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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
„ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG" 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRD3UR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Ver-
öffentlichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert 
worden: 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels-
statistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an 
die Stelle des Internationalen Warenverzeichnisses für 
den Außenhandel (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur-
sprungs- und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt 
berechnet) mindestens 10 000 $ beträgt 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate-
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein- und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la 
publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan-
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations étant considérées séparé-
ment) ont été relevés par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégo-
ries de produits, classés selon la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB), chaque volume groupant les 
importations et exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der 
Berichterstattung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar. der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderli-
cher zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposi-
tion der NIMEXE erstellt werden kann. Durch ein-
faches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen er-
geben sich daher die für Verhandlungen auf EWG-
Ebene nötigen Auskünfte über den Außenhandel. 
Die Zahl der für die einzelnen Mitgliedstaaten ver-
gleichbaren Warenpositionen erhöht sich von bisher 
1312 (CST) auf 5 818 (NIMEXE). Diese sind men-
gen- undl wertmäßig erfaßt ; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG-Handel beteiligten 
Partnerländer. Auch Handelsbewegungen, die star-
ken jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und 
Referate können die sie interessierenden Ein- und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang-
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb-
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 " jan-
vier 1066. tous les Etats membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti-
tuer chaque position de la NIMEXE. bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation a par-
tir de la 5m* décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE four-
nit les renseignements nécessaires pour les négocia-
tions menées au niveau de la CEE. Le nombre des 
positions comparables pour les Etats membres passe 
de 1312, — c.-à-d. les positions qui pouvaient être 
relevées a l'aide de la Classification Statistique et 
Tarifaire pour le commerce international (CST) — 
ä 5 818. Ces positions sont exprimées en quantités 
et valeurs ; on a également retenu les unités supplé-
mentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes a partir du 
premier cahier trimestriel. Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations saison-
nières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser-
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor-
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l'exploitation des 
résultats et. réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
„ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG" 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sosti-
tuita della Nomenclatura Armonizzata per le Statisti-
che del Commercio con l'Estero degli Stati membri 
(NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel commer-
cio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, cal-
colata separatamente all'importazione e all'esportazione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, 
wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en 
gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) 
vervangt de Klassificatie voor Statistiek en Tarief 
(CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van 
oorsprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazio-
nali in modo da poter rilevare tutte le voci della 
NIMEXE, nonostante le loro codificazioni speci-
fiche che, a partire dal quinto decimale, prevedono 
suddivisioni supplementari necessarie a scopi nazio-
nali. Con un semplice raggruppamento delle posi-
zioni NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le 
informazioni necessarie per la rilevazione dei dati 
del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che 
era fino ad ora di 1312 (CST), passa a 5 818 
(NIMEXE). Tali voci sono espresse in quantità, in 
valore e. quando sono disponibili, in unità supple-
mentari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo trimestre, 
permette di registrare, quasi senza lacune, tutti i 
paesi che intervengono nel commercio della CEE : 
nonché, e in maniera continua, tutte le correnti 
commerciali che accusano forti fluttuazioni sta-
gionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc.. troveranno d'ora in poi raggruppate in 
un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers", de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5" cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse han-
del, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
.van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lid-
staten een onderlinge vergelijkbaarheid hebben be-
reikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 5 818 
(NIMEXE). De gegevens worden verstrekt in hoe-
veelheid en waarde en, indien mogelijk, met aan-
vullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de continuï-
teit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERDES 
"ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE" 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERHÎ 
« CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMMERCIO EXTERIOR DE LA CEE » 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to 
all countries of origin destination accounting for at 
least $ 10,000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas 
del Comercio Exterior de los Estados Miembros de la 
CEE (NIMEXE) se ha sustituido al indice Interna-
cional de las Mercancías para el Comercio Exterior 
(CST). 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos à $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esquema 
de la Tarifa Auduanera de Bruselas (NDB), incluyén-
dose las importaciones y las exportaciones en el mismo 
tomo. 
The following improvements achieved through these chan-
ges should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the 
NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national 
purposes. By simple addition of NIMEXE items 
any information required for negotiations at EEC 
level can be given. The number of the items 
which are comparable between the Member Coun-
tries now totals 5,818 (NIMEXE) instead of 1,312 
(CST) formerly. Both quantities and values are 
shown under the individual headings ; any avai-
lable special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at 
$ 10,000—nearly all countries engaged in trade 
with the EEC are shown for the various items 
from the first quarterly issue on. Thus, trade 
flows subject to strong seasonal variations are 
also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial fede-
rations and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way 
the analysis of results is facilitated and costs to 
purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha proce-
dido de una subdivisión de la nomenclatura del 
esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 
(NDB). A partir del Io de enero de 1966 todos 
los estados miembros de la CEE llevan sus nomen-
claturas nacionales del comercio exterior adap-
tadas de tal modo que a pesar de su propria 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivi-
siones adicionales requeridas para fines nacio-
nales se puede establecer cada posición de mer-
cancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que 
se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mer-
cancías comparables para los estados miembros 
individuales se aumenta de 1312 (CST) a 5 818 
(NIMEXE). Estas posiciones se expresan en can-
tidades y valores, con adición de unidades com-
plementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los 
países « partners » que participan en el comercio 
de la CEE. Así, en el porvenir se expondrán de 
manera continua también las mutaciones comer-
ciales sujetas a grandes fluctuaciones determina-
das por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la impor-
tación y a la exjwrtación susceptibles de intere-
sarles, facilitándose así en gran manera las aná-
lisis de los resultados y consiguiéndose une eco-
nomía sensible de los gastos de compra. 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schíüssel 
Code 
pop 
L INSEI 
Ä .ALL 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 ,PRISMEN,SPIEGEL U 
SN STOFFEN.POLARIS . 
Belg. 
.AND, 
STOFF 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
QPT. ELEMENTE, 
E ALS FOL IEN 
BRILLENGLAESER UND KONTAKTSCHALEN 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 8 
042 
048 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
40 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
026 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
C64 
400 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
62 
11 
1 1 
53 
7 
39 
11 
5 
2 
1 
3 
29 
63 
6 
7 
2 
315 
150 
164 
134 
54 
31 
OPTISCHE 
34 
7 
1 
26 
. 32 
12 
. 7 
1 
5 
1 
27 
37 
1 
194 
6 9 
126 
124 
4 1 
. 1 
3 
. 9 
5 
3 
. 
2 
28 
18 
10 
10 
3 
1 
ELEMENTE 
2 
13 
8 
5 
5 
2 
. • 
POLARISIERENDE STOFFE IN 
COI 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
L INSE 
ALLEN 
OBJEK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
732 
ÌOOO 
1 0 1 0 
. . . 2 
12 
3 
18 
. 17 
17 
2 
m . . . 5 
2 
7 
. 7 
7 
• 
< ,PRISMEN,SPIEGEL U 
STOFFEN,FUER INSTR 
Γ ΙνΕ F . F O T O ­ , K I N O ­ , 
11 
1 
2 
59 
. 1 
2 
. 5 
. 4 
6 
, 6 
2 
138 
• 
2 3 9 
74 
165 
155 
8 
. . 10 
Ι GEFASSTE 
β 16 
. 9 
3 
2 
. 1 
4 
« 21 
55 
28 
. 
27 
22 
­
58 
28 
2<ι 
27 
1 
. . 3 
11 
37 
24 
13 
10 
8 
3 
. N I C H T GEFASST 
F0RÍ 
.AND 
UMEN1 
14 
19 
15 
V .F 
QPT. 
OL IEN 
ELEMEN 
E.APPARATE 
PROJEKTIONS­UNO 
OPT.ELEMENTE 
. . . 4 
. 1 
. . 1 
. 4 
9 
4 
18 
11 
10 
9 
7 
11 
. 13 
3 
. . . 1 
11 
1 
. 
55 
26 
29 
28 
16 
1 
4 
16 
22 
5 
18 
18 
1 
. • 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
Ν.GEFASST, 
0 0 . P L A T T . 
20 
1 
13 
i 19 
. 4 
1 
1 
. 22 
45 
4 
6 
1 3 6 
34 
102 
80 
23 
22 
2 
5 
1 
. 28 
5 
. 4 
. 5 
. 6 
36 
• 
92 
8 
84 
84 
32 
. • 
ODER PLATTEN 
T5* 
. . . . 1 
1 
2 
. 2 
2 
GEFASST.A. 
D GERAETE 
AEHNL.APP. 
10 
9 
• 
24 
11 
13 
IC 
1 
, . 2 
6 
. 1 
. 1 
1 
2 
, . . . 1 
1 
78 
• 
92 
8 
84 
84 
3 
. , • 
F.FOTO­U.KINOAPPARATE 
3 
2 
m 1 
. 1 
. . . 
. . 3 
t 
3 
. 15 
, 
2 
. . . 2 
. 9 
27 
16 
Italia 
22 
. 26 
. 3 
1 
. . 2 
3 
2 
, . 
59 
48 
10 
6 
4 
4 
18 
. . 15 
. 1 
7 
. 2 
1 
. 1 
1 
1 
1 
48 
33 
15 
13 
4 
. 1 
m . , 2 
6 
■ 
9 
. 8 
8 
2 
5 
15 
21 
47 
20 
28 
24 
2 
. 4 
# . . 3 
. 1 
. 1 
1 
. 4 
10 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
9 0 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
L E N T I L L E S PRI SME NON MONTES MATIÉ 
9 0 0 1 . 1 1 ELEMENTS OE 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04 8 
0 5 8 
064 
4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUK. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROV.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YO UGO SLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
S MIROIRS ET AUTR 
RES POLARISANTES 
LUNETTERIE YC VERRES 
877 
2 9 7 
328 
978 
113 
502 
2 5 8 
75 
38 
16 
32 
2 8 0 
4 4 7 
89 
67 
4 0 
4 5 5 
5 9 2 
863 
544 
845 
3 1 8 
9 0 0 1 . 1 9 AUTRES ELEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 64 
4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
6 7 0 
3 6 8 
84 
754 
56 
3 6 5 
49 
15 
653 
25 
86 
16 
0 6 4 
3 7 5 
12 
615 
9 3 2 
6 8 3 
655 
0 6 5 
1 
27 
β 6 0 
3 
4 8 0 
9 1 
3 0 
4 
. 29 
. 17 
1 
112 
. 1 
3 1 
8 6 0 
6 3 4 
226 
208 
35 
18 
317 
. 98 
192 
11 
16 
144 
9 
. . 4 
23 
22 
11 
13 
• 
8 6 0 
6 1 8 
2 4 2 
215 
169 
27 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
ES ELEMENTS 0 OPTIQUE EN F E U I L L E S PLAQUES 
DE CONTACT 
325 
2 2 6 
. 5 0 9 
. 173 
86 
. . 3 
. 1 1 
3 0 5 
22 
1 
■ 
1 6 6 2 
1 0 5 9 
6 0 3 
5 9 0 
2 6 0 
13 
D OPTIQUE NON MONTES 
117 
3 
132 
19 
30 
. . 69 
. . . 3 3 3 
2 
2 
7 1 7 
2 7 1 
4 4 6 
44 0 
103 
. 6 
9 0 0 1 . 3 0 MATIERES POLARISANTES EN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 0 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ELEMENTS 0 
SF ARTICLES 
10 
14 
27 
63 
356 
76 
562 
59 
5 0 3 
503 
7 0 
D P T U 
. 9 
9 
2 
137 
58 
222 
24 
19 8 
198 
3 
2 6 9 
. 6 
49 
1 
21 
, . 4 
. . . 83 
11 
• 
450 
3 2 7 
123 
119 
25 
. 4 
F E U I L L E S 
13 
27 
. 4 1 3 
2 
6 0 
. . 13 
. 1 
5 
860 
2 
­
1 3 9 9 
4 5 5 
9 4 4 
9 3 9 
7 4 
. 5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
OU EN PLAQUES 
UE MONTES Ρ INSTRUMENTS ET 
EN VERRE NON 
910 
10 
2 2 3 
■ 
11 
2 23 
. 63 
7 
12 
. 2 2 4 
982 
56 
52 
9 
7 8 8 
154 
6 3 4 
4 0 7 
2 8 6 
2 2 7 
76 
2 0 2 
72 
. 34 
2 2 5 
22 
9 
5 2 4 
18 
8 1 
2 
7 2 9 
3 4 3 
• 
343 
3 8 4 
9 5 9 
9 5 6 
7 7 9 
1 
2 
1 
. 18 
1 
26 
16 
7 0 
22 
48 
48 
6 
APPAREILS 
TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
9 0 0 2 . 1 1 OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
ooi 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LA PROJECTI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 2 . 1 9 AUTRE 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
720 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 
4 
5 
14 
6 
8 
7 
1 
3N L 
554 
55 
327 
7 2 9 
24 
4 1 5 
2R4 
10 
3 7 9 
32 
82 
2 4 0 
15 
4 4 7 
218 
9 8 9 
18 
860 
6 8 7 
172 
7 9 3 
122 
30 
3 
3 4 8 
S ELEMENTS 
CINFHATUGRAPHIF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M Ü N D E 
CEE 
1 
12 
145 
20 
3 7 0 
29 
82 
22 
51 
2 2 2 
16 
9 2 4 
9 0 6 
575 
AGRANDISSEMENT OU 
. 2 
3 7 
2 0 4 3 
4 
36 
2 
. 56 
3 
23 
7 6 
5 
157 
5 0 
1 2 5 7 
• 
3 7 5 2 
2 0 8 6 
1 6 6 6 
1 5 6 1 
9 7 
, . 105 
p OPTI OU 
48 
. 84 
4 9 2 
1 
7 
34 
. 29 
3 
6 
34 
. 14 
6 
390 
• 
1 152 
6 2 4 
5 2 8 
4 8 3 
73 
3 
3 
42 
POUR LA 
CINEMATQ 
LA REDUC 
67 
29 
. 9 9 1 
1 
43 
94 
2 
22 
8 
8 
89 
. 14 
27 
382 
• 
1 7 8 1 
1 0 8 8 
6 9 2 
5 9 3 
169 
m 99 
GRAPHIE 
T I O N 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
PHOTOGRAPHIE 
LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT 
. 1 
3 
166 
7 
. 3 
9 2 
, 96 
3 6 9 
169 
2 
. 11 
47 
5 
1 
. 12 
9 
. 43 
132 
65 
2 
46 
. 6 8 
12 
6 
2 
13 
94 
2 5 1 
1 1 7 
315 
21 
202 
18 
285 
58 
8 
1 9 6 
17 
. . 9 
153 
123 
0 6 4 
18 
5 2 0 
5 5 6 
9 6 4 
9 2 3 
5 6 7 
27 
14 
LA RE 
6 
96 
5 
, 24 
7 
. 32 
82 
. 6 1 2 
867 
131 
3 2 5 
1 
4 
7 9 7 
. 60 
24 
3 
2 
1 
11 
21 
26 
. . • 
1 2 8 5 
1 1 2 7 
1 5 8 
1 2 4 
95 
33 
3 1 2 
22 
l 
160 
. 29 
27 
6 
43 
7 
4 
9 
59 
17 
10 
7 0 6 
4 9 5 
2 1 1 
2 0 1 
84 
. 10 
9 
5 
. 60 
193 
2 
2 7 0 
13 
2 57 
2 5 7 
6 1 
1 2 4 
3 
4 
1 2 0 3 
. 44 
96 
76 
1 
45 
4 1 
1 
1 0 9 
12 
896 
• 
2 6 5 5 
1 3 3 3 
1 322 
1 2 3 3 
2 1 6 
. 88 
DUCT ION 
2 
2 
1 
89 
55 
16 
2 
26 
16 
79 
2 8 7 
93 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de voiume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay! 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
GEFAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 
27 
3 
• 
France 
5 
5 
1 
­
>TE OPT.ELEMENTE F . 
2 
. 2
9 
6 
38 
69 
14 
54 
54 
10 
, • 
a 
. . 5
4 
. . 1
. . 3
• 
13 
5 
8 
8 
5 
. ­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
. • 
» N D . I N S T R . , A P P . 
1 
5 
8 
2 
6 
6 
1 
. • 
FASSUNGEN FUER BRILLEN.KLEMMER.ST IE1 BRI 
FUER Ä H N L I C H E WAREN.TEILE DAVON 
BRI L L E N F A S S U N G E I · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
14 
12* 
34 
28 
5 
5 
3 
B R I L L E N F A S S U N G E I I 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
664 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
27 
1 
1 
33 
28 
. 5
1 
14 
2 
3 
1 
1 
117 
89 
27 
26 
17 
1 
• 
BRILLENFASSUNGEr, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BRILLE 
2 9 
. . 9
28 
. . . . . 2
72 
67 
4 
4 
• 
O D . D G L . 
. . , 4 
. . . 1
1 
7 
5 
2 
2 
1 
».EDELMETALLEN 
3 
6 
5 
1 
1 
3 
3 
. • 
UNL 
4 
; 2 
2 
1 
. • 
■ ■■ 
QUANTITES 
Deutschland 
(BR) 
11 
11 
. • 
GERAETE 
3 
29 
37 
2 
34 
34 
2 
. • 
LLEN ODER 
0 0 . 
6 
6 
OOER OERGL.AUS KUNSTSTOFF 
13 
26 
21 
5 
5 
3 
. ­
4 
. . 6
1 
, , . 1
. . . . . 
12 
11 
l 
1 
1 
. • 
ODER DERGL­AUS ANDEREN 
24 
2B 
28 
. . ■ 
UNO ZUBEHOER FuER 
6 
13 
1 
a 
11 
1 
5 
40 
20 
20 
20 
13 
N,KLEMMER, 
m 6 
. . . . ­
7 
6 
1 
1 
• 
2 
. . 2 
1 
. , . . . • 
6 
5 
. . ■
l\ 
25 
21 
ST 
IC 
■ 
1P.ILLENFASSUNGEN 0 
2 
2 
2 
. . ­
m 6 
. . 1 
. ■ 
7 
6 
1 
1 
1 
S T I E L B R I L L E N UND AEHNLICHE 
SONNENBRILLEN MIT NICHT OPTISCH BEARBEITET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 4 9 
2 
37 
. 1 
8 
21 
. 5 
36 
1 
' 
­ P L A T T I E R . 
8 
. . . . . . 1
. • 
10 
8 
1 
1 
1 
EN 
13 
11 
38 
25 
ìì 7 
1 
• 
OFFEN 
16 
. . . 2
. . , . . 1 
19 
18 
1 
1 
­
OER OERGL. 
3 
. 1
. 7 
1 
5 
18 
4 
14 
14 
9 
WAREN 
.GLAESERN 
177 
. 10
Italia 
6 
6 
2 
• 
. . . 3 
1 
. . . . . . 3
7 
3 
4 
4 
1 
• 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
6 
. . 5 
. . . . . 3
1 
. . . . 
16 
11 
4 
4 
3 
. • 
4 
ï 
9 
7 
2 
2 
• 
1 
1 
a 
. 3 
. • 
6 
2 
4 
4 
3 
15 
. 14
1 f 
NIMEXE 
V ■ *­
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 0 2 . 9 0 ELEMENTS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
05R 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
9 0 0 3 
1 
1 
0 
331 
303 
154 
29 
France 
200 
198 
10 
2 
DPTIQUE AUTRE 
CINEMATOGRAPHIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MONTURES ET D ART 
9 0 0 3 . 1 0 MONTURES 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l û l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M Ü N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 0 0 3 . 3 0 MONTURES 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 3 . 5 0 MONTURES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
1 
1 
DE 
287 
16 
6 2 7 
655 
2 7 7 
47 
25 
232 
70 
27 
531 
330 
168 
595 
573 
530 
6 1 1 
12 
31 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
; QUE 
LA PROJECTION 
. 5 
64 
360 
37 
4 0 
3 
94 
29 
24 
151 
8 
8 2 1 
4 3 3 
388 
364 
163 
. 24 
LUNETTES DE 
ICLES SI 
EN 
1 
1 
4 
3 
EN 
1 
2 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
EN 
1 
1 
2 
2 
M I U IRE S 
METAUX PRECI 
851 
16 
27 
6 5 3 
124 
11 
40 
370 
79 
73 
2 5 0 
6 7 1 
5 7 9 
579 
4 2 0 
. . 7
729 
22 
3 
2 
132 
46 
28 
973 
75 8 
2 1 4 
2 1 4 
136 
Lux. 
67 
65 
13 
3 
POU l A 
11 
. 17
95 
5 
. . 7
1 
. 39
21 
197 
123 
74 
73 
13 
. ■ 
■mm 
N e d e r l a n d 
134 
1 2 7 
19 
7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 6 
7 3 5 
4 0 
1 
R LA PHOTOGRAPHIE L GRANOISSEHENT LA RE 
85 
10 
. 136 
6 0 
. 1 
9 
22 
3 
62 
4 2 
4 4 4 
2 3 4 
2 1 0 
198 
93 
9 
4 
DE FACES­
186 
1 
530 
. 142 
a 
15 
1 1 7 
18 
a 
2 52 
173 
1 4 5 8 
7 2 0 
738 
732 
298 
3 
3 
A ­ M A I N 
DE MONTURES 
EUX EN PLAQUES OU 
4 5 4 
. 3
173 
31 
1 
6 
56 
29 
4 
7 6 0 
661 
99 
99 
63 
149 
16 
607 
19 
. . 7
. 1 9 
816 
791 
26 
26 
7 
DOUBLES 
1 0 4 2 
# 17 . 52 
3 
27 
1 5 4 
4 
17 
1 3 1 6 
1 1 1 1 
2 0 5 
2 0 5 
184 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
573 
59 
84 
8 3 4 
7 4 8 
50 
101 
107 
52 
0 4 0 
169 
6 0 
23 
39 
15 
970 
297 
672 
6 2 6 
2 5 0 
40 
6 
2 
3 
7 3 4 
897 
11 
31 
. 1 
2 3 6 
58 
18 
, 6
­
2 0 0 0 
1 6 3 6 
3 6 3 
361 
2 4 8 
2 
1 
AUTRES MATIERES 
128 
24 
47 
0 5 e 
348 
15 
19 
47 
52 
69 
53 
873 
606 
2 6 8 
267 
85 
. a 
5 
4 0 6 
138 
3 
2 
. 1 
17 
4 
577 
549 
29 
28 
7 
9 0 0 3 . 7 0 PARTIES DE MONTURES 
COI 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 0 4 
9 0 0 4 . 1C 
OCl 
002 
0 0 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
LUNETTES 
LUNETTES OPTI QUEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 
2 3 9 
585 
26 
17 
363 
54 
96 
4 0 9 
862 
5 4 7 
5 4 7 
4 3 7 
a 
310 
4 
3 
1 
1 
17 
343 
316 
27 
27 
6 
LORGNONS FACES­ Í ­ M A I 
SOLAIRES AVEC VERRES 
NT 
3 
1 
6 6 9 
54 
2 4 0 
. 9 
224 
2 7 9 
. 12
4 9 1 
107 
4 
1 
1 
13 
86 
23 
2 
. 7
­
0 2 5 
888 
137 
136 
103 
. 1
228 
, 4 1
371 
83 
i l 
36 
12 
7 
1 
793 
723 
70 
70 
49 
73 
14 
1 
5 
2 
2 
1 
101 
91 
10 
10 
» 
1 ET 
NON 
304 
. 146 
2 9 6 
57 
. 1 0 8 0 
137 
5 
6 
. 24 
149 
22 
18 
. 18 
1 815 
1 5 7 2 
2 4 3 
2 4 2 
179 
# 1 
160 
22 
75 
4 1 
11 
. 1
2 0 
9 
345 
2 9 9 
46 
4 6 
11 
4 
186 
1 
1 
12 
. 4 
2 1 2 
195 
17 
n 
ARTICLES 
6 8 9 
. 69 
. 6 0 7 
18 
60 
106 
3 
4 3 4 
17 
16 
23 
6 
. 
2 0 5 6 
1 3 6 5 
6 9 1 
6 6 4 
562 
23 
4 
4 9 1 
I 
1 
. 86 
. 1 
2 
2 
19 
13 
6 1 6 
5 7 9 
37 
37 
3 
9 1 
20 
8 
187 
51 
67 
434 
113 
321 
321 
2 4 8 
lulla 
1 9 4 lÏS 16 
A 
DUCT ION 
5 
. 16 
64 
33 
7 
6 
5 
. . 27 
86 
2 4 8 
85 
163 
163 
4 4 
. • 
2 0 6 
. a 
144 
a 
4 
5 
2 1 
a 
5 
3 8 5 
350 
35 
35 
3 0 
3 0 7 
. a 
5 2 9 
. 12 
3 
. 11
135 
4 9 
6 
. ti 
1 0 7 4 
8 3 6 
2 3 8 
2 2 3 
158 
15 
2 4 9 
1 
206 
a 
. 4
9 
36 
6 
26 
542 
4 5 6 
86 
86 
15 
7 1 
75 
. a 
161 
. 7
3 1 9 
147 
172 
172 
161 
S I M I L A I R E S 
TRAVAILLES 
481 
4 0 
2 533 
3 
292 
3 5 1 
2 
5 7 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 03 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 1O10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
FERNG 
FERNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 0 5 6 
05 8 
4 0 0 6 2 4 
712 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FERNG 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
03 8 
712 7 3 2 
740 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FERNR 
0 0 3 
0 0 4 
400 
732 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ASTRO 
00 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
03 6 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
61 
210 
2 7 
1 
4 
36 
Β 
6 1 7 556 
6 1 52 
11 9 
1 
France 
3 1 
. 
52 
46 
6 
6 
1 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
l i 23 
6E 
6Í ι ι 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
35 
31 
• 
119 108 
11 
10 
1 
1 
1 
i m p o r t 
QUAN T ITÉ.S 
Deutschland 
(BR) 
119 
1 5 
1 
1 
24 
7 
343 
3 0 5 
38 
3 1 6 
7 
: B R I L L E N , K L E M M E R , S T I E L B R I L L E N ODER DERGLEICHEN 
.AESER 
.AESER 
.AESER 
3HRE 
4 0 
8 17 
38 
11 
3 4 
12 33 
4 
173 
103 
69 
66 
14 
4 
• 
UND 
MIT 
1 5 
3 
85 
1 
1 6 1 
4 
5 
. 69 
61 6 2 9 
67 
9 9 5 
96 
9 0 1 
638 
3 
198 
66 
2 
3 
6 
2 
3 3 
3 
2 4 
27 
11 15 
12 
5 
4 
• 
c 
: 
2 
1 
ί 
1 
22 
I t 
ί 
6 
1 
5 
2 
4 
. a 
a 
10 
• 
22 
7 
15 
15 
4 
• 
30 
2 
27 
3 
. 1 
1 
15 
. 
82 
59 
23 
23 
3 
. • 
FERNROHRE,M I T ODER OHNE PRISMEN 
P R I S M E N , 
( , . 3 2 
1 
15 
2 
. 69 
1 
7 
• 
127 
32 
95 
8 
1 
7 1 
17 
OHNE PRISMEN 
2 
1 
19 
6 
1 
7 
52 
21 
112 
27 
85 
57 
1 
28 
• 
1 
9 
. 70 
8 
89 
12 
79 
71 
. 8
• 
a 
, 12 
4 
. 6
1 
. 
23 
16 
7 
1 
. 6
• 
, 2 
a 
43 
46 
3 
4 3 
43 
. . • 
EINSCHL.SCHERENFERNRCHRE 
. Ί 
a 
5 
. 7 31
a 
, 
. . 81 
« 
9Í 
11 
2 
l i e 
9 
160 
36 
36 1 2 Î 
8 ! 111 
1 
i 
; ί 
-■ 
< ; 
; 
. 
c : t 
1 1 
WIMISCHE INSTRUMENTE.MONTIEZ 
20 
1 
1 
. . 3
81 
109 
23 
86 
86 2 
. . . . . 1 
18 
20 
. 19 
19 
. 
i < 
Ι 
3 
a 
a 
3 
. . . 1
l«; 
Γ 23 
3 
20 1 
a 
1? 
• 
a 6 
: 5 
14 
6 
> E 
: . ι i 
a 
. . . 1 
36 
3 
. . 58 
352 
4 4 
4 9 4 
1 
4 9 3 
3 5 6 
1 102 
36 
a 
. . 1
. . 32 
. 
33 
1 
32 32 
. . • 
2 1 
2 1 
21 
21 
UNGEN DAZU 
a 
1 
. . . 1
ι ; 
ì . 
: t 
ι * 
19 
. . 
4 0 
61 
20 
41 
41 
1 
Italia 
3 
. . 2
i . . • 
35 
32 3 
3 
2 
a 
• 
5 
1 
4 
. 1
a 
. 3
5 
­
20 
10 
10 
10 
1 
. 
1 
. . 15 
. . 8
2 
2 
. . 79 
10 
118 
16 
102 
82 
. 10 
10 
2 
a 
3 
. 1
1 16 
. 26 
4 
22 21 
1 
1 
• 
1 
. 1
. 2 
1 2 
2 
. ■ 
a 
. 1
. , 110 
12 
l 
12 
12 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
0 0 5 
0 2 2 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
412 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
8 
7 
9 4 1 
0 1 8 
66 2 2 6 
38 
160 
20 
276 
18 
7 4 1 
92 0 8 2 0 
776 
300 
42 
3 
F rance 
191 
313 
3 31 
17 
58 
. 43 
. 890 
737 153 
153 
35 
. • 
9 0 0 4 . 9 0 AUTRES LUNETTES LORGNONS 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
9 0 0 5 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
l 
JUMELLES ET 
6 6 8 
1 1 1 3 4 7 
2 90 
80 15 
65 
42 
205 
74 
13 
9 4 4 
420 
5 2 5 
5 0 1 
161 
22 
1 
. 31 116 
7 4 
18 1 
38 
20 
7 2 
17 
12 
4 0 0 
2 2 2 179 
167 
57 
12 
­
LONGUES­VUES 
9 0 0 5 . 1 0 * ) JUMELLES AVEC PRISMES 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 3 6 0 3 8 
0 5 6 
C58 
4 0 0 6 2 4 
712 
728 732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
T I MOR,MAC 
COREE SUD JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
8 
1 
6 
4 
1 
22 
28 
68 
7 0 1 
10 25 
2 6 9 
53 
32 
29 
44 8 
4 7 6 514 
4 0 1 
1 0 1 
8 2 1 
280 
6 0 1 
4 7 
3 5 6 
322 
a 
. . 9 0 1 
5 1 
7 4 
32 
3 
a 
4 4 6 
6 50 
2 
1 5 2 1 
9 0 1 
620 
59 
6 
4 5 5 
106 
9 0 0 5 . 3 0 * ) JUMELLES SANS PRISMES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 8 
712 732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
TIMOR,MAC JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
25 
35 
134 
18 
20 
34 3 8 5 
26 
6 8 7 
2 1 7 
4 6 9 4 0 7 
22 
60 
3 
9 0 0 5 . 5 0 « I LONGUES­VUES AVEC 
003 
0 0 4 
4 0 0 
732 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
JAPON HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS B A T I S SAUF 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 4 0 0 
732 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 3 
125 
98 
14 
4 1 4 10 
6 9 1 
2 3 4 
4 5 5 
4 4 2 
14 
13 
2 
a 
26 
76 
13 
. 32 6 
• 158 
116 
4 1 7 
. 32
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
194 
2 1 4 
5 17 
2 
5 
■ 
7 
2 
9 0 0 
858 42 
39 
25 
2 
1 
N e d e r l a n d 
4 8 1 
2 7 7 
28 22 
3 
4 4 
a 
5 4 
1 
1 4 3 8 
1 2 7 8 1 6 0 
1 5 4 
52 
4 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
4 
ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
63 
46 74 
2 2 
6 5 
2 
2 
4 7 
3 
• 2 7 1 
2 0 6 
65 
65 
13 
. • 
AVEC OU 
2 
. 27 
107 
ï 2 
. . . a 
. 4 9 3 
16 
652 
137 
515 
4 9 7 
4 
16 
2 
a 
9 
5 
3 
1 
. 6
3 
27 
17 
10 7 
2 
3 
• 
ou SANS PRISMES 
19 
5 
2 5 5 
2 8 8 
26 
2 6 1 
2 6 1 
. . • 
0 ASTRONOMIE 
APPAREILS DÉ 
9 1 
4 1 
19 
10 
23 129 
2 9 6 
6 2 3 
1 4 0 
482 
4 8 0 55 
2 
9 
1 
1 4 30 
76 
130 
9 
121 
121 15 
8 
9 
. 154 
36 
16 
19 
16 
1 4 
• 
1 
. 59
1 4 
2 4 
. 5 
3 
10 
13 
« 135 
7 7 
58 
57 
3 0 
. 1 
SANS PRISMES 
28 
■ 
3 4 5 
2 
. 11 
4 
1 
29 
2 
14 6 0 1 
45 
1 0 8 7 
373 
7 1 4 
60S 
5 
91 
15 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
3 
2 2 
4 4 
19 
25 3 
. 2 2 
­
56 
1 
9 6 
8 1 
59 
23 
13 
4 
9 
l 
2 
3 
3 
2 
ET DE COSMOGRAPHIE ET 
« D I O ­ A S T R O N O M I E 
6 
7 
. . , 17
4 1 
77 
17 
60 
58 
i 
a 
5 
1 
10 
. 36 
19 
72 
5 
66 
66 
1 1 
1 
2 1 4 
30 1 2 1 
11 
23 
a 
172 
15 
4 1 6 
0 4 2 3 74 
3 5 9 
152 
15 
• 
538 
25 
. 1 8 0 
20 1 
15 
11 
36 
35 
1 
889 
7 4 3 
146 
1 3 6 
36 
10 
• 
10 
. 38 
. 119 
1 2 1 
. 25 
. . 4 5 6 9 3 1 
2 9 4 
9 0 3 
48 
855 
9 8 4 
28 
7 5 0 
1 2 1 
Β 
. a 
2 
. . 2 83 
. 2 9 3 
10 
2 83 283 
. a 
• 
1 1 7 
a 
1 2 7 
248 
1 1 9 
1 2 9 
129 
2 
a 
­
LEURS 
85 
, 1
. 835 
126 
2 59 
88 
1 7 1 
171 10 
Italia 
75 
. ■ 
35 
5 
30 
20 
. • 1 0 9 7 
1 0 0 5 9 1 
71 
36 
21 
• 
66 
9 98 
• 12 8 
5 
6 
4 0 
6 
• 2 4 9 
172 
7 7 
76 
25 
• • 
10 
■ 
3 
3 4 8 
a 
4 
61 
17 
3 
a 
a 
. 4 3 9
4 4 
9 3 8 
362 
576 
4 5 3 
4 
4 4 
78 
17 
. 37 
a 
19 
2 87 
1 
1 6 5 
55 
110 1 0 7 
20 
3 
• 
14 
8 
8 
. 38 
14 
23 
23 
7 
ΐ 
IS 
. 1
11 
34 
85 
21 
64 
6 4 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janv 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
I I I 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
FOTOGRAFISCHE APPARATE.BLITZLICHTGERAETE OAZU 
FOTOGRAF.REPRODMKTIQ 
ZUR F E R T I G . V . K L I S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
03 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FOTOGI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
712 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
811 
106 
1 0 9 6 
9 1 8 
290 
4 7 4 4 
2 
9 
18 
10 
3 
3 
574 
3 
816 
9 3 9 1 
3 2 1 0 
6 180 
6 178 
4 7 8 7 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
l FOTOGRAFISCHE 
5 
1 
18 
17 
3 
36 
1 
1 
8 
. 1 
34 
8 
134 
44 
90 
89 
45 
1 
'l 
1 . A P P . F . F I L M E 
19 
4 
3 
4 2 6 
8 
33 
2 
3 
65 
2 1 
15 
2 
285 
55 
9 4 0 
4 6 0 
4 8 1 
338 
39 
57 
. 86 
Β 
: FOTOGRAFISCHE 
11 
2 
130 
185 
23 
123 
3 
9 
7 
3 
1 
211 
9 
142 
208 
1 0 6 5 
3 52 
715 
4 8 8 
134 
2 1 7 
. 11 
UND ZUBEHOER 
40 
123 
283 
MSAPP.Z.KOPIEREN V.URKUNDEN On. 
ES OO.DRUCKZYLlNDERN A.OPT.WEGE 
7 
295 
2 6 1 
16 
718 
. a 
6 
. 179
2 3 1 
7 1 3 
579 
1 3 4 
1 3 4 
724 
• 
5 
a 
202 
42 
10 
126 
. ι 1 
. 43 
a 
5 
4 3 4 
2 5 8 
176 
176 
128 
• 
8 0 2 
95 
. 6CB 
228 
1 939 
. 1 
6 
. 3 
42 
1 
317 
4 0 4 1 
1 733 
2 301 
2 3 0 5 
1 946 
a 
3 
SPEZIALAPPARATE 
. . 6
9 
1 
8 
10 
34 
15 
19 
19 
9 
. . 
. 3 5 
a 
. . 2 7 6 
7 
2 1 
. 1
15 
9 
3 
2 
107 
28 
4 6 8 
283 
185 
131 
22 
30 
. 23 
5 
10 
25 
6 
19 
19 
9 
a 
. • 
<M BREITE 
. a 
2 
42 
1 
7 
. a 
. 5 
1 
2 
. . 32 
2 
93 
45 
4 9 
41 
7 
2 
. 6 
APPARATE 
. , 36 
79 
23 
2 0 
1 
ΐ 5 
. 6 9
8 
39 
35 
3 1 7 
138 
179 
131 
22 
43 
. 5
FUER 
. 106 
1 
. 24 
6 
. 43 
. a 
5 
. . 5
1 
6 
9 
105 
32 
73 
64 
53 
10 
, . • 
7 
5 
2 
2 
1 
. • 
3 
2 
5 7 8 
26 
9 5 4 
2 
8 
11 
3 
3 
. 290 
2 
260 
2 1 4 3 
610 
1 533 
1 5 3 3 
981 
• 
. 
. 10 
. 2
13 
1 
1 
5 
, . a 
8 
, 2
43 
12 
31 
31 
20 
1 
. • 
. A U S G E N . S P E Z I A L A P P . 
4 
7Í . . 1 
. . 3
11 
2 
. 23 
1 
115 
74 
4 ] 
27 
2 
I 
a 
. 14 
6 
1 
15 
a 
5 
. . . a 
1 
8*1 
3 
14 
1 2 7 
22 
105 
9 0 
5 
14 
. . 2 
19 
a 
1 
a 
, . , 2 
. 24 
i a 
, 87 
2 1 
155 
20 
135 
90 
2 
21 
, 2 4 
2 
. 25
. . 25 
1 
. 1
1 
. 31 
. 79 
142 
3 0 6 
27? 
1 3 6 
27 
142 
. . 1
FOTOGRAFISCHE APPARATE 
2 
. 13 
30 
I T 
5 
106 
1 6 4 
Italia 
1 
2 
21 
7 
. 7
2 0 
a 
3 
6 0 
30 
30 
30 
8 
. • 
6 
25 
6 
19 
18 
6 
. . 1
a 
. a 
38 
a 
5 
1 
. . 18 
7 
a 
. 36
3 
109 
38 
7 1 
49 
6 
3 
. . 19
2 
1 
45 
85 
. 25 
1 
. 2 
1 
2 
1 
25 
. 15 
8 
2 1 0 
tø 
67 
27 
8 
. . 3
3 
. * 
■ Κ 
NIMEXE 
W I ». 
URSPRUNG 
OR/GINE 
9 0 0 7 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. Neder 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES APPAREILS OU 
POUR LA PROOUCTIDN DE LA LUMI : R E ­
land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
D I S P O S I T I F S 
ECLAIR 
9 0 0 7 . 1 1 APPAREILS POUR LA PHOTOCOPIE OU LA PREPARATION CLICHES OU CYLINDRES D IMPRESSION 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
G28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
05B 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
8 
6 
1 
4 9 
5 
4 
80 
2 0 
59 
59 
4 9 
6 3 1 
734 
4 4 8 
4 0 7 
6 3 9 
2 3 4 
12 
63 
100 
2 0 4 
22 
10 
3 5 7 
15 
9 5 1 
837 
861 
977 
9 6 1 
6 3 6 
6 
10 
9 0 0 7 . 1 3 A U T R E S A P P A R E I L S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
334 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
4 
l 2 
2 
82 
18 
5 2 7 
605 
25 
4 4 0 
115 
25 
232 
37 
10 
19 
15 
191 
1 5 7 
4 8 1 
0 3 6 
255 
780 
713 
848 
35 
4 
32 
9 0 0 7 . 1 5 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
400 
712 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
T I MOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 AUTRE! 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
712 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
j o i o 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
TIMOR,HAC 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
11 
11 
27 
12 
12 
1 
4 8 6 
225 
118 
824 
131 
390 
1 7 0 
10 
93 
33 
968 
625 
4 1 9 
13 
24 
248 
4 0 9 
2 2 1 
7 8 1 
4 3 8 
3 8 8 
6 9 5 
4 3 1 
a 
. 62 0
APPAREILS 
2 
6 
1 
4 
4 
20 
9 
11 
10 
1 
9 0 0 7 . 1 9 PARTIESSET 
001 
0C2 
003 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 2 
113 
48 
115 
6 0 9 
295 
0 6 3 
273 
18 
194 
58 
102 
10 
3 4 6 
36 
8 2 9 
704 
852 
179 
6 7 0 
7 4 7 
5 6 1 
745 
a 
. 177 
1 
2 
18 
1 
1 
27 
5 
21 
21 
18 
a 
68 
9 5 9 
843 
189 
271 
. a 
. 149
. . 680 
. 843
003 
0 6 0 
9 4 3 
943 
420 
. • 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
16 
a 
842 
528 
40 
2 8 8 
. . 3
20 
. . 315 
. 31
0 8 7 
4 2 6 
662 
6 5 9 
312 
3 
• 
PHOTOGRAPHIQUES 
a 
a 
173 
260 
4 
118 
. . 4 2 
. . . . 312 
. 19 
928 
4 3 7 
4 9 1 
4 9 1 
160 
. . " 
PHOTOGRAPH Ρ 
7 
4 
12 
7 
5 
4 
. 1 
2 
4 2 7 
106 
238 
5 
. 9
11 
142 
315 
85 
13 
a 
5 2 7 
6 4 
94 7 
535 
4 1 2 
876 
2 6 4 
77 
a 
a 
459 
PHOTO Ρ 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
. 1 
6 7 6 
869 
2 8 6 
1 3 9 
5 1 
1 
48 
37 
3 
a 
565 
33 
3 5 4 
10 5 
175 
831 
344 
162 
2 4 0 
137 
a 
a 
45 
.CCESSOIRES D 
198 
473 
962 1 
. 5 
04 1 
! 
2 
1 
1 
1 
56 
■ 
3 
36 
3 
97 
. , 8
3 
. . . 145 
. 7 
3 5 8 
98 
260 
260 
107 
. . 1
3 
2 
1 
18 
1 
2 8 
8 
20 
a08 
578 
6 1 1 
. 9 7 0 
149 
262 
« 2 
32 
a 
, 1 0 
355 
8 
7 2 3 
7 0 2 
3 0 9 
393 
383 
2 9 6 
. 10 
SPECIAUX 
4 
15 
. 93 
1 
26 
2 
. 10
2 
. . . 69 
. • 
2 2 6 
112 1 1 4 
109 
4 0 
4 
. • 
4 
11 
2 
1 
20 
4 
15 
lì 
1 
i 
FILMS LARGEUR MAX 
4 
. 103 
2 52 
8 
75 
2 
ί 
a 
46 
50 
51 
. 3
953 
19 
5 7 3 
3 6 6 
2 0 6 
0 8 5 
79 
22 
. , 99 
2 
3 
2 
1 
F ILMS LARGEUR 
1 
16 
. 2 9 8 
2 6 8 
8 
49 Β 
45 
a 
57 
. 6 
. 83 
3 
2 0 6 
46 
535 
5 9 0 
9 4 4 
888 
599 
49 
a 
. 6
1 
2 
2 
1 
a 
2 0 6 
a 
0 3 9 
7 
2 
29 
. 21 
14 
44 
2 5 4 
46 
. . 8 4 6 
11 
520 
252 
268 
9 5 9 
65 
11 
. . 2 9 9 
3 
5 
4 
3 
PLUS DE 
4 8 
4 0 
. 54 3 
a 
52 
29 
1 
11 
1 
27 
a 
7 5 6 
. I? 
653 
6 3 1 
021 
9 3 9 
94 
51 
a 
. 31 
2 
4 
4 
3 
3E 
29 
43 
4 8 6 
a 
261 
249 
12 
6 1 
63 
34 
22 
a 
7 5 6 
7 
3 2 6 
3 4 9 
8 1 9 
530 
5 3 0 
4 4 1 
a 
-
21 
3 
3 3 6 
a 
17 
158 
112 
25 
156 
32 
10 
. 15
420 
156 
222 
725 
3 7 7 
3 4 8 
310 
483 
31 
4 
7 
Italia 
8 
12 
1 6 1 
66 
a 
164 
a 
a 
2 
1 
. a 
2 5 1 
a 
28 
6 9 6 
2 4 7 
4 4 9 
4 4 6 
1 6 7 
3 
• 
1 
. 15 
2 1 6 
. 41 
1 
. 16 
. a 
19 
a 
2 4 5 
1 
2 3 3 
T 9 9 
231 
5 6 7 
5 4 3 
58 
. a 
24 
35 MM 
4 8 1 
18 
13 
. 10 
9 
17 
5 
60 
8 
4 4 0 
a 
68 
. a 
7 0 9 
2 8 3 
1 4 6 
522 
6 2 4 
895 
102 
289 
. . 4 4 0 
35 HM 
37 
3 
4 7 6 
. 1
195 
1 3 1 
15 
ÎÎ 
. a 
563 
. 7 1 3 
4 7 6 
6 8 4 
517 
167 
6 7 4 
392 
482 
. a 
11 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
14 
a 
159 
63 
68 
" 
1 
101 
400 
7 5 1 
1 
a 
a 
1 1 0 6 
a 
66 
117 
5 
2 
a 
296 
6 
169 
a 
1 zìi 
32 
3 0 3 5 
1 106 
1 9 2 8 
1 573 
185 
32 
. a 
3 2 3 
12 
4 
665 
2 9 2 9 
• 179 
17 
a 
40 
9 
66 
10 
3 7 9 
a 
4 6 7 
26 
4 805 
3 6 1 0 
1 1 9 4 
1 0 8 4 
2 3 6 
26 
. . 84
20 
a 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
05 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvler­Décembr 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 64 
15 
893 
5 
12 
4 
183 
1 
2 0 6 
0 3 5 
726 
3 1 1 
3 0 4 
9C9 
. 7 
France 
117 
3 
144 
1 
2 
1 
13 
78 
465 
2 2 6 
2 4 0 
2 3 7 
146 
3 
ELEKTRONENBLITZGERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 4 
0 2 2 
03 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 
2 
8 
156 
7 
9 
7 
22 
2 1 8 
173 
45 
45 
17 
• 
. . 7 52 
4 
1 
2 
7 
73 
59 
14 
14 
6 
a 
• 
: BLITZLICHTGERAETE 
33 
1 
1 
4 
5 
32 
30 
35 
46 
13 
2 
32 
• 
16 
. a 1 
2 • 20 
17 
4 
3 
a 
. • UND ZUBEHOER FUER 
. 62 
16 
2 
3 
3 
3 
1 
91 
80 
10 
10 
7 
8 
6 
1 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
20 
, 20 
. . 6 . 25 
88 
36 
52 
51 
20 
i 
a 
a 
21 
î 
4 
27 
21 
5 
5 
1 
• 
4 
. . . 1 
5 
4 
1 
l 
a 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
103 
5 . 8 
2 
2 a . 3 1 
784 
160 
625 
623 
580 
. 2 
2 
1 
41 
1 
2 
1 
3 
51 
44 
7 
■ 
3 
• 
5 
6 
5 
1 
1 
. a • BLITZLICHTGERAETE 
a 
. I 
1 
. ­5 
4 
1 
1 
1 
62 
2 
1 
a 
a 
. • 66 
65 
1 
1 
. 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
150 
4 
7 
. 1 4 9 1 
58 
6 4 7 
2 7 7 
370 
3 7 0 
1 6 1 
. • 
3 
. 1
2 
4 
4 • 14 
4 
10 
10 
6 
• 
. 1 
1 
3 
1 
32 
38 
37 
5 
1 
32 
• 
a 
. , i 2 
2 
1 
5 
. 5 5 
3 
K.NEMATgGRAFISÇHE APPARATE!BILD­UND TONAUFNAHMEAP­
P AR ATE , ¡SUCH KOMBINIERT,VORFUÉHRAPPARATE! 
AUFNA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUFNA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
400 
4 0 4 
7 3 2 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
HMEAPP 
SMEAPP 
. F . F I L M B R . V O N 
3 
1 
. 12 3 
. . 3 3 
. 1 
30 
19 
9 
9 
. F . F 
5 
2 
2 
163 
7 
1 
. 23 
26 
9 
34 
5 
2 84 
10 
14 
581 
178 
a 
. a 3 
2 
. . 2 2 
. ­9 
5 
4 
4 
2 
. . . • LMBR.UNT 
i . 109 5 . . 5 
16 
. 22 5 
4 
. • 166 
114 
M I N D . 1 6 
3 
2 
MH,AUSG.DOPPELACHT 
. 1 
. 1 . . a . a . ­3 
2 
1 
1 
2 
. . 1 . . 1 1 
. ­6 
3 
2 
2 
1 
, . ­. 1 6 MM,EINSCHL.DOPPELACHT 
1 
. 2 4 
. . . 1 
4 
1 
2 
. 13 . 
27 
6 
î 
13 
. 1 
a 
1 
3 
. 2 , 29 3 
• 52 
14 
3 
l u 
3 
, 133 4 
14 
169 
6 
I ta l ia 
24 
a 
1 
. 1 
7 
. 14 
51 
27 
24 
23 
2 
. 1 
2 
1 
. 42 . 1 . 8 
53 
45 
9 
9 
1 
a 
• 
8 
11 
9 
3 
3 
1 
• 
5 
2 
2 
2 
1 
a 
6 
a 
. . a . . 1 
9 
7 
2 
2 
1 
. a • 
37 
6 
3 
Β 
5 
. 105 3 
­167 
38 
1 H 
NIMEXE 
U> Γ », 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 0 0 7 . 3 1 
0 0 1 
002 
003 
Ü04 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
4 
1 
1 
15 
6 
9 
9 
5 
6 6 9 
59 
6 5 0 
3 2 9 
3 9 1 
72 
705 
4 0 
9 4 1 
5 1 8 
362 
158 
0 7 1 
3 7 6 
4 
83 
France 
1 6 8 4 
19 
7 7 8 
58 
155 
23 
269 
. 60 5 
4 6 4 3 
2 7 4 9 
1 6 9 4 
1 866 
9 9 1 
1 
28 
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
4 
4 
1 4 4 
26 
67 
9 6 1 
83 
193 
128 
312 
9 3 0 
2 0 6 
7 2 5 
7 2 1 
2 82 
3 
1 
9 0 0 7 . 3 9 AUTRES APPAREILS LUMIERE­ECLAIR E 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
9 0 0 7 ­ 5 0 PARTIES ET 
PRODUCTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
887 
28 
21 
52 
65 
133 
2 0 6 
9 0 2 
3 0 4 
1 6 8 
5 1 
133 
1 
a 
. 3 2 1 5 0 8 
28 
33 
4 0 
128 
1 7 6 9 
1 540 
2 2 9 
2 2 9 
6 1 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
D I T S 
.UX. 
2 2 6 
3 
148 
33 
16 
7 
89 
, 172 
8 6 9 
402 
4 6 8 
4 5 7 
196 
. 10 
N e d e r l a n d 
2 
3 
3 
3 
2 
FLASHES 
10 
, 4 6 1 0 
7 
25 
3 
55 
7 1 5 
6 2 5 
91 
90 
32 
. 1 
Ν PHOTOGRAPHIE DU 
4 8 0 
a 
2 
15 
35 
1 
53 9 
4 8 5 
54 
52 
2 
1 
• .CCESSOIRES D 
3E LA LUMIERE 
11 
3 1 5 
2 4 7 
10 
3 1 
72 
24 
15 
7 3 8 
590 
149 
149 
109 
a 
. 130 
2 
19 
3 
2 
157 
131 
26 
26 
2 1 
81 
1 
1 
5 
6 ­99 
86 
13 
13 
2 
­
1 
1 
4 3 1 
2 0 
7 7 0 
4 0 
23 
3 4 
160 
3 
2 3 6 
8 5 8 
5 83 
2 7 6 
2 3 9 
334 
1 
3 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
17 
9 36 
197 
171 
. 0 6 0 37 
7 5 7 
4 3 4 
2 6 9 
165 
163 
3 0 8 
2 
■ 
ELECTRONIQUES 
34 
12 
. 9 9 0 9 
48 
4 
50 
148 
0 3 7 
1 1 1 
111 
57 
a 
• 
66 
4 
30 
. 33 74 
80 
3 
2 9 8 
105 
193 
193 
110 
. • mmwj&iká 
1 3 8 
6 
, 3 1 • 149 
1 3 8 
11 
11 
7 . • APPAREILS POUR LA ­ECLAIR 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
2 
a 
45 
8 
8 
12 
3 
2 
82 
57 
25 
25 
20 
9 0 0 8 . 1 1 * ) APPAREILS PRISE DE VUES ET DE SON 
LA&G 16 MM DU P L 0 5 SF APPAREILS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 0 3 0 
0 3 6 
40C 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
l 
1 
4 0 1 
38 
35 
595 
4 6 
26 
12 
2 5 4 
2 4 3 
10 
100 
822 
116 
7 0 6 
6 5 1 
2 9 8 
52 
4 
5 
3 
9 0 0 8 . 1 5 * l APPAREILS PRISE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
LARG MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
7 
1 
1 
1 
6 
20 
8 
JE 16 
5 2 7 
35 
73 
3 0 5 
77 
32 
25 
3 9 6 
1 5 4 
69 
503 
2 9 1 
9 3 1 
1 4 1 
4 5 6 
0 4 2 
017 
. 19 
20 
162 
23 
4 
8 
117 
66 
10 
17 
4 5 1 
2 2 4 
2 2 7 
213 
130 
14 
2 
2 
DE VUES ΞΤ DE 
4 1 
3 
63 
1 
. a 11 
2 
4 
1 2 7 
109 
18 
17 
11 
2 
2 
• SON 
MM YC APPAREILS 
12 
5 4 9 2 
50 
î 3 0 4 
7 5 4 
1 0 6 5 
2 9 0 
128 4 
• 8 108 
5 553 
1 
95 
64 
2 5 8 
î 
4 
62 
140 
3 
46 
. 4 1 5 
. 0 9 9 
4 1 7 
1 
3 1 5 
2 7 
2 
3 
2 
. 1 
3 5 1 
3 4 5 
6 
6 
5 
MEME COMBINES 
F I L M S 2X8 MM 
34 
12 
. 1 2 1 . 6 
17 
3 0 
12 
2 3 4 
1 6 7 
6 7 
6 4 
23 
1 
a 
1 
MEME COMBINES 
Ρ F ILMS 2XB MM 
1 
6 
20 
4 2 7 
7 
23 
2 8 
128 
2 
73 
, 7 7 7 36 
. 5 2 9 
4 6 0 
3 
5 
a 
12 
11 
22 
8 
132 
1 8 8 
3 
185 
53 
23 
132 
• 
5 
. . . 9 37 
13 
9 
76 
8 
68 
68 
46 
I ta l ia 
328 
. 18 1 
26 
8 
1 2 7 
a 
1 7 1 
7 1 4 
359 
355 
3 4 6 
4 7 
a 
9 
34 
10 
1 
8 5 3 
6 
13 
1 
76 
1 0 0 0 
8 9 9 
1 0 1 
98 
22 
3 
­
1 8 8 
9 
7 
7 
15 ­2 3 1 
190 
4 1 
39 
17 
ï 
3 
. 45 . 9 2 
5 
1 
72 
49 
24 
24 
17 
Ρ F ILMS 
1 9 4 
7 
9 
. 22 ll 92 
82 
25 
4 9 9 
232 
2 6 7 
230 
1 1 2 
35 
3 
2 
132 
. 3 2 4 9 
a 
5 
17 
63 
. 42 
5 1 1 
3 8 4 
127 
127 
2 2 
. a 
■ 
Ρ F I L M S 
3 4 6 
3 
7 
20 
8 
722­
. . 1 3 6 1 
602 
59 
4 5 6 
3 7 7 
376 
80 
2 
1 1 2 8 
a . 7 2 80 
132 
6 4 
183 
. 2 0 0 9 4 2 
. 3 9 2 9 
1 2 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
389 
372 
50 
10 
. 9 
France 
52 
52 
21 
UND ZUBEHQER FUER 
10 
24 
5 
5 
5 
12 
4 
3 
94 
163 
39 
123 
123 
22 
. a 
• 
10 
3 
1 
1 
2 
. 2 
20 
10 
10 
10 
6 
. . ■ 
1000 
Belg.­Lux. 
2C 
2Ç 
. , 1 
kg 
N e d e r l a n d 
3! 
35 
Í 
1 I I 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 0 
146 
10 
3 
a 
a 
a 
■ 
KlNEMATOGR.AUFNAHMEAPPARATE 
1 
; 
. . . 1 
i 
13 
3 
IC 
1C 
a 
, . • 
VORFUEHRAPPARATE FuER F I L M B R E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
••<04 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
1 
14 
48 
44 
2 
, 16 
20 
9 
30 
198 
114 
87 
83 
2 1 
2 
a 
. 1 
. . 10 
22 
31 
1 
. 7 
10 
9 
1 
93 
63 
30 
30 
8 
. , . ­
. . 1 
4 
1 
, . . 2 
. 1 
12 
7 
6 
4 
t 
1 
a 
. 1 
VORFUEHRAPPARATE FUER F I L M B R E I T E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 400 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
63 
3 
2 
2 6 0 
3 9 4 
10 
1 
3 
7 0 
341 
3 46 
312 
2 6 4 
1 7 7 6 
7 2 5 
7 9 0 
7 8 4 
422 
1 
. 3 
. . . 164 
142 
2 
. a 
22 
156 
1 
27 
3 
• 
518 
30 7 
212 
2 1 1 
180 
. . ■ 
UND ZUBEHOER FUER 
1 
22 
11 
34 
8 
5 
6 
2 
6 
1 
100 
76 
24 
24 
14 
a 
• 
a 
a 
9 
18 
4 
2 
. 1 
3 
38 
32 
6 
6 
3 
. " 
16 
a 
. 16 
21 
1 
a 
a 
1 
40 
i 
22 
• 
118 
53 
66 
64 
"\ 
. " 
. ' 
i 1 
a 
34 
40 
3 
37 
37 
1 
. 
VON M I N D . 
1 
1 
V 
. 1 
3 
a 
7 
33 
20 
13 
12 
2 
1 
a , . 
UNTER 16 
11 
3 
4 2 
Π 
6 
. . 2 
56 
i 
65 
. 
2 0 2 
73 
129 
129 
6 3 
. ­
7 
a 
5 
1 
3 
11 
1 
3 
26 
56 
13 
43 
43 
14 
. . • 
16 MM 
3 
12 
1 
. 6 
4 
. 16 
42 
15 
28 
28 
7 
a 
. • 
MM 
22 
a 
2 
. 2 1 4 
. 1 
3 4 
i f 
1 1 4 
2 6 4 
6 6 6 
239 
164 
1 6 3 
36 
a 
1 
UNEMATOGR.VORFUCHRAPPARATE 
a 
STEHBILDWERFER.FOTOGR.VERGRDESS.­
22 
. 7 
2 
2 
6 
. . • 
4 0 
3 1 
9 
9 
8 
. " 
1 
, 1 
. 2 
1 
. 1 
3 
1 
10 
3 
7 
7 
2 
. " 
O D . V E R K L E I N . ­ A P P . 
STEHBILDWERFER UND STEHBILDBETRACHTER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
04B 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
143 
2 3 3 
11 
9 2 1 
66 
31 
29 
15 
6 
16 
7 
1 
130 
. 109 
1 
304 
37 
6 
4 
6 
. a 
. . 48 
21 
. 3 
2 1 1 
8 
15 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
3 
14 
43 
. 2 74 
10 
5 
4 
. . 11 
6 
. 15 
107 
70 
5 
11 
20 
45 
Italia 
129 
119 
9 
3 
. . 8 
2 
9 
23 
34 
10 
23 
23 
. . . • 
4 
. . 5 
. . a 
2 
1 
. 5 
18 
9 
10 
9 
3 
, a 
a 
■ 
14 
a 
. 38 
. 1 
1 
2 
11 
89 
6 
1 0 8 
. 
2 72 
53 
219 
217 
102 
. 2 
7 
Β 
7 
1 
1 
1 
. • 
1 
11 
2 
132 
4 
. 1 
4 
. . . 19 
1 F 
NIMEXE 
V I ». 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
" W E R T E 
EWG­CEE 
11 
11 
2 
567 
339 
6 1 1 
152 
. a 
69 
France 
2 
2 
1 
554 
542 
0 5 9 
12 
. . " 
9 0 0 8 . 1 7 PARTIES PIECES DETACHEES OE PRISE DE VUES ET DE S 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
1 
2 2 6 
5 6 9 
127 
96 
1 3 9 
151 
164 
39 
3 9 7 
9 3 9 
9 3 1 
0 0 6 
0 0 1 
395 
5 
2 
1 
3 5 3 
8 
45 
71 
24 
103 
2 
9 
6 2 9 
3 6 7 
262 
260 
140 
2 
1 
1 
9 0 0 8 . 3 1 APPAREILS DE PROJECTION 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COMBI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
YES POUR F I 
2 
1 
1 
1 
67 
14 
2 0 0 
7 3 1 
4 5 8 
47 
18 
189 
4 1 0 
193 
386 
7 5 9 
4 6 9 
2 9 0 
264 
2 5 9 
9 
. 1 
8 
LMS 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6S1 
6 7 1 
210 
1 
. . 3 
N e d e r l a n d 
1 0 6 9 
1 0 3 0 
180 
3 6 
. a 
2 
ET ACCESSOIRES Ρ ON MEME COMBINES 
49 
47 
. 2 
10 
2 
3 
4 
46 
167 
97 
69 
68 
14 
1 
1 
• 
5 
4 9 
3 
15 
7 
1 
10 
9 Í 
192 
57 
1 3 4 
1 3 4 
2 7 
a 
a 
• 
:T DE REPRODUCTION 
LARGEUR 16 MM 
. . 145 
368 
336 
12 
7 
78 
218 
192 
2 0 
3 8 3 
848 
535 
534 
97 
9 0 0 8 . 3 5 APPAREILS DE PROJECTION 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 4 0 0 
732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
COMBINES POUR FILMS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YO UGO SLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE_ 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 7 P A R T I ! 
DE PRC 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
004 
005 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 0 9 
9 0 0 9 . 1 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
3 
3 
1 
2 
15 
7 
6 
6 
3 
568 
30 
16 
0 2 9 
4 6 7 
42 
4 2 
2 0 
5 1 1 
107 
5 3 1 
763 
3 7 1 
5 3 1 
109 
05 1 
0 3 4 
723 
6 
1 
11 
JEETWEÏ 
APPAREILS DI 
D AGRANDISSE 
28 
92 
68 
2 9 6 
96 
66 
22 
30 ιοΛ 
846 
580 
2 6 7 
2 6 0 
129 
1 
6 
PRO 
MENT 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
9 
. 10 
51 
13 
7 
. 1 
39 
. 12 
163 
33 
80 
60 
9 
θ 
. a 
5 
OU PLUS 
1 8 
10 
. 2 3 6 
6 
6 
6 
12 
55 
1 
107 
4 6 3 
2 7 0 
1 9 3 
189 
24 
I 
. 
2 
ET DE REPRODUCTION 
ARGEUR MOINS 
5 
0 8 1 
1 7 1 
9 
10 
1 
139 
4 9 8 
26*5 
20 
­
200 
2 5 7 
9 4 3 
9 4 3 
6 5 7 . . • 
137 
a 
3 
181 
179 
6 
2 
1 
9 
300 
15 
185 
1 0 2 6 
4 9 9 
5 2 7 
519 
318 
5 
1 
2 
^KfÉRoSuCT­ Ï ÎN* 
. 
a 
60 
138 
51 
13 
9 
14 
37 
2 
325 
2 4 9 
76 
76 
36 
. • 
2 
a 
1 
31 
5 
2 
1 
1 
1 54 
39 
15 
15 
5 
a 
• 
DE 16 MM 
96 
2 0 
3 9 6 
1 4 9 
22 
1 
2 
18 
4 4 6 
14 
3 5 0 
1 5 1 6 
6 6 2 
8 5 4 
8 5 3 
4 8 9 
a 
. 1 
SOIRES D DU SON 
8 
92 
a 
88 
16 
19 
7 
2 
5 
2 
2 5 4 
2 0 4 
51 
44 
34 
1 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 545 
4 4 8 4 
7 4 3 
6 1 
. . • 
APPAREILS 
1 4 6 
. 1 1 6 
3 1 
4 4 
123 
41 
32 
1 5 3 
6 9 6 
2 6 4 
4 3 2 
4 3 0 
2 0 4 
2 
. • 
Italia 
Ì lii 
*\l , . 64 
26 
120 
3 
7 
1 
7 
1 
91 
2 5 5 146 
109 
109 
10 
. • 
DU SON MEME 
6 
4 
43 
. 103 
17 
4 
74 
68 
. 186 
510 
156 
3 5 4 
3S4 
95 
. a 
• 
34 
. 2 
76 
a 
5 
1 
24 
30 
. 6 1 
2 4 0 
112 
12B 
127 
34 
. . . 1 
OU SON MEME 
218 
3 
11 
a 
1 9 6 8 
1 
13 
5 
2 4 9 
. 
140 
6 7 8 
2 3 7 1 
5 6 7 2 
2 2 0 0 
1 1 0 1 
1 0 9 8 
2 6 9 
. 3 
APPAREILS 
14 
7 
. 24 
28 
5 
9 
η 
143 
45 
98 
98 
44 
a 
• 
JECTION F I X E APPAREILS 
OU OE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
APPAREILS DE PROJECTION F I X E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
1 
6 
1 
786 
205 
94 
380 
3 3 9 
205 
180 
152 
2 1 
121 
10 
11 
2 90 
2 
558 
11 
238 
2 1 4 
35 
32 
57 
5 
. 1 
4 3 2 
182 
. 15 
1 4 4 3 
50 
77 
4 
22 
4 
70 
2 
5 
39 
101 
2 0 6 
a 
1 775 
4 2 
35 
23 
2 
a 
45 
Β 
5 
185 
4 8 9 
3 8 0 
54 
a 
3 31 3 
119 
65 
2 
. . . 4 4 1 
1 1 7 
2 
2 
3 7 1 
a 
4 
16 
11 
96 
8 6 3 
9 7 
5 3 0 
2 H T 
4 9 1 
l 6 2 6 
1 6 2 1 
99D 
1 
5 
4 
. . 39 
4 
. 4 
10 
6 
473° 
27 
27 
10 
• 
14 
61 
à . 27 
2 
6 
15 
1 
. 193 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
40 4 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FOTOG 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 8 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F Ï S C H 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 6 0 
062 
352 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
A P P . U 
KOPIE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
25 
17 
54 
1 7 1 6 
1 373 
342 
2 9 7 
75 
17 
29 
France 
3 
1 
9 
528 
4 5 1 
77 
75 
15 
1 
2 
Ì A F . V E R G R D E S S E R U N G S 
5 
2 
5 
142 
202 
17 
3 
8 
20 
1 
5 
11 
154 
72 
136 
43 
827 
354 
473 
2 3 6 
51 
238 
i 
7 2 
124 
3 
2 
7 
13 
1 
2 
6 
58 
9 
58 
14 
3 7 0 
196 
173 
99 
26 
74 
1000 
Belg.-Lux. 
2 
3 
279 
243 
3 ί 
29 
2C 
. , 1
kg 
N e d e r l a n d 
è 
8 
6 
6 
4 1 1 341 
70 45 
1C 
6 
a 19 
■ I I 
Q U A N ΤITÍS 
Deutschland 
(BR) 
8 10 
31 
3 1 4 
192 
122 111 
25 
10 
. 1 
­U.VERKLEΙNERUNGSAPPARATE 
1 
1 ' 
11 
ι; IS 
11 e 
84 
33 
51 
24 
ί 
2£ 
UND ZUBEHOER FUER S T E H B I L D , 
Ξ VERGROESSERUNGS-UND VERKLE 
8 
96 
42 
3 3 7 
32 
17 
65 
13 
16 
1 
16 
164 
2a 
42 
6 
893 
512 
381 
342 
96 
17 
21 
30 
2 
105 
15 
2 
2 
2 
3 
. 45 
6 
. 
2 1 9 
152 
67 
63 
6 
. 4 
AUSRUEST.F .FOTOGR. 
l A P P . F . K O N T A K T V E R F . 
FOTOKOPIERAPPARATE NACH 
SCHLIESSLICH LICHTPAUSMA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
390 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F I L M S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
87 
76 
5 9 1 
2 3 9 9 
143 
366 
18 
53 
76 
4 
2 
4 1 9 
1 
134 
4 372 
3 2 9 6 
1 0 7 6 
1 0 7 3 
516 
. 2
PULEN fUER 
91 
43 
16 
Τ 9 
J S 
21 
21 
3 
29 
351 
272 
79 
79 
47 
LlCHTBILDWAENDE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
180 
330 
4 5 8 
242 
10 
. 
. 288 
1 5 7 1 
7 1 
147 
9 
14 
45 
1 
83 
. 15 
2 2 4 5 
1 930 
315 
315 
215 
. • 
< 
39 
101 
3 
2 
12 
1 
. 6C 
' 
2 2 Í 
146 
83 
82 
1ϊ 
. 1
1 
a 
. 23 
16 
4 
, . . , 1
2 
1C 
43 
1 
15 
121 
4C 
81 
2' 
5 
55 
44 
74 
. 35 
. 
170 
50 
1 2 1 
46 
11 
7 4 
ERFER UNO FQTQGRAF-
INERUNGSAPPARATE 
1 
4 
. 101 
5 
1 
3 
2 
ì 
2 
1 
25 1 
141 
H C 
3· 
34 6 
1 
3 
3 
62 
I 
9 
11 
38 8 
13 
16 
48 
27 
. 5
2 4 3 
74 
1 6 9 1 3 9 
58 
16 
13 
OD.Κ I NEMAT0GR.LA BORS.FOT 0 ­F I L M S P U L E N . I BILOMAENDE 
DEM KONTAKTVERFAHfl 
SCHINEN U N D ­ A P P A R ; 
11 
. ι: I l i 12 
6 Í 
; ; . . 1« 
2 ( 
68 
. 2 5 ' 
3C 
112 
; 14 
< 2 
2 32 
1 3 6 a 
281 
152 
126 
559 
381 
17 f 1 2 8 1 7 Í 
73 141 
• 
E N . E I N ­TE 
16 
6 
2 85 
30 19 
17 
9 
1 
97 
7 
4 8 7 
3 3 7 1 5 1 
151 
4 7 
a 
• 
FOTOGR.OOER­ KINEMATDGRAF.ZWECKE 
a 
. 3
44 
14 7 
1 
. 19
89 
6 1 
27 
27 8 
123 
100 
44 
1 
32 14 
1 
1Ö 5 
5 
, . 
2C 
5 
: ë 2 
8 1 
6 0 54 
52 
ς 
4C 
14 
9 14 
1 i : 
53 11« 
48 
12C 
9C 
-
. 1 7 ; 
43 
2 
29 
4 7 
3 
a 
14 
10 
5 
1 
1 
1 1 4 
93 
21 
21 
17 
5 
137 
a 
65 
3 
Italia 
4 
. 5
184 
146 
37 
37 
5 
. . • 
2 
. . 33
a 
2 
. a 
1 
2 
1 
1 
5 
31 
4 
82 
35 
47 
40 
3 
7 
a 
. . 30 
. ά 
. . . 9
4 
« 
55 
30 
25 
24 
11 
. • 
34 
2 
5 
4 5 5 
a 
22 
4 
3 
11 
. 188 
. 74 
800 
4 9 6 
304 
301 
40 
. 2 
16 
a 
10 
. 1
7 
a 
• 
34 
26 
8 
8 
8 
3 
22 
63 
. 1
1 Κ 
NIMEXE 
v r » 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
4 0 4 
732 
740 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M U N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
11 
a 2 
2 
9 0 0 9 . 3 0 APPAREILS D 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
62 
145 
36 
3 1 9 
375 
803 
571 
3 β 7 
550 
36 
. 147 
France 
3 
3 
27 
2 
54 
6 6 7 
020 
6 4 7 
63 8 
125 
2 
. 8
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
19 
. 20
1 9 5 3 
1 6 9 0 
2 6 3 
186 
105 
. a 
76 
AGRANDISSEMENT OU OE 
4 7 
12 
43 
2 8 9 
186 
138 
27 
40 
2 4 1 
17 
14 
19 
2 5 2 
2 1 4 
4 1 3 
117 
124 
576 
5 4 5 
0 5 7 
514 
48Θ 
1 
3 
1 
1 
1 
. 7 
2 
76 7 
705 
27 
23 
32 
1 4 9 
13 
4 
9 
102 
30 
2 3 7 
37 
148 
4 8 1 
6 6 6 
522 
244 
144 
9 0 0 9 . 7 0 PARTIES DETACHEES ET ACC 
PROJECTION F I X E D AGRAND 
COI 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
062 
352 
4 0 0 
4 0 4 
732 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MATER 
NOA A 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
ffitall 
ENROULEMENT 
4 Ì 7 
39 0 3 3 
2 5 2 
123 
1 1 9 56 
22 
13 
19 
2 6 8 
64 
9 1 
2 0 
6 0 8 
792 
8 1 6 756 
3 0 6 
21 
40 
­AB0R 
1 
ΑΤΟΙ 
55 
2 34 8 
1 5 4 
16 
4 8 
6 
2 
a 
4 2 0 
. 11
2 
0 3 6 
559 
4 7 7 4 7 0 
3 0 
. 7 
IES 
15 
. 3
86 
1 0 1 
16 
. 7
38 
. 1 
3 
20 
45 
66 
13 
4 1 9 
2 0 4 2 1 4 
1 4 6 
6 1 68 
:SS0J.RES ISSEHENT 
8 
. 29 2 5 8 
13 
8 
15 3 
1 
2 
. 4 1 3 
. 12
2 
7 6 4 
308 
4 5 7 452 
26 
. 4 
Neder 
2 
2 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
24 
13 
32 
5 6 7 
124 
4 4 2 
3 6 9 
68 
13 
. 60 
1 
1 
52 
2 1 
187 
882 
9 5 6 
9 2 6 
9 0 3 
2 1 7 
21 
a 
2 
Italia 
1 
1 
23 
. 26 
3 0 6 
0 1 3 
293 
2 91 
35 
. . 1
REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
5 
. . 164 
103 
34 
. 1
8 
3 
4 
4 
19 
1 3 1 
15 
52 
543 
2 7 2 2 7 0 
117 
4 6 153 
1 
10 
3 32 
2 7 7 
79 
34 
1 1 0 
5 0 7 
0 5 7 
322 7 3 5 
6 2 5 
118 110 
D APPAREILS DE 
OU DE REDUCTION PHOTOGR 
»HOTDGRAPH OU 
4 
18 
. 3 0 3 
27 
2 
4 1 
. 8 
. 33 
4 
43 
2 
4 6 0 
352 
1 0 7 93 
10 
2 
13 
­.INEMATOG 
LS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT BOBINES DES F ILMS ECRANS POUR 
9 0 1 0 . 1 0 APPAREILS DE PHOTOCOPIE 
001 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 12 
l 
2 
1 
23 
17 6 
6 
2 
6 2 0 
338 
139 2 9 7 
975 
2 5 1 
2 1 2 
2 4 0 
6 2 4 
25 
16 765 
10 
0 3 8 
573 
3 7 0 203 
194 
355 
1 
8 
1 7 
11 
9 1 
1 
1 
. 3 
541 390 
503 
480 
107 
80 
373 
3 
. 6 3 4 
. 77
193 
4 3 7 75 6 
7 5 6 
0 4 2 
. ­
9 0 1 0 . 3 0 BOBINES POUR ENROULEMENT 
001 
002 0 0 3 
004 
005 022 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
9 0 1 0 . 5 0 ECRANS POUR 
ooi 
003 
004 
005 
0 2 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
233 
88 24 
2 0 0 
67 55 
24 
10 
186 
898 
6 1 1 
2 8 6 
2 8 6 92 
a 
. 8
75 
3 0 27 
1 
2 
129 
2 7 4 
113 
161 
161 31 
PROJECTIONS 
187 
3 9 4 
6 5 8 
2 7 3 
58 
. 151 
135 
54 
13 
PROJECTION 
'AR CONTACT 
53 
. 100802 
81 
178 
. 27 
28 
. . 184 
. 2 6 3
1 7 2 5 
1 0 3 7 688 
637 
235 
. 1 
F I L M S ET 
71 
Γι 
15 
8 1 
. . 44 
152 
105 
47 
47 2 
59 
62 
173 
101 
14 
1 
3 
2 
177 
2 8 0 
. 3 9 7 
1 6 0 
4 3 0 
52 
6 7 
74 
14 
16 3 0 6 
10 
14 
0 0 0 
0 1 4 9 8 6 
9 8 5 
6 3 9 
. 1
PELLICULES 
50 
2 
55 
8 5 
5 
2 
2 
1 3 0 
115 
14 
14 12 
119 
. 2 5 7 
43 
11 
1 
2 
1 
17 
3 6 3 
8 
. 58 
87 
77 31 
15 
. 19 
190 
6 0 
1 
14 
9 4 2 
4 4 6 
4 9 6 4 6 2 
197 
19 
15 
* A P H 
POUR 
110 
33 
4 5 2 
. 2 3 1 
83 
7 
48 
6 5 
8 
. 4 6 6 
. 46 
549 
8 2 6 7 2 3 
7 2 3 
2 1 1 
. • 
86 
86 5 
. 21 17 
8 
6 
10 
246 
198 
48 
48 32 
5 
157 
. 75 
16 
2 
l 
5 
3 2 
2 
17 
2 6 
2 7 2 
a 
32 
. a 
12 
. 5
3 
1 
8 
588 
10 
9 5 7 
2 9 7 6 6 0 
6 4 7 
45 13 
3 
1 
a 
1 2 4 
. 1 0 
ti 
m 1 
a 
2 1 2 
a 
24 
­4 0 6 
127 
2 7 9 2 7 9 
43 
• 1
2 8 0 
22 
46 7 0 8 
. 80 
46 
18 
84 
. . 175
a 
6 3 3 
106 
0 5 6 0 5 0 
043 
228 
1 
6 
26 
. . 55
. 5
10 
. 1
96 
80 
16 
16 15 
4 
24 
93 
. 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezerr 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι ο ί ι 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
APPAR 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ELEKT 
ber — 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
,TE 
ÌON 
4 0 
61 
1 3 3 1 
1 2 1 1 
1 2 1 
82 
12 
40 
France 
2 
20 
2 9 0 
267 
23 
21 
1 
2 
UND A U S R U E S T . F . 
95 
38 
2 35 
726 
1 5 9 
2 6 4 
52 
2 
32 
52 
7 
11 
38 
7 
6 1 2 
1 
3 6 6 
2 7 0 3 
l 2 5 4 
1 4 4 8 
1 398 
4 0 6 
2 
49 
N­UND 
24 
33 
250 
96 
52 
6 
1 
11 
3 
1 
3 
23 
2 
156 
44 
704 
40 3 
301 
2 7 7 
7 2 
25 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
26 
3 3 9 
311 
23 
28 
3 
• 
1 
IC 
152 
IJl 14 
13 
3 
1 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
37 
1 
257 
207 
50 
14 
4 
37 
FOTOGR.OD.KINEMATOGR.LABORS 
43 
. 152 
122 
23 
28 
1 
. 1
4 
. 8
2 
44 
. 36 
4 6 6 
339 
126 
122 
35 
1 
3 
13 
11 
a 
142 
14 
27 
11 
2 
4 
3 
a 
8 
1 
25 
1 
74 
337 
179 
15F 
147 41 
! IC 
26 
2 
49 
26 
117 
28 
12 
33 
3 
a 
4 
4 
2 0 5 
. 160 
6 6 9 
103 
5 6 6 
5 5 8 
192 
. 8 
»ROTONENMIKROSKOPE.ELE KTRONFN­UND 
PROTONENDIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
11 
21 
54 
38 
1 
43 
4 
1 
11 
68 
2 5 1 
124 
127 
1 2 6 
47 
1 
. . 34 
10 
i i 3 
1 
2 
39 
100 
4 4 
56 
55 
14 
1 
OPTISCHE MIKROSKOPE,AUCH 
M I K R B K I N E M A T O G R A F I E ODER 
OPTIS I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
:HE MIKROSKOPE 
12 
3 
134 
8 
. 18 
18 
16 
9 
9 
5 
11 
4 
3 5 4 
600 
149 
4 5 1 
4 0 9 
44 
1 
. 1
42 
67 
8 
2 
3 
2 
2 
5 
3 
10 
108 
68 
40 
30 
16 
a 
. . 10 
2 
, . 5
. 3
a 
, . 5
14 
6 
8 
8 
3 
9 
2C 
14 
51 
43 
e 8 
5 
. . 12 
15 
6 
IB 
53 
13 
40 
40 
16 
FUER MIKROFOTOGRAFIE, 
MIKROPROJEKTION 
a 
2 
9 
. 1
. 5
2 
a 
1 
. 1
. 35 
56 
11 
4 4 
42 
7 
, . . 2
a 
a 
15 
i . 2 
2 
1 
2 
ί 1 
1 
5e 
85 
15 
70 
65 
5 
1 
a 
Î 
a 
. a 
ï . 5 
3 
11 
i 
3 
1 8 4 
2 0 8 
. 2 0 8 
196 
9 
. 
12 
APPARATE FUER MIKROFOTOGRAF;. E,MIKROKINEMATOGRAFIE ODER M.IKROPRCJFKT ION 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
2 
6 
2 
. 1 
1 
1 
8 
2 
26 
13 
14 
13 
5 
1 
1 
, 2 
1 
. . . 1
2 
• 
6 
3 
4 
3 
1 
. 1
UNO Z U B E H O E R F U E R 
, 28 
1 
5 
3 
. 6 
1 
2 
1 
1 
i . 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
„ „ „ . . „ . ­
2 
1 
„ . 
# • 
7 
2 
5 
5 
2 
. • 
OPTISCHE MIKROSKOPE 
. 4
a 
a 
" 
. 4
a . 
, 
Italia 
. 4 
93 
B8 
6 
6 
1 
• 
13 
1 
5 
212 
. 4 0 
6 
. 6 
8 
. . 1
182 
. 52 
527 
2 3 0 
297 
2 9 4 
60 
, 3 
. 1 
8 
9 
. 9
. a 
a 
6 
33 
18 
15 
15 
9 
­
12 
. 43 
i . 2 
3 
2 
3 
6 
1 
2 
67 
143 
55 
89 
76 
7 
a 
a 
. 13
, . 4 
a 
. . . a 
2 
1 
7 
5 
3 
3 
1 
. ■ 
. 14 
. , 1
1 K 
NIMEXE 
V ■ *> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
38 
135 
769 
516 
252 
2 1 4 
63 
3fl 
France 
2 
4 0 
395 
35°5 
53 
13 
2 
9 0 1 0 . 9 0 MATERIEL Ρ LABORATOIRES 
CINEMATOGRAPHIQUES 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M D Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
9 
1 
2 5 
9 
15 
15 
4 
9 0 1 1 . 0 0 MICROSCOPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 2 
PROTONIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
850 
311 
706 
0 7 7 
9 5 7 
6 7 3 
2 7 0 
25 
279 
718 
82 
20 
38 
36 
7 9 7 
12 
5 8 7 
4 8 2 
89B 
584 
4 7 7 
0 3 1 
21 
84 
2 
3 
7 
3 
4 
4 
108 
3 6 4 
319 
6 0 6 
49 3 
23 
7 
72 
95 
9 
3 
26 
8 
107 
. 241 
4 8 6 
3 9 6 
090 
0 5 5 
6 9 3 
. 34 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
62 
4 7 1 
394 
76 
76 
14 
• 
1 
17 
4 5 5 
*f. 32 
15 
1 
PHOTOGRAPHIQUES OU 
272 
a 
6 7 5 
1 0 5 8 
75 
2 0 1 
13 
. 13
39 
2 
16 
2 
. 821 
. 120 
3 3 1 6 
2 0 8 0 
1 2 3 6 
1 2 2 5 
2 6 9 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
172 
151 
. 142 
6 4 
156 
46 
6 
23 
48 
28 
. 6 
4 
4 7 9 
1 0 
253 
601 
5 2 8 
0 7 3 
04 8 
3 0 4 
12 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
7 
1 
6 
6 
2 
35 
8 
3 1 3 
27§ 
40 
17 
35 
2 2 0 
44 
583 
. 2 1 2 
4 0 2 
165 
123 
4 4 1 
40 
. 3 
14 
4 6 0 
2 
701 
4 3 4 
0 5 9 
375 
355 
175 
3 
17 
ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET 
2 53 
78 
385 
830 
13 
2 2 0 
96 
18 
420 
127 
4 5 1 
559 
892 
874 
322 
13 
MICROSCOPES OPT LA HICROCINEMATC 
9 0 1 2 . 1 0 MICROSCOPES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 00 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
1 
9 
4 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
. 6 
9 1 6 
2 7 0 
. 316 
57 
18 
63 
6 5 2 
2 9 7 
19 2 
105 
0 8 7 
37 3 
18 
GRAPHIE 
OPTIQUES 
134 
35 
6 0 9 
2 9 
141 
10 
7 3 4 
6 6 9 
79 
184 
95 
47 
6 0 9 
11 
6 6 3 
066 
8 1 1 
2 5 4 
8 2 9 
5 5 9 
7 
1 
5 
4 1 8 
2 
3 
2 
. 12 
520 
12 
6 6 
4 
194 
2 8 4 
15 
69 
il 220 
9 
46 
503 
5 4 4 
9 5 8 
8 1 3 
5 4 8 
. . . 145 
104 
. 2
110 
a 
106 
a 
. 6 
79 
4 0 6 
2 1 5 
1 9 1 
191 
106 
• 
129 
6 1 
2 2 6 
175 
65 
1 
6 6 5 
4 1 8 
2 4 7 
2 4 7 
176 
­
1 
ι 1 
19 
. 2 72
a 
12 
4 2 6 
38 
. 264 
2 7 9 
313 
303 
0 1 0 
0 1 0 
4 6 5 
• 
I tal ia 
1 
1 
4 
1 
I 
aPPAREILS Ρ LA MICROPHOTOGRAPHIE ET LA M.CROPROJÊCTIQN 
10 
16 
2 7 5 
11 
15 
a 
159 
9 1 
. 17
1 
12 
14 
a 
154 
7 7 6 
313 
4 6 3 
4 3 3 
266 
. . a 
30 
, 0 1 2 . 3 0 * Ç ­ > Í S E I L S R P 0 p l í A 0 j ? . C R 8 R H 0 T o G R A P H . E L A 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 2 . 7 0 PARTI I 
MICRO 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
63 
220­
18 
47 
43 
34 
15 
4 9 2 
26 
9 8 6 
3 1 7 
6 6 9 
6 4 6 
125 
7 
16 
. . 66 
4 
3 
9 
a 
15 
29 
• 127 
70 
57 il a 
16 
S P IECES DETACHEES .COPES OPTIQUES 
1 
24 
15 
0 2 7 
36 
222 
132 
1 
244 
21 
64 
4 0 
8 
9 
25 
1 
12 
4 
4 
a 
22 
­86 
42 
44 
43 
20 
1 
• 
1 
2 
. 5 6 5 
1 
13 
a 
101 
47 
12 
6 1 
10 
110 
4623 
398 
5 6 8 
830 
73 6 
163 
5 
. 5
89 
1 
ι 1 
11 
6 
. 5 
27 
4 190 
124 
37 
. 3
1 
164 
. 7 2 3 
3 0 1 
24 2 7 7 
2 3 4 
3 4 7 
2 
1 
a 
4 1 
1 
2 
1 
MI CROCINEMATOGRAP Ml F 
38 
12 
a 
. 1
4 
a 
9 
. 65 
51 
14 
14 
5 
. • 
ET ACCESSOIRES DE 
8 
10 
168 
i? 
13 
. 171 
6 
7 
13 
9 
7 
. 13
14 
26 
25 
. 378 
18 
4 9 8 
29 
4 6 9 
463 
66 
6 
­
15 
4 
a 
6 
111 
22 
8 
135 lïi 13 
4 
• 
186 
8 
84 
5 5 8 
. 421 
23 
4 Í 
95 
3 
1 
1 
1° 
9 3 0 a 272 
6 4 5 
635 
8 1 0 
7 9 4 
5 9 0 
lì 
1 
11 195 
2 2 4 
a 
197 
. . 22 
1 1 6 
7 7 0 
4 3 1 
339 
3 3 9 
202 
• 
111 
2 4 9 
a 
20 
2 
90 
123 
15 
37 
538 
101 
a 
2 T 7 
0 8 8 
362 
7 2 6 
613 
235 
a 
a 
113 
8 
a 
1 1 7 
a 
18 
3 
1 
, 54 
8 
2 1 0 
125 
85 
85 
22 
a 
• 
1 
a 
4 4 4 
1 
29 
44 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 8 
400 73 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EW&XEE 
2 
7 
13 
61 
29 32 
30 
10 
2 
France 
1 
3 • 13 
6 7 
6 
3 
1 
OPT. INSTRUMENTE.APPARATE 
SCHEINKERFER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
03 8 4 0 0 
732 
1000 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
030 0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 5 8 4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Sfggò 
F.FOT 
24 
13 39 
86 
24 78 
3 
12 
2 24 
4 
3 1 4 
186 
127 
124 
97 
3 
Ξ OPTISCHE 
3GRAMH 
12 
114 
12 163 
5 38 
3 2 5 
1 
1 46 
2 2 1 
39 
6 6 4 
308 
356 
315 
48 
4 0 
2 
a 
4 2 
46 
7 26 
2 
2 
2 
12 
. 105 
60 
45 
45 
31 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
6 
12 
4 
θ 
8 
• 
kg 
Nederland 
1 
'l 
7 
4 
2 2 
1 
1 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
10 
1 10 
10 
4 
• UNO G E R A E T E . I N KAP.90,AUGNI 
i 5 
2 4 
. . 2 . 2 • 29 
20 
a 6 
7 
3 
a 
20 9 14 
. . 2 
3 
. 6 1 
39 
22 
19 
16 
3 
14 
1 30 
6 
3 0 
i 6 
. 4 2 
9 4 
51 
43 
43 
38 
INSTRUMENT E, APPARATE U.GER Α Ε Τ Ε , AHGNI 
4 7 
1 114 
3 14 
3 
i 
Í 3 
69 
12 
268 
165 
103 
9 0 
18 
12 
1 
7 
4 
13 
, 5 . a . . Π 10 
3 
59 
25 
34 
3 1 
5 
3 
• 
1 23 
2* 
1 9 
a 
i . . 5 28 
Π 
114 
53 
6 1 
4< 
11 
17 
­R A F . , N A U T . , A E R O N A U T . . M E T E Q R O L . a . I N S T R . , A P P . U . G E R A E T E . I N S T R . , A 1 .U.HYDROGRAF IE.KOMPA SSE,ENTFERh 
NAVIGATIONSKOMPASSE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
E ALS 
3 
2 
28 
5 
32 
1 
1 
. 2 , 10 12 
98 
38 
62 
60 
37 . . 1 
. 5 5 
26 
7 
20 
19 
9 . . 1 
1 
i . 1 
. . , . . • 9 
8 
1 
1 
1 
a 
. ­NAVIGATIONSKOMPASSE 
7 
1 
. a 19 
31 
8 
23 
22 
1 • 
3 
1 
. . 7 
12 
3 
9 
9 
1 • 
1 
10 
2 
Π 
. 1 . a 
a 
1 
4 
36 
13 
24 
24 
18 
. • 
2 26 
7 
8 
19 
102 
6 
175 
36 
139 
132 
11 
7 
Italia 
. 2 
19 
1 4 5 
4 
2 
a 
. . 15 
a 
4 
. a . . 3 2 
25 
16 
9 
9 
5 
2 
18 
a 
9 
a 
2 
. 1 1 
. 2 12 
1 
48 
29 
19 
18 
3 
Í 
HYOROLQG. 
P.U.GEftÄETE 
UNGSHESSER 
. a 2 
5 
a 
. l . 1 2 
11 2 
9 
9 
6 
a 
. • 
. . . a 
10 
12 
l 
11 
10 . " : INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE FUER NAUTIK 
1 
7 
15 
3 64 
5 
19 15 
1 
9 
3 
143 
25 
116 115 
ι 6 
2 4 
2 
ì . 5 3 
27 
8 
19 19 
2 
1 
. 5 . 3 
. 
■ 
12 
3 
Í 
e 
Κ 
. 28 
5 
23 22 
a 
4 
a 
. 38 1 
6 5 
. 1 . 55 
4 
51 51 
1 
1 
7 
. 2 
3 
1 
16 
3 
8 
7 
3 
. • 
4 
. . . 2 
7 
4 
3 
3 
. ■ 
a 
. 5 . 7 1 
3 1 
a 
2 
­21 
5 
15 15 
1 Ρ 
NIMEXE 
u> r ι 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 3 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
35 
2 64 
117 
Θ94 
0 7 9 816 
773 
3 9 2 
4 1 
France 
13 
122 
1 
516 
253 263 
2 4 8 
126 
14 
APPAREILS ET INSTRUMENTS 
9 0 1 3 . 1 0 PROJECTEURS 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
1 
1 
1 5 6 
6 0 2 2 7 
843 
2 1 2 4 0 6 
10 
23 
160 
24 6 0 1 
13 
7 6 2 
4 9 9 
262 
253 
6 3 2 
9 
9 0 1 3 . 9 0 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 0 3 4 036 
0 3 8 
0 5 8 4 0 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 
1 
1 
1 
Β 
5 
3 
3 
1 
2 4 0 
3 94 
4 3 6 
7 7 4 
167 533 
60 247 233 
87 
11 165 
2 2 6 
87 
6 9 7 
0 1 2 
6 8 5 
574 
167 
92 
17 
a 
18 32 
531 
63 118 
2 
10 
11 
2 0 4 2 6 
1 
1 2 3 7 
6 4 4 
593 
59 3 
161 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
7 
42 
53 
3 1 7 
183 1 3 0 
122 
27 
3 
N e d e r l a n d 
14 
12 
3 1 
2 5 5 
1 7 1 84 
6 9 
26 
14 
D OPTIQUE NDA 
42 
a 
33 
41 
22 2 4 
2 
, 63 . 14 ­2 4 2 
1 3 8 
1 0 4 
1 0 4 
89 
­OU INSTRUMENTS 0 
243 
13 
7 6 3 
15 89 
9 2 3 0 
4 
7 136 
4 4 1 
3 2 
1 7 8 8 
1 0 3 3 
7 5 5 
7 1 4 
135 
32 
9 
86 
a 
30 
2 47 
6 31 
6 4 18 
1 
3 116 
49 
8 
1.0 
242 
2 3 0 
63 
8 
3 
pAHoí8GftkSMgTRIE0BÇDSROGR»°pPSfERANSvf 
HYDROLOGIE 3E0PHYSI0UE BOUSSOLES 
9 0 1 4 . 1 1 »1 COMPAS DE N A V I G A T I O N 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 034 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL Ι E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
50 
4 8 
6 9 3 
6 0 
6 0 0 
25 
27 
11 36 
10 
3 89 
61 
0 3 8 
8 5 2 
134 
165 
6 9 9 12 
1 
8 
a 
11 
1 2 1 
15 
9 7 
2 0 
2 
2 15 
1 
86 
18 
3 9 7 
1 4 7 
2 4 9 
242 
136 
. 8 
31 
7 
1 7 1 
5 
4 1 
1 
a 
a 
1 3 
­2 6 1 
2 1 4 
4 7 
46 
43 
1 
1 
­9 0 1 4 . 1 9 * ) COMPAS AUTRES QUE DE NAVIGATION 
0 0 4 
022 
0 3 6 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
123 
30 
16 17 
118 
3 4 0 
144 
196 
194 
55 1 
9 0 1 4 . 2 1 * ) AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 1020 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
2 
1 
1 
91 
168 
422 
2 0 878 
54 
297 279 
26 
292 
39 
5 89 
703 
885 850 
66 
29 
9 8 
3 4 
159 
7 0 
39 
88 
42 
1 
DE N A V I G A T I O N MA 
11 2 0 9 
11 1 0 6 
20 
55 56 
. 9 9 34 
6 0 6 
2 3 1 
375 3 7 0 
17 
39 
1 8 1 
3 
40 
. 4 ­2 9 4 
64 
2 30 230 
22 
35 . 1 3 1 7 0 6 4 
. . 49 . 20 • 4 0 2 
2 5 9 
143 
1 3 4 
1 1 4 
9 
OPTIQUE 
50 
127 
. 6 1 1 2 1 107 
2 7 1 13 
12 
1 81 
106 
3 2 
1 195 
B09 
3 8 5 
3 4 9 
160 
3 4 
2 
ARPENTAG 
GATION ME 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
83 
22 
2 6 8 
23 245 
2 4 4 
1 3 9 
1 
73 
5 162 
. 57 1 7 1 
3 
13 
33 
4 7 2 
5 
6 0 2 
2 9 7 
3 0 5 
3 0 5 
2 2 6 
• 
62 
9 1 2 
1 3 9 3 
. 125 2 3 7 
18 2 3 6 134 
6 1 
. IH 1 4 
4 5 3 1 
2 4 9 2 
2 0 3 9 
2 0 2 2 
6 8 7 
17 
• 
Italia 
1 
5 
10 
538 
4 4 4 9 4 
90 
7 4 
4 
19 
2 
a 
1 4 0 
a 
2 9 
3 
. 4 . 69 7 
2 7 9 
1 6 1 
1 1 7 
117 
42 
• 
4 2 
112 
a 
1 5 3 ' 
a 
6 9 
, 4 38 
9 
. 70 6 7 
1 
5 7 2 
3 0 3 
2 6 4 
2 5 9 
122 
1 
3 
E NIVELLEMENT TEOROLOSIE 
TELEMETRES 
5 
a 
2 8 3 
2 1 
2 8 4 
1 
1 0 
3 6 
4 
29 
2T 
6 8 5 
315 
3 6 9 
3 6 7 
3 0 5 2 
a 
­
R I T I H E OU 
10 
6 7 
9 195 
15 
4 6 1 0 6 
26 
22 
­4 9 7 
86 
4 1 0 382 
6 
27 
. 19 132 
3 
15 
5 10 
3 
2 0 4 
9 
4 4 5 
52 
3 9 3 
3 8 4 
163 9 
. ■ 
. 3 . 68 
7 7 
6 
71 
7 1 
3 
F L U V I A L E 
7 0 1 3 6 
, 2 5 0 10 
9 0 9 4 
. 116 1 
730 
2 0 6 5 I * 5 7 4 
8 
3 
1 1 3 
a 
46 
a 
a 
1 5 
1 
6 7 
7 
2 5 0 1 2 4 
1 2 6 
126 
52 
. ­
62 
1 
4 9 
16 
1 0 4 
68 36 
35 
10 
4 
4 
1 0 7 
a 146 
6 
66 21 
. 51 4 
4 1 2 
116 
2 9 6 2 9 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre 
Lãnder­
schlüssel 
Cade 
pays 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
102 
2 
France 
1 1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
e 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
21 
1 
: INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE F . 
6 
1 
i i 
22 
• 
52 
20 
32 
30 
6 
1 
. . • 
8 
2 
6 
6 
1 
, . . • 
7 
1 
5 
5 
1 
. . . • 
] 
7 
2 
5 
4 
1 
1 
. . • 
F O T O G R A M M E T R I S C H E INSTRUMENTE,APPARATE UND 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
METEOF 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 6 4 
2 1 6 
2 8 4 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ENTFEF 
OND Ir. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
05 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
. 16
5 
10 
• 
36 
4 
33 
27 
17 
. 5
, . . . 2
2 
1 
• 
5 
. 5
3 
2 
. 2 
. . 1
. . . . ■ 
1 
1 
. 1 
. . 3
3 
. • 
7 
1 
6 
3 
3 
a 
3 
0 L . , Η Y D R O L O G . , G E O P H Y S I K . I N S T R . , A P P . U 
2 0 
1 
5 
25 
5 
2 
1 
. 3
, . 1 
. 10 
15 
. 1
96 
50 
45 
31 
15 
12 
, . 1
. . 1
11 
1 
15 
12 
3 
3 
3 a 
. . • 
1 
. 2 
5 
14 
7 
6 
6 
2 
. . . ■ 
1 
. 7 
2 
. 1 
. 1
. a 
. . . 1
. • 13 
8 
5 
4 
4 
. a 
. • 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
50 
• 
AERONAUTI* 
6 
1 
2 
i • 
15 
7 
Β 
7 
2 
. . . • 
GERAETE 
, . . . 10
. 9 
• 
20 
a 
20 
20 
11 
• 
.GERAETE 
a 
. 2
. 1
2 
. . , . . 1 
. 10 
6 
. 1
33 
10 
23 
11 
4 
12 
. . • 
Italia 
12 
■ 
15 
8 
8 
8 
1 
. , . • 
1 
1 
. . 1
. . • 
3 
2 
2 
1 
1 
. • 
11 
. . 2 
1 
, , . a 
. a 
. . . 5 
. • 
21 
13 
a 7 
2 
. . , 1
NUNGSMESSER, GEODAETISCHE UND TOPOGRAPHISCHE GERAETE 
STRUMENTE 
6 
3 
4 
131 
8 
19 
. 4 
4 
91 
1 
2 
3 
15 
1 
, 10
315 
154 162 
149 
119 
4 
. . 9 
. . . 6 1
5 
3 
. • . 27 
. 1
a 
1 
. . • 100 
66 
34 
32 
30 
a 
. . 2 
2 
. . 24 
1 
1 
2 
39 
27 
ίΐ 9 
. . . 1
a 
. . 39
.' 3 
. . . 12 
. 1 
2 
. . . 5
67 
40 
27 
21 
15 
3 
. . 4 
2 
3 
4 
. 2 
9 
. 3
4 
30 
a 
. 1
12 
1 
. 2
78 
12 
67 
64 
47 
1 
. . 2 
2 
. . 7 
. 3 
a 
1 
. 13 
1 
a 
, 1 
, . 1 
31 
9 
22 
21 
18 
. . . 
1 Κ 
NIMEXE 
V» I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1040 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
9 0 1 4 . 2 5 * l INSTRUMENTS 
0P1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
220 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
624 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
958 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
7 
2 
17 
5 
11 
11 
1 
9 0 1 4 . 3 0 * l INSTRUMENTS 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
9 0 1 4 . 5 0 » 1 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 3 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
2 1 6 
284 
238 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 4 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03B 
058 
064 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
L I B Y E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
* ) TÉLEME 
512 
35 
France 
237 
5 
ET APPAREILS 
032 
333 
128 
2 5 6 
106 
194 
44 
4 1 
10 
30 
72 
60 
37 
22 
15 
19 
0 4 6 
45B 
90 
88 
81 
17 
i l 
222 
8 5 3 
3 6 9 
0 4 9 
4 4 9 
308 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
. 4 1 9 
34 
177 
. 1
. 7 
. . . . . 732 
6 
9 0 
. . . • 
4 7 0 
4 5 5 
0 1 5 
922 
185 
92 
2 
1 
ET APPAREILS 
18 
69 
75 
11 
2 90 
119 
588 
10 
200 
166 
0 3 5 
913 
3 1 0 
2 
1 2 0 
. 6 
. , 35 
24 
36 
102 
6 
96 
7 1 
35 
24 
ET APPAREILS 
GEOPHYSIQUE 
2 
1 
1 
1 
TRES, 
4 2 8 
2 0 
1 3 5 
4 6 8 
132 
30 
27 
16 
1 5 8 
14 
14 
46 
19 
15 
709 
10 
27 
320 
0 6 0 
261 
137 
3 6 1 
95 
20 
3 
28 
2 
31 
20 2 
20 
1 
9 
73 
2 
. 19 
4 4 
1 
1 
4 0 9 
238 
1 7 1 
151 
104 
19 
19 
i 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e i 
2 2 6 
• 
DE NAVIGATION 
65 
a 
15 
1 3 8 8 
5 5 2 
836 
8 3 5 
136 
1 
1 
. 
1 
2 
2 
2 
land 
360 
28 
AER 
54 
27 
. 2 2 9 
37 
40 
40 
26 
12 
23 
18 
13 
431 
545 
a 
56 
. , • 
568 
346 
2 2 2 
144 
143 
7a 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
IENNE 
1 
4 
1 
3 
3 
DE PHOTOGRAMMETRIE 
2 
75 
1 
3 
4 
. • 
85 
77 
8 
4 
4 
. 4
. 27 
. 65
91 
2 
10 
193 
27 
167 
76 
65 
. 9 1 
4 5 0 
8 5 9 
290 
96 
a 
ll\ 
4 
13 
10 
6 
30 
6 0 
19 
22 
2 
16 
4 3 8 
8 5 3 
32 
81 
17 
614 
2 7 6 
338 
20 1 
8 4 3 
1 3 7 
. • 
a 
. . 8
159 
5 4 9 
7 3 5 
4 
731 
7 2 9 
176 
2 
DE METEOROLOGIE HYDROLOGIE 
9 
. 25 
105 
9 
. 4
16 
24 
6 
. . . . 174 
5 
7 
386 
140 
2 4 7 
2 4 6 
43 
a 
. • 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
ARPENTA6E, NIVELLEME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S I 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
10 
3 
7 
6 
4 
4 3 2 
7 2 8 
183 
898 
4 5 5 
6 8 7 
19 
90 
49 
107 
89 
86 
80 
524 
197 
54 
74 
845 
6 9 6 
150 
868 
043 
114 
3 
2 
165 
1 
1 
1 
1 
1 
HT E l 
. 
. 1
363 
76 
37 
. . . 111 
10 
35 
14 
. 2
6 5 6 
4 4 0 
2 1 6 
179 
159 
1 
ï 35 
9 
8 
78 
24 
6 
3 
25 
27 
181 
95 
86 
85 
57 
53 
9 
75 
3 î 
22 
4 
12 
5 
14 
46 
14 
242 
4 
19 
5 8 6 
142 
4 4 4 
3 4 9 
75 
75 
1 
3 
20 
Italia 
239 
2 
54 
13 
17 
3 141 
128 
i 
i 11 
. . . 
2 T61 
4 1 
. a 
a 
u 
6 182 
3 2 2 4 
2 9 5 8 
í 9 4 7 
142 
. , • 
18 
34 
2 
28 
a 
1 
85 
52 
33 
33 
30 
i 
3 5 T 
1 
4 
83 
48 
1 
7 
24 
1 
. a 
a 
222 
a 
7 5 8 
4 4 5 
313 
306 
82 
a 
. 7 
DE GEODESIE.TOPOGRAPHIE 
HYDROGRAPHIE 
16 
5 
210 
17 
7 
. 1
281 
5 
17 
1 
9 
. 13
588 
2 4 9 
3 4 0 
3 1 7 
295 
4 
3 
18 
4 
1 
188 
3 
4 0 
. 4 
1 
314 
4 
30 
33 
4 
. 26 
6 7 4 
196 
4 7 8 
3 9 8 
363 
l a 
. 62 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
3 8 9 
7 2 6 
1 6 5 
359 
5 8 4 
19 
74 
48 
0 1 4 
31 
46 
4 5 5 
1 9 7 
53 
16 
2 3 0 
6 3 9 
591 
4 5 6 
7 7 0 
89 
i 46 
23 
i ! 
1 3 7 
19 
i i 
3 8 7 
3 9 
4 
42 
i 17 
6 9 7 
172 
52' 
sie 4 5 6
2 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•y1 Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1969 — Janvi 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
MAAGS) 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 6 
4 0 0 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z E I C H I 
INSTR 
AUGNI 
REISS 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Décembre 
Belg.­
1,E H PF I N D I IC H K . V . H I N O . 5 0 
2 
2 
56 
2 
5 
ιοί 5 
176 
62 
114 
112 
107 
1 
N - , A N R E I S : 
U . G E R A E T E 
. 21 
2 
3 
26 
52 
23 
29 
29 
29 
- . R E C H E N I N S T R 
Z.MESSEN 
PROFILPROJEKTOREN 
-EUGE 
7 
5 
16 
45 
4 
5 
2 
88 
74 
13 
4 
4 
9 
a 
. 1
9 
. 
. 
10 
10 
. . • 
1000 
Lux. 
MG, 
1 
10 
a 
. Τ 
1 
19 
11 
a 
Θ 
. 
. Ua -
, PRUEFEI 
: ZEICHENINSTRUMENTE ALS 
67 
20 
8 
5 7 9 
3 7 7 
9 
6 
6 
34 
11 
32 
2 
33 
13 
20 
23 
1 2 9 6 
1 050 
2 4 6 
196 
143 
4 
47 
12 
. 220 
159 
1 
. 8 1 
1 
3 
4 
1 
4 
16 
502 
39 1 
111 
105 
85 
2 
5 
ANREISSINSTRUMENTE UNO -
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
175 
11 
2 5 7 
47 
16 
1 
51 
2 
15 
10 
8 
101 
7 0 4 
4 9 1 
214 
193 
86 
a 
19 
a 
1 
124 
18 
7 
. 16 
1 
6 
. 6 
89 
270 
145 
125 
118 
29 
. 6 
2 
2 
2 
. 2 
a 
6 
2 
. 2 
kg 
N e d e r l a n d 
AUCH MIT 
1 
16 
i 
13 
3 
34 
17 
17 
17 
14 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
GEWICHTEN 
4 1 
45 
2 
43 
42 
42 
• 
GERAETE.MA S C H . , A P P . 
KONTROLL. 
a 
7 
11 
2 
2 1 
19 
2 
. . 2 
REISSZEUGE 
55 
3 
6 f 
101 
1 
. 1 2 
6 
. 5 2 
ï 
24E 
2 2 * 
23 
u 11 
. e 
3ERAETE 
42 
3 
31 
24 
1 
4 
3 
112 
99 
12 
12 
6 
RECHENINSTRUHENTE UND ­GERAETE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
MENTE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
7 
44 
2 
. 1 7 
2 
3 
13 
85 
53 
3 J 
31 
12 
a 
1 
13 
1 
. 1 1 
2 
1 
18 
14 
4 
4 
2 
. ­UND ZUBEHOER FUER 
UNO ­GERAETE 
61 
1 
21 
3 
β 
3 
13 
4 
n a 
. 4 2 
. . . ­9 
2 < 1 
i 
IC 
! ' 1 
i 
Z E I C H E N ­ , 
9 
8 
. 277 53 
3 
. i 6 
9 
. 24 10 
. 5 
406 
347 
55 
25 
19 
a 
34 
a 
9C 
! . a. 10 
i 
115 
90 
2 Í 
16 
15 
. IG 
1 
14 
i 
22 
15 
£ 
1 
a 
ANREISS­
14 
. 
l i 
, Ι Ν KAP.9C 
6 
3 
23 
. 3 . 36 
32 
3 
. . 3 
2 
5 
64 
3 
6 
3 
1 
2 
13 
2 
15 
1 
118 
7 1 
4 7 
45 
23 
2 
132 
6 
. 5 
. 27 1 
3 
a 
2 
8 
188 
142 
46 
42 
31 
. 3 
5 
2 
1 
8 
18 
1 
17 
17 
a 
a 
Italia 
. . 9 . 1 . 14 • 26 
9 
17 
16 
15 
1 
1 
. 6 . 4 . . 13 
7 
6 
4 
4 
2 
1 
16 
i 
22 
16 
6 
5 
5 
. ■ 
1 
1 
12 
. 2 1 
. a 2 
. . • 19 
15 
5 
5 
5 
. • 
4 
11 
. , . 1 
a 
1 
17 
15 
2 
1 
1 
a 
• UND RECHENINSTRU­
59 
1 
i 5 
3 
13 
2 
84 
. 3 . . . . 2 
5 
1 Ρ 
NIMEXE 
w r «. 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
9 0 1 5 . 0 0 BALANCES SENSIBLES A UN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
INSTR l 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
IHENTS 
4β 
36 
0 3 2 
25 
30 
14 
5 1 3 
79 
85C 
147 
702 
694 
60S 
8 
. 8 
4 3 2 
20 
39 
10 
713 
6 
1 2 3 3 
4 6 4 
7 6 9 
76 9 
7 6 3 
• DE DESSIN DE 
APPAREILS OE MESURE DE V 
PROJECTEURS 
9 0 1 6 . 1 2 E T U I S 
OOL 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 6 2 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
M Ü N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
DE PROFILS 
DE MATHEMATIQUES 
9 0 1 6 . 1 4 INSTRUMENTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
C23 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
l 
6 
4 
2 
2 
1 
9 0 1 6 . 1 6 * ) INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
9 0 1 6 . 1 8 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 2 0 PARTI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
ES, P I 
8B 
37 
187 
163 
100 
17 
11 
6 1 7 
47B 
139 
105 
104 
35 
. . 6 3 4 
3 
. • 43 
40 
3 
3 
3 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
>OIDS DE 5 CG 
9 
14 
2 0 5 
1 
2 
. 163 10 
4 0 5 
2 2 8 
176 
175 
165 
1 
TRAÇAGE ET DE 
E D I F I C A T I O N DE 
. 13 
19 
9 
1 
. 11 
59 
47 
12 
1 
1 
11 
DE DESSIN AUTRES Q U ' E T U I S 
145 
2 Β 
97 
277 
9 5 9 
163 
87 
2 4 9 
60 
90 
4 2 5 
24 
52 
51 
0 60 
95 
8 8 3 
505 
3 7 7 
263 
0 1 4 
7 
1 0 7 
21 
14 
1 6 0 7 
283 
9 
1 
. 52 5 
46 
3 
14 
4 
78 
63 
2 2 0 4 
1 9 2 6 
2 7 8 
255 
113 
4 
19 
DE TRAÇAGE 
3 0 7 
17 
745 
136 
65 
59 
38 
18 
174 
10 
34 
4 2 4 
056 
2 1 2 
8 4 3 
795 
358 
1 
48 
. 3 
44 3 
46 
24 
• 15 14 
101 
1 
25 
177 
859 
4 9 5 
3 6 4 
3 3 7 
155 
1 
26 
DE CALCUL 
6 0 
4 9 9 
11 
14 
2 1 
137 
21 
43 
125 
94 7 
5 β Ι 
366 
362 
193 
2 
3 
ECES 
D E S S I N , TRAÇAGE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
80 
14 
108 
12 
71 
55 
10 
66 
4 3 1 
a 
128 
6 
1 
9 
25 
. 12 7 
190 
134 
55 
54 
35 
1 
1 
102 
. 18 3 3 3 1 
293 
5 
. . 1 16 
38 
. 6 6 
2 
3 
886 1 
7 4 5 l 
141 
128 
1 1 5 
. 13 
81 
8 
122 
63 
10 
. . 2 26 
. 1 6 
329 
2 7 4 
54 
53 
4 0 
. 2 
6 
79 
2 
3 
l 
1 
. 4 5 
106 
89 
17 
14 
5 
1 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ET MOINS 
12 
. 2 3 6 2 
12 
a 
3 2 4 
29 
6 2 2 
2 5 2 
370 
3 7 0 
336 
• 
CONTRO 
1 
. 6 0 32 
3 
4 
• 1 0 4 
9 5 
9 
6 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
S 
LE 
22 
12 
. 2 11 
. 0 1 3 14 
0 7 5 
36 
0 3 9 
039 
0 2 4 
• 
Ν DA 
4 1 
19 
. 88 . 11 ­159 
148 
11 
. . 11 
Italia 
5 
2 
1 5 9 
a 
16 
4 
300 
2 0 
515 
167 
3 4 8 
3 4 1 
320 
7 
46 
a 
102 
a 
93 
2 
« 252 
148 
104 
95 
9 4 
9 
OE MATHEMATIQUES 
18 
6 
. 1 6 8 178 
18 
. . 4 52 
69 
1 
32 
41 
10 
19 
6 1 6 
3 6 9 
246 
172 
1 4 4 
. 7 4 
1 
. 75 . 20 • 6 1 
3 
9 
. 25 
140 
76 
6 4 
55 
31 
. 9 
1 1 
1 3 7 
. 2 . 11 1 
1 
36 
2 0 0 
149 
5 1 
51 
14 
, • DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR 
ET CALCUL 
. . 40 6 
15 . . 12 
7B 
2 
2 
2 
10 
1 
. 37 1 
18 
a 
. ­57 
1 
1 
1 
2 0 
ι 65 . 205 129 
86 
173 
3 
13 
2 0 6 
20 
■ 
. 9 6 2 4 
8 9 1 
2 9 1 
6 0 0 
5 9 6 
544 
3 
1 
1 6 3 
5 
. 27 2 
• 17 1 
29 
. 8 2 1 4 
4 7 0 
1 9 5 
2 7 5 
2 6 5 
49 
. 10 
3 
a 
3 
6 
10 
89 
2 0 
16 
68 
2 2 2 
13 
2 0 9 
2 0 9 
1 2 5 
a 
• 
5 
. a 1 6 9 
a 
2 
a 
76 
a 
4 
16 
a 
a 
. 8 6 
2 8 6 
1 7 * 
112 
112 
98 
a 
• 
6 2 
1 
105 
. 9 59 
. . 15 . . 2 
2 5 8 
172 
86 
85 
83 
a 
1 
4 0 
155 
a 
2 
1 
11 
a 
io 9 
2 2 9 
196 
3 4 
34 
14 
a 
• INSTRUMENTS DE 
74 
12 
, 4 35 
55 
10 
33 
2 3 4 
3 
. 29 . 2 . . 15 
52 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
85 
31 
31 
14 
• 
France 
6 
3 
3 
3 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
. . . • 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
3 
3 
3 
■ 
PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
OPT IS I 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 
2 
10 
11 
14 
60 
1 
9 
31 
146 
23 
11Θ 
115 
73 
1 
3 
E MASCHINE). 
, . 3 
4 
2 
14 
1 
4 
22 
50 
7 
43 
42 
16 
. 2 
, INSTRU 
HER VORRICHTUNG AL 
19 
. 2 
37 
3 
14 
. 10 
39 
. 3 
18 
2 
3 
151 
61 
90 
86 
62 
. 3 
. . . 4 
1 
. . . . , . . 1 
. 
6 
4 
2 
2 
. . • 
1 
. 1 
2 
1 
. . . 1 
6 
3 
2 
2 
1 
. ­
. 3 
2 
. 2 
, . 3 
11 
5 
6 
6 
2 
a 
1 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
60 
23 
23 
Β 
• 
3 
1 
. 3 
9 
33 
. 5 
5 
58 
6 
52 
52 
4 1 
a 
• 
HENTE, APPARATE UNO GERAETE 
Italia 
3 
2 
2 
a 
• 
3 
11 
21 
û 13 
• 
MIT 
E. PROFILPROJEKTOREN UNO KOMPARATOREN 
, 
a 
1 
10 
a 
3 
. 1 
1 
a 
. . . ­
18 
11 
6 
6 
5 
. • 
AUSWUCHTMASCHINEN UND ­APPARATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
4 0 0 
6 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
56 
14 
72 
4 
9 
3 
7 
6 
27 
2 
203 
146 
56 
54 
28 
2 
a 
. 23 
1 
3 
a 
a 
1 
1 
■ 
30 
25 
5 
5 
4 
• 
LEISTUNGSPRUEFMASCHlNEN 
0 0 1 
0 0 2 
• 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
04 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P L A N I * 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
MASSIA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
35 
22 
9 Hi 21 
5 
57 
2 
23 
4 
34 
445 
2 9 8 
148 
148 
109 
19 
, B7 
a 5 
. . . 21 
3 
11 
156 
114 
42 
4 2 
27 
ETER, INTEGRATOREN 
14 
3 
a 
. • 
21 
18 
1 
1 
. • 
. . . • 
1 
. . . . • 
22 
4 
10 
1 
. 
2 
3 
2 
• 
47 
37 
9 
9 
7 
• 
27 
. , 18 
1 
3 
4 
. a 
a 
. 7 
6 0 
46 
14 
14 
7 
4 
. . 14 
a 
5 
. 9 
a 
. 2 
11 
. • 
44 
18 
26 
2 4 
13 
. 2 
1 
. 15 
, 6 
1 
4 
. 16 
■ 
43 
16 
27 
27 
11 
• 
4 
. , Ί 4 
1 
14 
a 
. . • 
81 
62 
¡8 19 
1 
. 1 
. 2 
4 
. . 30 
. . 6 
1 
3 
48 
5 
44 
43 
35 
■ 
29 
7 
. 2 
40 
38 
2 
2 
2 
1 
2 
8 
. 2 
2 
. 43 
. 1 
13 
71 
12 
59 
59 
47 
14 
35 
23 
12 
11 
9 
a 
1 
4 
3 
24 
. a 
i 
2 
8 
2 
43 
30 
13 
11 
4 
2 
3 
1 
1 
6 0 
. 7 
. a 
2 
1 
1 
3 
77 
64 
13 
13 
9 
HARMONISCHE ANALYSATOREN UNO OERGL 
4 
. . . • 
5 
4 
. . . • 
EBE FUER LAENGENMESSUNG UND 
2 3 0 
4 
10 
252 
100 
60 
15 
Β 
74 
55 
31 
i , 26 
a 5 
a 
2 
15 
7 
41 
. 6 
68 
19 
8 
. . 10 
43 
. . . ­
1 
1 
. , . . 
L INEALE 
30 
3 
94 
16 
30 
10 
4 
12 
5 
6 
. . . • 
1 
. 1 
1 
. • 
10 
3 
. a 
­
13 
13 
. . a 
• 
MIT MASSEINTEILUNG 
87 
, 4 
. 57 
11 
4 
2 
14 
a 
25 
72 
. . 64 
. 6 
1 
. 23 
. * 
■ r 
NIMEXE 
V 1 » 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 4 1 PROJECTEURS 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 4 9 MACHINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 a 
4 0 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PROJECTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 5 1 MACHINES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 0 1 6 . 5 ï 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 1 6 . 6 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
9 0 1 6 . 6 5 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
05Θ 
062 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
BANCS D· 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
215 
217 
216 
140 
1 
France 
4 7 
3 1 
3 1 
20 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 
3 
3 
1 
• 
N e d e r l a n d 
38 
19 
19 
19 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
90 1 4 4 
143 
95 
1 
OE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
124 
14 
2 1 6 
135 
210 
6 8 0 
10 
202 
231 
855 
4 8 9 
366 
3 4 1 
9 0 3 
7 
20 
p a 
131 
5 2 
39 
193 
8 
125 
185 
7 4 2 
183 
5 5 9 
547 
2 3 6 
a 
12 
12 
5 
7 
23 
7 
4 
1 
2 
9 
72 
47 
25 
25 
14 
. 1 
, APPAREILS ET INSTRUMENT 
URS 
1 
1 
A 
1 
OE PROFIL ET 
2 0 6 
16 
3 1 
4 3 2 
44 
187 
10 
47 
369 
13 
44 
292 
33 
32 
765 
730 
0 3 6 
9 8 6 
6 2 9 
1 
49 
EQUIL 
158 
43 
4 5 5 
15 
66 
10 
43 
37 
2 0 9 
12 
0 5 5 
6 7 8 
378 
366 
155 
12 
ESSAI 
1 
PLANIMETRES 
LAIRES 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
INSTRUMENTS 
D I V I S E E S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
KOY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
1 
87 
34 
39 
784 
39 
117 
17 
120 
16 
129 
17 
2 4 5 
645 
983 
6 6 2 
6 6 2 
399 
. 1 
148 
5 
4 
1 
6 
. 3 
9 
18 
• 
193 
154 
40 
37 
11 
3 
IBRER LE! 
. 
a 
138 
a 27 
a 
. 15 
13 
20 3 
147 
56 
56 
42 
• 
24 
. 335 
30 
29 
. . 1 
115 
15 
59 
60 8 
389 
2 1 9 
2 1 9 
146 
, INTEGRATEURS 
75 
54 
12 
20 
39 
2 1 3 
134 
78 
74 
33 
4 
25 
. 8 
1 
36 
26 
1 0 
10 
8 
5 
a 
15 
16 
1 
18 
1 
4 
16 
8 2 
36 
4 6 
4 0 
19 
7 
37 
4 
a 
4 4 
129 
342 
6 7 
20 
6 5 3 
85 
5 6 8 
5 6 7 
4 7 7 
1 
lul la 
32 
20 
20 
5 
70 
5 
63 
34 
123 
4 
1 
3 0 6 
138 
Ui 157 
6 
S OPTIQUES AUTRES OUE 
COMPARATEURS 
7 
, 16 
51 
2 
20 
. 4 
6 
. 2 
17 
5 
. 
134 
76 
58 
54 
31 
4 
PIECES 
79 
14 
71 
4 
1 
6 
14 
7 
22 
2 1 7 
168 
50 
50 
27 
59 
. 1 
59 
5 
H . 1 
. 35 
181 
124 
57 
57 
22 
2 1 
1 
7 8 
1 
42 
. M . 25 
81 
1 
293 
101 
192 
167 
86 
25 
28 
15 
14 
36 
9 1 
9 
1 
3 3 7 
13 
171 
6 
32 
7 5 7 
93 
6 6 4 
6 6 0 
4 5 1 
1 
3 
MECANIQUES 
4 
. 93 
35 
l i 
2 
75 
2 2 8 
99 
1 2 9 
129 
54 
1 0 
a 
1 7 9 
2 
22 
5 
32 
1 
i 
2 5 3 
191 
ii 6 0 
57 
25 
3 
i 
7 
10 
107 
88 
19 
19 
9 
5 
7 
30 
2 
12 
1 
ae 
12 
1 2 5 
282 
44 
238 
2 3 8 
113 
, ANALYSEURS HARMONIQUES ET 
14 
6 
2 
1 
24 
21 
3 
3 
3 
1 
17 
i 
20 
17 
2 
. ­
2 
ιό 9 
37 
65 
5 
6 0 
56 
19 
4 
OE MESURE L I N E A I R E (HETRES, DECAMETRES, 
9 6 2 
10 
97 
1 4 9 
2 2 6 
33B 
61 
6 1 
259 
57 
30 
1 
179 
22 
30 
1 
13 
53 
9 
" 
108 
63 
2 4 2 
40 
36 
. 1 
37 
41 
137 
7 
4 5 9 
4 0 
170 
39 
2 9 
43 
7 
7 
3 5 3 
32 
124 
72 
15 
18 
75 
23 
1 5 0 
1 5 Í 
a 
30 
, . 19 
14 
14 
3 
38B 
3 0 6 
82 
68 
50 
14 
18 
4 
153 
3 
. 3 
6 
89 
12 
3 0 0 
176 
1*4 
112 23 
12 
13 
3 
8 
2 1 1 
43 
. 13 
2 
1 
26 
l i i 
86 
86 
58 
S I N I -
58 
6 
2 
68 
65 
3 
3 
3 
(EGLES 
3 6 4 
ï 2 6 9 
30 
51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MI KR Of 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
404 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
O P T I S Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E UND G 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MEDlZ 
GERAE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
3 
12 
18 
8 
9 0 3 
595 
308 
196 
160 
8 
103 
France 
. , 2 
66 
35 
31 
24 
22 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
a 
1 
197 
134 
63 
20 
19 
43 
ETER UND PRAE2IS I0NSLEHREN 
44 
30 
16 
99 
19 
67 
4 9 
50 
1 
9 
β 
6 
3a 18 
24 
140 
618 
210 
4 0 7 
3 4 0 
167 
67 
MASCHINEf 
HE VORRICF 
353 
32 
84 
8 5 0 
39 
127 
94 
44 
162 
22 
1 
ia 30 
6 
16 
203 
2 
37 
2 2 3 4 
1 4 0 7 
827 
746 
4 4 9 
7 
75 
. . 21 
3 
14 
2 
13 
. . . 5 
9 
1 
20 
88 
24 
64 
50 
29 
14 
27 
4 
31 
3 
21 
1 
5 
. 1 
1 
1 
1 
13 
3 
112 
65 
46 
42 
26 
4 
kg 
Nederland 
2 
12 
5 
3 
238 
142 
96 
76 
56 
Β 
12 
ALLER ART 
2 
1 
23 
5 
24 
2 
. 2 
5 
3 
1 
1 
a 
22 
93 
27 
66 
56 
32 
10 
ι η 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
16 
1 
7 
233 
148 
85 
43 
32 
. 41 
10 
2 9 
12 
13 
23 
22 
23 
. 9
4 
. 24 
3 
4 
. 82 
2 57 
65 
192 
162 
68 
a 
30 
, INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE 
TUNG ALS 
, 9 
9 
218 
45 
64 
14 
13 
6 0 
1 
i 5 
a 
7 
78 
. 22 
5 4 9 
280 
2 6 9 
253 
153 
. 17 
UND ZUBEHOER FUER ERAETE MIT UND OHNE 
52 
1 
44 
44 
4 
26 
9 
19 
17 
31 
33 
5 
293 
145 
147 
147 
103 
■ 
. . C H I R U R G . , 
35 
27 
2 
4 
2 
2 
. 7
1 
83 
65 
18 
18 
9 
­
ZAHN­U.T 
Italia 
a 
. 3
• 
169 
136 
33 
33 
31 
. • 
5 
, 24 
4 
, 7
1 
. 1 
5 
4 
5 
. 13 
68 
29 
39 
30 
12 
. 9 
OHNE 
SOLCHE OER N R . 9 0 1 6 . 5 1 B I S 7 1 
122 
32 
120 
9 
15 
34 
1 
16 
. 10 
7 
3 
27 
. 6
403 
282 
120 
99 
66 
. 21 
"âWMÍfil 
11 
3 
9 
1 
16 
2 
1 
1 
3 
1 
47 
23 
24 
24 
20 
• 
IERAERZTL 
E.AUCH FUER ELEKTROHEDIZ IN 
ELE KTROKARDIOGRAPHEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
2 
6 
18 
15 
1 
7 
15 
10 
. 6 
4 
B5 
39 
45 
44 
23 
. 
2 
15 
9 
6 
6 
4 
. 
' 4
2 
1 
. 
: 1 
10 
< 3 
: 2
15 
5 
. 211 
11 
2 1 
4 
3 
6 
3 
3 
13 
3 
1 
7 
. 24 
330 
242 
88 
6E 
37 
. 20 
, INSTRUM 
VORRICHT 
3 
14 
. I N S T R U M . 
UNO OPHTF 
2 
i 1 
: 
2 
a 
i 
l i 
IC ; E
4 
67 
15 
10 
24 
13 
35 
13 
45 
17 
. 1 
a 
7 
25 
2 
34 
3 1 8 
1 1 7 
202 
187 
123 
7 
8 
149 
3 
33 
301 
14 
7 
14 
35 
1 
1 
3 
5 
. 1
66 
. 1
6 3 4 
4 8 6 
148 
139 
7 0 
. 9 
ENTE, APPARATE 
31 
a 
6 
. 1
4 
4 
11 
13 
31 
18 
2 
126 
38 
88 
88 
64 
• 
7 
, . 5
. 1 
1 
3 
1 
4 
­
23 
13 
10 
10 
5 
• 
.APPAR.UND ALMOLOGIE 
1 
4 
6 
. 7
12 
3 
. 2 
35 
11 
24 
24 
15 
. 
a 
. 1
3 
a 
. 1 
. 2
a 
. • 
6 
3 
3 
3 
3 
, 
1 H 
NIMEXE 
V Γ ϋ. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C66 
400 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 6 . 7 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
04B 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
MICROMETRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
2 
5 
4 
2 
10 
62 
47 
97 
38 
524 
4 4 4 
0 8 0 
9 4 3 
7 2 9 
38 
100 
France 
PIEDS A 
4 5 0 
183 
225 
2 7 1 
3 2 0 
7 5 2 
4 6 6 
7 0 6 
32 
182 
74 
49 
362 
129 
6 5 6 
17 
152 
0 4 4 
4 5 0 
595 
979 
968 
3 
615 
1 
1 
9 0 1 6 . 7 5 MACHINES, APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 8 0 PARTI I 
APPARI 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
APPAR 
2 
6 
1 
3 
2 
18 
9 
8 
8 
5 
I L S P É 
2 
1 
1 
1 
9016 
243 
197 
625 
0 7 9 
5 5 1 
103 
6 2 2 
194 
0 2 6 
120 
11 
57 
174 
10 
84 
7 2 4 
11 
209 
0 7 8 
6 9 5 
384 
0 4 3 
072 
9 
332 
. 5 1 
2 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
7 
. 6
• 3 2 3 
2 0 4 
119 
111 
97 
. 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
16 
a 
6 
1 
593 
4 5 3 
140 
97 
75 
1 
42 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
44 
31 
37 
1 0 7 2 
6 4 3 
4 2 9 
3 7 6 
282 
37 
16 
10 
17 
3 
37 
• 7 9 4 
5 0 9 
285 
2 5 2 
18Θ 
. 33 
C O U L I S S E , CALIBRES ET JAUGES 
. 5 
1 
4 3 9 
4 6 
119 
59 
521 
a 
2 
. 5 
39 
65 
65 
a 
154 
520 
4 9 0 
0 3 0 
9 2 1 
6 9 9 
. 110 
187 
. 89
2 8 1 
29 
150 
22 
146 
a 
a 
9 
15 
14 
13 
152 
. 44 
1 152 
5 8 6 
5 6 7 
516 
320 
a 
51 
36 
13 
. 1 4 8
a 
4 6 
176 
82 
1 
a 
12 
24 
16 
7 
46 
13 
2 0 4 
829 
198 
6 3 1 
5 7 0 
306 
2 
59 
:T INSTRUMENTS AUTRES OU' 
. 7 1 
. 47 
87 
2 9 5 
2 4 8 
514 
143 
45 
232 
9 
. 10 
6 1 
. 20 
943 
1 
56 
7 1 ° 
6 7 7 
042 
9 4 8 
9 4 5 
1 
94 
425 
a 
295 
743 
51 
124 
68 
5 
164 
3 
. 6 
14 
2 
. 200 
a 
12 
2 116 
1 515 
6 0 2 
578 
365 
a 
23 
78 
54 
. 9 4 6 
27 
120 
4 1 
19 
59 
17 
a 
7 
35 
1 
4 
9 0 
. 55 
1 5 6 1 
1 1 0 4 
4 5 7 
4 0 8 
2 5 9 
1 
4 8 
:CES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR 
f INTRUHE NTS OPTIQUES ET AUTRES QU 
32β 
18 
2 4 7 
4 5 7 
69 
2 1 7 
129 
65 
2 4 5 
132 
345 
49 
815 
117 
69Θ 
692 
7 8 9 
5 
a 
7 
126 
2 5 7 
44 
80 
35 
3 
79 
6 
165 
9 
812 
4 3 4 
378 
3 7 7 
202 
1 
63 
. 54
77 
4 
55 
5 
4 
24 
a 
60 
8 
3 5 8 
198 
160 
158 
90 
2 
9 
1 
. 4 1 
1 
6 
5 
17 
7 
2 
10 
7 
107 
5 1 
56 
55 
3 8 
1 
Ï I L S POUR LA MEDECINE LA CHIRURGIE L ART 
DENTAIRE ET L ART VETERINAIRE 
9 0 1 7 . 1 1 ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
76 
64 
225 
7 5 0 
3 9 7 
82 
32 
0 4 4 
32 
307 
17 
3 2 4 
96 
4 6 0 
513 
947 
935 
4 8 4 
4 
7 
. a 
3 
220 
148 
6 
. 52 
112 
. 14 
53 
612 
372 
240 
2 4 0 
173 
. 
6 
. 70
163 
48 
56 
. 4
12 
17 
2 
48 
13 
4 3 9 
2 3 7 
152 
152 
91 
. 
6 
58 
. 2 8 0 
4 8 
16 
8 0 
5Ì 
3 
157 
2 0 
7 3 8 
3 9 2 
3 4 6 
3 4 4 
168 
a 
2 
3 
2 
2 
1 
178 
165 
1 3 5 
• 2 4 5 
3 5 6 
2 0 1 
7 4 4 
4 
180 
45 
■ 
2 4 0 
25 
150 
4 
6 3 4 
3 1 4 
7 2 3 
5 9 1 
281 
3 1 3 
. 310
Italia 
. 
3 
a 
17 
• 7 4 2 
6 3 5 
107 
1 0 7 
87 
a 
" 
49 
a 
a 
4 0 3 
a 
81 
8 
2 1 3 
27 
a 
8 
5 
53 
19 
2 4 3 
a 
1 1 6 
1 2 2 9 
4 5 3 
7 7 6 
6 9 1 
3 3 0 
1 
85 
DPT I QU ES , NON 
1 
3 
2 
2 
1 
2 9 6 
B3 
80 
. 2 2 5 
2 2 7 
2 3 7 
73 
1 3 9 
36 
5 
24 
. 5
5 1 
397 
10 
7 1 
0 2 4 
6 8 4 
340 
2 5 3 
7 6 2 
7 
80 
1 4 4 4 
13 
163 
2 0 9 5 
a 
118 
133 
52 
432 
5 
6 
10 
64 
2 
9 
l 0 9 4 
a 
15 
5 6 5 8 
3 7 1 5 
1 9 4 3 
1 8 5 6 7 4 1 
. 87
.oPYPiöIl· 
1 
1 
1 
188 
7 
67 
. 20
66 
83 
18 
118 
124 
2 3 7 
25 
9 6 1 
282 
6 7 9 
6 7 8 
4 0 9 
1 
6 1 
6 
133 
. 153 
1 
32 
8 6 1 
3 
34 
12 
97 
8 
4 5 7 
3 5 3 
104 
0 9 8 
9 6 1 
1 
5 
68 
3 
. 82 
. 10
23 
17 
a 
3 7 3 
• 
5 7 7 
152 
4 2 5 
4 2 4 
5 0 
­
3 
. 19
87 
. 3
. 4 7 
. 4 1 
. 8 
2 
2 1 4 
1 0 9 
105 
101 
9 1 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüsse! 
Code 
poys 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
Q U A N T i T É S 
Deutsch land 
(BR) 
ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNGSGERAETE.AUCH MIT INFRAROT­
STRAM 
003 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D I A T H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
03 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
I N S T R I 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPARA 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
­ER KOMBINIERT 
92 
79 
2 
13 
• 194 
174 
18 
18 
17 
43 
4 
. 3
. 50 
47 
3 
3 
3 
15 
1C 
1 
2 
« 3C 
25 
5 5 
ÍRMIE­UND ULTRASCHALLTHERAPI 
7 
2 
4 
25 
1 
1 
. 1
4 
47 
3B 
9 
9 
4 
a 
. 1 
1 
. . . . • 2 
¿ 
. . ­
14 
11 
3 
3 
2 
55 
2 
. 66 
62 
3 
3 
3 
EAPPARATE 
, . . 2 1 
. a 
. . 2
23 
21 
2 
2 
• 
26 
. a 
2 
• 
29 
26 
2 
2 
2 
2 
2 
. . 1
. 1
1 
7 
4 
3 
3 
2 
ELEKTROHEDIZ IN ISCHE APPARATE UNO GERAETE 
40 
37 
115 
165 
6 
34 
■ 
25 
. 11
22 
12 
. 1 
. 1 
1 
. 
87 
.­9 
566 
3 6 1 
205 
2 0 4 
104 
. 3
a 
1 
4 
45 
2 
7 
. 5
. 1
4 
2 
. . . 1
. . . 8 
. 3 
84 
51 
32 
32 
20 
. 1
20 
. 18
29 
2 
5 
13 
. 2
93 
69 
24 
24 
8 
. 1
MENTE,APPARATE U.GERAETE F . 
68 
. 5
2 94 
1 1 5 
23 
1 
12 
1 
23 
4 
2 
58 
. 14
625 
482 
142 
1 3 9 
63 
1 
1 
, . . 148 
88 
3 
a 
1 
a 
4 
1 
1 
8 
. 7
2 6 0 
2 3 6 
2 4 
24 
8 
. • 
TE UND GERAETE FUES 
1 
12 
9 
13 
. . 4
41 
22 
19 
19 
15 
. • 
a 
4 
8 
3 
. . • 
15 
12 
3 
3 
3 
. • 
6 
. 1 
34 
8 
3 
. . , . a 
. 1
a 
3 
58 
49 
8 
8 
3 
. « 
3 
29 
. 54
2 
7 
. 5
. 2 
3 
2 
. , . . a 
. 1
19 
. 1
127 
88 
4 0 
4 0 
19 
. ­
7 
6 
65 
. . 9 
a 
13 
. 5 
9 
6 
. 1 
. . . . . 27 
. 1
149 
78 
71 
71 
42 
a 
1 
ZAHNAERZTL.ZWECKEN 
35 
. . 76 
8 
8 
. 5
. 2 
. . 6 
. 3
143 
119 
24 
24 
15 
a 
­
ANAESTHESIE 
1 
2 
1 
1 
. . . 4 
3 
1 
1 
1 
. • 
3 
. 2 
• . • 
6 
3 
3 
3 
2 
. • 
10 
. 4
. 11 
4 
1 
5 
1 
7 
3 
1 
25 
a 
• 
75 
25 
50 
49 
21 
. • 
2 
. 2
2 
2 
. • 
SPEZIALINSTRUMENTE F .O lAGNOSE,AUS G.ELEKTRODIAGN0SE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
33 
2 
4 
30 
2 
11 
5 
. 21 
6 
. . 5 
1 
1 
. . 1
" 
22 1 
. . a 1 
. . . 2
1 
4 
. 4 
. . 5
5 
. 14
5 
Italia 
8 
6 
1 
4 
­
19 
14 
5 
5 
5 
­
10 
28 
37 
2 
3 
2 
. . . . . . . 20 
. 2
113 
75 
38 
37 
15 
. • 
17 
36 
10 
18 
89 
53 
36 
34 
16 
1 
1 
. 3 
. 6 
. a 
4 
14 
4 
10 
10 
7 
. • 
6 
2 
. 14
a 
5 
a 
a 
4 
* 
ι ρ υ 1 l 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 1 7 . 1 3 APPAREILS A 
V IOLETS ET 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
RAYONS ULTRAVIOLETS OU 
INFRAROUGES COMBINES 
6 2 5 
6 8 0 
14 
122 
11 
4 8 8 
3 1 9 
169 
168 
156 
2 7 1 
23 
36 
­
3 3 0 
294 
36 
36 
36 
9 0 1 7 . 1 5 APPAREILS OE DIATHERMIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
36 
18 
50 
2 4 9 
15 
22 
15 
42 
116 
5R2 
354 
22B 
227 
105 
9 0 1 7 . 1 9 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
1 
4 
15 
6 
8 
3 
3 
9 0 1 7 . 3 0 * ) INSTRUMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
5 
1 
1 
11 
a 3 
3 
1 
9 0 1 7 . 4 0 * l APPAREILS 0 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
97 3 
257 
804 
829 
135 
BOI 
63 
134 
14 
333 
766 
334 
16 
4 0 
10 
13 
17 
11 
20 
6 1 2 
35 
235 
5 2 7 
9 9 8 
5 2 9 
4 5 8 
4 8 2 
3 
6 0 
, 6
7 
. . . , 1
17 
13 
4 
4 
3 
129 
99 
8 
14 
2 
2 6 0 
2 3 1 
29 
28 
26 
32 
19 
39 
8 
3 
17 
120 
90 
30 
29 
12 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A RAYONS ULTRA­
502 
11 
3 
5 3 9 
512 
27 
27 
2 4 
i 
1 9 4 
4 
7 
19 
2 2 7 
195 
32 
32 
11 
D E L E C T R I C I T E MEDICALE 
1 
2 
1 
1 
1 
, U 
116 
5 0 9 
40 
157 
39 
2 4 1 
3 
53 
186 
44 
3 
. 9
2 
a 
320 
11 
9 0 
835 
6 7 5 
160 
148 
72 0 
a 
11 
ET A P P A R E I L S 
329 
11 52 
2 9 1 
4 7 1 
386 
3 1 
124 
26 
56B 
90 
29 
593 
14 
1 3 1 
192 
154 
0 3 8 
0 0 4 
199 
16 
18 
3 
1 
4 
4 
A N E S T H E S 
16 
136 
1 2 5 
2B4 
12 
14 
79 
7 4 0 
334 
4 0 3 
4 0 1 
322 
1 
2 
9 0 1 7 . 5 0 »1 INSTRUMENTS SPECIAUX 
POUR L ELECTRODIAGNO! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
312 
31 
66 
7 0 1 
40 
267 
1 1 0 
23 
47 3 
54 
, 6 
7 
083 
137 
79 
4 
25 
1 
2 4 1 
13 
14 
2 9 2 
8 
67 
9 8 2 
2 3 2 
7 5 0 
746 
359 
1 
3 
E 
6 0 
116 
80 
3 
4 
26 4 
175 
88 
88 
84 
. ■ 
w 
3 
3 
129 
14 
25 
a 
3 
55 
* 
3 7 0 
a 
419 
606 
28 
87 
a 
34 
1 
25 
69 
31 
. . . 3
4 
1 
1 
6 1 8 
1 
59 
2 3 5 8 
1 4 2 4 
9 3 4 
9 2 6 
247 
a 
7 
POUR L ART 
69 
. IB 
514 
84 
41 
1 
Β 
27 
15 
6 
32 
. 31
849 
686 
163 
162 
91 
. 1
12 
23 
7 
21 
6 
. 1
74 
43 
31 
29 
28 
. 2
1 
2 
1 
1 
1 
58 
129 
119 
53 
180 
4 
192 
9 
36 
97 
4 4 
5 
2 
i 
. 
8 7 9 
17 
19 
8 6 ° 
359 
510 
505 
5 5 3 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
DENTAIRE 
1 
1 
1 
386 
4 
0 5 9 
100 
β6 
5Ó 3 
18 
. 157 
23 
887 
5 5 0 
3 3 7 
3 3 6 
157 
i 
60 
35 
3 
9 
1 0 9 
6 0 
48 
4 8 
39 
1 
2 
1 
1 
167 
. 39 
• 
2 0 7 l » 
4 0 
40 
4 
17 
25 
2 
22 
4 
42 
65 
191 
47 
144 
144 
77 
14B 
88 
7 9 3 
14 
194 
I B 
6 0 6 
! 155 
3 4 6 
2 4 1 
5 
38 
9 
5 
7 
922 
5 
25 
62 9 
0 4 3 5 86 
5 5 6 
5 6 0 
. 30 
7 1 0 
1 
26 
15Õ 
1 2 4 
26 
26 
21 
183 
55 
8 
7 5 9 
5 
5 
121 
887 
2 3 4 
222 
4 1 4 
4 
8 
4 
2 
28 
11 
51 
6 
45 
45 
45 
a 
• 
LE DIAGNOSTIC AUTRES QUE 
90 
, 1 
59 
. 2
. , . * 
15 
3 
225 
14 
9 
. 5 
50 
11 
92 
4 
61 
12 
145 
108 
13 
2 3 6 
4 2 
Italia 
58 
56 
5 
22 
6 
152 
115 
37 
37 
30 
a 
9 
1 
î 
14 
27 
9 
i a 
i 
397 
29 
4 7 6 595 
183 
2 
61 
64 
68 
24 
3 
i 
6 
3 
873 
1 
42 
2 8 3 6 
1 4 9 7 1 3 3 9 
1 3 2 3 
4 0 2 
6 
10 
1 6 4 
6 3 Í 
56 
15 
1 
99 
7 
1 
3 5 3 
1 
5 
1 3 5 3 
799 
554 
538 
1 7 8 
1 1 
5 
a 
43 
120 
3 
65 
242 
5 0 
1 9 1 
1 9 1 
126 
. 
115 
21 
1 
288 
86 
2 
2 
132 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
10 
. 11
139 
71 
68 
67 
44 
. 1 
France 
1 
. 5 
14 
6 
8 
7 
2 
. • 
M E D I Z I N I S C H E SPRITZEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
508 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APP.U 
0Ζ0ΝΤ 
26 
17 
7 
157 
65 
331 
121 
12 
4B9 
19 
3 
2 1 4 
7 
4 
60 
. 
1 535 
2 72 
1 2 6 1 
1 2 4 7 
8 5 1 
11 
3 
5 
3 
43 
48 
117 
121 
24 
1 
128 
7 
4 
16 
516 
98 
4 1 8 
4 0 7 
142 
11 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
. 
26 
25 
1 
1 
. • 
8 
. 1
32 
4 
31 
. . 58 
4 
2 
5 
. , 8 
­
153 
45 
107 
105 
92 
a 
2 
1 
î 
16 
10 
6 
6 
3 
. 1 
14 
10 
5È 5 
I l i 
a 
4 
50 
6 
1 
70 
. a 
23 
. 
358 
88 
27C 
2 65 
176 
a 
1 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
. 1
44 
θ 
36 
36 
30 
, • 
3 
2 
3 
8 
3 
. 8
3 5 1 
2 
4 
. . 1
. 
386 
16 
369 
3 6 9 
3 6 4 
. 
E M E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE,APPARATE OD.GERAETE 
83 
58 
31 
3 5 7 
195 
295 
ae 2 
58 
. 232 
54 
7 
72 
3 
1 
3 
20 
6 
2B5 
. 17 
4 4 1 
4 
2 31B 
7 2 3 
1 592 
1 545 
7 1 9 
17 
31 
. 23 
6 
95 
105 
100 
87 
2 
2 
a 
6 
14 
64 
a 
, 2 
. 4 
149 
. 4
6 0 
4 
726 
2 2 9 
497 
4 8 7 
187 
4 
6 
33 
. 3
59 
36 
36 
1 
i . 16
7 
. , . a 
, , a 
19 
. 1
32 
2 4 3 
131 
117 
115 
62 
1 
1 
7 
11 
6 5 
16 
77 
. 2C
23 
6 
1 
. 1
. . 16
. 1
9 
• 
252 
9E 
153 
151 
127 
1 
1 
24 
13 
21 
38 
42 
. . 27
. 174 
20 
4 
8 
8 
1 
19 
2 
57 
. 10
337 
8 0 6 
96 
7 0 9 
6 7 7 
2 7 5 
10 
22 
GERAETE F.HECHANOTHERAPIEtMASSAGE.PSYCHQTECHN 
1ERAPIE,SAUERSTOFFTHERÏPIE.AEROSOLTHERAPIE UND 
ZUM WIEDERBELEBEN. ATMUNGSAPPARATE 
APP.U 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
APPAR 
THERA 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
C38 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.GERAETE F. 
100 
4 
9 
20B 
95 
34 
5 
. 24 
39 
16 
3 
16 
17 
567 
4 1 4 
153 
138 
103 
17 
»TE UNO GE 
MECHANOTHERAPI E,MASSAGE,PSYCHOTECHN. 
i 1 
9 1 
Θ3 
10 
3 
. 3 
18 
4 
. 4 
5 
222 
175 
47 
43 
34 
5 
ΙΑΕΤΕ FUE 
»IE,AEROSOLTHERAPIE 
9 
13 
6 
44 
a 25 
i a 
6 
4 
6 
39 
134 
34 
100 
100 
15 
. 10 
3 
3 
6 
2 
. 5
8 
51 
27 
24 
24 
43 
. 3
33 
6 
12 
1 
a 
2 
. 2
3 
1 
2 
108 
B5 
23 
21 
16 
2 
R O Z O N T H E R A P I E UND ZUM HIEDE 
6 
. 2
11 
5 
1 
4 
1 
2 
4 
37 
24 
13 
13 
6 
2 
. 57 
3 
4 
. . 1
2 
2 
. 2
2 
ac 
6E 
12 
11 
7 
2 
30 
1 
5 
3 
i a 
3 
5 
5 
. 5
5 
62 
38 
24 
19 
9 
5 
.SAUERSTOFF­
IBELEBEN 
2 
. 16 
. 3
5 
. 1 
. 4 
32 
16 
14 
14 
. 1 
4 
a 
2 
1 
3 
1 
1 
15 
28 
5 
23 
23 
Ital ia 
3 
a 
4 
3 9 
22 
17 
17 
9 
. • 
1 
. . 24 
65 
. . 6
6 
a 
7 
. , 12
. 
122 
25 
97 
97 
77 
■ 
19 
11 
1 
138 
. 40 
, . 3 
, U 
7 
2 
. a 
. . 1 
44 
a 
1 
3 
286 
1 6 9 
116 
115 
68 
1 
1 
, 
21 
. . 27 
8 
. . 15 
14 
3 
. 4 
3 
95 
43 
47 
44 
37 
3 
3 
. . 7
, 16 
2 
. . . 8
36 
10 
26 
26 
1 Ρ 
NIMEXE 
u> r ι 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
9 0 1 7 . 7 0 * l SERINGUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
034 
036 
053 
4 0 0 
412 
508 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
6 
6 
3 
4 6 6 
10 
380 
962 
149 
a i 2 
796 
9 3 1 
3 
13 
3 0 8 
6 1 
90 
055 
4 7 0 
2 3 6 
4 3 9 
5 0 9 
173 
377 
12 
42 9 
3B 
19 
343 
10 
5 7 9 
985 
596 
524 
2 9 8 
57 
13 
9 0 1 7 . 9 0 * ) AUTRES APPAREIL! 
oc i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
056 
C5B 
0 6 0 
064 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 8 
L ART 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VETER 
1 
6 
1 
3 
1 
6 
3 
2B 
10 
17 
16 
6 
France 
1 
2 
2 
1 
37 
. 182 
4 5 2 
149 
303 
301 
83 
. 2 
a 
11 
13 
264 
332 
365 
4 3 3 
7 
72 
3 1 
a 
008 
38 
19 
6 2 
6 
6 6 2 
6 2 1 
042 
9 8 5 
4 7 5 
56 
■ 
POUR LA 
[NAIRE 
190 
7 7 3 
3 93 
374 
6 3 3 
2 9 4 
531 
51 
514 
10 
613 
193 
7^ 
325 
2 0 ; 
46 
57 
12E 
59 
7 9 0 
15 
2 5 6 
191 
29 
2 56 
862 
394 
8 3 7 
0 6 9 
262 
293 
APPAREILS DE MEÇ TECHNI E OZONOTHf 
AEROSOLTHERAPIE 
2 
1 
3 
10 
3 
6 
6 
2 
. 3 4 4 
129 
6 3 3 
7 7 4 
4 4 8 
517 
38 
120 
1 
52 
331 
6 
221 
10 
1 
4 0 
a 
19 
152 
4 
63 
526 
26 
4 6 3 
880 
583 
4 5 2 
216 
6 9 
6 2 
ANQTHERA RAPIE OX 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
39 
. 10
2 0 1 
149 
52 
52 
3 
. • 
110 
. 48
2 4 3 
4 0 
131 
2 
3 
160 
38 
7 
34 
. a 
71 
. 888 
4 4 1 
4 4 7 
4 3 8 
332 
. 8 
1 
2 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
51 
a 
37 
4 2 9 
257 
172 
164 
75 
. 7
129 
44 
. 4 4 2 
4 1 
513 
4 
30 
153 
146 
5 
2 2 9 
a 
. 1 5 5 
2 
894 
6 5 6 
2 3 9 
2 3 4 
8 4 4 
a 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
MEDECINE LA CHIRURGIE 
353 
a 
84 
891 
3 1 3 
324 
10 
. 27 
5 
51 
155 
6 
• 1 
1 
4 
. 1
5 0 7 
1 
30 
2 02 
• 
2 9 6 9 
1 6 4 1 
1 3 2 8 
1 290 
563 
30 
6 
ÍGENOTHÊRAP 
ET AUTRES APPAREILS 
9 0 1 8 . 1 0 APPAREILS OE MECANOTHERAPIE HASSAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
4 00 
404 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 0 1 8 . 3 0 APPAR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
3 
1 
1 
1 
4 34 
47 
4 2 
9 8 1 
265 
2 7 7 
65 
14 
178 
2 9 7 
3 1 4 
13 
68 
61 
0 6 1 
768 
291 
231 
831 
6 1 
1 
l î 5 
4 2 0 
223 
153 
26 
1 
23 
198 
33 
a 
15 
11 
127 
6 5 8 
4 6 8 
4 5 7 
4 0 6 
11 
ΞΙ LS OZONOTHERAPIE 
REANIMATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
1 
1 
194 
. 22 
2 0 2 
14 
32 
9 
. 24 
2 
31 
13 
5 
7 
606 
433 
173 
166 
117 
7 
2 
1 
1 
1 
Θ8 
131 
. 7 5 1 
153 
5ao . l 
84 
. 70
54 
8 
a 
. . 9 
. a 
4 3 1 
3 
19 
68 
• 
4 5 0 
123 
3 2 7 
2 9 9 
7 9 7 
19 
9 
1 
2 
7 
1 
6 
5 
1 
2 3 1 
10 
118 
0 8 7 
1 6 9 
9 1 8 
9 1 3 
5 4 7 
2 
3 
55 
5 
28 
. 57 
29 
. 4 6 9 
7 6 7 
141 
. 102 
a 
. 7 
­662 
145 
517 
516 
4 0 7 
1 
• 
ET 
4 6 5 
109 
1 5 9 
. 3 9 3 
5 0 6 
. 12 
190 
4 
4 1 3 
4 3 9 
39 
1 0 4 
190 
44 
. 123 
39 
4 9 9 
3 
127 
3 66 
• 
2 2 8 
1 2 6 
102 
7 6 5 
7 0 3 
130 
2 0 7 
'¡Λ^ΙΝΫΜΑΪΙΟΝ"0-
RESPIRATOIRES 
OU PSYCHOTECHNIE 
20 
18 
. 232 
10 
14 
1 
1 
s 
12 
17 
, 6
6 
3 4 4 
2 7 9 
64 
59 
36 
6 
3 0XYGEN07HERAPIE OE 
OU D AEROSOLTHERAPIE 
92 
122 
92 
495 
35 
3 7 5 
323 
162 
73 
40 
959 
R41 
838 
955 
952 
. 99 
1 
123 
36 
4 8 
109 
48 
2 
33 
124 
6 3 2 
265 
3 6 3 
3 6 7 
58 
a 
54 
129 
46 
26 
62 
15 
21 
65 
430 
2 8 7 
193 
193 
4 
19 
. 182 
1 
39 
88 
9 
30 
117 
500 
2 0 7 
293 
2 9 2 
1 2 1 
17 
15 
. 18 
2 
29 
3 
68 
44 
1 5 7 
a 
26 
27 
5 2 8 
171 
3 5 7 
330 
146 
27 
11 
4 
35 
a 
2 
38 
24 
83 
20 
7 
4 3 6 
6 6 4 
52 
6 1 2 
6 1 1 
Italia 
108 
a 
33 
793 
4 2 5 
3 6 7 
366 
2 2 3 
1 
1 
14 
1 
1 
106 
* 198 
a 
. 21
21 
. 56
a 
. 53 
2 
4 7 3 
122 
m 2 4 0 
. • 
2 8 4 
189 
2 1 
2 599 
a 
4 3 6 
4 
. 93
. 27
2 1 4 
19 
a 
. . 4
5 
• 1 2 0 1
4 
12 
29 
3 
5 146 
3 0 9 2 
2 0 5 4 
2 0 3 1 
7 9 0 
14 
9 
99 
1 
. 1 2 7 
a 
21 
a 
9 
55 
4 1 
76 
a 
16 
10 
4 5 6 
227 
2 2 9 
2 1 9 
126 
10 
19 
2 
56 
a 
224 
40 
7 
a 
217 
565 
77 
4 8 9 
4 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
ANDER 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 800 
ÎOOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ORTHO U.AND 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg 
59 16 
a . 
• 
1000 
­ L u x . 
7 
. 
: ATMUNGSAPPARATE U.­GERAETE 
3 1 
3 
6 1 
66 23 
8 4 2 1 5 
2 0 1 1 
1 1 
5 
21 6 3 3 
1 9 0 4 2 
113 2 7 76 14 
75 14 45 5 
1 
> A E O . A P P . y . y O R R I C H T . KU. 
PROTHESEN.SCHUERHOERIC 
ZAHNPROTHESEN AUS EOELHETALL 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KUENS1 
0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 3 6 
03 Β 
0 4 2 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUENSI 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
042 0 5 8 
4 0 0 
. 4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
L I CHE 
L I C H E 
. . . . . , 1
2 
1 1 
1 
20 
. 2
16 
. 2
1 
a 
, 
2 
45 
36 7 
Ί 
4 
-
.NSTL 
ENGER 
0 0 . -
ZAEHNE AUS KUNSTSTOFF 
4 2 
7 1 
1 1 
4 
1 
2 
4 2 
1 
25 7 
11 3 
13 4 
11 3 
7 2 
1 
• 
1 
. . 1
a 
. a 
« 
2 
1 
1 
1 
I 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
IC 
a 
• 
• E I N S C H L . 
1 
1 
2Ì 1 i 
3 
. . . 1 
2 
37 25 12 
11 E 
1 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
8 
a 
• 
GASMASKEN 
1 
2 
2 
3 6 
. a 
l 
1 
2 
19 
8 11 
11 8 
• H E N S C H E N A U G E Ν , Ζ A H Ι , 
AETE.KNOCHENSCHIEN. 
PLATTIERUNGEN 
1 
2 
1 
ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN 
. . 3 1 
3 3 
. . 2 1
1 1 
. a 
1 1 
• · 12 7 
6 4 6 4 
5 3 
2 1 
. . • 
ZAHNPROTHESEN U . ­ T E I L E , N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
4 7 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
KUENSI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
L I CHE 
. , . . 4 1
1 1 
. . . . a 
. 2 1
. . • 10 4 
5 2 
4 2 
4 2 
. « a 
• 
MENSCHENAUGEN 
a . 
. « . . • 
PROTHESEN 
2 
2 1 
5 1 13 3 
6 1 
. a 
3 I 
, 1 
a 
. 1
. a 
a 
• 2 
1 1 
1 
1 
a 
• 
AUS 
. . . • 
1 
. . 1
1 
. * 
. a 
. a 
. a 
. • 
1 
. 1
1 
. . . 
5 
. 2
1 
2 
1 
1 
11 
5 
6 
5 
3 1 
• 
EDELMETALL 
. . • 
. , . 4 
1 
. * 
. . . , . . . . 1
. . 
1 
. 1 1 
. a 
■ 
, . . • 
1 
2 
. . a 
1 
I ta l ia 
18 
. • 
9 
. 1 
5 
. 3
16 
i . 3
9 
• 
47 
15 32 
32 20 
• ­
a 
. . 1 
2 
1 1 
1 
• 
1 
. . 1
. . 1
. 3 
1 
2 
2 
1 
. ­
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
. . • 
. . . ­
2 
5 
3 
. 1
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9f l0 
1 
1 
9 0 1 8 . 5 0 AUTRES APPAREIL« 
COI 
00 2' 
0 0 3 
0 0 4 
005 022 
030 032 
0 3 4 0 3 6 
042 
4 0 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I 7 A L I E ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
APPAREILS OCULAIRE 
406 
465 
64 
7 6 9 
79 218 
302 12 
14 37 
23 
578 24 
3 0 1 3 1 7 8 2 1 2 3 1 
1 225 5 82 
7 
France 
242 
a 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
124 
a 
• 
RESPIRATOIRES YC 
, 1 
9 
310 
29 52 
1 8 
, 2
3 
249 23 
6 8 9 
350 3 4 0 
340 55 
■ 
136 
. 29
19C 
3 18 
24 
. 7
1 41 
1 
4 5 2 
357 95 
94 50 
1 
D ORTHOPEOIE ARTICLES 0 OU AUTRES APPAREILS POUR 
N e d e r l a n d 
1 6 9 
a 
1 
MASQUES 
2 1 
4 5 3 
2 1 5 
3 
3 2 
2 5 
. 4 
2 
75 
83B 
6 9 1 146 
1 4 1 6 2 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1T3 
1 
A GAZ 
33 
7 
17 
. 4 4 
8 2 
5 4 
1 23 
9 
76 
305 
1 0 1 2 04 
2 0 4 114 
E F . Ê I L Ï . E R ° E N T A I R E 
L A U D I T I O N AUX SOURDS A R T I C L E S POUR FRACTURES 
9 0 1 9 . 1 1 ARTICLES EN METAUX 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 0 1 9 . 1 2 DENTS 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
472 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 1 9 . 1 4 DENTS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
042 0 5 3 
4 0 0 
472 
1 0 0 0 
101P 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 1 9 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 03 3 
4 0 0 
472 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
9 0 1 9 . 2 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
9 0 1 9 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0P3 0 0 4 
022 
0 3 0 0 3 6 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
ESPAGNE A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
EN 
DE PROTHESE DENTAIRE EN PLAQUES OU DOUBLÉS 
2? 
33 
422 59 
5 5 6 
69 4 3 6 
4 86 
4 2 5 
8 
14 
2 6 1 7 
2 9 5 
2 7 268 
2 6 8 
2 6 1 
5 
1 
25 15 
48 
7 4 1 
41 
26 
METAUX PRECIEUX 
. . . 1
1 
i 1 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
333 
435 74 
6 3 2 
21 
109 
2 74 
183 
2 0 8 0 
7 7 8 
1 3 0 2 
1 115 
7 3 1 183 
3 
140 
46 38 
6 
3 
3 
73 
41 
3 5 3 
187 
166 
125 
48 4 1 
140 
6 26 
31 
2 
4 
13 
15 
2 4 1 
150 
91 
76 
59 15 
3 
40 
59 
43 
16 
12 
1 
1 3 
A R T I F I C I E L L E S EN AUTRES MATIERES 
15 
255 
152 
24 2 0 6 
19 17 
1 5 9 
4 4 
903 
4 2 7 4 7 7 
4 1 4 
2 3 1 4 4 
17 
ART ί α ES 
A R T I C L E S 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
APPARE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
I L S 
11 
95 
1 0 1 
4 1 
10 
26 
66 
11 
158 
57 
13 
6 0 1 
2 54 
346 
2 8 7 
113 
58 
1 
2 
66 
125 
3 
139 
19 
86 
4 4 
487 
194 
293 
248 
142 
4 4 
-
6 
111 
5 
17 
34 
a 
a 
51 
-
2 30 
125 
106 
105 
51 
■ 
DE PROTHESE DENTA 
. 1 4 2 
36 
2 
2 
31 7 
73 
43 
3 
2 4 1 
79 
162 
119 
4 1 
43 
ET APPAREILS DE 
6 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
. 19
2 5 
. 5
11 
14 
59 
23 
36 
21 
10 
15 
PROTHESE 
2 
1 
1 
1 
16 
3 
4 
. . 1 7 
19 
. 
6 0 
19 4 1 
2 4 
4 
. 17 
IRE 
a 
. 1
1 
. a 
a 
2 
. 4 
1 2 
2 
, a 
• 
OCULAIRE 
a 
. . • 
18 
136 27 
l a e 
25 163 
163 
136 
343 9 
50 5 
16 
97 
96 
124 
1 1 9 5 3 4 7 
848 
7 2 4 
5 3 1 124 
7 
19 
. 31 
a 
. . . 
57 
26 31 
31 
31 
■ 
94 
2 2 
24 
2 7 
1 59 
a 9 
2 2 0 
97 
123 
122 
54 
i 
a 
. . • 
I ta l ia 
272 
­
2 1 6 
4 9 
54 
. 34
2 4 7 
13 
1 8 
137 
7 2 9 
283 4 4 6 
4 4 6 
3 0 1 
9 
. . 9 
24 
10 13 
13 
2 
50 
. . 9 0 
ï 85 
2 
2 3 2 
51 
181 178 
92 
2 
62 
. . 2
a 
. 3
­
69 
63 6 
6 
3 
­
8 
39 
ï 
3 
3 13 
'l 
7 7 
54 
23 
23 S 
. 
2 
2 
. 
DE PROTHESE AUTRES QUE DENTAIRE ET OCULAIRE 
1 8 1 
66 
769 4 3 8 
196 
70 947 
. 12 
64 9 200 
60 
. 280 
124 
. 951 
28 
. 61
9 
28 
144 
24 
3 42 
40 
6 
66 
4 
15 5 2 9 
Β 
2 0 45 
43 
80 
52 
35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1969 — Janvi 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 400 
732 
95 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 23 
i 
55 
21 37 
36 
12 
France 
1 6 
. • 14 
4 10 
10 
3 
S C HV) ER HO ER IG EN GER AET E 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
, 3 
2 
. . . 3
1 
. . • 12 
5 
7 
7 6 
• 
1 
1 
4 
2 
2 
2 2 
• 
ORTHOPAEDISCHE APPARATE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
13 
2 
3 191 
5 51 
3 
5 
7 
2 8 4 
2 1 7 
67 
67 
60 
. 1 
16 
3 28 
1 
. 2
52 
21 31 
31 
2 9 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
' 
4 i : 
5 
3 11 2 11 
1 
t 
1 
, ■ 
UNO VORR 
< 
2C 
' 
2 
3 
32 
2 
'. 
! 
CHTUNGEN 
I 
. . 1 19 
. 13 
. 
i 
Γ 3 ! 
20 
1 I 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 
9 
3 
7 7 
2 
a 
1 
3 
1 
2 
2 2 
■ 
1 
. 2 . 1 2 
2 
2 
1 
12 
5 
5 14 8 
5 14 8 
" 14 6 
VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 
1 
. 22 
2 
4 2 
5 
44 
26 
17 
17 9 
. • 
1 
. 4
1 
1 
. 1 
10 
5 
4 
4 3 
. • 
i : 
u l f 
RQENTGENAPP.y . ­GERAETE.APP.M.GEKJ STRAHL.VERWERTEN.ROENTGENROEHREN 
GENER A T . . S C H A L T T I S C H E , S C H I R M E , U N I 
ROENTGENAPPARATE UND­GERAETE F.M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 4 0 0 
4 0 4 
512 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
184 
2 6 8 
1 8 0 
7 6 8 
3 0 9 
10 
71 
19 1 
5 
39 
10 
14 
9 37 
5 
1 
2 
1 
1 9 3 6 
1 708 
229 
2 1 4 
128 
4 
. 11
a 
138 
92 
329 
108 
1 
9 
1 
a 
1 
3 
1 
a 
11 
. a 
1 
­6 9 4 
6 6 7 
27 
27 
11 
. . • 
5< 
1 ! 
9Í 
l · 
' 
' i : 
1 
19Í 
172 
2 ! 
l f 
d 
ROENTGENAPPARATE UNO­GERAETE F ,N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 062 
208 
400 
28 
20 
77 45 
. 21
. 1
6 
21 
3 
2 4 
. 22 
. 8 
20 18 
a 
5 
a 
. 2
a 
. a 
. . 3
i 
1 ' 
. 
ï 
3 
. , 
> : 4 
2 
, 
a 
' 
'UNO'AEHNI 
a 
2 2 
2 
7 
7 
7 4 
. 
I ta l ia 
I l ρ ' 
NIMEXE 
υ r * 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 3 8 2 
7 3 2 
9 5 8 
13 1000 
7 1 0 1 0 6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 0 1 9 . 3 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 1 9 ­ 9 
2 0 0 1 
1 002 
0 0 3 136 0 0 4 
0 0 5 S 0 2 2 
0 3 0 
3 
4 0 0 
148 1 0 0 0 
139 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
. 
9 0 1 9 . 9 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
2 
1 0 2 2 
1 0 3 6 
03 8 2 4 0 0 
6 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 
AOIOAKTIVE . V O R R I C H T . 
ERSUCH. ­T ISCHE DAZU 
■ D I Z I N I S C H E ZWECKE 
) 4 0 44 
12 111 
46 
) 2 2 7 
ι 37 
! IC 
I : 
I 
: ; 2 
1 
1 
1 
341 
315 
> 32 
25 
150 
. 42 
17 1 
1 
37 
7 
13 
3 
2 
4 76 
352 
1 2 5 
123 
> 1 9 81 
2 2 
i 
CHTMEDIZ1 
k 
. 1 4 
12 
i , 
a 
• 
N.ZWECKE 
18 
5 
50 
. . 3
a 
, 3
6 
1 
. a 
a 
6 9 
! 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 0 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
APPAREILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
> ARTICLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
4 
7 
1 5 
5 
1 
France 
41 
378 
25 
19 
1 4 0 
4 5 7 6 8 4 
665 
2 5 7 
2 
3 
2 
2 
22 
0 6 9 
24 
. 3 2 1 
86 2 4 5 9 
4 5 9 
362 
POUR F A C I L I T E R 
1 
1 
5 
2 
3 
3 2 
D 
1 
2 
1 
ET 
1 
15 
1 2 9 
680 
22 
1 0 4 
11 270 
8 9 0 
2 6 9 
141 
6 3 0 
15 
392 
0 5 4 
338 
335 5 4 6 
2 
1 
3 7 7 
2Θ0 
13 
3 1 
1 293 
191 
25 
53 
U B 
1 
3 8 3 
6 7 1 
712 
712 540 
• 
ORTHOPEDIE 
142 
13 
60 3 5 6 
53 2 3 9 
56 
3 1 3 
129 
3 7 1 
6 2 2 
7 4 7 
7 4 7 
6 1 9 
. 9 
4 2 7 6 
8 1 1 0 
3 
1 
5 1 
4 6 4 
297 
167 
1 6 7 
1 1 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
202 
. 19 
4 9 4 
1 8 5 3 1 0 
2 9 1 
89 
L AUDIT ION 
8 
135 
128 
3 
27 
. 118
61 
26 
15 
82 
5 
6 0 9 
2 75 
335 
333 2 3 2 
l 
7 9 
. 13 153 
19 23 
. , 30 
320 
263 
56 
56 
27 
APPAREILS POUR FRACTURES 
28 10 
11 
151 
4 0 
5 0 7 17 
324 
108 2 0 9 
B98 
398 5 6 4 
1 1 
APPAREILS A RAYONS DE SUBSTANCES RADI 
9 0 2 0 . 1 1 APPAREILS 
5 0 0 0 1 
7 0 0 2 
24 0 0 3 
122 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 
0 3 2 0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
l 0 6 2 5 4 0 0 
4 0 4 
512 
7 3 2 
8 0 0 
2 2 1 1 0 0 0 
2 0 2 1 0 1 0 
1 9 1 0 1 1 
17 1 0 2 0 
13 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 0 . 1 9 APPAREILS 
; ooi 
1 0 0 2 
6 0 0 3 15 0 0 4 
0 0 5 
022 02 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 2 0 8 
t 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
A 
2 2 
2 
9 
1 
1 
20 
18 
2 
2 
1 
A 
RAYONS 
6 8 9 
3 7 6 
189 
123 
766 
92 
0 0 3 
209 15 
94 
186 
59 
61 
53 4 3 3 
38 
39 
43 
15 
537 
142 
395 
2 5 7 
390 
70 
3 
67 
RAYONS 
245 
4 1 1 
868 742 
13 
377 15 
14 
135 
3 5 5 
27 
17 36 
10 
645 
8 
2 
28 
11 
67 
6 1 
186 
43 
142 
142 78 
. • 
26 
3 
79 
4 
8 2 
9 
135 
111 
24 
24 14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
265 
. ­533 
182 3 5 1 
3 5 1 
85 
1 
1 
1 
AUX SOURDS 
X APPAREILS U T I L I S A 3­ACT1 
X 
1 
4 
7 
7 
X 
A USAGE MEDICAL 
a 
390 
9 8 1 
160 
72 5 
12 
180 
14 8 
4 
5 
9 
2 
. 1 3 1
. 18 
6 4 3 
2 5 6 
3 8 7 
3 8 3 
2 0 9 
. 4
5 1 1 
3 2 4 
1 1 8 4 
58 
16 
a 
a 
16 
2 
. . 
100 
12 
22 
2 2 6 4 
2 0 7 6 
1 8 8 168 
34 
. a 
19 
2 
3 3 
2 
. 2 9 9 
a 
6 
10 242 
7 
17 
a 
5 
. 5 9 7 
3 0 6 
290 
2 9 0 2B4 
• 
11 
. 
1 1 7 
1 56 
. 3
14 
2 0 3 
1 2 9 
74 
74 
5 9 
2 
, 20 
1 
5 
. 30 
65 
23 
4 2 
4 2 6 
a 
• 
CCEkfo 
507 
116 
2 5 1 
196 
58 
193 
17 4 
9 
1 9 
4 
. 33 80 
7 39 
8 12 
5 6 8 0 7 0 
4 9 8 4 1 2 
2 8 2 
53 
3 
33 
POUR AUTRES USAGES 
177 
2 6 9 374 
2 
75 8 
47 
77 
37 
. 2462 
5 
17 7 
14 
197 
14 
17 36 
10 
2 
13 
135 
54 
a 
2 5 4 
4 0 
2 
3 
. . . 2 0 4 
1 
1 
1 
5 
602 
1 
. 2 6 8 
112 1 5 6 
156 
5 5 3 
5 
5 7 0 
. 6
29 
. 4 2 4 
313 
141 
32 
191 
8 
72 4 
582 
142 
1 4 1 9 0 7 
1 
24 
. 4 1 
25 16 
46 
2 6 8 
25 
4 4 7 
9 0 
3 5 7 
3 5 7 
332 
1 
a 
l 
a 
10 
335 14 
160 
521 
2 
5 1 9 
5 1 9 3 5 9 
■ 
I ta l ia 
2,h 
a 
­5 2 4 
116 4 0 8 
4 0 8 
168 
4 7 
173 
. 11
. 193 
318 
6 0 
4 1 
2 3 4 
1 
1 0 7 9 
2 2 0 
8 5 9 
859 583 
­
2B 
4 
2 810 
. 34
7 
41 
9 
9 3 7 
843 
93 
93 
85 
1 
5 
24 
14 
92 1 
64 
2 0 1 
30 
171 
1 7 1 107 
• 
RADIATIONS 
RES 
4 
2 
1 
1 
8 4 9 
8 0 2 
545 
7 8 7 
. 4 6 6 
178 3 
7 
1 6 0 
46 
59 
a 58 
19 
. 3 
0 0 1 983 
0 1 3 
0 0 1 
6 3 7 
17 
• 
150 
74 
4 9 3 
6 
2B 
. 48 
155 
10 
. . 97 
822 68 
3 3 9 
1 5 2 8 
a 
6 
1 6 4 
a 
. 58
. a 
. 464 
a 
, a 
• 
3 0 6 1 
2 7 5 7 
3 0 4 2 9 3 
2 2 8 
, 11 
45 
25 
82 
252 
a 
3 
. . 1 
. . . 2 6 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A P P . U . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
APP.U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
036 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
GER 
GER 
4 
257 
170 
a6 
73 
4 9 
2 
, 7
France 
1 
5B 
46 
12 
12 
7 
. . ■ 
. . D I E RADIDAKT. 
3 
4 
27 
77 
7 
13 
37 
64 
230 
118 
114 
114 
13 
. 
. 1 
14 
42 
4 
θ 
23 
55 
147 
6 1 
66 
B6 
3 
• 
. . D I E RADIOAKT. 
20 
1 
4 
29 
10 
1 
14 
17 
2 
100 
55 
45 
45 
25 
. . • 
RCENTGENROEHREN 
0 0 1 
00 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
A P P . U . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
INSTRU 
12 
. 13 
18 
. 1 
. 6
a 
. . 3 
. 3
60 
43 
17 
15 
8 
. . • 
T E I L E U.Ζ 
GERAETE,01 
HEN! 
50 
163 
2 80 
346 
102 
4 9 
46 
. 9 
16 
65 
47 
22 
38 
6 
1 2 4 3 
9 3 7 
3 0 4 
279 
186 
2 
. 22 
E.HASC 
ZU VORFUEHRZWECK 
I N S T R . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
USW. 
. . a 
14 
. 1
4 
• 
20 
14 
6 
6 
1 
. . ■ 
. . 8 
8 
. . a 
. 1 
. . a 
. ­
18 
16 
2 
2 
1 
. . ­
UBEHOER I 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
33 
13 
25 
i e 
17 
. . 7 
STRAHLEN 
. 
a 
3 
11 
. . 3
. 
17 
14 
3 
3 
. • 
STRAHLEN 
2 
, 
2 
8 
3 
5 
5 
2 
, . ■ 
4 
. 2 
3 
. . . 1
. . . . ■ 
11 
9 
1 
1 
1 
. . . 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
32 
11 
21 
20 
13 
1 
. • 
QUANTITÉ S 
Deutschland 
(BR) 
2 
97 
73 
23 
23 
12 
a 
• 
F.HEO.ΖWECK.VERWERT 
2 
. . 9 
2 
5 
• 
19 
13 
7 
7 
1 
• 
a 
. 2 
• 1
1 
5 
9 
17 
3 
14 
14 
1 
­
F . AND.ZWECK.VERWERT 
2 
5 
5 
4 
. , • 
6 
3 
3 
2 
1 
. . ■ 
.ROENTGENAPPARATE 
E RADIOAKT I 
4 0 
74 
75 
11 
2 
6 
. . . 2
. 5
. 
215 
199 
16 
15 
10 
. • 
7 
. 45 
68 
4 
1 
1 
. 3
1 
. . . 5
• 
136 
125 
11 
11 
6 
. . • 
11 
113 
. 166
50 
22 
13 
. 4
10 
1 
20 
. 6
4 
4 2 3 
339 
84 
Θ3 
51 
1 
. . 
HiNEN,APPARATE.GERAETE UND 
=N ,N ICHT 
FUER UNTERRICH1 
14 
73 
37 
130 
16 
53 
12 
7 
. 22 
. 17 
8 
33 
1 
1 
ZU AND.VERWENDUNG 
I N P H Y S I K . C H E H I E 
3 
. 11 
29 
1 
1 
2 
2 
. 14 
a 
23 
. 7
4 
a 
. . . 4
. 11 
9 
. 
25 
1 
24 
24 
15 
. , • 
4 
. 2 
. . 1 
. . 1 
. . a 
1 
. . 
10 
6 
5 
4 
3 
. . • 
I ta l ia 
. 
32 
27 
5 
5 
. 1 
. • 
1 
3 
8 
15 
. 3
1 
• 30 
¿7 
4 
4 
3 
• 
18 
1 
4 
12 
1 
1 
1 
2 
. 4 0 
35 
5 
5 
3 
. , • 
4 
. 3 
15 
9 
6 
6 
2 
a 
a 
• 
U.­GERAETE UNO F . 
WERTEN 
9 
9 
138 
. 37 
23 
17 
. 2
5 
62 
27 
22 
16 
2 
370 
192 
177 
154 
109 
1 
. 22 
HODELLE, 
GEEIGNET 
.TECHNIK 
7 
37 
25 
. 7 
13 
1 
4 
23 
23 
37 
6 
­
99 
B2 
16 
16 
10 
a 
• 
4 
. 1 
61 
. 4 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102L 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
60 
996 
277 
719 
6 3 9 
914 
26 
10 
53 
France 
15 
1 0 4 2 
8 2 1 
2 2 1 
221 
130 
, . • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
451 
127 
3 24 
260 
2 39 
11 10 
53 
N e d e r l a n d 
14 
72 8 
20? 
5 2 6 
5 1 7 
2 9 9 
8 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 
1 0 8 8 
7 2 3 
365 
3 6 1 
241 
4 
. • 
9 0 2 0 . 5 1 APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIATIONS DES SUBSTANCES 
0 0 1 
00? 
Ou 3 
Û04 
005 
02? 
4 00 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
9 0 2 0 . 5 
0 0 ! 
0P2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
030 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
RADIO­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ACTIVES A 
1 
2 
1 
9 APPAREILS U 
RADIO­
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES 
0 0 ! 
002 
003 
004 
0 0 5 
02? 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­ A . AOH 
CLASSE 3 
ACT I V 
1 
23 
4 0 
302 
0 5 9 
68 
132 
313 
33B 
342 
493 
3 5 1 
34 9 
189 
2 
USAGE MEDICAL 
. 38 
65 
7 1 4 
27 
95 
116 
266 
1 3 2 4 
8 4 4 
4 8 0 
4 8 0 
98 
• 
a 
. 77 
90 
1 
a 
105 
• 
2 7 2 
16B 
105 
105 
. • 
9 
. . 70
30 
33 
25 
• 
172 
109 
63 
6 1 
33 
2 
1 
. 46 
. 10
11 
64 
7 2 
2 0 8 
57 
151 
151 
15 
• 
T I L I S A N T LES RADIATIONS DES SUBSTANCES 
:S POUR AUTRES USAGES 
191 
12 
96 
4 7 0 
134 
12 
331 
4 1 8 
12 
753 
773 
9 3 3 
976 
536 
1 
1 
5 
A RAYONS X 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
9 0 2 0 . 7 9 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 2 1 
9 0 2 1 . l t 
001 
002 
003 
0 0 4 
0U5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
D APPAREILS 
R A D I O ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
552 
73 
4 3 5 
?54 
33 
83 
23 
33 
4 6 2 
25 
31 
21 
2 34 
23 
9 1 
4 3 9 
3 4 6 
09 3 
0 2 9 
6 2 7 
30 
1 
34 
ACCES U T I L 
ACTIVES 
4 
3 
1 
14 
10 
3 
3 
2 
INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS 
PHYSIOUE DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
1 
741 
9 5 8 
326 
7 7 9 
793 
2 0 1 
872 
12 
104 
163 
379 
109 
124 
6 6 9 
69 
3 6 0 
595 
765 
6 1 0 
726 
23 
2 
132 
# . 3 
256 
. . 37 
69 
. 366 
2 6 0 
107 
107 
38 
. . • 
a 
12 
Θ60 
590 
11 13 
. 9 
117 
a 
. . 25 
. • 
1 6 3 6 
1 4 7 3 
1 6 4 
163 
138 
. . • 
SOIRES D 
ISANT LES 
. 498 
9 4 2 
l 0 0 2 
1 3 1 
24 
148 
. 10 
7 
157 
. . 147 
13 
3 0 8 1 
2 5 7 3 
5 0 8 
505 
34 5 
a 
a 
3 
APPAREILS E' 
33 
. 4 
44 
22 
. 51 
28 
12 
199 
82 
118 
113 
73 
. a 
5 
175 
. 30 9 
313 
1 
13 
, a 
105 
1 
a 
. 6 0 
a 
. 
976 
798 
178 
178 
118 
. . • 
APPAREIL 
a 
2 
. 4 0 
47 
. . 4 9 
• 143 
43 
101 
101 
51 
. . ­
6 
6 1 
. 2 3 0 
13 
28 
16 
19 
4 7 
24 
4 
2 1 
6 7 
18 
12 
62 0 
3 0 9 
3 1 0 
2 5 8 
136 
2 8 
1 
25 
9 
1 
5 
. 10B 
4 
2 1 7 
185 
• 
536 
16 
5 2 0 
520 
332 
. . • 
2 4 6 
. 203 
. 8 
15 
1 
5 
118 
. . . 39 
5 
. 
6 48 
4 5 7 
191 
1 8 6 
140 
2 
. 3
S A RAYONS X ET 
RADIATIONS 
147 
. 672 
6 9 4 
37 
6 
26 
6 
1 
11 
. . a 
103 
• 
1 7 0 6 
1 5 4 9 
157 
153 
44 
1 
. 4 
MODELES 
APPAREILS HODELES POU 
LA C H I M I E OU 
113 
3 1 4 
294 343 
75 
515 
96 
7 5 
. 97 
? 
?41 
19 
?66 
A 
7 
131 
4 1 5 
a 
1 5 8 3 
2 5 9 
90 
2 2 9 
6 
78 
54 
21 
44 
. 9 4 
4 0 
3 0 8 6 
2 3 8 8 
6 9 8 
67B 
4 7 7 
IB 
2 
1 
74 
4 0 
2 3 7 6 
a 
366 
71 
2 8 6 
a 
15 
85 
l 2 0 1 
65 
124 
2 5 4 
16 
4 9 8 6 
2 8 5 6 
2 1 3 0 
2 0 0 3 
1 6 6 1 
3 
a 
1 2 4 
I ta l ia 
i o 
6 8 7 
4 0 4 
283 
2 79 
5 
3 
. • 
13 
2 
114 
185 
a 
43 
8 
. 
366 3\l 52 
43 
• 
149 
9 
84 
130 
7 
8 
26 
67 
. 
5 0 9 
372 
137 
135 
42 
1 
1 
125 
. 63 
1 2 1 
14 
6 
. 75 
a 
27 
. 43
. 79
5 5 9 
3 0 9 
2 5 0 
2 4 4 
9 5 
. . 6
3 8 9 
5 
3 3 6 
5 0 0 
lia. 
a 
. 6 
. . . 71 
• 1 501 
1 229 272 2 7 J 199 
1 
. • 
>OUR LA DEMONSTRATION 
< L ENSEIGNEMENT DE 
DE LA TECHNIQUE 
25 
. 79 
225 
8 
13 
17 
9 
4 
125 
. 241 
25 
45 
3 0 
2 
69 
92 
202 
a 
23 
165 
17 
57 
LA 
15 
. 11
6 4 1 
, 26 
26 
" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BIOLO 
003 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
­ — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5ISCHÍ 
1 
2 
3 
35 
3 
398 
2 7 0 
127 
120 
79 
3 
5 
France 
. . . 3 « B5 
47 
38 
38 
35 , • MODELLE 
. 20 
2 
8 
12 
4 
9 
10 
69 
20 
47 
36 
24 
. 13 
a 
7 
1 
, a . a 7 
16 
7 
9 
a 1 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
51 
43 
6 
S 
i 
i 
i 
i , 1 
< 1 
3 
2 
1 
! 
kg 
N e d e r l a n d 
56 
38 
li 
13 
11 3 
2 
6 
. 2 3 
12 
6 
5 
1 
1 
5 
3 INSTRUMENTE USW.ZU VQRFUEHRZWECKEN 
50 
28 
44 
109 
2 = 
43 
7 
5 
44 
11 
1 
1 
6 
3 
22 
6 
4 1 1 
2 5 7 
154 
141 
111 
. 14 
, a 11 
36 
22 
16 
6 
1 
20 
4 . 1 . . 9 1 
137 
76 
61 
58 
43 
. 2 
MASCHINEN, APPARATE UND 
VON MATERIAL I Z V B . M E T A L L 
UNI VE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Î S A L ­
2Í 
l i 3 Í 
2 
1 
7 í 
7. 
GERAETE f 
. HOLZ, F 
3 
16 
a 
14 
7 
1 
. 2 . 1 . 4 3 
î 
1 
55 
33 
2e 
19 
11 , 7 
1 I I 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
i a 
. 29 2 
129 
76 
53 
53 
20 
a 
. 
12 
25 
24 
22 
19 
. 3 
11 
3 
17 
5 
13 
. 1 20 
5 
a 
2 
a 
5 
1 
82 
36 
46 
45 
39 
. 2 
Italia 
. 11 
1 
77 
66 
11 
10 
8 
2 
a 
6 
a 
2 
ï 3 
1 
12 
6 
6 
3 
2 
. 4 
11 
1 
6 
24 
. 6 . 2 2 
. a . a . 3 3 
57 
4 1 
16 
15 
9 
. 2 
UER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
A P I E R l 
UNO ZUGFESTIGKEITSPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
2 
126 
13 
45 
12 
37 
2 3 6 
129 
107 
95 
57 
12 
, 96 
3 
19 
8 
126 
96 
30 
22 
22 
8 
1 
4 
1 
< 3 β 
22 
c 
r 14 
( 3 
HAERTEPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
C36 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
UNI VE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 
1 
101 
5 
6 
1 
5 
2 
6 
11 
145 
113 
33 
27 
16 
. 6 
, . 72 3 
2 
. 2 . 4 5 
90 
76 
15 
11 
5 
• 4 
i HETALLPRUEFMASCHI 
I S A L ­ , ZUGFESTIGKEI 
26 
3 
165 
2 
19 
? 
20 
4 
6 
30 
1 
279 
197 
82 
76 
45 
• 
a 
1 
51 
1 
5 
a 
4 . 1
3 ­67 
54 
13 
12 
9 
* 
1 
; > 
3 
2 
1 
i 
■JEN, ­APP T S ­ UND V 
4 
2 
2 
Π 
f < F ; 
6 
3 
S 
1 . 15 
6 
ς 
8 
ε 
1 
11 
e 
: 2 
1 
i 
1 
4 
5 
29 
40 
2 
38 
38 
9 
1 
1 
. 2 
1 
1 
3 
2 
, 1 
13 
5 
8 
a 
7 
. • 
A£RTEPRUT:FM¡.SCH.NEr, 
4 
a 
2 
2 
. a . 1 • S 
4 
5 
5 
4 
" 
13 
. i 8 
5 
1 
. 17 I 
46 
14 
32 
32 
14 
• 
20 
2 
10 
a 
• 33 
20 
13 
13 
12 
. 
1 
a 
17 
. 2 . a . . 2 
22 
19 
4 
4 
2 
. • ALS 
9 
. 108 . 3 . 6 3 
5 
6 • 140 
117 
23 
19 
13 
* 
1 H 
NIMEXE 
V Γ · , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
04 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 1 . 5 0 * ) MODELES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
034 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
10 
62 
14 
11 
471 
15 
433 
146 
238 
2 5 0 
700 
11 
26 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­
. 2 
a 
65 
3 
707 
3 5 9 
34 8 
3 4 6 
278 . 2 
) ANATOMIE HUMAINE 
U 
164 
35 
50 
122 
27 
30 
67 
558 
2 0 3 
355 
2 9 3 
2 1 6 
4 
53 
3 
63 
10 
. . . 1 37 
117 
67 
5 0 
4 3 
10 
1 
1 
9 0 2 1 . 9 0 * ) AUTRES INSTRUMENTS APPAREI 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
04 8 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
3 2 1 
193 
278 
6 8 4 
190 
3 4 8 
63 
31 
1 5 3 
67 
13 
17 
72 
28 
375 
37 
9 3 7 
6 6 6 
2 7 1 
126 
6 8 7 
14 
1 3 1 
. 56 
53 
173 
113 
137 
46 
10 
65 
17 
3 
. 1 2 0 0 
3 
394 
394 
4 9 9 
4Θ6 
275 
1 
13 
MACHINES ET APPAREILS O'ES 
( B O I S , METAUX, PAPIER E T C Ï 
9 0 2 2 . 1 1 MACHINES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 2 . 1 5 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 2 . 1 9 MACHINES MACHINES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
OU 
LS 
SAI 
UNIVERSELLES ET POUR 
1 
13 
860 
2 0 4 
339 
35 
3 4 0 
819 
691 
9 2 9 
893 
553 
35 
6 0 7 
72 
121 
21 
3 
82 5 
607 
218 
197 
193 
2 1 
Lux. 
. 1 3 
14 
­395 
3 3 7 
58 
53 
39 . 5 
Nederland 
3 
. 5 5 
35 
2 
5 3 3 
3 9 7 
136 
120 
82 
6 
1 0 
ANIMALE 
3 
19 
5 
5 
1 
5 
1 
11 
55 
25 
3 0 
21 
10 
2 
7 
. 5 7 
. 2 . 15 9 
1 
86 
57 
29 
4 
3 
l 
24 
ET MODELES Ρ 
74 
70 
3 1 6 
15 
11 
2 
6 
. . , 14 2 
5 2 0 
475 
45 
34 
18 
θ 
2 
19 
115 . 91
2 
l o i 16 
7 
10 
4 
12 
14 
71 
27 
9 9 
4 
6 0 3 
2 2 7 
3 7 6 
2 6 0 
1 4 0 
4 
112 
S MECANIQUES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 2 
. . 3 3 7 10 
1 0 4 9 
3 8 6 
6 6 3 
6 5 8 
24B 
5 
• 
4 
. 19 34 
1 2 1 
. 9 12 
2 1 9 
6 
213 
2 0 4 
183 
. 9 
Italia 
1 
. 6 3 
20 
. 7 4 9 
6 6 7 
83 
73 
53 . 9 
1 
45 
l 
9 . 7 10 
6 
81 
48 
33 
16 
10 
a 
17 
LA DEMONSTRATION 
1 7 2 
17 
119 
6 0 
58 
1 
3 
74 
56 
a 
. 1 
a 
33 
16 
6 1 3 
3 6 8 
2 4 5 
2 4 4 
1 9 5 
, l 
56 
5 
36 
1 0 4 
. 41 
9 
4 
4 
1 
. a . 29 12 
3 0 7 
202 
106 
102 
5 9 
1 
3 
DES MATERIAUX 
ESSAIS DE TRACTION DES 
6 
24 
10 
34 
7 
90 
174 
34 
140 
133 
44 
7 
4 9 
1 4 
32 
7 
3 
107 
4 9 
58 
5 1 
48 
7 
POUR ESSAIS DE DURETE DES METAUX 
1 
34 
13 
762 
56 
7 1 
11 
60 
43 
20 
2 6 0 
3 4 9 
8 6 9 
4 8 1 
4 5 7 
187 
2 
22 
1 
5 1 9 
25 
22 
3 
26 
3 
14 
73 
6 8 8 
545 
143 
1 2 9 
55 
. 14 
ET APPAREILS POUR UNIVERSELLES. DE 
1 
1 
153 
13 
8 9 1 
21 
2 0 7 
13 
2 1 5 
30 
20 
318 
15 
9?? 
0 9 2 
831 
809 
4 7 5 
? 
. 6 
239 
14 
45 
1 
4 0 
1 
2 
4 0 . 383 
260 
129 
127 
87 
12 
, 34 
a 
4 
. 6 
2 
la 
80 
50 
3 1 
29 
10 
2 
T R I T I O 
27 
3 
25 
4 
10 
a 
36 
1 
2 
6 ­114 
59 
55 
53 
47 
" 
2 
2 
7 0 
. 4 2 
4 
2 
4 
6 
97 
74 
23 
18 
12 
5 
7 
. 81 45 
. 2 2 1 
3 6 9 
21 
3 4 8 
34Θ 
1 2 7 
• 
9 
10 
3 1 
15 
6 
21 
37 
1 2 3 
262 
50 
2 1 2 
2 1 0 
80 
2 
. DE METAUX, AUTRES 
Ν ET DE DURETE 
1 
. 3 8 
1 
26 
9 
5 . , 7 1 
9 0 
4 1 
49 
4 9 
4 1 
" 
53 
9 
a 
2 
80 
2 
70 
13 
a 
189 
14 
4 3 7 
64 
373 
3 7 1 
1 6 7 
2 
METAUX 
1 8 0 
27 
1 0 7 
a 
23 
3 4 4 
1 8 0 
165 
1 6 4 
1 4 1 
11 
a 
1 3 9 
a 
26 
3 
1 
40 
2 2 2 
150 
7 2 
7 1 
3 0 
î 
QUE 
77 
a 
5 8 9 
46 
1 
64 
15 
16 
76 
893 
6 6 8 
225 
2 0 9 
133 
* 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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20 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
POVS 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 0 4 0 CLASSE 3 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FuER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 9 0 2 2 . 3 0 
VON T E X T I L I E N , PAPIER UND PAPPE 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DES T E X T I L E S , PAPIERS ET 
CARTONS 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HASCHIN 
VON AND 
0 0 1 
00 2 
00 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E y 
MECHAN! 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
400 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
2 
2 
4 
11 
10 
6 
3 
9 
47 
17 
31 
29 
19 
2 
; N . APPARATE ÍREN STOFFEN 
10 
10 
11 
163 
9 
42 
2 
29 
1 
1 
111 
391 
204 
137 
135 
74 
. 1 
1 
2 
3 
a 
1 
1 
8 
3 
5 
5 
4 
• 
1 
3 
5 
1 
. 1 
9 
8 
2 
2 
1 
• 
UND GERAETE FU 
ALS METALLEN, 
i 4 
110 
2 
13 
1 
8 
. . 16 
156 
117 
33 
38 
2 1 
. . 
2 
3 
19 
5 
3 
9 
. . 31 
73 
3 0 
4 4 
4 4 
12 
. . 
40 ZUBEHQER FuER MASCHINEN. 
5CHE PRUEFUNGEN VON 
3 
3 
20 
1Ö 1 
11 
8 
• 
56 
25 
31 
30 
22 
. 1 
10 
4 
. 1
2 
17 
10 
7 
6 
5 
MATERIA 
1 
1 
3 
. 1
. , 1 
. 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
. 
7 
2 
5 
4 
3 
1 
. . 1
. 2 
4 
. 4 
13 
1 
12 
11 
7 
1 
1 
. . 2 
2 
1 
1 
3 
10 
3 
7 
7 
4 
• 
ER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
T E X T I L I E N 
18 
8 
i 9
4 0 
21 
19 
18 
10 
. 1
APPARATE 
L 
a 
. 4
. 2 
i . • 
7 
4 
3 
3 
2 
. 
PAPIER U . 
5 
5 
2 
. 2 
10 
1 
6 
1 
. 18 
49 
13 
36 
36 
18 
. . 
UND GERAETE 
2 
1 
. . 2 
I 
9 
4 
• 
20 
3 
17 
17 
13 
• 
PAPPE 
3 
2 
2 
16 
. 8
. 4 
. 
37 
73 
23 
50 
49 
13 
. • 
FUER 
a 
a 
3 
ì . . 1
• 
6 
4 
2 
2 
1 
. 
c o i 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 2 . 5 0 MACHINES 
POI 
0C2 
00 3 
0C4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
053 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
METAUX. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 2 2 . 8 0 P A R T I E S , 
001 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
TE ï 
2 
1 
1 
36 
18 
64 
128 
140 
137 
103 
181 
830 
2 4 8 
582 
567 
384 
15 
a 
13 
17 
27 
3 1 
3 
32 
23 
143 
59 
39 
89 
66 
■ 
12 
. 20 
43 
11 
3 
12 
10 
115 
80 
35 
35 
26 
■ 
APPAREILS POUR ESSAIS DE 
T I L E S , 
4*7 
94 
6 9 5 
49 
4 7 6 
3 0 
3 5 6 
13 
10 873 
7 5 6 
930 
7 7 5 
7 6 4 
867 
1 
10 
PAPIERS 
a 
11 
31 
383 
20 
158 
13 
63 
. 1 
35 
770 
4 4 5 
325 
324 
237 
. 1
PIECES DETACHEES 
APPAREILS D 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
■ESSAIS 
40 
35 
30 3 
10 
144 
17 
133 
l a i 14 
883 
3 9 0 
500 
4 9 7 
303 
2 
HECANIC 
3 
167 
2 
51 
23 
57 
■ 
30 6 
173 
134 
133 
76 
1 
ET CARTONS 
24 
. 19
64 
?1 
35 
86 
a 
. 2 4 7 
4 9 7 
128 
368 
368 
121 
. • 
SEVO­ÉI 5 «? 
12 
5 
22 
15 
1 
8 
21 
• 
85 
40 
46 
45 
25 
. 
5 
5 
. 22 
30 
17 
12 
9 
110 
31 
79 
70 
6 0 
9 
MATERIAUX 
5 
1 0 
. 110 
2 
78 
1 
30 
. 7
123 
3 6 7 
126 
241 
2 3 4 
111 
. 7
1RES POUR 
TERÏAUX 
. . 52
1 
30 
. 7 
7 
• 
98 
53 
45 
4 4 
37 
1 
2 
. 21 
. 37
101 
17 
108 
2 9 5 
24 
271 
266 
157 
5 
AUTRES 
II 
25 
. 6 
110 
15 
91 
13 
. 2 0 7 
5 1 9 
75 
4 4 4 
4 4 4 
2 3 6 
. ­
MACHINES 
25 
10 
. 7
32 
13 
89 
85 
14 
2 8 0 
43 
2 37 
2 3 7 
138 
17 
a 
6 
33Î 
13 
30 
31 
162 
54 
108 
107 
75 
1 
QUE 
35 
14 
19 
13S 
a 
95 
1 
86 
. 2
2 1 1 
603 
2 0 6 
39 7 
394 
182 
2 
ET 
3 
17 
62 
a 
16 
2 
6 
11 
. 
119 
81 
38 
38 
27 
. 
DICHTEHESSER UND AEHNLICHE INSTRUMENTE.THERMQMETER, 
PYROMETER,BAROMETER,HYGROMETER UND PSYCHROMETER,AUCH 
MIT REGISTRIERVORRICHTUNG.AUCH KOMBINIERT 
D E N S I H E T R E , 
THERMOMETRES 
ET PYROMETRES 
AEROMETRES P E S E ­ L I Q U I D E S ET S I M I L A I R E 
BAROMETRES HYGROMETRES PSYCHROMETRES 
FIEBERTHERMOMETER T H E R H O M E T R E S MEDICAUX 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
05B 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
4 
. . 23 
2 
. 7
4 0 
5 
33 
9 
. 26 
AND.UNMITTELBAR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
02 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
058 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HYGROMETER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 
7 
2 
157 
7 
8 
1 i . 2 
11 
7 
46 
2 6 3 
1B3 
79 
6B 
15 
. 12 
. . . . . , • 
1 
. . . • 
a 
. . 3
1 
2 
6 
. 6
2 
4 
ABLESBARE FLUESSI 
6 
1 
58 
2 
3 
. 1
2 
a 
1 
. 3
26 
103 
67 
35 
35 
6 
. • 
UND PSYCHROMETER 
2 
. 24 
• 3 
8 
2 
44 
. 9
. 1
. 1
12 
4 
. 1
27 
1 
. . . . , 3
. 3
39 
33 
6 
4 
1 
, 3 
1 
. 4 
. 2 
3 
• 
10 
11 
4 
76 
55 
2 1 
14 
4 
8 
4 
13 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
2 1 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 
16 
3 
14 
12 
89 
16 
17 
436 
33 
2 0 
84 
7 3 1 
122 
6 0 9 
136 
31 
4 7 3 
1 16 
73 
17 
24 
112 16 
20 7 13 
ίο3 
38 
138 171 
120 ITO 
29 4 1 
1 3 
9 2 1 2 8 
22 
14 
9 0 2 3 . 1 9 * ) AUTRES THERMOMETRES A L I Q U I D E S A LECTURE DIRECTE 
16 4 
Ì2 2 
29 24 5 3 2 
001 002 003 004 005 022 0 30 034 036 038 042 058 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
75 42 54 
1 714 46 97 16 30 63 12 11 84 174 135 
2 564 1 931 
632 545 220 
1 87 
33 27 631 21 33 
3 12 37 
1 10 
1 82 68 
967 714 253 251 86 
9 0 2 3 . 3 0 * l HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
37 
U 330 41 ai 30 71 
628 
7 
a2 
11 29 1 28 
22 245 
8 7 3 3 
io 
23 
\l 
372 
302 70 47 22 
23 
18 3 72 2 28 5 15 
a 
6 
532 6 24 5 
5 
1 1 
1 41 20 25 
678 552 126 84 38 
42 
125 
5 5 14 3 
158 
14 
1 3 
24 29 
116 29 B7 86 33 
6 
1 
io 
ii 
53 
11 67 
9 251 
13 
21 
380 82 298 45 11 
253 
25 2 2 30 6 
26 3 3 
19 35 
1 
431 334 96 77 41 1 19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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21 
Januar-Dezember — 1969 — Janvl 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
27 
17 
9 
7 
8 
France 
9 
3 
3 
2 
• 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nede 
5 
5 
2 
2 
3 
DICHTEHESSERIARAEOMETER )UND AEHNLICHE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
OPTIS 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BAR OH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
05 8 
4 0 0 
732 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
FLUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
INS7R 
VERAE 
4 
. 9 
2 
1 
5 
25 
14 
ίο2 
5 
. 2 
, 
. 1 
a 
. • 
2 
2 
: H E PYROMETER 
ETER 
E THE ­ I G K Í 
¡DÉSE 
. 1 
6 
2 
1 
12 
6 
3 
3 
2 
• 
36 
2 
3 
140 
8 
3 
1 
7 
. 7 
207 
187 
19 
13 
5 
7 
a 
. ? 
1 
1 
4 
? 
2 
2 
1 
• 
a 
1 
. 13 
2 
. . , 2 
19 
16 
3 
3 
1 
RMQMETER ALS F ITSTHERMOMETER 
15 
3 
4 
145 
3 
2 8 
3 
. 17 
11 
5 
11 
43 
289 
170 
119 
113 
5B 
. . 5 
, 1 
1 
4 9 
2 
7 
. . 6 
. 1 
3 
12 
83 
54 
29 
28 
13 
. . 1 
. G R O I I É I N V.ÉL 
VON TEMPERATUREN,AUSGEN. 
MANOM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
ETER 
1 
. 4 
. . 2 
7 
5 
2 
2 
1 
a 
■ 
a 
1 
3 
. • 
4 
3 
. . . • 
7 
. . 2 
24 
2 
1 
. 1 
, 2 
38 
35 
4 
3 
1 
1 
Hand 
9 
5 
1 
1 
4 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 
2 
1 
INSTRUMENTE 
a 
, 3 
1 
1 
3 
9 
3 
6 
5 
2 
. 1 
a 
. . 1 
• 
2 
. 1 
1 
1 
12 
1 
. 4E 
2 
1 
é 
. 2 
72 
62 
9 
4 
1 
6 
IEBER­ UND UNMITTE ­ N ICHT OPTISCHE 
4 
. 1 
31 
1 
2 
1 
a 
2 
. . 1 
13 
56 
36 
20 
19 
4 
. . • 
E S S F N . K O N T R O L 
3ES5IGK.OO.GA 
; 2 
3' 
l i 
l î 
63 
35 
2£ 
2E 
14 
■ 
a 
. 
. . 
1 
ï 
. 1 
5 
a 
1 
2 
. 
. 1 
9 
7 
1 
1 
I ta l ia 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
. 1 
1 
. 
6 
4 
? 
? 
2 
. • 
. . 1 
. ■ 
2 
1 
. . . . 
12 
. . 55 
i 1 
a 
. • 
69 
67 
2 
2 
2 
• 
P . R O M A E T E | S e A R E 
6 
a 
2 
. a 
4 
1 
. 6 
11 
. 3 
6 
3 9 
B 
31 
30 
21 
. . • 
L .00 .REGELN VOh 
SEN OD.Z .REGELf 
WAREN DER TARIFNR. 
MIT SPIRALEN ODER MEMBRANEN 
10 
2 
30 
237 
14 
14 
1 
3 
13 
21 
4 
351 
2 95 
57 
56 
32 
. • 
1 
15 
83 
1 
5 
1 
2 
6 
7 
1 
122 
100 
22 
22 
13 
. • 
E MANOMETER 
24 
3 
13 
218 
9 
40 
3 
1 
. 1 
1 
2 1 
5 
11 
. " 
4 
. 3 
35 
12 
57 
55 
2 
2 
2 
. • 
8 
. 4 
4 1 
1 
1 
1 
■ 
AUS 
1 
1 
n i 
3 
; 
3 
133 
121 
i : 
12 
E 
t 
1 
. 131 
2 
l f 
1 
9 0 1 4 
METALL 
4 
12 
. Í 
. 
3 
7 
3 
3 1 
17 
14 
14 
5 
. • 
4 
1 
7 
i 5 
1 
1 
3 
. . 34 
. 5 
. , 1 
. 4 
1 
1 
48 
37 
l 6 
6 
. . 4 
1 
i . 
3 
2 
6 
6 
4 
. • 
6 
. 1 
25 
. 5 
. * 
■ H 
NIMEXE 
u» r ι 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
9 0 2 3 . 9 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 3 . 9 2 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 3 . 9 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
* ) DENSIMETRES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P Y R O M E T R E S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
* ! BAROMETRE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 3 . 9 8 * 1 T H E R M 
OTREC 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 2 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
APPAR 
F L U I D 
1 
1 
1 
369 
238 
210 
129 
30 
France 
9 4 
7 3 
72 
4 1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
AEROMETRES PESE­
4 1 
I I 
140 
4 4 
24 
110 
4 0 5 
2 0 1 
20 4 
191 
75 
1 
12 
a 
4 
17 
6 
. 33 
66 
25 
4 1 
4 0 
7 
a 
1 
3PTIQUES 
12 
13 
1 1 4 
24 
32 
20 8 
143 
64 
6 2 
27 
1 
240 
14 
25 
215 
74 
39 
22 
26 
36 
27 
7 2 4 
567 
157 
129 
63 
27 
1 
27 
12 
16 
60 
28 
32 
32 
14 
9 
2 
134 
16 
10 
6 
a 
2 3 
9 
2 1 1 
161 
5 0 
50 
17 
• 
.METRES AUTRES QUE MEDI ΓΕ ­ P Y R O H E T R E S W T R E S 
2 
3 
2 
1 
1 
191 
4 0 
9 0 
2 3 1 
47 
335 
21 
25 
370 
102 
37 
312 
162 
995 
598 
3 9 5 
349 
8 6 1 
3 
2 
44 
a 
14 
12 
9 3 5 
26 
7 1 
3 
4 
105 
1 
5 
88 
4 2 
1 3 1 1 
9 8 7 
3 2 4 
315 
185 
. 9 
94 
50 
46 
31 
5 
N e d e r l a n d 
130 
2 8 
14 
10 
14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
45 
4 5 
29 
• 
L I Q U I D E S ET INSTRUMENTS 
15 
7 
76 
14 
33 
154 
101 
52 
51 
17 
. 2 
5 
9 
56 
2 
9 
85 
72 
13 
12 
2 
1 
6 0 
. 19 
209 
22 
7 
1 
3 
a 
7 
3 2 9 
3 0 9 
20 
16 
8 
3 
QU" OP 
42 
a 
32 
4 2 1 
7 
29 
4 
3 
36 
. a 
23 
4 9 
6 5 7 
502 
1 5 4 
153 
7 2 
. a 
• 
4 
. ÎÎ 
9 
2 4 
83 
34 
50 
47 
23 
1 
2 
a 
a 
12 
8 
4 
23 
14 
14 
13 
9 
• 
38 
5 
. 4 2 7 
13 
1 1 
23 
3 
9 
5 3 0 
4 8 3 
47 
24 
12 
23 
1 
. . . . 6 
16 
1 
15 
9 
. . 6 
45 
. 3 
, 23 
3 
13 
a 
9 
2 
99 
7 1 
28 
2 7 
16 
1 
Italia 
63 
42 
33 
18 
10 
S Í M I L 
21 
. 19 
13 
14 
14 
86 
40 
46 
44 
28 
. 1 
7 
3 
19 
2 
3 
35 
29 
5 
5 
2 
­
97 
. 
4 4 5 
a 
8 
2 
a 
1 
. 
555 
543 
12 
12 
10 
• 
A L I Q U I D E S ET A LECTURE TIQUES 
2 4 
2 0 
. 3 4 1 
2 
1 2 7 
6 
4 
3 7 
. . 65 
3 7 
6 6 4 
3 8 7 
2 7 7 
2 7 7 
175 
1 
. • 
= ILS ET INSTRUMENTS Ρ MESURE CONTROLE ES GAZEUX OU L I Q U I D E S ? CONTROLE AUTO 
TEMPERATURES SAUF APPARE 
9 0 2 4 . 1 1 HANOHETRE 
HETALLIQUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
A SPIRE OU A 
165 
15 
183 
7 9 9 
1 0 1 
194 
20 
2 0 
163 
3 8 9 
26 
093 
263 
8 3 1 
822 
4 0 3 
4 
5 
9 0 2 4 . 1 9 MANOMETRES AUTRÍ MANOMETRIQUE MET 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
1 
322 
44 
147 
722 
108 
4 3 6 
44 
18 
8 
34 
7 1 3 
11 
87 
10 
9 
75 
187 
8 
1 198 
8 1 5 
383 
381 
184 
i 
ILS ET INSTRUMENTS 
1EMBRANE 
S OU A SPIRE 
ALLIQUE 
. 17 
2 0 
272 
4 9 
118 
8 
2 
77 
25 
2 8 0 
77 
10 
2 
1 
5 
28 
. 
505 
4 5 9 
47 
47 
19 
. ­
OU A 
95 
. 4 0 
3 5 5 
15 
20 
11 
1 
9 9 
2 
43 
a 
12 
59 
7 
1 1 
1 7 8 
1 0 1 
. 98 
3 0 
6 5 2 
156 
4 9 6 
4 9 2 
3 6 0 
1 
1 
3 
26 
4 
3 
5 3 4 
4 9 
1 
3 
14 
. 32 
38 
4 
7 1 1 
5 6 6 
144 
112 
6 9 
1 
32 
OU REGULATION DES 
MATIOUË DES 
DU NO 9 0 1 4 
MANOMETRIQUE 
2 0 6 
7 9 0 
2 
3 5 
1 
8 
28 
4 4 
2 
9 4 0 
8 1 8 
122 
1 2 0 
73 
1 
2 
MEMBRANE 
43 
13 
7 9 2 
13 
1 2 7 
6 
2 
6 0 
1 
71 
l î 21 
7 
1 
4 8 
1 0 1 
16 
3 4 3 
143 
200 
1 9 5 
78 
3 
2 
87 
10 
53 
a 
31 
1 0 0 
15 
11 
8 
3 
16 
a 
4 1 
Í 7 
29 
. 
107 
28 
79 
7 9 
4 9 
" 
97 
4 
34 
3 0 3 
71 
4 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
45 
372 
267 
103 
102 
57 
. • 
France 
15 
55 
29 
27 
26 
11 
. • 
MECHANISCHE THERMOSTATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
04 8 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
59 
2 
105 
4 8 1 
163 
87 
54 
3 1 1 
72 
13 
1 
100 
4 
3 
1 4 5 8 
810 
6 4 6 
6 4 5 
537 
• 
1 
20 
3 50 
99 
42 
6 
31 
54 
2 
39 
3 
6 4 9 
4 7 1 
178 
177 
135 
• 
MECHANISCHE THERMOSTATE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1Θ7 
12 
62 
4 8 7 
121 
165 
19 
126 
26 
9 
14 
4 
163 
5 
1 3 9 8 
867 
532 
5 3 1 
3 4 3 
. . ■
4 
16 
107 
4 1 
15 
9 
35 
2 
10 
15 
1 
254 
168 
87 
87 
61 
a 
. • 
FUELLHOEHENANZEIGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
. 0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
22 
21 
39 
222 
97 
101 
1 
8 
5 
20 
1 
2 
57 
593 
399 
195 
193 
134 
. 2 
DURCHFLUSSMESSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
REGLER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
26 
4 
66 
106 
32 
40 
1 
12 
5 
4 
16 
41 
3 5 3 
2 3 4 
119 
119 
77 
• 
15 
13 
138 
78 
6 
. 3
? 
15 
a 
?3 
?9? 
?43 
50 
50 
?6 
. • 
. 3
25 
2 
2 
. 7 
. 1 
2 
42 
31 
11 
11 
9 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
3 
63 
53 
9 
9 
7 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
1 
7 
168 
140 
27 
27 
19 
a 
■ 
■ ■ • ι ι* 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
30 
12 
17 
17 
11 
. • 
Italia 
V I V 
URSPRUNG 
ORÌGINE 
4 0 3 6 
14 4 0 0 
56 1 0 0 0 
33 1 0 1 0 
23 1 0 1 1 
23 1 0 2 0 
HIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG 
5 
. 24 
75 
3 
4 
1 
13 
1 
. . 26 
. . 
15? 
107 
45 
45 
19 
. • 
4 
1 
4Í 32 
7 
2 
26 
2 
2 
; a 
. 
128 
84 
43 
43 
39 
. • 
29 
. 61 
. 29 
33 
45 
2 4 1 
15 
9 
1 
30 
1 
1 
496 
119 
377 
3 7 7 
343 
. • 
9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
245 
809 
3 9 4 7 
2 3 4 4 
1 6 0 3 
1 5 8 6 
7 5 1 
11 
6 
France 
a 
?0? 
69B 
358 
340 
3 4 0 
136 
. 1
9 0 2 4 . 3 1 THERMOSTATS MECANIQUES A 
ELECTRIQUE 
21 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
2 732 
33 1 0 0 0 
2 9 1 0 1 0 
3HNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG 
?3 
. 9
135 
43 
13 
4 
10 
5 
. . 8 
. 
2 50 
210 
40 
39 
32 
. a 
• 
2 
11 
34 
2 
9 
62 
47 
15 
13 
4 
. 2 
8 
. 4 
35 
2 
6 
a 
2 
3 
1 
9 
6 
77 
4 9 
23 
23 
22 
• 
UND REGELEINRICHTUNGEN 
lao 
18 
3 4 7 
2 72 
86 
182 
25 
42 
6 
101 
5 
19 
4 1 
11 
1 
a 
1 
. 3 
23 
. 112 
72 
20 
24 
. 12
. 1
io 
6 
. 7 0 
18 
4 6 
. 2
19 
1C 
33 
2 1 8 
1 0 4 
1 1 4 
114 
60 
3 2 
28 
6 
70 
35 
35 
35 
2 9 
. • 
13 
3 
. 30 
16 
19 
1 
. . . 3
5 
91 
62 
29 
29 
23 
• 
131 
11 
. 159 
47 
75 
1 
5 
5 
20 
21 
1 
21 
. 19
65 
. 3 
11 
4 
4 
4 
4 
38 
1 
196 
61 
135 
135 
86 
, a 
■ 
7 
2 
8 
. 18
39 
1 
2 
2 
4 
1 
. 11 
94 
35 
59 
59 
47 
. ■ 
4 
1 
56 
12 
11 
, 2
2 
2 
4 
9 
102 
72 
30 
30 
21 
• 
25 
1 
196 
. 8 
B2 
24 
24 
1 
77 
3 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 8 
52 
1 6 1 9 
3 782 
l 830 
7 9 3 
544 
2 2 6 1 
8 1 9 
156 
12 
1 6 8 3 
82 
40 
14 3 4 3 
7 9 3 1 
6 4 1 2 
6 4 0 6 
4 575 
2 
4 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
?4 
36? 
4 0 9 
?0 6 
357 
70 
?6? 
370 
?7 
. 5 5 0 
48 
. 
6 9 7 
00? 
696 
692 
087 
1 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
65 
39 
645 
506 
139 
138 
99 
. 1
Nederland 
10 
9 6 
1 1 1 2 
8 6 1 
2 5 1 
247 
1 4 6 
. 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
99 
132 
6?1 
181 
4 4 0 
4 2 9 
2 2 9 
11 
■ 
D I S P O S I T I F DE DECLENCHEMENT 
61 
. 2 1 4
733 
38 
37 
10 
97 
41 
1 
. 4 1 7 
3 
2 
1 6 5 5 
1 0 4 6 
6 0 8 
607 
165 
. 1
43 
23 
a 
5 4 8 
3 5 8 
53 
6 
199 
43 
19 
a 
86 
a 
• 
1 3 7 6 
9 7 1 
4 0 5 
4 0 5 
3 1 9 
. ■ 
9 0 2 4 . 3 9 THERMOSTATS MECANIQUES SANS D I S P O S I T I F DE 
ELECTRIQUE 
133 0 0 1 
1 0 0 2 
16 
175 
0 0 5 
26 
0 2 8 
l 0 3 0 
5 1 0 3 4 
5 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
69 
' 2 4 0 4 
4 8 0 1 0 0 0 
3 2 4 1 0 1 0 
156 1 0 1 1 
1 5 6 1 0 2 0 
84 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 
12 0 0 1 
S 0 0 2 
7 0 0 3 
18 0 0 4 
005 
25 
02 8 
l 0 3 0 
0 3 4 
l 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
3 4 0 0 
75 1 0 0 0 
39 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
36 1 0 2 0 
28 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 3 
OOL 
0 0 2 
i 0 0 3 
16 
0 0 5 
ï 0 2 2 
0 2 6 
1 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 9 4 0 0 
4 1 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
21 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 Í 
1 0 0 1 
0 0 2 
20 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 0 2 3 
114 
1 1 0 3 
4 5 2 6 
1 2 6 5 
1 3 8 1 
15 
116 
897 
4 6 ! 
111 
110 
39 
2 9 1 8 
88 
15 198 
9 0 3 1 
6 168 
6 155 
2 9 8 1 
7 
1 
6 
? 
1 
25 
197 
9 2 3 
378 
118 
. 7
2 4 6 
25 
? 
4 1 
. ? 7 0 
8 
? 4 l 
52 3 
718 
713 
397 
. . " 
IND ICATEURS DE NIVEAU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 1 9 
19? 
7 8 1 
1 6 4 1 
7 3 0 
1 0 1 0 
14 
80 
43 
262 
11 
2 0 
7 3 9 
5 7 6 9 
3 562 
2 2 0 8 
2 1 8 4 
1 4 4 0 
3 
21 
DEBIMETRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 7 0 
2B 
5 9 9 
879 
215 
339 
2 9 
113 
39 
103 
73 
722 
3 4 2 3 
1 9 9 2 
1 4 3 1 
1 4 2 9 
6 9 6 
2 
REGULATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
1 5 8 8 
1 8 4 
4 0 3 2 
2 5 4 4 
Ì 6 5 
2 2 2 0 
3 6 1 
411 
102 
730 
? 
1 
135 
237 
738 
590 
6 1 
. 13
16 
200 
2 
. 2 2 0 
212 
700 
512 
512 
29 2 
. • 
3 
79 
291 
20 
21 
. 58 
. 32 
. 280 
786 
393 
393 
392 
111 
1 
26 
70 
174 
26 
11 
. 7 
. 15 
2 6 9 
. 116
1 348 
5 4 6 
135 
2 
32 
79 
190 
. . . 142 
5 
2 867 
2 2 7 9 
5BB 
586 
4 3 8 
1 
. 1 
34 
. 224 
4 2 7 
4 
46 
. 12
. 5
1 
20 
87 
363 
6 6 9 
174 
154 
67 
a 
20 
72 
. 39 
253 
9 
55 
3 
19 
18 
27 
35 
68 
5 9 9 
373 
2 2 6 
2 2 5 
156 
1 
2 0 1 
. 4 8 7 
851 
86 
21? 
a 
164 
3 
17 
106 
75 
a 
654 
166 
3 3 2 
2 
22 
166 
7 2 
38 
. . 591 
7 
2 2 3 2 
1 0 0 1 
1 232 
1 2 3 1 
6 3 3 
. . 1 
29 
9 
a 
327 
6 
175 
2 
4 
3 
7 
2 
. 126 
6 9 1 
3 7 0 
322 
3 2 0 
192 
2 
• 
66 
17 
a 
177 
56 
102 
17 
2 
1 
4 
8 
44 
4 9 8 
316 
182 
18? 
134 
• 
718 
1?6 
a 
1 5 1 8 
1S4 
721 
17 
55 
74 
161 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
371 
5 
0 4 1 
. 2 2 8 
340 
4 5 8 
703 
3 5 7 
109 
12 
6 1 9 
31 
7 
291 
645 
6 4 6 
645 
970 
1 
• 
Italia 
63 
290 
8 7 1 
4 3 8 
433 
432 
141 
a 
­
173 
a 
2 
92 
. 6 
. . 8
. . 11
. 31
3 2 4 
2 6 7 
57 
57 
14 
a 
• 
DECLENCHEMENT 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
279 
3 
6 1 3 
. 175 
541 
11 4 1 
72 
98 
6 1 
69 
39 
a n 14 
852 
0 7 5 
7 7 7 
772 
824 
5 
1 
• 
4 0 
23 
175 
. 130 
4 3 2 
1? 
35 
?0 
61 
6 
. 1 3 9 
0 7 6 
36B 
70Θ 
7 0 7 
566 
1 
■ 
115 
6 
4 1 0 
. 130 
143 
9 
28 
20 
33 
30 
?0? 
1?9 
6 6 1 
4 6 8 
463 
2 6 3 
• 
663 
29 
4 5 4 
a 
69 
?75 
344 
185 
?5 
537 
1 369 
6 
1 7 7 
1 6 0 1 
a 
2 5 5 
a 
14 
334 
76 
10 
. a 
1 104 
54 
5 0 0 6 
3 153 
1 8 5 3 
1 848 
6 8 9 
1 
. 4
116 
25 
145 149 
, 2 9 4
a 
16 
4 
9 
. a 
167 
9 2 7 
4 3 5 
4 9 2 
4 9 1 
3 2 3 
a 
1 
17 
2 
7 1 
1 5 8 
a 
18 
. 6
. 7
a 
1 2 8 
4 1 1 
2 4 9 
162 
162 
32 
• 
21 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 042 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 7 3 2 
800 
1000 1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
INSTR 
ZUR Β 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 
6 
1 153 
. 7
. 
1 4 6 2 9 0 1 560 
557 
3 8 9 
1 
. . 1
France 
. 
3 , 
7 Í " ' t 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
. 13 
. 
2 8C 227 53 
53 
40 
kg 
N e d e r l a n d 
12 
1 
si 
­
5 2 ! 
34E 177 
174 
115 
1 
i 
i m p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 
5 
1 87 
. . 4 
• 
5 53 
230 323 
323 
2 2 9 
. . 
Italia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
22 1 0 0 0 
21 
E INSTRUMENTE,APPARATE U.GERAETE D . T A R I F N R . 9 0 2 4 
°3 
2 0 2 34 
597 65 
160 
1 
52 
3 
109 
33 
4 
1 9 
1 
267 
1 
17 
1 6 6 9 
1 0 0 9 
6 6 1 
6 4 7 
356 
. 13 
7 ! 
2 1 ' 5" 
52 
3( 
4 Í 
li 
71 
5 3 " 
353 
2 3 ' 
22 = 
151 
1 ! 
. 
f 
12 3 7
5! 5 
Π 
: 1 
. 3
4 
a . . . 19 
. 1
156 
111 
4< 
4 Í 
26 
5 
. . A P P . U . G E R A E T E F . P H Y S I K A L . C ' S T I M M . D . V I S K O S I T A E T , P O R O S I ! 
KALORI METRI E.PHOTOMETRI ! 
GAS­UNO RAUCHGASPRUEFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 
2 
3 
45 
3 
15 
. 2
4 
1 
20 
103 
60 
43 
42 
23 
1 
KALORIMETER 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 034 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
HIKRO 
00 3 
0 0 4 02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 02 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 
1 
4 
4 
. . 1 
13 
6 
3 
7 
6 
. . 1
TOME 
. 18 4 
4 
. 14 
9 
54 
19 35 
35 
24 
1 
1 ' 
0 0 . A K U S I 
3 
2 
11 2 
; . 
1 
. 
2 
. 
4 4 
3 4 22 
2: 
13 
1É 
ί 
12 ( 
7 2 
f 
1 
\ ' 
l i 
f 
l i 
1C 
" 
E INSTRUMENTE.APPAf 
21 
15 
24 
130 
2 0 
9 1 
5 
14 
2 
53 
1( 
*' 
2 ' 
I 
■ 
1 
1 
1 
a 
, ­
3 
: 1 
1 
1 
, . ■ 
. 1 
a 
1 
. 3 
î 2 
1 
40 
1 IE 
Ë 1 
β 
3 
ε , 24 
a 
2 
133 
6C 
73 
64 
37 
f 
9 
27 
, 2
27 
. 3
1 
45 
5 
1 
. . . 17 
. 2
1 3 9 
38 
1 0 1 
1 0 1 
80 
. a 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
15 
7 
7 
4 
382 
52 
13 6 5 5 
45 
50 
47 
13 
8 5 0 
714 136 
0 0 7 
158 
1 ? 1 
1 
4 
8 
France 
9 0 2 4 . 9 9 A P P A R E I L S DE MESURE 
5 8 0 0 1 
1 0 0 2 
95 0 0 3 
2 9 2 0 0 4 0 0 5 
4 6 
0 2 8 
4 
032 
7 0 3 4 
7 0 3 6 
l 0 3 8 
0 5 6 05 8 
0 6 0 
1 3 1 
4 0 4 
I l 7 3 2 
6 5 4 1 0 0 0 
4 4 7 1 0 1 0 
2 0 7 1 0 1 1 
2 0 7 1 0 2 0 
64 1 0 2 1 
a 
0 .ÇHEM.UNTERSUCH. , AET OD.DERGL.U.FUER 
.HESSUNG 
. 1 
IC 
i 
. 
. ; 
14 
l i 3 
3 
2 
a 
i 
1 
1 
. 
, 6 
ΐ . ; 3 
13 
ί 1 
4 
MIKROTOME 
3 
i . 1
5 
, 1
3 
1 
5 
18 
5 
13 
13 
9 
• 
2 
ι 
a 
♦ 1 
IO 
1 9 
9 
8 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 0 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
5 
2 
4 
19 
10 
9 
9 
3 
ofviscoIiT 
9 7 0 
? 1 4 135 
2 5 8 5 9 8 
107 
19 
3 74 
69 
8 3 8 
5 3 1 
54 
17 3 4 
17 
9 6 0 
26 
164 
4 2 5 
175 
2 4 9 
155 
9 2 4 16 
1 
7 7 
ANALY : DE Ρ 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
. 17
. . a 
­3 5 3 
2 9 6 57 
57 
3 9 
. . . • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
35 
1 
147 
2 205 
1 6 2 6 579 
579 
428 
. . . • 
Neder 
4 
2 I 1 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
139 
10 
6 8 5 1 
1 
a 
12 
­6 2 1 
546 0 7 5 
0 5 2 
105 
15 
1 
4 
8 
3E CONTROLE ETC NDA 
. 61 9 7 0 
300 509 
7 7 7 
U 
2 3 5 
2 
3 5 4 
2 2 5 
2 4 
17 20 
17 
6 7 9 
13 
5 
2 5 6 
860 
396 
330 
6 2 7 6 
l 
60 
230 
. 582 
646 56 
135 
7 
8 
. 23 
56 
2 
. . . 2 9 4 
a 
14 
2 0 5 3 
1 5 1 4 
5 3 9 
5 3 9 
2 30 1 
a 
­
J&OSFTPET^.MÍ? 
HETRIQUES PHOTOMETRIQUES 
9 0 2 5 . 1 0 ANALYSEURS 
1 0 0 1 
. 003 
5 0 0 4 
. 0 0 5 ! 0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
> 4 0 0 
15 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
3E GAZ 
166 
52 
110 
842 
72 
3 0 1 
19 38 
56 
22 
6 3 9 
3 3 6 
2 4 3 
093 
0 8 4 
4 1 9 
9 
9 0 2 5 . 3 0 CALORIMETRES 
0 0 1 0 0 3 
0 0 4 
1 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
4 0 0 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 2 5 . 5 0 MICROTOMES 
0 0 3 
3 304 
ί 022 
1 0 3 0 
0 3 6 
! 0 3 8 
2 4 0 0 
10 1 0 0 0 
3 
Γ 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
ATE U.GERAETE D . T A R I F N R . 9 0 2 5 
12 
. IC 
34 
4 
> l e 
2 
4 
<i 
1 
i 
. π ■ 
ί 
2 
ï 
4 
2 
1 
10 
7 14 
2 
1 
26 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
25 
16 
66 
56 
35 12 
76 
305 
109 
195 
168 
1 0 7 
1 1 
7 
10 
2 2 8 53 
106 
23 
3 0 4 
2 2 1 
971 
245 726 
726 
5 0 1 
9 0 2 5 . 9 0 AUTRES INSTRUMENT CHIMIQUES POUR ES 
4 0 0 1 
3 0 0 2 
2 003 
35 0 0 4 
0 0 5 28 
1 0 2 6 
2 0 3 0 
0 3 4 
9 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
2 
1 
1 
4 93 
2 2 1 
6 97 
6 4 1 
4 1 5 333 
2 4 7 
3 7 3 
1 1 1 
2 7 6 
ou DE 
3 7 
2 
3 4 5 
45 
123 
19 14 
U 
96 
704 
4 2 9 
274 
26 5 
149 
9 
i 21 
3 
. 5 
30 
22 
8 
8 
3 
, . • 
3 
96 10 
2 0 
3 
108 
9 7 
337 
99 2 3 8 
2 3 8 
1 4 1 
1 
CHIM 
POUR 
69 
95 
. 3 4 5 8 
2 6 4 
1 
4 7 
9 
4 4 
49 
. a 
8 
. 473 
6 
5 0 
4 7 7 
517 
9 5 9 
9 4 7 
4 0 6 4 
a 
8 
ÍUESURSÊ 
1 
β 
4 4 
4 
2 
1 
1 
1 
s 
203 
38 
7 6 3 7 
4 4 
50 
35 
12 
6 3 4 
215 4 1 9 
3 1 3 
1 0 6 
. . ■ 
132 
14 1 2 8 
a 
25 
2 7 9 
a 
4 4 
20 
3 6 1 
71 
20 
. . . 29 3
7 
20 
4 2 1 
2 9 9 
122 
118 
7 7 5 2 
. 2
Italia 
2 
3 7 
31 6 
6 
3 
, a 
. ­
5 3 9 
2 4 1 4 5 5 
l 9 6 7 
a 
6 5 2 
a 
4 0 
38 
56 
1 3 0 
a . 6
a 
2 2 2 1 
a 
75 
7 2 1 8 3 9 8 5 
3 233 
3 2 2 1 
8 8 6 3 
a 
7 
. S A I S 
Í A L O R I ­
OU ACOUSTIQUES MICROTOMES 
F ÚMEE S 
78 
52 
2 4 1 
4 
27 
. 1 
1 
136 
540 
3 7 4 
166 
166 
30 
15 
17 
2 7 
2 
a 
4 
16 
83 
59 
24 
23 
7 
a 
. 1 
15 5 
a 
18 
3 
4 4 
ïî 28 
24 
1 2 
a 
165 
3 
26 
a 
6 
3 
. 26 
2 3 3 
172 
6 2 
62 
3 4 
β a 
9 
3 
a 
. 10 
25 
9 
16 
1 4 
5 
1 
ί 
a 
78 
4 
4 2 
5 4 
54 
2 3 4 
78 
1 5 6 
156 
1 0 1 
. Α ^ ^ Ϊ Ο Ι ^ Ρ Ο Α Ο Ι . , ^ Ε ' Τ 
120 
5 4 
7 5 4 
125 
3 4 8 
2 
4 1 
25 
105 
219 
3 1 5 
7 6 6 
B2 
4 4 8 
113 
105 
14 
213 
62 
2 0 
3 0 6 
6 7 
2 2 2 
85 
123 
8 
103 
57 
6 
45 
. 2 0 
63 
a 
15 
30 
22 
1 8 1 
442 
128 
3 1 4 
3 1 4 
1 3 1 
-
9 
. . 42 
2 1 
8 
la 
99 
9 
9 0 
90 
7 2 
. a 
• 
7 
a 
21 
29 
20 
76 
28 
2 0 1 
13 
188 
188 
159 
S I M I L 
122 
22 
2 6 7 
1 4 1 
2 9 6 
1 
4 9 
4 4 
622 
30 
7 
11 
9 1 
a 
62 
a 
2 
11 
a 
2 0 0 
4 1 7 
1 4 0 
2 7 7 
2 7 7 
75 
. 
1 
9 
6 
14 
27 
68 
10 
57 
53 
20 
a 
5 
a 
39 
13 
15 
4 8 
39 
1 5 5 
3 9 
116 
116 
76 
9 0 
59 
6 1 
815 
a 
5 1 9 
4 6 
55 
2 0 
2 3 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
4 
HÖ 
37 
534 
210 
323 
318 
165 
1 
5 
France 
16 
■ 
112 
61 
50 
49 
33 
. . 1 
1000 
Belg.­Lux. 
ΐ 
24 
2 
118 
59 
59 
58 
29 
1 
ΐ 
kg 
Nederland 
i 
i i 
. 2 
61 
26 
35 
34 
19 
. . 1 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
. . 26 
. 3 
• 
95 
20 
75 
75 
45 
. . ■ 
G A S ­ . F L U E S S I G K E I T S ­ U N D E L E K T R I Z I T A E T S Z A E H L E R . F . V E R ­
BRAUCH 
GASZAE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 OD.PRODUKT I O N . E I N S C H L . P R U E F ­ O D . E I C H Z A E H L E R 
HLER 
69 
14 
148 
4 4 1 
3 
2 
28 
712 
6 7 1 
34 
34 
6 
a 
. 3 
. a 
2 
6 
3 
2 
2 
. • 
FLUESSIGKEITSZAEHLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
Ì°04Ì 
1 
107 
60 
21 
4 8 8 
89 
136 
3 
5 
72 
182 
172 
765 
4 07 
4 0 1 
2 1 6 
3 
, 2 
53 
5 
8 1 
29 
13 
2 
24 
40 
250 
168 
81 
79 
39 
3 
. . 
E L E K T R I Ζ I T A E T S Z A E H L E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
1020 
0 2 1 
0 4 0 
ANDERE 
MESSER 
U 
27 
273 
3 
1 
3 7 8 
19 
4 
61 
3 
793 
3 1 9 
4 74 
4 0 5 
383 
70 
ZAEHLER.T 
,AUSG aSOLC 
. 1 
a 
101 
a 
. . 2 
104 
1 
103 
10 3 
101 
ACHOMETEP 
29 
. 80 
77 
2 
. 1 
190 
186 
3 
3 
2 
• 
29 
. 6 
63 
14 
62 
2 
S 
26 
2 1 0 
112 
98 
98 
72 
. • 
6 
7 
127 
3 
123 
. 4 
• 
2 7 0 
140 
130 
126 
126 
4 
UNO AND 
29 
10 
3 2 9 
. 8 
3 80 
3 6 7 
8 
6 
. • 
12 
1 
215 
1 
21 
1 
2 
6 
28 
2 8 7 
2 3 0 
58 
57 
29 
. ­
1 3 5 
38 
181 
1 4 1 
40 
39 
38 
2 
.GESCHWIN 
4 
4 
65 
. 1 
7 
82 
73 
9 
9 
2 
• 
9 
5 
10 
. 45 
22 
a 
1 
29 
26 
152 
68 
84 
81 
53 
a 
a 
2 
20 
. . 1 
35 
. . . • 
58 
21 
37 
37 
37 
D I G K E I T S ­
HE DER T A R I F N R . 9 0 1 4 . S T R 0 B 0 S K 0 P E 
T O U R E N Z A E H L E R , P R O O U K T I O N S Z . , T A X A M E T E R U . A N D . Z A E H L E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TACHO* 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
036 
0 4 2 
400 
732 
ETER 
20 
7 
9 
172 
9 
177 
11 
68 
31 
15 
56 
. 14 
590 
218 
372 
3 7 1 
2Θ5 
ί 
U.AND 
310 
6 
20 
374 
35 
?7? 
1 
? 
? 
4 
13 
18 
1 
3 
56 
3 
4 2 
1 
12 
. 5 
. . 
124 
S3 
6 0 
59 
54 
i 
4 
. 3 
36 
7 
4 
. 2 
. 8 
. 2 
67 
44 
23 
23 
13 
. • 
7 
3 
. 30 
1 
32 
3 
15 
. . 3 
. 1 
95 
4 1 
54 
54 
50 
• 
.GESCHWINDIGKEITSMESSER F . 
a 
. 1 
45 
16 
β 
1 
1 
. 10 
5 
22 
. IB 
2 1 5 
1 
214 
, 1 
. . 3 
21 
4 
. 84 
2 
1 
. . . 1 
3 
4 
3 
3 
5 
84 
3 
a 
15 
30 
. 39 
. 10 
195 
15 
181 
181 
131 
• 
KRAFTFAHRZ 
2 
2 
. . 14 
46 
i 
. 1 
6 
Italia 
ΐ , 33 
. 29 
• 
146 
44 
104 
102 
39 
. . 2 
7 
. a 
35 
1 
1 
10 
54 
42 
12 
12 
2 
• 
57 
1 
, 1 2 9 
. 18 
. . 5 
62 
2 73 
187 
86 
86 
23 
. a 
-
5 
. 10 
. . 81 
16 
6Ï 1 
180 
16 
164 
100 
81 
64 
5 
. . 50 
a 
12 
a 
a 
24 
i l 
1 
a 
1 
109 
55 
54 
54 
37 
. • . 
265 
. 
30 
a 
3 
. . 1 
4 
1 
1 
■ r 
NIMEXE 
\r ■ ». 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 5 8 
064 
4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 6 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
COMPTEURS 
9 0 2 6 . 1 0 COHPTEURS 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 3 0 COMPTEURS 
0 0 1 
002 
003 
C 04 
005 
0 2 2 
C30 
C34 
0 3 6 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 0 COMPTEURS 
0 3 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9027 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
3 
12 
4 
8 
8 
3 
1 0 1 
66 
14 
695 
26 
4 96 
10 
757 
4 6 6 
2 9 1 
194 
703 
a 1 
89 
DE GAZ 
DE GAZ 
1 
2 
2 
370 
15 
513 
586 
46 
19 
2 7 0 
8 3 8 
4 8 9 
343 
3 4 1 
7 1 
? 
France 
2 
1 
1 
1 
DE 
20 
19 
6 
555 
5 
18 
• 
199 
0 5 3 
146 
120 
539 
. a 
26 
1000 DOLLARS 
Belg.­
3 
l 
ί 
L I Q U I D E S 
a 
. 22 
7 
4 
. 22 
56 
30 
26 
26 
4 
■ 
DE L I Q U I D E S 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
D 
2 
4 
7 
2 
4 
4 
4 
6 7 6 
2 0 6 
284 
6 6 8 
4 5 2 
9 0 1 
?4 
56 
5 4 4 
430 
283 
2 8 7 
9 9 6 
9B2 
5 3 6 
3 
. 11 
1 
1 
a 
170 
97 
6 3 6 
157 
69 
, 16 
180 
4 8 5 
6 1 4 
0 6 0 
754 
750 
265 
3 
. 1 
E L E C T R I C I T E 
111 
145 
110 
47 
14 
423 
20 
151 
10? 
?10 
3 7 8 
8 3 1 
6 4 8 
4 9 9 
183 
COMPTEURS 
TACHYMETRES 
9 0 2 7 . 1 0 COHPTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0P3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 0 2 7 . 3 1 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
042 
4 0 0 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
IND 
a 
. 22 
1 
. 884 
. . . 56 
9 6 6 
24 
941 
9 4 1 
885 
• 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ICATEURS 
STROBOSCOPES 
DE TOURS TAXIMETRES 
3 
1 
2 
9 
3 
5 
5 
4 
INDICATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
2 
3 
1 
2 4 1 
1?3 
?16 
1?7 
152 
0 8 7 
164 
13 
3 5 8 
572 
131 
7 5 1 
37 
153 
151 
8 5 9 
292 
2 7 8 
1 9 4 
3 
10 
1 
2 
1 
. 49 
101 
344 
43 
2 4 0 
13 
1 
4 3 1 
. . 204 
. 4 
4 4 0 
53 7 
90 3 
B97 
68 5 
a 
6 
DE V ITESSE E l 
652 
31 
182 
111 
397 
2 7 4 
22 
34 
41 
21 
97 
183 
2 
10 
4 4 9 
177 
4 6 
20 
6 
4 
1 
56 
41 
Lux. 
2 
16 
4 
873 
. 42 
2 3 1 
382 
849 
822 
788 
. 22 
ET 0 
156 
. 282 
2 2 5 
18 
a 
15 
6 9 9 
666 
34 
33 
18 
1 
2 1 0 
. 45 
3 7 1 
105 
362 
16 
4 
47 
215 
3 7 7 
7 3 1 
6 4 6 
6 4 6 
4 3 0 
. . • 
66 
129 
0 9 0 
37 
. 30 3 
20 
. 8 
6 5 6 
2 8 6 
3 7 0 
350 
342 
20 
Nederland 
1 
η 
» 2 9 1 
35 
• 
3 5 1 
4 5 4 
8 9 7 
880 
46 8 
1 
1 
16 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
1 
E L E C T R I C I T I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
159 
10 
. 2 0 9 
1 
. 73 
4 6 0 
378 
Jl 1 
• 
73 
5 
. 0 2 5 
19 
179 
5 
18 
5 1 
206 
5 8 9 
123 
4 6 6 
4 6 4 
2 5 5 
a 
. 2 
10 
. 9 0 9 
. . 52 8 
2 
a 
a 
1 
4 5 6 
9 1 9 
5 3 7 
533 
5 3 1 
4 
3E V I T E S S E ET 
ET 
35 
. 52 
538 
7 
81 
28 
1 
85 
8 
. 92 
. 19 
9 4 7 
632 
3 1 5 
3 1 4 
203 
. 1 
1 
59 
« 2 
884 
l a 74 
3 
6 0 9 
552 
0 5 7 
0 5 4 
0 7 2 
« . 3 
2 7 
5 
2 0 4 
. 1 
75 
3 2 7 
2 3 6 
9Ì 
16 
• 
146 
27 
137 
. 171 
1 6 7 
2 
17 
2 2 7 
2 0 5 
1 2 1 
4 8 1 
6 4 0 
6 3 2 
4 1 8 
. . 8 
7 
16 
a 
8 
13 
773 
1 
a 
1 
9 
842 
31 
811 
810 
800 
1 
AUTRES COMPTEURS 
1 
TACHYMETRES 
l 
167 
a 
143 
7 4 6 
6 
9 6 7 
a 
4 
14 
. 7 
35 
4 0 
25 
, 2 9 7 
14 
2 0 4 
i 4 7 7 
9 
. 54 
a 
6 
170 
3 7 6 
7 9 4 
792 
731 
} 
2 
1 
1 
1 
67 
48 
54 a 
88 
3 93 
77 
6 
511 
5 2 9 
1 
338 
a 
113 
236 
2 5 7 
ïïî 
5 1 9 
2 
1 
> VEHICULES 
91 
18 
. 511 
94 
6 
. 4 
1 
. 7 
31 
17 
11 
. « 120 
2 0 0 
2 
20 
1 
. U 
67 
Italia 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
15 
2 
092 
2 
327 
7 
367 
025 
342 
318 
8 3 6 
2 
. 22 
28 
. 5 
145 
22 
β ! 
2 9 6 
179 
117 
116 
32 
1 
2 * 7 
4 
5 
6 3 6 
a 
1 2 4 
1 
3 
39 
3 1 9 
3 8 2 
892 
4 9 0 
4 9 0 
168 
« a 
. 
28 
■ 
89 
1 
1 
9 3 5 
45 
. 150 
26 
2 9 0 
1 1 8 
172 
0 1 4 
9 4 1 
158 
9 9 
1 
9 
948 
a 
169 
5 
2 
854 
2 6 
130 
63 
37 
11 
3 5 8 
0 5 7 
3 0 1 
2 9 9 
0 5 6 
a 
1 
3 7 7 
a 
29 
4 0 5 
a 
35 
. . 2 1 
2 0 
16 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
lanuar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pay* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TACHO* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvi 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 057 
746 
312 
3 1 2 
2 76 
ETER U.ANO 
STROBOSKOPE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
GERVE! 
25 
12 
21 
3 
5 
9 
7 
3 
86 
62 
25 
25 
16 
1 
1 
3 
5 
å 
21 
7 
15 
15 
6 
France 
89 
64 
25 
25 
9 
er-Décembr 
1000 
Belg.-Lux. 
4 7 6 
2 5 7 
2 1 8 
218 
215 
kg 
N e d e r l a n d 
116 
i i i 
5 
5 
1 
.GESCHWINDIGKEITSMESSER F . 
, a 
6 
3 
1 
3 
3 
16 
10 
7 
7 
4 
2 
2 
2 
3 
i 4 
ï 
ΐ 
" 
10 
8 
2 
2 
2 
i 
1 
i 
1 
1 
. 4 
i 
• 
i 1 
6 
5 
3 
3 
2 
. 1 
. a 
4 
t 
2 
4 
4 
1 I I 
Q U A N T / T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
72 18 
54 54 
47 
. 
3 0 5 2 9 6 
10 
10 4 
• 
AND.ZWECKE 
16 
i i 
. 1 
2 
2 
2 
34 
27 7 
7 
3 
• 
a 
. a 
4 
. 1 
6 
1 
6 t 4 
5 
. 7 
i 
3 
1 
18 
12 6 
6 
5 
• 
4 
3 
2 2 
. ^ Ι ^ Ε ^ Ο ^ . ^ « . ? ^ ^ 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 8 8 314 
390 4 0 0 4 0 4 
616 
6 2 4 
62 8 
632 
7 0 0 
732 
7 4 0 800 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
l 
4 
1 
2 
2 1 
172 
66 4 8 4 
0 3 4 
207 
8 24 80 
14 57 
2 
57 
2 93 
19 
7 1 
1 
4 
6 1 
a 
a 
a 
4 0 7 5 
, . . 
107 
5 
852 961 
892 875 
262 5 
. 12 
OSZILLOGRAPHEN 
GROES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
SEN 
3 
2 3 
6 
1 
? 1 
6 
26 
15 
11 
11 4 
. 
26 
185 
6 1 6 
140 30 7 
44 
3 
24 1 
?2 80 
3 
5 
a . . 3 
. a 
a 
a 
492 
3 
a 
a 
. 
23 
i 
1 976 
9 6 7 
1 0 0 9 
1 0 0 5 
4 3 8 1 
. 4 
24 
33 92 
' 37 
13 
26 
1 2 ; 
32 42 
24 E 
a 153 12E . 24 
IOS 
3 
183 
11 2 
15 
12 
5: 
6 
a 
1C 
4E 
74 a 138 173 
. 188 
3 
2 9 
. 9 
88 
9 
, a 
: 1 
4 
1 
, 
, 
2 0 ' 
1 1 
2 9 1 
9 
372 
153 
21E 218 
3 1 
6 7 8 819 1 0 0 7 
233 2 1 5 3 9 3 
4 4 6 6 0 4 6 1 5 
4 3 9 602 6 1 1 
7 0 2 
5 3 
JNO OSZILLOSXOPE ZUM MESSEN ELEKTRISCHER 
i 2 
5 
1 
î 
i 
12 
9 
3 3 
2 
a 
NC NO 1 
1 
1 
2 
. . 5 
14 
6 8 
8 
2 
a 
. 
1 κ 
NIMEXE 
V Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 0 2 7 . 3 Í 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
10?1 
1 0 4 0 
Η 0 Ν D Ε 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
6 1 
1 
1 
052 
373 6 8 0 
678 
3 5 1 
1 
France 
816 
6 3 8 178 
177 
58 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 
i 1 
1 
Lux. 
109 
062 0 4 8 
047 
0 0 5 
• 
N e d e r l a n d 
7 6 4 
7 1 4 50 
5 0 
11 
• 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES AUTRES QUE 
POUR VEHICULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
163 
15 
1 4 0 4 1 6 
31 
1 3 5 
23 
3 4 4 
265 
32 
60 8 
7 6 4 
844 
842 
526 
2 
9 0 2 7 . 5 0 STROBOSCOPES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 
22 
74 
73 35 
38 1 5 6 
4 4 6 
132 3 1 4 
3 1 4 
152 
ôfSffFaíiflfliF 
9 0 2 8 . 1 0 * l INSTRUMENTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 28Θ 
314 390 4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
700 732 
740 600 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE N I G E R I A 
.GABON R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDONESIE JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
a 
2 
20 
28 
2 
2 4 5 
3 
2 
12 
BO 
2 
196 
62 
133 
132 
43 
. 
4 
4 132 
27 
2 9 
4 1 118 
121 
2 
4 4 7 
167 
280 
2 7 9 
154 
1 
. . 34 
15 2 
H 
9 4 
35 59 
59 
34 
23 
• 17 78 
1 
12 
1 7 3 9 
30 
17 
2 2 6 
1 1 9 
107 
107 
6 0 
• 
. . 10 
5 
. 
10 
38 13 25 
25 
12 
muï mmnm 
ET APPAREILS 
4 3 8 
4 7 9 
3 0 7 
34Θ 
9 6 2 
1 4 1 6 4 3 
5 1 7 
2 1 6 
4 5 150 
6 5 8 
B07 
45 
103 
63 
23 
15 
124 
117 
16 
11 
16 142 
34 13 0 1 4 
2 9 8 
11 
199 
10 
26 
11 2 0 3 
17 960 
2 9 7 536 
7 6 1 
9 2 4 
536 
540 
44 
16 
2 9 6 
7 
14 
1 
9 3 
1 
3 
2 9 
73 
25 
48 
48 
14 
. 9 8 9 
993 
2 9 5 
7 6 2 
130 2 6 1 
143 
0 6 9 
9 802 
2 5 5 
124 
. 27 
a 
. . . 4 8 
2 
. . a 
. . 73 8 
194 
. 34 
. a 
a 
4 5 8 
a 
26 
3 7 1 
0 4 0 
331 
2 3 7 
524 
4 2 
a 
5 
5 1 
ELECTRONIQUES 
1 
1 
2 
1 
4 
13 
4 
8 
8 
2 
2 55 
. 074 
117 
123 
255 905 
9 
126 
4 153 
940 
9 
. 8 
1 
a 
a 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
7 6 1 
3 
. 2 
a 
a 
a 
219 
l e 
• 
OOf 
574 
432 
394 
493 
31 
4 : 
2 
6 
4 
1 
3 
12 
3 2 
9 
2 2 
2 2 
9 
7 
4 
. 65 
■ 
13 
θ 2 1 0 
10 
3 
125 
76 
4 9 
4 9 
35 
■ 
. ■ 
17 
2 4 
12 55 
92 19 
73 
73 
19 
85 
515 
835 
■ 
07 2 
42 8 
314 206 
2 0 9 
195 
19 2 4 8 
182 
379 
1 
44 
6 
3 
14 
119 
15 
■ 
3 
■ 
142 
34 3 0 8 7 
35 
6 
12 
7 
Π 
1 56C 
. Π 
762 
85C 
912 
52 5 
526 
246 
3f 
; 141 
4 4 9 
148 3 0 1 
3 0 1 
221 
• 
97 
5 
115 
. 3 
45 
2 
92 
6C 
10 
442 
220 
222 
222 
145 
• 
15 
4 
. 45 26 
• 31 
12E 
ΙΟ ­
Ι 0« 
75 
FWÌVÌÌ 
2 
7 
4 1 
2 
16 
38 
10 
27 
2 7 
8 
9 0 2 8 . 5 2 * ) OSCILLOGRAPHES ET OSCILLOSCOPES POUR LA MESURE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM CLASSE 3 
1 
166 
17 
2 0 7 
2 8 4 
12 
115 
113 30 
422 
366 
6 8 6 7 0 0 
6 9 3 
2 6 0 
2 
2 5 
a 
5 
83 
197 
12 
7 1 
113 6 
6 1 
550 
2 9 7 2 53 
2 5 1 
191 
2 
2 
NC NC 
804 
294 
041 
. 6 4 ' 
84E IOC 
9E 
443 
IC 516 
ÎHÎ 
103 
103 
56 
" 
36 
2 
4 1 * 1 
36 
8 
el 4 4 
• 
3 6 8 
182 
1 8 6 
185 
132 
1 
16 
18 
13 
7 3 
2 36 
9 4 
46 
48 4 8 
12 
1 8 6 0 
3 6 1 
4 193 
5 864 
a 
4 5 9 4 1 7 1 
58 
3 8 3 
3 4 3 1 
3 0 9 2 972 
2 2 5 7 0 
43 
2C 
s: a 
a 
a 
1 
4 
3 
2 0 
1 
5 
4 8 
. 10 
! 3 16 
• • lil 532 16 8 9 6 
4 0 26 
4 1 
3 ! 116 
3 
9 
a 10 6 0 9 3 5 7 
6 1 2 3 0 5 
371 38 7 8 7 
7 9 4 12 Z7B 
5 7 7 26 5 0 9 
4 6 9 2 6 2 9 9 
4 8 2 8 5 0 9 
80 1 4 1 
2 
3 3 
28 6 9 
DE GRANDEURS 
ND 166 
12 
1 2 4 
87 
a 
4 4 
a 
2 4 
3 6 1 
836 
3 8 9 4 4 7 
4 4 2 
6 9 
a 
a 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre p o r t 
Lander- M E N G E N 
seni usse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITIES 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Itali. URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
LABORATORIUMSHESSGERAETE ZUM MESSEN ELEKTRISCHER GROESSEN 9028.54 »I APPAREILS ET INSTRUMENTS DE LABORATOIRE POUR LA MESURE OE 
GRANDEURS ELECTRIQUES 
001 8 . 2 . 5 1 
002 4 . . . 2 2 
003 1 . . . 1 004 32 7 3 2 . 20 
005 9 7 . . 2 . 022 20 1 1 1 12 5 026 4 . . . . 4 030 032 
034 3 
036 16 
038 5 058 
066 1 . . . . 1 
400 56 2 3 1 39 11 404 
732 4 
1000 169 21 10 6 
1010 57 15 5 2 
1011 112 6 5 4 1020 111 6 5 4 
1021 45 3 1 2 1030 . . . . . 1040 1 
SCHREIBENDE SCHALTTAFELHESSGERAETE ZUM MESSEN ELEKTRISCHER 
¿ROESSEN 
78 
11 
67 
67 
25 
54 
24 
30 
29 
14 
001 00? 003 C04 005 022 0?6 030 03? 034 036 033 058 066 400 4 04 73? 
1000 1010 1011 10?0 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
492 
130 136 
9?6 
135 
907 271 69 
16 144 
542 
242 
13 
49 
4 485 
16 59 
8 704 1 869 6 837 6 765 1 912 3 70 
1 7 260 
73 
15 
23 
7 
61 
6 
13 
126 
î 
600 
342 
259 
245 
112 
14 
30 
107 
3 
30 
222 
2 
9 
497 
220 
277 
276 
43 
1 
1 
46 
4 
47 
ί 
1 
29 
6 
1 
223 
69 
154 
153 
63 
332 49 79 
105 
3 i 
95 
269 
230 
3 552 14 
37 
465 565 920 916 286 
71 
69 
20 513 
IÜ 
9 
10 
13 
198 
2 
49 
519 
899 
673 
227 
175 
388 
50 
9 0 2 8 . 5 6 * l APPAREILS ENREGISTREURS DE TABLEAU POUR LA MESURE DE GRANDEURS ELECTRIQUES 
001 20 1 . 11 
00 2 
003 26 . . 2 6 
004 16 8 2 2 . 
005 
022 
026 
030 
034 
036 7 3 . 1 2 
038 16 . . . 16 
058 1 1 
400 20 1 1 . 16 
732 17 . . 1 7 
1000 134 13 7 5 94 
1010 62 8 2 3 38 
1011 71 5 4 2 56 
1020 68 4 2 2 56 
1021 30 3 1 2 22 
1030 . . . . 
1040 3 1 2 . 
ANOERE ALS SCHREIBENDE SCHALTTAFELHESSGERAETE ZUM 
ELEKTRISCHER GROESSEN 
001 3 . 1 
002 2 1 . 1 
003 5 1 2 
004 11 4 4 
005 3 1 1 
022 7 3 2 
028 
030 
034 
0 3 6 6 1 
0 3 8 4 1 
0 4 8 
0 6 0 
400 1* 1 4 1 
732 36 . 4 5 2 
1 0 0 0 96 13 19 7 5 
1 0 1 0 24 7 8 1 
1 0 1 1 73 6 11 6 4 
1 0 2 0 70 6 10 6 46 
1 0 2 1 20 5 2 1 1 
1 0 4 0 . . . . 
ELEKTRISCHE HESSGERAETE, ANDERE ALS LABORATORIUMS­
SCHALTTAFELHESSGERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1320 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
521 
12 
6 3 0 
518 
lì* 
21 
13 
10 
343 
6 8 9 
10 
451 
462 
8 5 4 
6 9 6 
160 
148 
212 
1 
11 
6 
2 
246 
4 
503 
259 
2 4 4 
2 3 7 
162 
2 
69 
10 
5 
14 
9 
26 
2 
157 
90 
68 
66 
38 
î 
12 
5 
. 61 
. 14 
. 1
43 
2 
5 
­
142 
78 
64 
64 
59 
. 
1 
3 
? 
? 
2 5 0 
1 
6 2 5 
IO 
8? 
21 
; s 1 IO 
66Γ 
??9 
4 5 3 
4 6 3 
8 8 6 
6 Í 7 
5 . 6 
ar? 1 
1 
14? 
42 
i 
4 
24 
11 
2 
117 
7 
5 8 9 
383 
2 0 7 
2 0 5 
81 
9 0 2 8 . 5 8 * l APPAREILS DE TABLEAU POUR LA MESURE OE GRANDEURS ELECTRIQUES 
AUTRES QU'ENREGISTREURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 8 
0 60 
4 0 0 
T32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 . 
AELE 
CLASSE 3 
142 
20 
74 
331 
83 
135 
26 
19 
10 
183 
108 
56 
10 
553 
424 
2 184 
6 5 0 
1 534 
1 517 
4 8 3 
17 
1 1 ! 
21 
39 
5 
2 
l a 
6 i 
66 
1 
260 
14? 
na 
137 
70 
1 
38 
9 
120 
31 
18 
71 
66 
3 70 
198 
170 
34 
2 
3 
12 
a 
1? 
1 
1 
. . . 1 1 
10 
. . 1 1 
35 
9 o 
27 
69 
6 9 
23 
68 
5 
60 
30 
5 7 
?4 
8 
4 
136 
89 
54 
a 363 
)?? 
1 2 3 1 
163 
1 0 6 8 
1 0 6 0 
3 2 0 
207 
120 
B7 
B l 
36 
6 
ODER 9 0 2 8 . 6 2 * | APPAREILS POUR LA MESURE DE GRANDEURS ELECTRIQUES AUTRES QUE 
DE LABORATOIRE ET DE TABLEAU 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 2 
4 0 0 
40 4 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
47 
29 
53 
177 
131 
86 
6 
40 
37 
6 
4 
3 
174 
1 
134 
942 
4 3 7 
5 0 6 
4 9 9 
177 
1 
2 
2 
4 2 
94 
14 
Ί 
173 
1 3 9 
34 
33 
17 
5 
84 
1 
14 
3 
2 
2 
2 
17 
45 
186 
98 
88 
86 
21 
4 
24 
46 
9 
17 
1 
5 
3 
1 
ί 
IO 
25 
151 
83 
68 
66 
?9 
5 
26 
30 
3 
4 
131 
1 
63 
4 1 0 
99 
311 
310 
108 
1 
22 
001 
0 0 2 
0 0 3 
G04 
005 
022 
C26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 3 
06? 
4 0 0 
404 
732 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 6 6 5 
7 3 8 
2 0 2 3 
3 8 9 8 
1 4 7 4 
1 9 1 2 
12 
25 
6 3 8 
21 
2 6 6 
1 3 3 6 
1 124 
20 
65 
24 
10 
12 5 1 4 
7 1 
2 013 
10 
2 9 9 2 7 
9 7 9 7 
20 130 
2 0 0 3 8 
5 303 
44 
1 
2 
4 8 
100 
52 
1 44 7 
3 8 7 
31? 
254 
1 
14 
237 
71 
7 
I 
97 9 
232 
2 3 4 
1 2 3 6 
2 4 
196 
7 
12 
1 
7 
95 
67 
263 
2 
013 
Θ94 
9 6 6 
90 8 
898 
868 
2 
1 
1 
4?8 
7?6 
70? 
6 3 9 
3 6 3 
1 
135 
456 
1 117 
74 
. ' 61 
1 », 
73 
Β 
?5 
17? 
93 
3 
1 
7 
1 
2 3 ! 
12 
331 
3 
3 0 3 0 
1 7 8 3 
1 2 4 7 
1 2 2 4 
6 3 0 
9 
1 2 8 0 
179 
1 6 8 3 
9 8 9 
l 0 9 0 
11 
14 
2 9 9 
10 
220 
8?1 
3 8 9 
9 
64 
10 9 7 3 
57 
6 3 3 
6 
19 2 7 6 
4 131 
145 
102 
333 
31 
! 
1? 
299 
171 
128 
125 
69 
1 
INSTRUMENTE,HASCHINEN,APPARATE U.GERAETE OER N R . 9 0 1 4 . 1 5 , 1 6 , 
2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 O D . 2 7 I K E I N E STROBOSKOPEI ,WENN ARBEITSWEISE AUF 
ELEKTRISCH.ERSCHEINUNG BERUHT.D IE S I C H NACH GROESSE AENOERT 
9 0 2 8 . 7 1 »1 INSTRUMENTS,APPARFILS.MACHINES REPRIS SOUS 9 0 1 4 , 1 5 , 1 6 , 2 2 . 2 3 , 
2 5 OU 27IAUTRES QUE STROBOSCOPES!,DONT OPERATION A PRINCIPE 
OANS PHENOMENE ELECTRIQUE VARIABLE AVEC FACTEUR RECHERCHE 
ooi 
002 
Ü0 3 
109 
5 83 
136 
4 1 
39 
. 
45 
542 
59 
001 
002 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
3 8 6 6 
2 0 4 4 
2 2 2 5 
164 
4 2 6 
1 OBI 
9 0 1 
2 2 6 1 
9 7 9 
1 4 3 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
042 
04 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
322 
400 
4 0 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
63 2 
6 4 0 
72 8 
73 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
INSTRUMENTE 
VON Δ 
LICHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
030 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
­PHA ­» 
981 
2 4 7 
4 2 5 
1 
16 
45 
1 
43 
231 
16 
9 
. 4
3 
. 1 
361 
24 
. a 
. . . 
. 36 
1 
351 
0 5 9 
2 9 0 
279 
825 
4 
1 
. 7
France 
5 0 9 
133 
89 
a 
9 
13 
a 
5 
79 
1 
2 
a 
ι 2 
. 71 
. . . . . . . a 
12 
9 8 0 
6 96 
263 
2B1 
196 
a 
, 
2 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
¿50 
7 
57 
. 4
5 
. 6
11 
i 
2 
. a 
a 
43 
. a 
. . . . . . 1
436 
303 
12S 
127 
83 
. . . 2
, APPARATE UND GERAETE 
B E T A ­ , GAMMA 
1 STRAHLEN 
REGLER FUER 
GROESSEN, Β 
SCHEI 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 0 
05 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 5 6 
732 
ÌGOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E RÁETE 
T E I L E 
UNO Gf 
«JNG 
UND 
DER 
UND 
3 
2 
4 
3 
3 
2 
. 6 
• 
?7 
19 
9 
6 
2 
. ­
. 2 
3 
4 
. 1
. 2 
• 
11 
8 
3 
3 
1 
• 
­ , ROENTG 
3 
, 1 
4 
3 
1 
. 4 
• 
16 
11 
6 
S 
1 
. • 
ELEKTRISCHE GROcSSEN ΞΝΝ IHRE ARBEITSWEISE 
BERUH1 
2 
1 
f 
i 03 
64 
84 
866 
800 
135 
. 10 
31 
1 
7 
169 
19 
1 
. 1
1 
202 
2 
. . 13
516 
9 1 9 
597 
593 
372 
2 
2 
I8EHC 
ARIFÍ 
. O I E S I C H M I T DER 
. 8 
3 
300 
6 3 7 
23 
. a 
1 
. . 10
10 
a 
. . . 32 
. . . 1
1 0 2 6 
9 4 9 
77 
77 
44 
. • 
1ER FUER 
I R N . 9 0 2 3 , 
ZUBEHOER FUER 
RAETE 
ANALYSIEREN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
052 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
624 
700 
ZUM 
64 
47 
111 
121 
37 
175 
14 
1 
12 
14 
75 
6 
2 
. . s 
542 
4 
. 1
MESSEN, 
. 42 
6 0 
47 
16 
B6 
12 
20 
14Õ 
23 
. 2 
64 
9 
1 
10 
111 
9e 
13 
13 
11 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
222 
20 
142 
a 
2 
10 
. 9
47 
1 
6 
1  
î 150 
23 
. a 
. . . . . 13 
1 
733 
322 
4 1 1 
405 
2 1 1 
4 
1 
a 
2 
ZUM NAC r E N ­ , KOSÍ 
I I 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
87 
137 
17 
1 
23 
1 4 4 
14 
117 1 
10 
1 2 0 0 
7 33 
4 6 7 
4 6 6 . 
335 
I 
WEIS ODER MESSEN 
ISCHEN ODER AEHN­
SOWIE REGLER FUER AUF EINER ELEKTRI 
ZU REGELND.GROES 
5 
29 
. 44 
5 
12 
4 
113 
83 
3C 
30 
25 
. • 
2( 
. M 
1 4 
3 
9 
3 
. 
38 
21 
17 
17 
1 3 
INSTRUMENTE,APPARATE UND G 
9 0 2 4 , 9 0 2 6 
ELEKTRONI 
PRUEFEN, 
2 
. 5
7 e 3 
. . . 1 
1 
. . . a 
. 18 
. . " 
, 9 0 2 7 ODER 9 0 2 8 
SCHE INSTRUMENTE. 
KONTROLLI 
4 
2 
4 . 
1 
30 
. 1
5 
2 
21 
1 
1 
. a 
a 
151 
2 
. * 
EREN, RE 
2 
2 
1 
3 
2 
12 
■ι ρ 
NIMEXE 
w r ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 4 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
3 
9 
1 
1 
8 
20 
69 
2 6 
43 
42 
20 
9 0 2 8 . 7 5 * l APPAREILS E 
ND 0 0 1 
ANDERE 
iCHEN ER­,Ε AENDER 
) 5' 
2 
) 3< 
4 5 
) 61 
, < > l< 
!  5 
! 
a 
ί 13 
( 
, 
S 87 
57( 
3 3 0 
> 29 
5 1 5 ' 
• 
APPARATE 
; E L N OOER 
k 3' 
î 
1 ι 2 
! ) 21 
I ■ 
! S
> , 
■ 10 
ι ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RAYONNEMENT 
390 
026 
06 8 
97 
2 99 
171 
37 
0 1 9 
6 7 7 
4 5 9 
112 
12 37 
13 
1 2 8 
544 
353 
25 
36 
24 
79 
23 
2? 
3? 
692 
140 
754 
55? 
2 0 3 
7 0 0 
6 9 6 
4 ? 5 
128 
10 
78 
[VU ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 3 9 
39 
98 
2 9 1 
46 
65 
12 
232 
4 8 
0 8 1 
7 1 3 
3 6 7 
318 
86 
49 
2 
France 
8 
1 
2 
2 
4 
19 
9 
9 
9 
5 
TRUM 
0 4 2 
145 
2 2 7 
8 
163 
3 3 1 
6 
109 
4 8 2 
4 0 
15 
1 
5 
25 
a 
. 2 3 4 
24 
3 
. . a 
a 
. . 176 
3 
6 3 8 
778 
860 
8 1 9 
352 
10 
. 6
30 
:NTS 
H A ; B E T 
a 
39 
63 
20 8 
. 34
. 80 
47 
4 7 3 
3 0 9 
163 
115 
35 
47 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
1 
6 
3 
2 
2 
POUR 
Lux. 
836 
50 
4 8 0 
. I I 
99 
, 47
3 0 7 
11 
3 
. 2
4 
a 
l 
816 
1 
47 
598 
7 7 0 
829 
8 2 1 
955 
1 
1 
. 7
LA 
N e d e r 
4 
3 
1 
9 
2 2 
6 
15 
15 
5 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
512 
2 3 9 1 
5 9 5 2 
16 
9 4 
2 0 7 
4 
2 2 9 
1 2 0 4 
18 
9 0 
9 
8 
3 
127 
1 9 3 5 
3 0 2 
22 
8 
79 
23 
2 2 
32 
2 0 4 
130 
3 2 1 2 1 
733 6 
5 8 8 14 
2 1 8 14 
2 6 5 9 
3 4 9 
127 
4 
22 
I ta l ia 
5 9 2 
7 6 6 
73 
31 
5 3 4 
2 7 
6 3 4 
7 6 8 
3 9 0 
4 
1 1 
, « a a 
10 
a a 
3 0 1 
26 
a a 
35 
16 
. a 
. , . « a « 
2 6 5 
7 
1 9 7 
2 7 1 
9 2 6 
8 4 2 
1 2 4 
6 5 
. a 
. a 
19 
DETECTION OU LA MESURE DES 
GAMMA 
2 3 9 
. 35 
B3 
4 6 
31 
12 
152 
I 
6 0 8 
4 0 4 
2 04 
2 0 3 
51 
2 
• 
, 028 .80 «) DONVLLToiJ?RSAfyrTr.HíIs8l,EpSRÍNC?PeN8li¡?SU Γ 
> 0 0 1 
I 0 0 2 
ί 0 0 3 
ì 0 0 4 
005 
I 0 2 2 
0 2 6 
> 0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
> 0 3 4 
0 3 6 
ι 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
L 0 5 8 
3 4 6 
I 4 0 0 
! 4 0 4 
6 1 6 
6 5 6 
1 732 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
î 1 0 3 0 
! 1 0 4 0 
9 0 2 9 
VARIABLE AVEC LE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SUD 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
12 
2 
2 
4 
β 
37 
19 
17 
17 
8 
2 0 0 
994 
6 5 1 
315 
3 4 5 
7 9 9 
24 
368 
565 
14 
169 
¿97 
262 
■3 
12 
12 
4 6 
541 
6 0 
16 
13 
265 
044 
506 
5 3 9 
4 2 9 
4 5 9 
85 
25 
FACTEUR 
3 
5 
4 
1 
1 
. 10B 
55 
119 
9 7 4 
174 
5 
. 16
, 2
I B I 
57 
5 
. 1
. 6 8 0 
. a 
. 35 
4 1 5 
256 
159 
156 
4 3 1 
1 
1 
PARTIES PIECES DETACHEES 
DES NOS 9 0 2 3 9 0 2 4 9 0 2 6 9 
9 0 2 9 . 1 1 PARTI 
, OOI 
0 0 2 1 0 0 3 ! 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
. 0 3 0 
! 034 
î 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
) 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
ES. P I ECES 
APPAREILS ELECTS 
REGULATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDONESIE 
; 
4 
4 
1 
4 
1 
2 
32 
A REGLER 
1 
1 
1 
144 
. 80 
0 6 2 
20 
19 
. . 5
, a 
1 7 9 
14 
. a 
, a 
4 7 
a 
. . 7
576 
30 7 
270 
2 7 0 
2 1 6 
­
1 
RAYON COSMIQUES 
ND 
Ì PHENOMENE ELECTRIQUE 
63 
2 3 6 
4 9 0 
17 1 
1 0 6 
57 
103 2 
23 
a 
1 0 9 1 
1 
3 
2 1 0 8 
8 0 6 2 
4 0 4 5 
4 0 3 5 
2 8 9 3 
1 
7 8 9 1 2 0 4 
37 6 1 3 
7 1 8 7 9 8 
7 6 4 4 
3 3 4 
8 7 5 1 6 2 5 
2 17 
27 3 4 0 
67 4 2 0 
2 12 
39 128 
6 2 0 1 2 1 4 
4 4 1 2 4 
2 6 
1 1 1 
10 
46 
3 6 9 6 3 3 6 
9 50 
12 4 
13 
4 7 193 
0 1 6 20 827 
8 7 8 1 0 2 5 9 
1 3 8 10 5 6 8 
1 1 2 10 4 8 8 
6 7 2 3 8 5 1 
26 57 
23 
ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS 
) 2 7 OU 9 0 2 8 
DETACHEES ET 
ONI QUE­S DE HE 3U ANALYSE 
86 7 
5 7 9 
233 
3 2 6 
3 0 4 
784 
0 1 2 
4 1 
7 0 4 
422 
8 4 0 
2 1 6 
42 
10 
10 
31 
9 9 9 
7 2 7 
21 
14 
2 
2 
1 
13 
2 8 6 
183 
189 
316 
59B 
8 7 1 
3 
46 
190 
6 8 8 
3 
. 1 
0 3 4 
9 
1 
ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET 
SURE 
85 
. 153 
2 7 6 
134 
197 
. 3
42 
6 1 
7 0 7 
, V E R I F I 
1 
1 
5 
31 
10 
1 
1 
0 6 7 
6 7 
156 1 
9 
30 
338 
33 
5 3 2 1 
3 1 
28 
10 
24 
122 10 
110 
10 
, CONTROLE· 
0 0 0 4 7 1 
1 2 5 67 
3 1 5 5 8 2 
7 9 4 
7 8 7 
1 2 1 7 1 2 
6 4 6 8 
5 3 
1 3 5 182 
1 1 8 3 9 
2 8 1 2 7 6 
1 7 6 6 
2 12 
β Γ 
6 1 
0 1 3 4 123 
5 7 2 36 
10 14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
73 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M A X . » 
M E N G E N 
EWG­CEE 
23 
• l 247 
379 8 6 9 
868 
283 
1 
i 
France 
2 
• 
4 3 2 
164 
268 
2 6 8 
114 
. . • 
1000 
Belg.­Lux. 
­
45 
¡i 23 
5 
. . • 
ILLEM MATERIAL GEDREHTE STUE IRCHMESSER 25HM FUER INSTRUM 
DER T A R I F N R . 9 0 2 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 . 2 C 
9 0 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 9 0 2 9 2 1 
9 0 2 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
90292C 
9 0 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9029"20 
9 0 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
25 
1 
5 
28 
4 
27 
9 1 
59 
32 
32 
32 
UND ZUBEHC 
, FUER INS 
10 
173 
. 4 9 
10 
3 
. 2
4 
7 
2 6 1 
2 4 3 
18 
18 
11 
UND ZUBEHC 1· FUER INS 
82 
154 
57 
3 2 9 
136 
1 3 5 
22 
2 2 6 
36 
2l5 
16 
2 
4 0 7 
4 
2 
1 6 3 6 
7 5 8 
8 79 
862 
4 4 1 
. . 18 
. 9 0 2 4 . 9 0 2 6 . 9 0 2 7 U 
a 
. 1 
, a 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
ER. H I T TRUMENTE 
136 
a 
23 
3 
1 
. 1
. 2 
165 
161 
4 
4 
2 
ER. MIT 
TRUHENTE 
3 
6 
124 
18 
18 
8 
a 
2 
15 
. 4
a 
a 
31 
a 
• 
2 2 9 
151 
7 9 
79 
4 3 
. . • 
kg 
Nederland 
12 
­
2 7 7 
53 
224 
2 2 4 
59 
. , 1 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 
264 
66 
198 
198 
65 
, . • 
Italia 
4 
. 
229 
74 
156 
155 
4 0 
1 
. • 
CKE AUS UNEDLEN METALLEN, 
ENTE, APPARATE U.GERAETE 
. 9 0 2 8 I K E I 
1 
. . . 4 
24 
• 
30 
1 
2 9 
2 9 
29 
NE ELEKTRONISCHE) 
24 
1 
. 28 
. . " 
53 
53 
. ­
.USNAHHE DER GEDREHTEN STUEC 
APPARATE UNO GERAETE DER 
2 
8 
8 
1 
1 
• 
37 
15 
4 
58 
53 
5 
5 
1 
18 
11 
6 
6 
6 
, 4 
. . 1
5 
4 
1 
1 
1 
KE UNTER A R I F N R . 
4 
. . 6
i . a 
. • 
12 
10 
2 
2 
2 
.USNAHME DER GEDREHTEN STUECxE UNTER APPARATE UNO GERAETE DER T A R I F N R . 
11 
12 
32 
1 
5 
1 
. . . 4 
. 1
. 23 
. • 
90 
56 
34 
34 
10 
. a 
1 
15 
1 4 9 
1 1 8 
7 
46 
2 
7 
5 
8 
. 15
. 2 0 8 
4 
2 
5B5 
2 8 8 
2 9 7 
282 
68 
. a 
15 
22 
2 
30 
11Õ 
52 
11 
2 0 7 
10 
9 
1 
. 2
88 
. ■ 
546 
165 
381 
379 
2 89 
. . 2
UND ZUBEHOER. H I T AUSNAHME DER GEDREHTEN STUEC 
, FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER Τ 
1 0 4 
1 5 1 
15 
189 
82 
1 0 1 
1 
4 
86 
4 4 
8 
34 
820 
542 
2 7 7 
2 77 
2 3 6 
UNO ZUBEHO 
. FUE?. INS 
92 
4 
1 
113 
81 
100 
13 
3 
4 
4 8 
• 
4 6 0 
291 
, 82 
. 23
36 
19 
. . 19
. . 11
191 
142 
4 9 
4 9 
38 
19 
, 6 
8 
1 
11 
. a 
4 
. î 
50 
34 
16 
i¡ 
6 0 
31 
a 
121 
10 
61 
1 
1 
30 
4 
8 
15 
3 4 1 
2 2 2 
119 
1 1 9 
96 
3 
34 
9 
. 35 
2 
. 3 
2B 
40 
4 
160 
82 
78 
78 
74 
34 
. 9
55 
14 
. . 10 
6 
a 
a 
a 
a 
57 
. • 
186 
9B 
88 
88 
31 
, . • 
KE UNTER A R I F N R . 
22 
4 
37 
3 
78 
62 
15 
ì53 
E R . M I T A U S N A H H E O E R G E D R E H T E N S T U E C K E U N T E R 
T R U M E N T E , A P P A R A T E U N O G E R A E T E D E R T A R I F N R . 
. . . 54
7 9 
11 
8 
. 4
2 
■ 
153 
133 
7 
a 
. 24
. 12
1 
3 
a 
9 
• 
56 
31 
1 
3 
. 22
. 2 
. , a 
4 
• 
32 
26 
6 
1 
1 
. 2
74 
3 
, . 33 
• 
1 2 1 
10 
78 
. . 13
. 1
1 
. . . • 
93 
91 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 2 9 . 2 0 P I E C E ' 
MAX.2 ! 
001 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 4 , 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
12 
4 4 
4 4 
9 
539 
102 
9 0 8 
3 0 7 
6 0 0 
510 
0 1 1 
44 
1 
46 
France 
59 
9 
2 1 4 8 7 
4 9 7 4 
16 5 1 3 
16 511 
2 5 2 8 
1 
i 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
19 
. 
1 6 7 8 
6 4 8 
1 0 3 0 
1 0 2 9 
3 0 3 
a 
a 
■ 
N e d e r l a n d 
2 0 4 
86 
9 281 
1 5 4 4 
7 7 3 6 
7 6 9 3 
2 120 
14 
29 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
3 
13 
13 
2 
164 
6 
9 1 9 
2 2 7 
6 9 2 
6 6 6 
8 3 6 
11 
15 
MHEPOUREINST, Ì IPARI :»»,8"8!fiJl'9 
9 0 2 6 . 9 0 2 1 
130 
26 
176 
126 
20 
2167 
7 5 4 
4 5 7 
2 9 6 
2 9 6 
2 7 8 
ET 9 0 2 8 
. 3 
21 
1 
2 
49 
8 
85 
2'. 
61 
6 1 
52 
(AUTRES 
2 
6 
2 
. . 4
4 
18 
10 
Β 
8 
5 
9 0 2 9 . 3 1 P A R T I E S . P IECES DETACHEES ET ACCE 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 9 0 2 9 2 0 PO 
OCl 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
SOUS 
1 
9 0 2 3 
141 
2 2 7 
19 
340 
98 
72 
12 
49 
25 
2 2 7 
222 
8 2 4 
398 
398 
169 
. 183 
7 
100 
18 
18 
4 
21 
. 121
4 7 3 
3 0 7 
165 
165 
44 
45 
. 1 
47 
1 
7 
1 
1 
. 18
123 
94 
29 
29 
10 
QU'ELECTRONIQUES) 
2 
a 
1 
16 
1 6 0 
180 
2 
1 7 7 
177 
176 
SSOIRES AUTRES 
JR INSTRUMENTS 
10 
44 
. 78 
3 
14 
2 
1 
4 1 
194 
135 
59 
59 
18 
126 
16 
125 
1 
14 
3 
2 8 5 
267 
18 
18 
15 
Italia 
143 
1 
7 543 
1 9 1 4 
5 6 2 9 
5 6 Î 1 
l 2 2 4 
18 
Ì 
DIAMETRE 
0 2 3 , 
ΐ 152 
i η 
186 
1 5 4 
32 
32 
30 
QUE P IECES 
ET APPAREILS 
49 
a 
6 
a 
76 
13 
7 
16 
?2 
15 
2 1 2 
131 
31 
81 
66 
9 0 2 9 . 4 1 P A R T I E S . P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES flUE 
DECOLLETEES REPRIS SOUS 9 0 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS ET A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
sous 
2 
1 
1 
6 
15 
5 
10 
10 
3 
9 0 2 4 
863 
3 2 0 
893 
2 6 0 
904 
3 7 1 
129 
23 
3 9 0 
3 8 4 
88 
12 
16 
10 
6 9 8 
39 
29 
4 4 0 
2 3 9 
2 0 0 
1 6 9 
362 
5 
2 
26 
9 0 2 9 . 5 1 P A R T I E S , P I E C E S 
DECOLLETEES REPR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 2 9 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
sous 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
9 0 2 6 
6 6 1 
3 4 5 
106 
5 7 4 
162 
4 6 6 
11 
27 
160 
105 
27 
3 8 1 
0 3 2 
8 4 7 
185 
185 
7 7 2 
DECOLLETEES REPR 
REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
SOUS 
3 
1 
9 0 2 7 
6 3 9 
14 
19 
9 3 9 
381 
4 5 9 
3 4 6 
12 
10 
3 4 9 
10 
1 9 1 
9 9 1 
57 
2 0 6 
6 5 0 
9 2 
2 2 9 
58 
14 
133 
2 
, . 1 0 3 0 
7 
• 
2 4 7 9 
1 0 0 5 
1 4 7 4 
1 4 7 3 
4 3 4 
. a 
• 
.rsstr. 
a 
189 
2 
265 
68 
96 
. . 322 
5 
12 
60 
1 0 2 0 
5 2 4 
4 9 6 
4 9 6 
4 2 3 
121 
. 157 
292 
17 
76 
11 
5 
15 
16 
2 
. 2 5 9
. 1
9 7 0 
5 86 
3 8 4 
382 
1 2 1 
. . 2 
1 7 8 
2 4 6 
764 
78 
332 
14 
7 
33 
53 
27 
1 
14 
2 T24> 
2 8 
17 
4 5 2 5 
1 2 6 6 
3 2 5 8 
3 243 
4 6 2 
2 
2 
14 
1 
ι 
5 
1 
ι 1 
2 1 9 
13 
362 
7 1 7 
5 6 7 
45 
15 
2 3 2 
hi 9 
, 10 
9 4 4 
10 
302 
311 
9 9 1 
9 7 9 
9 9 9 
2 
10 
37 
5 
115 
20 
9 
2 
32 
2 2 0 
157 
64 
64 
3 1 
PPARÎ ÏLS 
3 4 5 
4 
168 
5 5 4 
167 
î 106 
72 
1 
. a 
7 4 1 
3 
1 
2 1 6 4 
1 0 7 1 
1 0 9 3 
1 0 9 2 
3 4 6 
1 
• 
ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
0 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
2 0 5 
. 31 
72 
4 
67 
2 
85 
1 
17 
4 6 5 
312 
173 
173 
156 
2 6 8 
72 
8 0 3 
9 
222 
Ì 
2 2 9 
19 
, 3 7 
IRÏ 
6 3 3 
633 
4 8 0 
1 
71 
79 
72 
. 
22 
2 
24 
462 
80 
109 
§8! 
702 
702 
5 9 1 
1 1 7 
5 
1 
4 3 4 
59 
62 
. a 
58 
1 3 7 
556 181 
US 
DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
IS SOUS 9 0 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS :T APPAREILS 
. 
. 1 
298 
3 6 2 
99 
220 
7 
52 
1 0 4 5 
6 6 1 
70 
5 
2 2 6 
2 
4 2 
31 
5 
a 
20 
9 
4 1 1 
302 
6 
U 
182 
. 15 
5 
. 71 
2 9 4 
1 9 9 
89 
3 
12 
. 17 
2 94 
65 
7 
a 
2 0 1 
1 
6 9 0 
121 
4 7 4 
i 2 3 3 
9 
25 
3 
5 
7 5 1 
7 0 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWC­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG OR/GINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1011 
1020 
1021 
1040 
169 
168 
117 
25 
25 
19 
25 
25 
16 
111 
110 
78 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 198 
1 I' 97 
824 
1 
3 8 4 3 8 4 323 
108 
108 
78 
95 95 23 
5 6 9 
5 6 8 
3 6 6 
1 
42 42 34 
T E I L E UNO ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUHENTE, APPARATE UND GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN^ KONTROLLIEREN, REGELN ODER ANALYSIEREN,JEDOCH KEINE GEDREHTEN STUECKE DER N R . 9 0 2 9 2 0 
, 0 2 < ' · 7 1 APP?ÍRE4tSP¡EÍ!TRÍQutsH¡ISMÍsUREÍEvi8lFI^ATPÍ0N,'cENTH0EE P AREILS EL C RIQUES DE MESURE, V E R I F I C A T I O N , CONTROLE, 
REGULATION ET ANALYSE AUTRES QUE P I E C E S DECOLLETEES ( 9 0 2 9 2 0 1 
0 0 1 0 0 2 00 3 0 0 4 00 5 022 026 0 2 8 0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 2 3 3 4 400 40 4 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 . . . . 
1040 . . . . 
WAREN DES KAP 9 0 IM POSTVERKEHR B E F O E R D E R T 
98 
180 
76 
251 
74 
H O 
1 
6 
15 
11 
56 
5 
2 
129 
4 
5 
0 24 
675 
349 
347 
205 
1 
4 
5 
80 
21 
44 . 2 
3 . 15 
1 
22 . ­
197 
109 sa 87 
64 
• 
9 
. 30 
2a 
2 
9 
13 
94 
69 
25 
25 
11 . 
23 
139 
111 
9 
25 
2 
4 
2 
4 . . 
40 
1 
2 
360 
281 
79 
78 
36 
1 
45 
8 
36 . 42 
24 
1 
2 
6 
9 
31 
5 
1 
43 
2 
3 
260 
130 
130 
130 
79 
■ 
21 29 
5 
32 
11 
1 
113 
86 
27 
27 
15 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T H I O P I E ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 16 
002 4 
003 
0 0 4 1 5 9 
005 2 
022 20 
028 1 
030 7 
032 
034 3 
036 25 
038 2 
058 3 
400 20 
732 1 
1000 263 
1010 180 
1011 83 
1020 80 
1021 57 
1030 
1031 
1040 3 
TASCHEN­,ARMBAND­UNO AEHNLICHE UHREN 
16 
4 
159 
2 
20 
1 
7 
3 
25 
2 
3 
20 
1 
263 
180 
83 
80 
57 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
334 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
058 
400 
732 
1000 M O N O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
503 
204 
963 
610 
995 
726 
154 
69 
235 
346 
933 
185 
12 
14 
376 
336 
143 
24 389 
11 296 
13 092 
13 044 
4 501 
36 
4 
13 
67 
237 
1 699 
126 
46 8 
1 
33 
54 
9 
427 
7 
2 
1 017 
10 
298 
354 
560 
53 
120 
1 
1 
8 
7 
48 
168 
130 
038 
031 
999 
6 
4 
2 
926 
265 
661 
659 
191 
290 
197 
509 
79 
394 
2 
18 
43 
46 
119 
6 
1 
13 
339 
22 
27 
133 
075 
057 
030 
632 
26 
572 
781 
1 308 
737 
484 
112 
15 
103 
272 
195 
161 
9 
1 
B13 
510 
92 
10 189 
3 398 
6 791 
779 
230 
4 
343 
159 
84 
B42 
260 
38 
2 
27 
12 
144 
3 
747 
303 
7 
973 
428 
545 
545 
449 
MARCHANDISES DU CH 90 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
JAPON 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
549 
107 
58 
602 
69 
622 
17 
212 
13 
75 
697 
48 
73 
593 
40 
318 
3 84 
433 
338 
671 
16 
1 
2 
78 
58 
70 
2 
6 
263 
2 42 
21 
20 
13 
437 
107 
4 532 
67 
616 
17 
212 
13 
75 
692 
46 
73 
586 
40 
555 
142 
412 
318 
658 
16 
1 
2 
78 
9101 MONTRES DE POCHE MONTRES­BRACELETS ET SIMILAIRES 
ELEKTRISCHE TASCHEN­
AUS EDELMETALLEN 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
40O 
ARMBAND­ UND AEHNL.UHREN M I T GEHAEUSEN 9 1 0 1 . 2 1 HONTRE! 
TRIQUE: 
1000 
UM 
1020 
1021 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
DE POCHE. MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S , ELEC­
, AVEC BOlTE EN METAUX PRECIEUX 
15 
2 9 
2 7 2 4 5 
4 9 
3 6 9 4 6 
47 
3 2 1 45 3 
321 45 3 
272 4 5 3 
ELEKTRISCHE T A S C H E N ­ , ARMnANn­ UND AEHNL.UHREN ADS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN 
MIT GEHAEUSEN 9 1 0 1 . 2 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
251 
815 
6 0 6 
23 
1 700 
1 0 6 8 
6 3 4 6 3 4 6 0 7 
82 2 7 3 3 
89 89 88 
1 
1 
14 
17 
3 
15 
15 
14 
. 9 ­
9 
. 9 
9 
9 
15 
29 24¡ 
309 
46 
263 
263 
215 
a 
a 
a 
1 
? 
1 i . 
I M I L A I R F S , E L E C ­
UE METAUX PRECIEUX 
1 
16 ­
15 
1 
16 
15 
15 
18 
a 
485 
23 
529 
18 
511 
511 4 86 
23? 
80 
4 ­
317 
313 
4 
4 
4 
aEHAÍu^NKiusSÍD¡LMTETS!il!{:^.­A.?BpAANL0ET 
0 0 1 00 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 6 
UND AEHNL. UHREN TENANKERHEMMUNG 
MONTRES DE POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S , NON E L E C ­
T R I Q U E S , AVEC BOITE EN METAUX PREClEOx , AVEC ÉCHAPPEMENT A 
ANCRE EMPIERRE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N O E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
148 
30 
49 
922 
524 
10 435 
12 134 
1 672 
10 461 
10 455 
10 448 
6 
6 
145 
40 
2 095 
280 
185 
096 
096 
096 
14 
2 
187 
6 
558 
768 
209 
558 
558 
558 
587 
80 
932 
1 615 
681 
934 
934 
934 
64 
15 
47 
398 
4 535 
5 102 
544 
4 558 
4 552 
4 545 
6 
6 
369 
53 
315 
315 
315 
NICHT ELEKTRISCHE TASCHEN­, ARHBAND­ UND AEHNL. UHREN 
GEHAEU5EN AUS EDELMETALLEN, OHNE PALETTENANKERHEMMUNG 
9 1 0 1 . 3 9 HONTRFS DE POCHE, MONTRES­BRACELETS E T S I M I L A I R E S , NON T R I Q U E S , AVEC BOITE EN HÈTAUX PRECIEUX, AUTRES QU'AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
NO  ELEC­
001 
00 4 
005 
036 
732 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
9 0 
125 
76 
6 9 0 3 
13 
1 
2 
88 
13 
25 
35 
10 
699 . 
25 
. 7 64 574 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
N ICHT 
GEHAEL 
ezember — 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
7 
7 
6 
Janvier­Décembre 
France 
1 
i 1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
i 1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
I I I 
Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 1 
1 
1 
Italia 
4 
. 4 
4 
4 
ELEKTRISCHE T A S C H E N ­ , ARMBANO­ UNO AEHNL. UHREN M I T ISEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, » I T 
PALETTENANKERHEMHUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NICHT 
GEHAEl 
6 
2 ■ 
8 
1 
70 
. 5 
. 
88 
14 
74 
74 
7 1 
• 
ELEKTRISCHE TAS 
SEN AUS ANDEREN 
Ρ AL ET ΤΕΝΛΝΚLR HEMMUNG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 0 5 6 
05 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UHREN 
NRN. 91 
ELEKT« 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 9 
2 
1 
10 
2 
70 
1 
3 
. 3 
1 
142 
64 
73 
75 
7 1 
1 
3 
8 
1 
7 
7 
7 
. • 
1 
9 
3 
6 
6 
6 
. • 
3 
1 
. 4 
1 
7 
. 2 
. 
16 
7 
9 
9 
θ 
. • 
1 
1 
, a 
. . 43 
a 
. 2 
. 
46 
1 
45 
45 
43 
. • 
1 
ï ­
9 
2 
7 
7 
7 
. • 
C H E N ­ . ARMBAND­ UND AEHNL. UHREN M I T 
.STOFFEN 
12 
15 
3 
12 
12 
12 
• 
10 
i 4 
15 
30 
15 
15 
15 
15 
• 
EOELMETALLI 
1 
. 1 
1 
. . a 
3 
. a 
. • 
6 
3 
3 
1 
. 3 
MIT KLEINUHR­MERKIAUSGENOMMEN UHREN 
Ol UND 9 1 0 3 
ISCHE UHREN 
, 2 
15 
21 
17 
3 
1 
2 
MIT KLEINUHR­WERK 
, . 5 
. 
6 
5 
. . ­
. 2 
7 
10 
9 
1 
1 
a 
• 
. 1 
1 
1 
. , • 
NICHTELEKTRISCHE UHREN MIT KLEINUHR­MERK 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
2 
2 4 0 
2 
2 
13 
4 
14 
51 
3 3 9 
2 4 4 
94 
7 0 
19 
1 
23 
ARMATURBRETTUHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
ELEKTF 
0 0 1 
0 0 4 
. ï 29 
8 
2 
. ■ 
43 
40 
4 
4 
4 
. • 
UHREN 
UNO 
1 6 9 
2 
2 
15 
î 29 
2 1 7 
171 
46 
45 
16 
î 
2 
36 
. . , 9 
1 
4 9 
38 
11 
1 
. 10 
DERGL.FUER 
. , 19 
7 
1 
. • 
27 
27 
1 
1 
1 
• 
ISCHE UHRENANLAGEN 
13 2 
. . 4 
. a 
. . • 
4 
4 
3 
11 
12 
11 
FAHRZEUGE 
1 
5 
. 1 
. ­
a 
6 
1 
1 
1 
­
. 5 
34 
2 
a 
, 1 
. 22 
1 
. . . . 1 
61 
37 
24 
23 
23 
1 
DER T A R I F ­
. . . 2 
a 
. ­
2 
. 2 
2 
2 
. • 
ALLER ART 
a 
. . 1 
a 
. . ­
2 
1 
1 
1 
1 
• 
a 
* 
4 
21 
3 
• 
30 
6 
24 
24 
2 1 
, • 
. 2 
. 
4 
I . a 
2 
24 
a 
a 
1 
4 
4 
2 1 
59 
24 
η 1 
1 
12 
2 
2 
1 
Ì 
. • 
a 
3 
■ V 
NIMEXE 
ν» ι a, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 1 0 1 . 4 1 MONTR, 
TRIQUl 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
005 
022 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
6 
6 
6 
22B 
2 9 9 
9 3 0 
930 
911 
France 
40 3 
? 
4 0 1 
4 0 1 
388 
1000 DOLLARS 
Belg.­ Lux. 
324 
121 
703 
703 
702 
N e d e r l a n d 
33 
27 
7 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 7 7 
101 
576 
576 
5 7 4 
S DE POCHE. MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S , Ν S · AVEC BDlTE EN MATIERES AUTRES QUE METAUX PR 
AVEC ECHAPPEMENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 4 9 HONTRE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
066 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
9 1 0 2 
TRIQUE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
21 
24 
2 
2 1 
21 
2 1 
S DE 
6 6 9 
148 
27 
5 9 6 
113 
13 
291 
27 
59 
5 3 7 
10 
5 1 7 
5 5 8 
958 
9 1 9 
316 
10 
30 
POCHE 
S , AVEC BO 
A ANCRE 
. . a 
?18 
8 
. 3 872 
2 6 
. 3 
3 
4 1 3 1 
2 2 6 
3 9 0 4 
3 8 7 5 
3 872 
3 
26 
, MONTRE« 
I T E EN Mi 
EMPIERRE 
1 
2 
1 
ί 
126 
. 13 
329 
5 
. 858 
1 
1 
4 
• 
3 3 7 
472 
865 
864 
859 
. 1 
2 6 4 
112 
9 9 1 
54 
9 
2 0 9 7 
. . 2 0 6 
4 
3 7 3 9 
1 4 2 2 
2 3 1 7 
2 3 1 4 
2 107 
4 
• 
10 
u 
11 
11 
10 
151 
36 
13 
. 51 
3 
7 8 4 
a 
57 
2 4 4 
3 
3 5 8 
251 
107 
1 0 4 
7 9 6 
3 
• 
Italia 
5 
5 
% 
2 9 1 
4 8 
2 4 3 
243 
2 4 0 
ON E L E C -
E C I E B X , 
2 
2 
2 
2 
2 
-BRACELETS ET S I M I L A I R E S , NON E 
TIERES AUTRES QUE 
QU'AVEC ECHAPPEMENT A 
4 
1 
13 
2 0 
5 
14 
14 
14 
PENDULETTES 
9 1 0 2 . 1 0 PENDULETTES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 9 0 PENDULETTES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 5 8 
7 ? 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
9 1 0 3 . 0 0 MONTRES DE 
001 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 1 0 4 
AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
137 
139 
87 
0 6 0 
196 
4 9 
983 
51 
18 
107 
12 
33 
4 1 0 
81 
4?5 
6 1 9 
80 7 
588 
0 9 1 
61 
138 
. 
2 
. 3 4 7 
14 
7 
1 510 
. . 4 
. 13 
8 
6 
1 9 1 5 
3 6 3 
1 552 
1 541 
1 517 
6 
4 
ET REVEILS A 
ET REVEILS A 
10 
?5 
?0O 
79 
334 
?41 
95 
85 
8 1 
9 
a 
. 79 
30 
119 
84 
35 
3 1 
31 
4 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
128 
a 
1 
58 
. 1 
6 8 0 
a 
1 
80 
-
952 
187 
7 6 5 
762 
6 8 2 
a 
3 
. E C -
METAUX PRECIEUX, 
ANCRE EMPIERRE 
8 86 
. 86 
5 0 3 
14 
6 
680 
. . 9 
. 2 
1 
1 
395 
4 8 9 
906 
8 96 
893 
1 
9 
9 0 
15 
. 1 0 6 
4 2 
44 
94 
15 
6 
4 1 5 
253 
162 
63 
48 
6 
9 4 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
MOUVEMENT DE MONTRE 
5 8 0 
122 
1 
a 
126 
3 
55Î 
2 
a 
. 2 
28 
61 
4 9 2 
829 
663 
6 0 0 
5 70 
61 
2 
MOUVEMENT DE MONTRE ELECTR 
6 
25 
80 
6 
122 
112 
11 
11 
7 
• 
a 
. 10 
2 
12 
1 0 
2 
2 
2 
• 
REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
?9 
537 
?4 
?9 
5 6 9 
i a 54 
30 5 
568 
595 
9 9 3 
90 7 
602 
6 
80 
a 
1 B51 
19 
27 
399 
a 
5 
237 
2 539 
1 8 7 0 
6 6 9 
663 
4 2 7 
. 5 
23 
2 9 4 
2 
. 28 
. 3 0 
7 
392 
322 
70 
35 
28 
2 
33 
1 
102 
2 
a 
10 
a 
a 
" 
117 
1 0 5 
il 12 
. • 
rABLEAUX DE BORD ET S I M I L A I R E S 
AERODYNES BATEAUX 
34 
17 
506 
2B3 
43 
121 
26 
12 
0 5 0 
84? 
2 1 0 
?09 
167 
. ­
, . 360 
2 6 3 
14 
31 
9 
• 
6 8 1 
6 2 4 
57 
57 
46 
. • 
ET 
5 
. 68 
2 
5 
4 
1 
5 
92 
76 
17 
17 
9 
. • 
1 
. . 39 
40 
1 
39 
39 
39 
• 
ION ELECTR 
»OUR 
2 
. 1 
1 
61 
. . ­
67 
4 
63 
63 
63 
. • 
»UTRES VEHICULES 
11 
17 
69 
2 
20 
a 
6 
5 
1 3 0 
99 
32 
32 
2 1 
. " 
8 
. . 16 
1 
68 
8 
2 
1 0 4 
24 
80 
Θ0 
7 0 
. • 
HORLOGES PENDULES REVEILS ET APPAREIL. S D HORLOGERIE S I M I L A I R E S A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
9 1 0 4 . 2 0 APPAREILS 0 
0 0 1 
0 0 4 
HORLOGERIE DE 
L ' H E U R E , ELECTRIQUES 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
13 
113 
a 
19 
7 
8 
7 
7 
7 
5 8 1 
a 
a 
1 0 4 
a 
27 
0 3 5 
a 
16 
a 
12 
66 
3 5 8 
7 
203 
6 8 5 
5 2 4 
4 8 8 
063 
7 
29 
3 
. 
32 l 
4 1 
34 
8 
2 
5 
2 9 0 
a 
1 
Î 6 
19 
6 1 
4 7 3 
2 9 4 
m 7 2 
4 
42 
10 
. 9 
. 3 
18 
2 
■ 
43 
19 
24 
23 
21 
. • 
D I S T R I B U T I O N ET D ' U N I F I C A T I O N DE 
5 
26 
2 
4 7 
1 
" 
5 
21 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
32 
15 
16 
16 
10 
10 
2 
10 
18 
31 
28 
3 
3 
1 
C05 
022 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
10?0 
10?1 
1030 
103? 
1C40 
ELEKTRISCHE WECKER 
001 34 
00 2 6 
003 9 
004 123 
005 18 
022 14 
036 3 
400 12 
732 5 
1000 229 
1010 192 
1011 38 
1020 35 
1021 17 
1030 
1040 3 
ELEKTRISCHE WANDUHREN 
001 21 
003 6 
004 221 
005 6 
022 13 
036 2 
044 2 
400 2 
732 3 
1000 280 6Θ 
1010 255 6" 
1011 25 
1020 24 
1021 15 
1030 
1040 1 
ELEKTRISCHE UHREN ANG. 
001 35 
002 2 1 
003 1 
004 170 69 
005 18 2 
022 15 4 
036 10 3 
038 2 
400 1 1 
732 43 7 
1000 300 86 
1010 227 72 
1011 74 14 
1020 73 14 
1021 27 7 
1030 
1040 
NICHT ELEKTRISCHE REISEWECKER 
0 0 3 3 
0 0 4 117 26 
0 3 6 3 
732 6 
1000 135 28 
1010 122 26 
1011 13 2 
1 0 2 0 9 
1 0 2 1 3 
1030 . . . . 
1040 2 2 . . 
ANDERE NICHT ELEKTRISCHE WECKER ALS REISEWECKER 
5 
3 
38 
53 
46 
6 
1 
29 
4 0 
36 
4 
76 
59 
18 
17 
56 
1 
72 
61 
11 
10 
9 
42 
29 
14 
13 
10 
1 
12 
11 
2 
1 
1 
23 
1 
29 
23 
6 
5 
1 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 4 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
064 
5?8 
7?0 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
1040 
35 
14 
052 
14 
57 
11 
28 
1 
119 
19 
11 
134 
32 
2 
260 
52 
1 852 
1 117 
737 
150 
95 
10 
577 
505 
13 
27 
6 
2 
4 
159 
35 
1 
796 
518 
278 
63 
28 
1 
213 
18 
10 
102 
10 
ί 
4 
1 
29 
1 
1 
183 
131 
51 
11 
10 
1 
40 
2 
163 
6 
11 
29 
15 
48 
10 
47 
3 
3 
340 
166 
175 
22 
17 
3 
151 
26 
2 
38 
28 
10 
10 
6 
54 
17 
37 
37 
6 
5 
3 
ί 
14 
7 
32 
5 
65 
11 
7 
3 
160 
9 
152 
28 
21 
3 
120 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
9 1 0 4 . 3 1 
19 
11 
16 
95 
17 
63 
361 
152 
209 
2 09 
144 
REVEILS ELECTRIQUES 
22 
16 
6 
4 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
420 
55 
94 
333 
184 
113 
91 
99 
39 
445 
086 
360 
346 
207 
1 
12 
1 
31 
53 
104 
19 
86 
86 
32 
2 
138 
182 
20 
365 
32 2 
43 
43 
23 
79 
36 
43 
43 
42 
74 
466 
60S 
598 
10 
69 
49 
19 
19 
18 
11 
55 
524 
39 
704 
591 
113 
106 
42 
17 
3 
14 
13 
16 
78 
22 
56 
56 
48 
2 
65 
23 
29 
3 
478 
357 
121 
120 
HORLOGES ET PENDULES MURALES ELECTRIQUES 
81 
76 
5 
5 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
044 GIBRALTAR 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
164 
46 
6 54 
59 
61 
29 
12 
17 
12 
081 
934 
150 
144 
100 
1 
3 
5 
429 
37 
1 
4 
Ì 
480 
47 3 
7 
7 
6 
43 
9 
307 
12 
22 
8 
414 
372 
43 
41 
31 
1 
26 
413 
6 
38 
2 
9 
2 
502 
449 
54 
51 
40 
1 
2 
1 
12 
32 
70 
49 
21 
21 
18 
HORLOGES, PENDULES, 
TRIQUES, NOA. 
REVEILS ET APPAREILS O'HDRLOGERIE, 
78 
73 
5 
5 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
254 
13 
16 
434 
178 
96 
238 
20 
19 
326 
610 
896 
714 
713 
362 
625 
14 
23 
63 
ë 
52 
796 
646 
150 
150 
B9 
9 
227 
8 
10 
10 
î 
7 
324 
2 93 
31 
31 
21 
20 
5 
184 
3 
38 
4 
32 
288 
212 
76 
75 
41 
14 
2 
7 
153 
7 
85 
18 
8 
233 
531 
176 
355 
355 
114 
9 1 0 4 . 5 1 REVEILS DE VOYAGE NON ELECTRIQUES 
59 
53 
10 
1 
282 
19 
1 
13 
3 
13 
7 
2 
17 
6 
373 
293 
81 
26 
19 
2 
53 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
25 
1 075 
109 
41 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 83 
117 
165 
152 
110 
7 
5 
231 
12 
248 
233 
16 
12 
12 
REVEILS NON ELECTRIQUE 
ooi 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
528 
720 
732 
740 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 2 7 
46 
6 1 6 
66 
2 4 0 
23 
6 8 0 
11 
153 
46 
22 
356 
97 
12 
718 
268 
36 
6 2 5 
963 
662 
224 
942 
48 
390 
7 9 8 
5~ 
10 
13 
6 
10 
4 4 3 
186 
2 
708 
657 
851 
327 
141 
2 
521 
93 
18 ­
116 
95 
21 
18 
18 
2 
1 
QUE DE 
90 
30 
696 
1 
45 . 21 
4 
2 
16 
1 
78 
2 
5 
990 
617 
173 
66 
66 
5 
100 
194 
14 
32 
250 
199 
50 
46 
14 
4 
■ 
VOYAG 
10 
. l 057 . 36 
23 
8 
34 
28 
114 
22 
115 
19 
11 
l 484 
1 072 
412 
88 
67 
11 
313 
7 
40 
10 
11 
2 9 0 
2 1 8 
73 
69 
4 7 
83 
2 
505 
6 1 5 
5 9 1 
25 
24 
5 
ELEC­
170 
398 
18 
76 
2 
2 
2 
6 7 1 
5 6 9 
102 
102 
97 
1 
557 
55 
9 
98 
31 
67 
66 
56 l • 
38 
14 
. 8 
54 
157 
. 41 
. 9 
192 
27 
25 
30 
18 
6 14 
61 
553 
241 
211 
18 
294 
10 
« 
571 
559 
11 
10 
10 
1 
89 
2 
2 065 . 3 
455 
11 
24 
16 
2 8 
37 
57 
31 
■ 
2 829 
2 156 
673 
500 
457 
12 
162 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
NICHT 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KoNTlU 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ELEKTRISCHE T I S C H ­
27 
4 
29 
214 
14 
15 
5 
8 
5 
5 
3 2 9 
2 3 8 
4 1 
23 
17 
18 
. . 93 
8 
3 
. 7
i 
113 
102 
11 
3 
3 
8 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, KAMINUHREN UNO DERGLEICHEN 
1 
10 
35 
2 
3 
5 
. . 1 
57 
48 
9 
θ 
3 
a 
1 
ELEKTRISCHE WANoUHREN 
21 
7 
60 
531 
4 
18 
17 
8 
?0 
39 
7?8 
622 
105 
77 
36 
2 9 
a 
a 
1 
214 
1 
3 
. . . • 
219 
2 1 5 
4 
4 
4 
• 
2 
. 37 
102 
1 
. a 
1 
143 
141 
i 1 
I 
ELEKTRISCHE UHREN ANG. 
21 
2 
8 
3 1 3 
11 
4 
7 
9 
17 
11 
4 0 9 
3 54 
54 
27 
16 
. 27 
. 1 
1 
32 
2 
1 
2 
, • 
39 
36 
3 
3 
3 
• 
L L A P P . U . Z E I T M E S S E R 
3 
. 1
16 
2 
1 
. . . 6 
Ii 
9 
8 
2 
. 1
4 
a 
31 
: 
48 
38 
10 
2 
1 
i 
9E 
122 
113 
9 
a a 1 
7 
1 
. 28 
2 
. a 
15 
54 
38 
16 
1 
1 
15 
M.UHRWERK OD.SYNC 
REGISTRIERUHRENIARBEITSZEITKONTROLL­U .KART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
3 
Θ9 
3 
14 
3 
2 
1 
6 
129 
98 
30 
26 
20 
. 3 
a 
, 4 9 
2 
3 
3 
. • 
57 
51 
6 
6 
6 
. • 
1 
. 16 
1 
5 
. . 4 
30 
2 1 
9 
9 
5 
. • 
3 
17 
. 4
. 1 
i 
28 
20 
7 
7 
6 
. • 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER 
6 
2 
3 
182 
26 
66 
a 
8 
2 
44 
3 
3 4 4 
219 
126 
121 
74 
. 5
. i 
7 9 
17 
25 
3 
, 2 0 
145 
97 
48 
48 
28 
, • 
3 
a 
3 
20 
a 
7 
ï . 2
■ 
36 
25 
11 
10 
6 
. 1
1 
. . 4 9 
4 
16 
, . 1 
1 
1 
73 
54 
19 
17 
16 
. 2 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOT 
ELEKTR 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
ISCHE SCHALTUHREN FUER TARIFUMSCHALT 
16 
12 
3 1 
. • ­
10 
1 
12 
5 
1 
7 
1 
1 
19 
3 
5 
. a 
a 
• 
30 
24 
6 
6 
6 
. 
1 
. 21 
i 6 
17 
a 
1 
48 
24 
24 
24 
23 
■ 
1 
, 2 
. 5 
1 
4 
. , • 
16 
8 
8 
8 
8 
. • 
HRONMOTOR 
ENAPPARATE 
1 
, . . . . 1
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
. • 
14 
16 
2 
43 
7 
37 
35 
17 
. 1
OR 
UNG 
. 10 
11 
Italia 
21 
. 55
. 3
. . 1 
• 
81 
76 
5 
4 
4 
, 1 
11 
. 1 
117 
. 2
. 8
19 
38 
196 
129 
to 
2 
27 
10 
. 4 
2 3 Í 
i 1 
9 
2 
5 
2 6 9 
251 
18 
7 
2 
. 11
) 
. a 
5 
. 2
a 
. • 
11 
5 
6 
2 
2 
. 3
34 
47 
36 
11 
11 
1 
« 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 1 0 4 . 7 1 HORLOGES 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 4 ? 
056 
0 6 4 
7?0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
CHINE R.P 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 5 HORLOGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 9 HORLOGES, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 6 
0 6 0 
7?0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9105 
France 
NON ELECTRIQUES 
1 
2 
1 
ET 
2 
3 
2 
182 
32 
205 
382 
110 
3 1 4 
31 
12 
20 
18 
3 2 9 
9 1 1 
4 1 9 
3 6 7 
330 
a 
50 
PENDULES 
66 
48 
359 
162 
25 
138 
23 
10 
18 
100 
0 1 0 
7 0 3 
308 
279 
174 
29 
PENDUL 
ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPAREILS 
HOUVEMENT 
1 
2 
1 
, NDA 
115 
14 
50 
540 
103 
33 
190 
12 
43 
4 2 
166 
8 2 2 
346 
282 
2 3 7 
. 64 
ES , 
a 
3 
1 
6 5 3 
37 
40 
a 
9 
. 2
74 7 
6 9 3 
54 
43 
43 
. 10
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
DE TABLES, OE CHEMINEE ET S I N I ­
16 
. 68 
2 2 4 
15 
51 
29 
. . 2
4 0 7 
3 2 4 
83 
80 
51 
. 3
MURALES NON 
, . 6
751 
4 
19 
. . . 3 
7 8 7 
762 
26 
26 
21 
­
12 
. 2 2 4 
5 4 9 
5 
7 
. . 1
• 
803 
790 
13 
12 
11 
1 
13 
27 
. 1 5 7 
7 
14 
2 
3 
18 
14 
259 
204 
55 
2 0 
18 
. 35 
38 
2 
136 
. 51 
123 
. . . ­359 
2 2 7 
132 
132 
128 
. • 
ELECTRIQUES 
20 
44 
. 4 4 3 
8 
3 7 
a 
. . 1 
5 5 7 
516 
ÎO 
39 
1 
REVEILS ;T APPAREILS 0 
. 6 
8 
2 2 4 
17 
4 
6 0 
a 
. 2 
32 2 
2 5 5 
67 
67 
65 
a 
• 
10 
. 3
101 
2 0 
5 
8 
1 
. 20 
171 
134 
38 
35 
14 
a 
3 
11 
6 
, 155 lî 11 
4 0 
• 
2 5 4 
1 8 7 
6 7 
22 
22 
. 45 
16 
4 
126 
a 
8 
54 
23 
. . 6
2 4 4 
154 
90 
90 
82 
• 
115 
a 
3 4 8 
. 86
. . 2
• 5 5 7 
463 
95 
92 
90 
. 2 
38 
. 3 
4 3 9 
. 21 
. 10
17 
90 
6 1 9 
4 8 1 
138 
111 
2 1 
27 
'HORLOGERIE , NON 
2l 
12 
. 51 
9 
77 
. • 
184 
88 
96 
96 
95 
. • 
DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A 
D HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
9 1 0 5 . 1 0 ENREGISTREURS DE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . 9 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
064 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 1 0 6 
9 1 0 6 . I C 
004 
0 3 6 
1 0 0 0 
PRESENCE 
1 
1 
32 
58 
9 7 1 
30 
118 
63 
24 
4 0 
56 
4 0 0 
0 9 5 
30 5 
302 
205 
, 3
PRESENCE 
a 
a 
4 8 8 
18 
22 
54 
a 
8 
• 
592 
50 7 
85 
85 
77 
. ­
16 
. 191 
11 
47 
1 
1 
16 
18 
30 2 
2 1 9 
83 
83 
49 
a 
• 
OE CONTROLE AUTRES QUE COMPTEURS DE TEMPS A MOU 
OU A MOTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
SYNCHRONE 
98 
37 
64 
932 
2 5 2 
4 1 1 
17 
30 2 
i l 826 
32 
996 
383 
6 1 4 
595 
733 
l 
l a 
APPAREILS MUNIS 
MOTEUR SYNCHRONE MECANISME 
HORLOGES' 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
A 
1 
1 
13 
11 
7 9 7 
181 
145 
2 
105 
, 2 7 7 
■ 
533 
0 0 2 
531 
531 
252 
a 
• 
50 
. 49 
237 
6 
54 
. 35
. 31 
3 
4 6 8 
342 
126 
124 
89 
a 
2 
2 
58 
2 3 8 
. 36
6 
15 
4 
9 
3 7 0 
2 9 9 
7 1 
7 1 
57 
. ­
8 
. . 1
! 
3 
12 
28 
56 
10 
46 
4 6 
6 
. • 
ENREGISTREURS DE 
'EMENT D 
12 
6 
, 462 
27 
100 
. 11
2 
8 
4 
6 3 8 
507 
130 
123 
111 
. 7
HORLOGERIE 
11 
12 
2 
. 38 ît 104 
8 
320 
23 
6 2 0 
63 
5 5 7 
54 8 
2 0 4 
1 
a 
0 UN MOUVEMENT D HORLOGERIE OU 0 UN PERMETTANT DE DECLENCHER UN 
TEMPS OONNE 
ELECTRIQUES 
4 0 9 
2 30 
673 
CHANGE­TARIF 
7 
2 
11 
272 
26 
303 
117 
27 
154 
# 175 
191 
71 
. 27 
1 0 6 0 
a 
4 
34 
11 
3 
20 
1 2 3 5 
1 158 
78 
îi2 
. 16 
6 
a 
54 
. 12
a 
5 
. 1
80 
60 
20 
il . 3 
25 
6 
2 
4 3 6 
a 
28 
. 4 7 
I t i 2 
7 3 9 
4 6 9 
2 7 0 
2 6 9 
77 
. 1
13 
• 14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1010 17 . 10 6 
1011 13 1 1 11 1O20 13 . 1 1 11 1C21 13 . 1 1 11 1030 1040 
ANDERE ZEITAUSLOESER HIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
422 251 247 242 1 3 
274 29 26 26 
125 29 29 28 
3 168 188 165 
001 96 002 7 3 003 16 4 004 645 284 005 307 68 022 127 92 030 2 1 034 4 
036 171 127 
038 G62 5 400 139 28 
732 14 1 
1000 1 531 608 
1010 1 069 358 1011 464 250 1020 460 250 1021 305 220 1030 1040 5 
KLEINUHR­WERKE,GANGFERTIG 
COI 003 004 022 036 056 058 400 404 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
2 54 6 
1 
10 
104 il ?1 11 
6 2 
107 16 16 1 3 6 
í 24 
162 130 52 51 27 
24 
1 9 
217 11 
3 30 
312 251 61 59 28 
16 
1 14 7 7 
ANOERE UHRWERKE,GANGFERTIG 
001 143 002 2 003 3 004 349 005 2 022 1 036 14 056 400 15 732 10 6 
1000 541 41 
1 0 1 0 4 9 9 26 1011 42 15 Î020 42 15 1021 16 9 1030 1031 1040 
GEHAEUSE FUER UHREN DER T A R I F N R . 9 1 0 1 υ ­ T E I L E OAVON 
GEHAEUSE UND T E I L E DAVON AUS EDELHETALLEN 
2 
26 
48 
47 
148 147 1 1 1 
103 
i 
2 1 3 
126 
106 
20 
20 
4 
BOITES DE HONTRES DE POCHE MONTRES­BRACELETS ET 
S I M I L A I R E S ET LEURS PARTIES 
9 1 0 9 . 1 0 * ) BOITES DE MONTRES OE POCHE MONTRES­BRACELETS ET ' E T A ­S I M I L A I R E S EN M TAUX PRECIEUX 
4 4 
1 
1 
2 0 0 
. 7 
. 1 
12 
i 47 
13 
3 2 5 
246 
80 
79 
19 
i 
1 
i 1 
1 
. ­
14 
159 
4 
178 
173 
6 
6 
2 
. a 
9 1 0 6 . 9 0 AUTRES OU 0 Klf 
0 0 1 
0Ü2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPAREILS MUNIS Q UN, MQUYEMEN MOTEUR SYNCHRONE PERMETTANT 
UN MECANISME A TEMPS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
7 
2 
1 
2 
1 
17 
11 
6 
5 
4 
9 1 0 7 . 0 0 MOUVEMENTS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 6 
4 00 
4 0 4 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 8 . 0 0 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
3 
3 
0 5 6 
82 
2 2 1 
0 9 7 
873 
193 
32 
36 
783 
11 
19 
764 
153 
334 
328 
U06 
933 
0 6 0 
4 
19 
3 
2 
7 
3 
3 
3 
2 
OONNE 
. 29 
46 
0 6 7 
4 8 5 
8 0 3 
9 
1 
110 
. a 
443 
22 
015 
62 7 
3 8 8 
368 
9 2 3 
. • 
2 1 4 
a 
28 
7 1 3 
58 
23 
. 4
163 
4 
. 115 
1 
1 3 2 4 
1 012 
3 1 2 
3 1 1 
195 
a 
• 
3E MONTRES TERMINES 
59 
19 
136 
10 
888 
309 
586 
55 
11 
10 
0 9 1 
?17 
871 
9 6 4 
898 
10 
897 
MOUVEMENTS 
2 
2 
5 
5 
252 
10 
40 
712 
33 
25 
581 
14 
176 
102 
9 5 2 
0 4 7 
9 0 5 
890 
6 1 0 
1 
1 
14 
D 
69 
6 9 7 
B6 
3 5 6 
7 1 
7 8 4 
69 8 
6 9 7 
36 
7 
. 55
a 
126 
2 02 
588 
a 
a 
10 
968 
62 
9 2 6 
126 
126 
10 
7 9 0 
T D HQRLO DE DECLEN 
59 
29 
. 1 4 4 7 
1 3 4 
173 
18 
22 
109 
2 
7 
1 9 9 
2 
2 2 0 2 
1 6 6 9 
5 3 3 
527 
3 2 5 
, 7 
1 
. 1 
a 
13 
. a 
a 
a 
" 
17 
3 
13 
13 
13 
. • 
HORLOGERIE TERMINES 
378 
12 
3 8 5 
68 
84 5 
390 
4 5 5 
45 5 
335 
. a 
. 
156 
. 26
242 
. 1
9 
. . 2
4 3 6 
4 2 4 
12 
12 
10 
a 
. a 
23 
6 
a 
9 8 8 
a 
5 
3 
. 1
• 
1 0 2 7 
1 0 1 7 
9 
9 
8 
a 
. a 
,HERRIE 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 9 8 
10 
137 
a 
196 
130 
3 
4 
2 6 4 
5 
12 
3 0 7 
5 
3 7 6 
6 4 1 
735 
7 2 3 
4 0 7 
. 12 
43 
19 
. 10 
5 7 5 
9 
. 54
11 
• 7 2 1 
62 
6 5 9 
6 5 0 
585 
. 9
93 8 
3 
14 
. 21 
18 
81 
. 1 7 4 
3 
2 5 7 
9 7 6 
2 8 1 
2 8 1 
104 
a 
. . 
4 8 5 
14 
10 
1 870 
. 64 
2 
5 
137 
a 
. 7 0 0 
123 
3 4 1 7 
2 3 7 9 
l 0 3 8 
1 0 3 4 
210 
4 
• 
3 
a 
11 
a 
4 7 7 
12 
a 
. . • 509 
19 
4 8 9 
4 7 7 
4 7 7 
. 12 
135 
a 
. 1 1 0 4 
. . 103 
14 
. 29
1 3 8 7 
1 2 4 0 
148 
133 
103 
1 
1 
14 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0G4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GFHAEUSE 
0 0 1 
004 
00 5 
02? 
036 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
, . . . 3
. . • 
3 
3 
UNO T E I L E 
10 
4 
. 12 
35 
. . 16
77 
14 
63 
43 
46 
16 
a 
DAVO 
1 
2 
4 
3 
3 
3 
i AUS ANDEREN 
. > , . ) • 1 
, . 2 7
) 3 
l, 
5 a v 1 
3 1 
ï 7 
a 
STOFFEN 
. . a 
. 1
a 
. ■ 
1 
. 1 
1 ι . 
, a 
a 
. 3
. . « 
3 
3 
. a 
a 
­
7 
. 2
8 
. a 
6 
24 
7 : 
17 
11 
10 
6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
9 1 0 9 . 9 0 * ) BOITES 
S 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
• 1 0 0 0 
1 1010 
î 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
S I H I L A 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
6 1 9 
29 
?7 
42 
9?4 
7 7 9 
84 
10 
5?5 
6 4 1 
883 
864 
779 
19 
9 
DE MONTRES 
RES 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
DE 
EN AUTRES 
950 
716 
82 
3 4 7 
2 5 1 
43 
25 
4 0 1 
8 3 9 
753 
0 8 6 
682 
598 
404 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
2 
1 
16 
B7 
105 
21 
« 
242 
107 
135 
126 
105 
9 
9 
POCHE MO 
MATIERES 
. 6 9 3 
9 
240 
4 4 2 
25 
2 0 
33 
4 6 5 
70 2 
763 
7 2 7 
682 
36 
1 
20 
. a 
20 
37 
3 
1 
« 
8 0 
76 
4 
4 
3 
. • 
NTRES­
3 
6 
4 1 
5 8 
. . 160
2 7 2 
50 
2 2 2 
6 1 
58 
160 
a 
. . . . 2 0 
. . ­
2 1 
20 
BRACELETS 
1 
. . 2 4 
. . « 
26 
2 
2 4 
2 4 
24 
. 
3 
4 
4 
ET 
1 
1 
5 8 7 
27 
26 
. 7 8 0 
3 8 7 
1 
7 
8 1 5 
4 2 0 
3 9 5 
3 8 8 
3 8 7 
7 
• 
807 
. 32 
107 
6Θ3 
23 
5 
188 
855 
342 
013 
8 2 5 
7 9 0 
188 
a 
12 
. . 6
a 
2 8 4 
6 1 
3 
367 
18 
3 4 9 
3 4 6 
2 8 4 
3 
• 
140 
16 
. . 4 4 
. . 20 
2 2 1 
157 
6 4 
45 
4 4 
20 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland I ta l ia 
GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UNC T E I L E DAVON CAGES ET CABINETS D APPAREILS D HORLOGERIE ET 
LEURS PARTIES 
GEHAEUSE U. 
0 0 1 
0 0 4 
C05 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
GEHAEUSE U . 
0 0 1 
0 0 2 
004 
00 5 
0 2 2 
036 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
­ T E I L E 
l ié 13 
4 1 
13 
187 
133 
55 
55 
43 
­ T E I L E 
6 
27 
77 
11 
4 
4 
3 
135 
123 
13 
13 
8 
1 
F.ANDERE 
90 
4 
7 
­
102 
94 
Β 
a 8 
UHRMACHERWAREN,AUS 
β 
. . 
8 
8 
. • 
F.AND.UHRMACHERWAREN, 
5 
41 
3 
. 1
. 
51 
50 
1 
1 
1 
. 
. , 2 
1 
1 
• 
4 
3 
1 
1 
1 
• 
12 
. 2 
. 
14 
12 
2 
2 
2 
A . A N D . 
2 
12 
. . . • 
14 
14 
1 
1 
. 
METALL 
. 9
31 
13 
54 
10 
44 
44 
32 
STOFFEN 
6 
20 
. 7 
3 
3 
3 
44 
34 
10 
10 
6 
1 
à . 1
• 
9 
9 
1 
1 
1 
a 
. 22 
. . . • 
22 
22 
, , . . 
9 1 1 0 . 1 0 CAGES 
LEURS 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 1 1 0 . 9 0 CAGES 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PA 
ET 
CABINETS U I E S EN 
14 
5 5 3 
67 
207 
3 0 
835 
64 1 
245 
245 
2 1 4 
CABINETS 
PARTIES EN 
22 
122 
2 7 1 
79 
17 
75 
15 
615 
4 9 6 
120 
117 
92 
2 
D APPAREILS METAL 
0 
4 2 4 
14 
43 
« 
4Θ5 
4 4 1 
45 
45 
44 
APPAREILS 
D HORLOGERIE ET 
36 
a 
1 
. 
37 
36 
1 
1 
1 
56 
. 1 0 
• 
72 
56 
15 
15 
15 
0 HORLOGERIE ET 
AUTRES MATIERES 
22 
138 
11 
2 
IB 
1 
191 
171 
21 
20 
20 
. 
, , 8 
1 
1 
4 
• 
15 
10 
5 
5 
5 
. 
. 7 
54 
. . 2 
• 
65 
62 
4 
4 
2 
. 
7 
. 53 
1 4 5 
30 
2· .0 
64 
176 
176 
146 
2 0 
9 3 
a 
67 
14 
51 
14 
2 7 0 
180 
90 
68 
65 
2 
7 
37 
8 
­
51 
44 
a 8 
8 
2 
7*1 
74 
73 
ANDERE UHRENTEILE 
UHRENSTEINE AUS EDELSTEINEN.WEDER GEFASST N.MONTIERT 
005 . . . . . 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE UHRENSTEINE,WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
001 
004 
005 
036 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
UHRFEDERN,EINSCHLIESSLICH SPIRALFEDERN 
001 57 . 2 
004 14 
005 3 
022 
036 3 
400 
1000 79 1 2 
1010 75 1 2 
1011 4 
1020 4 
1021 3 
1040 
KLEINUHR­WERKE.NICHT GANGFERTIG 
001 
004 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE UHRWERKE,NICHT GANGFERTIG 
9 1 1 1 AUTRES FOURNITURES 0 HORLOGERIE 
9 1 1 1 . 1 1 P IERRES GEMMES NON SERTIES NI MONTEES 
0 0 5 I T A L I E 12 12 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
26 
17 
9 
9 
18 
17 
1 
1 
1 
PIERRES D HORLOGERIE 
NON SERTIES NI MONTEES 
AUTRES QUE 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1D00 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
t o i l EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
32 
59 
2 3 5 4 
1 150 
47 
3 6 4 3 
2 4 4 5 
1 198 
1 1 9 8 
l 1 5 1 
55 
024 
253 
1 332 
1 0 7 9 
2 5 3 
253 
253 
9 1 1 1 . 2 0 RESSORTS 0 HORLOGERIE V COHPRIS 
35 
33 
2 
2 
1 
23 
13 
39 
37 
2 
2 
2 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1­
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
600 
283 
203 
29 
389 
18 
1 533 
1 086 
447 
436 
419 
9 
135 
1 
29 
50 
1 
216 
136 
80 
80 
80 
IERRES GEMHES 
ES SPIRAUX 
10 
1 
11 
11 
1 330 
810 
47 
2 219 
1 361 
858 
85e 
811 
310 
17 
940 
612 
328 m 
MOUVEMENTS DE MONTRES NON TERMINES 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
13 
111 
170 
295 
124 
171 
171 
170 
106 
131 
238 
106 
132 
132 
131 
001 2 
004 6 
1000 7 
1010 7 
1011 
1020 
1021 
1040 
ROHWERKE FUER KLEINUHR­WERKE 
001 
004 
036 
058 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1040 
4 . 
2 
18 
1 
24 
6 
19 
18 
18 
1 
10 
2 
9 
9 
9 
9111.40 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
AUTRES MOUVEHENTS D HORLOGERIE NON TERMINES 
1 
2 
11 
35 
1D00 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
58 
4 6 
11 
9 
24 
28 
24 
3 
3 
3 
9 1 1 1 . 5 0 EBAUCHES DE MOUVEMENTS DE MONTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1C40 CLASSE 3 
9B2 
469 
4 086 
B6 
5 626 
1 452 
4 174 
4 087 
4 086 
87 
450 
1 533 
1 984 
450 
1 534 
1 534 
1 533 
12 
86 
99 
12 
12 
87 
46 
8 
38 
327 
796 
529 
529 
529 
ZIFFERBLAETTER CADRANS D HORLOGERIE 
001 
004 
1 
47 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FEO 
22 
644 
170 
146 
184 
lî 
216 
204 
12 
12 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN ΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
12 
12 
005 16 2 
022 2 2 036 10 5 
1000 77 29 3 
1010 65 23 3 1011 12 6 1020 12 6 1021 11 6 1030 
UHRENSTEINE,GEFASST ODER HONTIERT 
004 005 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
ANDERE UHRENTEILE 
001 28 . 2 
002 00 3 2 004 60 8 3 005 82 3 022 17 15 1 030 1 036 129 13 3 038 400 54 732 ! . . 
1000 395 39 9 1010 192 11 5 
1011 202 28 3 1020 202 28 3 1021 145 27 3 1C30 1040 
WAREN DES KAP 91 IM POSTVERKEHR BEFOERDER 
00 1 002 004 005 022 036 
20 15 5 5 4 
11 1 
20 
2 
79 
1 1 102 
51 
1 
2 57 101 156 156 104 
1000 22 . . 2 2 1010 14 . 1 4 1011 8 . . 6 1020 8 1021 β 1030 1040 
KLAVIERE. CEMBALOS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MI KLAVIATUR. HARFEN,AUSGENOMMEN AEOLSHARFEN 
KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
COI 003 004 005 022 026 030 034 036 033 056 053 060 062 064 066 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5 
344 933 
14 476 172 7 28 34 6 36 582 62 447 50 6 
62 943 
4 286 
1 349 2 937 1 670 551 
151 326 
5 172 4 . . 5 1 . 201 1 23 . 
4 131 
1 026 
485 541 312 178 
1 
20 39 1 18 
68 
25 
17 
30 
222 
61 161 50 20 
2 
255 1 85 167 1 . 1 1 35 192 2 171 20 
34 
95 
1 065 
259 806 352 89 
1 
156 . 7 86 1 6 27 3 1 . . 5 54 6 
5 
647 
1 006 
165 841 771 122 
ANDERE KLAVIERE 
ooi 
00 3 004 022 033 056 058 062 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
352 31 19 8 51 93 
347 
9 2 9 
364 
5 6 3 
4 1 1 
63 
153 
3 
67 
6 
2 
18 
2 
36 
136 
70 
65 
45 
9 
20 
1 
4 
19 
6 
3 
36 
70 
23 
47 
38 
2 
9 
42 7 3 8 
10 
9 
43 
122 
43 
79 
53 
10 
27 
3 12 
7 214 
243 
3 
239 
2 32 18 7 
CEMBALOS U.ANO.SAITENINSTRUMENTE M.KLAVIATUR. HARFEN 
00 3 
004 
0 0 5 
053 
400 
732 
1 11 
1 2 
13 12 
1 1 1 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
6β 
32 
754 
1 591 73 5 
857 
351 
a 3 9 
7 
23 73 414 
99 8 
50 3 
49 5 
4 9 3 
49? 
3 
?2 17 
6 
5 
5 1 
101 
99 
2 
2 
2 
9 1 1 1 . 9 5 PIERRES 0 HORLOGERIE SERTIES OU HONTEES 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 134 327 
4 76 
150 
327 
327 
3 2 7 
5 112 279 
39 6 117 279 279 279 
PIECES 0 HORLOGERIE NDA 
79 
65 
14 
14 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
4 05 9 25 15 
1 059 1 059 2 093 
14 11 508 15 479 54 
20 3 90 6 215 14 173 14 165 13 629 3 6 
26 3 223 974 
34 
1 
698 466 211 207 172 
2 57 
1 9 
124 
3 
208 71 137 137 133 l 
5 2 
53 
1 
4 
77 60 16 16 15 
45 4 330 
413 65 348 345 337 3 
22 45 
72 27 45 45 45 
3 429 22 13 
834 106 11 7 236 14 42 3 45 
12 136 
4 298 838 835 367 
1 2 
MARCHANDISES OU CH 91 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
347 16 480 7a 12 20 2 
149 922 228 223 219 2 2 
91 
92 
1 
76 
261 
185 77 77 76 
256 16 388 77 12 
126 
888 737 151 146 143 2 2 
9 2 0 1 PIANOS ET INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER HARPES 
PIANOS DROITS 
1 17 
361 
25 
3 
1 121 74 174 24 8 2 40 
967 
379 
5Θ8 
l as 
142 
403 
224 15 1 
17 72 13 
358 225 133 43 24 
90 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0?6 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
720 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
22 
8 7 9 
2 340 
4 2 
815 
3 8 3 15 
6B 14 11 52 1 008 
1 3 9 
73B 
72 11 75 1 490 
8 2 5 3 
3 2 8 8 
4 9 6 4 
2 816 
9 2 8 1 2 147 
3 6 7 
035 14 388 10 
2 1 
40 Õ 1 44 
6 
2 5 3 
5 3 1 
4 1 9 
111 
660 
3 9 1 
451 
AUTRES PIANOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
15 22 161 
34 121 16 155 199 771 
520 207 314 941 165 3T2 
7 
393 
t! 
66 
5 102 
615 40 8 20 7 136 34 71 
4 45 132 4 44 
103 
45 
24 
57 
465 185 2 80 108 50 
172 
2 8 126 
9 
17 
8 89 
260 137 123 98 10 25 
216 5 16 16 15 22 
115 
410 221 190 136 21 53 
7 78 
21 412 
542 16 526 505 90 
21 
INSTRUMENTS A COR°ES A CLAVIER AUTRES QUE PIANOS HARPES AUTRES QUE EOLIENNES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
14 140 23 16 14 10 
23 9 
8 
10 23 2 2 
74 12 6 
57 
51 6 6 3 
3 939 
1 18 8 
271 300 971 970 942 1 
5 
670 1 10B 377 2 1 2 1 51 253 3 299 31 . 38 195 
046 
678 368 691 118 1 676 
3 
422 
, 23 237 1 13 64 5 
a 
, . 10 117 6 . 6 a95 
1 807 
448 1 359 1 218 319 . 141 
10 
45 
503 
a 
38 . a 
. 5 6 1 252 125 283 33 11 1 85 
1 404 
558 846 139 50 . 707 
421 3 4 
57 
143 53 
693 425 268 66 10 2 02 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
23 
14 
3 
5 
1 
3 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
241 
179 
62 
36 
11 
26 
47 
32 
15 
5 
38 
34 
105 
36 
19 
7 
3 
12 
26 
4 
22 
22 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
STREICHINSTRUMENTE 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A COROES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 
ORGELN. HARHONIEN UND AEHNLICHE INSTRUMENTE MIT 
VIATUR UND DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
PFEIFENORGELN 
001 
002 
003 
004 
00 5 
034 
036 
038 
040 
042 
ORGUES HARHONIUHS E CLAVIER ET A ANCHES 
ORGUES A TUYAUX 
INSTRUMENTS S I M I L A I R E S 
LIBRES METALLIQUES 
2 
9 
29 
23 2 14 
6 
21 3 13 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
124 
63 
59 
59 
46 
25 11 13 13 1 
21 21 25 11 14 14 13 
2 2 14 
2 
9 
4 7 
19 
27 
27 
27 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
6 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
12 
15 
71 
90 
17 
102 
25 
84 
15 
51 
498 
206 
293 
293 
?36 
1 
19 
? 
73 
?? 
51 
51 
5 
58 
1 
68 
68 
?6 
?5 
78 
1? 
67 
67 
67 
10 
65 
14 
76 
?48 
97 
151 
151 
147 
HARMONIEN UND AEHNLICHE INSTRUMENTE M.METALLZUNGEN 
00 2 99 . . 47 49 
004 23 15 5 3 005 42 8 2 2 30 732 14 . . 1 13 
1000 182 24 8 52 92 
1010 161 22 7 51 7B 
1011 20 2 1 1 13 
1020 16 1 . 1 13 
1021 1 1 
1030 
1040 5 1 
AKKORDEONS,KONZERTINAS U.DGL.INSTR. MUNDHARHONIKAS 
MUNDHARMONIKAS 
9 2 0 3 . 9 0 HARMONIUHS ET INSTRUHENTS S I H I L A CLAVIER ET A ANCHES 
L I B R E S METALLIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
24 4 122 127 
39 
556 503 55 
46 
7 
8 
1 81 24 
107 105 2 1 1 
25 
6 
42 
103 14 
6 
2 
127 123 4 2 1 
91 
36 
242 201 41 41 5 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS HARHONICAS A BOUCHE 
HARMONICAS A BOUCHE 
004 96 33 23 
005 2 . 2 
026 9 . 1 
058 19 8 2 
060 8 5 1 
062 13 12 
400 
720 26 7 5 
1000 175 65 34 
1010 98 33 25 
1011 76 32 9 
1020 10 . 1 
1021 
1030 
1040 66 32 8 
AKKORDEONS,KONZERTINAS U.AEHNLICHE HUSIK 
001 . . . 
004 
005 
036 
056 
062 
30 
97 
3 
40 
16 
19 
51 
3 
15 
4 
14 
1000 
38 18 19 2 
17 
1 
i 
i 
INSTRUMENTE 
7 12 
21 
43 
20 
16 
37 
37 
22 
15 
7 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
675 
11 
24 
58 
14 
18 
11 
41 
864 
689 
173 
43 
2 
132 
275 
2 
12 
345 
277 
68 
1 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
058 ALL.M.EST 
062 TCHECOSL 
1000 H O N D E 
17 
256 
126 
33 
140 
54 
169 
62 0 
30 
54 
1 
874 
156 
9 
3 
6 
3 
186 
166 
19 
4 
1 
16 
9 
28 
140 
13 
1 
7 
15 
153 
114 
38 
3 
58 
127 
73 
268 
52 
311 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
osa 064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1820 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
030 
0 3 2 
042 
0 4 6 
0 5 8 
060 
06 2 
4 0 0 
720 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 2 
3 
1 
2 
2 
15 
6 
7 
1 
. 7
. 
2 
SAITENINSTRUMENTE 
25 
55 
1 4 7 
4 
4 
1 
β 
5 
30 
14 
3 
26 
10 
103 
4 4 4 
2 30 
215 
153 
9 
1 
59 
12 
4 4 
90 
1 
i 2 
4 
13 
11 
3 
2 
8 
4 0 
2 3 9 
146 
93 
50 
1 
1 
42 
a 
2 
i 1 
6 
3 
2 
1 
. . 2 
2 
3 
18 
, . . 2 
, 6 
2 
. 1 
2 
7 
44 
2 4 
2 1 
11 
. 9 
. . 1 
. • 
2 
1 
1 
. . a 
I 
5 
11 
1 
3 
. 4 
. 5
1 
. 3 
. 10 
46 
17 
29 
22 
5 
a 
7 
2 
2 
. 2 
. . . 2
11 
28 
2 
1 
. 1
. , . 12 
44 
99 
39 
60 
59 
3 
. 
, . 1
. . • 
1 
1 
. 3 
8 
. 2
16 
4 
12 
I I 
i 
0C1 
0 0 3 
004 
005 
0 5 8 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
1TAL IE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 9 0 AUTRES 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
032 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
29 
20 
48 
13 
16 
18 
179 
118 
62 
16 
9 
1 
4 4 
INSTRUMENTS 
136 
4 8 5 
6 8 1 
26 
42 
10 
75 
30 
134 
25 
12 
492 
16 
5 1 8 
2 7 1 3 
1 3 0 6 
1 4 0 6 
1 2 0 2 
73 
6 
196 
. . 19 
. 6 
• 
31 
19 
12 
. . 1 
11 
DE MUSIQUE 
57 
36B 
4 7 2 
6 
2 
7 
23 
24 
85 
20 
12 
4 0 
12 
203 
1 3 4 0 
8 9 7 
4 4 2 
305 
8 
2 
135 
4 
14 
10 
9 
3 
­
51 
36 
ίο5 
3 
. 5 
A CORDES 
20 
40 
64 
2 
3 
. 20 
. 26 
3 
, 44 
4 
35 
2 64 
124 
140 
105 
5 
a 
34 
1 
. 11
2 
5 
• 
23 
14 
10 
2 
2 
. 7
, 3 9 
59 
4 
16 
, 27 
1 
19 
2 
. 46 
. 50 
2 7 0 
99 
1 7 1 
148 
2 1 
1 
22 
22 
15 
. 2 
. 16 
62 
39 
23 
4 
4 
, 19 
57 
a 
86 
14 
21 
3 
5 
4 
. . a 
216 
. 217 
6 3 2 
145 
4 6 7 
4 8 5 
36 
? 
. 
? 
. 8
. 2 
-
12 
10 
2 
. a 
. 2
2 
38 
. . . . a 
1 
4 
. . 144 
. 13
2 0 7 
41 
166 
159 
1 
i 
14 7 3 
11 
7 
179 
13? 47 30 1 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
129 
62 
5 
5 
58 
France 
70 
18 
3 
3 
15 
BLASINSTRUMENTE 
BLASINSTRUMENTE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
004 
00 5 
0 2 2 
05 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
720 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
7 
2 1 
11 
6 
3 
13 
13 
1 
9 
9 
3 
86 
29 
58 
21 
4 
. 36 
BLASINSTRUMENTE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
058 
0 6 2 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 
26 
2 
7 
3 
14 
1 
13 
75 
32 
43 
24 
10 
3 
17 
1000 
Belg.­Lux. 
19 
4 
4 
AUS METALL 
. a 3 
2 
6 
3 
ï 
. 
18 
6 
12 
1 
, . 11 
9 
3 
6 
AUS ANDEREN SToFF 
17 
1 
7 
10 
, 9 
43 
17 
26 
16 
7 
1 
10 
2 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
20 
23 
1 
1 
23 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
9 
. 25 
8 
17 
5 
3 
. 12 
EN 
3 
. a . 2 
. . 7 
3 
3 
1 
. 2 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
20 
17 
1 
1 
16 
3 
. 8 
25 
8 
18 
12 
. . 6 
a 
a 
1 
2 
i 
3 
6 
1 
5 
5 
2 
, 1 
SCHLAGINSTRUMENTE(Z.B.TROMMEL N.XYLOPHONE,BECKEN) 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 5 8 
346 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1C40 
2 
12 
103 
17 
65 
16 
12 
6 
71 
8 
144 
4 3 0 
136 
3 4 7 
302 
83 
24 
20 
a 
4 1 
9 
21 
3 
6 
20 1 
45 
154 
52 
103 
93 
25 
4 
. 6 
. 6 
13 
1 
7 
1 
2 
1 
4 
1 
13 
57 
21 
37 
25 
6 
2 
10 
1 
40 2 
13 
1 
3 
2 
6 
3 
16 
90 
43 
48 
37 
14 
3 
3 
1 
5 
. 5 13 
8 
. 2 17 
3 
62 
118 
108 
100 
21 
7 
a 
. 
ELEKTRON AGNET IS CHE, ELEKTROSTATISCHE.El EKTRnNISCHE 
UND AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
24 
847 
3 1 4 
52 
661 
11 
1 
61 
1 
73 
89 
2 3 3 7 
2 0 9 9 
238 
2 3 7 
75 
1 
• 
A N D . H U S I K I N S T R . 
SPIELI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
03 6 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10SEN 
7 
4 
16 
14 
13 
241 
297 
42 
255 
2 53 
13 
2 
299 
7 2 
11 
153 
3 
a 
. 24 4 
571 
540 
3 1 
31 
3 
. • 
LOCKPFEI 
, , 59 
2 
106 
123 
15 
1 0 9 
106 
2 
1 
15 
û 46 
3 
. . 6 
1 
116 
104 
12 
12 
3 
. • 
F E N . RUF­
1 
2 
3 
2 
1 
15 
2'. 
<; 16 l î 
1 
4 3 4 
a 
22 
343 
1 
1 
1 
. 7 16 
825 
798 
27 
26 
4 
1 . • 
8 
89 
201 
314 
2 
59 
1 
22 
65 
7 6 1 
613 
148 
148 
62 
. • U.SIGNAL INSTRUMENTE 
e 
. 7 
2 
14 
3C 
14 
16 
16 
2 
î 
3 
6 
40 
50 
3 
46 
45 
6 
1 
Italia 
1 
a 
3 
. . 3 . 2 
. 9 
4 
5 
2 
1 
a 
. 3 
4 
3 
a 
12 
8 
5 
2 
1 
. 2 
, ι 9 
. 11 3 
1 
24 
8 
61 
10 
51 
47 
15 
3 
. 1 
1 
25 
10 
7 
2 
, 1 
a 
14 
3 
64 
44 
20 
20 
3 
, . • 
. 1 
1 
. 2 66 
6 9 
1 
68 
68 
2 
■ H 
NIMEXE 
W Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
9 2 0 5 
9 2 0 5 . 1 ( 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 0 4 
247 
49 
44 
199 
France 
7 9 0 
84 
30 
30 
55 
1000 DOLLARS 
Belg.· 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
INSTRUMENTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
9 2 0 5 . 9 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 5 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
KENYA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
9 2 0 7 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 2 0 8 
DE MUSIQUE A 
3 4 9 
76 
27 
197 
173 
100 
1 3 6 
109 
12 
2 4 9 
33 
99 
530 
823 
7 5 3 
462 
113 
2 
1 
2 9 3 
. 1 
6 
56 
53 
4 
75 
15 
. 35 1 
­251 
118 
133 
4 1 
6 
1 
. 9 1 
DE MUSIQUE A 
168 
272 
26 
52 
84 
7 1 
12 
27 
100 
850 
4 9 0 
360 
2 6 8 
140 
6 
87 
. 167 
5 
37 
9 
49 
. 4 43 
319 
174 
145 
94 
47 
3 
4 9 
DE MUSIQUE A 
15 
50 
4 6 4 
75 
2 3 7 
126 
41 
10 
5 1 9 
17 
332 
9 9 1 
6 0 8 
3 8 4 
2 9 0 
418 
46 
1 
49 
. 1 
175 
38 
78 
2 9 
22 
. 165 1 
106 
6 4 0 
2 1 7 
4 2 3 
3 9 3 
1 0 9 
7 
. 23 
VENT 
VENT 
Lux. 
182 
14 
a 
. 14 
N e d e r l a n d 
188 
8 0 
2 
2 
78 
A VENT 
EN 
95 
a 
2 
31 
18 
14 
45 
2 
a 
34 
a 
• 2 4 2 
1 4 7 
95 
43 
14 
1 
1 
46 
EN 
52 
36 
2 
1 
8 
8 
1 
2 
1 
114 
9 0 
24 
13 
10 
2 
9 
4ETAL 
72 
72 
a 
85 
10 
74 
13 
12 
a 
50 
36 
4 
4 2 8 
238 
190 
130 
75 
a 
a 
60 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 3 
68 
16 
12 
52 
138 
3 
17 
a 
92 
7 
a 
72 
12 
90 
1 
94 
533 
250 
283 
196 
13 
a 
a 
85 
AUTRES MATIERES 
10 
36 
9 
7 
a 
10 
2 
5 
4 
87 
56 
17 
8 
1 
13 
PERCUSSION 
1 
26 
60 
8 
34 
10 
8 
2 
37 
1 
35 
2 3 1 
95 
136 
117 
44 
4 
a 
15 
6 
a 
192 
6 
4 6 
9 
9 
4 
4 8 
7 
38 
3 7 4 
2 0 4 
1 7 0 
143 
56 
19 
1 
9 
OE MUSIQUE ELEC7R0MAGNETIQUES 
STATIQUES ELECTRONIQUES ET S I M I L Ä 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
4 
12 
10 
1 
1 
INSTRUMENTS 
D APPEL ET 
144 
727 
884 
4 5 8 
232 
109 
18 
4 7 6 
11 
7 6 5 
418 
2 6 0 
4 4 5 
615 
609 
615 
3 
. 2 
a 
901 
4 4 5 
129 
824 
46 
5 
a 
. 2 6 6 25 
2 642 
2 2 9 9 
343 
343 
50 
1 
a 
• 
53 
. 1 7 1106 
2 2 1 
26 
a 
a 
a 
64 
5 
6 5 6 
5 5 1 
105 
103 
26 
a 
a 
2 
DE MUSIQUE NDA APPEAU DE S I G N A L I S A T I O N A BDU 
9 2 0 8 . 1 0 BOITES A MUSIQUE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
45 
16 
113 
79 
109 
6 9 7 
0 7 2 
2 5 9 
815 
810 
112 
5 
, 1 
4 6 
54 
23 
3 5 7 
433 
100 
384 
382 
25 
2 
2 
13 
17 
8 
9 
57 
107 
40 
67 
67 
10 
1RES 
S 
2 1 4 6 
. 1 5 0 1 3 7 6 
9 
11 
15 
2 
59 
93 
3 8 7 0 
3 6 7 7 
193 
1 9 0 
38 
2 
a 
­
2 9 
a 
10 
5 
65 
a 
9 
9 
45 
175 
4 0 
135 
126 
71 
a 
9 
8 
19 
a 
23 
77 
54 
a 
2 
121 
8 
133 
4 5 0 
50 
4 0 0 
3Θ9 
132 
11 
a 
• ELECTR0­
71 
4 9 3 
1 2 0 8 
a 
1 6 1 1 
16 
1 
4 5 5 
1 
2 0 4 
2 8 2 
4 5 4 3 
3 583 
9 6 0 
9 6 0 
4 7 3 
a 
a 
" S INSTRUMENTS 
43 
. 45 
a 
15 
46 
157 
96 
62 
62 
15 
. 1 
a 
17 
43 
100 
1 6 9 
15? 
1 4 8 
48 
3 
Italia 
44 
a 
2 
23 
a 
l 
3 
8 
a 
40 
a 
1 
1 2 6 
11 
45 
5 
a 
a 
11 
97 
33 
a 
2 
2 
4 
a 
7 
7 
155 
130 
25 
18 
4 
. 7 
. 4 
37 
■ 
52 
24 
2 
2 
1 4 8 
a 
20 
2 9 6 
42 
2 55 
2 4 8 
77 
5 
. 2 
15 
1 8 7 
6 0 
73 
. 12 l 
6 
8 
172 
13 
5 4 9 
335 
214 
2 1 3 
28 
■ 
• • 
. 1 
5 
■ 
1 4 
137 
1 5 6 
5 
1 5 1 
151 
14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
AND.Ml 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MUSIK! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
J.pkÉ 
METROI* 
MUSIKV 
0 0 4 
0 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERSATj 
DER T i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERSATZ 
PER Τ / 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSÄT) 
DER T Í 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
03 8 
0 5 8 
400 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERSATZ 
DER T í 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I S I K I N S T R . 
A ITEN 
M"i 
OME. 
ERKE 
­ UNO 
RIFNR 
­ UND 
RIFNR 
18 
3 
1 
2 
2 
7 
50 
25 
24 
15 
7 
6 
3 
11 
2 
7 
. . . 4
26 
13 
13 
12 
7 
. 1 
EHQES 
.HECi 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
LOCKPFEIFEIS 
4 
2 
i . 2
10 
7 
3 
3 
1 
• 
a 
6 
1 
1 
a 
. . 1
9 
7 
2 
2 
1 
. • 
. RUF­
1 
. , . . 1
6 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
U .SIGNAL INSTRUMENT E 
11 
2 1 
13 
8 
2 
1 
4 
2 
. 2 
9 
3 
6 
5 
4 
. 1
. 
6 
1 
5 
5 
3 
. • 
F.MUSIKINSTRUMENTE« GELOCHTE PAPPEN • M U S l K l N S T R . MUSIKWERKE F.SPIELOOSEN 
STIMHGABELN UND ST IMMPFEIFEN ALLER ART 
FUER 
2 
294 
88 
364 
2 
380 
3 80 
2 94 
1 
SPIELDOSEN 
29 
1 
30 
29 
29 
29 
• 
E I N Z E L T E I L E UND 
. 9 2 0 1 
2 1 3 
16 
104 
7 
117 
5 
170 
30 
5 
6 7 7 
341 
333 
3 3 8 
325 
41 
. 23 
. 14 
a 
a 
. • 
78 
64 
14 
14 
14 
E I N Z E L T E I L E UND 
. 9 2 0 2 
1 
4 
37 
2 
. 1
1 
6 
4 
56 
44 
15 
13 
2 
. 2
. . 4 
1 
. 1
1 
• 7 
5 
2 
1 
. . 1
­ UND E I N Z E L T E I L E UND 
RIFNR 
­ UND 
RIFNR 
. 9 2 0 3 
36 
10 
36 
61 
2 
7 
3 
7 
2 
189 
163 
26 
23 
13 
3 
1Ö 
11 
1 1 
E I N Z E L T E I L E UND 
. 9 2 0 4 
1 
5 
2 
9 
a 
3 
• 3 
. 1 
. 
1 
. 1
1 
1 
. 
2 
3 
9 
14 
2 
12 
12 
3 
• 
ZUBEHOER FUER 
a 
1 
2 
1 
1 
. . . • 
5 
4 
2 
2 
2 
172 
. 36 
, 96 
5 
134 
14 
. 
4 6 5 
2 0 9 
257 
257 
2 5 1 
ZUBEHOER FUER 
a 
. 1
. . . . 2
• 
3 
1 
2 
2 
. . • 
25 
26 
25 
ZUBEHOER FUER 
35 
6 
5 
1 
. . . 7
• 
53 
46 
7 
7 
. • 
, . 17
54 
1 
, . . • 
73 
71 
1 
1 
1 
• 
ZUBEHOER FUER 
. l 
• 
1 
. . ­• 
143 
76 
219 
. 218 
21B 
143 
• 
I ta l ia 
2 
. . . 1
2 
7 
2 
4 
4 
2 
. • 
. 2 
i 
3 
2 
1 
1 
. • 
. 118 
2 
120 
120 
120 
118 
1 
MUSIKINSTRUMENTE 
a 
1 
. 6
6 
a 
36 
16 
5 
71 
7 
64 
64 
58 
. 14 
43 
58 
57 
1 
1 
­
MUSIKINSTRUMENTE 
1 
1 
. 1
, 1
. 1
2 
8 
3 
5 
5 
1 
. 1
a 
3 
7 
. . . , 2
2 
14 
10 
5 
4 
1 
. • 
MUSIKINSTRUMENTE 
1 
4 
. 26 
1 
5 
. , 2
43 
31 
12 
12 
10 
• 
a 
. 4 
. . 2 
3 
. • 9 
4 
5 
2 
2 
3 
MUSIKINSTRUMENTE 
a 
1 
2 
4 
1 
. • 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg ­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 2 0 8 . 9 0 INSTRUMENTS DE MUSIQUE NDA APPEAUX INSTRUMENTS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D APPEL ET DE S I G N A L I S A T I O N A 80UCHE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 9 . 0 0 CORDE! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 1 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PARTIE METRO^ 
9 2 1 0 . 1 0 MECAN 
0 0 4 
0 3 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
69 
20 
21 
16 
16 
30 
218 
105 
113 
9? 
54 
9 
11 
HARMONIOUES 
11 
161 
19 
67 
10 
10 
29 
146 
4 7 0 
194 
?77 
271 
116 
1 
5 
37 
16 
3 
3 
. 3
71 
54 
17 
17 
6 
. • 
. 103 
11 
i n 
. 3
6 
28 
163 
115 
4 9 
49 
20 
. • 
S M I Ì AETC6f Agi 
SMES DE BOITES 
14 
1 9 0 1 
3 2 5 
2 2 4 9 
16 
2 2 3 2 
2 2 2 9 
1 9 0 3 
3 
9 2 1 0 . 2 0 P A R T I E S , P IECES 
00? 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0?6 
0 3 0 
0 3 4 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
a 
1 
4 
. , 4 
23 
15 
13 
10 
4 
2 
1 
2 
22 
2 
4 
1 
. 1
21 
54 
27 
27 
26 
5 
. 1 
14 
2 
2 
10 
. 3
48 
17 
31 
14 
12 
6 
10 
. 17 
4 
33 
. . . 5
67 
21 
46 
4 2 
33 
a 
4 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
A MUSIQUE 
1 
132 
6 
190 
1 
189 
189 
182 
­
DETACHEE! 
MUSIQUE DU N O . 9 2 0 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
51 
47 
330 
22 
4 2 2 
17 
114 
47 
15 
1 0 7 8 
4 5 4 
6 2 5 
6 2 4 
586 
9 2 1 0 . 3 0 P A R T I E S , P IECES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 5 3 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
10 
. 74 
2 
6 2 
. . . • 
150 
87 
63 
63 
62 
DETACHEE! 
MUSIQUE DU N O . 9 2 0 2 
FRANCE · 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 1 0 . 4 0 PARTIE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
03 3 
0 5 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MUSIOU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
11 
31 
140 
32 
10 
17 
14 
37 
22 
333 
2 1 4 
120 
97 
38 
1 
20 
S , P IECES 
. 3 
44 
7 
3 
3 
9 
9 
1 
a i 
54 
27 
16 
6 
1 
9 
DETACHEES 
E DU N O . 9 2 0 3 
48 
63 
20B 
30 2 
11 4 0 
12 
24 
13 
733 
6 2 7 
105 
93 
55 
12 
9 2 1 0 . 5 0 P A R T I E S , P IECES 
004 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
MUSIQUE DU N O . 9 2 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
15 
51 
?1 
104 
a 
4 
6 9 
2 
. 1
. . • 77 
75 
2 
2 
1 
• 
DETACHEES 
Ö4 
7 
26 
1 
34 
ET 
ET 
ET 
ET 
6 
« 
6 
. 6
6 
6 
­
U 
16 
4 9 
77 
12 
65 
65 
16 
■ 
ACCESSOIRES DES 
. 2 
7 
3 
6 
. . . • 
19 
13 
7 
7 
7 
40 
, 94 
a 
333 
17 
31 
12 
3 
5 3 4 
136 
3 9 8 
398 
378 
ACCESSOIRES DES 
1 
12 
1 
„ 
2 
2 
• 
18 
14 
4 
2 
. 2
4 9 
2 
59 
51 
9 
7 
1 
i 
ACCESSOIRES OES 
43 
37 
38 
2 
1 
. . 22 
. 
142 
120 
22 zl • 
1 
. 81 
2 0 9 
9 
a 
. a 
• 
30 7 
2 9 5 
11 
11 
10 
• 
ACCESSOIRES D E S 
2 
4 
­
7 
a 
2 
« 3 
1 
1 
1 
1 
1 
i 9 
3 
12 
7 
42 
7 
35 
35 
24 
. • 
9 
. 2
19 
9 
7 
70 
73 
142 
11 
131 
130 
55 
1 
■ 
a 
0 0 9 
260 
270 
1 
2 6 9 
269 
0 0 9 
• 
I ta l ia 
10 
. 3
2 
4 
6 
?9 
1? 
17 
16 
8 
1 
­
19 
. 1
. . ?
21 
44 
20 
24 
24 
3 
. • 
2 
688 
10 
706 
2 
703 
700 
6 9 0 
3 
INSTRUMENTS DE 
1 
5 
. 17 
20 
. 63 
35 
9 
175 
23 
15? 
152 
140 
a 
4 0 
155 
a 
1 
. . . 3
2 0 0 
195 
5 
4 
1 
INSTRUMENTS DE 
9 
14 
. 23 
5 
14 
. 17 
11 
1 0 6 
46 
6 0 
54 
26 
. 6
1 
13 
35 
. 1 
2 
5 
8 
69 
4 9 
20 
l a 
5 
. 2 
INSTRUMENTS DE 
3 
22 
. 89 
1 
28 
. . 13
160 
116 
44 
44 
31 
• 
1 
. 20 
. . il 2 
• 
47 
21 
26 
14 
12 
12 
INSTRUMENTS DE 
. 19 
15 
45 
6 
. 5 
I e 
■} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse 
Code 
poys 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ERSAT 
DER Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERSAT 
DER Τ 
ALLER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERATAE" 
Z E I C H 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I ­ UND 
ARIFNR 
l - UND 
»RIFNR 
ART 
ENSPIE ΓΕ,ΑυΕ 
4UNGS­
6 
4 
4 
2 
France 
3 
. . • E I N Z E L T E I L E 
. 9 2 0 7 
26 
12 
1 
59 
1 5 1 
36 
243 
4 
5 3 9 
2 5 0 
288 
2 8 3 
37 
. 2 
13 
E I N Z E L T E I L E 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
, . ■ 
kg 
N e d e r l a n d 
. . 
UNO ZUBEHOER FUER 
2É 
. 4 " ?1 
. 144 • 
23ς 
94 
144 
144 
• 
UND ZUBEF 
. 9 2 0 5 , 9 2 0 6 UND 9 
8 
6 
37 
7 
30 
2 
6 
3 
36 
30 
17? 
61 
u o 106 
36 
1 
4 
a 
. 16 
1 
6 
. 1 
1 
5 
6 
36 
17 
19 
18 
7 
. 1 
4 
1 
ί 
4 
. a 
15 
4 
39 
16 
23 
•23 
4 
• 
< 
' 10C 
1 
21 
■ 
146 
118 
2E 
2S 
1 
OER FUER ET ROÑÓME 
1 
l i 2 
8 
1 
. 1 2 
2 
30 
14 
16 
14 
e 
2 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 1 
3 1 3 1 2 
MUSIKINSTRUMENTE 
, 2 
. 
35 
62 9 
3 1 
128 13 
28 3 
100 10 
100 10 
36 
MUSIKINSTRUMENTE UND STIMMGABELN 
2 1 
1 
5 
4 
4 8 
L 
2 
1 
ιό IE 2 
42 25 
7 7 
34 18 
33 I B 
6 11 
1 
1 
-ER U . - W E C H S L E R , D l K T I E R - , T O N B A N D - U . A E H N L . 
^ OHNE TONABNEHMER. MAGNET.ARBEITENOE AUF-
JNü WIEDERGABEGERAETE 
TONAUFNAHMEGERAETE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 
4 
24 
5 
1 
1 
1 
5 
18 
65 
36 
28 
23 
5 
. • 
13 
9 
4 
4 
. . • 
11 
FUER DAS 
3 
3 
FERNSEHEN 
■ 
, ; 
PLATTENSPIELER UND PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
19 
61 
316 
105 
163 
337 
43 
165 
149 
6 
10 
84 
7 
5 
4 1 
596 
62 7 
682 
348 
2 4 6 
0 4 4 
1 
. 101 
MUENZBETAETIGTE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 
1 
1 
1 
65 
39 
11 
283 
17 
7 
2 
4 4 8 
878 
40? 
477 
477 
9 
. 5 
4? 
607 
29 
222 
23 
4 0 
. . 10 . . 1 14 
• 993 
682 
310 
300 
2 36 . . 10 
7 
. 51 333 
14 
23 
4 
7C 
1 
. . . . . 5 • 507 
404 
103 
103 
97 . . • MUSIKAUTOMATEN 
. 3 
. 100 . 3 . 112 
?13 
103 115 
115 
3 
12 
. 54 
. a 
a 
356 
434 
76 
353 
356 
1 
* 
1 596 
1 596 
8 
34 
a 
39 
. 2 
a 
23 
108 
lì 25 
2 
74 
17C 
12C 
46 
E 
4f 
14 
I 
8f 
l i 
1 1 4 ' 
361 
78 
6 8 e 
5 1 ' 
1 
9° 
3 ; 
i 
I 
L 
5 8 : 
64< 
4L 
6 OC 
60( 
PLATTENSPIELER UND PLATTENWECHSLER M I T VERSTAERKER 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
281 
52 
735 
508 
. 47 
36? 
4 1 1 
124 
, 179 94 
a 
9< 
5' 
L 2 
2 
12 . 1 . 13 
ί 14 
35 
! 17 
18 
18 
2 
. ■ 
t 
> 7 
2 
53 
165 . ί 130 
8 
7 
. . . ι ■ . 3 7 
• 382 
2 2 8 
154 
154 
' 1 4 4 
a 
. 
Β 
90 
a 
2 
370 
> 4 7 2 
99 
373 
373 
1 
6 1 
3 
143 
3 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
67 
36 
36 
11 
9 2 1 0 . 6 0 P A R T I E S , P IECES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 4 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MUSIQUE DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
33 
1 
1 
• DETACHEES ET 
N O . 9 2 0 7 
30 
25 
42 
134 
397 
119 
6 8 6 
30 
4 76 
6 2 6 
649 
843 
127 
9 2 1 0 . 7 0 P A R T I E S , PIECES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 2 1 1 
MUSIQUE DES 
. 5 
1 
8 
19 
a 
10 
1 
50 
32 
18 
12 
■ 
OETACHEES E 
N O . 9 2 0 5 , 
DE TOUT GENRE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPAR APPAR 
ET DU 
1 
l i b i DD 
114 
4 4 
2 6 1 
71 
166 
26 
54 
19 
292 
74 
147 
4 9 4 
6 5 4 
6 2 2 
227 
8 
26 
itti mi 
9 2 0 6 E 
2 
124 
9 
39 . 16 6 
53 
19 
272 
135 
137 
131 
58 
1 
6 
ÎEHFNT 
DEMENT SON EN T E L E V I S I O N PAR 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS D 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
ENREGISTREMENT 
135 
76 
376 
58 
25 
45 
2 0 
313 
loa 
184 
656 
528 
528 
99 
1 
1 
a 
2 0 
59 
55 
1 
14 
1 
13 
25 
191 
137 
54 
5 4 
16 
a • 
9 2 1 1 . 3 1 TOURNE­DISQUES ET CHANGEURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
034 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
7 
20 
9 
3 
3 
3 
94 
500 
8 3 3 
114 
6 8 4 
3 4 4 
2 9 4 
503 
30Θ 
19 
20 
142 
11 
37 
2 ? 1 
176 
313 
2 2 6 
912 
734 
148 
5 
173 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
40 
290 
364 
159 
688 
173 
143 
. 20 
. 7 96 
. 0 0 3 
a73 
130 
1 1 1 
008 
. 20 
1 
ï 
ET 
ET 
Lux. 
6 
. a • 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
. ­ACCESSOIRES DES 
2a 
. 3
70 
54 
2 
9 6 8 
. 125 
155 
970 
970 
2 
2 
19 
a 
4 4 
2 4 4 
7 
107 
,. 4 2 3 
3 0 9 
114 
1 1 4 
7 
ACCESSOIRES DES 
920B 
25 
39 
29 
3 
15 
4 
. 3 61 
9 
190 
96 
9 4 
91 
16 
1 
3 
81 
. METRONOMES 
9 
. 6 0 13 
3 0 
3 
1 
5 
19 
7 
157 
86 
72 
59 
3 0 
1 
12 
REPRODUCTION 
REPRODUCTION 
19 
26 
26 
11 
Italia 
INSTRUMENTS 
. 1 
6 
. 80 110 
535 
2 1 
7 5 7 
87 
6 7 0 
6 7 0 
114 
INSTRUMENTS 
6 
9 
9 
• 
DE 
. . 32 
12 
. 66 8 
1 2 1 
43 
77 
77 
4 
DE 
ET DIAPOSONS 
D 
0 
PROCEDE MAGNETIQUE 
DU SON 
7 
3 
78 
2 
4 
19 
. 115 2 
2 3 2 
9 1 
1 4 1 
1 4 1 
24 
1 
1 
a 
. 73 
i . . 1 
85 
76 
9 
9 
1 
. • 
51 
3 
. 46 35 
19 
18 
109 
33 
3 2 1 
100 
2 2 1 
2 1 6 
54 
5 
. 1 SON 
ES IMAGES 
19 
12 
. 1 2 
7 
2 
7 
60 
33 
27 
27 
17 
" 
DE DISQUES AUTOMATIQUES 
1 
2 
2 
9 2 1 1 . 3 5 ELECTROPHONES COMMANDES PAR L P I E C E DE NONNAIE LÍO D UN JETO 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
032 
0 3 6 
044 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
FINLANDE 
SUISSE 
GIBRALTAR 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
7 
9 
1 
7 
7 
2 6 6 
202 
57 
3 9 9 
32 
17 
13 
512 
506 
9 2 6 
5 6 1 
5 6 1 
22 
1 
9 2 1 1 . 3 7 AUTRES ELECTROPHONES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 
4 
2 
533 
3 5 3 
722 
9 1 1 
2 
2 
, 5 
567 
, 9 , 6 2 3 
2 0 5 
573 
632 
6 3 2 
9 
. 3 1 9 
3 2 7 
389 
1 
2 
1 
1 
1 
34 
2 7 5 
9 4 7 
56 
76 
2 4 
199 
6 
, . . . 3 20 
6 4 1 
312 
3 2 9 
3 2 9 
300 
. • 
7 176 
7 1 7 6 
INTRODUCTION 0 
1 
4 4 
. 55 3 1 9 
i 
9 6 7 
389 
4 1 8 
9 7 1 
9 7 1 
2 
6 6 1 
a 
119 
502 
39 
1 9 4 
2 1 7 
6 
98 
5 5 6 
4 5 1 
105 
105 
7 
. . * 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
23 
4 4 9 
982 
, 4 6 9 133 
56 
1 4 1 
302 
19 
142 
11 
9 
82 
82 3 
9 2 3 
9 0 0 
7 4 3 
3 3 1 
4 
153 
UNE 
3 
3 
3 
3 
141 
3 
2 
32 
1 
2 5 3 
432 
146 
2 8 6 
2 8 6 
1 
5 7 9 
16 
300 
" 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
29 
48 
4 9 
19 
5 
50 
6 
2 0 7 
77 
130 
1 2 5 
6 9 
. 5 
109 
4 1 
1 6 6 
17 
5 
19 
182 
7 4 
6 1 6 
319 
2 9 7 
2 9 7 
4 1 
. 
37 
11 
2 8 6 
7 8 3 
4 4 7 
4 1 
2 0 
18 
23 
6 7 0 
I I B 
5 5 3 
5 5 1 
5 0 9 
1 
. 
42 
a 
2 9 6 
a 
13 
5 7 1 
9 2 4 
338 
587 
5 8 7 
3 
2 9 3 
18 
9 7 6 
20 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
05 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOMB I f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
6 
2 
3 0 6 
3 3 
1 3 
9 4 
3 
2 2 
1 1 0 
1 4 5 
1 4 
9 7 
9 1 5 
3 3 3 
8 a 4 
5 3 4 
3 8 7 
1 4 4 
2 
1 4 5 
Janvier­Décembr 
F rance 
1 
1 
5 0 5 
1 5 
1 1 
3 
. 6 
. 1 7 
1 
1 0 
3 6 7 
3 ? 4 
6 3 
4 6 
? 9 
. 1 7 
1000 
Belg.­Lux. 
9 2 
4 
2 
3 
. 1 6 
1 2 Ë 
4 
9 
• 
6 5 5 
4 8 9 
1 6 6 
3 8 
9 
. 1 2 6 
TONWIEDERGABEGERAET E 
1 
HERTE 
2 
1 
2 
6 
1 4 
4 
3 
3 
1 3 
2 7 8 
4 7 
5 8 
3 3 
2 1 
2 
6 
4 4 1 
7 
1 
1 0 8 
0 1 5 
4 2 7 
5 86 
5 8 5 
4 7 0 
. . 1 
4 
8 
1 4 
1 7 
6 
. ?
8 
1 
. 3 3 
9 ? 
4 ? 
5 0 
5 0 
1 6 
. . • 
TONAuFNAHME­
2 9 
3 5 
5 4 0 
7 4 9 
3 6 5 
4 4 4 
1 9 
2 4 
2 
1 5 
6 6 
3 9 3 
6 
2 2 
4 
3 9 1 
1 0 
0 8 7 
2 0 0 
7 1 7 
3 9 7 
3 8 5 
9 4 3 
1 1 
. • 
1 
? 
? 
MAGN.ARB.AUF Z E I C H N . ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
TÇNTR. 
TARIFr . 
1 
1 7 
1 5 
7 
3 
1 
2 
1 0 
4 6 
2 5 
5 3 
1 8 3 
4 2 
8 9 
6 9 
1 5 
EGER U.ANr R . 9 Z 1 1 ODE 
UND GALVANISCHE 
. 1 1 
8 3 5 
0 6 6 
? 7 2 
5 4 
1 9 
1 5 
1 
7 
10 
120 
6 
2 
3 
1 2 3 
. • 
5 6 6 
2 0 6 
3 6 0 
3 6 0 
2 0 7 
. a 
• 
5 
. 3 
3 1 
1 4 
2 
. 1 
. . . 5 
6 2 
5 2 
9 
8 
3 
. . 1 
: 
k g 
N e d e r l a n c 
a ■■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 1 5 
2 915 
2 7 3 
3 
2 
5 
. . 4 2 6 
1 
. 9 
7 2 1 
2 7 9 
4 4 2 
4 4 2 
4 3 2 
. . • 
1 
7 1 1 
1 4 
. 8Θ 
3 
. n o . 5 
6 7 
• 
1 5 1 
6 6 1 
? 9 0 
? 8 8 
1 0 6 
? 
• 
1 
1 
3 
. . 8 
? 
2 
6 
2 
1 
5 3 
7 7 
4 
7 3 
7 3 
18 
. . " 
JND TONWIEDERGABEGERAETE 
9 
. 2 7 8 
3 8 1 
3 7 
1 2 
. 2 
. 2 
M . 2 
. 3 5 3 
. ­
1 0 9 2 
7 0 5 
3 8 8 
3 3 7 
2 7 
. . • 
6 0 8 7 
6 0 8 7 
. , . . . . • 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 6 
2 4 
1 1 9 
. 5 6 
3 70 
. 1 
1 
5 
3 2 
? 6 7 
. 1 1 
1 
7 ? 6 
1 0 
6 4 0 
? 1 6 
4 ? 4 
4 1 4 
6 7 6 
1 0 
a 
• 
J.WIEDERGABEGERAETE F.FERNSEHEN 
. 6 
5 
3 
. . a 
. 1 0 
7 
• 
3 2 
1 5 
1 8 
I B 
1 
1 
. 1 
2 
1 
. 1 
i 1 
8 
4 
4 
4 
1 
a 
. . . . . . . . . 5 3 
5 3 
. . . • 
.AUFZEICHNUNGSTRAEGER,F.GERA ET E 
R F.AEHNL.AUFNAHMEVERFAHREN. 
FORMEN I 
AuF ZEICHNUNGSTRAEGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 
1 
1 
5 
6 1 9 
1 1 2 
2 9 4 
1 4 0 
6 2 8 
1 7 9 
2 
2 
1 
2 
8 
1 4 
5 7 3 
3 
a 
3 9 
2 
2 3 8 
8 6 ? 1 
Z U R 
, 3 5 
1 2 1 
4 9 6 
2 2 0 
1 0 1 
. . a 
. 2 
5 
4 2 0 
. . 1 2 
. • 
4 1 4 
a 
1 1 
6 
. 1 
1 
1 
10 
? 7 
1 5 
• 
7 1 
1 7 
5 4 
5 4 
1 ? 
D E R 
Italia 
2 2 5 
2 1 0 
7 
. 3 3 
1 0 
. , . 1 
1 
3 
. 6 
6 3 
5 0 
1 2 
1 2 
1 
. . • 
2 
. 3 0 8 
2 8 0 
. 3 
. 6 
. 1
1 3 
5 
. 7 
. 1 6 4 
. • 
8 1 5 
5 9 0 
225 
224 
3 3 
1 
. • 
a 
. 3 
2 
1 
. . . 1 0 
2 
­
1 9 
6 
1 3 
1 3 
1 
HATRIZEN 
HERSTELLEN V .SCHALLPLATTEN 
AUFZEICHNUNG V O R G E R 
5 7 
. B l 
3 7 5 
2 1 
1 6 
1 
1 
1 
1 
. 4 
3 9 7 
a 
. 2 
. • 
5 5 9 
1 2 3 8 
1 2 3 8 
CHTET 
1 
5 4 8 
5 9 
6 3 
. 3 8 7 
4 8 
1 
1 
. 1
? 
4 
6 ? 3 
3 
. 2 0 
1 
• 
7 6 4 
1 4 
2% 
2 6 7 
1 4 
1 3 3 
4 8 7 
■ K 
NIMEXE 
\ f I V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 3 
3 0 
1 4 
1 
1 
4 1 7 
1 1 4 
1 0 1 
Ψι 
6 4 
2 7 2 
2 7 6 
8 1 
4 4 5 
4 7? 
1 3 7 
9 3 5 
7 3 0 
44 1 
5 5 8 
9 
? 8 0 
9 2 1 1 . 3 9 AUTRES A P P A R E I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O b 5 
0 ? ? 
0 ? B 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
5 
1 0 
3 
6 
6 
5 
6° ? ? 5 
5 1 3 
4 7 1 
? 0 9 
?2 = 
3 4 
6 5 
5 5 0 
1 0 4 
1 1 4 
7 3 6 
4 3 0 
5 7 8 
8 5 ? 
Θ 4 3 
8 8 7 
6 
3 
9 2 1 1 . 5 0 APPAREILS MIXTES 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 00 
4 Ü 4 
7 3 ? 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
10 40 
DU SON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 7 0 APPARE 
0 0 1 
O " ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 2 1 2 
ET DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 6 
1 9 
3 
2 
1 
4 
l a 
4 6 
1 2 5 
5 0 
2 7 
2 7 
6 
I L S D 
3 9 3 
4 6 8 
9 8 3 
0 3 9 
6 8 1 
3 6 5 
1 6 9 
? 7 2 
2 4 
2 0 2 
1 9 6 
0 2 6 
8 0 
6 3 6 
4 1 2 
1 5 4 
9 4 
7 2 1 
1 6 4 
7 6 2 
6 6 1 
5 6 8 
1 0 9 
1 0 4 
2 
8 
France 
2 
7 
7 
D E 
2 5 1 
5 0 
8 7 
1 7 
2 7 
. 3 6 
1 0 
5 9 
• 
5 7 3 
2 8 6 
2 8 7 
2 5 0 
1 5 4 
3 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­
3 
2 
RE PRODUCT 
a 
3 0 
3 1 
1 5 9 
1 6 0 
4 8 
. 2 7 
1 3 4 
3 9 
. 2 2 1 
9 0 0 
4 3 0 
4 7 0 
4 7 0 
2 0 9 
a 
. • 
Lux. 
4 0 3 
1 5 
1 1 
1 2 
a 
5 7 
a 
2 4 2 
2 0 
5 1 
• 
0 9 8 
6 9 0 
4 0 8 
1 6 6 
3 8 
a 
2 4 2 
I O N 
2 2 
. 3 6 
2 0 5 
1 2 2 
2 0 
. 3 
. 2 
. 4 0 
4 54 
3 8 6 
6 3 
6 6 
2 4 
. . ? 
D ENREGISTREMENT 
9 
1 2 
3 
1 
2 9 
2 5 
3 
3 
2 
1 5 9 
8 6 5 
5 1 9 
1 9 6 
3 6 9 
1 6 9 
1 5 6 
3 
6 0 
3 8 0 
4 4 9 
7 9 
9 2 
2 5 2 
8 7 6 
1 
• 
6 7 2 
7 5 Θ 
9 1 4 
90 7 
4 3 7 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
6 
5 
2 
2 
ENREGISTREMENT ET 
6 0 
. 5 8 1 
9 6 7 
? 3 ? 
8 8 
. 2 5 
2 
2 9 
9 1 
3 1 
1 
4 4 
2 0 
64 5 
a 
• 
8 ? 4 
6 3 9 
9 8 5 
9 8 ? 
? 6 7 
1 
. 1
DE 
Nederlanc 
1 3 
1 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 7 2 
4 7 2 4 
DU SON 
2 
5 
7 
2 
5 
5 
5 
3 
1 6 7 
3 5 
1 7 
6 9 
2 6 0 
3 
b 
6 4 
6 7 2 
2 3 9 
4 3 3 
4 3 1 
3 5 0 
2 
7 5 β 
4 9 
2 
2 ; ò 7 
a 
2 7 2 
a 
3 0 
2 9 2 
• 
6 2 1 
6 5 3 
9 6 8 
9 5 6 
3 6 4 
9 
1 
2 
6 
3 7 
. a 
8 6 
3 4 
? 9 
1 ? 6 
? 7 
1 0 6 
3 6 7 
8 36 
4 7 
7 8 9 
7 8 4 
? B ? 
4 
. 1 
ET DE REPRODUCTION 
4 6 
4 6 
REPRO 
9 
! ι 
2 
1 3 
7 2 1 
7 2 1 30 
1 0 
1 9 
1 9 
4 
? 5 5 
3 0 9 
9 B ? 
. 4 5 3 
71 1 
. ? 3 
I B 
3 5 
6 4 8 
4 7 5 
a 
4 0 ? 
1 ? 7 
a i o 9 3 
­
4 0 5 
9 9 9 
4 0 6 
3 0 9 
0 6 0 
9 6 
. 1 
Italia 
Ì 
4 
3 
9 
a 
1 
1 
XJCTION DES IMAGES 
SON EN T E L E V I S I O N PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
1 
2 
2 
7 
2 
3 
3 
SUPPORTS DE 
8 9 
1 8 2 
6 7 6 
2 5 6 
1 2 8 
3 7 
1 1 0 
1 8 7 
6 6 4 
3 5 3 
0 6 2 
9 7 9 
2 1 1 
7 0 6 
7 0 6 
4 6 5 
S O N 
1 
POUR 
POUR ENREGISTREMI 
GALVANIQUES 
9 2 1 2 . 1 0 SUPPORTS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
4 
1 
3 
1 1 
4 
1 5 
1 1 
5 4 
POUR 
S O N 
7 5 1 
1 6 9 
7 1 6 
6 3 8 
4 1 1 
9 2 0 
1 9 
3 7 
1 0 
1 8 
9 3 
1 9 9 
4 5 ? 
1 5 
1 8 
3 3 7 
1 1 
1 4 1 
0 3 2 
L A 
3 5 3 
2 0 4 
6 6 
2 7 
. 1 3 
8 
6 5 2 
1 1 9 
. 
4 4 7 
6 2 9 
8 1 8 
8 1 8 
4 7 
L E S 
7 6 
. 3 6 
1 5 0 
3 5 
. 7 0 
1 ? 3 
3 5 
. 
5 2 8 
2 6 2 
2 6 6 
2 6 6 
1 0 5 
2 
2 
0 6 
0 6 , 
1 
3 
1 i 
1 2 
6 ? 4 
3 4 0 
. 5 5 
3 7 
? 4 
1 7 9 
6 9 ? 
1 7 6 
. 
3 4 5 
1 7 7 
1 6 6 
1 6 8 
2 9 9 
APPAREILS DU NO 9 2 1 1 OU 
ANALOGUES MATRICE! E 
FABRICATION DES DISQU 
PREPARES 
1 
6 
1 
4 
1 4 
3 2 6 
6 7 6 
3 6 1 
5 5 6 
3 1 2 
i . 1 
2 4 
8 0 
1 9 8 
. . 1 6 8 
, • 
72 8 
MAIS 
1 
2 
2 
6 
N O N 
1 ? 3 
. 6 6 4 
4 7 ? 
1 ? 6 
1 ? 0 
1 7 
1 ? 
9 
1 0 
? 
1 7 
2 4 9 
2 5 
6 4 4 
ENREGIS1 
1 1 
1 1 
1 4 Ï 
1 4 
Γ MOULES 
­S 
R E S 
3 
2 
Τ 
1 5 
4 6 6 
6 2 6 
0 1 1 
. 7 2 9 
3 7 3 
2 
1 9 
1 
6 
3 2 
8 8 
0 6 8 
1 5 
. 1 7 4 
5 
• 
5 4 9 
2 
1 
5 
. 1 
. . . . ? 1 
4 3 
• 
3 7 3 
3 0 6 
6 7 
6 7 
? 
. ­
4 5 
a 
3 5 9 
7 2 
. 6
a 
6 
1 0 
2 7 
. 4 4 
5 6 8 
4 7 6 
9 2 
9 2 
2 2 
. . • 
7 8 
a 
5 3 5 
5 5 3 
a 
2 1 7 
. 6 6 
1 
8 
7 7 
7 3 
. 9 8 
8 l 2 
. ­
5 4 2 
1 6 6 
3 7 6 
3 7 0 
4 4 5 
4 
. 3 
1 
5 
9 6 
4 0 
1 1 
. 3 
4 1 7 
2 3 
­
5 9 7 
1 4 3 
4 5 4 
4 5 4 
1 4 
1 4 2 
2 1 7 
4 6 5 
7 8 5 
a 
1 1 5 
5 
. 1 
3 5 
1 4 
9 3 7 
. il 6 
• 
7 7 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
lanuar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
792 
6 3? 
327 
?07 
? 
France 
374 
540 
540 
103 
. ­
1000 
Belg.­Lux. 
533 
426 
423 
24 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 057 
7 0 7 
706 
56 
1 
• 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER.M.AUFZ. ,Ζ .HERST.V .SCHALLPLATTEH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
03 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 
1 
4 
1 
. . 3
12 
7 
4 
4 
1 
• 
. . 1 
. . . 
1 
I 
. . . 
5 
4 
a 
. • 
ï 
2 
1 i . • 
a 
. . 1
. . 2
3 
. 3
3 
1 
■ 
: AUFZEICHNUNGSTRAEGER.MIT AUFZEICHNUNG 
? 
? 
3 
3 
12 
8 
3 
3 
3 
. 1
1 
3 
2 
1 
1 
1 
. . • 
a 
. . . • 
SCHALLPLATTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
20 Β 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
?9 
14 
13 
5 
1 0 7 
?3 
1 
? 
195 
168 
?7 
26 
24 
. 1 
13 
1 
1 
106 
10 
• 
131 
120 
11 
10 
10 
i 
SCHALLPLATTEN 
1 
4 
3 
1 
1 
662 
66 
5 70 
6 94 
233 
6 2 7 
2 
3 
5o 
?0 
6 
10 
6 
1 
93 
9 
3? 
3 
3 4 6 
6 
? 
4 
4 8 0 
2 4 4 
233 
0 8 3 
7 1 7 
13 
3 
137 
i i 37 
352 
74 
99 
. . 5 
1 
6 
5 
3 
. 4 
7 
. 3
87 
6 
1 
1 
705 
4 7 4 
231 
207 
112 
11 
3 
13 
25 
. 11
. . 1
. 1 
3e 
37 
1 
1 
1 
a 
• 
44C 
. 341 
341 
17 
6E 
. . 3
1 
i . . 5
. . . 31 
. ­
1 26C 
1 151 
108 
103 
71 
, . 5
3 
6 
2 
3 
3 
3 
. ­
117 
53 
Β 99 
7 
196 
. . 7
4 
a 
3 
. a 
12 
1 
32 
. 76 
a 
1 
1 4 1 1 
1 076 
3 3 4 
2 BE 
209 
1 
. 45 
. . • 
1 
. . . • 
4 
. 1 
. 1
4 
1 
1 
12 
6 
6 
6 
5 
a 
• 
1 1 0 
2 
173 
135 
2 1 5 
1 
2 
4 0 
13 
ΐ 3 
1 
70 
1 
. , 113 
. . 3
886 
4 2 0 
4 6 6 
3 9 3 
272 
l 
a 
72 
ΗAGNETTONTRAEGER,BESPIELT.Ζ.WIEDERGABE B . K I N E F I L M E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 6 
03 Β 
042 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
E BESP 
7 
1 
2 
3 
3 
. . 1
1 
6 
27 
13 
14 
12 
5 
, . . 2
IELTE AUFZEIC 
37 
10 
63 
70 
14 
9 
12 
22 
6 
1 
1 
. . . . . . . ■
1 
1 
. . . . . . • 
HNUNGSTRAEGER 
13 
. 31 
1 ! 
1 
13 
1 
. 27 
4 
2 
a 
. 2
. . . . . 1
7 
5 
2 
2 
1 
. . a 
• 
7 
. 7 
3 
I tal ia 
32Θ 
159 
158 
19 
1 
• 
1 
1 
. a 
. • 
2 
2 
2 
2 
8 
6 
2 
2 
2 
. . . 2
a 
5 
, • 
8 
3 
6 
6 
5 
a 
• 
15 
. 13 
96 
. 47 
1 
1 
4 
1 
39 
21B 
123 
94 
92 
53 
. a 
2 
H 
4 
. 2
a 
1 
. . l 
. 3
12 
6 
7 
6 
2 
a 
. . 1 
4 
a 
13 
6 
■ Κ 
NIMEXE 
« Γ à, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 2 1 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CIRES 
ENREG1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
17 
17 
1 
DISQU 
STREE 
6 3 7 
2 0 5 
172 
2 8 6 
32 
1 
France 
9 
4 
4 
942 
7 8 7 
786 
4 1 8 
1 
• 
1000 DOLLARS', 
Belg.­
4 
2 
2 
Lux. 
3 6 4 
460 
4 6 0 
177 
. • 
ES MATRICES ET AUTRES 
> POUR LA 
24 
4 1 
33 
42 
17 
23 
74 
267 
100 
167 
141 
66 
24 
FABRICAT 
a 
4 
5 
3 
9 
, • 
23 
10 
13 
12 
12 
• 
9 2 1 2 . 3 3 AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES SUPPORTS DE SON 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
13 
20 
?8 
1? 
91 
67 
?4 
?4 
13 
9 2 1 2 . 3 4 DISQUES POUR L ENSEI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
150 
36 
53 
38 
165 
?30 
11 
16 
707 
4 4 1 
?64 
?56 
?41 
3 
5 
. 
2 
θ 
4 
21 
12 
9 
9 
5 
ION 
4 
6 
9 
3 
. . 1
24 
19 
5 
4 
3 
­
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
7 
752 
7 9 7 
7 9 1 
5 20 
6 
1 
Italia 
3 6 0 9 
2 1 6 1 
2 135 
171 
25 
­
FORMES INTERMEDIA IRES 
)ES DISQUES 
3 
5 
2 
4 
14 
29 
9 
20 
2 0 
7 
■ 
ENREGISTREES 
. 
. . • . a 
. . ­
POUR 
5 
l a 
. 26
4 
23 
53 
1 3 9 
24 
115 
9 1 
38 
24 
2 
. . 6
17 
6 
11 
11 
6 
3NEMENT DES LANGUES ENREGISTRES 
32 
. 7
160 
99 
3 
• 
30 3 
199 
104 
10 2 
102 
a 
? 
9 2 1 2 . 3 5 AUTRES DIQUES ENREGISTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
208 
4 0 0 
484 
6 2 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
8 
3 
1 
2 1 
15 
6 
5 
3 
9 2 1 2 . 3 7 SUPPORTS DE 
0 0 1 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 6 
033 
042 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
345 
4 5 5 
6?7 
6 6 0 
537 
4 1 ? 
18 
10 
311 
135 
33 
6 0 
3? 
13 
170 
38 
?8 
17 
6 3 1 
14 
12 
19 
673 
672 
000 
6 9 4 
92 8 
55 
18 
251 
SON 
SONORISATION OES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
146 
17 
52 
111 
82 
16 
17 
33 
18 
157 
716 
3 ? 9 
386 
338 
1?5 
11 
1 
6 
37 
9 2 1 2 . 3 9 AUTRES SUPPORTS 
ooi 
002 
0 0 3 
004 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
1 
576 
127 
9 7 9 
0 3 8 
2 5 3 
1 
3 
2 
1 
1 
a 
46 
155 
9 60 
194 
588 
1 
lî 
15 
3? 
?5 
10 
1 
17 
27 
. 17
4 3 5 
14 
7 
2 
586 
3 5 6 
2 2 9 
132 
6 5 5 
46 
18 
52 
1 
1 
1 
5 
4 
110 
. 48
3 
? 
174 
162 
11 
11 
988 
. 3 1 9
2 3 6 
70 
3 4 3 
. 2
13 
20 
152 
• 
159 
612 
5 4 8 
522 
362 
1 
, 24 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
6 
3 
7 
53 
, 
70 
16 
54 
53 
53 
a 
1 
6 8 6 
3 8 9 
1 
8 5 0 
3 0 
0 5 8 1 
2 
ι 32 
25 
2 
1 
36 
4 
28 
a 
3 9 7 
4 
5 6 7 4 
9 5 5 1 
6 1 2 2 5 3 7 2 
119 1 
) 
67 
ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT POUR 
F ILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
. . 9 
15 
25 
4 
1 
5 
13 
47 
143 
27 
116 
90 
32 
8 
1 
6 
17 
11 
3 
6 
2 
24 
21 
3 
3 
2 
. . • 
DE SON ENREGISTRES 
. 104 
193 
365 
110 
197 
a 
2 5 0 
148 
20 
16 
1 ' 
37 
5< 
1 
1 
i 
) 
31 
1 
3 
. 3
28 
5 
9 
85 
33 
47 
4 2 
33 
3 
2 
5 9 1 
18 
0 4 7 
. 2 9 3 
194 
12 
13 
2 2 4 
83 
. 6 
21 
12 
9 0 
5 
. . 502 
. . 17
1 3 9 
9 4 9 
1 9 0 
0 9 0 
5 2 6 
a 
a 
100 
LA 
73 
14 
94 
24 
12 
16 
10 
1 
53 
306 
161 
1 2 5 
121 
54 
1 
a 
3 
1 2 3 
1 
1 6 9 
69 
12 
13 
14 
a . . 6 
52 
38 
14 
14 
8 
• 
11 
18 
2 0 
2 
53 
49 
4 
4 
2 
3 
. 2
2 1 
. 43
2 
3 
75 
26 
48 
46 
45 
a 
" 
80 
. 1 0 6 
6 1 * 
a 
2 2 9 
3 
2 
23 
8 
. a 
1 
a 
7 
1 
a 
1 4 Î 
a 
. ­
1 222 
800 
4 2 1 
413 
2 6 6 
. . 8
61 
37 
32 
1 
18 
4 
56 
2 4 0 
98 
141 
123 37 
2 
. 17 
90 
3 
3 6 7 
155 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 2 2 16 4 1 3 3 
0 3 6 12 3 . 2 3 
0 3 8 32 3 1 5 23 
4 0 0 58 26 7 5 11 
732 8 2 . 1 1 
1 0 0 0 3 2 6 87 70 6 1 59 
1 0 1 0 195 4 9 6 0 46 17 
1 0 1 1 1 3 1 38 10 15 42 
1 0 2 0 1 2 8 38 10 15 42 
1 0 2 1 61 10 3 9 30 1030 3 . . . . 1031 . . . . . 1040 . . . . . 
A N D . T E I L E UND AND.ZUBEHOER F.GERAETE 0 . T A R I F N R . 9 2 1 1 
TUNABNEHHER FUER RILLENTONTRAEGER,AUSG.MEMBRANDOSEN 
9 
4 
49 23 26 23 9 3 
001 10 
002 24 003 7 004 10 005 2 022 5 026 030 034 
036 1 040 042 
400 9 608 732 2 977 19 
1000 91 24 17 1010 53 22 11 
1011 18 2 5 1020 18 2 5 1021 6 1 1 1030 1032 
TONABNEHMER FUER ANDERE TONTRAEGER 
001 002 1 1 003 6 1 1 004 14 8 3 
005 3 3 022 2 1 . 036 . . . 03 8 400 732 977 
19 
19 23 19 9 9 3 
2 6 1 
34 23 10 10 3 
ICOO 14 4 1010 12 4 1011 2 1020 2 
1021 2 1C40 
NAOELN. DIAMANTEN,SAPHIRE USW.,AUCH GEFASST 
003 O04 022 034 036 400 732 577 
1000 1010 1011 1020 1021 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, MAX.25MM OURCHHESSER 
004 022 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
15 2 13 13 13 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O 1010 CEE 1011 " 1020 1021 1030 1031 1040 
Ν D E 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
300 302 286 970 61 
4 950 2 978 
1 972 1 948 902 
21 1 3 
90 47 34 
506 10 
484 771 
713 706 174 4 
1 2 
31 19 16 47 2 
733 614 119 113 69 1 
54 
28 50 84 12 
355 615 240 239 138 1 
30 64 185 
216 12 
019 362 557 557 329 
45 144 
1 117 16 
959 616 343 
3?a 
19? 
15 
AUTRES PARTIES PIECES OETACHEES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS REPRIS AU NO 9211 
9 2 1 3 . 1 1 LECTEURS DE SON POUR DISQUES ET POUR F I GRAVES LEURS PARTIES ET P IECES DETACHEES 
14 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
353 1 105 383 447 29 
370 24 47 107 
133 16 27 
2 296 14 140 1 060 
636 317 258 2?4 722 34 2 
175 
68 27 32 . 2 1? 32 . . 196 . 12 
260 
97 5 
285 265 78 
a 
156 
350 
a 
223 24 45 61 B2 16 25 711 14 29 
2 035 
770 
1 265 1 231 426 34 
2 
LMS SONORES 
91 399 42 
2 103 
31 
62 
2 360 
2 141 
534 l 607 1 607 196 
140 38 101 101 22 
AUTRES LECTEURS DE SON LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 977 SECRET 
15 20 305 236 60 66 
43 33 272 193 445 
1000 H Ο Ν Ο E 1 705 1010 CEE 645 1011 EXTRA­CEE 615 1020 CLASSE 1 614 1021 AELE 149 1040 CLASSE 3 1 
14 50 122 67 56 40 28 77 
465 253 212 212 131 
19 
84 Ί 1 5 1 1 
117 103 9 9 7 
44 5 
445 
7 2 23 
2 2 1 
12 
4 
53 34 19 19 
3 
AIGUILLES OU POINTES DIAMANTS SAPHIRS ET AUTRES 
' ON IERRES GEMHES SYNTHET OU RECONST HONTES OU NON 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
435 120 64 76 499 490 54 407 
2 167 574 1 186 1 186 641 
2 69 19 
20 123 66 16 
338 94 244 ?44 16? 
3?9 
27 
3 63 29 13 
465 357 108 108 66 
104 
12 52 ?77 363 ?4 
849 118 731 731 344 
3 4 ?13 30 
7 
1 
18? 184 
6?5 ?50 375 374 
108 5 103 103 69 
9213.50 PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE MAX. 25MM 
004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
10 20 
1021 
22 
16 
46 
93 
24 
70 
70 
65 
10 
7 
1 
31 
20 
11 
11 
9 
ANDERE T E I L E UNO ZUBEHOER FUER GERAETE DER Τ A R I F N R . 9 2 1 1 ALS 9 2 1 3 . 7 0 
TONABNEHMER, NADELN, D IAHANTEN, SAPHIRE USW. SOWIE AUS 
VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE DER N R . 9 2 1 3 5 0 
. P IECES 
N O . 9 2 1 1 , AUTRES 
P A R T I E S , 
H I K C Ï yuc L C I . I C U N Ï UX :>im, n.i>u 
A I N S I QUE PIECES DECOLLETEES DU N O . 9 2 1 3 5 0 
0 0 1 
00 2 
0O3 
0 0 4 
005 
02? 
0?6 
0?8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
04Θ 
0 6 0 
4 0 0 
40 4 
73? 
977 
?31 ?03 5 76 197 144 174 
3 170 9 
19 
?? 
?4 
??7 
2 
47 
73? 
188 
84 
122 
96 
12 
1 
348 61 5 7 
211 7 117 
43 154 
2 
91 
7 
22 24 102 1 39 
19 8 27 14 
4 1 
io 
ooi 
002 no3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
042 
0 4 3 
0 6 0 
4 0 0 
404 
732 
077 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
962 
392 413 
856 
6 0 8 
0 2 5 17 11 
26 
114 
0 0 0 134 203 
163 
33 
793 
33 
4 6 2 136 
990 
459 
2 0 1 
4 4 4 
130 
3 1 27 
316 17 
421 24 20 
55 
814 
4 7 9 
13 173 17 1 16 22 40 
12 
? 
? 
? 
2 ? 
POUR 
9 
7 
18 
1 17 
17 16 
APPAREI 
ILLES, POINT 
303 
373 BB4 
151 
6 99 
? 
0 6? 613 110 
163 38 1 788 9 365 
ES, 
36 
37 
37 
37 37 
E°TC. 
124 
29 256 176 
14 
5 
. 3 31 7 231 
. a 
044 . 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en f\n de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
WAREN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLANKI 
0 0 3 
0 0 5 
042 
6 6 4 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
REVOLV 
REVOLl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
REvOL l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
2 
1 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
822 592 5 6 3 7 3 2 818 117 
3 4 8 4 8 9 4 1 5 
7 4 0 103 147 
6 7 1 103 1 0 1 
3 5 5 87 9 
. . . 24 
3 7 7 67 
4 4 0 5 0 
4 1 7 50 
2 5 3 6 
, . 24 
DES KAP 9 2 I H P0S7VERKEHR BEFOERDERT 
3 
9 
a 
2 
1 
5 
4 
2 
1 
2 7 
13 
14 
11 
β 
. , 4 
Ì 
9 
! 1 
4 
> ί 
27 
13 
14 
1 1 
8 
4 
WAFFEN. T E I L E DAVON UNO SCHEIDEN F 
ER 
ER 
íER 
OIESE WAREN 
3 . ND NO 
2 
17 
3 7 
22 
88 
5 
83 
19 
3 
6 4 
• 
UNO PISTOLEN 
UND P I S T O L E N , K A L I B E R M I N O . 9 MM 
1 
2 
16 1 
37 
2 2 
87 1 
5 
82 1 
18 1 
3 
64 
7 . ND ND 
1 
2 
a 1 
i 1 
13 
3 4 
17 
18 
1 7 
2 
. , 1 
UND P I STOLEN,KAL IBER UNTER 9 MM 
17 . ND Ν 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
6 
4 0 
27 
14 
9 
3 
, 4 
KRIEGSWAFFENfAND.ALS SOLCHE D . T A R I F N R N . 9 3 
FEUER. 
JAGD-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AF 
JND 
EN UND AEHNLICHE GERAETE 
SPORTGEWEHRE 
18 . 4 
77 4 7 
130 85 23 , 
1 5 3 112 5 
9 2 . 
* Γ a 
1 
4 8 10 1 
79 38 2 
29 14 5 
4 2 1 
11 1 
15 2 
78 2 4 5 
17 6 
6 7 4 343 4 7 
3 7 7 2 4 4 32 ■ 
2 9 7 9 9 15 
2 3 8 8 1 8 
59 12 1 
a a a 
. 
J 
. 2 
| . a 
. . a 
12 1 
3 1 3 
15 2 
16 2 
15 2 
2 
a 
1 
) 17 
2 
4 
3 
. ! 1 
1 
i 1 5 1 
3 4 6 
23 4 
11 3 
9 1 
i 
3 1 
) 1 U . 9 3 0 2 ) 
, S 8 13 
! 20 1 33 5 2 
4 
ί 
35 2 
38 
1 
1 ) 
10 
13 
41 a 
10 1 
Γ 218 59 
• 53 44 î 165 15 I 134 14 41 5 
1 Ρ 
NIMEXE 
v r b 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
8 
10 
10 
2 
532 
252 
1 4 1 
0 8 6 
318 
14 
38 
9 2 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 1 
0Û4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 0 1 . 0 0 * l ARMES 
003 
005 
0 4 2 
664 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 3 0 2 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
INDE 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
107 
268 
10 
66 
24 
138 
102 
4 9 
14 
807 
3 9 5 
4 1 2 
3 0 3 
2 3 9 
7 
103 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 064 6 270 3 138 6 071 l 989 
3 094 2 361 . 2 211 586 970 3 908 967 3 895 502 260 13 • 
3 8 6 0 1 4 0 3 
3 8 2 1 1 4 0 3 
I 4 9 5 6 1 
ί 
3 8 
CH 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
8 99 
10 2 5 8 
1 0 
6 6 
2 4 
4 1 3 4 
102 
4 9 
14 
23 7 8 4 
19 3 7 6 
4 4 0 8 
4 2 9 9 
4 2 3 5 
7 
1 0 3 
BLANCHES LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
10 
10 
6 0 
99 
41 
242 
20 
??? 
73 
13 
149 
1 
, , 
a a 
a 
a 
a 
a a 
, « a 
■ 
a 
a 
a 
a 
a 
a , 
­
ND NO 10 
. 58 2 
98 1 
4 1 
2 3 8 4 
2 0 
2 1 8 4 
7 1 2 
13 
1 4 7 2 
REVOLVERS ET P ISTOLETS 
9 3 0 2 . 1 0 * ) REVOLVERS ET P I S T O L E T S DU CALIBRE 9 OU AU­DESSUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
036 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 8 5 
4 0 
51 
1 9 4 
?6 
29 
18 
13 
884 
562 
5 7 0 
9 9 3 
972 
74 
6 
15 
9 3 0 2 . 9 0 * ) AUTRES REVOLVERS 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
042 
056 
0 5 3 
062 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
7C6 
109 
114 
95 
76 
41 
27 
14 
1 1 
32 
16 
322 
5 6 8 
0 2 3 
545 
4 7 1 
120 
73 
9 3 0 3 . 0 0 « 1 ARMES DE GUERRE 
9 3 0 1 ET 9 3 0 2 
9 3 0 4 ARHES A FEU NON 
9 3 0 4 . 1 0 F U S I L S ET CARABI 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
03 3 
0 4 2 
056 
058 
0 6 2 
064 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 
1 
4 
1 
13 
9 
4 
3 
1 
2 6 1 
132 
515 
125 
170 
11 
104 
25 
812 
9 8 1 
194 
2 3 1 
2 0 6 
148 
2 1 8 
488 
6 4 9 
0 4 2 
6 0 7 
824 
0 2 4 
6 
1 
ND ND 2 8 3 2 
. 5 1 
1 9 4 
2 6 
2 2 7 
18 
13 
8 1 6 6 8 
1 4 3 0 132 
5 1 7 53 
9 1 3 80 
8 9 2 8 0 
66 8 
i 
15 
ET P ISTOLETS 
ND ND 7 0 6 
. 1 1 4 
95 
7 1 7 
4 1 
2 0 7 
b β 
11 
25 7 
16 
2 8 5 37 
1 3 6 9 199 
9 0 3 120 
4 6 6 7 9 
4 1 9 52 
112 
a 
4 7 26 
AUTRES QUE CELLES REPRISES AUX NOS 
REPRISES SOUS LES NOS 9 3 0 2 ET 9 3 0 3 
NES OE CHASSE ET DE T I R 
35 . I T O 56 
1 9 T 6 . Τ 5 8 8 5 6 1 
8 9 9 2 4 6 3 3 337 2 9 2 2 1 0 9 7 5 1 0 1 9 
3 0 15 4 45 76 
1 1 2 i 4 
9 1 89 5 
4 1 . 10 1 0 
128 14 1 6 1 0 59 
4 7 2 19 12 4 7 6 2 
7 1 27 10 85 1 
104 59 5 1 17 2 2 5 . 1 7 4 5 
26 1 1 1 2 0 
4 1 7 1 0 9 . 5 8 0 112 
1 4 3 11 3 2 9 7 3 4 
7 2 2 8 6 6 6 2 0 0 4 2 7 2 1 2 8 3 
5 7 9 7 3 9 5 1 1 5 1 7 7 8 9 5 7 
1 4 3 0 272 85 2 4 9 4 3 2 6 
1 2 0 8 1 7 6 23 2 113 3 0 4 
1 6 4 33 8 6 6 9 150 
3 ! 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN TITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 4 0 59 18 6 2 32 
ANDERE FEUERWAFFEN UND AEHNLICHE GERAETE 
002 2 . . . 2 
004 26 21 2 2 
005 22 18 1 . 3 
022 8 2 . 2 3 
036 5 . . . 5 
400 . . . . . 
732 5 1 . . 1 
1000 73 43 4 5 16 
1010 50 39 3 2 5 
1011 20 4 . 2 10 
1020 20 4 . 2 10 
1021 13 2 . 2 β 
1030 
1040 
ANDERE WAFFENIEINSCHL.FEDER­,LUFT­U.GASGEWEHRE USW.) 
001 
004 
005 
022 
04? 
060 
06? 
064 
400 
404 
7?0 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1040 
5 
413 
31 
15 
48 
6 
39 
26 
16 
10 
15 
632 
449 
181 
90 
16 
91 
201 
16 
12 
4 
9 
3 
264 
216 
48 
3? 
4 
16 
42 
4 
5 
57 
46 
10 
5 
5 
5 
39 
3 
3 
4 
5 
1? 
3 
87 
42 
45 
10 
3 
35 
19 
6 
13 
6 
4 
7 
67 
9 
57 
31 
26 
WAFFENTEILE,EINSCHL.SCHAFTROHLTNGE UND LAUFROH.INGE 
TEILE FUER WAFFEN DER TARIFNR.9303 
SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 
00 1 
005 
022 
052 
204 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 17B 
124 
3 
75 
18 
194 
1 597 
1 302 
297 
279 
9 
18 
75 
1 
74 
74 
178 
82 
3 
18 
157 
2 60 
178 
160 
3 
18 
70 
41 
30 
30 
TEILE F.WAFFEN D.TARIFNR.9302.AUSGEH.SCHAFT ROHLINGE 
001 7 
003 6 
005 1 
400 1 
1000 17 
1010 14 
1011 3 
1020 3 
1021 
ANDERE WAFFENTEILE,AUSGENOMMEN SCHAFTROHLINGE 
ooi 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 6 2 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
13 31 2 
65 
3 6 8 1 
6 
7 
4 31 2 
16 
566 
4 9 6 
70 
70 
4 4 
5 
96 1 
1 
i 
113 
109 
3 3 1 
28 
2 
55 
33 
22 
22 
6 
22 
22 
7 
6 1 1 
15 14 1 1 
1 
16 
2 
1 3 2 31 1 
327 
288 
40 
40 
37 
GESCHOSSE U.MUNI Τ I O N , E I N S C H L . H I NEN. SCHCIESSE.REHPOSTEN.JAGDSCHROT UND 'ATRÕNENPF ROLFEN 
GESCHOSSE U . M U N I T I O N F 
­ ­ 0 2 UND FUER HASCH N R . 9 3  
0 0 1 
0 0 5 
030 
0 3 2 
033 
0 6 ? 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
REVOLVER U . P I S T O L E N D . T A R I F NENPISTOLEN DER T A R I F N R . 9 3 0 
6 
6 
6 5 27 15 
65 
134 14 
119 104 
35 15 
6 
6 
6 
5 
27 15 
65 
134 14 119 104 35 15 
1 0 4 0 CLASSE 3 
AUTRES ARMES A FEU 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
9305.00 
12 
273 
160 
45 
13 
12 
37 
577 
44 6 
128 
125 
70 
1 
2 
AUTRES ARMES 
4 
131 
157 
136 
?1 
12 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 H Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 1021 1040 
31 304 
116 
62 
135 
14 
87 
65 
117 
48 
25 
0 3 0 
4 5 4 
577 
372 
66 
203 
6 221 130 
9 
2 14 
386 
3 5 7 
28 
27 10 1 
04 9 
6 2 
18 
46 
23 
9 
69 11 
293 11? 182 144 13 38 
A 
6 
2 
33 
2a 
5 
5 
3 
1 188 13 20 
237 2 03 34 21 20 12 
16 
3 
7 
26 
19 
9 
7 
7 
194 
9 12 11 
10 
27 
16 
25 
314 203 111 40 13 70 
21 21 13 
7 
9 
00 
2a 
62 
62 
42 
46 
14 
31 
3 . 
37 
2 2 6 
40 
186 121 
2 
65 
PARTIES ET P IECES DETACHEES POUR ARHES AUTRES CELLES DU NO 9 3 0 1 
9 3 0 6 . 1 0 * ) PARTIES ET P IECES DETACHEES POuR ARMES DU NO 9 3 0 3 
EBAUCHES OE CROSSES POUR AUTRES ARHES 
5 2 9 
202 12 42 U 416 
1 225 734 
4 9 0 
4 7 8 17 12 
169 
26 
21 
16 
?77 
? 4 8 
29 
?9 10 
i 
8 
15 
15 
15 
6 
| 
9 3 0 6 . 3 1  
0 1 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N I 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 3 0 6 . 3 5 » 1 P A R T I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 
. 42 
1 
4 7 
4 
4? 
4? 
. . 
5 ? 9 
1 4 9 
12 
. 11 
3 8 6 
1 0 8 9 
6 7 9 
4 1 0 
3 9 8 
12 
12 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 3 0 6 . 3 9 PARTIES ET P IECES DETACHEES NDA D AUTRES ARMES 
30 
49 
44 5 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
032 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1040 
104 237 21 347 
286 
29 
08 
34 114 271 23 14 278 
9 7 5 
088 
6 8 9 
372 
4 5 6 
1 
15 
86 
360 
16 
. . 3
11 
2 
2 0 
583 
519 
65 
6 1 
22 
3 
ONS YC 
10 
111 
36 
6 
94 
14 
80 
2 
1 
141 
6 3 1 
2 9 1 
3 4 1 
340 
101 
1 
LES M 
1 
1 
. . a 
* 
ND 
. a 
89 
1 
1 
1 
93 1 
9 1 1 
2 
2 
1 
80 
SO 
)0 
30 
1 
* 
189 
26 
21 
15 
269 
2 4 4 
25 
23 
10 
? 
100 
I 1 
a 
8 9 1 
3 
4 
?() 
29 
? I l 
1 5 
9 
28 
390 
0 0 4 
3 8 6 
SU 
3 2 8 
PARTIES ET PROJECTILES ET MUNIT ION  MINES PIECES DETACHEES YC LES CHEVROTINES PLOMBS D 
CHASSE ET BOURRES POUR CARTOUCHES 
9 3 0 7 . 1 0 * ) PROJE ET P­
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
ÇIILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS PISTOLETS 
ISTDLETS­NITRAILLEURS 
U 
39 
20 
12 
37 
?4 
196 
406 
58 
343 
3?4 
116 
?4 
11 
30 
20 
12 
87 
?4 
106 
406 
58 
348 
324 
116 
24 
?3 
873 
1? 
3? 
960 
896 
64 
46 
13 
18 
?78 
183 
95 
9? 
4 
1 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
G E S C H C 
ANDERE 
9 7 7 
1 0 0 0 
PATROt. 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SSE UNO MUNIT ION FUER WAFFEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
GESCHOSSE 
9 9 9 8 
9 9 9 8 
UNO MUNITION FUER KRIEGSZWECKE 
. 
. 
ND 
. 
EN FUER JAGDGEWEHRE 
211 
682 
8 
6 0 7 
1 187 
2 2 8 
54 
16 
12 
143 
21 
6 
76 
57 
2 4 4 
31 
4 3 7 
6 
21 
4 0 6 7 
2 6 9 4 
1 3 7 5 
9 5 0 
4 6 4 
4 2 4 
GESCHOSSE 
189 
128 
45 
6 4 2 
4 5 4 
188 
11 
13 
24 
21 
25 
18 
31 
240 
4 
2 042 
1 4 5 6 
586 
536 
2 29 
50 
1 
1 
UND 
KOENNEN?AUSGEN"HOEBE 
S I T Z M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S I T Z M 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NICHT 
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
lEBEL FUER 
37 
16 
13 
6 
44 
2 
1 
11 
130 
72 
60 
60 
46 
JEBEL FUER 
1 1 5 6 
3 1 8 
157 
2 452 
1 0 4 
193 
123 
133 
11 
4 6 5 9 
4 185 
4 7 3 
4 7 0 
318 
3 
46c. 
220 
804 
3 
2 
3 
1 
132 
3 
2 
a 
. 
45 
. 
6 8 0 
490 
190 
188 
137 
2 
HUN 
3 
2 5 6 
117 
77 
5 
4 
6 
6 
66 
541 
375 
166 
159 
82 
7 
102 
à 75 
6 1 
24 
2 
1 
. 21 
2 
i o 
4 
3 
3 
32 
1 
352 
246 
107 
67 
47 
19 
I T I O N 
37 
16 
73 
8 
12 
a 
. 3 
1 
1 
4 
. 
154 
133 
2 1 
20 
13 
ί 
9 9 9 8 
9 9 9 8 
9 
93 
1 3 Î 
4 0 
4 9 
i 
i 
i 
12 
6 
5 
1 
. 
3 4 8 
272 
77 
52 
50 
25 
32 22 
. 157 
38 
. . . 1 
a 
. 15 
. 269 
212 
57 56 
35 
. 1 
S I E I N L IEGEN UMGEWAN 
L OER T A R I F N R . 9 4 0 2 I . T Ë 
LUFTFAHRZEUGE 
14 
7 
6 
a 
. 4 
31 
26 
5 
5 
■ 
1 
5 
. . 
a 
6 
t 
1 
1 
KRAFTWAGEN 
207 
4 0 
13 
4 
1 4 
■ 
?70 
2 5 9 
11 
11 5 
644 
. 155 
1 791 
11 13E 
72 
i 
2 812 
2 601 
211 211 
2 1 t 
GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT 
.EN 
8 0 7 
1 0 7 2 
2 9 4 4 
5 3 3 6 
2 393 
75 79 
46 
637 
9 
106 19 
2 
2 4 0 
691 
706 970 
9 
. 3
15 
1 
46 
1 
526 
1 08< 
591 ι β : 
■ 
l i 
1 24 
43 
1 2 
2] 
3 
29 
4 
2 Í 
25 
22 
368 
67 
511 
Γ 2C 
4< 
i 
1 042 
97C 
72 
72 
7E 
• 
. 
. 
4 0 
23 
. . 282 
108 20 
6 
10 
. 64 
. 4 6 2 4 4 
23 119 
8 
9 9 5 3 4 5 
6 5 0 
272 
141 
378 
78 
103 
24 
3 2 9 
31 
5 
10 18 
2 
24 
11 30 
150 
4 
8 22 
533 
2 8 9 
249 
60 
. 4 0 
0.WERDEN I L E DAVON 
34 
. . . 11 
1 
1 4 
51 
35 17 
17 
12 
1 3 4 
39 2 
a 
63 
31 1 
2 
2 8 0 237 
42 39 
32 
3 
GESTELL AUS UNEDLE* 
103 
722 
1 7 8 ! 112 
42 
110 
110 
1 167 
a 
1 128 
18 
4 4 17 
2 í 6 ; 
. 11 1 
16 
7 2 7 
4 
1 17 
I ta l ia 
ND 
. 
60 
1 0 0 
. 181 
44 30 
5 
11 5 
2 4 0 
5 
13 
6 9 2 
3 4 1 
3 5 1 
3 5 1 
89 
42 
5 156 
30 1 
3 2 
9 
. . 1
5 
. 2 5 6 
203 
53 
il , 1
1 
12 
13 
1 12 
12 
12 
■ 
10 
5 
103 
. . . 129 
7 
255 
118 
137 137 
1 
• 
68 
. . 254 
. 2
. a 
2 
4 
. * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 3 0 7 . 3 1 
9 3 0 7 . 3 : 
977 
1 0 0 0 
9 3 0 7 . 3 5 
0 0 1 
002 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
* ) PROJECTILES 
* ) PROJECTILES 
SECRET 
M O N D E 
4 0 
40 
France 
ET MUNIT IONS 
ET MUNITIONS 
60 3 
6 0 3 
CARTOUCHES DE CHASSE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
4 
2 
l 
9 3 0 7 . 3 7 PROJECTILES 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
042 
04 8 
0 5 6 062 
4 0 0 
800 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
372 
101 
11 0 6 5 
0 1 1 
330 117 
54 
19 
2 7 7 
28 
11 
47 
13 
52 2 2 5 
22 8 6 9 
33 
4 7 
713 
560 
154 
793 
7 7 4 
3 5 9 
1 
3 
2 
• 
­
. 7 3 9 
, 3 1 4
4 9 3 
11 5 
9 
4 
2 5 6 
. 5
1 
a 
a 
. . 148 
1 
• 0 3 8 
596 
4 4 2 
4 4 0 
2 7 6 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
P ARMES 
POUR 
N e d e r l a n d 
)F. GUERRE 
AUTRES ARMES 
ND 
• 
161 
■ 
11 1 7 4 
112 
43 7 
2 
. 1
2 8 
5 
10 
3 
2 
. 2 100 
2 
. 6 6 7 
4 5 8 
2 1 0 
1 9 3 
80 
17 
MUNITIONS NDA PARTIES 
3 6 4 
156 
132 3 1 1 
2 95 
365 
28 
64 111 
18 
92 
23 46 
6 7 9 
10 
7 6 3 
3 0 7 
4 5 5 
3 8 4 
5 5 1 
1 
6 9 
l 
a 
5 
. 5 4 4
297 
65 
11 
1 16 
3 
. 91 
362 
« 319 
8 4 6 
4 7 2 
4 6 3 
85 
• 9 
a0E§l02MlTELÎu^SFpSRRï{?k 
9 4 0 1 . 1 0 SIEGES POUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
1 1 
9 4 0 1 . 2 0 SIEGES POUR 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
10 
12 
12 
9 4 0 1 . 3 1 SIEGES AVEC 
001 
002 
003 
0 0 4 005 
0 2 2 
0 2 3 
030 
034 
036 
04? 0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
1 
2 
4 1 
AERODYNES 
114 
24 
18 
6 9 
15 7 4 4 
23 
33 
3 2 7 
3 7 0 
2 3 9 132 
132 
770 
1 
VOITURES 
582 
311 2 1 0 
130 
170 
2 1 6 
115 121 
50 
924 
4 0 1 
5 2 3 520 
335 
3 
BATI 
7 4 5 
134 
1 0 5 
156 990 
140 
170 
50 
892 
18 
96 19 
EN 
l 
a 
20 
2 
9 
15 11 
. 1
126 
184 
45 138 
138 
11 
1 
ES EN 
65 
■ 
3 149 
24 
20 
. . . 2 
1 
. ■ 
7 
­2 7 2 
2 4 1 
31 
3 0 
21 
• • 
4 0 6 0 3 
4 0 6 0 3 
12 
125 
• 2 0 0 
4 4 
65 1 
2 
■ 
1 
■ 
1 
■ 
10 
7 
. 3 2 
. • 4 7 3 
3 8 1 
9 2 
7 1 
66 
20 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
DU NO 9 3 0 3 
DE GUERRE 
­
• 
56 
38 
. ■ 
3 6 2 
1 3 9 46 
31 
2 
10 
■ 
. 36 
■ 
43 225 
17 3 0 8 
■ 
17 
1 3 3 3 
4 5 6 
B77 
5 5 6 
200 
3 2 1 
ND 
• 
1 4 3 
1 4 9 
• 3 7 7 
. 72 58 
10 
13 
9 
■ 
. . . . ■ 
. 3 1 1
3 0 
3 0 
1 2 0 2 
6 6 9 
5 3 3 
533 
152 
• ET P IECES DETACHEES 
12 
4 9 
■ 
3 5 9 
3 
33 
■ 
3 2 
1 
. • ■ 
4 0 
­505 
42 3 
82 
81 
4 0 
• 1 
L I T S SF CEUX 
7 
. 4
4 
. 2
. . 10
27 
15 13 
13 
2 
• 
AUTOMOBILES 
. 169 1 
64 
22 
9 
3 3 
2 
29 5 
275 
20 2 0 
12 
• 
9 
10 
10 
663 
. 206 
2 1 1 
18 
1 4 1 
67 
. 10 
3 1 6 
097 
219 219 
209 
• 
METAUX COMMUN 
150 
37 5 
573 6 3 3 
7 
, 6 
38 
1 
3 0 1 
1 
4 4 9 
. 0 2 7 
574 281 
9 
40 
1 
52 
a 
46 
' 
27 
4 
• 56 
• 4 1 0 
15 
. 73 
5 8 7 
87 5 0 0 
5 0 0 
4 2 7 
­
6 1 9 
76 
■ 
5 6 8 
38 
33 
4 3 
. 4 
1 3 8 6 
1 3 0 1 
85 85 
78 
­
186 
102 
75 
. 9 7 1 
122 
14 
12 88 
2 
90 
14 44 
2 5 8 
10 
1 9 9 8 
1 3 3 * 
6 6 4 
6 0 5 
2 2 6 
1 
58 
DU 
1 0 6 9 
■ 
12 
. . 2 4 7 
8 
32 
1 1 6 
1 4 8 6 
1 0 8 1 4 0 5 
4 0 5 
2 5 6 
• 
282 
57 3 
■ 
92 
33 
2 
. 9 
4BB 
4 3 4 
54 
le 3 
, NON REMBOURRES 
85 
849 
. 1 7 1 8116 
5 1 
1 0 1 
19 
1 2 3 
■ 
15 1 
133 
1 3 5 
7 0 2 
• 9 6 0 
7 0 
2 9 
2 4 
6 7 4 
9 
4 17 
1 0 1 
■ 
2 Ì 9 
. 125
3 
48 5 
10 
1 
■ 
1 
12 
• 6 6 9 
4 6 3 
2 0 6 2 0 5 1 7 9 
■ 
1 
11 
T4 
2 
86 
11 76 
76 
74 
­
18 
9 ■ 
2 6 7 
• . • 1 1 8 
25 
4 3 9 
2 9 4 
145 145 
1 
• 
78 
■ 
1 
2 9 1 
• 3
. . 5
8 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 Í 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
512 
732 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEPOL! 
COI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
12 1 
1 1 
TERTE 
1 
2 
2 3 
12 
11 1 
1 
1 
42 
169 
65 
158 
?5 
5? 52 
342 
5 5 1 7 9 4 
383 
0 4 6 
78 
332 
Janvier­Décembre 
F rance 
4 
4 
4 
, 1
39 
. 46 
732 
606 126 
115 
27 
6 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
18 
1? 
1 
3 
. 23 
• 
2 5 3 4 
2 386 149 
117 
4 6 
. 3 1 
kg 
N e d e r l a n d 
2 0 
1 2 8 
1 
28 
a 
22 
3 1 5 3 
2 722 4 3 2 
2 4 7 
1 8 1 
. 164 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
SITZMOEBEL M I T GESTELL AUS UNEOLEN 
4 54 
9 5 1 
4 2 1 
440 
7 1 0 
2 3 0 
2 1 5 
61 
14 4 6 3 
113 
88 
260 
24 
94 
6 7 9 
014 
6 6 7 
612 
219 6 
48 
1 
3 
3 
a 
3 4 4 
357 
6 0 4 
430 
23 
1 
. 3 24 
19 
229 
16 
3 
557 
234 
323 
318 
6 7 
. 5
UNGEPOLSTERTE SITZMOEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
05 8 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
220 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
N ICHT 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
220 
4 0 0 
50 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEPOLS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 
1 3 
1 
11 
3 
8 
6 
1 
215 
7 7 9 
655 
716 
2 9 2 
158 
33 186 
245 
4 5 1 
23 
22 
3 4 0 
6 3 1 
12 
2 1 0 1 4 4 
162 
?07 
0 0 5 
?0 
1 1 7 
? 
3 
6 8 4 
6 5 7 
0 ? 7 
130 87? 
134 
1 763 
2 
1 
1 
1 
184' 
9 
159 
7 5 2 
22 
1 
11 24 
4 0 
1 
Bl i 3 3 6 
12 
. 26
15 
19 
18 
1 
, . 1
466 
102 
3 6 4 
2 7 4 74 
4 
. 86 
3 04 
. 2 5 9 
431 
170 
14 
37 
2 
1 12 
1 
1 
15 
1 
11 
1 2 6 1 
1 165 
97 
93 
66 
. 3
38 
3 7 0 
. 1 2 6 5
102 
48 
25 
12 
5 22 
13 
. 14
. 45 
1 9 7 7 
1 7 7 4 
2 0 4 
1 6 6 
120 
18 
1 
3 
5 
4 
?9 
8? 
5 
. 3 39 
4 7 6 
514 962 
31? 
7 86 
39 
11? 
Italia 
. . 63 
25 
. 7 
4 4 7 
323 125 
92 
8 
33 
• 
METALLEN 
1?6 
?35 
304 
. 008 
103 
15? 
47 
5 380 
63 
87 
2 
6 
27 
6 6 6 
6 72 
994 
967 
926 6 
21 
26 
2 
1 
140 
. 2
. . . 25 
12 
, . 1 
a 
218 
1 6 9 
49 
48 
4 0 
i 
M. GESTELL AUS NICHT GEBOGENEM HOLZ 
56 
114 
94 
29 
12 
2 
1 1 
2 
. 12 
17 
. 7 0 7 
9 
45 
51 
. . . ­5 2 8 
293 
2 3 4 
51 17 
1 
1 
182 
GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT 
1 
4 
3 1 
2 
TERTE 
13 
1 
Β 4 
5? 
133 
?04 
? ? 4 
?85 
33 
14 
lo7 
43 24 
a 65 187 
49 
2 4 3 823 
2 2 4 
7 6 6 
23 
5 
6 
4 6 1 
897 
5 84 4 0 7 
127 
34 1 
145 
1 
1 
. 26 
6 
25 
117 
4 
. . a 
1 
. . 10 414 
9 
124 299 
7 
3 8 1 
. 5
• 4 2 7 
173 
254 434 
5 
1 
1 820 
26 
. 1 3 1
80 
48 
9 
. . a 
2 
. . 7 44 
21 
4 146 
68 
2 0 1 
. . ­788 
285 
503 63 
11 
. . 440 
5 
132 
. 4 3 2 
178 
12 
7 70 
11 
58 
10 
. 225 
5 8 1 
. 140 57 
52 
94 
3 ia 18 
a 
1 
• 2 4 0 5 
7 4 8 
1 6 5 7 
9 7 7 1 5 7 
1 
. 6 8 0 
2 
6 
1 
4 
3 
145 
463 
529 
. 333 
104 
23 104 
2 0 9 
3 50 
6 
2a 
265 
628 
. a 
54 
86 
49 
6 1 7 
1 
117 
1 
2 
144 
4 70 
675 
733 608 
127 
. 614 
9 
. 3 
31 
, β 
, . . 1 
6 
1 
7 
69 
141 
44 
97 
95 16 
1 
a 
1 
GESTELL AUS GEBOGENEM HOLZ 
1 
59 
a 
92 
70 
θ 
4 
6 
4 
3 
. . 21159 
19 
35 104 
105 
92 
6 
. • 737 
222 
565 2 0 6 
21 
6 
, 354 
1 
SITZMOEBEL MIT GESTELL AUS HOLZ 
612 
6C2 
783 
579 5 3 1 
597 
164 
2 69 
300 
5 
1 3 
4 5 4 
111 
4 3 7 332 
144 
11 
6 
10 
91 
5 2 8 
988 120 
37 
10 
2 
8 
18 
5 814 
a 
6 015 3 4 9 
230 
37 
1 5 1 
9 
2 
1 
22 
44 
67 
. 50 
9 
9 
11 
4 
35 24 
7 
25 316 
. 35 260 
44 
U 1 7 
. 6
119 
183 
936 430 
94 
25 
472 
157 
273 
135 
. 660 
172 
105 
127 
273 
3 
4 
27 
3 
1 
. 2 
2 
î 2 2 54 
. 45 14 
. . . . • 
360 
34 
326 265 
6 
2 
59 
346 
61 
9 
139 
14 
1 
1 
1 F w r ·, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
U56 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
512 
73? 740 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 ! 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
JAPON HONG KONG 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 3 5 SIEGES 
0 0 1 
002 
0Ü3 
0 0 4 
U05 
022 
0 2 8 
0 3 0 
03? 034 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 4 1 SIEGES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 060 
062 
064 
0 6 6 
063 
2 ? 0 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102O 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 4 5 SIEGES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 046 
05 3 
060 0 6 ? 
064 
066 
2 2 0 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10?0 
1 0 ? 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 5 0 » ) SIEGES 
no i 
0 0 ? 
003 
0 0 4 005 
0?? 
028 
0 3 0 
03? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
10 1 
1 
1 
AVEC 
1 
2 
4 
3 
1 
16 
13 
3 
3 
3 
AVEC 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
13 
6 
7 
6 2 
AVEC 
1 
4 
1 
2 1 
1 
AVEC 
1 
28 
4 
Ì27 
1 
35 
73 
41 
215 
34 
59 30 
035 
131 9 0 4 
6 7 9 
277 
6 4 
161 
B A T I 
9 3 9 
6 1 1 
2 3 3 
7 2 9 
6B4 
326 
5 5 4 
119 
ιοί 
6 4 2 
40 6 
215 
71 
104 
966 
247 
718 
6 6 6 
24? 
6 
26 
BAT I 
510 
4 6 1 
3 6 9 
837 
0 4 2 
4 1 4 
62 
3 2 1 
237 
143 
29 
44 
174 
938 
22 
101 
138 
87 
1 2 1 
4 3 5 
10 
130 
10 
11 
633 
2 1 8 
4 6 5 
4 0 9 
0 1 8 
159 
. 609 
BAT I 
123 
262 
2 6 0 
311 
4 8 8 
80 
2 4 
38 
2 1 
120 
35 
15 
83 
0 0 7 
28 
2 7 3 
4 4 7 
113 
360 
33 
12 
25 
185 
4 4 6 
7 3 9 
4 4 5 
314 
65 
1 
230 
B A T I 
126 
758 
2 7 9 
0 0 9 
6 8 3 
5 29 
5 0 1 
645 
7 0 1 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
10 
. 1
4 6 
. 5
4 
2 8 8 0 
2 7 3 1 
149 
134 
53 
4 
11 
EN METAUX 
a 
6 6 0 
562 
1 0 5 1 
7 9 2 
45 
2 
2 
0 
87 
76 
, 186 
31 
5 
3 514 
3 0 6 5 
4 4 9 
44 2 
212 
1 
6 
12 
6 
1 
9 
. 26 
2 542 
2 332 
210 
189 
102 
. 20 
N e d e r l a n d 
13 
53 
1 
39 
. 22 
3 2 1 9 
2 7 6 8 
4 5 1 
375 
295 
. 77 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
COMMUNS, REMBOURRES 
6 6 6 
. 5 0 1 
902 
3 6 1 
24 
96 
7 
6 
42 
3 
3 
15 
2 
14 
2 6 4 5 
2 4 3 2 
213 
211 
175 
a 
2 
31 
663 
. 2 5 2 9 
2 0 6 
34 
6 4 
24 
2 0 
60 
"\ 
10 
3 
43 
3 8 6 8 
3 4 7 9 
3 8 8 
378 
294 
10 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
14 
3B 
11 
. 6
22 
B55 
0 3 0 
9 2 5 
8 5 0 
810 
22 
53 
1 0 1 
2 8 4 
166 
. 325 
170 
302 
85 
16 
0 1 6 
5 0 0 
4 0 4 
4 
32 
?0 
5?7 
9 6 6 
5 6 1 
5 4 0 
4 6 7 
5 
7 
EN BOIS NON COuRBE, NON REMBOURRES 
a 
2 4 3 
27 
2 2 5 
1 0 6 0 
60 
4 
26 
39 
97 
2 
. 54 8
267 
22 
. 25
10 
10 
7 
. . 1
3 
2 6 9 2 
1 559 
1 133 
l 072 
1 9 1 
7 
. 54 
158 
. 202 
105 
68 
23 
4 
2 
2 
6 
. a 
il 
. 38 
6 
4 
30 
14 
. 1 
1 
. 
704 
533 
172 
69 
37 
2 
. 102 
EN BOIS COURBE. 
, 46 
6 
36 
174 
8 
. 1 
. 5
a 
. 12
366 
6 
141 
136 
4 
163 
. U 
. 
1 1 1 9 
263 
856 
404 
15 
1 
4 5 Ì 
EN B O I S . 
a 
10 6 0 2 
2 2 5 
2 2 5 4 8 127 
4 1 0 
34 
35 
19 
69 
. 122
116 
8 7 
2 1 
. 1
. 5
. a 
7 32 
13 
3 76 
31 
90 
. . 1
6 7 9 
394 
285 68 
26 
1 
216 
11 
314 
. 4 5 7 
2 4 1 
15 
8 105 
13 
97 
6 
. 202 
5 2 2 
. 63 42 
36 
45 
110 
10 
1 
3 
• 2 3 0 4 
1 023 
1 2 8 0 
9 7 3 2 3 1 
2 
a 
3 0 6 
1 
2 
7 
3 
4 
4 1 
MON REMBOURRES 
2 
120 
a 
123 
109 
7 
11 
7 
5 
7 
. 1
i i | 
9 
2B 76 
55 
43 
10 
a 
• 762 
354 
4 0 8 186 
33 
10 
213 
REMBOURRES 
2 6 8 
a 
1 1 4 6 
2 0 8 6 4 2 3 
76 
42 
9 
18 
7 4 
11 7 8 8 
. 12 4 2 71 108 
4 9 6 
118 
257 
27 
1 
6 
2 
3 
3?9 
898 
130 
. 673 
?93 
46 168 
18? 
9 4 0 
?0 
42 
4 0 1 
085 
a 
. 65 
37 
27 
3 0 3 
a 
128 
4 
8 
817 
0 3 0 
7 8 7 
204 530 
147 
a 
4 3 6 
45 
92 
132 
a 
118 
34 
12 
28 
9 
9 7 35 
13 
44 263 
. 59 135 
23 
64 
23 
. 24 
2B0 
337 
8 0 3 555 
210 
50 
a 
283 
56? 
?56 
800 
a 
0 2 5 
534 
3 94 
340 
6 3 6 
Italia 
. . 110 
3 4 
. 4 
539 
3 7 0 1 6 9 
1 3 1 
1 7 
38 
• 
49 
4 
4 
2 4 7 
3 
. 1 
1 87 
? 
, . 3
8 
4 1 2 
305 
¿8Z 9 4 
1 
12 
1 
10 
50 
. 23 
. . 1
3 
1 
2 
12 
4β 
. . . . . 1 
. . 1 
• 166 
73 
93 
91 29 
1 
: 
36 
10 
6 198 
a 
42 20 
. . . 1
. 345 
48 297 232 
19 
3 
. 62
202 
110 
16 
242 
. 13
3 
4 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
220 
4 0 0 
4 4 8 
508 7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SITZMO 
0 0 2 
O0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 6 4 
70S 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
33 
29 
4 
2 
2 
1 
EBEL 
1 
1 
SITZMOEBEL 
BAMBUS 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
FAHRZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
UNO 
1 
3 1 
7 
6 
9 77 
56 
63 
1 6 9 
166 
700 
3 0 0 
15 
307 
218 
7 
208 
13 
7 
30 
40 
95 
9 6 5 
106 
358 
9 1 0 
166 
258 
1 
689 
France 
11 
10 
67 
6 
78 
4 9 
228 
101 
4 
113 
76 
a 
3 
5 
1 
49 
338 
3 6 4 
954 
376 
2 3 6 
6 
572 
AUS KORBWEIDE* 
90 
101 
16 
1 2 5 
5 
42 
425 
187 
2 56 
15 
35 
110 
447 
335 
112 4 7 9 
11 
163 
4 6 9 
79 
18 
7 
88 
1 
14 
2 
30 
76 
5 
16 
3 4 1 
191 
150 
17 
1 
24 
108 
1000 
Belg.­Lux. 
22 
2 
18 
1 
305 
2 
6 
21 
2 
2 6 
. 
• 
2 1 7 0 
1 7 2 6 
4 4 4 
10 5 
73 
4 
3 3 5 
kg 
N e d e r l a n d 
219 
7 
39 
39 
2 5 7 
16 
4 
171 
109 
4 
162 
1 
i 
i 
13 6 5 5 12 196 
1 4 5 8 
7 3 3 
6 4 3 
168 
1 
5 5 7 
.STUHLROHR,BAMBUS 
16 
4 
1 
17 
1 
13 
5 
. 1 
59 
21 
38 
19 
i 16 
8 
6 
4 
2 
3 
171 
109 
57 
7 
6 
3 8 0 
18 
362 
177 
3 
13 
172 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 6 7 
3B 
83 
26 
67 
189 
1 
2 
33 
1 
44 
1 
27 
. 94 
6 2 0 0 
4 245 
1 955 
1 6 5 4 
1 193 
76 
2 24 
OD.AEHNL. 
2 
67 
. 32 
1 
8 
24B 
35 
94 
3 
28 
85 
6 26 
102 
524 
262 
6 
116 
146 
Italia 
2 
3 
, e 10 
ï a 
a 
. , 
2 
2 
1 
. • 
602 
5 5 ; 
41 
42 
21 
4 
1 
STOFFEN 
1 
. 1 
, 1 
E 
. 24 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
9 4 0 1 . 6 0 SIEGES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
042 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 6 4 
7 7 0 8 
2 
41 
3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
38 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
2 Í 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS KORBWEIDEN, STUHLROHR, 
AEHNL 
168 
6 3 2 
343 
2 0 8 
401 
103 
16 
58 
8 
254 
11 
67 
9 0 
20 
7 
34 
11 
11 
5 
4 6 7 
752 
7 1 7 
628 
4 4 2 
11 
76 
­
1 
? 
1 
6 
5 
AUS HOLZ FUER 
UGE 
3 
1 
6 
4 
2 
1 
190 
3 00 
106 
575 
210 
26 
73 119 
715 
73 
102 
105 
6 2 4 
383 
240 
9 4 9 
2 3 0 
2 
2 90 
1 
2 
1 
6 0 2 
2 8 6 
880 
179 
31 
13 
17 
5 
2 4 7 
5 
50 
7 9 
7 
2 
13 
7 
2 
462 
948 
535 
505 
363 
1 
2 9 
103 
36 
118 
95 
3 
a 
1 
3 
1 
12 
1 
13 
5 
. • 
3 9 0 
351 
39 
20 
7 
19 
12 
28 
149 
18 
14 
2 
11 
1 
1 
, . 6 
, 2 
12 
1 
1 
1 
271 
2 0 7 
65 
38 
28 
4 
23 
ANDERE SITZMOEBEL ALS 
127 
635 
113 
. a 
262 
a 
. 
140 
375 
265 
2 6 5 
1 
. 
T E I L E AUS ANOEREN STOFFE 
ALS SOLCHE FUER LUFTFAHR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 
1 
5 
3 
0 4 3 
9 5 9 
7 8 8 
6 8 6 
694 
112 
73 
2?8 
5 
49 
76 
?7 
131 
345 
03 
1 
2 
425 
2 0 9 
937 
259 
4 
4 
. . 18 
5 
177 
45 
58 
6 0 
149 
7 
. 2 
. 73 
a 
355 
2 7 4 
80 
7 
5 
73 
74 
56 
1 7 3 7 
34 
a 
, . 3 5 4 
a 
87 
105 
2 4 6 0 
1 9 0 2 
558 
360 
6 
198 
43 
2 
20 
109 
3 
1 
30 
2 
3 
3 
. . 3 
. 2 
8 
4 
2 33 
173 
60 
51 
38 
6 
3 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
INDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 7 0 S I E G E : 
10 0 0 1 
61 
; 
2 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
2 0 4 2 
4 
, 
4 
1 
• 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 1 1 0 0 0 
72 1 0 1 0 
18 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 1 0 4 0 
SOLCHE FUER L U F T ­
47 
117 
46 
. 56 
26 
71 
116 
9 3 2 
a 
15 
1 4 3 6 
267 
1 1 6 9 
1 149 
217 
2 
19 
1 
5' 
16 
23 
6 
16 
16 
■j ALS HOLZ FUER ANDERE SITZMOEBEL 
ZEUGE 
2 542 
. 177 
1 840 
19 
45 
19 
I 1 
5 
. 4 
3 
1 3 9 
4 1 9 
701 
4 1 
20 
4 
100 
3 
. 14 
114 
125 
109 
4 0 2 
a 
3 375 
38 
4 1 
127 
26 
63 
13 
. 166 
93 
23 
15 
1 
S I M I L Ä 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
73 
63 
9 
7 
6 
1 
3 6 9 
237 
57 
297 
1 1 9 
524 
392 
12 
2 4 6 
115 
11 
295 
42 
20 
120 
2 1 
123 
3 4 1 
855 
4 8 6 
716 
4 3 1 
4 6 0 
1 3 1 1 
EN R O T I N . 
1 
1 
. AUT 
1RES 
2 
5 
3 
13 
12 
1 
1 
1 
9 4 0 1 . 8 1 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
1 0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
î 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
1 
1 
9 4 0 1 . 8 9 PARTIES DE 
AERODYNES 
Γ 0 0 1 
i 0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
> 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
03 8 
0 4 2 
Γ 0 4 8 
0 6 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
2 
1 
6 
2 
113 
165 
30 
2 1 7 
17 
4 2 
4 1 7 
139 
?0? 
13 
75 
1?8 
593 
525 
0 6 6 
4 8 6 
24 
225 
3 5 5 
France 
22 
2 1 
1 
OSI 
»ES QU'EN 
2 3 7 
320 
6 0 2 
4 5 5 
4 5 2 
2 9 1 
56 
94 
20 
7 1 4 
33 
86 
63 
16 
11 
22 
34 
29 
10 
574 
0 6 9 
505 
4 2 1 
187 
24 
6 1 
2 
4 
2 
11 
10 
1 
1 
1 
SIEGES EN 
228 
4 3 2 
96 
2B3 
307 
48 
112 
76 
8 1 3 
37 
57 
4 0 
562 
3 4 7 
2 1 4 
0 7 3 
2 4 8 
3 
139 
1 
1 
SIEGES EN 
6 1 6 
394 
5 3 9 
213 
6 0 0 
157 
109 
246 
12 
122 
147 
32 
103 
538 
63 
1 
2 2 9 
3 0 
. 155 
35 
9 1 
155 
3 
96 
47 
. . 16 
13 
7 
2 1 
■ 
6 0 9 
209 
400 
966 
7 4 0 
20 
4 1 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
76 
6 
1 
27 
1 
268 
4 
3 
18 
. 3 
3 
3 
a 
, a 
• 
4 5 0 2 
3 9 4 3 
5 5 9 
260 
2 1 1 
7 
292 
ER, BAMBOU OU 
9Θ 
18 
6 
138 
2 
10 
3 
26 
6 1 
3 
a 
30 
4 0 8 
259 
149 
20 
3 
4 0 
89 
a 
30 
11 
2 
a 
19 
1 
16 
6 
a 
a 
1 
88 
44 
44 
20 
1 
2 
21 
R O T I N , OSIER 
a 
2 4 1 
517 
8 8 3 
957 
252 
45 
56 
8 
6 8 7 
22 
62 
55 
5 
1 
11 
2 1 
9 
1 
840 
59 8 
242 
217 
06? 
3 
?2 
BOI : 
112 
. 733 
169 
1 
. . 143 
. a 
• 
162 
0 1 4 
148 
148 
2 
, • 
124 
a 
61 
2 8 8 
2 5 8 
4 
. . 1 
16 
1 
12 
a 
11 
a 
2 
. . • 
733 
732 
5 1 
36 
2 1 
. 15 
, AUTRES 
77 
, 67 
154 
28 
1 
5 
. a 
37 
. * 
3 7 6 
327 
4 9 
13 
8 
. 37 
N e d e r l a n d 
5 2 0 
38 
1 
45 
38 
165 
17 
4 
126 
51 
7 
229 
4 
1 
3 
. 2 
27 5 4 9 
25 3 9 7 
2 152 
1 5 4 7 
1 4 3 0 
2 4 1 
1 3 6 4 
MATIERES 
10 
■ 
10 
9 
10 
2 
182 
75 
36 
7 
■ 
13 
362 
29 
332 
195 
11 
20 
117 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
18 
12 
5 
4 
4 
5 3 4 
1 5 3 
54 
55 
39 
a 
2 1 6 
2 
6 
17 
1 
63 
9 
■ 
106 
. 1 2 1 
0 3 2 
7 3 5 
2 9 7 
8 7 4 
0 1 4 
182 
2 4 1 
Italia 
10 
5 
1 
15 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
lô 
6 
4 
a 
• 
6 4 9 
5 7 1 
78 
69 
36 
10 
• 
S I M I L A I R E S 
3 
117 
. 68 
4 
11 
2 2 8 
22 
81 
3 
64 
80 
6 9 1 
188 
5 0 3 
2 4 7 
8 
147 
1 0 9 
2 
. 3 
. 1 
• 3 
. IB 
• 11 
4 
44 
5 
38 
4 
1 
16 
19 
, BAMBOU OU MATIERES 
22 
7 0 
. 160 
4 4 
17 
10 
2 0 
6 
2 
. 1 
4 
■ 
2 
7 
3 
4 
1 
383 
2 9 7 
86 
67 
48 
6 
14 
QUE POUR 
53 
1 1 3 
. 1 3 3 0 
4 5 
. 1 
. 243 
. 4 5 
4 0 
I 8 7 9 
1 5 4 1 
3 3 7 
2 5 0 
6 
. 87 
AUTRES MATIERES QU'EN 
. 7 9 2 
17 4 
908 
2 6 2 
11 
6 
1 
. 49 
7 
a 
100 
13 
1 9 7 0 
. 1 2 5 
3 170 
4 1 
77 
33 
. 12 
3 
13 
. 3 
3 
155 
3 8 1 
■ 
838 
59 
3 1 
8 
1 0 1 
. 5 
1 
20 
■ 
2 5 5 
73 
9 
19 
• 193 
10 
1 
18 
. 6 
6 
6 
. . 8 
. 6 
16 
8 
3 8 7 
2 9 4 
9 3 
7 1 
4 1 
14 
8 
AERODYNES 
1 
BOIS 
2 
9 1 
2 07 
29 
. 65 
4 6 
106 
75 
390 
. 12 
­
0 3 2 
392 
6 4 0 
6 2 2 
2 3 1 
3 
15 
, NON 
2 4 2 
1 9 6 
2 4 0 
■ 
233 
32 
56 
140 
. 63 
122 
12 
a 
2 6 2 
63 
18 
■ 
5 
1 2 4 
• 8 
. • 5 
3 
4 
3 
4 
. . 2 
4 
■ 
• 
1 8 1 
148 
33 
3 0 
15 
1 
2 
7 
. ■ 
66 
■ 
. . 1 
37 
■ 
■ 
• Ψ, 
4 0 
40 
l 
■ 
■ 
POUR 
2 4 9 
25 
. 2 97 
• 6 
6 
4 
. 2 
4 
• . 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 2 
0 6 4 066 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
MEDIZ 
K I P P ­
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
15 
1 
1 
20 
43 50 
21 
14 
10 
5 4 4 
168 
3 7 6 
132 
565 
34 
210 
France 
. 1
8 
. • 5 1 4 3 
4 8 8 0 
263 
262 
32 
. 1
1000 
Belg.­Lux. 
43 4S 
; . . 4 756 
4 577 
179 
86 
71 
. 92 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
5 
14 
10 
1 605 
1 3 0 6 
295 
274 
141 
11 
14 
­CHIRURG.MOEBEL. DENTALSTUEHLE U.DGL 
SCHWENK­U HEBEVORRICHTUNG. 
DENTALSTUEHLE UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 C03 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
042 0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
BETTE! 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MEDI 
1 
38 
7 10 
185 
119 6 
3 
13 3 
46 
1 8 0 
6 1 7 
3 5 7 
2 6 1 
258 
14 
3 
1 2 
68 
78 
. . 13 
. 17
107 
3 0 ' 
168 
139 
139 
1 
• 
27 
. 1
22 
10 3 
. . 1
1 
37 
103 
61 
43 
42 
3 
1 
Ζ . ­CHIRURG.MOEBEL 
57 
25 
35 4 9 1 
115 4 9 
20 
34 
3 
53 13 
73 
31 
0 1 0 
7 2 3 
2 89 
282 172 
5 
i 
1 154 
62 4 
19 
4 
. 4 
a 
18 
17 
285 
2 1 8 
68 
67 3 1 
■ 
30 
a 
16 145 
15 30 
a 
1 
a 
1 
. 19
4 
262 
2 0 6 
56 
56 33 
• 
MOEBEL. T E I L E DAVON 
AUS 
6 
1 
8 
8 
UNEDLEN METALLEN 
267 
503 
1 3 1 
2 0 7 
332 
20 34 
11 
13 34 
141 
62 
21 
821 
4 4 1 
3 6 1 
2 76 
123 
105 
2 9 6 
1 302 
359 
229 
3 2 1 
5 
1 
. 1 3 9 
17 
16 
2 3 8 7 
2 185 
2 0 2 
170 
30 
32 
108 
a 
7 4 8 
2 2 5 
33 
. 11
. a 
. 1
4 
3 
1 1 3 4 
1 1 1 4 
2 0 
13 
12 
7 
AUSGERÜSTETE ZEICHENTISCHE 
1 
l 
6 2 9 
35 65 
84 
98 
2 54 
97 16 
4 9 7 
113 385 
382 
3 62 
3 
. 4 2 
20 
58 
. 9 16 
112 
84 28 
2B 
11 
• 
57 
. 60
22 
32 
12 
1 
• 186 
172 14 
14 
14 
• 
SCHREIBTISCHE UND BUEROMOEBEL AUS CA.BOCM HOCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 00 5 
0 2 2 
0 2 8 
034 
0 3 6 
0 3 8 040 
0 4 2 
4 0 0 
1 
1 
805 
4 2 3 
365 
6 8 8 5 76 
2 1 6 
3 
14 
22 
9 5 
22 
17 
a 
33 
263 
8 2 6 379 
152 
. 1
15 
. 5
21 
7 
210 
. 882 
432 110 
11 
, . 2
» . . 1
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
a 
a 
2 
• 4 6 0 9 
4 0 1 0 
5 9 9 
4 7 6 
307 
23 
9 9 
.M .MECHAN. T E I L E DAVON 
9 
5 
. 48 
11 
a 
. . . . 5
T9 
72 
7 
7 
1 
• 
1 
1 
. 1 6 1
6 10 
. 19 
. 4 0 
. 15 
2 
2 6 1 
169 
92 
9 0 6 9 
1 
16 
1 9 1 
. 5 8 9
12 
10 1 
. 4 1 
a 
4 1 
. 677 
609 
66 
27 
17 
4 1 
1 
1 7 
. 20 1 
. , 2
20 
28 
82 28 
54 
52 
1 
2 
15 
20 
18 
32 4 
1 
10 
3 
7 13 
20 
7 
154 
85 
69 
65 38 
4 
83 
14 
4 0 5 4 
. 58
16 1 
6 
7 33 
. . • 4 2 9 4 
4 209 
86 
63 
62 
23 
Italia 
431 
395 
36 
32 
14 
. 4
1 
. a 
27 
. 4
3 
. . 8
3 
46 
28 
18 
18 
Β 
• 
11 
3 
a 31 
a 
1 
. . . 1
i 1 
48 
45 
4 
4 1 
• 
6 0 
2 
27 
34 
. a 
. . 1
i . 2
1 2 9 
124 
5 
3 
2 
2 
AUS UNEDLEN HETALLEN 
3 4 9 
31 
. 37 
6 
63 
2 
• 
4 9 5 
4 2 4 72 
69 
6 9 
3 
UNEOLEN 
3 1 4 
380 
. 403 37 
31 
3 
3 
1 
1 
. 1
4 
411 
. 3
. 2 
173 
85 
• 
661 
416 265 
265 
2 62 
• 
12 
23 
17 6 
6 
6 
• 
« T A L L E N B I S 
170 
10 
2 20 
. 50
21 
. 10
4 
8 
. a 
4 
111 
27 
1 Κ 
NIMEXE 
V i t , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C'6? 
C 64 0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6?4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 4 0 2 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
13 
1 1 
31 
37 29 
66 
20 
16 
108 
362 
746 
555 
814 
?6 
163 
MOBILIER MEDICO­
France 
3 
3 
. , 15 
. • 338 
136 
20? 
202 
74 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
37 ?9 
?9 
. • 5 5 4 7 
5 3 0 6 
2 4 1 
174 
126 
a 
67 
N e d e r l a n d 
22 
. 1 0 
20 
17 
1 9 2 5 
1 4 3 3 4 9 2 
4 5 2 
1 6 6 
18 
22 
CHIRURGICAL ET SES PARTIES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
. 12 
i 
3 6 9 7 2 916 
7 8 1 6 9 9 
4 2 5 10 
7? 
9 4 0 2 . 1 0 FAUTEUILS DE DENTISTES ET S I M I L LEURS PARTIES 
0 0 1 
00? 0P3 
0C4 
005 0?? 
U3Ü 
04? 06? 
4 3 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10?0 
10?1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
ESPAGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
33? 
?5 59 
151 
663 31 
23 
27 U 
3?4 
35? 
0 1 ? 
? 3 0 
7 8 1 
7 7 0 
63 
U 
9 4 0 2 . 9 0 MOBILIER MEDICO­
001 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 022 
0 ? 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 0 3 8 
40C 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10?0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
AUTRE: 
1 
3 
2 
201 
54 
108 7 1 6 
283 55 
37 
2 3 5 
20 
159 53 
2 84 
61 
231 
360 
9 2 2 
9 1 3 5 5 8 
8 
1 
1 
5 10 
6 4 3 
4 5 1 2 
1 
26 1 
133 
201 
477 
109 
368 
3 6 7 
7 
1 
136 
. 2
103 
52 4 
. . 4
10 
67 
430 
343 
86 
82 
5 
4 
1 2 9 15 
2 7 7 
55 2 
4 
. , 1 
11 
4 0 6 
476 
20 20 
7 
4 
5 47 
105 6 
1 
6 
154 
60 
391 
161 
?30 ??4 
7 
6 
Italia 
, . . . ­
6 0 1 
571 
30 28 
23 
2 
13 
a 
1 2 8 
17 
17 
1 
26 
13 
2 1 8 141 
il 37 
CHIRURGICAL SF FAUTEUILS OE DENTISTES 
a 
8 
4 597 
161 14 
31 
29 
1 
18 
72 
32 
9 6 0 
770 
199 
198 92 
1 
120 
a 
52 4 0 5 
3 9 7 
a 3 
4 4 
47 
7 
669 
6 1 5 
74 
73 18 
1 
MEUBLES ET LEURS PARTIES 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0C4 
OC 5 
0?? 0 3 0 
034 
0 3 6 0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 2 : 
001 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
03T 
0 3 6 0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 3 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 0"5 
0 2 2 
023 
034 
0 3 6 
0 3 8 040 
0 4 2 
40C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
TABLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
5 
5 
312 
342 
526 
050 
3 6 9 
39 4 3 
11 19 22 
109 
37 
23 
9 4 7 
6 1 8 
329 
2 5 8 
141 
70 
A DESSIN 
1 
5 9 4 
52 52 
15? 
110 
? 3 9 
190 16 
4?4 
9 5 9 4 6 3 
46? 
4 4 0 
1 
1 
1 
INON 
BUREAUX ET MEUBLES DE DE HAUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
1 
1 
5 4 6 
535 
1 6 0 
305 645 
?46 
12 
26 
29 
20 10 
15 
52 
204 
80 8 
278 
2 4 4 
5 19 
4 
1 
104 
10 
17 
6 9 4 
53 3 
161 
135 
3 0 
26 
149 
. 5 5 8
170 
52 
. 27 
. . . 2
2 
8 
9 7 0 
929 
4 1 
30 
28 
10 
9 
7 
a 57? 
14 
18 
1 1?0 
110 
85 
6 
9 4 8 
60? 
346 
344 ?49 
? 
ï ? 1 ; 
5 6 1 
14 
17 
1 
10 
1 
25 
7 7 3 
7 1 3 60 
35 
?9 
?5 
E Q U I P E E S ) , EN METAUX 
, 6 
2 35 
60 
42 16 
164 
102 62 
6? 
45 
• 
52 
a 47 
43 
32 
10 
3 
189 
174 15 
15 
15 
. 
?38 
46 
63 14 
53 
? 
4 ? 1 
361 59 
56 57 
I 
22 
37 
52 
69 15 
5 83 
19 
25 4 9 
72 
13 
4 6 9 
180 
2 8 9 
2 8 5 196 
4 
85 
13 
2 1 4 0 
79 
16 
1 7 
7 
21 
. . 
2 3 7 6 
2 3 1 7 59 
53 
52 
6 
EOMMUNS 
293 
3 
4 
171 
143 
6 2 2 3 0 0 322 
32? 
318 
50 
? 
142 
a 
1 
. . 2
8 
3 
2 0 6 
193 14 
13 
3 
64 
1 20 
41 
i 
. 1
3 
3 
1 3 4 
126 
8 5 
2 
3 
11 
11 
5 
. 
28 
22 
5 
5 
5 
BUREAU EN METAUX COMMUNS, ENVIRON 80CM 
. 35 
? 5 0 
Θ64 389 
186 
a 1 
?3 
ιό 14 
?7 
173 
a 
694 
4 4 0 
106 
10 
. . 1 
. . 2
1 9 0 
4 9 0 
464 
109 
?6 
1? 
4 
? 
1 
i 10 
120 
10 
2 3 6 
4 1 
21 
21 
3 
19 
. 13
63 
37 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
107 
859 338 
333 
275 
1 
4 
BUEROSCHRAENKE METALLEN. UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BUERO 
UNEDL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
3 2 0 
4 3 6 
252 302 
151 
34 8 
11 
60 
108 
10 
7 1 7 
4 6 1 
2 5 6 
83 
54 
109 
108 
60 
France 
1 
1 
713 
502 211 
206 
177 
1 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
1 6 4 9 
1 6 3 4 15 
15 
13 
• 
erland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 182 
1 135 47 
47 
40 
• 
5 1 3 
*s 63 
44 
. • 
I ta l ia 
140 
136 2 
2 
1 
. ­
KI7 TUEREN OOER ROLLAEDEN, AUS UNEDLEN CA.80CM HOCH 
. 244 
54 115 
115 
3 
2 
. 106 
1 
653 
532 
121 
13 
5 
109 
108 
SCHRAFNKE MIT SÇHUE EN METALLEN, UEBER 
2 
2 
4 6 8 
9 0 
3 54 
990 
390 
2 7 3 
9 30 
9 
53 
6 8 5 
2 9 0 
3 9 6 
3ae 
3 2 9 
1 
7 
1 
1 
. 29 
32 
7 3 1 
357 
8C 
. 24 
39 
297 
145 
14E 
146 
101 
1 
1 
101 
a 
152 56 
11 
6 4 
1 
a 
­3 3 1 
3 2 1 
10 
10 
10 
. . • 
196 
185 
. 1 2 6 
10 
18 4 
1 59 
a 
3 
6 2 0 
517 
103 
44 
24 
. . 59 
19 
7 
46 
l ì 7 
5 
1 
. 6
102 
82 
20 
19 
13 
. . 1
LADEN IZ .B .KARTEISCHRAENKE) CA.80CM HOCH 
2 6 7 
. 2 3 1
75 
31 
87 
• 8 
• 
3 
7 1 1 6 0 4 
1 0 8 
1 0 5 
97 
3 
14 
60 
109 
87 
2 7 4 
184 
90 
9 0 
90 
. • 
ANDERE BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN ALS 
CA. BOCM HOCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
ANDER Z I N I S 
1 
2 
2 
ΟΗ­ΗΗΗΙ 
BUEROMOEBEL 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 732 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
7 
2 
11 4 
2 
34 
2 9 
4 
4 
3 
MOEBELTEILE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 00 5 
0 2 2 
1 1 
5 5 1 
164 
3 5 1 
113 
2 07 
227 
12 
23 
24 24 
3 9 
63 
836 
4 0 6 
433 
385 
315 
1 
46 
46 
56 
208 
98 
: . 7
1 9 
. 12 
44C 
407 
33 
35 
21 
EL AUS UNEDLE lURGISCHE MOE 
936 
6 7 5 
936 
846 3 98 
529 
8 
4 9 
112 
112 
365 
3 5 1 
3 4 7 2 7 1 
23 
90 
35 
118 
69 
94 193 
53 
1 
7 2 4 
891 
834 
4 5 6 
753 125 
69 
2 50 
AUS 
7 9 0 
308 
4 4 6 
598 763 
243 
5 
5 1 
13 
12 
162 
301 
022 813 
55 
1 
4 
31 
. 5< 
20·; 
23 193 
a 
1 
13 
6S 
2 3 5 
2 2 1 
5 7 3 
6 0 
94 
. 6 
4 1 
28 
2 
1 2 3 2 
1 0 8 9 
143 
1 0 7 
105 
1 
34 
Berryä.. 
8 7 4 
965 
1 7 0 5 5 6 9 
53 
19 
17 
26 
26 23 
. 32
1 
26 
. 17 142 
4E 
■ 
16 
3 
1 
1 6 6 4 3 6 7 
29E 
86 E 
4 1 1 3 
2 54 
7 3 5 1 8 6 
382 143 1 1 9 3 
6 9 
14 6 1 
UNEDLEN 
2 o : 
2 : 
24" 5 1 ! 
­
METALLEN 
5 5 1 
. 2 5 3 
2 4 7 73 
1 8 4 
67 
129 
. 184 
46 
63 
, 2 
5 4 
11 2 
525 
4 2 7 
99 
87 
79 
12 
28 
1 64 
. 2
15 
1 2 
8 
124 
94 
30 
27 
19 
. 3
4 
2 
11 
9 
2 
2 
2 
. . • 
, AUS 
159 
26 
75 
. 4 
. 3 
9 
3 
279 
259 
20 
20 
16 
. • 
SCHRAENKE. UEBER 
55 
5 
65 
. 3
37 
1 
1 
. 3
a 
36 
2 0 6 
128 
78 
78 
42 
■ 
KEINE SITZMOEBE ZEICHENTISCHE 
1 4 0 
l 8 0 0 
4 2 5 9 2 8 5 
2 8 5 
1 
4 
18 
84 
27 
47 
77 3 
20 
58 
28 
72 
. 12 12 
2 
• 
7 2 3 0 
6 4 8 3 
748 
588 
4 5 7 2 
a 
158 
27 
546 
a 
1 0 6 9 1 1 1 
22 
1 
1 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
1 
720 
710 
6 5 1 
. 7 3 1
73 
6 
39 
43 
17 
255 
9 7 9 
136 31 
2 
. 7
. 52 22 
. ­480 
812 
668 
6 5 6 
524 1 
. 12
205 
59 
148 
. 0 8 4 
26 
194 
4 
9 
148 
28 
11 
7 
14 7 
. 11 
4 3 5 
355 
80 
80 
68 
• 
D O E S " ' " 
252 
3 
6 9 
860 
. 63 
. 2
1 11 
7 
90 
35 21 
1 
5 
. . 91 
. • 1 4 3 1 
1 185 
296 
291 
247 
. 5
7 
. 22 
35 
8 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 4 0 3 . 3 3 AHRMOJ 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 0 3 0 
0 3 6 
062 
2 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
­ A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
154 
713 4 4 2 
4 3 9 
353 
1 
3 
1000 D O L L A R S 
France 
1 
1 
RES DE BUREAUX, X COMMUNS, PLUS 
1 
1 
2 0 5 
3 1 9 
189 3 0 7 
132 
34 10 
11 
20 
37 
24 
310 
151 
159 
101 
59 
37 
37 20 
9 4 0 3 . 3 5 A R M O . R E S o D U U R E A U X 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
9 4 0 3 . 3 9 MEUBLES DE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
, 4 0 3 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 30 
032 0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 2 
04 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 732 
740 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
D ' E N V I 
1 
2 
2 
3B1 
346ί 
352 
4 8 9 
25? 
11 
38 
10 
105 
0 5 8 
6 2 3 
4 3 5 
4 2 9 
3 1 9 
1 
4 
^ N R E 
4 3 6 
1 6 0 
312 
113 
166 
2 3 4 
12 
31 
30 
28 
1 Í 6 
6 9 1 
2 0 9 
4 8 2 
4 6 5 
3 3 9 2 
16 
ES EN META O­CHIRURGI 
BUREAU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
­ALGERIE 
ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 4 0 3 . 4 5 PARTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
2 
5 
2 
9 5 
2 
3 0 
2 5 
5 
4 
3 
ES OE 
1 
1 
552 
4 3 1 
886 
4 2 0 3 1 7 
6 2 3 
25 
166 
155 
195 
4 4 9 
176 
2 6 4 266 
23 
57 
17 
73 
22 2 1 1 315 
58 
13 
747 
6 0 6 
142 
8 9 4 
65B 81 
23 
150 
1 
1 
1 
loCH 
. ÍLÍ0 
3 
3 1 
10 
9 
1 
1 
Belg.­Lux. 
812 
5 3 8 2 7 4 
2 7 1 
2 2 8 
a 
3 
1 432 
1 4 1 ' 1< 
I e 
13 
A PORTES. A 0 ' ENV IRON 80 
. 150 
3 1 150 
108 
4 
a 
3 
_ 37 
3 
4 9 8 
4 4 0 
58 
20 
8 
37 
37 
■ 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 1 5 
1 2 5 3 6 1 
6 1 
46 
1 
• VOLETS OU A CM DE HAUT 
87 1 0 1 
12: 51 
E 
1 
E 
1 
. . ­2 8C 
267 
1 6 6 
97 
6 
1 6 2 
1 
1 9 
3 
4 2 1 
3 6 9 
14 
14 
12 
a 
. 
33 
2 2 
a 
19 
e'lNV?RON'80C­HA SD¡U8UT 
a 
16 
32 
007 
4 5 8 
117 
. 33
1 
76 
7 4 9 
514 
2 3 6 
233 
155 
1 
1 
HETAUX 
3E HAUT 
23 
36 
2 0 4 
71 
7 
. 8
1 10 
20 
3 8 1 
3 3 5 
4 6 
46 
26 
• 
2 5 Í 
, 
15 
4 4 
2 0 9
95 
2( 
65 
U 
a 
. 
1 4 4 
1 
5 1 
a 
2 
1 
4 1 
6 7 2 2 6 1 
5 8 6 2 0 3 
86 57 
85 56 
7 7 
ί 
4 9 4 
4 0 7 
87 
87 
65 
a 
• 
I t a l ia 
1 0 1 
1 0 1 
CLAPETS, EN 
13 
3 
37 
. 10
9 
. 5
1 
a 
18 
97 
63 
34 
33 
15 
a 
a 
1 
14 
F I C H I E R S . EN 
COMMUNS. AUTRES QUE 
215 
, 
57 
1 2 1 
196 
51É 
56 
2 1 9 
4 7 
7 9 
. 8 
Τ 6 1 5 
8 3 
6 8 
1 100 5 6 1 
9 86 4 4 4 
114 1 1 7 
1 0 1 113 
95 9 6 2 
12 4 
fflfSNIK 
545 
315 
200 9 8 9 
9 9 
3 
18 
50 
. 56 
306 
19 168 
. 1
. 7 
22 
64 2 3 5 
53 
152 
0 4 9 
103 
0 1 9 
54 8 76 
23 
8 
8 0 4 1 4 9 
, 1 3 3 8 l 0 4 1 
1 7 8 4 3 6 9 7 893 3 9 3 
4 5 2 6 7 
3 
6 
19 
57 
2 9 
27 5 9 
19 53 42 5 
, 2 2 24 
ί 1 1 
16 
a 
10 27 
27 19 
3 2 
13 
4 8 0 3 6 2 5 4 
4 5 2 2 5 5 7 7 
2 82 6 7 7 
2 2 1 585 
142 4 5 4 
3 2 
4 
a 
9 0 
MEUBLES EN METAUX COMMUN 
527 
5 6 1 
363 
332 
6 4 6 
157 
a 
151 
11 
294 
4 7 5 
7 
3 5 7 3 0 
19 
3 82 
a 
181 8 2 4 
108 2 2 0 
74 36 
17 
66 
13 
14 
117 
88 
29 
28 
14 
a 
1 
93 
. 34 
1 0 6 
a 
6 
a 
3 
8 
10 
2 5 9 
2 3 2 
2 7 
27 
17 
. • 
ARMOIRES, 
45 
5 
7 0 
, 12 
45 
. 1
a 
3 
. 55
2 37 
132 
1 0 5 
1 0 5 
5 0 
• 
MOBIL 
MEUBLE 
1 
1 
2 
1 
a 
5 
2 
2 
2 
3 50 
543 
472 
a 
0 4 2 
1 4 6 
19 
1 5 7 
58 
129 
3 1 0 
7 1 3 
1 1 4 
3 1 
1 
. 3
a 
100 
32 
a 
. 
2 2 4 
4 0 7 
8 1 7 
8 1 1 
4 9 3 
a 
. 6
131 
28 
140 
. 6 4 3 
24 
1 1 9 
11 
10 
172 
. 25 
12 
10 
16 
9 
. 27 
4 1 2 
312 
100 
1 0 0 
7 2 
. • 
ER 
; DE 
2 4 9 
5 
58 
7 3 9 
a 
66 
a 
4 
4 
9 
10 
71 
59 
20 
. . 5
. , 10
2 
. . 
1 3 1 4 
1 0 5 1 
263 
2 5 8 
2 1 6 
. 5
9 
. 21
33 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar-Dezember 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
5 
10 
133 
32 
2 0 6 
5? 
1?5 
41 
23 
3 0 1 
4?5 
678 
8 7 1 
6 7 ? 
7 
Janvier-Décembre 
F rance 
1 
10 
1 
53 
. 6 0 
. 1
120 
988 
133 
133 
72 
Belg.-
1 
1 
SCHLAFZIMMERMOEBEL AUS HOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
11 
49 
1 
1 
1 
3 
73 
63 
9 
2 
6 
3 4 8 
5 5 4 
548 
6 0 1 
6 7 6 
31 
77 
127 
166 
77 
194 
134 
7 3 6 
75 
733 
267 
236 
526 
477 
35B 
187 
929 
256 
557 
5 50 
7 
6 9 3 
10 
18 
1 
33 
30 
3 
1 
2 
704 
43 
2 2 9 
395 
24 
26 
23 
79 
9 
. 92 
898 
6 
7 0 6 
215 
106 
509 
533 
6 1 1 
3 7 1 
239 
156 
143 
5 
076 
E S S - UNO WOHNZIMMERMOEBEL 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
664 
7 1 2 
7 2 0 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
35 
3 
22 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
87 
66 
2 0 
10 
5 
10 
8 1 0 
9 2 9 
2 7 5 
818 
9 8 5 
107 
1 3 4 
5 0 9 
6 5 0 
792 
106 
112 
4 1 
9 2 8 
8 6 2 
5 1 
032 
380 
372 
8 0 9 
5 2 8 
9 7 
6 
26 
7 
178 
12 
14 
1 1 8 
7 1 7 
814 
9 0 3 
265 
798 
190 
1 
4 4 6 
28 
12 
2 
48 
43 
5 
2 
1 
2 
0 9 1 
2 4 1 
027 
7 7 7 
904 
14 
43 
28 
4 8 3 
20 
8 
846 
2 7 4 
2 1 
3 76 
685 
154 
2 8 0 
84 8 
17 
2 
1 
93 
2 
1 
21 
2 7 4 
136 
136 
632 
4 7 1 
32 
4 7 4 
KUECHENMOEBEL AUS HOLZ 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 
3 2 
3 
2 
42 
38 
4 
3 
398 
996 
0 1 9 
0 3 8 
0 4 6 
43 
139 
26 
35 
32 
82 
593 
463 
4 2 7 
29 
32 
3 3 6 
133 
13 
6 
923 
5 0 1 
4 2 4 
9 8 1 
2 5 9 
12 
6 
4 3 3 
8 
2 
12 
11 
4 2 8 
7 0 8 
083 
65 5 
16 
2 
11 
2 
11 
72 
7 
7 
1 
a 
3 
, . 1
-
012 
874 
138 
120 
30 
6 
6 
12 
6 
8 
7 
AuS 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
7 
10 
9 
1000 
Lux. 
ΐ 3 
11 
6 
. . • 
338 
124 
2 1 4 
212 
2 04 
2 
125 
. 4 7 5 
934 
90 
1 
3 
16 
2 
4 
, 1
14 
. 4 2 9 
. 6
11 
I B I 
2 6 1 
576 
6 2 4 
9 5 1 
41 
9 
. 9 1 0 
kg 
Nederland 
ί 
23 
25 
24 
1 
1 
HOLZ 
355 
327 
881 
3 8 1 
2 1 3 
1 
10 
11 
32 
1 
1 
22 
136 
17 
. 4 5 7 
4 
10 
4 0 1 
242 
41 
a 
2 
7 
48 
3 
2 
12 
618 
9 4 4 
6 7 4 
4 4 7 
2 8 0 
25 
2 0 2 
3 2 7 
. 213 
793 
2 7 7 
7 
3 
. 2 
a 
4 
23 
5 7 0 
6 
18 
26 
4 
1 2 8 
1 
5 
422 
6 1 0 
812 
45 
16 
5 
762 
3 
8 
14 
1 2 
2 
1 
16 
1 
19 
16 
2 
2 
2 
17 
1 
3 
3 
. 34
837 
753 
85 
30 
46 
5 
154 
781 
. 5 4 8 
11 
2 
31 
1 
1 
. 4 
27 
78 
. 5 9 8 
6 7 
30 
. 3 6 9 
26 
7 4 8 
495 
253 
144 
38 
. 109 
22 
6 4 9 
. 655 
130 
262 
51 
114 
68 
6 8 
a 
1 
118 
2 6 5 
. 1 9 9 
1 5 1 
87 
92 
7 6 1 
15 
. 7
4 
4 
3 
8 
742 
4 5 5 
287 
9 5 8 
503 
2 0 
309 
6 
5 6 0 
. 0 0 1 
82 
13 
93 
5 
6 
6 
4 
a 
8 8 6 
4 1 7 
8 
2 
21 
5 
16 
1 
134 
6 4 9 
4 8 5 
145 
119 
. 
3 4 1 
1 m ρ 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
17 
6 
11 
5 
3 
5 
1 
6 
105 
?7 
120 
42 
65 
6 
6 
6 97 
496 
4 0 1 
4 0 1 
324 
• 
51 
63 
20 
18Ò 
2 
17 
87 
63 
51 
70 
10 
6 5 7 
69 
. 4 
94 
6 
3 69 
27 
863 
314 
549 
980 
2 2 4 
1 
568 
282 
6 6 4 
6 80 
697 
6 1 2 
68 
3 4 1 
543 
205 
67 
97 
11 
719 
206 
30 
. 540 
121 
36 
662 
23 
3 
14 
17 
3 
8 
37 
6 9 4 
322 
3 72 
8 75 
399 
67 
1 
429 
53 
10 
86 
32 
7 
41 
10 
25 
4 
2 
462 
. 2 3 
31Í 
a 
• 
0 5 6 
182 
875 
558 
83 
. 
317 
Italia 
2 
. . 14 
1 
. 1
16 
109 
64 
45 
45 
26 
• 
18 
6 
10 
1 0 9 0 
. 2
. . 1
13 
120 
4 
69 
. . 1
. . 5
24 
1 3B9 
1 125 
2 6 4 
234 
136 
1 
30 
1 5 1 
525 
27 
2 5 5 
116 
. 1 
a 
4 
12 
13 
a 
109 
98 
. a 
. . a 
15 
1 
1 
2 
16 
. . 40 
1 3 8 9 
9 5 7 
432 
353 
145 
46 
32 
12 
. 12
161 
. . . . 11 
loi 
i 
. . . . • 
299 
186 
114 
113 
11 
1 
1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 
030 
0 3 4 
C36 
038 
042 
0 4 6 
4 3 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
16 
152 
47 
243 
46 
109 
78 
57 
343 
426 
919 
9 1 4 
6 b l 
5 
France 
1 
13 
2 
70 
. 44 
. 3
0 7 9 
0 3 1 
148 
148 
1 0 1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
i 5 
10 
2 
1 
. 1
947 
836 
110 
106 
1 0 , 
9 4 0 3 . 5 1 MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, 
00 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Û66 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l O i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
29 
2 
47 
4 4 
3 
1 
1 
524 
3 6 0 
4?3 
33? 
6 9 1 
5β 
00 
137 
? 3 1 
114 
14β 
150 
9 1 1 
16 
4 4 ? 
183 
12? 
176 
6β5 
73 
043 
380 
56? 
856 
6 4 6 
7 
6 9 8 
10 
9 
2 
23 
22 
1 
9 4 0 3 . 5 5 MEUBLES POUR SALLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
068 
4 0 0 
664 
71? 
7?0 
732 
726 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
40 
5 
I B 
7 
5 
4 
2 
1 
2 
94 
73 
2 1 
16 
11 
4 
30? 
6 9 0 
4 5 9 
6 1 4 
5 4 1 
5 9 7 
252 
6 7 2 
6 9 1 
613 
2 1 9 
124 
42 
7 2 5 
2 2 1 
24 
3 7 5 
9 2 1 
2 6 1 
590 
0 7 0 
37 
13 
35 
10 
3 2 7 
19 
14 
167 
6 8 5 
604 
0 7 9 
210 
522 
265 
4 
605 
29 
8 
4 
2 
1 
48 
4 2 
5 
4 
3 
1 
9 4 0 3 . 5 7 HEUBLES POUR C U I S I N E ! 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
ΟΊΊ 
0 6 6 
066 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
26 
4 
35 
33 
1 
368 
885 
0 4 8 
159 
138 
53 
90 
25 
52 
54 
63 
255 
6 9 6 
127 
13 
14 
96 
28 
56 
13 
264 
599 
665 
6 6 2 
260 
1 4 
7 
969 
6 
3 
11 
11 
3?2 
52 
7 9 6 
29 3 
4 5 
35 
24 
126 
12 
. 104 
473 
2 
202 
144 
3 9 
152 
147 
. 
984 
4 6 4 
520 
627 
2 2 4 
5 
6 8 6 
193 
. 3 2 1
4 913 
142 
1 
3 
17 
4 
3 
. 1
12 
, 1 0 6 
. 5
13 
45 
59 
5 8 4 0 
5 5 6 8 
2 7 2 
43 
10 
228 
Nederland 
1 
1 
2 
17 
2 
0 
2 
a 
69 
1 
5 9 6 
4 5 6 
140 
1 3 7 
68 
3 
EN BOIS 
13 
15 
14 
222 
9 2 8 
. 734 
19 
6 
2 7 
1 
1 
. 2
23 
4 0 
. 134 
36 
21 
. 9 0 
5 
239 
902 
3B6 
100 
36 
. 2B6 
k MANGER ET OE SEJOUR, 
119 
373 
735 
137 
30 8 
25 
8 0 
31 
822 
32 
. 15 
0 7 7 
196 
12 
135 
4 3 4 
96 
1 6 1 
218 
5 
10 
1 
1 
172 
3 
1 
39 
323 
418 
90 5 
6 1 8 
283 
54 
1 
2 3 2 
• Eh 
, 
777 
90 3 
64 1 
20 
2 
13 
2 
22 
45 
5 
3 
1 
. 3
. . 1 
• 
849 
72 5 
124 
110 
45 
7 
7 
7 
553 
. 1 3 8 8
1 9 5 2 
9 9 5 
560 
2 
21 
12 
76 
2 
2 
19 
2 5 2 
14 
. 166
5 
6 
197 
255 
12 
. 4 
9 
87 
7 
3 
14 
6 6 1 8 
4 8 8 7 
1 7 3 0 
9 7 0 
6 8 4 
33 
1 
728 
BOIS 
2 86 
. 1 1 7 3 
6 9 4 8 
3 7 9 
14 
2 
. 6
1 
5 
11 
2 3 0 
6 
9 
10 
7 
26 
7 
12 
9 142 
8 7 8 6 
3 5 6 
48 
25 
7 
3 0 1 
4 
7 
15 
12 
2 
1 
12 
13 
12 
49 
887 
. 583 
2 9 6 
643 
60 
121 
65 
106 
18 
1 
. 148 
2 0 3 
. 74 
88 
77 
141 
5 1 4 
5 
. 7 
. 7 
7 
4 
12 
143 
815 
328 
3 9 2 
9 6 9 
30 
. 9 0 7 
6 
4 7 2 
. 133 
83 
12 
56 
2 
4 
11 
4 
. 4 6 5 
118 
3 
1 
5 
2 
48 
1 
4 2 6 
694 
734 
140 
85 
. 
5 9 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
U 
121 
38 
117 
41 
64 
7 
16 
582 
142 
4 4 0 
4 4 0 
352 
-
8B 
102 
27 
. 2 3 7 
4 
25 
95 
99 
65 
59 
13 
332 
14 
. 2
57 
11 
4 0 1 
6 6 1 
4 5 4 
2 0 7 
716 
273 
1 
4 9 0 
EN BD I S 
5 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
22 
12 
10 
8 
6 
1 
5 9 7 
6 3 5 
6 3 3 
, 0 6 3 
900 
145 
4 4 8 
58 2 
6 0 1 
144 
110 
8 
0 4 4 
7 3 1 
12 
« 3 9 4 
62 
91 
0 7 8 
14 
1 
20 
40 2 
6 
53 
6 4 6 
128 
m 3 5 6 9l 7 1 1 
63 
9 
9 4 
. 35
7 
30 
10 
40 
11 
9 
1 9 8 
. 2 
1 
. 84 
. . -
6 0 0 
201 
399 
312 
95 
. 
37 
Italia 
3 
. 19
1 
. 2
36 
1 4 4 
63 
81 
81 
39 
-
21 
8 
23 
9 3 9 
. 2
. . 1
14 
87 
9 
54 
. . 1
a 
. 2
4 
1 169 
992 
177 
170 
105 
a 
6 
103 
8 4 9 
6 0 
3 4 4 
a 
186 
a 
2 
1 
8 
23 
11 
a 
2 0 4 
77 
a 
, . . . 5 
1 
2 
3 
. 21
. . 49
1 9 5 5 
1 3 5 6 
lîî 2 3 0 
57 
. 27 
13 
., 4 
175 
a 
. . . 
a 9 . M 
■ 
., . . ., , a, 
• 
2 4 5 
l?2 
52 
10 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LADENMOEBEL 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
3 
3 
BUEROMOEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
4 0 0 
740 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDERI 
MOHNZ 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
AUS 
2 5 4 
268 
2 2 4 
143 
342 
20 
11 
34 
109 
4 3 9 
2 3 0 
210 
203 
182 
6 
AUS 
66 
517 
288 
4 1 5 
576 
2 5 3 
19 
168 
2 53 
51 
5 
89 
188 
540 
13 
23 
l o a 
0 5 0 
83 
5 
5 
733 
861 
873 
035 
748 
11 
. 826 
Janvier­Décembre 
France 
HOLZ 
HOLZ 
3 
1 
1 
83 
35 
522 
143 
5 
3 
3 
■ 
852 
833 
2 0 
18 
14 
1 
a 
4 6 2 
2 0 
977 
4 7 6 
2 2 8 
4 
75 
181 
37 
5 
73 
160 
502 
15 
2 
83 
3 06 
4 
1 
62 5 
9 3 7 
686 
765 
530 
3 
a 
9 2 0 
1000 
Belg.­Lux. 
104 
. 10? 65C 
5 
7 . 5 2 
1 082 
1 O60 
22 
22 
15 
• 
46 
2 5 t 
812 
62 
12 
1 
44 
a 5 
. 13 
14 
3? 
. 6 20 
76 
72 
a . • 1 480 
1 17« 
302 
95 
68 
1 
206 
kg 
N e d e r l a n d 
25 
61 
605 
i e 
5 
6 
1 
9 
7 4 1 
709 
32 
30 
24 
2 
8 
44 
593 
9 
1 
6 
8 
7 
1 
. 
8 
ί 
. a 
: 
4 
• 
710 
653 
57 
43 
2S 
. , 14 
ι η 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 4 
123 
36 
1 7 6 
2 
24 
69 
5 5 8 
4 5 8 
100 
100 
9B 
9 
11 
11 
27 
5 
4 
36 
55 
7 
. 2 
6 
3 
15 
. 6 6 8 
5 
868 
58 
810 
117 
1 0 8 
7 
. 6 8 6 
: MOEBEL AUS HOLZ. KEINE S I T Z ­ , SCHLAFZIMMER­, 
NMER­. KUECHEN­ , LADEN­ ODER BUEROMOEBEL 
1 
1 
8 
3 
1 
2 
23 
16 
6 
3 
2 
3 
MOEBELTEILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
400 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
5 
4 
9 4 4 
6 2 4 
3 6 8 
811 
4 1 5 
3 63 
12 
43 
348 
42 
3 76 
84 
43 
7 
3 7 1 
565 
4 1 
2 5 7 
2 0 9 
159 
89 
275 
193 
41 
12 
98 
32 
63 
1?6 
3 6 1 
765 
381 
?67 
1 0 4 
2 
1 
2 30 
AUS 
103 
4 7 3 
3 4 1 
565 
4 3 8 
55 
21 
43 
42 
3 6 7 
37 
74 
170 
24 
55 
6 
53 
906 
9 2 1 
986 
636 
5 6 9 
59 
92 
1 
4 
3 
1 
12 
9 
3 
1 
1 
1 
HOLZ 
1 
2 
2 
. 40 8 
354 
275 
0 9 3 
670 
12 
6 
28 
37 
30 2 
36 
5 
5 
170 
108 
4 1 
62 
4 1 
69 
25 
4 3 9 
. 30 2 
49 
2 
18 
501 
130 
3 7 1 
6 5 3 
2 5 3 
3 2 
1 
1 
6 8 6 
. 3 5 7 
19 
6 4 9 
2 6 9 
28 
1 
13 
15 
325 
a 
65 a . „ 
a 
53 
823 
2 9 4 
520 
475 
386 
53 
1 
326 
. 900 2 012 
138 
168 
. a 15 
2 
17 
. 3 . 23 38 
. 52 12 
5 
10 
79 
53 
1 
2 
29 
2 
5 
3 9 0 4 
3 376 
528 
276 
212 
10 
a 
. 240 
45 
. 266 306 
24 
9 . 1 11 
1 
. 3 12 
24 . a ­714 
642 
72 
40 
23 
1 
31 
54 
33S 
1 56C 
102 
37 
a 
5 
2 7 : 
2 
21 
9 
1 
1 
21 
102 
a 
142 
144 
5S 
35 
519 
6 
1 
4 
9 
3 
1 1 
3 4 7 5 
2 055 
1 4 2 0 
4 8 2 
352 
19 
. , 9 1 9 
2 
89 
1 444 
15 
8 . 22 2 
a 
2 
l 
19 
37 
. « 1 642 
1 5 50 
92 
52 
33 
3 
37 
85 
35 
60 . 82 2 
. 12 24 
28 
18 
20 
1 
7 
172 
. l ï 6 
15 
2 2 3 
133 
4 
a 
2 
1 
939 
262 
6 7 7 
288 
104 
2 
. a 387 
54 
27 
52 
13Ò 
9 
4 
6 
14 
39 
35 
5 
95 
, 18 6 
. 4 9 9 
263 
2 3 7 
2 1 3 
107 
1 
23 
I ta l ia 
1 
1 
1 
166 
a 
1 . 1 29 
2 0 6 
170 
36 
33 
31 
3 
1 
33 
50 
35 
16 
15 
13 
. . • E S S ­ UND 
4 7 9 
42 
54 
9 6 4 
286 
. β a 1 
Β 
2 1 
14 
. 1 5 0 145 
a 
1 
1 
20 
. 15 1 
5 
4 
11 
23 
28 
2 3 0 7 
1 538 
7 6 9 
6B0 
3 4 6 
4 1 
1 
. 48 
2 
166 
16 
36 
2 2 8 
172 
56 
56 
20 
1 
1 H 
NIMEXE 
v r t. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 4 0 3 . 6 1 HEUBLES POUR MAGASINS. EN BOIS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
5 
5 
9 4 0 3 . 6 3 MEUBLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
4 1 9 
4 6 0 
2 6 6 
5 5 8 
7 5 4 
27 
26 
93 
99 
7 5 1 
4 5 7 
2 9 6 
2 84 
2 5 5 
11 
1 
1 
1 
289 
100 
15? 
2 5 4 
5 
6 
15 
­832 
7 9 5 
37 
34 
2 9 
3 
168 
­108 1 214 
12 
7 . 2 0 3 
1 545 
1 502 
44 
44 
33 
• 3UREAU, EN BOIS 
135 
623 
2 3 6 
8 1 0 
357 
330 
33 
3 2 5 
4 2 0 
88 
10 
92 
101 
189 
14 
13 
4 1 
300 
2 1 
18 
10 
685 
6 6 1 
0 2 4 
4 2 7 
211 
16 
1 
5 7 9 
9 4 0 3 . 6 5 MEUBLES EN B O I S , 
COUCHER, SALLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
θ 
4 
2 
23 
16 
6 
5 
4 
1 
" 9 4 0 3 . 7 0 PARTIES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
066 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
1 
1 
0 6 1 
813 
192 
5 0 9 
122 
7 5 7 
11 
55 
3 80 
44 
62Θ 
154 
43 
l a 
6 3 3 
3 3 8 
97 
99 
1 2 7 
117 
72 
796 
50 
102 
18 
182 
60 
95 
6 2 9 
6 9 8 
9 3 1 
3 2 3 
0 3 5 
157 
1 
3 
4 4 9 
1 
3 
2 
1 
, 5 4 3 
37 
2 0 0 
6 7 5 
288 
7 
165 
2 9 4 
6 7 
10 
7 1 
85 
177 
12 
1 
36 
85 
3 
2 
765 
45 5 
310 
992 
831 
3 
a 
3 1 5 
AUTRES A MANGER 
1 
3 
3 
2 
12 
9 
3 
3 
2 
a 
306 
3 0 9 
972 
5 0 9 
0 8 7 
11 
15 
49 
37 
503 
7 0 
8 
16 
2 2 1 
6 0 
9 7 
19 
2 7 
50 
16 
40 2 
6 6 
2 
8 1 
3 
4 1 
9 9 6 
0 9 6 
900 
2 4 3 
7 4 8 
6 1 
3 
596 
92 
17*8 
9 5 7 
97 
18 
l 
60 
19 
6 
. 11 
8 
10 
. 2 5 
54 
17 
. • l 5 5 8 
1 3 2 4 
2 3 4 
143 
1 2 4 
2 
1 
68 
.UE SIEGE , C U I S I N E 
4 6 8 
. 7 6 4 2 0 1 5 
2 9 2 
1 3 7 
11 
15 
3 
42 
2 
4 
1 
54 
2 1 
33 
8 
5 
16 
73 
13 
1 
2 
62 
4 
7 
4 0 6 0 
3 5 3 9 
5 2 1 
293 
2 1 2 
17 
. 210 
4EUBLES EN BOIS 
135 
7 1 3 
2 9 4 
5 1 7 
6 1 1 
83 
20 
81 
165 
4 6 8 
24 
100 
61 
18 
15 
17 
20 
4 0 0 
2 6 9 
130 
067 
846 
24 
4 0 
2 
1 
5 6 5 
14 
9 0 7 
273 
42 
1 
24 
48 
3 9 1 
93 
3 
a 
a 
2 
20 
3 9 9 
759 
640 
6 1 9 
510 
20 
1 
45 
215 
2 74 
25 
11 
8 
52 
4 
1 
4 
9 
18 
. . 6 6 9 
5 5 8 
111 
89 
75 
1 
21 
N e d e r l a n d 
3 4 
7 4 
. 9 4 4 25 
9 
19 
2 
7 
l 1 2 3 
1 0 7 8 
4 6 
43 
3 8 
3 
15 
67 
. 6 0 3 18 
14 
10 
15 
1 1 
1 
. 1 
4 
2 
. . a . 1 13 
7 79 
7 0 3 
76 
72 
52 
a 
. 3 
¡: nm 
6 3 
3 9 9 
a 
1 4 7 8 
1 6 8 
86 
a 
12 
2 6 9 
3 
27 
2 4 
2 
1 
23 
8 1 
47 
8 1 4 0 
27 
2 5 0 
2 
6 
4 
11 
7 
14 
3 1 3 9 
2 1 0 9 
1 0 3 0 
5 * 4 
4 2 0 
26 
. 4 5 9 
4 
102 
1 1 3 3 
2 6 
12 
38 
7 
2 
2 
7 
12 
2 
. 1 3 5 0 
1 2 6 5 
85 
7 0 
60 
2 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 5 
96 
56 . 4 6 3 
4 
1 
54 
66 
9 6 1 
830 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 8 
• 
27 
12 
20 
67 
9 
12 
56 
9 4 
14 
. 6 
4 . 2 10 
, 161 . 2 10 
508 
1 2 6 
382 
1 9 9 
187 
10 
. 1 7 3 
I ta l ia 
2 
1 
2 
2 4 8 
a 
2 
a 
2 
23 
2 9 0 
252 
3 8 
32 
2 7 
5 
1 
1 
1 
50 
a 
1 
3 
9 
2 
• 75 
53 
22 
21 
17 
s POUR CHAMBRES A 
NS OU BUREAUX 
1 3 6 
53 
7 3 
1 5 3 
6 
. 12 34 
. 36 2 8 
16 
8 
1 0 2 
a 
. 9 6 
13 
67 
35 
15 
. 3 
8 1 0 
4 1 5 
3 9 5 
2 6 3 
132 
2 
. 1 3 0 
83 
46 
6 1 
2 6 7 
17 
5 
7 
56 
71 
2 1 
10 
47 
3 
13 
7 3 3 
4 7 7 
2 5 6 
2 5 1 
179 
5 
3 9 4 
55 
4 6 
1 0 4 4 
4 4 1 
5 
13 
1 
20 
3 0 
13 
322 
7 4 
a 
2 
16 
6 
14 
1 0 
28 
43 
33 
2 6 2 4 
1 5 3 9 
1 0 8 5 
9 8 0 
523 
5 1 
1 
54 
3 
2 0 3 
14 
15 
2 4 9 
210 
38 38 
22 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
MCEBELTEILE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
6 
1 
2 
10 
10 
SgiiEk5NiVi 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
708 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
4 
3 
1 
AUS 
177 
2 0 8 
301 
548 
290 
43 
36 
11 
18 
15 
10 
6 7 7 
526 
151 
1 4 5 
112 
4 
1 
AUS IOFF 
139 
323 
85 
9 1 4 
7 0 1 
16 
30 
8 
8 
26 
6 0 8 
49 
181 
33 
250 
216 
10 
19 
653 
160 
4 9 3 
7 1 1 
7 1 
253 
1 
5 2 9 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
KUNSTSTOFF 
1 
1 
113 
139 
7 8 0 
3 0 4 
6 
. 6 
15 
15 
1 
381 
3 3 6 
45 
45 
28 
. . 
ANDEREN 
1 
2 
2 
SPRUNG RAHMEN.BETTAUS RUNG.GEPOLST 
AUFLEGEMATRATZE!» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
[ 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
2 
2 
23 
0 8 1 
6 5 4 
37 
21 
12 
21 
18 
867 
613 
54 
53 
35 
1 
1 
AND.BETTAUSSTATT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
83 
5 0 7 
68 
24 
12 
7 
4 
5 
7 1 5 
693 
20 
20 
14 
SPRUNGRAHMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 
4 
4 
3 1 8 
375 
3 0 6 
3 5 7 
303 
11 
14 
706 
6 6 0 
46 
46 
4 1 
AUFLEGEMATRATZEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 8 
7 3 2 
1 6 7 
2 6 8 
210 
42 
126 
9 
16 
301 
17 
570 
4 4 5 
5 
12 
5 
6 
1 
6 
25 
. , 3 
1 
4 0 3 
333 
7 0 
31 
22 
8 
3Ï 
83 
. 22 
121 
154 
365 
380 
5 
4 
3 
, ­
Kg 
N e d e r l a n d 
1 ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
83 
9 1 
6 I . 9 
9 
. . . • 
8 5 3 
833 
20 
19 
19 
. 1 
5 
1 
7 
7 
9 6 9 
4 
135 
795 
26 
26 
3 
2 
. • 
9 7 3 
904 
69 
65 
58 
4 
• 
STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN 
87 
35 
109 
46 
2 
2 
16 
3 1 7 
277 
40 
21 
19 
STATTUNGEN U . 
EFUELLT.ÄUCH 
5 
16 
a 
2 1 4 
89 
1 
15 
5 
2 
275 
5 
180 
2 
2 5 0 
, . 3 
1 0 6 0 
3 2 3 
7 3 7 
2 9 8 2Ì 
. 4 3 6 
AEHNL.WAREN, 
UEBERZOGEN 
Ma 
31 
5 
33 
. 121 
4 
1 
3 
3 
2 
332 
38 
1 
2 
. a 
216 
7 
15 
825 
189 
6 3 6 
355 
19 
240 
, 4 1 
FEDE­
A . S C H A U M ­ , S C H H A M M ­ 0 0 . Z E L L K U N S T S T O F F 
74 0 
53 
10 
16 
7 
5 
18 
8 5 1 
619 
32 
31 
13 
1 
. U . D G L . A 
1 
1 
1 
AUS 
4 5 6 
12 
7 
3 
5 
. 
4 8 5 
4 7 8 
6 
6 
5 
a 
3 2 7 
0 2 6 
2 8 6 
302 
5 
9 5 8 
9 4 2 
16 
16 
12 
2 
. "1 l 
5 
. • 
56 
51 
5 
5 
5 
i 
S C H A U H ­ , 
12 
l ì 
31 
30 
18 
. 103 
33 
a 
2 
. 
156 
154 
2 
2 
2 
SCHWAMM­ODER 
, 73 
49 
4 
16 
. 16 
. 
a 
53 
22 
2 
. 
2 
l 2 4 4 
. 23 
, 16 
1 2 8 5 
l 2 6 9 
16 
16 
16 
. 
I S 
97 
554 
. 4 
. . ­
672 
6 7 1 
1 
1 
1 
. 
SC HUAHM­,Ζ ELLKUNST. 
1 
17 
. 8 
. . . . 
26 
25 
. . • 
1 
42 
37 
. 1 
­
82 
81 
1 
1 
1 
SCHAUMGUMMI 
6 0 
190 
14 
. . 
2 
2 
2 
59 
34 
45 
. 9 
1 
4 
4 
155 
147 
12 
12 
8 
164 
4 
177 
i 3 
13 
371 
345 
25 
25 
25 
28 
5 
108 
110 
9 
I ta l ia 
42 
. 5 
26 
, 2 
1 
. . 8 
85 
73 
12 
12 
4 
. • 
, HOLZ 
16 
1 
2 1 
48 
38 
10 
6 
4 
2 
1 
2 
1 
. . 3 
. . ­
3 
3 
11 
. . 2 
. . . 1 
14 
13 
1 
1 
135 
2 
. 1 
. . 1 
1 3 9 
138 
2 
2 
1 
79 
. . 2 
. . 
■ Κ 
NIMEXE 
V i t , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 0 3 . 8 1 PARTIES DE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
1 
2 
13 
12 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
MEUBLES EN MATIERES PLASTIQUES ART 
320 
189 
250 
713 
4 6 5 
57 
44 
16 
24 
16 
20 
135 
9 3 8 
198 
193 
145 
3 
2 
. 9 1 
63 
9 4 1 
4 8 1 
?1 
. 10 
16 
16 
2 
1 6 4 5 
1 5 7 7 
69 
6 0 
49 
. • 
90 
■ 
31 
150 
162 
1 
. 3 
4 
. 2 
4 4 4 
432 
12 
10 
8 
1 
­
9 4 0 3 . 8 5 PARTIES DE MEUBLES EN AUTRFS ΜΑΤΙ 
BOIS OU MATIERES PLASTIQUES ARTIF 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
624 
708 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
143 
361 
107 
977 
60 5 
37 
37 
17 
24 
23 
166 
33 
2 5 9 
21 
31 
18 
524 
18 
27 
4 9 1 
2 1 1 
2 8 0 
346 
130 
5 7 9 
1 
3 5 5 
REMBOURRESROU G/ 
3 5 9 
33 
60 7 
2 2 7 5 
12 
23 
11 
. 10 
1 
4 
. 13 
. 14 
. 8 
3 
3 3 8 6 
3 2 7 4 
1 1 2 
77 
49 
18 
. 17 
87 
. 34 
149 
76 
8 
3 6 1 
345 
36 
22 
12 
1 
. 13 
117 
90 
a 
584 
66 
6 
5 
Ι 
1 
. 1 
8 7 3 
8 5 8 
15 
14 
13 
. 2 
I ta l ia 
I F I C I ELLES 
a 
1 
10 
9 
0 5 5 
β 
151 
. 756 
25 
38 
4 
2 
. • 
0 5 1 
9 7 0 
81 
79 
69 
2 
• 
58 
. 5 
38 
. 4 
1 
. 1 
. 15 
122 
101 
2 1 
21 
6 
. • 
ERES QU'EN METAUX COMMUNS, 1 C I E L L E S 
2 
15 
. 178 
77 
2 
7 
. 12 
3 
5 5 8 
3 
2 5 9 
1 
31 
. . 4 
1 1 5 4 
2 7 1 
8 8 3 
583 
22 
4 
a 
2 9 6 
RNIS I N T I R I I U R E M E N T DE TOUTES 
MATIERES RECOUVERTS OU NON 
9 4 0 4 . 1 1 MATELAS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
L ETAT CELLULAIRE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
M U Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
3 
36 
3 2 0 
133 
56 
42 
24 
14 
18 
6 4 9 
565 
62 
6 1 
4 1 
1 
1 
. 
9 0 1 
106 
20 
36 
14 
4 
18 
1 1 0 1 
1 0 6 2 
38 
36 
19 
1 
• 
4 
. 46 
3 
2 
7 
. • 
62 
54 
6 
7 
7 
. 1 
3 
1 3 2 4 
. 28 
. 2 
10 
• 
1 3 6 9 
1 3 5 5 
13 
13 
13 
• 
1 
1 
37 
6 
4 0 
. 1 7 7 
11 
4 
4 
12 
2 
6 0 7 
26 
• 1 
. 1 
5.ο" 
19 
4 9 6 
2 6 0 
2 3 6 
6 5 5 
4 2 
5 5 4 
. 27 
RTS OU 
A 
1 
1 
9 4 0 4 . 1 9 AUTRES ARTICLES OE L I T E R I E ET S I M I L EN MATIERES 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S A L ETAT CELLULAIRE 
0 0 1 
0C2 
003 
0C4 
005 
022 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
9 4 0 4 . 3 0 SOMMIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
9 4 0 4 . 5 1 
0 0 1 
oo? 
003 
0 0 4 
005 
0?8 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
142 
755 
130 
89 
23 
15 
16 
25 
2 0 8 
137 
71 
7 1 
45 
6 1 1 
153 
370 
2 06 
1 7 0 
21 
21 
5 6 6 
510 
56 
56 
54 
. 6 7 6 
18 
17 
6 
7 
. • 
72 7 
716 
i'i 
10 
a 
131 
396 
159 
170 
7 
1 
8 7 1 
656 
15 
15 
13 
23 
. 16 
41 
1 
2 
. • 
33 
80 
3 
3 
3 
50 
. 46 
23 
. 2 
­
122 
120 
2 
2 
2 
1 
25 
. 28 
. 1 
. « 
55 
54 
{ 
1 
1 
17 
• 22 
. 1 
• 
4 2 
40 
2 
2 
2 
MATELAS EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
JAPON 
2 3 4 
4 0 3 
380 
57 
223 
26 
21 
124 
69 
6 
31 
. 2 1 
3 
. 76 
21 
4 
. 
73 
2 7 0 
. 25 
. . 
1 
1 
28 
94 
9 8 1 
1 0 9 
107 
2 
2 
2 
a 
­
97 
54 
96 
. 16 
5 
16 
16 
309 
2 6 3 
46 
46 
30 
4 6 6 
2 
92 8 
s 
. 11 
19 
4 3 1 
3 9 6 
35 
35 
35 
30 
0 
2 3 5 
a 
18B 
26 
17 
1 
. 43 
. 4 
. 1 
. . . . . 1 
. 3 
. a 
1 
74 
61 
13 
9 
5 
2 
1 
2 
?1 
. a 
3 
. . . 9 
34 
?4 
Ía 1 
94 
3 
. 2 
. , 1 
100 
98 
2 
2 
? 
128 
a 
. 3 
. . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
854 
816 
39 
39 
12 
1 1 
AUFLEGE HATRATzEIS 
001 00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
02 2 0 3 4 0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1011 1020 
1 0 2 1 
129 530 
56 
30 
26 
10 0 4 1 
843 
781 
64 64 
61 
AUFLEGEMATRATZEN 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOER! 
COI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
SCH I L I 
20 77 
92 109 
7 
6 
7 
4 
342 
304 
37 
37 
17 
1 
France 
M IT 
M I T 
150 
142 
17 
17 
1 
1 1 
Belg. 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
80 
77 
3 
3 
. . • 
FEDERKERN 
a 
502 
3 
7 
24 
5 
1 
541 
536 
6 6 
6 
ANDERER 
47 
23 
5 
. . 
93 
75 
18 
18 
■ 
BETTAUSSTATTUNGEN 
3 0 3 
1 1 6 4 
877 4 2 2 
9 3 2 
131 4 
4 
67 
11 3 
9 4 
49 
7 6 
4 
4 0 2 1 3 6 9 7 
3 2 4 
253 217 
13 
1 58 
63? 176 105 
50 
3 
9 8 1 
962 
19 
16 5 
1 
1 
2 
UND 
P A T T . B E A R B E I T E T . WAREN 
S^HILDPATV.NICH' 
ANDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 3 0 
PERLHl 
,STA 
POL 
:S BEARBEITETES 
4 
1 3 
2 
18 
6 
5 
1 
. 3
33 
31 
3 3 
3 
FUELLUNG 
8 
22 
53 
2 
a 
• 
85 
64 
1 
1 
a 
1 
AEHNLICHE 
77 
3070 
19 
5 
. . 1
. 1
34 
. . . 
5 1 4 
47 2 
42 
Ì 
2 
. 34 
2 6 6 
2 6 4 
2 
2 
1 
a 
• 
6 
19 
5 
. . . . 
30 
29 
1 1 
• 
22 
31 
2 
55 
53 
2 
2 
2 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
HAREN 
4 2 
4 8 3 
2 06 
57 
109 
2 
65 
i 
. 1 4 2 
1 
975 
788 
188 
179 177 
6 
. 2
ι 
AUS SCHILOPATT 
.?RfR8g?R*ANDÍRfENBElÍReÍ.fEÍ 
S C H I L D P A T T . HAREN 
3 
. 3
a 
2 
I T T E R , B E A R B E I T E T . HAREN 
ρΈΉΑυϊτ 
7 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
lÛè 1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 5 
0 3 6 6 2 4 
7 0 8 
732 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
1 
5 
a 
5 
1 
4 
ES BEARBEITETES 
1 
1 1 
14 
5 3 
28 
2 
26 
5 
1 19 
1 
AUS 
A.PERLMUTTER 
ROHRE,SCHEIBEN U.C 
ODER ANDERS BEAR 
• . . . . . • 
PERLMUTTER. HAREN 
1 
I 
6 
1 
10 
1 
9 
1 
1 7 
1 
a 
. . . . • 
1 
, . . , . 
AUS 
i 
1 
. 1
. 1 
262 
2 52 
10 IO 
10 
. • 
103 
9 
39 
. 1
5 
8 38 
2 06 
152 
54 54 
52 
10 
8 
70 
. a 
3 
a 
4 
96 
86 
7 
7 
7 
• 
24 
46 
391 
Θ06 
13 
2 
2 9 
. . 4
. 32 
3 
3 1 4 
267 
46 
38 27 
4 
. 5
JS 
Italia 
87 
81 
7 7 
. . , • 
2 
. 8
22 
. a 
, • 
33 
33 
. a 
■ 
2 
. . 2
. 1
7 
• 13 
4 
9 
9 
8 
• 
160 
3 
4 4 1 
i 
. . , 2 
2 
14 
i 
237 
2 0 8 
2 9 
14 3 
. . 15 
SCHILDPATT 
ñflí US 
. 
1 
. 1
. . 1
1 1 
a 
a 
• 
2 
1 
3 
. 31 
. 2
PERLMUTTER 
a 
. 18 
3 2 
14 
. 14
3 
l i 
a 
. . . 1
2 
1 2 
1 
a 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 6 1 
1 2 9 7 
6 4 62 
35 
1 
1 2 
France 
2 5 6 
232 
24 23 
2 
1 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
109 
105 
4 3 
1 
a 
. 2
9 4 0 4 . 5 5 H A T E L A S A CARCASSE METALLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
9 4 0 4 . 5 9 AUTRE« 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 1 0 
4 0 7 
62 
4 4 
34 
21 
11 69 
1 0 7 9 
9 5 5 
124 1 2 4 
122 
MATELAS 
42 
93 
170 
329 
12 
18 
13 
13 
6 9 9 
6 4 7 
52 
5 1 
45 
2 
9 4 0 4 . 9 0 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
2 0 4 HAROC 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
880 
2 2 6 4 
1 3 9 2 1 2 4 1 
1 593 
299 
11 
19 
146 35 
14 
21 10 
75 
3 1 33 
14 
8 1 1 6 
7 3 6 9 
7 4 5 
6 1 1 516 
4 9 
2 86 
. 382 
4 
9 
32 
9 
2 
­4 3 7 
42 6 
11 11 
11 
. 52 
a 
19 
9 
a 
. • B3 
60 
3 
3 
1 
­
45 
. 8
6 
1 
a 
. 9
6 9 
60 
9 9 
9 
11 
. 20 
2 7 8 
2 
1 
a 
« 3 1 4 
3 1 1 
3 
3 
1 
1 
DE L I T E R I E 
a 
1 0 2 0 
351 164 
96 
10 
11 . 110 
. 16
a 
1 
1 7 
• 1 6 9 8 
1 6 3 1 
6 6 
n 5 
2 4 
9 5 0 1 ECAILLE TRAVAILLEE 
2 84 
. 3 7 1 2 30 
40 
14 
. 1
2 2 
. 1
. 4 4 
. . 1
9 9 4 
92 5 
6 9 
21 18 
4 
. 45
N e d e r l a n d 
3 7 1 
3 6 7 
4 4 
2 
• . • 
1 9 
14 
■ 
8 
■ 
1 
. 1 
4 2 
40 
2 2 
1 
. 27 
. 2 9 
■ 
3 
■ 
­6 0 
56 
4 
4 
3 
• 
1 2 0 
1 1 3 6 
a 
756 
1 0 1 
2 3 6 
. 3
135 1 
6 
. ■ 
1 
18 11 
2 
2 5 3 6 
2 112 
4 2 3 
396 3 8 2 
23 
, 4
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
9 5 0 1 . 1 0 ECAILLE EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES D I S ET FORMES S I M I L A I R E S NON POLIS NI AUTREMENT OUV 
9 5 0 1 . 9 0 ECAILLE AUTREMENT TRAVAILLEE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 5 0 2 NACRE 
20 
8 
11 
3 8 
TRAVAILLEE 
9 5 0 2 . 1 0 N A C R E ^ ^ P L A Q U ^ 
PERLES D I T E S DE 
7 0 8 P H I L I P P I N 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 5 0 2 . 9 0 NACRE 
0 0 5 I T A L I E 
036 SUISSE 6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14 
16 
4 0 
1 
3 9 19 
3 
21 
AUTREMENT 
2 1 
14 20 
67 
62 20 
223 
28 
195 
80 
18 111 
4 
11 
1 
10 
3 7 
2 
1 
. . ­
F E U I L L E S BAGUETTES TUBES Ν POLIS N I ÏUTREH OUVRES Y 
JERUSALEM 
6 
2 
9 
1 
8 2 
. 7
­
a 
. . . a 
• 
TRAVAILLEE 
9 
14 2 
45 
13 1 
9 1 
10 
81 
28 
15 50 
3 
3 
. . . . ■ 
7 
5 
2 
1 
1 1 
. a 
a 
1 
. 1
2 
. 2
a 
. 2
P'îH 
4 9 2 
4 6 2 
3 0 3 0 
30 
• . • 
3 4 5 
11 
45 
■ 
1 
11 
9 7 9 
503 
402 
101 101 
100 
26 
14 
150 
■ 
1 
12 
• 12 
2 1 7 
191 
26 
25 
24 
1 
1 2 2 
100 
6 6 7 
. 3 5 6
36 
■ 
15 
8 22 
2 
. 10
. 1111 
11 
3 8 4 
2 4 5 
1 3 9 
119 83 
16 
■ 
4 
SUES 
Κ ES 
2 
2 
. . • 
ES 
2 
9 
17 
. 17 11 
2 
6 
9 
. 18
19 
42 18 
110 
10 
1 0 0 
44 
2 56 
Italia 
1 3 3 
1 3 1 
2 2 
. . • • 
2 1 
28 
27 
5 
■ 
■ 
3 
. 2 
13 
1 
25 
9 
16 
16 
16 
• 
3 5 4 
8 
3 91 
29 
• 5 0 4 
4 5 6 
4 8 
io 
1 
. 2 9
5 
4 
1 
. 1
6 
5 
14 
. 14 6 
1 
θ 
. a 
. 2 
7 
• 
13 
3 
10 
7 
. 2
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder' 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QU AN ΤITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
E L F E N B E I N , B E A R B E I T E T . HAREN AUS ELFENBEIN 
P L A T T E N , B L A E T T E R , S T A EBE,ROHRE,SC HE]BE Ν U . D G L . . A U S E L F E N B E I N , N I C H T POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERES BEARBEITETES 
ΐ 
1 
1 
ΐ 
1 1 
ELFENBEIN. HAREN AUS ELFENBEIN 
004 00 5 664 720 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
5 
3 54 
71 2 68 
2 41 
42 
4 
BEIN.BEARBEITET. HAREN AUS BEIN 
PLATTE NICHT 
1000 1011 1030 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
HORN. 
SCHE 
N,BLAETTER,STAEBE,ROHRE,S CHE IBEN U . D G L . A . B E I N , 
POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
1 . . . 1 
ES BEARBEITETES B E I N . HAREN AUS B E I N 
4 . 1 1 1 
i c H N l Y h T a P i E a ^ A R ^ B A R l ^ A U ^ D Ï ^ E ^ ^ S F F l N « 1 ­
KORALLEN,BEARBa.HAREN A . K O R A L L E N , H .AND.STOFF .VERBUND. 
00 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
KORALLEN,BEARB..HAREN A.KORALLEN,OHNE AND.STOFFE 
005 3 1 
720 
732 
1000 4 2 . . 2 
1010 3 1 . . 2 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FEDERSPULEN,BEARBEITET. HAREN AUS FEDERSPULEN 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 
RlfMizSTOFFirøcW^^ 
6 6 4 
708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
17 11 
31 1 30 1 1 29 
17 11 
30 1 
29 
1 
1 
28 
ANDERE BEARBEITETE Τ I E R . S C H N I T Z S T O F F E . HAREN DARAUS 
0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 5 664 70 8 7 3 2 740 
1000 1010 1011 .020 1021 1030 031 032 040 
1 3 5 19 18 16 79 10 
171 30 
142 
86 
3 
4 7 1 
3 1 14 1 3 
50 
78 
17 
61 51 
11 
5 6 3 
2 1 18 3 
26 1 25 
19 
4 14 10 
6 
7 
50 6 44 
10 3 33 
I V O I R E TRAVAILLE 
ETVOFgÍMls%^LMTSlRlIUNÍiliEpSOLef^íTAEaT3lNT0C>59«II 
022 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
30 
1 
29 
29 
26 
IVOIRE AUTREMENT TRAVAILLEE 
1 
1 
6 
13 
1 
12 
5 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 I T A L I E 6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
13 
28 
?2 157 
180 1 174 
1 6 3 4 
55 
1 5 8 0 2 0 2 
2 0 1 222 11 157 
3 2 3 111 121 
916 
174 7 
1 6 8 129 8 
52 8 4 111 
3 1 3 7 22 70 
121 10 
111 24 
80 6 
7 
16 2 1 10 
29 
1 
26 
28 
28 
23 9 
7 10 65 
122 23 99 16 6 76 
OS T R A V A I L L E 
FORMES S i S í L A I R U I L L E S BAGUETTES TUBE ÍS NON P O L I S N ' ._ DISQUES AUTREMENT OUVRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 5 0 4 . 9 0 OS AUTREMENT TRAVAILLE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
12 5 ? ? 
5 
CORNE BOIS ET AUTRES IIMAUX CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE MATIERES ANIMALES A TA ILLER TRAVAILLES 
CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE T R A V A I L L E COMBINE 
AVEC D AUTRES MATIERES 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O M 
1020 1021 1030 1032 
28 15 12 
9 3 4 2 
10 7 1 
9 5 0 5 . 1 9 CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE T R A V A I L L E NON COMBINE AVEC D AUTRES MATIERES 
0 0 5 I T A L I E 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
514 
12 
100 
64 7 
524 
ï 2 3 
109 
9 
2 
12 
76 
12 
45 
148 
82 
66 
53 
8 
1 
12 
TUYAUX DE PLUMES TRAVAILLES 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
19 
4 6 0 
4 3 9 21 20 1 1 
F È u r L L E S * B Â G U Ê T T E S " D I S Q U E S ET S ANIMALES A T A I L L E R EN PLAQUES TUBES * S I M I L NON OUVRES 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
38 21 
66 3 64 2 2 
62 
38 
21 
65 2 63 2 2 61 
1 
. . 1
/ • 6 
1 6 
3 
? 
. . 1
9 5 0 5 . 9 9 AUTRE 
0 0 1 
00? 
0 0 4 005 
664 706 
73? 7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
10 Î1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO I T A L I E 
INDE P H I L I P P I N 
JAPON HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
S MATIERES ANIMALES A TAILLER AUTREMENT OUVREES 
19 
11 
24 
237 
34 
44 
167 
28 
632 
300 
333 
191 
­ 17 
120 
ι 
? 
23 
10 
6 
73 
? 
10 
105 
3 
??4 
89 
135 
108 
1 
18 
1 
? 
9 
11 
11 
13 
2 
1 
6 
51 
37 
15 
7 
1 
3 
1 
4 
23 
3 
? 
19 
7 
61 
?a 
33 
20 
126 
27 
28 
13 
17 
2 59 
142 
117 
31 
14 
8? 
7 
?8 
?6 
114 
194 
7 
186 
31 
5 
128 
1 
28 
12 
10 
2 
2 
2 
39 
3 
36 
36 
3 
24 
1 
37 
4 
33 
25 
1 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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55 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
PFLANZL.SCHNITZSTOFFE,BEARB. .HAREN A . D I E S E N STOFFEN 
PI ATTEN,BLAETTER,STAFBE,ROHRE,SCHEIBEN U . D G L . , A U S P F I A N Z L . S C H N I I Z S T O F F E N , N I C H T POLIERT OD.AND.BEARB. 
ANDERE B E A R B E I T . P F L A N Z L . S C H N I T Z S T O F F E . HAREN DARAUS 
22 
27 
25 
? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 25 1 
MEERSCHAUM,BERNSTEIN,AuCH HIEDERGEHQNN A E H N L . H I N E R . S C H N I T Z ­ U . F O R H S T O F F E , B E A R B 
21 
22 
21 
E N . J E T T . J E T T ­
. HAREN DARAUS 
PLATTEN,BLAETTER.STAEBE,ROHRE,Sc HE IBEN U . D G L . A . M E E 
SCHAUM U S H . . N I C H T POLIERT OD.ANDERS BEARBEITET 
1000 2 2 
1010 1 1 
1011 1 1 
1020 1 1 
1021 
1040 
AND.BEARB.HEERSCHAUM USH. HAREN DARAUS 
056 
056 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GEFORMTE 0 0 . G E S C H N I T Z T E HAREN A.HACHS.GUMMEN.HARZEN, 
Í H G N I . UNGEHAERTETE G E L A T I N E . B E A R B E I T E T . . H A R E N DARAUS 
K U E N S T L I C H E HONIGHABEN 
1000 
1010 
ANDERE HACHSHAREN, HAREN AUS GUMMEN,HARZEN USH..AHGNI 
UNGEHAERTETE GELAT INE,BEARBEITET,HAREN DARAUS 
001 32 . 8 
002 150 52 
003 5 2 1 
004 16 4 2 
005 16 9 4 
022 23 8 1 
036 9 1 1 
400 42 13 14 
404 5 
1000 297 89 30 
1010 217 67 14 
1011 80 22 16 
1020 80 22 16 
1021 33 9 2 
1030 
1040, 
BESEN,NUR GEBUNDEN,AUCH HIT STIEL 
COI 
002 
004 
CO 5 
:;?8 
0 3 c, 
03 3 
υ 4 e 
06 4 
jó 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
104 0 
17 
5? 
30 
551 
?0 
27 
31 
558 
728 
56 
104 
661 
444 
630 
78 
13 
7 93 
3 
160 
7 
25 
89 
292 
164 
129 
122 
32 
7 
14 
1 
13 
13 
13 
2 
21 
9 
1 
4 
41 
33 
12 
9 
7 
22 
56 
1 
2 
10 
5 
5 
104 
83 
21 
21 
11 
48 
387 
6 
469 
728 
56 
712 
445 
267 
475 
6 
2 
790 
SU! R S T E N H A R E N U ­ P I Ü S E L . M A S C H I N E N B U E R S T E N . , R O L L E R Z U M 
T R C T C H E N . H I S C H E R AOS K A U T S C H U K 0 0 . A E H N L . S T O F F E N 
ZAHNBUERSTEN 
001 
00? 
00 3 
004 
00 5 
022 
026 
036 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
10?1 
1030 
74 
10 
18 
H O 
5 
?9 
?5 
9 
305 
??6 
79 
74 
63 
3 
26 
1 
3 
6 
1 
? 
1 
48 
29 
10 
19 
15 
18 
?1 
3 
3 
1 
69 
65 
4 
4 
4 
3 
10 
19 
16 
6 
116 
67 
48 
44 
41 
? 
9506 MATIERES VEGETALES A TAILLER TRAVAILLEES 
9506.10 MATIERES VEGETALES A TAILLER EN PLAQUES FEUILLES 
BAGUETTES TUBES DISQUES ET SIMILAIRES NDM OUVRES 
9 5 0 6 . 9 0 MATIERES VEGETALES AUTREMENT TRAVAILLEES 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 9 
7 
41 
3 
2 
39 
31 
3 
28 
ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS OU RECONSTITUES J A I S 
ET MATIERES MINERALES S I M I L A I R E S TRAVAILLES 
ECUME DE MER ET AMBRE NATURELS OU RECONSTITUES J A I S 
ET S I H EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES OISQUES 
ET S I M I L A I R E S NON OUVRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14 
2 
12 
11 
6 
1 
13 
2 
11 
11 
6 
9 5 0 7 . 9 0 ECUME 
J A I S 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DE MER ET AMBRE NATURELS OU RECONSTITUES 
ET MATIERES S I M I L A I R E S AUTREMENT TRAVAILLES 
4 1 4 
10 
36 
4B1 
10 
4 7 1 
9 
2 
2 
4 6 1 
10 
1 
2 0 
5 
15 
4 
1 
449 
1 
1 
9 5 0 8 . 1 0 
OUVRAGES EN C IRE PARAFFINE STEARINE GOMMES OU 
RESINES NATURELLES EN PATES A MODELER OUVRAGES 
MOULES OU TAILLES NDA GELATINE NON OURCIE TRAVAILLEE 
C IRE GAUFREE EN RAYONS POUR RUCHES 
1 1 0 0 0 M O N D 
1 1 0 1 0 CEE 
AUTRES OUVRAGES MOULES OU TAILLES GELATINE NON DURCIE TRAVAILLEE 
19 
1 
1 
33 
20 
13 
13 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
436 
103 
31 
22 
127 
240 
110 
690 
104 
887 
721 
166 
155 
353 
9 
2 
99 5 
12 
6 
20 
123 
34 
190 
1 382 
1 034 
348 
347 
157 
73 
17 
13 
216 
417 
164 
253 
253 
31 
" 
19 
43 3 
. 1 r m . H? 
• 
564 
4 6 6 
98 
9? 
I l ) 
6 
. 
N
1 
1 
l 
1 
3 3 5 
305 
I 
. /\ 89 
4 
9 4 
103 
9 6 4 
6 6 8 
2 9 6 
2 9? 
9 4 
? 
2 
BALAIS BALAYETTES EN BOTTES LIEES EMMANCHEES OU NON 
66 
43 
23 
20 
20 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
11 
24 
42 
231 
11 
12 
16 
2 6 3 
355 
21 
0 0 6 
312 
6 06 
3 0 9 
40 
8 
380 
4 
100 
3 
13 
44 
169 
105 
64 
6 1 
16 
3 
16 
7 
9 
7 
6 
2 
9 6 0 2 ART ._ 
EN CA AOUT _ BROSSERIE ROULEAUX A P E U CHOUC OU EN MATIERES SOUPLES 
BROSSES A DENTS 
45 
42 
4 
4 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
345 
51 
44 
567 
45 
108 
245 
54 
32 
16 
510 
051 
469 
462 
414 
169 
8 
24 
66 
7 
20 
7 
303 
177 
126 
126 
99 
44 
79 
24 
4 
18 
9 
296 
263 
34 
33 
33 
3 
2 19 
355 
21 
756 
150 
606 
224 
3 
3 
379 
DRE RAClETTES 
ANALOGUES 
16 
51 
233 
1 
65 
159 
23 
562 
3 0 1 
2 6 1 
2 5 6 
249 
3 
12 
1 
06 
77 
19 
IB 
16 
1 
2 
370 
13 
3 
ï 
59 
loa 
1 
560 
389 
171 
171 
61 
1 
63 
49 
14 
14 
12 
262 
233 
29 
29 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schi üssel 
Code 
poys 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
France 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
2 
I I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
MASCHINENBUERSTEN M I T METALLDRAHTBESTECKUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
10 
17 
192 
3 
30 
7 
24 
4 
28 
6 
320 
223 
107 
1 0 1 
66 
5 
1 
26 
1 
7 
. . 2 
5 
1 
4 2 
27 
15 
15 
9 
• 
4 
. 33 
1 
3 
. . , 3 
• 
44 
38 
6 
5 
3 
• 
2 
14 
100 
1 
15 
2 
10 
4 
2 
154 
117 
37 
32 
26 
5 
2 
2 
. . 4 
5 
14 
1 
16 
3 
51 
6 
46 
46 
26 
• 
MASCHINENBUERSTEN M IT ANDEREM BESTECKUNGSMATERIAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
23 
4 7 
7B 
242 
la 33 
11 
13 
29 
29 
8 
48 
597 
4 0 7 
190 
185 
122 
5 
RASIERPINSEL 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FARBP 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
062 
4 0 0 
720 
732 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROLLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
. 17 
3 
25 
19 
6 
3 
3 
1 
2 
25 
13 
80 
5 
8 
3 
8 
6 
5 
. 15 
173 
127 
46 
46 
30 
­
. . . 
3 
, 3 
. a 
1 
2 
NSEL UND AEHNLICHE 
30 
2 4 
86 172 
227 
15 
3 
5 
a 
4 
3 
6 
31 
3 1 
5 
6 4 8 
536 
111 
63 
26 
5 
42 
. 17 
5 30 
14 
3 
2 
1 
73 
65 
6 
5 
3 
1 
2 
ZUM ANSTREICHEN 
23 
57 
5 
36 
12 
137 
124 
14 
14 
2 
5 
. 15 
4 
24 
2 0 
4 
4 
• 
18 
. 46 
45 
6 
5 
. 3 
1 
1 
. 1 
125 
114 
ÌÌ 
10 
­
. 6 
­
6 
8 
P I N S E L 
14 
. II 21 
5 
. . a 
. 1 
6 
5 
1 
153 
136 
17 
10 
5 
1 
6 
5 
. 1 
5 
3 
14 
11 
3 
3 
■ 
1 
2 1 
46 
1 
7 
1 
2 
12 
5 
. 23 
119 
69 
50 
50 
26 
­
a 
9 
• 
9 
9 
2 
7 
6 4 
143 
4 
8 
2 
245 
2 1 5 
29 
18 
8 
2 
9 
a 
38 
a 
14 
­
53 
53 
. . • 
4 
1 
14 
6 
9 
7 
5 
10 
15 
8 
3 
99 
25 
74 
69 
48 
5 
12 
, 13 
49 
2 
2 
1 
. 3 
2 
2 
1 
7 
. 
97 
74 
23 
19 
8 
. 3 
14 
14 
4 
. 4 
37 
33 
4 
4 
1 
Italia 
a 
2 
. 33 
38 
35 
3 
3 
2 
• 
a 
. 
7 . 
a 
4 
. . . 3 
. 1 
81 
72 
9 
9 
6 
. 2 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
. • 
2 
. 
45 
22 
9 
1 
60 
46 
34 
11 
2 
1 
22 
4 
. , 2 
1 
9 
7 
3 
3 
1 
BUERSTENUAREN. HISCHER A.GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
2 3 6 
1 5 5 3 
4 0 1 
1 503 
5 4 7 
166 
3 
18 
4 
17 
45 
12 
16 
1 6 1 
66 
39 
140 
3 2 9 
48 
105 
75 
4 7 0 
3 4 9 
55 
11 
12 
29 
5 
. 23 
143 
13 
69 
. 2 54 
172 
33 
25 
a 
5 
. 2 
4 
2 
1 
4 6 
. . 3 
40 
6 
69 
3 96 
a 
758 
115 
6 1 
2 
6 
. 2 
13 
8 
84 
19 
10 
21 
35 
18 
7 4 
1 0 4 7 
70 
. 50 
11 
. 6 
4 
10 
8 
1 
. 42 
29 
11 
105 
10 
24 
5 
2 
103 
. 14 
. 1 
. 1 
9 
. 3 
2 
. . 82 
6 
1 
■ κ 
NIMEXE 
V i f « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
9 6 0 2 . 3 1 BROSSES CONSTITI , 
DE F I L S M E T A L L I . 
oo i 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
32 
3? 
4 3 4 
10 
6? 
19 
43 
?? 
2 1 4 
12 
014 
515 
398 
3 0 6 
167 
3 
France 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
ANT DES ELEMENTS DE 
UES 
3 
70 
3 
2 1 
3 
10 4 9 
2 
174 
87 
86 
86 
34 
­
9 6 0 2 . 3 5 BROSSES CONSTITUANT DES 
oe i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 2 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 AUTRES MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
93 
139 
2 0 7 
830 
50 
1P7 
35 
55 
100 
129 
10 
313 
2 168 
1 31B 
8 5 0 
845 
503 
5 
, 82 
4 2 
288 
16 
4 5 
15 
26 
3 1 
33 
1 
103 
69 1 
4 2 8 
2 6 3 
2 6 3 
152 
­
13 
. 73 
1 
7 
a 
. 2 
2? 
1?? 
90 
3? 
3? 
9 
­
ELEMENTS DE 
67 
. 1?1 
169 
16 
?2 
. 6 
5 
6 
a 
15 
42B 
373 
55 
55 
39 
• 
9 6 0 2 . 9 1 BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
0 0 1 
0C4 
0 2 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
34 
134 
27 
2 09 
179 
3 1 
27 
27 
1 
4 
9 6 0 2 . 9 3 BROSSES OU PINCE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
062 
4 0 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
740 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VERNI f 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET S I M I L Ä 
190 
1 3 9 
3 3 2 1 3 1 9 
6 8 9 
86 
11 
2 0 
17 
38 
11 
39 
117 
179 
10 
3 2 1 3 
2 6 7 0 
542 
396 
166 
12 
133 
2 
1 
10 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
AUX A PE 
1RES 
, 106 
16 2 1 3 
68 
12 
. 5 
. 5 
5 
4 
25 
3 
4 6 1 
4 0 2 
58 
46 
17 
3 
6 
9 6 0 2 . 9 5 ROULEAUX A PEINDRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 6 0 2 . 9 9 AUTRE! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
03 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 3 
062 
064 
4 0 0 
73? 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
31 
151 
15 
100 
79 
4 4 3 
355 
93 
93 
U 
a 
15 
. 25 
19 
6 0 
4 0 
20 
2 0 
1 
21 
56 
2 
35 
83 
2 
2 
2 
i 
NORE A BAD 
105 
a 2 5 8 
2 2 9 
66 
31 
. . . . 7 
24 
17 
1 
738 
656 
80 
55 
31 
1 
24 
21 
. 3 
19 
17 
64 
45 
19 
19 
1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
MACHINE GARNIES 
6 
27 
? 0 9 
4 
32 
8 
15 
. 2 0 
2 
3 2 5 
2 4 6 
79 
77 
55 
3 
7 
2 
. 2 
19 
8 
28 
4 
115 
7 
194 
12 
182 
182 
60 
• 
HACHINE GARNIES 
6 
56 
a 
167 
3 
52 
2 
9 
3 1 
20 
. 1 2 5 
4 9 2 
2 5 1 
2 4 1 
2 4 1 
114 
66 
1 
68 
68 
1 
1 
1 
• 
14 
I 
44 
. 15 
5? 
18 
11 33 
6 1 
7 
56 
3?3 
74 
? 4 9 
? 4 4 
177 
5 
13 
, . 
13 
13 
. . . ­
GEONNER A 
13 
31 
476 
4 3 1 
14 
4 
15 
4 
. 1 
11 
4 
37 
4 
1 0 5 5 
9 5 4 
101 
85 
33 
5 
11 
74 
. 45 
l 
124 
122 
2 
2 
1 
53 
? 
53 
124 
11 
3? 
5 
15 
4 
54 
. 
375 
? 3 7 
138 
1?B 
5? 
1 
9 
50 
6? 
1? 
33 
166 
1?7 
33 3? 
ARTICLES DE BROSSERIE ROULEAUX A PEINDRE 
TES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERES ANALOGUES 
9 2 2 
1 3 5 8 
3 6 9 
4 312 
9 0 5 
603 
12 
60 
10 
45 
163 
34 
­ 22 
1 5 0 
57 
32 
6 40 
962 
76 
a 
234 
33 8 
1 6 2 5 
5 3 5 
109 
4 
2 
. 4 
39 
4 
16 
32 
5 
a 
2 0 6 
3 8 3 
23 
2 9 9 
4 2 7 
4 9 6 
76 
121 
a 
19 
7 
15 
5 
1 
61 
. . 21 
122 
10 
2 2 6 
4 4 7 
1 7 5 7 
2 1 0 
175 
8 
19 
1 
8 
59 
17 
1 
55 
14 
6 
75 
9 0 
27 
?66 
6 6 0 
118 
64 
51 
. 16 
9 
?2 
36 
8 
1 
38 
26 
32 
334 
16 
lulla 
. 
6 
. 73 
3 
. . 6 
6 
1 
99 
60 
19 
19 
9 
■ 
6 
. . 186 
. 16 
i . 9 
2 
14 
2 34 
192 
42 
42 
26 
10 
23 
33 
10 
23 
n 
. 
19 
. 
3 9 9 
a 
2 0 
. 7 
6 
. 1 
81 
46 
2 
584 
4 1 9 
165 
82 
33 
2 
VI 
10 
. . 11 
9 
i · ) 
?1 
14 
1 ' . 
3 
1 3 1 
17 
6 
4 3 4 
57 
. 4 
, 4 
34 
. 3 
2 
. a 
2 56 
28 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
eoo 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
13 
5 332 
4 240 
1 091 
765 
260 
52 
2 74 
PINSELKOEPFE 
004 
11 
10 
1 
1 
5 
3 
4 
2 
20 
11 
9 
7 
5 
298 
999 
206 
248 
69 
13 
37 
669 
52 8 
141 
38 
38 
7 
46 
1 622 
1 338 
284 
148 
91 
19 
117 
4a3 
241 
2 42 
15B 
36 
12 
71 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
STAUBHEDEL 
004 
00 5 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PUDERQUASTEN UND DERGLEICHEN,AUS STOFFEN ALLER ART 
10 
3 
7 
7 
5 
001 
005 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 
1 
28 
16 
5 
44 
15 
? 
17 
1 
16 
16 
15 
HANOSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
003 3 
004 37 a 
005 62 
022 2 
1000 117 9 
1010 107 8 
1011 11 
1020 4 
1021 3 
1030 1 
1032 
1040 5 
HAREN OES KAP 96 IM POS 
001 
004 
02? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
0 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
10 
8 
2 
1 
1 
2 2 
3 
1 
29 
26 
3 
1 
1 
1 
9 
1 3 
23 
2 
22 
22 
9 
66 
63 
VERKEHR BEFOERDERT 
1 
9 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINOER 
PUPPENHAGEN ALLER ART 
0 0 1 
00 4 
00 5 
0 4 2 
04a 
0 5 3 
060 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3Θ 
4 7 3 
5 7 8 
4 5 3 
3 4 
1 3 4 
2 4 
9 4 4 
2 4 7 
696 
486 
2 
2 0 8 
96 
95 
4 2 6 
7 7 1 
3 4 4 
4 2 7 
4 2 7 
2 
32 
43 
139 
26 
75 
320 
219 
1 0 1 
26 
75 
2 
3 3 3 
1 2 3 
1 
. 1 0 9 
2 4 
5 9 3 
4 5 8 
1 3 4 
1 
4 
1 2 2 1 
34 
1 2 5 9 
1 2 2 5 
3 4 
3 4 
ROLLER.TRETAUTOS UND ANDERE S P I EL FAHRZEUGE F.KINDER 
0 0 1 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
04? 
0 5 6 
0 5 3 
062 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 0 
4 1 
2 7 4 
9 8 5 
5 593 
29 
367 
1 4 0 
4 0 0 
?6 
?0 
8 0 2 5 
6 9 7 2 
1 0 5 0 
4 5 5 
62 
4 
593 
1 
5 
97 
047 
1 
3 4 9 
1 
5 0 5 
1 5 0 
3 5 5 
3 5 1 
1 
51 
15 
318 
4 2 5 
2 
5 
5 
36 
. 2 
859 
809 
49 
9 
2 
. 41 
21 
37 
a 
557 
504 
16 
, 135 
3 6 1 
25 
6 
1 7 2 7 
1 1 1 9 
6 0 7 
59 
49 
1 
547 
5 
3 
2 54 
a 
1 617 
a 13 
a 
, . 11 
1 9 1 3 
1 879 
34 
33 
6 
1 
. 
800 AUSTRALIE 
?60 
134 
126 
123 
26 
1 
3 
a 
1 
1 
. a 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 6 0 3 . 0 0 TETES 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
8 
2 
2 
POUR 
3 6 1 
3 36 
9 7 6 
6 3 9 
937 
36 
2 4 9 
A R T I C L E ! 
4 4 
70 
49 
2 1 
2 1 
9 
3 6 6 7 
2 7 3 2 
9 3 5 
372 
252 
2 4 
39 
1 7 1 4 
1 2 9 7 
4 1 7 
3 4 3 
167 
13 
61 
OE BROSSERIE 
37 
4 9 
38 
11 
11 
. 
. 
1 
a 
1 
1 
1 
3 2 0 5 
2 6 4 0 
5 6 6 
4 5 7 
2 8 6 
27 
81 
. 
1 7 7 4 
1 1 2 8 
6 4 6 
562 
133 
19 
65 
. 
5 
3 
2 
2 
1 
1 0 0 1 
5 8 9 
4 1 2 
405 
99 
3 
3 
7 
15 
3 
7 
7 
7 
PLUMEAUX ET PLUHASSEAUX 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11 
19 
24 
11 
69 
39 
51 
46 
26 
l 
4 
13 
12 
1 
1 
16 
15 
2 
1 
1 
HOUPPES HOUPPETTES A POUDRE ET SIHILAIRES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
30 
28 
167 
1 1 1 
3 5 1 
69 
2 8 1 
2 8 1 
167 
4 
3 1 
3 4 
7 2 
7 
65 
6 5 
3 1 
7 
2 
12 
4 
26 
10 
16 
16 
12 
4 
2 
29 
1 0 
4 9 
7 
41 
4 1 
?9 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 
1 0 1 
66 
10 
2 1 0 
1 8 0 
3 2 
2 3 
1 3 
3 
1 
5 
3 4 
2 7 
7 
5 
1 
2 
1 
1 0 
2 7 
43 
37 
6 
5 
5 
39 
6 
1 
52 
4 6 
7 
4 
2 
5 
2 2 
1 1 
48 
6 
42 
42 
24 
10 
20 
95 
62 
1 8 7 
3 0 
1 5 7 
1 5 7 
95 
6 0 
1 
69 
62 
7 
4 
2 
1 
MARCHANDISES DU CH 9 6 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
21 
119 
21 
181 
150 
31 
31 
29 
21 
117 
21 
178 
148 
31 
31 
29 
VOITURES E DES ENFANT 
VEHICULES A ROUES POUR L AMUSEMENT 
9 7 0 1 . 1 0 VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
51 
559 
1 116 
395 
39 
111 
17 
2 301 
1 736 
566 
436 
2 
130 
73 
99 
37 2 
549 
176 
373 
373 
2 
44 
59 
144 
22 
49 
323 
251 
72 
22 
50 
2 
425 
115 
1 
62 
17 
624 
543 
81 
1 
80 
4 
758 
39 
801 
762 
39 
39 
VELOCIPEDES TROTTINETTES CHEVAUX MECANIQUES AUTOS 
A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENFANTS 
13 
2 
21 
15 
5 
3 
2 
2 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
042 
056 
056 
062 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
82 
43 
293 
823 
5 385 
28 
300 
33 
237 
11 
60 
7 330 
6 627 
703 
410 
44 
2 
9 
112 
053 
1 
286 
3 472 
3 176 
296 
293 
2 
5 5 
. 16 
2 2 4 
4 1 6 
2 
5 
1 
2 5 
. 3 
7 4 7 
7 1 2 
3 5 
10 
2 
2 6 
1 4 
3 4 
. 4 7 6 
4 3 6 
1 5 
. 3 2 
2 0 9 
1 0 
1 8 
1 2 7 1 
9 6 0 
3 1 1 
5 1 
3 0 
4 
2 5 7 
6 
7 
2 6 8 
a 
1 4 8 0 
8 
9 . . . 3 4 
1 8 1 4 
1 7 6 1 
5 3 
52 
8 
1 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
PUPPEI* 
PUPPE^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
400 
7 1 2 
7 2 0 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PUPPEr^ 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
05β 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
KLEIDS 
0 0 1 
003 
004 
0 0 5 
042 
0 5 8 
4 0 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
Î O I O 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
AUS KUNSTSTOFF 
206 
47 
34 
2 1 9 
3 2 1 0 
4 
2 
2 2 6 4 
244 
10 
6 
16 
4 1 6 
29 
871 
5 6 2 5 
3 7 1 4 
1 9 1 3 
7 2 1 
9 
906 
285 
1 3 
39 
1 5 0 6 
2 
. 217 
8 
1 
6 
6 
105 
2 
106 
2 0 9 5 
1 549 
5 4 6 
325 
3 
2 0 6 
15 
1000 
Belg.­Lux. 
58 
22 
55 
4 2 0 
21 
87 
a 
2 
18 
3 
64 
7 5 7 
554 
2 0 4 
43 
67 
9 4 
kg 
N e d e r l a n d 
70 
4 0 
1 2 3 
422 
1 
1 
1 
4 4 
137 
1 
4 
4 7 
4 
1 3 4 
1 0 4 4 
655 
3 90 
95 
3 
138 
1 5 6 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS KUNSTSTOFF 
9 
10 
16 
45 
243 
6 
1 
65 
1 
13 
51 
164 
12 
37 
7 
45 
2 6 9 
7 
106 
1 1 1 6 
3 2 3 
793 
353 
10 
115 
3 2 6 
R, SCHUHE, 
1 
7 
13 
40 
6 
7 
6 
115 
21 
232 
4 5 6 
65 
393 
130 
2 
2 5 5 
7 
i 
6 
162 
. 60 
. 6 
1 
1 
1 
1 
34 
78 
1 
56 
4 3 1 
189 
242 
140 
1 
59 
43 
5 
12 
20 
35 
. 2 
a 
1 9 
45 
i , 3
9 
1 
1 
153 
71 
62 
11 
2 
70 
a 
8 
8 
13 
1 
i . . 10 
57 
1 
32 
. . 56 
1 
9 
198 
29 
169 
58 
1 
10 
1 0 0 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
71 
6 
9 
. 8o2 
1 
1 
1 
2 
. 3 
a 
4 
136 
20 
4 6 6 
1 585 
9 4 7 
638 
144 
3 
466 
6 
1 
1 
4 
. 13 
5 
1 
1 
1 
17 
41 
4 
1 
. 3
71 
3 
23 
191 
20 
1 7 1 
81 
7 
26 
64 
Italia 
12 
112 
144 
9 
135 
114 
. 9
12 
3 
. 
11 
16 
2 0 
6 
2 
6 
5 
55 
1 
17 
143 
14 
129 
63 
1 
18 
. 4 9 
HUETE UNO ANDERES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
a 
4 
26 
3 
4 
15 
2 
2 4 
80 
31 
50 
23 
. 27
FUER PUPPEN 
22 
35 44 
10 
5 
135 
344 
45 
692 
151 
541 
4 9 6 
15 
45 
37 
16 
. 5
1 
37 
1 
146 
53 
93 
92 
5 
1 
a 
6 
4 
3 
. 2
14 
4 
5 
39 
13 
26 
15 
1 
9 
2 
i 1 
, , . . . 
3 
2 
1 
1 
• 
2 
16 
7 
9 
1 
. 3
5 
S S P I E L Z E U G . MODELLE ZUM SPIELEN 
1 
1 
8 
2 
. 66 
14 
197 
2 94 
11 
283 
71 
1 
2 1 1 
• 
2 
. 25 
10 
. 97
36 
29 
200 
27 
173 
144 
10 
29 
a 
. 3 
. . 2
18 
1 
4 
27 
3 
25 
20 
. 5 
• 
20 
46 
. . 37
220 
15 
339 
66 
27 3 
258 
. 15
HOLZSPIELZEUG UND ­MODELLE ZUM S P I E L E N , KEINE SPIELFAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 03 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
199 
58 
4 6 6 
732 
179 
31 
67 
20 
30 
14 
63 
55 
16 
03 
527 
94 
3 5 9 
31 
, S 
22 
157 
60 
7 
3 
. 4 
2 
1 
30 
θ 
9 
IO 
52 
1 
45 
a 
134 
115 
20 
4 
2 
i 
i 9 
6 
2 0 4 
4 
19 
8 
24 
48 
. 356 
63 
14 
7 
18 
6 
1 
10 
1 
l i 191 
75 
109 
17 
38 
1 
257 
. 36 
2 
72 
2 
13 
10 
45 
14 
16 
58 
. 4 
118 
1 
92 
1 
53 
104 
4 
3 
. 6
1 
6 
1 
. 10 
123 
1 
61 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 7 0 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
POUPEES DE 
9 7 0 2 . 1 1 POUPEES EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
034 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 3 
4 Γ 0 
71? 
7 ? 0 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
1 
2 
14 
9 
4 
2 
2 
9 7 0 2 . 1 9 POUPEES EN 
0 0 1 
0C2 
0C3 
004 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
7 ? 0 
73? 
736 
740 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 7 0 2 . 3 1 VETEHENTS, 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 * 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 3 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
9 7 0 2 . 3 5 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
03t> 
4 00 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
9 7 0 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
AUTRES 
9 7 0 3 . 0 5 JOUET ! 
oo: 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
OJ? 
034 
C36 
0 3 8 
042 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 6 
06 0 
062 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
1 
3 
2 
2 
TOUS 
France 
GENRES 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
6 2 5 
2 3 6 
103 
78B 
4 9 8 
19 
10 
10 
4 9 6 
357 
43 
15 
24 
5 ? 1 
112 
135 
034 
2 4 9 
7 8 6 
116 
51 
2 6 b 
4 0 4 
. 9 
10 
175 
3 6 6 3 
12 
. . 358 
16 
8 
15 
9 
4 1 3 
15 
53B 
5 2 4 7 
3 8 5 6 
1 3 9 1 
7 9 7 
17 
566 
26 
2 1 6 
• 64 
2 2 8 
1 0 4 « 
2 
1 
■ 
42 
132 
11 
. 4
72 
8 
145 
1 9 7 6 
1 5 5 4 
4 2 2 
127 
2 
154 
140 
177 
206 
a 
3 7 8 
1 002 
3 
4 
4 
85 
169 
3 
. 6 
132 
7 
262 
2 4 7 4 
1 7 6 5 
7 1 0 
2 3 5 
14 
2 7 1 
2 0 4 
AUTRES MATIERES QUE PLASTIQUES 
43 
31 
62 
175 
6 1 7 
23 
16 
173 
10 
46 
34 
14? 
41 
35 
34 
60 
0?0 
5? 
?50 
8 5 9 
9?9 
9 3 0 
1 9 6 
52 
31? 
1 
4 ? 1 
a 
6 
1 
37 
459 
1 
. 149 
. 1 
o 
1 
9 
2 
4 
52 
30 4 
6 
132 
1 195 
504 
6 9 1 
46 9 
6 
147 
1 
75 
20 
. 38 
68 
63 
. . 8
­1 
34 
37 
, 1
1 
3 
25 
2 
3 
3 2 7 
2 0 9 
116 
36 
1 
5 
­78 
1 
24 
. 27
26 
1 
1 
4 
a 
. 17 
4 4 
3 
25 
1 
1 
194 
4 
19 
392 
78 
314 
2 0 1 
2 
23 
a 
90 
CHAUSSURES. CHAPEAUX ET AUTRES 
11 
4? 
1?9 
130 
57 
21 
42 
4 8 8 
1 1 1 
838 
897 
322 
576 
6 0 0 
6 
9 5 7 
21 
a 
. 39
4 4 
4 1 
. 15 
91 
16 
75 
3 3 1 
85 
2 4 7 
152 
. 95
• 
3 
36 
39 
11 
12 
. 59
21 
19 
205 
91 
114 
62 
2 
41 
12 
» IECES DETACHEES POUR 
149 
552 
190 
35 
23 
4 5 6 
7 4 1 
149 
307 
6 9 3 
4 1 5 
262 
61 
152 
a 
376 
69 
. 23 
7 
529 
4 
1 0 3 4 
4 6 5 
5 6 9 
564 
24 
4 
2 
5 
12 
a 
. . 2 
• 22 
20 
3 
3 
. " 
. . 22 
15 
7 
9 
a 
. a 
5 
6 4 
4 0 
24 
8 
1 
7 
9 
»OUPEES 
a 
4 
11 
a 
. 6 
2 
« 23 
15 
8 
a 1 
• 
2 1 3 
19 
28 
• 1 7 8 7
2 
4 
5 
9 
■ 
18 
a 
5 
4 8 2 
82 
1 1 3 9 
3 8 0 8 
2 0 4 7 
1 7 6 1 
5 2 6 
17 
1 2 2 1 
14 
Italia 
19 
. 1
7 
. . ί 
2 
20 
3 
. . 4 2 2 
. 51 
5 2 9 
27 
5 0 2 
4 3 1 
1 
51 
2 0 
A R T I F I C I E L L E S 
6 
1 
23 
. 49 
i°4 
7 
8 
39 
. 4 0 
25 
2 
1 
2 
2 3 5 
6 
51 
537 
70 
4 5 8 
292 
41 
58 
a 
108 
ACCESS. P. 
7 
4 
. 60 
9 
. 5
2 7 5 
71 
7 2 6 
1 165 
76 
1 0 8 9 
2 9 2 
3 
7 9 7 
• 
9 
. 78
35 
. 326 
144 
98 
6 9 4 
67 
607 
506 
36 
1 0 1 
16 
a 
a 
43 
a 
1 
1 
5 
2 
5 
24 
20 
4 
5 
27 
11 
162 
32 
45 
4 0 8 
59 
349 
2 0 0 
2 
79 
a 
70 
POUPEES 
1 
29 
22 
63 
3 
13 
132 
30 
102 
86 
. 17 
• 
138 
1 6 7 
. . . 117
1 0 6 4 
4 7 
1 5 3 4 
3 0 6 
1 228 
1 181 
• 47 
JOUETS. MODELES REDUITS POUR LE D IVERTISSEHENT 
ET MODELES REDUITS POUR D I V E R T I S S E M E N T , EN BOIS 
1 
249 
58 
6 5 9 
179 
3 4 7 
52 
179 
37 
81 
47 
9? 
9 7 
- 16 
51 
31? 
35 
30? 
21 
. 11 
31 
344 
100 
2 1 
7 
1 
15 
5 
9 
51 
. 6 
7 
4 
47 
' 
62 
a 
146 
173 
28 
6 
5 
1 
2 
2 
2 
14 
a 
2 
120 
2 
18 
7 
17 
44 
. 497 
73 
10 
15 
28 
18 
3 
14 
1 
. 5
117 
27 
80 
11 
6 1 
2 
4 1 4 
. 146 
7 
144 
7 
30 
36 
56 
28 
16 
?5 
, 1
109 
109 
1 
68 
165 
. 8
8 
. 16 
1 
9 
3 
a 
13 
68 
1 
48 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
C66 
06 8 
400 
7 2 0 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
400 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
ISCHE 
1 
1 
123 
3 3 9 
70 
03 
105 
16 
22 
Θ31 
632 190 
4 0 1 
2 2 7 41 
6 6 7 
France 
31 
30 
18 
"l 
. 
452 
246 
206 
65 
17 
141 
1000 
Belg.­Lux. 
10 
5 
?6 
6 
3 
5 
623 
314 
314 
29 
9 
8 
2 7 7 
E I S E N ­ UND AUTOBAHNEN 
168 
12 
666 
302 
?17 
1 
6 
?1 
13 
35 
?7°7 
364 
2 4 0 
6?4 
323 
??5 
277 
25 
SPIELZEUGHAFFEN 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
042 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PROJEI 
VORRII 
0 0 1 
003 
0 0 4 
00 5 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MUSIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 8 
062 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUNS7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
400 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
15 
32 
423 
460 
99 
9 
22 353 
120 
208 
753 
4 75 
?77 
9 4 1 
4 6 0 
323 
a 
113 
2 3 7 
84 
i 13 
i 23 
2 
4 7 4 
350 
124 
122 
85 
2 
3 
26 
96 
134 
76 
6 
17 
5 
15 
380 
125 
2 54 
23Θ 
134 
16 
1 
,TIONSAPPARATE UNO 
.HTUNG 
62 
16 
6 
42 
2 
30 
79 
2 4 3 
127 
120 
34 
79 
7 
SPIELZEUG 
1 
1 
1 
i T O F F ­
1 
1 
1 
9 
18 
32 
45 
0 3 3 
23 
33 
10 
53 
174 
18 
479 
134 
344 
207 
3 
18 
117 
. 1 
21 
2 
1 
2 
23 
22 6 
4 
2 
a . 6 
18 
766 
21 
18 
10 
38 3 
636 
790 
96 
3 0 
5 
. 65 
56 
3 
111 
17 
2 
. . a 
a 
2 
11 
210 
137 
23 
4 
2 
11 
9 
1 
5 
2 
28 
11 
15 
, 20 
1 
20 
105 36 
69 
45 
11 
21 
3 
kg 
N e d e r l a n d 
39 
133 
13 
4 1 
33 
1 
1 210 
4 9 0 
7 2 0 103 
3 9 
2 
616 
, AUCH TE 
66 
3 1 4 
26 
87 
. 1 
i 
59 
5 7 7 
4 2 8 
1 4 9 
89 
88 
59 
1 
. 4 
6 
16 
6 
. a 
45 
1 
5 9 
142 
13 
130 
67 
16 
60 
2 
­NOERES SPIELZEUG 
? 
î 
. 3 
1 
7 
3 
3 
3 
a 
1 
4 
ί 5 
30 
1 
3 
6 
4 
• 
65 
4E 
11 
5 
1 
. 11 
1 
. . 6
. 1
7 
22 
7 
15 
2 
a 
7 
6 
2 
. 13 
36 
è 
12 
28 
3 
11c 
5C 
5S 
3C 
] 
3 
26 
MODELLE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
29 
7 
14 
129 
46 
573 
3 
6 
314 
105 
16 
2 5 0 
222 
038 
000 
5 84 
21 
3 
1 
1 
30 
12 
106 
6 
61 
• 
230 
5? 
179 
171 
107 
1 
6 
1« 
ί 34 
?C 
7C 
. 31 
Π 
3 
IOS 
72 
12e 
I I P 
7C 
6 
2 
2 
4 
42 
1 
6C 
l î 
21 
. 15Í 
4e 10" 107 6C 
1 m ρ 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
53 
160 
7 
8 
65 
12 
4 
1 0 0 1 
332 
6 6 9 
245 
141 
18 
406 
I L E DAVON 
10 
9 
112 
3 
1 
5 
. . . 5 
1 8 9 
335 
131 
2 0 4 
14 
9 
189 
• 
3 
7 
291 
2 9 2 
2 
3 
5 2 6 6 
102 
128 
1 0 9 9 
3 0 1 
7 9 7 
567 
292 
2 30 
. 
Italia 
6 
27 
23 
. 13 
540 
250 
2 9 0 
4 9 
21 
13 
227 
16 
. 123 
. 41 
. . 7
13 
33 
. 16 
268 
144 
124 
94 
4 1 
16 
15 
. . . a 
7 
. . 17 
1 
1 
27 
27 
24 
7 
1 
2 
M IT OPTISCHER 
48 
16 
a 
15 
. 22 
33 
135 
80 
55 
22 
33 
3 
16 
16 
2 0 Ï 
a 
2 
129 
13 
3 8 9 
235 
1 5 4 
130 
1 
13 
11 
6 
11 
13 
3 34 
7 
188 
43 
6 
610 
2 9 
581 
575 
344 
6 
" 
11 
. 4 
. . 3 
36 
56 
15 
4 1 
3 
, 36 
1 
2 
. 1
9 
a 
1 
4 
. . 10
2 
29 
11 
18 
12 
. 2
4 
2 
2 
1 
14 
. 3
1 
. 15 
18 
7 
64 
19 
45 
36 
3 
8 
" 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
066 
066 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
73 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 1 0 T R A I N ! 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
Ù38 
042 
0 4 8 
4 00 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 2 0 ARHES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
1 
54 
l o o 
2 2 7 
69 
178 
20 
35 
603 
492 
117 
0 1 0 
45 r . 
63 
0 4 3 
France 
8 
13 
73 
. 3
a 
« 757 
48 5 
?72 
i a6 58 
. 85 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
22 
15 
9 
9 
7 
6 6 1 
4 1 0 
2 5 2 
65 
19 
17 
170 
Nederland 
10 
67 
?2 
24 
43 
1 
1 
1 127 
6 3 1 
4 9 6 
154 
60 
2 
3 4 0 
ET C I R C U I T S D'AUTOS ELECTRIQUES, YC 
3 
1 
6 
4 
1 
4 8 8 
13 
0 2 7 
3 4 1 
4 9 1 
31 
44 
6 0 
44 
90 
142 
500 
3 0 7 
682 
4 2 6 
904 
566 
500 
21 
JOUETS 
2 
1 
1 
1 
15 
33 
68 
9 7 3 
7 2 1 
132 
29 
30 
4 5 7 
157 
273 
9 5 4 
092 
863 
4 2 1 
7 2 3 
4 3 1 
11 
, , 804 
7 8 1 
231 
3 
6 
4 0 
1 
3 
111 
5 
1 9 8 6 
1 5B6 
4 0 0 
394 
239 
5 
• 
. 7 
58 
216 
218 
102 
18 
5 9 
9 
23 
­
7 1 1 
281 
4 3 1 
405 
216 
24 
1 
185 
3 
526 
55 
6 
■ 
2 
1 
a 
1 
4 
21 
8 1 1 
7 6 9 
4 2 
13 
8 
21 
9 
3 
9 
3 
57 
19 
18 
1 
. 29
1 
38 
183 
73 
110 
68 
19 
39 
4 
9 7 0 3 . 3 0 APPAREILS DE PROJECTION ET AUTRES 
001 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
732 
74 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 4 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
042 
0 5 3 
0 6 2 
7 2 0 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
1 9 4 
44 
30 
166 
10 
60 
106 
6 5 8 
4 3 5 
2 2 3 
97 
6 
106 
19 
. . 7 
78 
8 
6 
5 
10 9 
86 
23 
18 
3 
5 
• 
6 
1 
5 
1 
a 
6 
1 
23 
14 
9 
8 
2 
1 
• 
DE MUSIQUE JOUETS 
20 
42 
63 
104 
0 7 0 
4 1 
40 
11 
3 1 
275 
30 
766 
293 
4 6 β 
345 
21 
30 
93 
9 7 0 3 . 5 1 MODELES REDUITS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
4 00 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
1 
75 
18 
64 
503 
120 
161 
16 
15 
746 
2 6 6 
32 
0 5 0 
731 
263 
?09 
137 
40 
?0 
. 1 
17 
5 1 
1 4 9 7 
37 
18 
11 
16 
19 
• 1 6 8 0 
1 565 
115 
1? 
. 45 
8 
. 14
11 
59 
1 
5 
. 6 
6 
• 114 
92 
22 
8 
1 
• 13 
2 4 6 
■ 
1 2 9 5 
88 
1 3 4 
. 2
6 
. 2
. 124
1 9 0 6 
1 6 3 5 
272 
145 
137 
124 
2 
1 
a 
7 
19 
25 
7 
a 
. 56 
1 
73 
196 
28 
168 
90 
25 
74 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
36 
111 
49 
9 
122 
9 
2 
l 4 2 9 
6 2 3 
8 0 6 
4 9 7 
2 7 5 
18 
2 9 1 
Italia 
. 
3 
6 1 
21 
1 
2 * 
6 3 4 
3 4 3 
2 9 1 
108 
43 
26 
1 5 7 
LEURS ELEMENTS 
2 0 
15 
• 4 1 7 
21 
28 
34 
2 
. 3
26 
3 3 3 
9 0 1 
4 5 2 
4 4 9 
1 1 4 
63 
333 
2 
1 0 
17 
. 6 8 1 
4 5 0 
3 
10 
21 
330 
130 
161 
1 815 
7 0 9 
1 1 0 6 
8 1 5 
4 5 1 
2 9 1 
• JOUETS OPTIQUES 
2 
■ 
• I B 
. 4
10 
4 8 
22 
2 6 
4 
. 10 
11 
1 
8 
■ 
22 
76 
1 
7 
a 
8 
35 
5 
1 7 2 
106 
66 
43 
4 
5 
19 
165 
42 
a 
69 
. 57 
34 
3 6 7 
2 76 
91 
57 
■ 
34 
­
2 
33 
26 
■ 
4 3 6 
1 
■ 
. 1 
1 9 4 
20 
72 5 
4 9 9 
2 2 6 
200 
4 
20 
6 
A ASSEMBLER, EN MATIERES PLASTIQUES 
a 
1 
2 
180 
36 
250 
. 15
2 3 7 
1 
« 732 
221 
511 
4 9 4 
2 5 4 
2 
15 
49 
. 2
118 
42 
133 
. . 77
44 
5 
482 
211 
?70 
?55 
134 
4 
4 
12 
. 1 3 5 
2 
140 
• . 51 
68 
• 4 1 6 
1 5 4 
26 2 
262 
1 4 1 
■ 
* 
17 
■ 
54 
■ 
38 
6 2 9 
14 
• 335 
1 1 4 
13 
1 218 
109 
1 1 0 9 
1 0 9 6 
6 4 7 
13 
37 
a 
4 0 2 
a 
99 
. a 
11 
43 
81 
1 
17 
7 0 3 
4 4 0 
263 
2 3 8 
1 0 1 
17 
8 
1 
• ■ 
. 9
2 
. a 
31 
2 
1 
49 
1 
48 
43 
10 
3 
2 
19 
l 
18 
. 2
7 
56 
1 1 1 
37 
74 
10 
1 
56 
8 
9 
. 6
20 
. 1 
10 
. . 2 1 
5 
75 
36 
39 
24 
1 
5 
10 
A R T I F I C . 
5 
5 
6 
7 0 
. 9
2 
■ 
46 
39 
14 
202 
86 
116 
102 
11 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
KUNST! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
Ζ EUGH« 
SOWIE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M I N I A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
720 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MIN IÄT HERGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
624 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T O F F ­
2 
3 
1 
2 
2 
2 
Janvier­Decembr 
France 
10O0 
Belg.­Lux. 
BAUKASTENSPIELZEUG 
44 
5 
8 7 0 
3 1 4 
66 
33 
6 
4 9 3 
11 
32 
6 
34 
9 4 3 
2 9 9 
6 4 3 
591 
5 4 9 
38 
15 
S KUNSTSTOFF­S FFEN,OPTISCHES 
AND.KUNSTSTOFF 
2 
2 
7 
4 
1 
1 
4 
27 
17 
10 
4 
1 
4 
4 2 5 
4 89 
6 6 9 
7 9 1 
314 
3 5 3 
6 
103 
4 
169 
53 
74 
65 
567 
70 
106 
395 
30 
38 
287 
19 
84 
191 
3 4 1 
51 
4 0 7 
338 
2 3 9 
701 
6 8 7 
016 
169 
613 908 
9 2 0 
UR­MODELLE 
1 
1 
77 
12 
6 
77 
91 
899 
5 
15 
6 
7 
19 
36 
55 
3 0 9 
263 
0 4 8 
963 
9 0 6 
62 
23 
UR­MOOELLE 
TELLT 
1 
2 
3 
3 
13 
4 
9 
7 
3 
0 0 6 
98 
90 
113 
9 4 8 
4 7 7 
60 
6 
2 
2 0 6 
2 0 6 
182 
1 0 5 
32 
68 
6 6 
81 
7 
995 
27 
073 
3 
4 06 
3 8 
301 
257 
0 4 4 
0 1 0 
547 
4 4 5 
2 
1 
5 
3 
1 
AUS 
AUS 
2 
1 
1 
. ï 528 
193 
56 
11 
3 
3 
18 
• 
620 
778 
41 
36 
17 
3 
9 
. 91 
29 
3 
3 
. 8
a 
10 
a 
12 
180 
132 
48 
21 
11 
13 
14 
» IELZEUG ALS 
SPIELZEUG,MU 
­MODELLE ALS 
66 
73 
3 0 7 
550 
382 
1 
23 
10 
3 
3 
7 
4 5 6 
9 
10 
ÌÌ 8 
33 
2 
7 0 
186 
99 
24 
67 
33 
43 
502 
996 
506 
995 
4 2 6 
3 5 6 
156 
6 83 
4 5 Ì 
1 3 6 1 
5 1 6 
1 1 6 
1 
. 1 
1 
3 
42 
­ 6 
14 
93 
3 
1 
13 
. a 
. 48 
137 
16 
6 1 3 
4 121 
3 O l i 
1 1 1 1 
3 2 0 
120 
6 3 0 
160 
î 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 
2 
2 
2 
11 
4 
75 
5 
17 
3 
4 6 5 
1 
1 
5 
13 
622 
95 
5 2 7 
513 
507 
13 
1 
1 I I 
QUAN Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SPIELFAHRZEUGE 
S I K ­
23 
. 14 
. 2 
2 
. . 6
2 
6 
55 
39 
16 
10 
6 
6 
• 
,ρυρρ 
J.BAUKASTENSPI 
Italia 
1 
a 
237 
17 
. 5 
. . 1 
3 
1 
3 
266 
255 
11 
9 
6 
3 
• 
E N , S P I E L 
ELZEUG SOLCHE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
3 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
5 9 0 
3 5 7 
4 21 
0 2 6 
197 
4 
32 
1 
27 
2 
1 
15 
14 
27 
2 6 7 
10 
27 
27 
14 
? 18 
25 
2 2 1 
192 
0 0 4 
538 
3 9 4 
145 
564 
2 6 0 
2 3 3 
3 4 9 
2 
1 
1 
7 
3 
4 
1 
2 
5 47 
59 
106 
. 222 
4 71 
34 
3 
129 
45 
66 
56 
11 
4 1 
55 
. 2
2 
188 
1 
1 
2 
4 
2 
3 9 7 
9 56 
937 
9 3 5 
002 
8 78 
8 0 4 
0 6 0 
64 
HETALL, IM SPRITZGUSSVERFAHREN 
3 
24 
8 
80 
2 
2 
7 
. a 
­
127 
34 
93 
85 
31 
7 
1 
23 
i 12 
9 
218 
. 13 
1 
. 14 
19 
1 
3 1 4 
46 
268 
251 
218 
1 
16 
METALL. NICHT IM 
31 
3 
6 7 0 
353 
564 
9 
. . 177 
6 0 
4 
3 
7 
7 
2 
3 2 7 
191 
5 
4 1 3 
0 5 7 
356 
955 
573 
7 
166 
. 4 1 
2 0 8 
161 
146 
1 
. . 12
26 
28 
24 
6 
a 
2 
a 
. 163 
1 
2 3 1 
1 
14 
. 
1 2 3 2 
576 
6 5 6 
301 
147 
16 
2 
1 
26 
1 
40 
16 
2 3 2 
3 
. 1 
5 
13 
2 
3 3 9 
83 
2 5 6 
2 4 9 
235 
2 
6 
22 
a 5 
. 58 
3 53 
2 
2 
. . 2
51 
503 
93 
4 1 1 
3 59 
3 56 
51 
• 
2 
1 
1 
605 
7 
37 
702 
. 187 
14 
. 2 
2 
1 
2 
43 
. . 18 
a 
26 
2 
4 
2 
172 
151 
623 
603 
351 
252 
4 3 2 
208 
62 9 
191 
HERGEST. 
6 
a 
. 1
16 
. . . , . 2
1 
26 
7 
2 0 
19 
16 
1 
• 
SPRITZGUSSVERFAHREN 
78 
55 
5 9 4 
182 
361 
13 
. . 4 
12Θ 
56 
81 
18 
65 
3 
4 
4 
213 
4 
300 
17 
. 
183 
909 
2 7 4 
6 8 6 
375 
26 
2 
1 
4 
3 
3 
2 
319 
11 
29 
. 2 52 
052 
37 
1 
2 
1 
7 
a 
. 1
. 32 
70 
48 
18 
409 
1 
162 
37 
5 10 
611 
899 
642 
093 
201 
2 
1 
1 
1 
445 
1 
17 
641 
. 354 
. 5
. 12
45 
36 
. 3 
, 22 
i 244 
4 
94 2 
1 
188 
1 
963 
104 
859 
336 
359 
195 
■ Κ 
NIMEXE 
w ■ t> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 7 0 3 . 5 5 JOUET! 
001 
002 
0C3 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
034 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 : 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 5 9 JOUET! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 t 
0 0 5 
0?? 
0 ? 6 
o?e 0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
05 6 
062 
0 6 4 
40C 
4 04 
706 
712 
7 2 0 
7?8 
73? 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.· Lux. N e d e i land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
DE CONSTRUCTION, EN MATIERES PLASTIOUES 
3 
7 
12 
4 
7 
7 
7 
100 
25 
4 5 6 
889 
170 
101 
15 
2 5 7 
28 
115 
16 
41 
?46 
6 3 9 
6 0 9 
546 
4 1 1 
49 
1? 
2 
2 
2 
. 4 
233 
4 5 2 
134 
34 
3 
. 4 
79 
. • 
960 
823 
137 
129 
45 
8 
• 
E7 MODELES REDUITS NON 
A R T I F I C , AUTRES 
ARMES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
JOUETS, JO 
3 
8 
13 
7 
2 
1 
3 
7 
53 
34 
18 
9 
4 
8 
9 7 0 3 . 6 1 HODELES MIN 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
034 
0 4 2 
4 0 0 
624 
7?0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
2 
2 
9 7 0 3 . 6 9 MODELES M IN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
064 
0 6 6 
4 0 0 
4 04 
6?4 
7?0 
7?a 
73? 
73 6 
740 
804 
1 0 0 0 
1010 
1011 
10?0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
5 
2 
8 
1 
6 
1 
27 
9 
16 
15 
8 
1 
6 4 6 
97 0 
5 0 3 
36 1 
6 1 1 
99? 
10 
2 6 3 
27 
575 
107 
175 
124 
0 8 9 
08 
69 
315 
39 
39 
849 
?6 
136 
4 4 0 
?92 
63 
4 3 0 
4 6 9 
330 
6 8 4 
6 3 9 
9 9 4 
7 8 7 
2 6 3 
4 4 6 
760 
QUE 
UETS 
4 
3 
11 
8 
3 
2 
l 
21 
. 326
74 
7 
6 
. 17
1 
24 
. 16 
504 
428 
77 
49 
25 
16 
11 
A A 
TRAINS ET C I 
OPTIQUES 
. 155 
170 
620 
212 
9 2 4 
1 
56 
. 29 
9 
16 
11 
867 
18 
5 
31 
19 
8 
165 
9 
115 
430 
76 
33 
2 0 9 
6 0 
105 
363 
157 
2 0 6 
3 2 1 0 4 6 
744 
142 
1 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
, OE 
0 7 3 
. 647
346 
912 
2 5 5 
2 
. . 4 
4 
5 
. 74
11 
7 
88 
5 
2 
53 
. . . 47 
« 285 
28 
0 0 9 
062 
178 
883 
6 9 3 
267 
0 3 8 
150 
7 
7 
7 
7 
7 
SSEMB ( C U I T 
MUSI 
5 
1 
1 
11 
a 3 
1 
1 
ATURES OBTENUS PAR MOULAGE 
293 
71 
26 
2 4 9 
318 
6 8 6 
19 
33 
24 
14 
18 
74 
158 
996 
956 
0 4 0 
844 
7 1 1 
173 
23 
ATURES, 
826 
150 
151 
5 5 8 
0 1 5 
0 5 0 
192 
29 
16 
381 
71 
2 1 5 
4 0 
26 
23 
2 1 8 
131 
13 
0 1 6 
50 
6 3 9 
10 
0 6 7 
63 
9 6 9 
6 9 9 
2 7 1 
727 
293 
146 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
17 
. 61 
37 
3 3 1 
2 
4 
10 
14 
. 1 
• 
4 9 7 
134 
362 
348 
333 
14 
1 
95 
a 
2 
45 
18 
6 0 9 
. 29
3 
. 13
36 
2 
8 5 6 
160 
6 9 7 
678 
6 1 0 
3 
16 
2 0 
21 
. 2 9 6 
19 
40 
12 
2 4 0 
5 
3 
11 
14 
6 9 5 
365 
331 
315 
301 
14 
1 
LER, 
S D · DUE 
700 
585 
. 6 2 4 
4 3 6 
3 8 6 
7 
77 
2 
71 
3 
4 
. 43 
22 
19 
175 
14 
24 
74 
12 
13 
2 
22 
28 
4 8 8 
2 4 0 
516 
602 
345 
2 5 7 
199 
544 
802 
2 5 5 
, EN 
84 
3 
. 118 
4 8 
5 5 9 
8 
. 2
. 5
24 
7 
8 6 1 
2 5 3 
60 9 
596 
5 6 9 
7 
5 
Italia 
A R T I F I C I E L L E S 
4 9 
a 
63 
■ 
10 
6 
. . 17 
a 
4 
7 
156 
122 
34 
27 
23 
7 
• 
EN MAT. Ρ 
»UTOS 
ET DE 
1 
7 
2 
1 
2 
3 
19 
10 
8 
4 
1 
3 
, PDU PEES 
CONSTRUC 
0 0 6 
2 1 6 
4 6 7 
. 0 5 1 
0 4 9 
a 
95 
24 
4 6 3 
8 6 
145 
111 
24 
47 
37 
. 5 
4 5 8 
1 
2 
3 
5 
2 
0 30 
141 
5 2 6 
0 0 3 
742 
261 
5 3 7 
0 7 3 
6 7 6 
48 
METAL 
1 
1 
1 
1 
1 
1BTENUS NON PAR MOULAGE, EN 
34 
8 
6 9 2 
02 4 
6 7 4 
30 
1 
1 
323 
a 
9 1 
. 3
2 
46 
18 
3 
320 
. 6 3 6 
. 13 
« 92 9 
757 
172 
731 
707 
16 
2 
1 
1 
265 
. 50
547 
300 
372 
2 
2 
. 18 
7 
22 
13 
7 
. 9
. . 148 
2 
481 
1 
35 
. 2 8 4 
161 
123 
867 
378 
38 
1 
4 
2 
1 
1 
143 
68 
. 8 3 1 
2 4 1 
7 9 5 
39 
1 
1 
7 
?8 
54 
27 
14 
?1 
12 
7 
8 
188 
6 
564 
. 34 
­093 
263 
810 
42 8 
8 3 7 
48 
4 
3 
0 
1 
8 
7 
4 
91 
51 
24 
. 2 1 5 
145 
9 
. 7
. , 6
147 
6 9 6 
381 
315 
168 
155 
147 
• 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
METAL 
6 0 0 
42 
66 
a 
4 5 0 
2 3 9 
119 
11 
16 
4 
3 
. . 1
a 
1 2 5 
106 
a 
57 
zil 7 
488 
60 
6 7 0 
158 
5 1 2 
921 
385 
530 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
833 
67 
15 
931 
9 0 1 30 
26 
17 
4 
­
f ION 
867 
14 
114 
271 • 3 7 8 
• 35 
1 
8 
5 
5 
2 
81 
■ 
21 
99 
6 
5 
142 
• 4 1 8 
. 1 7 4
6 5 4 
2 6 7 
3 8 7 
0 3 7 
4 3 3 
186 
165 
23 
. . 5
. 44
. a 
2 
. . 7
2 
86 
28 
57 
54 
44 
? 
1 
8 1 8 
6 
2 7 
4 8 8 
a 
9 7 0 
2 
14 
a 
§2 48 
. 3 
a 
?6 
, 2
2 9 4 
7 
7 1 7 
2 
4 9 7 
3 
9 9 3 
3 4 0 
654 
760 
9 8 6 
516 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
januar-Deze m ber — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
03 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
720 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
MUSIK! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
038 
0 4 2 
0 6 0 
06 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 568 
France 
395 
1000 
Belg.-Lux. 
246 
kg 
N e d e r l a n d 
562 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
55 
S SPIELZEUG AUS SPINNSTOFFEN ALS PUPPEN 
2 
1 
S KAU 
P IELZ 
1 
34 
36 
114 
212 
2 0 5 
34 
52 
72 
2 
9 
23 
156 
203 
100 
66 
7 
4 
12 
2 56 
6 1 1 
30 
2 
4 56 
6 9 0 
766 
7 97 
88 
50 
9 2 1 
2 
3 
111 
158 
3 
2 
16 
7 
7 
27 
61 
10 
7 
5 
3 
33 
5 
. 
4 5 9 
274 
185 
37 
4 
3 
145 
21 
15 
27 
19 
6 
23 
ΐ 
60 
7 
11 
7 
4 
35 
79 
3 
3 1 9 
82 
238 
116 
θ 
3 
119 
1 
22 
72 
19 
7 
, a 
. , 67 
18 
26 
67 
1 
. 119 
139 
8 
5 6 9 
113 
4 5 5 
1 4 7 
7 
10 
2 9 9 
12 
12 
96 
. 99 
15 
50 
33 
2 
1 
21 
. 207 
52 
5 
1 
9 
66 
3 36 
12 
2 
1 0 3 9 
2 1 8 
821 
443 
68 
26 
352 
I ta l ia 
326 
. 
. . 2
. l 
a 
a 
. . 2
a 
1 
, . 
ï 52
7 
­
7C 
3 
67 
54 
1 
6 
6 
ISCHUK­SPIELZEUG ALS PUPPEN, SPIELZEUGWAFFEN ODER 
EUG ­ KAUTSCHUK­MODELLE ZUM S P I E L E N 
23 
66 
107 
68 
2 6 8 
163 
12 
8 
60 
53 
16 
4 2 
6 
83 
56 
26 
4 
100 
555 
547 
289 
175 
1?5 
13? 
2 
2 
29 
39 
20 
3 
a 
4 
3 
. 2 
. 
112 
72 
4 1 
28 
21 
5 
8 
SPIELZEUG UND MODELLE ZU 
KUNSTSTOFF, METALL. S P I N 
ZEUG DER NR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
062 4 0 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
5 
2 
2 
1 
ZUSAMMENSTE 
DIESE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
042 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 TARI 
9 7 0 1 
3 7 6 
3 9 2 061 
4 3 2 
4 3 3 
5 
10 
16 
16 
26 
64 
12 
2 
277 
70 
9 
305 
5 6 3 
6 7 8 
6 
327 
133 
2 6 8 
666 
576 
514 
346 
943 
LLUNr 
θ 
18 
21 
8 
69 
1 
, 4 
i 
9 
1 
7 
148 
54 
94 
80 
70 
8 
6 
M SPIELEN « T O F F E N 
4 
58 
16 
9 
54 
. 1
12 
32 
1 
34 
39 
8 
1 
2 7 1 
86 
185 
95 
54 
44 
46 
13 
26 
87 
2 1 2 
13 
10 
4 8 
17 
1 
3 
. 35 
12 
7 
4 
4 8 7 
338 1 5 0 
62 
22 
21 
66 
3 
. . 2
'. : 4 
, a 
12 
1 
6 
. 33 
13 
82 
E 
r 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
9 7 0 3 . 7 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
JOUETS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 8 0 JOUET! ARMES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
24 1 0 2 0 
e 41 1 0 2 1 1 0 3 0 
6 1 0 4 0 
AUS AND.STOFFEN ALS H 0 L 7 , ODER KAUTSCHUK, K E I N S P I E L ­
, 9 7 0 2 , 9 7 0 3 1 0 , 9 7 0 3 2 0 , 9 7 0 3 3 0 
a 
4 7 
116 
3 7 9 
2 6 6 
64 
a 
4 
11 
7 
26 
4 7 
1 
2 
52 
22 
, 53 
26 
. . 
1 133 
807 
3?6 
?40 
111 
6 
80 
50 
TÍ 44 
19 
66 
, 2 
i 
. . . 2a 30 
1 
5 
127 
1 = 
1 
9 
4 8 2 
190 
2 92 
91 
7C 
11 
19C 
12 
16 
222 
7 
215 
. 1
1 
. . 1
. . 84 
5 
, 148 
76 
1B3 
2 
97 
1 0 74 
257 
817 
54S 
2 i : 
99 
16S 
ODER 9 7 0 3 4 0 
63 
10 
180 
140 
35 
5 
11 
3 
6 
a 
4 
a 
, . 8 
1 
21 
6 
3 6 1 
1 
4 0 
902 
3 9 4 
509 
445 
59 
46 
17 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
EN 
1 3 9 4 
TI ssus 
1 
2 
7 
2 
4 
3 
1 
121 
141 
4 9 0 
820 
2 5 8 
149 
4 7 0 
171 
16 
96 
21 
2 7 6 
273 
2 4 3 
112 
26 
23 
57 
5 1 7 
2 6 5 
81 
13 
6 8 2 
8 3 1 
8 5 1 
250 
6 3 3 
156 
4 4 5 
France 
4?4 
. AUTRES 
. 9 
?6 
4 6 5 
78 5 
15 
2 9 
51 
1 
74 
4 
47 
4 8 
42 
9 
16 
a 
14 
5 1 
14 
. 1
1 7 0 5 
1 2 8 5 
4 2 0 
203 
46 
16 
2 0 1 
1000 D O L L A R S 
Belg 
QUE 
1 
•Lux. 
198 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 3 
POUPEES 
79 
. 68
132 
76 
31 
1 
52 
1 
10 
■ 
116 
4 
22 
10 
2 
22 
■ 
58 
3 2 1 
9 
« 0 1 5 
3 5 6 
6 5 9 
4 4 0 
32 
9 
210 
ET MODELES REDUITS EN CAO!) JOUETS OU INSTRUMENTS DE MU 
9 7 0 3 . 8 5 JOUETS ET 
PLASTIQUE 
183 0 0 1 
■ 0 0 2 
18 0 0 3 
4 1 6 0 0 4 
, 5: 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 
0 4 0 
12 
11 
, 
0 4 3 
0 5 0 
113 0 5 8 
5 0 6 0 
7 0 6 2 
78 4 0 0 
3 5 9 7 2 0 
93 732 
2 
18 
7 3 6 
7 4 0 
1 542 1 0 0 0 
6 2 0 1 0 1 0 
9 2 2 1 0 1 1 
251 1 0 2 0 
57 1 0 2 1 
184 1 0 3 0 
4 8 7 1 0 4 0 
. VON STOFFLICH VERSCHIEDENARTIGEH SPIELZEUG 
FNUMHER I N GEMEINSAMER 
32 
14 
123 
294 
103 
110 
4 
6 
47 
o 
78 
15 
7 
8 
36 
21 
915 
566 
350 
216 
a 
10 
10 
235 
72 
3 
1 
1 
43 
1 
56 
11 
4 
β 
1 
4 6 1 
3?8 
133 
57 
3 
a 
l i 
3 
5C 
ί 
21 
2 
: 3 
IOE 
22 
85 
5< 
UMSCHLIESSUNG 
1 
3 
2 ' 
2 
11 
a 
. . 1
4 
, 3 
ί 
5 ί 
2 ί 
27 
14 
18 
1 
94 
26 
46 
3 
5 
4 
i 
i 
a 
29 
9 
2 37 
139 
99 
89 
2 
1 
1 
80 
?13 
3 3 1 
2 1 2 
4 3 6 
3 6 6 
77 
53 
30 
46 
70 
118 
25 
125 
109 
66 
12 
382 
272 
1 1 1 
7 0 6 
4 4 6 
2 9 6 
109 
, 4 
7 
92 
67 
69 
. 28 
a 
. 17 
1 0 
a 
a 
6 
. " 
302 
1 7 0 
133 
115 
7 0 
16 
2 
26 
. 53
61 
18 
134 
4 
2 
• 3 
1 
2 
■ 
15 
1 
16 
1 
3 4 4 
163 
1 8 1 
156 
1 3 8 
20 
5 
5 
7 0 
a 
209 
62 
30 
1 
1 
1 
1 
a 
1 0 6 
26 
53 
BO 
3 
a 
a 
2 5 1 
5 4 2 
17 
­1 4 6 3 
3 4 6 
1 1 1 7 
5 80 
3 1 
5 Ì 8 
1 
3 
2 
l 
rCHOIIC, AUTRES SI QUE JOUETS 
9 
1 3 9 
a 
54 
20 
1 1 4 
. 1
6 
2 7 
2 
96 
a 
4 7 
15 
1 
• 536 
2 2 1 
316 
1 6 7 
1 1 6 
1 1 4 
36 
MODELES REOUITS EN AUTRES MATIERES OU A R T I F I C . , METAL, T ISSUS OU CAOUTCHOUC 
JOUETS DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 9 0 ASSORTINE 
10 0 0 1 
0 0 2 
12 
25 0 0 4 
5 
4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 0 6 
! 7 3 2 
1 7 4 0 
1 1 0 0 0 
r îo io > 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
2 
7 
4 
3 
1 
MOS 9 7 0 1 , 9 7 0 2 
5 9 4 
1 6 9 
750 
26 4 
6 9 4 
507 
13 
4 2 
33 
35 
54 
102 
21 
?? 
254 
84 
13 
4 4 4 
2 0 1 
678 
15 
454 
50 1 
4 6 9 
0 3 0 
9 5 7 
6 8 4 
502 
572 
NTS DE 
PAR LA MATIERE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
58 
22 
2 3 7 
5 6 0 
136 
152 
15 
24 
77 
11 
41 
12 
2 0 
13 
84 
4 0 
5?9 
0 1 4 
514 
3 94 
a 
114 
2 4 6 
8 2 0 
46 3 
122 
. 12
20 
12 
54 
72 
3 
21 
42 
17 
. 106 
1 
72 
2 
1 
2 2 2 9 
1 6 4 2 
5 8 6 
4 9 9 
219 
20 
67 
JOUETS η 
9 7 0 3 1 0 , 9 7 0 3 2 0 , 9 7 0 3 3 0 
. LA 
ASSEMBLES EN 
. 13 
26 
4 6 6 
88 
13 
6 
14 
71 
2 
30 
9 
14 
13 
4 
• 
7 7 8 
593 
185 
131 
138 
. 119
1 0 9 
37 
72 
1 
7 
1 
2 
. 1
. 1
21 
26 
2 
14 
23 
19 
1 
17 
6 1 8 
403 
215 
117 
82 
23 
75 
2 0 
33 
. 3 6 0 
I B 
181 
. 3 
2 
. a 
3 
a 
. 55 
4 
. 105 
13 
109 
2 
22 
9 3 8 
4 3 1 
5 0 7 
4 0 4 
1 8 7 
2 7 
7 6 
I ta l ia 
6 1 
35 
6 2 
3 9 6 
* 3 3 5 
69 
4 3 9 
6 4 
13 
11 
17 
. 1 9 5 
123 
13 
5 
1 
43 
1 4 7 
2 5 0 
38 
17 
300 
828 
4 7 2 
8 8 2 
520 
9 4 
4 9 6 
3 7 8 
2 
a 
a 
14 
. 4 
■ 
3 
• ­■ 
7 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
1 0 
138 
17 
• 199 
16 
183 
145 
4 
18 
2 0 
QUE POUPEES, 
38 
7 0 
2 6 6 
. 331 
26 
72 
. 24 
16 
6 
8 
■ 
63 
29 
12 
11 
9 7 5 
705 
2 70 180 1 0 0 
4 9 
4 1 
E B O I S , 
, EXCLOS 
OU 9 7 0 3 4 0 
1 
PRESENTE P O S I T I O N , PANOPLIES OU PRESE 
9 
. 8
17 
1 
45 
. . . 7
10 
. 10
. 3 
5 
119 
35 
B3 
59 
1 
7 
. 3 6 
3 
19 
a 
. . 1
. 3 
a 
. 5 
10 
8 6 
4 8 
38 
23 
117 
16 
338 
a 
1 7 6 
36 
12 
17 
8 
7 
a 
7 
a 
a 
a 
32 
1 
19 
1 
2 3 3 
1 
33 
0 6 2 2 
6 4 7 1 
4 1 5 1 
3 4 0 
80 
4 1 
34 
DIFFEREN NTI ON SIM 
28 
2 
165 
. 44 
74 
9 
10 
6 
a 
1 
a 
4 
a 
69 
15 
4 5 1 
259 
192 
176 
7 
a 
a 
5 
a 
2 1 
1 
22 
a 
a 
44 
2 
25 
a 
58 
37 
­2 2 3 
13 
2 1 1 
88 
22 
97 
25 
3 1 9 
6 
4 7 
9 7 5 
a 
96 
a 
3 
2 
14 
a 
19 
18 
a 
1 3 6 
5 
10 
198 
163 
245 
9 
3 8 1 
6 5 4 
3 4 6 
3 0 7 
5 9 7 
116 
3 9 1 
3 2 0 
rs 
I L . 
2 0 
. 18
4 1 
• 1
a 
a 
a 
1 
. î 
. 3 
10 
95 
79 
16 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lånder­
schiüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
124 
20 
105 
F rance 
9 
3 
63 
1000 
Belg.­Lux. 
50 
3 
23 
kg 
N e d e r l a n d 
11 
6 
7 
GESELL SCHAFTSSPIELE Ι E I N S C H L . H E C H A N . S P I E L E 
BENUT¡ UNG . B I L L A R D ­ U . G L U E ;KSSPIELTISCHE,TIS 
Q U A N T I T Í S 
Deutschland 
(BR) 
54 
9 
1 
Z .OEFFENTL CHTENNIS) 
KAR τ EN SP I EL E , E I N S C H L I E SSL I CH KINDERKARTENSPIELE 
002 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
064 
4 0 0 7 2 0 
732 7 4 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MECHAr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
B I L L A F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 8 0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
72 0 
7 3 2 740 
1000 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
ANDERE 
SPIELE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 00 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 0 6 6 
4 0 0 
720 
732 
7 3 6 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KARNEV MAREN SCHHUC 
KARNEV 
HAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
500 17 
1? 
50 
20 49 
8 
55 
5 
17 
752 
534 
215 
73 56 
17 1 2 5 
141 
2 2 
5 
. . 5
30 1 
7 
201 
146 
55 17 
8 
7 31 
, . 1 
1 
6 
1 5 
2 
1 
22 
5 
17 4 
1 
1 
11 
293 
13 
4 
27 19 
43 
20 1 
6 
4 3 0 
3 1 0 
119 32 
31 
6 82 
ISCHE S P I E L E ZUR OEFFENTLICHEN BENUTZUNG 
D ­ , 
GE 
UN 
ALS ZUR 
36 
92 
29 
2 74 
165 402 
7 
28 
1 1 9 
3 9 4 0 
11 59 
5 169 
595 
4 575 
4 573 
552 
2 
5 
1 
54 36 
79 
17 
1 
645 
4 31 
873 
95 
778 
776 
97 
• 
GLU E C K S S P I E L ­ , 
106 
75 
72 2 8 9 
537 16 
4 
2 
19 87 
27 
24 
87 108 
1 4 8 0 
1 0 7 8 4 0 3 
146 
30 
110 147 
33 2 169 
496 
10 ? 
? 4 80 
13 
?4 
86 108 
l 0 6 3 
7 2 2 3 4 1 
114 
15 
110 117 
5ELLSCHAFTSSPIE1 
23 
6 
22 
40 85 
5 
23 
6 2 4 
. 7 13 
849 
90 
759 
7 5 7 
113 
2 
76 
. 176 
3 
13 
. . . 61 
. • 3 5 4 
2 5 8 
9 6 
96 
14 
• 
T I S C H T E N N I S ­ UND 
23 
26 23 
7 2 
a 
2 7 
2 
a 
. • 
94 
78 
16 
7 
4 
a 
9 
E ALS KA 
β S P I E L T I S C H E , E I N S C H L . 
982 107 
4 6 9 
5 0 4 1 4 1 8 
3 2 3 22 
3 
4 4 
37 10 
39 
150 
8 
15 189 
108 54 
184 
20 
272 
4 9 7 5 
3 4 8 2 1 4 9 4 
7 3 9 
435 
2 92 
4 6 4 
­ . K 0 T 1 L UNTE RH 
19 
79 
95 167 
124 
11 
25 
1 
5 
3 
. 2
. 14 
1 15 
. 7
567 
360 207 
195 
160 
7 
6 
354 
229 
83 7 1 
57 
1 
i 3 
. 6 4
2 
3 
7 5 
9 
a 4 
8 9 4 
7 3 7 1 5 7 
79 
63 
4 
74 
L O N ­ . S C H E R Z ­ . Z A U B . 5LTUNG UND FUER F 
69 
41 
. 76 
23 1 
. a 
13 
. . . ­2 3 4 
2 0 9 
25 
4 
4 
a 
2 1 
1 
1 
1 1 
AEHNL 
66 
. 5
17 
. . 2 
. 1
1 
93 
71 
21 20 
18 
1 
• 
1 
7 
22 
. 86
183 
7 
6 
95 
2 0 6 
. 12 
6 27 
115 
512 
512 
2 86 
. • 
Italia 
3 
1 
. 2 
. . 1 
. . . . 2
6 
2 
3 
. a 
2 1 
12 4 
. 2 0 
. 42 
. . . 1 384 
. 3
1 4 6 6 
3 7 
1 4 3 0 
1 4 3 0 
42 
. • 
. S P I E L T I S C H E 
4 
1 
4 4 
. 9 3 
2 
a 
. . 12 
. 1
77 
58 
20 
20 
6 
. • 
10 
12 11 
{ 
1 
. ■ 
R T E N S P I E L E , MECHANISCHE 
ZUBEHOER 
272 
6 9 
. 3 042 0 6 
48 
1 
ï 4 
. 36 
72 
6 
2 1S9 
13 17 
35 
19 49 
1 3 5 6 
8 5 2 505 
108 
60 
66 
3 2 9 
ERARTIKEL E S T E . CHR 
Κ UND AEHNLICHE WEIHNACHTSARTIKEL 
ALS ZUR ­ , K O T 1 L L 0 N ­ , S C H E R Z ­ , Z A U B E R A R T I K E L UNTERHALTUNG UND FUER FESTE 
2 0 3 
1 2 3 
15 107 
55 
86 
30 
9 22 
8 
63 
54 
1 
1 
U.AE ¡STBAi 
3 36 
I I 
161 
a 974 
36 
4 
3 
13 
28 
5 3 
. . 8
. 55 7 
109 
1 176 
983 
482 501 
304 
134 
177 
20 
HNL. 
J H ­
U .AEHNL. 
137 
4 
6 
2 0 
8 
. 22 
8 
5 
. 4
1 
. . 11 
. a 
a 
19 2 4 
16 
. 36 
175 
51 124 
53 
18 
36 
35 
28 
6 
a 
35 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 4 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
203 
3 3 
6 7 
France 
4 2 
13 
4 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 CARTE! 
0C2 
0 0 4 
0C5 
0 3 6 0 5 8 
0 6 4 
400 
7 2 0 732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
9 7 0 4 . 9 1 JEUX ί 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0?6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?D 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A JOUER YC LES C A R T E S -
1 
830 
40 
29 
84 
14 
37 
32 
61 
1? 
26 
? ? 6 
9 0 7 
3 1 9 
15? 
101 
28 
135 
MOTEUR OU 
1 
15 
18 
1 
17 
17 
1 
117 
260 
159 
480 
4 6 0 
0 9 4 
10 
81 
290 
6 0 1 
30 
257 
360 
4 7 4 
4 0 6 
4 0 1 
485 
3 
1 
9 7 0 4 . 9 5 B ILLARDS-MEUBLES 
TABLES DE TENNIS 
0 0 ! 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
03 3 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
7 ? 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
9 7 0 4 . 9 8 JEUX DE SOC 
0 0 ; 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
72 0 
732 
73 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io?o 1021 
1030 
1 0 4 0 
9 7 0 5 
9 7 0 5 . 1 C 
COI 
C02 
003 
004 
JEUX A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
92 
168 
51 
332 
6 0 1 
53 
20 
10 
14 
31 
102 
36 
199 
140 
8 6 9 
243 
6 2 7 
394 
9 1 
144 
00 
E T E , 
MOTEUR OU 
1 
} 
7 
5 
2 
1 
6 5 4 
?50 
8 2 1 
2 0 7 
4 4 6 
4 9 6 
76 
10 
106 
62 
?4 
12 
114 
10 
43 
56 
3 2 1 
78 
4 3 5 
26 
4 2 2 
7 1 4 
3 7 7 
3 3 5 
562 
772 
4 5 3 
3 1 9 
2 3 9 
io 
3 
11 
. . 17 
72 
3 
12 
387 
254 
133 
46 
19 
14 
73 
A MOUVEMENT 
24 
2 
176 
94 
310 
. 3 0 
5 
3 3 3 1 
4 
141 
4 118 
2 9 6 
3 822 
3 822 
345 
. • 
'DE TAB^ f 
a 
104 
15 
139 
555 
40 
12 
io 
6 
29 
75 
35 
197 
139 
1 3 6 7 
8 1 3 
554 
3 3 6 
64 
142 
7 7 
YC ACCES 
3 
4 
4 
4 
POUR 
0 0 
Lux. 
45 
5 
19 
N e d e r l a n d 
10 
10 
5 
JOUETS 
. 1 
4 
3 
. 6
4 
3 
4 
2 
33 
10 
?3 
13 
4 
? 
8 
POUR 
64 
. 10
44 
136 
363 
3 
44 
96 
700 
?5 
53 
540 
2 5 3 
2 8 7 
2 86 
504 
. 1
4 5 6 
21 
6 
33 
13 
3 1 
1 
9 
4 
10 
591 
4 8 4 
107 
44 
39 
10 
53 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
L I E U X PUBLICS 
1 
2 1 0 
. 180 
10 
31 
. . 2
140 
1 
1 
5 7 8 
4 0 1 
177 
176 
35 
1 
• 
JEUX OE CASI 
JEUX S I M I L A I R 
26 
. 12
15 
12 
7 
1 
. 2
2 
2 
1 
1 
1 
68 
67 
21 
16 
12 
1 
4 
S O I R E S , 
MOUVEMENT ET 
4 4 
188 
? 1 3 
206 
198 
13 
. 52
1 
14 
. 6
. 5
. 52
2 
43 
. 32 
1 0 7 4 
6 5 3 
420 
374 
?64 
33 
14 
1 
1 
A R T I C L E S POUR DIVERTISSEMENTS 
POUR ARBRES 
APT ICL 
DE COT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
DE NOEL 
ES POUR D I 
I L L O N ET A 
65B 
135 
60 
617 
VERTISSEMENTS 
HEU 
5 β 9 
. 390 
203 
121 
102 
16 
a 
8 
5 
. . 4 7 
3 
3 
. 50 
7 
19 
1 
15 
582 
303 
2 7 9 
2 0 1 
131 
i 6 
61 
ET 
ET 
RT ICLES-SURPRISES 
a 
?6 
3 
34 1 
123 
. 28
111 
37 
62 
. 171 
2 0 
3 
« . 6 
. a 
a 
a 
-
302 
290 
13 
3 
3 
1 
9 
5 
6 
6 
6 
96 
16 
1 
135 
a 
16. 
36 
a 
. 9 
« 1 
• 
199 
151 
48 
4B 
38 
. • 
5 
18 
1 4 7 
. 220 
2 8 1 
16 
7 
196 
819 
a 
55 
7 8 1 
390 
3 9 1 
380 
4 9 2 
2 
• 
JOS ET DE 
17 
2 
2 4 
. 14 
i 
, , . 25 
a 
1 
. 
9 1 
57 
34 
34 
8 
. " 
AUTRES QUE CARTES A 
BLES ET TABLES 
346 
138 
. m 65 
3 
1 
2 
7 
. 9 
51 
5 
3 
56 
35 
22 
6B 
22 
65 
1 7 8 4 
1 3 6 5 
4 1 8 
182 
79 
86 
149 
2 
1 
=ETES ARTICLES 
POUR 
656 
37 
2 4 1 
a 
9 3 6 
102 
33 
8 
38 
62 
10 
3 
. 2
32 
a 
117 
12 
275 
3 
2 6 8 
849 
870 
9 7 9 
6 54 
245 
2 7 5 
50 
=ETES ACCESSOIRES 
44 
75 
. 238 
385 
14 
29 
Italia 
1 
IO 
1 
8 
. 1 
1 
. 1
. . 2 
16 
8 
8 
1 
1 
ï 
4 7 
8 
. 80 
a 
1 0 9 
. . a 
2 6 1 1 
a 
7 
2 863 
134 
2 7 2 9 
2 7 2 8 
109 
a 
• 
SALONS, 
10 
. . 7
. 2
2 
a 
. . . a 
a 
" 
21 
16 
5 
5 
4 
. " 
JOUER, 
JEUX 
63 
31 
2 
90 
• 29 
M 6 
7 
. . 10
a 
a 
. 67 
35 
30 
a 
42 
4 2 5 
186 
2 3 9 
151 
53 
43 
45 
106 
2 0 
a 
127 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
720 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 8 
33 
64 
4 
52 
122 
18 
13 
11 
107 
19 
2 3 8 
14 
4 7 1 
1 8 3 6 
6 5 9 
1 176 
4 0 4 
154 
506 
1 
265 
France 
32 
3 
3 
1 
6 
6 
. 3
6 
1 
34 
. 153 
3 9 1 
173 
216 
4 9 
13 
155 
1 
14 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
1 
1 
a 
19 
3 
a 
, 1 
6 
35 
142 
7 4 
68 
9 
3 
36 
2 2 
kg 
Nederland 
23 
6 
10 
i 59 
13 
7 
. 73
. 16 
8 
24 
363 
1 4 6 
2 1 7 
33 
17 
32 
152 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
50 
16 
47 
2 
44 
2 
3 
8 
17 
17 
173 
6 
252 
793 
197 
595 
292 
109 
276 
. 27
CHRISTBAUMSCHHUCK UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS GLAS 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
62 
32 
53 
375 
2 6 2 
237 
30 
12 
45 
8 
1 124 
9 7 
1 0 2 6 
99 
55 
8 
919 
16 
4 
1 
29 
133 
58 
7 
1? 
5 
267 
23 
244 
12 
1 
5 
227 
6 
19 
47 
9 
45 
, . 6 
1 
135 
25 
109 
6 
­ . 1
102 
15 
7 
1 
162 
22 
50 
. . 4
2 
2 6 2 
22 
2 4 0 
4 
1 
2 
2 3 4 
2 
48 
26 
. . . 23 
­
101 
4 
97 
71 
48 
26 
CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS ANDEREN 
ALS GLAS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03 8 
0 5 8 
0 6 2 
400 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
31 
127 
302 
929 
15 
49 
13 
7 
67 
40 
9 
46 
5 1 9 
6 7 
131 
2 3 8 0 
1 3 9 4 
9 8 4 
6?0 
89 
197 
169 
43 
165 
4 7 8 
5 
7 
4 
. 19
3 
1 
3? 
187 
2 4 
55 
1 028 
6 8 9 
3 3 9 
2 0 7 
16 
79 
54 
9 
35 
38 
179 
3 
. 1
a 
20 
22 
. 13 
33 
16 
23 
3 9 0 
260 
130 
37 
4 
38 
55 
14 
75 
113 
1 
11 
3 
1 
2 7 
11 
. a 
90 
15 
2 1 
39 8 
2 0 5 
192 
1 0 7 
17 
37 
4 9 
GERAETE FUER F R E I L U F T S P I E L E , L E I C H T A T H L E T IK 
UNO ANDERE SPORTARTEN 
GERAE1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E FUER KRICKET UND 
13 
7 
6 
4 
4 
? 
TENNISSCHLAEGER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
4 0 0 
6 6 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 4 0 
GERAE1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
732 
8 
1 5 6 
7 
1 
7 
54 
1 
13 
9 7 
16 
3 
370 
130 
1 9 1 
37 
55 
100 
6 
86 
3 
1 
5 
11 
. 1
16 
10 
l 
136 
96 
4 0 
23 
11 
16 
1 
POLO 
5 
4 
, a 
. ­
. . a 
. . . . 2 
29 
. ­
33 
. 33 
2 
a 
29 
2 
E FUER TURNEN,GYMNASTIK UNO 
1?3 
?o 
181 
304 
?15 
150 
13 
16 
5 
86 
16? 
4? 
66 
13 
16 
131 
7 
9 
. 2 
. . 17 
7 
4 
21 
. 39 
43 
2 a 1 
1 
. . 8
2 
5 
4 
1 
4 
4 
4 
• 
9 
. . . l . 1
3 
. ­
17 
10 
7 
2 
1 
3 
2 
ATHLETIK 
4 
9 
. 110 
17 
9 
. 3
1 
11 
137 
2 
13 
4 
49 
. 159 
4 
30 
4 
3 
. 4
6 
a 
139 
4 
15 
4 2 8 
212 
215 
190 
43 
19 
6 
. G Y M N A S T I K 
7 
46 
3 
a 
2 
30 
. 3
5 
3 
. 
99 
58 
4 1 
36 
30 
6 
• 
94 
7 
76 
. 189 
123 
17 
9 
4 
75 
a 
30 
30 
Italia 
. 7 
3 
1 
1 
36 
3 
. . 11
. 9 
. 7 
147 
69 
78 
2 1 
12 
7 
a 
50 
23 
. 3 
137 
72 
84 
23 
12 
, ­
3 5 9 
23 
336 
6 
5 
33Õ 
STOFFEN 
24 
70 
8 
17 
136 
28 
108 
79 
7 
24 
5 
4 
2 
2 
. . 2 
1 
13 
l 
. 12 
1 
6 
4 4 
3 
2 
35 
16 
70 
24 
13 
46 
1 
2 0 
14 
1 Ρ 
NIMEXE 
v r t. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
0 6 0 
062 
4 0 0 
720 
728 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 7 0 5 . 5 1 A R T I C L E S 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
06B 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
ET 
1 
1 
1 
3 1 9 
93 
2 5 4 
23 
94 
150 
53 
16 
47 
1 1 4 
71 
8 6 2 
15 
794 
597 
9 3 9 
6 0 9 
385 
4 7 2 
883 
2 
338 
France 
88 
9 
10 
4 
22 
21 
. . a 18 
4 
126 
, 2 8 4 
9 7 1 
45B 
513 
1Θ2 
48 
2 9 1 
2 
39 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
32 
3 
10 
1 
. 23 
a 
3 
1 
a 
4 
20 
. 52 
4 1 1 
2 94 
118 
36 
14 
56 
. 26
ACCESSOIRES P. ARBRES 
188 
9 1 
9 4 
516 
323 
3 4 1 
53 
15 
164 
23 
344 
295 
549 
2 6 8 
104 
26 
2 5 6 
9 7 0 5 . 5 9 ARTICLES ET ACCE EN AUTRES MATIER 
o o i 
003 
0 04 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
038 
0 6 6 
06? 
4 0 0 
7 ? 0 
73? 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 ?0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 7 0 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A R T I C L E S 
9 7 0 6 . 0 3 ARTICLES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
7 
3 
3 
2 
ET 
DE 
107 
20e« 
146 
0 7 4 
5 1 
146 
6 S 
30 
103 
74 
2 3 
165 
3 4 7 
265 
3 6 1 
210 
545 
6 6 6 
6 8 3 
310 
6 2 7 
3 5 7 
100 
18 
2 
51 
168 
90 
14 
. 56 
15 
516 
1 1 9 
397 
58 
2 
16 
323 
22 
"\ 
75 
12 
54 
. . 26 
3 
2 4 5 
67 
178 
27 
1 
5 
146 
Nederland 
45 
Β 
42 
a 
1 
66 
40 
4 
a 
65 
1 
4 3 
6 
37 
7 1 7 
402 
3 1 5 
95 
52 
43 
. 176 
OE NOEL 
22 
22 
2 
2 1 6 
33 
7 0 
a 
. 9
5 
3 3 2 
46 
3 3 6 
11 
2 
5 
3 2 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 4 
58 
1 8 0 
15 
66 
■ 
6 
8 
38 
19 
62 
6 4 3 
9 
4 1 1 
2 109 
5 8 2 
1 5 2 7 
1 0 0 7 
3 2 3 
4 8 3 
■ 
37 
ET S I M I L . 
. 10 
84 
a 
4 1 
a 
. . 7 1 
« 2 1 6 
18 
198 
167 
86 
a 
4 1 
Italia 
. 15 
12 
3 
5 
4 0 
7 
1 
a 
12 
. 30 
a 
10 
3 8 9 
253 
1 3 6 
65 
35 
10 
a 
60 
EN VERRE 
44 
1 
1 7 4 
69 
127 
39 
15 
2 
­4 8 5 
45 
4 4 0 
15 
13 
a 
4 2 6 
SSOIRES POUR ARBRES DE NOEL ET S I H I L A I R E S , 
ES QUE VERRE 
a 
4 7 
6 9 8 
9 4 1 
15 
2 1 
17 
1 
33 
5 
3 
123 
94 8 
116 
155 
3 1 3 6 
1 6 9 0 
1 4 4 7 
1 0 1 4 
63 
272 
1 6 1 
24 
97 
144 
333 
9 
. 5
. 21
29 
a 
30 
148 
82 
82 
1 O03 
5 9 7 
4 06 
162 
14 
163 
81 
ENGINS POUR SPORTS ET 
CRICKET ET POLO 
25 
7 
17 
12 
8 
5 
9 7 0 6 . 0 7 RAQUETTES DE TENNIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
4 0 0 
6 6 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 6 . 1 0 MATERIEL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 ? 
0?B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 
2 
1 
1 
DE 
103 
3 6 0 
69 
17 
62 
6 9 1 
11 
161 
202 
33 
27 
629 
6 1 2 
2 1 7 
9 8 7 
710 
210 
19 
a 
6 9 4 
23 
6 
38 
115 
3 
24 
4 0 
53 
5 
1 0 0 6 
7 6 1 
24 5 
2 0 0 
116 
4 0 
5 
3 
3 
. . . ­
1 
. 1
6 
. 3
. 9
45 
1 
. 
7 1 
9 
62 
13 
3 
45 
4 
4 4 
, 194 
2 1 1 
5 
33 
18 
2 
46 
27 
1 
. 3 0 4 
30 
4 3 
9 7 0 
4 5 4 
516 
3 6 3 
58 
7 4 
79 
JEUX DE 
9 
a 
9 
Β 
7 
• 
. 73 
. 2
3 
Β 
2 
17 
5 
1 
« 
122 
79 
43 
2 9 
10 
6 
8 
15 
65 
, 5 8 9 
15 
90 
22 
18 
. 13 
12 
. 5 9 5 
14 
39 
1 4 9 7 
6 7 0 
82 7 
7 5 6 
150 
53 
16 
P L E I N A IR 
75 
4 6 1 
36 
. 21
4 5 3 
3 
6 4 
10 
18 
1 
1 1 4 5 
5 9 3 
552 
540 
4 5 7 
12 
• 
GYMNASTIQUE ET DE SPORT ATHLETIQUE 
246 
33 
394 
4 7 4 
395 
2 9 1 
37 
77 
14 
163 
81 
118 
67 
a 
20 
14 
146 
13 
30 
. 16 
a 
. 13 
25 
6 
48 
. 182 
90 
3 
31 
2 
2 
1 
. 6
7 
5 
14 
6 
. 192 
33 
16 
1 
15 
3 
23 
62 
4 
17 
1 7 4 
7 
196 
. 3 4 6 
2 0 8 
34 
4 0 
10 
155 
. 68 
32 
24 
a 
110 
a 
7 
2 
6 
9 
3 
. 7 
12 
352 
23 
42 
6 0 4 
} 3 * 4 7 0 
3 86 
25 
65 
20 
12 
4 
8 
4 
1 
5 
27 
132 
9 
3 
. 112 
3 
4 7 
102 
10 
21 
4 8 5 
1 7 0 
3 1 5 
2 0 5 
122 
107 
2 
10 
. . 46 
a 
6 
. 4
. s 
a 
14 
7 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPORT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 2 
72 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 0 
7 2 0 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1AELLE 
1 
1 
1ALL­
1 
1 
4 3 1 
851 
582 
392 
2 74 
189 
France 
207 
166 
42 
23 
11 
19 
.BALLHUELLEN, 
125 
76 
42 
10? 
37 
?61 
63 
16 
4 
43 
22 
52 
36 
4 
4 
59 
229 
15 
5 
107 
173 
23 
54 
561 
383 
176 
6 2 6 
3 4 7 
3 2 9 
220 
a 
4 
. 44 
17 
46 
17 
, . 43 
1 
15 
11 
4 
3 
42 
1 
. 22 
36 
. 1
3 0 9 
65 
243 
147 
63 
47 
4 9 
JND AEHNL ICHE 
23 
21 
12 
2 
20 
2 
10 
17 
2 
2 1 4 
25 
4 2 4 
2 75 
73 
134 
62 
0 7 2 
4 5 0 
22 
5 7 0 
54 
6 
4 
1 
1 
. , . . 9
5 
139 
56 
13 
2 3 9 
11 
2 2 8 
140 
1 
83 
5 
SKI ALLER ART.SKISTOECKE 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
06 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
2 
1 
155 
5 
3 56 
222 
2 
11 
32 
63 
505 
4 5 4 
13 
57 
32 
615 
5 2 6 
736 
790 
716 
582 
? 
70 
a 
. 2 9 0 
58 
. 3 
2 
?7 
101 
32 
3 
13 
4 
7 2 
608 
348 
260 
242 
131 
. 17 
1000 
Belg.­Lux. 
138 
154 
34 
18 
1C 
14 
kg 
N e d e r l a n d 
33C 
140 
190 
40 
24 
151 
INNENBLASEN 
89 
35 
15 
5 
46 
11 
3 
. . 1
10 
1 
1 
5 
14 
. . 25 
37 
5 
3 
309 
143 
165 
105 
6? 
23 
37 
22 
70 
38 
14 
45 
7 
. . 2
16 
6 
2 
. 8 
18 
1 
4 
25 
9 
2 
3 
2 9 2 
144 
148 
69 
52 
27 
52 
SCHLAEGER, KEINE 
7 
. 2 
1 
6 
. 4 
. . 20 
6 
13 
6 
3 
76 
12 
64 
25 
6 
29 
10 
0 
15 
6 
. 10 
2 
6 
17 
1 
56 
9 
82 
88 
28 
3 3 6 
3 0 
3 0 5 
97 
12 
1 7 5 
34 
SCHNEEREIFEN 
13 
1 
6 
2 
. . . . 3
. . . . 3
27 
21 
7 
6 
3 
a 
• 
SCHLITTSCHUHE UND ROLLSCHUHE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERAE1 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 
64 
76 
392 
46 
23 
4 
9 
4 0 
59 
99 
55 
149 
038 
535 
503 
3 34 
87 
5 
164 
4 
53 
3 
. . . . 17 
. 33 
. 
112 
57 
55 
37 
4 
. 18 
57 
10 
45 
9 
. . 1
: 
. . • 
123 
112 
16 
11 
11 
. 5
a 
. 12 
4 
. . a 
, 9 
. 4 
. 5
• 
35 
16 
19 
14 
9 
2 
4 
3 
a 
236 
U 4 
. . 35 
3 
5 
105 
492 
291 
201 
159 
4 9 
4 
38 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
65B 
367 
292 
288 
2 2 7 
4 
4 
2 
7 
ï 68 
24 
15 
3 
. 14 
5 
10 
1 
. 29 
118 
12 
1 
27 
65 
16 
44 
4 7 1 
14 
4 5 7 
208 
111 
191 
57 
Italia 
48 
24 
24 
23 
2 
1 
10 
2 
a 
5 
. 54 
4 
. 1
. 4 
6 
8 
. 14 
37 
1 
. 6
24 
3 
180 
17 
163 
97 
59 
4 1 
25 
TENNISSCHLAEGER 
5 
. . . 2 
. a 
. . 125 
4 
180 
125 
29 
4 7 0 
6 
4 6 5 
182 
2 
2 7 9 
4 
47 
4 
. 158 
2 
4 
23 
27 
1 2 1 0 
3 7 7 
. 36 
16 
466 
2 3 7 0 
2 0 8 
2 161 
2 125 
1 243 
. 36 
2 
61 
a 
7 
4 
. 8
40 
5 
96 
13 
44 
286 
64 
222 
119 
22 
1 
102 
E FUER ANDERE SPORTARTEN UND F R E I L U F T S P I E L E 
1 
1 
2 
220 
96 
250 
400 
697 
267 
. 44 
26 
6 4 4 
5 4 6 
50 
324 
. 79 
2 52 
77 
ia 
105 
50 
. 2 5 8 
160 
38 
756 
2 
141 
. 1 9 1 4 
147 
2 
. . . 1
. . . 1 
4 
1 
5 
. • 
13 
3 
10 
6 
1 
4 
1 
95 
. 46 
a 
. 4 
7 
9 
182 
45 
6 
8 
7 
74 
4 8 6 
143 
343 
329 
196 
13 
2 
1 
8 
. . , . a 
1 
. 4
• 
20 
11 
9 
8 
1 
i 
35 
. 4
2 4 6 
. 14
1 K 
NIMEXE 
W í l · 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
9 7 0 6 . 2 0 BALLONS ET 
ooi 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
068 
2 04 
4O0 
6 6 0 
664 
712 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
T I MOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
4 4 6 
542 
90 4 
703 
6 0 4 
99 
France 
287 
194 
92 
77 
4 7 
15 
BALLES 
321 
167 
79 
4 4 7 
65 
9 3 0 
22Θ 
142 
35 
357 
9? 
120 
208 
32 
28 
267 
9o? 
66 
2 0 
332 
63 2 
27 
111 
803 
0 7 0 
7?5 
63? 
394 
? 6 7 
334 
. 18 
. 2 2 4 
33 
223 
7 1 
. 1
356 
4 
26 
6 7 
. 28 
18 
130 
5 
. 99 
197 
. 3 
1 557 
2 7 5 
1 2 8 2 
866 
295 
217 
199 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 8 7 
323 
64 
50 
36 
9 
182 
66 
66 
11 
130 
44 
23 
3 
. 6
13 
3 
6 
. 22
57 
2 
1 
77 
75 
5 
9 
811 
325 
4 8 6 
209 
200 
77 
109 
9 7 0 6 . 3 0 R A Q U F T T F S DE BADMINTON ET S I M I L A I 
DE TENNIS 
UO! 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 0 
720 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1O40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
4 0 
116 
59 
17 
?48 
?1 
15 
57 
51 
303 
50 
0?? 
47? 
7? 
590 
?51 
3 3 7 
3 5 0 
?69 
8t>5 
1?3 
4 1 
13 
13 
1 0 
. . . 
. 5 
9 
331 
100 
13 
557 
67 
4 8 9 
342 
10 
137 
9 
20 
. 7
4 
64 
. 3
a 
3 
23 
13 
45 
11 
3 
202 
35 
166 
113 
64 
38 
16 
N e d e r l a n d 
4 0 4 
2 4 4 
160 
87 
63 
72 
55 
12? 
a 
135 
19 
186 
2 6 
. 1 
15 
51 
30 
15 
53 
55 
2 
19 
96 
3 1 
2 
9 
9 2 5 
331 
5 9 4 
3 0 0 
2 1 4 
87 
2 06 
RES, A L ' 
12 
75 
37 
. 120 
21 
12 
57 
30 
85 
2 0 
208 
135 
28 
856 
125 
733 
3 8 7 
141 
2 5 6 
90 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 7 5 
7 2 5 
550 
548 
4 4 8 
2 
15 
3 
13 
2 
2 2 2 
72 
119 
30 
59 
17 
64 
9 
a 
99 
430 
51 
9 
75 
189 
20 
77 
1 6 3 8 
33 
1 6 0 5 
7 4 4 
4 5 0 
6 3 7 
2 2 4 
Italia 
93 
56 
38 
la 
1 
69 
24 
22 
2 1 9 
15 
"l 
6 
11 
44 
. 7 5 
2 2 0 
6 
. 35 
110 
13 
8 7 2 
115 
7 5 8 
4 2 3 
235 
239 
96 
EXCL. DE RAQUETTES 
6 
1 
. . 45 
. . , . 171 
7 
4 1 6 
2 2 6 
28 
9 0 5 
10 
695 
463 
46 
4 2 5 
Τ 
11 
1 
2 
9 
. . . 17 
9 
1 
20 
. • 
68 
14 
54 
45 
9 
9 
1 
9 7 0 6 . 4 0 SK IS OE TOUTES ESPECES CANNES Ρ SKIS RAQUETTES A NEIGE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
0 2 8 
03C 
032 
036 
0 3 8 
04 8 
058 
06? 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 6 . 5 0 PATINS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
034 
0 4 6 
0 6 2 
064 
4 04 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 7 0 6 . 9 0 AUTRES 
LOI 
002 
003 
004 
0 0 6 
0 2 ? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 
1 
8 
• 1 
1 
15 
3 
11 
11 
8 
?8? 
13 
4 ? 9 
9 ? 5 
11 
4 9 
130 
4 ? 5 
?33 
0 3 0 
19 
117 
4? 6 
?43 
363 
6 5 4 
706 
566 
7?3 
3 
137 
a 
. 1 0 6 8 
2 6 9 
1 
14 
10 
190 
6 8 8 
89 
4 
35 
9 0 
151 
2 6 2 3 
1 3 4 3 
1 280 
1 238 
8 9 4 
1 
4 1 
67 
4 
30 
10 
. . . 2 
18 
. . . 1
10 
142 
110 
3 1 
31 
20 
­
A GLACE OU A ROULETTES 
2 
1 
1 
113 
110 
736 
70 
6? 
17 
?4 
1?5 
104 
?21 
171 
?68 
151 
027 
1?3 
787 
?15 
6 
330 
ARTICLES 
2 
2 
376 
01 
?54 
0 1 8 
0 2 8 
804 
14 
195 
14 
2 
2 
i 35 
. 86 
. 
353 
210 
143 
107 
18 
36 
ET ENGINS 
. 39 
36 
70 1 
84 0 
220 
99 
23 
97 
12 
1 
. 3
. 2 
a 
3 
. 
2 4 9 
2 2 0 
29 
23 
?0 
6 
2 
a 
51 
16 
. . . . 52 
1 
6 
l î 
142 
69 
73 
6 5 
53 
2 
6 
6 
. 4 6 3 
34 
71 
14 
. 55 
3 
14 
205 
3 7 3 
4 7 1 
4 0 1 
3 3 9 
120 
4 
58 
316 
6 
a 
6 3 0 
9 
12 
95 
177 
5 6 99 
8 2 3 
, 65 
2 3 4 
9 3 3 
9 0 0 3 
95 4 
8 0 4 9 
7 9 8 4 
5 8 9 8 
65 
4 
76 
. 17 
6 
. 21 
1?4 
10 
2 1 6 
53 
63 
607 
84 
5 2 3 
2 9 3 
52 
2 
??8 
897 
1 
280 
a 
1 
23 
25 
56 
1 776 
126 
9 
17 
9 2 
1 4 9 
3 4 5 3 
1 1 7 8 
2 2 7 5 
2 2 5 0 
1 8 5 8 
2 5 
4 
6 
31 
? 
? 
1 
, ?
. 13
69 
4? 
?7 
?6 
5 
2 
POUR SPORTS ET JEUX DE P L E I N AIR 
2 1 8 
a 
104 
160 
04 
34 
53 
49 
. 264 
165 
11? 
4 4 0 
2 
1 0 0 
a 
9 2 0 
346 
165 
1 
12 
873 
, 42 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
lanuar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
C2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
73 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGEL 
F I S C H 
— 1969 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 
5 
2 
1 
1 
a3 
4 1 
5 
12 
35 
101 
61 
26 
433 
124 
43 
4 
517 
2 5 0 
18 
32 
20 
8 
?65 
6 9 
67 
163 
663 
501 
166 
5 3 9 
194 
1 
14Ü 
France 
4 
3 
2 
4 
4 
10 
. 33 
4 
2 
52 
6 
3 
5 
2 
35 
1 
6 
1 4 9 0 
1 260 
2 3 0 
171 
65 
18 
1 
4 2 
1000 
Belg.-Lux. 
, 
. a 
10 
2 26 
1 
1 
54 
a 
1 
1 
' 1 
4 
1 06S 
732 
33" 
92 
1« 
E 
231 
HAKEN,ANGELGERAETE. HANDNETZ 
:N,SCHMETTERLINGSNETZE. LOCK 
GEL UND AEHNLICHE JAGDGERAETE 
ANGEL 
0 0 1 
0 2 2 
0 2 8 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ΊΑΚΕΝ, 
ANGELROLLEN 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
JAGDGERAETE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
05 8 
062 
0 6 6 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
72 8 
73 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
KARUS 
STELL 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
iftUNTE 
1 
2 
2 
MCH1 
5 
1 
6 0 
3 
76 
6 
6 9 
6 9 
6 1 
84 
11 
5 
3 
3 
7 
3 6 7 
48? 
99 
382 
3 8 1 
6 
1 
UND 
33? 
45 
25 
94 
108 
12 
5 
19 
. 6
1 
2 
3 
66 
19 
38 
. 25 
4 
10 
6 9 7 
12 
542 
605 
939 
776 
46 
39 
124 
MONTIERT 
a 
. 2 1 
. 
21 
21 
2 1 
21 
. 3 
3 
. 3 
102 
111 
5 
106 
106 
a 
■ 
a 
2 
2 
2 
2 
2 
12 
14 
3C 
15 
14 
14 
ANDERE A N G E L G E R A E 
. 10 
. 22 
32 
2 
6 
. . . 2
. 2
. a 
. 15
2 
. 139 
1 
233 
63 
1 7 0 
167 
10 
1 2 
LUFTSÇHAUKELN RNEHHEN.ZIRKU 
6 3 9 
143 
111 
5 5 9 
2 1 4 12 
44 
16 
2 
553 
4 66 
87 
86 
67 1 
78 
8 
143 
4 7 3 6 
8 
. 1
716 
703 
15 
15 
14 
113 
. 2: 
35 
S 1 
2; 
34 
2 
2 4 ! 
IT· 
6< 
3E 
2 
2f 
S­SSÉ­?..ESRS. 
2 7Í 
6C 
1 2 ; 
16 
62 
62" 
' 4
kg 
N e d e r l a n d 
1 
IC 
1 
1 
1 
3 4 
. 135 5 Í 
10 
1 6' 1 ' 
2 
Π a 
3 
4 Ϊ 
6 
2C 
1 02G 
572 
4SI 
121 
54 
52 
. 283 
1 I I 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
75 
26 
2 ID 
27 
5 9 
37 
25 
■ 
59 
26 
I 4 5 0 118 
7 9 
4 
131 
61 
34 
4 125 
2 8 1 3 
1 312 
666 3 4 4 
112 
. 5 3 4
VOEG'EY.ÍE'R'C! 
, 7
2 
10 
1 s 
<■ 
1 
23 
6 
1 
. ; 91 
123 3C 
93 
93 
TE 
8 Í 
33 
a 
25 
43 
; 
3' 
3f 
2 1 ' 
c 
52( 
IB I 
33< 
22< 
E 
2" a: 
TAENDE U. 
CHAUEN.HÍ 
4 Í 
. 9C 
> 16< 
• . 
Γ 3 0 Í 
304 
ι ' 
3 
■ 
i 
3 
. 7
5 
15 
3 
12 
12 
7 
16 
i 1 
3 
2 
125 
148 16 
132 
131 
4 
1 
75 
1 
1 
■ 
24 5 
2 
8 
. 51 
, 3 
. 11 
. . 2
. 3
183 
4 
329 
102 
2 2 7 
1 209 
21 
7 11 
AND.SCHAU­NDERTHEAT. 
362 
20 
43 
1 
4 0 7 2 
36 
14 
• 1 8 9 4 
■ 831 
> 63 
63 
49 
a 
I ta l ia 
3 
2 
a 
I 3 
35 
a 
1 
39 
. 2
. . 12 
3 2 
2 
3 
45 
. 1
4 5 1 
2 8 6 
166 
118 57 
4 
a 
44 
2 
1 
23 
1 
28 
2 
25 
25 
24 
33 
1 
. 2
. . 35 
70 
33 
37 
37 
2 
. 
58 
12 
122 
• 2 06 
73 
134 
133 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 κ 
NIMEXE 
ν r t> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
030 
0 3 2 034 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
04 6 
0 5 6 0 6 0 
062 
0 6 4 
066 4 0 0 
4 0 4 6 6 0 
664 
720 
732 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
9 7 0 7 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
5 
3 
3 1 
91 
102 
17 47 
102 
31? 
114 
4 9 
2 1 0 39 
3 9 
18 
173 836 
102 78 
50 
18 
4 6 4 
110 
9 1 
2 0 8 
265 
9 4 2 
0 9 9 4 6 1 
342 
3 502 
HAMEÇONS FT EPUI LIGNE APPELANTS 
S I M I L A I R E S »OUR 
France 
2 
1 
7 
13 
5 
. 23 
17 
16 
1 
26 
. 3
13 
a 
198 
4 5 ■ 6 
1 0 
4 
100 
2 
13 
348 
6 1 8 
7 3 0 
6 4 6 2 8 1 
37 
3 47 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
1 
. a 
. 20 
a 
108 4 
1 
a 
. 158 
2 3 
5 
I 
16 
3 
5 
1 0 1 0 
5 9 5 
4 1 4 
285 88 
16 
. 114 
N e d e r l a n d 
2 
16 
4 4 
3 
14 
12 
a 
54 2 5 
7 
2 
20 5 1 
12 3 9 
16 
8 
54 
8 
2 2 
1 0 2 2 
530 
4 9 1 
2 8 5 152 
88 
. 119 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
SETTES ARTICLES POUR LA PECHE A MIROIRS A ALOUETTES ET ARTICLES 
CHASSE 
9 7 0 7 . 1 0 HAMEÇONS NON MONTES 
0 0 1 
0 2 2 
0 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
l 
1?3 
10 
880 
66 
103 
138 
9 6 5 
965 
897 
, . 391 
1 
3 9 9 
2 
3 9 7 
3 9 7 
395 
10 
, 52 
1 
64 
11 
53 
53 
52 
a 
. 7 4 
11 
9 1 
6 
85 
85 
7 4 
9 7 0 7 . 9 1 MOULINETS POUR LA PECHE A LA LIGNE 
0 0 1 
0 0 4 
005 022 
0 3 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 1 
1 
9 7 0 7 . 9 9 E P u I S E T T E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 6 0 6 2 066 
3 4 6 4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
995 
75 
37 ?? 
?9 
76 
574 
630 120 
7 0 9 
7 0 7 
53 
2 
a 
20 
17 3 
. 38 
4 3 1 
5 1 1 
37 
4 7 4 
4 7 4 
3 
• 
129 
7 
4 2 
. 3
59 
210 
146 
64 
64 
2 
• 
.UTRES ARTICLES POUR L 
APPELANTS ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T TCHECOSL ROUMANIE 
KENYA ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
3 
8 
4 
4 
4 
9 7 0 8 . 0 0 ATTRACTIONS 
00 1 
002 
003 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
4 9 4 
3 0 5 
83 
8 4 4 
4 7 0 112 
37 
199 
21 
22 18 
13 
43 
203 56 33 
15 323 
52 
55 
269 
39 
765 
106 
568 
1 3 9 
4 0 9 
130 2 9 6 
1 
FORAINES 
095 
189 
107 
4 0 6 
535 43 
37 
10 
11 
4 3 5 
333 
102 
102 
60 
111 
3 
2 7 0 
152 7 
7 
50 
1 0 
. . 11
12 
8 
. . . 199
2 0 
1 
5 50 
4 
4 2 4 
536 
a88 
86 6 
76 
12 8 
. 132 
6 
177 
560 17 
16 
6 
914 
875 
39 
3 9 
33 
6 5 1 
, 73 
2 60 
36 18 
2 
10 
i 
. a 
4 
6 9 3 
, a 
10 
3 
2 
153 
4 
1 3 0 3 
1 0 2 0 
2 83 
201 
31 
7 73 
4 4 7 
a 
32 
12Θ 
2 62 
a 
7 
5 
682 
668 
13 
13 
a 
2 1 7 
4 0 
6 
. 4 
2 
3 5 7 
6 3 7 
2 7 0 
3 6 6 
365 
6 
1 
ΡΌ&Ρ,Ή C* 
4 8 2 
179 
. 1 4 7 
1 7 0 
17 
5 
6 
. 3
. 2 
1 
126 
12 
33 
a 
7 
16 
31 
810 
14 
2 0 7 7 
9 7 8 
1 0 9 8 
8 6 7 
33 
57 
1 7 4 
1 
23 
, 94 
2 1 0 
7 
a 
a -
3 3 6 
3 2 9 
7 
7 
7 
79 
5 9 
7 
4 1 
62 
133 
65 
46 
. 10 
26 
3 
1 5 3 
3 6 6 
28 
24 
15 
. 2 4 1
97 
50 
3 3 0 
4 7 1 
859 
4 7 5 
7 2 0 
192 
a 
192 
LA 
66 
. 132 
4 1 
2 3 9 
66 
173 
173 
132 
174 
a 
10 
8 
22 
25 
56B 
810 
1 6 4 
6 2 6 
6 2 5 
30 
1 
LA L IGNE 
HASSE 
1 
1 
1 
1 
1 
5 1 4 
6 
5 
. 112 
47 
15 
89 
2 
18 
18 
. 23 
, 41 
15 
38 
3 
16 
982 
17 
9 6 7 
6 3 7 
330 
2 4 1 
192 
46 
4 1 
6 3 9 
34 
6 9 
. 5 0 3
18 
21 
3 
. 
287 
2 4 5 
42 
42 
39 
I ta l ia 
3 
11 
. 2 
14 
148 
1 
2 
22 
. 2
. a 
113 
15 
4 
4 
5 
53 
. 1
1 4 9 8 
1 0 5 1 
4 4 8 
4 0 8 
2 2 0 
9 
. 30
4 7 
10 
2 3 1 
12 
310 
53 
2 5 7 
2 5 7 
2 4 4 
4 T 5 
8 
a 
9 
3 
8 
1 5 9 
6 6 2 
4 8 3 
1 7 9 
1 7 9 
12 
-
8 4 7 
9 
2 
1 6 7 
. 23
a 44 
9 
. . . 3 
. . . . 6 9 
10 
5 
7 9 4 
• 
1 9 9 4 
1 0 2 5 
9 6 9 
962 
77 
6 
• 
8 
a 
. 7
. 1
a 
-
16 
16 
1 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
WAREN DES KAP 97 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
058 
400 
660 
MARCHANDISES DU CH 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
20 
13 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
20 
13 
7 
5 
4 
1 
KNOEPFE.DRUCKKNQEpFE.HANSCHETTFNKNOEPFE UND DERGL. 
I EINSCHL.KNOPF­ROHLINGE,KNOPFFORMEN U.KNÖPFTE IL El 
KNOPF­ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
0 0 3 
00 4 
005 
0 3 6 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
131 
66 
22 
25 
7 
20 
3 
267 
201 
66 
80 
55 
7 
1 
73 
67 
1 
143 
140 
3 
3 
1 
DRUCKKNOEPFE UNO DERGLEICHEN 
001 
002 
004 
00 5 
022 
03 3 
042 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
102C 
1021 
1030 
1040 
5 
46 
223 
60 
6 
10 
6 
12 
73 
2 
456 
334 
122 
105 
20 
17 
2 
59 
50 
2 
1 
44 
1 
160 
111 
49 
48 
? 
29 
26 
3 
3 
3 
56 
1 
2 
1 
11 
72 
57 
15 
14 
2 
1 1 
MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
12 
4 
6 
5 
4 
3 
109 
92 
17 
4 
3 
13 
1 
16 
3 
12 
1 
35 
1 
34 
34 
20 
1 
9 
7 
16 
1 
50 
12 
38 
33 
12 
001 6 
004 56 
005 1 
022 1 
038 1 
400 4 
732 3 
1000 73 
1010 64 
1011 11 
1020 10 
1021 2 
1C30 
1040 1 
4 M).KNOt Ρ FE,A.UNE OL.M FT 
1 
1 
1 
25 
22 
001 
00 2 
00 3 
004 
00 5 
022 
036 
036 
olì 
062 
400 
740 
1000 
1010 
ion 
10?0 
1021 
1030 
1040 
132 
2 
14 
162 
25 
7 
2 
2 
1 
5 
9 
22 
7 
3 9 4 
3 3 4 
60 
35 
12 
7 
16 
ANDERE KNOEPFE,Α.KUNSTS 
0 0 1 
00 2 
00 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
036 
042 
0 5 3 
C62 
400 
104 
3 
53 
58 
2 5 8 
4 
6 
4 
5 
3 
7 
6 
3 
3 
13 
IS 
16 
3 
2 
19 
18 
1 
1 
LLEN.OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
11 
17 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
84 
72 
12 
3 
2 
1 
7 
52 
2 
76 
12 
6 
42 
1 
3 
9 
5 
66 
54 
12 
12 
7 
OFF,OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
24 
16 
109 
3 
14 
3 
22 
2 2 9 
27 
21 
739 
ï 
4 
1 
i 
0 0 1 FRANCE 
O04 ALLEH.FEO 
0 0 6 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 5 8 ALL . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
129 
146 
11 
46 
16 
14 
21 
16 
4 3 2 
?9? 
140 
107 
79 
19 
1 
14 
125 
146 
11 
46 
15 
14 
21 
16 
427 
?87 
140 
107 
79 
19 
1 
14 
BOUTONS BOUTONS­PRESSION BOUTONS DE MANCHETTES ET 
S I M I L A I R E S 
EBAUCHES ET FORMES POUR BOUTONS 
2 
19 
7 
6B 
30 
36 
35 
27 
3 
1 
7 
54 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
25 
631 
105 
55 
47 
39 
97 
16 
1 042 
770 
272 
260 
143 
373 
100 
468 
474 
14 
14 
23 
98 
2 
2 
20 
152 126 
24 
23 
22 
BOUTONS­PRESSION ET S I H I L A I R E S 
65 
62 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
32 
207 
932 
228 
41 
52 
29 
23 
364 
10 
1 949 
1 405 
543 
511 
104 
3 
30 
11 
271 
195 
3 
229 
3 
72 3 
477 
24 5 
243 
10 
197 
1 
10 
2 
27 
252 
211 
40 
38 
10 
BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
10?1 
1030 
1040 
225 
1 207 
17 
33 
59 
75 
35 
1 696 
1 467 
231 
216 
103 
6 
5 
465 
1 
5 
32 
17 
16 
574 
495 
79 
76 
40 
2 
1 
130 
3 30 
4 
4 
19 
11 
4 
621 
470 
51 
44 
26 
4 
3 
10 
1 
23 
2 
62 
60 
46 
26 
4 
2 
129 
235 
23 
15 
43 
389 
42 
19 
15 
23 
6 
340 
14 
7 
372 
34 7 
?6 
24 
3 
1 
1 
2 
23 
6 
2 
46 
7 
91 
3 
88 
36 
31 
1 
1 
15 
34 
4 
34 
26 
108 
7 
249 
59 
190 
187 
46 
3 
12 
17 
8 
27 
6 
163 
99 
64 
63 
30 
1 
9801.35 AUTRES BOUTONS EN METAL COMMUN NON RECOUVERTS DE SX T IERES T E X T I L E S 
26 
1 
2 
1 
6 
11? 
99 
13 
3 
2 
6 
3 
1 14 
0G1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 4 0 HONG KONG 
1000 H Ο Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 285 
18 
140 
1 697 
348 
135 
13 
27 
25 
34 
55 
171 
37 
1020 
1021 
1030 
1040 
996 
489 
507 
374 
175 
37 
93 
7 
2 
351 
134 
9 
ï 
?? 
60 0 
494 
115 
114 
11 
41? 
l?î 
157 
46 
?6 
9 
4 
"3 
39 
7 
7 
83? 
736 
96 
47 
39 
7 
42 
AUTRES BOUTON: 
MON RECOUVERT! 
EN MATIERES PLASTIQUES 
DE MATIERES T E X T I L E S 
166 
3 
593 
27 
5 
ï 
3 
31 
1 
35 
1 
8 7 0 
Ί8 
4 5 
6 
1 
33 
A R T I F I C I E L L E S 
472 
2 
16 
141 
39 
2 
11 
771 
631 
140 
140 
102 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
" PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
035 SUISSE 
030 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 ALL.M.EST 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
864 
23 
584 
718 
6?4 
70 
?5 
21 
27 
99 
13 
10 
23 
7 
57 
138 
034 
6 
7 
46 
327 
235 
256 
448 
47 
1 
13 
1 
127 
11 
216 
664 
1 
13 
2 
1 
1 
12 
373 
3 
278 
478 
11 
3 
7 
18 
39 
1 
150 
3 
17 
37 
31 
1 
249 
153 
96 
91 
58 
ί 
7 
33 
229 
4 
18 
294 
269 
26 
24 
23 
235 
6 
1 
596 
6 
2 
10 
15 
10 
29 
914 
838 
76 
28 
17 
29 
18 
37 
2 
14 
108 
5 
1 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
30 
546 
475 
70 
55 
19 
1 
14 
: KNOEPFE 
16 
5 
21 
143 
26 
3 
1 
1 
4 
1 
64 
104 
39 
4 3 1 
210 
2 2 1 
157 
11 
. 64 
France 
1 
202 
194 
7 
7 
3 
, • 
. 1 
8 
15 
13 
1 
. . . . 12 
16 
11 
73 
37 
4 1 
29 
2 
. 12 
REISSVERSCHLUESSE. T E I L E 
REISS V E R S C H L U E S S E , T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 
1 
361 
2 7 1 
276 
313 
191 
1 7 0 
6 
9 
22 
57 
10 
16 
50 
43 
4 7 7 
9 
2B8 
4 1 1 
877 
800 
266 
10 
67 
. 14 1 
34 
32 
49 
2 
. 8
3 
9 
. 16 
18 
7 
96 
. 
4 1 6 
2 5 7 
161 
127 
14 
. 34 
REISSVERSCHLUESSE,TE I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
FEDER 
B L E I S 
66 
16 
166 
369 
29 
31 
23 
3 
64 
7 7 3 
64 7 
127 
121 
54 
1 
5 
a 
10 
7 
8 1 
12 
24 
3 
. 9
151 
100 
42 
37 
27 
. 5
.A iTER.FUELLHALTER, I IFTHALTER U.DERGL. 
KUGELSCHREIBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
1 
2 
2 
FUELLHALTER 
0 0 1 
0 0 2 
269 
130 
21 
383 
4 0 3 
26 
5 
25 
11 
12 
26 
2 
55 
7 
5 
68 
9 
4 54 
2 0 6 
247 
2 2 8 
99 
16 
5 
45 
8 
, 3 
2 
134 
580 
6 
5 
4 
2 
5 
. 1
25 
1 
3 
2 1 
• 
790 
7 1 9 
71 
68 
16 
1 
3 
1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
227 
207 
2C 
13 
4 
. 7 
4 
li 35 
2 
1 
i 
. 14 
84 
1 
161 
53 
108 
94 
2 
. 14 
DAVON 
DAVON,AUS 
8C 
5C 
31 
96 
2 í 
1 
2' 
a 
2 Í 
24 
5 
1 
36 = 
25" 
112 
32 
51 
1 
2 ! 
DAVON,AUS 
1 " 
. 5í 33 5 . , a 
­ne ne 
kg 
N e d e r l a n d 
9 
287 
267 
2C 
12 
3 
7 
4 
3 
. 65 
1 
i 
i . 2
: 
80 
72 
6 
6 
2 
a 
2 
UNEDLEN 
15 
41 
. 22C 
24 
91 
2 
l 
' 
1 33j 
74E 
303 445 43! 9« ï 2 
ANOEREN 
( i 
20 ' 
43 
261 
21« 
4 Í 
44 
: 1
KUGELSCHREIBER,FUE 
T E I L E DAVON UND ¡ 
241 
. 11 
82 
2 4é 1 
. . 1
1 
. 
5 
. 2
■ 
• 
1 I I 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
11 
805 
7 87 
18 18 5 
3 
1Ò 
17 
17 
53 
14 
39 
22 
4 
a 
a 
17 
METALLEN 
255 
89 
186 
. 22 
47 
5 
1 
9 
2 
10 
i 1 
42 
3 
672 
551 
121 
117 
73 
3 
1 
STOFFEN 
23 
1 
66 
. 11 
6 
19 
1 
1 
128 
101 
27 
27 
25 
■ 
L L S T I F T E . 
UBEHOER 
14 10 
126 
a 
13E 
53 
i 
E 
i 
L 
9 
a 
5 2 4 
9 
. 2 
7 
1 
9 19 
.: 1
' 
12 
19 
6 
25 
9 
5 9 9 3 6 8 6 3 9 
5 7 9 331 
15 31 
543 
96 
18 81 
É 
; 
! 
23 
e 
ί 
38 
15 
. ■ 
1 
1 
Italia 
. 
25 
20 
5 
5 
4 
. • 
5 
1 
1 
28 
. 1 
. . 1
19 
3 
1 
59 
34 
25 
6 
1 
a 
. 19 
7 
. 6 
30 
4 
. . 8
16 
, . 2 
4 
2 
­
81 
43 
38 
36 
29 
1 
2 
2 0 
. 4 0 
51 
a 
, 1
1 
11 
123 
111 
13 
13 
1 
. ■ 
4 
. . 29 
. 1 
lï 1 
4 
. . 5
. . 3 
­
58 
34 
24 
24 
16 
a 
. ­
30 
1 Κ 
NIMEXE 
u r *> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
6 
1 4 1 
2 5 9 
812 
4 4 7 
4 1 8 
146 
5 
23 
9 8 0 1 . 3 9 AUTRES BOUTONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
9 8 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
FERMETURES 
9 8 0 2 . 1 0 FERHETURES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
216 
47 
160 
?77 
5?4 
37 
?5 
15 
89 
36 
3 5 1 
4 1 9 
3 2 3 
5 3 9 
2 2 6 
3 1 4 
9 5 9 
177 
2 
1 
352 
France 
1 
1 
15 
3 3 3 
2 3 6 
97 
95 
23 
. 1 
a 
20 
57 
2 6 6 
232 
16 
3 
2 
16 
11 
103 
125 
126 
93 1 
576 
4 0 5 
30 2 
37 
. a 
103 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
­ux. 
15 
3 6 3 
2 6 6 
96 
86 
57 
. 10 
97 
. 77 
218 
68 
10 
. 10 
6 
4 
67 
2 6 9 
57 
887 
4 6 1 
4 2 7 
358 
27 
. . 68 
N e d e r l a n d 
1 
1 
4 8 
103 
0 1 7 
86 
7 1 
17 
3 
12 
32 
12 
. 3 6 5 
14 
3 
6 
• 2 
• 10 
2 
17 
4 7 0 
4 2 3 
47 
36 
16 
1 
1 
10 
« G L I S S I E R E ET LEURS PARTIES 
aVEC AGRAFES 
PARTIES EN METAUX CDMMUN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
1 
4 0 6 
911 
737 
9 4 2 
6 9 8 
6 5 2 
27 
28 
125 
6 6 4 
42 
28 
170 
2 3 6 
4 9 6 
28 
2 1 9 
693 
523 
290 
5 1 4 
32 
202 
1 
1 
9 8 0 2 . 9 0 AUTRES FERMETURES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
6 
6 
PORTE­PLUME 
PARTIES ET 
9 8 0 3 . 1 1 PORTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
624 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
CLASSE 3 
­PLUME 
1 
3 
4 
12 
10 
2 
2 
1 
4 0 1 
79 
0 6 7 
3 4 7 
2 2 6 
170 
85 
22 
4 4 4 
8 7 1 
120 
75? 
7 3 7 
?61 
5 
10 
STYi 
ACCE! 
os ρ 
SOIR 
a 
518 
192 
225 
151 
11 
. 24 
29 
76 
. 28 
59 
54 
196 
• 569 
0 8 6 
462 
3 9 6 
117 
a 
87 
= N METAUX 
l 
2 
1 
3 L I S S I E R E 
, 38 
28 
561 
75 
106 
46 
6 
87 
9 6 7 
70 2 
2 6 5 
254 
153 
, 10 
1 
1 
1 
4 4 6 
. 320 
2 6 2 
3 5 1 
147 
8 
1 
, 364 
a 
. 99
129 
24 
3 
162 
378 
783 
6 8 1 
520 
3 
99 
ET 
167 
, 0 9 5 
4 6 4 
15 
, . 1
l 
7 4 3 
740 
3 
3 
1 
, ■ 
COMMUNS 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
LEURS 
1 
2 
1 
DRTE­MlNES P O R T E ­ Ç 
ES NON FIEPRIS SOUS 
A RESERVOIR 
5 4 9 
477 
142 
573 
4 1 4 
4 0 1 
13 
3 1 9 
159 
115 
122 
13 
0 7 6 
49 
13 
4 4 7 
52 
642 
155 
6 8 9 
5 6 9 
117 
103 
17 
1 
1 
4 
3 
9 8 0 3 . 1 9 AUTRES PORTE­PLUME A 
001 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
B79 
36 
a 
39 
15 
6 4 1 
6 8 2 
93 
12 
39 
27 
32 
2 
3 
340 
27 
9 
118 
0B6 
377 
7 0 9 
6 7 2 
194 
28 
9 
147 
140 
à 
2 0 1 
84 
2 7 9 
1 
. 18 
33 
1 
. 2
23 
1 3 6 
15 
0 8 8 
572 
515 
4 9 4 
3 3 3 
15 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
LEURS 
1 
2 
2 
PARTIES 
67 
36 
a 
675 
4 
4 
9 
2 
3 0 6 
3 0 9 
982 
3 2 7 
3 2 3 
14 
5 
• 
*AYON FT 
9 8 0 4 ET 
ET STYLOGRAPHES A 
1 
2 
2 
0 9 0 
. 66
6 2 9 
790 
70 
1 
5 
7 
9 
2 
. 102 
. 4 
34 
. 
813 
577 
236 
232 
93 
. . 4 
RESERVOIR ET 
. 6 2 54 
2 
1 
236 
4 3 3 
. 9 4 9 
140 
68 
. 77 
1 
5 
26 
5 
30 
, . 70 
. 
0 4 1 
7 5 8 
2 8 4 
263 
178 
1 
• 
B I L L E 
1 
3 
1 
1 
1 
STYLOGRAPHES 
134 
23 
63 
2 3 1 
132 
1 4 9 
147 
39 
2 
­
46 
10 
20 
• ?10 
. 16
? 
6 0 
17 
85 
8 
113 
5 0? 
?86 
3 0 6 
??1 
83 
. . 35 
7 5 6 
?5? 
1 7 6 
. 11? 
198 
18 
3 
25 
18 
4 1 
. 2
3 
1 2 8 
10 
7 4 2 
2 9 6 
4 4 6 
4 3 4 
3 0 0 
10 
2 
4 0 
5 
6 4 7 
. 132 
59 
25 
7 
11 
92Θ 
8 2 4 
1 0 4 
104 
86 
. ■ 
, 8 0 5 L 
8 1 
3 
57 
. 802 
164 
. 30 
1 0 7 
21 
86 
, 3 9 8 
22 
. 202 
52 
0 2 7 
9 4 3 
0 8 4 
0 0 8 
4 0 8 
74 
. 2 
18 
5 
Italia 
a 
1 7 9 
1 6 1 
19 
19 
10 
. • 
4 1 
5 
6 
4 2 8 
a 
8 
. 1 
5 
4 
86 
15 
1 0 
6 0 9 
4 8 0 
129 
4 2 
14 
1 
. 86
57 
1 
4 9 
2 5 4 
a 
17 
a 
. 53
173 
a 
a 
8 
29 
12 
• 6 5 8 
3 6 1 
2 9 7 
2 8 5 
2 4 4 
4 
8 
1 2 7 
a 
2 9 7 
44>7 
a 
1 
5 
6 
39 
9 2 4 
872 
53 
53 
7 
a 
• 
142 
2 
2 
3 5 4 
. 6 
. 1 6 8 
17 
48 
6 
. 106 
a 
. 23 
. 
875 
5 0 0 
3 7 6 
374 
2 4 4 
. . 2 
4T3 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FUELLS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
luie 
1 0 4 0 
AUS VC 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
. 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
T I F T E 
23 
3 4 9 
359 
39 
1 
6 
2 
32 
064 
3 
9 9 0 
783 
2 0 8 
2 0 0 
46 
3 
4 
.AUCH 
5 
8 
10 
1 
6 
3 
11 
4 9 
24 
26 
24 
9 
2 
France 
02 
105 
22 
2 
1 
45 
4 3 6 
1 
709 
198 
5 1 1 
5 1 0 
24 
1 
1000 
Be lg . ­Lux . 
6 
31 
33 
10 
. 1
2 
1 1 1 
. 
199 
76 
123 
123 
10 
. ­
MIT MINEN 
a 
6 
5 
6 
2 
20 
11 
10 
9 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
. 1
8 
5 
3 
3 
2 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
107 
90 
4 
. 1
1 
2 
1 2 1 
2 
345 
2 0 0 
136 
1 3 0 
5 
2 
4 
2 
. 1
. . 3
7 
3 
4 
4 
1 
. • 
1 ■ I l | V 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
16 
a 
131 
2 
. 2
. 7
389 
• 
551 
149 
403 
4 0 2 
6 
. • 
2 
. 2 
. 2 
5 
12 
4 
8 
7 
. 1
. 
FEDERHALTER. B L E I S T I F T H A L T E R UND DERGLEICHEN 
LLEM 
MINEN 
13 
4 
67 
18 
1 
6 
3 
11 
1 2 9 
103 
26 
24 
9 
. 1 
. . 1 
2 
a 
. a 
• 
5 
4 
. . . • 
5 
4 
47 
12 
. 6
7 
84 
66 
16 
16 
8 
• 
2 
. 6
3 
. a 
1 
3 
15 
11 
5 
3 
. . 1
MATERIAL GEDREHTE T E I L E A.UNEOL 
4 
1 
11 
1 
4 
21 
6 
15 
15 
11 
FUER 
23 
2 
86 
16 
6 
4 
14 
12 
4 
2 
171 
127 
4 4 
44 
25 
T E I L E UNO 
22 
3 
3 
2 1 0 
164 
37 
6 
154 
2 
9 1 
49 
743 
399 
345 
344 
2 0 3 
2 
. . . . ­
a 
. a 
. • 
1 
1 
, • 
KUGELSCHREIBER 
a 
. 12
3 
2 
1 
? 
12 
3 
2 
37 
15 
22 
22 
5 
ZUBEHQEI 
, 3 
. 36 
106 
30 
4 
. 39 
8 
225 
144 
61 
81 
3 4 
. ­
18 
. 8 
5 
1 
32 
31 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
9 
4 
5 
5 
1 
4 
2 
57 
1 
3 
. . ■ 
68 
6 4 
4 
4 
4 
a 
, . 1
. . . • 
2 
1 
1 
1 
. . • 
• H E T A L L . 
a 
. 10 
. • 
10 
. 10 
10 
10 
. . . 7 
3 
a 
12 
. . • 
?3 
7 
16 
16 
15 
VON SCHREIBGERAETEN 
6 
. a 
2 
1 
. . . . 4 
1 
13 
9 
5 
5 
. . • 
3 
. . îoo 30 
6 
. 6 
. 22 
11 
179 
133 
46 
46 
13 
. ­
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
SCHRE18FEDERN AUS GOLD 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
. . . . . * 
a 
­, . . " 
. ­. . . • 
a 
• . . . " 
2 
. 2
. 27 
1 
5 
45 
2 
25 
27 
136 
30 
106 
108 
55 
1 
, • 
a 
. • 
Italia 
V ■ la 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 0 3 
1 1 9 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
26 
Γ 7 3 2 
7 4 0 
186 100O 
1 5 1 1 0 1 0 
35 1 0 1 1 
35 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I 7 A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 C 3 . 3 1 PORTE­
0 0 1 
1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 9 AUTRE« 
6 0 0 1 
0 0 3 
13 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 3 6 
2 4 0 0 
1 7 3 2 
23 1 0 0 0 
19 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 
11 
1 
7, 
, 
9< 
, 
1 3 ! 
β : 
10 
1 0 ' 
10 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 5 1 PIECES 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
L 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
4 
11 
5 
5 
5 
MINES 
France 
153 
4 3 6 
1 6 1 
583 
11 
45 
12 
330 
0 6 4 
14 
316 
6 6 6 
6 6 0 
6 2 5 
646 
17 
9 
54 
99 
70 
43 
41 
76 
97 
503 
?3? 
? 7 1 
? 6 1 
86 
4 
5 
PORTE­PLUME 
55 
?0 
4 ? 3 
6? 
10 
?8 
45 
45 
7 ? 7 
587 
139 
131 
39 
3 
6 
DECOLLETEES 
9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES 
ί 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
l 4 0 0 
732 
L 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 8 0 3 . 5 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
I 0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 0 4 
9 8 0 4 . 1 1 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PLUMES 
PLUMES 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
4 ? 
14 
83 
16 
35 
196 
6 1 
135 
135 
84 
2 
3 
1 
2 
2 
4 
7 4 5 
376 
2 9 7 
3 
16 
6 
360 
0 1 2 
3 
84 5 
132 
713 
704 
317 
6 
3 
. 59 
37 
12 
37 
13 
17 
162 
97 
85 
80 
50 
1 
3 
PORTE 
a 
. 12
7 
5 
. 1
l 
34 
26 
8 
8 
6 
. -
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
4526 
93 
117 
. 3 
. 83
373 
• 
1 3 9 4 
su 5 76 
121 
. 2
13 
• 22 
12 
14 
1 
6 
10 
84 
52 
32 
32 
16 
. • 
N e d e r l a n d 
334 
269 
5? 
l i 
6 
?9 
35? 
11 
1 7 2 7 
1 2 6 1 
4 6 6 
452 
6 4 
11 
4 
27 
9 
7 
8 
2 
11 
16 
85 
4 4 
41 
39 
12 
. 2
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
117 
. 4?3 
99 
14 
. 98
1 3 0 0 
• 
2 0 8 0 
5 6 3 
1 5 1 7 
1 5 1 7 
119 
. • 
7 
. 14 
9 
. 23 
54 
112 
23 
80 
66 
9 
3 
• 
CRAYON ET S I M I L A I R E S 
19 
18 
320 
44 
. 26
2 
23 
4 5 6 
4 0 1 
55 
55 
26 
1 
-
DANS LA MASSE 
2 
2 
1 
1 
. 
6 
4 
2 
2 
1 
3E RECHANGE A 
3 0 0 
13 
6 6 6 
63 
103 
68 
75 
74 
76 
33 
4 7 5 
0 4 5 
4 3 0 
4 3 0 
? 4 7 
. 1 
152 
18 
29 
24 
15 
74 
35 
27 
376 
171 
205 
20 5 
68 
1 
, . 1
• 
5 
4 
1 
1 
• 
B I L L E 
164 
. 71 
20 
18 
1 
. . 15 
■ 
2 92 
2 5 7 
35 
35 
19 
5 
. 3 1
10 
1 
. 5 
11 
68 
4 6 
21 
16 
1 
. 5 
EN METAUX 
27 
12 
5 
9 
35 
88 
39 
4 9 
49 
5 
98 
12 
333 
5 
7 
33 
1 
. 1 
2 
4 9 1 
4 4 8 
43 
43 
4 1 
P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
4 6 ? 
77 
13 
40? 
04? 
5?3 
41 
0 1 9 
18 
668 
0 6 2 
573 
9 9 7 
576 
567 
6 1 0 
6 
4 
A ECRIRE ET 
A ECRIRE EN 
2 1 
22 
57 
31 
26 
?6 
2 
1 
1 
1 
. 77 
. 378 
6 3 9 
4 4 6 
. 96 
. 5 9 1
213 
4 4 4 
0 9 5 
3 4 9 
348 
54 3 
. 1
62 
. . 6 1 
6 
8 
. . . 16 
2 
155 
129 
26 
26 
8 
a 
• 
10 
, . 3 7 7 
77 
24 
1 
59 
4 
98 
75 
7 3 1 
464 
267 
264 
91 
. 3
POINTES POUR PLUMES 
OR 
17 
20 
36 
17 
2 0 
2 0 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
. . a 
21 
2 
1 
5 
3 
33 
21 
12 
11 
3 
. 1
COMMUNS 
. . 77 
5 
-85 
2 
83 
83 
78 
17 
. . 20 
47 
10 
58 
a 
10 
2 
1 6 6 
38 
128 
126 
116 
11 
. 11
. 320 
32 
31 
4 9 9 
14 
145 
6 9 5 
1 7 7 0 
342 
1 4 2 8 
1 4 2 5 
5 7 9 
3 
• 
a 
• 6 
6 
. " 
Italia 
16 
1 4 0 5 
a 
18 
f 
a 
3 1 9 
27 
-
2 2 7 0 
1 8 9 4 
3 7 6 
3 7 6 
27 
. -
7 
9 
. . 1 
23 
• 4 0 
16 
24 
24 
1 
. • 
31 
2 
6 0 
. 2
1 
32 
7 
136 
93 
43 
41 
3 
2 
• 
12 
a 
. . -
12 
12 
. . -
21 
. 110
a 
2 
. 1
. 15 
2 
150 
131 
19 
19 
3 
3 7 9 
. 2
586 
a 
13 
9 
3 6 5 
a 
38 
77 
1 4 7 3 
9 6 7 
506 
504 
389 
2 
• 
2 
■ 
6 
3 
3 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SCHRE 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
KUGEL» 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E I S ! KOHLE 
S T I F T 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
• 
France 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
BFEOERN AUS ANDEREN STOFFEN 
1 
9 
2 
5 
2 
5 
26 
13 
13 
13 
6 
• 
a 
6 
. 1 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
­
FUER FEOERSPITZEN 
, • 
. . . ■ 
a 
• 
p . . . ­
1 
1 
1 
. ­
4 
3 
a 
. . ­
• 
. . . • 
I F T E , S C H I E F E R G R I F F E L , M I N E N , 
S C H R E I B ­ , Z E I C H E N ­ , S C H N E I D E 
kg 
Nederland 
• 
• 
FARBSTIFT R ­ , B I L L A R 
3 UND GRIFFEL H IT FESTEM SCHUTZMANTEL 
61 
6 
6 2 6 
10 
35 
12 
1 4 7 
107 
53 
16 
146 
16 
12 
33 
125 
120 
14 
1 54 9 
706 
843 
4 8 5 
289 
47 
3 1 0 
. 1 
220 
4 
3 
. 75 
6 
17 
9 
43 
7 
4 
a 
43 
38 
• 
4 6 9 
22 5 
2 4 4 
143 
84 
. 101 
4C 
4 
15C 
3 
5 
. ?8 
6 
7 
7 
5 
? 
. a 
53 
4 
• 
315 
197 
118 
5C 
39 
. 66 
5 
8 ' 
1 
2 
2 . 
14 
21 
33 
9 
4 
14 
14 
• 
229 
91 
131 
73 
36 
' 6C 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
• 
a 
. 1 
. . 1 
2 
1 
1 
1 
• 
a 
• . . . a 
■ 
DKR­ilSr­
5 
1 
2 
24 
12 
2 
61 
7 
. 59 
. 8 
29 
1 
62 
5 
278 
8 
2 7 0 
175 
86 
34 
61 
. ST IFTE UND G R I F F E L , M I N E N , Z E I C H E N K O H L E 
7 
56 
2 1 4 
12 
39 
41 
20 
23 
22 
139 
606 
286 
3 1 8 
262 
120 
9 
26 
20 
81 
1 
9 
30 
. 14 
1 
17 
190 
102 
88 
84 
53 
. 3 
2 
25 
14 
3 
3 
1 
1 
. » 4 
­
57 
43 
14 
10 
10 
. 4 
­
V 
1 
26 
10 
6 
1 
5 
24 
93 
21 
72 
61 
42 
. 5 
B ­ , Z E I C H E N ­ , S C H N E I D E R ­ . B I L L A R O K R E I D E 
146 
54 
93 
88 
15 
22 
61 
566 
329 
238 
168 
105 
15 
36 
a 
a 
a . . 2 
• 
38 
36 
2 
2 
. . • 
60 
51 
36 
46 
4 
10 
1 
2 30 
167 
63 
63 
52 
. • 
4 
21 
35 
6 
4 
75 
2! 
55 
41 
31 
3 
5 
a 
2 
a 
42 
58 
9 
49 
48 
1 
i 
62 
3 
2 
3 
1 
4 9 
1 6 7 
72 
95 
55 
5 
10 
30 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHREIBEN UND ZEICHNE* 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
036 
0 4 0 
0 6 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
38 
66 
99 
793 
2 9 7 
21 
31 
233 
81 
6 
1 7 1 7 
l 295 
4 2 2 
3 0 1 
293 
121 
a 
4 
. 31 
294 
. 17 
2 2 4 
. 5 
575 
329 
246 
?46 
?41 
IE 
. 63 
302 
4 2 1 
404 
24 
3 
2 
21 
11 
5E 
, 444 
i í 
13 
c 
81 
6 3 ! 
515 
122 
3 í 
36 
8( 
5 
6 
16 
. 
1 
. 
51 
27 
2 4 
10 
ID 
14 
I ta l ia 
• 
i . 4 
1 
4 
11 
2 
9 
9 
4 
• 
. • 
a 
a 
. , • 
11 
. 174 
. 1 
2 0 
20 
1 
. 6 
, . . 14 
2 
9 
2 5 8 
185 
73 
4 4 
42 
9 
2 0 
2 
9 
102 
. . . 13 
3 
11 
56 
2 0 8 
113 
95 
73 
14 
9 
13 
. . 28 
3 
8 
3 
7 
52 
?9 
23 lì 2 
1 
4 
. a 
16 
. a 
a 
. 2 
26 
20 
6 
6 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
1 
9 8 0 4 . 1 9 PLUHES A ECRIRE 
oo i 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
154 
3 3 8 
22 
56 
54 
2 1 4 
8 5 1 
5 1 9 
333 
3 3 1 
6 2 
1 
France 
2 0 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
• 
Nederland 
1 
• 
EN AUTRES MATIERES 
17 2 
2 
Λ ­m 2 1 
2 1 
8 
• 
9 8 0 4 . 3 0 POINTES POUR PLUMES 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 8 0 5 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
86 
12 
i 04 
87 
17 
17 
12 
CRAYONS MINES P i A DESSINER CRAIE 
9 8 0 5 . 1 1 CRAYONS A GAINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
624 
720 
732 
73 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
168 
19 
2 1 6 1 
3 1 
81 
24 
4 5 5 
317 
52 
17 
134 
18 
35 
65 
9 7 
2 1 7 
23 
3 972 
2 380 
1 5 9 4 
1 188 
8 5 9 
S3 
3 1 7 
75 
1 1 
87 
75 
12 
12 
11 
STELS ET 
S DE T i l 
2 
852 
10 
18 
2 6 7 
3 1 
19 
9 
5 4 
6 
8 
. 3 4 
49 
• 
1 358 
8 6 5 
4 9 4 
3 9 1 
315 
. 10 2 
16 
6 0 
5 
2 
1 
. 
86 
82 
4 
3 
3 
• 
1 
• 
1 
1 
. . . 
FUSAINS 
.LEURS ET 
113 
13 
4 4 9 
8 
10 
ai 18 
9 
8 
7 
2 
4 
. 4 0 
11 
7 7 4 
582 
192 
135 
110 
. 57 
. 23 
. 4 
1 
• 
29 
2 4 
6 
6 
5 
• 
a 
1 
1 
ï 1 
1 
CÜR*IÍÍSAD 
15 
a 
2 9 8 
2 
6 
a 
75 
4 4 
13 
a 
38 
10 
1 
7 
9 
29 
1 
5 5 1 
3 1 6 
2 3 6 
1 6 9 
126 
8 
59 
9 8 0 5 . 1 9 CRAYONS AUTRES OU A GAINE MINES PASTELS ET 
0 0 1 
003 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
26 
109 
8 0 2 
23 
57 
140 
102 
87 
11 
196 
1 5 8 0 
9 6 0 
6 1 9 
593 
30 8 
7 
19 
9 8 0 5 . 3 0 CRAIES A ECRIRE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
. 4 2 
2 9 8 
3 
15 
1 0 1 
37 
1 
25 
536 
343 
192 
187 
124 
, 5 
11 
46 
52 
7 
5 
7 
9 
2 
2 
7 
1 4 9 
116 
33 
3 1 
22 
. 2 
6 
a 
4 8 
2 
35 
3 1 
33 
12 
2 
3 1 
198 
56 
143 
1 4 1 
98 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
1 3 6 
. 15 
. 17 
4 4 
2 1 4 
1 5 1 
63 
63 
2 
• 
a 
­
2 
1 
1 
1 
• 
ICIÍÍÜAR0S 
11 
4 
. 1 1 
4 4 
2 4 
4 
148 
10 
. 75 
. 19 
58 
. 1 2 1 
11 
5 4 1 
26 
515 
3 7 1 
197 
6 9 
7 5 
FUSAINS 
1 
5 
11 
27 
a 
78 
125 
17 
108 
108 
2 
. 
ET A DESSINER CRAIES DE T A I L L E U R S 
ET CRAIES DE BILLARDS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
30 
47 
134 
4 4 
3 1 
50 
7 4 
4 4 7 
2 2 6 
222 
204 
7 0 
8 
10 
14 
­
28 
23 
6 
6 
1 
. ­
14 
35 
42 
17 
2 0 
1 
1 4 1 
9 1 
50 
50 
29 
. 
3 
. 43 
19 
1 0 
4 
85 
46 
39 
3 6 
2 2 
2 
1 
9 8 0 6 . 0 0 AROOISES ET TABLEAUX POUR L ECRITURE ET LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
066 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
53 
4 0 
91 
605 
83 
35 
31 
56 
13 
11 
1 0 5 1 
872 
179 
146 
132 
33 
a 
8 
30 8 1 
20 5 4 
7 
200 
118 
82 
32 
7 4 
22 
7 4 
2 50 
2 
a 
a 
, . 
360 
3 4 7 
14 
5 
4 
9 
8 
26 
3 0 8 
2 
6 
8 
2 
13 
3 7 9 
3 4 4 
35 
20 
1 9 
15 
13 
11 
2 
7 
10 
63 
123 
30 
93 
82 
9 
5 
6 
DESSIN 
11 
6 
17 
. 2 7 
3 
. 1 
78 
3 4 
4 4 
35 
3 4 
9 
Italia 
î 
2 
83 
. 42 
23 
1 7 0 
3 2 7 
88 
239 
2 3 8 
4 4 
1 
10 
• 
13 
10 
3 
3 
­
29 
. 562 
. 3 
, 28 
76 
1 
. 10 
3 
. 14 
7 
11 
7 4 8 
5 9 1 
157 
122 
1 1 1 
11 
2 4 
8 
16 
4 0 4 
. 1 
1 
59 
9 
6 
55 
572 
4 2 8 
143 
126 
6 2 
7 
10 
. 35 
6 
1 1 
6 
6 
7 0 
36 
34 
3 0 
18 
1 
3 
12 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
3 
3 4 
29 
4 
4 
1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
PETSCl 
STEMPE 
0 0 1 00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 4 0 
FARBBA 
FARBBÍ 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
AFTE,NUMMERNSTEMPEL,ZUSAMMEKSETZSTEMPEL.DATUM­
L ,E INFACHE 
13 
151 
45 
74 
5 a 
7 
2 3 
107 
7B 
6 
30 
533 
2 3 9 
244 
241 129 
1 2 
ENDER UND 
STEHPEL 
7 1 
15 
32 
4 
1 1 
. 2
37 
7 
1 
12 
183 
121 
6 1 
61 42 
. • 
UND AEHNLICHE HANDS7EHPEL 
4 
. 3
15 
a 
1 
5 
. . 6
49 
5 
2 
90 
?? 
68 
68 
1? 
. • 
STEMPELKISSEN 
1 
8 
. 14
1 2 
1 
1 
7 
16 
4 
56 
25 
31 
31 
11 
. • 
4 
54 
20 
a 
i . 11 
39 
4 
. 3
128 
79 
50 
50 43 
. • 
ENDER F.SCHREIBHASCHINEN UND AEHNL.FARBBAENDER 
231 
2 9 
169 
30 55 
1 
2 36 
109 
1 
6 9 4 
4 3 8 
255 
2 5 5 
146 
• 
, 183 
17 
17 
1 
43 
34 
1 
197 
100 
97 
97 
62 
• 
36 
. 7
?6 
4 
7 
. ?7 
4 
• 
93 
73 
20 
?0 
16 
• 
STEMPELKISSEN,AUCH GETRAENKT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 02 2 
03 6 0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
TINEGPA 
0 0 4 
0 2 2 . 4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
FEUERZ 
KATALY 
3 
4 
34 
2 
2 21 
7 
28 
103 
4 1 
62 62 
26 
i 12 
1 
1 15 
4 
28 
6? 
13 
4 9 4 9 
17 
LACK I N KLEINEN SCI­STEN r­.ORUCKMALZEN, 
7 
38 
3 
57 
14 
45 
4 4 
39 1 
1 
1 
27 
1 
31 
3 
29 
28 
27 
1 1 
3 
? 
11 
. 1
. • 
17 
15 
? 2 
1 
E IBEN 0 0 GRAPH.RE 
3 
5 
. 
10 
5 
5 
5 
5 
. • 
26 
2 
43 
25 
, 5
10 
. 
I l l 
7 1 
4 0 
4 0 
30 
. • 
a 
. 4
. . 3
1 
­8 
4 
4 4 
3 
132 
. 1
, 9
2 
. . 24 
3 
. 176 
141 
34 
34 
27 
. • 
. 1 
. . 12 
2 
• 7 
1 
6 6 
4 
. A E H N L . F O R H E N . GELA PRODUKT.OD.OERGL. 
2 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
1 
• 
EUGE UND ANZUENOERIZ .B .MECHANISCH.EL T I S C H ! . T E I L E DAVOr. 
AUS VOLLEM MATER 
.AUSGEN. 
a 
3 
6 
2 
5 
5 
4 
. • 
3KTRISCH. STEINE UNO OOCHTE 
I ta l ia 
4 
18 
7 
13 
. 3 
. . . 13 
2 
. 9
76 
42 
34 
31 21 
1 2 
37 
. . 17 
. 4
. . 7 
53 
. 
117 
53 
64 
64 
11 
. • 
a 
a 
7 
1 
, . a 
• 9 
8 
ί 1 
1 
2 
• 
3 
1 
2 
2 
2 
• 
IAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN H E T A L L E N , 
MAX.25MM DURCHMESSER 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FEUERZ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
720 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 
2 
3 
3 
20 
11 
9 
9 
5 
EUGE FUER 
202 
4 
23 
9 9 
. 22 
18 
71 
1 
2 
7 4 1 
1 
1 189 
3 2 9 
860 
. . . 3
3 
. 3
3 
. 
, 
. . . • 
1 
, 1
1 
GASFUELLUNG 
. 2 
2 
4 7 
. 1 
6 
35 
. . 2
273 
• 
3 6 9 
51 
31B 
5a 
. 9
8 
. 4 
2 
7 
. . 13 
104 
76 
28 
2 
2 
. . • 
17 
2 
26 
8 
. 5
. . . ea 
-
146 
45 
101 
9 
. 2
3 
14 
9 
5 
5 
5 
75 
. 8
. . . 7
24 
1 
. , 3 69
1 
4 7 6 
83 
393 
52 
. 4
l e 
. 9 
3 
. . . 6
■ 
94 
74 
20 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
9 8 0 7 . 0 0 CACHETS NUHEROTEURS 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 6 022 
Ü30 
034 0 36 
0 3 8 
4 0 0 
404 
""32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
9 8 0 8 
S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
A MAIN 
172 
258 
3 6 6 
285 
11 '■■ i 
Y¿ 
19 54 
4 7 7 
6 7 7 
25 
303 
7 5 ) 
092 
662 
65? 64? 
3 6 
1 
1 
RUBANS ENCREURS POUR ENCREURS S I M I L A I R E S 
9 8 0 6 . 1 0 RUBANS ENCREURS S I M I L A I R E S 
0 0 1 
co? C03 
0 0 4 
COS 
02? 
030 
034 0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
? 
1 
4 0 9 
16 73 
76 6 
3 1 5 
4?4 
37 
33 743 
2?9 
14 
07? 
530 
4 9 1 
4 8 9 
2 4 2 
1 
2 
9 8 0 8 . 5 0 TAMPONS ENCREURS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R D Y . U N I 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
9 8 0 9 . 0 0 C IRES 
004 
022 4 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 8 1 0 
PATES 
16 
10 
130 
12 
22 62 
04 
46 
42? 
161 
2 59 259 
120 
A CACHETER 
A BASE DE ROULEAUX 0 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
BRIQUETS ET AUTRES 
9 8 1 0 . 0 5 P IECES 
OOI 
0 2 ? 
0 3 o 
0 3 8 73? 
1 0 0 0 
1010 
i o n 10?0 
1 0 2 1 
9 8 1 0 . 1 
0 0 ! 
002 
0 0 3 
C 04 
005 
022 
O36 0 3 8 
04? 
4 0 0 
7?0 73? 
74 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
MPRI 
11 
76 14 
117 
24 
0 3 
9 2 
77 1 
1 
POUR 
2 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
COMPOSTEURS DATEURS TIMBRES 
6 5 4 
127 
539 
6 4 
7 
2 32 
167 
92 
5 
156 
7 9 6 
3 2 6 
471 
470 215 
. 1
MACHINES TAMPONS E 
MACHINES 
i 9 
60 3 
215 
126 
25 
1 307 
516 
14 
l i a 
0 2 6 
0 3 9 
0 3 6 
557 
1 
1 
IMPREGNES OU 
EN 
5 
53 
3 
8 57 
6 9 
45 
242 
59 
182 162 
68 
»LAQUETTE 
GELATINE MERIE ET 
2 
43 2 
56 
5 
51 
50 
4 8 1 
1 
ALLUMEURS ET 
OUE LES P IERRES ET 
24 
. 37 
303 
1 16 
18 
a 
1 
26 
4 0 1 
20 
14 
952 
454 
4 9 3 
4 0 7 61 
. • 
10 
86 
. 226 
2 13 
5 
4 1 
2 9 
127 
a 
6 1 
5 7 0 
3?7 
2 4 3 
2 4 3 52 
. ­
A ECRIRE ET 
NCREURS 
A ECRIRE ET 
248 
, 59
2 80 
50 
73 
5 
25 74 
50 
• 663 
6 3 7 
2 2 6 
226 
176 
a 
• NON 
14 
5 
38 
2 
. 4
6 
• 71 
57 
14 14 
8 
196 
15 
. 501 
1 
171 
4 
. 42 
105 
­1 0 3 9 
7 1 6 
3 2 3 
3?? 
?16 
a 
1 
AVEC OU 
2 
. 14 
2 
. 11 
7 
­37 
17 
19 19 
13 
S BATONNETS El 
ET 
2 0 
354 
150 
« ? 10 
2 
12 16 
188 
44 
. 27 
834 
635 
2 0 9 
2 9 9 226 
a 
• 
IUBANS 
ÌUBANS 
1 
.ANS 
721 
a 
5 
. 4 9 
16 
3 
4 177 
163 
• 139 
775 
364 
364 
201 
a 
• SOITE 
. . . 1 
13 9 
8 
1 
33 
. 33 33 
24 
S I M I L Ρ REPRODUCTION GRAPHIQ 
SI MIL MEME SUR SUPPORT 
4 
10 1 
17 
6 
11 
11 
10 
. ­
3 
7 9 
26 
10 
16 
16 
7 
. " 
LEURS PIECES DETACHEES LES MECHES 
DECOLLETEES DANS LA MASSE, 
MAX.25MM DE 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
DIAMETRE 
109 
15 
37 
40 52 
2 57 
114 
143 143 
9? 
BRIQUETS A GAZ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
4 
2 
1 
7 
17 
7 
10 
563 
7? 
371 
396 
?3 
6 0 ? 
196 7 4 5 
20 
11 
12 536 
14 
5 3 9 
4 3 0 
159 
1 
2 
4 
1 
3 
a 
a 
. 250 
53 
1 
5? 52 
2 
a 
47 
2 0 
0 3 9 
3 
17 
401 394 
. 4 
12 5Θ6 
4 
534 
100 
4 2 5 
1 
1 
4 
16 
. . 1 
21 
6 
15 15 
15 
B12 
. 127 
153 
1 
102 
33 55 
2 
4 
. 137 
1 
4 4 0 
0 9 3 
346 
IFS 
. 7 1 
10 
1 
9 
9 
3 
a 
­
EN METAUX COMHUNS, 
7 
a 
. . • a 
8 
. . " 
480 
20 
. 562 
1 
193 
6 46 
. . . 706 
3 
2 108 
1 0 6 3 
1 0 4 6 
1 
3 
6 
1 
4 
98 
a 
37 
3 8 1 
1 7 5 
9 9 
76 76 
75 
4 3 6 
5 
126 
. 18 
16 
3 4 7 2 50 
18 
3 
. 9 6 0 
6 
101 
567 
6 0 4 
I ta l ia 
118 
164 
43 
125 
. 14 
. 14 
67 
13 
. 43 
6 0 1 
450 
151 
143 86 
3 5 
242 
. . 182 
. 36 
. 353 
395 
• 9 1 3 
4 2 4 
4 8 9 
4 8 9 
92 
. ­
a 
. 25
4 
1 1 
4 
­3 9 
28 
w 7 
2 
4 1 
6 
2 
6 
6 
4 
. • 
1 8 4 0 
a 
96 
6 4 2 
a 
2 7 4 
4 0 9 
, . a 
. 55 
­3 3 1 6 
2 578 
7 3 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
lanuar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schliissel 
Code 
POP 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANZUEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
855 
113 
1 
2 
France 
316 
43 
2 
FEUERZEUGE 
1 
5 
6 
12 
1 
1 
62 
2 
114 
3 4 9 
6 
5 5 9 
?5 
5 34 
4 1 3 
63 
6 
114 
DER 
17 
1 
186 
9 
32 
34 
4 
31 
3 1 4 
2 1 4 
102 
1 0 1 
67 
1 
1 
2 
. 26 1 
105 
181 
4 
322 
4 
317 
206 
26 
4 
105 
, . 164 4 
6 
3 
2 
19 
198 
168 
31 
30 
10 
er­Décembre 
Belg.­
10O0 
Lux . 
26 
13 
. 
. 
14 
22 
2 
20 
15 
1 
4 
8 
. 4 1 
7 
16 
. e
44 
14 
31 
31 
23 
FUER FFUFRZEUGE UNO ANZUENC 
UND KEINE AUS VOLLEM MATERIAL 
METALI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
03 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
.EN MIT HA) 
34 
4 
13 
59 
13 
27 
83 
io 22 
3 1 7 
1 6 1 
157 
157 
124 
• 
GEC 
.25MM DURCHMESSER 
. 1 28 
6 
14 
42 
7 
1 
100 
3 0 
70 
70 
6 1 
. • 
6 
24 
20 
TABAKPFEIFE N I E lNSCHL,PFEIFENROHFC 
Z I G A R R E N ­ U . Z I G A R E T T E N S P I T Z E N . 
PFEIFFNROHFORMEr 
0 0 1 
00 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 8 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
P F E I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 
062 
4 0 0 
l ooo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P F E I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 8 
68 
241 
2 4 1 
106 
34 
443 
181 
1 3 2 7 
3 0 9 
1 017 
3 5 9 
6 2 4 
443 
34 
ROE 
kg 
N e d e r l a n d 
1 0 1 
13 
. • 
4 
2 
a 
5 
5 
19 • 35 
7 
29 
24 
5 
. 5 
7 
1 
16 
2 
18 
7 
1 
2 
55 
26 
29 
29 
25 
ER, KE INE 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
392 
32 
1 
­
1 
. 4 . . 1 30 
1 
. 1 3 4 2 
172 
5 
167 
165 
31 
2 
• 
2 
13 
3 
10 
10 
8 
• STEINE UN 
REHTE STUECI 
8 
4 
a 
9 
2 
6 
6 
i 
39 
22 
17 
Π 
16 
. ­RMEN UNO­
69 
a 
3 
4 
7 
14 
3 
3 
104 
72 
32 
32 
26 
. • K O E P F E I . 
RE UNO ANDERE T E I L E 
AUS WURZELHOLZ ODER ANDEREM HOLZ 
21 
129 
38 
. 362 65 
635 
21 
613 
166 
4 4 7 
362 
:N UND pFEIFENKOEPF 
49 
5 
5 
6 
78 
25 
3 
6 
. . 2 7 
2 
l o o 
142 
50 
39 
32 
. 9 
:N UND PFE 
1 
6 
5 
10 
6 
. * 
11 
FENKOEPF 
E AUS 
E AUS 
25 
3 
4 
, . ­32 
? ; 
HOI 
10 
. . 7 1 
. , 
a 
. 1 
20 
1 ' 
3 
1 
1 
i 
. 
i . 36 
37 
31 
1 
. 36 36 
• Ζ 
8 
1 
. 5 19 
3 
. . . a 2 
2 
. 39 
33 
7 
3 
3 
. 4 
. 195 
16 
1 
34 
. • 2 4 6 
195 
51 
17 
. . 34 
28 
3 
5 
. 48 13 
2 
5 
. . 4 
1 
1 1 1 
83 
28 
24 
19 
. 4 
ANDEREN STOFFEN 
. . 1 . * 
1 
a 
2 
4 
. * 
I ta l ia 
20 
12 
. ­
a 
. . 7 . . . . . 1
8 
7 
1 
1 
. • 
1 
a 
2 
, . 1. • 4 
3 
1 
1 
1 
. 
0 DOCHTE 
NLO LE Ν 
1 
2 
14 
1 
16 
16 
50 
17 
34 
34 
17 
. • 
68 
. 92 63 
. 45 96 
377 
68 
309 
168 
. 1 4 1 45 
• 
3 
. . 1 . 3 1 
1 
. a . . • 9 
4 
5 
5 
4 
. • 
. . 11 
. . • 
1 Ρ 
NIMEXE 
W Γ tv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10 20 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
2 
124 
5 5 1 
15 
12 
9 8 1 0 . 1 9 BRIQUETS AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 2 0 
732 
740 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
9 B 1 0 . 5 0 ALLUMEURS 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
022 
0 3 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
19 
27 
4 4 
180 
11 
11 
? 8 7 
3? 
350 
4 ? 7 
48 
4 4 5 
2 7 1 
173 
7 7 6 
3 1 2 
48 
3 5 0 
123 
10 
4 4 6 
6B 
1 9 4 
93 
12 
174 
1 4 1 
652 
4 8 9 
485 
2 9 9 
3 
9 8 1 0 . 8 0 P IECES DETACHEES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
9 8 1 1 
PIERRES ET 
France 
3 
QU A 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 0 
816 
4 
12 
GAZ 
. 7 
11 
34 . 3 116 
14 
322 
6 5 5 
26 
189 
52 
136 
7 8 8 
119 
26 
322 
a 
2 
262 
25 
79 
14 
6 
105 
5 0 1 
283 
213 
2 1 1 
1 0 1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
336 
1 9 1 
1 
• 
9 
. 13 31 
10 
. 5 4 
13 
113 
4 
2 02 
53 
149 
133 
15 
4 
13 
55 
a 
36 
8 
2 4 
39 
. 51 
2 1 9 
105 
1 1 4 
114 
63 
• POUR BRIQUETS ET 
BECHES ET 
METAUX COMMUNS AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P IPES 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
F U M E ­
ET AUTRES Ρ 
3 7 4 
16 
106 
255 
173 
6 5 9 
8 8 3 
155 
1 2 1 
762 
753 
0 0 9 
0 0 7 
7 2 4 
1 
1 
riHI 
1 
E 61 
DET 
P I E I 
1AX. 
a 
. 12 519 
55 
352 
4 1 2 
110 
29 
4 9 6 
5 3 1 
9 6 5 
9 6 4 
820 
. " FUM 
ACHE 
.ES DECOL 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 042 
2 4 6 
4 
• 
3 
17 
a 
2 4 
1 
. 25 3 
15 
8 1 
­172 
45 
127 
112 
28 
. 15 
41 
8 
127 
19 
80 
15 
4 
9 
307 
194 
113 
112 
99 
1 
ALLUMEURS. LETEES DANS 
!5MM DE DIAMETRE 
98 
. 6 1 2 1 7 
13 
4 
?8 
. a 
4 3 0 
3 7 6 
54 
54 
45 
. • 
87 
16 
. 86 2 1 
45 
9 1 
■ 
15 
3 6 4 
1 9 1 
173 
173 
157 
• 1 
4 
ÍX 
1 
1 
1 
59Θ 
6 1 5 
6 
• 
3 
3 
? 0 
. . 8 1 4 1 
11 
■ 
5 7 1 
1Θ 
7 7 9 
?6 
7 5 3 
735 
150 
18 
• 
15 
• ■ 16 
11 
19 
1 
9 
73 
32 
4 1 
40 
30 
1 
Italia 
7 3 8 
6 8 3 
a 
• 
4 
a 
9 1 
. 103 
95 
8 
8 
. ■ • 
12 
21 
41 
33 
8 
8 
6 
• 1RES QUE 
MASS 
1 4 6 
. 15 . 36 246 
142 
36 
4 4 
6 7 5 
1 6 1 
5 1 4 
513 
4 3 1 
1 
• ^ ­C IGARETTE BOUTS TUYAUX 
=S 
9 8 1 1 . 1 0 EBAUCHONS OE P IPES EN BOIS OU EN 
00 1 
005 
042 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 8 
212 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 8 1 1 . 9 1 P I P E S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
06? 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 1 1 . 9 5 P I P E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 6 
0 2 2 
033 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
1 
1 
45 
386 
205 
115 
21 
556 
187 
516 
4 3 1 
0 8 7 
323 
1 
7 4 3 
556 
21 
a 
36 
133 
58 
. 4 8 7 95 
810 
36 
77 3 
191 
1 
582 
48 7 
• 
. 48 
3 
11 
61 
48 
14 
14 
RACINE 
a 
. 1 . . 4 8 • 4 9 
. 49 1 
. 48 4 8 
• ET TETES OE P I P E S EN BOIS OU EN RACINE 
1 
3 
2 
1 
1 
979 
75 
106 
25 
3 2 4 
756 
1 0 1 
159 
11 
15 
14 
52 
19 
677 
5 0 9 
169 
0 8 7 
9 5 8 
13 
68 
a 
14 
6 
1 
72 
2 2 7 
10 
5 
7 
3 
. . 7 
3 5 6 
9 3 
2 6 3 
2 6 1 
244 
1 
1 
EN TETES DE PIPES 
22 
22 
28 
22 
50 
39 
61 
18 
4 
3 
11 
9 
11 
97 
a 
8 
3 
7 1 
34 
. 1 . . 1 6 
­228 
179 
49 
36 
36 
5 
7 
ΞΝ AUTRES 
7 
. 513 
1 
2 
6 
127 
7 
. 2 0 365 
6 1 
1 
2 
. . 13 7 
2 
6 0 9 
5 1 9 
9 0 
6 7 
63 
2 
21 
MATIERES 
3 
1 
. 2 1 
6 
2 
2 
1 
2 
302 
20 
2 
2 1 
a 
• 3 4 7 
3 0 4 
43 
22 
, . . 21 
6 3 8 
51 
85 
a 
8 1 6 
3 6 3 
73 
140 
2 
11 
. 37 10 
2 49 
590 
6 5 9 
6 1 9 
5 2 8 
3 
37 
6 
1 
13 . 37 8 
38 
E EN 
43 
. 18 433 
48 
12 
2 1 0 
7 
25 
7 9 7 
4 9 4 
303 
3 0 3 
2 7 1 
■ 
• 
43 
. 48 44 
■ 
2 1 
92 
2 5 1 
43 
208 
95 
. 113 21 
• 
117 
3 
73 
17 
11 
2 
. 2 3 5 
128 
108 
104 
87 
2 
2 
6 
2 
6 
4 
. 14 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 2 
352 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZlGARI 
ANDER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R I S I I 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 4 
34 
27 
7 
7 
1 
. • 
France 
. ■ 
10 
9 
1 
1 
. . ■ 
1000 
Belg.­Lux. 
. • 
8 
6 
kg 
Nederland 
. • 
2 
1 
1 
1 
. . • 
1 I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 3
11 
7 
4 
4 
1 
. • 
tEN­U.Z IGARETTENSPITZEN,HUNDSTUECKE.ROHRE UND 
. T E I L E 
12 
13 
22 
12 
5 
10 
1 
24 
6 
105 
58 
46 
46 
16 
. • 
i 7 
4 
1 
. . , • 
13 
12 
1 
1 
1 
. • 
R­ ,E INSTECKKAEMME, 
4 
10 
2 
2 
18 
18 
5 
. 9 
1 
2 
, . . • 
17 
15 
2 
2 
2 
. • 
2 
2 
. 5
. 10 
1 
13 
1 
33 
8 
25 
25 
11 
• 
HAARSPANGEN UND A E H N L . U A R E N 
FRISIERKAEMME USW. AUS HARTKAUTSCHUK ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
59 
31 
40 
2 2 1 
53 
β 
12 
31 
28 
2 
56 
5 4 9 
4 0 4 
146 
β5 
53 
58 
3 
a 
. 4
4 1 
a 4 
2 
6 
1 
4 
71 
53 
18 
13 
7 
4 
■ 
27 
. 5
31 
5 
1 
8 
3 
19 
. 1
100 
69 
31 
31 
11 
1 
20 
30 
135 
14 
1 
2 
11 
l 1 
50 
2 6 6 
198 
68 
15 
13 
50 
3 
FRISIERKAEMME USW. AUS ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
19 
7 
21 
25 
28 
28 
3 
7 
38 
9 
14 
198 
100 
98 
S3 
36 
14 
1 
, . 6 
9 
1 
1 
19 
3 
3 
43 
16 
27 
23 
2 
3 
1 
7 
. 3
7 
2 
6 
. . IB 
. 
43 
19 
24 
24 
6 
. • 
2 
15 
10 
6 
4 
3 
2 
. 
MIEDERSTAEBE U . D E R G L . F . K O R s E T T E . K L E I D E R U . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02 2 
0 2 6 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì 0 2 0 
1 0 2 1 
PARFUE 
ZWECKE 
74 
12 
133 
19 
. 1
2 5 0 
2 2 7 
22 
22 
20 
a 
. 5
6 
a 
• 
14 
6 
8 
8 
8 
MZERSTAEU8ER U . A N D . 
Ν. ZERSTAEUBERVORR: 
25 
. 70 
9 
. • 
108 
99 
0 
9 
9 
30 
2 
35 
2 
. ­
71 
67 
3 
3 
3 
KUNSTSTOFF 
11 
1 
31 
. 26
1 
1 
6 
1 
. 3 
85 
69 
17 
14 
12 
3 
■ 
4 
6 
17 
16 
3 
2 
2 
. 5
9 
64 
43 
21 
12 
6 
9 
• 
­ZUBEHOER 
3 
10 
. . , 1
18 
17 
1 
1 
• 
BALLZERSTAEUBER ZU TOILETTE 
CHTUNGEN •ZERSTAEUBERKOEPFE 
PARFUEMZERSTAEUBER UNO ANDERE BALLZERSTAEUBER 
0 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
038 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
32 
72 
2 
1 
23 
6 
12 
25 
173 
107 
72 
7 1 
28 
. 
26 
2 
1 
3 
2 
12 
18 
64 
28 
36 
36 
5 
. 
7 
5 
i 
15 
13 
2 
2 
1 
. 
5 
31 
. , 7
3 
. 2 
4 9 
36 
14 
13 
a . 
6 
. , . 8 
. . 1 
17 
6 
11 
11 
9 
. 
Italia 
. 1 
3 
2 
1 
1 
a 
. • 
1 
. 4 
, 2
. . 11 
5 
24 
5 
18 
18 
2 
• 
1 
. a 
14 
. i 9 
1 
. • 
27 
15 
12 
12 
10 
. • 
7 
. 1 
5 
17 
. 3 
1 
. 
33 
12 
20 
20 
19 
. • 
16 
. 23
. . • 
39 
38 
1 
1 
. _ 
14 
10 
. . 5
1 
. 3
33 
24 
9 
9 
5 
. 
■ H 
NIMEXE 
V I ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
L52 
3 62 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1C 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TURQUIE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
io 
10 
20 
2 9 6 
142 
154 
140 
108 
12 
1 
9 8 1 1 . 9 9 FUHE­ÇIGARE F U H F 
P IECES DETACHEES 
001 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
9 8 1 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
116 
38 
133 
69 
54 
30 
21 
63 
45 
575 
349 
2 2 5 
222 
106 
2 
2 
France 
3 
3 
4 
7 1 
36 
35 
3 0 
23 
4 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
2 
30 
25 
14 
12 
9 
2 
­
­C IGARETTE BOUTS 
2 
60 
17 
14 
. 2 
10 
­
105 
79 
26 
26 
16 
. ­
34 
28 
12 
16 
2 
. 1
. ­
93 
90 
3 
3 
3 
. 1
N e d e r l a n d 
4 
21 
7 
14 
9 
9 
5 
TUYAUX ET 
35 
34 
8 
10 
. . 1
­
89 
78 
10 
10 
10 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
13 
125 
67 
68 
66 
49 
1 
1 
AUTRES 
37 
8 
. 18
12 
30 
17 
28 
5 
164 
63 
101 
100 
61 
1 
• 
PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
9 8 1 2 . 1 0 PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
0 0 1 
032 
0 0 3 
004 
005 
U22 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN EBONITE OU EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
358 
2 5 9 
190 
1 595 
5 2 4 
27 
53 
2 3 4 
133 
12 
168 
3 6 0 0 
2 9 2 5 
6 7 5 
475 
324 
183 
11 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
14 
23 
6 1 0 
7 9 
11 
1 
24 
31 
4 
11 
813 
7 2 5 
86 
76 
39 
11 
1 
156 
. 18 
238 
31 
5 
31 
?0 
87 
. ? 
5 8 9 
4 4 3 
146 
143 
55 
2 
• 
79 
238 
6 5 4 
68 
4 
6 
70 
3 
4 
156 
1 2 9 3 
1 0 3 9 
2 5 4 
88 
60 
156 
10 
1 0 6 
6 
1 4 9 
a 
346 
5 
11 
42 
6 
3 
19 
702 
6 0 7 
95 
76 
66 
19 
9 8 1 2 . 9 0 PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
03B 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 1 3 . 0 0 BUSCS 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
0 2 6 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 8 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
VAPORI 
TETES 
9 8 1 4 . 1 0 VAPORI 
001 
004 
0 0 5 
022 
038 
0 4 2 
4 0 3 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 0 9 
66 
108 
2 9 8 
4 2 5 
66 
51 
90 
3 0 0 
59 
85 
1 7 8 1 
1 105 
6 7 7 
5 7 9 
2 1 6 
88 
10 
2 
2 
122 
173 
4 
13 
4 
123 
15 
22 
4 8 9 
299 
191 
161 
22 
23 
7 
73 
. 15
104 
47 
13 
5 
4 
171 
• 
4 3 5 
2 3 9 
197 
195 
?2 
a 
1 
POUR CORSETS POUR VETEMENTS 
163 
62 
2 1 9 
40 
15 
19 
542 
4 5 9 
33 
63 
45 
5ATEURS DE 
, . 13
11 
5 
• 
3 0 
14 
16 
16 
11 
701 LETTE 
DE MONTURES 
SA TE URS OE 
350 
6 9 6 
15 
12 
104 
2 1 
130 
106 
1 4 5 9 
1 0 7 4 
3 8 6 
335 
129 
1 
1 
TOILETTE 
a 
294 
14 
7 
18 
4 
122 
62 
531 
315 
2 1 7 
216 
28 
1 
46 
. 85
13 
1 
153 
139 
Î4 
13 
MONTES 
MONTES 
67 
44 
} 
2 
. 4
123 
114 
9 
9 
5 
. 
14 
2 
. 39 
14 
5 
1 
18 
4 
7 
107 
6 9 
36 
2 9 
24 
7 
2 
54 
62 
89 
loi 11 
3? 
41 
2 
35 
55 
5 32 
396 
186 
129 
92 
57 
• 
ET S I M I L A I R E S 
73 
5 
87 
9 
6 
133 
165 
18 
18 
12 
10 
57 
. 3
a 
19 
97 
73 
24 
24 
5 
„EURS MONTURES ET 
54 
242 
3 
37 
13 
4 
9 
363 
296 
67 
67 
4 1 
. 1 
69 
a 
a 
a 
27 
3 
8 
115 
70 
45 
45 
34 
. 
Italia 
2 
. 3 
40 
17 
23 
23 
18 
• 
12 
27 
. 16 
. 1
24 
40 
124 
39 
85 
83 
16 
1 
1 
17 
1 
93 
. 2
4 
78 
6 
1 
203 
111 
9 2 
92 
84 
. • 
68 
a 
2 
33 
33 
. 23 
4 
5 
1 
168 
102 
û 56 
1 
34 
. 34 
4 
3 
79 
68 
il' 
4 
160 
118 
ΐ 20 
4 
23 
327 
2 7 9 
4 8 
48 
21 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
J anu ar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUSERKOEPFE MONTURES ET TETES DE MONTURES DE VAPORISATEURS DE 
T O I L E T T E 
001 
004 
00 5 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
9 
22 
6 
45 
39 
14 
11 
3 
3 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 1021 1030 
7 1 
2 6 8 
72 
25 
51 
4 9 6 417 80 
79 
29 1 
156 
22 
3 
38 
223 183 41 41 3 
20 
43 
7 
2 
1 
73 
69 
3 
3 
3 
1 55 
57 57 1 1 1 
43 1 10 
100 
86 14 13 3 1 
ISOLIERFLASCHEN U.ANOERE I S O L I E R ­ ( V A K U U M ­ I B E H A E L T E R , 9 8 1 5 BOUTEILLES ET R E C I P I E N T S ISOTHERMIQUES MONTES ET 
T E I L E DAVON(AUSGENOMMEN GLASKOLBEN! LEURS PARTIES SAUF AMPOULES EN VERRE 
ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE I SOL I E R ­ I V A K U U H ­ I B E H A E L T E R ■ 
M A X . 0 , 7 5 L 
001 002 
0 0 4 192 45 36 
0 0 5 13 4 2 
022 196 5 4 7 4 
0 3 8 
0 5 8 1 1 1 4 10 
0 6 0 4 7 . 18 
0 6 2 88 50 4 
0 6 4 
4 0 0 
720 
732 
740 
BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES R E C I P I E N T S 1 S O T H E R H I Q U E S 
MONTES; CA­" CAPACITE MAX. 0.75L 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
123 2 
6 4 1 
3
118 7 159 75 33 
1 191 339 852 293 200 33 527 
44 
1 
29 7 58 14 3 
322 93 230 86 55 3 141 
26 
4 5 
184 44 139 78 74 5 57 
64 66 
35 
10 
34 
17 
32 
1 
19 
282 
135 
148 
36 
35 
19 
93 
14 
52 
55 
6 
152 
22 
129 
57 
2 
6 
66 
31 
3 
37 
15 
20 
43 
1 
251 
45 
206 
36 
34 
170 
001 
002 
004 
005 
022 
038 
058 
060 
062 
064 
400 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H O N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
18 
309 
507 
38 
279 
14 
100 
55 
60 
84 
26 
102 
171 
37 
1 820 
879 
942 
498 
293 
37 
406 
110 
116 
15 
77 
11 
3 
34 
21 
25 
40 
28 
3 
488 
241 
248 
147 
88 
3 
97 
ISOLIERFLASCHEN UNO ANDERE ISOLIER­
0.75L FASSUNGSVERMOEGEN 
(VAKUUM­IBEHAELTER, UEBER 9815.30 BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES 
MONTES, CAPACITE PLUS DE 0.75L 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
058 
062 
064 
400 
720 
732 
74 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
15 
87 
33 
268 
20 
108 
41 
31 
21 
13 
129 
796 
93 
1 697 
442 
1 255 
928 
119 
05 
227 
34 
11 
30 
1 
13 
3 
9 
6 
14 
1 
108 
78 
54 
31 
1 
23 
31 
116 
9 
54 
2 
2 
ï 
81 
106 
36 
541 
162 
379 
251 
54 
36 
TEILE VON ISOLIERFLASCHEN USW. 
004 
02 2 
058 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
51 
3 
21 
84 
56 
2 9 
7 
18 
1 
20 
20 
1 
1 
1 
30 
2 
21 
54 
31 
23 
2 
2 
21 
7 
23 
81 
13 
3 
16 
7 
2 
42 
103 
20 
317 
111 
206 
118 
14 
20 
67 
479 
3' 
52^ 
490 
10 
34 
10 
35 
lì 
1 
4 
2 
126 58 6β 15 10 4 49 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE ' EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1040 
9815­70 
117 204 40 153 52 
196 40 22 16 
104 90 796 165 
034 566 46a 119 218 168 175 
PARTIES 0 EN VERRE 
ΟΗ^Εΐ^ΕΠ^ΑυΙξ^ϊΕοΝίΙΙΫυ^ΚΙ^ΗΕ^ξ^ΗΑυΡΕΝίί^ 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
104 11 14 
157 114 41 26 15 14 
150 2 110 28 44 1 9 2 27 5 33 2 
418 290 128 109 49 2 17 
26 3 
34 29 5 5 3 
10 
. 118 5 100 1 12 16 3 , 1 17 8 4 
301 138 163 110 100 4 49 
7 146 162 1 50 , 10 . 23 13 . 19 3 19 
455 317 138 54 50 19 65 
RECIPIANTS I 
31 
. 31 545 15 83 2 1 . 3 61 448 77 
307 621 6 86 535 84 77 68 
IQUES 
72 7 14 
98 75 23 8 7 14 
73 51 
a 
296 1 54 3 12 5 62 24 231 20 
835 421 414 349 56 20 44 
1 53 
a 
17 4 , . 22 , 33 
a 
. 128 9 
268 72 196 132 4 9 55 
SOTHERMI 
6 
7 . 8 1 . . a 
7 , 1 074 62 
1 177 21 1 156 1 094 13 62 
■ 
SAUF AMPOULES 
5 
1 . 
12 
9 2 2 1 • 
a 
• 
11 
. 11 11 4 . 
9816.00 ÏNIHÉ^'POURMAFAGÊS' ' " MJa"AJES ET SCENES 
001 
00 2 
003 
004 
00 6 
022 
034 
036 
036 
042 
400 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
19 2 51 160 171 49 5? 
30 
4 
6 
12 
9 
571 404 168 166 137 1 
1 
8 
60 
75 
5 
4 
2 
6 
2 1 
165 
145 
2?°o 
l" 
4 
?5 
25 
6 
7 1 
63 
WAREN DES KAP 9 8 IM POS 
00 1 00 4 006 022 062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
14 
1 
2 
2 
?1 
16 
5 
3 
3 
? 
5 
1 
6Ö 
10 
18 
3 
3 
116 
85 
3? 
31 
24 
3 
39 
61 
18 
43 
25 
1 
7 
2 04 
103 
101 
100 
Ol 
1 
15 
θ 
7 
7 
4 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
101 15 156 507 647 294 352 172 26 34 01 34 
2 439 1 426 1 012 1 008 846 4 
10 9 175 245 22 27 10 
33 40 3 
576 439 137 137 61 
52 
24 125 102 27 l 3 
3 
1 
338 303 35 35 31 
VERKEHR BEFOERDERT 
1 14 1 2 2 
21 
16 
5 
3 
3 
2 
MARCHANDISES OU CH 9 8 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
23 296 17 37 28 
441 339 102 68 62 35 
10 
10 
28 
4 . 179 46 126 16 6 7 . 25 4 
442 1 
257 184 184 155 • 
15 
296 17 37 28 
43 1 
329 10? 68 6? 35 
13 
1 1?3 
a 
?H4 109 ?99 163 13 1 9 23 
004 
391 61 1 
609 674 4 
18 
2 
43 
22 
21 
21 
19 
48 
2 
75 
17 
26 
4 
2 
308 
111 
197 
55 
51 
2 
140 
14 
34 
9 
5 
10 
4 
297 
213 
84 
32 
16 
7 
46 
14 
3 
79 
36 
43 
43 
25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 100t 
EWG-CEE France 
re 
kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
ORIGINALGEMAELDE UND -ZEICHNUNGEN 
0 0 1 66 . 1 4 1 
0 0 2 15 
0 0 3 69 
0 0 4 19 
0 0 5 13 
022 90 
0 2 8 
0 3 0 2 
0 3 4 3 
0 3 6 12 
0 3 8 14 
0 4 0 
0 4 2 7 
0 4 8 1 
0 5 6 3 
0 5 8 4 
0 6 0 
0 6 2 1 
0 6 4 2 
0 6 6 
4 0 0 15 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 1 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 9 
7 3 2 1 
7 4 0 1 
1 0 0 0 3 4 8 
1 0 1 0 1B2 
1 0 1 1 1 6 7 
1020 143 
1 0 2 1 1 1 9 
1030 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 19 
6 
. 20 
. . 
6 
4 
1 
. 
. 
O R I G I N A L S T I C H E . - S C H N I T T E . - R A D I E R 
0 0 1 3 
0 0 2 1 
0 0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 1 
0 3 8 . 2 
0 4 2 1 
4 0 0 1 
6 2 4 
1 0 0 0 18 
1 0 1 0 6 
1 0 1 1 10 
1 0 2 0 10 
1 0 2 1 8 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILOHAUEI 
0 0 1 6 0 . 2( 
0 0 2 2 
0 0 3 16 
0 0 4 9 
0 0 5 3 4 
0 2 2 16 
0 3 4 
0 3 6 13 
0 3 8 10 
042 9 
0 4 8 2 
062 1 
4 0 0 33 
4 0 4 3 
6 0 4 1 
6 2 4 
6 6 4 5 
6 8 0 5 
7 3 2 2 
7 4 0 4 
1 0 0 0 2 4 2 
1 0 1 0 118 
1 0 1 1 123 
1 0 2 0 90 
1 0 2 1 4 1 
1 0 3 0 29 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 
1 0 4 0 3 
1 
' 
s: 
31 
1 ! 
< 4 
< 
8 RIEF MARKEN,STEMPELHARKEN,STEUER! 
ENTWERTET, IM VERBRAUCHSLAND UNGUI 
G01 4 
0 0 2 4 
0 0 3 13 
0 0 4 2 
0 0 5 18 
022 11 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 3 
0 3 0 6 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 30 
0 3 8 10 
0 4 0 
0 4 2 4 
0 4 6 
0 4 8 
: 
1 
5 4 
4 1 
S 4 
ί 2 1 
) 12 
i 9 
1 β 
6 
1 1 
, . k 1 
■ 1 I l ψ W I ». 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
10 
6 
48 
. 6
15 
. . 1
7 
13 
. 4 
1 
1 
. . 1
2 
. 7
. . . . . . 9 
. 1
132 
71 
61 
47 
35 
1 
. . 13 
JNGEN U . ­STE INDRUCKE 
ί 
1 
a 
.KUNST 
I 3 
1 
I 
4 
1 
! 2 
! 2 
3 
. 
! î 
. . a 
1 
a 
1 
1 2 0 
8 
12 
1 8 
4 
ι 4 
. 
EICHEN U . 
LT1G 
1 
2 
a 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
. 2 
, . 1
2 
1 
1 
. 
11 
4 
7 
7 
5 
• 
26 
1 
8 
. 24 
6 
. 7 
10 
3 
. 1
10 
2 
. . 3
1 
? 
116 
58 
58 
40 
24 
14 
2 
. 3 
3 G L . AUCH 
3 
2 
8 
15 
8 
27 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 9 0 1 . 0 0 TABLEAUX PEINTURES ET DESSINS F A I T S A LA MAIN A 
L EXCLUSION DES DESSINS INDUSTRIELS 
4 1 0 0 1 FRANCE 2 2 4 1 . 8 1 0 1 4 2 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 7 4 3 4 6 5 . 146 
1 0 0 3 PAYS­BAS 1 5 1 9 23 6 2 7 
6 0 0 4 ALLEH.FED 5 9 3 106 82 352 
0 0 5 I T A L I E 4 9 6 5 4 69 4 4 
6 6 
. 0 2 8 NORVEGE 83 
1 0 3 0 SUEDE 68 1 9 3 9 0 3 4 DANEHARK 73 6 3 4 
4 0 3 6 SUISSE 9 0 2 5 1 0 4 8 9 1 3 5 7 
1 0 3 8 AUTRICHE 7 2 7 16 7 35 
0 4 0 PORTUGAL 10 
2 042 ESPAGNE 167 43 14 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 . 2 1 
1 0 5 6 U . R . S . S . 7 1 . 1 2 0 
0 5 8 A L L . H . E S T 333 2 9 3 0 3 1 
0 6 0 POLOGNE 17 . 7 
062 TCHECOSL 116 1 5 1 18 
0 6 4 HONGRIE 32 1 2 
0 6 6 ROUMANIE 18 . 6 3 
6 4 0 0 ETATSUNIS 2 9 5 0 7 7 6 109 5 6 9 
4 0 4 CANADA 7 6 4 9 . 5 
4 1 2 MEXIQUE 30 3 
4 8 4 VENEZUELA 12 2 
1 5 2 8 ARGENTINE 45 . . ­
6 2 4 ISRAEL 47 2 5 1 
6 6 4 INDE 11 . 7 3 
7 2 0 CHINE R.P 38 4 5 2 
1 7 3 2 JAPON 124 1 0 1 3 2 
7 4 0 HONG KONG 12 3 1 2 
1 3 4 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 23 0 1 6 3 4 0 4 2 3 8 3 2 5 5 5 
51 1 0 1 0 CEE 5 593 6 4 9 1 5 8 9 6 8 3 
84 1 0 1 1 EXTRA­CEE 17 4 2 2 2 7 5 5 7 9 4 1 8 7 1 
8 
7 
1 
O 1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 5 9 9 2 695 4 0 2 1 815 
L 1 0 2 1 AELE 13 2 4 5 1 7 2 3 2 7 0 1 2 2 7 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 192 19 19 12 
1 0 3 1 .EAHA 2 1 1 . 
1 0 3 2 . A . A O M 7 1 . 6 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 6 2 7 3 6 3 7 4 4 * 
9 5 6 
97 
663 
, 3 2 9 
1 182 
83 
15 
59 
7 3 8 0 
6 5 5 
10 
74 
11 
4 0 
. 9 
46 
28 
7 
1 1 3 6 
19 
26 
10 
15 
39 
1 
27 
15 
3 
13 152 
2 2 4 7 
10 9 0 5 
10 6 4 7 
9 3 8 4 
1 0 1 
. . 167 
9 9 0 2 . 0 0 GRAVURES ESTAMPES ET L ITHOGRAPHIES ORIG INALES 
0 0 1 FRANCE 4 3 0 . 45 3 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 2 0 . * 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 9 2 8 4 
0 0 4 ALLEH.FED 76 4 66 2 0 0 5 I T A L I E 3 1 6 2 1 
3 0 2 2 ROY.UNI 2 2 6 102 4 3 
0 2 8 NORVEGE 25 
0 3 0 SUEOE 12 
0 3 6 SUISSE 3 2 6 4 1 3 
0 3 8 AUTRICHE 52 . 1 
042 ESPAGNE 36 . 2 . 
4 0 0 ETATSUNIS 4 4 5 63 10 2 
6 2 4 ISRAEL 15 
* 1 0 0 0 M O N D E 1 837 2 4 4 2 2 1 43 
1 0 1 0 CEE 6 7 4 32 1 9 6 37 
Ì 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 163 2 1 2 25 6 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 1 136 2 1 1 2 1 6 
) 1 0 2 1 AELE 6 4 7 1 4 5 9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 18 . 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 1 2 . 
9 9 0 3 . 0 0 PRODUCTIONS ORIG INALES DE L ART STATUAIRE 
SCULPTURE EN TOUTES MATIERES 
L 0 0 1 FRANCE 8 7 8 . 1 0 7 348 
0 0 2 B E L G . L U X . 59 3 0 . 2 
003 PAYS­BAS 102 36 
* 0 0 4 A L L E H . F E D 2 0 7 33 11 146 
0 0 5 I T A L I E 2 6 8 114 36 7 
6 
0 3 4 DANEMARK 14 3 1 
î 0 3 6 SUISSE 562 4 3 12 78 
0 3 8 AUTRICHE 78 . . 1 
1 0 4 2 ESPAGNE 86 8 16 9 
1 
2 
5 
1 
3 
3 : 
0 6 2 TCHECOSL 18 . 1 4 
) 4 0 0 ETATSUNIS 888 195 3 1 9 4 4 
4 0 4 CANADA 59 9 3 
1 6 0 4 L I B A N 15 12 
6 2 4 ISRAEL 19 
664 INDE 2 6 3 2 1 
1 6 8 0 THAILANDE 4 1 14 1 
732 JAPON 23 7 . 1 
7 4 0 HONG KONG 4 8 . . 11 
1 1 0 0 0 M O N D E 3 7 7 0 535 6 2 8 6 9 1 
> 1 0 1 0 CEE 1 513 177 188 5 0 4 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 5 4 3 5 7 4 3 9 187 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 1 6 3 0 8 410 165 
9 1 0 2 1 AELE 9 3 9 85 7 2 1 1 0 
5 1 0 3 0 CLASSE 2 203 4 8 28 17 
1 0 3 1 .EAMA 17 9 . 1 
1 0 3 2 . A . A O M 3 3 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 35 1 1 5 
9 9 0 4 . 0 0 T IMBRES­POSTE TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES 
PAS COURS N I DESTINES A AVOIR COURS 
0 0 1 FRANCE 1 3 0 1 . 5 1 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 706 187 . 16 
0 0 3 PAYS­BAS 7 3 7 2 4 28B 
0 0 4 ALLEH.FEO 7 7 26 25 16 
005 I T A L I E 9 1 2 4 3 3 4 10 
0 2 2 R O Y . U N I 2 0 9 3 4 3 6 88 23 
0 2 4 ISLANDE 86 3 1 
026 IRLANDE 51 5 1 
0 2 3 NORVEGE 1 0 3 3 1 2 
0 3 0 SUEDE 3 1 3 6 4 1 
0 3 2 F INLANDE 5 1 
0 3 4 DANEMARK _202 9 1 ? 
0 3 6 SUISSE 7 124 6 1 3 168 88 
0 3 8 AUTRICHE 1 198 16 2 3 
0 4 0 PORTUGAL 67 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 3 19 4 1 ? 
0 4 6 HALTE 23 
0 4 8 YOUGOSLAV 26 
348 
5 
21 
?? 
10? 
25 
11 
28? 
51 
34 
'fi 
1 2 8 9 
3 9 6 
893 
872 
4 7 4 
16 
5 
;τ DE LA 
3 3 1 
26 
66 
. 1 1 1 
116 
10 
4 1 5 
75 
45 
11 
13 
26 1 
37 
1 
10 
1 
?1 
13 
?5 
1 6 8 5 
5 8 4 
1 1 0 1 
9 9 0 
6 ? 0 
36 
7 
. ?6
Ν AYANT 
1 2 2 9 
5 0 1 
4 24 
. 8 2 5 
1 5 2 8 
8 0 
45 
97 
?95 
50 
1 8 9 
6 2 3 8 
1 1 6 6 
6 3 
? o i 
?? 
25 
I ta l ia 
3 3 1 
35 
6 
53 
a 
4 7 5 
a 
4 
1 
1 4 9 
14 
. 29
1 
10 
. 1
i 2 
3 6 0 
3 
1 
. 30 
. . . 3
3 
1 5 2 2 
4 2 5 
1 0 9 7 
1 0 4 0 
6 4 1 
4 1 
. . 16
7 
. 2 
4 
15 
a 
1 
. . . 9
• 40 
13 
27 
27 
16 
. • 
42 
1 
. 17
. 36
. 14 
? 
8 
. . 69 
10 
? 
, 1
5 
? 
1? 
2 3 1 
60 
1 7 0 
143 
52 
24 
a 
. 3
16 
2 
1 
10 
a 
16 
? 
. . 7
a 
1 
17 
11 
. . 1
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
lanuar­Dezember — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
0 5 0 . . . . 
0 5 2 
0 5 6 
056 
0 6 0 4 
062 4 
0 6 4 10 
0 6 6 
068 2 
0 7 0 1 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 80 
2 8 4 
3 9 0 
4 0 0 20 
4 0 4 1 
4 1 2 1 
420 
4 4 0 
4 4 8 
50 8 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 5 2 
7 3 2 
800 2 
1 0 0 0 153 
1 0 1 0 4 1 
1 0 1 1 113 
1 0 2 0 92 
1 0 2 1 64 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 2 0 
a . 
a . 
a , 
1 ι 1 
i 
15 19 
7 6 
9 13 
6 13 
2 9 
1 
a . 
. , 3 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . . 3 
3 
5 
2 
1 
12 
i 
108 
28 
80 
66 
52 
1 
. a 
13 
ZOOLOG..egTAN..MIN.ERALQG.OD.ANATOM.SAHMLUNGSSTUECKE 
U.SAMMLUNGEN. SAMMLUNGSSTUECKE V.GESCHICHTL. .ARCHAEO 
LOG. ,PALAE0NT0L0G. ,VOELKERKUNDL.0D.MUENZKUN0L.WERT 
0 0 1 5 
00 2 7 
00 3 4 
0 0 4 16 
0 0 5 4 022 19 
0 3 0 
0 3 4 4 
036 8 
0 3 8 4 
0 4 2 2 
0 6 0 6 
0 6 2 4 
0 6 4 2 
0 6 8 
2 0 4 8 
2 7 2 6 
3 4 6 6 
3 7 0 2 
3 9 0 3 
4 0 0 34 
4 0 4 1 
4 1 2 1 
4 2 0 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 10 
508 18 
6 1 6 2 
6 2 0 5 
6 6 4 9 
6 8 0 3 
7 0 6 
720 6 
732 1 
7 4 0 6 
800 8 
1 0 0 0 2 5 0 
1 0 1 0 39 
1 0 1 1 211 
1 0 2 0 92 
1 0 2 1 4 2 
1 0 3 0 101 
1 0 3 1 13 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 19 
a , 
, . 4 10
1 1 
1 
Î 2 
16 20 
6 11 
10 0 
6 3 
1 1 
5 4 
2 
, . , 2 
ANTIOUITAETEN.MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
0 0 1 3 4 9 . 143 76 
0 0 2 65 
0 0 3 95 
0 0 4 182 
0 0 5 48 
0 2 2 2 6 5 8 
0 2 6 10 
030 3 
0 3 2 2 
0 3 4 23 
0 3 6 1 3 5 
0 3 8 133 
0 4 0 3 
0 4 2 6 2 7 
0 5 0 6 
0 5 2 3 
0 5 6 2 
0 5 8 2 3 1 
0 6 2 15 
0 6 4 65 
0 6 6 9 
204 2 
220 2 
4 0 0 2 4 
412 1 
4 3 6 
27 
16 
2 7 145 
13 4 
2 9 9 6 3 1 
7 
1 
2 
4 2 
3 1 
2 38 
1 
98 96 
5 
2 
a 
24 201 
1 2 
13 18 
» a · ■ . ■ 
1 
1 1 
1 
a . · 524 . . . . 
3 
5 
4 
2 
13 
4 
5 
4 
2 
2 
3 
2 
. 8
4 
2 
2 
2 
24 
1 
1 
. a 
7 
18 
1 
5 
6 
3 
. 6 
. 6 
5 
169 
15 
154 
62 
28 
78 
9 
. 14 
29 
21 
79 
a 
31 
3 4 8 
3 
1 
16 
119 
90 
1 
21 
1 
1 
1 
12 
12 
4 
2 
8 
. . * 
I ta l ia 
11 
M 1 
. . 4
2 
2 
45 
7 
38 
21 
12 
14 
2 
3 
3 
101 
17 
10 
. 1 380 
. 1
i 12 
3 
1 
4 1 2 
. . 1 
. 22 
5 
. 1 
14 
. * 
■ ρ w r «Î 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S. S. 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 HAROC 
20B .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
652 YEMEN 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
89 
57 
1 2 6 
20 
129 
1 5 1 
5 2 7 
1 2 4 
92 
73 
36 
4 0 
11 
14 
25 
18 
2 6 0 9 
12 
13 
10 
12 
26 
16 
74 
31 
45 
75 
2 5 4 
21 
34 
?0 
20 2 1 7 
3 7 3 0 
16 4 8 6 
14 4 5 0 
11 0 9 9 
7 8 8 
59 
4 2 
1 2 4 7 
9 9 0 5 . 0 0 COLLECTIONS ET S 
BOTANIQUE MINERA PALEONTOLOGIE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANI ST 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
142 
167 
126 
81 
111 
605 
11 
76 
1 3 9 7 
9 1 
19 
19 
25 
26 
48 
45 
23 
24 
11 
10 
3 5 4 
21 
10 
36 64 
137 
32 
60 
50 
62 
12? 
?5 
13 
15 
;.' 3 
■>5 
63 
4 3 1 0 
62 8 
3 682 
2 6 8 6 
2 1 8 9 
8 5 4 
49 
141 
142 
France 
9 
4 
60 
13 
23 
9 
63 
13 
12 
. 36 
39 
11 
14 
22 
. 5 3 1 
. ■ 
7 
. 7
1 
2 
1 
. 43 
35 
2 1 
1 
6 
2 4 1 4 
280 
2 1 3 4 
1 6 6 7 
l 0 8 6 
2 6 6 
46 
4 1 
200 
PECIMENS LOGIE AN/ HÑOGRAPH 
23 
27 
12 
25 
15 
5 
8 
3 
2 
20 
1 
7 
64 
. 3 
6 
. . 42 
1 
. a 
1 
. 2
289 
56 
233 
64 
38 
154 
14 
1 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux N e d e r l a n d 
1 
. ■ 
3 
2 
7 
4 
7 
1 
• ■ 
1 
• 1 
. ■ 
. . ■ . 
• ■ 
1 4 7 4 0 
• 1 
. ■ 
1 
. · • ■ 
. ■ 
. .  1 . a 
1 
a a 
. a 
6 
1 3 
895 2 2 0 
3 9 7 4 6 
4 9 8 1 7 3 
4 6 3 164 
2 6 4 119 
9 9 
1 
1 
2 6 
Ρ COLLECTIONS DE TOHIE H I S T O I R E AR 
E NUMISMATIQUE 
11 
1 
. a 
30 17 
15 1 
5 10 
a a 
i ; 
3< 
r 
1 2 
i 1 
1 
a 
1 3 7 
13 
9 2 
152 2 3 1 
57 19 
95 2 1 2 
32 2 9 
8 2 4 
62 1 7 5 
4 
1 3 9 
1 9 
9 9 0 6 * 0 0 OBJETS 0 ANT IQUITES AYANT PLUS DE 100 ANS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
5 2 4 URUGUAY 
1 5 5 3 
3 1 6 
513 
2 7 5 
4 2 0 
10 3 5 5 
32 
45 
20 
372 
823 
4 3 8 
37 
9 0 1 
13 
17 
52 
2 1 8 
68 
159 
45 
11 
15 
1 142 
26 
13 
16 
a 
63 
43 
52 
123 
3 583 
2 
1 
a 
10 
120 
10 
25 
218 
. 3
2 
13 
16 
. . . 8
182 
4 
13 
" 
4 7 1 1 7 9 
89 
45 
37 122 
108 14 
7 2 4 1 4 2 5 
10 
9 6 
18 
3 16 
24 3 0 
13 45 
l 3 
81 1 1 8 
7 
3 
5 
32 173 
7 14 
33 66 
a a 
2 
2 
6 1 1 1 
22 
a 
* " 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
79 
53 
52 
■ 
98 
1 3 6 
4 1 1 
110 
80 
72 
. . ■ 
. 3
9 
1 6 9 4 
11 
13 
2 
Í92 
15 
7 2 
29 
37 
3 1 
108 
. 27 
9 
16 2 1 1 
2 9 7 9 
13 2 3 2 
11 8 9 0 
9 5 7 6 
3 8 2 
11 
■ 
9 6 0 
.HEOÎBGIE 
122 
1 5 7 
126 
. 68 
5 1 1 
11 
76 
1 3 5 4 
88 
17 
8 
24 
9 
4 8 
4 1 
12 
a 6 
4 
2 8 1 
18 
3 
• • 22 
53 
48 
62 
52 
24 
. 15
20 
55 
49 
3 4 5 0 
4 7 3 
2 9 7 7 
2 4 3 8 
2 0 4 2 
4 2 6 
24 
1 
113 
3 AGE 
3 6 1 
115 
4 2 0 
. 1 7 5 
2 7 3 3 
19 
25 
1 
332 
5 8 6 
3 5 5 
6 
55 
5 
9 
27 
. 31 
26 
37 
6 
2 
7 8 2 
a 
a 
16 
I ta l ia 
i i 
4 6 
197 
n i 
4 7 7 
28 
4 4 9 
2 6 6 
54 
122 
1 
a 
6 1 
9 
3 
l i 
67 
2 
6 
2 
2 
4 0 
10 
1 8 8 
23 
165 
123 
77 
37 
7 
a 
4 
542 
4 9 
5 
64 
a 
1 8 9 0 
1 
4 
1 
11 
63 
15 
2 
4 2 9 
1 
2 
18 
. , 34 
8 
. 3
6 1 
a 
, " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schiüssel 
Code 
poys 
52 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
720 
7 3 2 
736 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
3 
6 
18 
2 
5 
9 
2 
48 
6 
2 
28 
4 836 
7 4 0 
4 0 9 7 
3 6 3 7 
2 9 5 5 
86 
. 3 7 5
1 
, . a 
a , 
3 
5 
1 
2 1 
1 
1 
2 
6 7 9 
199 
4 8 0 
4 0 8 
3 0 8 
14 
. 59
VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 
9 7 7 
1 0 0 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 4 
6 2 4 
700 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 8 
524 
528 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RUCKWA 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
024 
3 9 7 8 . 3 978 
3 9 ' 8 . 3 978 
IM POSTVERKEHR BEFOERDERT A 
7 0 . 1 
38 
. 702 
29 
133 
1 
4 
22 
3 
26 
1 0 0 
11 
1 
1 
5 
, 1 
1 
. 1 
7 8 
4 
1 
2 
a 
4 
1 
1 
2 
2 
. 1
1 2 4 7 
8 3 9 
4 0 8 
3 8 5 
2 9 7 
12 
a 
3 
10 
6 
5 
1 
1 
1 
. . . • 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
1 
14 
1 
. . 1 
13 
2 
. 1 
1 304 
2 5 2 
1 0 5 2 
7 8 9 
6 7 4 
2 1 
a 
2 4 2 
. 
. 
­ N . G ­
69 
38 
. 698 
29 
132 
1 
4 
22 
3 
26 
100 
11 
7È 
2 
2 
. 1 
1 2 4 1 
834 
4 0 7 
3 84 
296 
12 
. 3 
10 
ALS S C H I F F S ­ U N D LUFTFAHRZEUGBEDARF A 
9 8 0 . 2 4 6 
153 
37 
5 5 1 
88 
1 885 
62 
10 
80 
2 1 1 
95 
57 
36 
172 
14 
38 
9 
2 2 6 
14 
17 
10 
873 
80 
87 
2 7 5 
1 1 0 
3 5 5 
21 
3 2 4 0 
9 9 6 3 
1 8 0 9 
8 1 5 4 
3 6 2 3 
2 3 7 5 
1 0 1 6 
2 7 3 
. 37 
7 1 
3 2 
530 
1 
. . 10
54 
. 3
28 
a 
. 6
a 
2 
a 
2 
2 2 
. . 1 
. 7
. ­
1 0 8 2 
3 8 7 
6 9 5 
6 5 2 
5 9 8 
32 
8 
REN A N G 
18 0 8 6 
2 4 7 0 7 
33 2 2 3 
6 9 3 6 
5 O i l 
9 1 7 
734 
153 
. 4 BO 
56 
1 3 5 5 
6 1 
10 
80 
2 0 1 
4 1 
57 
33 
144 
14 
38 
3 
2 2 6 
12 
17 
8 
851 
60 
67 
2 74 
110 
3 4 6 
21 
. 
5 6 4 1 
1 4 2 2 
4 2 1 9 
2 9 7 1 
1 7 7 7 
9 8 4 
265 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
52Θ ARGENTINE 
2 
5 
2 
1 
2 
4 
a 
12 
3 
1 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
2 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
Ζ 7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
21 4 7 4 0 HONG KONG 
8 5 8 1 995 1 0 0 0 M O N D E 
160 129 1 0 1 0 CEE 
6 9 8 1 867 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
615 1 825 1 0 2 0 CLASSE 1 
576 1 397 1 0 2 1 AELE 
40 11 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
43 31 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 9 9 6 . 0 1 TRAFIC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
9 9 9 7 . 0 0 HARCH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 2 8 .BURUNDI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
4 9 2 .SURINAM 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
N G 9 9 9 8 . 0 0 HARCH 
0 0 1 FRANCE 
3 24Ö 
3 240 
. , 3 2 4 0 
. . . , . , • 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAHAIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
52 
18 6 1 1 
18 . . 1 
2 4 8 51 . 19 
28 . 1 6 
36 1 25 2 
101 13 5 9 1 
16 2 7 4 
6 2 9 355 134 56 
l o a 6 9 9 9 
16 1 9 a 
3 3 6 102 36 9 
19 5 7 3 5 109 1 9 1 0 2 5 7 1 
3 0 7 7 2 8 1 6 6 1 4 0 4 
1 6 4 9 7 4 8 2 9 1 2 5 0 2 1 6 7 
14 324 4 2 2 4 8 7 1 1 8 0 5 
12 0 7 7 3 7 4 9 7 7 4 1 5 2 7 
9 9 5 2 1 8 167 4 9 
1 . . 1 
1 176 3 8 6 2 1 1 3 1 2 
C O N F I D E N T I E L NON CLASSE AILLEURS 
10 178 . 10 178 
10 178 . 1 0 178 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
5 1 1 
9 1 
17 
165 13 
21 
6 2 
28 
3 
57 27 
18 3 
6 
1 7 4 15 
6 7 0 6 3 2 7 7 
1 0 7 1 660 
5 6 3 5 2 6 1 6 
4 9 3 9 2 4 8 5 
4 042 1 9 8 5 
5 1 7 44 
. , 1 7 9 88 
. 
. 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE NON CLASSEES AILLEURS 
1 9 7 6 . 4 1 7 1 5 5 9 
7 6 9 
33 
15 839 
6 2 0 
3 0 3 4 
2 0 
77 
4 8 2 
6 3 
582 
2 4 8 7 
2 52 
18 
23 
128 
11 
34 
37 
11 
13 
4 0 
2 0 9 1 
102 
28 
55 
10 
117 
3 0 
2 6 
59 
51 
11 
13 
29 2 5 0 
19 2 3 8 
10 0 1 3 
9 3 1 7 
6 9 3 1 
4 0 4 
4 2 
85 
2 9 1 
7 6 9 
33 
304 15 5 3 5 
39 5 8 1 
88 2 9 4 6 
8 12 
2 75 
11 4 7 1 
3 6 0 
1 5 8 1 
101 2 3 8 6 
7 2 4 5 
1 17 
: i î 1Í79 
1 10 
2 32 
9 28 
3 a 
13 
39 1 
93 1 9 9 8 
1 0 2 
28 
55 
2 8 
1 1 7 
30 
26 
59 
1 5 0 
11 
13 
1 2 1 9 2 8 0 3 1 
793 18 4 4 5 
4 2 6 9 5 8 7 
3 2 4 8 9 9 3 
2 1 1 6 7 2 0 
69 3 3 5 
4 1 1 
85 
33 2 5 8 
DECLAREES COMME PROV DE BORD NON CLASSEES AILLEURS 
2 0 1 0 . 4 6 6 1 5 4 4 
6B 
53 
4 6 6 
6 1 
2 8 2 8 
18 
22 
168 
2 0 9 
150 
4 1 
3 0 
104 
1 0 
12 
18 
163 
38 
13 
14 
1 4 1 9 
17 
14 
199 
76 
2 6 9 
■39 
1 825 
1 0 4 6 5 
2 6 5 8 
7 8 0 8 
5 0 9 2 
3 4 4 7 
6 5 3 
238 
68 
53 
52 4 1 4 
22 39 
1 162 1 6 6 6 
18 
2 2 
168 
8 2 0 1 
67 83 
4 1 
2 28 
18 86 
10 
12 
9 9 
163 
38 
13 
14 
36 1 3 8 3 
3 14 
14 
1 1 9 8 
7 6 
5 2 6 4 
2 37 
• 
1 9 1 1 6 T 2 9 
5 9 3 2 0 6 5 
1 3 1 9 4 6 6 4 
l 2 9 6 3 7 9 6 
1 2 3 9 2 2 0 8 
13 6 4 0 
10 2 2 8 
1 8 2 5 
1 8 2 5 
, a 
1 8 2 5 
. . , , a
• 
9 9 9 9 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR NON CLASSEES AILLEURS 
18 0 8 6 . 0 0 1 FRANCE 
2 4 707 
33 223 
6 9 3 6 
5 0 1 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
9 1 7 . 0 2 4 ISLANDE 
4 8 ­ 4 7 9 
19 168 
45 2 8 7 
16 9 8 3 
15 9 8 2 
. « . a 
. . a , 
4 8 9 
48 4 7 9 
19 1 6 8 
4 5 287 
16 983 
15 982 
4 8 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
200 
2 0 4 
20 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
248 
2 6 4 
268 
27 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
346 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
382 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 4 
528 
600 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
632 . . . 632 . 0 2 6 IRLANDE 
1 185 
5 4 4 2 
1 0 0 9 
4 2 1 9 
9 7 7 7 
9 878 
372 
2 1 6 0 2 
1 
2 582 
5 5 5 
6 3 3 
1 5 59 
7 7 8 
1 242 
5 3 1 
268 
4 1 4 
55 
1 3 0 
1 0 1 
103 
152 
2 51 
5 
14 
21 
58 
10 
23 
10 
5 . 
39 
4 1 · 
1 0 1 6 
26 
15 
11 
75 
1 1 4 
14 
31 
9 . 
32 
5 
4 
3 4 9 
4 1 2 4 
6 5 8 
213 
3 
12 . 
27 . 
8 < 
2 
5 
4 
1 
6 9 
1 
4 0 
275 
6 2 7 
4 6 2 
176 
1 7 3 
18 
3 
6 
2 9 5 
16 
68 
32 
75 
5 4 1 
3 4 9 
1 7 4 
2 3 7 
86 
1 
4 4 6 
56 
1 6 0 
94 
32 
1 8 4 
10 
38 
2 1 9 
6 
23 
3 5 6 
16 
2 3 9 
2 6 9 
26 
1 6 5 2 6 8 
82 9 5 1 
82 3 1 7 
6 9 5 9 9 
35 885 
7 7 0 2 
1 1 7 4 
105 
5 0 1 6 
1 185 
5 442 
1 0 0 9 
4 219 
9 7 7 7 
9 878 
3 7 2 
2 1 6 0 2 
1 
2 582 
555 
6 3 3 
1 5 5 9 
7 7 8 
1 242 
531 
268 
4 1 4 
55 
130 
101 
103 
152 
2 5 1 
5 
14 
21 
58 
10 
23 
10 
5 
39 
41 
1 0 1 6 
26 
15 
11 
75 
1 1 4 
14 
31 
9 
32 
5 
4 
349 
4 1 2 4 
6 5 8 
2 1 3 
3 
12 
27 
8 
2 
5 
4 
1 
69 
1 
40 
275 
6 2 7 
4 6 2 
176 
173 
18 
3 
6 
295 
16 
68 
32 
75 
5 4 1 
3 4 9 
174 
237 
86 
1 
4 4 6 
56 
160 
94 
32 
184 
10 
38 
2 1 9 
6 
23 
356 
16 
239 
269 
26 
165 2 6 8 
82 9 5 1 
82 3 1 7 
6 9 5 9 9 
35 885 
7 7 0 2 
1 174 
105 
5 0 1 6 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
42 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
8 4 2 . . 8 4 2 
3 3 1 8 
10 9 0 7 
2 3 7 7 
8 6 4 1 
38 5 7 6 
2 0 5 3 8 
7 8 7 
5 9 0 7 
12 
5 7 8 8 
1 4 9 6 
1 4 3 7 
8 3 5 3 
2 6 4 7 
6 9 3 9 
2 3 0 6 
9 9 2 
1 4 1 1 
88 
2 1 9 
2 5 4 
2 0 3 
4 9 1 
2 8 7 
19 
33 
2 2 
1 2 8 
38 
64 
46 
14 
190 
4 1 
193 
28 
58 
53 
157 
1 6 7 
26 
1 0 4 
16 
4 7 
16 
25 
1 6 1 5 
2 0 4 0 4 
3 117 
1 185 
2 7 
6 9 
33 
29 
32 
28 
13 
1 1 
1 0 8 
13 
1 4 7 
4 3 1 
145 
209 
5 7 1 
3 3 0 
15 
13 
3 1 
4 4 6 
36 
148 
92 
28 
1 2 3 9 
8 9 0 
1 0 7 
3 6 2 
7 2 
11 
2 3 0 
2 1 2 
3 0 
2 6 9 
83 
3 5 5 
2 5 9 
84 
2 50 
2 0 
81 
1 8 5 9 
1 1 7 
6 9 1 
1 6 5 9 
1 1 9 
3 1 1 1 3 6 
1 2 9 9 1 7 
1 8 1 2 1 9 
1 4 5 8 7 3 
98 7 4 9 
12 4 2 8 
5 1 8 
2 9 9 
2 2 9 1 8 
3 3 1 8 . 
10 9 0 7 
2 3 7 7 
8 6 4 1 
38 5 7 6 
20 5 3 8 
7 8 7 
5 9 0 7 
12 
5 7 8 8 
1 4 9 6 · 
1 4 3 7 . 
8 3 5 3 
2 6 4 7 
6 9 3 9 . 
2 3 0 6 . 
9 9 2 · 
1 4 1 1 
88 · 
2 1 9 . 
2 54 
2 0 3 
4 9 1 
2 8 7 
19 
33 
22 
1 2 8 
38 
64 · 
4 6 . 
14 
1 9 0 
4 1 · 
193 
28 
58 
53 . 
1 5 7 . 
1 6 7 
26 
1 0 4 
16 . 
4 7 
16 
25 
1 6 1 5 
2 0 4 0 4 
3 1 1 7 
1 185 
27 
6 9 
33 
29 
. 32 
28 
13 
1 1 
1 0 8 . 
13 . 
1 4 7 
4 3 1 
. 1 4 5 
2 0 9 . 
5 7 1 
3 3 0 
15 · 
13 · 
3 1 
4 4 6 
3 6 
148 . 
, 9 2 
. 28 
1 2 3 9 . 
, 8 9 0 
107 
3 6 2 
7 2 
11 
2 3 0 
2 1 2 
30 
, 2 6 9 
83 
3 5 5 
2 5 9 
8 4 
250 
2 0 
8 1 
1 8 5 9 . 
1 1 7 
6 9 1 
1 6 5 9 . 
1 1 9 
. 3 1 1 1 3 6 
. 1 2 9 9 1 7 
1 8 1 2 1 9 
. 1 4 5 8 7 3 
9 8 7 4 9 . 
12 4 2 8 
5 1 8 
2 9 9 
2 2 9 1 8 
E I N - U N D AUSFUHREN A N G 9 9 9 9 . 0 2 «1 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS NON CLASSEES AILLEURS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
02 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 4 5 . . 2 6 6 179 ND 0 0 1 FRANCE 
4 1 7 
133 
1 4 4 1 
121 
2 0 8 
54 
2 0 2 
33 
1 9 5 
3 5 0 
80 
4 
248 169 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
133 
1 4 4 1 
6 115 
6 2 146 
22 32 
58 144 
12 21 
148 47 
3 3 4 7 
2 78 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 2 . 0 4 2 ESPAGNE 
7 6 4 . . 6 0 7 0 4 NO 
6 3 9 
6 8 6 
4 0 9 
2 2 3 
8 8 4 
99 
3 0 8 
33 
7 5 4 
1 100 
176 
59 5 8 0 
6 8 6 
4 9 9 
15 2 0 8 
1 0 7 7 7 7 
38 6 1 
. 4 7 2 6 1 
2 3 1 
2 3 5 5 1 9 
33 1 0 6 7 
5 1 7 1 . 
13 . . 6 7 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
C60 062 064 40 0 40 4 732 740 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
32 22 20 449 153 20 
415 008 2 556 991 856 0 90 44 3 
92 
351 124 2 
28 22 20 9B 29 18 4 410 461 
89Θ 961 937 887 296 38 3 
12 
412 110 595 0 54 969 794 6 
060 062 064 400 4 A4 732 740 977 
1000 IG 10 1011 102O 1021 1030 1031 
1040 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG SECRET 
H O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
13 34 14 
1 347 15 190 
490 079 
497 928 
2 811 037 937 323 25 
1 2 75 
2 
2 
121 3 9 
. a 
• 
1 257 
633 623 609 464 4 1 1 10 
μ 12 
1 226 12 181 14 490 079 
496 671 
2 178 4 414 4 328 2 859 21 
65 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sfehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
lanuar-Dezember — 1969 — J anvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
9 0 0 7 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ALL . M . E S T 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
TIMOR.MAC 
CHINE R .P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG-CEE France 
STUECK - NOMBRE 
4 5 5 7 
898 1 5 1 
5 210 1 1 4 6 
8 0 5 9 3 8 3 5 
2 5 2 1 4 1 6 
12 642 5 7 9 1 
20 
26 
169 1 
1 5 5 8 7 
67 
6 
6 0 0 1 2 0 7 2 
12 
12 652 4 0 2 3 
53 0 0 5 17 5 2 2 
2 1 245 5 5 4 8 
3 1 7 6 0 1 1 9 7 4 
3 1 7 4 4 11 9 7 4 
13 0 7 9 5 8 7 9 
10 
6 
STUECK - NOMBRE 
76 
8 
5 0 9 63 
1 593 3 1 4 
3 1 6 
2 5 5 3 9 
54 
13 
3 1 7 2 0 
48 1 
1 
3 3 1 
2 
3 6 5 3 3 0 7 
176 
3 9 9 1 95 
1 1 2 2 1 8 4 5 
2 2 1 7 3 8 3 
9 0 0 4 4 6 2 
8 5 8 9 4 6 2 
6 8 7 6 0 
24 
2 
3 9 1 
STUECK - NOMBRE 
8 0 7 7 4 
3 3 2 5 2 2 
4 3 0 1 868 
1 3 0 7 7 1 5 9 2 1 6 1 2 
18 938 15 7 2 6 
129 5 3 8 86 2 0 4 
l 6 6 5 39 
2 2 1 
13 4 8 2 4 3 6 
5 8 1 166 
42 7 4 7 9 9 7 0 
2 7 7 7 5 11 9 6 7 
2 5 6 6 1 4 0 0 6 
7 6 2 6 7 6 2 6 
3 7 6 
2 4 7 7 5 5 97 2 5 7 
2 2 5 560 116 800 
2 1 3 9 3 5 6 1 2 7 2 7 9 4 
1 4 1 5 0 5 3 9 3 8 2 2 8 
7 2 4 3 0 3 3 3 4 5 6 6 
4 1 9 5 4 3 188 108 
1 4 5 4 4 7 86 8 4 5 
2 3 3 7 5 4 1 2 4 4 2 6 
45 
27 
7 0 995 2 2 0 2 1 
STUECK - NOMBRE 
28 852 
798 1 1 
1 3 7 6 2 8 44 6 0 1 
2 7 5 5 2 9 84 9 9 2 
25 4 3 0 23 7 3 4 
71 885 7 2 6 3 
2 3 6 9 3 6 4 
1 1 1 3 
2 118 2 1 9 
4 9 4 1 4 173 
3 3 3 9 4 0 
5 80 26 
2 8 5 6 1 0 82 3 7 0 
26 0 2 3 23 5 7 5 
1 7 9 3 4 9 75 2 7 0 
1 1 6 5 5 3 5 1 3 1 1 6 8 
2 2 1 2 1 9 9 4 7 8 169 
4 6 8 2 3 7 153 338 
1 7 4 3 9 6 2 3 2 4 831 
5 4 1 9 6 1 165 6 4 8 
7 6 7 1 9 7 8 5 1 
1 1 9 1 725 1 5 4 7 4 4 
1 0 1 
11 
10 2 7 6 4 4 3 9 
Belg.-Lux. 
37 
8 7 4 
4 8 5 
47 
2 2 5 
. 6 
26 
55 
3 1 9 
, 47
2 1 2 4 
1 4 4 3 
6 8 1 
6 7 8 
312 
3 
29 
. 7
278 
4 
56 
22 
6 0 
3 
. . , 123 
9 
6 1 9 
3 i a 
3 0 1 
3 0 0 
141 
. 1 
5 9 9 
2 7 4 7 
9 3 3 8 0 
2 4 5 2 
26 0 2 7 
8 
6 
6 
. 2 6 9 9
1 4 3 4 
3 1 1 4 
. 167 
2 2 5 6 0 
3 2 1 0 
1 5 8 6 5 3 
9 9 1 7 8 
5 9 4 7 5 
5 1 7 8 5 
2 6 0 8 2 
3 3 9 0 
. . 4 3 0 0
1 6 7 0 
a 
9 6 9 0 
14 2 2 1 
1 5 7 1 
1 1 3 1 
153 
, 83 7
. 50 
a 
4 8 9 3 
2 4 4 8 
4 70C 
28 4 2 0 
6 9 7 8 6 
2 7 152 
4 2 6 3 4 
1 1 7 1 4 
2 1 2 1 
3 0 8 7 0 
2 
50 
N e d e r 
4 
3 
1 
3 
5 
20 
10 
9 
9 
4 
3 
178 
2 
14 
4 
20 
1 
2 2 6 
1 8 1 
44 
26 
1 
1 
16 
7 
20 
9 
2 
147 
3 
4 6 
2 3 9 
28 
2 1 1 
1 6 1 
10 
4 6 
3 
land 
4 3 4 
7 2 0 
4 7 7 
6 2 3 
9 7 5 
. 1 
67 
5 
6 
5 8 4 
2 
157 
1 0 1 
304 
7 9 7 
791 
048 
6 
2 
4 
109 
1 
52 
1 
13 
5 
, . . 75 
, 1 
265 
116 
149 
147 
7 1 
2 
. • 
8 
116 
6 0 1 
130 
17 
540 
6 7 1 
330 
144 
149 
6 3 3 
3 
164 
600 
2 0 4 
855 
349 
4 5 1 
563 
6 0 2 
. . 2 96 
273 
6 7 0 
, 233 
. 531 
225 
4 
348 
90 
213 
. 77B
875 
312 
8 50 
176 
6 7 4 
859 
2 0 6 
3 1 2 
. . 503 
ί 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
3 
11 
3 
8 
3 
2 
2 
1 
1 
7 9 
12 
16 
1 
7 9 
100 
293 
81 
212 
9 4 
12 
101 
16 
11 
3 0 
36 
1 
3 1 
80 
9 2 6 
1 1 1 9 
4 1 
1 0 7 7 
151 
38 
9 2 6 
2 7 
7 
856 
, 4 3 5 
9 4 7 
20 
25 
75 
36 
12 
7 3 9 
1 0 
392 
585 
3 2 5 
2 6 0 
2 5 6 
1 1 5 
4 
* 
4 4 
4 
2 9 8 
a 
2 0 
6 8 
3 0 
13 
2 1 5 
3 9 
l 
. 2 
9 9 8 
175 
215 
1 6 5 
3 6 6 
7 9 9 
7 7 4 
3 6 5 
12 
2 
13 
94 7 
187 
6 8 6 
a 
6 3 0 
1 8 4 
2 3 6 
65 
2 3 7 
85 
8 9 3 
. 7 5 1 
a 
6 
0 1 4 
971 
7 7 1 
4 5 0 
3 2 1 
0 5 2 
3 7 7 
357 
45 
27 
9 1 2 
3 1 1 
15 
0 0 7 
. 125 
0 9 9 
546 
104 
63 5 
368 
4 
534 
8 8 4 
308 
3 5 7 
45 8 
8 9 0 
0 3 9 
5 2 0 
4 7 2 
l î 
3 8 8 
m p o r t 
I ta l ia 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
1 
6 
5 
1 1 4 
17 
11 
12 
28 
2 
187 
1 1 4 
73 
59 
18 
2 
11 
8 
53 
156 
17 
1 
19 
14 
33 
3 0 5 
2 1 8 
86 
5 1 
18 
33 
1 
9 
2 0 
3 3 4 
2 6 2 
a 
7 0 4 
a 
. 2 0 
1 
a 
2 8 7 
33 
6 7 3 
6 2 5 
04B 
0 4 5 
7 2 5 
3 
" 
1 
1 4 1 
892 
a 
40 
1 
9 
. , 3 3 1 
a 
150 
1 
6 7 1 
3 2 7 
0 3 4 
293 
9 0 6 
5 0 
1 0 
3 7 7 
2 2 0 
a 
122 
. 1 0 6 
r» 132 
. 0 4 1 
2 2 5 
157 
20Õ 
760 
9 7 9 
9 3 4 
342 
5 9 2 
I*7 
0 8 0 9 7 9 
. . 4 6 6 
5 9 8 
102 
330 
083 
. 8 6 1 
8 1 
79 
3 1 0 
0 3 6 
550 
0 3 5 
6 2 0 
3 2 7 
0 3 7 
113 
924 
7 0 1 
0 2 1 
3 2 7 
, . 896 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
9 0 0 7 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 583 
1 3 3 5 
2 2 4 6 
2 2 2 1 3 7 
1 0 7 1 
1 7 7 9 
1 0 1 0 0 
46 8 4 7 
2 8 8 3 7 0 
2 2 7 7 6 9 
6 0 6 0 1 
6 0 0 3 3 
3 0 7 6 
5 2 1 
4 7 
. 19 
78 0 3 6 
16 
160 
5 2 2 2 
1 4 500 
9 7 978 
78 0 6 7 
19 9 1 1 
19 9 1 1 
189 
• 
STUECK ­ NOMI 
6 9 2 
85 
56 
2 8 2 9 
38 
178 
10 
l 5 0 1 
3 5 3 
1 
4 6 4 
6 3 0 3 
3 7 0 0 
2 6 0 3 
2 5 4 9 
1 7 2 0 
4 5 
8 
3 
9 
a 
76 
16 
1 6 4 5 
1 7 
65 
9 
9 4 3 
43 
1 
108 
2 9 3 1 
1 7 5 4 
1 177 
1 1 7 1 
1 0 2 0 
6 
2 
2 
a 
STUECK ­ NOM! 
2 0 1 1 
1 0 1 4 
7 0 4 
118 6 8 1 
2 9 6 6 
1 0 0 5 
4 0 5 
16 3 4 1 
2 6 7 5 4 
3 8 6 6 
4 1 8 4 4 
4 8 7 0 
1 6 6 6 6 6 
7 7 8 4 
8 9 3 3 
4 0 4 1 6 1 
1 2 5 3 7 6 2 6 9 8 5 2 
2 5 7 9 3 9 
4 4 5 1 7 
7 9 4 4 
15 
15 
3 8 6 9 
. 3 2 1 
. 87 5 9 8
2 1 3 7 
10 
4 0 1 6 
16 3 0 4 
27 7 8 2 
4 8 4 2 
3 005 
4 4 
. 
1 4 6 1 6 1 
9 0 0 5 6 
56 105 
55 9 5 9 
2 0 3 3 0 
146 
. , . 
STUECK ­ NOMBRE 
4 3 5 
55 
175 
2 6 1 5 
1 8 9 3 
2 2 7 
3 4 
1 3 0 8 
1 4 8 6 
4 8 4 
2 6 0 0 
1 1 5 6 0 
5 1 7 3 
6 3 8 7 
6 2 8 8 
l 6 8 4 
65 
4 
4 
14 
. . 9 2 
1 2 5 1 
1 7 1 0 
13 
26 
6 1 2 
9 1 5 
4 3 0 
33 
5 1 4 1 
3 0 5 3 
2 0 8 8 
2 0 8 8 
6 5 4 
STUECK ­ NOM 
8 173 
5 4 5 
4 1 6 
5 3 0 6 3 
7 7 7 2 4 
9 3 9 
1 4 4 
5 8 9 
8 8 2 8 
53 131 
3 1 3 
5 7 5 1 
4 8 7 9 6 
36 165 
2 9 5 4 7 3 
1 3 9 9 2 1 
, 20 
3 4 9 7 2 
25 554 
1 4 5 
30 
6 
2 6 1 3 
2 1 9 1 6 
1 0 
3 238 
352 
88 87 0 
6 0 5 4 6 
Belg.­Lux. 
388 
. 92 
32 4 6 3 
I B I 
4 3 4 
22 
8 0 9 5 
4 1 7 7 2 
32 9 9 3 
8 7 7 9 
8 7 3 2 
6 1 5 
4 7 
64 
31 
330 
3 
9 
22 
. 115 
5 80 
4 2 8 
152 
1 4 6 
9 
6 
6 
, a 
3 6 6 
. 580 
3 1 3 4 
. 45 
105 
6 1 3 
3 750 
3 2 2 
1 1 7 3 
. 7 6 9 2
5 
. 
17 9 0 0 
13 °8?8 
13 3 8 9 
4 5 1 4 
9 
3 
. 322 
12 
. 46
292 
78 
16 
. 2 
133 
165 
8 1 2 
4 2 8 
3 84 
3 2 1 
23 
39 
. . 4 
1 8 6 1 
a 
134 
2 9 7 5 
4 126 
1 1 4 
6 
15 
129 
6 0 1 2 
' 2 
153 
4 8 2 7 
2 0 6 8 7 
9 0 9 6 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 1 
7 
7 1 
6 2 
8 
8 
7 
3 
2 
18 
2 
36 
8 
2 7 
25 
4 
2 
1 
1 
7 
3 
9 
8 
3 2 
13 
100 
6 9 0 
a 
90 5 
96 
7 5 6 
2 2 0 
4 3 6 
2 2 6 
7 0 5 
5 2 1 
5 2 1 
865 
• 
4 3 
5 
73 
5 
25 
6 
a 
1 0 
176 
1 2 1 
55 
4 7 
31 
2 
. . 6 
24 
6 7 0 
. 7 4 1 
2 2 5 
7 1 5 
2 9 9 0 3 1 
1 4 4 
4 2 4 
. 7 0 5 
3 5 7 
a 
3 3 7 
6 6 0 
6 7 7 
176 
0 4 7 
3 5 7 
. . 1 4 4 
16 
4 1 
, 5 2 5 
4 
5 
4 
10 
115 
3 
3 4 1 
0 9 6 
5 8 6 
510 
4 8 3 
21 
2 0 
. 4 
7 
374 
4 3 6 
. 7 7 3 
6 0 5 
518 
3 
26 
2 0 9 
237 
10 
86 
942 
2 4 0 
183 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
9 
3 
6 
6 
1 
1 
7 
4 
86 
4 
8 
1 1 4 
2 
103 
99 
8 
4 
1 
2 
2 
2 
3 
4 4 
4 
1 
17 
36 
108 
47 
556 
231 
085 
a 
7 5 1 
3 9 4 
6 2 7 
2 4 4 
5 1 1 
2 6 8 
2 4 3 
222 
3 4 1 
21 
3 9 0 4 
7 
18 
7 
1 
2 3 7 
4 8 
a 
15 
7 9 9 
4 1 9 
3 8 0 
3 4 7 
2 7 2 
30 
a 
1 
3 
3 7 9 
18 
122 
, 6 0 4 
2 4 4 
182 
9 8 6 
■ 
103 
28 
4 5 6 
2 9 5 
9 3 3 
4 4 6 
123 
3 9 0 
0 3 8 
4 2 1 
3 4 9 
12 
15 
3 
15 
14 
36 
. 1 0 1 
33 
3 5 5 4 
2 3 5 
6 2 4 
6 4 0 
166 
4 7 4 
4 6 9 
5 94 
5 
4 
. . 
1 2 8 
6 6 
2 3 8 
. 4 3 9 
11 
49 
23B 
2 3 4 
. 290 
268 
8 3 0 
165 
0 7 7 
871 
I ta l ia 
5 3 9 
4 1 4 
50 
49 733 
27 
35 
9 
16 572 
6 7 8 8 3 
50 7 3 6 
17 1 4 7 
16 6 4 7 
66 
5 0 0 
195 
2 
7 8 1 
ιοί 
2 8 7 
2 3 4 
a 
2 1 6 
1 8 1 7 
9 7 8 
8 3 9 
838 
3 8 8 
1 
. . . 
2 4 2 
5 
2 
2 0 2 0 8 
a 
1 
108 
3 4 2 7 
3 6 6 9 
3 4 0 0 
6 3 6 2 
a 
50 8 0 8 
1 0 8 3 
a 
89 3 1 7 
20 4 5 7 
68 860 
6 4 3 T 7 
7 2 0 5 
1 0 8 3 
a 
a 
3 400 
3 9 2 
. 1 
5 4 7 
a 
160 
1 
1 3 0 
88 
1 
4 3 7 
1 8 7 1 
9 4 0 
9 3 1 
9 2 7 
3 9 2 
1 
. . 3 
1 8 1 0 
23 
4 4 
7 3 4 3 
a 
1 5 1 
56 
3 0 4 
1 6 4 3 
15 9 6 6 
1 
1 0 0 6 
16 8 4 5 
45 5 9 9 
9 2 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — Ì969 — J anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
A L L . M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 1 2 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SCISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 1 9 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 1 9 3 8 7 
1 1 8 6 1 0 
63 6 4 4 
1 4 1 
1 
5 5 9 
France 
28 3 2 4 
28 3 1 0 
24 7 1 0 
. . 14 
STUECK ­ NOMI 
2 9 113 
1 2 5 5 0 6 
3 6 4 4 
1 7 5 0 3 3 
2 9 6 6 8 
9 0 7 4 
2 2 4 4 
l 2 5 1 
7 5 4 
2 5 0 3 
3 2 3 4 
1 0 3 
18 1 5 9 
243 
5 7 0 9 
4 2 4 4 8 
9 4 3 1 
4 5 9 536 
362 9 6 4 
9 6 572 
4 7 7 2 8 
13 3 4 9 
4 2 4 5 2 
3 
6 392 
. 43 2 0 5 
1 6 6 
6 0 9 0 3 
6 0 1 4 
3 8 2 3 
2 7 6 
2 2 4 
. 12 . 10 3 7 6 7 
. 1 5 5 4 2 0 0 0 
1 2 5 2 
123 4 5 9 
110 2 8 8 
13 1 7 1 
10 9 0 1 
4 3 2 8 
2 0 0 0 
. 2 7 0 
STUECK ­ NOMI 
2 9 7 
2 4 
2 0 9 
1 1 536 
19 8 5 9 
2 5 8 
6 
85 
2 8 7 
26 
2 5 4 
1 3 3 5 
8 8 9 2 
8 8 0 9 
5 3 4 0 
8 1 6 7 
6 5 443 
3 1 9 2 5 
33 5 1 8 
14 4 2 9 
6 6 3 
1 9 0 8 9 
. 7 
4 
5 7 3 6 
1 1 2 5 0 
76 
3 
66 
2 1 4 
20 
2 0 0 
6 5 0 
3 2 2 0 
1 174 
1 2 3 4 
2 0 7 8 
25 9 8 4 
16 9 9 7 
8 9 8 7 
3 8 9 2 
3 8 0 
5 0 9 5 
STUECK ­ NOMBRE 
10 4 2 5 
1 2 9 8 
19 5 5 3 
153 
7 1 9 
1 9 1 
2 8 7 5 
1 8 5 5 
1 2 3 7 
5 9 2 
1 1 0 1 
7 1 3 
3 292 
3 6 0 
2 7 5 502 
3 1 9 9 9 1 
3 1 4 8 6 
2 8 8 5 0 5 
2 84 4 6 3 
5 6 5 8 
3 2 
2 
10 
4 0 1 0 
. 6 0 6 5 3 2 
7 4 
2 2 8 
6 
8 4 5 
1 117 
55 
123 
228 
2 5 2 
1 0 6 6 
2 5 0 
6 4 6 8 
17 3 0 5 
6 6 6 7 
10 6 3 8 
9 7 3 0 
2 196 
a 
a 
. 9 0 8 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 4 2 
2 1 8 1 8 
22 6 8 1 
2 2 0 
2 6 6 6 
2 5 9 
23 9 4 0 
16 2 2 9 
3 7 6 6 
3 0 6 4 
15 896 
2 1 7 
112 6 7 2 
4 6 4 9 8 
66 174 
6 6 124 
46 9 0 7 
5 0 
. 13 9 5 5 6 7 4 8 
179 
1 157 
9 8 8 7 
6 6 8 5 
6 3 1 
1 4 2 8 
3 168 
15 
43 8 8 5 
2 0 9 1 2 
2 2 9 7 3 
2 2 9 7 3 
18 3 6 0 
Belg. ­Lux. 
1 1 5 9 1 
11 2 5 9 
6 2 7 6 
1 3 7 
1 
118 
3 827 
, 7 0 7 36 8 1 3 
2 2 8 4 
3 847 
1 8 6 
513 
56 
4 1 8 
2 3 1 
76 
4 3 3 
. 6 7 0 
588 
50 7 3 8 
4 3 6 3 1 
7 1 0 7 
6 3 8 1 
4 5 5 5 
. . 72 6 
1 1 4 
. 1 3 1 1 850 
2 3 3 4 
15 
15 
57 
37 
220 
5 9 3 
1 7 2 0 
2 0 9 1 
1 4 0 7 
10 5 8 4 
4 4 2 9 
6 155 
3 6 2 2 
87 
2 5 3 3 
2 0 6 
l 1 9 0 
5 7 9 8 
6 2 
172 
. 702 2 i l 
58 
54 
2 2 6 
2 1 1 . 2 1 4 7 0 
30 3 6 0 
7 2 5 6 
23 1 0 4 
2 2 7 6 6 
1 0 8 5 
. . . 338 
1 5 7 9 
6 7 4 3 
7 2 4 5 
4 1 
1 154 . 3 0 0 9 1 9 7 9 
9 6 2 
2 5 6 
8 1 0 0 
175 
3 1 2 9 6 
15 6 0 8 
15 6 8 8 
15 6 3 8 
7 1 0 4 
50 
N e d e r l a n d 
19 0 5 2 
19 0 3 1 
9 9 9 3 
. , 21 
1 9 8 6 
13 0 7 1 
52 8 7 0 
3 2 4 5 
4 4 8 
25 
52 
a 
2 0 2 3 
3 0 0 2 
17 
762 
2 2 8 
7 0 8 
840 
8 50 
80 5 0 1 
7 1 172 
9 3 2 9 
3 164 
6 1 5 
8 4 1 
a 
5 3 2 4 
19 
. . 3 283 2 4 3 9 
9 
, 1 
1 
4 
14 
2 6 5 
6 7 6 
5 4 9 3 
3 1 
2 8 6 9 
15 105 
5 7 4 1 
9 3 6 4 
2 9 3 0 
15 
6 4 3 4 
7 . 4 1902 
4 4 
, 190 114 
2 4 9 
2 0 4 
10 
151 
2 4 5 
1 1 0 
35 266 
4 0 8 2 9 
4 2 3 2 
36 5 9 7 
35 8 6 2 
3 5 1 
6 
, 6 7 2 9 
45 
a 
5 0 4 6 . 35 2 5 9 
6 0 0 4 
183 
4 5 8 
# 159 
12 3 7 4 
5 198 
7 1 7 6 
7 1 7 6 
6 986 
i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 4 
23 
4 
23 
6 5 
2 
18 
1 
10 
1 
39 
5 
170 
109 
61 
21 
2 
39 
3 
4 
1 
9 
3 
5 
1 
4 
138 
141 
141 
141 
1 
0 4 1 36 3 7 9 
9 3 3 36 0 7 7 
5 4 5 18 1 2 0 
2 
1 0 6 
122 1 7 8 
42 7 3 8 0 3 
5 6 2 2 0 9 
24 4 4 7 
1 2 5 
2 4 8 7 0 8 7 4 3 14 
2 8 7 1 7 5 
2 0 67 Β 
5 0 
1 
a , 
8 4 3 2 3 5 4 
15 
8 0 2 9 7 5 
6 0 5 3 
8 0 9 9 3 2 
2 9 9 34 5 
2 3 6 28 6 3 7 
0 6 3 5 9 0 2 
4 3 5 5 8 4 7 
9 4 3 9 0 8 
60S 3 
î 
2 0 
2 1 143 
16 1 
3 2 
6 6 7 
8 3 6 
1 0 6 
; 2 1 4 
l 
3 
2 0 0 
3 6 5 
4 2 2 
1 6 8 
10 1 βι 
5 8 1 4 1 8 9 
9 0 5 853 
6 7 6 3 3 3 6 
3 0 9 2 6 7 6 
12­ Γ 54 
3 6 7 
9 8 10 1 1 4 
17 3 1 
3 033 
15 
2 0 6 6 9 
1 7 2 13 
9 2 8 2 1 0 
2 3 1 182 
6 7 2 2 6 1 
2 0 7 
9 2 7 1 7 
10 7 4 
6 8 4 1 0 8 6 
a 
7 5 7 
9 3 9 
1 3 3 13 198 
8 0 6 76 3 6 0 
0 0 4 75 1 0 1 
5 5 2 4 7 4 
2 6 
> 4 7 7 6 1 2 5 9 
18 
1 120 
3 6 4 2 . 3 2 0 
5 0 4 0 
7 382 
1 7 1 5 
1 3 8 0 
4 4 6 9 
27 
25 117 
4 7 8 0 
2 0 3 3 7 
2 0 3 3 7 
14 4 5 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
9 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 2 1 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 1 0 1 . 2 5 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 1 0 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
9 1 0 1 . 3 9 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
2 322 
1 2 7 5 
2 2 3 6 3 1 7 1 
87 0 0 6 252 
2 7 6 19 
1 4 0 
1 3 5 0 4 4 
115 8 0 6 4 8 8 
113 0 9 4 4 2 4 
1 8 1 5 6 4 
1 8 0 3 6 4 
4 5 2 2 0 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
24 4 1 8 
16 7 8 7 16 0 1 1 
10 4 5 4 3 8 4 1 
1 0 1 7 9 7 6 165 
57 0 2 4 25 112 
2 4 6 5 4 0 3 3 7 
7 8 1 5 
9 2 9 59 
38 8 9 6 18 8 3 7 
2 1 4 9 6 11 165 
5 2 1 0 2 6 81 544 
2 1 0 4 8 0 5 1 129 
3 1 0 5 4 6 3 0 4 1 5 
3 0 9 7 0 6 3 0 4 0 3 
2 8 7 3 1 5 19 2 3 8 
4 6 1 0 
1 
7 9 4 2 
STUECK ­ NOMBRE 
4 9 8 3 
8 0 6 7 
1 0 9 2 6 1 115 
7 8 1 3 1 
2 9 0 1 
9 7 9 8 0 17 119 
15 7 9 5 
1 0 0 0 
25 9 0 0 
1 8 5 0 1 0 0 9 
2 8 1 0 7 6 18 6 5 0 
1 2 6 7 2 6 5 1 7 
154 3 5 0 18 1 3 3 
1 2 4 3 9 7 18 133 
1 0 6 6 1 2 17 1 2 1 
2 9 9 5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
7 7 7 
4 9 3 
3 8 2 4 6 1 0 
7 3 4 
5 8 5 5 6 1 2 
1 2 9 5 2 
4 5 6 0 6 1 0 
4 5 6 0 6 1 0 
3 8 2 4 610 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 9 4 4 
8 7 7 1 0 82 7 8 2 
19 0 4 9 2 169 
1 191 16 
1 2 9 1 8 1 8 4 9 7 1 
1 0 8 6 7 8 82 7 8 2 
2 0 503 2 189 
2 0 503 2 1 8 9 
19 1 0 8 2 1 6 9 
STUECK ­ NOMBRE 
5 2 3 8 
4 7 5 
1 9 1 5 
33 5 5 4 1 2 9 6 
1 0 8 5 9 4 4 0 
1 8 1 7 1 8 2 4 5 1 8 
2 3 4 4 5 8 26 2 5 5 
52 0 4 1 1 7 3 6 
182 4 1 7 2 4 5 1 9 
182 4 0 4 2 4 5 1 9 
182 2 8 2 2 4 5 1 9 
13 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 0 8 
5 862 10 
3 4 1 0 2 0 
176 6 1 3 5 2 8 2 
1 0 4 6 1 0 4 0 
Belg.­
8 
6 
16 
16 
10 
9 
11 
2 4 0 
6 
3 
231 
31 
250 
2 50 
2 4 6 
2 
2 
4 4 
7 
4 0 
1 
99 
49 
49 
48 
48 
1 
1 
1 
6 
9 
16 
7 
9 
9 
9 
3 2 
1 
11 
Lux. 
270 
793 
888 
38 
. 25 
144 
0 7 6 
68 
63 
Ί 
4 1 0 
a 
4 0 1 
0 9 9 
2 2 3 
0 1 4 
6 6 8 
43 
0 2 8 
136 
4 3 6 
133 
3 0 3 
303 
7 6 5 
. . -
363 
4 5 1 
5 5 4 
7 19 
1 
9 9 4 
. 0 0 0 
. 83 
3 0 1 
4 1 8 
883 
383 
7 2 5 
0 0 0 
30 
. 107 
137 
30 
107 
107 
107 
153 
94 
863 
1 
111 
2 4 7 
864 
8 6 4 
363 
0 2 3 
. 65 
107 
131 
4 8 5 
812 
3 26 
4 8 6 
4 86 
4 8 5 
. -
4 0 1 
9 3 9 
172 
7 4 3 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 5 5 3 
1 0 5 3 
. 77 3 5 5 6 
# 2 1 7 
8 1 0 8 1 
7 9 9 6 1 
2 2 3 
2 2 3 
6 
. 
9 8 2 
2 7 9 
. 63 0 6 8 1 0 2 9 
2 1 9 2 
3 6 
3 5 7 
1 1 9 6 
1 6 0 7 
7 0 9 5 2 
6 5 3 5 8 
5 5 9 4 
5 4 8 7 
3 8 6 8 
! 105 
157 
6 2 0 7 8 
1 
. 7 6 7 9 3 1 8 
« a 4 
74 5 4 9 
6 5 5 9 7 
8 9 5 2 
8 052 
7 7 3 0 
9 0 0 
a 
. 77 
77 
. 77 7 7 
77 
. 3 6 268 . 3 0 4 
36 
26R 
2 6 8 
2 6 8 
5 0 
2 5 1 
a 
26 0 0 4 
2 4 9 7 
2 0 8 7 1 
4 9 8 5 2 
i î o%2 
2 1 0 5 0 
2 1 0 4 8 
. • 
a 
2 5 7 5 
4 0 Ì 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
324 
2 2 2 
13 2 9 9 
_ 2 5 50 
3 7 7 
14 3 3 4 
13 8 4 7 
4 8 7 
4 8 7 
109 
a 
4 7 7 8 
1 3 4 
6 160 
a 
19 6 6 0 
2 4 4 0 
4 7 
4 4 3 
10 9 8 3 
2 1 0 4 
4 7 6 4 5 
3 0 7 3 2 
16 9 1 3 
16 1 9 9 
13 9 8 0 
2 7 
. 687 
1 7 3 
5 6 1 4 
. 86 2 8 5 
8 156 
1 
. 10 6 3 4 
15 539 
5 9 1 6 
9 6 2 3 
9 6 1 0 
8 9 1 4 
13 
7 4 7 
4 9 3 
3 0 2 9 
7 2 8 
5 0 1 1 
1 2 5 2 
3 7 5 9 
3 7 5 9 
3 0 2 9 
1 5 4 1 
, 15 5 7 5 1 1 7 4 
18 5 7 3 
1 5 6 5 
17 0 0 8 
17 0 0 8 15 6 3 4 
1 4 6 7 
2 2 4 
1 8 5 0 
a 
7 7 9 1 
9 0 1 4 5 
1 0 1 9 9 4 
11 3 3 2 
9 0 6 6 2 
9 0 6 4 9 
9 0 5 3 1 
13 
10 
2 8 1 1 
2 2 1 8 
2 9 4 2 0 
6 
I ta l ia 
175 
1 0 0 
2 5 1 1 
1 8 8 
6 8 7 
3 7 5 9 
2 7 8 6 
9 7 3 
9 6 6 
2 7 9 
7 
•as 52 
23 4 6 5 
. 1 557 25 
1 852 
3 4 8 4 
39 4 4 9 
32 1 2 8 
Τ 3 2 1 
Τ 3 Ï 4 
3 4 6 4 
7 
. ­
2 2 9 0 
2 
2 5 1 4 
6 
3 
24 0 3 2 
15 4 7 6 
a 
25 8 9 0 
1 2 0 
73 0 3 7 
5 2 7 8 
67 7 5 9 
39 7 1 9 
24 122 
28 0 4 0 
. . 1 6 
18 
11 
7 
7 
1 
19 2 5 0 
4 798 
1 7 4 
24 2 2 2 
24 0 4 8 
1 7 4 
1 7 4 
174 
2 6 9 8 
. a 1 4 7 
a 
3 6 6 9 9 
39 5 4 5 
2 845 
36 7 0 0 36 7O0 
3 6 6 9 9 
. • 
3 9 6 
338 
1 2 9 7 6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
81 
lanuar­Dezember — 1969 — Janvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
H U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 1 0 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 4 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 9 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
CHINE R .P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 3 . 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPGN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 2 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EWG­CEE France 
194 2 8 7 6 352 
16 2 2 4 30 
178 063 6 322 
178 0 6 3 6 3 2 2 
176 8 6 1 5 2 8 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 3 305 
28 7 8 0 
3 1 2 8 
2 0 6 0 8 2 25 1 1 7 
2 1 2 6 2 2 122 
1 840 
1 5 1 3 812 2 0 8 2 6 2 
8 2 2 1 8 0 5 0 
4 2 6 3 2 
6 1 9 6 0 3 6 8 
2 8 1 9 1 4 5 0 
1 9 7 0 9 1 1 2 4 5 3 7 1 
372 5 5 7 27 2 3 9 
1 5 9 8 3 5 4 2 1 8 132 
1 5 8 5 3 1 4 2 0 8 6 3 2 
1 5 1 7 4 1 6 2 0 8 2 6 2 
2 819 1 4 5 0 
1 0 2 2 1 8 0 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 0 4 6 1 6 
6 0 363 4 0 0 
7 0 7 8 12 
163 133 51 6 3 5 
73 3 0 8 5 202 
6 896 1 8 6 0 
1 6 2 9 8 9 1 292 0 6 3 
2 9 3 7 7 
2 856 
7 1 4 1 5 2 1 9 1 
1 2 3 0 
S 952 8 5 8 
38 3 3 9 7 5 2 
3 0 5 7 8 2 500 
3 2 3 1 154 3 5 8 7 9 8 
140 8 4 9 8 57 2 4 9 
1 8 2 2 6 5 6 3 0 1 549 
1 7 1 6 3 7 7 2 9 6 6 5 8 
1 6 6 7 9 5 2 293 9 7 3 
3 0 5 7 8 2 5 0 0 
75 5 0 1 2 1 9 1 
STUECK ­ NOHBRE 
7 2 4 
4 9 4 2 
4 1 4 5 9 19 4 9 8 
1 5 4 8 4 9 3 
55 9 6 0 2 1 7 6 3 
4 8 4 3 8 20 6 4 1 
7 522 1 1 2 2 
2 222 522 
l 7 6 0 4 9 8 
5 3 0 0 6 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
6 4 9 0 
1 1 3 7 5 2 4 8 3 2 1 0 5 
3 0 0 2 1 6 1 5 
7 7 0 2 7 4 9 3 
7 2 0 8 9 57 0 6 6 
13 055 
4 6 2 0 5 3 6 0 0 
169 115 148 9 4 6 
1 4 6 7 3 8 1 1 0 5 1 2 9 5 
1 1 4 8 5 6 7 833 7 4 1 
3 1 8 814 217 554 
249 2 1 3 213 5 5 4 
80 016 64 6 0 8 
2 856 4 0 0 
66 741 3 6 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 7 4 0 
3 3 0 0 
1 5 4 9 6 6 129 5 4 9 
59 0 0 3 56 2 8 6 
9 8 5 8 4 9 4 2 
8 4 9 6 9 1 8 
1 138 4 0 9 
1 8 8 1 10 
2 4 2 293 192 4 8 1 
2 2 0 139 185 8 6 1 
22 154 6 6 2 0 
22 152 6 6 2 0 
18 7 7 4 6 0 4 4 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
688 
5 6 5 6 3 4 4 
144 23 
363 39 
Tibre 
Belg.­Lux. 
15 3 7 8 
7 537 
11 8 4 1 
11 841 
11 822 
2 4 2 2 0 
. 7 7 0 
43 4 8 8 
6 0 0 
5 1 
168 0 5 1 
4 6 
83 
372 
2 3 7 7 1 2 
6 9 078 
168 6 3 4 
168 588 
168 133 
. 46 
1 4 6 390 
, 6 4 7 2
75 137 
2 2 7 0 
1 3 6 5 
3 1 2 3 9 5 
. . 5 4 7 7
. 102 
130 
301 
5 5 1 4 1 9 
2 3 0 2 6 9 
3 2 1 150 
315 372 
3 1 5 140 
3 0 1 
5 4 7 7 
52 8 
4 8 8 2 
15 0 3 1 
205 
2 1 2 4 6 
2 0 4 5 9 
7 8 7 
6 8 7 
340 
100 
5 6 1 8 
155 5 8 3 
189 
a 
2 2 7 3 
4 5 
29 1 0 5 
4 9 3 5 
2 0 0 8 1 6 
1 6 2 7 0 6 
38 110 
7 3 0 8 
2 3 2 1 
5 2 1 
3 0 2 8 1 
305 
. 13 553
390 
1 104 
1 1 1 
60 
44 5 
16 222 
14 302 
1 920 
1 920 
1 2 1 5 
• 
77 
2 533 
3 1 
2 
N e d e r l a n d 
3 
2 
46 
12 
133 
10 
1 
192 
28 
4 2 5 
2 0 2 
223 
222 
194 
23 
10 
23 
17 
9 
61 
2 
2 
1 5 1 
74 
77 
13 
10 
2 
61 
2 
2 
2 
5 1 
1 
1 
54 
52 
1 
1 
1 
3 
1 1 
2 
19 
15 
4 
4 
3 
2 
0 5 9 
6 5 8 
4 0 1 
4 0 1 
4 0 1 
4 5 3 
554 
. 2 3 7 
4 0 0 
455 
5 2 9 
. . 538 
296 
6 8 1 
6 4 4 
0 3 7 
7 4 1 
173 
296 
455 
7 7 1 
a 
022 
170 
B77 
960 
. , 7 6 7 
. 576 
190 
788 
4 1 8 
3 7 0 
4 1 3 
837 
190 
767 
. . 5 2 6 
34 
696 
638 
58 
58 
34 
­
208 
4 2 1 
125 
4a 
168 
. . " 
0 1 8 
778 
240 
240 
2 4 0 
. * 
6 1 0 
300 
0 0 4 
2 7 8 
9 1 1 
. 155 
896 
3 5 9 
192 
167 
166 
115 
1 
37 
365 
9 
232 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
5 
2 9 
29 
29 
13 
16 
2 
8 
73 8 
4 
25 
1 
B13 
40 
772 
771 
740 
1 
805 
49 
48 
4 7 9 
2 9 
4 
23 
1 4 4 1 
904 
537 
513 
509 
23 
5 
6 
5 
5 
5 
2 
6 
1 0 
2 
8 
8 
7 
7 4 7 
265 
4 8 2 
482 
4 34 
693 
2 2 6 
308 
. 140 
2 7 4 
393 
125 
1 0 6 
823 
0 7 3 
197 
367 830 
6 3 2 
0 9 1 
0 7 3 
125 
9 1 0 
192 
594 
, 6 6 6 
705 
5 2 9 
0 6 7 
3 5 6 
. a 
3 1 9 
0 1 6 
117 
7 7 7 
362 
4 1 5 
9 4 2 
581 
117 
3 5 6 
2 1 
6 0 
5 7 9 
7 1 3 
1 2 1 
592 
592 
579 
. 
4 9 5 
, 73 
4 9 
847 
. . • 
557 
6 3 7 
92 0 
920 
9 0 0 
. ' 
7 6 0 
. . 0 4 9 
4 2 5 
6 8 3 
4 7 3 
524 
9 8 7 
852 
135 
135 
137 
* 
76 
. 81 
4 0 
m p o r t 
I ta l ia 
130 
130 
130 
129 
28 
4 
2 06 
6 
2 4 8 
33 
2 1 5 
2 1 3 
2 0 6 
2 
128 
13 
2 
53 5 
2 
1 
1 
7 
30 
2 
7 2 7 
142 
585 
5 7 6 
538 
2 
5 
4 
9 
4 
4 
4 
98 
5 
13 
13 
15 
154 
98 
55 
2 1 
5 
1 
32 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
751 
734 
0 1 7 
017 
9 2 2 
9 3 9 
. 50
2 4 0 
. 6 0 
5 7 7 
a 
72 
8 5 9 
. 
9 5 0 
2 2 9 
7 2 1 
7 2 1 
7 5 7 
. 0 0 0 
8 6 1 
. . 3 3 9 
. 0 8 9 
944 
3 1 0 
500 
9 8 0 
2 3 0 
6 7 3 
863 
4 7 0 
3 7 2 
2 0 0 
172 
9 9 2 
4 2 1 
4 7 0 
7 1 0 
175 
. 4 0 4 
2 3 7 
542 
5 7 9 
9 6 3 
3 6 3 
3 0 9 
6 0 0 
169 
4 1 5 
a 
112 
7 3 5 
0 1 0 
5 0 0 
234 
695 
705 
9 9 0 
1 9 1 
947 
9 3 5 
8 6 0 
0 6 5 
, 8 6 0 
4 7 6 
7 8 4 
4 1 
6 
2 * 4 
9 3 2 312 
311 
263 
i 
498 
4 1 4 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
GIBRALTAR 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 5 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
GIBRALTAR 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE 
3 7 6 
1 4 6 1 
173 
3 0 1 
9 5 1 0 
6 5 7 7 
2 9 3 3 
2 882 
2 392 
1 
1 
5 0 
France 
20 
5 6 6 
. 253 
1 2 4 5 
3 6 7 
878 
8 7 8 
62 5 
. . . 
STUECK ­ NOMI 
9 1 829 
12 7 6 8 
16 2 0 0 
2 9 3 9 0 6 
5 3 5 8 
2 9 2 6 4 
8 6 5 5 
2 7 6 1 7 
8 4 1 9 
5 0 2 3 5 5 
4 2 0 0 6 1 
82 2 9 4 
7 4 9 2 0 
38 7 7 9 
1 0 4 
7 2 7 0 
. . 5 2 8 
2 1 975 
4 83 7 
50 
2 9 1 4 
. 2 5 2 3
32 8 2 7 
27 3 4 0 
5 4 8 7 
5 4 8 7 
2 9 6 4 
. . 
STUECK ­ NOM 
26 0 4 7 
4 3 6 3 
2 6 0 4 5 1 
l 817 
16 184 
1 4 7 5 
3 3 5 0 
3 7 3 9 
3 5 2 5 
3 2 4 0 4 2 
2 9 3 2 8 2 
3 0 7 6 0 
29 250 
17 9 8 3 
4 2 
1 4 6 8 
. 4 6 0 
56 6 9 1 
9 6 2 
102 
87 
. 66 
12 
58 5 3 2 
58 2 6 3 
2 6 9 
2 6 7 
189 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
4 4 3 7 6 
1 3 6 8 
1 6 7 6 
2 1 1 8 3 5 
14 9 5 6 
17 6 0 9 
12 8 9 4 
4 8 8 
3 9 6 
46 183 
3 5 3 0 3 9 
2 7 4 2 1 1 
78 828 
78 4 3 5 
3 1 5 7 8 
6 1 
332 
. 260 
55 
8 0 3 8 6 
867 
1 4 6 8 
3 6 8 0 
. 4 2 
6 8 4 1 
9 3 9 8 6 
8 1 5 6 8 
12 4 1 8 
12 4 1 8 
5 505 
. . 
STUECK ­ NOMi 
8 5 3 8 
5 1 3 2 7 9 
111 0 2 6 
27 5 9 8 
6 7 6 890 
5 2 8 4 8 2 
148 4 0 8 
139 320 
111 562 
2 9 6 8 
6 120 
123 3 1 1 
l 2 7 7 
. 
129 2 4 4 
123 9 6 7 
5 2 7 7 
l 2 7 7 
1 2 7 7 
4 000 
STUECK ­ NOM 
86 104 
2 2 4 0 3 
3 4 5 4 358 
4 1 0 6 1 
168 0 8 3 
2 7 1 4 6 
9 8 0 6 6 
4 5 0 2 
1 9 1 2 9 2 
45 9 2 4 
24 0 0 0 
3 7 0 1 3 7 
85 6 6 0 
5 0 0 0 
6 0 2 8 3 9 
83 9 1 3 
22 109 
5 3 3 9 8 6 9 
3 6 0 8 852 
1 7 3 1 0 1 7 
. . 1 5 5 9 7 4 2
3 β 5 0 4 
89 7 5 4 
. 3 3 9 6
. 6 0 0 0 0
a 
14 0 0 0 
6 1 0 0 
10 8 0 0 
3 7 4 0 5 0 
44 9 5 1 
2 0 0 0 
2 2 0 3 6 5 9 
1598 5 9 6 
6 0 5 0 6 3 
Belg.­Lux. 
1 
5 4 9 
1 
1 
3 5 0 6 
2 7 2 4 
7 8 2 
7 4 2 
553 
. . 4 0 
10 3 0 4 
. 12 332
114 8 1 2 
. 602 
5 6 1 
. 169 
140 2 0 2 
137 4 4 8 
2 7 5 4 
1 3 9 2 
1 2 2 3 
12 
1 3 5 0 
8 2 1 1 
9 9 5 
53 3 4 4 
5 6 0 
5 1 3 6 
4 7 1 
. 8 5 7 
20 
7 1 2 0 4 
6 3 1 1 0 
8 0 9 4 
7 1 5 6 
5 6 5 0 
30 
9 0 8 
8 7 8 0 
. 1 146
32 9 8 4 
3 3 2 
2 6 3 6 
2 9 5 
20 
13 
933 
47 2 7 3 
43 242 
4 0 3 1 
3 9 9 9 
2 9 6 9 
. 32 
240 
43 0 5 6 
100 9 6 7 
. 
146 938 
4 4 0 4 7 
102 891 
100 9 6 7 
100 9 6 7 
9 2 4 
1 0 0 0 
4 2 9 8 9 
15 137 
3 2 1 174 
775 
2 4 734 
. 2 7 2 5
, 4 6 5 i 
1 424 
16 5 1 ï 
75C 
6 6 ' 4 3 : 
1 621 
2 832 
5 0 1 766 
380 075 
1 2 1 6 9 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 
2 
2 
12 
1 2 0 
13 
17 
171 
1 3 5 
35 
32 
14 
2 
4 
6 7 
10 
2 
87 
72 
14 
14 
11 
3 
26 
11 
4 
47 
3 0 
16 
16 
11 
1 0 4 
3 
22 
134 
1 0 6 
2 7 
2 5 
3 
1 
4 
563 
16 
27 
1 
4 9 
3 2 
1 2 8 
2 4 
1 0 5 
11 
7 
9 7 6 
5 7 2 
4 0 4 
1 1 9 
248 
1 
2 
0 6 5 
4 1 1 
6 5 4 
6 5 3 
6 5 0 
1 
1 
a 
5 6 7 
6 5 8 
a 
7 0 4 
. 6 1 7 
80 
8 6 4 
6 6 0 
2 8 0 
9 2 9 
3 5 1 
B51 
3 2 7 
a 
500 
316 
. 7 1 7 
174 
92 9 
2 1 9 
a 
7 5 7 
2 4 2 
155 
4 7 4 
6 8 1 
1 7 1 
148 
10 
5 0 0 
125 
9 1 7 
6 4 8 
147 
155 
1 6 9 
. a 
6 8 5 
168 
837 
3 3 1 
0 3 1 
3 2 8 
a 
3 0 0 
7 5 6 
2 1 8 
500 
4 3 1 
9 4 1 
4 9 0 
973 
4 3 8 
512 
103 
. 825 
172 
000 
0 6 0 
. ooo 
500 
, 2 1 6 
350 
282 
664 
328 
576 
094 
432 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 3 6 
45 
169 
43 
7 2 5 
163 
562 
552 
509 
. . 10 
7 5 7 3 7 
110 
3 3 4 0 
. 5 2 1
12 6 4 9 
2 2 1 1 
9 0 5 3 
4 7 0 
1 0 4 3 7 8 
79 7 0 8 
2 4 6 7 0 
24 5 7 8 
15 0 3 0 
92 
. 
6 2 5 
2 7 5 4 
. 121 
16 
6 7 6 
. 58 
750 
5 2 4 4 
3 6 1 3 
1 6 3 1 
1 6 3 1 
8 2 3 
'. 
516 
177 
4 2 4 
13 61Õ 
1 168 
4 6 0 9 
4 4 7 
3 0 2 
33 5 6 3 
55 0 8 4 
14 7 2 7 
¡8 3H 6 4 3 1 
6 1 
, 
8 1 9 5 
. 5 0 1 7
5 0 9 8 
2 1 6 5 6 
10 4 5 3 
1 1 2 0 3 
10 5 5 1 
5 3 3 3 
532 
120 
14 9 6 1 
5 7 2 3 
1 7 8 2 
3 7 3 8 0 
146 
2 1 8 9 3 
. 53 4 8 5
10 000 
186 5 3 0 
3 0 5 6 0 
2 0 51Õ 
11 6 0 2 
9 9 4 9 
4 0 5 3 0 0 
22 8 7 1 
382 4 2 9 
I ta l ia 
a 
53 
2 
2 
9 6 9 
9 1 2 
57 
57 
55 
. . . 
3 2 2 1 
a 
a 
36 4 1 5 
. 2 3 4 6
2 889 
7 0 0 
4 5 9 7 
53 6 6 8 
39 6 36 
14 0 3 2 
10 6 1 2 
5 2 3 5 
a 
3 4 2 0 
12 8 9 5 
1 5 4 
82 6 9 9 
a 
1 
22 
3 3 5 0 
1 
2 5 0 1 
1 0 1 9 0 7 
9 5 822 
6 0 8 5 
6 0 2 5 
173 
6 0 
3 1 9 5 5 
14 
5 1 
71 8 1 7 
. 1 182
4 1 4 1 
2 1 
39 
1 6 1 
109 5 2 8 
103 8 3 7 
5 3 4 5 
a 
. 
103 
2 4 2 156 
5 4 7 
a 
2 4 4 6 2 1 
2 4 3 0 7 4 
1 5 4 7 
5 4 7 
547 
1 0 0 0 
24 0 5 1 
1 543 
1 0 0 9 6 1 7 
43 
a 
6B 992 
4 502 
24 150 
12 0 0 0 
a 
32 7 8 0 
19 2 0 0 
5 0 0 0 
36 560 
14 0 7 5 
1 2 5 2 5 6 8 
1 0 3 5 2 1 6 
2 1 7 352 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
82 
Januar-Dezember — 1969 — J anvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 0 7 . 0 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 1 1 1 . 3 0 
FRANCE 
EWG-CEE France 
3 8 4 0 5 6 138 113 
293 2 9 5 93 150 
27 109 2 0 0 0 
1 3 1 9 852 4 6 4 9 5 0 
STUECK - NOMBRE 
3 9 6 2 1 
l 6 3 0 4 0 7 
7 179 12 
2 5 4 3 0 9 102 5 7 4 
19 9 4 5 10 0 7 1 
12 6 2 0 9 1 6 
8 3 6 3 
13 350 10 9 0 0 
24 6 0 2 
22 2 7 0 1 140 
3 9 8 9 5 9 1 2 6 3 2 9 
3 2 2 6 8 4 113 0 6 4 
76 275 13 2 6 5 
15 9 8 0 1 2 0 0 
14 3 3 1 1 1 5 1 
73 25 
6 0 222 12 0 4 0 
STUECK - NOMBRE 
10 4 4 7 
2 2 7 7 56 
1 1 7 3 1 2 0 2 
4 3 4 7 9 9 174 5 8 2 
1 110 2 8 0 
6 525 9 3 4 
2 4 5 2 
1 4 0 0 
3 184 
18 2 6 5 2 1 8 2 
4 9 6 260 178 3 9 3 
4 6 0 3 6 4 175 120 
35 8 9 6 3 2 7 3 
2 9 1 5 8 3 2 6 3 
10 7 1 2 1 0 7 4 
6 7 3 8 10 
STUECK - NOMBRE 
12 124 
3 5 0 7 6 0 4 
1 229 3 6 3 
5 8 2 2 5 8 50 9 5 1 
3 4 7 2 1 3 7 3 
1 528 5 9 
8 0 4 1 3 8 6 8 
1 6 0 4 
6 2 121 3 
13 723 1 1 4 6 
6 9 2 837 58 4 0 3 
6 0 2 5 9 0 53 2 9 1 
90 2 4 7 5 112 
25 125 5 1 0 9 
11 322 3 9 6 0 
5 
65 117 3 
STUECK - NOMBRE 
1 18B 
1 153 4 
16 377 2 9 7 5 
2 1 7 118 
1 4 3 5 4 3 1 
3 2 0 2 5 7 
6 3 0 1 
1 1 0 6 18 
1 ,097 
23 6 6 3 3 8 0 8 
18 9 7 0 3 0 9 8 
4 6 9 3 7 1 0 
4 5 8 9 7 0 7 
2 3 8 6 6 8 9 
1 
1 0 0 
STUECK - NOMBRE 
l a 3 2 8 
3 567 
6 2 575 14 4 9 3 
1 4 5 0 
6 1 9 0 0 8 6 1 0 6 4 
144 0 5 8 4 2 4 2 0 
4 7 7 154 
7 2 5 9 2 5 0 
1 3 5 0 
4 0 0 0 
1 3 4 0 894 119 9 9 0 
86 4 7 2 16 2 5 6 
1 2 5 4 4 2 2 103 7 3 4 
6 2 9 2 0 3 6 1 3 1 4 
6 2 0 4 9 4 6 1 0 6 4 
4 0 0 0 
6 2 1 2 1 9 42 4 2 0 
STUECK - NOMBRE 
7 6 0 2 
Belg.-Lux. 
25 0 8 0 
27 4 5 9 
2 832 
8 9 7 7 9 
1 6 6 1 
. 1 4 6 7 
4 0 5 7 0 
5 864 
2 4 9 5 
7 7 2 
. 2 
1 6 0 0 
54 4 5 5 
4 9 562 
4 89 3 
3 2 9 1 
2 502 
. 1 602
1 3 9 8 
. 6 7 5 8
7 2 8 1 5 
2 6 3 
148 
a 
1 2 6 
3 0 0 
82 0 9 5 
8 1 2 3 4 
8 6 1 
593 
272 
2 6 8 
6 7 6 
. 1 9 0 
12 3 1 7 
4 1 6 
182 
203 
4 
. 4 B43
19 2 8 8 
13 5 9 9 
5 6 8 9 
5 5 0 9 
6 4 3 
180 
566 
. 9 3 9 0 
79 
4 8 8 
4 
20 
584 
4 3 4 
1 1 5 9 1 
10 0 6 1 
1 530 
1 5 3 0 
512 
• 
6 4 8 4 
. 4 3 9 0 3
. 2 1 734
90 6 3 8 
4 7 7 1 5 4 
. 
4 0 0 0 
643 9 9 5 
50 4 6 9 
593 5 2 6 
2 1 7 3 4 
2 1 7 3 4 
4 0 0 0 
5 6 7 7 9 2 
2 
N e d e r l a n d 
57 
44 
7 
3 3 9 
1 
1 
26 
2 
22 
19 
77 
32 
44 
43 
2 
1 
63 
2 
72 
67 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
38 
6 0 
104 
43 
61 
61 
1 
3 
5 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
eC6 
232 
3 2 8 
3 4 8 
644 
155 
. 7 3 9 
6 3 0 
344 
48 
450 
0 0 0 
530 
0 1 2 
2 6 8 
744 
7 6 4 
530 
. 930 
4 6 9 
754 
. 2 7 1
2 5 1 
121 
25 
. . 600 
787 
745 
042 
04 2 
4 3 7 
0 0 0 
553 
6 8 8 
5 4 9 
4 8 7 
76 
156 
. 998 
. 
530 
277 
253 
2 4 1 
233 
. 0 1 2 
74 
149 
582 
15 
2 9 6 
36 
350 
28 
157 
6 8 7 
820 
867 
867 
6 8 2 
. * 
150 
179 
50 
9 8 1 
a 
. . 
• 
4 8 1 
443 
0 3 8 
0 3 1 
0 3 1 
7 
9 1 0 
ί 
Deutschland 
(BR) 
7 1 3 9 5 
5 9 4 1 9 
9 9 4 9 
301 0 8 5 
9 7 6 
6 8 
5 7 0 0 
a 
3 3 3 0 
3 2 5 9 
13 
. . * 
14 0 0 1 
1 0 0 7 4 
3 9 2 7 
3 8 7 9 
3 5 1 6 
4 8 
6 8 4 
136 
4 6 6 9 
. 3 1 6 
2 3 1 8 
2 3 4 2 
. a 
1 9 7 0 
13 6 5 8 
5 8 0 5 
7 8 5 3 
7 851 
5 7 3 6 
2 
4 0 6 
12 
198 
. 1 1 9 6
1 5 5 
2 4 7 2 
. . 12 
4 9 3 1 
1 812 
3 1 1 9 
3 1 1 9 
3 0 9 3 
. " 
4 4 3 
. . 5 
20 
23 
175 
4 7 4 
500 
1 6 5 0 
4 5 6 
1 1 9 4 
1 1 9 3 
2 1 9 
1 
9 8 7 0 
3 5 6 7 
. 1 4 0 0
4 5 5 6 5 9 
4 5 0 0 
. 7 0 0 9
l 3 5 0 
483 5 3 4 
13 4 8 0 
4 7 0 0 5 4 
4 6 5 5 5 4 
4 5 7 0 9 5 
a 
4 5 0 0 
5 6 0 0 
m p o r t 
Italia 
87 
69 
5 
124 
35 
32 
5 
2 
127 
117 
9 
6 
6 
2 
5 
124 
1 
1 
3 
13 
1 4 9 
130 
IB 
14 
1 
4 
9 
4 8 0 
1 
1 
1 
1 
7 
505 
4 9 0 
15 
11 
3 
3 
1 
4 
78 
6 
90 
5 
85 
73 
73 
6 
1 
662 
035 
0 0 0 
6 9 0 
3 4 0 
a 
a 
3 7 6 
a 
6 0 6 
a 
a 
6 0 0 
• 
162 
7 1 6 
4 4 6 
8 4 6 
6 3 2 
. 6 0 0 
896 
331 
102 
131 
oo à 85 
4 0 0 
05 8 
2 1 3 
3 2 7 
4 6 0 
8 6 7 
4 0 9 
1 9 3 
4 5 8 
4 8 9 
203 
4 7 8 
4 4 1 
a 
0 5 6 
3 3 7 
6 0 0 
120 
7 2 2 
6 8 5 
6 1 1 
0 7 4 
1 4 7 
393 
5 
9 2 2 
105 
4 3 0 
. 2 0 0
. 84 
2 
6 
9 2 7 
535 
392 
292 
2 84 
. 100 
8 2 4 
000 
a 
570 
500 
a 
. 
• 
8 9 4 
β24 
07 0 
5 7 0 
570 
. 500 
0 9 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
ALLEN.FED 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 2 0 1 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 1 . 1 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U .R . S. S. 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 9 0 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 3 . 9 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
28 7 6 7 
37 7 9 1 
74 3 95 
3 6 3 6 9 
3 8 0 26 
38 0 2 6 
3 7 9 4 1 
France 
26 3 0 0 
19 751 
46 1 3 6 
26 3 0 0 
19 8 3 6 
19 8 3 6 
19 7 5 1 
STUECK ­ NOM! 
30 
2 1 8 7 
5 2 0 1 
3 5 8 
3 2 0 6 1 2 9 3 
43 
167 
185 
28 
183 
3 3 8 7 
4 3 1 
2 4 1 7 
3 0 1 
39 
308 
4 8 7 6 
2 4 705 
7 802 
16 9 0 3 
9 835 
3 6 3 6 
2 
7 0 6 6 
. 9 5 6 
1 8 6 9 
29 
1 1 1 9 
27 
. 24 
3 
. l 2 4 2
3 
125 
. . 23 
82 7 
6 2 6 3 
2 868 
3 3 9 5 
2 0 0 2 
1 146 
a 
1 3 9 3 
STUECK ­ NOHBRE 
14 
4 2 
l 4 2 2 
1 4 3 
6 0 
23 
2 1 0 
3 4 9 
1 0 3 7 
3 3 6 6 
1 4 8 4 
l 8 8 2 
1 2 9 6 
2 5 6 
5 8 6 
a 
18 
242 
28 
7 
74 
7 129 
510 
263 
247 
166 
37 
a i 
STUECK ­ NOM! 
2 3 6 
9 6 1 
l 8 8 7 
645 
1 0 6 1 
2 6 7 9 
9 4 6 9 
3 73 6 
5 7 3 3 
4 3 0 
2 4 9 
47 
5 2 5 6 
. . 80 5 
a 
39 8 
3 
1 9 7 5 
8 1 1 
1 164 
6 1 
53 
36 
1 0 6 7 
STUECK ­ NOMI 
15 3 4 4 2 4 2 7 8 
6 3 4 4 4 
72 6 
9 9 8 
4 6 5 
4 9 9 9 
3 0 6 7 
17 0 2 2 
8 6 4 4 
1 852 
6 0 2 8 
5 8 9 5 
37 9 3 7 
1 9 4 0 1 9 
1 0 3 2 5 1 
9 0 7 6 8 
5 4 7 0 3 
2 1 1 5 
8 5 1 
35 2 1 4 
7 516 18 3 2 0 
38 9 8 2 
98 
43 
312 
1 0 7 1 
2 5 1 6 
11 0 6 0 5 3 0 8 
1 8 5 2 
2 9 0 
4 199 
14 9 8 9 
107 9 2 6 
64 833 
43 0 9 3 
19 3 2 1 
1 4 1 
2 3 9 
23 5 3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
9 2 3 1 
2 9 3 5 
4 6 4 7 
2 8 5 
1 7 7 2 8 
16 8 3 9 
8 8 9 
8 3 6 
548 
4 
4 9 
1 
2 157 
8 3 4 
a 
3 0 0 2 
2 9 9 2 
10 
5 
5 
5 
Belg.­Lux. 
4 1 
. 43 
43 
• 
Τ 
114 
213 
2ao 108 
; 
7 
. 1
. 384 
a 
136 
. . 105 
157 
1 515 
6 1 4 
901 
276 
116 
. 6 2 5 
3 
17 
68 
. 4
27 
11 
113 
240 
33 
161 
123 
5 
33 
13 
916 
296 
632 
4 6 6 
. 
2 9 3 8 
1 8 5 7 
1 0 8 1 
216 
64 
a 
865 
1 2 7 8 1 8 1 0 
13 3 2 9 
33 
71 
27 
1 4 0 8 
. 3 5 2 1 
3 0 0 0 
3 3 3 
1 5 9 6 
2 7 0 2 
2 9 3 1 9 
16 4 3 1 
12 888 
4 6 9 2 
1 9 0 
76 
8 120 
a 
533 
122 
a 
•687 
6B0 
7 
1 
1 
6 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 
a 
910 
9 1 0 
a" 
13 
a 
1 3 9 1 
3 
5 2 5 
1 2 6 1 
7 3 
7 
3 
1 8 0 
1 0 5 1 
1 0 0 1 
1 1 7 
1 
151 
572 
6 3 1 7 
1 4 1 4 
4 9 0 3 
2 3 8 9 
5 5 2 
2 
2 512 
3 
. 154 
27 
a 
23 
4 1 29 
144 
4 3 2 
15B 
274 
180 
36 
94 
14 
a 
2 6 1 
3 
1 1 9 
. 
6 2 6 
27B 
348 
102 
102 
6 
240 
a 
3 1 7 7 
4 8 2 5 3 9 2 
4 2 5 
. 2 4 5 6
2 0 4 
2 165 
3 3 6 
4 5 0 
100 
3 0 6 3 
18 182 
8 0 7 8 
1 0 1 0 4 
7 0 9 0 
8 7 3 
1 6 1 
2 8 5 3 
4 2 2 2 
2 3 9 
179 
25 
4 6 8 0 
4 6 4 0 
4 0 
26 
1 
14 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
17 5 4 0 
23 2 9 0 
5 6 0 0 
17 6 9 0 
17 6 9 0 
17 6 9 0 
5 
9 8 6 
« 46 
6 8 1 5 
36 
157 
14 
4 
. . 28 
314 
35 
. 24 
3 0 8 9 
5 4 3 5 
1 0 4 1 
4 3 94 
3 9 9 3 
8 9 2 
. 4 0 1 
3 
7 
a 
11 
38 
25 
581 
680 
12 
66Θ 
6 4 3 
6 0 
25 
175 
45 
. 10 
a 
2 6 7 6 
3 276 
2 3 1 
3 0 4 5 
37 
23 
2 
3 0 0 6 
6 360 
6 3 0 8 
156 
4 5 7 
126 
42 
346 
a 
2 9 9 8 
16 4 5 2 
33 9 0 9 
12 7 4 8 
2 1 161 
20 7 7 9 
8 0 1 
163 
219 
4 9 8 2 
« 3 512 
2 4 3 
9 2 8 3 
8 4 9 5 
7 8 8 
7 8 4 
5 3 9 
4 
' 
lulla 
2 4 2 6 
500 
4 0 1 6 
3 516 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 
131 
1 728 
a 
7 7 3 
; 
a 
1 4 0 
17 
3 
710 
389 
B41 
149 
38 
5 
2 3 1 
5 175 
1 865 
3 310 
1 175 
9 3 0 
a 
2 135 
5 
a 
9 5 8 
77 
3 
6 8 2 7 7 
65 
1 4 9 5 
9 6 3 
532 
184 
118 
3 4 8 
34 
. 5 2 5 
. 78 
■ 
6 5 4 
559 95 
14 
7 
3 
78 
190 
9 7 1 
47 
2 
• 22 
1 
2 7 6 
1 9 5 7 
7 3 1 
4 683 
1 161 
3 522 
2 821 
110 
212 
4 8 9 
26 
6 
a 
17 
76 
32 
44 
20 
2 
24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
83 
anuar­Dezember — 1969 — J anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
9 2 0 4 . 1 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 0 4 . 9 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO I T A L I E 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
9 2 0 7 . 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
9 2 1 1 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 8 184 136 6 0 0 
17 138 13 5 0 6 
2 1 1 6 4 4 
150 306 46 4 7 6 
33 3 1 6 2 0 4 0 0 5 1 0 4 5 48 5 4 5 
18 0 0 0 
154 3 3 3 31 8 0 0 
1 0 6 5 9 6 0 2 9 7 7 9 6 
4 3 3 318 1 5 0 106 6 3 2 642 147 6 9 0 
2 3 8 0 3 6 4 6 9 
6 375 1 4 0 5 6 0 6 
3 8 9 0 0 0 147 2 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 8 
5 3 5 0 2 6 0 4 11 9 1 6 5 8 2 2 
3 6 4 3 4 3 
5 6 4 6 2 8 8 0 
1 6 1 8 2 4 
2 5 710 11 6 7 4 
17 4 4 4 8 4 2 7 
8 266 3 2 4 7 6 9 0 3 4 3 
4 9 6 3 4 3 7 5 7 6 2 9 0 4 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 6 9 
5 1 9 4 9 33 2 1 3 
5 536 1 4 0 8 
3 2 4 7 9 0 0 2 6 5 7 7 7 166 
3 3 8 8 3 0 1 4 
1 5 4 9 9 
1 0 5 4 123 1 
3 3 2 0 1 6 0 4 
2 7 2 0 5 8 3 
9 9 2 8 6 4 7 9 9 0 
8 8 4 7 8 4 2 6 8 7 
10 808 5 3 0 3 
10 766 5 302 4 7 2 0 3 114 
1 1 1 
2 3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
548 
792 165 4 3 3 8 3 3 6 
2 0 5 7 1 9 5 9 
58 3 
2 7 5 15 
4 3 7 60 2 6 4 19 
4 942 3 1 6 
13 7 8 9 2 8 8 1 
7 7 5 9 2 4 6 8 6 0 3 0 4 1 3 
6 025 4 1 3 
7 7 9 78 
5 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
6 163 
17 9 4 9 8 3 4 
9 9 6 6 5 10 0 0 3 
2 5 6 199 119 83Θ 
6 1 3 3 1 11 0 9 3 2 8 1 4 6 5 75 4 0 4 
6 9 2 9 3 863 
2 1 173 6 0 2 7 
6 1 0 4 6 1 3 4 9 
7 5 5 7 5 5 
20 0 0 0 
2 0 1 7 
4 6 9 56 
6 2 6 4 1 9 5 3 
42 3 4 7 0 
1 2 6 6 6 5 5 2 2 9 9 5 6 
4 4 1 307 141 768 
4 0 1 87B 88 188 
378 8 9 1 87 4 3 2 
3 0 9 7 6 1 85 4 2 3 
2 1 5 1 1 1 22 772 7 5 5 
STUECK ­ NOMBRE 
709 
2 5 9 25 
74 2 804 1 3 1 5 
■nbre 
Belg.­Lux. 
57 6 9 1 
3 632 
10 8 0 0 
17 4 7 0 
2 9 1 6 
. 2 6 653
129 3 2 6 
62 0 3 1 67 2 9 5 
16 800 
6 0 0 0 3 4 5 6 
47 0 3 9 
37 
1 6 1 1 2 5 2 5 
1 
4 2 5 
24 
4 9 1 8 
4 2 9 6 
6 2 2 
1 
1 6 2 1 
1 0 0 6 
. 4 1 9 
7 2 0 3 4 0 7 
148 
1 
. . 62 
32 
5 828 
5 5 5 2 
276 
2 4 5 149 
. 31
77 
63 1 162 
58 
23 
2 3 9 
3 117 
33 
1 7 8 6 
1 3 6 0 4 2 6 
4 2 2 
272 
4 
4 
l 9 7 2 
. 11 6 6 0
103 582 
4 4 6 3 6 3 9 4 
492 
7 665 
150 
. . . 4 9 
72 6 
• 
1 3 7 193 
121 677 
15 516 
15 516 
14 5 9 1 
a 
. ' 
331 
60 46C 
Neder lanc 
138 
42 
76 
77 
336 
13a 197 
42 
1 
154 
1 1 
2 
4 
2 
2 
2 
13 
6 
20 
20 
4 2 3 
423 
2 5 0 
00Õ 
160 
. . . aao 
090 
250 840 
070 
. 730 
040 
6 
130 246 
. 341 
• 9 2 ; 
385 
54C 59 
5P 
481 
3 
201 
. 54£ 591 
l f 
2E 
113 2 
84 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
1 3 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
9 
2 5 8 
855 
342 
s i : 504 162 
Ρ 
. ' 
4 3 ' 
¡ 
• 
46" 
43 f 3 
31 
S 
47( 
47( 
5' 
21 
29 
2 0 
16 
3 
3 1 
1 
16 
5 4 
4 5 162 
1 
6 
6 0 
1 
2 0 
2 
2 
I 
) 375 
1 1 7 2 5 7 
235 
170 
2 2 
r 
1 
) 
. . . . . 500 
. • 6 6 6 
7 2 8 93 8 
0 1 8 
. 4 2 0 
500 
4 
. 3 2 3 
19 
. 5 7 0 
182 
3 3 0 
852 282 
9 2 
570 
53 
8 2 0 
452 
. 4 1 3 
1 8 9 
18 
8 7 6 1 
532 
7 1 8 
0 7 5 
7 3 8 
3 3 7 
3 3 7 0 8 4 
. . ' 
4 4 7 
100 
. 4 0 
2 
15 
4 5 
9 6 
7 1 3 
592 126 
125 
23 
1 
■ 
342 
40 7 
0 6 2 
, 775 76 3 
2 5 1 
555 
888 3 3 6 
. 0 0 0 
0 1 7 
6B 
62 7 
• 
3 0 8 
586 722 
50 3 
534 
202 
0 1 7 
2 6 1 
16 13 
m p o r t 
Italia 
75 
158 
10 10 
18 
18 
297 
8 1 215 
177 
38 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
4 
7 
2 5 
5 
2 
23 
32 
36 
1 
100 
6 0 40 
40 
39 
6 4 3 
. 8 4 4 
2 0 0 0 0 0 
a 
0 0 0 
0 0 0 
082 
2 0 3 879 
6 7 9 
2 3 5 
. 2 0 0 
1 
5 
. 1
. ­
11 
6 
5 5 
2 
107 
715 
2 5 7 
0 7 9 
10 8 
65 119 
0 3 8 
1 2 9 
538 
1 5 8 
380 
3 7 8 2 1 1 
2 
2 
• 
24 
4 6 4 4 0 9 
a 
13 
6 
370 
118 
4 9 7 
9 3 7 
9 0 3 0 3 4 
0 3 4 
3 9 8 
. * 
849 
7 0 8 
940 
7 7 9 
, 9 0 4 
3 2 3 
9 2 6 
8 13 
. . , 2 9 6 
958 
• 
72 8 2 7 6 
4 5 2 
4 4 0 
163 
12 
* 
60 
Ί 730 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,J;—NIMEXE 
FINLANDE 
SUISSE 
GIBRALTAR 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
9 2 1 1 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG-CEE 
1 4 4 
533 
17 
10 4 1 1 
14 9 9 3 
3 8 7 5 
1 1 1 1 8 
11 118 
5 4 0 
France 
500 
. Θ19
2 6 7 6 
1 3 5 7 
1 3 1 9 
1 3 1 9 
500 
STUECK - NOMBRE 
6 8 6 1 5 
12 4 8 9 
195 103 
53 1 2 8 
3 9 1 2 9 0 
8 0 1 4 
1 3 9 2 
14 9 8 3 
1 4 8 0 
5 4 0 3 
20 192 
17 0 9 7 
1 4 2 6 
23 4 4 6 
6 6 5 3 1 3 
1 4 8 0 2 04 
7 2 0 6 2 5 
94 2 6 6 
76 373 
2 5 9 0 6 
7 5 1 
17 121 
. 11 30 3
88 3 1 9 
37 1 6 6 
1 6 1 300 
2 4 3 1 
1 125 
2 6 7 
2 
3 100 
. 1 3 0 1
4 3 
760 
-
3 0 7 138 
2 9 8 0 8 8 
9 0 5 0 
7 7 2 8 
3 8 2 5 
1 306 
STUECK - NOMBRE 
1 9 8 4 
173 894 
33 4 3 5 
33 1 0 9 
8 4 7 1 
7 4 6 7 
3 1 9 
7 5 0 7 
2 6 3 0 5 5 
4 4 0 2 
4 3 9 
2 9 3 7 9 9 
8 2 a 362 
2 5 0 8 9 3 
5 7 7 4 6 9 
5 7 7 1 6 5 
2 7 8 3 8 9 
1 2 0 
5 
1 8 4 
. 3 7 7 7
1 792 
14 0 2 9 
5 2 6 4 
7 9 0 
. 6 9 7 5
4 552 
182 
. 7 4 9 8 
44 865 
24 86 2 
20 0 0 3 
2 0 0 0 3 
12 3 1 7 
"· 
STUECK - NOMBRE 
6 2 3 1 
5 303 
815 9 5 2 
3 0 1 2 9 1 
1 1 1 8 8 4 
62 7 6 7 
5 8 0 4 
3 0 8 5 
5 1 5 
1 1 3 7 
13 9 0 3 
92 8 0 7 
2 109 
2 72 8 
9 8 6 
6 9 3 160 
3 3 4 9 
1 8 9 3 5 1 1 
4 0 1 7 3 8 9 
1 2 4 0 6 6 1 
8 8 3 2 1 7 
8 7 9 0 7 4 
174 2 1 4 
3 8 9 9 
4 
1 9 1 
a 
1 570 
3 0 1 240 
188 9 6 3 
93 3 2 7 
5 9 8 2 
5 804 
2 0 4 6 
54 
4 5 2 
1 2 7 2 
43 108 
2 101 
112 
566 
13 3 6 3 
2 
6 6 0 0 1 1 
585 100 
7 4 9 1 1 
74 8 8 0 
52 9 1 4 
14 
4 
16 
STUECK - NOM 
1 9 
1 7 6 
5 8 9 
6 1 0 
19 
14 
19 
702 
1 0 5 0 
9 9 1 
2 2 8 2 
6 4 8 9 
1 4 0 6 
2 8 0 1 
2 8 0 1 
7 5 8 
. 77 
219 
4 2 7 
1 
. 9 
10 
2 2 1 
276 
. 
1 2 5 0 
7 3 3 
517 
517 
20 
Belg.-
2 
3 
2 
2 
31 
37 
15 
27 
2 
15 
1 
133 
112 
20 
5 
15 
3 
2 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
57 
47 
6 
1 
1 
6 9 
186 
113 
73 
73 
4 
-UX. 
3 
. 245 
107 
8 5 1 
256 
256 
5 
6 2 6 
. 8 7 9 
614 
348 
355 
2 0 1 
360 
303 
. 796 
508 
3 2 3 
• 
335 
4 6 7 
668 
067 
933 
796 
6 7 6 
. 8 7 1 
341 
0 5 4 
377 
. 87 
. a 
. 6 8 7 
2 8 0 
942 
3 3 8 
159 
4 6 4 
179 
305 
. 4 2 9 
757 
522 
549 
331 
19 
173 
6 1 1 
402 
6 
128 
44 
551 
1 
9 3 5 
0 1 3 
922 
Θ64 
0 8 5 
4 
. 2
4 
. 40
100 
1 
. 4 
21 
100 
. 
271 
144 
127 
121 
5 
Unité 
Neder lanc 
10 
. 152 
74S 
58« 163 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
144 
20 
. 4 5 0 5
4 9 5 9 
2 9 0 4 6 6 9 
1 6 3 4 6 6 9 
11 2 0 
3 2 8 2 8 
4 8 0 1 1 2 3 5 
2 0 2 642 
5 2 2 7 3 9 
14 3 4 6 
1 4 7 6 
a 
20 1 9 2 
. 5 7 8 
16 2 5 2 
6 6 5 3 1 3 
6 6 5 3 1 3 3 0 6 0 8 4 
2 4 7 185 
58 8 9 9 58 130 
2 1 1 0 8 7 5 0 
19 
2 5 4 
1 7 0 0 8 2 
7 8 5 3 6 4 
1 145 8 
5 199 1 0 6 2 
1 3 1 8 3 6 1 
2 5 3 2 4 6 4 7 9 7 
1 6 2 3 4 8 5 
34 4 0 5 
3 103 2 7 9 0 0 7 
4 3 3 4 8 6 
1 7 1 5 9 1 1 0 8 2 2 6 1 8 9 5 2 8 9 5 8 1 
2 6 1 873 2 8 9 4 7 8 
2 5 8 4 4 6 6 5 7 9 1 9 1 0 1 
5 
3 2 
1 8 9 3 51 
1B93 5 1 
2 2B 
2 28 
4 8 5 1 
3 7 3 2 
3 2 5 3 4 2 
. 12 0 3 554 3 0 9 
2 2 3 
4 3 8 
4 0 3 6 8 9 7 
46 3 9 6 
2 
9 1 7 
3 4 3 5 2 5 8 1 9 3 3 4 6 
a 
9 8 5 1 0 7 
3 4 5 9 6 0 
6 3 9 1 4 7 
6 3 5 7 5 0 
1 0 8 6 6 6 
3 3 8 0 
17 
9 
97 
1 5 9 
l î 
14 
5 
6 9 2 
4 7 0 
4 5 7 
î 
! 1 9 2 1 
2 6 7 
1 6 5 4 1 6 5 4 
7 2 6 
Italia 
. 
. 17 
2 6 9 0 
3 502 
7 9 1 2 7 1 1 
2 7 1 1 
4 
4 1 6 1 
706 57 6 7 0 
3 4 8 
i 27 
10 
2 
■ 
. . 2 9 7 
5 111 
• 68 3 3 4 
62 8 8 5 
5 4 4 9 5 4 4 8 
4 0 
1 
1 0 5 4 
a 
29 9 8 7 15 375 
a 
3 9 
. 84
4 6 0 
565 
a 
2 5 0 4 
50 0 6 8 
46 4 1 6 3 652 
3 6 5 2 
5 83 
" 
75 
1 131 9 4 1 
64 5 7 1 
a 
9 2 7 
4 8 5 
4 
109 4 123 
2 9 0 1 
1 5 7 1 33 
84 4 2 7 
2 9 1 8 2 5 
196 588 
95 2 3 7 
94 5 80 
8 5 4 9 
5 0 1 
1 5 6 
6 
2 
1 7 1 
83 6 
. 1 
338 
158 
. 
765 2 6 2 
503 
503 
7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
84 
Januar­Dezembe — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG. 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
9 2 1 2 . 3 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 1 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 9 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S. S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
METER ­ METRES 
1 1 4 0 4 0 9 
i 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 4 6 2 7 6 2 8 1 0 3 0 5 0 8 9 
65 5 9 4 1 165 13 9 6 0 
506 9 5 3 1 0 7 5 0 8 66 2 4 6 
4 9 9 7 8 4 128 6 7 6 27 7 0 0 
50 4 6 8 
a 
3 4 3 4 0 8 
587 533 2 7 7 948 β 9 3 1 1 260 8 4 0 9 3 
76 5 9 8 18 4 2 2 7 8 3 4 
71 107 6 200 
2 1 6 8 1 6 53 6 4 6 
1 2 8 3 0 7 89 4 0 1 
38 9 1 1 
58 4 7 2 
3 4 3 7 9 
4 117 
1042· 4 9 4 3 3 6 6 8 0 7 0 3 7 
5 0 0 5 9 6 8 1396 2 1 1 3 7 9 0 9 9 8 100 1 1 5 3 
2 2 3 8 6 6 1 2 5 0 8 0 7 3 5 4 182 5 8 3 0 7 0 5 1 2 8 
2 7 6 7 287 1 1 4 5 4 0 4 24 9 1 7 2 2 7 0 4 4 8 1 7 7 
2 2 8 9 6 2 6 8 2 3 6 0 8 2 4 9 1 7 1 6 2 0 4 3 3 8 7 7 
8 3 9 5 3 7 3 6 3 198 16 9 6 5 1 2 6 0 192 8 3 9 
2 1 9 4 8 6 2 0 1 6 4 5 
5 6 5 9 5 6 5 9 
179 2 3 8 1 7 9 2 3 8 
2 5 8 1 7 5 120 1 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 B61 
7 7 3 
1 4 8 3 
6 3 3 0 
9 3 3 
5 6 0 
6 4 1 
1 0 9 8 
13 2 4 9 
3 6 526 
18 4 4 7 
18 0 7 9 
16 5 5 0 
2 1 4 4 
3 5 1 
1 178 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 4 4 7 
3 144 
. 4 9 7 7 
4 7 9 2 
1 0 5 5 
1 7 8 1 
1 4 6 2 
3 4 1 
2 3 0 
2 9 0 7 
1 3 4 1 
5 3 1 1 
53 1 5 6 
38 3 6 0 
14 7 9 6 
9 9 1 9 
2 9 0 5 
58 
4 8 1 9 
STUECK ­ NOHBRE 
7 4 2 9 
25 163 16 15 
4 9 9 4 0 32 95 
4 9 7 6 5 36 84 
2 4 7 4 44 
127 1 
1 2 4 2 9 
3 1 6 1 
16 4 4 8 3 22 
26 303 12 92< 
8 7 9 0 4 27 
1 5 7 4 53( 
3 362 37 
3 3 1 8 4 9 
2 3 565 7 2 1 
4 4 1 0 1 4 7 
2 2 4 6 0 3 117 08 
132 3 7 8 85 95 
9 2 2 2 5 3 1 12 
75 124 25 4 5 
1 9 4 0 0 3 7 0 
57 
2 
17 0 4 4 5 6 7 
STUECK ­ NOHBRE 
263 7 
57 4 5 6 4 4 53 
6 1 5 3 8 52 33 
1 4 8 3 10 
1 2 9 1 
26 
2 9 4 0 1 31 
128 544 98 4 4 
1 1 9 5 7 6 96 94 
8 9 6 8 1 5 0 
7 9 8 3 1 48 
4 5 0 6 10 
2 1 1 
9 6 4 
6 5 0 
a 
. 1 1 9 3 0
ND 
NI 
2 24 
> 9 9 73 
î 2 0 7 
3 11 
3 
> '. I 4 2 
) 74 
) 1 4 0 
) 56 
7 1 1 
3 1 
ί 1 74 
S 11 
1 19 4 2 
î 14 0 8 
3 5 33 
3 19 
S 55 
1 4 
i 2 0 9 
5 
I 5 73 
2 78 
• 15 
a 
S 
S 
S 9 4 1 
> 8 65 
ι 75 
S 63 
> 6 1 
) 12 
> Ν 
3 
4 ! 
47 
5 82( 
>. 3 2< 
S ' 
I 
5 3 
, 29« 
i 3 1 
; 36 
5 
1 
I 
3 31 
) 2 4 1 
i I 33 
i I 08 
ι 4 0 
5 6 
i 
. 3 68 
5 5 18 
701 
i 10 
S 
ι 
5 6 Β2 
b 5 8 9 
) 9 3 
Ι Ο Ι 
3 10 
3 83 
7 7 3 
. 6 3 3 0
92 7 
1 7 4 
6 4 1 
1 0 9 8 
12 1 3 9 
3 3 116 
16 9 1 8 
16 1 9 8 
14 6 6 9 
1 7 4 4 
3 5 1 
1 1 7 8 
) 2 5 4 4 7 
2 8 2 9 
4 792 
9 6 7 
1 7 8 1 
1 1 6 4 
2 4 0 
. 2 4 3 1 
1 3 4 1 
4 7 1 9 
46 03 3 
33 0 6 8 
12 9 6 5 
8 9 0 3 
2 7 8 0 
5 0 
4 0 1 2 
1 1 9 3 0 
3 5 0 7 
! ) 10 0 2 8 
! 1 3 5 8 
) 38 
) 1 0 8 2 
2 0 5 
) 12 0 8 0 
1 12 2 7 5 
i 2 795 
i 
2 7 9 8 
! 2 807 
L 12 3 1 4 
) 2 4 9 3 
Γ 65 8 8 7 
) 15 4 8 5 
ι 5 0 4 0 2 
4 1 9 9 9 
î 13 6 9 4 
3 
. ) 8 4 0 0
1 8 7 
1 
1 5 7 1 1 
) 5 8 8 
1 2 5 2 
16 
6 6 3 
Γ 10 2 9 5 
6 0 7 5 
> 4 2 2 0 
) 4 2 2 0 
) 3 101 
a 
i 
m ρ o r t 
I t a l ia 
5 8 6 2 3 4 
1 
3 3 3 199 
. 2 1 5 3 0 1
I l 4 3 1 
6 4 3 5 
12B 7 8 9 
34 7 8 9 
5 0 7 2 9 5 
2 0 6 9 2 5 3 
9 2 2 7 3 4 
1146 5 1 9 
1005 6 0 4 
2 6 5 2 7 5 
14 8 2 1 
. a 
1 2 6 0 9 4 
46 
a 
1 4 8 3 
a 
6 
386 
. . 1 110 
3 4 1 0 
1 5 2 9 
1 B81 
1 8 8 1 
4 0 0 
, ' 
a 
3 1 5 
4 9 7 7 
a 
88 
. 298 
101 
2 3 0 
4 7 6 
5 9 2 
7 123 
5 2 9 2 
1 8 3 1 
1 0 1 6 
125 
8 
8 0 7 
3 2 5 0 
5 4 6 4 
6 7 7 9 
a 
5 5 3 
4 1 
56 
95 
6 8 7 
56 
4 
116 
6 8 
a 
2 2 8 7 
2 9 3 
19 7 9 8 
15 522 
4 2 7 6 
4 0 8 1 
1 3 8 6 
7 
1 
188 
1 
2 0 0 7 
a 
535 
33 
4 
9 6 1 
3 5 5 8 
2 0 0 8 
1 5 5 0 
1 5 4 7 
581 
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
9 8 0 3 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE France Belg.­
1 0 0 0 STUECK ­ M ILL IERS 
29 0 1 7 
13 5 1 8 
1 8 2 9 
35 8 8 6 
1 2 3 8 3 7 
1 6 1 4 
7 4 8 
2 0 9 4 
963 
502 
2 8 4 2 
2 3 6 
4 3 1 9 
9 4 3 
4 7 5 
3 7 9 8 
1 0 7 5 
2 2 3 7 3 3 
2 0 4 0 8 7 
19 6 4 6 
17 130 
8 0 1 5 
2 0 2 8 
1 
4 8 5 
2 1 9 
47 
12 345 
4 3 4 8 8 
5 2 7 
736 
106 
l i a 
78 
33 
1 3 5 
1 9 9 2 
1 5 6 
3 6 5 
1 0 9 2 
• 
61 4 4 5 
56 0 9 9 
5 3 4 6 
4 8 1 8 
862 
160 
. 365 
1 0 0 0 STUECK ■ 
2 7 8 8 
1 3 6 8 
1 0 2 8 
2 1 8 6 4 
35 8 9 1 
1 8 9 1 
64 
2 84 
9 7 
S 188 
73 7 2 9 
2 2 3 
148 0 8 1 
62 9 3 9 
85 142 
8 4 7 6 6 
2 3 3 8 
2 59 
1 1 7 
. 4B 
13 
7 6 7 3 
7 2 8 1 
9 7 5 
32 
97 
5 1 
4 315 3 1 9 0 9 
39 
52 892 
15 0 1 5 
37 877 
37 7 7 6 
1 113 
65 
36 
STUECK ­ NOMI 
2 5 5 6 5 0 
5 7 9 0 7 8 
6 4 4 2 5 0 
1 3 6 2 1 7 
1 3 9 8 6 7 
9 4 4 6 9 
3 9 9 118 
2585 6 9 1 
1 5 5 8 585 
1 0 2 7 1 0 6 
7 7 8 3 0 6 
2 8 4 7 1 9 
2 2 0 3 0 0 
2 8 5 0 0 
­
. 2 5 8 853
3 5 3 4 7 2 
21 7 9 8 
1 3 4 0 2 5 
3 5 7 9 
4 2 127 
9 0 9 2 2 6 
6 1 2 8 9 7 
2 9 6 3 2 9 
2 0 2 3 2 9 
156 6 2 3 
74 0 0 0 
2 0 0 0 0 
26 
6 
19 
54 
53 
1 
1 
ERS 
1 
1 
4 
9 
3 
5 
5 
42 
89 
93 
76 
2 
12 
29 
4 2 4 
298 
125 
125 
82 
Lux. 
565 
a 
9 7 3 
720 
105 
2 5 9 
12 
19 
63 
65 
42 
a 
3 4 7 
. 104 
3 3 9 
3 
7 0 9 
4 5 3 
2 5 6 
149 
4 4 8 
3 
. 104 
330 
a 
2 7 0 
555 
3Θ5 
670 
. 20 
. 62 
877 
1B6 
540 
646 
6 2 9 
690 
. 17
6 99 
5 2 7 
962 
737 
0 0 0 
680 
9 5 9 
322 
786 
536 
536 
897 
. • 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 6 7 
13 2 5 2 
. 14 285
5 3 9 0 
3 6 8 
a 
1 1 1 8 
9 
5 0 
819 
98 
58 
. 6 
895 
25 
3 7 145 
33 6 9 4 
3 4 5 1 
3 4 1 5 
2 3 6 4 
2 9 
. 7 
4 0 0 
1 1 4 4 
a 
6 5 4 9 
1 0 6 9 4 
1 1 5 
. 16 
46 
2 2 9 9 4 8 0 
178 
2 8 9 4 0 
18 7 8 7 
10 153 
9 9 1 1 
156 
178 
64 
53 6 0 0 
2 7 5 0 0 
3 6 4 0 0 
17 7 0 0 
1 8 0 0 
1 0 6 0 0 
83 6 0 0 
2 4 4 9 0 0 
1 1 8 5 0 0 
1 2 6 4 0 0 
1 1 5 9 0 0 
2 1 7 0 0 
2 3 0 0 
8 2 0 0 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
55 
1 
1 
1 
1 
65 
57 
8 
6 
3 
1 
16 
27 
45 
17 
27 
27 
136 
160 
10 
32 
2 4 3 
7 4 3 
30 2 
4 4 1 
2 0 7 
21 
144 
103 
43 
753 
a 
764 
4 3 7 
. 66 
624 
163 
9 4 0 
a 
6B7 
787 
a 
313 
047 
B40 
7 5 8 
082 
240 
2 3 0 
835 
a 
7 
37 
176 
7 0 0 
. 631 
110 
a 
150 
. 395 2 1 4 
6 
3 8 9 
4 4 4 
945 
934 
325 
11 
a 
399 
. 4 1 6 
907 
2 2 7 
4 5 9 
432 
7 5 2 
2 5 2 
500 
5 0 0 
6 0 9 
0 0 0 
• 
I ta l ia 
4 9 2 
4 
51 
2 536 
a 
23 
a 
785 
149 
146 
8 
3 
235 
a 
a 
1 5 9 
a 
4 5 9 4 
3 0 8 3 
1 511 
1 5 0 8 
1 111 
1 
1 
2 
2 0 2 1 
a 
45 
6 0 8 7 
a 
21 
32 
1 
a 
3 187 
249 
11 6 7 4 
8 153 
3 5 2 1 
3 5 1 6 
54 
5 
. 
22 952 
203 198 
. 75 
1 815 
35 151 
a 
263 4 9 1 
2 2 6 1 5 0 
37 3 4 1 
37 0 4 1 
l 890 
a 
3 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
L INSEI A.ALLE 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
l i PRISMEN,SPIEGEL U Ν S T O F F E N . P O L A R I S . 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
.AND.gPT.ELEMEI« STOFFE ALS FOLI 
BRILLENGLAESER UNO KONTAKTSCHALEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
024 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
322 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
7 0 6 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
15 
31 
31 
38 
56 
7 
5 
19 
5 
14 
14 
14 
3 
6 
9 
8 
7 
6 
65 
3 
, 15
2 
6 
3 9 8 
167 
231 
2 0 1 
76 
23 
. 1
7 
E OPTISCHE 
10 
14 
16 
20 
30 
6 
47 
6 
5 
105 
88 
108 
99 
3 0 
7 
1 
2 
POLARISIERENDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 
1 
2 
1 
i 1 
13 
2 
17 
10 
22 
36 
4 
. 2 
3 
1 
6 
3 
2 
52 
190 
84 
106 
9 1 
18 
11 
ELEMENTE 
13 
11 
36 
73 
26 
4 7 
46 
2 
. ■ 
• 
STOFFE I N 
a 
. . . . . • 
3 
• 
3 
7 
1 
17 
10 
7 
5 
. 2
. . • 
. N I C H T GEFASST 
l ! 
17 
16 
1 
1 
i 1 
­
FORM V . F O L I E N 
, . . . . . « 
a 
' 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
tt'oi 
13 
i 
24 
18 
6 
5 
1 
1 
. . • 
1 
1 
ODER 
ÎKW!· 
6 
8 
14 
19 
2 
5 
15 
2 
11 
7 
11 
1 
1 
6 
4 
3 
4 
3 
136 
47 
89 
79 
51 
7 
. . 3
7 
1 
14 
, 19
5 
a 
1 
5 
1 
3 
5 
7 
9 
5 
3 
a9 
40 
50 
46 
26 
2 
­
2 
PLATTEN 
I ta l ia 
6 
31 
23 
21 
6 
2 
. ­
3 
1 
1 
2 
1 
i 1 
10 
2 
PV ρ 1 
NIMEXE 
i f Γ l i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 0 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE France j 
L E N T I L L E S PRISMES MIROIRS NON MONTES MATIERES POLAR 
9 0 0 1 . 1 1 ELEMENTS DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
322 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
.ALGERIE 
L I B Y E 
SOUDAN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
12 
5 
7 
6 
3 
LUNETTERIE YC 
6 1 1 
851 
3 6 4 
163 
4 5 7 
2Θ1 
12 193 
6 7 9 
180 
785 
5 1 4 
656 
143 
2 2 3 
176 
2 2 0 
98 
14 
13 
10 
13 
24 
18 
2 2 0 
1 1 6 
125 
16 
5B 
124 
12 
17 
14 
23 
10 
49 
4 1 
17 
22 
35 
25 
7 6 0 
17 
76 
129 
26 
76 5 
4 4 7 
3 1 8 
4 5 8 
2 5 0 
7 4 3 
29 
25 
112 
9 0 0 1 . 1 9 AUTRES ELEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
512 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
7 2 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
2 3 8 
2 8 7 
836 
7 4 2 
2 5 1 
2 1 1 
53 
21 
3 0 5 
26 
109 
4 4 9 
2 7 7 
15 
44 
45 
42 
25 
16 
18 
110 
4 5 4 
7 0 
12 
66 
12 
22 
2 1 
18 
10 
13 
14 
198 
97 
231 
3 5 3 
8 7 8 
501 
390 
2 4 9 
10 
3 
127 
4 6 2 
41 Β 
B99 
576 
170 
3 
100 
115 
56 
175 
6 1 
97 
118 
2 0 
7 0 
39 
14 
13 
. . . . 28 
885 
115 
16 
28 
8 1 
1 
16 
. 8
9 
3 1 
11 
l 
5 
1 
. 29 5
19 
11 
12 
5 0 1 4 
2 3 5 5 
2 6 5 9 
2 3 3 7 
6 6 1 
2 6 9 
3 
25 
53 
D OPTIQUE 
a 
168 
115 
76 
56 
4 1 
1 
. 1
. . 7 
. 9
16 
13 
2 
3 
a 
. 85 
4 1 4 
4 1 
. 6 
6 
. . 1 
. 1
29 
9 
1 1 1 3 
4 1 5 
6 9 3 
6 6 6 
59 
23 
! 
8 
9 0 0 1 . 3 0 MATIERES POLARISANTES EN 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
26 
38 
43 
16 
18 
48 
36 
3 3 7 
84 
a 
, 1 
6 
9 
. 
45 
14 
1000 D O L L A R S 
Îe lg . ­Lux. N e d e r l a n d 
ï ¡ M H H N FEUÏLÎ 
VERRES 
58 
. 2 3 7 
12 
8 
19 
55 
20 
4 2 6 
3 0 7 
119 
73 
4 
45 
20 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Il PLSSUIS 
DE CONTACT 
a 
67 
a 
2 2 5 
7 
1 
15 
3 5 3 
3 0 0 
53 
4 4 
6 
10 
. . • 
NON MONTES 
16 
. 27
116 
5 
3 1 
15 
227 
164 
63 
51 
34 
10 
6 
2 
FEUILLES 
1 
75 
5 4 1 
1 
2 
10 
6 3 1 
6 1 7 
14 
13 
3 
1 
­
6 
2 
4 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
OU EN PLAQUES 
4 5 9 
3 0 4 
7 0 9 
a 
8 7 4 
102 
12 183 
536 
55 
7 0 0 
3 1 9 
5 9 1 
4 4 
74 
136 
142 
59 
a 
. 1 
6 
5 
17 
169 
36 
5 
. 19 
4 2 
11 
1 
13 
6 
. 18 
10 
12 
16 
33 
25 
4 3 2 
17 
57 
95 
14 
4 2 6 
3 4 6 
0 8 0 
6 5 0 
475 
3 7 1 
5 
. 59 
2 1 2 
43 
6 9 0 
, 1 8 9 
1 3 6 
52 
21 
2 9 9 
26 
1 0 7 
4 2 2 
2 7 4 
5 
22 
3 1 
37 
22 
16 
15 
17 
9 4 0 
27 
9 
57 
4 
21 
12 
17 
10 
12 
14 
163 
76 
0 4 8 
1 3 4 
9 1 4 
6 3 1 
2 6 4 
172 
1 
n i 
1 
. a 
. . . • 4 
1 
I ta l ia 
UE 
9 4 
18 
. 27
. 8
7 
42 
2 
29 
15 
2 
2 
3 1 
11 
. . , . 9 
7 
. 1
20 
1 4 0 
2 
. 11 
1 
. . 1
3 
a 
. a 
1 
. 1
. 33 
. a 
8 
• 
5 4 6 
1 3 9 
4 0 7 
3 5 4 
1 0 4 
4 8 
1 
. ­
9 
1 
4 
9 
. 1
. . 4
. 2 
20 
1 
1 
5 
. 3
. a 
3 
8 
75 
2 
3 
3 
2 
1 
9 
. , . . 6 
12 
2 1 2 
23 
1 8 9 l » 
43 
; 
6. 
25 
38 
42 
16 
12 
39 
36 
288 
6 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schiüsse I 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
alÊSL 
1011 1020 1021 1030 1031 1040 
11 7 3 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
2 5 3 
2 0 2 
63 45 1 5 
31 25 1 
6 1 
L I N S E N , E R I S H E N . S P I E G E L U . A N D . O P T , E L E M E N T E , G E F A S S T . A . 
ALLEN STOFFEN,FUER INSTRUMENTE.APPARATE UND GERAETE ¡WHÏikie^'mRPW^LWînffBÎTiïfcAiSf** 
219 174 61 
39 
OBJEKT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
04 a 
050 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
208 
216 
32 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
504 
508 
512 
520 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
70 2 
706 
720 
7 2 8 
7 3 2 
740 aoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 3 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
484 
508 
520 
528 
6 6 4 
720 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VE F . F O T O ­ , Κ Ι Ν Ο ­ .PROJEKTIOKS­UND AEHNL.APP. 9 0 0 2 . 1 1 OBJECTIFS PDUR LA PHOTOGRAPHIE CA PROJECTION L AGRANDISSEMENT 
22 . . . 20 2 0 0 1 FRANCE 1 6 2 6 
7 r 
r 6 
12 
12 
2 0 
2 
5 
. 
17 
5 
12 
11 
4 
GEFASST! 
­
ι 
2 ' 
1 
1 
1 
t 
Ì 
> 
! 
2 
• î 
2 
) 
Γ 36 
i 7 
28 
! 27 
> 6 
1 1 
. ι 1 a 
7 . 0 0 2 B E L G . L U X . 4 7 8 23 
6 . 0 0 3 PAYS­BAS 7 5 8 
1 
0 0 4 ALLEM.FED 1 4 5 1 1 2 8 6 
l . 0 0 5 I T A L I E 1 3 0 9 5 3 
9 
, 21 
a 
0 2 6 IRLANDE 16 
0 2 8 NORVEGE 89 17 
) . 0 3 0 SUEDE 1 6 2 2 11 
0 3 2 FINLANDE 54 1 
! . 0 3 4 DANEMARK 2 1 6 9 
6 . 0 3 6 SUISSE 1 173 4 9 1 
, ! . 0 3 8 AUTRICHE 2 7 6 3 0 4 0 PORTUGAL 4 9 6 
2 
' 
3 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 0 6 
0 5 0 GRECE 3 1 3 
0 5 2 TURQUIE 2 3 
0 5 4 EUROPE ND 14 14 
0 5 6 U . R . S . S . 2 4 
0 6 0 POLOGNE 4 2 19 
0 6 2 TCHECOSL 68 15 
0 6 4 HONGRIE 35 9 
0 6 6 ROUMANIE 14 
0 6 8 BULGARIE 23 3 
2 0 0 A F R . N . E S P 23 
2 0 8 ­ALGERIE 4 7 4 2 
2 1 6 L IBYE 12 
3 2 2 .CONGO RO 16 2 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 5 7 20 
» 1 4 0 0 ETATSUNIS 6 0 1 0 2 4 7 7 
2 . 4 0 4 CANADA 
. 4 1 2 MEXIQUE 1 2 6 1 4 4 0 PANAMA 32 2 
4 6 4 JAMAÏQUE 2 7 1 
4 8 4 VENEZUELA 4 8 3 
5 0 4 PEROU 10 
5 0 8 BRESIL 80 
512 C H I L I 15 2 
5 2 0 PARAGUAY 39 
ί . 5 2 8 ARGENTINE 143 3 
6 0 4 L IBAN 10 
6 1 6 IRAN 40 10 
6 2 4 ISRAEL 3 4 1 
6 6 4 INDE 2 0 3 
6 8 0 THAILANDE 2 0 1 
7 0 2 MALAYSIA 2 1 
7 0 6 SINGAPOUR 43 
7 2 0 CHINE R.P 35 6 
7 2 8 COREE SUD 13 6 
3 . 7 3 2 JAPON 6 9 7 157 
3 . 7 4 0 HONG KONG 4 8 2 35 
2 13 
1 4! 
1 9. 
1 8 
3 ' 
1 . 8 0 0 AUSTRALIE 1 8 7 4 2 
8 0 4 N.ZELANOE 23 
i 4 1 0 0 0 M O N D E 19 8 2 7 5 512 
2 1 0 1 0 CEE 5 6 2 3 1 4 4 4 
) 2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 14 2 0 4 4 0 6 8 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 12 4 5 0 3 874 
> . 1 0 2 1 AELE 4 5 8 8 1 0 5 9 
6 
1 0 3 1 .EAMA 33 10 
1 0 3 2 .A .AOM 80 5 2 ï . 1 0 4 0 CLASSE 3 . 2 4 9 53 
O P T . E LENENTE F .FOTO­U.K INOAPPARATE 
I . . . 2 
; 
ι 
Γ 4 
ί 2 
3 
> 3 
) 
2( 
f 
ι; 1 
■ 
9 0 0 2 . 1 9 AUTRES ELEMENTS D OPTIQUE POUR CINEMATOGRAPHIE LA PROJECTION 
0 0 1 FRANCE 2 1 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 4 4 6 
! . 0 0 3 PAYS-BAS 1 2 1 
0 0 4 ALLEM.FED 17 7 
1 . 0 0 5 I T A L I E 2 0 6 8 
0 2 2 ROY.UNI 36 1 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 332 2 
0 3 4 DANEMARK 4 1 1 
! 1 0 3 6 SUISSE 1 3 7 
0 3 8 AUTRICHE 67 
0 4 2 ESPAGNE 4 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 21 1 
0 6 2 TCHECOSL 14 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 4 6 
4 0 4 CANADA 28 6 
4 1 2 MEXIQUE 2 2 
4 8 4 VENEZUELA 13 
5 0 8 BRESIL 2 6 5 2 0 PARAGUAY 12 
5 2 8 ARGENTINE 17 
6 6 4 INDE 15 
7 2 0 CHINE R.P 10 
7 3 2 JAPON 20 
7 4 0 HONG KONG 2 7 
8 0 0 AUSTRALIE 23 
1 3 1 0 0 0 M O N D E 2 0 8 5 91 
1 1 0 1 0 CEE 6 7 0 6 0 
! 2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 4 1 5 31 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 1 152 27 
1 1 0 2 1 AELE 6 3 3 4 
L 1 1O30 CLASSE 2 2 1 8 3 
1 0 3 1 .EAMA 4 2 
1 0 3 2 .A .AOM 8 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 44 
ii k CINEMATOGRAPHIE 1 LA REDUCTION 
12 8 1 5 9 1 
15 4 3 9 
6 . 6 6 8 
18 132 
1 4 1 2 5 1 
1 
1 
3 
1 
6 1 8 
ί 14 
7 1 
! 1 6 0 9 
52 
2 0 7 
ι 6 7 3 
2 7 2 
! 38 
2 3 3 
57 
I 20 
22 
. 1 22 
23 
4 8 
26 
14 
2 0 
23 
I 2 
9 
6 
1 2 3 
k 4 9 3 4 7 7 
2 2 4 0 
1 2 5 
57 25" 
29 
26 
ί 4 4 
9 
6 0 
ii 1 3 5 
10 
28 
33 
16 
19 
2 1 
42 
28 
7 
1 5 3 8 
4 4 6 
1 4 4 
23 
Γ 13 8 6 7 
38 159 3 9 4 9 
19 9 8 9 9 1 8 
9 85 8 4 3 5 
4 2 0 3 4 8 8 
9 9 1 2 9 8 
3 . 14 
1 25 
4 1 8 5 
15 
1 
2 
15 
11 
1< 
134 
33 
101 
47 
17 
47 
! 
7 
LA PHOTOGRAPHIE LA 
. AGRANDISSEMENT LA REOUCT ION 
1 2 1 0 
2 6 4 
. 5 » ! 
1 197 
2 33 
1 9 
1 3 2 9 
1 39 
1 2 5 
67 
1 36 
5 
14 
2 1 
3 3 2 1 
1 2 0 
22 
13 
ii 17 
15 
10 
20 
1 26 
1 22 
10 25 1 8 9 7 
6 9 5 86 
4 15 1 3 1 1 
I l 1 0 7 5 
5 6 1 1 
3 5 1 9 3 
1 . 1 
1 5 
4 3 
2 
2 
1 
4 
12 
15 
62 
9 
54 
39 
13 
14 
. . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar-Dezember — 1969 — janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
GEFASSTE OPT.ELEMENTE F . A N D . I N S T R . . A P P . U N D GERAETE 9 0 0 2 . 9 0 ELEMENTS D OPTIQUE AUTRES QUE POUR LA PHOTOGRAPHIE LA 
CINEMATOGRAPHIE LA PROJECTION L AGRANDISSEMENT LA REDUCTION 
0 0 1 4 . . . 4 0 0 1 FRANCE 3 4 8 . 2 25 3 1 3 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 15 . 13 
0 0 5 3 1 
0 2 2 1 
0 2 8 
0 3 0 7 . 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 . . . 
0 5 6 
062 . . . 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
322 . . . 
390 2 1 . 
4 0 0 23 
4 0 4 2 
412 . . . 
4 8 4 
508 . . . 
5 2 8 . . . 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 1 . . 
800 1 
8 0 4 
. 1 
. 2 
1 
. , 4 ; 
. . , . , , , , , . a 
a 
. , a , 
a 
. . , . 22 
2 
a 
a 
a . 
a . 
. , . , . a 
1 
. 
0 0 2 B E L G . L U X . 57 15 . 2 1 2 1 
0 0 3 PAYS-BAS 2 5 7 23 4 . 2 2 9 
0 0 4 ALLEM.FED 4 0 0 35 5 3 4 8 
0 0 5 I T A L I E 1 0 4 6 . 3 95 
022 ROY.UNI 2 7 5 12 . 2 3 2 4 0 
0 2 8 NORVEGE 26 1 . 2 5 
0 3 0 SUEDE 2 0 6 2 1 2 6 1 7 3 
0 3 2 FINLANDE 22 . 1 21 
0 3 4 DANEMARK 58 1 
0 3 6 SUISSE 1 4 9 1 
0 3 8 AUTRICHE 56 
0 4 0 PORTUGAL 10 1 
0 4 2 ESPAGNE 23 5 
0 5 2 TURQUIE 15 2 
0 5 6 U . R . S . S . 342 2 2 8 
0 6 2 TCHECOSL 25 6 
0 6 4 HONGRIE 18 
0 6 6 ROUMANIE 15 
2 1 6 L I B Y E 21 
3 2 2 .CONGO RO 3 1 . . 
3 9 0 R .AFR.SUD 95 14 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 2 1 50 
4 0 4 CANADA 210 2 4 
4 1 2 MEXIQUE 11 
4 8 4 VENEZUELA 1 1 1 
5 0 8 BRESIL 1 5 1 
5 2 8 ARGENTINE 33 1 
6 1 6 IRAN 15 
6 2 4 ISRAEL 14 1 
6 6 4 INDE 18 
732 JAPON 77 
800 AUSTRALIE 93 
8 0 4 N.ZELANDE 18 
4 53 
6 142 
3 53 
3 6 
7 10 
13 
1 1 3 
1 18 
18 
15 
19 
! . 2 9 
8 69 
103 2 2 6 4 
14 1 7 2 
1 10 
8 
1 13 
29 
13 
1 1 1 
18 
5 6 0 
2 9 0 
1 17 
1 0 0 0 66 4 14 4 38 6 1 0 0 0 M O N D E 5 502 4 4 0 17 6 1 9 4 4 4 1 
1 0 1 0 27 2 14 3 7 1 1 0 1 0 CEE 1 1 6 5 79 12 3 9 6 6 5 8 
1 0 1 1 40 2 1 1 31 5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 4 1 6 3 6 1 5 2 2 2 3 7 8 3 
1 0 2 0 3 9 2 1 1 31 4 1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 6 8 1 1 6 2 208 3 4 1 5 
1 0 2 1 10 1 1 . 6 2 1 0 2 1 AELE 7 8 2 18 2 65 6 9 2 
1 0 3 0 1 . . . 
1 0 3 1 . . . . 
1 0 3 2 . . . . 
1 0 4 0 . . . . 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 6 1 1 3 12 2 0 4 
1 0 3 1 .EAMA 33 1 2 . 3 0 
1 0 3 2 .A .AOM 2 1 . . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 0 2 3 4 . 1 1 6 4 
FASSUNGEN FUER B R I L L E N . K L E M M E R . S T I E L B R I L L E N ODER 9 0 0 3 MONTURES DE LUNETTES DE LORGNONS DE F A C E S - A - M A I N 
FUER AEHNLICHE WAREN.TEILE DAVON ET 0 ARTICLES S I M I L A I R E S PARTIES DE MONTURES 
BRILLENFASSUNGEN OD.DGL.A.EDELMETALLEN O D . - P L A T T I E R . 9 0 0 3 . 1 0 MONTURES EN METAUX PRECIEUX EN PLAQUES OU DOUBLES 
001 6 . . . 5 1 0 0 1 FRANCE 9 6 3 . . 1 9 4 0 
0 0 2 8 5 
0 0 3 10 4 
0 0 4 7 6 
0 0 5 7 4 
022 20 17 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 1 
0 3 0 2 . a 
032 2 
0 3 4 19 18 
0 3 6 2 1 
0 3 8 2 
0 4 0 
0 4 2 3 1 
0 4 8 
0 5 0 3 1 
052 
0 5 6 
200 . . . 
2 0 4 
330 . . . 
382 
3 9 0 1 
4 0 0 10 4 
4 0 4 4 2 
416 . . . 
4 2 8 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 1 
516 . . . 
528 l 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
640 
648 
6 7 6 1 
6 8 0 
692 
702 
706 1 . . 
70S 
7 2 8 
732 9 4 
7 4 0 6 1 
800 1 
8 0 4 
1 0 0 0 1 3 0 6 9 
1010 36 18 
1 0 1 1 95 51 
1 0 2 0 8 1 48 
1 0 2 1 4 9 37 
1 0 3 0 12 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 . 0 0 2 B E L G . L U X . 1 138 5 7 5 
6 
. 3 
3 
. . , 1
1 1 
2 
1 
1 
2 
. 2 
. 1 1 
. . . a 
. a 
1 
2 : 
2 
5 
5 
1 
-
0 0 3 PAYS-BAS 1 503 3 9 9 31 
0 0 4 ALLEM.FED 7 8 3 7 4 4 
0 0 5 I T A L I E l 0 5 7 3 9 7 
0 2 2 ROY.UNI 8 9 4 4 3 5 
0 2 4 ISLANDE 10 
0 2 6 IRLANDE 13 
0 2 8 NORVEGE 2 6 0 7 
0 3 0 SUEDE 3 9 4 35 
0 3 2 FINLANDE 359 2 7 
0 3 4 DANEMARK 4 2 2 166 
0 3 6 SUISSE 4 7 7 1 4 7 
0 3 8 AUTRICHE 3 0 4 2 
0 4 0 PORTUGAL 88 8 
0 4 2 ESPAGNE 4 2 4 6 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 2 
0 5 0 GRECE 133 2 0 
0 5 2 TURQUIE 12 4 
0 5 6 U . R . S . S . 4 7 4 7 
2 0 0 A F R . N . E S P 1 1 3 
2 0 4 HAROC 15 4 
3 3 0 ANGOLA 16 
3 8 2 RHOOESIE 12 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 4 3 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 8 1 4 3 6 
4 0 4 CANADA 4 7 3 1 9 7 
4 1 6 GUATEMALA 16 4 
4 2 8 SALVADOR 1 1 3 
4 4 0 PANAMA 1 0 
4 7 8 .CURACAO 16 
4 8 0 COLOMBIE 14 
4 8 4 VENEZUELA 58 
504 PEROU 15 
5 0 8 BRESIL 3 0 6 4 6 
5 1 6 B O L I V I E 11 
5 2 8 ARGENTINE 1 1 5 4 
6 0 4 L IBAN 16 8 
6 1 6 IRAN 17 
6 2 4 ISRAEL 58 16 
6 3 2 ARAB.SEOU 28 4 
6 3 6 KOWEIT 32 14 
6 4 0 BAHREIN 16 
6 4 8 MASC.OMAN I T 
6 7 6 BIRMANIE 63 
6 8 0 THAILANDE 4 3 3 
6 9 2 V I E T N . S U D 15 
7 0 2 MALAYSIA 15 
7 0 6 SINGAPOUR 2 1 6 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 9 
7 2 8 COREE SUD 3 1 
732 JAPON 1 4 0 2 4 2 4 
7 4 0 HONG KONG 735 6 7 
8 0 0 AUSTRALIE 1 6 4 16 
8 0 4 N.ZELANDE 13 
1 5 4 1 
1 0 4 3 
7 
6 6 0 
4 3 3 
10 
13 
2 5 2 
2 4 9 
3 0 6 
2 4 9 
3 2 7 
3 0 0 
76 
3 5 1 
13 
85 
8 
. 8
11 
16 
1 1 
3 2 0 8 
53 2 5 9 
2 0 2 5 1 
a 
8 
5 
16 
14 
58 
15 
' 2 2 6 
1 1 
1 0 6 
8 
1 7 
4 1 
2 2 
18 
16 
17 
6 3 
4 0 
15 
15 
î 2 1 4 
29 
3 1 
9 7 4 
6 4 9 
4 
2 11 
1 51 9 1 0 0 0 M O N D E 14 8 1 5 4 3 8 5 39 1 1 0 9 5 5 5 
16 2 1 0 1 0 CEE 5 4 4 3 2 115 30 9 3 1 8 4 
1 35 8 1 0 1 1 EXTRA-CEE 9 372 2 2 7 0 9 101 6 3 7 1 
1 25 7 1 0 2 0 CLASSE 1 7 184 2 0 1 4 . 90 4 512 
2 1 0 2 1 AELE 2 8 3 9 800 . 1 8 8 6 
10 . 1 0 3 0 CLASSE 2 2 133 2 0 9 9 11 1 8 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 31 15 3 . 13 
1 0 3 2 . A . A O M 36 7 . . 2 9 
1 0 4 0 . . . . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 55 4 7 . . 8 
8 
. 1 
12 
. . . 4 
. . . . a 
1 
. 1
. . . 2
. 4
4 
. . 2 
a 
3 
2 
1 
12 
1 
• 
65 
20 
45 
27 
5 
16 
. . 1
22 
21 
3 1 
32 
. 26 
. 1 
110 
18 
7 
3 
2 
4 
6 
. 28 
12 
3 3 3 
5 
27 
4 
19 
8 
. 
726 
105 
6 2 1 
5 6 8 
153 
53 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
BRILLENFASSUNGEN ODER DERGl.AUS KUNSTSTOFFEN 
0 0 1 
002 
00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 6 
322 
330 334 
3 4 6 
352 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
472 
4 7 8 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
520 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 702 706 
7 0 8 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 
11 
26 
15 
10 
23 
. . 7
16 
7 
14 
15 
11 
2 
6 
3 
4 
13 
163 
18 
. . . . 3
. ! 8 
a 
. , 1 
2 
1 
i 
a 
1 
. 9 
2 
15 
1 
4 3 1 
79 
352 
322 
87 
30 
. . • 
3 
8 a 5 
11 
a 
. , 1 
. . 4 
1 
2 ã 
i ' 
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 3 
1 1 5 
7 
10 . 
1 9 1 
24 
167 
1 5 9 
18 
8 
. . . , • 
3 6 
7 1 17 
5 
10 
. , . i 1 9 6 S 1 11 
9 2 Γ 3 
ί 1 
3 
2 
K 
a 
2 
! 3 
ι 24 
) 1 
i 
a 
2 
; 
; 
; 
6 
4 16 
3 3 
1 12 
1 11 
a 
1 
BRILLENFASSUNGEN ODER OERGL.AUS ANDEREN STOFFEN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
9 
5 
4 
25 
2 
4 
. 6
a 
2 
3 
1 
1 
6 
3 
. . . 2 3I 1 
3 
. 1 
. . . . 1 
2 
123 
45 
79 
71 
17 
8 
. • 
a , a 
2 
1 
17 
2 
2 
36 
23 
14 
13 
3 
1 
. . . • 
l 
1 
1 
UND ZUBEHOER FuER BRILLENFASSUNGEN ODER DERG 
7 
2 
8 
3 
2 
a 
1 
Ï 
> 2 
ί 
) 76 
> 13 
! 62 
I 50 
! 17 
S 1 2 
a a 
, . ■
9 
2 
1 2 
8 
. 2
, . 1 5 , . 2 
2 
. l ι , . a . 
a 
2 
34 
2 
1 
a 
2 
. 1 
, , a 
a 
1 
2 
t 82 
20 
) 62 ! 56 ! 12 1 6 , . a 
> .. 
r 
. ; 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9003.30 MONTURES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1 225 
002 BELG. LUX. 809 194 003 PAYS-BAS 1 6B0 239 004 ALLEM.FED 755 470 005 ITALIE 649 270 022 ROY.UNI 1 064 256 024 ISLANDE 23 026 IRLANOE 31 028 NORVEGE 538 4 030 SUEDE 1 118 58 032 FINLANDE 611 26 034 DANEMARK 1 015 25 036 SUISSE 1 080 212 038 AUTRICHE 545 16 040 PORTUGAL 140 7 042 ESPAGNE 474 168 048 YOUGOSLAV 33 050 GRECE 126 IB 064 HONGRIE 11 204 MAROC 16 216 LIBYE 13 2 24 SOUOAN 55 9 276 GHANA 13 322 .CONGO RD 15 330 ANGOLA 17 2 334 ETHIOPIE 15 346 KENYA 29 352 TANZANIE 16 382 RHODES IE 39 390 R.AFR.SUD 706 53 400 ETATSUNIS 8 810 5 578 
404 CANADA 1 326 450 416 GUATEMALA 40 428 SALVADOR 12 2 436 COSTA RIC 12 4T2 TRINID.TO 13 1 478 .CURACAO 14 484 VENEZUELA 176 39 500 EQUATEUR 10 1 504 PEROU 58 2 508 BRESIL 557 325 520 PARAGUAY 11 528 ARGENTINE 18 13 600 CHYPRE 14 
604 LIBAN 36 3 616 IRAN 63 6 624 ISRAEL 37 8 632 ARAB.SEOU 86 5 636 KOWEIT 57 2 676 BIRMANIE 60 680 THAILANDE 26 702 MALAYSIA 12 706 SINGAPOUR 71 708 PHILIPPIN 15 732 JAPON 840 198 740 HONG KONG 166 9 800 AUSTRALIE 401 103 804 N.ZELANDE 69 
1000 M O N D E 26 043 8 804 
1O10 CEE 5 117 1 172 1011 EXTRA-CEE 20 925 7 632 1020 CLASSE 1 18 966 7 175 1021 AELE 5 500 578 1030 CLASSE 2 1 944 455 1031 .EAMA 25 1 1032 .A.AOM 35 8 1040 CLASSE 3 16 2 
1 ! 850 
7 539 53 1 322 3 59 7 372 1 
a 
a a a 
. a 
2 
7 6 9 
23 
25 517 727 
502 
8 3 3 
7 6 0 
1 4 
9 
86 
2 6 6 
32 
4 3 
9 
15 
5 
1 
13 
6 
lì 27 
10 
39 
3 
3 1 7 1 939 9 2 5 
4 0 
9 
12 
12 
14 
7 2 
8 
53 
ί 115 
11 
3 
14 
18 
5 1 
24 
11 
38 
6 0 
26 
3 
6 9 
15 
6 3 7 
1 4 9 
9 
6 9 
85 110 13 427 
57 75 3 083 
28 35 10 344 
17 33 9 254 
4 5 4 166 
11 2 
10 
a 
• 
9003.50 MONTURES EN AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 705 
002 BELG.LUX. 316 113 
003 PAYS-BAS 249 59 
004 ALLEM.FED · 1 150 689 
005 ITALIE 115 87 
022 ROY.UNI 153 55 
028 NORVEGE 12 
030 SUEDE 320 15 
032 FINLANDE 38 4 
034 DANEMARK 168 11 036 SUISSE 102 31 
038 AUTRICHE 105 3 
040 PORTUGAL 51 8 
042 ESPAGNE 201 98 
050 GRECE 82 33 052 TURQUIE 14 
204 MAROC 10 
216 LIBYE 22 
390 R.AFR.SUD 142 12 
400 ETATSUNIS 1 713 120 
404 CANADA 122 30 
484 VENEZUELA 27 
504 PEROU 19 
508 BRESIL 171 59 
528 ARGENTINE 26 
616 IRAN 13 3 
624 ISRAEL 19 7 636 KOWEIT 20 
680 THAILANDE 13 
706 SINGAPOUR 13 1 
732 JAPON 46 9 
740 HONG KONG 48 1 
800 AUSTRALIE 85 5 
1000 M O N D E 6 438 1 466 
1010 CEE 2 535 948 
1011 EXTRA-CEE 3 903 518 
1020 CLASSE 1 3 372 439 
1021 AELE 912 124 
1030 CLASSE 2 525 79 
1031 .EAMA 9 
1032 .A.AOM 9 3 
1040 CLASSE 3 - 6 
9003.70 PARTIES OE MONTURES 
001 FRANCE 218 
002 BELG.LUX. 84 53 
003 PAYS-BAS 272 10 
004 ALLEH.FED 83 60 
11 
27 
10 
2 4 58 
28 40 
13 
1 1 
23 51 
16 4 
7 
( a 
7 
6 
. • 
a 
a 
7 
" 
7 7 
a 
28 
! 22 
6 
46 
6 
43 
9*î 
2? 
1 
a « 
a 2 33 
• 18 4 
3 
4 
L 21 2 0 
a 
1 
2 
9 
2 
24 
19 
5 
ι 681 
) 203 r 478 . 373 ! 251 
1 105 , 4 
1 212 
! 25 2 5 0 
S 
Italia 
372 
69 
66 
2 2 3 
a 
38 
. 6 
17 
333 
83 
157 
1P6 
50 
4 0 
1 
65 
2 
1 
8 
45 
. . . 2 
2 
6 
a 
ι m 44 
. . a 
. . 65 
1 
3 
115 
. 2
. 10 
6 
5 
7 0 
17 
. . 9 
2 
. 5 
8 
9 0 
­3 617 
7 3 0 
2 886 2 487 7 4 7 
396 
3 
a 
4 
6 4 1 135 100 
4 4 3 
a 
74 
6 
2 5 9 
28 
114 
il 40 
76 
48 
14 
10 
20 
9 7 
1 571 η 15 
0 0 
6 
10 
11 
'!. 
10 
i 3 li 4 212 
1 319 2 893 2 554 535 
333 
3 
2 
6 
5 
4 
5 
13 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
524 
5 2 8 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRILLE 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
17 
2 
3 
a 
4 
5 
6 
2 
1 
6 
4 
3 
2 
2 
21 
a 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
3 
1 
Ί 3 
2 
6 
13 
1 
152 
24 
128 
91 
35 
35 
. 3 
Ν,KLEMMER, 
1000 kg 
France Belg. -Lux Nederlanc 
1 
5 
35 
5 
3 0 
18 
6 
10 
, 3 
1 
' 
1 
S T I E L B R I L L E N UND AEHNLICH! 
SONNENBRILLEN MIT NICHT OPTISCH BEARBEITE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
8334 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
216 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
420 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
47 8 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
516 
520 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
656 
6 7 6 
680 
4 0 
62 
106 
3 0 7 
32 
217 
2 
5 
38 
88 
Ii 
109 
7 0 
12 
14 
3 
4 
17 
4 
3 
3 
2 
4 
6 
4 
2 
41 
5 
4 
1 
1 
. 2 
1 
1 
2 
46 
1 4 1 5 
1 6 9 
3 
4 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
17 
3 
10 
13 
2 
1 
4 
4 
17 
2 
14 
4 
2 
6 
2 
2 
1 
1 1 
22 
36 1 
177 . · 
18 
74 
2 
5 
13 
1 
24 
6 2 
15 
2 
6 
1 ' 
QUANΤ¡TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
11 
2 
. 3 
. 2 
5 
a 
a 
1 
. 2 
1 
6 
. a 
1 
1 
1 
1 
. . , 2 
1 
i 2 
1 
1 
13 
1 
77 
16 
61 
4 ' 
21 
11 
. , • 
WAREN 
.GLAESERI* 
< > ι ; 31 
) , ! 1 
1 
i l i 
7 
. 
39 
3 
36 
25 
8 
1 1 
. . ■ 
2 5 
23 
38 
1 2 1 
a 
140 
1 
3 
17 
) 27 
: e 
1 I 
13 
27 
• 12 
1 IS 
. 1 
. 
35 
10 
6 
3 
4 
12 
. 3
3 
1 
. 6 
. 3
1 
24 
3 
3 
39 
9 3 6 
ί 126 
1 
4 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
16 
3 
9 
1 2 
2 
1 
2 
4 
1 15 
2 
8 
3 
2 
6 
2 
. . 2
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 0 5 I T A L I E 1 4 9 
0 2 2 R O Y . U N I 5 0 1 
0 2 6 IRLANDE 59 
0 2 8 NORVEGE 15 
0 3 0 SUEDE 84 
0 3 2 FINLANOE 12 
0 3 4 DANEMARK 2 7 
0 3 6 SUISSE 97 
03 8 AUTRICHE 300 
0 4 0 PORTUGAL 16 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 
0 5 0 GRECE 7 1 
0 5 2 TURQUIE 53 
0 6 4 HONGRIE 33 
2 2 0 EGYPTE 105 
3 9 0 R .AFR.SUD 5 1 
4 0 0 ETATSUNIS 58T 
4 0 4 CANADA 7 0 
4 1 2 MEXIQUE 18 
4 8 0 COLOHBIE 2 1 
4 8 4 VENEZUELA 13 
5 0 8 BRESIL 1 3 5 
512 C H I L I 55 
524 URUGUAY 19 
5 2 8 ARGENTINE 17 
6 1 6 IRAN 19 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 6 0 PAKISTAN 1 1 1 
6 6 4 INDE 6 2 
6 8 0 THAILANDE 15 
706 SINGAPOUR 18 
7 0 8 P H I L I P P I N 84 
7 3 2 JAPON 9 9 
7 4 0 HONG KONG 113 
8 0 0 AUSTRALIE 252 
8 0 4 N.ZELANOE 15 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 4 8 
1 0 1 0 CEE 8 0 7 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 3 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 3 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 7 4 
1 0 3 1 .EAMA 6 
1 0 3 2 .A .AOM 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 34 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux 
57 
88 
3 
. , 1 
. ■ 
1 
13 
5 
3 
56 
5 
9 
1 
29 
• 2 
149 
2 1 
. a 
. . . 45 
. . ■ a 
3 
19 
8 
1 
. , . a 
6 
1 
3 6 
59 
2 
• 
N e d e r l a n d 
4 
2 
■ 
1 
1 
14 
i 
7 5 7 12 43 
180 7 13 
5 7 6 4 3 0 
3 9 4 
1 1 1 
27 
7 
1 5 3 4 3 
2 4 
a 
29 
■ 
­
9 0 0 4 LUNETTES LORGNONS FACES­A­MAIN ET ARTICLES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
SB 
4 0 6 
56 
14 
80 
12 
24 
58 
2 9 3 
4 
33 
7 
6 
12 
4 
105 
24 
1 8 1 
35 
13 
2 1 
13 
24 
55 
13 
1 
■ 
4 
94 
60 
15 
11 
43 
59 
30 
2 3 9 
12 
2 6 5 1 
5 75 
2 0 7 6 
1 555 
8 7 9 
516 
. . 5 
I ta l ia 
5 
a 
• 2 
. 2 
2 4 
a 
9 
13 
8 
56 
4 0 
. . 11
2 5 7 
14 
2 
■ 
. 66 
■ 
6 
13 
. 4 
16 
2 
a 
1 
40 
. 24 
11 
2 
6 8 5 
32 
6 5 3 
4 5 5 
4 2 
198 
. 1
■ 
S I M I L A I R E S 
9 0 0 4 . 1 0 · UNETTeS SnLAIRES AVEC VERRES NON TRAVAILLES 
0 0 1 FRANCE 5 9 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 7 7 
0 0 4 ALLEM.FED 3 8 9 3 
0 0 5 I T A L I E 8 9 9 
0 2 2 R O Y . U N I 1 6 8 2 
0 2 4 ISLANDE 33 
0 2 6 IRLANDE 37 
0 2 8 NORVEGE 4 7 5 
0 3 0 SUEOE 1 2 1 9 
0 3 2 FINLANDE 2 7 6 
0 3 4 OANEMARK 7 5 1 
0 3 6 SUISSE 1 5 6 3 
0 3 8 AUTRICHE 8 1 0 
0 4 0 PORTUGAL 1 3 5 
0 4 2 ESPAGNE 197 
0 4 6 MALTE 30 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 1 
0 5 0 GRECE 2 0 4 
0 5 4 EUROPE ND 72 
0 5 6 U . R . S . S . 2 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 42 
2 0 4 MAROC 36 
208 . A L G E R I E 4 9 
2 1 6 L I B Y E 9 1 
2 2 4 SOUDAN 10 
2 4 8 ­SENEGAL 27 
2 7 2 . C . I V O I R E 14 
2 8 8 N I G E R I A 3 4 7 
3 0 2 .CAMEROUN 4 2 
3 0 6 .CENTRAF. 19 
3 1 4 .GABON 12 
3 2 2 .CONGO RD 16 
3 3 0 ANGOLA 23 
3 3 4 E T H I O P I E 16 
342 .SOMALIA 12 
3 4 6 KENYA 12 
3 6 6 MOZAHBIQU 18 
3 7 0 .MAOAGASC 17 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 15 5 5 3 
4 0 4 CANADA 1 3 3 0 
4 2 0 HONDUR.BR 38 
4 2 4 HONOURAS 10 
4 3 6 COSTA R I C 18 
4 4 0 PANAMA 51 
4 5 6 D O M I N I C . R 10 
4 6 4 JAMAÏQUE 2 0 
4 6 8 INDES OCC 12 
4 7 2 T R I N I D . T O 16 
4 7 8 .CURACAO 14 
4 8 4 VENEZUELA 3 8 5 
5 0 0 EQUATEUR 2 9 
5 0 4 PEROU 9 4 
5 0 8 BRESIL. 2 8 8 
5 1 6 B O L I V I E 15 
5 2 0 PARAGUAY 10 
5 2 8 ARGENTINE 74 
6 0 0 CHYPRE 33 
6 0 4 L IBAN 96 
6 0 8 SYRIE 13 
6 1 6 IRAN 1 1 7 
6 2 4 ISRAEL 68 
6 2 8 JORDANIE 17 
6 3 2 ARAB.SEOU 160 
6 3 6 KOWEIT 4 5 
6 5 6 ARAB.SUD 10 
6 7 6 BIRMANIE 2 1 
6 8 0 THAILANDE 24 
9 2 7 3 
2 9 1 1 3 9 
4 8 0 43 
2 4 8 4 3 2 9 0 
3 2 3 5 6 6 
7 4 3 14 
3 
18 
50 
195 
2 4 
2 7 4 
9 0 5 
187 
4 6 
87 
a 
a 
58 
7 2 
a 
1 
14 
4 4 
a 
. 6 
9 
2 1 6 
25 
6 
12 
3 
8 
6 
a 
a 
1 
8 
108 
7 7 5 1 
5 1 3 
31 
1 
. 15
a 
. 3
2 
4 
39 
1 
8 
2 2 7 
. a 
39 
, 25 
1 
52 
25 
. 4
4 
. . 3 
3 
3 
9 1 
2 1 8 
47 
96 
Γ 1 3 9 
2 7 
a . 
29 
8 
■ 
1 
■ 
a . 
12 
3 
a ■ 
a . 
. a . 
a . 
4 
a . 
a . 
a 
2 a 
2 
l 
a a 
a a 
2 
. . 3 3 
2 9 
1 
. ι 
2 
68 
142 
3 8 3 
• 10 
20 
20 
2 
128 
3 6 7 
,n 2 0 2 
2 74 
13 
7 
a 
a 
21 
a 
a 
1 
a 
2 
13 
a 
2 
• 12 
■ 
■ 
■ 
1 
3 
3 
. 6
1 
2 
14 
1 8 7 
11 
1 
7 
. 8 
. 3 
2 
1 
3 
3 
■ 
1 
16 
5 
3 
4 
7 
12 
. . 14
4 
2 
1 
. 21 
6 
249 
186 
2 7 1 
1 116 
• 882 
7 
14 
2 0 6 
4 3 9 
1 2 4 
2 67 
3 1 0 
322 
76 
7 4 
22 
4 1 
1 2 4 
• 2 1 
2B 
19 
3 
7Θ 
10 
19 
5 
115 
15 . 10 
10 
6 
12 
6 
14 
7 
292 
7 6 0 4 
805 
6 
2 
18 
28 
10 
17 
7 
13 
7 
3 4 3 
28 
85 η 7 
31 
26 
?s 12 
65 
28 
13 
150 
37 
10 
a 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 0 6 3 
708 2 
732 28 
740 5 
8 0 0 86 
8 0 4 10 
962 
1 0 0 0 3 2 0 4 
1 0 1 0 5 4 8 
1 0 1 1 2 6 5 8 
1 0 2 0 2 4 2 0 
1 0 2 1 598 
1030 2 3 5 
1 0 3 1 24 
1 0 3 2 9 
1 0 4 0 3 
1000 kg QUANT ITÉÍ 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
1 
14 
1 
11 
2 
­
1 
3 2 
1 
1 1 
2 
. 
1 0 6 9 3 62 168 
2 5 4 2 37 48 
816 1 25 1 2 0 
754 l 24 108 
1 9 5 1 18 82 
6 2 1 12 
9 . . . 
7 
• 
ANDERE B R I L L E N , K L E M M E R , S T I E L B R I L L E N ODER DERGLEICHEN 
0 0 1 17 
0 0 2 23 
0 0 3 18 
0 0 4 43 
00 5 6 
0 2 2 43 
026 2 
02 8 9 
030 17 
0 3 2 4 
0 3 4 7 
0 3 6 4 1 
0 3 8 8 
0 4 0 3 
0 4 2 3 
0 4 8 4 
0 5 0 5 
204 3 
2 0 8 4 
2 1 6 1 
2 2 4 1 
2 7 2 l 
288 4 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 7 
4 0 0 122 
4 0 4 24 
4 4 8 3 
4 7 8 
4 8 4 4 
508 l 
5 2 8 1 
6 0 4 
6 1 6 2 
6 2 4 1 
6 3 2 2 
6 3 6 
7 0 6 
732 10 
7 4 0 2 
8 0 0 6 
9 7 7 2 
1 0 0 0 4 7 5 
1 0 1 0 106 
1 0 1 1 367 
1 0 2 0 3 1 6 
1 0 2 1 128 
1 0 3 0 50 
1 0 3 1 5 
1 0 3 2 6 
1 0 4 0 
F E R N G L A E S E R UND 
FERNGLAESER MIT 
0 0 1 37 
0 0 2 11 
0 0 3 38 
0 0 4 3 
0 0 5 14 
0 2 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 10 
0 3 8 6 
042 3 
0 5 4 4 
200 
2 0 8 1 
346 
3 9 0 2 
4 0 0 23 
4 0 4 1 
4 1 2 1 
4 7 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 6 
706 
7 2 8 
7 3 2 1 
7 4 0 3 
800 
1 0 0 0 1 6 5 
1 0 1 0 103 
1 0 1 1 62 
1 0 2 0 56 
1 0 2 1 22 
1 0 3 0 6 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 
4 
7 
1 
25 
2 
6 
13 
3 
3 
. 
­
3 7 
13 
. 2 . 
1 3 
4 
Β . · 4 
2 7 
2 
3 
18 
4 
Β . a 
1 
1 
1 
. . 1 
• . a . 
Β a a 
. . . . a 
2 
1 29 
14 
3 . 
a a . 
1 . 
. 1 
. .  a 
1 a . 
1 . 
. . . . 4 
1 
1 1 
2 
86 1 22 126 
35 . 7 26 
5 1 
38 
24 
14 
3 
4 
• 
13 100 
5 9 4 
2 40 
β 5 
. . 1
. 
FERNROHRE,MIT ODER OHNE PRISHEN 
PR.SMEN,EINSCHL.SCHERENFERNROHRE 
36 
3 a 
i . 33 
13 
'. 10 
6 
3 
. . a 
1 
. . 2 
23 
1 
1 
. . • ■ 
• . . . • . a . 
a « 
1 
2 
. 
5 5 7 146 
1 5 6 90 
4 . 56 
1 50 
1 21 
5 
. 1
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
9 732 JAPON 
3 7 4 0 HONG KONG 
73 IO AUSTRALIE 
S 8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 902 1 0 0 0 H 0 N D E 
207 1 0 1 0 CEE 
1 6 9 6 1 0 1 1 EX7RA­CEE 
1 533 1 0 2 0 CLASSE 1 
302 1 0 2 1 AELE 
1 6 0 1 0 3 0 CLASSE 2 
15 1 0 3 1 .EAMA 
2 1 0 3 2 .A .AOM 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
50 
35 
490 
164 
6 4 7 
Î8 
36 3 7 4 
7 3 2 5 
2 9 0 5 0 
26 0 6 1 
6 6 3 5 
2 9 4 3 
182 
109 
32 
9 0 0 4 . 9 0 AUTRES LUNETTES 
13 0 0 1 FRANCE 
S 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 3 PAYS­BAS 
16 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
33 0 2 2 ROY.UNI 
2 0 2 6 IRLANDE 
4 
S 0 3 0 SUEDE 
! 0 3 2 FINLANDE 
, 0 3 4 DANEMARK 
10 
i 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
) 0 4 8 YOUGOSLAV 
î 0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 4 SOUOAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZANBIQU 
4 3 9 0 R .AFR.SUD 
88 4 0 0 ETATSUNIS 
241 
3 
20 
17 
6 
2 
1 
■ 
1 
, 
Ì 4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 7 8 .CURACAO 
) 4 8 4 VENEZUELA 
1 5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
L 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
Ì 732 JAPON 
1 7 4 0 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
) 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
î 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 
! 1 0 2 1 AELE 
> 1030 CLASSE 2 
! 1 0 3 1 .EAMA 
1 1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
276 
310 
3 4 1 
4 8 8 
215 
365 
l i l 
221 
62 
88 
602 
159 
37 
6 0 
32 
52 
25 
30 
28 
68 
11 
18 
18 
13 
110 
1 3 9 0 
2 5 7 
47 
38 
125 
28 
27 
12 
29 
26 
56 
2 1 
44 
145 
113 
162 
15 
6 5 6 9 
1 6 3 2 
4 9 2 3 
3 895 
1 6 0 1 
1 0 2 4 
55 
98 
3 
9 0 0 5 JUMELLES ET LONG 
France 
18 
300 
50 
224 
12 
. 
16 134 
3 5 7 7 
12 5 5 7 
11 569 
2 3 9 9 
9 8 4 
39 
80 
3 
LORGNONS 
74 
17 
294 
43 
74 
2 
13 
25 
3 
3 
124 
9 
8 
i o 
. 13 
17 
21 
1 
1 
5 
. . 2 
9 
93 
27 
a 
1 a 8 
i 9 
1 0 
. . . 27 
2 
19 
1 0 2 6 
4 2 8 
5 9 9 
4 6 1 
257 
137 
25 
36 
UES­VUES 
9 0 0 5 . 1 0 » 1 JUMELLES AVEC PRISMES 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 5 4 
14B 
4 2 1 
834 
3 4 1 
251 
17 
2 0 
50 
15 
20 
2 8 7 
144 
57 
48 
17 
19 
10 
81 
704 
4 0 
41 
17 
13 
13 
58 
19 
10 
14 
4 0 
106 
24 
5 0 8 3 
2 6 9 8 
2 3 8 4 
1 9 1 8 
7 7 8 
4 6 0 
6 
4 0 
5 
2 
3 
8 
. . . . 1 
. a 
48 
. 5
. . 2
, . . . . . . . . a 
. . 
75 
13 
62 
51 
1 
11 
4 
6 
1000 D O L L A R S 
Beig.­Lux N e d e r l a n d 
a , 
76 
2 26 
• 
85 2 107 
54 l 2 6 9 
31 8 3 8 
28 7 9 9 
21 5 9 4 
2 39 
2 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
35 
14 
20 
15 
21 
24 
2 4 0 1 
6 0 3 
1 7 9 8 
1 5 2 8 
1 1 1 8 
2 7 0 
5 
o 
a 
E7 ARTICLES S I M I L A I R E S 
1 4 
51 
48 
1 17 
. 
. 15 
i 2 
1 
i i 4 
4 6 
6 
15 
. . , . 1 
4 
2 
, . . a 15 
58 2 3 9 
50 83 8 141 
1 4 6 
19 
7 95 
6 
7 
152 
153 
2 4 0 
162 
128 
4 
62 
115 
40 
42 
3 5 4 
122 
9 
33 
20 
4 
4 
5 
4 
2 
3 
1 
9 
4 
43 
4 0 7 
159 
25 
22 
1 
25 
5 
12 
14 
4 
12 
42 
71 
65 
85 
2 7 4 5 
7 0 7 
2 0 3 8 
1 7 0 2 
8 3 2 
333 
12 
37 
3 
AVEC OU SANS PRISMES 
1 
2 2 
19 
3 8 2 8 
4 
6 
. . 10 
3 
a 
a 
. a 
. . . . . a 
. a 
56 
1 
14 
1 
6 
23 9 5 2 
23 8 5 0 . 3 1 
8 
7 1 
, 
9 4 9 
124 
4 0 2 
333 
247 
11 
20 
50 
5 
19 
2 8 3 
144 
57 
17 
14 
i o 
7?J 
4 0 
41 
17 
13 
13 
2 
13 
10 
39 
104 
18 
4 0 2 0 
1 8 0 8 
2 2 1 2 
1 8 3 2 
7 6 8 
375 
2 
34 
5 
I ta l ia 
15 3 
94 
99 
374 
54 
10 
15 6 4 7 
1 822 
13 826 
12 137 
2 503 
1 6 4 8 
86 
2 0 
29 
119 
32 
36 
176 
163 
7 
53 
66 
17 
43 
124 
2B 
17 
17 
12 
32 
4 
4 
19 
65 
3 
16 
7 
6 
58 
8 7 9 
67 
1 
6 
80 
19 
2 
6 
8 
1 
48 
7 
2 
47 
46 
50 
2 501 
3 6 4 
2 137 1 685 
493 
4 5 2 
12 
18 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
er­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land 
FERNGLAESER OHNE PRISMEN 
0 0 1 18 
0 0 3 2 
0 0 5 1 
036 1 . . 
0 3 8 1 
4 0 0 22 
1000 47 
1 0 1 0 22 
1 0 1 1 24 
1020 24 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FERNROHRE 
0 0 1 3 . . . 
0 0 3 2 
0 0 4 
0 0 5 1 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 1 
0 3 8 1 
0 4 2 
4 0 0 1 
4 0 4 
628 . . . 
1 0 0 0 11 
1 0 1 0 6 
1 0 1 1 5 
1 0 2 0 4 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE.MONTI ER UNGEN DA 
0 0 2 1 . . 1 
0 3 6 
038 1 
4 0 4 
5 0 8 1 
528 
1 0 0 0 6 2 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 5 2 
1 0 2 0 2 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. 
C 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
Λ. y w r ι, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
9 0 0 5 . 3 0 * l JUMELLES SANS PRISMES 
13 5 0 0 1 FRANCE 9 0 . 1 . 
2 . 0 0 3 PAYS­BAS 24 
1 . 0 0 5 I T A L I E 18 1 
1 . 0 3 6 SUISSE 2 5 
1 . 0 3 8 AUTRICHE 27 
22 4 0 0 ETATSUNIS 1 1 4 2 
19 28 1 0 0 0 M O N D E 3 4 9 24 1 
16 6 1 0 1 0 CEE 1 4 3 5 1 
2 2 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 7 19 
2 2 2 1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 8 6 
2 . 1 0 2 1 AELE 59 
1 0 3 0 CLASSE 2 19 13 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 .A .AOM 2 2 
9 0 0 5 . 5 0 · ) LONGUES­VUES AVEC OU SANS PRISMES 
2 1 0 0 1 FRANCE 28 . 1 . 
2 . 0 0 3 PAYS­BAS 19 
0 0 4 ALLEM.FED 19 
0 0 5 I T A L I E 12 
0 2 2 ROY.UNI 24 
0 2 8 NORVEGE 13 
0 3 6 SUISSE 2 5 
0 3 8 AUTRICHE 18 
0 4 2 ESPAGNE 6 6 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2 
4 0 4 CANADA 2 8 
6 2 8 JORDANIE 17 
19 
10 1 1 0 0 0 M O N D E 3 3 6 6 2 2 2 
5 1 1 0 1 0 CEE 85 . 2 2 1 
5 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 1 6 1 
4 
3 
. a 
. . , • 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 6 4 
1 0 2 1 AELE 87 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 3 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 . A . A O M 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 . . 
.U 9 0 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS 0 ASTRONOMIE ET DE ÇOSMOÇRAPHI 
B A T I S SAUF APPAREILS DE RADIO­ASTRONOMIE 
002 B E L G . L U X . 16 4 . 4 
" 
i . 
L 3 
1 
1 2 
1 
1 
1 
a , 
. • 
0 3 6 SUISSE 11 
0 3 8 AUTRICHE 102 
4 0 4 CANADA 2 9 29 
5 0 8 BRESIL 64 27 
5 2 8 ARGENTINE 4 6 
. 13 
. . ­
1 0 0 0 M O N D E 3 2 2 76 9 I B 
1 0 1 0 CEE 32 4 9 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 9 0 7 2 1 13 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 1 3 1 . 13 
1 0 2 1 AELE 1 2 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 1 3 7 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 . A . A O M 4 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 4 . 
13 
. a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
73 
24 
17 
25 
26 
30 
2 2 0 
113 
102 
98 
58 
4 
■ 
• 
2 0 
19 
. 12 
24 
13 
24 
18 
66 
10 
28 
17 
2 8 1 
54 
2 2 7 
1 9 6 
85 
31 
. 1 
« 
E ET LEURS 
8 
11 
89 
. 37 
46 
2 1 2 
11 
2 0 1 
117 
110 
84 
. . • 
FOTOGRAFISCHE A P P A R A T E . B L I T Z L I C H T G E R A E T E DAZU 9 0 0 7 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES APPAREILS OU D I S P O S I T I F S 
POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE­ECLAIR 
FOTOGRAF.REPRODUKTIONSAPP.Ζ,KOPIEREN V.URKUNOEN OD. 9 0 0 7 . 1 1 APPAREILS POUR LA PHOTOCOPIE OU LA PREPARATION DE 
ZUR F E R T I G . V . K L I S C H E E S 00 .DRUCKZYLINDERN A.OPT.WEGE CL ICHES OU CYLINDRES 0 IMPRESSION 
0 0 1 1 7 4 1 . 1 1 52 
0 0 2 3 0 1 5 . 23 
0 0 3 1 4 3 7 803 82 
0 0 4 1 5 5 7 . 9 1 54 
0 0 5 3 9 0 7 . 3 0 
0 2 2 4 1 6 7 2 
0 2 6 1 
0 2 8 3 0 
0 3 0 103 
032 35 
0 3 4 55 
0 3 6 87 4 
0 3 8 50 
0 4 0 13 
0 4 2 162 
0 4 8 19 
0 5 0 5 
052 3 
0 5 6 28 
0 6 0 2 
062 16 2 
0 6 4 3 
200 3 
204 5 3 
208 9 6 
212 1 
2 2 0 1 
2 2 4 2 2 
272 5 
3 0 2 1 
322 2 
3 3 0 2 
366 2 
3 7 0 2 
3 9 0 20 
4 0 0 135 
4 0 4 8 
4 1 2 24 1 
4 8 0 1 
4 8 4 5 
500 2 
504 2 
508 12 
528 18 1 
604 4 
6 1 6 14 
6 2 4 6 
632 4 
6 3 6 3 
644 2 
6 6 0 5 
6 6 4 2 
2 8 
6 
2 
3' 
. 1 
14 
6 6 8 2 
1 2 1 9 . 0 0 1 FRANCE 15 7 0 8 . 6 13 5 3 9 
) 57 
552 
! . 1 
! 75 
3 55 
1 
29 
1 43 
b 9 
> 21 
i 75 
) 4 0 
13 
b 16 
19 
5 
3 
26 
2 
12 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
20 
2 132 
8 
23 
1 
5 
2 
2 
12 
17 
4 
14 
6 
4 
3 
2 
5 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 8 6 1 3 4 . 2 1 6 0 
0 0 3 PAYS­BAS 7 103 3 5 6 3 5 3 8 
0 0 4 ALLEH.FEO 15 6 4 3 1 53 15 5 8 1 
0 0 5 I T A L I E 3 3 3 5 53 2 2 4 1 0 
0 2 2 R O Y . U N I 2 3 7 5 4 1 9 2 1 4 3 9 
0 2 6 IRLANDE 26 . . 2 
0 2 8 NORVEGE 3 1 1 
0 3 0 SUEDE 4 6 3 
0 3 2 FINLANDE 2 9 7 
0 3 4 DANEMARK 5 4 4 
0 3 6 SUISSE 9 0 2 3 1 
0 3 8 AUTRICHE 4 6 0 3 
0 4 0 PORTUGAL 1 2 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 5 8 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 1 5 
0 5 0 GRECE 6 0 2 
0 5 2 TURQUIE 54 
! 0 5 6 U . R . S . S . 3 7 4 
0 6 0 POLOGNE 56 
! 0 6 2 TCHECOSL 1 9 5 16 
0 6 4 HONGRIE 55 
2 0 0 A F R . N . E S P 28 
2 0 4 MAROC 38 15 
2 0 8 . A L G E R I E 9 1 5 7 
2 1 2 T U N I S I E 11 
2 2 0 EGYPTE 23 
2 2 4 SOUDAN 14 14 
2 7 2 . C I VOI RE 6 1 
3 0 2 .CAMEROUN 13 
3 2 2 ­CONGO RD 2 9 
3 3 0 ANGOLA 18 
3 6 6 MOZAMBIQU 1 1 
3 7 0 .MADAGASC 3 0 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 7 6 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 3 6 
4 0 4 CANADA 56 
4 1 2 MEXIQUE 2 2 2 2 
4 8 0 COLOMBIE 15 
4 8 4 VENEZUELA 4 3 
5 0 0 EQUATEUR 22 
5 0 4 PEROU 15 
5 0 8 BRESIL 2 2 6 
5 2 8 ARGENTINE 3 1 8 9 
6 0 4 L IBAN 3 8 
6 1 6 IRAN 1 4 3 
6 2 4 ISRAEL 112 
6 3 2 ARAB.SEOU 25 
6 3 6 KOWEIT 3 4 
6 4 4 KATAR 15 
6 6 0 PAKISTAN 8 1 
6 6 4 INDE 27 
2 . 6 6 8 CEYLAN 16 
6 
! 4 8 6 
2 0 2 
2 8 7 
6 4 
8 0 
1 0 5 1 
! l î 
. 4 
2 162 
6 6 7 
3 0 0 1 
. 8 7 0 
5 1 5 
24 
3 0 5 
4 7 5 
95 
2 57 
8 0 6 
3 7 7 
123 
2 0 6 
3 1 5 
56 
54 
3 4 0 
56 
1 6 4 
55 
28 
22 
34 
11 
23 
60 
13 
28 
18 
11 
30 
2 7 2 
1 0 1 8 
56 
2 2 0 
15 
43 
22 
15 
2 2 6 
3 0 4 
37 
143 
112 
25 
34 
15 
79 
27 
16 
I ta l ia 
16 
. . . 1
82 
1 0 4 
19 
86 
84 
1 
2 
. • 
7 
12 
25 
8 
17 
16 
2 
. . . 1
7 
4 
3 
2 
1 
. 1
Β 
34 
l î 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
6 8 0 
692 
702 7 0 6 
732 
7 4 0 8 0 0 
804 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 00 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 200 
2 0 8 
3 3 4 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 504 
5 0 8 
512 52 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
706 
732 
740 800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FOTOGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 0 5 0 0 5 2 
0 5 4 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 200 
204 
208 
2 1 6 
272 302 
32 2 
330 33 8 
3 4 6 
3 7 0 372 
3 7 8 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
2 
2 2 
8 
5 22 
3 
1 
6 822 
5 4 2 5 
1 3 9 7 
1 176 753 
171 
11 12 
51 
1000 kg 
France Belg. ­Lux Neder lanc 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
2 2 
8 
5 22 
3 
1 
907 93 4 192 1 6 2 4 
815 9 2 3 6 1 5 9 0 2 
93 1 5 7 6 722 
77 1 576 522 76 . 4 0 1 276 
15 1 
, 7 
2 
FOTOGRAFISCHE SPEZIALAPPARATE 
31 
5 
4 
3 3 
6 1 
. 2
. 1
10 
2 
a 
, 1
. a 
1 
. 1
. a 
. . a 
. a 
1 
16 
3 
a 
1 1 
2 
a 
1 
1 
1 
1 
. 3 
1 I 
­110 
45 63 
49 
21 
13 
. . 3 
2 
1 
4 
3 1 
1 
, 1
. . • 
1 
. A P P . F . F I L M E Β . 3 5 MM BREI T E . A U S G E N . 
316 
35 
57 
31 107 
13 
. 2
7 23 
4 
11 
33 
17 4 
11 
■ 
7 4 
. 2 4 
. 1
1 4 
2 
1 
I 
. ■ 
. a 
. . . . a 
3 
118 
15 
6 
, . , a 
2 9 1 
2 ' 
155 
11 5 
1 44 
1 18 
3 
3 
ί 7 1 1 
! 66 
1 26 î 39 
ì 27 
14 
9 
. 3
»PEZIAl .APP. 
300 
34 
57 
. 106 
13 
. 2
7 2 1 
4 
11 
31 
17 2 
11 
. 7 4 
a 
. 4
. 1
1 4 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . 3 
89 
15 
6 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
702 MALAYSIA 7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUS7RALIE 
804 N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
S 1 0 0 0 M O N D E 
L 1 0 1 0 CEE 
S 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ,ΕΑΝΑ 1 0 3 2 . A . A O H 
i 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 0 
25 
22 31 
20 3 
59 2 1 7 
4 4 
18 
56 9 1 4 
4 4 6 4 9 
12 2 6 5 
9 5 2 3 
5 6 8 0 2 0 4 2 
1 5 1 126 
7 0 1 
9 0 0 7 . 1 3 AUTRES APPAREILS 
12 0 0 1 FRANCE 
2 
1 1 
1 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 ROY.UNI 1 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
l 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 .ALGERIE 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
S 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 4 8 4 VENEZUELA 504 PEROU 
1 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG l 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE > 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ί 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 AUTRES 
S 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
! 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
9 1 3 
111 
126 
142 
2 3 0 
116 
26 
16 
153 
22 
50 
2 6 6 
73 
22 
4 0 
6 9 
25 
2Θ 
76 
42 
54 
20 
10 
15 
17 
27 
12 
12 
126 
932 
215 
16 
39 
10 
127 
37 
71 
45 
2 9 
37 
14 
268 
31 
52 
20 
5 0 1 6 
1 5 2 1 
3 4 9 4 
2 5 4 1 
7 0 2 
722 
13 
4 1 
2 3 0 
'APPAREILS 
9 1 1 5 
1 0 8 6 
2 0 0 4 
7 5 6 
3 7 5 9 
4 5 7 
13 
56 
2 4 5 
7 3 3 
162 
3 3 8 
1 5 4 3 
7 9 4 
107 
4 4 0 
11 
20 5 
85 
48 
76 
127 
53 
4 0 
18 
213 
5 0 
48 
35 
20 
14 
19 
15 
17 
22 
21 
23 
' 14 
192 
7 7 6 2 
6 4 9 
308 
62 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. 
VALEURS 
Køder land Deutschland 
(BR) 
2 
2 '. 
4 2 4 3 6 1 1 37 34 
48 
25 
22 
3 1 
1 2 0 2 
59 
2 1 7 
4 4 
16 
» 14 6 5 1 
3 6 5 1 5 9 9 33 6 9 0 6 7 0 0 
593 12 3 653 7 9 5 1 
4 5 7 7 3 6 4 0 5 4 1 7 
4 5 5 4 2 3 6 2 2 8 5 8 
117 6 
3 2 
7 0 
19 
PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
4 1 9 0 9 
143 
56 
9 6 2 5 
1 86 7 1 2 
16 . 16 
4 
3 1 12 
18 . 1 
122 
î 1 9 7 
3 12 
a . 
) 9 
i 13 
a . 5b 
. . . 1 l 
. a . 
. . . , . , . , . . a . 
. , 
. . , , a , 
1 1 
a , 
a . 
S 19 
5 54 
2 2 5 2 
S 67 
2 19 
1 48 
68 
t 2 1 
! 26 
75 
4 2 
53 
20 
l 9 
15 
3 5 
16 
12 
1 11 
15 . 4 4 7 
5 2 4 1 543 
2 9 1 7 0 
a 
. . . a 
7 , 
. , 3  
a , 
à ! 
î 8 
I 28 
a 9 
1 1 1 8 
\ 33 
! 5 9 
S 38 
29 
36 
i 12 
13 '. 12 2 4 3 
4 77 
2 0 
! 15 
110 11 7 0 3 3 7 4 6 
4 0 2 3 8 1 1 0 8 
7 0 9 4 6 5 2 6 3 8 
3 7 9 4 1 1 1 8 0 5 
9 4 78 5 6 7 
3 2 . 53 6 0 5 
2 
18 
ί 10 
23 
2 2 8 
I ta l ia 
65 
9 
56 
i 
3 
48 
114 
2 
17 
34 
ιό 
9 
60 
143 
16 
4 
1 
1 
7 
2 
7 
446 
134 
312 
2 7 9 
44 
32 
. 1 
PHOTOGRAPH Ρ F ILMS LARGEUR MAX 35 MM 
2 8 8 7 6 
1 . 23 
2 0 0 4 
6 56 23 76 
2 
a . 
1 
. , . 6 
. , 10 a 1 
a a 
a , 
a , . 
• . . a . 
a , 
76 
1 
a . . 
a , 
a , 
. . . . a a . 
. . 4 
a a . 
a a 
a a . 
a a . 
. 2 
8 
• . . 1
4 2 6 . ' 
. , . . a 
' 
i 3 7 5 1 
ί 4 4 5 
13 
55 
I 2 4 1 
7 0 6 
I 1 5 1 
3 3 8 
1 1 5 0 3 
7 8 7 
! 85 
4 3 9 
11 
2 0 5 
85 
4 8 
1 2 6 
53 
4 0 
18 
! 2 1 1 
4 9 
48 
31 
16 
14 
13 
14 
17 
22 
19 
15 
14 
191 
> 7 2 4 0 
6 4 9 
3 0 8 
62 
2 3 7 
3 
i 
9 
. 1
27 
4 
19 
7 
20 
92 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 4 0 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
812 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 4 
484 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 6 
732 
740 
800 
822 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . 
i i ! ä 
4 Γ . 2 
10 
8 
. . . • · · a . * 
1 1 
9 0 0 59 
545 30 
3 5 4 29 
2 8 6 2T 
108 
62 2 
1 
4 1 
6 
: FOTOGRAFISCHE APPARATE 
6 3 
13 1 
9 . 1 
28 3 
4 2 2 
4 
a · a 4 1 
4 2 
. . a 
2 
8 2 
3 
2 
2 ί 2 
10 2 . 
2 3 1 19 ¡ 
1 5 3 6 1 
77 13 
51 8 
26 4 
24 5 
1 1 
3 2 
1 
UNO ZUBEHOER FUER FOTOGRAF 
242 
4 9 3 
135 39 ' 
1 7 9 7 
1 0 1 4 
145 2 0 
1 
5 
2 2 3 
3 
16 1 
37 1 
kg 
N e d e r l a n c 
4 . 
2 
3 
1 1 
1 1 
SCHE APP 
16 
2 
17 
6 
5 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR)" 
. . . 1
5 
i 3 
. , 2 
1 
8 
l 
l 
. 2 
1 
a 
. a 
. 1
. 1 
4 
2 
10 
8 
« . a 
" 
• 8 0 5 
I 4 9 6 
3 0 8 
1 2 4 7 
ί 1 0 1 
56 
1 
3 
6 
i 15 
r 4 
8 
S 
S 7 
1 
, . 3 
2 
a . 
2 
5 
3 
1 82 
1 33 
49 
35 
17 
13 
. . , . 1 
URATE 
1 80 
3 17 
92 
D 
; 32 
7 66 
1 
5 
1 18 
3 
15 
1 35 
Italia 
32 
16 
16 
11 
6 
4 
. . • 
2 
1 
i 
17 
2 
15 
8 
5 
6 
. 1 
. 
1 
. . 1 
. 1
. . . . a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 0 PANAMA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HDNG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
60 
l e 
65 
2 4 
4 7 
15 
173 
11 
32 
1 6 6 
4 7 
15 
165 
27 
3 1 4 
23 
42 
37 
6 4 
35 
12 
11 
18 
4 7 
2 0 
13 
4 4 
102 
4 0 4 
2 0 
1 1 1 4 
2 5 8 
21 
18 
20 
30 
35 5 2 7 
16 722 
18 805 
1 4 6 1 0 
4 2 1 8 
3 9 2 6 
103 
2 2 0 
2 5 9 
9 0 0 7 . 1 7 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R E S I L 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 1 3 
2 4 3 
208 
4 9 9 
1 1 2 1 
1 0 7 
12 
63 
1 1 9 
13 
6 0 
3 4 4 
187 
38 
32 
2 1 
12 
13 
25 
1 0 
27 
11 
4 4 
28 
27 
11 
16 
3 1 
24 
45 
582 
137 
33 
11 
13 
22 
32 
54 
162 
21 
13 
15 
18 
14 
20 
144 
2 3 5 
32 
2 4 
6 5 5 3 
3 3 8 6 
3 1 6 8 
2 0 0 2 
9 1 8 
1 1 0 1 
6 9 
88 
65 
F rance 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
60 
7 
Ì 
15 
10 
65 
2 4 
4 7 
15 
1 6 8 
1 1 
3 2 
ι 1 6 0 
4 7 
15 
165 
27 
ι 2 7 0 
23 
4 2 
37 
6 4 
35 
12 
1 1 
17 
4 7 
20 
13 
4 4 
102 
4 0 4 
20 
! 1 112 
2 5 8 
2 1 
18 
17 
15 
1 2 2 9 27 152 33 6 2 0 
6 5 9 2 4 1 0 7 15 6 9 0 
5 7 0 3 4 5 17 9 3 0 
5 2 0 2 26 13 883 
1 0 1 19 4 1 0 5 
4 7 1 15 3 7 9 4 
1 1 1 . 8 4 
3 4 . 1 8 4 
PHOTO 
i . 3 2 5 3 
» F I L M S LARGEUR PLUS DE 35 MM 
3 6 9 3 5 5 9 
1 4 
27 . 1 8 0 
82 
2 1 . 5 8 5 5 1 5 
i 
7 
l 
1 7 
25 
. 
9 
L 
10 
S 
1 
i 4 9 
. 1 
4 
t 
2 2 
1 59 
12 
6 54 
. 12 
6 0 
3 1 7 
183 
3 3 
3 1 
2 1 
L 8 
13 
10 
26 
1 1 
4 4 
11 
20 
1 
1 1 
30 
2 4 
43 
i 4 8 9 
1 3 5 
32 
1 1 
13 
22 
32 
5 4 
1 3 0 
2 0 
1 1 1 
12 
1 7 
1 4 
2 0 
1 4 4 
2 3 5 
3 0 
2 
3 0 8 50 1 8 1 2 4 1 5 0 
118 4 4 1 7 9 4 1 3 6 2 
1 9 0 6 19 2 7 8 8 
106 4 13 1 7 7 0 
27 4 9 8 1 7 
82 2 5 9 5 6 
26 1 . 4 1 
4 6 . 32 
9 0 0 7 . 1 9 PARTIES ET ACCESSOIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 9 8 8 
5 87 
6 1 8 
1 9 4 5 
1 2 3 0 
7 4 7 
18 
6 4 
4 2 9 
45 
167 
4 8 2 
2 . 1 62 
3 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
4 1 5 6 8 1 4 1 2 
3 9 . 3 0 2 2 4 5 
87 10 . 5 1 9 
1 3 6 1 4 1 7 8 3 
3 6 1 6 5 4 5 3 9 
50 18 1 9 0 4 8 4 
1 . 1 16 
2 . 2 6 0 
14 
2 . . 4 3 
6 . 8 153 ? 3 3 4 6 4 
lul la 
i 
ιό 
4Ö 
4 9 9 
242 
2 5 7 
179 
83 
6 9 
7 
2 
58 
6 
2 
. 4 7 
a 
. , . . IO
5 
1 
3 
. . . a 
. 8 
6 
a 
. . . 1 
4 1 
, . a 
. a 
. 28 
. 1
3 
1 
a 
. . 2 
233 
68 
165 
109 
6 1 
56 
1 
9 
4 
1 
2 
12 
5 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
208 
2 1 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
50B 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
2 
44 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
7 
11 
1 
1 
1 
1 
5 
115 
16 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
i 30 
4 
7 
3 
1 2 2 5 
7 0 4 
5 2 1 
4 6 7 
2 3 7 
31 
2 
3 
21 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
a i 1 
. . . 2 
1 
a 
a 
a 
. . 1 
. 1 
2 
. . . . , . . . . . . . 2 
a 
1 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ί 10 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 
36 
2 
1 
1 
. , 1 
1 
7 
11 
1 
1 
ï 4 
2 
, 
95 7 5 3 . 
53 5 4 2 
42 2 10 
35 2 1 0 
26 1 6 
i 13 
2 
1 1 
2 
1 
2 
, . I 1 
1 
1 
, 1 
27 
4 
6 
L 2 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
T02 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
! 588 3 1 0 0 0 M O N D E 
, 220 2 1 0 1 0 CEE 
i 368 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 3 2 4 1 1020 CLASSE 1 
l 148 1 1 0 2 1 AELE 
5 . 3 23 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
2 
1 
ELEKTRONEN BL I TZGERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 
2 1 6 
272 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
372 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
812 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
55 
24 
29 
4 
46 
20 
2 
5 
17 
2 
9 
27 
9 
3 
13 
1 
2 
2 
1 
1 
. 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 5 
83 
18 
7 
1 
2 
I 
1 
4 
1 
5 
. 19 
. . 1 
4 
1 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
32 
11 
1 
1 
5 02 
158 
343 
234 
89 
105 
1 
2 
3 
. , 1 
2 
2 
18 1 ' 
5 1 
13 
11 
6 
1 
, . ­
: BL ITZL ICHTGERAETE 
11 
2 
8 
a 
a a 
1 0 3 1 .EAMA 
1 . 1 0 3 2 .A .AOM 
20 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 0 7 . 3 1 APPARÌ 
l 54 . 0 0 1 FRANCE 
24 
28 
43 
20 
2 
5 
17 
2 
9 
21 
9 
3 
12 
1 
2 
2 
. 1 
. . 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 ι 1 
. . . 5 
82 
18 
6 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
. , 19 
. . , 1 
4 
1 
1 
1 
2 
7 
3 
2 
32 
ID 
1 
1 
• 4 7 9 
) 1 4 9 
330 
2 2 3 
83 
104 
1 
2 
3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
O30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR. BR 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 7 
43 
4 7 2 
70 
24 
21 
22 
33 
28 
113 
49 
11 
12 
30 
10 
8 0 
2 8 5 9 
3 0 3 
6 1 
32 
6 0 
20 
65 
13 
52 
12 
14 
17 
2 0 
4 5 7 
140 
123 
27 
15 0 2 6 
7 3 6 9 
7 6 5 5 
6 6 8 4 
2 159 
7 2 8 
24 
50 
243 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
2 . 5 2 1 8 
4 
7 
. a 
. 2 2 
15 
3 
1 
. 1 
, 2 0 
. 
38 
1 3 5 7 105 
3 5 8 
2 20 
. . 18 
25 
112 
4 9 
10 
1 11 
8 
2 8 
6 1 2 7 1 
28 2 3 7 2 7 9 1 
■16 2 8 7 
1 
. a 
a 
a 
a 
3 
. . 2 
, 16 
2 
7 
3 
1 59 
3 29 
6 0 
20 
1 6 4 
13 
2 4 7 
2 10 
14 
15 
20 
6 4 3 5 
138 
4 112 
1 2 3 
5 5 8 63 4 9 8 6 9 3 7 4 
2 9 8 29 4 3 0 8 2 7 1 5 
2 6 0 33 6 7 8 6 6 5 9 
178 29 6 5 3 5 8 0 2 
87 23 2 2 2 1 8 1 7 
6 2 4 23 6 3 6 
15 3 . 6 
32 . 1 15 
2 0 . 2 2 2 1 
ILS ET D I S P O S I T I F S D IT S FLASHES ELECTRONIQUES 
1 5 2 5 
7 4 7 
9 1 6 
105 
1 1 2 0 
5 2 9 
45 
141 
504 
7 0 
279 
B67 
2 7 4 
78 
312 
35 
30 
39 
4 1 
4 4 
15 
25 
23 
7 0 
18 
22 
14 
2 1 
11 
17 
10 
15 
1 3 3 
2 4 5 9 
500 
141 
26 
52 
40 
24 
79 
13 
1 2 1 
12 
370 
10 
12 
22 
106 
37 
27 
19 
35 
175 
28 
81 
680 
189 
38 
18 
13 6 2 1 
4 4 1 4 
9 2 0 7 
6 6 6 2 
2 6 7 3 
2 ' 4 1 8 
37 
65 
127 
9 0 0 7 . 3 9 AUTRES APPAREILS LUMIERE­ECLAIR E 
10 1 0 0 1 FRANCE 
2 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 4 0 0 3 PAYS­BAS 
4 0 1 
70 
173 
2 6 1 4 9 9 
6 . 7 7 3 4 
2 0 5 . 8 9 1 
4 4 6 54 
4 4 8 . 1 0 6 8 
2 
. a 
2 
4 
a 
4 5 
3 
1 
17 
12 
4 1 
i . 5 
8 
6 
13 
10 
17 
12 
5 2 7 
4 5 
1 4 1 
50 2 
66 
2 7 8 
822 
2 7 1 
77 
2 9 5 
23 
3 0 
3 9 
. 4 4 
12 
2 5 
22 
7 0 
18 
2 2 
11 
2 1 
11 
17 
9 
15 
128 
2 4 5 0 
4 9 4 
1 2 8 
26 
52 
4 0 
24 
6 9 
13 
1 2 1 
12 
3 7 0 
10 
12 
17 
1 0 6 
36 
27 
19 
35 
1 7 5 
28 
6 4 
6 8 0 
177 
33 
18 
3 3 4 19 89 13 176 
1 1 4 19 88 4 192 
2 2 0 . 1 8 9 8 4 
180 
53 
3 6 
5 
2 
4 
1 6 4 7 9 
2 6 1 8 
2 382 
32 
63 
123 
NEUTOmÎEFSOU C.NMÏAGKAPH.E* 
3 9 6 
2 . 1 6 5 
1 a . 1 3 6 
I ta l ia 
? 
1 
. 9 
? 
45 
19 
25 
22 
10 
3 
. 2 
• 
3 
S 2 
2 
. . . • 
5 
2 
36 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
alBRL 
005 5 
022 3 
026 
02 8 2 
030 2 
032 
034 2 
036 2 
038 2 
042 2 
390 
400 5 1 
404 
412 
484 
800 
1000 49 3 
1010 27 1 
1011 24 3 
1020 21 2 
1021 13 1 
1030 2 1 
1031 
1032 
TEILE UND ZUBEHOER FUER BL1TZLICHTGERAETE 
001 
00 2 
00 3 
005 
02 2 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
060 
064 
068 
300 
400 
404 
412 
484 
528 
624 
706 
732 
740 
eoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
12 
6 
77 
15 
12 
1 
4 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
18 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
192 
110 
81 
62 
27 
16 
2 
1 
3 
43 
42 
39 
20 
20 
18 
12 
1 
12 
5 
31 
12 
10 
1 
3 
1 
3 
4 
3 
1 
4 
1 
16 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
131 
60 
72 
56 
24 
13 
K I N E M A T O G R A F I S C H E APPARATE!! 
PARATE,AUCH KOMBINIERT,VORF1 
ILD­UND TONAUFNAHMEAP­
EHRAPPARATE) 
005 
022 
026 
028 
03 0 
032 
034 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
412 
484 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
001 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
060 
064 
068 
3 90 
400 
404 
412 
4 84 
528 
624 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
145 
77 
10 
45 
66 
11 
59 
6 9 
66 
7 1 
14 
1 6 9 
18 
10 
22 
21 
6 1 6 
800 
817 
7 2 2 
3 8 7 
95 
2 
11 
37 
6 
32 
2 1 
6 
10 
2 
4 
PARTIES ET ACCESSOIRES 0 APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE­ECLAIR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
ÌSÌI 
204 
72 
453 
176 
130 
21 
62 
13 
51 
70 
38 
17 
56 
15 
34 
10 
26 
264 
85 
14 
13 
34 
14 
15 
15 
23 
39 
in 
130 
911 
218 
922 
390 
226 
16 
7 
69 
211 
209 
1 
1 
1 
145 
77 
10 
45 
66 
11 
59 
64 
65 
71 
14 
157 
17 
10 
22 
19 
1 515 
742 
773 
692 
379 
81 
204 
64 
227 
159 
122 
21 
58 
13 
48 
69 
37 
16 
55 
15 
34 
10 
26 
232 
35 
14 
13 
33 
14 
15 
10 
22 
39 
10 
794 
654 
140 
864 
371 
208 
5 
3 
68 
UFNAHHEAPP.F.FILM8R.V0N MIND.16 MM,AUSG.DOPPELACHT 9008.11 
001 2 . . . 
002 2 
003 2 
004 5 ι 
005 2 
022 7 
026 
028 
030 1 
032 1 
034 
036 4 
038 1 
040 
042 2 
048 
050 
052 
056 2 
060 1 
062 
064 1 
066 1 
068 
070 1 
204 
208 1 
212 1 
216 1 
272 
314 
318 
346 
372 
390 
400 26 
404 3 
412 
440 
448 1 
456 
472 
484 
496 1 
508 1 
528 1 
608 
616 1 
ί 1 001 
002 
! . 003 1 004 
005 
1 022 
026 
028 
ί . 030 032 
034 
! 1 036 
038 
040 
! . 042 048 
050 
052 056 
L . 060 
062 
ί . 064 
L . 066 
068 
I . 070 
204 
208 
212 I . 216 
272 
314 318 
346 
372 
390 
16 2 . 404 
412 
440 
448 
456 
472 
484 
496 508 
1 . 528 
608 616 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
APPAREILS PRISE DE VUES ET DE SON MEME COMBINES Ρ CARG 16 MM OU PLUS SF APPAREILS Ρ FILMS 2X8 MM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE TUNISIE 
LIBYE 
•C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGOBRA 
KENYA , .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA CUBA 
DOMINIC.R TRINID.TO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN. 
215 
164 
290 414 
390 
927 
22 
32 213 
56 106 
383 
163 
28 157 
60 
14 
20 
299 126 
106 
62 
40 
17 
55 ill 
72 
130 
20 
10 
10 
14 14 
64 3 380 
329 
39 
32 25 
11 13 
30 
35 
77 63 
29 
126 
74 
20 372 
129 
244 
4 
8 49 
5 10 
140 
12 
26 33 
3 
9 , 291 5 
42 . . . . 28 
124 38 . 7 
10 
10 
7 14 
46 1 004 
78 
4 . 25 . , a 35 
10 2 . 67 
3 
10 
2 
20 
2 
FILMS 
182 
84 
267 
259 669 18 24 
163 51 92 
211 
151 2 
123 54 
5 
20 
8 121 62 62 40 17 55 7 6 34 
12β 13 
18 2 349 
239 34 32 
11 13 22 
67 61 
29 59 
61 49 12 
9 2 
4 
34 
33 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
724 
728 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUFNAi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 
200 
2 0 8 
2 1 6 
3 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
818 
822 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 9 6 
6 1 6 
624 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
90 
15 
74 
53 
15 
13 
1 
2 
7 
-e C 
1000 kg QUANTITÉ 
France Belg. ­Lux Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
31 
6 
25 
15 
3 
6 
1 
2 
3 
1 50 
6 
44 
34 
10 
6 
, . 4 
M E A P P . F . F I L M B R . U N T . 1 6 HM,EINSCHL.DOPPELACHT 
106 
5 
8 
5 
22 
2 
2 
9 
1 
4 
8 
10 
. 1 
, . 1 
. . . . 2 
35 
3 
2 30 
143 
86 
80 
35 
7 
. 1 
• 
1 a 103 
4 
8 
. 22 
1 
2 
9 
1 
4 
8 
10 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 2 
32 
3 
1 
a 
. , a 
1 
a 
a 
a 
1 
. 2 
a 
a 
• 
7 I 1 2 1 4 
4 1 1 135 
3 a . 78 
3 
1 
1 
a 
a 
• 
72 ! 
33 
6 
. 1 
UND ZUBEHOER FUER KINEHATOGR.AUFNAHME APPARATE 
17 
8 
16 
7 
12 
9 
1 
6 
1 
6 
11 
6 
. 1 
1 
1 
. . ■ 
2 
, . 3 
2 
30 
4 
1 
a 
a 
. 5 
3 
1 
165 
61 
104 
87 
40 
13 
1 
4 
17 
2 
a 
6 
1 
2 
a 
1 
. a . 
2 
1 
a . 
. . , . , a . 
. . a . 
a a 
. , 2 
. 6 
1 
. . . . a . 
. , 1 
. 
2 9 
9 
20 
13 
6 
5 
1 
3 
1 5 
16 
a 
11 
7 
1 
5 
1 
6 
9 
5 
23 
5 
2 
1 
1 130 ! 
1 4 9 ; 
81 
7 i : 
34 
8 
. , '. 1 
a* . ¡ ί V Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 2 4 ISRAEL 6 9 
6 2 8 JORDANIE 2 1 
6 6 0 PAKISTAN 86 
6 6 4 INDE 15 
6 9 6 CAMBODGE 16 
7 0 2 MALAYSIA 23 
7 0 6 SINGAPOUR 12 
7 2 0 CHINE R . P 101 
7 2 4 COREE NRD 25 
7 2 8 COREE SUD 10 
7 3 2 JAPON 4 1 4 
7 4 0 HONG KONG 193 
8 0 0 AUSTRALIE 2 4 4 
8 0 4 N.ZELANOE 11 
822 . P O L Y N . F R 14 
9 1 0 0 0 M O N D E 10 4 5 6 
S 1 0 1 0 CEE 1 4 7 3 
5 1 0 1 1 EXTRA-CEE 8 9 8 2 
i 1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 3 4 
2 1 0 2 1 AELE 1 855 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 1 511 
1 0 3 1 .EAMA 7 1 
1 0 3 2 .A .AOM 213 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 3 6 
9 0 0 8 . 1 5 * ) APPAREILS PRISE 
LARG MOINS DE 16 
2 0 0 1 FRANCE 5 4 0 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 3 
003 PAYS-BAS 4 1 3 
1 0 0 4 ALLEM.FED 196 
0 0 5 I T A L I E 1 2 5 2 
1 0 2 2 ROY.UNI 55 
0 2 8 NORVEGE 1 0 8 
0 3 0 SUEDE 4 0 2 
0 3 2 FINLANDE 24 
0 3 4 DANEMARK 1 6 6 
0 3 6 SUISSE 5 8 8 
0 3 8 AUTRICHE 5 8 6 
0 4 0 PORTUGAL 22 
0 4 2 ESPAGNE 95 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 0 
0 5 2 TURQUIE 29 
0 5 4 EUROPE NO 6 7 
2 0 0 A F R . N . E S P 4 2 
2 0 8 .ALGERIE 13 
2 1 6 L IBYE 10 
3 3 8 . A F A R S - I S 4 9 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 1 8 
1 4 0 0 ETATSUNIS 1 872 
4 0 4 CANADA 2 1 1 
4 1 2 MEXIQUE 7 1 
4 4 0 PANAMA 11 
4 8 4 VENEZUELA 2 5 
5 0 8 BRESIL 18 
5 2 8 ARGENTINE 50 
6 0 4 L IBAN 12 
6 1 6 IRAN 12 
6 2 4 ISRAEL 32 
7 0 6 SINGAPOUR 33 
7 3 2 JAPON 2 2 
7 4 0 HONG KONG 1 6 7 
8 0 0 AUSTRALIE 24 
8 1 8 .CALEDON. 16 
822 . P O L Y N . F R 18 
' 1 0 0 0 M O N D E 12 7 4 4 
! 1 0 1 0 CEE 7 5 8 0 
> 1 0 1 1 EXTRA-CEE 5 163 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 2 1 
t 1 0 2 1 AELE 1 9 2 9 
103D CLASSE 2 7 4 0 
1 0 3 1 .EAMA 34 
1 0 3 2 .A .AOM 1 2 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux . Neder land Deutschland 
(BR) 
3 . . 65 
2 1 
55 
9 
. . 87 
. a 
1 1 2 
37 
78 
. 14 
, . 3 1 
15 
7 
23 
12 
14 
2 5 
10 
302 
1 5 6 
1 6 1 
11 
3 4 7 8 27 51 6 7 6 9 
595 17 "29 7 9 2 
2 883 9 22 5 9 7 7 
1 8 7 3 6 16 4 6 6 5 
4 9 9 6 7 1 3 1 2 
5 8 5 3 6 9 0 2 
54 3 . 14 
205 a . 6 
4 2 4 a . 4 1 0 
I ta l ia 
1 
131 
4 0 
91 
74 
31 
15 
2 
2 
DE VUES ET DE SON MEME COMBINES Ρ F ILMS 
MM YC APPAREILS Ρ F ILMS 2X8 MM 
15 . 5 372 
68 . 1 2 4 4 
5 5 . 4 0 2 
161 8 17 
14 3 1 1 2 3 4 
3 . 3 35 
1 0 
4 4 
3 
17 
2 6 
2 4 
1 
17 
a 
. 6 7 
1 
1 
. . . 1 ■ 
1 
. 4 
. , . . . , . . 2 
3 
7 
. 8 
2 96 
3 5 8 
1 ' 
2 1 
148 
ί 5 6 0 
5 6 2 
20 
78 
10 
2 9 
4Í 12 
10 
46 
1 1 7 
1 7 8 9 
2 1 0 
7 1 
11 
2 1 
18 
4 8 
12 
12 
32 
33 
2 0 
1 6 4 
17 
16 
10 
5 1 1 4 2 4 1 12 0 3 6 
2 6 3 10 2 1 4 7 8 4 
2 2 3 6 2 0 4 0 8 9 
1 2 6 1 6 1 7 7 9 
3 = 5 1 6 9 3 
12 1 . 21 
17 3 . 1 0 4 
1 · . 2 
9 0 0 8 . 1 7 PARTIES' P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES Ρ APPAREILS DE PRISE DE VUES ET OE SON MEME COMBINES 
0 0 1 FRANCE 2 6 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 107 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 9 
0 0 4 ALLEH.FED 151 
0 0 5 I T A L I E 2 9 1 
0 2 2 ROY.UNI 2 9 2 
0 2 8 NORVEGE 23 
0 3 0 SUEDE 1 1 5 
0 3 2 FINLANDE 2 1 
0 3 4 DANEMARK 79 
0 3 6 SUISSE 202 
0 3 8 AUTRICHE 119 
0 4 0 PORTUGAL 13 
0 4 2 ESPAGNE 29 
0 4 8 YOUGOSLAV 36 
0 5 2 TURQUIE 13 
0 5 6 U . R . S . S . 12 
0 6 0 POLOGNE 16 
0 6 2 TCHECOSL 45 
0 6 4 HONGRIE 33 
0 6 8 BULGARIE 13 
2 0 4 MAROC 15 
2 0 8 .ALGERIE 112 
3 9 0 R .AFR.SUD 46 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 1 4 
4 0 4 CANADA 1 3 1 
4 1 2 MEXIQUE 14 
4 9 6 .GUYANE F 1 1 
6 1 6 IRAN 40 
6 2 4 ISRAEL 4 3 
7 3 2 JAPON 194 
7 4 0 HONG KONG 63 
8 0 0 AUSTRALIE 67 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 8 7 
1 0 1 0 CEE 9 9 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 9 9 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 2 0 
1 0 2 1 AELE 842 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 0 
1 0 3 1 .EAMA 32 
1 0 3 2 .A .AOM 132 
3 1 2 5 9 
34 . 6 6 5 
17 
1 2 0 
100 
50 
1 
24 
2 
3 
66 1 
25 
3 
14 
1 
1 2 
8 
27 
2 
a , 
13 
109 
4 
5 1 9 
18 
3 
1 1 
15 
5 
1 8 
12 
2 1 
155 
5 
191 
3 2 3 2 
22 
9 1 
19 
1 75 
1 132 
94 
1 0 
15 
3 5 
10 
Β 
17 
31 
13 
1 
3 
4 2 
4 8 0 
102 
11 
lì 176 
5 1 
46 
1 3 3 3 15 17 2 5 4 4 
2 7 1 4 12 6 7 0 
1 0 6 2 11 6 1 8 7 4 
776 4 6 1 5 9 7 
1 7 1 3 4 6 5 6 
2 2 6 7 . 2 0 4 
2 5 7 a a 
128 a a 4 
17 
ï 10 
14 
. . 1 ι 
i 
a 
. . . , a 
. 1 
63 
. . a 
. 2 
. , . . . . . • 
1 1 4 
29 
85 83 
17 
2 
. • 
4 
2 
7 
25 
7 
3 
13 
11 
73 
37 
^ 
8 
3 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland Italia 
1 0 4 0 3 1 . . 
VORFUEHRAPPARATE FUER F I L M B R E I T E VON M I N D . 1 6 MM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
040 
04 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
05Θ 
060 
0 6 2 
066 
204 
203 
212 
216 
2 72 
276 
3 1 4 
32 2 
330 
334 
346 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
45 β 
480 
434 
508 
512 
528 
600 
6 0 4 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 4 0 
660 
668 
680 
700 
706 
70 8 
732 
740 
300 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
85 
13 
14 
4 9 
5 75 
5 
24 5 12 17 8 
6 
13 3 15 11 
i 1 1 3 17 
1 1 1 2 3 1 
i 1 2 28 133 32 
3 2 8 1 3 1 3 14 5 2 
2 
3 
1 
5 
5 
4 
2 
8 
3 
9 
1 
713 
166 
548 
4 0 8 
149 
135 
7 
2 0 
4 
11 
1 
5 
15 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
31 10 1 
32 
6 
26 7 2 19 3 9 
14 13 I 
122 17 
106 
BO 
25 
24 
ί 
1 
VORFUEHRAPPARATE FUER F I L M B R E I T E UNTER 16 MM 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
02 2 
028 
030 
8ΙΪ 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
200 
204 
20 8 
366 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 8 4 
50 8 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
732 
740 
800 
804 
Θ18 
1000 
1010 
1011 
317 
44 
64 
227 
63 
21 
10 
56 
4 
17 
54 
10 
3 
18 
8 
2 
3 
4 
6 
2 
3 
1 
18 
70 
15 
3 
1 
1 
20 
2 
1 
1 
2 
2 
9 
2 
1 0 9 9 
7 1 5 
3 84 
11 
13 
64 
51 
13 
24 
6 
10 
5 
33 
5 
20 
3 
8 
11 
8 
2 
3 
3 
26 
44 
223 
18^ 
39 
33 
3 
io 
3 
175 
17 
45 
8 
9 
43 
12 
15 
5 
2 
8 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
12 
20 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
456 
281 
175 
APPAREILS DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON MEME 
COMBINES POUR F ILMS LARGEUR 16 MM OU PLUS 
3 
4 0 
18 
6 
1 
4 
1 
2 7 8 
86 
192 
134 
33 
58 
1 
142 
13 
11 
212 
13 
1 
13 
2 
4 
37 
4 
1 
9 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
4 7 
13 
6 
17 
1 
573 
3 7 8 
195 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MA DAGA SC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 058 060 062 066 204 208 212 216 272 276 314 322 330 334 346 366 370 372 390 400 404 412 416 458 480 484 508 512 528 600 604 616 624 632 636 640 660 668 680 700 706 708 732 740 800 Θ04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 054 200 204 208 366 390 400 404 412 484 508 528 604 616 624 732 740 800 804 818 
978 141 167 410 107 094 a4 425 81 180 262 157 90 163 57 93 80 10 28 15 11 35 359 57 54 12 13 39 49 17 17 10 16 16 18 313 777 360 75 12 14 28 28 86 16 46 38 31 158 42 34 10 41 25 29 43 70 31 21 172 33 153 10 
266 805 460 558 291 819 152 411 83 
12 14 38 3 42 
3 6 2 
17 6 1 
1 86 55 
9 1 37 11 
9 14 
26 8 
3 034 418 664 1 982 610 184 107 510 41 140 57 6 110 38 155 88 27 30 51 64 17 30 11 182 657 128 77 11 14 200 13 11 17 21 23 69 14 11 
10 526 6 707 3 816 
483 68 414 111 53 303 81 123 
121 65 114 137 3 
1 15 8 
1 7 51 
18 1 1 
575 437 13B 
109 12 i 79 6 ! 233 4 25 30 22 42 3 55 41 6 6 
10 2 2 
22 9 . . 1 11 . > 6 2 5 3 12 
, 4 L 457 108 15 S 9 
10 8 5 . 14 4 . 4 10 4 2 41 7 . 19 50 4 21 150 8 7 4 
123 1 805 110 230 13 1 575 3 1 200 2 384 10 348 6 12 27 
REPRODUCTION OU INS DE 16 MM 
ί 
7 
ί 
j 24 i 
Β 35 5 25 ί 9 
4 
3 3 1 
424 74 127 
98 622 80 3 89 51 133 194 150 29 48 40 26 
5 a 
26 13 
ΐ 
264 . 2 2 1 1 28 . 4 7 1 
7 4 235 897 86 16 • 
i 4 39 10 15 
a 
17 76 17 15 2 
a 
11 19 2 20 
a 
. 22 16 105 . 
573 
723 850 118 597 679 50 
m 
SON MEME 
1 
4 3 1 
932 
186 497 
470 75 96 
410 26 104 184 70 32 72 17 15 23 
45 9 6 4 118 221 17 27 7 14 35 8 11 12 21 26 38 14 8 
971 
035 886 
313 43 25 293 , 195 . 11 . 22 20 2 6 57 5 60 75 
. . . lì 
. 2 52 
a 
1 
15 7 
3 
. 74 396 153 44 
4 17 16 42 6 8 34 14 77 14 12 3 . 7 10 19 . 27 . . 9 41 6 
2 282 674 1 608 1 126 255 479 7 4 3 
1 101 110 95 1 839 
105 9 98 15 32 377 32 6 75 71 11 
19 8 24 7 64 418 110 49 4 
160 4 
5 
2 30 
3 
4 927 3 145 1 781 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 B 4 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ezember — 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 2 6 
1 7 1 
6 0 
2 
8 
• 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder 
1 2 
3 
2 
. a 
1 
• 
and 
1 
1 
. 
. 
«S i 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
152 
95 
23 1 
3 
• 
UND ZUBEHOER FUER KINEMATOGR.VORFUCHRAPPARATE 
2 2 
5 
4 0 
4 
1 
1 4 
3 
6 
. 3 
1 1 
6 
1 
3 
. 6 
1 
1 
5 
1 
. 4 
1 7 
5 
2 
1 
1 
3 
. ■ 
1 
. 1 
1 
1 9 1 
7 4 
1 1 7 
8 5 
4 2 
3 1 
3 
7 
1 
. 30 
13 3 1 
1 3 1 
1 2 
5 
2 
7 
3 
2 
• 
e 
3 
' 
: 
2 
1 
1 
i 
! 
1 
i . 
. 
i 
i . 
3 1 
S 
2 2 
l i 
7 
7 
. . ­
1 0 
4 
9 
a 
1 
5 
3 
5 
a 
2 
6 
3 
. 3 
1 
5 
a 
. 2 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
. a 
. 
i 
7B 
2 4 
5 4 
4 3 
2 3 
1 0 
. 5 
1 
S T E H B I L D W E R F E R . F O T O G R . V E R G R O E S S . ­ 0 0 . V E R K L E I N . ­ A P P . 
STEHBILDWERFER UND STEHBILDBETRACHTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
5 0 1 
2 22 
3 34 
1 7 9 
1 5 3 
9 1 
3 
8 
5 4 
2 8 5 
3 6 
1 2 3 
1 5 8 
1 1 1 
1 6 
4 6 
9 
1 1 
3 
5 
1 1 
1 
4 
1 
1 0 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
7 5 
6 3 
2 0 
3 5 
2 
6 
3 
1 9 
6 
1 3 3 
1 
2 
5 
2 8 
2 
1 
1 
2 
4 
1 2 
5 
3 9 
3 4 
6 
1 3 4 
1 9 
8 4 0 
110 58 
6 10 
7 8 
. . 1 2 
4 7 
36 40 
2 9 
8 5 
10 16 
a . 
1 2 
2 8 
Ί 12 
1 2 
1 
" 
1 
3 
. 7 
3 
É 
. . . 4 
2 
4 
2 
1 
1 
. 1 
3 3 2 
1 9 4 
2 T 5 
1 3 4 
6 9 
3 
5 
4 3 
2 0 2 
2 5 
1 0 8 
1 2 7 
1 0 7 
1 0 
3 2 
9 
8 
2 
. 1 1 
1 
4 
1 
9 
2 
2 
. 1 
. J 
1 
2 
3 
2 
1 
. 2 
5 9 
5 8 
2 0 
3 5 
1 
6 
2 
1 7 
4 
8 3 
1 
2 
4 
1 5 
2 
1 
1 
2 
3 
1 2 
5 
2 7 
3 3 
6 
I ta l ia 
1 6 1 
7 2 
3 5 
1 
4 
­
4 
1 
1 
3 
. 6 
3 8 
9 
2 9 
2 2 
1 0 
7 
. . • 
3 4 
6 
1 1 
4 
. 1 
. . . 3 
. . 1 
2 
2 
3 
. 1 
4 5 
«. γ ­
NIMEXE 
V I I . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 3 9 
6 6 6 
6 7 4 
3 4 
7 5 
3 
9 0 0 8 . 3 7 PARTIES PIECES E OE PROJECTION El 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 P 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 04 
2 3 8 
2 4 4 
3 2 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 34 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
•TCHAD 
.CONGO RO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 3 2 
6 5 
2 6 5 
4 4 
4 1 
1 6 3 
3 4 
9 0 
1 3 
4 7 
9 3 
β 6 
2 0 
4 2 
1 2 
2 0 
1 7 
1 4 
1 2 0 
1 2 
1 1 
5 5 
2 3 9 
9 0 
1 8 
1 7 
1 4 
3 2 
3 0 
3 1 
1 0 
2 1 
1 1 
3 3 
3 0 2 
6 9 5 
6 0 6 
0 7 0 
5 3 9 
5 0 7 
5 5 
1 3 4 
2 7 
France 
1 1 6 
2 8 
2 2 
5 
7 
. 
ETACHEES 
DE REPR 
. 4 
2 
6 
1 0 
3 
1 
i . 1 3 
6 
1 
7 
2 
. 4 
8 
1 2 
i 1 0 
3 
. . 1 
3 
. 1 7 
. . . • 
1 9 0 
2 2 
1 6 8 
6 0 
2 4 
1 0 7 
3 9 
2 0 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 2 
1 
. 
Njederland 
7 
6 
2 
. ­
ET ACCESSOIRES D l O U C I I O N DU SON 
1 4 9 
1 5 9 
1 5 1 
8 
2 
2 
5 
4 
. • 
1 1 6 
1 
1 3 
5 
4 4 
4 
1 0 
4 
3 
a 
a 
β 
1 5 
2 
a 
a 
7 
4 
. 1 
. B3 
2 2 
1 2 
1 
1 
. 3 
3 
1 0 
9 
4 
4 5 6 
1 3 5 
3 2 1 
2 3 1 
8 6 
8 7 
1 
4 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 6 2 
9 7 1 
3 2 1 
1 7 
3 3 
3 
APPAREILS 
1 
1 2 7 
5 1 
1 0 6 
2 6 
5 3 
2 0 
7 9 
3 
3 4 
5 6 
7 2 
9 
S 
7 
7 
1 7 
I 
1 0 8 
6 
3 6 
1 0 0 
5 8 
5 
1 3 
1 0 
1 4 
2 1 
6 
. 2 1 
2 
2 3 
1 7 4 
3 1 0 
8 6 4 
5 9 2 
3 3 7 
2 4 9 
8 
1 0 9 
2 3 
D AGRANIHSSIMENT OU DÊREOUCTfoN PHOTOGRAPHIQUES 
9 0 0 9 . 1 0 APPAREILS DE PROJECTION 
0 0 1 
0 C 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 B 
3 46 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 64 
6 B 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 5 0 
6 2 5 
0 8 2 
9 24 
2 1 8 
6 4 8 
1 9 
5 4 
3 9 0 
9 9 5 
26 1 
8 7 9 
2 5 7 
7 6 4 
1 1 7 
3 0 3 
6 9 
8 9 
3 3 
3 4 
1 4 8 
2 4 
4 6 
1 7 
6 5 
1 9 
2 5 
3 1 
1 4 
1 2 
1 0 
3 0 
2 1 
2 5 
1 9 
1 5 
1 4 
2 1 
4 8 5 
5 5 7 
1 9 4 
2 4 7 
1 4 
7 2 
2 3 
1 7 6 
5 8 
7 6 9 
1 2 
4 1 
4 1 
1 8 5 
1 8 
1 6 
1 3 
1 9 
­ 32 
7 9 
5 0 
2 5 6 
1 9 8 
4 2 
. 1 3 7 
6 1 
5 2 0 
3 6 
7 3 
. 1 2 
5 8 
3 4 6 
2 2 
8 2 
1 0 5 
3 
1 0 
1 3 
1 
. , 3 4 
. . . . . 5 
2 
2 5 
9 
4 
1 0 
4 9 
1 7 
1 7 
2 5 
­ I X E 
6 2 7 
1 8 4 
3 1 1 
5 3 
4 2 
1 
1 1 
3 0 
1 0 9 
5 2 
2 0 
1 0 0 
2 
a 3 7 
. 1 6 
3 
3 
7 
i . 2 
1 7 
1 
1 3 
6 3 
6 1 
4 
2 
1 2 
1 9 
6 7 
2 4 
4 1 
. 5 
3 2 
2 
1 3 
3 5 
1 2 
a 
6 
5 
4 
1 
. . 4 
. 3 
. . 1 
2 
. 1 
1 
. . . . . 1 
1 6 
2 7 
2 
1 
3 
5 
3 
2 
1 5 
1 
. . . . . . Ί 
3 
. 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 4 4 
4 3 1 
7 8 9 
1 0 5 
4 8 8 
1 8 
3 1 
2 9 7 
3 9 7 
1 8 4 
7 6 3 
0 1 1 
7 4 6 
7 9 
2 2 7 
6 3 
6 4 
2 7 
. 1 4 5 
2 0 
4 6 
1 4 
6 1 
1 2 
1 3 
4 
1 2 
2 
5 
2 2 
2 1 
2 5 
1 6 
1 3 
4 
I B 
3 9 5 
5 0 3 
1 8 4 
2 4 6 
9 
6 7 
1 6 
1 5 7 
3 9 
5 1 8 
ÍS 
3 8 
1 1 4 
1 8 
1 4 
1 3 
1 4 
2 4 
7 6 
4 9 
1 9 4 
1 0 ? 
4 0 
Italia 
1 454 
661 
327 
il 
3 9 
0 
8 
2 2 
. 5 8 
. 1 
. 8 
2 1 
2 
1 2 
1 
5 
. 1 
. . 1 8 
3 6 
7 
1 
3 
2 
1 5 
6 
5 
, . . 6 
3 2 3 
7 7 
2 4 5 
1 8 5 
9 0 
5 9 
3 
1 
1 
1 6 7 
3 8 
4 8 
2 6 
2*1 
6 
1 
1 2 
2 5 
5 
2 
. 3 
. . . 1 
2 
6 
. 2 
2 0 
2 1 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
Pop 
812 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FOTOGf 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03 8 
0°Ì2° 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
272 
330 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
50 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I S C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
740 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
2 
2 946 
1 3 8 9 
1 5 5 6 
•1 1 6 1 
837 
3 7 6 
7 
13 
20 
France 
2 
247 
143 
104 
86 
66 
18 
4 
4 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
371 
242 
1 3 Í 
kg 
Nederlanc 
­47 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 
. 2 1 5 4 
14 9 3 5 
33 1 2 1 9 
1 0 4 2 6 9 3 0 
78 19 6 6 5 
3: 
1 
■ 
ί 271 
2 
7 
19 
A F . V E R G R O E S S E R U N G S - U . V E R K L E I N E R U N G S A P P A R A T E 
168 
36 
48 
56 
16 
32 
2 
8 
29 
7 
18 
37 
13 
6 
16 
4 
4 
2 
9 
2 
1 
4 
1 
. 2 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
15 
2 50 
25 
11 
3 
3 
6 
3 
15 
2 
1 
4 
6 
1 
3 
5 
12 
11 
20 
3 
9 4 7 
325 
622 
500 
143 
101 
4 
7 
19 
i 1 
11 
2 
9 
3 
. 4 
1 
2 
2 
UND ZUBEHOER FUER 
' 
i TEHBILD 
VERGROESSERUNGS-UNO VERKL 
180 
2 30 
2 7 9 
18 
97 
310 
6 
, 51 
165 
20 
164 
161 
a7 
5 
20 
2 
3 
3 
2 
4 
5 
. 36 
73 
18 
10 
4 
6 
23 
2 
2 
16 
. 1 
3 
2 
8 
22 
5 
2 0 7 0 
8 0 4 
, 2 
1 
2 
1 
1 
17 
6 
1 
7 
2 
! L 
' 
| ERFER UN 
' INERUNGS 
> 21 
k 
. ! ί 
ì 
r 
i 
\ i 
1 
s 
i 9 
! . 
ί 
ι 1 
2 4 
3 3 
4 4 
13 
22 
15 
6 
1 
2 
10 
2 
5 
9 
4 
2 
1 
2 
. ι 5 
. . 2 
. . 1 
1 
1 
1 
a 
1 
2 
18 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
. 2 
3 
a 
. 1 
I 
3 
1 
3 
1 
! 2 0 1 
94 
107 
74 
38 
24 
1 
1 
L 8 
tpÇJER*-
, 148 
> 200 
2 7 1 
i 
94 
3 0 4 
6 
47 
155 
17 
1 5 7 
i 1 4 6 
ί 83 
4 
14 
2 
3 
1 
1 
3 
5 
, . 34 
50 
15 
7 
3 
5 
21 
2 
2 
11 
a . 
1 
3 
1 
6 
20 
4 
3 1 867 
2 7 1 3 
I ta l ia 
. 
121 
55 
65 
15 
9 
50 
. 1 
124 
21 
25 
56 
. 26 
1 
6 
19 
5 
13 
28 
9 
4 
14 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
, 1 
3 
. 2 
1 
1 
1 
13 
230 
23 
9 
2 
2 
3 
1 
14 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
9 
10 
17 
2 
731 
2 2 7 
504 
4 2 3 
105 
73 
2 
4 
8 
13 
2 
3 
10 
. 3 
, 1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
. 2 
1 
. . 1
13 
i 1 
. 1 
. . a 
. a 
, 1 
1 
1 
• 
74 
28 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 1 2 
Θ22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OCEAN.BR. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 0 
8 
11 
8 
6 
2 
9 0 0 9 . 3 0 APPAREILS D 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
272 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C I VOI RE 
ANGOLA 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 7 0 PARTI f 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
062 
2 0 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
50B 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
706 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PRO J EC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
KENYA 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL " 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
1 
6 
1 
4 
3 
a2 
22 
4 0 5 
9 9 8 
4 0 6 
4 4 6 
0 5 3 
7 0 3 
87 
118 
2 5 7 
France 
. 
18 
I 7 5 3 
7 5 3 
9 9 9 
817 
6 7 7 
180 
34 
4 1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 9 0 5 4 0 : 15 
1 175 1 2 2 6 
7 3 0 2 8 3 9 
5 4 5 2 1 1 6 
4 0 2 1 4 7 4 
1 8 4 5 8 2 
16 3 
4 
AGRANDISSEMENT OU DE 
9 2 0 
2 2 4 
3 1 4 
3 4 0 
112 
206 
19 
57 
188 
63 
137 
2 3 4 
82 
54 
116 
57 
32 
19 
90 
12 
3 0 
63 
19 
12 
13 
50 
18 
11 
13 
18 
12 
98 
340 
137 
76 
19 
28 
94 
22 
1 0 8 
16 
10 
30 
54 
10 
10 
31 
36 
1 0 6 
74 
1 4 1 
2 0 
139 
912 
2 2 7 
1 1 1 
9 6 0 
87Θ 
4 0 
7 0 
2 3 9 
. 8 
7 
3 
2 
7 
4 
9 
. 6 
4 
12 
2 
. 5 
13 
127 
18 
109 
24 
58 
14 
26 
27 
14 
78 
3 
6 9 4 
6 6 9 
0 2 5 
7 6 0 
7 8 1 
0 2 8 
33 
65 
2 37 
I ta l ia 
. 
■ 
6 4 8 
2 7 9 
3 6 9 
113 
46 
253 
1 
7 
3 
REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
8 
1 
S DETACHEES ET ACCESSOIRES 
T ION 
6 
2 
F IXE 
6 8 5 
5 1 5 
7 5 4 
150 
2 9 4 
685 
14 
1 4 1 
4 7 8 
73 
4 6 0 
4 0 9 
2 3 1 
28 
8B 
17 
15 
6 1 
28 
12 
13 
12 
118 
3 9 2 
99 
75 
28 
56 
106 
12 
14 
7 1 
10 
13 
23 
4 7 
46 
107 
20 
562 
3 9 7 
D AGRANDI 
a 
7 
8 
11 
9 
20 
. 1 8 
2 
5 
1 0 
, 5 5 
. a 4 
a 
3 
10 1 
12 
1 
146 
35 
SSEMENT 
; , 
3 1 0 1 
» 9 
5 
1 . i ι 
I 
1 1 
. 
D APPAREILS DE 
2 6 0 
88 
155 
. 112 42 
12 
22 
81 
19 
6 1 
6 2 
28 
28 
19 
29 
6 
14 
64 . 17 31 
8 
4 
3 
14 
14 
3 
. 7 4 
11 
153 
23 
17 
6 
13 
59 
13 
10 
5 
2 
16 
30 
2 
7 
14 
13 
47 
18 
3 2 
Β 
7 4 7 
6 1 5 
132 
6 9 7 
3 2 4 
3 0 8 
7 
li? 
1 
4 
1 
2 
2 
OU DE REDUCTION PHOTOGR 
55 4 
2 2 
14 
11 4 
3 
7 
1 
3 
2 1 
3 
12 
17 
2 
1 
22 
8 
2 
1 
β 
i 
2 
i 
> 2 
! 
2 
2 
1 
3 4 
β 3 
L 
ι 
ì 5 
3 1 
4 3 4 
4 7 2 
6 9 3 , 2 7 6 6 2 2 
13 
122 
4 2 9 
61 
4 3 2 
3 5 6 
2 0 6 
18 
6 0 
13 
12 
7 
20 
8 
12 
2 
106 
157 
53 
6 3 
20 
4 7 
93 
9 
11 
4 9 
7 
10 
18 
28 
37 
93 
17 
181 
875 
6 6 0 
120 
1 5 1 
3 3 5 
a 
1 6 4 
7 
35 
10T 
4 4 
76 
1 7 2 
54 
26 
88 
28 
26 
5 
24 
5 
9 
21 
11 
2 
4 
24 
2 
Β 
8 
11 
8 
87 
1 7 4 
1 1 4 
55 
13 
15 
28 
9 
98 
11 
8 
14 
24 
8 
3 
17 
23 
59 
56 
1 0 9 
12 
2 4 7 
2 6 6 
9 8 0 
3 89 
6 3 5 
5 0 8 
17 
3 0 
83 
192 
14 
39 
1 2 4 
a 
36 
. 10 20 
2 
11 
19 
22 
4 
15 
4 
2 
50 
8 
1 
1 
9 
1 9 9 
45 
12 
8 
7 
10 
3 
3 
4 
3 
3 
5 
19 
7 
12 
2 
9 6 9 
3 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APP.M KOPIE 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 6 6 
151 
942 
107 
2 
3 
7 
France 
11 
6 
4 
4 
2 
1 
• 
. A U S R U F S T . F . F O T Q G R . RAPP.F.KONTAKTVERI 
FOTOKOPIERAPPARATE NACH 
er­Decembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
47 8 
4 0 7 
22 7 
7 
1 
1 
154 
065 
896 
86 
. 2 3 
nD.Κ INEMATOGR.LABORS.FOTO­IN ILMS PULEN.L ICHT BIL OW AENDE 
DEH KONTAKTVERFAHREN 
S C H L I E S S L I C H LICHTPAUSMASCHINEN UNO­APPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
280 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
45 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F ILMS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
1 
4 
2 
1 
1 
PULEN 
379 
185 
161 
272 
386 
342 
3 
68 
171 
42 
103 
142 
88 
2 1 
108 
27 
19 
12 
4 
2 
19 
2 
6 
2 
4 
13 
33 
2 
6 
2 
4 
5 
1 
1 
8 
6 
2 
3 
10 
3 
3 
8 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
89 
183 
23 
17 
2 
3 
7 
1 
1 
15 
6 
4 9 
14 
4 
25 
16 
5 
3 
4 
2 
9 
7 
4 
14 
1 
3 
2 
1 
10 
1 1 7 
3 
5 
2 
362 
3 8 1 
980 
562 
933 
3 7 9 
4 1 
52 
38 
FUER 
39 
27 
43 
195 
45 
158 
8 
25 
18 
37 
35 
17 
, 29 
11 
27 
37 
18 
. 3 
i 2 
. 3 12 
. . . a . . . . . . 8 
11 
2 
. 13 
. 1 
i 1 
a 
. , . a 
a 
. 3 3 
. 3 . . , 2 3 
i . . 2 1 
. 1 1 
. . . . . , . . . . 3 . , , . , 3 2 
205 
1 0 4 
101 
4 3 
27 
55 
13 
25 
3 
13 3 0 4 
9 2 
4 9 
3 2 3 7 
2 17 
4 6 3 
_ 
8 , 
f 
ι 1 
' 1 
FOTOGR.ODER K l N E l 
19 
20 
63 
33 
126 
2 
10 
10 
21 
3 
24 
1 
I K 
( 
1 
2 1 
3 1 
7 
22 
1 4 1 
20 
2 
35 
1 
9 
2 
i 
I ' 
; 1 
4; 
1 0 3 5 
6 5 0 
i 3 8 4 
3 2 6 
i 199 
> 4 6 
3 
a 
12 
Ε Ι Μ ­
Ι 
2 
1 
1 
1 
IATOGRAF.ZWECKE 
6 
2 
I 5 
> 9 
a 
a 
. a 
i 
' 
0 3 3 
57 
95 
. 330 228 
2 
45 
136 
35 
75 
91 
66 
15 
52 
25 
10 
9 
a 
2 
9 
1 
5 
2 
2 
4 
14 
. 2 2 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
7 
2 
3 
7 
2 
2 
2 
l 
1 
3 
66 
178 
10 
14 
. . 7 
a 
1 
6 
4 
34 
13 
2 
17 
8 
3 
2 
4 
1 
8 
3 
4 
13 
1 
a 
, 1 10 
74 
2 
2 
­8 37 
514 
373 
119 
6 5 6 
2 36 
i a 
18 
18 
18 
5 
18 . 12 10 
2 
11 
4 
12 
7 
5 
17 
I ta l ia 
46 
33 
13 
9 
, . 4 
29 
7 
6 
5 
a 
29 
. 2 1 
5 
7 
2 
1 
9 
1 
. 1 4 
. 1 . . . . , 1
3 
, l 1 
. . 1 1 
. 1 1 
1 
14 
153 
46 
107 
63 
46 
38 
6 
1 
5 
14 
1 
5 
17 
7 
4 
4 
4 
4 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 0 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
MATER 
NDA A 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
2 
165 
432 
430 
6 1 5 
23 
16 
117 
France 
111 
7 1 
49 
3 7 
19 
7 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
135 
115 
66 
20 
. . • 
Neder 
[EL Ρ LABORATOIRES PHOTOGRAPH OU ' P A R E I L S OE PHOTOCOPIÉ PAR CONTAC 
ENROULEMENT OES FILMS ECRANS POUR 
9 0 1 0 . 1 0 APPAREILS OE PHOTOCOPIE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 04 
20Θ 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2B0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 70 
37 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 8 
Θ22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
mi 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOHEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•NAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
1 
1 
1 
2 1 
10 
10 
8 
4 
2 
1 1 1 
9 4 6 
757 
2 3 3 
7 6 3 
831 
25 
333 
872 
212 
540 
7 3 4 
4 1 1 
104 
554 
193 
123 
67 
27 
24 
1 6 9 
19 
53 
17 
22 
67 
2 4 5 
16 
45 
17 
24 
36 
10 
10 
66 
39 
16 
25 
75 
23 
22 
48 
11 
11 
2 0 
26 
3 1 
15 
4 8 5 
916 
124 
112 
16 
18 
32 
12 
10 
98 
37 
2 7 4 
66 
20 
154 
107 
28 
21 
3 1 
18 
55 
4 1 
15 
78 
12 
15 
11 
10 
6 0 
592 
22 
37 
13 
8 2 4 
866 
958 
165 
834 
4 6 4 
289 
3 3 5 
326 
a 
159 
79 
182 
282 
54 
. 2 23 
2 
9 
12 
. 11 70 
1 
1 
. 1 1 
4 
. 2 . . 4 1 73 
12 . . 514 
3 
6 
1 
5 
7 
7 
6 
. 1 . 1 . 2 
2? 
. β , ,, a 15 18 
. 11 , . 14 5 
| 
14 
2Ü 12 
1 3 0 3 
7 0 2 
601 
197 
111 
382 
32 ih 
9 0 1 0 . 3 0 BOBINES POUR ENROULEMENT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 34 
005 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
86 
55 
126 
5 5 1 
162 
4 0 0 
15 
55 
40 
76 
IT· 
12 
40 
56 
190 
135 
330 
4 
16 
20 
40 
6 
43 
" 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
9 
8 
2 
. . 2 
3 
2 
2 
3 0 6 
8 0 6 
185 
4 6 3 
2 
6 
37 
r'tiSBtEgm PROJECTION 
PAR CONTACT 
111 
163 
27 
22 
45 
3 
13 
l î 
35 
12 
l i 
483 
324 
159 
115 
60 
4 1 
13 . 3 
F ILMS ET 
1 
! 297 1 
I F 
1 
1 
5 
3 
1 
i 
5 4 0 
4 2 5 
. 052 108 
377 
6 
9 0 
152 
33 
116 
195 
02 
9 
171 
10 
4 9 
14 
1 
4 
63 
9 
7 
2 
9 
6 
3 1 
1 
3 
2 
1 
2 
. . . 15 1 
. a 2 
2 
. . 7 , . a 
75 
10 
45 
6 
. . 1 
a 
2 
12 
. 3 4 
2 
38 
36 
9 
6 
2 
6 
5 
19 
. 2 . . 10 
. 195 5 
ΐ 
1 2 0 
125 
9 9 5 
6 5 4 
0 3 0 
2 5 4 
Vi 
Θ6 
PELLICULES 
19 
2 
. 44 
. 14 
. 1 
1 
. 
12 
4 
1 
1 
13 
6 
7 
5 
3 
1 
2 8 0 
3 2 5 
4 9 0 
. 3 5 6 
165 
16 
2 30 
683 
174 
388 
4 9 0 
3 0 9 
80 
2 5 0 
171 
66 
47 
1 
1 7 
96 
3? 
13 
12 
20 
1 3 4 
1 
13 
14 
12 
10 
4 
3 
57 
14 
6 
4 
51 
15 
19 
46 
10 
11 
10 
6 
6 
13 
3 3 8 
8 9 0 
63 
Θ8 
1 
30 
1 
7 
4 6 
23 
1 6 4 
6 0 
12 
111 
55 
18 
il 10 
48 
21 
15 
73 
11 
1 
1 
10 
58 
3 9 1 
16 
9 
• 
897 
4 6 0 
4 3 7 
7 6 9 
3 4 5 
492 
118 
154 
176 
37 
11 
54 
. 26 
26 
4 
33 
12 
28 
14 
11 
12 
I ta l ia 
6 0 0 
4 3 1 
122 
93 
2 
3 
74 
ll\ 
25 
22 
. 190 
. 11 
12 
3 
34 
30 
10 
2 
63 
11 
4 
6 
24 
, 6 
5 
2 
1 
. 7 
2 
16 
1 
6 
10 
3 
1 
a 5 
2 
14 
29 
16 
18 
40 
102 
1 0 2 1 
255 
7 6 6 
4 3 0 
2B8 
2 9 5 
55 
10 
39 
29 
2 
15 
2 0 
12 
7 
5 
6 
3 
3 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
390 
400 
52 8 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
13 
4 0 
8 
7 
6 
7 3 3 
350 
4 3 5 
3 89 
2 60 
38 
1 
2 
7 
LICHTBILOWAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
204 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
52 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
APPARÌ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 8 
260 
272 
276 
288 
3 1 4 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
462 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
2 78 
288 
356 
216 
101 
172 
39 loa 27 
126 
137 
105 
4 
67 
2 
6 
4 
79 
9 
12 
13 
12 
2 2 1 6 
1 2 3 9 
977 
895 
6 9 1 
83 
6 
9 
France 
3 
3 
11 
. 3 
3 64 
135 
2 3 0 
213 
173 
9 
1 
1 
3 
. 46 
125 
9 
3 
14 
14 
22 
7 
7 
6 
1 
10 
. 2 
1 
7 
11 
. 3 
307 
183 
124 
07 
65 
2Θ 
5 
4 
ITE UNO A U S R U F S T . F . 
6 3 0 
187 
233 
137 
260 
214 
5 
36 
142 
29 
65 
2 0 7 
110 
30 
105 
3 
36 
20 
12 
66 
13 
28 
13 
9 
6 
5 
8 
38 
5 
9 
3 
2 
10 
1 
8 
3 
3 
7 
2 
3 
3 
4 
4 
59 
2 3 9 
45 
26 
4 
2 
2 
2 
2 
7 
20 
3 
2 
4 
26 
7 
2 
24 
1 
12 
. 34 
37 
1 
32 
15 
39 
17 
17 
2 
5 
1 
3 
20 
2 
13 
2 0 
2 
4 
. 37 
1 
2 
2 
1 
ί 3
28 
2 
. . 1 
8 
. 2 
. 1 
. 1 
2 
3 
13 
4 
2 
. . 2 
1 
. 5
1 
3 
. . . . . . . 8 
. 7 
1 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. 2 
­
120 
111 
10 
6 
t 
2 
a 
. 1 
FOTOGR.Ot 
2 
2 
a 
kg 
Neder land 
29 
14 
15 
10 
9 
5 
a 
a 
­
122 
50 
. 138 
34 
39 
5 
54 
1 
25 
1 
2S 
l i 
ï 
52< 
344 
181 
17C 
15É 
11 
­
I .KINEMATC 
3 
li 
) . 4< 
î ( 
1 1 ' 
. ' 
1 
. ' 
'. 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
25 
7 
3 
180 
53 
127 
112 
46 
12 
. 1
3 
109 
119 
189 
64 
16 
8 
32 
13 
90 
104 
57 
3 
24 
1 
3 
3 
12 
6 
9 
5 
8 9 1 
4 8 1 
4 1 0 
3 7 4 
310 
36 
1 
2 
GR.LABORS 
4 8 5 
132 
182 
1 
. 229 
1 141 
4 
33 
1 125 
25 
52 
173 
101 
L 13 
> 63 
2 
! 18 
10 
11 
26 
11 
24 
9 
1 6 
5 
4 
4 
7 
2 
6 
2 
i 
2 
1 
8 
1 
2 
6 
2 
3 
2 
2 
1 
! 34 
9 209 
41 
23 
4 
2 
. . 1 
2 . 
2 
10 
a . 
2 
4 
23 
7 
2 
21 
1 
4 
, . 26 
2 33 
1 
I ta l ia 
4 
4 
6 
. • 
9 0 
37 
53 
43 
26 
10 
. . • 
4 7 
73 
4 2 
69 
. 103 
12 
6 
, 32 
13 
. 22 
1 
1 
. 6 0 
3 
1 
. 4
493 
2 3 1 
262 
254 160 
8 
a 
• 
93 
7 
16 
45 
. 42 
. 1
3 
1 
8 
11 
4 
3 
18 
1 
14 
6 
} 
10 17 
2 
3 
• 
* K 
NIMEXE 
ν r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
3 90 
4 0 0 
5 2 8 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 0 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
3 90 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ECRANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
POUR 
2 
1 
1 
1 
15 
2Θ 
2 6 3 
20 
11 
17 
133 
9 8 1 
152 
052 
6 2 1 
83 
5 
6 
17 
France 
5 
5 
44 
1 
. 9
9B4 
4 2 1 
563 
5 3 1 
4 1 7 
27 
5 
5 
5 
PROJECTIONS 
3 3 9 
3 6 7 
4 3 9 
242 
127 
192 
57 
1 2 9 
35 
159 
1 8 9 
132 
11 
89 
10 
13 
11 
94 
10 
40 
12 
16 
8 4 9 
515 
3 3 4 
142 
870 
192 
23 
25 
a 
52 
123 
14 
4 
13 
16 
21 
7 
7 
1 
7 
4 
13 
. 3 
3 
9 
. 39 
. 3 
385 
193 
192 
109 
69 
83 
2 0 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
. . 3
. • 326 
300 
27 
2 0 
2 0 
4 
■ 
■ 
3 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
N e d e r l a n d 
102 
66 
36 
31 
19 
5 
. ■ 
• 
141 
64 
. 153 
32 
4 0 
6 
57 
1 
3 2 
1 
34 
1 
14 
2 
• 5 9 8 
3 9 0 
20 8 
189 
171 
19 
■ 
4 
9 0 1 0 . 9 0 M A T F R I E L Ρ LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
260 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
520 
528 
6 0 0 
604 
612 
6 1 6 
6 2 4 
62 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU •HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA . M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 1 1 
7 3 6 
120 
345 
9 0 0 
3 9 2 
63 
3 4 7 
4 2 7 
3 1 7 
6 2 3 
9 3 5 
153 
2 9 9 
134 
3 1 
353 
175 
138 
9 3 9 
105 
3 9 3 
198 
127 
97 
39 
189 
2 7 4 
49 
2 1 3 
39 
10 
14 
11 
62 
1 0 
4 1 
17 
29 
59 
18 
29 
22 
27 
31 
590 
7 3 5 
5 4 1 
3 1 9 
19 
25 
33 
4 6 
16 
75 
2 4 4 
32 
13 
27 
4 7 1 
88 
16 
3 5 6 
12 
1 3 1 
10 
372 
5 1 9 
15 
198 
197 
3 2 8 
216 
130 
. 15 
59 
6 
5 1 
2 5 6 
24 
145 
179 
. 36 
38 
2 
6 2 2 
16 
6 3 
48 
13 
9 
2 
26 
133 
23 
. 8
2 
5 
10 
37 
. . 13 
2 
7 
. . 4 
14 
25 
1 7 0 
60 
22 
5 
. . 3 1 
3 4 
. 52 
4 9 
31 
2 
. 6
. . 2
. 95 
5 
83 
10 
• 
87 
. 172
58 
30 
14 
. 3
9 
1 
2 
12 
3 
11 
2 
' 
3 8 5 
1 3 9 
. 596 
103 
185 
3 
9 
147 
2 4 
18 
4 0 
53 
17 
57 
. 10 
. . 1 
10 
7 
23 
10 
15 
1 5 3 
4 
1 
. . . . 5 
. a 
. . . 4 
4 
. 7
. . . 7 
34 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
14 
2 07 
a 
11 
7 
5 4 6 
1 2 8 
4 1 8 
3 8 9 
122 
20 
a 
a 
9 
135 
173 
2 7 4 
a 
9 1 
22 
21 
5 1 
21 
120 
150 
76 
6 
37 
3 
7 
6 
20 
7 
a 
10 a 
1 2 9 0 
6 7 3 
6 1 7 
549 
4 4 6 
68 
2 
7 
5 0 2 8 
1 3 1 7 
1 6 7 4 
. 2 5 5 1
1 7 9 4 
58 
3 1 2 
1 1 8 8 
2 8 1 
5 1 5 
1 5 3 7 
1 0 4 2 
1 2 1 
8 1 4 
28 
190 
108 
120 
2 5 8 
1 6 5 
3 0 9 
123 
99 
85 
3 7 
1 5 8 
101 
20 
1 8 7 
26 
8 
9 
25 
10 
4 0 
4 
17 
51 
18 
2 9 
14 
12 
6 
3 3 7 
2 2 3 1 
4 8 5 
2 8 5 
19 
25 
2 
10 
9 
23 
1 1 7 
1 
11 
26 
4 2 5 
8 1 
16 
3 2 0 
12 
33 
2 
2 7 2 
4 6 7 
15 
I ta l ia 
9 
12 
16 
a 
1 
175 
66 
108 
8 1 
43 
27 
a 
1 
• 
6 1 
78 
42 
74 
a 
116 
14 
a 
6 
a 
37 
15 
a 
25 
7 
3 
2 
65 
3 
1 
a 
5 
5 7 1 
2 5 6 
3 1 5 
2 9 4 
183 
2 1 
a 
1 
7 1 1 
82 
77 
3 6 3 
a 
2 6 9 
2 
8 
24 
5 U 31 
16 
84 
3 
1 1 7 
2 9 
16 
56 
4 
14 
4 
5 
3 
. 3
35 
6 
25 
5 
68 
2 80 
30 
28 
, . . 2
2 
. 78
. . 1 
36 
3 
. 27 
. 3 
3 
10 
6 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
aiBRL 
632 636 644 660 664 66a 676 680 688 692 700 70 2 706 708 720 732 736 740 800 804 813 82 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 4 2 14 11 
1 5 4 5 3 2 
39 
2 19 31 13 3 1 
4 7 3 
4 4 6 
0 2 6 
4 3 9 
B05 
4 5 1 
25 
56 
136 
1 
1 
3 6 0 102 257 111 
62 103 15 40 43 
6 1 
53 
8 
5 
4 
3 
165 102 
63 
48 
2 9 
9 
2 
6 
2 14 4 1 2 
1 4 4 5 3 1 37 2 
9 21 13 2 
536 
028 
508 
126 
6 3 8 
300 
9 11 82 
ELEKIR.QNEN­UND.PRQTQÇjENMlKRoSKnpE. ELEKTRONEN­UND 
PROTÖNENOIFFRAKTIONSEINRICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
508 
512 
52β 
6 1 6 
6 2 4 
664 
eoo 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
44 11 23 16 16 36 
5 22 6 2 7 2 24 2 
1 4 144 49 4 2 4 2 
453 109 345 298 80 22 
26 
2 11 3 
46 16 31 7 5 
34 
4 
13 11 32 
5 3 2 15 3 
2 B2 41 
2 2 
271 61 210 196 57 
12 
OPTISCHE MI KROS KOPE.AUCH «Ci MIKROKINEMATOGRAFIE ODER FUER MIKROFOTOGRAFIE, MI KROPROJEKT ION 
OPTISCHE MIKROSKOPE 
OOI 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
06 Β 
200 
2 0 4 
20 8 
212 
216 
220 
272 
276 
284 
2 8 8 
314 
3 1 8 
322 
330 
334 
3 4 6 
352 
55 
16 
19 
3 
55 18 1 
6 
16 
2 
7 11 5 3 11 1 3 2 5 
1 1 1 12 
5 
11 
5 
5 
2 1 3 4 3 2 1 2 
1 2 
60 
4 
2 
2 
3 
133 
29 
104 
95 
18 
10 
55 12 18 
43 1Θ 1 6 16 2 7 11 5 3 11 1 3 2 5 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
664 
6 6 8 
676 
6 8 0 
6 8 8 
692 
7 0 0 
702 
706 
708 
72 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Β04 
81Θ 
822 
ARAB.SEOU 
KOWE Ι Τ 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
351 
161 
1 9 0 
149 
72 
36 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
1 0 4 0 CLASSE 3 
40 
46 11 102 
156 14 
26 110 24 
16 31 87 
66 
16 
25 B51 32 277 458 
166 
35 21 
37 347 14 312 23 037 
15 7 4 3 
8 180 
5 2 7 5 
2 0 0 
4 5 2 
2 0 1 5 
24 
1 
i 
1 
2 41 
103 
60 
1 
15 
18 
0 6 1 
9 3 9 
122 
305 
6 8 1 
0 1 9 
104 
263 
798 
4 2 4 
3 4 6 
78 
57 
44 
18 
1 
8 13 
2 
4 
12 
6 
Λ 6 
22 
3 
199 
2 2 3 
9 7 7 
7 6 9 
4 7 0 
144 
9 
64 
35 
38 
11 
91 
32 
7 
25 
97 
15 27 
86 
65 
16 
1 1 
7 9 9 
32 122 304 
156 
20 
2 
27 8 1 8 10 570 17 248 12 421 
6 5 0 9 
3 7 6 6 
84 142 
1 0 6 1 
MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIOUES ET 
PROTONIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 60 
062 
0 6 4 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
1 176 
2 8 2 
4 2 9 
4 7 2 
4 1 3 
7 7 1 
11 
160 
105 
111 
4 9 5 
159 44 173 50 1 340 127 24 
16 
24 
95 
3 1 2 9 
9 3 7 I I B 68 111 53 243 42 172 
1 3 8 5 
2 7 7 2 
β 6 1 2 
6 4 2 4 
1 7 5 2 
6 8 1 * 1 506 
98 213 
185 
16 18 
258 127 
5 
4 1 
083 512 571 178 74 
9 
4 
384 
58 
46 
l ì 
11 
894 
75 
2 8 3 
2 6 4 
6 0 3 1 110 85 37 340 
67 
123 
79 
22 
16 
41 514 714 47 
66 1 1 243 
88 
7 2 2 
5 1 6 m 
1 5 9 
3 6 0 
2 3 2 
109 
174 
133 
139 
10 
50 
20 
74 
99 
9 2 
44 
50 
50 
24 54 515 223 71 2 
108 
50 
4 2 
84 
4 6 6 
6 4 8 
818 
5 0 7 
5 0 a 
309 
2 8 4 5 
f 2 3 4 
1 612 
1 191 
4 7 6 
328 
3 
38 
9 0 
MICROSCOPES OPTIQUES YC APPAREIL LA MICROCINEMATOGRAPHIE " Τ LA MiCROPROJÉCTi Í.8S PHOTOGRAPHIE 
9 0 1 2 . 1 0 MICRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N l S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HI SCOPES OPTIQUES 
154 
3 93 695 89 448 
632 25 242 663 72 273 434 
128 77 427 
62 121 95 146 23 47 
20 96 29 29 
1?5 93 31 11 23 31 10 38 11 14 50 41 20 91 64 
14 
37 17 10 8 6 
2 57 83 
9 13 3 11 
148 360 658 
340 821 23 242 663 71 273 427 122 76 411 60 121 95 143 23 47 
20 87 29 29 
29 98 10 68 
11 7 31 8 38 
41 30 20 91 63 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1969 — Janv ¡er­Décembre C Λ | » V 1 b 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
366 1 . . . 1 
3 7 0 
372 1 1 
390 7 
4 0 0 98 
4 0 4 21 
412 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 1 
4 4 0 
4 4 4 . . 
460 2 
4 8 4 5 
504 1 
508 10 
512 3 1 
528 8 
6 0 4 
60S 
612 1 
6 1 6 5 
6 2 0 1 
6 2 4 3 
6 3 2 1 
63 6 1 
6 6 0 2 
6 6 4 2 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 1 
7 0 0 1 
7 0 2 2 
7 0 6 
720 110 
732 13 
736 
740 2 
800 β 
8 0 4 2 
1 0 0 0 5 9 8 32 
1010 1 4 7 14 
1 0 1 1 4 5 0 18 
1 0 2 0 2 3 6 1 
1 0 2 1 66 
1 0 3 0 93 17 
1 0 3 1 4 2 
1 0 3 2 7 5 
1 0 4 0 121 
. a 
7 
98 
21 
6 
. . 1 
a 
a 
2 
5 
1 
10 
2 
β 
. . a 
5 
. 3 
1 
1 
2 
2 
a 
. 1
1 
2 
. 110 
13 
. 2
8 
2 
5 558 
4 128 
1 4 3 0 
1 2 3 4 
66 
75 
2 
2 
1 2 1 
APPARATE FUER MIKROFOTOGRAF IE .MIKROK INEMATOGRAFIE 
ODER MIKROPROJEKTION 
0 0 1 2 0 . . . 1 9 
0 0 2 3 
0 0 3 5 
0 0 4 4 
005 4 
0 2 2 β 
0 2 8 2 
0 3 0 2 
0 3 4 2 
0 3 6 4 
0 3 8 3 
0 4 2 3 
0 4 8 
0 5 0 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
066 
212 1 
3 4 6 
390 1 
4 0 0 46 
4 0 4 8 
4 1 2 1 
4 8 4 
5 0 8 2 
512 1 
528 1 
6 1 6 
6 2 4 1 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 4 
800 4 
8 0 4 
1 0 0 0 136 2 
1010 36 
1 0 1 1 100 1 
1 0 2 0 88 
1 0 2 1 20 
1 0 3 0 11 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
3 
4 
. 4 
6 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
. 2 
a 
. a 
. . 1
46 
8 
1 
. 2
1 
1 
. 1
. . 4 
4 
• 
126 
30 
97 
86 
18 
10 
. . 1
T E I L E UNO ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 
0 0 1 13 . . . 13 
0 0 2 2 
0 0 3 5 
0 0 4 
0 0 5 7 
0 2 2 5 
02B 2 
0 3 0 4 
0 3 2 1 
0 3 4 2 
0 3 6 11 
0 3 8 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 1 
0 6 4 
2 1 6 
3 4 6 
390 1 
2 
5 
. 6 
5 
2 
4 
1 
2 
11 
2 
. . 1 
. . . 1
4 0 0 50 . . . 50 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 6 6 MOZAMBIQU 17 . 17 
3 7 0 .MADAGASC 2 0 7 
3 7 2 .REUNION 11 1 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 8 7 
4 0 0 ETATSUNIS 3 6 7 1 3 
4 0 4 CANADA l 0 7 9 1 
4 1 2 MEXIQUE 2 4 3 3 
4 2 4 HONDURAS 2 1 
4 3 2 NICARAGUA 1 1 
4 3 6 COSTA R I C 3 7 
4 4 0 PANAMA 17 
4 4 4 CANAL PAN 1 0 
4 8 0 COLOMBIE 102 
4 8 4 VENEZUELA 142 1 
5 0 4 PEROU 2 4 
5 0 8 BRESIL 596 3 
512 C H I L I 1 7 1 57 
5 2 8 ARGENTINE 3 4 8 
6 0 4 L I B A N 13 
6 0 8 SYRIE 15 
6 1 2 IRAK 17 8 
6 1 6 IRAN 2 5 5 6 
6 2 0 AFGHANIST 16 16 
6 2 4 ISRAEL 1 4 5 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 9 
6 3 6 KOWEIT 2 2 
6 6 0 PAKISTAN 63 
6 6 4 INDE 1 0 1 1 
6 6 8 CEYLAN 2 2 
6 7 6 BIRMANIE 13 
6 8 0 THAILANDE 58 
7 0 0 INDONESIE 75 2 
7 0 2 MALAYSIA 4 6 
7 0 6 SINGAPOUR 17 
7 2 0 CHINE R.P 1 9 6 9 
7 3 2 JAPON 456 
7 3 6 FORMOSE 26 
7 4 0 HONG KONG 59 
8 0 0 AUSTRALIE 3 0 6 
8 0 4 N.ZELANDE 77 
13 
. . 2 8 7 
' 3 6 6 0 1 
1 0 7 8 
2 4 0 
21 
1 1 
37 
17 
10 
1 0 1 1 
140 1 
23 1 
5 8 1 12 
113 « 
3 4 7 1 
13 
15 
9 
! 2 4 6 l 
. . 1 4 4 
29 
22 
83 
9 9 1 
22 
12 1 
58 
L 7 1 1 
45 1 
12 5 
1 9 6 9 
4 5 8 
2 6 
59 
3 0 6 
7 7 
3 1 0 0 0 M O N D E 2 0 190 564 10 96 19 4 2 7 93 
1 1 0 1 0 CEE 4 7 8 0 175 3 65 4 5 0 6 31 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 15 4 0 9 3 8 9 7 3 0 14 9 2 1 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 3 3 5 25 1 2 2 9 2 7 6 11 
1 0 2 1 AELE 2 6 5 0 1 1 1 1 1 2 6 2 4 3 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 4 2 3 5 8 6 6 3 3 2 7 4 5 
1 0 3 1 .EAMA 1 6 4 68 6 . 88 2 
1 0 3 2 . A . A O M 192 89 . 1 1 0 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 3 4 6 . 3 2 3 1 8 7 
9 0 1 2 . 3 0 APPAREILS Ρ LA MICROPHOTOGRAPHIE LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION 
1 0 0 1 FRANCE 2 9 0 . . 1 2 7 9 10 
0 0 2 B E L G . L U X . 88 3 
1 0 0 3 PAYS­BAS 125 
4 0 0 4 ALLEM.FED 76 6 
0 0 5 I T A L I E 1 5 0 
2 0 2 2 ROY.UNI 2 4 5 
0 2 8 NORVEGE 3 6 
0 3 0 SUEOE 65 
0 3 4 DANEMARK 58 
0 3 6 SUISSE 1 0 2 
0 3 8 AUTRICHE 60 
0 4 2 ESPAGNE 99 
0 4 8 YOUGOSLAV 24 
0 5 0 GRECE 2 4 
0 5 2 TURQUIE 16 
0 5 6 U . R . S . S . 12 
0 6 0 POLOGNE 13 
0 6 6 ROUHANIE 1 1 
2 1 2 T U N I S I E 11 11 
3 4 6 KENYA 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 
4 0 0 ETATSUNIS 2 0 1 9 2 
4 0 4 CANADA 3 0 2 3 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 
4 8 4 VENEZUELA 25 
5 0 8 BRESIL 73 2 
5 1 2 C H I L I 7 7 2 1 
5 2 8 ARGENTINE 64 
6 1 6 IRAN 18 
6 2 4 ISRAEL 43 
6 6 4 INDE 10 
7 0 0 INDONESIE 16 
7 3 2 JAPON 174 
8 0 0 AUSTRALIE 1 2 0 
8 0 4 N.ZELANDE 12 
2 83 
1 1 2 13 
! 1 . 67 
150 
2 2 1 22 
36 
63 2 
57 1 
1 0 1 1 
6 0 
9 9 
2 1 3 
24 
16 
12 
13 
1 1 
, , 10
4 0 
2 0 1 4 3 
2 9 9 
2 1 
25 
7 1 
56 
6 4 
18 
4 1 2 
10 
16 
1 7 4 
1 2 0 
12 
8 1 0 0 0 M O N D E 4 6 6 5 5 1 8 4 4 4 7 6 126 
6 1010 CEE 7 2 8 9 2 3 6 2 4 9 0 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 9 3 6 4 1 6 1 3 8 5 2 3 6 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 0 5 4 2 1 3 3 6 5 33 
2 1 0 2 1 AELE 5 7 1 . 2 1 5 4 2 26 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 3 3 7 4 . 4 4 9 3 
1 0 3 1 .EAMA 16 1 3 . 1 2 . 
1 0 3 2 .A .AOM 11 2 . . 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 8 . . . 38 . 
9 0 1 2 . 7 0 PARTIES PIECES .DETACHEES ET ACCESSOIRES OE 
0 0 1 FRANCE 6 2 2 . . . 6 2 1 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 65 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 8 
0 0 4 ALLEM.FED 25 14 
0 0 5 I T A L I E 2 4 4 2 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 3 1 
0 2 8 NORVEGE 63 1 
0 3 0 SUEDE 167 1 
0 3 2 FINLANDE 2 2 
0 3 4 DANEMARK 1 0 6 
0 3 6 SUISSE 5 6 3 
0 3 8 AUTRICHE 78 2 
0 4 2 ESPAGNE 19 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 11 
0 5 6 U .R . S . S . I l 1 
0 6 4 HONGRIE 11 
2 1 6 L IBYE 19 
3 4 6 KENYA 2 0 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 1 
6 1 1 
1 6 8 
2 4 2 
2 0 8 4 
6 2 
1 6 6 
22 
108 
561 1 76 
18 
11 
10 
10 1 
19 
20 
4 0 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 7 4 9 1 . . 1 7 4 6 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 9 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
Linder. 
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS N I M E X E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
i B R J _ 
I ta l ia 
4 0 4 
412 
4β4 
508 
512 
528 
6 1 6 
624 
664 
72 0 
732 
740 
800 
80 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
im 
1040 
120 
28 
92 
85 
26 
5 
116 
26 
90 
84 
26 
4 
2 . . . 2 
OPT. INSTRUMENTE,APPARATE UNO G E R A E T E , I N KAP.90 .AWGNI 
SCHEINWERFER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 Β 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 θ 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
204 
208 
212 
2 6 8 
272 
280 
302 
3 1 4 
322 
400 
4 0 4 
412 
4 2 8 
50 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 6 
7 0 6 
708 
7 4 0 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
27 14 30 
28 11 22 3 18 5 8 15 
9 
7 
5 5 
6 
3 10 2 18 32 2 1 4 3 2 2 1 4 4 1 1 
9 
5 1 3 2 2 4 
3 7 5 
108 
2 6 7 
122 
82 
130 
i a 
39 
14 
14 4 1 
1 4 3 1 3 3 
i 
2 
3 
17 28 2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
136 
26 110 22 12 B5 16 34 3 
7 
1 
3 
1 8 
4 
4 
9 
8 
3 
I 
2 
3 
13 11 2 1 1 1 1 
14 
3 
10' 
63 
45 
3; 
5 
ID 
ANDERE OPTISCHE INSTRUMENTE,APPARATE U.GERAETE,AWGNI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
04 Β 
050 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4B4 
50Θ 
512 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
720 
732 
740 
800 
93 
35 
60 
56 
45 
43 
6 
2 9 
12 
25 
38 
20 
4 
23 
22 
4 
2 
3 1 8 40 3 1 1 2 1 
23 
47 
18 
35 1 15 
6 
2 
9 
2 1 5 
33 
26 
36 
24 
6 
5 10 
6 
22 
24 18 2 
16 
22 1 2 
4 0 4 CANADA 
412 
4B4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N 
1010 CEE 
D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
8 13 
76 33 43 35 23 6 1 
1020 1021 1030 
m 
1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 204 208 212 268 2 72 2 80 302 314 322 400 404 412 428 508 612 616 624 536 706 708 740 BOO 
1000 
1010 
ioti 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 03 8 040 042 048 050 052 064 066 204 208 212 390 400 404 412 484 508 512 528 604 616 624 636 664 720 732 ­•40 800 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
139 24 15 31 12 25 12 16 54 35 
108 22 96 15 
?2757 
8 5 2 
4 1 5 
200 
340 
ila3 
89 
58 
4 6 
9 
5 
35 a 
i a 
2 
APPAREILS ET INSTRUMENTS D OPTIQUE NDA 
PROJECTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
194 112 
199 18B 
58 
167 21 
119 
46 
146 135 73 27 52 42 44 20 70 18 72 379 23 11 20 14 10 10 15 34 
36 
33 
20 
68 
16 131 85 10 13 30 13 41 
3 0 4 7 
7 5 0 
2 2 9 6 
1 0 3 2 
6 9 0 1 148 100 412 113 
36 
24 100 32 
5 
12 2 23 
26 
6 12 
20 
5 
4 
9 
26 
1 
63 
3 2 6 
20 
17 14 10 10 9 1 
32 
4 
13 
30 
75 
25 13 30 
1 150 
192 
9 5 8 
164 
84 
762 
90 
357 31 
30 7 1 
65 
53 
12 
5 
5 
4 
4 
73 12 60 31 25 29 
AUTRES APPAREILS OU INSTRUMENTS 0 OPTIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
99 8 
6 0 0 
0 9 1 014 
838 
4 8 9 121 4B1 118 315 
9 3 6 
2 4 8 
6 1 
126 
89 180 17 44 
16 
19 
26 12 180 335 
1 4 9 
27 13 33 
36 
61 
23 
16 103 11 
58 51 44 37 111 
84 
11 
74 
76 
165 
142 
29 11 2 
1 13 10 20 II 
2 
596 
9 
273 
133 
0 5 9 
104 
1 0 8 
77 
21 
16 
34 
8 
4 
21 
1 22 
795 
212 
5 1 
1 6 17 
3 
89 
9 
137 24 15 30 
25 12 15 54 35 108 
U 
15 
882 
092 
790 
3 9 6 
ÌSÌ 
5 
111 70 76 
24 10 21 
107 43 123 71 64 13 12 14 27 10 44 17 
1 11 
2 
3 
36 
16 
67 3 100 
10 1 
5 
241 
283 
95B 
5 7 0 
4 0 9 
320 
2 
53 
6Θ 
7 2 0 
490 
9 4 1 
4 4 6 fff 
2 4 4 
βο 
2 9 5 
523 
2 3 8 
27 
90 
87 
9 
17 
43 
3 
7 
I T O 
6 5 0 130 
26 13 25 
3 
26 
6 
5 
64 
5 
55 
ìì 
93 
518 210 
3 0 8 
262 
167 
33 
4 1 11 
4 
3 6 8 
2 1 1 
*} A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n s iehe a m E n d e dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1000 605 47 232 15 299 
1010 289 10 148 10 119 1011 316 37 84 5 180 1020 283 30 77 4 165 1021 163 5 64 1 87 1030 30 5 7 1 14 1031 3 1 1 . 1 1032 3 1 2 . . 1040 4 3 . . 1 
Italia 
12 
2 
10 
7 
6 
3 
. . ­G EOO.,TOPOGRAF.,NAUT.,AERONAUT..METEQROL..HYDROLOG. U.GEOPHYSIK.INS TR..APP.U.GERAE TE.INSTR..APP.U.GERΑΕΤΕ 
F.FOTOGRAMM.U.HYDROGRAF Ι Ε.KOMPASS Ε,ENTFERNUNGSMESSER 
NAVIGATIONSKOMPASSE 
001 10 . . 1 8 
002 β 1 003 7 004 4 005 9 022 IO 028 8 030 5 032 6 034 4 0 3 6 
040 1 042 13 048 4 050 2 060 2 0 6 4 
066 1 068 2 220 3 3 9 0 
400 8 404 2 508 1 528 1 664 1 732 12 740 1 800 2 
IODO 128 1 
1010 37 1 1011 91 1020 76 1021 27 1030 8 1031 1032 1040 6 
1 6 7 
3 
1 8 3 7 1 7 5 
6 
4 
i 13 
4 
2 
2 
. 1 
2 
3 
a 
7 
1 1 1 
1 
1 
12 
1 
Ί ι 
13 112 
5 30 
8 82 
6 69 
4 23 
1 7 
. . a . 
6 
ANDERE ALS NAVIGATIONSKOMPASSE 
001 4 . . . 4 
002 1 
003 1 004 1 
005 3 
022 2 
036 1 
038 1 
042 1 
400 11 
404 1 
512 
1000 29 1 
1010 11 1 
1011 19 1 
1020 17 
1021 3 
1030 2 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
a 
3 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
Β 
25 
9 
16 
16 
3 
1 
, . • 
ANDERE INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE FUER NAUTIK 
001 3 . . . 2 
002 4 1 
003 6 
004 2 
005 3 
022 8 
02 8 4 
030 4 
032 1 
034 2 
0 3 6 
040 1 
042 31 i 
048 2 
050 1 
060 2 
066 1 
3 9 0 
400 8 
440 1 
508 1 
52 8 1 
648 2 
706 
732 10 
7 4 0 
800 
950 2 
3 
4 
► . 
2 
2 2 
4 
3 
1 
2 
1 . 
1 
30 
2 
1 
2 
1 
. 4 
1 
1 
1 
. 10 
, . a . 
" 1000 102 6 1 6 75 
1010 18 2 . 3 10 
1011 63 4 
1020 71 1 
1021 18 
1030 8 3 
1031 1 1 
1032 
3 65 
2 59 
2 11 
1 4 
. . Β a a 
1040 3 . . . 3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
. 1 
. . • 
1 
. 2 
2 
14 
3 
11 
9 
5 
. . . 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1000 M 0 Ν 0 E 11 290 1 454 1 915 1 383 5 994 
1010 CEE 5 540 245 1 568 1 030 2 597 1011 EXTRA­CEE 5 750 1 209 347 353 3 397 1020 CLASSE 1 5 018 981 309 312 3 015 1021 AELE 2 653 348 254 23 1 642 1030 CLASSE 2 605 163 38 41 321 1031 .EAMA 31 20 6 1032 .A.AOM 36 27 6 1040 CLASSE 3 126 65 
5 
3 
6 1 
Italia 
5 4 4 
100 
4 4 4 
4 0 1 
3 6 6 
4 2 
. ­9014 APPARFILS DE GEODESIE TOPOGRAPHIE ARPENTAGE NIVELLEMENT PHOTOGRAMMETRIE HYDROGRAPHIE NAVIGATION METEOROLOGIE 
HYDROLOGIE GEOPHYSIQUE BOUSSOLES TELEMETRES 
9014.11 * ) COMPAS OE NAVIGATION 
001 FRANCE 230 . 9 14 194 
002 BELG.LUX. 178 22 . 13 143 003 PAYS­BAS 224 3 1 2 2 0 004 ALLEM.FED 73 2 7 48 005 ITALIE 228 4 77 7 140 022 RDY.UNI 207 4 4 59 134 028 NORVEGE 230 . . 28 202 030 SUEDE 112 1 032 FINLANDE 127 034 DANEMARK 105 036 SUISSE 10 2 040 PORTUGAL 15 042 ESPAGNE 269 048 YOUGOSLAV 83 050 GRECE 33 060 POLOGNE 41 064 HONGRIE 11 066 ROUMANIE 30 068 BULGARIE 37 220 EGYPTE 51 390 R.AFR.SUD 12 400 ETATSUNIS 301 404 CANADA 29 508 BRESIL 14 528 ARGENTINE 16 664 INOE 13 
2 
' 1 2 7 L 104 8 
15 
2 6 9 
83 
4 29 3 
25 
3 7 
5 1 
1 
2 7 7 
1 
732 JAPON 261 . 2 1 740 HONG KONG 16 
14 
16 
13 
2 5 8 
16 
800 AUSTRALIE 23 1 l 8 13 
1000 M O N D E 3 066 45 103 229 2 618 
1010 CEE 934 31 95 82 697 1011 EXTRA­CEE 2 134 14 9 147 1 921 1020 CLASSE 1 1 840 8 8 122 1 671 1021 AELE 681 7 4 92 572 1030 CLASSE 2 165 7 1 22 132 1031 .EAMA 12 3 . 6 . 1032 .A.AOM 3 2 1 1040 CLASSE 3 126 . . 3 118 
9014.19 »1 COMPAS AUTRES QUE DE NAVIGATION 
001 FRANCE 75 
002 BELG.LUX. 25 2 003 PAYS­BAS 41 4 004 ALLEM.FED 13 3 005 ITALIE 50 1 022 ROY.UNI 34 2 036 SUISSE 14 038 AUTRICHE 20 042 ESPAGNE 24 2 400 ETATSUNIS 205 3 404 CANADA 28 1 512 CHILI 31 
1000 M O N D E 671 43 
1010 CEE 204 10 
1011 EXTRA­CEE 467 32 1020 CLASSE 1 357 11 1021 AELE 87 5 1030 CLASSE 2 108 20 1031 .EAMA 12 12 1032 .A.AOM 6 4 1040 CLASSE 3 1 1 
9014.21 »1 AUTRES APPAREILS DE NAVIGATION MARITIME 01 
001 FRANCE 99 
002 BELG.LUX. 96 23 003 PAYS­BAS 269 18 004 ALLEM.FED 59 5 005 ITALIE 60 5 022 ROY.UNI 149 6 028 NORVEGE 105 030 SUEDE 103 1 032 FINLANDE 25 034 DANEMARK 71 1 036 SUISSE 46 3 
040 PORTUGAL 22 042 ESPAGNE 242 38 048 YOUGOSLAV 34 050 GRECE 18 060 POLOGNE 27 066 ROUMANIE 14 390 R.AFR.SyO 21 , 400 ETATSUNIS 213 1 
440 PANAMA 27 508 BRESIL 13 528 ARGENTINE 24 1 648 MASC.OMAN 11 11 706 SINGAPOUR 14 732 JAPON 208 740 HONG KONG 13 600 AUSTRALIE 21 950 SOUT. PROV 20 
( 
4 
7 2 
23 
33 
4 9 
28 
14 
2 0 
18 
2 0 2 
2 7 
2 
5 6 1 1T7 384 
3 3 2 
73 
52 
î 
1 FLUVIALE 
r 79 
1 64 2 1 7 
Γ 
6 
» 3 î 65 1 104 2 
25 
3 
, 
43 
1 21 L 201 3 1 
18 
27 
14 
4 
1 151 27 
13 
23 
2 
2 0 8 
3 
1000 M O N D E 2 087 133 11 12 
1010 CEE 584 52 3 6 1011 EXTRA­CEE 1 503 81 6 5 1020 CLASSE 1 1 288 51 6 4 1021 AELE 495 11 4 4( 1030 CLASSE 2 145 26 1 1 1031 .EAMA 7 6 1032 .A.AOM 5 3 1040 CLASSE 3 49 2 
2 1 
1 l 630 
1 409 ) 1 221 i 1 072 ) 393 ) 102 . 1
4 7 
13 
16 
24 
71 
29 
43 
3 1 
6 
3 
3 
5 
3 
. 4 
10 
4 
a 
4 
. , 29
67 
17 
51 
14 
9 
36 
i 
13 
1 
31 
7 
4 1 
6 
. . . a 
2 
1 
. a 
6 0 
# „ .. , „ „ „ 20 
1 8 6 
52 
1 3 4 
1 1 3 
4 7 
l 
.. " 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­ M E N G E N 
:hlü: Schl sse 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
ANDERE INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE F.AERONAUTIK 9 0 1 4 . 2 5 » I INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE 
2 
1 
2 
12 
001 
002 
00 3 
004 
00 5 
022 
028 
030 
C34 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
204 
240 
24 8 
272 
30 2 
306 
318 
334 
390 
40 0 
404 
504 
616 
624 
632 
660 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FOTOGRAMMETRI S 
001 
002 
004 
00 5 
022 
052 
056 
212 
370 
400 
404 
412 
50Θ 
732 
800 
10 
1 
HE INSTRUHENTE,APPARATE UND GERAETE 
1000 31 6 . 3 
1010 3 . . 1 
1011 27 5 . 2 
1020 13 2 . 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ME TE DROL­,HYDROLOG.,GEOPHYSIK.INS ΤR.,APP­U.GERAETE 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
C48 
050 
052 
060 
062 
066 
200 
204 
20Θ 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
243 
272 
302 
306 
314 
31β 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
20 
6 
9 
4 
6 
2 
3 
2 
5 
6 
4 
3 
2 
1 
29 
4 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
5 
9 
5 
5 
2 
9 
3 
1 
2 
5 
28 
1 
17 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
03a 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
204 
240 
248 
2 72 
302 
3 06 
31B 
334 
300 
400 
404 
504 
616 
624 
632 
660 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R. S. S. 
MAROC 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
134 
3B4 
221 
630 
138 
536 
27 
36 
157 
133 
15 
1B2 
12 
41 
44 
148 
36 
18 
55 
22 
10 
23 
13 
11 
31 
187 
995 
282 
23 
11 
291 
64 
166 
14 
53 
328 
506 
321 
916 
135 
368 
181 
19 
40 
30 
36 
1 507 
35 
21 
44 
15 
3 
2 
1 
36 
5­5* 
22 
10 
23 
13 
10 
95 
278 
7 
23 
291 
166 
21 
2 840 
1 608 
1 232 
498 
86 
69 8 
173 
17 
36 
125 
7 
99D 
2 
22 
167 
4 
319 
123 
195 
193 
22 
3 
3 
31 
48 
22( 
147 
19 
24 
53 
42 
4 
Ί 20 44 14 3 
166 240 
1 332 301 
1 031 913 288 119 
953 290 162 
100 284 8 16 30 85 
9 13 
3 1 
1 11 269 31 
14 
1 
387 514 873 832 504 37 1 
9014.30 *! INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGnAMMETRIE 
22 2 20 10 1 10 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
212 T U N I S I E 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
10 75 21 13 00 16 
57 20 600 68 297 26 41 10 
l 410 120 1 2B9 835 
100 43 6 25 1 18 
57 20 14 63 
179 13 166 77 
88 23 1 
5 
14 
58 19 39 26 2 13 
9014.50 »I INSTRUMENTS ET APPAREILS DE METEOROLOGIE HYDROLOGIE OU -DE GEOPHYSIQUE 
001 002 003 004 005 022 
02a 
03P 032 034 036 038 040 042 04B 050 052 0 60 062 066 200 204 203 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 
2 72 302 306 314 318 322 324 328 330 3.34 
3 42 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE 
AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURI TAN 
.MALI .H.VOLTA .NIGER •TCHAD 
.SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA .CONGO RD .RWANDA 
.BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA 
390 116 204 16 80 148 52 92 14 40 02 59 63 87 30 30 11 17 17 17 19 67 200 35 25 26 20 26 53 35 38 43 115 58 64 62 65 36 29 23 11 14 10 10 
3 
13 
1 
5 
2 
37 
32 
1 
3 
2 
2 
2 
19 
181 
15 
14 
26 
39 
23 
33 
43 
111 
53 
63 
62 
27 
35 
5 
28 
2 
3 
2 
19 
311 
HO 
196 
6 ί 
135 
52 
Bl 
14 
40 
a l 
53 
24 
47 
22 
26 
7 
15 
15 
17 
7 
40 
17 
13 
25 
23 
6 
14 
7 
7 
11 
7 
9 
16 
912 
62 
2 
16 
18 
81 
115 
31 
1 4 5 0 
9 6 0 
4 9 0 
4 8 0 
235 
11 
4 
572 
ni 
41 
1 172 
87 
1 064 
732 
08 
335 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 5 0 4 . . . 4 3 5 0 OUGANDA 
362 . . . 
370 9 8 
372 9 9 . 
376 13 13 
3 7 8 
390 6 
4 0 0 13 2 
4 0 4 2 
4 1 2 1 . . 
4 1 6 3 
4 2 4 2 
4 2 8 1 . . 
432 3 . . 
4 3 6 4 1 
4 4 0 3 
4 6 2 1 1 
4Θ0 4 
4 6 4 3 
4 9 6 5 5 
5 0 4 1 
5 0 8 9 1 
512 2 1 . 
5 2 8 1 
6 1 6 7 
6 2 0 1 
6 2 4 1 
6 3 2 2 
6 6 0 5 
6 8 0 3 
7 0 0 1 
706 
800 2 
804 1 
618 3 2 
822 1 1 . 
j 
3 6 2 MAURICE 
1 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
4 2 3 9 0 R .AFR.SUD 
3 4 4 0 0 ETATSUNIS 
2 . 4 0 4 CANADA 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 
2 1 4 1 6 GUATEMALA 
1 1 4 2 4 HONOURAS 
1 . 4 2 8 SALVADOR 
3 . 4 3 2 NICARAGUA 
2 1 4 3 6 COSTA R I C 
2 1 4 4 0 PANAMA 
4 6 2 ­ M A R T I N I Q 
4 . 4 8 0 COLOMBIE 
3 . 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
1 . 5 0 4 PEROU 
7 1 5 0 8 BRESIL 
1 . 5 1 2 C H I L I 
1 . 5 2 8 ARGENTINE 
3 4 6 1 6 IRAN 
1 . 6 2 0 AFGHANIST 
1 . 6 2 4 ISRAEL 
1 1 6 3 2 ARAB.SEOU 
5 . 660 PAKISTAN 
3 6 8 0 THAILANDE 
1 . 7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
2 . 8 0 0 AUSTRALIE 
1 . 8 0 4 N.ZELANDE 
1 8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 3 1 9 1 4 1 3 18 127 30 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 4 0 3 1 4 29 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 2 7 9 1 3 8 1 15 98 27 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 57 4 1 5 40 7 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 27 2 1 1 23 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 2 2 0 1 3 3 1 10 57 19 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 67 55 . 7 3 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 63 6 1 . . 1 1 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 3 1 . . 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland | Italia 
(BR) I 
4 4 3 . 4 1 
13 
9 4 75 
58 58 
39 3 9 
23 
104 6 
182 14 
85 7 
15 4 
25 
12 
13 
33 3 
45 2 0 
4 1 6 
19 19 
5 1 
56 3 
82 8 2 
13 
2 1 4 1 4 
57 4 4 
4 0 7 
8 1 3 
10 
49 5 
5 1 1 
52 3 
4 8 8 
23 
90 2 
19 
7 1 6 8 
2 2 2 1 
13 
2 6 11 
■ · . . . . 23 
3 84 11 
3 2 99 3 7 
78 
1 1 
22 3 
7 5 
13 
3 0 
21 4 
3 2 3 
. . . 5 0 
48 5 
. . . 1 12 
1 0 8 9 2 
13 
3 3 
36 4 2 
10 
4 0 4 
38 12 
1 4 7 1 
20 20 
3 19 1 
3 Ι* : 
19 
3 
1 
4 762 1 512 47 158 2 6 6 3 4 0 2 
8 0 5 3 7 2 8 2 8 6 4 8 6 4 
3 9 7 7 l 4 7 5 19 1 3 0 2 0 1 5 3 3 8 
1 205 112 6 6 0 9 5 3 7 4 
5 4 8 4 7 6 2 1 4 6 6 8 
2 6 9 2 1 3 4 7 13 7 0 1 0 0 5 2 5 7 
7 8 4 653 7 4 0 6 1 23 
5 0 8 4 8 3 3 17 5 
73 15 . . 5 7 1 
ENTFERNUNGSMESSER. GEODAETlSCHE UND TOPOGRAPHISCHE GERAETE 9 0 1 4 . 6 0 * l TELEMETRES, INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE,TOPOGRAPHIE 
UND INSTRUMENTE ARPENTAGE, NIVELLEMENT ET HYOROGRAPHIE 
0 0 1 47 . 43 4 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 28 1 
0 0 3 34 1 
0 0 4 5 1 
005 17 
022 9 2 
0 2 6 1 
0 2 6 7 
0 3 0 12 
032 3 
0 3 4 13 
0 3 6 21 6 
0 3 6 12 
0 4 0 1 
0 4 2 3 
0 4 8 2 
0 5 0 15 
0 5 2 7 
0 5 6 2 
0 6 0 4 
2 0 0 
2 0 4 3 1 
2 0 8 7 7 
2 1 2 1 1 
2 1 6 6 1 
2 2 0 
272 2 2 
2 7 6 1 
2 8 8 2 
3 0 2 1 1 
3 1 4 2 2 
318 
322 1 
3 3 0 2 
3 3 4 2 1 
3 4 6 1 
3 5 0 1 
352 
370 4 2 
372 1 1 
3 9 0 8 
4 0 0 4 9 
4 0 4 15 
4 3 2 1 
4 4 0 
4 4 8 1 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 9 
4 9 6 
500 1 
508 8 
512 11 9 
5 1 6 
528 4 
6 0 4 2 1 
616 9 1 
6 2 4 2 
62 8 1 
632 6 
6 3 6 1 
6 4 6 
6 6 0 3 
6 6 4 1 
6 8 0 4 
700 2 
702 
706 
720 2 
7 2 8 1 
7 3 2 25 
1 25 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
33 . 0 0 3 PAYS­BAS 
1 . 1 0 0 4 ALLEM.FED 
17 . 0 0 5 I T A L I E 
L 6 . 0 2 2 ROY.UNI 
1 . 0 2 6 IRLANDE 
7 . 0 2 8 NORVEGE 
12 . 0 3 0 SUEDE 
3 . 0 3 2 F INLANDE 
13 . 0 3 4 DANENARK 
15 . 0 3 6 SUISSE 
12 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 . 0 4 0 PORTUGAL 
3 . 0 4 2 ESPAGNE 
2 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
15 . 0 5 0 GRECE 
7 . 0 5 2 TURQUIE 
2 . 0 5 6 U . R . S . S . 
4 . 0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 . 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 . 276 GHANA 
1 1 . 2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
1 . 322 .CONGO RD 
2 . 3 3 0 ANGOLA 
1 . 3 3 4 E T H I O P I E 
1 . 3 4 6 KENYA 
1 3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
2 . 3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
8 . 3 9 0 R .AFR.SUD 
48 1 4 0 0 ETATSUNIS 
15 . 4 0 4 CANADA 
1 . 4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
1 . 4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
9 . 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
1 . 5 0 0 EQUATEUR 
7 1 5 0 8 BRESIL 
2 . 512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
4 . 5 2 8 ARGENTINE 
1 . 6 0 4 L IBAN 
8 . 6 1 6 IRAN 
2 . 6 2 4 ISRAEL 
1 . 6 2 8 JORDANIE 
5 1 6 3 2 ARAB.SEOU 
1 . 6 3 6 KOWEIT 
6 4 6 MASC.OHAN 
3 . 6 6 0 PAKISTAN 
1 . 6 6 4 INDE 
3 1 6 8 0 THAILANDE 
2 . 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
2 . 7 2 0 CHINE R.P 
1 . 7 2 8 COREE SUD 
25 . 7 3 2 JAPON 
7 3 6 1 . . . 1 7 3 6 FORMOSE 
6 1 6 . 4 1 5 6 9 4 2 
8 2 4 4 . 3 6 0 1 16 
5 1 2 5 2 1 . 4 5 8 1 
1 0 7 2 1 3 4 1 1 . 4 1 
6 4 0 4 1 1 6 3 4 
3 0 8 7 4 9 2 5 7 3 1 
10 . . . 9 1 
1 6 9 
4 1 1 
170 
2 8 0 1 
8 1 6 6 5 7 1 
1 6 0 
23 
75 1 
4 2 
6 7 
1 0 1 1 
7 1 
1 0 9 
15 
19 8 
1 3 2 1 2 4 
3 1 2 1 
6 3 2 
I l 1 
20 17 
3 1 
11 
15 14 
19 17 
1 1 6 7 1 
8 4 0 2 1 
ί 1 168 
2 7 9 
) 8 1 2 6 7 
1 6 0 
23 
6 9 5 
4 1 1 
6 7 
1 0 0 
7 1 
1 0 9 
15 
1 1 
6 2 
6 4 
50 1 1 
10 
2 1 
1 30 
2 9 
1 
2 
12 3 a . 9 
24 1 15 a 8 a 
38 1 a a 3 7 
36 10 
11 
14 
13 
4 2 17 
2 2 2 2 
1 9 8 7 
1 7 9 5 l 
4 6 9 5 
11 
10 
57 
11 11 
10 
14 2 
2 0 1 
18 18 
16 
2 4 5 
1 3 9 6 8 
11 
1 9 4 
18 11 
170 6 
67 
12 3 
67 2 
16 
12 l 
1 0 4 2 
36 
78 
80 3 
12 
24 
63 
12 
6 4 5 8 
4 0 
2 22 2 
1 1 
8 6 
1 . 12 
2 5 
. . . 1 7 1 2 0 
1 . 1 7 6 1 32 
4 6 1 3 
1 1 
10 
57 
Γ 9 î 
. 200 î 
a a a a 
15 1 
2 3 7 8 
6 4 7 
11 
Ί . 1 8 1 9 
6 1 
1 6 2 2 
6 0 Τ 
9 
57 8 
16 
1 10 a 
99 3 
36 
63 15 
7 7 0 
12 
24 
62 1 
12 
6 3 7 
4 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
­e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
7 4 0 1 . . . 
800 5 
8 0 4 . . . . 
8 1 6 1 1 . . 
1 0 0 0 4 7 0 5 1 3 5 
1 0 1 0 131 4 2 2 
1 0 1 1 3 3 9 47 1 3 
1 0 2 0 2 1 0 9 . 1 
1 0 2 1 75 8 . 1 
1 0 3 0 121 38 I 2 
1 0 3 1 19 13 1 
1 0 3 2 1 1 10 . 1 
1 0 4 0 8 . . . 
WAAGEN, E M P F I N D L I C H « . V . M I N O . 5 0 MG, AUCH M I T 
0 0 1 22 
0 0 2 10 
0 0 3 9 
0 0 4 2 1 
0 0 5 11 1 
0 2 2 16 
0 2 6 
0 2 8 2 
0 3 0 7 
0 3 2 4 
0 3 4 4 
0 3 6 3 
0 3 8 4 
0 4 0 2 
0 4 2 5 
0 4 8 1 
0 5 0 1 
0 5 2 1 
0 6 0 4 
0 6 2 1 
0 6 4 
0 6 6 1 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 1 
350 1 
366 1 
3 9 0 8 
4 0 0 5 9 
4 0 4 16 
4 1 2 5 
4 8 0 1 
4 8 4 1 
504 2 
508 7 
512 1 
52 3 3 
6 1 6 5 
6 2 4 2 
6 3 2 1 
6 3 6 1 
6 6 0 1 
6 6 4 1 
6 8 0 2 
692 2 
7 0 2 1 
7 0 6 2 
7 0 8 1 
7 2 8 
732 17 
736 l 
7 4 0 1 
800 13 
8 0 4 2 
1 0 0 0 2 6 0 9 1 15 
1 0 1 0 54 2 . 2 
1 0 1 1 2 2 5 7 
1 0 2 0 1 6 8 1 
1 0 2 1 4 1 1 
1 0 3 0 4 9 6 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 6 
13 
11 
. 1 
. . • 
«S i 
QUANT IT ES 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
. • 
395 
1 1 7 
278 
198 
66 
72 
5 
. 8 
GEWICHTEN 
22 
9 
9 
. 10
18 
. 2
7 
3 
4 
3 
4 
2 
5 
1 
l 
1 
1 
1 
a 
1 
. . . 1
1 
3 
51 
14 
4 
1 
1 
2 
7 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
I 
. 17
1 
1 
13 
2 
250 
50 
200 
155 
40 
41 
, 3 
Z E I C H E N ­ , A N R E I S S ­ , R F C H E N I N S T R . y . ­ G E R A E T E . M A S C H . , A P P . 
INSTR.U .GERAETE Z . M E S S E N , P R U E F E N , K O N T R O L L . , I N K A P . 9 0 
AWGNI.PROFILPROJEKTOREN 
REISSZEUGE 
0 0 1 25 
0 0 2 42 
0 0 3 22 
0 0 4 52 
0 0 5 2 
0 2 2 3 
0 3 0 4 
0 3 4 4 
0 3 6 2 
0 3 8 1 1 
0 4 0 2 
0 4 8 1 
0 5 0 2 
2 1 6 1 
2 6 8 1 
3 3 0 2 
390 12 
4 0 0 108 
4 0 4 8 
4 1 2 7 
4 8 0 3 
4 8 4 4 
5 0 0 4 
508 1 
512 1 
52 8 1 
6 1 6 5 
6 6 0 5 
6 8 0 4 
6 9 2 2 
7 0 8 7 
7 3 6 3 
740 1 
800 13 
3 
6 
6 
. 2
3 
3 
4 
a 
1 
ι . 1
1 
I 
1 
11 
108 
7 
7 
3 
3 
1 
. 1
1 
3 
5 
4 
1 
7 
7 
Ί 13 
I ta l ia 
. . -
16 
6 
10 
2 
. 8
. . • 
3 
22 
34 
16 
50 
. . 1
. 2 
10 
1 
1 
1 
. . 1 
1 
. 1 
. , . 3
1 
. 1
• . . . . . " 
& y w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 4 0 HONG KONG 78 . . . 78 
8 0 0 AUSTRALIE 1 8 4 1 2 . 1 7 9 
8 0 4 N.ZELANDE 15 . 1 4 
8 1 8 .CALEDON. 19 19 . 
1000 M O N D E 11 4 8 6 1 2 5 7 93 7 2 9 7 5 6 
1010 CEE 2 6 9 9 8 1 40 16 2 4 6 2 
1 0 1 1 EXTRA-CEE Β 7 8 8 1 1 7 6 54 56 7 2 9 4 
1020 CLASSE 1 5 9 4 9 6 9 4 27 2 7 5 0 9 5 
1 0 2 1 AELE 2 1 6 9 6 6 5 23 27 1 4 1 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 7 7 4 8 1 27 24 1 9 4 7 
1 0 3 1 .EAMA 200 1 1 6 2 1 . 57 
1 0 3 2 .A .AOM 2 4 1 2 1 5 . 8 16 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 1 1 . 5 2 5 2 
9 0 1 5 . 0 0 BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS 
0 0 1 FRANCE 4 7 4 . 3 5 4 6 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 2 9 8 . 16 2 0 5 
0 0 3 PAYS-BAS 184 5 1 1 7 8 
0 0 4 ALLEH.FEO 26 15 3 6 
0 0 5 I T A L I E 2 3 7 15 . 3 2 1 9 
0 2 2 R O Y . U N I 6 6 9 8 . 3 6 5 7 
0 2 6 IRLANDE 10 . . . 10 
0 2 8 NORVEGE 4 1 . . . 4 1 
0 3 0 SUEDE 148 . . 1 4 8 
0 3 2 FINLANDE 57 . . 6 51 
0 3 4 DANEMARK 62 1 . 3 78 
0 3 6 SUISSE 105 2 1 1 1 0 1 
0 3 8 AUTRICHE 97 . . 9 7 
0 4 0 PORTUGAL 2 9 . . 1 28 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 7 15 . 4 1 0 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 37 1 . . 35 
0 5 0 GRECE 3 1 1 . . 3 0 
0 5 2 TURQUIE 26 1 . . 25 
0 6 0 POLOGNE 5 0 . 1 24 
062 TCHECOSL 30 . . 2 28 
0 6 4 HONGRIE 17 . . 1 7 
0 6 6 ROUMANIE 23 1 . 2 2 
0 6 8 BULGARIE 23 18 . . 5 
2 0 4 MAROC 12 3 l . 7 
2 0 8 . A L G E R I E 33 20 . . 12 
3 5 0 OUGANDA 15 . . 1 14 
3 6 6 MOZAMBIQU 17 . . 1 7 
3 9 0 R .AFR.SUD 162 1 . . 1 6 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 3 3 . 2 4 2 9 6 8 
4 0 4 CANADA 2 9 8 . 1 9 2 8 8 
4 1 2 MEXIQUE 7 4 3 1 6 8 
4 8 0 COLOMBIE 12 . . 1 2 
4 8 4 VENEZUELA 3 1 . . . 3 0 
5 0 4 PEROU 28 . . . 27 
5 0 6 BRESIL 1 4 1 3 . 3 1 3 4 
512 C H I L I 38 9 . . 29 
5 2 8 ARGENTINE 73 1 . 2 7 0 
6 1 6 IRAN 7 1 15 6 4 9 
6 2 4 ISRAEL 72 2 2 1 6 7 
6 3 2 ARAB.SEOU 18 1 . 1 7 
6 3 6 KOWEIT 15 1 1 . 12 
6 6 0 PAKISTAN 23 . . 2 3 
6 6 4 INDE 25 . 1 2 4 
6 8 0 THAILANDE 2 9 . . 1 28 
6 9 2 V I E T N . S U D 3 7 3 . 3 4 
7 0 2 MALAYSIA 2 4 . . . 2 4 
7 0 6 SINGAPOUR 38 . . . 3 8 
7 0 8 P H I L I P P I N 12 2 2 . 8 
7 2 8 COREE SUD 15 4 . . 9 
7 3 2 JAPON 4 2 3 . 3 . 4 1 9 
7 3 6 FORMOSE 2 4 . 1 23 
7 4 0 HONG KONG 4 0 . 2 1 37 
8 0 0 AUSTRALIE 2 4 3 . . 1 242 
8 0 4 N.ZELANDE 33 1 32 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 7 3 2 0 5 34 1 3 1 5 6 3 7 
1 0 1 0 CEE 1 1 5 1 4 3 8 32 1 0 6 5 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 9 2 2 162 26 9 9 4 5 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 5 8 3 1 8 73 3 5 3 8 
1 0 2 1 AELE 1 173 11 2 8 1 1 5 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 9 7 111 17 23 9 2 6 
1 0 3 1 .EAMA 3 1 17 6 . 7 
1 0 3 2 . A . A O M 4 9 34 . 2 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 6 2 0 . 3 108 
9 0 1 6 INSTRUMENTS DE DESSIN OE TRAÇAGE ET DE CALCULS 
APPAREILS DE MESURE DE V E R I F I C A T I O N DE CONTROLE NDA 
PROJECTEURS DE PROFILS 
9 0 1 6 . 1 2 E T U I S DE MATHEMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 120 . . 1 3 6 
002 B E L G . L U X . 2 1 4 . 10 7 2 
0 0 3 PAYS-BAS 127 . . . 6 0 
0 0 4 ALLEM.FED 2 0 3 1 1 
0 0 5 I T A L I E 35 . . . 35 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 
0 3 0 SUEDE 36 
0 3 4 OANEMARK 43 
0 3 6 SUISSE 13 
0 3 8 AUTRICHE 4 6 
0 4 0 PORTUGAL 15 
0 4 8 YOUGOSLAV 18 
0 5 0 GRECE 1 1 
2 1 6 L I B Y E 12 
2 8 8 N IGE RIA 25 
3 3 0 ANGOLA 2 0 
3 9 0 R .AFR.SUD 9 2 
4 0 0 ETATSUNIS 8 8 6 
4 0 4 CANADA 7 2 
4 1 2 MEXIQUE 65 
4 8 0 COLOMBIE 2 0 
4 8 4 VENEZUELA 3 4 . . ( 
5 0 0 EQUATEUR 13 
5 0 8 BRESIL 10 
512 C H I L I 15 
5 2 8 ARGENTINE 15 
6 1 6 IRAN 2 1 
6 6 0 PAKISTAN 2 6 
6 8 0 THAILANDE 23 
6 9 2 V I E T N . S U D 10 . . ' 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 6 
7 3 6 FORHOSE 2 1 
7 4 0 HONG KONG 11 
8 0 0 AUSTRALIE 1 1 5 
2 0 
35 
42 
l 5 
9 
ÌÌ 
6 
12 
25 
13 
8 8 5 
68 
65 
2 0 
> 28 
10 
4 
15 
15 
17 
26 
23 
, 6 
4 6 
2 1 
11 
115 
I ta l ia 
2 
! 
3 0 8 
100 
2 0 8 
106 
4 0 
98 
6 
ï 
25 
i 
66 
63 
8 
2 
20 
1 
1 
35 
83 
132 
67 
192 
37 
3 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pop 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
200 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
272 
3 0 2 
322 
330 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
45 8 
462 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
381 
143 
238 
175 
28 
63 
1 
. 2
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
9 222 
4 17 
5 2 0 6 
2 154 
1 13 
4 52 
1 
. . . 
. ZEICHENINSTRUMENTE ALS REISSZEUGE 
2C7 
2 0 6 
191 
2 50 
22 
71 
3 
35 
103 
28 
52 
loa 4 9 
0 
20 
4 
10 
5 
8 
3 
17 
69 
7 
11 
13 
5 
16 
4 
5 
6 
38 
97 
43 
15 
2 
2 
2 
9 
2 
6 
8 
2 
44 
9 
7 
7 
8 
5 
8 
4 
4 
11 
15 
4 
2 
6 
5 
2 
2 
4 
2 
6 
3 
25 
9 
5 
1 9 9 6 
875 
1 122 
712 
4 2 6 
4 0 0 
55 
101 
10 
6 1 156 
78 . 4 53 
2 0 4 . 135 
1 6 1 5 8 
11 . . 1 1 
19 
. 2 
10 
1 
i i ; 
19 
9 
3 
1 
i . . , 6 
67 
5 
a 
11 
4 
K 
2 
4 
6 
. 8
14 
a 
, . 4
. 6 
8 
. 2
. . 2
2 
. 1 
a 
, . . 2
. a , 
. . a 
a 
. . a 
1 
. 4 
4 0 
3 
2 29 
2 7 9 
24 
35 
1 68 
34 
5 
1 15 
3 
5 
l 4 
4 
3 
2 
2 
2 
4 2 
, . 1
2 
2 
1 
'. 38 
77 
28 
15 
2 
2 
2 
. 2 
. . 2 
25 
8 
7 
3 
6 
5 
4 
2 
. a 
7 
7 
1 
2 
2 
5 
1 1 
2 
4 
2 
6 
3 
20 
5 
1 
526 29 27 1 0 2 7 
2 7 0 15 13 3 5 4 
2 5 6 14 14 673 
100 2 7 515 
73 2 5 290 
156 12 7 152 
32 12 . 5 
95 . 1 4 
1 a a 5 
ANREISSINSTRUMENTE UNO ­GERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
204 
206 
212 
272 
322 
370 
372 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 8 4 
506 
512 
128 
119 
179 
32 
27 
25 
7 
109 
6 
22 
131 
28 
6 
10 
11 
4 
11 
6 
23 
20 
8 
10 
5 
5 
12 
7 
15 
10 
16 
5 
3 a 92 
13 . 1 56 
2 
1 
2 
5 
20 
9 
a 5 
4 
5 
160 
Β 3 ■ 
25 
2 
6 
1 104 
5 
1 18 
117 
22 
5 
2 
9 
1 
11 
1 
2 
5 
Β . a 
a . . 
1 
. ■ 
9 
6 
15 
7 
16 
ï '. . 4 
I ta l ia 
. 
150 
122 
27 
19 
14 
7 
. a 
2 
4 4 
71 
32 
76 
. 12 
. 2
12 
3 
4 
2 0 
6 
1 
3 
4 
. 4 
a 
9 
. . 5
2 
. « . . ,, 
a 12 1 
„ . . 5 
., . . . 17 
1 
. 2 
. 3 
2 
4 
4 
8 
1 
., h 
X • 
3 8 7 
223 
165 
88 
56 
73 
6 
1 
4 
33 
49 
17 
28 
, 23
1 
3 
1 
3 
9 
6 
1 
6 
2 
3 
a 
. 1
6 
. 5
. . 3
1 
, 3
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
2 6 1 8 
7 0 0 
l 9 1 7 
1 4 1 7 
183 
4 9 8 
3 
3 
2 
France 
. 
1 
i a 
. 1 
a 
. • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
1 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
4 8 1 9 9 0 
2 ! 2 0 3 
2 5 1 7 8 7 
9 1 3 3 3 
ί 126 
16 
1 
■ 
2 
2 
­
Italia 
2 
5 7 8 
4 7 4 
1 0 4 
75 
51 
27 
1 
. 2 
9 0 1 6 . 1 4 INSTRUMENTS DE DESSIN AUTRES Q U ' E T U I S DE MATHEMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O N I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KDNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 6 4 
6 0 8 
9 8 3 
3 8 0 
1 3 0 
3 7 5 
22 
2 6 5 
6 7 7 
193 
2 6 3 
5 2 4 
2 0 9 
67 
157 
34 
72 
5 4 
112 
20 
49 
165 
39 
26 
36 
16 
7 0 
27 
15 
18 
3 0 2 
9 3 9 
222 
97 
11 
10 
10 
21 
12 
12 
20 
2 6 
1 7 7 
43 
50 
56 
79 
24 
35 
24 
10 
7 9 
85 
10 
15 
28 
32 
18 
25 
29 
28 
9 4 
25 
198 
59 
IB 
9 9 3 2 
3 2 7 0 
6 6 6 3 
4 7 4 1 
2 3 8 0 
1 7 8 8 
1 8 2 
258 
132 
. 106 
2 1 
139 
16 
19 
, 3
12 
2 
9 
20 
1 0 
6 
10 
. 2
. . . 16 
148 
26 
. 29 
13 
10 
6 
1 0 
16 
. 5
17 
. . . 11
. 12
20 
. 5
, . 12
16 
. 1
. 2
. 2
. 1
1 
, . , a 
. 2
. 15 
842 
282 
5 6 1 
127 
80 
4 3 3 
1 0 0 
222 
1 
9 0 1 6 . 1 6 » 1 INSTRUMENTS DE TRAÇAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
237 
2 2 9 
176 
125 
133 
109 
18 
90 
13 
45 
2 2 5 
59 
17 
33 
18 
10 
32 
20 
81 
35 
24 
23 
11 
16 
14 
38 
25 
28 
58 
13 
. 4 6 
12 
34 
84 
3 
3 
4 
1 
1 
4 4 
i 8 
, . . 16
76 
10 
24 
5 
11 
16 
. 4
1 
. 3
3 
14 4 1 0 5 7 
l i 
7 
3 3 3 
868 
4 83 
2 
3 
6 
2 
4 
111 
17 2 9 8 
22 
15 2 4 1 
13 6 1 5 
, 1 
1 7 4 
2 3 3 
4 
1 7 9 
59 
5 
2 8 
5 8 
1 
96 
2 0 
15 
1 7 
11 
5 14 
) 
! 1 
1 2 
18 
20 
5 
2 
3 0 1 
8 6 6 
2 0 4 
97 
11 
10 
10 ι 12 
. . 25 
1 4 6 
38 
4 7 
! 35 
6 3 
24 
25 
2 0 
2 
7 2 
66 
6 
15 
15 
ί 28 
4 
1 2 1 
29 
1 27 
9 2 
2 1 
i 173 
1 
3 
ì 1 9 0 7 8 1 2 
7 1 0 6 2 3 6 9 
2 84 5 4 4 3 
> 6 0 4 2 0 8 
4 0 6 1 
3 
3 
b 2 4 1 1 2 0 
5 
B 
, 
i 28 
i 3 2 
1 1 5 
ί 1 2 8 
3 
118 
! 7 
4 9 
7 
13 
1 7 8 
10 
> 36 
1 5 2 
49 
14 
12 
1 1 
2 
3 2 
3 
3 
7 
, . 1
, . . . 1 9
29 
2 2 
17 
53 
8 
89 
151 
92 
1 5 4 
a 
4 1 
. 6 
37 
17 
16 
64 
20 
2 
8 
6 
11 
. 16 
. 18
. 2
7 
4 
. 12 
1 
. . 1
66 
1 
. . , . 9 
, . . 1
26 
5 
3 
7 
. 9
4 
6 
7 
19 
2 
. 13 
2 
6 
1 
. 2
4 
2 0 
22 
• 
1 0 1 9 
4 8 6 
533 
3 4 1 
1 8 6 
175 
17 
1 
16 
104 
1 0 8 
46 
83 
. 99 
2 
7 
2 
6 
29 
10 
2 
13 
7 
8 
ï 2 
9 
. 17 
. . 4
4 
2 
11 
2 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
110 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
e «S . 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
528 18 . . . 4 14 
6 1 6 6 
6 2 4 18 
6 6 0 43 4 0 
6 8 0 Β 
7 0 6 7 
800 2 0 
2 4 
10 S 
3 
8 
7 
3 17 
1 0 0 0 1 188 1 5 3 3 9 7 5 7 2 6 6 
1010 4 8 5 18 3 4 333 127 
1 0 1 1 7C2 1 3 4 . 5 4 2 4 1 3 9 
1020 4 0 8 10 
1 0 2 1 3 2 6 6 
1 0 3 0 2 7 7 124 
1 0 3 1 44 35 
1 0 3 2 34 3 1 
1 0 4 0 15 
3 310 85 
2 272 46 
100 53 
3 6 
2 1 
1 13 1 
RECHENINSTRUMENTE UND ­GERAETE 
0 0 1 26 . . 13 13 
0 0 2 16 8 
0 0 3 18 2 
0 0 4 2 
0 0 5 11 2 
0 2 2 7 
02 6 4 
0 3 0 I B 
0 3 2 3 
0 3 4 2 
0 3 6 10 1 
0 3 8 5 
0 4 0 1 
0 4 2 5 2 
0 4 6 2 
0 5 0 2 
0 5 2 
0 6 4 1 
3 4 6 
3 9 0 5 
4 0 0 9 
4 0 4 2 
4 1 2 3 
4 1 6 
4 8 0 1 
4 8 4 3 
500 
506 1 
512 1 
5 2 8 1 
6 0 4 1 
6 1 6 1 
6 6 0 1 
6 6 4 1 
7 0 6 1 
7 3 2 
7 4 0 5 
800 7 
B04 2 
1 0 0 0 186 20 
1 0 1 0 71 1 1 
1 0 1 1 113 8 
1 0 2 0 86 4 
1 0 2 1 47 1 
1 0 3 0 27 4 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 1 
4 4 
12 4 
2 
9 
7 
4 
18 
3 
2 
9 
4 1 
1 
3 
2 
1 1 
Β . ■ 
1 
. , 5
9 
2 
3 
. , 1
1 2 
a · 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
5 
7 
2 
139 27 
36 2 2 
1 0 1 4 
79 3 
45 1 
21 2 
a a 
a a 
1 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER Z E I C H E N ­ , A N R E I S S ­ UNO RECHENINSTRU­
MENTE UND ­GERAETE 
0 0 1 3 . . . 2 1 
0 0 2 7 2 
003 4 
0 0 4 5 0 4 9 
0 0 5 1 
022 2 1 
0 2 6 1 
0 3 0 4 2 
0 3 6 11 8 
0 3 8 5 
042 4 
4 0 0 15 1 
8 0 0 
1 0 0 0 1 1 5 67 
1 0 1 0 63 51 
1 0 1 1 52 16 
1020 4 5 12 
1 0 2 1 23 11 
1 0 3 0 6 3 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 
l 4 
4 
a 1 
1 
a 1 
1 
2 
2 1 
5 
4 
10 4 
• 
34 14 
7 5 
27 9 
26 7 
10 2 
1 2 
1 
a a 
• 
PROFILPROJEKTOREN UNO KOMPARATOREN 
0 0 1 12 . . . 9 3 
0 0 2 4 
0 0 3 6 3 
0 0 4 5 3 
0 0 5 11 3 
0 2 2 2 
0 3 0 
036 5 2 . 
0 3 8 3 1 
0 4 2 1 
056 1 2 1 0 5 8 2 
062 1 
390 2 1 
4 0 0 6 
4 0 4 2 
5 0 8 1 
512 1 1 
528 Ï . . 
6 2 4 6 2 
6 6 0 1 
6 6 4 1 
7 2 0 26 1 
2 2 
2 1 
2 
7 ■ 
1 1 
• . 3 . 
2 . 
1 . 
1 1 0 
2 
1 
1 , 
6 a 
1 1 
1 a 
a « 
1 a 
4 
1 
1 a 
24 1 
732 1 . . . 1 
* | # W Γ · . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 2 8 ARGENTINE 25 2 . . 8 
6 1 6 IRAN 16 4 
6 2 4 ISRAEL 63 1 
6 6 0 PAKISTAN 76 7 2 
6 6 0 THAILANDE 1 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 12 
8 0 0 AUSTRALIE 2 9 1 
4 
14 
2 
11 12 Ι Ί 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 5 4 582 6 15 1 0 2 4 
1 0 1 0 CEE 8 9 8 1 7 5 5 10 3 6 7 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 4 5 6 4 0 7 2 5 6 5 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 9 7 7 1 4 4 3 3 
1 0 2 1 AELE 5 6 1 56 . 2 3 4 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 3 3 3 0 1 . 1 9 0 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 9 86 . . 3 
1 0 3 2 .A .AOM 118 113 . . 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 5 . . 1 34 
9 0 1 6 . 1 8 INSTRUMENTS OE CALCUL 
0 0 1 FRANCE 160 . 1 . 1 3 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 0 16 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 6 16 
0 0 4 ALLEM.FED 23 3 
0 0 5 I T A L I E 2 4 2 4 7 
0 2 2 ROY.UNI 112 6 
0 2 8 NORVEGE 57 
0 3 0 SUEDE 2 2 3 4 
0 3 2 FINLANDE 53 
0 3 4 DANEMARK 3 7 
0 3 6 SUISSE 189 16 
0 3 8 AUTRICHE 75 
0 4 0 PORTUGAL 18 
042 ESPAGNE 86 17 
0 4 8 YOUGOSLAV 32 
0 5 0 GRECE 2 4 
0 5 2 TURQUIE 12 
0 6 4 HONGRIE 16 
3 4 6 KENYA 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 84 
4 0 0 ETATSUNIS 128 6 
4 0 4 CANADA 36 
4 1 2 MEXIQUE 93 
4 1 6 GUATEMALA 10 
4 8 0 COLOMBIE 2 4 
4 6 4 VENEZUELA 2 7 
5 0 0 EQUATEUR 13 
5 0 8 BRESIL 30 
512 C H I L I 3 8 2 
5 2 8 ARGENTINE 4 0 
6 0 4 L IBAN 13 
6 1 6 IRAN 16 1 
6 6 0 PAKISTAN 25 
6 6 4 INDE 2 1 
7 0 6 SINGAPOUR 14 
7 3 2 JAPON 16 
7 4 0 HONG KONG 89 
8 0 0 AUSTRALIE 86 
8 0 4 N.ZELANDE 3 2 
1 73 
1 5 6 
1 9 5 
1 0 5 
56 
218 
53 
37 
171 
73 
16 
6 9 
29 
22 
12 
16 
10 
84 
1 2 0 
36 
9 3 
10 
23 
2 4 
13 
29 
36 
38 
13 
15 
25 
2 1 
14 
16 
89 
86 
32 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 6 3 168 4 8 2 4 0 3 
1 0 1 0 CEE 7 0 9 83 3 6 5 5 8 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 9 5 5 85 2 2 1 8 4 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 312 5 1 1 1 1 2 4 7 
1021 AELE 7 1 0 26 . . 6 7 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 5 29 1 1 5 7 6 
1 0 3 1 .EAMA 15 1 0 1 . 4 
1 0 3 2 .A .AOM 8 6 . . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 27 5 . 2 2 
I ta l ia 
15 
8 
48 
2 
22 
7 2 7 
341 
3 8 5 
2 3 4 
154 
142 
IB 
2 
10 
25 
β 
14 
13 
i 1 
1 
2 
2 
. 3
2 
a 
. . 1 
. i 
3 
i 
2 
a 
. a 
. . a 
. • 
80 
50 
21 
12 
6 
a 
. -
9 0 1 6 . 2 0 P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE 
D E S S I N , TRAÇAGE ET CALCUL 
0 0 1 FRANCE 35 . . 3 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 25 8 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 1 
0 0 4 ALLEH.FED 4 0 36 
0 0 5 I T A L I E , . 25 1 
0 2 2 ROY.UNI 23 6 
0 2 8 NORVEGE 11 
0 3 0 SUEOE 2 0 2 
0 3 6 SUISSE 35 16 
0 3 8 AUTRICHE 3 2 
0 4 2 ESPAGNE 7 1 
4 0 0 ETATSUNIS 9 4 3 
8 0 0 AUSTRALIE 10 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 3 68 
1 0 1 0 CEE 152 46 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 6 9 42 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 4 30 
1 0 2 1 AELE 130 25 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 12 
1 0 3 1 .EAMA 7 5 1 0 3 2 .A .AOM 4 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 . , 
9 
26 
24 
12 
11 
18 
18 
29 
6 9 
87 
10 
1 3 9 9 
9 2 
3 0 7 
2 8 9 
96 
12 
2 
6 
9 0 1 6 . 4 1 PROJECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
0 0 1 FRANCE 2 5 9 . . . 2 1 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 9 3 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 16 
0 0 4 ALLEM.FED 80 4 0 
0 0 5 I T A L I E 142 3 1 
0 2 2 R O Y . U N I 32 3 
0 3 0 SUEDE 15 
0 3 6 SUISSE 83 2 8 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 6 
0 4 2 ESPAGNE 19 8 
0 5 6 U . R . S . S . 178 2 
0 5 8 A L L . M . E S T 36 
0 6 2 TCHECOSL 14 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 16 6 
4 0 0 ETATSUNIS 1 2 6 1 
4 0 4 CANADA 14 
5 0 8 BRESIL 2 4 
512 C H I L I 13 6 
5 2 8 ARGENTINE ' 1 3 2 
6 2 4 ISRAEL 83 19 
6 6 0 PAKISTAN 12 
6 6 4 INOE 4 1 1 
7 2 0 CHINE R.P 3 4 3 13 
732 JAPON 36 2 
30 
2 0 
1 
5 106 
. 14 
55 
15 
l î 
6 
10 
125 
7 
24 
5 
n 2 
3 
3 7 
322 
3 4 
2 
8 
4 
5 
. 
3 
2 
4 
35 
14 
2 0 
15 
9 
5 
a 
■ 
4 0 
26 
13 
39 
a 
8 
. . 4 163 
36 
7 
. 7
. . 62 
9 
3 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schiüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 0 0 1 2 1 
1 0 1 0 3 9 
1 0 1 1 82 
1020 26 
1 0 2 1 13 
1 0 3 0 16 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 4 1 
1000 kg 
France Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
23 . 1 
9 
14 
7 
5 
5 
. , . , 2 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
68 29 1 0 0 0 M O N D E 1 8 0 8 2 2 9 1 5 
20 9 1 0 1 0 CEE 5 8 7 9 0 . 5 
48 2 0 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 2 2 2 140 1 
I T 2 1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 0 67 1 
7 1 1 0 2 1 AELE 170 4 4 1 
6 5 1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 0 55 
. . 
1 0 3 1 .EAMA 7 7 . . 
1 0 3 2 .A .AOM 4 4 . . 
25 14 1 0 4 0 CLASSE 3 562 18 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 1 4 4 4 2 9 
375 117 
7 6 9 
31C 
l i t 
2 2 
9 
1 1 0 
. . a 3 4 9 2 1 5 
ANDERE HASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE MIT 9 0 1 6 . 4 9 MACHINES, APPAREILS f T INSTRUMENTS OPTIQUES AUTRES OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PROFILPROJEKTOREN UNO KOMPARATOREN PROJECTEURS DE PROFIL ET COMPARATEURS 
0 0 1 9 0 
00 2 76 
0 0 3 81 
0 0 4 4 
0 0 5 3 
0 2 2 4 0 
0 2 8 
0 3 0 19 
0 3 2 2 
0 3 4 9 
03 6 45 
0 3 8 3 
0 4 0 6 
0 4 2 5 
0 4 8 1 
050 7 
0 5 6 4 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 1 
212 
390 2 
4 0 0 5 
4 0 4 1 
528 1 
6 2 4 4 
6 6 4 1 
7 2 0 14 
724 4 
7 3 2 2 
1 0 0 0 4 4 5 
1 0 1 0 2 5 8 
1 0 1 1 187 
1 0 2 0 149 
1 0 2 1 122 
1 0 3 0 14 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 24 
. a a 
a 
2 
2 
. a , 
. a , 
2 
3 
. , . 1 
a 
. . a 
. . , 1
. . a 
. , . . a 
. a 
• 
14 
3 
11 
7 
6 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
AUSWUCHTMASCHINEN UND ­APPARATE 
0 0 1 20 
0 0 2 2 1 
0 0 3 11 
0 0 4 34 
0 0 5 14 
0 2 2 15 
0 2 8 16 
0 3 0 14 
032 9 
0 3 4 12 
0 3 6 24 
0 3 8 27 
0 4 0 2 
0 4 2 26 
0 5 0 4 
060 18 
0 6 2 3 
2 0 4 5 
208 6 
3 9 0 17 
4 4 8 6 
4 8 4 2 
7 2 0 2 
1 0 0 0 3 3 6 
1 0 1 0 101 
1 0 1 1 2 3 9 
1 0 2 0 1 7 4 1 0 2 1 109 
1 0 3 0 3 9 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 7 
1 0 4 0 27 
1 1 
12 . 3 
6 
25 1 2 
3 1 
10 . 2 
1 
2 
2 
6 
1 5 1 
1 2 
2 
13 
. . . 5
6 
2 
6 
. 1
113 9 19 
4 7 3 6 
66 7 13 
4 1 7 12 
23 6 5 
24 . 1 
1 . 1 
7 
1 
LEISTUNGSPRUEFMASCHINEN 
0 0 1 1 4 4 
002 43 
0 0 3 62 
0 0 4 15 
0 0 5 2 5 8 
0 2 2 4 2 
0 2 8 5 
0 3 0 77 
0 3 2 23 
0 3 4 16 
0 3 6 4 4 
0 3 8 35 
0 4 0 7 
0 4 2 54 
0 4 8 22 
0 5 0 14 
0 5 2 10 
0 5 6 77 
0 6 0 14 
0 6 2 1 
064 5 
0 6 6 9 
2 0 8 8 
212 1 
220 7 
2 4 8 4 
272 1 
322 7 
390 16 
4 0 0 42 
1 9 
13 
. 4
2 
2 
3 
', 4 
. . 
9 0 
75 
81 
a 
6 
4 0 
. 19
2 
7 
4 2 
3 
6 
4 
1 
7 
4 
. , . . . 1
5 
1 
l 
4 
1 
14 
4 
2 
0 0 1 FRANCE 6 8 9 . 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 5 3 . 7 
0 0 3 PAYS­BAS 3 5 0 3 
0 0 4 ALLEM.FED 83 14 
0 0 5 I T A L I E 3 0 8 1 0 1 
0 2 2 R O Y . U N I 3 0 5 10 
0 2 8 NORVEGE 13 1 
0 3 0 SUEDE 2 6 1 1 
0 3 2 FINLANDE 23 
0 3 4 DANEMARK 6 1 10 
. 48 
. 11 
3 
a 
. . 0 3 6 SUISSE 6 2 0 12 2 
0 3 6 AUTRICHE 43 3 
0 4 0 PORTUGAL 32 1 4 
0 4 2 ESPAGNE 8 0 5 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 7 
0 5 0 GRECE 31 
0 5 6 U . R . S . S . 48 
0 6 0 POLOGNE 13 
0 6 2 TCHECOSL 12 9 
0 6 4 HONGRIE 17 
0 6 6 ROUHANIE 7 4 2 1 
2 1 2 T U N I S I E 2 1 20 
3 9 0 R .AFR.SUD 24 
4 0 0 ETATSUNIS 4 5 1 
4 0 4 CANADA 2 2 1 
5 2 8 ARGENTINE 23 
6 2 4 ISRAEL 3 0 9 
. . . . . . . 2
6 
. , . 6 6 4 INDE 4 7 . 2 0 
7 2 0 CHINE R.P 2 4 9 
7 2 4 COREE NRD 64 
732 JAPON 55 1 
. . ■ 
4 2 4 3 1 0 0 0 M O N D E 4 5 0 1 2 3 9 28 8 0 
2 5 1 
173 
1 3 9 
116 
11 
a 
23 
1 1 0 1 0 CEE 1 7 4 4 120 1 55 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 7 5 6 1 1 8 27 25 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 6 6 4 4 6 23 
1 0 2 1 AELE 1 3 3 4 37 5 1 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 2 4 5 2 0 L 
1 0 3 1 .EAMA 5 4 . . 
1 0 3 2 . A . A O M 12 9 . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 7 8 3 0 . 1 
682 
au E 
5 
3 0 3 2 
3 4 7 
2 1 
2 0 7 
2 8 4 
9 
26C 
22 . 
5 1 
5 9 6 10 
4 0 
2 7 
71 
3 6 1 
3 1 
4 7 1 
13 
2 
17 
53 
1 
2 1 1 
4 3 9 6 
21 
23 
21 
2 6 1 
2 4 9 
64 
53 1 
4 0 9 4 60 
1 5 4 0 28 
2 5 5 4 32 
1 9 7 0 23 
1 2 6 7 1 1 
1 3 9 
. 2 
4 4 5 2 
9 0 1 6 . 5 1 MACHINES A EQUIL IBRER LES PIECES MECANIQUES 
14 4 0 0 1 FRANCE 85 . 3 2 
5 
3 
1 0 0 2 BELG.LUX. 74 36 . 8 
Ζ 0 0 3 PAYS­BAS 38 2 0 . 
6 0 0 4 ALLEM.FED 9 7 6 0 15 
10 0 0 5 I T A L I E 66 15 5 
1 2 0 2 2 R O Y . U N I . 1 
15 
12 
7 
3 
0 2 8 NORVEGE 85 3 
0 3 0 SUEDE 75 7 
0 3 2 FINLANDE 39 6 
1 0 3 4 DANEMARK 4 6 2 1 
a 
1 
1 
7 
14 3 0 3 6 SUISSE 1 3 6 4 1 9 4 
24 
. 
0 3 8 AUTRICHE 113 3 6 1 
0 4 0 PORTUGAL 10 9 
4 9 0 4 2 ESPAGNE 1 0 3 5 0 1 
1 
1 
l 0 5 0 GRECE 16 2 . 4 
î 0 6 0 POLOGNE 6 8 
3 
, 
2 0 4 MAROC 26 26 
2 0 8 . A L G E R I E 22 2 2 
4 6 3 9 0 R .AFR.SUD 70 9 
■ 
. • 
124 7 
32 1 
92 6 
66 2 
6 9 
6 
. . 1 2 
116 
27 
62 
4 4 6 CUBA 15 14 
> 4 8 4 VENEZUELA 10 1 
1 7 2 0 CHINE R . P 16 13 
15 
1 1 0 0 0 H 0 N 0 E 1 3 9 7 3 9 9 4 0 6 2 
J 1 0 1 0 CEE 3 6 2 133 14 25 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 3 6 2 6 7 27 3 6 
î 1 0 2 0 CLASSE 1 7 6 7 1 4 9 27 36 
S 1 0 2 1 AELE 510 75 25 14 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 0 1 0 4 
1 0 3 1 .EAMA 7 6 . . 
1 0 3 2 .A .AOM 25 25 . 
î 1 0 4 0 CLASSE 3 109 14 
9 0 1 6 . 5 5 BANCS D ' E S S A I 
9 0 0 1 FRANCE 6 0 9 . 24 
î 0 0 2 B E L G . L U X . 1 4 1 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 197 2 
6 0 0 4 ALLEM.FED 1 1 4 
255 
3 9 
2 
77 
22 
12 
42 
34 
5 
54 
14 
12 
10 
72 
12 
1 
5 
8 
4 
. 7
1 
. 3
15 
42 
0 0 5 I T A L I E 8 2 9 4 
0 2 2 ROY.UNI 1 9 4 2 
0 2 8 NORVEGE 2 9 
0 3 0 SUEDE 3 2 3 
1 0 3 2 FINLANDE 8 7 
0 3 4 DANEMARK 7 4 1 
1 0 3 6 SUISSE 155 16 
L 0 3 8 AUTRICHE 1 1 4 
l 0 4 0 PORTUGAL 32 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 5 
Γ 0 4 8 YOUGOSLAV 98 2 
î 0 5 0 GRECE 55 
0 5 2 TURQUIE 15 
5 0 5 6 U . R . S . S. 3 8 8 
» 0 6 0 POLOGNE 54 1 
0 6 2 TCHECOSL 22 
0 6 4 HONGRIE 3 0 
1 0 6 6 ROUHANIE 4 0 2 
2 0 8 .ALGERIE 4 5 2 6 
2 1 2 T U N I S I E 10 8 
2 2 0 EGYPTE 4 9 
2 4 8 .SENEGAL 15 1 0 
2T2 . C . I V O I R E 13 13 
S 322 .CONGO RD 4 7 
3 9 0 R .AFR.SUD 7 0 2 
4 0 0 ETATSUNIS 2 5 1 
. ! 2 0 
9 
7 
2 1 
33 
66 14 
25 3 
13 
17 
4 6 
6 9 
8 2 
67 
32 
16 2 
9 ! 14 
1 0 3 
1 
1 . 
2 ' 
> 6 
67 
1 1 
a 
> 22 
1 
9 
3 
6 2 8 2 6 8 
1 5 0 4 0 
4 7 8 2 2 8 
4 5 2 103 
3 6 9 27 
2 4 3 2 
1 
2 93 
5 5 6 29 
9 0 6 
1 9 4 
7 
8 1 6 
1 8 4 I 
7 1 
3 2 3 
65 2 
4 0 
1 3 7 2 
l 2 < 
1 3 
! 3 
2 4 9 6 
77 19 
4 6 9 
15 
3 3 8 50 
4 0 13 
22 
30 
3 7 1 
19 
2 
4 2 7 
5 
18 29 
6 8 
2 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 0 4 4 
4 1 2 6 
4 4 8 10 
4 6 2 2 
4 8 4 7 
508 10 
512 3 
528 6 
6 0 8 3 
6 1 6 10 
6 2 4 3 
6 3 2 1 
6 6 0 6 
6 6 4 1 3 8 
6 8 0 7 
6 9 6 2 
7 2 0 7 
7 3 2 18 
7 3 6 1 
800 4 
1 0 0 0 1 3 3 8 
1 0 1 0 5 2 2 
1 0 1 1 8 1 5 
1 0 2 0 4 3 1 
1 0 2 1 2 2 5 
1 0 3 0 2 7 1 
1 0 3 1 16 
1 0 3 2 12 
1 0 4 0 111 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 
. 9 
2 
a 
. . . . 1
1 
, . 2 
, , . • 
6 
1 
3 ' 
10 
3 
5 
3 
10 
2 
6 
138 
7 
a 
7 
18 
1 
4 
N MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
4 0 4 CANADA 20 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 1 
4 4 8 CUBA 6 6 6 1 
4 6 2 . N A R T I N I O 12 12 
i 4 8 4 VENEZUELA 37 
5 0 8 BRESIL 6 1 1 512 C H I L I 10 2 
1 5 2 8 ARGENTINE 27 
6 0 8 SYRIE 13 
6 1 6 IRAN 43 
6 2 4 ISRAEL 54 43 
6 3 2 ARAB.SEOU 13 13 
6 6 0 PAKISTAN 2 4 
6 6 4 INDE 3 0 9 
6 8 0 THAILANDE 4 2 
6 9 6 CAMBODGE 1 6 12 
7 2 0 CHINE R.P 36 
732 JAPON 55 
7 3 6 FORMOSE 1 1 
800 AUSTRALIE 2 2 1 
51 19 I T 1 199 52 1 0 0 0 M O N D E 5 3 6 7 3 7 0 
19 1 9 7 4 6 0 17 1 0 1 0 CEE 1 890 134 
32 . 10 7 3 8 35 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 4 7 7 2 3 6 
5 
2 
27 
3 
6 
• 
9 4 0 5 12 1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 4 8 24 
9 211 3 1 0 2 1 AELE 9 2 0 19 
229 15 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 8 2 0 9 
7 6 1 0 3 1 .EAMA 100 24 
4 
1 0 4 
1032 .A .AOM 6 2 4 1 
Γ 1 0 4 0 CLASSE 3 5 7 0 3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
20 
20 
S 
. . 24 
6 0 
3 
22 
13 
4 3 
11 
a « 
'. 3 0 9 
4 2 
4 
36 
55 
11 
2 1 
27 9 4 4 6 4 9 
26 3 1 1 6 5 6 
6 * 2 9 9 3 
6 1 1 7 1 8 
6 1 8 3 1 
2 7 7 2 
4 1 
2 19 
5 0 3 
PLANIMETER, INTEGRATOREN, HARMONISCHE ANALYSATOREN UND OERGL 9 0 1 6 . 6 1 pLANIMETRES, INTEGRATEURS, ANALYSEURS HARMONIQUES ET 
L A I R E S 
0 0 1 3 
0 0 2 4 
0 0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 1 
0 2 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 14 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
052 1 
0 5 8 1 
0 6 8 4 0 0 1 1 
4 0 4 1 
508 1 
1 0 0 0 43 
1 0 1 0 10 
1 0 1 1 33 
1 0 2 0 30 
1 0 2 1 16 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
3 
4 
1 
6 
5 
1 
. 1
. , . 
. 2 
14 
l ì 
1 35 1 
5 
1 30 
2 9 
16 
1 
a . 
i 
MASSTAEBE FUER LAENGENMESSUNG UND L INEALE MIT MASSEINTEILUNI 
0 0 1 4 7 
0 0 2 1 3 8 
0 0 3 122 
0 0 4 1 0 9 
0 0 5 156 
0 2 2 4 6 
0 2 6 6 
0 2 8 15 
0 3 0 57 
0 3 2 16 
0 3 4 39 
0 3 6 1 1 0 
0 3 8 50 
0 4 0 24 
0 4 2 9 1 
0 4 8 9 
0 5 0 22 
0 5 2 24 
0 6 6 9 
200 5 
2 0 4 10 
2 0 8 19 
2 1 2 4 
2 1 6 8 
24B 3 
2 7 2 11 
2 7 6 2 
2 8 0 2 
28 8 14 
302 7 
3 1 4 3 
3 1 8 2 
3 2 2 9 
330 6 
3 3 4 2 
3 6 6 4 
3 7 0 6 
372 5 
3 9 0 3 1 
4 0 0 1 5 8 
4 0 4 14 
4 1 2 12 
4 1 6 6 
428 2 
4 3 6 4 
4 4 0 2 
4 5 8 2 
4 6 2 3 
4 8 0 6 
4 6 4 31 
5 0 0 13 
5 0 4 16 
508 19 
512 10 
516 4 
524 3 
52 8 24 
0 0 1 FRANCE 76 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 13 
0 0 3 PAYS­BAS 4 8 7 
0 0 4 ALLEH.FED 20 16 
0 0 5 I T A L I E 1 9 
0 2 2 ROY.UNI 4 7 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 1 0 
0 3 4 DANEMARK 95 
0 3 6 SUISSE 15 1 
0 3 8 AUTRICHE 12 
0 4 2 ESPAGNE 68 
0 5 2 TUROUIE 26 
0 5 8 A L L . M . E S T 37 
0 6 8 BULGARIE 1 0 
4 0 0 ETATSUNIS 2 5 3 
4 0 4 CANADA 2 2 2 
5 0 8 BRESIL 19 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 9 3 6 5 4 
1 0 1 0 CEE 195 3 7 
1 
1011 EXTRA­CEE 7 4 1 17 
0 2 0 CLASSE 1 5 9 6 4 
L021 AELE 197 1 
1 0 3 
1031 .EAMA 6 2 
0 3 2 .A .AOM 9 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 55 
73 
1 17 
4 1 
4 
19 
L 1 4 5 
10 
10 
95 
14 
12 
1 1 
26 
3 7 
a , 
2 4 0 
19 
19 
2 43 7 4 4 
5 150 
1 39 5 9 4 
1 1 5 1 9 
1 1 193 
67 
4 
6 
3 7 8 
; 9 0 1 6 . 6 5 INSTRUMENTS DE MESURE L I N E A I R E «METRES, DECAMETRES, 
D I V I S E E S 
6 . 3 9 2 0 0 1 FRANCE 2 6 3 
56 . 2 77 3 0 0 2 B E L G . L U X . 4 9 0 177 
3 1 3 . 86 2 0 0 3 PAYS­BAS 5 9 7 142 
93 . 6 . 1 
84 
8 
. 1
10 
2 
7 
4 3 
3 
9 
5 9 
1 
2 
2 
5 
1 
7 
15 
4 
. 3 
1 0 
2 
1 
7 
3 
2 
2 ' 
2 
ï 5 
4 
, 5
2 
3 
1 
4 
a 
a 
2 
1 
. 4 
72 
7 31 
2 4 
14 
47 
14 
1 3 1 
67 
45 , 
14 
29 
7 
20 
22 
4 
4 
3 
4 
. 7
. 1 
2 
. 13
. . . 3 
4 
2 
3 
1 
1 
i 26 
142 1 
14 
12 
6 
2 
4 
2 
a 
a 
5 
27 
13 
16 
17 
9 
4 
3 
18 
) 0 0 4 ALLEM.FED 4 4 6 3 9 4 
0 0 5 I T A L I E 7 4 3 4 1 7 
0 2 2 ROY.UNI 2 4 1 43 
0 2 6 IRLANDE 34 1 
02 8 NORVEGE 96 9 
0 3 0 SUEDE 2 9 8 63 
0 3 2 FINLANDE 85 8 
0 3 4 DANEMARK 2 2 5 38 
0 3 6 SUISSE­ 3 8 3 1 1 8 
! 0 3 8 AUTRICHE 2 0 1 20 
0 4 0 PORTUGAL 96 32 
i 0 4 2 ESPAGNE 4 7 5 3 1 0 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 4 0 3 
0 5 0 GRECE 76 10 
0 5 2 TURQUIE 87 10 
0 6 6 ROUHANIE 5 0 2 0 
2 0 0 A F R . N . E S P 24 2 
2 0 4 MAROC 4 4 29 
2 0 8 .ALGERIE 96 7 9 
2 1 2 T U N I S I E 2 4 23 
1 2 1 6 L I B Y E 28 
2 4 8 ­SENEGAL 13 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 9 4 6 
2 7 6 GHANA 17 
2 8 0 .TOGO 10 9 
2 8 8 N I G E R I A 58 1 
3 0 2 .CAMEROUN 27 2 7 
3 1 4 .GABON 16 16 
3 1 8 .CONGOBRA 13 11 
3 2 2 .CONGO RD 3 1 5 
3 3 0 ANGOLA 30 9 
3 3 4 E T H I O P I E 10 1 
3 6 6 MOZAMBIQU 13 3 
3 7 0 .MADAGASC 23 2 0 
372 .REUNION 2 0 17 
! 3 9 0 R .AFR.SUD 194 4 
1 4 0 0 ETATSUNIS 8 7 1 2 4 
4 0 4 CANADA 88 3 
4 1 2 MEXIQUE 6 0 
4 1 6 GUATEMALA 25 
4 2 8 SALVADOR 11 1 
4 3 6 COSTA R I C 13 
4 4 0 PANAMA 10 
4 5 8 .GUADELOU 1 1 11 
4 6 2 . M A R T I N I Q 1 1 11 
4 8 0 COLOMBIE 33 5 
4 8 4 VENEZUELA 1 4 6 2 1 
5 0 0 EQUATEUR ­ 46 
5 0 4 PEROU 6 4 2 5 0 8 BRESIL 93 15 
5 1 2 C H I L I 5 0 7 
5 1 6 B O L I V I E 17 
524 URUGUAY 12 1 
ί 5 2 8 ARGENTINE 67 16 
11 1 2 4 2 
13 2 8 8 
4 . 4 4 2 
1 2 3 
3 2 6 
4 29 162 
12 
1 
87 
2 3 5 
7 7 
6 1 8 1 
2 6 5 
177 
6 0 
2 1 5 1 
34 
65 
: S 2 2 
15 
17 
1 
26 
a . 
3 
1 16 
1 
57 
a « 
a . 
l i 
2 1 
9 
10 
3 
3 
10 1 8 0 
7 9 7 
1 82 
: it 10 
13 
10 
a a 
a · 28 
1 2 4 
: 6 2 
78 
43 
17 
11 
. . 4 8 
I ta l ia 
13 
227 
43 
184 
45 
9 
75 
35 
. 64 
S I M I -
3 
57 
û 1 
• 93 
3 
90 
73 
1 
6 
. . 10
REGLES 
9 
12 
9 
28 
. 3
4 
6 
12 
3 
1 
2 
5δ 
2 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70 8 
7 4 0 
eoo 804 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
44 
5 
4 
8 
4 
14 
13 
15 
4 
5 
19 
3 
28 
4 
2 
1 8 0 3 
572 
1 2 3 0 
7 4 6 
3 4 1 
4 74 
4 9 
36 
10 
1000 kg 
France Bclg.­Lux Neder lanc 
1 
1 
1 
a 
a 
. a a 
4 
1 
. a 
13 
1 
. . . 2
544 12 
2 6 4 8 
2 7 9 4 
154 
81 
121 4 
39 4 
28 
5 
MIKROMETER UNO PRAEZIS IONSLEHREN ALLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
208 
212 
2 2 0 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
504 
506 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
720 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
34 
70 
17 
24 
26 
18 
. 2 
13 
3 
7 
11 
8 
3 
32 
4 
3 
3 
44 
2 
1 
2 
1 
4 
. 1 
■ 
5 
57 
4 
3 
3 
3 
1 
e 2 
12 
2 
6 
15 
3 
1 
• 3 
5 
4Θ0 
170 
310 
183 
64 
74 
2 
6 
52 
2 
4 
2 
2 
4 
1 
3 0 7 
11 3 
19 4 
4 2 
2 2 
14 2 
2 
6 
• 
ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARAT! OPTISCHE VORRICHTUNG ALS SOLCHE OER NR. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 204 
20 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
328 
.217 
2 84 
146 
302 
262 
leo 8 
36 
85 
13 
39 
139 
115 
19 
131 
54 
12 
9 
553 
• 6 
22 
12 
52 
16 23 
19 
11 
4 
12 
4 
2 
3 
7 
2 
4 1 
1 1 1 
2 2 3 
2 4 6 27 
160 1 
26 
4 
13 3 
8 
3 
12 
19 
4 3 
9 1 
77 1 
8 
2 
1 
4 7 3 
a 
2 
19 
9 
13 
13 18 
1 9 
5 
4 
11 
4 
2 
3 
3 2 
' 
Κ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
43 
4 
4 
Β 
4 
14 
9 
14 
4 
5 
6 
2 
8 
3 
• 
33 1 171 
7 2 7 5 
26 8 9 6 
22 5 5 0 
9 2 4 8 
4 341 
6 
Ί ■ 5 
ART 
28 
16 
15 
15 
2 20 
4 
3 
Κ 
1 
y 
9 0 
2 
1 
( 
1 
ì 7 
. 2
11 
3 
7 
11 
S 
3 
L 5 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
, , . 1 
. 5
53 
L 3 
3 
. 3
1 
8 
2 
4 
2 
3 
15 
3 
1 
. ! 1 
5 
) 298 
112 
> 1 8 6 
) 1 3 3 
r 4 9 
48 
Β , 
6 
«.spms 
, 141 
) 143 
117 
. î 96 
> 143 
1 3 
18 
'. 71 
9 
25 
103 
7 1 
7 
1 35 
7 
9 
7 
51 
. 4 
ί 2 
3 
38 
1 
5 
Β . 
4 
ι a 
1 
a 
a a 
. 2
' * 
I ta l ia 
* Κ 
NIMEXE 
■ν·» r «. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
43 1 0 0 0 
18 1010 
25 1 0 1 1 
20 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
a 
2 
5 
3 
1 
1 
9 0 1 6 . 7 1 MICROMETRE:. 
4 0 0 1 
ί 0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
ί 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
24 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 2 
43 0 5 6 
10 
1 
9 
3 
i 
1 
4 
OHNE 
3 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
1 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
i 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
504 
5 0 8 
512 
) 5 2 8 
6 1 6 
ì 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
732 
8 0 0 
>- 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
8 
2 
6 
3 
1 
1 
9016.7, rømjEfoJ 
L 0 0 1 
) 0 0 2 
k 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
i 0 3 0 
0 3 2 
l 0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
0 4 2 
î 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
) 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
! 2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
! 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
î 3 2 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC ­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
2 
1 
1 
1 
1 ι 
1 
1 
1 
42 
136 
23 
10 
36 
19 
52 
4 8 
4 7 
11 
23 
48 
20 
106 
17 
11 
156 
5 3 8 
6 1 8 
6 3 4 
5 4 1 
919 
213 
1 7 1 
63 
France 
2 
4 
8 
. 2
2 
2 
28 
2 
. , 17 
6 
2 
2 
10 
2 4 0 8 
1 1 3 1 
1 2 7 7 
7 0 8 
3 2 3 
547 
174 
142 
22 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
32 
15 
17 
5 
4 
13 
12 
• 
N e d e r l a n d 
, a 
a 
a 
a 
a 
, 1
. 1
i 32 
4 
• 
1 4 3 
3 6 
1 0 7 
96 
35 
1 0 
. 3 
, P IEDS A COULISSE, CALIBRES ET 
7 7 4 
6 8 2 
2 9 6 
193 
4 7 3 
2 2 9 
11 
48 
3 7 2 
59 
134 
2 8 6 
178 
92 
5437 
30 
5 0 
310 
35 
23 
30 
34 
36 
11 
13 
13 
115 
4 5 0 
74 
106 
4 3 
6 1 
16 
382 
4 1 
2 3 6 
2 5 
171 
4 6 6 
64 
13 
29 
36 
59 
6 1 8 
4 1 8 
200 
361 
340 
863 
39 
49 
4 7 3 
»PARF 
9 0 1 6 
135 
2 2 7 
1 9 4 
137 
991 
3 5 7 
28 
1 4 5 
6 3 0 
157 
2 4 7 
171 
3 9 9 
l i a 
0 2 9 
2 8 3 
59 
73 
8 7 9 
13 
117 
129 
101 
3 7 7 
58 156 
48 
36 
15 
46 
16 
12 
13 
33 
14 
a 
32 
10 
39 
49 
12 
. 1
3 
2 
. 3
2 
4 9 
1 
4 
a 
1 
. . 4 
35 
6 
. a 
, 19 
1 
3 
4 3 
. . 9
2 
9 
8 
5 
6 
40 8 
130 
2 7 8 
103 
21 
171 
23 
4 7 
4 
16 
. 5
17 
1 
24 
. . 2
. 1
1 
4 
43 
1 2 1 
38 
83 
32 
29 
5 1 
5 
• 
4 
170 
. 20 
6 
9 
12 
2 
2 3 5 
201 
35 
33 
14 
1 
i 
I L S ET INSTRUMENTS AUTRES 
4 8 3 
131 
6 8 9 
7 8 9 
104 
4 
18 
28 
53 
21 
147 
57 
36 
4 0 1 
4 0 
7 
17 
1 4 5 3 
29 
67 
42 
188 
I 2 I 
45 
13 
13 
4 2 
16 
12 
13 
9 
1 5 0 
78 
86 
16 
12 
l ì 8 
1 
6 
1 
8 
3 
2 
12 
16 
132 
62 
7 0 
4 1 
6 
12 
19 
3 
2 
5 
1 
121 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
40 
132 
15 
10 
34 
17 
50 
il 11 
22 
3 1 
13 
72 
11 
1 
4 2 1 
298 
123 
7 4 5 
167 
3 3 7 
25 
26 
41 
JAUGES 
1 
6 
1 
4 
3 
1 
1 
7 0 9 
4 6 6 
2 7 7 
4 1 7 
1 7 7 
10 
4 7 
245 
57 
132 
2 7 4 
173 
89 
B6 
33 
26 
4 1 
19 
20 
23 
29 
17 
1 
4 
13 
9 
10Θ 
4 0 6 
6 1 
100 
58 
13 
3 7 2 
37 
1 5 4 
17 
78 
4 6 6 
60 
13 
29 
33 
53 
5 6 4 
869 
695 
0 5 9 
1 3 7 
4 9 8 
10 
1 
138 
I ta l ia 
152 
58 
94 
eo 12 
12 
2 
. 
45 
14 
4 
1 1 7 
7 
1 
1 2 0 
î 5 
5 
1 
4 4 7 
13 
8 
2 90 
15 
i 13 
i 
. 7 
19 
3 
3 
i 2 
73 
45 
4 
. a 
• 
1 2 9 0 
180 
1 109 
6 3 4 
1 3 9 
142 
1 
3 3 1 
a U ' O P T I Q U E S , NON 
1 
1 
1 
8 1 5 
5 8 6 
9 7 1 
1 1 6 
1 5 9 
18 
1 0 3 
5 1 8 
9 9 
2 1 4 
9 8 7 
3 3 5 
66 
3 4 4 
163 
47 
48 
3 0 1 
87 
58 
58 
175 
7 23 
3 
11 2 
2 
a 
a 
10 
2 
154 
26 
14 
3 0 0 
4 1 
i 57 
1 
4 
31 
6 
8 
80 
78 
5 
8 
120 
12 
1 
ï 13 5 
3 
12 
2 
a 
a 
2 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 0 
346 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
506 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
72 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
UND G 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 5 6 
060 
0 6 2 
SS* 2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
i l l 4 8 4 
508 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEDIZ 
GERAEl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
12 
7 
4 
54 
74 
13 
53 
19 
3 
5 
18 
2 
θ 
125 
11 
2 
31 
6 
23 
30 
4 
16 
4 
9 
15 
20 
16 
3 
5 
6 
13 
3 
30 
3 
51 
5 
3 
3 5 5 7 
1 2 1 1 
2 3 4 8 
1 0 6 4 
6 1 2 
6 2 4 
46 
40 
6 5 9 
France 
1 
1000 
Belg . ­Lux 
> 
­ 7 
4 
18 
13 
2 
5 
14 
3 
! 
: 
83 ι 
10 
1 
13 
14 
4 
4 
2 
! 1 
ι 3 
l 605 8 
5 4 1 7 
1 065 
259 
130 ' 
290 
37 , 
32 
515 
UND ZUBEHOER FUER MASCHINE! iRAETE MIT UNO OHNE OPTISCH 
28 
13 
15 
30 
56 
31 
3 
12 
3 
13 
15 
9 
3 
3 
. . . , 1 
7 
4 
3 
2 
42 
. 1 
10 
a 
. 1 
4 
8 
4 
. 
3 32 
141 
191 
1 4 0 
Θ4 
41 
2 
4 
10 
. C H I R U R G . , r l . A U C H Ful 
< 5 
1 
12 
1 . 
3 
2 
2 
; 2 
10 
65 1 
2 
4 ' 
1 
13 ; 
9 
29 
2 
4 
2 
ZAHN­U.T IERAERZT1 
R ELEKTROMEDIZIN 
ELEKTROKAROIOGRAPHEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
O0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0°42* 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
05 6 
0 6 0 
21 
4 
7 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
. 1
5 
2 
5 
3 
1 
. 1 
kg 
Ν eder lånt 
) 6 
! 4 
2 
i 2 
i 1 
1 
I , INSTRU - V0RRICH1 
i : ! 
. 1 
i 2 
i i 
< ! 
. I N S T R U M 
OND OPHT 
«S 4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
. a 
a 
3 
50 1 1 
10 1 
45 3 
, S 
S " 
17 
. , , i 4 1 
, 
> 2 
î 
Γ 14 
5 
9 1 
15 
, l· 11 1 
, 
v 
i 2 
12 1 
20 
15 
2 1 
1 4 
6 
13 
! 1 
30 
1 
50 
4 
. 
i 1 585 2 1 9 
4 9 7 6 0 
i l 088 159 
> 6 8 7 9 0 
4 3 6 28 
i 2 89 38 
i 2 
! 6 
112 3 1 
1ENTE, APPARATE rÖNG 
! 19 1 
6 1 
13 
! 49 
27 1 
3 
9 
3 
1 9 
> β 1 
7 
4 
i 2 1 . 
Γ 8 ­
) 12 
i l : ! 6 
1 
r . 
• APPAR.UI 
HÅLMOLOGI 
1 
' i 
, 
ί 
> " 
! 14 
Γ 3 
i 10 
1 3 
i 2 
1 
. ! 6 
ID 
i 6 
! 1 
> 1 
5 
a 
ί 
i a 
. 1 
> 1 
! a 
2 
' 1 
ί 
. a 
. 
* K 
NIMEXE 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
330 
3 4 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
508 
512 
524 
52Θ 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 4 0 
Θ00 
804 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
-REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 1 6 . 8 0 PARTIE 
APPARE 
001 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
C38 
0 40 
042 
0 4 β 
056 
C58 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
448 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 1 7 
9 0 1 7 . 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0D4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 B 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE-
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
23 
7 
15 
S 
4 
4 
3 
hsrk 
3 
1 
1 
1 
1 
11 
20 
40 
16 
4 3 7 
2 0 6 
112 
4 3 6 
0 7 
43 
24 
100 
79 
58 
9 1 4 
133 
10 
350 
17 
2 2 4 
6 5 3 
11 
67 
14 
1 5 6 
28β 
37 
49 
12 
19 
12 
3 79 
46 
4 6 4 
11 
3 2 0 
31 
18 
587 
683 
905 
278 
0 6 8 
622 
215 
302 
0 0 4 
France 
7 
2 
5 
1 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 . 
17 
38 
15 
2 7 0 1 
9 4 4 
S 1 
153 
65 
4 3 
. : 79 
5 8 9 
7 7 
123 
) 182 
340 10 
2 
6 
2 
1 
î 1 
1 2 
2 5 
r 18 
5 8 5 4 2 9 
0 9 2 3 2 9 
4 9 4 1 0 0 
4 1 6 59 
41 47 
2 9 6 35 
161 12 
2 6 7 1 
7 8 0 5 
N e d e r l a n d 
3 
523 
2 8 0 
243 
2 1 7 
80 
23 
. 6
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
4 
9 
6 
3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
141 
9 8 1 
101 
2 5 8 
31 
19 
85 
54 
320 
43 
0 
113 
13 
3B 
297 
9 
43 
13 
74 
2 4 1 
34 
41 
8 
13 
10 
3 7 0 
35 
4 6 0 
6 
282 
24 
. 
6 1 7 
4 3 8 
120 
0 9 7 
382 
9 6 8 
25 
25 
0 6 4 
I ta l ia 
t 
i 
23 
128 
4 
25 
1 
Ί 13 
4 
5 
12 
1 
112 
1 
4 
3 
1 
2 
. 19 
20 
2 
1 
2 
. 1
a 
. 9 
. • 
1 433 
4 9 4 
9 3 9 
4 8 7 
148 
300 
17 
3 
151 
ícfNTS5MEAN¥IEopHau!ÍÍEÍT0luÍRE?oau.o*pírouy· 
300 
107 
125 
2 2 5 
5 6 4 
3 9 7 
2 1 
105 
22 
62 
4 2 7 
76 
37 
7 0 
27 
16 
12 
13 
23 
21 
26 
35 
20 
252 
16 
23 
33 
16 
15 
14 
84 
19 
15 
13 
3 0 9 
321 
9ΘΘ 
56B 
125 
3 2 7 
17 
4 0 
94 
APPAREILS POUR L 
DENTAIRE ET 
ELECTROCARD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
L AR 
35 
4 3 
10 24 
1 0 9 48 
51 11 
81 6 
! 14 1 
1 
1 1 
23 5 
4 2 
Ì 27 
56 
4 1 
a 
3 
1 
7 
14 
2 2 
35 
S 4 
26 4 
2 
4 4 
33 
. 4 
8 2 
7 0 1 
2 1 
9 
4 
6 7 9 189 
2 1 3 1 1 9 
4 6 6 7 0 
2 2 8 57 
132 4 4 
2 1 3 12 
14 3 
39 
2 6 2 
A MEDEC 
12 
24 
. 5 1 
15 
6 
2 
4 
. 9 
19 
2 
3 
149 
101 
48 
45 
41 
2 
. 1 
• 
NE LA CHIRURGIE L 
Τ VETERINAIRE 
IOGRAPHES 
814 
148 
285 
171 
155 
68 
22 
33 
36 
lì 208 
110 
10 
155 
130 
26 
24 
20 
108 
4( 
3 
a 
a 
) 6 
7 
, . . a 
2 
1 
a 
, a 
a 
. a 
a 
2 
1 
1 
S.RT 
2 4 0 
39 
90 
. 4Θ7
300 
17 
86 
21 
5 1 
3 7 7 
68 
2 
14 
9 
14 
a 
1 
16 
3 
. . 10
2 1 6 
12 
15 
a 
16 
11 
3 
11 
'î 9 
198 
856 
342 
211 
9 0 1 
9 1 
. . 40
6 6 9 
127 
245 
a 
155 
46 
18 
18 
86 
16 
19 
176 
107 
10 
125 
31 
23 
20 
. 00
13 
17 
13 
2 
8 
11 
. 4 
4 
. 
3 
2 
. . . . 1 
1 
. 1 
• 94 
32 
62 
27 
7 
9 
. . 26
142 
21 
4 0 
125 
15 
4 
15 
10 
26 
31 
3 
. 29
49 
3 
4 
20 
l a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
POP 
e C i 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlant Deutschland 
(BR) , 
062 4 . . . 2 
064 2 066 1 068 1 2 0 8 
2 1 6 
220 1 390 2 400 13 404 6 412 1 4 6 0 
4 8 4 
508 1 528 2 . . 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
732 3 . . 977 5 
1000 111 1 
1010 41 1 1011 65 1020 48 1021 13 1030 8 1031 1032 1040 10 
2 
13 
3 
5 
5 80 
. 52 
40 
10 
6 
. . 7 
ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNGsGERAETE.AUCH MIT INFRAROT­
STRAHLER KOMBINIERT 
001 9 . . . 9 
002 12 003 45 004 6 . 005 14 022 3 028 9 030 7 032 6 1 034 22 036 16 038 9 042 2 508 2 800 5 977 186 
12 
45 
a 
14 
2 
9 
7 
5 
22 
15 
9 
2 
2 
5 
186 
1000 356 2 6 186 160 
1010 86 . 6 . 79 l O l l 85 2 1020 80 1 1021 66 1030 4 1031 1032 1040 
6 1 
77 
64 
4 
. , . • 
DIATHERMIE­UND ULTRASCHALLTHERAPIEAPPARATE 
001 6 . . . 6 
002 7 003 21 005 9 022 6 028 4 030 12 032 6 034 9 036 8 038 27 
040 3 042 10 052 1 062 1 064 1 322 1 390 5 400 47 404 7 412 2 480 1 508 2 512 1 616 3 660 3 702 1 800 5 804 l 977 11 
1000 230 1 
1010 43 1011 176 1 1020 151 1021 68 1030 21 1031 1 1032 1040 2 
7 
21 
9 
6 
4 
12 
6 
9 
8 
27 
3 
10 
l 
1 
1 
1 
5 
47 
7 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
5 
1 
1 1 
11 217 
43 
174 
151 
68 
21 
1 
. 2 
ANDERE ELEKTROMEOIZINISCHE APPARATE UND GERAETE 
001 37 . 1 . 28 
002 47 IB 003 41 . 2 004 3 2 005 39 4 022 8 1 028 5 030 15 032 8 034 7 036 32 1 038 23 1 
22 
36 
■ . 
35 
6 
5 
14 
6 
7 
30 
22 
040 5 3 . . 2 
Italia 
2 
25 
12 
13 
a 
3 
2 
. . 3 
2 
1 
2 
2 
2 
. . . • 
1 
. 1 
8 
7 
3 
1 
. 1 
. 1 
. , . . " 
* ρ V Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
062 TCHECOSL 186 
064 HONGRIE 145 066 ROUMANIE 22 068 BULGARIE 81 208 .ALGERIE 17 5 216 LIBYE 11 220 EGYPTE 51 390 R.AFR.SUD 66 400 ETATSUNIS 458 404 CANADA 173 412 MEXIQUE 31 460 COLOMBIE 18 464 VENEZUELA 15 508 BRESIL 76 528 ARGENTINE 63 616 IRAN 16 624 ISRAEL 16 636 KOWEIT 13 660 PAKISTAN 11 664 INDE 13 700 INDONESIE 13 728 COREE SUO I I 
732 JAPON 93 977 SECRET 188 
1000 M O N D E 4 575 74 
1010 CEE 1 575 40 1011 EXTRA­CEE 2 813 34 1020 CLASSE 1 1 743 2 1021 AELE 561 1030 CLASSE 2 500 29 1031 .EAMA 17 10 1032 .A.AOM 21 9 1040 CLASSE 3 570 3 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 1 
1 3 7 
14 
2 6 
12 
6 
5 1 
4 1 
4 4 4 
1 7 3 
29 
18 
12 
65 
26 
18 
6 
li 9 
13 
1 1 
88 
1 8 8 
19 188 3 452 
10 . 1 196 I O 
10 
10 
a , 
. . , • 
2 256 1 498 4 6 2 
3 8 8 
7 
12 
3 7 0 
9017.13 APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRA­VIOLETS ET INFRAROUGES COMBINES 
001 FRANCE 39 
002 BELG.LUX. 107 1 003 PAYS­BAS 437 1 004 ALLEM.FED 58 005 ITALIE 123 022 ROY.UNI 19 1 028 NORVEGE 71 030 SUEDE 61 032 FINLANDE 45 10 034 DANEMARK 233 036 SUISSE 163 1 038 AUTRICHE 60 042 ESPAGNE 13 508 8RESIL 16 800 AUSTRALIE 44 977 SECRET 1 330 
1000 M O N D E 2 867 19 
1010 CEE 764 2 1011 EXTRA­CEE 774 18 1020 CLASSE 1 728 12 1021 AELE 608 2 1030 CLASSE 2 44 4 1031 .EAMA 1 1 1032 .A.AOM 2 2 1040 CLASSE 3 1 1 
9017.15 APPAREILS DE DIATHERMIE 
001 FRANCE 97 
002 BELG.LUX. S3 1 003 PAYS­BAS 202 005 ITALIE 76 022 ROY.UNI 62 028 NORVEGE 47 030 SUEDE 134 032 FINLANDE 56 034 DANEMARK 90 036 SUISSE 88 9 038 AUTRICHE 258 040 PORTUGAL 32 042 ESPAGNE 102 052 TURQUIE 10 062 TCHECOSL 46 
064 HONGRIE 19 322 .CONGO RD 11 390 R.AFR.SUD 46 400 ETATSUNIS 372 1 404 CANADA 71 412 MEXIQUE 30 3 480 COLOMBIE 13 508 BRESIL 50 512 CHILI 17 616 IRAN 34 660 PAKISTAN 26 702 MALAYSIA 11 800 AUSTRALIE 50 804 N.ZELANDE 12 977 SECRET 95 
1000 M O N D E 2 391 15 
1010 CEE 462 2 1011 EXTRA­CEE 1 835 14 1020 CLASSE 1 1 453 10 
1021 AELE 711 9 1030 CLASSE 2 302 4 1031 .EAMA 11 1032 .A.AOM 2 1040 CLASSE 3 80 
37 
a 
1 
55 
1 0 6 
4 3 5 
1 2 3 
8 
71 
6 1 
35 
2 3 3 
1 5 8 
6 0 
13 
16 
4 4 
1 330 
59 1 330 1 437 
56 . 701 3 
3 
7 3 6 
6 9 9 
5 9 2 
37 
. . 
96 
6 2 
2 0 2 
76 
6 2 
4 7 
132 
56 
90 
78 
2 5 8 
32 
102 
1 0 
46 
19 
10 
4 4 
3 7 1 
7 1 
27 
13 
5 0 
17 
3 4 
26 
11 
5 0 
12 
95 
3 95 2 269 
1 . 456 2 
1 
i 1 
• 
1 813 1 437 6 9 9 
2 9 6 
10 
2 
8 0 
9017.19 AUTRES APPAREILS D ELECTRICITE MEDICALE 
001 FRANCE 899 
002 BELG.LUX. 700 210 003 PAYS­BAS 952 6 004 ALLEM.FED 122 101 005 ITALIE 1 027 179 022 ROY.UNI 216 15 028 NORVEGE 126 9 
030 SUEDE 281 10 032 FINLANDE 146 9 034 DANEMARK 84 2 036 SUISSE 789 52 036 AUTRICHE 441 25 040 PORTUGAL 72 48 
44 . 768 
. 126 
13 
20 
3 
. 3 
. a 
10 
1 
2 
4 1 8 
7 5 1 
628 
1 2 9 
1 1 4 
2 5 4 
1 3 6 
7 5 
7 1 7 
413 
19 
Italia 
87 
8 
8 
55 
. 5 
25 
14 
2 
. 3 
11 
3 7 
12 
1 
4 
. 5 
842 
329 
513 
233 
89 
83 
a 
1 9 7 
2 
10 
4 
22 
5 
17 
14 
14 
3 
. . 
1 
9 
3 
6 
5 
3 
1 
. • 
87 
72 
67 
8 
. 69 
3 
14 
1 
7 
10 
2 
3 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
272 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 4 8 
4 8 0 4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
520 
524 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
72 8 
732 
800 
8 0 4 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INSTRU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
272 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
24 
13 
8 
4 
3 
1 
4 
14 
8 
2 
4 
3 
2 
10 
1 
3 
5 
1 
ï 1
2 
1 
2 
8 
20 
12 
6 
i 
2 
9 
26 
1 
1 
6 
7 
5 
4 
1 
2 
1 
, 1 
ï 1 ι 3 
2 
î 2 53 
7 6 9 
167 
3 4 9 
197 
94 
118 
11 
14 
34 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 . . 12 
1 
1 
2 ' 
. , 3 
i 
ï 1 
8 
1 
1 
5 
, 1 
i 1 
2 
25 
ï 
10 
6 
3 
1 
a 
2 
10 
7 
1 
3 
2 
1 
2 
. 1 
. 1
. 
1 
1 
. . 7 
19 
7 
5 
. a 
. 2 
5 
1 
1 
1 
6 
. . 5 
3 
1 
2 
1 
. , . Î 1 
3 
2 
, . . 2 5 3 
1 2 0 6 2 5 3 3 4 9 
24 4 . 121 
96 2 
23 1 
6 1 
67 1 
10 1 
12 
7 
MENTE,APPARATE U.GERAETE F 
2 3 7 
72 
81 
23 
6 9 
45 
2 
45 
62 
24 
45 
7B 
43 
10 
46 
28 
43 
6 
2 
5 
4 
2 
1 
3 
1 
11 
5 
2 
2 
1 
2 
i 17 
94 
9 
5 
1 
. 1
, l 
1 
1 
4 
. 3
9 
. 1 
4 
. 26 
11 
9 
15 
1 
lï 
2 2 8 
160 
84 
45 
a 
2 
22 
ZAHNAERZTL.ZWECKEN 
a 1 4 9 
1 36 
64 
54 
26 
. 2
42 
56 
24 
43 
6 2 
4 1 
6 
22 24 
26 
2 
2 
5 
. 13 
90 
9 
5 
1 
Β . 
1 
, 1
1 
. . a 
2 
9 
, . 1
4 
I ta l ia 
3 
2 
1 
1 
. 1 
2 
1 
1 
. 1 
4 1 
18 
23 
13 
3 
5 
. . 5
88 
9 
6 
10 
18 
. . 3
5 
. 2 
5 
2 
4 
20 
4 
15 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROyiE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 aCALEDON. 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
565 
558 
151 
961 
67 
200 
713 
3 4 0 
58 
2 0 0 
6 1 
24 
165 
15 
38 
9 0 
39 
15 
62 11 
15 
16 
22 
180 
6 4 9 
251 
2 2 2 
10 
18 
12 
57 
13 
2 3 4 
4 4 2 
54 
37 
1 7 4 
10 
103 
119 
53 
15 
65 
4 6 
30 
10 
20 
12 
U 36 
47 
33 
10 
15 
3 6 7 9 
16 3 2 9 
3 7 0 0 
8 9 5 1 
4 6 7 0 
2 0 0 9 
2 583 
165 
2 3 4 
1 6 9 7 
France 
204 
27 
27 
1 
54 
. 5
165 
2 
15 
. 5
11 
118 
14 
12 
89 
. . 56 . 5 
16 
22 
11 
1 
100 
37 
l u 
1 
3 
5 
140 
4 2 6 
a 
3 
. 2 
1 0 0 
10 
8 
. a 
. . 1 
2 0 
11 
. . . 9 
1 
15 
• 2 5 1 6 
4 9 6 
2 0 2 1 
5 5 1 
160 
1 2 0 7 
142 
187 
262 
9 0 1 7 . 3 0 * l INSTRUMENTS ET APPAREILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE· 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N i a 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
4 5 3 2 
9 7 7 
1 6 6 7 
9 1 6 
1 3 0 3 
1 0 0 7 
12 
51 
9 6 2 
1 5 8 8 
582 
9 7 8 
2 2 1 1 
8 4 9 
153 
6 2 3 
4 7 4 
513 
il 1 3 0 
149 
62 
29 
81 
37 
166 
6 1 
31 
33 
17 
22 
15 
11 
3 0 5 
4 162 
2 5 4 
212 
39 
11 
30 
10 
13 
46 
22 
18 
34 
15 
97 
231 
20 
4 1 
1 9 6 
a 
2 1 4 
215 
754 
144 
38 
. . . 9
1 
1 
576 
1 
2 
31 
2 
19 
5 
. . . . . . 6 
59 
33 
20 
lã 34 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
333 
2 
1 
4 2 2 
1 1 6 
5 0 
11 
. 88 
4 1 3 
297 
43 
1 1 7 
55 
11 
♦I 
12 
1 
27 
10 
6 10 
10 
• ι a 
1 0 8 
6 0 8 
1 4 9 
1 7 7 
2 
. 11
45 
8 
1 3 5 
16 
54 
3 4 
153 
6 
3 
1 0 6 
33 
14 
6 0 
28 
29 
6 
. 1
l! 36 
3 2 
3 0 
9 
. 3 6 7 9 
2 4 0 3 6 7 9 8 6 8 3 
2 0 5 . 2 7 6 5 
35 
2 4 
19 
11 
7 
. • 
5 9 1 8 
3 7 1 9 
1 7 2 1 
1 2 2 9 
14 
4 7 
9 7 0 
POUR L ART DENTAIRE 
11 11 3 455 
17 6 5 8 
4 1 3 7 8 
10 38 
1 1 1 5 8 
1 
1 7 8 5 
12 
Γ 
50 
9 2 9 
1 1 4 8 2 
5 7 4 
9 5 6 
1 5 7 3 
8 2 7 
1 1 3 
4 4 6 
4 3 0 
, 3 8 0 
59 
3 4 
1 3 0 
1 4 9 
6 2 
29 
8 1 
2 9 
102 
5 8 
16 
a . 
Β . 
il , . 2 7 3 
4 1 0 9 
2 5 3 
H°, 
3 0 
9 
13 
4 6 
22 
a 
ι a 
15 
77 
2 3 0 
39 
195 
I ta l ia 
28 
109 
7 
27 
67 
107 
135 
41 
. 83 
. 2 
a 
. 14
. 12
. i 
61 
38 
2Ï 
12 
5 
18 
5 
2 
a 
. " 1 2 1 1 
2 3 4 
977 
3 7 6 
109 
136 
2 
. 465 
1 0 5 5 
88 
7 0 
1 1 4 
183 
33 
94 
21 
57 
38 
146 
42 
1 1 4 
23 
2 
2 
32 
32 
19 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 —■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
512 17 
5 1 6 1 
524 2 
5 2 8 5 
600 1 
6 0 4 9 
6 0 8 5 
6 1 2 1 
6 1 6 25 
6 2 4 12 
626 2 
6 3 2 1 
6 6 4 1 
6 8 0 5 
6 9 6 1 
700 3 
7 0 2 2 
7 0 6 
7 0 8 1 
7 2 0 1 
7 3 2 13 
7 4 0 7 
800 33 
8 0 4 4 
818 1 
822 3 
1 0 0 0 1 3 1 9 
1 0 1 0 4 6 3 
1 0 1 1 837 
1020 6 4 9 
1 0 2 1 3 3 1 
1 0 3 0 172 
1 0 3 1 8 
1 0 3 2 23 
1 0 4 0 17 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
8 . . 9 
6 " 
ΐ '. 2 
Β . 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
23 
9 
2 
1 
1 
5 
. 3 
2 
. 1
1 
13 
7 
32 
4 
. • 
118 2 5 975 
6 1 1 5 303 
57 1 . 6 7 3 
2 1 I 
14 1 
36 1 
6 1 
14 
• · 
537 
2 7 6 
119 
1 
8 
17 
APPARATE UND GERAETE FUER ANAESTHESIE 
0 0 1 6 
0 0 2 5 
0 0 3 4 
0 0 4 1 
0 0 5 1 
0 2 8 3 
0 3 0 1 
0 3 2 2 
0 3 4 1 
0 3 6 2 
0 3 8 4 
0 4 0 1 
0 4 2 1 
0 4 6 2 
052 1 
0 6 0 3 
0 6 2 2 
0 6 4 1 
0 6 6 1 
0 6 6 
200 1 
2 1 6 3 
4 0 0 3 
4 1 2 
5 0 6 
6 1 6 1 
6 2 4 4 
6 8 0 2 
7 0 0 4 
732 8 
1 0 0 0 7 9 
1 0 1 0 18 
1 0 1 1 6 0 
1 0 2 0 3 1 
1 0 2 1 11 
1 0 3 0 22 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 7 
. . . . 
2 a 
1 
1 
• 
ί 4 
4 
. 1
! 1 
1 
' . 1
1 
1 3 
I 
. . 2 
1 
3 
2 
1 
. Β . 
1 
2 
3 
. a 
1 
1 
2 
1 3 
8 
17 46 
2 9 
15 36 
8 20 
5 5 
7 10 
• . . 1 6 
SPEZIALINSTRUMENTE F.DIAGNOSE,AUSG.ELEKTRODIAGNOSE 
0 0 1 28 
0 0 2 15 
0 0 3 14 
004 3 
0 0 5 35 
0 2 2 7 
0 2 6 
0 2 8 4 
0 3 0 9 
0 3 2 5 
0 3 4 7 
0 3 6 11 
0 3 8 7 
0 4 0 3 
0 4 2 2 0 
0 4 8 6 
0 5 0 3 
052 2 
0 5 6 1 
0 6 0 2 
0 6 2 2 
0 6 4 1 
0 6 6 
2 0 0 1 
2 0 4 
2 0 8 2 
212 1 
216 1 
2 8 8 
322 
3 9 0 4 
4 0 0 39 
4 0 4 9 
4 1 2 12 
4 8 0 3 
484 6 
500 1 
504 2 
508 7 
512 1 
24 
3 
1 
3 
7 
1 
a a 
a a 
1 
1 
1 
î '. 2 
3 
1 
12 
12 
Β . 
28 
6 
Β . 
4 
7 
4 
6 
11 
7 
3 
16 
6 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
36 
6 
11 
3 
6 
1 
2 
7 
'■ '. . 1 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
512 C H I L I 3 4 8 
1 5 1 6 B O L I V I E 19 
5 2 4 URUGUAY 2 8 
5 2 8 ARGENTINE 2 1 1 
6 0 0 CHYPRE 16 
6 0 4 L IBAN 102 
4 6 0 8 SYRIE 38 
6 1 2 IRAK 18 
2 6 1 6 IRAN 2 4 8 
) 6 2 4 ISRAEL 2 1 1 
6 2 8 JORDANIE 23 
632 ARAB.SEOU 2 4 
6 6 4 INDE 2 1 
6 8 0 THAILANDE 102 
6 9 6 CAMBODGE 3 6 
7 0 0 INDONESIE 65 
7 0 2 MALAYSIA 4 0 
7 0 6 SINGAPOUR 22 
7 0 8 P H I L I P P I N 26 
7 2 0 CHINE R.P 1 0 
7 3 2 JAPON 7 7 2 
7 4 0 HONG KONG 131 
8 0 0 AUS7RALIE 5 9 9 
8 0 4 N.ZELANDE 1 0 1 
8 1 8 . C A L E D O N . 2 1 
l 8 2 2 . P O L Y N . F R 27 
2 1 9 1 0 0 0 M O N D E 2 9 542 
113 1 0 1 0 CEE 9 3 9 3 
106 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 0 1 4 9 
9 0 1 0 2 0 CLASSE 1 16 2 8 6 
4 0 1 0 2 1 AELE 7 7 4 8 
16 1 0 3 0 CLASSE 2 3 3 6 8 
1 
( 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 9 
1 1 0 3 2 .A .AOM 2 8 6 
1040 CLASSE 3 4 9 6 
France 
127 
. . a 
39 
. 1 
5 
i a 
1 
33 
a 
. . . 16 
. a 
18 
17 
2 5 2 3 
1 3 2 6 
1 197 
7 2 2 
62 6 
4 7 4 
86 
1 6 0 
1 
9 0 1 7 . 4 0 * ) APPAREILS D ANESTHESIE 
. 0 0 1 FRANCE 83 
0 0 2 B E L G . L U X . 78 
0 0 3 PAYS­BAS 7 1 
0 0 4 ALLEM.FED 20 
0 0 5 I T A L I E 15 
0 2 8 NORVEGE 3 7 
0 3 0 SUEDE 1 1 
0 3 2 FINLANDE 3 0 
0 3 4 DANEMARK 13 
0 3 6 SUISSE 2 0 
0 3 8 AU7RICHE 54 
0 4 0 PORTUGAL 1 0 
l 0 4 2 ESPAGNE 15 
0 4 8 YOUGOSLAV 35 
0 5 2 TUROUIE 1 9 
0 6 0 POLOGNE 4 3 
0 6 2 TCHECOSL 4 7 
0 6 4 HONGRIE 19 
0 6 6 ROUMANIE 13 
0 6 8 BULGARIE 11 
2 0 0 A F R . N . E S P 5 1 
L 2 1 6 L IBYE 25 
4 0 0 ETATSUNIS 4 6 
4 1 2 MEXIQUE 12 
5 0 8 BRESIL 1 0 
6 1 6 IRAN 17 
! 6 2 4 ISRAEL 3 3 
6 8 0 THAILANDE 1 0 
7 0 0 INDONESIE 2 2 
7 3 2 JAPON 1 5 2 
I 1 0 0 0 M O N D E 1 187 
1 0 1 0 CEE 2 6 8 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 1 9 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 1 
1 0 2 1 AELE 1 5 4 
) 1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 8 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1 0 3 2 .A .AOM 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 140 
9 0 1 7 . 5 0 * l INSTRUMENTS SPEC 
10 
76 
16 
60 
β 
5 
49 
17 
2 0 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 7 
16 
28 
2 0 5 
16 
4 8 
14 
17 
2 2 9 
1 8 7 
22 
23 
2 0 
1 0 2 
3 
65 
4 0 
2 2 
2 6 
10 
7 4 6 
1 2 8 5 8 9 
100 
3 
5 
50 6 9 24 5 6 4 
25 6 6 6 6 4 9 
25 ì 17 9 1 5 
7 2 14 6 9 0 
6 2 6 6 6 5 
18 
18 
• 
L 2 7 3 0 
3 
1 1 1 5 
4 9 5 
3 
14 
T l 
. 9 
4 11 
25 
8 
2 2 
! 10 
i 
1 1 4 0 
t i 
, 
: 4 
1 26 
19 
43 
ί 4 6 
3 15 
' 
> 4 
9 
5 1 
17 
4 5 
12 
1 14 
6 17 
9 1 
19 
1 5 2 
7 2 0 2 7 5 9 
27 1 4 1 
7 1 7 5 6 1 8 
2 9 1 3 4 3 
2 53 80 
6 9 
. 
! 3 
5 15 1 1 7 
IAUX POUR LE DIAGNOSTIC AUTRES OUE 
POUR L ELECTRODIAGNOSTIC 
<i 0 0 1 FRANCE 7 7 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 6 
0 0 3 PAYS-BAS 3 6 6 
0 0 4 ALLEM.FED 6 9 
0 0 5 I T A L I E 7 6 6 
0 2 2 ROY.UNI 2 7 6 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 2 8 NORVEGE 1 4 1 
1 0 3 0 SUEDE 3 1 6 
0 3 2 FINLANOE 1 8 8 
0 3 4 DANEMARK 1 7 3 
0 3 6 SUISSE 3 3 6 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 2 
0 4 0 PORTUGAL 8 1 
1 0 4 2 ESPAGNE 4 3 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 355 
0 5 0 GRECE 83 
0 5 2 TURQUIE 79 
0 5 6 U . R . S . S . 37 
0 6 0 POLOGNE 83 
062 TCHECOSL 8 1 
0 6 4 HONGRIE 58 
0 6 6 ROUMANIE 20 
2 0 0 A F R . N . E S P 51 
2 0 4 MAROC 10 
2 0 8 . A L G E R I E 29 
2 1 2 T U N I S I E 1 1 
2 1 6 L I B Y E 17 
2 8 8 N I G E R I A 16 
3 2 2 .CONGO RD 20 
3 9 0 R .AFR.SUD 102 
4 0 0 ETATSUNIS 1 122 
4 0 4 CANADA 168 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 1 
4 8 0 COLOMBIE 4 4 
4 8 4 VENEZUELA 102 
5 0 0 EQUATEUR 12 
5 0 4 PEROU 30 
5 0 8 BRESIL 2 5 2 
512 C H I L I 25 
. 24 
16 
24 
112 
12 
6 
8 
10 
4 
3 
4 
4 1 
7 
1 
8 
a 
a 
4 
15 
4 
13 
11 
4 
a 
7 
29 
9 
11 
. . 2 
" 
2 1 7 5 0 
2 5 1 
3 3 1 
3 '. 
» 6 5 2 
2 6 2 
12 
135 
3 0 7 
1 7 8 
2 1 6 7 
4 
! 2 0 9 
7 6 
3 8 1 
3 4 8 
8 2 
7 1 
37 
83 
81 
54 
5 
5 1 
6 
16 
17 
12 
13 
95 
! 1 0 8 4 
1 5 9 
2 0 0 
4 4 
102 
12 
26 
250 
25 
I U l i a 
4 
3 
a 
6 
15 
24 
. 14
24 
i 
a 
. a 
. . a 
. 10 
3 
10 
1 
5 
2 3 3 6 
1 3 2 7 
1 0 0 9 
8 6 5 
4 4 7 
1 4 5 
2 
10 
80 
3 
i 
a 
3 
4 
1 
3 
. 7 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
. 7 
2 
10 
a 
• 
143 
84 
59 
27 
û 
a 
. 
2 0 
1 
19 
S 
i 
. 1 
1 
1 
1 
10 
7 
'2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
516 
5 2 8 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
664 
680 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
720 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEDIZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
064 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 2 
248 
2 7 2 
2 8 0 
288 
3 0 2 
322 
3 3 0 
346 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
524 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
a 
5 
3 
. 2 
2 
3 
5 
. 2 
. 8 
1 
3 
• 
3 2 3 
96 
228 
147 
48 
75 
2 
2 
6 
France 
2 
35 
14 
21 
13 
3 
β 
1 
1 
■ 
NISCHE SPRITZEN 
1C6 
50 
63 
18 
29 
35 
2 
15 
24 
13 
10 
16 
20 
11 
19 
3 
12 
5 
. 6 
5 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
19 
6 
12 
5 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
. 3 
10 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
θ 
6 0 1 
2 65 
3 3 7 
231 
1 3 1 
105 
15 
7 
• 
a 
4 
. 2 
. . . a 
. . . a 
. . 1 
. , 1 
. 1 
1 
. a 
1 
1 
3 
I 
. 1 
2 ! 
17 
4 
. 13 
9 
2 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
' 
1 ( 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
t 
5 
3 
. 1 
2 
3 
5 
B . 
2 
a 
7 
1 
3 
. 
1 278 
76 
1 202 
1 130 
4 4 
66 
1 
1 
6 
> 4 9 
. , 55 6 
2 
9 4 ' 
7 1 ' 
2 2 ! 
2' 
2 ' 
1 
1 
. • 
M E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE,APPARATE ( 
189 
156 
163 
114 
105 
58 
2 
13 
20 
113 
55 
15Θ 
124 
9 1 
25 
71 
19 
27 
19 
1 
5 
. 76 
34 
35 
27 
11 
. 9 
3 
11 
3 
2 
13 
2 
5 
10 
2 
3 
1 
1 
4 
4 4 
14 ; 
4 1 
16 
11 . 
a 
. , . . 1 
115 
16 
. , 2 
4 
1 
. . . . 
26 
, 7 
ί 1 
15 
22 
13 
10 
! 13 
20 
17 
i i 
2 
2 
2 
Γ 3 3 4 
> 1 6 8 
167 
Γ 137 
87 
30 
■ 
I D . GERAETE 
i 84 
> 4 1 
95 
1 
6 1 
' 27 
2 
3 
17 
100 
46 
I 39 
74 
68 
14 
48 
12 
16 
14 
a 
1 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 6 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
a 
2 
6 
4 
1 
1 
9 0 1 7 . 7 0 * ) SERINGUES 
5 0 0 0 1 
4 0 0 2 
2 0 0 3 
10 0 0 4 
0 0 5 
4 
a 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
032 
0 3 4 
ί 0 3 8 
lï 1 0 4 2 
0 4 8 
1 1 0 5 0 
3 0 5 2 
0 6 4 
5 
4 2 0 8 
3 2 1 2 
3 2 1 6 
2 3 2 
1 2 4 8 
2 72 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
322 
3 3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
8 
4 4 0 0 
1 4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
2 512 
3 5 2 4 
5 2 8 
3 6 0 4 
9 6 1 6 
2 6 2 4 
2 6 6 0 
6 8 0 
2 
7 0 0 
2 
, 732 3 7 4 0 
7 8 0 0 
189 1 0 0 0 
6 Í 1010 
123 1 0 1 1 
63 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
6 0 1 0 3 0 
4 1 0 3 1 
4 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KDNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 1 7 . 9 0 ♦ ) AUTRE! 
59 0 0 1 
34 0 0 2 
20 0 0 3 
35 0 0 4 
0 0 5 
7 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
2 
4 0 3 2 
1 0 3 4 
2 
2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 0 
9 0 4 2 
4 0 4 8 
β 0 5 0 
4 052 
0 5 4 
0 5 6 
L ART 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
4 
1 
2 
1 
12 
242 
11 
111 
76 
14 
17 
47 
ΰ 
IS 16 
2 9 6 
24 
1 0 0 
2 1 
74 8 
2 50 
4 9 8 
49 5 
533 
702 
4 1 
45 
3 0 1 
6 0 8 
3 7 5 
4 0 0 
155 
107 
183 
23 
78 
158 
74 
114 
158 
9 0 
59 
82 
46 
59 
23 
12 
31 
33 
12 
24 
12 
16 
47 
12 
24 
24 
10 
2 1 
21 
12 
12 
143 
124 
55 
75 
18 
15 
4 7 
12 
15 
11 
25 
20 
13 
23 
6 0 
31 
17 
13 
19 
27 
12 
26 
33 
80 
243 
6 4 8 
595 
5 9 8 
846 
9 6 6 
173 
54 
30 
APPAREILS 
France 
5 
42 
3 
, 1 
a 
7 
. 1 
. . . 10 
. 4 
1 
4 9 4 
176 
318 
161 
36 
137 
16 
24 
2 0 
si 3 
49 
3 
7 
11 
. 2 
3 
, . . 9 
. 1 
1 
. 5 
5 
. , 12 
9 
47 
12 
3 
24 
1 
2 
Β 
7 
11 
1 
23 
1 
16 
3 
. 6 
a 
. 1 
. 5 
. . . 2 
1 
. 1 
a 
. . . 7 
4 3 1 
137 
294 
73 
13 
2 2 0 
142 
22 
1 
POUR LA 
VETERINAIRE 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
912 
833 
3 4 1 
012 
3 9 6 
9 9 7 
32 
206 
4 5 6 
7 4 8 
7 8 5 
4 1 7 
0 8 0 
0 7 8 
323 
351 
4 6 9 
305 
340 
26 
106 
. 
6 4 6 
300 
273 
423 
19a 
2 
147 
50 
133 
3B 
27 
157 
26 
45 
2 7 7 
52 
31 
18 
26 
53 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
14 
7 
7 
. . 7 
7 
, • 
3 
20 
35 
24 
11 
2 
2 
8 
8 
. -
MEDECINE 
536 
. 154 
339 
2 42 
71 
1 
. 'ï 10 
6 4 0 
2 2 7 
5 
16 
44 
7 
3 
. . * 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
55 β 
3 5 1 
19 6 
12 
9 1 
î 1 
ι 
ί 
16 
3a 
34 
1 
62 
ι 
1 
ι 27 
1 9 . 
9( 
1 0 , 
9 
9( 
1 
LA CHIRl 
1 
3 
, 3 
' 1 ' 
2 
1« 
a 
1 
2 
1 
1 
r ι ι 
, 
. 
1RGIE 
r ι 
ι > Γ 1 
ι 
1 
> : 1 
t 
7 
2 0 0 
a 
111 
73 
14 
IO 
47 
49 
64 
10 
26 
16 
2 86 
24 
96 
20 
109 
9 8 4 
125 
3 0 0 
4 8 4 
5 4 6 
18 
17 
2 7 9 
252 
2 1 9 
35a 
102 
80 
10 
77 
139 
72 
110 
120 
9 0 
1 
64 
35 
3 
9 
12 
1 
2 
1 
5 
. . . 18 
i 4 
12 
i Θ8 
7 0 
19 
57 
13 
12 
35 
10 
9 
16 
12 
2 
14 
14 
2 
4 
a 
27 
26 
10 
18 
3 5 5 
9 3 1 
4 2 4 
0 3 8 
6 1 7 
362 
4 
5 
24 
ET 
7 9 7 
865 
6B8 
724 
6 5 8 
28 
50 
3 3 6 
592 
6 7 7 
7 2 7 
5 2 9 
9 5 4 
2 1 7 
961 
355 
223 
2 7 9 
53 
Italia 
76 
48 
29 
22 
4 
7 
. • 
3 3 7 
37 
19 
72 
38 
Ί 16 
1 
i i 
5 8 
R 
10 
55 
13 
a 
25 
26 
11 
19 
7 
. 3 
. 
l i 
5-
53 
2 9 
35 
2 
1 
3 
6 
1 
5 
1 
9 
15 
1 
21 
45 
15 
14 
9 
i a 
12 
23 
55 
1 2 3 0 
4 6 6 
7 6 4 
3 8 8 
124 
3 7 2 
19 
26 
4 
562 
2 9 1 
1 9 9 
3 6 1 
5 1 
1 
8 
3 
20 
38 
9 
165 
93 
45 
62 
55 
48 
43 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
260 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
33 6 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
460 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
50 8 
512 
516 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
62 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 0 6 
7 2 0 
72 6 
7 3 2 
736 
740 
800 
804 
818 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 . . 1 
6 1 . . 5 6 3 2 3 1 . . 5 2 1 a 
2 1 . . 
1 . 1 . 
3 . . . 
12 7 1 63 60 17 16 8 1 . . 16 5 2 2 5 5 2 2 3 3 . . 3 3 . . I l 11 1 1 . . 1 
21 21 6 5 . 1 7 5 4 3 . . 15 1 13 13 2 2 . . 8 5 7 7 20 9 7 1 . 1 2 1 1 . 7 4 . a 2 1 1 1 . 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
5 
. . . a 
, a 
. 1 
2 
. . ! 12 
. 3
. 4 
. a 
2 
1 
a 
16 6 . 1 2 
l i î ! î 4 2 . . 1 9 9 . . . 15 15 1 
2 
31 5 2 243 10 1 1 27 6 9 
3 
1 
11 
3 
4 
5 
1 
8 8 9 9 . 2 
1 
6 
33 
2 2 ; 16 
15 4 1 19 1 55 29 3 
2 I . 6 
1 1 7 5 38 37 
27 4 2 3 2 14 2 2 3 1 3 
4 
9 
6 
3 
10 
6 5 21 5 9 
. . . 2 
1 
1 
1 
17 8 2 
3 
28 2 3 5 1 1 3 3 2 2 
. 1
2 
14 
210 
18 
8 
3 
1 
11 
3 
4 
1 
1 
. . 1 
a 
6 
30 
. . 15
9 
14 
24 
2 
, a 
2 
5 
, . 1
3 
16 
1 
9 
2 
2 
. β
6 
, 10 
1 
. 1 8
, . 2
1 
1 
1 
8 2 
3 
18 
3 
, . i 
2 620 634 288 31 1 312 
728 172 115 12 281 1 892 462 173 19 1 030 1 144 108 155 6 750 589 47 143 4 340 720 343 15 12 268 122 100 9 1 e 105 100 . 1 2 29 12 3 1 12 
APP.U.GERAET E F.MECHANOTHERAPIE,MASSAGE,PSYCHOTECHN. 
OZONTHERAPIE,SAUERSTOFFTHERAPIE.A EROSOLTHE RAP I E OND 
ZUM WIEDERBELEBEN. ATMUNGSAPPARATE 
APP.U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
.GERAETE F.MECHANOTHERAPIE,MASSAGE,PSYCHOTECHN. 
169 . 1 . 74 
99 56 . 3 35 69 7 3 . 56 97 50 1 45 55 25 . . 3 0 
Italia 
. . a 
1 
. . 3
2 
, 4 
6 
a 
. a 
. . . . a 
, a 
2 
1 
a 
. a 
. . . . 1 
a 
7 
5 
1 
. , . a 
10 
21 
3 
1 
i 1 
4 
2 
1 
i 4 
1 
2 
16 
355 
148 
208 
1 2 5 
55 
82 
4 
2 
1 
114 
5 
3 
1 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
058 ALL.M.EST 19 10 9 
060 POLOGNE 293 27 6 5 255 062 TCHECOSL 213 116 26 . 66 064 HONGRIE 92 13 . . 77 066 ROUMANIE 90 32 9 . 44 
068 BULGARIE 54 10 . 44 070 ALBANIE 15 3 10 . 1 200 AFR.N.ESP 108 8 . . 99 204 MAROC 120 72 10 . 28 20B .ALGERIE 721 663 . . 45 212 TUNISIE 226 199 4 . 22 216 LIBYE 116 7 72 220 EGYPTE 83 22 . . 35 228 .MAURI TAN 26 25 1 232 .MALI 54 54 . 236 .H.VOLTA 29 28 . . 1 240 .NIGER 25 25 24* .TCHAD 46 42 . . 4 248 .SENEGAL 96 87 . 9 260 GUINEE 12 12 268 LIBERIA 11 . . 1 9 272 .C.IVOIRE 230 225 . . 5 276 GHANA 76 44 . 6 26 280 .TOGO 63 44 . . 11 284 .DAHOMEY 59 36 288 NIGERIA 146 9 . 27 110 302 .CAMEROUN 147 140 . 6 1 306 .CENTRAF. 16 14 . 2 314 .GABON 221 122 . . 99 318 .CONGOBRA 157 145 . . 12 322 .CONGO RD 245 70 106 6 58 
324 .RWANDA 11 7 4 328 .BURUNDI 22 11 9 1 330 ANGOLA 144 104 . . 35 334 ETHIOPIE 48 6 . 3 33 
338 .AFARS­IS 10 9 . 1 346 KENYA 75 21 . 4 24 350 OUGANDA 10 . . 1 9 352 TANZANIE 96 6 7 51 366 MOZAMBIQU 32 3 l 3 21 370 .MADAGASC 85 83 . 2 372 .REUNION 139 135 . . 4 378 ZAMBIE 16 . . 1 6 362 RHODESIE 29 1 . . 28 390 R.AFR.SUD 489 56 18 1 343 400 ETATSUNIS 8 231 246 45 14 7 728 404 CANADA 785 137 . 1 631 412 MEXIQUE 360 6 21 . 326 416 GUATEMALA 50 15 . . 35 424 HONDURAS 22 . . . 2 2 
428 SALVADOR 85 1 . 8 4 436 COSTA RIC 79 2 . 7 6 440 PANAMA 51 1 . . 50 448 CUBA 48 9 . 1 5 456 DOMINIC.R 12 . . . 12 
458 .GUAOELDU 78 78 462 .MARTINIQ 88 88 464 JAMAÏQUE 14 . . . 12 478 .CURACAO 19 . 3 16 
480 COLOMBIE 193 2 . . 191 484 VENEZUELA 483 7 . . 463 492 .SURINAM 10 . . 4 6 496 .GUYANE F 18 18 500 EQUATEUR 101 . . . 99 504 PEROU 165 34 1 . 123 
508 BRESIL 663 31 . 6 597 512 CHILI 623 254 . . 362 516 BOLIVIE 54 . . . 47 520 PARAGUAY 15 . . . 13 524 URUGUAY 29 2 . 2 5 528 ARGENTINE 216 14 5 . 189 600 CHYPRE 11 2 . . 8 604 LIBAN 91 57 1 . 31 608 SYRIE 87 51 . . 36 612 IRAK 61 . . 6 1 616 IRAN 343 40 64 . 212 620 AFGHANIST 204 197 . . 7 624 ISRAEL 370 28 22 . 316 628 JORDANIE 16 4 l 10 632 ARAB.SEOU 121 4 . 113 652 YEMEN 19 . . . . 660 PAKISTAN 87 7 . . 6 8 664 INDE 142 1 139 668 CEYLAN 30 1 . 1 2 680 THAILANDE 190 3 . 181 692 VIETN.SUD 41 16 . . 18 696 CAMBODGE 65 49 700 INDONESIE 142 . . 21 121 702 MALAYSIA 20 . . . 20 706 SINGAPOUR 26 . . . 25 708 PHILIPPIN 58 . . . 58 720 CHINE R.P 46 . . . 46 728 COREE SUD 18 . . 1 8 732 JAPON 383 117 . . 259 736 FORMOSE 27 . . 1 25 
740 HONG KONG 74 . . 7 1 800 AUSTRALIE 493 27 22 . 407 604 N.ZELANDE 104 8 5 . 90 818 .CALEDON. 17 17 822 .POLYN.FR 37 37 
1000 M 0 N 0 E 43 137 7 289 2 709 304 29 982 
1010 CEE 10 493 1 642 1 272 93 6 074 1011 EXTRA­CEE 32 643 5 647 l 437 210 23 908 1020 CLASSE 1 22 097 1 816 1 131 80 18 096 1021 AELE 8 096 635 978 35 6 063 1030 CLASSE 2 9 613 3 '565 253 115 5 224 1031 .EAMA 1 541 1 159 120 12 207 1032 .A.AOM 1 146 1 052 . 9 71 1040 CLASSE 3 933 266 53 15 588 
9018 APPAREILS DE MECANOTHERAPIE ET DE MASSAGE DE PSYCHO­TECHNIE OZONOTHERAPIE OXYGENOTHERAPIE REANIMATION AEROSOLTHERAPIE ET AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES 
9018.10 APPAREILS DE MECANOTHERAPIE MASSAGE OU PSYCHOTECHNIE 
001 FRANCE 663 . 8 1 342 
002 BELG.LUX. 453 248 . 9 186 003 PAYS­BAS 285 26 24 . 228 004 ALLEM.FED 317 191 7 115 005 ITALIE 253 113 1 . 139 
Italia 
. 3
i . 1 
1 
10 
13 
1 
37 
26 
• • . , , ., . 1
. . s 23 
. • a 
■ 
5 
a 
1 
5 
6 
26 
32 
7 1 
198 
16 
24 
13 
29 
2 
2 
8 
1 
2 
. . 27 
. 4 
1 
4 
19 
12 
2 
26 
6 
7 
16 
î 3 
37 
1 
. • 2 853 
1 412 l 441 9 7 4 
3B5 
4 5 6 
43 
14 
11 
312 
10 
7 
4 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
0 2 2 25 16 . . 9 
0 2 6 3 . . . 2 028 15 . . . 15 030 30 5 10 4 10 032 5 . . . 4 034 14 1 . . 1 3 
0 3 6 72 19 1 4 9 038 37 1 . . 35 
0 4 0 6 4 . . 2 042 28 14 . . 12 048 2 . . . 1 050 11 4 . . 7 052 2 . . . 2 
0 6 0 1 
0 6 6 1 
200 4 
204 6 
2 0 8 2 212 1 322 1 372 2 2 
3 9 0 4 2 . . 2 
4 0 0 33 28 . 5 
4 0 4 9 7 
484 3 2 
5 0 8 2 52 8 1 
6 0 4 6 4 
6 1 6 3 1 . . 2 
6 3 6 6 . . . 6 
6 8 0 2 . . . 2 732 1 . . . 1 
ΟΟΟ 3 1 . . 2 
1 0 0 0 8 7 4 2 6 9 16 53 3 9 6 1010 506 137 4 48 195 1011 369 132 12 6 201 1020 300 103 10 5 170 1021 197 45 10 5 132 1030 64 27 1 . 3 0 1031 4 3 1 . . 1032 B S . . . 1040 3 2 . . 1 
APPARATE UND GERAETE FUER OZONTHERAPIE.SAUERSTOFF­
THERAPIE,AEROSOLTHERAPIE UND ZUM WIEDERBELEBEN 
0 0 1 
00 2 
003 
00 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
066 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
272 
330 
3 7 0 
37 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42 8 
504 
508 
512 
520 
528 
616 
6 2 4 
632 
73 2 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1 0 -40 
19 
1 3 
18 
6 
5 
3 
2 
1 
12 
12 
2 
1 1 
2 
19 
1 
6 
1 
ï 
2 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
I 
e 
9 
3 1 1 4 4 1 1 5 4 3 1 1 1 
217 
61 155 
89 
32 
56 
3 
9 
11 
52 
6 
45 
28 
2 
17 
3 
ANDERE ATMUNGSAPPARATE U . ­ G E R A E T E , E I N S C H L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
25 41 51 
8 
12 
18 
67 13 3 11 20 34 7 14 
19 
4 
2 1 3 3 22 
13 
6 12 
3 3 2 1 9 11 1 4 2 l 1 6 1 
112 34 78 52 27 17 
GASMASKEN 
20 
30 
49 
14 
67 11 3 10 13 33 1 
β 
14 
3 
1 
1 
3 
2 
6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
322 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4Θ4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 8 0 
732 
eoo 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGO RD 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
KOWEΙ Τ 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
140 122 
l e 
12 
5 
6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
119 
15 
83 
93 
36 
66 
313 171 33 120 32 67 18 20 5Θ 25 30 25 11 12 11 31 
249 73 22 12 17 21 14 34 11 18 18 
4 0 2 7 
1 9 7 2 
2 0 5 6 
1 559 
8 7 8 
3 9 8 
3 1 
60 
96 
22 2 21 58 4 17 
54 
22 
35 
3 
19 
50 
1 
28 
25 
9 
1 
10 
1 5 
229 
55 
1 1 
5 
7 
1 5 
6 
i 
1 3 
434 578 
8 5 6 598 174 184 18 
59 
73 
75 40 35 11 10 17 11 
146 125 21 
19 
1 8 
2 
1 
RENANI MAT . 0 N Z O U ° D H A E R 0 s S L ? H E r ø T r H E R A P ' E ° E 
6 0 0 1 
5 0 0 2 
5 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
272 
330 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
42B 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 5 2 8 
1 6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 2 
1 7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
16 
28 
8 
3 
19 
2 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
237 178 165 66 70 37 30 20 151 153 18 IIB 41 84 28 104 51 10 12 26 23 52 29 10 72 12 25 85 142 21 16 19 74 48 30 20 34 61 33 15 21 28 
613 715 900 997 405 712 40 103 1ΒΘ 
36 
1 38 23 
7 4 θ 54 1 
71 
4 2 21 41 9 10 71 12 25 13 
6 3 
549 99 451 
l !o 262 
37 83 β 
4 25 
21 9 
6 
2 6 2 
16 11 5 3 2 2 1 
131 59 73 46 15 24 
65 
11 B2 50 21 45 230 163 
13 56 5 
26 14 
1 
1 
15 17 7 11 2 10 6 8 34 10 17 15 
926 
895 031 S53 648 164 1 
1 14 
185 70 144 
37 27 30 17 124 
146 8 36 
38 10 25 103 19 
9 a 22 2 
13 
i 
lol 15 12 19 10 30 23 20 6 36 27 15 12 24 
550 436 114 703 347 264 2 1 147 
9018.50 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES YC MASQUES A GAZ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
2 5 6 
4 2 4 
5 3 7 
85 173 151 310 174 
36 123 
193 
3 5 0 
46 142 200 45 47 
28 
58 
37 231 
111 37 25 36 22 
25 
1 4 
3 1 
6 
29 
67 
18 
0 
17 
i 
12 
1 1 1 
6 
24 
1 7 
1 3 
6 
3 
3 
202 
2 3 1 
4 9 5 
121 120 306 142 
36 
107 
139 
3 4 0 
12 
157i 
3 1 
30 
23 
56 
24 
73 
4 4 6 
334 
1 1 3 
78 
28 
31 
m 
2 5 7 
64 
21 
1 6 0 
ii 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 0 4 3 3 a a a 
208 11 10 212 1 1 . 22 0 4 1 272 1 1 . 390 23 1 400 28 1 404 2 412 1 448 45 484 1 500 1 504 1 50B 4 512 3 528 1 616 a 624 281 3 660 1 664 19 702 3 : 7 3 2 
800 12 804 4 
1 
. 2
. 20 
26 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
2 7 8 
1 
19 
a 
12 
4 
1000 857 85 I 9 723 
1010 139 13 1 5 108 1011 719 72 . 4 615 1020 278 27 1021 169 16 1030 409 34 1031 5 5 1032 14 13 1040 31 10 
2 240 1 149 2 363 . . 1
13 
B^ND^ROTHÊs iN ­^HyÉRHOFR^^ 
UaANUa PKUIMbbbN.bLnWcHMUtHlbfcNbbKAtl t.KNULHtNSLHlfcN. 
ZAHNPROTHESEN AUS EOEIMETALL OD.­PLATTIERUNGEN 
001 . . . . . 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
624 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
KUENSTLICHE ZAEHNE AUS KUNSTSTOFF 
001 4 . . . 2 
002 1 003 1 004 4 005 2 0 2 6 
030 1 0 3 2 
0 3 4 
036 2 038 1 042 1 0 5 0 
3 9 0 
400 3 4 0 4 
6 1 6 
800 1 
1000 24 
1010 12 1011 12 1020 9 1021 4 1030 2 1031 1032 
1 
î 1
1 
! i 
10 
5 
5 
4 
3 
, . , . • KUENSTLICHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN 
001 4 a . . . 
0 0 2 
003 1 004 2 0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
032 1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
052 
3 9 0 
400 3 404 1 4 1 2 
6 1 6 
7 0 8 
7 4 0 
800 1 804 
1000 16 1 
1010 9 1011 6 1020 6 1021 1030 1 1031 
'. î » 
3 
1 
2 
2 
, , a 
. . 1032 . . . . . 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
204 MAROC 22 22 . 
208 .ALGERIE 113 110 212 TUNISIE 15 14 1 220 EGYPTE 46 11 272 .C.IVOIRE 10 β 2 390 R.AFR.SUO 264 11 400 ETATSUNIS 244 16 404 CANADA 36 1 412 MEXIQUE 15 4 448 CUBA 308 1 484 VENEZUELA 17 l 500 EQUATEUR 13 
504 PEROU 17 3 1 508 BRESIL 30 2 512 CHILI 32 528 ARGENTINE 17 8 616 IRAN 92 3 1 624 ISRAEL 3 253 64 660 PAKISTAN 12 664 INDE 114 702 MALAYSIA 13 10 732 JAPON 17 7 800 AUSTRALIE 120 2 
804 N.ZELANDE 35 
3 
• . 23 
. . 2 6 8 
7 219 1 34 1 1 
12 295 5 6 1 8 1 12 26 
13 
9 
87 
1 3 185 12 
1 1 2 
3 
7 
1 1 8 
35 
39 1000 M O N D E 8 781 971 19 111 T 320 
12 1010 CEE 1 475 209 8 60 1 099 28 1011 EXTRA­CEE 7 305 762 10 51 6 221 9 1020 CLASSE 1 2 515 259 6 22 2 150 3 1021 AELE l 346 127 4 14 1 166 10 1030 CLASSE 2 4 329 360 5 28 3 858 
1031 .EAMA 57 49 4 1 1032 .A.AOM 143 136 . 2 4 8 1040 CLASSE 3 455 143 . 1 213 
9019 APPAREILS D ORTHOPEDIE ARTICLES. DE PROTHESE DENTAIRE OCULAIRE OU AUTRES APPAREILS POUR FACILITER L AUDITION AUX SOURDS ARTICLES POUR FRACTURES 
9019.11 êWiVaï^PLÏSSiNu 8åöäiåIE EN METAUX PRECIBJX 
001 FRANCE 10 . 1 0 
002 BELG.LUX. 16 003 PAYS­BAS 27 034 DANEMARK 15 036 SUISSE 82 1 624 ISRAEL 54 
1000 M O N D E 244 5 
1010 CEE 58 1011 EXTRA­CEE 186 5 1020 CLASSE 1 126 5 1021 AELE 112 2 1030 CLASSE 2 60 
16 
26 
1 14 8 1 
5 4 
1 237 
57 
1 180 1 120 1 109 6 0 
9019.12 DENTS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
2 001 FRANCE 244 . 1 . 167 
002 BELG.LUX. 170 1 164 1 003 PAYS­BAS 65 4 004 ALLEH.FEO 206 005 ITALIE 184 9 028 NORVEGE 32 030 SUEOE 124 032 FINLANDE 59 034 DANEMARK 62 1 036 SUISSE 190 038 AUTRICHE 109 042 ESPAGNE 52 050 GRECE 17 390 R.AFR.SUD 25 3 400 ETATSUNIS 142 7 404 CANADA 18 
616 IRAN 17 800 AUSTRALIE 86 
4 1 
. . 1 174 3 2 
122 
57 
6 2 
1 2 6 
1 0 6 
5 2 
12 
24 
27 
1 7 
1 1 
86 
14 1000 M O N D E 1 885 20 1 1 1 320 
7 1010 CEE 868 10 1 1 546 7 1011 EXTRA­CEE 1 017 10 . . 774 5 1020 CLASSE 1 942 7 £ 1021 AELE 533 
2 1030 CLASSE 2 75 3 1031 .EAMA 2 2 1032 .A.AOM 2 2 
7 4 0 
4 5 8 
3 4 
. . • 9019.14 DENTS ARTIFICIELLES EN AUTRES MATIERES 
4 001 FRANCE 123 . . . 55 
002 BELG.LUX. 128 2 1 003 PAYS­BAS 227 2 2 004 ALLEM.FED 102 20 005 ITALIE 15 1 028 NORVEGE 87 030 SUEDE 179 032 FINLANDE 259 034 DANEMARK 133 036 SUISSE 116 038 AUTRICHE 42 042 ESPAGNE 10 052 TURQUIE 25 3 390 R.AFR.SUO 17 
3 400 ETATSUNIS 111 1 404 CANADA 192 412 MEXIQUE 21 616 IRAN 57 5 708 PHILIPPIN 69 
740 HONG KONG 31 1 800 AUSTRALIE 129 804 N.ZELANDE 11 
3 117 1 . 201 5 . 14 
87 
1 7 8 
2 5 6 
1 3 3 
1 1 4 
4 1 
6 
22 
16 
38 
1 9 1 
2 1 
5 2 
69 
27 
1 2 7 
1 1 
12 1000 M O N D E 2 200 38 3 8 1 855 
8 1010 CEE 595 24 1 8 38T 4 1011 EXTRA­CEE 1 605 14 2 . 1 466 4 1020 CLASSE 1 1 337 5 . . 1 233 
1021 AELE 573 2 558 1 1030 CLASSE 2 268 9 2 . 235 1031 .EAMA 3 1 2 . . 1032 .A.AOM 15 . . . 15 
Italia 
. 
• 1
12 
2 
5 
2 
. . • 5
4 
1 
4 
19 
. 1
3 
■ 
2 
. 3
. ­3 6 0 
9 9 
261 
78 
35 
78 
3 
1 
98 
a 
76 
5 
24 
2 0 6 
a 
. 2
2 
, 64
3 
. 5 
1 
108 
1 
6 
• 
5 4 3 
3 1 0 
2 3 3 
195 
75 
38 
. • 
68 
6 
23 
77 
. 1
1 
2 
1 
4 
1 
72 
1 
. a 
. 3
2 
­
2 9 6 
175 
1 2 1 
99 
13 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg . ­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ZAHNPROTHESEN U . ­ T E I L E , N I C H T AUS EDELMETALL 9 0 1 9 . 1 8 AUTRES ARTICLES DE PROTHESE DENTAIRE 
0 0 1 4 . . . 3 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 3 
0 0 5 2 
022 1 
0 2 6 
0 3 0 1 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 1 
4 0 0 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 1 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 20 1 
1 0 1 0 9 
1 0 1 1 11 1 
1 0 2 0 7 
1 0 2 1 2 
1 0 3 0 4 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 
2 
1 
. . 1 
a 
a 
. . 1
2 
. , . 1
. a 
• 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
13 6 1 0 0 0 M O N D E 
5 4 1 0 1 0 CEE 
6 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 . 1 0 2 1 AELE 
2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 1 . 4 
17 1 
22 1 
43 2 
42 2 
55 
2 1 
4 8 4 
2 0 
29 2 
21 
29 1 
17 1 
1 2 6 
23 
11 
12 
3 6 . 11 
4 2 
893 23 18 
2 8 5 5 4 
6 0 9 18 14 
4 8 5 11 14 1 9 7 7 
1 1 1 7 
4 4 
2 1 
12 
1 1 1 
: il 
. 4 0 
55 
2 1 
44 
20 
27 
20 
2 0 
15 
1 1 9 
η 12 
5 
4 1 
6 9 8 
1 8 7 
5 1 1 
4 0 9 
188 
9 0 
i 
1 2 
KUENSTLICHE MENSCHENAUGEN 9 0 1 9 . 2 1 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE OCULAIRE 
0 3 0 . . . . . . 0 3 0 SUEOE 
1 0 0 0 . . . . . . 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
17 
3 9 1 
4 
35 1 
30 1 
23 
5 
ANDERE PROTHESEN 9 0 1 9 . 2 5 APPAREILS DE PROTHESE AUTRES QUE DENTAIRE 
0 0 1 9 . . 1 8 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 1 
003 9 
0 0 4 5 
0 0 5 4 
0 2 2 1 
0 2 6 
02 8 1 
0 3 0 5 
0 3 2 4 
0 3 4 5 
0 3 6 6 1 
0 3 8 8 
0 4 0 1 
0 4 2 5 1 
0 4 8 2 
0 5 0 1 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
2 0 8 2 1 
212 3 
2 3 6 
3 9 0 2 . . 
4 0 0 6 2 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 1 
608 2 
6 1 6 2 
6 2 4 3 
6 3 6 1 
6 7 6 1 
8 0 0 1 
1 0 0 0 1 5 7 5 
1 0 1 0 34 1 
1 0 1 1 1 2 4 4 
1 0 2 0 1 0 4 2 
1 0 2 1 27 1 
1 0 3 0 19 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 1 
1 0 4 0 
1 6 
9 
5 
. 1 
. 1
5 
4 
5 
5 
8 
1 
4 
2 
1 
. a . 
a 
1 
3 
a 
2 
62 
a 
a . 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT­
6 7 6 BIRMANIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
7 143 2 1 0 0 0 M O N D E 
6 26 1 1 0 1 0 CEE 
1 1 1 8 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 1 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 25 . 1 0 2 1 AELE 
16 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 . 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
SCHWERHOERIGENGERAETE 9 0 1 9 . 3 0 APPARE 
0 0 1 2 . . . 2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
508 
52 8 
7 3 2 
800 1 1 
9 7 7 5 
1 0 0 0 11 1 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 3 1 
5 
5 5 
2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
17 
3 8 
4 
34 
29 
23 
5 
I tal ia 
46 
1 
41 
i R 
l 
9 
. 6
. 20
1 
154 
89 
66 
5 2 
14 
. • 
­
ET OCULAIRE 
7 2 6 . 5 4 4 9 262 
3 6 1 108 . 1 5 0 100 
2 3 6 3 
4 5 8 
1 9 0 6 
34 
1 1 
36 1 
1 3 9 3 
98 
2 0 2 8 
160 4 
9 5 
33 3 
118 10 
38 
63 10 
20 
15 
2 1 
1 0 
19 9 
56 ? 
13 13 
4 5 2 
6 2 4 . ■ 
13 6 
15 1 0 
17 3 
16 
33 
56 3 
10 
13 
3 7 
2 3 0 
, 4 4 3 
73 109 
23 11 
, 11 25 12 
27 1 0 8 
Β s 9 2 
74 1 2 0 
35 121 
4 9 1 
1 19 
5 0 
38 
15 
2 0 
14 
1 2 0 
18 54 
! 4 1 
, 56 5 6 1 
4 3 
, 
! 3 
14 
16 
33 
9 
10 
13 
35 
4 140 2 3 6 16 1 4 6 0 2 3 8 3 
1 9 7 4 120 10 1 1 1 5 7 0 1 
2 165 115 6 3 4 5 1 6 8 2 
l 7 6 9 4 9 4 3 3 2 1 3 7 6 
7 0 3 2 0 1 1 9 9 4 8 2 
3 2 5 66 1 1 
35 33 1 
2 4 1 4 
2 3 8 
10 7 1 . . 2 6 8 
I L S POUR F A C I L I T E R L A U D I T I O N AUX SOURDS 
3 2 1 . 1 
152 7 
2 9 6 3 5 
2 0 5 1 
220 
11 
53 
6 8 
77 
10 
1 6 6 
97 
10 
1 4 4 6 
15 
4 3 
56 
10 
8 5 9 6 
9 6 l 
24 
2 4 
19 1 
35 
57 2 
2 2 8 6 2 2 8 
5 4 2 5 3 1 8 2 281 
9 8 0 13 e 
2 159 18 
3 1 3 
1 4 5 
2 8 7 
2 0 4 
2 2 0 
11 
5 3 
68 
77 
10 
162 
97 
10 
137 
14 
4 3 
56 
10 
8 3 3 
95 
24 
24 
18 
35 
48 
> 
> 3 0 5 6 
9 4 9 
2 1 0 7 
10 
3 
3 
11 
2 
45 
2B 
17 
8 
1 
9 
1 
. 1 
7 
i 
4 
. i 
1 
20 
7 
• 44 
10 
34 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssei 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 2 0 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 kg QUA 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 . . 2 
ORTHOPAEOISCHE APPARATE UND VORRICHTUNGEN 
0 0 1 15 
0 0 2 28 
0 0 3 32 
0 0 4 5 
0 0 5 23 
0 2 2 2 
02 8 12 
0 3 0 21 
0 3 2 3 
0 3 4 12 
0 3 6 25 
0 3 8 13 
0 4 0 3 
0 4 2 6 
0 5 0 2 
0 5 6 
2 0 8 2 
2 1 6 21 
2 8 8 4 
390 6 
4 0 0 11 
4 0 4 1 
4 1 2 1 
4 8 4 4 
512 1 
6 0 8 1 
6 1 6 4 
6 2 4 2 
1 0 0 0 2 7 5 
1 0 1 0 103 
1 0 1 1 172 
1 0 2 0 118 
1 0 2 1 88 
1 0 3 0 54 
1 0 3 1 2 1 0 3 2 4 
1 0 4 0 
2 . 10 
6 
a 
1 
1 
. . 3 
. 3 
2 
. 1
• ■ 
. 2
■ 
. , . . . . . 1 
a 
. , • 
ί 19 
32 
1 . 
22 
2 
12 
18 
3 
9 
23 
13 
2 
6 
2 
11 
2 
2 
27 2 6 2 0 8 
8 2 5 83 
1 9 
IO 
9 
9 
2 
* • 
1 125 
1 0 7 
78 
1 18 
• . . . ■ 
VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON KNOCHENBRUECHEN 
0 0 1 5 
00 2 2 
C03 2 
0 0 5 3 
0 3 0 2 
032 
0 3 4 l 
0 3 6 2 
03 8 1 
0 4 0 
0 4 2 2 
0 5 0 1 
052 
200 3 
28 8 
1000 34 
1 0 1 0 13 
1 0 1 1 20 
1 0 2 0 12 
1 0 2 1 7 
1 0 3 0 9 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 . 4 
2 
2 
2 
L 1 
. 1 
2 
l 
. 2 
1 
. 3 
­
3 2 2 27 
1 2 . 10 
2 , 1 17 
ι • 2 
1 
. • 
1 10 
1 6 
7 
. , a a 
• 
ROENTGENAPP.U. ­GERAETE.APP.U.GERA E T E , n IE RADIOAKTIVE STRAHL.VERWERTEN.ROENTGENROEHAEN UND AEHNL.VORRICHT. 
GENERAT. .SCHALT! 
ROENTGENAPPARATE 
0 0 1 4 6 8 
0 0 2 1 4 5 
0 0 3 2 6 9 
0 0 4 2 1 4 
0 0 5 1 2 9 
022 70 
0 2 4 1 
0 2 6 7 
02 8 48 
0 3 0 1 2 5 
0 3 2 59 
0 3 4 75 
0 3 6 154 
03 8 86 
0 4 0 39 
0 4 2 189 
0 4 8 6 1 
0 5 0 48 
0 5 2 30 
0 5 6 12 
0 6 0 12 
0 6 2 16 
0 6 4 18 
0 6 8 14 
0 7 0 1 
2 0 0 6 
2 0 4 20 
208 62 
212 7 
2 1 6 18 
2 2 0 4 
232 6 
2 4 8 2 
2 6 0 3 
2 6 8 2 
272 15 
2 7 6 2 
2 8 4 
302 4 
3 0 6 1 
I S C H E , S C H I R M E , U N T E R S U C H . ­ Τ I S C H E DAZU 
UNO­GERAETE F . M E D I Z I N I S C H E ZWECKE 
NO . 3 7 4 
3 2 
36 
46 
4 6 
7 
. ■ 
1 
7 
. 11 
19 
6 
3 
3 1 
. 1 
1 
î 18
4 7 
5 
. 1 
6 
2 
3 
• 15 
• • 2 
1 0 4 
218 
. 83
61 
1 
7 
47 
110 
59 
46 
116 
79 
24 
102 
59 
22 
27 
12 
12 
16 
18 
14 
. 2 
2 
14 
2 
1 
3 
, a 
a 
. 2
a . 
2 
Β . 
. 1 
N T I T È . 
I ta l ia 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 7 9 15 
1 0 2 1 AELE 6 2 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 4 3 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 .A .AOM 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 56 
9 0 1 9 . 9 1 APPAREILS D ORTHOPEDIE 
i 0 0 1 FRANCE 190 . 12 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 0 63 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 8 1 1 
1 0 0 4 ALLEM.FED 9 0 2 0 
0 0 5 I T A L I E 1 9 6 18 
022 ROY.UNI 19 
0 2 8 NORVEGE 72 
0 3 0 SUEOE 1 6 1 13 
0 3 2 FINLANDE 32 7 
0 3 4 DANEMARK 83 1 2 
0 3 6 SUISSE 2 5 7 3 0 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 9 
0 4 0 PORTUGAL 3 6 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 9 1 3 
0 5 0 GRECE 2 4 5 
0 5 6 U . R . S . S . 10 1 0 
2 0 8 . A L G E R I E 28 25 
1 2 1 6 L I B Y E 2 5 5 
2 8 8 N I G E R I A 14 
3 9 0 R .AFR.SUO 25 
4 0 0 ETATSUNIS 1 5 9 1 
4 0 4 CANADA 2 7 9 
4 1 2 MEXIQUE 13 
4 8 4 VENEZUELA 54 2 
5 1 2 C H I L I 12 5 
1 6 0 8 SYRIE 1 1 2 
2 
6 2 4 ISRAEL 12 
32 1 0 0 0 M O N D E 2 6 4 0 2 9 8 17 
> 1 0 1 0 CEE 975 112 14 
27 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 
L 1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 2 4 9 4 2 
1 1 0 2 1 AELE 7 3 7 6 6 1 
26 1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 1 
11 
1 0 3 1 .EAMA 18 16 2 
1 0 3 2 . A . A O H 4 6 4 3 1 0 4 0 CLASSE 3 13 10 
9 0 1 9 . 9 5 ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
0 0 1 FRANCE 2 0 0 . 13 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 4 6 
0 0 3 PAYS­BAS 78 1 2 
0 0 5 I T A L I E 9 6 . 7 
0 3 0 SUEDE 96 
0 3 2 F INLANDE 1 1 1 
0 3 4 DANEMARK 6 9 
0 3 6 SUISSE 3 9 
0 3 8 AUTRICHE 19 
0 4 0 PORTUGAL 1 4 2 
0 4 2 ESPAGNE 4 4 
0 5 0 GRECE 23 1 
0 5 2 TURQUIE 21 9 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 14 
2 8 8 N I G E R I A 18 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 7 5 1 23 
1 0 1 0 CEE 4 2 2 10 23 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 5 7 4 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 0 18 1 
1 0 2 1 AELE 2 4 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 87 2 3 
1 0 3 1 .EAMA 5 5 
1 0 3 2 .A .AOM 1 1 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 10 
1 
1 9 3 0 
6 20 
1 2 1 
2 
56 
1 6 9 
1 7 0 
2 2 4 
52 
1 7 8 
19 
7 2 
I 1 4 7 
25 
7 0 
2 2 3 
1 0 8 
2 4 
85 
19 
3 
2 
14 
24 
1 5 4 
18 
12 
5 1 
Τ 
2 0 
10 
7 0 1 9 0 2 
•67 7 4 1 
4 1 1 6 1 
2 1 0 1 0 
6 6 3 
Ι 1 4 9 
3 
L 2 
S 1 8 2 
36 
75 
89 
> 9 2 
10 
6 9 
3 8 
19 
4 4 
2 1 
11 
14 
18 
1 0 7 8 6 
6 3 8 2 
5 4 0 4 
5 3 3 4 
5 
6 0 
4 
1 0 
I ta l ia 
34 
5 
a 
a • 
9 
12 
3 
17 
i 3 
1 
1 
3 
a 
a 
2 5 3 
i 4 
i 1 
9 
15 
2 
3 5 3 
4 1 
3 1 2 
16 
6 
2 9 6 
a 
• 
a 
1 
7 
1 
6 
2 
4 
. 
9 0 2 0 APPAREILS A RAYONS X APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIATIONS 
DE SUBSTANCES R A D I O ­ A C T I V E S ET LEURS ACCES! 
9 0 2 0 . 1 1 * ) APPAREILS A RAYONS Χ A USAGE MEDICAL 
k 0 0 1 FRANCE 5 2 3 9 . NO 
9 0 0 2 B E L G . L U X . 1 725 4 2 1 
1 
16 
1 
1 
5 
2 
1 
5 0 0 3 PAYS­BAS 2 6 0 0 5 0 8 
i 0 0 4 ALLEM.FED 1 8 6 3 9 0 8 
0 0 5 I T A L I E l 6 2 7 6 3 6 
l 0 2 2 ROY.UNI 8 6 6 1 0 0 
0 2 4 ISLANDE 10 
0 2 6 IRLANDE 95 
0 2 8 NORVEGE 5 8 9 1 4 
i 0 3 0 SUEDE 1 5 9 3 9 1 
0 3 2 FINLANOE 7 8 2 8 
S 0 3 4 DANEMARK 7 8 5 122 
) 0 3 6 SUISSE 1 6 5 2 2 7 3 
0 3 8 AUTRICHE 8 7 1 4 4 
î 0 4 0 PORTUGAL 3 5 1 3 1 
S 0 4 2 ESPAGNE 2 0 3 8 4 4 6 
Ζ 0 4 8 YOUGOSLAV 9 6 2 
> 0 5 0 GRECE 3 5 6 15 
2 0 5 2 TURQUIE 299 1 5 
0 5 6 U . R . S . S . 4 1 7 3 1 
0 6 0 POLOGNE 2 0 8 
0 6 2 TCHECOSL 3 6 9 
0 6 4 HONGRIE 4 3 9 
0 6 8 BULGARIE 2 2 5 
1 0 7 0 ALBANIE \ 14 
) 2 0 0 A F R . N . E S P 33 6 2 0 4 MAROC 2 6 6 2 3 7 
1 2 0 8 .ALGERIE 4 6 2 3 0 7 
2 1 2 T U N I S I E 7 1 4 7 
Γ 2 1 6 L IBYE 2 0 3 
2 2 0 EGYPTE 52, 7 
2 3 2 . M A L I 5 ? 5 4 
2 4 8 .SENEGAL 20 19 
2 6 0 GUINEE 100 100 
2 6 8 L I B E R I A 23 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 2 9 2 2 9 
2 7 6 GHANA 17 
2 8 4 .DAHOMEY 13 2 
! 3 0 2 .CAMEROUN 3 4 19 
3 0 6 . C E N T R A F . 15 15 
4 5 2 3 
1 2 5 4 
1 9 8 3 
9 9 Ì 
7 4 7 10 
9 4 
5 7 5 
1 3 8 6 
7 7 1 
5 4 2 
1 2 4 4 
8 2 1 
2 1 9 
1 2 5 3 
9 4 4 
1 8 2 
2 7 5 
3 86 
2 0 8 
3 6 0 
4 3 9 
2 2 5 
7 
28 
1 6 9 
24 
15 
4 5 
ί 
. 23 
Β 17 
10 
• · 
7 1 6 
5 0 
109 
9 5 5 
19 
i 
1 1 6 
3 
1 2 1 
135 
6 
101 
3 3 9 
18 
1 5 9 
19 
a 
9 
a 
14 
2Ϊ 
6 
1β8 
1 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
336 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3T0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
45 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
708 
728 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 816 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
4 
29 
4 
2 
2 
2 
9 
2 
71 
783 
156 
81 
3 
3 
7 
5 
9 
5 
9 
3 
1 
127 
24 
3 
116 
2 
2 
6 
30 
14 
4 
3 
9 
40 
15 
6 
17 
2 
3 
12 
2 
13 
1 
64 
1 
4 0 
25 
7 
6 4 1 
4 888 
1 2 4 3 
3 0 0 3 
2 1 3 0 
596 
8 0 1 
43 
86 
72 
ROENTGENAPPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
$°i 00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
206 
2 1 2 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
52 8 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 0 
702 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
?77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A P P . U . 
0 0 1 
0 0 2 
201 
8 
37 
153 
38 
36 
4 
6 
3 
3 
12 
4 
1 
30 
8 
• 8 
10 
4 
6 
3 
2 
1 
. IO 
148 
11 
. 2 
. 5
4 
1 
9 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
5 
2 6 9 
1 0 5 6 
4 3 5 
3 5 5 
293 
66 
33 
. 3
30 
France 
3 
2 
. 27 
. 2
. . 4 
2 
3 
6 9 
11 
3 
. a 
. 5 
9 
. 1 
. . 17 
a 
. 2
a 
2 
4 
, . . . . a 
. . . . 3
. . . . 3
. 4 
3 
7 
• 
535 
159 
376 
1 8 0 
54 
195 
35 
7 0 
• 
e C , 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg. ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
. . 4
2 
3 
, . 2
2 
4 
, , 56 
6 9 7 
143 
78 
3 
3 
7 
a , 
, . 5
8 
3 
1 
1 0 1 
24 
3 
102 
2 
, , 2 
28 
7 
2 
3 
9 
40 
14 
6 
17 
2 
. 12 
2 
13 
1 
6 1 
32 
20 
a . 
6 4 1 
6 4 1 3 165 
. 2 387 
1 7 6 9 
4 8 3 
5 4 7 
6 
15 
7 1 
UNO­GERAETE F . N I C H T M E D I Z I N,ZWECKE 
a 
. . 16
9 
11 
i 2 
1 
4Θ 
25 
23 
Ce 12 
3 
. 2
2 
173 . 26 
a 
18 
1 3 6 
9 
8 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
18 
3 
. . . 3
6 
1 
. « . . a , 
62 
6 
; ! 
8 
12 
, 20 
17 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
, 7 
5 
. β 
9 
1 
. 1
. . . 10 
65 
4 
. 1
, 2
4 
1 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
5 
2 6 9 
4 8 6 2 6 9 23B 
3 3 6 . 64 
151 
132 
19 
8 
a . 
1 
11 
1 7 4 
140 
33 
19 
, , 16
G E R . , D I E RADIOAKT.STRAHLEN F.MED.ZWECK.VERWERT 
14 
26 
a 
1 
ND 5 4 
2 15 
I ta l ia 
. . . . 1
, . . 1
. 12 
17 
2 
12 
2 
7 
2 
547 
3 0 6 
240 
I B I 
59 
59 
2 
1 
1 
2 
, 7
1 
17 
10 
7 
3 
2 
3 
, . 1
• 
5 
8 
* . | # W Γ t . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEOON. 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
22 
81 
4 4 5 
46 
27 
21 
21 
111 
17 
7 7 9 
7 862 
1 4 0 3 
8 4 6 
29 
51 
90 
76 
172 
56 
128 
52 
14 
2 0 0 1 
3 9 4 
29 
1 5 4 4 
2 7 
lî 2 9 9 
187 
4 0 
102 
173 
392 
178 
122 
2 0 0 
30 
31 
192 
29 
140 
19 
9 1 1 
13 
3 6 7 
235 
97 
9 8 1 3 
57 7 2 0 
13 0 5 5 
3 4 8 5 2 
2 2 8 0 4 
6 7 0 6 
10 3 6 0 
5 2 4 
877 
1 6 8 7 
France 
21 
22 
4 2 5 
27 
. 54 
14 
50 
7 7 3 
100 
53 
a 
. . 76 
172 
l î , . 4 3 6 
a 
. 19
. 29 
37 
. 17 
. . . a 
. . . 3
29 
. . . . 47
. 34 
32 
97 
7 2 8 9 
2 4 7 3 
4 8 1 6 
2 183 
6 7 4 
2 6 0 1 
3 9 6 
6 9 5 
31 
9 0 2 0 . 1 9 » 1 APPAREILS A RAYONS X POUF 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 6 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 170 
5 1 
4 1 6 
1 0 8 9 
5 4 5 
4 6 3 
93 
66 
77 
53 
169 
57 
17 
4 2 6 
157 
11 
45 
154 
50 
106 
66 
4 7 
25 
16 
133 
1 8 7 9 
101 
13 
36 
10 
4 0 
50 
l ia5 
15 
13 
14 
5β 
24 
45 
13 
79 
4 3 5 3 
13 4 7 4 
4 2 7 0 
4 8 4 9 
3 879 
9 1 7 
534 
8 
55 
4 3 8 
i 
126 
55 
83 
3 
. 3 0 
2 
1 
46 
. 2 
a 
2 
20 
26 
23 
12 
4 5 4 
m 1 8 7 
118 
63 
6 
31 
22 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 
, , 81 
2 0 
43 
2 1 
2 1 
4 9 
3 
6 27 
6 9 0 1 
1 2 7 8 
7 9 3 
29 
42 
9 0 
. . 56 
1 1 7 
52 
12 
1 5 1 9 
3 9 3 
28 
1 3 9 9 
27 
4 16 
2 9 3 
87 
2 2 
102 
1 7 3 
3 8 9 
1 7 1 
122 
200 
2 7 
2 
192 
2 9 
140 
19 
8 6 4 
i l ! 1 9 1 
9 8 1 3 
9 813 3 6 8 2 9 
. 28 0 7 8 
19 2 3 5 
5 5 3 4 
7 2 1 1 
110 
1 7 6 
1 6 3 2 
AUTRES USAGES 
1 751 . 4 0 4 
2 7 7 
9 5 3 
110 
1 1 9 
12 
16 
28 
2 
66 
18 
6 
2 2 6 
73 
8 
6 
a 
3 9 
1 0 6 
36 
16 
2 
. , . , 9 0 4 
5 0 
7 
16 
6 
3 
1 
38 
. , a 
. . a . 
23 
î ' 
50 
1 1 6 
380 2 5 9 
81 
4 1 
4 9 
5 1 
7 0 
37 
10 
152 
7 9 
3 7 
145 
9 
10 
. 15 
1 2 8 
9 6 2 
3 9 
6 
19 
10 
34 
47 
1 4 
77 
15 
13 
5 8 
24 
22 
13 
78 
4 3 5 3 
4 9 4 0 4 3 5 3 3 6 0 8 
3 0 9 0 . 9 5 0 
1 850 
l 562 
2 3 9 
108 
2 
18 
1 8 1 
2 6 5 8 
2 0 9 8 
5 4 9 
3 3 4 
. 2 2 6 
9 0 2 0 . 5 1 » I APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIATIONS OES SUBSTANCES 
RADIO­ACTIVES A USAGE MEDICAL· 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1 0 1 
191 13 
NO 23 3 1 
3 9 103 
I ta l ia 
102 
1 8 8 
25 
46 
1 2 6 
i 6 83 
l e 
. 3
7 
a 
a 
. . . . . . 1 
22 
12 
• 
3 7 8 9 
1 8 3 1 
1 9 5 8 
1 3 8 6 
4 9 8 548 
16 
6 
24 
15 
23 
10 
2 
6 
. 3
. 
5 
1 
2 
9 
a 
. 5 
i 5 
5 
. 1 
. . 
13 
a 
a 
. . a 
. . • 
119 
48 
7 0 
32 
11 
29 
6 
9 
47 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes, par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
969 — Janvier­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) ' 
0 0 3 e . . . β 
0 0 4 2 
0 0 5 7 
0 2 2 2 
0 3 6 12 2 
03β 9 
042 17 1 
0 6 0 14 
302 ! . . 
3 1 6 6 6 . 
3 6 6 3 
400 11 
4 5 8 1 1 
5 0 8 10 
520 5 . . 
528 2 . . 
6 1 6 7 
6 6 0 2 
6 6 4 4 
6 8 0 4 
700 5 . . 
1 0 0 0 l e o 13 
1 0 1 0 55 1 
1 0 1 1 1 2 3 12 
1 0 2 0 56 4 
1 0 2 1 23 2 
1 0 3 0 55 β 
1 0 3 1 β 7 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 14 
. 6 
a 
1 
9 
4 
14 
1 
. 3 
7 
. 10 
5 
. 7 
2 » . 4 
5 
11 106 
Τ 32 
4 73 
21 
9 
4 3 9 
1 
. . 14 
A P P . U . G E R . , Ο Ι Ε RADIOAKT.STRAHLEN F.AND.ZWECK.VERWERl 
0 0 1 18 ND 1 15 
0 0 2 B l . 5 
0 0 3 7 
0 0 4 3 1 
0 0 5 11 4 
022 15 
0 3 0 7 . . 
0 3 2 14 2 
0 3 6 5 
0 3 8 7 
0 4 2 7 3 . 
0 4 6 3 . . 
050 l a . 
0 5 6 2 
0 6 0 2 1 
0 6 2 1 
064 . . . 
0 6 6 2 1 
2 2 0 2 
3 9 0 3 
4 0 0 12 
4 0 4 2 
4 8 0 1 
508 3 
524 I . . 
800 4 . . 
IODO 145 14 
1010 48 6 
1 0 1 1 98 8 
1 0 2 0 82 5 
1 0 2 1 34 
1 0 3 0 8 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 6 l 
. , 7 
> 11 
7 
12 
4 
7 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
. 1 
2 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
4 
10 106 
4 35 
6 72 
6 6 1 
4 2 9 
5 
a . 
a . 
5 
ROENTGENROEHREN 
0 0 1 5 . 1 . 4 
0 0 2 2 
0 0 3 3 1 
0 0 4 2 1 1 
0 0 5 7 4 
022 2 
0 2 6 
02 8 1 
0 3 0 4 
0 3 2 1 
0 3 4 3 . . 
0 3 6 2 
0 3 6 2 
0 4 0 1 
0 4 2 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 1 
0 6 6 
2 0 8 
212 
220 
3 9 0 ; 
400 2( 
4 0 4 ' 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 6 
512 
5 2 8 
6 1 6 
624 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 . 
7 0 0 
706 . 
7 2 0 
7 3 2 ; 
800 1 
2 
2 
. 3 
2 
. 1 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
! 24 
8 0 4 . . . . . 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R O Y . U N I 
9 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
12 0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
302 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 6 6 M0ZAM8IQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 8 ­GUADELOU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
5 0 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
15 1 0 1 0 CEE 
34 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
12 1 0 2 1 AELE 
4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
13 
50 
16 
125 
109 
103 
134 
83 
28 
28 
102 
22 
113 
48 
25 
68 
2 9 
26 
26 
116 
1 6 7 8 
4 1 1 
1 2 6 7 
4 8 8 
254 
6 4 0 
114 
32 
139 
France 
. 1 
a 
42 
. 14 
. 2 
28 
. 7 
22 
, . . . . . . • 
142 
14 
128 
63 
42 
65 
33 
32 
­
9 0 2 0 . 5 9 * » APPAREILS U T I L I S A N T LES 
RAOIO­
2 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
Γ 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
8 0 0 AUSTRALIE 
15 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
12 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
l 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 0 . 7 1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 ΡΑΚΙ STAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
. 8 0 4 N.ZELANDE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 9 
. 43 
. 15 
1 0 9 
35 
1 3 4 
81 
. 28 
4 5 
. 1 1 3 
4 8 
a 
68 
29 
2 6 
26 
1 1 6 
9 7 1 0 9 5 
68 2 2 6 
2 9 8 6 9 
3 2 1 4 
1 2 5 
26 
8 1 
1 3 9 
tAD IAT IONS DES SUBSTANCES 
­ACTIVES POUR AUTRES USAGES 
3 9 1 
168 
1 3 9 
4 0 
191 
1 4 1 
2 4 7 
176 
1 1 0 
107 
127 
119 
22 
3 0 
48 
4 0 
12 
50 
20 
78 
2 0 1 
50 
19 
38 
22 
24 
2 7 1 1 
9 2 9 
1 7 6 1 
1 4 4 1 
6 2 5 
160 
3 
6 
179 
A RAYONS X 
6 3 2 
3 6 7 
331 
189 
661 
267 
17 
155 
854 
121 
3 3 8 
21B 
155 
63 
200 
70 
32 
39 
39 
24 
54 
73 
12 
32 
15 
18 
177 
1 6 3 6 
1 9 7 
128 
10 
17 
33 
3 5 7 
45 
164 
4 0 
12 
15 
48 
135 
26 
23 
16 
21 
29 
142 
132 
14 
. 19 
5 
20 
75 
13 
1 
30 
4 
. 40 
13 
265 
119 
145 
96 
18 
2 9 
3 
8 
20 
24 
32 
115 
1Θ0 
5 
23 
23 
l ô 
3 
5 
55 
20 
2 
4 
3 
ND L 3 7 2 
6 
11 
1 
122 
1 . 
1 1 6 
1 1 3 
2 4 6 
1 1 4 5 
96 
1 0 7 
79 
1 1 6 
22 
3 0 
4 0 
4 0 
12 
37 
2 0 
75 
1 2 9 
5 0 
19 
27 
2 2 
24 
4 6 2 2 6 2 
23 7 5 1 
23 1 5 1 1 
23 1 2 3 5 
15 
7 1 
63 
6 9 
2 
7 
. . 1 
i 5 
1 
7 
2 
8 
117 
, . 1 5 9 
5 5 9 
3 4 0 
2 3 4 
4 7 9 
2 5 3 
1 7 
155 
8 5 3 
1 2 1 
3 1 4 
2 1 1 
1 5 4 
63 
1 7 4 
6 8 
29 
39 
39 
2 2 
53 
73 
12 
2 1 
12 
18 
1 7 2 
1 5 7 3 
177 
1 2 6 
10 
17 
3 1 
3 5 4 
45 
1 4 0 
4 0 
9 
15 
4 7 
135 
26 
23 
18 
2 1 
29 
1 3 7 
1 2 1 
14 
I ta l ia 
7 
13 
. 16 
6B 
a 
54 
. . . . 50 
. . . 25 
. . . . • 
3 4 4 
103 
241 
2 0 8 
67 
33 
. • 
18 
2 
12 
4 
. . . . 10 
. a 3 
. . . . a 
. 3 
64 
, 3 
. ­
138 
3 6 
102 
87 
10 
14 
, • 
2 
3 
2 
5 
2 
3 
22 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
_ i B R J _ 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
29 
106 21 56 51 14 
10 6 4 3 
62 11 51 48 14 2 
977 SECRET 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
i a i 
3 8 4 
8 3 3 
0 4 9 
311 
15 
49 
2 4 0 
548 351 
197 140 
29 
54 
5 
25 
3 
2 4 2 
2 0 5 
37 
32 14 4 2 
7 2 2 
612 
110 
6 5 1 
0 0 3 
2 2 3 
R 
23 
2 3 6 
ANDERE T E I L E U. ZUBEHOER F.ROENTGENAPPARATE U . ­GERAETE UND F . 9 0 2 0 . 7 9 
A P P . U . G E R A E T E , D I E RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN PARTIES ET ACCESSOIRES D APPAREILS A RAYONS ¡S ET D APPAREILS U T I L I S A N T LES RADIATIONS DE SUBSTANCES 
R A D I O ­ A C T I V E S 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 2 6 
02 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
06 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
200 
2 0 4 
20 6 
212 
216 
2 2 0 
272 
2 8 8 
32 2 
330 
334 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
484 
504 
508 
512 
52 0 
524 
528 
604 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
700 
708 
720 
732 
800 
804 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INSTR 
ZU VO 
140 
98 
240 
113 
123 
47 
2 
11 
52 
17 
28 
47 
42 
5 
52 
14 
9 
2 
11 
3 
3 
25 
3 
1 
2 
5 
11 
4 
3 
2 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 0 
2 2 5 
29 
15 
2 
. 6
1 
1 
6 
2 
23 
3 
, 1
9 
3 
5 
5 
2 
2 
6 
39 
2 
3 
2 
3 
1 
9 
23 
4 
1 1 4 6 
2 7 4 9 
7 1 4 
88Θ 
6 3 9 
232 
2 03 
17 
22 
47 
. 27 
4 
10 
20 
3 
, . 1 
. 2
3 
, 22 
. . . 5
. . a 
. . 2
3 
10 
2 
. 
l î 
2 1 
173 
6 1 
111 
56 
5 1 
16 
21 
16 
a 
38 
11 
3 
1 141 
7 7 1 1 4 . 
68 
9 
8 
1 
. . a 
1 · a 
JMENTE,MASCHINEN.APPARATE,GERAETE UNI RFUEHRZWECKEN,NICHT ZU AND.VERWENDUN 
1 1 4 
6 9 
1 4 3 
a . 
100 
42 
2 
11 
4 9 
17 
26 
Β 43 
42 
5 
2 1 
14 
9 
2 
6 
2 
3 
25 
3 
1 
. 2 
1 
2 
a 
2 
. 1 
1 
1 
1 
1 
. . 16 
192 
26 
14 
2 
Β . 
. . 1
5 
1 
23 
3 
. 1 
Β 
a . 
5 
5 
2 
2 
6 
37 
2 
3 
2 
3 
1 
8 
19 
4 
i 
> 1 1 6 3 
4 2 6 
7 3 7 
550 
218 
1 4 7 
1 
1 
4 1 
ί SOIGNE. 
10 
2 
55 
92 
. 2 
190 
159 
31 
25 
4 
5 
. . • 
0O1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
272 
288 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 66 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 84 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
524 
52 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
732 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
l 
2 
1 
3 
16 
35 
7 
11 
8 
3 
2 
INSTRUMENTS 
855 
133 
3 2 0 
645 
1 0 7 
6 6 4 
17 
184 
8 7 1 
2 56 
380 
4 9 1 
3 3 6 
dl 261 
64 
24 
152 
133 
96 
155 
77 
34 
25 
118 
197 
36 
35 
39 
54 
li 18 
24 
18 
10 
4 2 
2 7 4 
106 
3 6 8 
188 
16 
15 
60 
45 
28 
90 
17 
3 5 5 
79 
16 
11 
129 
78 
72 
9 1 
24 
34 
83 
3 6 7 
22 
38 
30 
31 
30 
2 3 8 
262 
54 
563 
4 4 6 
0 6 1 
8 2 2 
376 
007 
762 
133 
3 7 4 
6β3 
. 4 8 8 
6 9 
157 
28 2 
96 
, 3
8 
7 
59 
26 
1 
6 
113 
. 1
. 4 9 
, , . 3 
. 20 
1 0 0 
173 
20 
. . 54 
a 
. 1 
10 
9 
4 2 
19 
3 9 1 
32 
13 
. 15 
6 0 
45 
2 3 
18 
4 
, . 18 
72 
2 
10 
7 1 
12 
2 6 9 6 
9 9 6 
1 6 9 9 
847 
2 0 0 
800 
114 
34 7 
53 
APPAREILS ET 
2 62 
2 4 9 
92 
3 
3 
a 
17 lî 9 
8 
. 7 
2 
1 
64 
5 
106 
10 
1 
865 
6 0 6 
2 5 9 
183 
37 
7 
5 
6 9 
1 
1 
2 
16 5 6 3 
16 5 6 3 14 
4 
MODELES POUR LA 1 
9 
7 
2 
1 
4 5 6 
6 3 4 
7 1 4 
822 
5 4 9 
18­ï 
843 
Wo 
4 4 8 
324 
6 9 
281 
2 5 5 
60 
24 
103 
69 
93 
155 
74 
34 
5 
IR 
19 
13 
8 
39 
12 
8 
17 
24 
3 
1 
2 4 7 
544 
3 2 4 
173 
16 
. . 2B
67 
13 
332 
75 
lì 1 0 6 
6 
70 
79 
24 
34 
82 
3 5 6 
22 
38 
30 
31 
2 9 
165 
2 2 6 
53 
. 
2 3 8 
6 2 6 
6 1 2 
165 
7 34 
888 
14 
22 
5 5 9 
IEMONSTRATION 
137 
11 
2 8 8 
396 
16 
a 
3 
1 
8 
3 
4 
4 0 
4 
2 
5 
3 
27 
ë 65 
2 
1 
4 
4 
2 
21 
1 0 8 4 
833 
252 
181 
36 
67 
5 
2 
INSTR.USW.FUER UNTERRICHT I N P H Y S I K , C H E M I E , T E C H N I K 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
060 
204 
73 
6 1 
75 
7 
97 
19 13 21 8 24 42 
28 
5 
15 10 2 4 2 5 
7 1 2 18 1 
20 
2 
2 
1 17 
3 1 2 
34 37 54 
76 
16 13 17 8 24 41 
26 
4 15 7 2 4 2 2 
9 0 2 1 . 1 0 I N | T R 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
P H Y S i , m § LA ÎPCAH.MV? S8DDkELSAP?^CHNL,aif|EIGNE MENT DE LA 
7 8 4 
4 4 6 
3 8 9 133 117 285 143 2 50 
S3 218 421 
2 3 6 51 
1 3 6 
64 21 
66 17 87 
36 
5 88 247 125 
25 
16 
6 
7 
34 14 
5 a ι 
136 
197 21 15 2 
8 
Ί 
4 
9 0 
23 
7 
1 
12 
6 3 9 
3 1 9 
187 
848 
154 
117 
224 
83 
210 
4 0 9 
202 
37 
127 
43 
20 
66 
17 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
20 e 
212 
216 
220 
2 3 6 
248 
272 
2 7 6 
302 
3 1 4 
322 
32 8 
3 3 4 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 6 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
606 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
706 
70 θ 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
25 
6 
1 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
3 
1 
5 
2 
13 
9 
32 
13 
7 
1 
3 
10 
2 
14 
2 
1 
16 
41 
2 
2 
11 
2 
3 
4 
. 12 
7 
1 
6 
3 
1 
4 
1 
3 
6 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
5 
857 
312 
545 
2 56 
1 5 4 
285 
18 
53 
4 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
11 
16 
. . . . 2 
2 
2 
. , 2
2 
. 2 
. , , 2 
18 
a 
. , , , 1 
. , . , a a 
a 
14 
a , 
. 1
37 
, 2
3 
a 
1 
. . . . . . . . . 1
. a 
a 
. . 2
. . . . 
171 64 4< 
26 59 22 
143 5 24 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
6 
1 
a 
a 
. a 
. 1
1 
3 
. . 6
32 
13 
6 
1 
. 10 
a 
. 2
1 
15 
4 
2 
. 8
1 
2 
. . 12
7 
1 
5 
3 
1 
4 
. 3
2 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
5 
567 
2 0 1 
3 66 
13 1 4 2 3 4 
9 1 ; 141 
130 4 2 0 126 
15 2 
4 7 . ; 
. 
BIOLOGISCHE MODELLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
216 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 6 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
05 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
9 
2 
10 
1 
12 
5 
3 
4 
3 
4 
2 
1 
. 1
15 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
90 
34 
56 
44 
19 
12 
2 
1 
6 
2 
4 
2 
. 2
1 
1 
E INSTRUMENTE USW.ZU VORFuEHRZWECKEN 
7B 
37 
33 
108 
29 
33 
7 
11 
1 
e 
29 
7 
3 
10 
5 
2 
2 
97 
10 
17 
1 
4 
23 
9 
7 
1 
1 
4 
8 
1 
10 
. 12 
5 
3 
4 
3 
4 
2 
1 
. 1
13 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
77 
31 
47 
40 
19 
7 
a 
• 
3 17 8 
15 . 1 
7 6 
4 
11 
16 4 1 12 
19 . 6 4 
5 2 6 16 
1 5 1 
1 2 2 3 
. . . 1 
6 
• . 1
• a 
. 92 
a 
. a 
2 
20 
e 
. 3 1
1 5 11 
3 3 
2 
3 3 
3 
, 
1 
2 
2 
2 
17 
. . 1
. . 2 a 2 a 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 6 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 8 .BURUNOI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
3 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
103 99 
2 3 0 120 
133 2 0 
22 
17 17 
16 13 
26 26 
42 
18 17 
2 4 23 
25 3 
10 
26 2 
13 12 
73 73 
115 24 
3 9 6 
134 11 
122 22 
11 
12 
132 1 
10 
86 86 
24 
4 4 3 5 
2 2 6 16 
1 7 0 1 3 9 
19 
16 16 
1 3 6 26 
12 1 
3 9 10 
54 
14 
1 9 6 2 
86 1 
18 
48 
32 4 
30 8 
1 2 4 88 
19 10 
38 1 
5 1 
19 
10 
46 
55 29 
17 
12 
4 5 1 
9 4 9 7 1 6 8 8 
3 8 7 1 3 7 6 
5 6 2 6 1 3 1 2 
2 7 3 0 304 
I 602 2 2 7 
2 856 1 0 0 7 
1 7 7 136 
3 1 3 284 
4 0 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4 0 
17 
12 
5 
7 
6 
2 
2 
3 ( 
4 2 8 278 
370 125 
58 153 
18 2 1 
14 7 
40 132 
22 2 
24 
9 0 2 1 . 5 0 * ) MODELES D ANATOMIE HUMAINE OU ANIMALE 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
66 
23 2 
115 1 
10 7 
1 1 7 4 
46 1 
3 1 
5 4 
33 2 
45 2 
16 
13 2 
11 
13 3 
1 6 0 15 
56 2 
1 0 
14 
10 1 
12 
3 4 1 
1 0 2 8 78 
3 5 1 14 
6 7 6 6 4 
5 2 0 3 1 
2 2 5 4 
1 5 6 33 
17 8 
10 9 
2 
5 a 
2 3 
2 5 
4 
2 
2 1 
2 
1 
9 0 2 1 . 9 0 * 1 AUTRES INSTRUMENTS APPAREILS ET MODELES Ρ 
50 0 0 1 FRANCE 
7 0 0 2 B E L G . L U X . 
9 0 0 3 PAYS­BAS 
3 9 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
3 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 FINLANDE 
3 0 3 4 DANEMARK 
6 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
l 0 4 0 PORTUGAL 
3 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
3 0 5 6 U . R . S . S . 
8 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
3 2 0 8 . A L G E R I E 
1 212 T U N I S I E 3 2 1 6 L I B Y E 
3 4 3 
2 4 7 7 2 
174 46 
5 5 6 235 
2 0 6 94 
594 369 
37 7 
106 2 0 
17 
35 6 
3 2 0 2 0 
28 1 
32 3 
79 4 
18 
2 1 3 
35 1 
4 0 6 3 7 4 
132 4 
34 
1 0 
77 i e 
1 7 7 160 
67 83 
73 3 1 
4 9 96 
9 1 
43 
85 126 
11 6 2 
10 67 
1 2 1 
6 35 
10 
1 11 
2 45 
11 
18 
3G 
4 
6 
, . 3 1
30 
1 
20 
1 
25 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 
1 0 9 
1 1 3 
19 
. . 2
. , 2 
a 
. . 5 
7 
17 
1 
a a 
57 34 
3 9 3 3 
1 2 3 
100 
1 1 
a . 
1 3 1 
1 
a , 
2 4 
9 
2 10 
3 1 
19 
11Ó . 
6 
22 
4 4 4 
1 4 
1 7 7 15 
85 
18 
4 4 
2 8 
2 1 
36 
7 
37 
13 
19 
10 
46 
26 
17 
12 
4 3 1 
6 9 9 6 1 0 7 
2 9 9 3 7 
4 0 0 3 100 
2 3 4 6 4 1 
1 3 5 3 1 
1 6 1 8 59 
17 
5 
3 9 
7 8 6 
20 
1 1 4 
1 
1 1 3 
4 3 1 
3 1 
53 
27 4 
4 0 2 
16 
1 1 
11 
8 1 
141 4 
54 
10 
14 
7 2 
12 
30 3 
8 9 9 38 
3 2 5 7 
5 7 4 31 
4 6 6 19 
212 7 
1 0 8 12 
4 3 
LA DEMONSTRATION 
59 1 3 9 
4 1 43 
56 29 
112 
39 
1 2 1 2 7 
S 
38 7 
7 
10 7 
2 20 33 
13 3 
6 5 
29 8 
14 
5 7 
3 4 
1 1 2 1 
7 7 42 
4 
9 
3 6 1 
6 11 
3 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schiüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Njaderland Deutschland 
_ i B R j _ 
220 
2 7 2 
2 8 0 
32 2 
3 2 4 
328 
3 3 4 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
660 
6 6 4 
6 6 8 
700 
702 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
9 
1 
14 
3 
1 
6 
6 
33 
9 
1 
3 
4 
1 
6 
5 
13 
1 
7 
4 
3 
1 
5 
2 
13 
5 
2 
1 
9 
7 9 1 
2 8 7 
505 
177 
97 
201 
41 
46 
127 
6 
1 
14 
1 
1Ö 
2 6 7 
56 
2 2 2 
15 
96 
19 
36 
9 3 
1 
19 
2 
81 
51 
30 
8 
6 
22 
20 
5 
2 
1 
2 
1 4 6 
47 
100 
41 
24 
41 
ί 
111 
28 
83 
69 
36 
9 
186 
105 
81 
37 
16 
33 
1 
3 
11 
2 20 
2 72 
2 8 0 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
52Θ 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CONGO RO 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
11 46 23 
5a 
12 19 24 10 65 47 844 73 39 24 17 18 60 56 
131 10 
171 23 46 17 35 26 
172 43 29 11 66 35 28 96 
411 528 882 422 156 868 209 290 592 
45 23 12 
9 64 7 14 27 
23 17 
1 5 2 70 
5 
10 
9 4 156 42 
2 175 447 
1 728 484 426 860 129 262 384 
38 12 19 
318 188 130 28 21 94 69 
1 
21 
24 
25 
27 
. 
7 
43 
29 
59 
26 
, 
16 
3 
3 
2 
13 
9 
66 
32 
24 
22 
2 6 9 
375 
893 
3 8 6 
2 0 9 
47 3 
7 
11 
34 
8 
7 3 7 
12 
11 
. 
9 
4 
¿?2 
17 
i 
6 
19 
1 
1 16 
. . 3
1 
67 
l 7 9 6 
195 
1 6 0 1 
1 3 1 7 
4 1 6 
186 
. 6 
98 
66 
7 
1 
1 
i 
8 
3 
lia 
44 
1 
1 
2 
13 
2 
7 
853 
323 
530 
207 
84 
255 
4 
11 
68 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
VON MATERIAL (Z.B.METALL, HOLZ, PAPIER! 
UNIVERSAL­ UNO ZUGFESTIGKEITSPRUEFMASCMINEN 
001 
002 
003 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
042 
04 8 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
212 
376 
390 
400 
',12 
460 
464 
508 
512 
52 8 
612 
616 
624 
664 
680 
706 
720 
736 
eoo 
β 
24 
13 
1 
33 
9 
6 
15 
10 
7 
17 
7 
2 
12 
9 
9 
9 
2 
16 
2 
5 
37 
4 
4 
61 
25 
2 
5 
1 
4 
7 
6 
2 
2 
17 
2 
3 
614 
229 
383 
192 
98 
146 
1000 
1010 
1011 9 
1020 5 
1021 4 
1030 3 
1031 
1032 
1040 48 
HAERTEPRUEFMASCHINEN FUER METALLE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
64 
6 
5 
4 
25 
9 
6 
6 
2 
2 
12 
4 
3 
11 
6 
2 
12 
5 
1 
I FUER HETALLE 
1 8 9 
Β 
8 
24 
12 
1 
13 
33 
9 
6 
15 
10 
3 
17 
Τ 
2 
12 
9 
9 
9 
. . 16 
2 
5 
37 
4 
4 
6 1 
25 
2 
4 
1 
4 
4 
8 
2 
2 
17 
2 
3 
1 6 0 2 
2 2 9 
3 7 3 
186 
93 
142 
a « 
46 
6 1 
4 
5 
2 a 
25 
8 
6 
6 
1 
l i 
4 
3 
10 
6 
2 
12 
5 
1 
9 0 2 2 . 1 1 MACHINES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
1 5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 2 . 1 5 MACHINES 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ί 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
UNIvER 
1 0 5 3 
4 5 
70 
197 
99 
19 
59 
1 4 1 
62 
54 
115 
107 
53 
128 
6 5 
18 
4 6 
127 
127 
99 
20 
109 
14 
39 
74 
26 
34 
1 1 8 
158 
19 
37 
11 
28 
55 
45 
14 
10 
62 
14 
20 
3 6 5 6 
1 3 6 9 
2 2 8 7 
1 1 2 3 
6 2 9 
724 
4 
2 
4 4 1 
POUR E 
4 8 6 
6 0 
6 4 
56 
2 5 3 
9 1 
37 
6 1 
μ 111 
37 
22 
1 0 9 
62 
21 
1 7 6 
49 
17 
MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX (BOIS, METAUX, PAPIER ETC) 
ESSAIS DE TRACTION DES METAUX 
1 . 1 052 44 70 194 82 19 59 
140 82 54 113 107 
21 122 63 18 48 127 127 96 
109 14 39 72 22 34 118 155 17 33 11 
2a 
33 45 14 10 62 14 20 
100 3 97 45 39 31 1 2 22 
11 3 524 360 164 060 5 76 
686 3 
418 
461 46 61 
25Î 84 37 60 
w 
101 37 18 101 60 18 163 43 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
er­Decembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 6 4 1 . . . 1 . 
0 6 6 4 1 
208 3 3 . 
390 2 . . 
4 0 0 11 
4 0 4 2 
4 1 2 4 
4 8 4 3 
508 11 
512 2 1 
528 6 1 . 
6 1 6 2 
6 2 4 5 
6 3 2 
6 6 0 2 
6 6 4 12 3 
720 1 
732 4 
800 1 
10O0 2 6 9 16 
1 0 1 0 1 0 6 3 
1 0 1 1 1 6 4 13 
1020 84 3 
1 0 2 1 42 1 
1 0 3 0 55 9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 3 3 
1 0 4 0 25 1 
3 
, . 1 1
10 1 
2 
3 1 
2 1 
9 2 
1 
5 
2 
5 
, . 2
9 
1 
4 
1 
3 235 15 
3 95 5 
1 140 1 0 
1 76 4 
1 4 0 
4 1 5 
. . . . . . 23 1 
ANDERE M E T A L L P R U F F M A S C H I N E N , ­APPARATE UND ­GERAETE ALS U N I V E R S A L ­ , Ï U G F E S T I G K E I T S ­ UND HAERTEPRUEFMÄSCHINEN 
0 0 1 1 0 9 . . . 10T 2 
0 0 2 8 1 
0 0 3 36 
0 0 4 4 2 
0 0 5 112 1 
0 2 2 58 
0 2 6 1 
0 2 8 5 
0 3 0 6 
032 1 
0 3 6 13 1 
0 3 8 55 
0 4 0 6 
0 4 2 30 1 9 
0 4 8 6 
0 5 2 1 
0 5 6 27 
0 6 0 2 2 15 
0 6 2 54 
0 6 6 26 9 
212 1 1 
3 9 0 6 
4 0 0 15 
4 0 4 25 
4 1 2 8 
4 8 4 4 
508 16 
512 3 1 
52 8 2 
6 1 6 1 
6 2 4 6 3 
6 6 0 1 
6 6 4 14 
6 8 0 4 
7 3 2 5 
800 3 
7 
36 
. 2 
1 1 1 
58 
1 
5 
1 5 
1 
12 
55 
5 1 
9 2 
6 
1 
13 14 
7 
54 
17 
. . 4 2 
14 1 
25 
1 7 
4 
16 
1 1 
2 
1 
3 
. 14 
4 
5 
3 
1 0 0 0 7 0 2 55 1 1 6 1 1 34 
1 0 1 0 2 6 9 4 . . 2 6 0 5 
1 0 1 1 4 3 3 5 1 1 1 351 29 
1020 2 4 0 2 1 1 1 211 6 
1 0 2 1 145 2 . 1 1 4 1 
1030 64 6 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 130 24 
49 9 
. . . ι . , . 
9 1 15 
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON T E X T I L I E N , PAPIER UNO PAPPE 
0 0 1 6 . 1 . 4 1 
002 4 1 . 
0 0 3 3 1 
0 0 4 2 1 
0 0 5 4 1 
022 4 
0 3 0 1 
03 6 2 
0 3 8 2 
0 4 0 1 
0 4 2 1 1 
0 4 8 2 
0 5 0 
0 5 2 1 
0 5 6 3 
0 6 0 1 
0 6 6 1 1 
3 9 0 2 
4 0 0 4 
412 1 
508 2 
5 2 8 
6 6 0 1 
6 6 4 2 
7 2 8 
736 2 
3 
2 . 
a . 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
a . 
2 
. . 1
1 2 
1 
a . 
2 
4 
1 
2 
. . a 
2 
a a 
2 
1 0 0 0 63 9 2 3 44 5 
1 0 1 0 2 1 4 2 2 12 
1 0 1 1 42 5 
1 0 2 0 25 3 
1 0 2 1 10 1 
1 0 3 0 12 1 
1 0 3 2 
1 32 4 
1 20 1 
9 
10 1 
. . · 1 0 4 0 5 1 .  2 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
, 0 2 2 . 1 , JtøHf 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
43 
16 
15 
165 
34 
35 
20 
93 
35 
65 
19 
57 
24 
25 
123 
20 
4 4 
16 
2 6 8 0 
9 2 0 
1 7 6 0 
875 
383 
5 6 4 
2 
16 
323 
France 
7 
15 
. 2
. . 2
22 
6 
1 
1 
16 
4 3 
. 1
151 
13 
138 
19 
8 
113 
1 
15 
7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 
33 
1 
11 
2 1 4 5 
32 
2 9 
15 
7 9 
9 
58 
18 
56 
8 
25 
80 
17 
4 2 
15 
10 38 2 3 3 5 
8 2 7 8 1 9 
3 10 1 5 1 6 
2 1 0 8 0 5 
2 8 3 5 9 
1 . 4 2 1 
1 
1 
1 . 2 9 0 
^ s 5 N I V ? K s l L E í f e Í , P B ^ S R l c f l D N D Í T M D Í * a j X R E Í f R E S 
7 5 8 
72 
2 4 4 
19 
555 
2 7 4 
13 
34 
5 2 
10 
101 
2 1 5 
54 
1 7 1 
50 
21 
2 5 4 
144 
4 1 3 
1 6 9 
14 
33 
156 
58 
75 
24 
106 
20 
21 
13 
31 
10 
69 
17 
83 
24 
4 4 6 8 
1 6 4 8 
2 8 1 9 
1 3 6 7 
73 8 
4 6 2 
7 
13 
9 9 0 
11 
4 
9 
2 
. . . . 6
. 97
10 
62 
3 
50 
14 
3 0 9 
24 
2 8 4 
115 
8 
54 
7 
12 
115 
1 . 7 2 5 
2 57 
2 4 4 
3 
1 . 5 4 5 
1 1 2 7 0 
13 
3 4 
3 4 9 
10 
1 1 9 1 
2 1 5 
1 . 5 1 
53 
4 9 
1 0 
1 6 3 
8 2 
4 0 6 
1 1 9 
. 1 28 1 5 1 
5 8 
4 
24 
1 0 5 
10 
2 1 
13 
2 4 
1 
6 9 
17 
8 3 
24 
12 8 3 8 7 2 
5 2 1 5 7 1 
7 6 2 3 0 1 
7 5 1 2 0 2 
2 5 7 1 8 
l 3 2 1 
à '. i 7 7 8 
I ta l ia 
3 
4 
18 
6 
5 
12 
4 
1 
a 
. a 
. 3 
2 
1 4 6 
53 
93 
39 
6 
29 
a 
25 
α UÈ 
32 
2 
12 
21 
9 1 
71 
2 6 7 
4 6 
2 2 1 
38 
5 
86 
a 
9 7 
9 0 2 2 . 3 0 MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS OES T E X T I L E S , PAPIERS ET 
CARTONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
102 
74 
4 2 
35 
63 
29 
16 
52 
18 
15 
43 
4 0 
11 
17 
54 
24 
16 
12 
43 
19 
36 
17 
ig 11 
4 4 
951 
3 1 7 
6 3 4 
3 2 3 
137 
2 1 0 
8 
102 
, 19 
i o 
14 
23 
. 8 
4 
. 5
34 
3 
4 
2 
3 
1 
9 
. . 3 
16 
2 
3 
a 
. 
180 
66 
114 
65 
22 
34 
7 
15 
27 10 4 9 
5 4 9 
4 . 2 8 
1 15 
2 5 33 
2 27 
2 6 
1 3 4 1 
1 16 
2 . 7 
3 5 
35 
1 . 4 
14 
24 
1 22 
3 
12 
2 7 34 
6 . 10 
18 
2 13 
: i l 
7 
4 4 
4 7 6 6 5 7 6 
3 5 35 1 5 9 
12 3 1 4 1 7 
6 2 2 2 1 8 
3 8 100 7 3 1 4 9 
1 
6 50 
16 
27 
a 
82 
22 
60 
12 
4 
17 
31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Lander-
schlüssel 
Code 
pop 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg. -Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN, T E X T I L I E N , PAPIER 
0 0 1 1 2 5 . . . 120 
0 0 2 45 2 
003 2 1 
0 0 4 7 5 
0 0 5 45 1 1 
0 2 2 8 
0 2 6 9 
0 2 8 2 
0 3 0 18 1 
0 3 2 3 
0 3 4 5 
0 3 6 25 1 
0 3 8 25 
0 4 0 3 
0 4 2 14 2 
0 4 8 11 
0 5 0 15 1 
0 5 2 4 
0 5 6 4 8 1 
0 6 0 98 
0 6 2 4 
0 6 4 1 
0 6 6 8 
2 0 4 6 6 
2 0 8 4 3 
2 1 2 9 9 
2 2 0 2 
3 1 4 2 1 
3 4 2 4 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 3 
4 0 0 11 
4 1 2 4 
4 8 4 13 
5 0 8 7 
512 4 3 
6 1 2 9 
6 1 6 11 
6 2 4 8 
6 6 0 3 
6 6 4 7 
6 8 0 17 
7 0 8 5 
7 2 0 2 
7 2 8 1 
7 3 2 6 
7 3 6 1 
8 0 0 1 
1 0 0 0 7 0 5 53 
1 0 1 0 2 4 3 18 
1 0 1 1 4 6 2 3 5 
1 0 2 0 163 5 
1 0 2 1 86 2 
1 0 3 0 137 28 
1 0 3 1 12 6 
1 0 3 2 5 4 
1 0 4 0 1 6 3 2 
6 37 
21 
2 
1 33 
1 7 
9 
i : 
1 ' 
2 
17 
3 
5 
22 
25 
2 
10 
10 
î 5 
3 
, , 8 
2 
8 
3 
1 4 
4 4 530 
9 2 1 1 
35 3 1 9 
9 1 3 , 
1 80 
26 6 2 
6 
1 
118 
U . PAPPE 
5 
2 
. 1 
2 
1 
i 38 
78 
73 
10 
3 
21 
a 
. 43
T E I L E UND ZUBEHOER FUER HASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER 
MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
0 0 1 17 . . . 17 
0 0 2 25 1 
0 0 3 6 
0 0 4 13 13 
0 0 5 8 . . 
0 2 2 5 
0 2 8 
0 3 0 1 
0 3 4 
0 3 6 3 
0 3 8 3 
0 4 2 10 5 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 4 
0 6 4 1 
2 0 8 4 4 
390 3 
4 0 0 19 
4 0 4 2 
4 8 4 1 
5 0 8 1 
512 
6 1 6 25 
6 3 6 1 
6 6 0 1 
6 6 4 1 
7 3 2 1 
800 1 
1 0 0 0 1 6 7 2 8 2 
1 0 1 0 6 9 14 2 
1 0 1 1 9 9 14 
1 0 2 0 51 5 
1 0 2 1 14 
103O 42 9 
1 0 3 1 2 1 
1 0 3 2 4 4 
1 0 4 0 5 
24 
6 
, . 6 
5 
. 1
a 
2 
3 
5 
a 
3 
18 
2 
ί 
108 
53 
56 
43 
13 
7 
1 
a 
5 
OICHTEMESSER UND AEHNLICHE INSTRUMENTE,THERMONETFR. 
PYROMETER.BAROMETER.HYGROMETER UND PSYCHROMETER,AUCH 
MIT REGISTRIERVORRICHTUNG,AUCH KOMBINIERT 
FIEBERTHERMOMETER 
0 0 5 1 . . . 1 
0 3 6 3 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 11 1 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 8 1 
1 0 2 0 5 
2 
a . 
Β 
1 4 
1 
3 
3 
25 
29 
29 
3 
1 
26 
. . • 
. 1 
. • 
5 
1 
4 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux Njedcrland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
9 0 2 2 . 5 0 MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE MATERIAUX AUTRES QUE 
METAUX, T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 563 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 1 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 6 
0 0 4 ALLEM.FED 4 5 
0 0 5 I T A L I E 2 9 5 
0 2 2 ROY.UNI 129 
0 2 6 IRLANDE 4 7 
0 2 8 NORVEGE 23 
0 3 0 SUEOE 1 2 0 
0 3 2 FINLANDE 3 1 
0 3 4 DANEMARK 35 
0 3 6 SUISSE 187 
0 3 8 AUTRICHE 132 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 9 8 
0 5 0 GRECE 6 9 
0 5 2 TURQUIE 2 9 
0 5 6 U . R . S . S . 4 9 1 
0 6 0 POLOGNE 5 1 3 
0 6 2 TCHECOSL 9 6 
0 6 4 HONGRIE 2 6 
0 6 6 ROUMANIE 7 6 
2 0 4 MAROC 25 
2 0 8 . A L G E R I E 28 
2 1 2 T U N I S I E 8 1 
2 2 0 EGYPTE 2 2 
3 1 4 .GABON 15 
3 4 2 .SOMALIA 32 
3 7 0 .MADAGASC 10 
3 7 8 ZAMBIE 1 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 2 
4 0 0 ETATSUNIS 153 
4 1 2 MEXIQUE 4 0 
4 8 4 VENEZUELA 4 6 
5 0 8 BRESIL 83 
5 1 2 C H I L I 3 1 
6 1 2 IRAK 2 0 
6 1 6 IRAN 33 
6 2 4 ISRAEL 56 
6 6 0 PAKISTAN 7 1 
6 6 4 INDE 4 9 
6 8 0 THAILANDE 6 6 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 0 
7 2 0 CHINE R.P 13 
7 2 6 COREE SUD 1 1 
7 3 2 JAPON 1 9 0 
7 3 6 FORMOSE 2 6 
8 0 0 AUSTRALIE 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 0 2 
1 0 1 0 CEE 1 2 1 2 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 5 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 6 2 
1 0 2 1 AELE 6 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 1 0 
1 0 3 1 .EAMA 9 1 
1 0 3 2 .A .AOM 4 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 1 8 
, PAPIERS ET CARTONS 
1 2 5 0 7 
19 . 25 127 
1 7 . 1 2 8 
20 2 2 2 
7 6 . 5 2 1 4 
2 1 7 115 
1 46 
. 1 0
. . , 9
1 
2 
2 3 
. , 6
. 25
3 
2 
1 
4 
25 
2 3 
8 1 
a . 
8 
a 10 
# . , . . i 2 0 
2 2 
1 1 0 
335 
1 4 6 
1 3 0 
10 
1 99 
89 
3 6 2 1 
25 
1 7 9 
5 0 6 
9 4 
25 
3 6 
. a 
5 
. , 22 
4 
3 2 
. , 1 1 
22 
1 1 3 5 
3 9 
4 0 4 
1 75 
1 1 
1 
14 
56 
71 
4 9 
4 0 26 
2 0 
2 
9 
2 1 8 8 
2 6 
2 9 
4 3 2 12 1 8 4 3 6 1 6 
1 1 6 1 1 5 4 9 7 6 
3 1 6 1 1 3 0 2 6 4 0 
54 1 4 7 1 2 5 5 
2 4 1 7 5 6 8 
2 2 7 . 83 5 4 2 
5 1 . . 3 7 
3 5 . . 5 
35 . . 8 4 3 
53 
. . 1
4 
. 1 
. . . 32 
6 
21 
9 
6 
* 2 8 7 
4 
, ., 36 
. . a 
« 3 
. . 
# . 17 
1 
a 
5 
. 19 
19 
a 
. a 
. . 11
2 
a a 2 
5 5 8 
55 
5 0 4 
105 
si 
3 
a 
3 4 0 
9 0 2 2 . 8 0 P A R T I E S , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET 
APPAREILS D ' E S S A I S MECANIQUES DES MATERIAUX 
0 0 1 FRANCE 3 2 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 82 
0 0 3 PAYS-BAS 82 
0 0 4 ALLEM.FED 5 8 
0 0 5 I T A L I E 1 0 8 
0 2 2 ROY.UNI 8 2 
0 2 8 NORVEGE 14 
0 3 0 SUEDE 37 
0 3 4 DANEMARK 13 
0 3 6 SUISSE 78 
0 3 8 AUTRICHE 4 7 
0 4 2 ESPAGNE 56 
0 4 8 YOUGOSLAV 18 
0 5 6 U . R . S . S . 12 
0 6 0 POLOGNE 5 1 
0 6 2 TCHECOSL 3 8 
0 6 4 HONGRIE 2 8 
2 0 8 . A L G E R I E 2 8 
3 9 0 R .AFR.SUD 32 
4 0 0 ETATSUNIS 1 1 0 
4 0 4 CANADA 1 0 
4 8 4 VENEZUELA 12 
508 BRESIL 4 5 
512 C H I L I 15 
6 1 6 IRAN 5 1 
6 3 6 KOWEIT 17 
6 6 0 PAKISTAN 15 
6 6 4 INDE 2 4 
7 3 2 JAPON 57 
800 AUSTRALIE 12 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 6 2 
1 0 1 0 CEE 6 5 5 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 0 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 6 
1 0 2 1 AELE 2 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 2 
1 0 3 1 .EAMA 14 
1 0 3 2 . A . A O M 3 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 140 
1 1 3 2 1 
15 . . 6 6 
82 
53 1 4 
4 11 1 9 2 
3 1 1 76 
la. 
1 
27 
27 
1 6 1 
4 7 
28 
18 
1 1 
4 7 
36 
28 
32 
1 1 0 0 
10 
6 
4 5 
12 
. . 17 
14 
23 
57 
12 
1 7 1 2 0 9 1 3 8 0 
73 13 6 5 6 1 
9 8 7 3 8 1 9 
3 2 7 3 5 2 7 
4 7 2 2 5 1 
6 4 . . 1 5 9 
12 . . 2 
2 9 a a 1 
3 . 1 3 3 
9023 ?ΗΕΝ^8ΜΐτΙΙ5^Ι<ΟΜΪτ^5ΡΗ^Μ?ν»ΙΙ|5ρ|γΟΗί0Μ^^5 
ET PYROMETRES 
9 0 2 3 . 1 1 THERMOMETRE} MED 
0 0 5 I T A L I E 3 0 
0 3 6 SUISSE 1 3 6 
4 0 4 CANADA 10 
4 8 4 VENEZUELA 16 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 3 3 1 
1 0 1 0 CEE 52 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 7 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 172 
ICAUX 
3 27 
6 9 
7 
13 
3 6 7 1 1 1 6 3 
1 5 4 0 
36 6 6 1 2 3 
2 1 . 9 4 
1 
1 
16 
4 
4 
44 
82 
2 
80 ¡1 49 
. . 4 
. 67 
3 
3 
1 1 4 
6 
10.1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar­D 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
POP 
ezember — 1969 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 2 1 4 . . . 3 
1 0 3 0 3 1 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
a 
. . " 
AND.UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER 
0 0 1 57 . 2 1 53 
0 0 2 32 4 2 25 
0 0 3 43 . 1 . 4 1 
0 0 4 3 1 . 1 . 
0 0 5 13 1 
0 2 2 6 1 
0 2 8 9 
0 3 0 32 
032 11 
0 3 4 20 
0 3 6 26 1 
0 3 8 16 
0 4 0 2 
0 4 2 4 1 
0 4 8 4 
0 5 0 6 
052 1 
056 1 1 . 
0 6 2 
0 6 6 2 0 1 7 
0 6 8 
2 0 4 1 1 . 
2 0 6 2 2 
212 . . . 
2 2 0 . . . 
3 2 2 
390 4 
4 0 0 9 4 
4 0 4 3 
4 1 2 1 1 
4 2 0 
4 8 0 
4 8 4 4 
504 . . . 
5 0 8 3 
512 1 . . 
528 1 . . 
6 0 4 1 
6 1 6 2 
6 2 4 2 
6 3 2 
6 6 4 1 
6 6 0 1 
7 0 0 1 
732 1 
7 4 0 
8 0 0 1 
950 2 
. 4 
9 
31 
11 
16 
23 
16 
2 
1 
2 
4 
1 
. 1 
. . . . . 4
5 
3 
. , , 3 
2 
1 
1 
. 1 
2 
a 
, 1
ι 1 
1 
. 
1 0 0 0 3 6 1 37 4 12 2 6 3 
1 0 1 0 148 5 3 5 131 
1 0 1 1 2 1 4 32 1 7 152 1 0 2 0 160 8 1 5 135 
1 0 2 1 112 2 . 5 1 0 1 1 0 3 0 29 6 1 15 
1 0 3 1 2 2 . . . 
1 0 3 2 2 2 . . . 
1 0 4 0 23 18 . 2 
HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
0 0 1 7 . . . 7 
0 0 2 2 
0 0 3 6 
0 0 4 1 1 
0 0 5 4 1 
0 2 2 6 . . 
0 2 8 1 
0 3 0 1 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 7 
0 3 8 4 
042 2 2 
0 5 0 1 
0 6 6 
208 2 2 
400 2 4 
4 0 4 5 
4 2 0 l 
4 3 6 
512 1 
800 1 
8 0 4 2 
1 0 0 0 85 7 
1 0 1 0 20 2 
1 0 1 1 6 4 4 
1 0 2 0 59 2 
1 0 2 1 20 
1 0 3 0 6 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 
2 
5 
, 3
6 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
. 1
a 
. 24 
5 
, a 
1 
1 
2 
75 
17 
58 
56 zl , . • 
OICHTENESSER(ARAEOMETER)UND AEHNLICHE INSTRUMENTE 
0 0 1 1 . . . 1 
0 0 2 2 
0 0 3 2 
0 0 4 1 1 
0 0 5 2 
0 2 8 1 
0 3 0 4 
0 3 4 2 
0 3 6 7 
03 8 2 
042 1 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 1 
4 1 2 1 
4 8 4 2 
2 
2 
. 2 
1 
4 
2 
7 
2 
1 
a 
a 
1 
1 
■ 
1000 36 3 1 1 27 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
152 . 1 . 83 
1 0 1 33 4 6 2 9 
3 2 23 4 . 5 
15 8 
2 1 1 . . 
9 0 2 3 . 1 9 » 1 AUTRES THERMOMETRES A L I Q U I D E S A LECTURE DIRECTE 
1 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 RDY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 90 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 8 0 COLOMBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
1 5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 4 L I B A N 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
2 9 5 0 SOUT.PROV 
25 1 0 0 0 M O N D E 
4 1 0 1 0 CEE 
2 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
11 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
7 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 6 2 4 6 5 6 9 
2 4 4 19 . 2 0 200 
5 0 6 7 12 . 4 8 1 
3 6 7 5 1 4 
1 6 8 9 1 2 1 5 6 
98 5 1 2 78 
105 . . 4 1 0 0 
3 2 4 1 . 1 3 1 2 
98 . . 9 8 
3 1 6 1 . 3 1 2 8 4 
3 0 5 11 1 . 2 8 2 
1 3 4 . . . 1 3 1 
5 4 3 2 1 4 0 
7 4 15 1 l 28 
6 5 9 . 4 1 
6 0 3 . 4 3 5 
3 4 4 . 2 8 
18 1 4 . . 1 2 1 1 . . 10 
1 3 7 88 . 2 6 
10 4 . . 5 
12 6 . . 5 
2 5 2 3 . . 1 
14 9 . 4 
2 4 2 . 1 2 
13 1 10 . 2 
66 I . 1 57 
190 26 . 1 1 6 1 
73 3 . . 7 0 
16 4 . 9 
10 . . . 
1 0 1 . . 9 
3 4 1 . 1 27 
16 . . . 10 
79 2 . 5 8 
43 . . 4 2 
16 1 . 1 3 
13 . . 3 5 
50 7 1 . 23 
4 0 . . . 4 0 
1 0 1 1 . 7 
13 . . . 6 
3 6 2 4 . 2 9 
13 . . 1 6 
5 5 . . 1 54 
11 a a 1 10 
30 1 . I 23 3 9 a a a a 
4 532 3 6 0 6 8 1 1 2 3 6 3 3 
1 572 4 3 42 4 4 1 4 0 6 
2 9 5 9 3 1 7 26 6 8 2 2 2 7 
2 0 9 8 86 9 4 8 1 8 3 2 
1 3 3 5 2 1 4 3 9 1 2 2 7 
6 2 2 1 2 4 16 19 3 4 6 
4 1 2 4 12 1 2 
3 2 2 7 1 2 
200 107 1 1 4 9 
9 0 2 3 . 3 0 * ) HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
5 1 2 C H I L I 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 . 1 . 6 4 
38 2 . 3 33 
85 2 . . 7 6 
1 4 8 2 1 . 
7 4 12 . . 6 2 
38 2 . 1 35 
19 . . . 19 
19 1 . 1 6 
10 . . . 10 
2 4 . . 2 4 
65 . . 6 3 
3 4 . . 3 4 
3 6 2 4 . . 12 
12 . . . 12 
10 10 
32 32 . 
1 8 9 . 1 . 1 8 8 
28 . . . 28 
2 4 . . . . 
13 . . . 13 
1 0 2 . 8 
2 1 . . . 2 1 
14 . . . 1 4 
9 6 2 109 5 5 7 8 7 
2 7 6 23 3 3 2 3 5 
6 8 5 85 2 2 5 5 2 
5 3 7 2 8 2 1 4 9 7 
2 0 3 3 . 1 1 9 5 
133 4 7 1 54 
4 3 . . 1 
36 3 6 . 
1 4 10 . . 1 
9 0 2 3 . 9 1 »1 DENSIMETRES AEROMETRES P E S E ­ L I Q u I DES ET INSTRUMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
4 1 0 0 0 M O N D E 
2 4 . 3 4 16 
27 3 . 1 22 
2 2 2 . 2 0 
46 3 0 12 3 
23 3 3 17 
10 . . . 1 0 
28 . 1 . 27 
23 . . 2 3 
6 1 1 . . 6 0 
17 . . 1 7 
14 1 1 . 1 1 
13 10 
13 1 1 . . 1 
15 . 3 . 12 
12 . . . 12 
16 . . 1 6 
4 5 7 8 0 3 0 19 3 0 5 
Italia 
68 
29 
■ 
7 
• 
15 
5 
6 
10 
■ 
12 
1 
10 
. , 11
3 
8 
il ia 2 
3 io 23 
1 
1 
1 
1 
10 
. 7
2 
a 
3 
10 
. 5 
6 
19 
l 
2 
5 
19 
5 
39 
3 5 9 
3 7 
3 2 1 
123 
4 4 
1 1 7 
2 
2 
42 
2 
24 
56 
12 
4 4 
9 
4 
3 1 
. . 3 
S I M I L 
23 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 1 0 11 
1 0 1 1 25 
1 0 2 0 2 1 
1 0 2 1 16 
1 0 3 0 4 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
e e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
2 1 1 6 1 
1 . . 21 3 
. . 1 
a 
a 
• 
2 0 1 
16 
1 2 
Β . . 
Β . · . 
OPTISCHE PYROMETER 
0 0 1 2 
0 0 4 2 0 0 5 1 
2 0 4 1 
1 0 0 0 8 
1 0 1 0 5 1 0 1 1 4 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 0 3 0 2 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 
BAROMETER 
0 0 1 2 0 
0 0 2 41 0 0 3 54 
0 0 4 7 
0 0 5 63 0 2 2 14 
0 2 6 7 
0 2 8 12 
0 3 0 31 
0 3 2 7 
0 3 4 13 
0 3 6 22 
0 3 8 12 
0 4 0 2 0 4 2 15 
0 4 8 
0 5 0 1 
0 5 2 1 2 0 4 1 
3 9 0 7 
4 0 0 2 5 6 
4 0 4 4 9 
4 1 2 3 
4 3 2 
4 8 4 1 508 3 
5 1 2 2 
5 2 8 * 
6 2 4 1 7 4 0 2 
8 0 0 2 5 
8 0 4 7 
9 5 0 1 
1 0 0 0 6 9 1 
1 0 1 0 185 
1 0 1 1 5 0 6 1 0 2 0 4 8 2 
1 0 2 1 1 0 5 
1 0 3 0 23 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 1 0 4 0 
ANDERE THERMOMET F L U E S S I G K E I T S T H i 
0 0 1 5 0 
0 0 2 38 
0 0 3 3 7 
0 0 4 5 
0 0 5 4 4 
0 2 2 19 
0 2 8 8 0 3 0 3 1 
0 3 2 7 
0 3 4 23 0 3 6 3 4 
0 3 8 31 
0 4 0 2 
042 15 
0 4 8 3 
0 5 0 8 
0 5 2 6 
0 5 6 0 6 0 1 
0 6 2 1 
0 6 4 1 
0 6 6 5 
2 0 4 1 2 0 8 2 
3 2 2 
390 7 
4 0 0 16 4 0 4 1 
4 1 2 6 4 8 4 2 
5 0 4 1 
5 0 8 8 
512 3 
5 2 8 2 
6 0 4 1 6 0 8 2 6 1 2 2 
6 1 6 3 
6 2 4 1 632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 1 6 8 0 1 
7 0 0 
7 0 2 1 7 0 6 1 
732 1 
l a a i 
2 1 
ι 
6 1 
3 1 3 
1 
. 2 
. 1 
• 
. . Β . * 
• 
1 
1 . . 1 
1 . 16 3 
7 . 2 28 4 1 1 . 5 1 I 
5 
7 
1 
a 
. 1 
1 
a 
2 
. . 3 
a 
. . , a 
a 
1 
1 
. , . a . 
a 
. . . a , 
a 
­
2 
56 
13 7 
12 
30 
6 
13 
19 1 
12 
2 10 2 
. , 1 
: 
7 
2 5 4 1 
48 
3 
. , 1 3 
2 
4 
2 : 
25 
7 
1 
3 2 2 3 6 3 9 15 
20 2 3 1 5 1 9 
12 . . 4 8 8 6 
1 1 
4 
2 
. 1 
• 
4 6 7 4 
100 1 
20 1 
a a 
a , 
• 
ER ALS F I E B E R ­ UNO UNMITTELBAR ABLESBARE RMOMÌTER ­ N I C H T OPTISCHE PYROMETER 
1 1 4 5 3 
6 . 2 2 9 1 
1 
3 
4 
5 
35 1 
1 . 1 
l 3 9 
14 8 
30 1 
7 
ί 22 
32 1 
31 
2 
7 5 
3 
6 2 
5 1 
a , 
. . 1 
1 
5 
a . 
a . 
a « 
7 
12 
1 
5 
1 1 
1 
7 
3 
2 
. J 
2 
1 1 
2 1 
1 
. . . . 1 
1 
a * 
1 
1 
'. '. . 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 1 0 CEE 1 4 1 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 4 
1 0 2 1 AELE 150 
1 0 3 0 CLASSE 2 75 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 3 2 . A . A O M 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
35 17 1 1 
45 13 8 
8 10 2 
4 4 2 
16 3 6 
2 1 
5 
2 1 a a 
9 0 2 3 . 9 2 PYROMETRES OPTIQUES 
0 0 1 FRANCE 16 
0 0 4 ALLEM.FED 3 2 
0 0 5 I T A L I E 24 
2 0 4 MAROC 14 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 9 
1 0 1 0 CEE 88 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 0 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 23 
1 0 2 1 AELE 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 56 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 3 2 .A .AOM 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 
9 0 2 3 . 9 5 * l BAROMETRES 
0 0 1 FRANCE 2 0 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 6 4 
0 0 3 PAYS-BAS 5 1 7 
0 0 4 ALLEM.FED 6 2 
0 0 5 I T A L I E 5 4 3 
0 2 2 ROY.UNI 1 2 9 
0 2 6 IRLANDE 4 7 
02 8 NORVEGE 1 0 8 
0 3 0 SUEDE 2 8 1 
0 3 2 F INLANDE 6 2 
0 3 4 OANENARK 1 6 4 
0 3 6 SUISSE 2 4 0 
0 3 8 AUTRICHE 1 3 8 
0 4 0 PORTUGAL 2 6 
0 4 2 ESPAGNE 155 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 0 
0 5 0 GRECE 2 1 
0 5 2 TURQUIE 1 1 
2 0 4 MAROC 18 
3 9 0 R . A F R . S U D 5 9 
4 0 0 ETATSUNIS 2 0 9 7 
4 0 4 CANADA 3 4 6 
4 1 2 MEXIQUE 38 
4 3 2 NICARAGUA 10 
4 8 4 VENEZUELA 14 
5 0 8 BRESIL 4 2 
512 C H I L I 2 6 
5 2 8 ARGENTINE 3 8 
6 2 4 ISRAEL 15 
7 4 0 HONG KONG 1 9 
8 0 0 AUSTRALIE 2 1 7 
8 0 4 N.ZELANOE 7 2 
9 5 0 SOUT.PROV 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 5 2 
1 0 1 0 CEE 1 6 9 0 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 4 5 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 0 5 
1 0 2 1 AELE 1 0 8 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 3 7 
1 0 3 1 .EAMA 9 
1 0 3 2 .A .AOM 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 11 
12 
2 9 3 
18 . 6 
14 
132 19 1 1 
58 1 7 7 
7 4 3 4 
16 2 1 
5 
4 5 
4 
β 
13 
1 
a a 
2 
8 2 
56 . 23 
10 6 
4 0 2 3 
55 
1 1 
ï 4 
3 
3 
14 
l 
2 
3 0 
. a 
10 
2 
2 0 
6 
, . . . , 1 
2 
. . a 
• 
2 9 7 2 0 3 3 
1 6 1 17 28 
1 3 6 3 5 
1 0 4 2 2 
3 7 . 1 
3 2 . 2 
7 
6 , 
1 1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
75 
2 3 0 
tfl 4 1 
. 1 
. . a 
a 
a 
. a 
. . a 
• 
171 
2 6 4 
4 9 3 
4 8 7 
118 
47 
107 
2 7 6 
58 
160 
2 2 0 
137 
il 8 
20 
11 
6 
57 
2 0 6 9 
3 4 0 
37 
10 
13 
4 1 
25 
35 
14 
19 
2 1 7 
7 2 
5 7 6 0 
1 4 1 5 
4 3 4 5 
4 0 4 6 
1 0 3 9 
2 8 9 
1 
4 
6 
I ta l ia 
2u 
6 
9 
1 
4 
4 
. -
27 
6 
22 
4 
2 
10 
, 4 
142 
9 0 2 3 . 9 8 * ) THERMOMETRES AUTRES QUE MEDICAUX, A L I Q U I D E S ET A LECTURE 
DIRECTE - PYROMETRES AUTRES QU'OPTI 9 U E Í T 
0 0 1 FRANCE 7 9 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 2 3 
0 0 3 PAYS-BAS 5 0 5 
0 0 4 ALLEM.FED 113 
0 0 5 I 7 A L I E 7 3 7 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 7 
0 2 8 NORVEGE 1 2 4 
0 3 0 SUEDE 4 2 6 
0 3 2 FINLANDE 110 
0 3 4 DANEMARK 3 6 2 
0 3 6 SUISSE 5 4 « 
0 3 8 AUTRICHE 3 4 9 
0 4 0 PORTUGAL 6 9 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 7 
0 4 6 YOUGOSLAV 9 1 
0 5 0 GRECE 102 
0 5 2 TURQUIE 7 6 
0 5 6 U . R . S . S . 3 4 
0 6 0 POLOGNE 32 
0 6 2 TCHECOSL 16 
0 6 4 HONGRIE 15 
0 6 6 ROUMANIE 102 
2 0 4 MAROC 25 
2 0 8 . A L G E R I E 43 
3 2 2 .CONGO RD 1 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 2 3 
4 0 0 ETATSUNIS 2 1 2 
4 0 4 CANADA 25 
4 1 2 MEXIQUE 95 
4 8 4 VENEZUELA 2 2 
5 0 4 PEROU 2 2 
5 0 8 BRESIL 1 1 5 
5 1 2 C H I L I 6 2 
5 2 8 ARGENTINE 3 6 
6 0 4 L I B A N 15 
6 0 8 S Y R I E 37 
612 IRAK 14 
6 1 6 IRAN 4 2 
6 2 4 ISRAEL 3 1 
632 ARAB.SEOU 13 
6 3 6 KOWEIT 10 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 6 4 INDE 26 
6 8 0 THAILANDE 38 
7 0 0 INDONESIE 14 
7 0 2 MALAYSIA 2 1 
7 0 6 SINGAPOUR 2 9 
7 3 2 JAPON 13 
8 13 
6 7 . 16 
2 7 10 
4 7 16 4 0 
4 4 2 6 
3 7 . 8 
3 
2 
6 
1 
1 0 
1 
8 
4 4 
3 
2 
a , 
1 2 
. , a 
13 
1 2 
37 
1 
4 
3 0 
3 
10 
i ; 6 
6 
2 
. , . , a 
a , 
Ì : 
a , 
1 
3 
11 
1 
1 . 
î 
7 
3 
7 
2 
1 
2 
ί 
14 
1 
3 
* 2 
7 3 9 
4 2 7 
4 6 1 
6 8 5 
2 5 4 
113 
4 1 1 
96 
352 
5 26 
34 1 
54 
98 
77 
76 
64 
}o7 
16 
14 
86 
11 
5 
2 
110 
1 7 9 
2 2 
82 
2 0 
104 
54 
27 
8 
37 
13 
35 
u 9 
a 12 
27 
¿8 22 
8 
33 lì 10 
8 
1 
13 
4 
2 
10 
5 
6 
63 
10 
23 
12 
5 
8 
, 1 
3 
È 
7 
2 
3 
7 
1 
4 
2 
7 
7 
7 
3 
i 
l | 
. a. 
3 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N 7 I 7 Ë S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
JS5L 
740 
800 
B04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 
462 172 
292 
223 152 
56 1 3 10 
37 14 24 15 7 7 1 3 1 
7 1 
392 
148 
243 
194 
140 
42 
I N S T R . , A P P . y . G E R A E T E Z .HESSEN.KONTRQLL.OD. REGELN VON 
VERAENDERL.GROESSEN V .FLOESSIGK.OD.GASEN 0 0 . Z . R E G E L N 
VON TEMPERATUREN,AUSGEN.WAREN DER T A R I F N R . 9 0 1 4 
MANOMETER MIT SPIRALEN ODER MEMBRANEN AUS METALL 
ooi 
002 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 6 
204 
20 8 
216 
220 
288 
314 
390 
400 
404 
4 1 2 
44 8 
4 7 8 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
70 2 
706 
70 8 
740 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
58 
74 
203 17 23 20 
35 
43 
9 
4 9 
66 
44 
5 11 4 10 4 1 2 2 
6 
3 5 1 
1 28 23 10 
l 2 
3 
4 
1 
7 
5 
5 
2 
3 2 1 4 2 2 1 2 1 
l i 
851 
3 76 
4 7 4 
3 74 
2 6 1 
89 
4 10 12 
ANOERE MANOMETER 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
062 
0 6 6 
068 
20 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
272 
322 
390 
400 
4 0 4 
412 
44 Β 
504 
25 33 28 12 
8 12 1 37 3 
6 13 
9 1 
6 
7 
4 
6 
2 
"l 10 1 1 4 2 2 1 l 1 5 2 
2 7 1 
11 3 10 5 
82 
2 9 
53 18 5 32 4 7 3 
45 13 32 18 16 13 
3 
2 
56 
59 
200 
13 19 32 
39 
9 41 
64 
43 
3 
5 
4 
7 
4 
i 
2 
3 
28 21 10 2 
1 1 6 5 2 2 1 2 2 2 1 4 2 1 
i 1 2 10 
7 20 
333 
387 
337 
240 
43 
15 14 23 
4 7 1 
36 
3 
6 
10 
9 
I . 
24 
5 20 12 
3 6 . . 1 
740 
800 804 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 
1032 
1040 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7 
/ 43 
/ 1 
151 
88 12 
188 
671 518 251 
184 040 44 61 215 
528 184 344 161 
6 2 155 
28 
53 2 8 
50 37 13 3 1 8 7 
, 2 
44 
75 69 40 26 15 . 1 14 
151 
71 10 
6 112 
2 312 3 800 2 867 2 051 782 5 6 151 
354 
63 
292 
180 
44 
80 
4 1 20 
REGULATION DES ΕΑ[υίθΕΐ4ΑΓΕυχ%υΚϊ^θυϊΒΕξΗρΕέ^Ρ&^ΤΑυτθΜΑν.αυΙ%ΙΪ 
TEMPERATURES SAUF APPAREILS ET INSTRUMENTS OU NO 9 0 1 4 
MANOMETRES A S P I R E Ou A MEMBRANE MANOMETRIQUE 
METALLIOUE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
288 
3 1 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 4 
504 
508 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.GABON 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
5 
12 
4 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
50 2 
6 5 9 
1 3 2 6 
1 6 3 
2 7 5 
191 
218 
350 
108 
3 6 9 
504 
323 
60 
135 
64 
62 
37 
18 
43 
33 
93 
28 
68 
11 
14 
14 
11 
193 
201 
65 
188 
25 
20 
30 
11 
53 
41 
78 
11 
11 
24 
55 
18 
11 
25 
27 
22 
10 
10 
10 
20 
83 
7 0 9 7 
2 9 2 6 
4 1 7 1 
2 983 
2 0 1 6 
9 7 7 
52 
112 
2 0 6 
NANOMfTR.QMEUMÊTAL.. .OUE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 72 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
44 8 
504 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
•CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
PEROU 
237 272 230 194 138 145 14 215 37 59 104 91 
.! 98 36 37 73 16 39 89 19 10 66 23 21 22 17 16 32 48 14 57 51 11 
a 
135 42 117 66 28 2 5 9 . 15 4 30 70 8 17 6 17 11 1 25 25 66 2 
i 10 3 21 3 147 25 . 3 1 10 2 31 1 1 5 38 1 3 6 1 
. 2 , , 9 
121 
360 761 237 84 464 43 89 60 
A SPIRE 
KJE 
57 23 80 69 15 . 2 1 1 14 2 6 22 4 4 1 37 . 3 5 1 6 61 8 12 . 12 . 6 3 . 53 6 
a 
; 11 482 35 488 3 2 1 281 44 2 
2 
Ί 158 13 203 20 325 4 5Í 95 314 6 482 4 315 1 29 3 61 a 55 44 2 , 1 Il 21 31 11 2 2 1 
a 14 13 1 1 189 179 62 41 
a 
20 20 7 10 42 38 24 9 10 17 ί 16 16 β 2 3 23 9 13 6 4 5 3 i 9 
« 
k 330 5 578 13 95 2 455 i L 234 3 123 115 2 624 102 1 826 9 
7 ί 21 2 ί 22 122 
OU A MEMBRANE 
1 ί 32 152 25 113 6 1 174 5 82 4 ί 3 
2 
1 i 
. ι 3 
> 51 82 
I 10 196 ! 34 1 57 Γ 76 ! 84 ί 3 15 i 38 L 14 28 1 ! 10 Ι 34 30 4 . . . . 7 . . 15 . a 
19 7 12 13 , . a 
5 
42 77 27 17 
16 2 4 
7 2 5 34 54 17 8 35 4 1 53 14 2 5 8 9 7 5 1 6 16 1 1 44 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
5 0 8 
512 
52 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
680 
7 0 0 
800 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEC HAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ns 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
272 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
508 
512 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HECHA* 
0 0 1 
0°0°f 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
52 8 
604 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
. 7 
2 
6 
2 
. 2 
1 
10 
3 
1 
11 
1 
322 
105 
2 1 8 
123 
78 
78 
5 
5 
16 
France 
4 
1 
3 
2 
ISCHE THERMOSTATE 
433 
146 
54 
43 
2 3 1 
4 1 
5 
55 
176 
4 9 
64 
84 
64 
2 
58 
15 
34 
8 
1 
2 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
10 
11 
1 
3 
. 1 
3 
3 
11 
4 
28 
1 
1 6 6 0 
9 0 7 
753 
7 0 6 
4 86 
35 
1 
1 
13 
1 
1 
12 
1 
2 
20 
15 
5, 
4 
1 ' 
ISCHE THERMOSTATE 
2 80 
128 
104 
2 2 4 
110 
46 
1 
1 
16 
148 
20 
46 
79 
39 
2 
80 
43 
46 
18 
a 
1 
2 
. 7 5 1 
3 
8 
11 
2 
12 
10 
20 
4 
1 
2 
5 
2 
11 
3 
1 
1 
2 
2 
11 
2' 
( 
1 
2 
re 
1000 kg 
*£ Ä κ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
L 
L 
i 
5 
ì 
1 
3 
. 3 
10 
a 
'. 11 
■ 
3 2 1 1T5 
2 14 56 
. , • 1 
1 
• 
MIT ELEKTRISCHER 
, 
' 
i 
i 
1 < 
ι 
i 
ι 
OHNE ELE 
; 
> 
' 
J 120 
5 96 
4 68 
I 20 
4 
I ta l ia 
v» r ë. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
1 6 0 8 
S 6 1 2 
1 6 1 6 
6 2 4 
632 
L 6 3 6 
10 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
L 9 5 0 
8 2 1 0 0 0 
22 1 0 1 0 
6 0 1 0 1 1 
16 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
35 1031 
I 10 3 1 
1 1 0 3 2 
9 1 0 4 0 
SCHALTEINRICHTUNG 
i 12 404 
> 
12T 
42 
, 33 
, , 
, . Β 
Β 
Β 
Β 
1 8 
> 5 
1 2 
ί 1 
11 
, 
( I R I S C H E 
ί 2 
11 
Β 
5 
« 
1 . 
2 
' 
7 103 
3 25 
5 
2 53 
3 166 
I 47 
1 63 
ί 80 
ί 63 
1 
ί 31 
13 
32 
4 
1 
2 
2 
1 
a 
, . , , 7 
11 
a 
3 
a 
. 2 
2 
11 
4 
28 
1 
ί 1 3 3 8 
i 6 7 7 
i 6 6 1 
5 6 3 1 
> 4 5 1 
25 
, 
i 6 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
SO UT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
2 
1 
1 
9 0 2 4 . 3 1 THERMOSTATS 
ELECTRIQUE 
15 0 0 1 
3. 
1 
1 ' 
11 
, a 
ÍCHALTEINRICHTUNG 
i 1 1 6 
> 52 
50 
) ) 72 
1 20 
a 
. 8 
78 
i 15 
! 20 
> 17 
! 27 
1 
1 9 
8 
13 
16 
. . 1 
. 7 
5 
• , . 2 
9 
. . . 1 1 
2 
. , a 
1 
6 
a a " 
14 
3( 
3 
15 . 
1 . 
4 
3( 
1 
6( 
3 ' 
3 ' 
­i 
l' 1C 
; 
; 
: Β 
­i 1 
1 0 0 2 
> 003 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 6 
02 8 
l 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
. 8Ü 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 T 2 
! 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
512 
1 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
• 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
15 
6 
7 
6 
4 
9 0 2 4 . 3 9 THERMOSTATS 
ELECTRIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
ι 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
Γ 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
EGYPTE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
96 
11 
148 
11 
22 
29 
2 1 
19 
25 
145 
32 
14 
67 
13 
4 4 3 
0 7 2 
370 
0 9 1 
6 4 3 
0 1 2 
6 1 
82 
253 
France 
16 
4 
133 
a 
. 6 
3 
. . 17 
. • 
766 
229 
536 
83 
4 0 
3 9 9 
35 
73 
54 
MECANIQUES A 
39 7 
4 1 4 
6 9 9 
4 0 3 
184 
5 8 9 
54 
551 
4 8 8 
4 6 7 
5 1 9 
8 2 4 
6 3 8 
37 
5 9 1 
180 
242 
116 
25 
28 
36 
36 
4 1 
32 
14 
11 
1 5 1 
1 6 4 
18 
23 
16 
14 
2 9 
42 
93 
35 
1B2 
32 
5 4 1 
09 7 
4 4 1 
862 
6 4 7 
4 0 3 
25 
18 
1 7 6 
150 
85 
1 1 9 
1 2 8 6 
1 2 6 
2 
. 12 
1 
5 
18 
1 
14 
261 11 58 
1 
i 13 
3 2 
11 
11 
6 
2 
9 
5 
2 
9 
8 
1 
. 3 
2 3 0 8 
1 6 4 0 
6 6 8 
5 4 5 
177 
106 
19 
15 
18 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
1 
'. 
1 
9 2 
4 
1 
7 1 2 5 8 
35 1^4 
36 
3 8 1 
i 56 
32 2 1 
14 
. 4 
l 2 
1 
1 
7 0 
4 
3 
"β 
1 
12 
12 
10 
14 
4 
65 
. 
5 0 7 
4 9 0 
0 1 7 
7 5 1 
5 0 8 
182 
2 
84 
D I S P O S I T I F DE OECLENCHEMENT 
24 1 2 0 
3 5 
2 2 
ï 2 6 9 
59 
> 2 6 
18 
63 
18 
5 
Γ 7 
Β 7 
2 
1 4 
. 2 
. , a 
a 
a 
2 
38 
, . Β . . 1 
2 
. . 1 
, . , . . , . • 
6 9 6 9 4 
52 4 8 3 
16 2 1 0 
1 ) 166 12 
i 2 3 
a 
4 2 
ï 
1 
11 
5 
6 
5 
4 
0 6 1 
2 1 5 
565 
8 3 9 
3B5 
52 
5 3 3 
3 8 3 
4 4 8 
5 0 8 
7 8 6 
6 2 9 
19 
2 89 
160 
2 2 2 
57 
24 
28 
35 
2! 
3 
89 
1 5 9 
9 
23 
5 
5 
18 
33 
83 
33 
182 
27 
9 9 0 
6 8 0 
310 
9 4 6 
243 
2 4 8 
1 
3 
116 
Italia 
9 
3 14 
2 | 14 
6 
7 
13 
135 
1 
6 
1 
13 
8 4 1 
164 
6 7 7 
173 
36 
3 7 8 
8 
5 
112 
192 
14 2Ì 
. 47 
. 30 
i 6 
1 
2 
27 
7 
6 
1 
. . a . . . , 55 
1 
a 
5 
9 
9 
2 
1 
2 
4 8 0 
242 
2 3 7 
192 
87 
44 
1 
­
MECANIQUES SANS D I S P O S I T I F DE DECLENCHEMENT 
0 1 4 
4 8 2 115 
7 4 4 
0 1 4 
5 7 1 
14 
15 
189 
342 
2 1 7 
9 8 8 
8 30 
3 7 8 
22 
6 9 6 
5 4 6 
4 3 9 
185 
13 
35 
23 
17 
6 2 
72 
15 
15 
20 
166 
128 
38 
94 
57 
140 
48 
11 
39 
29 
16 
112 
4 9 
15 
16 
228 193 
126 
20 3 
53 
6 
. 3 
115 
6 
3 
183 
6 2 
il 13 
13 
23 
3 
48 3 6 2 
162 
9 
25 1 4 1 1 
6 1 0 4 
4 2 1 4 
2 
36 
S 1 2 4 
28 
1 7 4 9 
14 
23 
1 
8 
1 
1 
i 35 
3 
i 1 
18 
1 3 5 4 
7 3 3 
5 8 7 
7 0 Î 
184 
6 
8 
85 
7 2 9 
1 6 9 
2 1 4 
232 
2 7 1 
9 
95 
98 
119 
158 
a 
8 
5 
56 
47 
1 
6 
. 30 
76 
8 
ί 79 
21 
2 
4 
l i 
49 
5 
3 
1 
1 2 5 0 
3 5 9 
3 2 6 
1 182 
1 1 6 
7 
65 
3 6 9 
14 
2 1 
3 3 6 
77 
9 
531 
4 3 0 
3 0 5 
14 
12 
8 
11 
5 
20 
1 
6 
20 
132 
il 94 
56 
61 
27 
9 
28 
27 
5 
39 
4 0 
12 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
15 
3 
1 5 7 8 
8 4 7 
7 34 
625 
3 7 4 
90 
1 
1 
18 
France 
Í • 
150 
88 
6 2 
56 
46 
6 
1 
1 
• 
FUELLHOEHENANZEIGER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
208 
272 
322 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
474 
4 8 0 
4 8 4 
50 8 
512 
52 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
333 
52 
47 
30 
182 
24 
11 
22 
10 
11 
63 
20 
5 
14 
14 
4 
2 
6 
10 
6 
1 
5 
2 
2 
5 
4 
. 1 
2 
2 
13 
7 
4 
6 
7 
2 
1 
17 
3 
7 
3 
3 
■ 
9 
6 
5 
1 
1 
1 0 0 9 
6 4 6 
363 
207 
155 
126 
6 
14 
29 
a 
7 
8 
4 
8 
2 
. 3
. . 1
. 2
5 
1 
2 
. 2
6 
. . 1 
. 1
5 
4 
12 
17 
110 
27 
83 
17 
8 
57 
5 
8 
9 
DURCHFLUSSHESSER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03IJ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 2 0 
3 3 0 
390 
4 0 0 
40 4 
412 
4 1 6 
504 
50 8 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
728 
732 
1 0 0 0 
31 
30 
33 
8 
20 
8 
16 
17 
9 
10 
23 
18 
7 
5 
16 
3 
1 
10 
3 
2 
2 
14 
1 
2 
2 
5 
6 
2 
7 
. 2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
14 
1 
5 
4 
1 
3 
1 
366 
. 2 
1 
3 
4 
ï 1 
2 
. 5 
32 
1000 
Belg.­Lux. 
c 
' 1 
1 
1 
; 
! 
­Ί 
1 
( 
■ 
î 
1 ' 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
155 
IOC 
56 
54 
4E 
1 
a 
i 
5 
E 
i ' Β 
1 
ί 
2 
. 2
. . 2
. 1
2 
i 1 
i 
51 
23 
2f 
2 ; 
l i 
ί 
1 
■ 
; 1
' 
• 
13 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i « 
569 
290 
280 
2 4 2 
1 7 0 
25 
. . 13 
249 
34 
20 
17Ò 
11 
10 
11 
8 
11 
58 
19 
3 
640 
4 7 3 
167 
m 16 
a 
. 9 
20 
25 
29 
16 
6 
15 
17 
5 
8 
21 
18 
6 
4 
7 
3 
1 
9 
3 
1 
2 
13 
. . I 
. 6 
2 
7 
. 2
1 
1 
1 a 
1 
2 
13 
1 
1 
2 
. 3 
1 
2 8 0 
Italia 
12 
3 
6 9 9 
365 
335 
272 
109 
58 
. . 4 
79 
3 
18 
2 0 
. a 
, 3
. . 2
1 
3 
9 
, 2
4 
2 
. . . 2 
. . , a 
1 
1 
1 
. 7
4 
5 
7 
. . a 
2 
1 
, 3 
. 5 
2 
5 
1 
• 
2 0 1 llh 24 
6 
4 9 
. 6
8 
2 
27 
n. y « 
NIMEXE 
ι* r h 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 4 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 72 
322 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 4 
4 8 0 
4 84 
5 0 8 
512 
528 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
9 
9 
8 
5 
INDICATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
•ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
77 
1 1 4 
45 
4 1 0 
367 
0 4 4 
0 0 1 
3 1 7 
811 
2 1 
16 
2 2 8 
France 
11' 
1 
1 352 
7 4 9 
6 0 3 
50 3 
3 6 6 
9 0 
13 
10 
1 0 
DE NIVEAU 
875 
4 2 5 
2 7 7 
335 
0 6 7 
3 4 6 
77 
2 1 7 
107 
6 9 
340 
157 
35 
134 
120 
54 
18 
85 
123 
68 
17 
6 1 
33 
15 
36 
33 
13 
15 
26 
73 
47 
82 
10 
34 
22 
26 
18 
69 
17 
53 
36 
20 
10 
84 
90 
15 
10 
23 
0 57 
9 8 0 
0 7 6 
822 
1 2' 
9 0 2 4 . 9 3 DEB IME TRE S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
3 3 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
728 
732 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INOONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 4 
865 
6 1 
69 
388 
370 
3 6 9 
4 3 0 
2 7 9 
2 9 1 
78 
89 
189 
84 
119 
3 1 9 
2 0 9 
4 9 
84 
107 
37 
25 
32 
43 
48 
39 
193 
13 
36 
30 
43 
39 
72 
23 
10 
17 
10 
18 
17 
36 
24 
23 
58 
29 
74 
91 
12 
11 
12 
3 1 8 
46 
2 6 
27 
69 
14 
1 
28 
1 
1 
3 
1 
13 
38 
32 
30 
2 
4 4 
59 
. 1 
6 
1 
7 
36 
27 
. . . . 36 
. . 22 
a 
9 
. 65 
. 34 
15 
4 
7 
7 4 
. • 
833 
169 
6 6 4 
164 
61 
387 
38 
50 
113 
22 
6 0 
252 
9 0 
3 
2 
2 
1 
18 
1 
9 
2 1 
7 
10 
l 
14 
. . . 9
7 
35 
43 
3 
10 
3 
2 
a 
5 
. 32
19 
2 
25 
34 
4 
1 
1 
3 
7 9 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. ■ 
119 
87 
32 
25 
23 
6 
4 
. 1 
15 
27 
8 
39 
12 
122 
50 
72 
46 
4 0 
26 
20 
­
86 
l ï 12 
, 11
1 
. 1 
1 
. 1
. , . . . 1 
2 
2 
140 
N e d e r l a n d 
74 
18 
1 
4 4 5 0 
2 0 4 0 
2 4 1 0 
2 3 6 3 
2 2 1 1 
7 
. 2
4 1 
112 
1 5 7 
. 1 4 6 
94 
227 
16 
89 
46 
5 
35 
6 
2 
37 
4 
3 
. 1
22 
3 9 
3 
4 
4 
2 
. . 1
2 
11 
8 
5 
. . . 1
2 
3 
1 
4 
3 
2 
12 
. . 1 
19 
1 1 4 1 
5 0 9 
63 3 
5 1 0 
3 7 9 
5 0 
2 
4 
73 
6 
30 
5 
i 2 
14 
6 
1 
1 
2 
61 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
8 
• 
2 0 3 
3 7 5 
828 
5 0 1 
7 2 4 
210 
1 
2 
117 
191 
2 1 1 
169 
9 0 4 
61 
6 0 
79 
60 
6 1 
277 
1 4 4 
17 
41 
32 
16 
7 
2 
12 
29 
13 
43 
6 
6 
6 
4 
2 
a 
1 
4 
14 
17 
2 
14 
16 
4 
29 
1 
5 
2 
5 9 3 
4 7 5 
118 
874 
6 9 9 
1 4 5 
a 
9 9 
2 4 3 
3 1 6 
358 
2 0 Ï 
57 
84 
186 
69 
110 
2 94 
2 0 6 
38 
6 0 
64 
26 
24 
11 
43 
27 
37 
1 8 1 
4 
1 
16 
36 
6 2 
20 
8 
17 
6 
8 
16 
3 
5 
2 ! 
53 
2 
22 
77 
2 
10 
9 
1 1 3 
Italia 
l 
77 
43 
6 2 8 6 
3 1 1 6 
3 171 
2 6 0 9 
9 9 3 
4 9 8 
3 
2 
59 
5 5 7 
1 1 
55 
1 5 4 
. 5
. 21 
2 
25 
6 
3 
17 
52 
5 
9 
38 
3 0 
. 8
28 
9 
54 
2 
80 
10 
11 
17 
1 
1 
1 
14 
1 
2 
18 
2 
36 
15 
10 
7 
4 
1 3 6 8 
7 7 7 
5 9 1 
228 
62 
2 5 7 
1 
15 
103 
35 
10 
36 
21 
14 
5 
2 
18 
10 
. . 
193 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
REGLEI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
216 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 1 6 
524 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 732 
7 3 6 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
1360 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
272 
2 8 6 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
122 
244 
151 
9 9 
62 
2 
3 
30 
France 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
1 0 12 4 
2 2 2 9 
3 
1 
8 
3 
1 ' ' 
3 
1 
1 UND REGELEINRICHTUNGEN 
232 
2 08 
159 
87 
105 
40 
1 
5 
15 
59 
31 
18 
86 
99 
4 
51 
53 
38 
24 
2 
6 
10 
17 
21 
33 
3 
3 
4 
1 
5 
1 
3 
5 
1 
2 
14 
15 
3 
7 
5 
2 
1 
6 
3 
2 
3 
4 
4 
1 i 
1 5 2 1 
7 9 1 
730 
5 4 4 
3 2 4 
94 
2 
8 
94 
. 
• 
2 34 
4 8 9 
12 2 
3 2 82 
! 
1 
4 
2( 
2 
1 
1 
: INSTRUMENTE,APPAI 
1 3 9 
111 
127 
2 7 1 
169 
52 
9 
4 1 
13 
24 
62 
36 
14 
94 
67 
24 
12 
38 
2 
57 
il 31 
13 
4 
14 
2 
6 
3 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
. 12
19 
2 
3 
5 
5 
7 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
( 
I 
i I 
) > I 
! 
Ì 
IATE U.GE 
1 
. > 1 
1 
ì 
Γ 
i 
i 
r 
) 
r 
1 
Γ 
) . 1 
) Γ
ì 
5 
1 
i 
! 
Ί l 
27 
13 
. 3
6 
8 
3 
2 
5 
2 
15 
2 
27 
6 
. 8
7 
I 3 6 1 
1 2 3 2 
1 129 
1 93 
31 
16 
1 
20 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 1 
189 
127 
91 
35 
1 
, 27 
184 
113 
145 
. 76 
22 
1 
2 
9 
50 
28 
16 
81 
97 
4 
26 
50 
9 
18 
2 
. 3
il 28 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
ί 1 
14 
6 
3 
7 
. 1
Ì 
6 
3 
2 
3 
4 
4 
1 
2 
1 0 8 1 
518 
563 
4 2 6 
2 8 0 
64 
. 2 
74 
(ΑΕΤΕ D . T A R I F N R . 9 0 2 4 
! 4 1 
4 3 
. k I T S
ì 66 
) 14 
1 
3 
1 
! I 
5 
1 
1 
1 2 
4 
2 
1 
. . 1
1 
23 
25 
24 
22 
11 
4 
24 
9 
10 
45 
29 
1 
12 
8 
8 
10 
5 
I ta l ia 
5 
22 
12 
3 
8 
. . 2
12 
2 
26 
14 
12 
11 
6 
1 
. . ■ 
57 
12 
36 
34 
. 7
4 
6 
1 
7 
5 
4 
2 
38 
38 
5 
4 
8 
. 45 
5 
2 
6 
8 
6 
8 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
l 
9 0 2 4 . 9 5 REGULATEURS 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
C24 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
Í 3 2 
6 60 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 6 
732 
736 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 1 
1 
15 
7 
8 
5 
3 
1 
1 
7 3 9 
580 
552 
0 5 2 
6 6 4 
34 
4 2 
3 6 4 
0 1 3 
6 4 0 
54 2 
225 
272 
5 2 1 
13 
6 1 
2 0 3 
6 2 2 
3 1 5 
2 7 3 
0 5 3 
9 9 1 
84 
505 
4 0 9 
2 5 9 
2 2 5 
50 
173 
186 
195 
109 
32 7 
90 
31 
113 
21 
7 0 
73 
39 
34 
16 
11 
187 
107 
31 
9 1 
10 
72 
1 0 4 
45 
33 
4 6 
2 1 
63 
6 0 
1 0 0 
11 
14 
17 
9 1 5 
6 9 3 
2 2 3 
843 
7 4 8 
248 
2 1 
65 
1 3 4 
France 
4 2 4 
367 
93 
35 
249 
17 
4 0 
25 
, 31 
90 
2 0 
19 
3 
. . . 3
. 1 
. 4 
3 
58 
25 
ΐ 6 
1 
15 
3 0 
7 9 
17 
4 4 7 
160 
2 8 6 
106 
14 
173 
8 
45 
a 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
109 
31 
15 
14 
14 
3 
. 3
35 
. 26
32 
2 
3 
i 
116 
96 
21 
11 
6 
10 
5 
. • 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 1 
4 0 
31 
15 
9 
. 1
3 6 3 
371 
. 1 1 7 1
2 8 7 
2 1 1 
, 14
104 
11 1 
73 
32 
78 
22 
5 
176 
45 
1 5 9 
25 
2 
173 
140 
1 
2 
126 
4 
7 
3 
. 12 
5 
5 
. , . a 
4 0 
. . 3
26 
8 
4 
1 
1 
2 
3 
. 1
. 1
3 845 
2 1 9 2 
1 6 5 3 
ι oeo 5 6 3 
1 2 6 
6 
10 
4 4 8 
9 0 2 4 . 9 9 APPAREILS DE MESURE DE CONTROLE ETC NDA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
260 
272 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
■REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
2 
1 
1 
4 
2 
2 09 
4 1 3 
4 0 8 
832 
8 86 
7 7 9 
138 
4 5 5 
111 
217 
624 
322 
20 5 
9 7 0 
7 8 2 
2 2 9 
2 4 3 
6 7 0 
116 
9 4 0 
2 9 8 
153 
4 3 1 
2 5 7 
67 
37 3 
4 0 
85 
4 2 
13 
2 1 
13 
9 1 
16 
16 
4 1 
20 
35 
15 
27 
18 
34 
13 
14 
164 
252 
6 1 
a 
378 
552 
992 
8 4 1 
277 
7 
123 
28 
37 
182 
44 
164 
4 9 4 
156 
95 
166 
4 8 3 
103 
164 
29§ 
283 
124 
5 0 
348 
29 
5 
27 
13 
2 1 
13 
88 
7 
16 
38 
18 
8 
9 
17 
2 
i l 
5 
47 
112 
35 
131 
. 126 
50 
26 
39 
. . . 14
2 
1 
2 
14 
2 
1 
11 
12 
7 
■ 
1 2 3 0 
6 1 8 
a 
3 3 4 0 
1 806 
2 6 5 
10 
6 1 
6 
12 
1 0 9 
12 
5 
38 
75 
32 
8 
. li 3 
. 3Θ 
, 4 
. 38 
1 
. . . a 
e 
. ι 1 
. 4
9 
. . , 13
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
4 
3 
118 
9 9 5 
3 6 1 
9 7 5 
333 
14 
1 
3 0 1 
577 
2 2 6 
4 2 5 
« 9 6 4 
2 7 4 
13 
47 
49 5 
2 3 9 
240 
9 7 1 
9 6 5 
76 
2 6 5 
338 
87 
2 0 0 
48 
. 46 
194 
106 1 9 4 
85 
9 
1 0 9 
21 
4 1 
6 6 
18 
4 
16 
6 
187 
66 
11 7 
44 
17 
4 1 
32 
45 
19 
6 0 
59 
99 
11 
12 
3 5 2 
192 
160 
5 5 1 
1 1 9 
9 3 2 
2 10 
6 7 7 
2 4 3 
2 9 6 
2 5 9 
. 2 1 3 
116 
51 
2 1 3 
68 
111 
275 
235 
12 
108 
101 
58 
4 
12 
. 56 
II 50 
. 3 
9 
. 2 
11 
. a 
. 1
. a 
. 1 
5 
3 
1 
1 
. . 1 
42 
56 
8 
I ta l ia 
4 7 
1 4 7 
52 
13 
59 
. 
35 
38 
12 
1 
2 
, 30
. . lì 
3 
13 
17 
l i 
155 
53 
103 
95 
46 
7 
. , 1 
6 0 5 
121 
4 7 1 
4 5 0 
a 
82 
70 
58 
7 
43 
56 
30 
22 
316 
4 4 6 
43 
65 
175 
1 
7 0 5 
8 60 
133 
1 
11 
11 
40 
3 
. . . 2 
1 
a 
. . 9
2 
5 
6 
. a 
8 
62 
73 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende diese! Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
137 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4 1 2 
420 
4 4 8 
4 5 8 
4T2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
504 
506 
512 
524 
52 6 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 6 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
720 
72 8 
732 
800 
804 
81B 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
INSTR 
ZUR Β 
— 1969 — Janvier­Décembr 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
I S T I K M 
10 
7 
2 
2 
1 
3 
9 
2 
1 
11 
3 
2 
28 
4 
8 
8 
3 
3 
3 
47 
2 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
10 
6 
1 
1 
749 
818 
9 3 1 
4 9 7 
237 
2 4 8 
2 1 
27 
187 
J.GEf 
. O . V 
France 
7 
a 
. 2 
3 
4 
2 
i 2 
18 
a 
4 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
. 1 
2 
1 
1 
2 
1 
ί 
567 
223 
3 4 4 
136 
48 
118 
20 
25 
91 
1000 
Belg.-Lux. 
4 
3 
11 
ΑΕΤΕ F . P H Y S I K A L . I 
SKOSITAET,POROSI 
KALORI MET R l E , PHOTOMETRIE 
GAS-UND RAUCHGASPRUEFER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
50 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
700 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KALORIMETER 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
042 
0 4 β 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
MIKRO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
TOME 
28 
8 
10 
5 
15 
10 
1 
2 
7 
4 
4 
2 
4 
. 10 
1 
3 
. 2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
. . . 1 
. 1 
1 
4 
1 
140 
66 
75 
48 
29 
11 
. 1 
16 
3 
1 
1 
1 
• 
10 
5 
5 
3 
1 
1 
. . 1 
9 
2 
7 
6 
9 
2 
I B 
6 
12 
3 
2 
4 
. 1 
5 
. 
, . , • 
1 
. 1 
. . 1 
. . • 
OD.AKUS 
a 
e 
kg 
Nederland 
1 
« i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
. 
3 β: 
33 
s; > 3 
2 
i 1 ' 
* 
10,C HEM. UI 'AET 0 0 . D 
Γ.MESSUNG 
J 
i 
1 
'. 
ι 
2 
ι 
310 
94 
> 216 
ί 181 
i 123 
> 16 
. . I 19 
ITERSUCH. , 
ERGL.U.FUEP 
.MIKROTOME 
24 
6 
9 
. 14 
10 
1 
2 
. 7 
3 
4 
2 
4 
. 5 
1 
3 
. 1 
Β , 
, . 1 
3 
1 
. t -
, , , , , , 1 
, . 1 
4 
1 
ί 108 
1 52 
1 56 
44 
27 
3 
, , a . 
9 
1 
1 
1 
1 
. 
6 
2 
4 
3 
1 
, . . . 1 
9 
2 
7 
6 
9 
2 
Italia 
2 
7 
2 
. . . 4 
. 1 
3 
. . 9 
. 3 
2 
3 
1 
a 
1 
41 
2 
. 1 
, 3 
a 
a 
. 2 
1 
• 
4 4 8 
139 
308 
1 3 9 
36 
95 
1 
1 
74 
6 
1 
5 
1 
, 3 
. . 2 
1 
. . . • 
1 
1 
* Κ ' 
NIMEXE 
V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 
420 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
524 
52B 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
706 
720 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
804 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 0 2 5 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
CUBA 
.GUADELOU 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
25 
12 
13 
5 
2 
4 
2 
DEPVlfcbf.ï 
197 
40 2 
25 
10 
10 
20 
74 
30 
21 
150 
43 
15 
3 4 4 
11 
59 
163 
2 1 5 
48 
24 
102 
8 8 1 
23 
143 
18 
27 
48 
18 
11 
165 
117 
17 
2 1 
823 
750 
0 7 2 
872 
7 4 3 
285 
3 0 3 
4 9 1 
906 
France 
8 
2 
5 
2 
2 
1 
ANALYSES 
E DE PORO METRIQUES PH0T0HETR1 
9 0 2 5 . 1 0 ANALYSEURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
2 0 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 0 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
DE GAZ OU 
5 3 6 
157 
2 3 1 
102 
2 3 1 
165 
37 
47 
1 1 
58 
106 
95 
73 
52 
11 
263 
38 
106 
16 
69 
33 
10 
62 
2 3 7 
4 1 
34 
92 
10 
11 
11 
15 
10 
2 1 
12 
83 
27 
2 0 0 
2 5 7 
9 4 2 
128 
5 1 7 
2 7 9 
6 
12 
532 
9 0 2 5 . 3 0 CALORIMETRES 
OOI 
003 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 2 5 . 5 0 MICROTOMES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
022 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
54 
13 
12 
12 
14 
2 0 8 
82 
126 
70 
31 
39 
2 
10 
18 
122 
26 
7 4 
73 
99 
22 
157 
1 
8 
9 
. w 30 
1 
6 0 
2 4 
1 
2 4 1 
a 1 
107 
138 
12 
16 
7 1 
154 
2 
1 3 1 
. 6 
11 
12 
11 
63 
6 1 
1 
2 1 
4 7 1 
7 6 4 
7 0 7 
104 
834 
127 
2 6 7 
4 5 8 
4 7 6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
. . . . . . . 1 
1 
. 14 
a 
. . 2 
2 
1 
1 
. 5 
4 7 4 
334 
140 
84 
59 
54 
13 
1 
2 
PHYSIQUES OU SITE ET S I N I L 
QUE S 
Nederland 
7 
6 
15 
. ■
. 9 
1 
4 
2 
. 4 
22 
25 
h 10 
34 
5 
6 
. 11 
3 
. . . 1 
. • 
9 7 4 
9 9 4 
9 8 0 
6 6 0 
4 7 5 
2 5 1 
4 
8 
6 8 
mm 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
S P E URES 
3 
a 
a 
1 
. . 13 
. 2 
51 
17 
. 16 
1 
1 
10 
14 
2 
1 
9 
10 
. 5 
, 1 
2 
6 
. 7 4 
28 
4 
• 
9 6 0 
0 1 1 
9 4 9 
5 6 5 
0 1 3 
2 1 3 
8 
10 
1 7 1 
îifoR 
OU ACOUSTIQUES MICROTOMES 
OE FUMEES 
37 
l a 73 
26 
2 
3 
3 
1 
. 4 0 
. 15 
2 
2 
213 
. 1 
4 
. . 1 0 
4 5 
. . 29 
. a 
7 
7 
. 3 
. . 1 
3 
590 
155 
4 3 5 
124 
55 
89 
6 
11 
2 2 1 
a 
. a 
3 
■ 
22 
. 22 
3 
. 18 
2 
1 0 
2 
55 
, 7 
21 
4 
2 
2 
38 
l î 
142 
87 
55 
5 
4 
12 
. a 
38 
31 
2 
1 
2 
• 
4 1 
36 
5 
5 
1 
. . • 
4 
6 
28 
14 
14 
10 
9 
4 
. 1 
• 
ι 
. 1 
1 
1 
. a 
. • 
2 
1 
4 6 7 
1 1 4 
2 0 6 
. 201 
149 
32 
4 4 
10 
58 
65 
95 
53 
50 
9 
47 
38 
67 
12 
37 
3 
. 16 
2 2 9 
41 
1 
. 10 
4 
4 
15 
6 
15 
1 
82 
24 
2 3 5 
988 
2 4 7 
973 
4 4 4 
66 
. . 20B 
20 
10 
11 
7 
14 
137 
42 
95 
61 
29 
19 
. , 15 
122 
22 
74 
73 
99 
22 
Italia 
21 
4 0 1 
17 
. 1 
4 
2 4 
a 
17 
38 
2 
. 85 
2 
53 
22 
36 
22 
3 
12 
6 7 8 
16 
1 
18 
9 
31 
a 
. 28 
27 
12 
­
5 944 
1 6 4 7 
4 2 9 6 
1 4 5 9 
362 
1 6 4 0 
11 
14 
1 189 
, . 
10 
. . 4 
a 
4 
. . a 
. 1 
. 4 
. a 
3 
. . . 32 
30 
. . 7 
. 4 
92 
. . . . . 6 
. . • 
2 0 5 
13 
1 9 1 
16 
5 
108 
. 65 
3 
1 
a 
. ­
7 
4 
3 
. . 2 
. . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
ajlÜL 
030 034 036 038 042 052 390 400 404 508 528 664 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 00 5 022 026 028 030 032 034 036 
03 8 
0 4 0 
04 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06 8 
200 
204 
20 8 
212 
216 
220 
272 
2 7 6 
302 
32 2 
330 
352 
366 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
480 
4 8 4 
504 
50 8 
512 
528 
60 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
66 0 
6 6 4 
66 8 
6 8 0 
6 9 6 
700 
706 
708 
720 
7 2 8 
7 3 2 
73 6 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 3 4 5 2 1 1 8 4 2 2 
2 1 2 
87 
25 
63 
49 
27 
12 
3 
3 
4 
5 
2 
1 
1 
Β 
4 
2 
2 
2 1 2 
86 
24 
63 
49 
27 
12 
1 . . . 1 
INSTRUMENTE,APPARATE U.GERAETE D . T A R I F N R . 9 0 2 5 
64 
36 
44 
22 
39 
33 
1 
6 
23 
8 
16 
53 
26 
5 
22 
23 
3 
7 
64 
2 18 14 3 10 2 2 1 4 2 12 1 1 
i 
1 1 1 1 1 1 9 39 5 3 
19 
2 
4 1 1 15 1 3 
742 
2 0 6 
538 
2 9 6 
163 
128 
a 5 114 
4 
2 
12 2 14 
2 3 2 2 1 
58 12 
46 
8 
3 
22 
4 
4 
16 
25 12 13 7 5 5 2 
74 21 54 46 22 
47 26 41 
30 15 1 4 20 
6 14 47 25 3 13 13 2 5 l i 
14 13 2 5 1 2 
8 23 5 1 
19 
1 
6 2 5 1 1 7 3 4 2 5 
1 1 1 6 1 2 
4 84 
146 
3 38 217 129 75 1 1 47 
G A S ­ , F L U E SS I G K E I T S ­ U N O E l E K T R I Z I T A E T S Z A E H L F R . F . V F 
BRAUCH OD.PRODUKT I O N , E I N S C H L . P R U E F ­ O D . E I C H Z A É H L E R 
B­
GASZAEHLER 
001 
002 00 3 004 00 5 022 026 030 
9 
183 638 Π 42 1 14 1 4 
30 
99 
2 
262 
2 
5 80 2 73 
277 
34 
9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
042 
0 5 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
50Θ 
5 2 8 
6 6 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D E 1 0 0 0 M 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
44 
40 74 85 31 12 10 119 47 28 24 14 42 11 17 
181 301 880 676 367 183 5 6 21 
10 5 5 Ί 2 3 
44 40 ïf 31 12 10 119 47 28 24 14 42 11 17 
1 156 291 865 667 359 177 3 3 21 
AUTRES INSTRUMENTS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMiaUES POUR ESSAIS DE VISCOSITE POROSITE ET SIMIL 
2 
40 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 0 50 052 056 058 0 60 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 272 2 76 302 322 330 352 366 370 378 390 400 404 412 448 480 484 504 508 512 528 608 612 616 624 632 660 664 668 680 696 700 706 708 
72 0 728 732 73 6 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN .CONGO RD ANGOLA TANZANIE MOZAHBiaU .MADAGASC ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL-CHILI ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE SUD JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
1 328 616 690 514 827 634 18 116 39R 138 348 813 366 90 415 441 70 105 636 47 345 353 106 225 48 31 31 67 26 BO 37 36 18 11 63 16 13 11 13 lu 875 136 59 
11 136 42 10 236 10 2 167 24 17 146 108 39 56 161 16 15 10 118 13 65 56 31 477 10 82 
15 87 18 4 22 1 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
974 76 4 690 762 251 164 85 822 
129 22 115 72 
40 9 19 56 25 3 3 91 1 9 14 2 65 6 2 9 54 16 
3 27 2 11 1 
12 21 11 12 1 22 
2 16 
1 5 25 
338 851 213 84 449 81 65 190 
124 
34 68 112 69 
î 1 1 1 39 3 13 34 3 1 3 
120 40 
259 73 147 2 45 65 42 28 27 
7 6 30 11 15 
1 
35 38 15 
1 15 131 3 2 2 5 1 
679 338 341 180 126 151 61 
10 
119 1 7 
491 880 703 325 77 1 5 99 
893 415 603 
57Ó 362 15 70 322 94 303 675 345 45 247 349 41 74 239 
269 317 75 107 21 28 10 11 5 12 28 5 10 
4 
7 
lu 
1 
128 659 124 32 5 129 22 8 147 47 104 22 16 118 88 32 35 
121 7 14 
60 
7 IS 31 259 9 54 
9 041 2 481 6 560 4 171 2 122 1 306 15 13 1 083 
COMPTEURS DE GAZ DE LIQUIDES ET 0 ELECTRICITE 
COMPTEURS DE GAZ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 
63 647 268 220 151 321 12 25 
166 138 
36 282 
49 8 
35 
264 . 200 
a 
• 
20 
216 1 OBI 
a 
1 15 39 
191 32 31 72 
49 
7 1 9 32 2 7 
û 
10 24 306 11 22 7 29 51 11 i 2 5 68 
17 
1 458 326 1 132 423 105 26B 6 2 440 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pop 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
212 
4 8 4 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
8 
16 
23 
4 0 
12 
35 
9 
21 
102 
40 
93 
3 
8 
76 
81 
2 
2 
1 
64 
4 
1 7 3 3 
9 4 1 
792 
3 4 0 
2 0 7 
4 1 8 
2 
104 
36 
FLUESSIGKEITSZAEHLER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
20 β 
2 1 2 
2 1 6 
22 8 
232 
2 4 0 
244 
2 4 8 
272 
30 2 
314 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
458 
462 
4 8 0 
4 6 4 
496 
500 
504 
50 8 
512 
516 
52 8 
600 
6 0 4 
612 
6 1 6 
624 
62 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
732 
800 
eie 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
161 
107 
218 
67 
51 
34 
2 
24 
175 
29 
85 
36 
32 
25 
20 
16 
5 
4 
3 
12 
18 
4 
12 
6 
94 
13 
ie 2 
8 
3 
2 
9 
16 
21 
5 
4 
46 
5 
5 
2 
2 
13 
14 
13 
10 
4 
1 
4 
14 
12 
14 
24 
24 
3 
4 
4 
4 
5 
19 
3 
24 
3 
43 
265 
2 
16 
13 
14 
40 
36 
10 
6 
17 
29 
4 
1 
5 
28 
2 1 6 8 
603 
1 537 
523 
413 
963 
135 
147 
49 
i . 19
4 
3 
. 21 
102 
20 
89 
i 11 
43 
2 
2 
1 
1 
1 
572 
138 
4 3 4 
138 
125 
275 
2 
103 
22 
28 
11 
9 
12 
4 
. . . 1 
5 
12 
. 2 0 
13 
. l 
. 1
. . 2
. 5
9 1 
12 
, 2
8 
3 
2 
8 
15 
8 
5 
4 
1 
4 
. 1
. 13
14 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
12 
14 
. , 3 
a 
. 1 
3 
11 
2 
23 
1 
. 214 
. . 2
13 
18 
13 
2 
. 17
24 
. . 5
­717 
59 
65B 
58 
40 
596 
73 
142 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
2 7 9 
266 
13 
13 
13 
. . • 
57 
. 2
1 
45 
136 
6C 
76 
3 
2 
73 
4 Í 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
i 
7 
65 
14 
2 4 8 
152 
97 
7 
6 
88 
. . 2
5 
3 
. 8
1 
1 
, 1 
31 
11 
Κ 
IC 
1 
3 
i 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
15 
23 
8 
7 
29 
8 
20 
24 
63 
3 
615 
385 
2 3 0 
178 
63 
51 
. a 
2 
72 
63 
199 
a 
38 
29 
2 
23 
175 
28 
78 
22 
32 
4 
7 
12 
3 
2 
2 
11 
18 
2 
11 
9 
8 
2 
. . . a 
. 24
8 
. 4
4 
3 
2 
8 
1 
. 1
. 2
l 
15 
5 
. 5
15 
. 5
a 
5 
4 
1 
a 
28 
1 0 0 4 
372 
6 0 4 
4 4 2 
3 6 4 
118 
1 
2 
44 
Italia 
. . . . 3 
! . . . 3 
a 
. . . . . . . « 19 
, 16
4 
. 4
. 1
10 
27 
13 
6 
49 
3 
1 
2 
. . . a 
1 
. 1
1 
18 
. . . 1 
1 
13 
10 
43 
49 
ί 4 
1 
10 
8 
1 
1 
2 8 0 
95 
185 
10 
2 
173 
15 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
212 
4 8 4 
512 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
2 
2 
1 
1 
26 
86 
68 
115 
75 
138 
33 
78 
352 
133 
3 0 1 
17 
21 
2 4 2 
2 6 8 
18 
29 
11 
190 
15 
0 3 0 
3 4 8 
6 8 2 
148 
653 
4 3 6 
9 
3 6 7 
97 
France | 
1 
7 
. 56
36 
8 
1 
352 
66 
2 7 6 
. 3
38 
134 
10 
28 
9 
13 
3 
1 7 8 0 
3 4 8 
1 4 3 2 
4 2 6 
34 5 
92 3 
9 
362 
78 
9 0 2 6 . 3 0 COMPTEURS DE L I Q U I D E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
o°loe 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
228 
232 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 5 8 
462 
4 8 0 
4 84 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
624 
62 8 
6 3 2 
6 60 
6 6 0 
6 92 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
7 3 2 
800 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
Ìoio 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURIT AN 
. M A L I 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
l 
1 
11 
3 
8 
3 
2 
3 
0 0 5 
6 4 2 
022 
396 
3 5 8 
4 3 2 
22 
165 
813 
130 
4 6 6 
312 
324 
254 
147 
171 
25 
24 
101 
102 
132 
47 
117 
43 
3 90 
57 
69 
10 
26 
12 
11 
40 
72 
60 
26 
2 1 
2 3 6 
11 
20 
15 
11 
62 
78 
95 
121 
55 
22 
16 
54 
56 
69 
89 
108 
17 
3 1 
28 
26 
27 
123 
32 
74 
17 
1 2 4 
853 
16 
56 
62 
4 4 
155 
163 
55 
35 
4 2 
91 
42 
32 
28 
138 
6 4 1 
4 2 5 
0 80 
642 
7 6 7 
933 
6 0 4 
6 6 4 
505 
a 
199 
55 
77 
99 
24 
. . 1
2 
66 
51 
. 216
72 
2 
6 
1 
64 
3 
2 
3 1 
2 
37 
368 
54 
1 
10 
26 
12 
11 
38 
66 
17 
26 
19 
4 
9 
1 
4 
. 62 
78 
5 
5 
3 
10 
7 
51 
56 
6 9 
. . 17
. 2
8 
11 
85 
14 
72 
2 
1 
664 
. , 5
33 
74 
60 
9 
1 
4 2 
57 
. . 28
3 2 5 6 
4 3 0 
2 827 
4 6 0 
358 
2 2 6 2 
3 0 9 
633 
105 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
32 
99 
65 
34 
32 
32 
2 
. , • 
2 04 
. 9
8 
I 
1 
227 
15 
22 
43 
5 7 7 
223 
3 5 4 
13 
11 
341 
2 3 4 
Nederland 
11 
. 1
. 3
. a 
. . . 9 
. 22
1 9 9 
4 7 
8 0 9 
49 8 
3 1 1 
21 
17 
285 
, . 5
88 
48 
. 112 
5 
9 
2 
16 
1 
2 
3 
36 
1 
a 
3 
8 
1 
16 
15 
24 
1Ö 
4 3 1 
254 
178 
135 
67 
27 
9 
16 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
IS 
7 9 
6' 
2 7 
36 
1 2 4 6 
26 6 
1 
a 
6 7 
16 
17 
2 
-
a 
. 87 
1 7 
2 
1 7 7 
12 a 
2 2 9 5 4 7 
1 4 3 2 5 
6 6 3 4 2 
6 5 4 15 
2 5 9 
1 9 5 26 
a 
2 
14 
5 6 Í 1 5 1 
3 2 6 69 
9 3 6 22 
1 9 9 
2 5 3 
3 9 8 
2 0 
1 4 9 
811 
1 2 5 1 
3 8 9 2 
2 2 3 2 
3 2 2 1 
33 2 
7 0 2 
122 39 
14 4 
15 8 
36 1 
83 
1 3 0 
16 
1 1 3 2 
2 
2 0 2 
3 
67 
. a 
a 
2 
6 
4 3 
2 
5 
2 
2 17 
1 
8 
10 
2 
1 
, 7 
a 
. L 7 
a 
| , ί 1 
a 
a 
89 
5 ' , 39 
29 
23 2 
18 
15 
38 
16 2 
1 1 
11 1 
2 1 2 1 
8 1 8 1 
1 1 
55 I 
3 . 
! 9 
22 36 
6 6 
3 
30 
3 4 
32 
30 
1 3 8 
6 2 3 2 1 145 
2 0 7 7 4 4 1 
4 0 1 7 7 0 4 
2 9 6 7 6 7 
2 3 2 5 6 
6 7 0 633 
î 53 
20 2 
3 6 0 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schiüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ 1 B R i _ 
Italia 
ELEKTRIZITAETSZAEHLER COMPTEURS D E L E C T R I C I T E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
04 8 
050 
052 
060 
06 2 
0 6 6 
200 
204 
2oa 
216 
232 
248 
272 
276 
2 84 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
366 
370 
372 
390 
400 
45e 
462 
480 
484 
496 
500 
504 
50 8 
528 
604 
612 
616 
624 
62 8 
63 2 
656 
660 
664 
680 
684 
696 
72 8 
732 
740 
800 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANOER 
MESSE 
1 
142 
149 
27 
16 
53 
151 
68 
50 
54 
46 
46 
7 
3 
104 
6 
i 
7 
16 
47 
60 
22 
4 
16 
33 
6 
2 
4 
3 
2 
14 
6 
3 
5 
11 
9 
22 
13 
11 
45 
101 
2 
4 
51 
24 
60 
20 
1 
85 
7 
11 
22 
10 
9 
1 
6 
5 
1 
3 
1 
33 
1 
3 
6 
1 805 
326 
1 479 
633 
400 
835 
95 
106 
9 
10 
1 
2 
3 
11 
9 
13 
11 
3 
6 
298 
8 
291 
15 
12 
268 
31 
105 
8 
129 
136 
16 
53 
151 
68 
50 
33 
46 
34 
3 
99 
2 
16 
12 
6 
51 
29 
21 
11 
l.iSlG^IÍ3¿CHÍH8l?rfAR.?SRÍ§8l4!ÍTÍA8S?¿S! 
23 
60 
4 
1 
85 
2 
11 
22 
10 
9 
1 
6 
3 
1 
33 
1 
1 345 
274 
1 071 
5 83 
3 6 7 
4 87 
11 
1 
1 
Ç E I T S ­
TOURENZAEHLER,PRODUKT I t lMSZ. , ΙΑΧΑΜΕΤΕΡ U . AND. ZAEHLER 
0 0 1 68 . 1 1 63 
0 0 2 6 0 2 2 56 
0 0 3 6 9 2 3 . 64 
0 0 4 8 1 3 2 . 
0 0 5 2 1 7 3 . . 2 1 4 
0 2 2 66 28 . 1 35 
0 2 6 1 . . . 1 
0 2 8 6 . . . 6 
0 3 0 50 1 . . 4 9 
0 3 2 9 . . . 9 
0 3 4 14 1 . . 13 
0 3 6 43 . . 4 2 
0 3 8 25 . . 2 5 
0 4 0 4 . . . 4 
0 4 2 26 2 . . 2 3 
0 4 8 27 . . 2 5 
0 5 0 9 . . . 9 
0 5 2 4 a a a 4 
0 5 6 3 a a . 2 
060 1 
062 7 
064 1 
066 7 
068 1 
204 1 
212 1 
248 1 
272 1 
276 3 
390 4 
400 62 
404 3 
412 8 
448 
480 1 
484 1 
37 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
066 
2 00 
204 
208 
216 
232 
248 
2 72 
276 
2 84 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
3 66 
370 
372 
3 90 
40O 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 96 
5 00 
504 
5 0 8 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 3 4 
696 
7 2 8 
732 
740 
8 0 0 
818 
8 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
­CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAHBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
•POLYN.FR 
93 
3 
90 
24 
2 1 
65 
1 0 0 0 M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.EAMA 
.A .AOM 
3 7 
1 2 4 6 
9 5 1 
50 
94 
21 
128 
374 
1 156 
414 
312 
298 
325 
209 
26 
488 
33 
11 
51 
22 
212 
374 
76 
15 
81 
14­r 
21 
11 
23 
20 
17 
76 
23 
17 
23 
65 
59 
133 
43 
90 
7 4 
172 
382 
14 
12 
132 
332 
820 
76 
12 
4 70 
26 
15 
96 
12 
40 
33 
99 
24 
12 
47 
21 
40 
15 
19 
29 
11 072 
2 3 7 6 
8 6 9 7 
4 102 
2 6 8 2 
4 504 
4 9 5 
6 7 1 
90 
13 
16 
6 1 
9 
3 
15 
40 
211 
374 
15 
81 
147 
11 
23 
20 
17 
14 
1 
17 
65 
59 
1 
5 
90 
74 
20 
14 
1 
19 
24 
12 
19 
29 
737 
91 
6 4 6 
93 
6 6 
491 
417 
6 6 7 
6 1 
1 
125 
i 
4 
1Ô 
3 
29 
1 0 6 6 
9 4 2 
50 
11 
39 
1 
1 
38 
26 
185 
148 
37 
18 
5 
19 
51 
9 
2 
5 
132 
34 
167 
3 6 2 
12 
25 
324 
819 
4 
12 
4 6 9 
6 
15 
96 
12 
39 
16 
99 
47 
21 
40 
15 
8 7 9 5 
2 1 1 4 
6 6 8 1 
3 9 3 4 
2 5 8 4 
2 7 2 4 
52 
3 
23 
AUTRES COMPTEURS TACHYMETRES STRÖ , . .CATEURS OE V ITESSE ET BOSCOPES 
9 0 2 7 . 1 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
248 
2 7 2 
2 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
COMPTEURS DE TOURS TAXIMETRES ET AUTRES COMPTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME XI DUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
1 4 6 9 
6 8 7 
6 9 6 
141 
1 9 5 6 
1 127 
10 
116 
95 3 
164 
2 9 7 
675 
323 
66 
4 4 9 
262 
187 
29 
56 
34 
90 
19 
91 
31 
17 
11 
33 
15 
14 
102 
1 7 5 9 lii 
10 
18 
32 
18 
17 
44 
71 
216 
Ί 
31 
3 
5 
1 
4 
25 
1 
6 
1 
1 
12 
20 
14 
11 
33 
13 
2 
14 
2 
1 
io 
70 
38 
1 
1 
32 
22 
22 
7 
32 
6 
1 
3 
11 
1 
3 5 1 
6 4 3 
6 0 9 
877 
875 
10 
115 
911 
163 
287 
831 
317 
♦SS 
220 
179 
26 
40 
33 
89 
19 
73 
10 
3 
2 
14 
96 
727 
69 
141 
17 
27 
21 
128 
3 74 
156 
414 
311 
268 
325 
148 
6 
480 
11 
6 ii 
11 
1 
• . . . , . 2<* . . 1 
3 
22 
. 3 
1 
. 
107 
β 
1 
305 
12 
294 
56 
26 
2 32 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
HI 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
508 7 
512 1 
5 2 4 1 
52 8 4 
6 0 4 3 
60S 3 
6 1 6 5 
6 2 4 1 
632 1 
6 6 4 1 
6 6 0 2 
7 0 0 1 
7 3 2 12 
7 4 0 2 
6 0 0 8 
804 
1 0 0 0 675 
1010 4 2 2 
1 0 1 1 4 5 2 
1 0 2 0 3 7 6 
1 0 2 1 2 1 0 
1 0 3 0 56 
1 0 3 1 3 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 19 
TACHOMETER U.ANC 
0 0 1 62 
0 0 2 239 
003 105 
0 0 4 42 
0 0 5 2 7 4 
0 2 2 38 
0 2 8 8 
0 3 0 4 0 4 
0 3 2 15 
0 3 4 13 
0 3 6 10 
0 3 8 38 
0 4 0 17 
0 4 2 14 
0 4 8 17 
050 5 
0 6 2 1 
0 6 6 7 
204 1 
2 0 8 3 
272 4 
346 1 
378 1 
3 9 0 4 4 
400 1 5 6 
4 0 4 56 
4 1 2 19 
4 4 8 1 
508 6 
512 1 
5 2 8 4 
6 1 6 2 
6 8 0 1 
7 3 2 3 
eoo β 
1 0 0 0 1 6 4 8 
1 0 1 0 7 4 0 
1 0 1 1 9 0 8 
1 0 2 0 8 4 9 
1 0 2 1 5 2 9 
1 0 3 0 5 1 
1 0 3 1 7 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 8 
TACHOMETER U.AND 
0 0 1 25 
0 0 2 8 
003 7 
0 0 4 13 
0 0 5 6 
0 2 2 2 
0 2 8 2 
0 3 0 11 
0 3 2 1 
0 3 4 1 
0 3 6 7 
038 5 
0 4 0 2 
0 4 2 11 
0 5 0 1 
0 6 0 1 
0 6 6 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 10 
4 0 4 3 
4 1 2 2 
50 8 
528 1 
624 
700 
800 2 
1 0 0 0 134 
1 0 1 0 6 1 
1 0 1 1 73 
1020 58 
1 0 2 1 2 9 
1 0 3 0 11 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 
1 0 4 0 5 
STROBOSKOPE 
0 0 1 1 
00 2 
0 0 3 1 
0 0 4 2 
005 2 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg. ­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Τ 
1 
1 
4 
. 3 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
2 e . 
55 9 7 786 
8 7 5 397 
4 7 1 2 3 8 9 
34 . 2 332 
3 0 . 2 175 
11 1 . 4 3 
3 . . . 
2 . . . 
2 . . 15 
.GESCHWINDIGKEITSMESSER F.KRAFTFAHRZ 
1 59 
31 
2 1 
2 1 
2 6 5 
i o ; 
1 
22 
5 
4 
1 
. 1 1 
10 
. , . a , 
7 
1 
3 
4 
. . a 
89 
6 
9 
5 203 
83 
12 
2 7 
1 24 
7 
1 3 8 1 
4 5 
5 3 
1 7 
1 35 
6 
1 
12 
4 
1 
. . . 1 
1 
2 
18 45 
9 4 1 
. . 6 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
532 3 63 9 9 1 
3 3 7 2 19 3 5 1 
195 2 4 4 640 
164 2 4 4 6 1 9 
49 2 9 463 
24 . . 20 
7 a 
3 , 
Τ 
.GESCHWINDIGKEITSMESSER F 
43 
2 2 
2 1 
15 
8 
5 
1 
. 2 
. . 1 
AN D.ZWECK E 
12 
4 
3 
a 
2 
1 
2 
4 
1 
a 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
. Β .
4 
3 
, . . , . a 
. 2 
1 55 
1 21 
34 
30 
19 
1 
Β a 
Β . 
3 
1 
Β . · 1 
1 
1 . 1 . 
I ta l ia 
18 
5 
13 
8 
3 
3 
. . 2 
. 
22 
. 1 
a 
. 1 
. . 1 
1 
1 
2 
. 3 
5 
1 
i 
59 
31 
27 
20 
6 
7 
, . • 
13 
35 
17 
Ì3 
2 
5 
1 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
50Θ BRESIL 1 4 7 
512 C H I L I 55 
5 2 4 URUGUAY 16 
5 2 8 ARGENTINE 85 
6 0 4 L IBAN 15 
6 0 8 SYRIE 2 2 
6 1 6 IRAN 1 1 5 
6 2 4 ISRAEL 52 
6 3 2 ARAB.SEOU 21 
6 6 4 INDE 14 
6 8 0 THAILANDE 16 
TOO INDONESIE 18 
7 3 2 JAPON 3 5 3 
7 4 0 HONG KONG 14 
8 0 0 AUSTRALIE 1 9 7 
804 N.ZELANDE 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 13 6 6 8 
1 0 1 0 CEE 4 9 4 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE β 7 2 1 
1020 CLASSE 1 7 3 7 1 
1 0 2 1 AELE 3 7 5 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 2 4 
1 0 3 1 .EAMA 6 9 
1 0 3 2 .A .AOM 13 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 5 
France 
1 
2 
1 
5 
12 
. 16 
13 
9 
6 9 6 
150 
54 6 
3 1 9 
261 
193 
6 1 
13 
34 
9 0 2 7 . 3 1 INDICATEURS DE V I T E S S E El 
0 0 1 FRANCE 7 9 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 9 2 5 
0 0 3 PAYS­BAS 7 2 7 
0 0 4 ALLEM.FED 2 6 9 
0 0 5 I T A L I E 2 6 1 3 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 0 
0 2 8 NORVEGE 103 
0 3 0 SUEDE 3 1 6 0 
0 3 2 FINLANDE 105 
0 3 4 DANEMARK 98 
0 3 6 SUISSE 1 6 5 
0 3 8 AUTRICHE 4 3 5 
0 4 0 PORTUGAL 108 
0 4 2 ESPAGNE 116 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 4 2 
0 5 0 GRECE 85 
0 6 2 TCHECOSL 18 
0 6 6 ROUHANIE 84 
2 0 4 HAROC 12 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 34 
3 4 6 KENYA 15 
3 7 8 ZAMBIE 14 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 9 9 
4 0 0 ETATSUNIS 1 2 3 5 
4 0 4 CANADA 4 9 6 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 9 
4 4 8 CUBA 13 
5 0 6 6 R E S I L β 4 
512 C H I L I l e 
5 2 8 ARGENTINE 33 
6 1 6 IRAN 18 
6 8 0 THAILANDE 1 1 
7 3 2 JAPON 6 3 
8 0 0 AUSTRALIE 7 2 
1 0 0 0 M O N D E 14 4 4 9 
1 0 1 0 CEE 6 3 2 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 122 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 0 1 
1 0 2 1 AELE 4 3 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 0 9 
1 0 3 1 .EAMA 6 0 
1 0 3 2 .A .AOM 33 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 1 
. 220 
96 
1 1 1 
2 4 1 7 
4 0 
6 
114 
28 
18 
11 
4 
59 
53 
3 
2 
. 84 
7 
2 1 
34 
. . 1 
386 
34 
125 
13 
. 11 
1 
1 
21 
3 9 8 3 
2 845 
1 139 
782 
251 
265 
59 
29 
91 
9 0 2 7 . 3 9 INDICATEURS DE V ITESSE El 
POUR VEHICULES 
0 0 1 FRANCE 2 2 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 84 
0 0 3 PAYS­BAS 84 
0 0 4 ALLEM.FED 148 
0 0 5 I T A L I E 66 
0 2 2 R O Y . U N I 4 9 
0 2 8 NORVEGE 24 
0 3 0 SUEOE 77 
0 3 2 FINLANDE 14 
0 3 4 DANEMARK 17 
0 3 6 SUISSE 98 
0 3 8 AUTRICHE 137 
0 4 0 PORTUGAL 25 
0 4 2 ESPAGNE 142 
0 5 0 GRECE 13 
0 6 0 POLOGNE 34 
0 6 6 ROUMANIE 4 9 
2 7 2 . C . I V O I R E 13 
3 9 0 R .AFR.SUO 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 116 
4 0 4 CANAOA 28 
4 1 2 MEXIQUE 3 0 
5 0 8 BRESIL 17 
5 2 8 ARGENTINE 1 8 
6 2 4 ISRAEL 4 4 
7 0 0 INDONESIE 1 1 
8 0 0 AUSTRALIE 33 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 4 2 
1 0 1 0 CEE 6 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 130 1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 9 
1 0 2 1 AELE 4 2 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 0 
1 0 3 1 .EAMA 33 
1 0 3 2 .A .AOM 14 
1040 CLASSE 3 9 0 
9 0 2 7 . 5 0 STROBOSCOPES 
0 0 1 FRANCE 31 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 30 
0 0 4 ALLEM.FED 30 
0 0 5 I T A L I E 3 7 
24 
22 
98 
20 
7 
1 
3 1 
. 6 
6 
3 
10 
4 
. 18 
13 
, 30 
2 
7 
4 
1 
43 
15 
4 2 5 
163 
262 
119 
53 
122 
25 
11 
21 
. . . 16 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 3 9 
128 
11 
5 
2 
6 
4 
. ■ 
N e d e r l a n d 
2 
1 4 8 
83 
66 
6 1 
54 
3 
. . 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
142 
52 
17 
72 
1 
22 
99 
38 
12 
14 
16 
17 
3 5 1 
14 
192 
20 
12 3 8 1 
4 4 8 0 
7 9 0 1 
6 852 
3 3 9 6 
7 8 5 
4 
2 6 Î 
TACHYMETRES Ρ VEHICULES 
7 
16 
9 
8 
6 
5 
2 
1 
. • 
10 
33 
. 96 
75 
4 
2 
7 
16 
31 
8 
6 
12 
79 
55 
ï 
4 4 4 
2 1 4 
230 
2 2 8 
59 
2 
, • 
5 9 4 
1 6 6 5 
6 0 0 
. 1 2 1 
233 
95 
3 0 3 8 
57 
40 
138 
4 1 1 
48 
33 
282 
75 
l a 
4 
. . 15 
14 
4 8 2 
7 1 9 
4 0 6 
71 
. 7 1 
17 
11 
17 
9 
63 
35 
9 4 2 6 
2 9 8 0 
6 4 4 6 
6 162 
4 0 0 3 
2 6 5 
i 19 
TACHYMETRES AUTRES QUE 
2 
. 2 
2 
5 
1 
4 
4 
23 
12 
11 
10 
1 
1 
1 
• 
2 
1 
5 
2 
1 
i 
i i 
. a 
. 
19 
11 
8 
4 
3 
3 
. 1 
1 
1 
1 
14 
9 
121 
53 
49 
39 
27 
21 
44 
14 
10 
87 
1 0 4 
2 0 
16 
8 
29 
26 
10 
67 
24 
5 
12 
5 
1 
11 
18 
8 5 8 
262 
596 
4 9 0 
313 
48 
. 58 
29 
10 
30 
13 
I tal ia 
3 0 4 
107 
1 9 7 
1 3 4 
4 4 
37 
26 
1 8 9 
7 
29 
55 
. 18 
14 
30 
57 
51 
23 
13 
11 
. 15 
5 8 0 
280 
2 9 9 
223 
5 0 
75 
3 
1 
1 0 4 
6 
11 
43 
13 
2 
1 
i 4 
33 
2 
112 
15 
18 
12 
4 1 7 
163 
2 53 
186 
55 
56 
7 
2 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTI GERAE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. . ■ 
1 
• 
9 
5 
4 
3 
2 
. . . • 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
a a 
. . a 
, . a 
a . a 
. 
2 4 
2 2 
2 
1 
1 
■ ■ · 
■ . a 
Β . ■ 
. 
¡ ISCHE QD.ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE,APPARATE U , ΓΕ Ζ MESSEN, PRUEFFEN, KONTROLL, REGELN, ANALYS 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
57β 
2 0 8 
146 
4 5 4 
346 
283 
3 
11 
57 
137 
32 
71 
198 
121 
32 
117 
a 
47 
22 
11 
835 
11 
53 
1 0 7 
67 
64 
12 
1 
8 
16 
5 
6 
5 
a 
1 
a 
a 
1 
. 3 
3 
a 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
. 1 
1 
1 
. 48 
4 9 6 
63 
27 
1 
1 
2 
I 
. a 
a 
a 
. 8 
. 25 
1 
19 
39 
22 
a 
24 
a 
2 
2 
3 
21 
42 
. 5 
5 
1 
4 
10 
109 
. 5 
. 9 
6 
7 
3 
10 
21 1 9 2 3 0 4 
52 . 6 2 86 
2 1 15 . 103 
66 5 0 2 4 8 
42 6 76 222 
27 10 33 177 
3 
2 
3 
6 
1 
3 
2 0 
4 
12 
22 
a 
7 
2 
1 
33 
7 
7 
13 
2 
18 
1 
a 
5 
13 
4 
4 
2 
. 1 
. . 1 
. 2 
a 
a 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
. , 1 
1 
I 
. 7 
4 5 
12 4 1 
! 44 82 
4 27 
13 53 
î 42 113 
13 99 
2 17 
1 2 6 47 
Β . . 
2 31 
7 6 
1 9 
I 1 691 
. . 1 35 
2 83 
2 60 
3 39 
5 5 
Β . 1 
ι 1 
'. 2 
2 
12 24 
3 9 2 4 7 3 6 4 
10 1 I T 33 
7 1 3 15 
. . . 1 
. 1 
1 
. , a , 
. a 
a 
. , 2 
• , 25 
« 2 
3 1 
8 
« 9 
• , 1 
1 
a 
3 
8 
2 . 
3 
. 
. ι a . 
a . 
a . 
a * 
a , 
. . a . 
1 4 
a . 
a . 
a 1 
16 
7 21 
2 11 
a · 2 10 
a 
. 1 
. 1 
2 
1 1 6 
4 21 
a a 
. 1 
1 4 
a . 
4 
1 5 
1 106 
a . 
4 
a . 
3 2 
1 3 
3 
3 
3 a a 7 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 2 2 ROY.UNI 11 
0 2 8 NORVEGE 17 
0 3 0 SUEDE 2 2 
0 3 6 SUISSE 30 
l 0 4 2 ESPAGNE 13 
4 0 0 ETATSUNIS 18 
1 1 0 0 0 M O N D E 332 
1 0 1 0 CEE 1 3 8 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 4 
1 1020 CLASSE 1 1 4 9 
1 0 2 1 AELE 8 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 39 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 .A .AOM 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 
France 
13 
3 
14 
3 
78 
31 
48 
38 
ÏO 
1 
1 
9028 vÊRÎFUAÎluN^caNWE' 
9 0 2 8 . 1 0 * l INSTRUMENTS ET APPAREILS 
6 1 0 0 1 FRANCE 18 8 4 0 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 5 7 6 1 
7 0 0 3 PAYS­BAS 5 7 0 8 
9 0 
0 0 5 I T A L I E 1 0 4 7 4 
36 
0 2 4 ISLANDE 4 9 
0 2 6 IRLANDE 2 4 0 
0 2 8 NORVEGE 1 6 8 3 
3 0 3 0 SUEDE 4 7 2 1 
0 3 2 FINLANDE 1 1 0 1 
2 0 3 4 DANEMARK 1 7 7 8 
2 1 0 3 6 SUISSE 8 0 0 4 
5 0 3 8 AUTRICHE 3 3 5 7 
l 0 4 0 PORTUGAL 7 2 0 
2 1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 26 
r 0 4 8 YOUGOSLAV 1 3 9 8 
Τ 0 5 0 GRECE 5 2 2 
0 5 2 TURQUIE 302 
1 0 9 
4 0 5 8 A L L . M . E S T 542 
1 0 0 6 0 POLOGNE 1 594 
9 0 6 2 TCHECOSL 2 5 6 4 
4 ' 
, 
. 
Ί 
. 
, 
< 
a 
, 
1 
Ì 0 6 4 HONGRIE 892 
» 0 6 6 ROUMANIE 1 7 4 9 
1 0 6 8 BULGARIE 3 6 7 
2 0 0 A F R . N . E S P 25 
ί 2 0 4 MAROC 2 3 1 
2 0 8 . A L G E R I E 8 5 7 
2 1 2 T U N I S I E 1 5 0 
2 1 6 L I B Y E 2 6 2 
2 2 0 EGYPTE 2 4 2 
2 2 8 -MAURI IAN 29 
2 3 6 . H . V O L T A 4 1 
2 4 0 . N I G E R 15 
2 4 4 .TCHAD 12 
2 4 8 .SENEGAL 3 9 
2 6 4 SIERRALEO 10 
2 7 2 . C . I V O I R E 6 7 
2 76 GHANA 87 
2 8 0 .TOGO 12 
2 8 8 N I G E R I A 7 9 
3 0 2 .CAMEROUN 82 
3 0 6 . C E N T R A F . 33 
3 1 4 .GABON 2 0 1 
3 1 8 .CONGOBRA 4 6 
3 2 2 .CONGO RD 173 
ί 3 3 0 ANGOLA 54 
3 3 4 E T H I O P I E 6 9 
3 3 8 . A F A R S - I S 2 8 
3 4 6 KENYA 2 9 
3 5 2 TANZANIE 13 
3 6 6 MOZAMBIQU 33 
3 7 0 .MADAGASC 35 
3 7 2 .REUNION 13 
3 7 8 ZAMBIE 12 
i 390 R . A F R . S U D 1 7 1 1 
, 4 0 0 ETATSUNIS 2 0 4 4 8 
! 4 0 4 CANADA 3 3 2 3 
ί 4 1 2 MEXIQUE 8 6 2 
4 1 6 GUATEMALA 12 
4 2 8 SALVADOR 10 
4 4 8 CUBA 2 9 
4 5 8 .GUAOELOU 38 
4 6 4 JAMAÏQUE 16 
4 6 8 INDES OCC 59 
4 7 2 T R I N I D . T O 2 0 
4 7 8 .CURACAO 12 
4 8 0 COLOMBIE 6 0 
4 8 4 VENEZUELA 3 0 9 
4 9 2 .SURINAM 16 
4 9 6 .GUYANE F 2 7 3 6 
5 0 0 EQUATEUR 32 5 0 4 PEROU 3 8 6 
' 5 0 8 BRESIL 1 135 
512 C H I L I 5 4 3 
5 1 6 B O L I V I E 15 
5 2 8 ARGENTINE 1 1 4 4 
6 0 0 CHYPRE 2 1 
6 0 4 L I B A N 8 1 
6 0 8 SYRIE 103 
6 1 2 IRAK 9T 
6 1 6 IRAN 1 0 1 3 
1 6 2 4 ISRAEL 1 4 6 3 
6 2 8 JORDANIE 2 4 
> 6 3 2 ARAB.SEOU 78 
6 3 6 KOWEÏT 88 
6 4 0 BAHREIN 59 
6 4 8 MASC.OHAN 4 7 
6 6 0 PAKISTAN 4 5 1 
6 6 4 INDE 1 0 5 9 
6 7 6 BIRMANIE 2 0 
6 8 0 THAILANDE 102 
6 9 6 CAMBODGE 18 
7 0 0 INDONESIE 3 8 8 
7 0 2 MALAYSIA 1 7 2 
7 0 6 SINGAPOUR 4 0 5 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 9 
7 2 0 CHINE R . P 5 4 7 
a 
1 37 6 
1 2 5 3 
4 832 
1 3 3 4 
1 9 5 8 
1 
2 9 
360 
542 
37 
1 8 8 
1 4 2 8 
186 
3 1 0 
6 7 7 
, 153 
76 
65 
2 3 2 9 
4 2 7 
416 
6 8 8 
66 
750 
98 
1 
1 4 7 
710 127 
190 
123 
17 
4 0 
14 
9 
26 
4 9 
. 12 
26 
81 
33 
45 
45 
54 
23 
23 
28 
. 23 
29 
11 
4 1 8 
2 238 
6 3 0 
4 4 2 
. 13 
38 
, 1 
18 
19 
172 
. 2 7 2 0 
27 
46 
ne 330 
3 
3 5 7 
51 
29 
1 
19B 
4 6 1 
a 
7 
18 
57 
16 
181 
4 9 
18 
22 
16 
180 
80 
163 
2 3 1 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 
1 
Γ 2 1 
2 3 1 
2 4 
2 6 
6 
5 
. . . 2 
ELECTRONIQUES DE 
DE RÉGULATION OU 
ELECTRONIQUES 
8 6 1 8 6 5 9 
1 8 8 9 
3 9 2 
3 3 5 4 9 8 6 9 
1 9 7 3 0 8 9 
1 7 3 1 9 6 6 
a , 
7 98 
9 3 9 9 
24 1 843 
14 2 1 6 
5 3 7 2 
2 2 3 1 9 4 9 
4 9 1 
4 55 
3 1 4 2 6 
6 
2 1 86 
2 78 
47 
1 1 3 0 
17 
6 9 
4 9 1 
83 
16 1 7 3 
15 4 2 
4 
4 16 
1 14 
l 
4 7 
4 9 
a 
, . , , a 
, a 
7 
1 
9 
Ί 18 
. . 1 5 5 
20 10 
6 3 
. 5 
'. 5 
2 
1 
2 
10 
6 3 7 2 
1 1 7 3 0 1 0 
8 l 3 4 2 
14 139 
1 
. . a 
2 
1 
2 
10 
13 
2 4 
6 
. . 1 
2 
39 3 5 6 
55 
12 1 8 6 
4 
1 1 
9 
7 7 
7 5 9 9 
3 1 1 0 
8 
1 24 
11 
1 
2 9 
2 0 
4 4 8 
2 
2 14 
3 7 2 
18 
7 14 
4 11 
9 
3 
19 
13 
1 
18 
2 0 7 
8 2 
1 2 5 
93 
53 
28 
4 
HNSEYSE 
7 8 7 1 
2 3 0 5 
3 8 4 4 
5 854 
4 5 7 4 
48 
1 0 3 
9 0 8 
2 1 6 5 
8 1 9 
1 182 
3 8 2 7 
2 6 1 7 
3 4 1 
1 7 4 3 
14 
9 1 6 
173 
1 8 2 
6 4 0 2 
9 3 3 
1 4 5 5 
6 3 5 
662 
1 9 8 
19 
63 
128 
20 
22 
6B 
i 1 
3 
13 
3 
12 
7β 
30 1 
i 1 
88 
18 
4 0 
21 
11 
9 
4 
2 
2 
7 7 6 
13 6 0 4 
1 2 7 2 
2 4 2 
11 lï 
14 
57 
2 
28 
93 
10 
16 
4 
2 86 
5 1 7 
1 4 4 
12 
4 4 0 
17 
28 
63 
16 
1 8 8 
7 6 7 
15 
45 
56 
1 
2 
120 
92 6 
6 2 
2 
133 
74 
205 
34 
2 9 3 
lulla 
14 
13 
12 
1 4 4 9 
191 
2 1 9 
3 172 
9 7 6 
3 
7 
147 
15 
3 1 
5 7 7 
63 
10 
4 8 6 
6 
222 
1 9 1 
8 
1 1 3 7 
98 
176 
3 2 6 
108 
148 
14 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
12 
, , . 
5 
. 4 
., . 
1 
4 
1 
3 
. 
r . 
1 3 9 
1 4 7 9 
7 1 
25 
. 15 
„ . ., „ 
„ 20 
„ 
si 
105 
14 
1 * 9 
. 2 
3 
122 
{ 
3 
130 
32 
16 
23 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
724 
7 2 8 732 
7 3 6 
7 4 0 
800 804 
818 
822 9 6 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
104O 
5 1 
3 
2 
1 
2 
6 78 
10 
3 2 3 9 
1 
1 
3 
4 6 4 732 
732 0 6 4 
898 
506 18 
48 
161 
France 
, 7 
. 4 
i 
a 
573 181 
392 176 
75 
131 12 
43 
85 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
117 
92 
25 
20 
14 
4 
1 
2 
OSZILLOGRAPHEN UND OSZILLOSKOPE ZUM GROESSEN 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
05 8 
0 6 2 0 6 8 
2 0 8 
212 248 
2 7 2 
316 4 0 0 4 1 2 
508 
512 
6 6 4 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
LABORATOR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
0 3 0 032 
0 3 4 0 3 6 
03 β 0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 6 
068 
2oa 2 1 2 2 1 6 
272 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
706 
732 8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
5 4 
1 
1 
. . . . 2 
2 
. . a 
1 
1 
. . 2 
24 
9 
14 
5 
1 
6 
1 
2 3 
2 
2 
2 
20 
8 
12 4 
1 
6 
1 
2 
2 
IUMSMESSGERAETE 
SCHREIBENDE 
GROESSEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
34 
3 4 
17 
3 
5 
i 2 1 
8 
2 
15 
2 
2 
1 
6 
i 
i 
2 10 
i 1 10 
. 4 
2 5 
i 1 
. 2 
1 
. . , • 
165 
62 
103 
52 19 
40 
2 
2 
10 
12 
10 
39 
3 
36 
14 1 
21 
2 
2 
1 
NO 
ZUM MESSEN 
3 
"l 2 
1 
1 
13 
7 
6 
2 1 
3 
. 1 
SCHALTTAFELMESSGERÁETE 
12 
11 16 
19 
a 
6 
9 
15 
. . 
5 
1 
1 
11 
1 
. . 
9 3 9 
5 7 8 
3 6 1 
2 94 
158 
54 
1 1 
13 
MESSEN 
ND 
ELEKTR 
ZUM ME. 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 
ί 6! 
? 
2 
2 
3 
. 
2 1 9 
■ 
3 33C 
. . 3 
5 0 5 
7 1 4 167 2 6 1 6 338 
1 4 1 3 161 
582 6 9 
282 35 4 4 
9 2 2 139 
ELEKTRISCHER 
ND 1 
I SCHER Gl 
k 4 
! 3 
1 2 
1 
1 
>SEN ELEK 
1 
. 1 
4 
1 
2 
1 
. , , . , . 1 
(DESSEN 
t 27 
. '. 1 
13 
! î 1 
. 1 1 1 
7 1 
2 
I 2 
2 1 1 
1 
6 
ΐ 5 
2 . 
1 3 
i 
i i 1 
. . . . 
• 
1 68 
9 4 1 
2 27 
1 14 
4 2 
0 6 
. . 7 
TRISCHER 
1 1 
5 
7 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
724 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 0 2 8 . 5 2 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
272 
3 1 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
512 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M D Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
2 
164 
62 
102 
6 7 
29 
16 
3 
18 
19 
1 0 9 
4 8 2 
148 
202 
7 3 2 
96 
33 
11 
45 
732 
0 1 0 
723 
7 0 3 
90 8 
7 8 1 
8 0 9 
759 
191 
France 
31 
8 
22 
9 
4 
7 
3 
5 
9 
233 
. 4 
358 
22 
33 
1 0 
-
545 
795 
7 5 1 
912 
9 7 1 
834 
4 6 2 
562 
0 0 4 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux 
. 1 
a 
■ 
l î 
a 
a 
« 
5 653 
Neder 
4 0 
4 8 0 4 2 3 845 16 
6 6 6 13 
4 3 Í 
13f 
2 
. 
7 
2 
■ 
47 
land 
. 2 0 8 
59 
48 
6 6 3 
3 0 
■ 
. • 
0 1 5 
506 5 0 9 
6 5 6 
0 7 4 
348 
170 3 1 
505 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
74 
19 55 
38 
15 
5 
10 
19 
83 9 9 8 
69 
1 4 4 
4 7 7 
38 
. 1 
• 
9 2 7 
8 7 4 0 5 3 
7 7 7 
6 1 4 
6 7 9 
1 3 8 161 
5 9 7 
Italia 
12 
5 7 
4 
1 
2 
17 42 
■ 
2 
215 
6 
. ■ 
4 5 
592 
0 3 1 5 6 1 
6 9 2 
8 1 0 
7 8 4 
18 4 
0 3 8 
* l OSCILLOGRAPHES ET OSCILLOSCOPES POUR LA MESURE DE GRANDEURS 
ÉLECTRIQUES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E .SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CONGOBRA ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
33 
32 
192 
79 
36 33 
16 
13 
12 
22 20 
53 
4 0 
14 11 
10 
10 10 
23 
23 
27 
15 
74 
9 3 4 
343 
590 
2 1 1 
50 254 
4 7 
53 124 
a 
3 0 
168 
7 9 
35 30 
7 
9 
1 
16 11 
43 
4 0 
7 11 
10 
10 10 
23 
2 1 
27 
15 
74 
7 7 5 
283 
4 9 1 
180 
4 6 237 
4 7 
53 7 4 
9 0 2 8 . 5 4 «> APPAREILS ET INSTRUMENTS GRANDEURS ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 052 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 64 
066 
0 6 8 
2 0 8 212 
2 1 6 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
624 632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
732 8 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E T U N I S I E 
L IBYE . C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 1 
9 0 2 8 . 5 6 « I APPAREILS E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
GRANDEURS E 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
578 
126 
2 0 9 
492 
1B5 2 2 0 
19 
81 
43 
3 9 5 9 0 
97 18 
154 
36 
43 30 
22 43 
75 
55 
4 9 
12 
16 151 
11 
101 
42 
338 
27 
84 
77 6 0 
36 
19 
55 
26 22 
31 
il 14 
10 19 
558 
5 9 1 
9 6 8 
814 0 6 4 
887 
116 
28 
2 6 9 
9 
10 
48 
23 13 
a 
6 
. 2 5 
. 4 
86 
2 
. . . . 9 
1 
18 
1 
16 144 
1 
101 
2 
26 
6 
63 
1 23 
. 13 
3 
1 
. . . . . a 
• 
6 7 7 
90 
588 
151 29 
4 0 8 
1 1 1 
28 
30 
NREGISTREURS LECTRIQUES 
80 3 
326 
635 
340 
122 
177 
292 
ND ND 
DE LABORATOIRE POUR LA 
87 
29 
32 
24 19 
12 
; 7 
5 
21 
27 
31 
17 
14 
4 3 
4 
5 
3E TABLE 
1 
! 
! 3 
3 
j 3 
2 
4 
4 
l 
2 
9 6 
1 
4 
3 
17 
23 
■ 
3 0 
8 7 
. 6 
. 2 4 
2 
. 4 
. . . . 19 
9 
48 
i 2 
208 
79 
129 
4 0 22 
12 
. . 77 
AU POUR LA 
4 
. 4 
9 
1 
. . 6 
2 
1 
1 
ND 33 
2 
24 
■ 
1 3 
9 
4 
11 
6 9 
10 
a 
7 
. . . . ■ 
2 
. . • 
1 5 9 
60 
99 
31 
4 17 
■ 
. 5 0 
MESURE OE 
2 9 6 
90 
162 
. 130 169 
12 
64 
37 
35 556 
94 7 
36 
21 
23 30 
2 19 
23 
6 
1 
6 
• 3 
. ■ 
2 1 
2 4 9 
14 
10 
72 14 
30 
3 
46 
20 20 
3 0 
24 
10 
3 
9 14 
4 7 3 
678 
795 
3 9 6 9 3 7 
3 3 7 
. . 62 
MESURE OE 
7 7 0 
20 3 
4 3 9 
" 
178 
4 
8 
3 8 2 
• 12 
7 
5 
6 
. 13 
1 2 
21 
13 
20 
a 
2 0 
a 
13 
. 3 
5 
a 
. 10 
a 
15 
6 0 
. 6 
4 20 
2 
1 
6 
a 
2 
1 
13 
. 11 
a 
3 
8 8 6 
573 
3 1 4 
179 4 0 
89 
1 
a 
47 
28 
1 
5 
33 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
144 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
0 0 5 13 
0 2 2 1 
0 2 8 1 
0 3 0 6 
0 3 2 1 
0 3 4 4 
0 3 6 7 
0 3 8 3 
0 4 0 2 
0 4 2 2 
0 4 8 1 
0 5 0 
0 5 2 1 
0 5 6 
0 6 0 2 
0 6 2 
068 1 
2 0 4 1 
2 0 8 1 
322 
3 9 0 1 
4 0 0 I 
4 1 2 
4 8 4 1 
504 
5 0 8 
512 
528 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 1 
6 8 0 
6 9 2 
800 1 
818 1 
1 0 0 0 121 5' 
1 0 1 0 7 1 3 ' 
1 0 1 1 5 0 1 
1 0 2 0 33 
1 0 2 1 24 
1 0 3 0 13 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 4 
1000 kg QUANTITÉ. 
Belg. -Lux Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
J . . 4 
ί 
'. 1 
! 
1 
, 1 
1 
s i 
1 
I 
1 
) 2 
1 
1 
6 
1 
4 
5 
3 
Β 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 0 5 I T A L I E 4 6 0 
0 2 2 ROY.UNI 12T 
02Θ NORVEGE 6 0 
0 3 0 SUEDE 2 2 0 
0 3 2 FINLANOE 4 7 
0 3 4 OANEMARK 113 
0 3 6 SUISSE 3 5 9 
0 3 8 AUTRICHE 78 
0 4 0 PORTUGAL 35 
0 4 2 ESPAGNE 6 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 53 
0 5 0 GRECE 17 
0 5 2 TURQUIE 33 
0 5 6 U . R . S . S . 19 
0 6 0 POLOGNE 138 
0 6 2 TCHECOSL 16 
I 0 6 8 BULGARIE 52 
2 0 4 MAROC 19 
2 0 8 . A L G E R I E 64 
322 .CONGO RD 30 
3 9 0 R .AFR.SUD 22 
4 0 0 ETATSUNIS 94 
4 1 2 MEXIQUE 24 
4 8 4 VENEZUELA 27 
5 0 4 PEROU 13 
5 0 8 BRESIL 2 9 
5 1 2 C H I L I 10 
528 ARGENTINE 45 
6 1 6 IRAN 20 
6 2 4 ISRAEL 2 0 
6 6 4 INOE 9 0 
6 8 0 THAILANDE 11 
6 9 2 V I E T N . S U D 26 
8 0 0 AUSTRALIE 29 
B IB .CALEDON. 12 
58 8 1 0 0 0 M O N D E 4 7 0 2 
27 5 1 0 1 0 CEE 2 5 6 4 
32 3 1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 138 
26 1 1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 6 4 
20 
5 
, , . 
1 1 0 2 1 AELE 9 9 2 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 5 3 1 
1 0 3 1 .EAMA 58 
1 0 3 2 .A .AOM 82 
1 1 1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 9 
ANDERE ALS SCHREIBENDE SCHALTTAFELMESSGERAETE ZUM MESSEN 
ELEKTRISCHER GROESSEN 
0 0 1 7 
0 0 2 22 
0 0 3 15 
0 0 4 2 
0 0 5 9 
0 2 2 4 
0 2 6 1 
0 2 8 18 
0 3 0 26 
0 3 2 7 
0 3 4 13 
0 3 6 28 
0 3 8 16 
0 4 0 4 
0 4 2 6 
0 4 8 4 
0 5 0 3 
0 5 2 4 
0 5 6 1 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 16 1 ' 
0 6 8 6 
2 0 4 1 
2 0 8 3 
2 1 2 1 
272 1 
3 3 0 1 
3 4 6 
3 6 6 1 
3 7 0 4 ■ 
372 
3 9 0 14 
4 0 0 11 
4 0 4 1 
412 4 
4B0 1 
484 2 
504 1 
512 Β 
526 3 
6 1 6 9 
6 2 4 1 
6 3 2 1 
6 6 0 3 
6 6 4 1 
6 8 0 3 
7 0 0 1 
702 1 
7 0 6 2 
7 4 0 
eoo β 
6 0 4 2 
1 0 0 0 3 1 3 31 
1 0 1 0 56 
1 0 1 1 255 3 
1 0 2 0 172 
1 0 2 1 1 1 1 
1 0 3 0 6 1 1 ' 
1 0 3 1 7 
1 0 3 2 5 
1 0 4 0 23 1 ' 
ELEKTRISCHE NESSGERAETE 
SCHALTTAFELMESSGERAETE 
0 0 1 121 
002 45 1 . 
0 0 3 1 0 9 
0 0 4 4 2 3' 
0 0 5 65 1 
0 2 2 74 
026 1 
1 a 5 
a 
. 1 
. 
> I 
1 
a 
) . 
21 
15 
, 7 
4 
1 
18 
26 
7 
13 
28 
16 
4 
5 
4 . 
3 
8 
2 
9 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
a 
8 
2 
> 5 1 2 6 5 < 
> 2 . 48 : 
3 
a 
a 
2 
S 1 
I · i 1 
2 1 7 
168 i 
1 0 9 
43 
. , 7 
ANDERE ALS LABORATORIUMS­ ODER 
7 . 103 11 
2 30 
¡ 4 2 . 6 2 
. 3 2 . : 
! 3 . 70 
i 1 . 69 
1 
France 
200 
17 
a 
9 
2 
7 
34 
, 19 
32 
3 
7 
33 
3 
133 
3 
5 
5­1 
2 
2 
5 
15 
7 
9 
12 
3 
14 
8 
12 
7 
2 
26 
. 12 
1 3 7 7 
7 9 1 
566 
171 
86 
2 6 4 
29 
77 
151 
9 0 2 8 . 5 8 * ) APPAREILS DE TABLEAU POU« 
AUTRES QU'ENREGISTREURS 
1 0 0 1 FRANCE 2 3 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 0 
1 0 0 4 ALLEM.FED 1 4 8 
0 0 5 I T A L I E 2 5 1 
0 2 2 ROY.UNI 148 
0 2 6 IRLANDE 29 
0 2 8 NORVEGE 4 6 8 
0 3 0 SUEDE 7 4 7 
0 3 2 FINLANDE 2 0 8 
0 3 4 OANEMARK 2 6 3 
0 3 6 SUISSE 8 1 5 
0 3 8 AUTRICHE 380 
0 4 0 PORTUGAL 1 0 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 2 8 
0 5 0 GRECE 58 
0 5 2 TURQUIE 85 
1 0 5 6 U . R . S . S . 15 
0 6 0 POLOGNE 22 
062 TCHECOSL 14 
0 6 6 ROUMANIE 2 0 9 
0 6 8 BULGARIE 97 
2 0 4 MAROC 25 
2 0 8 . A L G E R I E 4 8 
2 1 2 T U N I S I E 16 
2 7 2 . C . I V O I R E 27 
3 3 0 ANGOLA 2 0 
3 4 6 KENYA . 10 
3 6 6 MOZAMBIOU 2 0 
3 7 0 .MADAGASC 48 
3 7 2 . R E U N I O N 12 
3 9 0 R . A F R . S U D 2 5 1 
4 0 0 ETATSUNIS 187 
404 CANADA 27 
4 1 2 MEXIOUE 6 8 
4 8 0 COLOHBIE 20 
4 8 4 VENEZUELA 65 
5 0 4 PEROU 2 1 
512 C H I L I 9 4 
5 2 8 ARGENTINE 68 
6 1 6 IRAN 133 
6 2 4 ISRAEL 23 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 1 
6 6 0 PAKISTAN 66 
664 INOE 49 
6 8 0 THAILANDE 6 1 
7 0 0 INDONESIE 4 2 
7 0 2 HALAYSIA 14 
7 0 6 SINGAPOUR 33 
7 4 0 HONG KONG 10 
8 0 0 AUSTRALIE 155 
8 0 4 N.ZELANOE 3T 
> 1 0 0 0 M O N D E Τ 3 5 1 
1 0 1 0 CEE 1 520 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 8 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 8 7 
1 0 2 1 AELE 2 932 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 181 
1 0 3 1 .EAMA 109 
1 0 3 2 .A .AOM 73 1 0 4 0 CLASSE 3 3 6 2 
23 
17 
123 
29 
3 
. . 4 
. 1 
7 
. 10 
15 
2 
7 
4 
2 
a 
176 
19 
19 
48 
14 
27 
3 
. . 4 8 
12 
1 
11 
. 13
2 
14 
. 1
1 
8 
3 
1 
. 2 
. 3 
. . . 2
• 
7 3 6 
192 
544 
68 
25 
2 8 0 
101 
73 
196 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 2 5 9 
1 0 9 
56 4 
2 0 9 2 
4 4 I 
2 9 9 2 1 
7 8 
16 
24 5 
4 9 1 
10 
! 16 '. 
: 
3 39 
: I 
2 6 
20 ei ι 3 6 
2 0 
4 
17 
1 3 
30 1 
12 
7 1 
♦ Τ 36 
9 
29 Γ 
50 10 3 0 7 0 195 
27 8 1 6 7 1 67 
23 2 1 3 9 9 128 
12 . 1 1 4 5 36 
5 . 872 29 5 2 2 1 0 5 0 
2 1 26 
2 3 
5 . 4 4 39 
LA MESURE OE GRANDEURS ELECTRIOUES 
28 1 199 10 
2 4 4 6 1 
8 . 3 8 4 1 
6 3 . 16 
2 2 2 0 
140 S 
a , 
a 
1 
. l ■ 
. 6 
1 
, . , , . . 9
12 
5 
29 
4 6 8 
7 4 2 
2 0 7 1 
2 5 9 3 
> 8 0 0 3 
3 8 0 
9 2 1 
1 5 5 10 
1 2 4 2 
5 0 1 
81 
4 9 
22 
5 
2 1 
7 3 
6 
Γ 2 
16 ΐ 
10 
20 
. , . , 2 3 3 17 
1 7 1 4 
27 
55 
5 . 
20 1 
9 3 
6 0 2 
1 2 2 3 
19 1 
2 0 
66 
4 7 
6 1 
Ι 3 4 
33 
10 
153 
3 7 
96 17 6 3 9 8 104 
42 9 1 2 4 9 26 
55 8 5 1 4 9 75 
10 5 4 1 5 6 48 
β 5 2 8 8 1 13 
18 3 8 6 2 18 
6 a 2 a 
. . . . 2 6 . 131 9 
9 0 2 8 . 6 2 * ) APPAREILS PUUR LA MESURE DE GRANDEURS ELECTRIOUES AUTRES OUE 
DE LABORATOIRE ET DE TABLEAU 
0 0 1 FRANCE 1 9 7 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 833 
0 0 3 PAYS-BAS 2 372 
1 0 0 4 ALLEM.FED 1 132 
0 0 5 I T A L I E 1 5 2 7 
022 ROY.UNI 1 0 0 3 
0 2 6 IRLANDE 46 
. 2 4 2 
192 
729 
341 
187 
5 
4 0 4 12 1 5 1 2 50 
48 533 10 
7 2 5 . 1 4 5 0 5 
318 5 1 . 34 
52 7 1 1 2 7 
35 7 7 7 1 3 
1 4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
145 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
20Θ 
212 
216 
220 
228 
2 3 6 
248 
260 
272 
276 
2 8 8 
30 2 
314 
318 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 7 0 
37Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 B 
4 6 2 
4B0 
4 6 4 
4 9 6 
508 
512 
520 
5 2 4 
528 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
702 
706 
720 
732 
7 4 0 
800 
804 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc 
24 1 
55 2 
15 1 
18 
76 3 
6 0 1 19 ί 
4 1 6 
16 3 
10 
6 2 
9 6 
. . . 7 
2 4 1 
1 
5 4 
3 
10 
I B 5 
15 13 
4 3 
1 
2 1 
1 1 
i î å 
. . . 5 2 
ΐ Γ 
1 1 
. . 1 1 
2 . 1 
1 
3 3 
1 1 
1 
38 2 
45 3 
3 
13 8 
1 1 
1 1 
9 
1 
7 7 
21 3 
6 4 
1 
. . . 24 14 
. . . 1 1 
. . . 14 6 
6 1 
1 1 . 
29 
2 
18 
ιό '. '. ι ι 2 
. . . 2 
5 
1 
1 
4 
2 2 
1 2 1 9 187 59 
4 0 3 63 55 
817 1 2 4 4 
5 0 9 29 2 
328 12 2 
2 5 5 8 4 2 
15 8 1 
25 23 
54 12 
INSTRUMENTE.MASCHINFN,APPARATE U.GERAETE 
2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 O D . 2 7 . K E I N E STROBOSKOPE ) .WENN 
ELÊKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 
206 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 2 8 
»Ι SCH.ER SC HEINUNG BERUHT,D IE S I C H NA 
3 7 3 . 6 6 
2 0 8 2 0 . 2 
186 2 0 7 
183 82 5 9 
185 37 . 3 
100 16 1 2 
. . . 2 
2 4 3 
144 8 
30 1 
35 3 1 
110 6 
86 4 
12 5 
54 21 
29 6 
10 3 
12 4 
96 4 1 
18 I B 
2 7 4 
51 1 
13 
56 29 
7 2 
1 
18 15 1 
22 19 
8 7 
11 2 
5 2 
. 9 9 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
23 
53 
14 
I T 1 
72 1 
59 
12 ( 
33 1 
ί 2 I 10 
4 
3 
a a 
7 
23 
1 
1 
3 
IC 
2 11 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
a a 
. 2 1 
i a , 
a a 
. 1 
1 
. B a a 
1 
35 
4 1 1 
3 
5 
, , . 9 
1 
. i e 
2 
1 
■ a 
10 
, . , . . B 6 
5 
a 
29 
2 
18 
10 , , 2 
B a a 
2 
5 
1 
1 
4 
a 
• 
7 9 1 5 5 
î 2 6 5 I ! 
3 650 3 
2 4 6 3 l 
1 3 0 5 
1 145 2 
5 
2 
42 
JER N R . 9 0 1 4 , 1 5 , 1 6 , 
ARBEITSWEISE AUF CH GROESSE AENDERT 
5 302 Ν 
ί 160 
159 
S 
3 115 
2 6 1 
a , 
2 
4 17 
R 128 
3 26 
3 28 
9 95 
2 80 
2 5 
2 31 
3 20 
2 5 
1 7 
55 
2 21 
1 49 
2 11 
3 26 
2 3 
1 
1 1 
3 
1 
9 
3 
. . • 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E O O N . 
1 1 0 0 0 M O N D E 
> 1 0 1 0 CEE 
i 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
î 1 0 2 0 CLASSE 1 
) 1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 3 1 3 4 4 1 392 
862 6 9 3 3 7 8 7 
3 0 5 1 6 4 1 2 8 4 
3 9 3 9 . 1 3 7 2 11 
1 6 4 9 123 11 2 1 7 0 3 10 
8 6 4 2 4 . 4 833 3 
2 2 3 3 6 5 16B 14 
7 3 3 1 4 6 14 3 533 37 
3 3 8 4 4 8 1 2 7 8 7 
152 14 . 1 128 9 
73 1 4 . 59 
2 5 9 1 2 1 . . 1 3 1 7 
2 4 2 1 3 
1 1 9 2 0 . 99 
6 1 6 2 0 . . 5 9 6 
132 2 . 8 1 2 2 
2 6 3 2 2 8 2 . 33 . 
59 7 . . 52 . 
16 1 . . 3 12 
1 6 8 133 2 . 2 0 13 
4 4 1 4 1 3 1 . 26 1 
1 3 6 109 27 
32 11 . . 1 5 6 
57 28 . 1 27 1 
15 15 . . 
10 9 . . 1 
3 4 26 . . 8 
10 8 . . 2 
69 53 . . 15 1 
16 1 . 14 1 
22 6 . 1 15 a 
38 33 a a 5 a 
2 4 21 . . 3 . 
3 0 28 . . 2 
4 0 5 19 . 1 6 
14 2 . . 1 1 1 
23 16 . 1 5 1 
29 26 . . 3 . 
2 0 17 3 
4 2 8 4 3 . 1 3 7 5 9 
1 1 8 4 209 13 2 9 5 7 3 
95 13 6 2 7 4 
3 8 1 2 9 7 2 . 82 . 
1 0 1 0 
3 4 3 4 . 
112 1 1 1 1 
4 2 4 3 4 4 
2 0 6 2 0 6 . . . . 
3 4 7 1 2 5 4 2 2 1 6 
83 48 . . 3 4 1 
14 . . . 1 4 
12 1 . . 1 1 
3 1 7 135 . 2 1 7 8 2 
16 9 . 2 5 
98 9 5 . . 3 . 
18 1 2 . 15 
3 8 5 2 2 5 . 1 159 
167 32 . . 1 3 5 
59 36 . . 2 2 1 
1 7 8 2 1 7 6 
1 2 9 5 9 1 2 6 4 3 
2 4 5 11 . . 2 3 4 
14 2 . . 12 
1 2 4 . . 1 123 
17 1 4 . . 3 . 
5 0 3 3 4 4 
16 2 13 1 
27 1 7 . . 1 0 
4 7 8 . . 3 9 . 
48 2 2 . . 2 6 
14 . 1 4 
1 4 0 1 1 1 . 1 2 7 1 
13 1 10 2 
2 8 26 . . 2 . 
23 1 5 1 5 3 8 8 1 6 3 9 178 15 6 7 0 276 
7 8 4 0 1 5 0 4 1 4 9 8 1 1 8 4 6 2 2 98 
15 3 1 0 3 8 8 3 1 4 1 6 0 11 0 4 8 178 
9 1 9 4 1 0 2 7 1 0 5 31 7 9 1 9 112 
5 6 2 7 4 8 0 59 2 0 5 0 2 6 42 
4 5 9 5 2 4 2 9 3 4 17 2 0 5 7 58 
3 2 9 2 5 3 1 9 1 55 1 
7 3 7 7 0 4 1 2 29 1 
1 5 1 9 4 2 7 2 11 1 072 7 
9 0 2 8 . 7 1 « ) INSTRUMENTS.APPAREILS.MACHINES REPRIS SOUS 9 0 1 4 , 1 5 , 1 6 , 2 2 , 2 3 , 
2 5 OU 27 IAUTRES OUE STROBOSCOPES 1,DONT OPERATION A P R I N C I P E 
DANS PHENOMENE ELECTRIQUE VARIABLE AVEC FACTEUR RECHERCHE 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
7 7 1 6 . 1 6 4 1 3 8 8 6 1 6 4 ND 
3 4 5 1 4 3 5 . 6 4 9 2 3 6 7 
4 3 0 8 4 4 6 122 . 3 7 4 0 
4 903 2 4 7 9 2 1 4 2 2 1 0 
4 4 1 4 5 8 5 16 7 1 5 3 0 9 8 2 8 2 9 4 9 2 2 4 5 6 5 1 7 4 8 
11 3 . 4 4 
65 10 . 6 4 9 
6 2 7 1 2 3 5 8 0 4 1 9 
2 555 200 15 1 2 6 2 2 1 4 
7 4 8 13 1 7 6 6 5 8 
1 1 2 6 2 3 8 9 6 1 8 1 8 
3 3 9 9 220 8 1 9 7 2 9 7 4 
1 9 3 5 23 1 51 1 8 6 0 
3 1 0 1 0 6 1 5 4 1 4 9 
1 123 3 1 5 7 56 7 4 5 
9 6 4 2 0 0 . 6 0 7 0 4 
2 3 3 9 0 . 35 1 0 e 
2 9 9 7 8 1 37 1 8 3 
1 9 8 0 6 9 3 . . 1 2 8 7 
2 5 8 2 5 4 . 4 . . 
9 2 3 106 7 27 7 8 3 
1 5 0 1 4 3 . 4 0 1 4 1 8 
4 8 7 7 . 57 4 2 3 
1 3 0 3 4 2 5 4 9 1 7 6 3 
1 7 0 2 9 . 15 1 2 6 
26 4 . 17 5 . 
2 1 4 1 7 7 β 6 23 
4 7 6 42B 7 4 1 
99 6 0 . 2 37 
2 9 8 2 6 3 2 6 6 3 
122 4 0 . 4 78 
13 1 0 . 2 1 . 
1 0 4 104 . . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
alBRL 
248 268 272 276 288 302 314 318 322 330 334 346 350 366 370 372 37 8 390 40 0 404 412 42 8 448 46 2 468 478 480 4 84 492 496 504 508 512 516 524 528 604 608 612 616 624 62 8 632 636 640 644 64 β 660 664 668 680 696 700 70 2 706 708 720 728 732 736 740 800 604 818 82 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 1 5 3 10 1 1 6 3 1 
13 2 
23 85 
25 20 
1 6 2 
2 1 10 1 
36 7 1 
20 2 
11 21 1 4 5 1 
6 5 12 
1 2 3 3 5 5 1 
27 1 40 3 
25 3 2 1 
616 136 482 850 511 333 33 40 297 
1 
3 
2 
6 
1 
5 
ί 
12 
2 
4 27 9 
1 10 
11 2 
3 10 1 4 1 
1 
2 1 
563 159 404 130 44 178 26 35 95 
17 51 13 12 
1 4 
1 25 5 1 
ii 
1 
21 18 4 2 2 1 1 
358 222 136 77 51 49 5 1 11 
1 
27 
37 2 
16 
3 
1 674 737 
938 641 414 105 1 4 191 
INSTRUMENTE. VON ALPHA-, BETA LICHEN STRAHLEN 
001 002 003 004 00 5 022 030 036 C40 042 050 052 068 208 400 404 480 528 624 720 732 800 
APPARATE UND GERAETE ZUH NACHWEIS ODER MESSEN 
ROENTGEN-, KOSHISCHEN ODER AEHN-GAMMA-, 
1 0 0 0 8 5 3 
1010 3 2 1 
1011 5 3 2 
1020 3 1 2 
1021 2 . 2 
1030 1 1 
1031 
1032 
1040 1 1 
REGLER FUER ELEKTRISCHE GROESSEN SOWIE REGLER FUER ANDERE 
GROESSEN, WENN IHRE ARBEITSWEISE AUF EINER ELEKTRISCHEN ER­
SCHEINUNG BERUHT,D IE S I C H MIT DER ZU REGELND.GROESSE AENDERT 
00 1 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
508 
166 
172 
1B4 
144 
71 
34 
12 
16 
12 
2 
14 
6 
i o 
6 
22 
4 
1 
126 
90 
110 
128 
20 
248 
¿68 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
314 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 70 
372 
376 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
70O 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
a i a 
322 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
•C.IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
HOZAMBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MA SC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
25 
11 
114 
29 
275 
60 
85 
18 
19 
52 
22 
10 
26 
101 
54 
13 
11 
6 5 2 
3 4 8 4 
684 
425 
15 
67 
43 
14 
11 
32 
108 
24 
1 046 
41 
6 9 0 
199 
10 
12 
491 
50 
17 
15 
2 9 9 
732 
27 
32 
126 
43 
23 
161 
4 6 6 
4 2 8 
17 
62 
25 
82 
81 
102 
44 
414 
49 
1 449 
90 
23 
1 011 
77 
48 
25 
64 117 
2 4 7 9 3 
39 3 2 4 
23 5B7 
12 7 8 0 
8 7 0 1 
5 1 5 
1 701 
7 034 
25 
103 
1 
7 
29 
51 
16 
3 
38 
3 
13 
61 
45 
12 
3 
174 
932 
441 
245 
1 
31 
42 
14 
2 
8 
41 
17 
1 0 4 6 
9 
213 
107 
4 
2 5 4 
23 
4 
3 
55 
335 
21 
25 
8 
42 
3 
361 
127 
24 
4 7 
4 9 
30 
21 
18 
26 
107 
47 
25 
14 527 
3 9 4 5 
10 582 
4 3 4 6 
1 4 0 2 
4 6 6 1 
4 0 9 
1 6 3 0 
1 5 7 3 
12 
23 
6 5 5 
5 1 7 
138 
100 
63 
27 
13 
1 
11 
7 
2 
6 
2 6 5 
.4 
1 
1 
6 
1 
1 
4 
26 
7 
2 
51 
182 
73 
2 
. . 1
9 
4 
25 
7 
3 
9 
2 
. . 13 
. , a 
109 
127 
4 
5 
. 21 
158 
3 
19 
2 
15 
. 18 
22 
38 
3 
12 
4 1 
50 
. 30 
8 
. « 
8 3 7 4 
4 9 6 2 
3 4 1 2 
1 792 
1 133 
1 3 7 4 
7 5 
26 
2 4 6 
2 
1 
4 0 
15 
25 
1 ί 
IO 
/ 
5 
4 
9 
// S 
2 
1 
. 8 
21 
6 
9 
14 
2 
6 
4 2 6 
34 1 
170 
Ι ΓΗ 
14 
36 
. 
. 20 
42 
. 
29 
4 6 8 
90 
6 
12 
2 2 4 
/I 
I 3 
12 
1 35 
270 
Τ 
1 13 
1 
/ 
102 
281 
I 
4 1 
1 
17 
IO 
.1 
21) 
3 8 4 
23 
2 9 1 
411 
2 1 
4 0 4 
69 
1 
-561 
3 6 9 
192 
1 4 9 
182 
6 39 
I 8 
4 2 
2 0 4 
9 0 2 8 . 7 5 » I APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA DETECTION DU LA MESURE DES 
RAYONNEHENTSALPHA, BETA, GAMMA OU DES RAYONS X , COSMIQUES 
ET S I M I L A I R E S 
D 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
15 
31 
91 
48 
56 
43 
11 
72 
22 
20 
23 
32 
31 
24 
39 
47 
30 
39 
24 
18 
11 
14 
7 9 5 
241 
555 
345 
157 
142 
9 
25 
67 
31 
57 
40 
53 
9 
11 
23 
22 
20 
23 
32 
31 
24 
28 
45 
30 
39 
17 
3 
3 
14 
603 
181 
422 
241 
74 
130 
4 
25 
50 
15 
34 
3 
34 
11 
2 
7 
15 
a 
192 
60 
133 
104 
83 
12 
5 
17 
9 0 2 8 . 8 0 » I REGULATEURS AUTOMATIQUES DE GRANDEURS ELECTRIQUES ET AUTRES 
DONT L 'OPERATION A SON P R I N C I P E DANS UN PHENOMENE ELECTRIQUE 
VARIABLE AVEC LE FACTEUR A REGLER 
362 
36 
36 
1 4 0 
. 48 
0O1 
002 
003 
004 
005 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
4 
1 
2 
1 
/ 1
316 
•15 Κ 
1 S4 
2 16 
5911 
323 
132 
119 
154 
172 
B7 
154 
80 
10 
146 
85 
a 
344 
59 
21 
1 8 0 0 
1 3 6 5 
1 535 
a 
2 349 
4 8 5 
2 0 9 8 
376 
3 4 6 
2 698 
a 
7 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
37 2 
378 
390 
400 
404 
412 
420 
428 
448 
46 2 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
668 
680 
692 
700 
70 2 
706 
70a 
720 
72 8 
732 
736 
800 
804 
818 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
2 
17 
70 
40 
25 
160 
119 
63 
78 
50 
63 
20 
57 
4 
37 
13 
6 
36 
9 
42 
145 
35 
114 
32 
4 
3 
15 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
4 
19 
2 
28 
53 
8 
11 
26 
2 
9 
3 
25 
33 
3 
12 
4 
16 
10 
81 
6 
17 
1 
33 
29 
1 
4 
8 
10 
2 
5 
2 
13 
11 
33 
15 
098 
173 
925 
933 
522 
830 
32 
66 
162 
2 
14 
1 
1 
3 
5 
1 
113 
12 
2 
2 
10 
35 
15 
21 
122 
94 
6 
2· 
2 
43 
73 
358 
43 
24 
310 
24 
45 
5 
53 
31 
22 
13 
12 
8 
7 
2 
52 
42 
10 
7 
5 
2 
13 
25 
3 
3 
16 
24 
2 
2 
10 
27 
15 
1 128 
454 
674 
475 
307 
141 
1 
58 
TEILE UND ZUBEHOER FuER INSTRUHENTE.APPARATE UND GE­
RAETE DER TARIFNRN.9023,9024,9026,9027 ODER 9028 
5 
9 
24 
3 
32 
24 
54 
45 
26 
53 
9 
40 
2 
20 
2 
2 
21 
8 
39 
94 
14 
1 
17 
2 
14 
26 
3 
65 
3 
6 
9 
22 
43 
573 
661 
395 
174 
369 
7 
14 
96 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
0 64 
066 
068 
200 
204 
20 8 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
3 90 
400 
404 
412 
420 
428 
448 
462 
4 80 
4 84 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
63 6 
660 
664 
668 
680 
692 
700 
702 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
818 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
CUBA 
. H A R T I N I O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
12 
5Λ 
255 
1 255 
419 
512 
2 218 
1 333 
232 
1 0 8 2 
6 9 7 
518 
231 
1 220 
68 
6 2 7 
2 1 6 
129 
4 9 7 
262 
6 4 
2 3 3 
301 
214 
147 
81 
29 
82 
10 
17 
19 
24 
21 24 26 
20 
32 
35 
23 
43 
15 
5 8 6 
l 4 3 3 
66 
3 2 6 
395 
26 
11 
11 
39 
78 
4 6 
353 
138 
11 
335 
18 
36 
75 
10 
235 
108 
3 5 4 
10 
363 
578 
13 
35 
59 
163 
23 
2 0 
21 
17 
34 
218 
191 
6 6 4 
48 
21 
11 
3 6 4 4 4 
14 2 9 6 
22 148 
13 3 6 3 
7 126 
5 7 3 3 
2 4 0 
3 9 7 
3 041 
13 
166 
4 
6 
40 
1 
IB 
108 
10 
7 
9 
74 
1 
20 
5 
99 
135 
203 
30 
7 
26 
45 
4 
9 
17 
1 
17 
1 
18 
43 
13 
35 
4 
6 
3 
11 
1 
6 
1 
19 
28 
17 
47 
28 
9 
10 
3 
13 
174 
25 
2 2 8 9 
5 7 6 
1 713 
571 
350 
1 043 
1 3 9 
2 2 5 
99 
795 
517 
2 7 8 
227 
201 
17 
6 
35 
12 
38 
! 203 
17 710 
303 
3 444 
24 1 767 
9 1 176 
5 94 
6 441 
2 472 
151 
1 147 i a 
418 
183 
70 
3 216 
7 42 
5 
3 
i 2 . 68 
4 
1 
2 
6 
5 
2 
1 
3 
10 
5 
7 
4 
33 ; 
ί 7 209 
9 551 
4 
40 . 26 
1 
32 
29 
2 
3 216 
2 85 , 1 , 3 
3 20 
1 
88 
58 
232 
1 
2 80 
2 
1 
1 8 
38 
1 
14 
5 
10 
1 16 
14 
55 
160 
2 
1 47 
. 
794 18 296 
635 7 049 
159 11 247 
115 7 823 
81 4 879 
33 1 964 
13 
r 2 
12 1 460 
. 15 
37 
168 
112 
58 
362 
147 
115 
526 
413 
355 
74 
631 
32 
209 
29 
59 
258 
213 
54 
130 
161 
11 
49 
1 
2 
35 . 3 . 16 
1 
14 
21 
10 
28 
1 
5 
14 
356 
821 
22 
280 
395 . 7 
6 
43 
36 
115 
23 
11 
248 
18 
16 
5 
9 
119 
41 
102 
6 
69 
411 
12 
10 
4 
16 
8 
8 
11 . 20 
149 
31 
167 . 
11 
14 270 
5 519 
8 751 
4 627 
1 617 
2 676 
82 
163 
1 435 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE 9 0 2 9 . 1 1 
UNO GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KONTROLLIEREN, REGELN ODER 
ANALYSIEREN 
PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS 
DES NOS 9 0 2 3 9 0 2 4 9 0 2 6 9 0 2 7 OU 9Ö28 
P A R T I E S , P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET 
APPAREILS ELECTRONIQUES DE MESURE, V E R I F I C A T I O N , CONTROLE, 
REGULATION OU ANALYSE 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
040 
042 
04 8 
050 
052 
056 
058 
060 
06 2 
064 
80 
38 
35 
108 
48 
42 
3 
10 
26 
6 
11 
45 
18 
4 
27 
7 
20 
1 
4 
7 
2 
16 
1 3 
23 
12 
47 
9 
12 
1 
2 
9 
1 
5 
12 
3 
2 
3 
44 
13 
26 
29 
21 
2 
6 
14 
5 
6 
26 
12 
1 
18 
2 
15 
9 
H 
4 
2 
3 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02 6 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
4 
1 
1 
4 
/ 1 
1 
153 
31 h 
39h 
Π 6 
619 IU7 
46 
138 
91? 
21 1 
41 1 
HÍH 
629 
108 
609 
1?l 
96 
18 
?l 1 49 la; 155 
106 
237 
198 
439 
294 
213 
3 
17 
24 
42 
14 
272 
40 
44 
112 
23 
11 
4 
103 
40 
29 
270 
23 
148 
78 
60 
19 
57 
2 
11 
1 
456 
307 
069 
486 
461 
10 
110 
294 
56 
149 
367 
144 
29 
105 
88 
10 
1 
10 
4 
27 
12 
9 
2 30 
605 
104 
761 
887 
33 
175 
500 
109 
239 
119 
436 
34 
238 
132 
49 
10 
50 
120 
117 
81 
197 
167 
71 
060 
141 
17 
37 
2 
1 
80 
9 
1 
143 
77 
26 
3 
54 
5 
10 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
ÌBRL 
C66 0 6 8 20 4 208 2 1 6 2 2 0 248 2 7 6 302 330 334 3 7 0 378 390 4 0 0 4 0 4 412 4 8 0 4 8 4 4 9 6 508 512 528 6 1 2 6 1 6 6 2 4 6 3 2 6 3 6 6 6 0 664 6 8 0 700 702 706 720 732 800 β04 
1000 1010 1011 020 -021 1030 1031 1032 1040 
ì 
15 
64 
7 
I 
6 8 9 
3 0 6 3 84 
3 1 6 155 
50 3 11 18 
7 21 3 34 4 
92 32 6 0 26 11 29 
3 11 
5 
26 2\ 5 5 
180 
8 
83 
314 11? 2 02 180 86 13 
0 6 6 0 6 8 2 04 208 2 1 6 2 2 0 248 2 76 302 330 3 3 4 3 7 0 3 7 8 3 9 0 4 0 0 4 0 4 412 4 8 0 4 8 4 4 9 6 5 0 8 512 52 8 612 6 1 6 6 2 4 632 6 3 6 6 6 0 6 6 4 6 8 0 7 0 0 7 0 2 7 0 6 7 2 0 7 3 2 800 Θ04 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
.CAMEROUN ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
ZAMBIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P JAPON 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
V, 
22 
9 
3 
1 0 0 0 M O N D E CEE EXTRA­CEE BH 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
79 31 38 
114 43 34 15 25 ?0 19 1? 13 1? 
440 3 217 259 66 19 40 
414 74 36 47 17 60 
190 38 13 57 97 2? 38 16 20 49 
512 226 21 
28 861 14 199 14 662 12 023 6 036 1 761 86 540 874 
24 
8 22 102 37 20 14 
20 14 8 13 
14 762 46 41 9 
4ÌI 
7 
11 
3 
6 
37 
62 
8 
5 
34 
5 
2 
31 
11 
12 
21 
6 
46 
21 
1 
3 
1 
19 
18 if 
3 
6 
1 
24 
2 
3 
i 
35 
1 
167 
970 
697 
624 
028 
71 
52 5 
243 
741 
519 
222 
215 
163 
5 
1 
7 
2 4 3 
6 6 9 
7 7 
4 
3 
8 
32 
2 
4 4 1 
2 6 12 
2 3 
3 8 
1 
1 
1 
? 6 1 
4 8 
4 
5 3 8 318 220 
9 4 7 
5 7 3 
1 9 0 
7 4 83 
1 
1 3 
5 
1 7 3 
6 34 1 34 9 
5 
1 9 
3 5 
2 ? 
1 0 
? , 2 
9 5 l . 
19 
5 ? 
19 
6 
4 3 27 
4 4 ? 
'Ì7 
1 0 1 
7 40? 
A 
a 
4 H 1 
3 9 0 
4 8 5 
5 
4 3 3 
495 649 66 28 5 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, MAX.DURCHMESSER 25MM FUER INSTRUMENTE, APPARATE U.GERAETE DER T A R I F N R . 9 0 2 3 , 9 0 2 4 , 9 0 2 6 , 9 0 2 T U . 9 0 2 8 I K E I N E ELEKTRONI SCHEI 
9 0 2 9 . 2 0 « I M A ! = 2 Ì M M E P O U R E . N ! T R 8 M E ^ S ^ ^ 
9 0 2 4 , 9 0 2 6 , 9 0 2 7 E T 9 0 2 8 ( A U T R E S Q U ' E L E C T R O N I Q U E S ) 
00 4 
204 
220 
400 
1000 
1010 
1011 m 
1030 1031 1032 1040 
4 
11 
19 5 15 
1 
15 
1 15 1 
13 
ï 
004 ALLEM.FED 204 MAROC 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
2 4 
3 2 
1 1 
2 0 
1 5 2 
3 4 
1 1 9 
3 4 
8 
6 4 
4 
4 
2 1 
1 3 
3 2 
1 1 
2 0 
1 3 2 
1 9 
1 1 4 
3 0 
5 
6 3 
4 
4 
2 1 
12 10 2 2 2 
T E I L E UND ZUBEHOER, M I T AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9 0 2 9 2 0 , FUER INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE DER T A R I F N R . 9 0 2 3 
9029.31 · · D^aÊihfiESÍ?R?ÍTsíuÍnoÍ52ÔCÍÍo0lO161ÍKÔMM? ÏTVPPARIÎLS REPRIS SOUS 9 0 2 3 
0 0 1 0 0 2 00 3 
0 0 4 00 5 
022 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 4 1 2 
50 8 
6 2 4 
680 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BU 1 0 4 0 
6 
6 
10 
16 15 
. 1 
4 
1 
3 9 
Ι θ 
5 
\ 
a 
. 1 
103 
52 
52 
45 
36 
7 
1 
. 1 
. 2 
1 
3 12 
. . 1 
. 1 
a 
1 
2 
a 
. 1 
26 
ie 9 
4 
2 
4 
1 
. 1 
. 
10 
12 
10 
2 
2 
5 
3 
6 
, . 3 
, , 1 
3 
1 
2 9 
18 
. 1 
Β . 
Β . 
• 
ί 53 
1 18 
35 
35 
33 
1 
. . a 
1 
i 3 
11 
5 
6 
4 
1 
2 
. . ■ 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
7 9 
9 1 
82 
82 1 4 9 
27 
10 
4 7 
16 
33 7 3 
94 
72 75 
12 
15 
10 
4 1 
1 1 4 5 
4 8 4 
6 6 2 
4 9 1 
2 9 2 
152 
12 14 
20 
. 6 4 
11 
4 1 105 
4 
. 11 
6 3 
. 20 63 
11 
4 
9 
41 
4 7 8 
2 2 1 
2 5 7 
124 
26 
117 
11 14 
16 
2 
2 
15 
1 4 
. . . , 1 
a 
9 
1 
. . ­
37 
20 
17 
16 
5 
1 
a 
1 
. 3 
. 2 
. 3 
. 2 
. . . . . . . . • 
11 6 
6 
6 
3 
a 
. . 
68 
23 
63 
. 43 
8 
7 
36 
11 
6247 
94 
7 
11 
1 
1 
1 
4 8 8 
197 
2 9 1 
279 
2 3 9 
12 
. . a 
9 
24 
i i 
36 
10 
131 40 
9 1 
66 
19 
22 
T E I L E UNO (UBEHQER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 9 0 2 9 2 0 , FUER INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE ÛER T A R I F N R . 9 0 2 4 
9 0 2 9 . 4 1 « ) PARTI DECOLLETEES REPRIS SÖU5 W í z O P O U R M N Í Í RUMEN? S I V APPAREILS 
REPRIS SOUS 9 0 2 4 
0 0 1 00 2 
00 3 
0 0 4 00 5 022 
0 2 8 030 
032 
8tt 0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
05? 0 5 6 
197 
73 
2 6 6 161 154 
a5 5 18 
10 
24 48 18 
4 
74 
31 
8 
4 4 
19 
13 
4 0 28 19 
. 1 
3 
. 7 
3 
29 
1 
4 
4 3 
3 28 
18 
1 4 6 
2 33 16 2 
1 3 
1 
1 3 1 
. 1 1 
2 
a 
a 
147 
32 
101 
a 
110 11 
4 13 
6 
il 15 
1 
7 
10 
1 
. . 
19 
4 
6 
86 
. 28 
a 
1 
, I 3 2 
. 37 
19 
1 
. 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 0 2 2 
0 2 8 0 30 
032 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 056 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 
1 
1 
1 1 1 
6 0 4 
H4H 
323 
766 4 6 6 0 6 8 
18 333 
143 
258 4 4 9 21/ 
41 
613 
18? 
98 
44 1 1 1 
213 144 
4 6 0 39 2 
2 3 8 
2 26 
26 
3 
582 27 182 30 39 30 84 
20 
2 2 9 19 
3 9 
2 1 2 
• 
4 6 7 
20 
9 0 
2 2 
H 7 
3 
2 5 
1 1 
2 3 
1 
965 391 
8 7 6 
. 7 4 9 
1 6 5 
5 4 
2 0 5 
9 0 234 331 
2 5 7 
11 
1 0 8 
5 7 
15 
1 0 
11 
135 32 
7 4 
6 3 0 . 1 8 9
2 
12 
5 
? ! 
6 
. 1 9 8 
84 
'i 15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lïnder-
schiüssel 
Code 
pop 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
204 
208 
212 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
524 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
eoo eis 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
902921 
9 0 2 6 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
212 
220 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
462 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
528 
60S 
6 1 6 
624 
6 6 4 
692 
7 0 6 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
902 92 
9 0 2 7 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
03 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
a 1 
1 
5 
3 
4 
2 
. 3 
99 
4 
2 
1 
ΐ 11 
ι 3 
1 
11 
6 
8 
8 
1 
1 3 86 
6 5 1 
536 
4 5 1 
202 
64 
1 
5 
22 
UNO ZUBEHC 
) , FUÉR INS 
110 
63 
220 
6 
137 
10 
24 
6 
13 
3 
7 
118 
4 9 
5 
26 
3 
2 
5 1 
1 
23 
20 
67 
1 
6 
2 
S 
4 
. 2
8 
2 
6 
2 
36 
55 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 0 7 3 
536 
537 
277 
2 0 8 
?51 
13 
21 
8 
France 
1 
1 
1 
i 
3 
4 
. 
. 1
î 
. . 5 
i 1 
i 
ï 
5 
i 
207 
99 
108 
77 
31 
25 
1 
5 
7 
ER, MIT 
TRUMENTE 
4 4 
6 0 
1 
84 
1 
. . . 1 
14 
1 
1 
11 
1 
, . . 23 
19 
64 
. . . . . . 1
. . 1 
1 
35 
1 
i 1 
a . 
372 
189 
183 
29 
17 
154 
7 
20 
UNO ZUBEHOER. MIT 0 , FUER INSTRUMENTE 
144 
72 
71 
8 
63 
Θ1 
2 
11 
102 
Β 
9 
2 9 
39 
5 
3β 
17 
3 
1 
. 48 
1 
2 
23 
1 
. , 1
1 
. 1 
1 
2 
12 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
154 
151 
3 
2 
2 
1 
. . 
10 
1 
i . 2
5 
156 
95 
61 
56 
34 
5 
. • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
86 2 
'. ιό 
3 
6 3 3 2 3 6 
390 1 1 6 
2 4 4 120 
216 100 
100 35 
15 18 
a . 
a . 
13 2 
AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 
, APPARATE UND GERAET 
84 
3 _ 
131 
123 
8 
1 
1 
7 
6 
. 
2 
3 
12 
( ί 
■ 
22 2 
15 1 
128 
2 
47 
θ 
24 
6 
13 
3 
6 
103 
46 2 
3 
15 
2 
2 
5 
l : 
β 
2 
5 ; 
1 
1 
54 
1 
1 
3 . 
1 
l 
5 4 7 10 
212 4 
3 3 5 6 
2 4 0 4 
2 1 8 6 2 
? 
a a 
1 
6 
AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER , APPARATE UND GERAETE DER 
62 82 
? 
6 9 1 
6 
40 
75 5 
2 
11 
1 0 1 
7 
8 1 
28 
38 
3 
6 18 
16 1 
2 1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 6 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
524 URUGUAY 5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
, 0 2 9 . 5 1 . 1 P A R j I f 
R E P R I ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 0 2 9 . 6 1 * ) PARTI 
D EC OL 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
1 4 1 
25 
34 
93 
16 
25 
99 
10 
4 0 
23 
26 
6 4 
1 2 8 4 
3 3 
46 
20 
22 
105 
11 
43 
2 6 6 
11 
4 1 
17 
162 
14 
145 
66 
11 
13 6 9 2 
7 0 0 7 
6 685 
5 0 8 4 
2 4 9 7 
1 145 
5 2 
117 
4 5 6 
France 
29 
33 
9 
8 
18 
6 
23 
98 
7 
17 
20 
11 
36 
5 
27 
9 
9 
. 23 
2 
2ÌÌ 
1 
4 
2 
3 7 
6 
7 0 
8 
11 
2 8 3 9 
1 2 0 9 
1 6 3 0 
7 9 1 
355 
6 5 0 
4 6 
115 
189 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
" 7 97 4 
15 1 
26 
3 1 53 18 
4 6 
. 2 . 
1 
1 . 2 
1 23 
6 . . 
1 1 . 4 
5 3 1 17 
6 1 0 9 1 1 1 1 22 
10 14 4 
1 1 12 5 
5 2 4 
1 1 1 1 
12 
3 2 0 5 9 
1 β 
3 3 4 
5 7 19 1 
7 . 3 
2 35 
1 7 7 
6 4 1 78 
3 2 3 
5 9 14 2 
2 5 5 28 
. . . 3 0 5 2 6 8 3 6 1 0 4 1 7 6 1 
2 7 2 I 6 7 5 2 9 8 1 8 7 0 
33 1 0 0 8 3 1 2 3 8 9 1 
19 9 2 5 2 7 2 5 6 2 4 
13 6 3 5 1 2 5 7 2 3 7 
10 7 4 1 8 7 2 2 4 
1 1 . 4 
2 
3 9 2 1 1 4 4 
S , P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE P IECES , 
ETEES REPRIS SOUS 9 0 2 9 2 0 POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
SOUS 9 0 2 6 
565 
4 1 5 
1 2 7 6 
6 1 
1 0 8 1 
120 
141 
116 
166 
38 
105 
7 2 7 
505 
115 
2 9 1 
71 
24 
36 
5 0 
4 4 
133 
139 
2 9 8 
28 
53 
16 
183 
18 
43 
25 
4 0 
78 
18 
11 
76 
63 
1 1 6 
52 
49 
28 
11 
14 
2 0 
17 
7 6 5 2 
3 3 9 8 
4 2 5 4 
2 6 7 8 
1 8 5 4 
1 4 2 8 
105 
179 
148 
. 223 
287 
25 
4 2 0 
12 
1 
. 2
. 13 
158 
22 
8 
53 
5 
1 
8 
3 
. 133 
133 
286 
. . 1
66 
. 1
25 
9 
, . 6
12 
16 
89 
9 
2 
2 
11 
. 2 
5 
2 1 4 6 
9 5 6 
1 191 
3 5 1 
2 1 5 
a27 
50 
167 
13 
ES, PIECES DETACHEE ­ETEES REPRIS SOUS 
REPRIS SOUS 9 0 2 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
8 9 0 
4 0 7 
5B7 
67 
716 
292 
22 
115 
a 4 4 
66 
88 
318 
26? 
34 
4 4 0 
1?3 
?6 
18 
. 95 
4 
189 
9 
. 1
4 
2 
1 
5 
2 a 7? 
. 1
1 9 1 18 3 4 9 7 
24 1 6 6 2 
1 0 0 . 8 8 9 
3 23 . 1 0 
10 . 6 5 1 
4 1 0 4 
1 4 0 
1 1 6 
1 . 1 6 3 
38 
1 1 9 0 
1 2 5 6 6 
4 37 4 3 2 10 
3 2 . 7 5 
2 3 2 2 4 9 
6 6 
23 
2 8 
4 6 1 
4 4 
. . . . 6 
12 
S . 23 . 
4 6 . 7 . 
4 10 1 
1 1 6 1 
18 
3 . 3 9 
2 2 9 
7 8 
18 
5 
17 . 4 7 
4 5 2 
29 
43 
1 4 6 
6 20 
. . . . 14 
2 16 
9 3 
4 2 1 128 4 8 5 6 101 
3 0 4 6 5 2 0 5 5 1β 
1 1 7 6 3 2 BOI 82 
4 1 5 0 2 1 9 5 4 1 
39 4 3 1 5 4 6 11 
7 6 13 4 7 * 38 
4 6 . 7 2 
1 1 1 
1 3 2 3 
¡Ό2920 POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
3 3 5 1 8 3 6 6 
8 3 0 1 3 
3 . 5 7 3 7 
3 2 . 3 1 
5 2 7 
1 2 2 6 6 14 
22 
1 1 4 
1 83B 1 
1 62 1 
1 83 3 
1 1 3 0 9 2 
2 5 9 1 
26 
17 . 1 3 9 212 
1 1 4 9 
22 3 
16 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L inden 
Schlüssel 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
06O 
0 6 2 
066 
208 
?7? 
3 4 6 
378 
390 
400 
4 0 4 
41? 
50 8 
51? 
5?8 
6 1 6 
6 2 4 
664 
73? 
800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 
26 
6 
5 
2 
6 
3 
31 » 11 31 3 7 12 1 15 1 32 
978 
360 
6 2 0 
4 64 
278 110 3 5 47 
26 
6 
5 
2 
14· 73 Τ 20 
6 18 3 
5 
33 
5 
3 
30 
30 
18 
9 
30 
3 2 12 1 15 1 32 
6 89 
194 
4 9 6 
4 0 8 
2 6 4 
87 
138 
89 
49 
32 
7 
5 
060 
062 
066 
208 
2 72 
346 
378 
390 
400 
404 
­12 
508 
512 
528 
616 
624 
664 
732 
Θ00 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
.C.IVOIRE 
KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
118 39 54 
23 16 15 
10 163 443 213 118 403 22 143 70 20 263 42 407 
8 036 2 668 5 368 
3 923 1 953 1 218 
35 23 226 
39 51 22 16 2 
19 1 12 
63 1 2 1 1 
ï?« 381 125 29 162 31 
*J 32 
3? 
1 1 22 94 
i 
. 
. . . . . . • 
3 6 
ν 1 
9 4 
7 3 5 I 1 
■ 
7 
3 
. 1 3 m 150 m vr 178 
// 6469 18 ?6? 41 406 
417 
919 
498 
49 3 
695 987 3 
XVi 
448 
267 
22 
67 
TEILE UND ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
UNO GERAETE ZUM MESSEN, PRUEFEN, KONTROLLIEREN, REGELN ODER 
ANALYSIEREN,JEDOCH KEINE GEDREHTEN STUECKE DER NR.902920 
9029.71 »1 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENS ET 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE, VERIFICATION, CONTROLE, 
REGULATION ET ANALYSE AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES (9029201 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
06O 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
20 8 
212 
216 
220 
272 
276 
288 
30 2 
314 
322 
330 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
42 0 
480 
4B4 
504 
50 8 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
648 
660 
664 
680 
700 
702 
706 
708 
720 
73? 
736 
740 
800 
818 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
344 
108 
269 
635 
140 
38 
5 
27 
258 
15 
26 
62 
180 
11 
3 30 
60 
10 
2 
71 
4 
7 
9 
8 
101 
2 
3 
7 
11 
4 
4 
1 
1 
2 
1 l 
19 
42 
4 
4 
13 
13 
6 
3 
5 
14 
7 
1 
ΐ 6 9 
2 2 2 
ï 7 1 
1 
942 497 446 102 601 140 5 10 ?05 
14 5 52 49 5 
188 
13? 541 3? 2 
16 
130 
9 
2 11 
10 16 
14 4 6 
Ì 
1 
2 
6 
10 
2 
12 
3 
1 
134 
75 
120 
55 
20 
5 
10 
125 
12 
16 
46 
114 
7 
68 
36 
7 
2 
59 
7 
4 
8 a ι 
44 
12 
32 
245 
19 
62 
4 
9 
14 
151 
892 
259 
172 
171 
76 
45 
31 
20 
10 
7 
15 
29 
3 
1 
11 
1 
3 
3 
10 
7 
058 
385 
674 
523 
337 
62 
1 
1 
89 
WAREN DES KAP 90 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 
00 2 
12 
3 12 ?8 
5 
. 1 
i 5 53 . 51 ?3 
?16 
55 
161 142 64 9 . . 10 
. 
a 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 IM 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 200 204 208 212 
216 220 272 276 288 302 314 32? 330 366 370 378 390 400 404 41? 
416 4?0 480 4 84 
504 508 
512 
528 604 612 616 624 628 632 636 648 660 664 660 700 702 706 708 720 732 736 740 600 eie 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC •ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE •C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGO RD ANGOLA MOZAMBIQU .MADAGASC ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.BR COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL 
CHILI ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT MASC.OMAN PAKISTAN 
INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
4 
1 2 3 5 1 
l 
1 1 
1 
33 
17 
15 10 5 3 
2 
637 
913 345 195 112 196 85 218 211 297 473 
265 080 101 835 449 118 49 698 10? 383 363 ?73 415 80 14 54 ?07 41 
94 50 37 13 
Ì57 
32 36 21 27 12 10 296 813 102 114 
14 10 21 37 23 248 
330 200 26 ia 78 737 28 23 18 21 119 227 12 37 46 33 12 39 365 29 13 228 15 
106 
202 
90 3 
214 564 335 168 245 352 
9097.00 MARCHANDISES DU CH 
001 
002 
FRANCE 
BELG.LUX. 
114 
540 
. 198 266 686 63 3 
140 5 13 86 17 43 101 7 22 329 23 24 5 166 5 5 7 7 98 27 5 37 192 32 
35 10 36 . 6 14 
'lî 
6 4 11 9 37 556 17 74 
12 . 5 11 14 25 
288 114 10 3 27 638 1 12 5 2 12 37 . 31 29 23 3 5 114 8 . 82 15 
5 644 
l 784 
3 860 1 624 4L 3 
1 917 123 221 319 
2 136 
. 360 803 470 126 
a 
27 179 2 16 76 11 . 4 6 1 . 1 
123 
72 
12 
4 439 
3 768 
671 464 435 9 5 . 198 
90 TRANSPORTEE 
346 . a 
150 
111 , 284 95 164 6 16 27 5 θ 27 27 1 14 5 10 2 5 96 11 16 
45 
15 
2 2 
34 122 2 . . . . 2 . . . . . 5 4 12 1 3 5 18 1 3 
1 
1 
10 3 1 
4 . 4 2 
• 440 
640 799 478 270 187 16 6 135 
2 
1 1 
3 
1 
18 
9 9 Τ 4 1 
1 
LA POSTE 
114 
194 
174 
566 603 . 914 694 74 161 903 
270 
401 
032 974 
4Í2­
367 7B 38 457 
a 
342 187 238 189 46 1 
16 12 3 7 40 1 7 1 
i 19 8 
1 
1 
213 957 82 35 2 . 16 23 S 212 41 74 8 10 37 73 26 8 7 1 102 156 'S 7 6 8 29 229 14 9 132 
• 913 
257 656 098 239 068 24 16 490 
. 
a 
177 
36 116 1 422 
a 
72 . 1 16 3 5 49 61 4 76 48 5 4 69 1 25 30 27 51 6 . 
2 
5 7 . . 5 1 
. . 6 • 
11 166 1 5 . 10 
. 1 1 11 
12 
8 , 10 13 . a 
. . 3 31 1 
. 1 
a 
2 15 7 . 12 
• 2 670 
1 753 917 550 207 154 ­2 210 
. . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
151 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
C 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
Λ ρ ν» r β. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 . . . . . . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 15 
0 0 5 2 
0 2 2 3 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 3 
030 4 
032 1 
0 3 4 4 
0 3 6 4 
038 1 
0 4 0 1 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 4 
272 
288 
302 
3 0 6 
314 
318 
330 
3 3 4 
3 4 6 
352 
362 
370 
372 
3 9 0 2 
4 0 0 3 
4 0 4 1 
45 6 
462 
4 6 4 
4 7 8 1 
4 8 4 
492 I 
4 9 6 
504 
506 1 
526 
6 0 0 1 
6 0 4 
608 
612 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 β 
7 3 2 1 
7 4 0 
800 
804 1 
e i e 
Β22 
1 0 0 0 66 
1 0 1 0 26 
1 0 1 1 36 
1020 2 9 
1 0 2 1 20 
1 0 3 0 β 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 I 
15 
2 
3 
. . . 3 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
66 
26 
36 
2 9 
20 
θ 
a 
2 
1 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N i a 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 5 
1 0 5 1 
342 
2 0 9 
17 
16 
145 
3 2 9 
154 
3 6 7 
4 3 7 
123 
2 5 3 
8 1 
21 
2 0 
53 
11 
17 
16 
119 
2 4 6 
2 2 8 
23 
14 
10 
10 
42 
13 
?37 
19 
86 
31 
15 
87 
15 
10 
17 
?4 
49 
68 
46 
161 
2 2 1 
118 
95 
55 
16 
26 
158 
38 
15 
59 
94 
44 
65 
156 
23 
17 
45 
13 
15 
12 
84 
170 
50 
19 
54 
28 
8 150 
2 392 
5 7 5 8 
2 8 9 2 
1 8 6 3 
2 617 
6 3 1 
6 2 4 
48 
TASCHEN­,ARMBAND­UND AEHNLICHE UHREN 9 1 0 1 MONTRES OE POCHE 
ELEKTRISCHE T A S C H E N ­ , ARMBAND­ UND AEHNL.UHREN MIT GEHAEUSEN 9 1 0 1 . 2 1 HONTRES DE POCHE 
AUS EDELMETALLEN TRIQUt 
0 0 5 . . . . . . 0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
506 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXiaUE 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ELEKTRISCHE T A S C H E N ­ , ARMBAND­ UND AEHNL.UHREN H I T GEHAEUSEN 9 1 0 1 . 2 5 MONTR 
ADS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN TRIQU 
0 0 1 2 . . . 2 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 1 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
200 
390 
4 0 0 2 
506 
7 4 0 
1000 6 2 
1010 4 2 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 2 
4 
2 
2 
2 
1 0 2 1 . . . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
S , AVEC BC 
4 0 
10 
75 
12 
12 
2 0 0 
48 
152 
103 
21 
49 
2 
• 
.S DE POCHE 
: 5 , AVEC BO 
702 
51 
14 
12 
3 5 0 
177 
43 
16 
17 
10 
550 
16 
74 
2 093 
1 129 
9 6 3 
813 
2 4 6 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 4 4 1 
6 1 0 7 4 3 4 
2 7 9 . 6 3 
135 
12 
12 
6 3 
208 
1 2 5 1 
2 5 6 
3 2 6 
85 
2 3 4 
7 4 
18 
13 
4 2 
11 
7 
16 
1 1 7 
2 4 6 
2 2 8 
19 
14 
10 
10 
4 2 
13 
2 3 5 
18 
86 
3 1 
15 
87 
15 
8 
9 
18 
4 4 
6 8 
4 5 
1 1 4 
1 4 1 
106 
95 
5 4 
3 
7 
158 
2 
15 
5 6 
74 
4 2 
4 6 
154 
23 
15 
3 5 
8 
4 
. 50 
157 
3 6 
5 
54 
28 
74 
5 
4 
82 
1 2 1 
28 
1 1 1 
1 1 0 
38 
19 
7 
3 
7 
1 1 
• 1 0 
. 2
. a a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
8 
6 
5 
a 
47 
8 0 
12 
a 
1 
13 
1 9 
a 
3 6 
a 
3 
2 0 
2 
19 
2 
a 
2 
1 0 
5 
1 1 
12 
3 4 
13 
14 
14 
a 
B 
6 2 1 9 14 1 9 1 7 
1 5 7 9 8 8 0 5 
4 6 4 0 6 1 1 1 2 
2 0 6 4 2 8 2 6 
1 3 0 7 1 5 5 5 
2 553 3 2 6 1 
6 2 6 . 5 
5 6 0 . 6 4 
2 3 . 2 5 
MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S 
, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S , ELEC­
Ι Τ Ε EN METAUX PRECIEUX 
40 
. 2
. 1 0 
23 
. 23 
9 
3 
14 
■ 
10 
73 
12 
2 
1 7 7 
48 
1 2 9 
9 4 
18 
35 
2 
. 
. MONTRES­BRACELETS ET S I M I L A I R E S , ELEC­I T E EN MATIERES AUTRES QUE METAUX PRECIEUX 
1 . 7 0 1 
5 0 
l ì î 2B1 
1 
a a 
3 
. , a , 
• 
359 5 
342 2 
17 2 
2 
1 
1 
14 
6 9 
1 7 6 
43 
16 
14 
10 
5 5 0 
16 
74 
1 7 2 9 
7 8 5 
9 4 4 
8 1 1 
2 4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar-Dezember — 
Linder-
schlüssel 
Code 
pop 
1969 — Janvier-Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1C30 . . . . . . 1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 0 
1 0 3 1 . . . . . . 1 0 3 1 .EAMA 6 
1 0 3 2 . . . . . . 1 0 3 2 . A . A O M 7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
17 . . 1 3 3 
6 . a a . 
T 
NICHT ELEKTRISCHE TASCHEN- , ARMBAND- UNO AEHNL. UHREN M I T 9 1 0 1 . 3 1 MONTRES DE PQCHEi MONTRES-BRACELETS ET S I M I L A I R E S . NON E L E C -
GEHAEUSEN AUS EDELMETALLEN, MIT PALETTENANKERHEMMUNG T R I Q U E S , AVEC BDlTE EN METAUX PRECIEUX, AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 1 6 8 
O02 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2T2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
732 
7 4 0 
aie 622 
1 0 0 0 3 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
2 
1 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 9 
0 0 3 PAYS-BAS 2 5 2 2 
0 0 4 ALLEM.FED 3 3 3 
0 0 5 I T A L I E 162 
0 2 2 ROY.UNI 4 3 
0 2 8 NORVEGE 64 
0 3 0 SUEDE 1 1 4 
0 3 2 F INLANDE 2 2 
0 3 4 DANEMARK 1 4 7 
0 3 6 SUISSE 1 145 
0 3 8 AUTRICHE 3 2 6 
0 4 2 ESPAGNE 4 8 
0 5 4 EUROPE ND 15 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 9 
2 0 4 MAROC 37 
2 7 2 . C . I V O I R E 25 
372 .REUNION 13 
3 9 0 R .AFR.SUD 83 
4 0 0 ETATSUNIS 7 2 4 
4 0 4 CANADA 87 
4 1 2 MEXIQUE 10 
4 2 0 HONOUR.BR 19 
4 4 0 PANAMA 4 7 
4 4 4 CANAL PAN 27 
4 7 8 .CURACAO 1 2 9 
5 2 8 ARGENTINE 25 
6 0 4 L I B A N 18 
6 1 6 IRAN 12 
6 2 4 ISRAEL 37 
6 3 2 ARAB.SEOU 25 
6 3 6 KOWEIT 16 
7 0 6 SINGAPOUR 2 1 
7 3 2 JAPON 23 
7 4 0 HONG KONG 2 5 1 
8 1 8 .CALEOON. 17 
8 2 2 . P O L Y N . F R 10 
1 0 0 0 M O N D E 7 3 3 1 
1 0 1 0 CEE 3 6 0 6 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 7 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 873 
1 0 2 1 AELE 1 8 4 2 1 0 3 0 CLASSE 2 8 4 7 
1 0 3 1 .EAMA 35 
1 0 3 2 . A . A O M 1 8 1 1 0 4 0 CLASSE 3 6 
5 1 1 5 9 3 
55 . 13 3 4 9 2 
11 2 . 2 4 9 5 14 
9 0 6 10 . 2 2 7 100 2 6 0 
3 
ί 
4 
5 35 
1 6 3 
1 112 
22 
1 142 
156 4 15 
. 6
15 
a 
35 
25 
13 
4 8 
2 5 7 ! 
2 
1 
16 
a 
7 2 
a 
17 
. 3 
14 
12 
2 
53 
17 
1 0 
2 9 6 30 
L . I T 24 
. . . 29 
2 
. . . . . . 35 
ί 2 2 4 1 8 22 
1 76 6 
2 7 
3 
11 36 
27 
57 
2 23 
1 
12 
2 32 
25 
: , 
3 18 
198 
. . . . 
1 0 6 6 23 1 2 9 5 7 2 3 3 9 0 
2 5 7 13 26 3 0 6 3 24T 
8 0 9 10 1 0 3 2 6 6 0 1 4 4 
4 9 7 10 80 2 186 100 
165 4 53 1 5 7 5 45 
3 1 2 . 2 0 4 7 1 4 4 
3 5 a a a a 
1 1 9 58 4 
3 3 
NICHT ELEKTRISCHE T A S C H E N - , ARMBAND- UNO AEHNL. UHREN MIT 9 1 0 1 . 3 9 MONTRES DE e ° C H E t MONTRES-BRACELETS ET S I M I L A I R E S , NON E L E C -GÊHAEU5EN AUS EDELMETALLEN, OHNE P A L E T T E N A N K E R H E W M T J I . G T R I Q U E S , AVEC Β Ο ί τ Ε EN METAUX P R E C I E U X , AUTRES OU»AVEC 
ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 2 4 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 1 
272 1 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 1 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 6 
6 2 4 
1 0 0 0 4 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 4 1 
1 0 2 0 2 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 2 1 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 15 
0 0 3 PAYS-BAS 1 5 9 
0 0 4 ALLEM.FED 2 3 5 
0 3 0 SUEDE 17 
0 3 6 SUISSE 1 1 1 
0 3 8 AUTRICHE 8 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 6 5 
3 1 8 .CONGOBRA 33 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 1 6 0 
4 0 4 CANADA 14 
4 4 0 PANAMA 1 3 2 
4 4 4 CANAL PAN 3 0 
4 7 8 .CURACAO 38 
6 2 4 ISRAEL 19 
1 2 1 0 0 0 M O N D E 1 2 4 6 
1 0 1 0 CEE- 4 4 0 
1 2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 8 0 6 
1 1 1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 2 
1 1 0 2 1 AELE 2 1 9 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 4 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 2 
, . . 1 0 3 2 .A .AOM 5 1 
NICHT ELEKTRISCHE TASCHEN- , ARMBANO- UND AEHNL- UHREN MIT 9 1 0 1 . 4 1 MONTRES DE POCHE 
GEHAEUSEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, MIT T R I Q U E S , AVEC BO 
PALETTENANKERHEMMUNG AVEC ECHAPPEMENT 
0 0 1 3 . . . 3 0 0 1 FRANCE 5 8 1 
0 0 2 5 1 
0 0 3 12 1 
0 0 4 1 1 
0 0 5 3 l 
0 2 2 1 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 ; 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
272 
2 8 8 
3 3 0 
346 
3 7 0 
> 
372 2 
378 
1 3 
11 
, a 
2 
1 
) , 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 4 8 
0 0 3 PAYS-BAS 3 5 2 1 
0 0 4 ALLEM.FED 2 5 9 
0 0 5 I T A L I E 4 2 2 
0 2 2 R O Y . U N I 2 6 4 
0 2 6 IRLANDE 7 0 
0 2 8 NORVEGE 105 
0 3 0 SUEDE 161 
0 3 2 FINLANOE 2 2 
0 3 4 DANEMARK 7 5 0 
0 3 6 SUISSE 42 6 
0 3 8 AUTRICHE 8 8 6 
0 4 0 PORTUGAL 109 
0 4 2 ESPAGNE 4 2 7 
0 4 6 MALTE 11 
0 5 0 GRECE 173 
0 5 2 TURQUIE 15 
0 5 4 EUROPE ND 6 2 
2 0 0 A F R . N . E S P 14 
2 0 8 .ALGERIE 2 9 
2 1 2 T U N I S I E 10 
2 1 6 L I B Y E 3 9 5 
2 2 4 SOUDAN 12 
2 2 8 .MAURITAN 2 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 95 
2 8 8 N I G E R I A 18 
3 3 0 ANGOLA - 13 
3 4 6 KENYA 10 
3 7 0 .MADAGASC 3 0 
3 7 2 .REUNION 10 
3 7 8 ZAMBIE 13 
3 9 0 3 . . . 3 . 3 9 0 R .AFR.SUD 6 4 3 
3 a a 21 
5 10 
2 . 4 1 116 
2 
3 4 
6 5 
33 
a 
17 
a , 
. , . . , -
11 6 
: li g 
. . . . . . 4 16 
6 3 80 
2 12 
: ' l o 
38 
19 
1 4 1 4 9 1 1 6 8 B8T 
3 5 1 5 1 3 8 0 
1 3 9 44 . 117 506 
2 3 4 1 . 112 2 4 6 
3 4 1 . 38 137 
1 1 6 3 . 5 2 6 0 
1 0 1 . . . 1 
13 . . 3 8 
, MONTRES-BRACELETS ET S I M I L A I R E S . NON E L E C -
I T E EN N Ä H E R E S AUTRES QUE METAUX PRECIEUX, 
A ANCRE EMPIERRE 
5 7 6 5 
2 3 9 . 1 0 7 7 0 0 2 
2 4 7 1 1 . 3 2 4 8 15 
212 1 33 . 13 
9 0 a a 3 3 2 
4 
1 
7 
2 
2 3 
23 
2 0 
3 8 
3 1 6 
a 
135 
1 
6 2 
2 
2 9 
10 
3 9 3 
12 
20 
9 1 
1 
11 
1 
26 
1 0 
1 
3 2 5 7 
6 9 
1 1 0 4 
1 5 4 
2 0 
2 0 3 8 0 5 
8 5 7 9 
68 3 
1 0 9 2 
11 
1 37 
14 
a a . 
12 
a a . 
a a a 
2 
. . . . . . 4 
17 
2 
9 
3 1 
12 
2 1 . . 6 2 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
J an u ar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schiüssel 
Code 
POP 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
42 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
526 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 6 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
740 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
NICHT 
GEHAEL 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland Italia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
19 3 . . 16 . 4 0 0 ETATSUNIS 
74 2 2 
23 4 
50 18 
36 7 
10 1 
12 9 
1 1 
2 2 
2 2 
1 
1 
i 
1 51 
1 18 
a 
29 
9 
3 
a , 
a « 
> 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52β ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
64B MASC.OMAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ELEKTRISCHE TASCHEN­ , ARMBAND­ UND AEHNL. UHREN M I T 9 1 0 1 . 4 9 MONTRE 
SEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, OHNE TRIQUE 
PALETTENANKERHEMMUNG AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
244 
248 
272 
288 
30 2 
3 1 8 
322 
3 3 8 
346 
350 
352 
366 
3 7 0 
3 7 8 
382 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
436 
4 4 0 
4 8 4 
508 
512 
516 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 6 
7 0 6 
7 3 2 
800 
604 
8 1 6 
62 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 . . . 3 0 0 1 FRANCE 
8 6 . . 
7 2 1 
25 2 1 2 
5 5 . 
i i 3 3 
. . . . 2 2 
4 1 
a . 
, . . . a 
a a 
a . 
a . 
. . . .  a 
X a 
16 8 I 
3 1 1 
1 1 
a 
. . 1 1
4 1 
2 1 
l i e 66 io 
4 9 34 3 
7 0 33 7 
4 2 17 3 
4 1 
30 16 5 
3 3 
a a a 
2 . 0 0 2 BELG.LUX. 
3 1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEH.FEO 
. 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 1SLAN0E 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 042 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
Ί β 
1 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
1 4 8 4 VENEZUELA 
1 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
'. ι 1 
a . 
a · 
• 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 8 P H I L I P P T N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 .CALEOON. 
822 .POLYN.FR 
29 13 1 0 0 0 M O N D E 
8 4 1 0 1 0 CEE 
21 9 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
16 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 1 0 2 1 AELE 
5 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 8 7 8 
2 9 2 
4 6 2 
4 7 
19 
12 
50 
111 
32 
13 
10 
11 
33 
11 
4 7 
23 
21 
10 
1 5 7 
37 
19 
35 
10 
2 34 
27 
B4 
34 
30 
196 
10 
12 
36 
13 
2 6 7 
98 
334 
3 1 0 
91 
17 9 1 6 
5 8 3 0 
1 2 0 8 6 
8 8 0 1 
2 7 0 1 
3 0 1 1 
176 
123 
2 7 3 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 0 8 . 1 3 3 6 9 
84 2 
14 
a 
. a 
1 
16 
12 
a a 
a a 
1 0 
a a 
a a 
. · 15 
a , 
. a 
. a 
6 2 
32 
a a 
. a 
6 
184 
2 3 
12 
1 
2 2 
. . , 1 0 
5 
a 
2 6 3 
7 7 
. , 9 
6 
2 0 6 
4 4 8 
4 7 
19 
1 1 
34 
2 1 78 
3 2 
13 
a a 
1 1 
33 
1 1 
3 2 
23 
2 1 
10 
9 1 4 
5 
19 
35 
4 
5 0 
4 
72 
33 
8 
1 9 6 
10 
2 
3 1 
13 
a a 
21 
3 3 4 
3 0 1 
85 
3 4 9 0 15 1 7 5 14 0 9 7 139 
7 8 7 12 140 4 8 5 6 35 
2 7 0 3 3 35 9 2 4 1 104 
1 3 3 6 2 25 7 4 1 7 21 
115 . 2 4 2 5 4 4 18 
1 1 0 4 
1 6 4 
63 
2 6 3 
5 1 8 1 9 83 
I l 1 
6 0 
5 5 a 
S DE POCHE. M O N T R F S - B R A C F L E T S ET S I M I L A I R E S , NON ELEC-
S, AVEC BOITE EN MATIERES AUTRES OUE HETAUX P R E C I E U X . 
QU'AVEC ECHAPPEMENT A ANCRE EMPIERRE 
4 3 9 
8 0 7 
8 8 6 
2 4 6 7 
6 5 0 
76 
15 
38 
43 
73 
10 
69 
157 
1 6 4 
3 6 
1 1 0 7 
4 4 
1 2 9 
35 
115 
3 0 1 
14 
14 
1B6 
3 0 0 
17 
12 
13 
i o 
23 
26 
10 
11 
45 
27 
16 
155 
1 8 0 7 
2 0 1 
151 
20 
14 
25 
2 0 8 
4 0 4 
3 6 9 
67 
27 
2 1 8 
70 
10 
16 
2 0 
94 
18 
111 
97 
77 
17 
16 
15 
12 8 4 8 
5 2 5 2 
7 595 
4 3 6 0 
6 3 9 
3 194 
3 1 7 
78 
11 . 4 1 2 16 
6 5 2 . 2 0 1 2 2 13 
3 7 5 130 . 3 3 5 48 
2 0 3 7 1 4 0 
6 2 2 1 
2 0 2 
3 
. , i i 
• · 1 1 18
65 27 
2 4 
12 1 1 
7 3 6 122 
1 
104 7 
35 
106 2 
2 8 8 
14 
14 
183 
1 1 5 3 
16 
12 
5 
10 
3 
. , . . . . 4 2 
13 3 
a « 
35 
1 0 9 0 1 2 6 
B4 5 1 
7 7 3 
. a 
12 
9 
153 4 0 
166 1 5 3 
198 7 
30 
2 4 
102 35 
14 18 
4 
3 3 
19 1 
94 
a . 
1 1 1 
8 
2 
a 
16 
15 
2 9 0 
27 
43 10 
12 
38 
4 2 
4 9 
10 
60 
! 23 4 0 
1 3 7 3 
1 14 
3 1 2 1 8 
2 4 1 
9 9 
a a 
6 1 
4 9 
a a 
Β a . 
3 
1 7 4 8 
1 
. . 8
. . 2 0 
26 
10 
10 1 
3 
11 
16 
1 1 7 3 
5 1 3 78 
6 1 5 
45 26 
19 1 
2 
16 
4 11 
12 7 1 
25 139 
8 2 9 
2 1 
3 1 5 0 
34 4 
6 
1 9 
, a a 
a . . 
18 
a a a 
89 
74 1 
17 
• . . . 
7 8 1 7 1 0 2 9 3 1 2 803 1 168 
3 685 2 8 3 20 6 9 6 368 
4 131 7 4 6 1 1 1 9 0 7 800 
2 2 4 5 3 7 4 3 1 3 3 3 4 2 5 
1 4 7 67 3 3 5 5 67 
1 887 3 7 2 1 5 6 6 3 6 8 
3 0 2 a a 1 5 a 
7 2 a 1 5 a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
154 
Januar­Dezember — 1 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
J69 — Janvier­Décemb e C Λ . f * V I Ι 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 0 4 0 . . . . . 
UHREN H I T KLEINUHR­WERKIAUSGENOMMEN UHREN DER TAR1F­
N R N . 9 1 0 1 UND 9 1 0 3 1 
ELEKTRISCHE UHREN MIT KLEINUHR­WERK 
0 0 4 1 1 . . . 
0 0 5 1 1 
0 4 2 1 1 
4 0 0 1 1 
1 0 0 0 8 7 
1 0 1 0 2 2 
1 0 1 1 5 5 
1 0 2 0 3 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 2 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 
, . , . ■ · 
, , , Β . 
B a 
, a 
, . a « 
, . ■
NICHTELEKTRISCHE UHREN MIT KLEINUHR­WERK 
0 0 1 33 . 1 . 32 
0 0 2 7 
0 0 3 9 
0 0 5 18 3 
0 2 2 12 
0 3 0 1 
0 3 4 2 
0 3 6 7 
0 3 8 3 
042 β 3 
0 5 0 2 
0 5 4 1 1 
2 0 0 10 
4 0 0 42 
4 0 4 10 
4 1 2 2 1 
480 1 
484 10 
512 2 
5 2 8 3 
6 1 6 2 
624 2 2 
7 4 0 1 
800 2 
1 0 0 0 2 0 6 16 1 
1 0 1 0 6 9 4 1 
1 0 1 1 138 12 
1020 96 6 
1 0 2 1 27 1 
1 0 3 0 43 7 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
9 
15 
12 
1 
2 
6 
3 
5 
2 
a . 
10 
42 
10 
1 
1 
10 
2 
3 
2 
, a 
1 
2 
187 
63 
124 
89 
25 
35 
. . • 
ARMATURBRETTUHREN UND DERGL.FUER FAHRZEUGE ALLER ART 
0 0 1 23 . . . 17 
0 0 2 2 1 
0 0 3 2 
0 0 4 
0 0 5 1 
0 2 2 38 
0 3 0 12 
0 3 4 1 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 4 
3 9 0 1 
4 0 0 2 
5 2 8 1 1 
800 1 
1 0 0 0 9 2 3 
1 0 1 0 2 9 2 
1 0 1 1 63 1 
1 0 2 0 62 1 
1 0 2 1 52 
1 0 3 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
. 1
37 
12 
1 
. . . 1
2 
. 1
77 
20 
57 
56 
51 
1 
a 
. • 
ANDERE UHREN 
ELEKTRISCHE UHRENANLAGEN 
0 0 1 18 . 1 . 17 
0 0 2 8 1 . . 
003 12 
0 0 5 8 2 
0 2 2 1 0 2 8 4 
0 3 0 4 
032 10 
0 3 4 7 
0 3 6 4 1 
038 6 
0 4 2 3 
0 5 0 3 
390 3 
4 1 2 1 
4B4 3 
5 0 0 2 
5 2 8 1 
6 1 6 2 
700 1 
7 
12 
6 
1 
4 
4 
10 
7 
3 
6 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 0 0 0 1 1 0 5 1 1 103 
1010 46 3 1 . 4 2 
1 0 1 1 63 2 
1 0 2 0 47 1 
1 0 2 1 27 1 
6 1 
46 
26 
1 0 3 0 17 2 . . 15 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 4 0 CLASSE 3 22 . . Τ β 
9 1 0 2 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
9 1 0 2 . 1 0 PENDULETTES ET REVEILS A MOUVEMENT OE MONTRE ELECTR 
0 0 4 ALLEM.FED 23 13 3 
0 0 5 I T A L I E 10 10 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 11 . 4 0 0 ETATSUNIS 19 14 
1 1 0 0 0 M O N D E 132 108 4 2 4 
1 0 1 0 CEE 4 2 28 4 2 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 69 7 9 1 . 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 4 1 
1 0 2 1 AELE β 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 3Θ 
1 0 3 1 .EAMA 9 9 
1 0 3 2 .A .AOM 8 8 1 0 4 0 CLASSE 3 1 
2 
2 
1 
, . • 
9 1 0 2 . 9 0 PENDULETTES REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE NON ELECTR 
0 0 1 FRANCE 335 . 9 . 3 2 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 1 6 . 1 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 9 1 2 3 . 8 5 
0 0 5 I T A L I E 1 8 1 3 1 
0 2 2 ROY.UNI 1 1 9 6 
0 3 0 SUEDE 13 
0 3 4 DANEMARK 20 
1 0 3 6 SUISSE 78 16 
0 3 8 AUTRICHE 32 
0 4 2 ESPAGNE 80 2 1 0 5 0 GRECE 2 1 3 
0 5 4 EUROPE NO 14 14 
2 0 0 A F R . N . E S P 89 
4 0 0 ETATSUNIS 3 6 7 7 
4 0 4 CANADA 84 1 
4 1 2 MEXIQUE I B 9 
4 8 0 COLOMBIE 14 
4 8 4 VENEZUELA 9 2 
512 C H I L I 16 
5 2 8 ARGENTINE 2 9 1 
6 1 6 IRAN 19 
6 2 4 ISRAEL 2 1 2 0 
7 4 0 HONG KONG 11 5 
8 0 0 AUSTRALIE 2 2 
ISO 
1 1 3 
13 
2 0 
! 56 
32 
59 
18 
. 89 
360 
83 
9 14 
9 0 
16 
28 
19 
1 
4 
2 2 
2 1 0 0 0 M O N D E 1 9 8 2 1 9 1 15 4 1 7 5 3 
1 1010 CEE 6 9 6 4 7 13 1 6 3 0 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 2 8 5 1 4 4 2 3 1 1 2 3 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 892 7 7 2 2 8 0 4 
1 1 0 2 1 AELE 2 6 9 2 2 1 2 2 4 1 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 3 6 7 . 1 3 1 9 
1 0 3 1 .EAMA 28 2 2 . . 4 
1 0 3 2 .A .AOM 7 7 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 . . . . . 
9 1 0 3 . 0 0 MONTRES OE TABLEAUX DE BORD ET S I M I L A I R E S POUR 
AUTOMOBILES AERODYNES BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
6 0 0 1 FRANCE 5 9 4 . 17 . 352 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 8 38 . 1 27 
003 PAYS­BAS 28 1 
0 0 4 ALLEM.FED 14 3 
0 0 5 I T A L I E 35 9 
1 0 2 2 ROY.UNI 6 2 8 
0 3 0 SUEDE 2 4 9 15 
0 3 4 DANEMARK 12 
0 3 6 SUISSE 1 1 
0 4 0 PORTUGAL 10 4 0 4 2 ESPAGNE 121 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 32 1 
4 0 0 ETATSUNIS 6 9 1 
528 ARGENTINE 3 0 2 2 
8 0 0 AUSTRALIE 23 
. a 
26 
6 1 7 MÍ 10 
9 
6 
14 
30 
8 
2 1 
12 10G0 M O N D E 1 988 1 0 1 16 2 1 4 3 1 
7 1 0 1 0 CEE 7 3 8 5 1 17 1 4 3 1 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 2 4 9 50 1 1 1 0 0 0 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 1 189 2 2 1 . 9 7 4 
1 1 0 2 1 AELE 9 2 3 17 1 . 667 
1 0 3 0 CLASSE 2 59 28 . 1 26 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . . 
1 0 3 2 .A .AOM 3 3 . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 . . . . . 
9 1 0 4 HORLOGES PENDULES REVEILS ET APPARFÎLS D HORLOGERIE 
S I M I L A I R E S A MOUVEMENT AUTRE OUE DE HONTRE 
9 1 0 4 . 2 0 APPAREILS D'HORLOGERIE DE D I S T R I B U T I O N ET D ' U N I F I C A T 
L ' H E U R E , ELECTRIOUES 
0 0 1 FRANCE 1 1 4 . 2 . 1 1 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 76 1 1 . 2 6 3 
0 0 3 PAYS­BAS 81 . 1 . 8 0 
0 0 5 I T A L I E 59 7 l 
0 2 2 ROY.UNI 1 1 1 
0 2 8 NORVEGE 4 3 3 
0 3 0 SUEDE 52 
0 3 2 FINLANDE 67 
0 3 4 DANEMARK 6 1 2 . 
0 3 6 SUISSE 35 5 
0 3 8 AUTRICHE 36 
0 4 2 ESPAGNE 2 7 2 
0 5 0 GRECE 2 9 
3 9 0 R . A F R . S U D 12 
4 1 2 MEXIQUE 14 10 
4 8 4 VENEZUELA 16 
5 0 0 EQUATEUR 14 
5 2 8 ARGENTINE 12 . 1 
6 1 6 IRAN 2 0 
7 0 0 INDONESIE 15 
51 
10 
4 0 
52 
67 
59 ìì 22 
28 
12 
4 
16 
14 
11 
20 
15 
1 0 0 0 M O N D E ' 9 3 9 56 7 5 8 6 5 
1 0 1 0 CEE 3 3 0 18 4 2 3 0 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 0 8 38 3 2 5 6 0 1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 0 13 1 2 4 0 0 
1 0 2 1 AELE 2 4 4 10 1 2 3 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 0 2 6 2 . 152 
Italia 
7 
7 
. 5 
14 
7 
6 
6 
. a . 1 
3 
i 
2 
19 
5 
13 
7 
3 
6 
2 
. 
2 2 5 
2 
1 
i l 
lj 
"l 
111 
17 
3B 
? 
4 3 6 
236 
197 
192 
18 
4 
. • 
ION OE 
1 
. . . . . . i 
3 
, . . . . a . 
• 
f, 
5 
4 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar­Dezember — 1969 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
er­Decembre «S i 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 3 1 1 1 . . . 
1 0 3 2 1 1 . . . 
1040 . . . . . 
ELEKTRISCHE WECKER 
0 0 1 12 . . 1 1 
0 0 2 34 5 
0 0 3 46 
0 0 4 35 26 1 
0 0 5 27 3 
022 5 
0 2 8 13 1 
030 51 9 
0 3 2 2 
0 3 4 51 2 
0 3 6 25 1 
0 3 8 10 
040 1 
0 4 2 3 1 
3 9 0 1 
4 0 0 4 
508 2 
52β 1 1 . 
732 1 
7 4 0 1 1 
eoo 2 
3 26 
46 
5 
24 
5 
12 
1 4 1 
2 
49 
24 
10 
1 
2 
1 
4 
1 
. « 1 
a . 
2 
1 0 0 0 3 8 4 54 1 62 262 
1 0 1 0 152 36 1 7 106 
1 0 1 1 2 3 2 18 . 55 156 
1 0 2 0 169 15 
1 0 2 1 1 5 6 14 
1 0 3 0 63 3 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 1 
1040 
l 153 
1 141 
54 3 
, . . . • 
ELEKTRISCHE WANDUHREN 
0 0 1 88 . . . 86 
0 0 2 1 0 3 14 
0 0 3 90 6 2 
0 0 4 2 
0 0 5 194 43 
0 2 2 28 4 
0 2 4 2 1 
0 2 6 1 
0 2 8 28 2 
0 3 0 87 12 
0 3 2 33 2 
0 3 4 7 0 3 
03 6 7 0 4 
0 3 8 82 1 
0 4 0 8 
0 4 2 29 5 
0 4 8 3 
0 5 0 6 2 
0 5 4 1 1 
062 9 . . 
200 10 
204 
208 6 5 
212 2 1 . 
2 8 8 9 
3 3 0 1 
3 4 6 2 1 
3 6 6 1 
390 13 
4 0 0 29 1 
4 0 4 4 
4 8 4 5 
504 4 
52 8 11 4 
6 1 6 2 
6 2 4 3 
6 8 0 2 
7 0 2 4 2 
7 0 6 6 1 
732 IB 2 
7 4 0 4 1 
BOO 71 1 
6 0 4 9 
1 88 
82 
1 a 
1 5 1 
24 
1 
1 
26 
75 
31 
66 
65 
81 
8 
23 
2 
4 
. . 9 
10 
a a 
1 
. . 9 
1 
1 
1 
13 
27 
4 
5 
4 
7 
2 
3 
2 
2 
5 
16 
3 
69 
9 
1 0 0 0 1 175 1 2 7 3 3 1 0 3 1 
1 0 1 0 4 7 7 63 2 2 4 0 7 
1 0 1 1 6 9 6 6 5 . 1 6 2 4 
1 0 2 0 595 42 
1 0 2 1 3 7 4 27 
1 0 3 0 96 23 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 β 7 
1 0 4 0 9 
1 545 
3 4 5 
7 1 
a . 
1 
9 
ELEKTRISCHE UHREN ANG. 
0 0 1 37 . 1 . 1 2 
0 0 2 3β 4 . 2 31 
0 0 3 22 1 1 . 18 
0 0 4 16 3 1 1 . 
0 0 5 21 12 . . 9 
0 2 2 16 
02 6 1 
0 3 0 16 
0 3 2 4 
0 3 4 6 1 
03 6 10 2 
0 3 6 16 1 
0 4 0 3 1 . 
0 4 2 16 1 
0 4 8 1 
0 5 0 1 1 
2 0 8 1 1 
390 2 
400 15 2 
4 0 4 5 
4 1 2 2 
4 8 4 2 1 . 
528 7 1 
7 3 2 11 
7 4 0 1 
8 
1 
15 
2 
3 
5 
12 
1 
3 
1 
a 
. « 1 
1 9 
2 
a a 
a a 
. « 8 
1 
800 4 . . . 2 
I ta l ia 
. • 
1 
5 
2 
3 
. . 3 
1 
1 
• 
2 
i • 
11 
3 
8 
7 
2 
2 
. . • 
24 
1 
2 
13 
. 8
. 1 
2 
2 
3 
3 
1 
12 
, a 
. 1
3 
3 
2 
1 
6 
3 
. 2
* . | # W Γ t . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 1 .EAMA 11 
1 0 3 2 . A . A O M 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
9 1 
6 
9 1 0 4 . 3 1 REVEILS ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 1 7 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 8 7 
0 0 3 PAYS­BAS 4 7 2 
0 0 4 ALLEM.FED 3 8 5 
0 0 5 I T A L I E 3 6 9 
0 2 2 ROY.UNI 57 
0 2 8 NORVEGE 1 4 0 
0 3 0 SUEDE 4 6 9 
0 3 2 FINLANDE 26 
0 3 4 DANEMARK 5 1 0 
0 3 6 SUISSE 2 8 1 
0 3 8 AUTRICHE 155 
0 4 0 PORTUGAL 12 
0 4 2 ESPAGNE 26 
3 9 0 R .AFR.SUO 15 
4 0 0 ETATSUNIS 38 
5 0 8 BRESIL 24 
5 2 8 ARGENTINE 10 
732 JAPON 13 
7 4 0 HONG KONG 10 
8 0 0 AUSTRALIE 24 
1 0 0 0 M O N D E 3 672 
1 0 1 0 CEE 1 7 9 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 8 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 785 
1 0 2 1 AELE 1 6 2 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 94 
1 0 3 1 .EAMA 8 
1 0 3 2 .A .AOM 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 
37 
4 
3 2 7 
3 7 
1 
13 
7 5 
19 
14 
2 
1 
5 
1 
1 
8 
1 
6 
2 
24 
4 1 
5 7 6 3 73 
4 0 4 3 65 
172 . 8 
143 
1 2 5 
26 
5 
5 
4 
4 
2 
. 2
9 1 0 4 . 3 5 HORLOGES ET PENDULES MURALES ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 7 6 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 842 
0 0 3 PAYS­BAS 7 4 3 
0 0 4 ALLEM.FED 2 0 
0 0 5 I T A L I E 1 4 3 6 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 2 
0 2 4 ISLANDE 17 
0 2 6 IRLANDE 10 
02B NORVEGE 1 9 7 
0 3 0 SUEDE 6 3 3 
032 FINLANDE 236 
0 3 4 DANEMARK 5 4 4 
0 3 6 S U I S S E 5 7 1 
0 3 8 AUTRICHE 58β 
0 4 0 PORTUGAL 98 
0 4 2 ESPAGNE 260 
0 4 8 YOUGOSLAV 30 
0 5 0 GRECE 42 
0 5 4 EUROPE ND 10 
062 TCHECOSL 52 
2 0 0 A F R . N . E S P 80 
2 0 4 HAROC 12 
2 0 8 .ALGERIE 29 
2 1 2 T U N I S I E 14 
2 8 8 N I G E R I A 55 
330 ANGOLA 15 
3 4 6 KENYA 12 
3 6 6 HOZAMBIQU 13 
3 9 0 R .AFR.SUD 107 
4 0 0 ETATSUNIS 2 6 1 
4 0 4 CANADA 35 
4 8 4 VENEZUELA 60 
5 0 4 PEROU 31 
5 2 8 ARGENTINE 86 
6 1 6 IRAN 17 
6 2 4 ISRAEL 25 
6 8 0 THAÏLANDE 11 
7 0 2 MALAYSIA 23 
7 0 6 SINGAPOUR 39 
732 JAPON 165 
7 4 0 HONG KONG 37 
8 0 0 AUSTRALIE 4 9 4 
6 0 4 N.ZELANDE 72 
1 0 0 0 M O N D E 9 2 1 7 
1 0 1 0 CEE 3 804 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 4 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 1 1 
1 0 2 1 AELE 2 845 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 0 
1 0 3 1 .EAMA 15 
1 0 3 2 .A .AOM 57 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 2 
1 3 106 . 9 
4 8 11 
3 3 4 
3 0 3 . 1 
24 
8 
13 
1 0 8 
14 
3 0 
25 
10 
2 
4 4 
9 
1 0 
2 
7 
26 
5 
. . 4
, 3
13 
3 
. 25 
1 
. 14 
3 
13 
7 
1 1 
1 
1 
î 
9 4 9 23 23 
460 15 16 
4 8 9 8 7 
3 4 0 6 6 
2 1 3 5 3 
149 2 1 
14 
45 
9 1 0 4 . 3 9 HORLOGES, PENDULES, REVEILS ET APPAREILS 0 T R I Q U E S , NDA. 
0 0 1 FRANCE 3 5 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 9 5 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 8 
004 ALLEM.FED 172 
0 0 5 I T A L I E 2 0 Ì 
0 2 2 ROY.UNI 145 
0 2 8 NORVEGE 19 
0 3 0 SUEDE 1 4 4 
0 3 2 FINLANDE 26 
0 3 4 DANEMARK 4 0 
0 3 6 SUISSE 106 
0 3 8 AUTRICHE 10 5 
0 4 0 PORTUGAL 17 
0 4 2 ESPAGNE 115 
04β YOUGOSLAV 15 
0 5 0 GRECE 10 
2 0 6 . A L G E R I E 17 
3 9 0 R .AFR.SUD 19 
4 0 0 ETATSUNIS 146 
4 0 4 CANADA 4 7 4 1 2 MEXIQUE 19 
4 8 4 VENEZUELA 16 
5 2 8 ARGENTINE 33 
7 3 2 JAPON 116 
7 4 0 HONG KONG 12 
8 0 0 AUSTRALIE 57 
5 
5 3 . 14 
5 5 
33 4 8 
110 1 3 
2 
4 
3 
23 
4 
3 
9 
7 
14 
23 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
8 
171 
326 
4 6 6 
. 332 
56 
127 
390 
26 
4 9 1 
2 67 
149 
11 
21 
14 
37 
12 
2 
12 
4 
22 
2 9 7 2 
1 2 9 5 
1 6 7 7 
1 6 3 3 
1 4 9 1 
4 4 
, • 
7 4 6 
7 2 4 
6 8 2 
1 132 
1 6 4 
9 
10 
1Θ4 
5 2 5 2 2 1 
504 
5 3 7 
5 7 6 
9 1 
1 9 9 
16 
32 
52 
76 
5 
3 
1 
55 
9 
8 
13 103 
2 5 3 
32 
55 
3 1 
6 1 
16 
25 
11 
9 
36 
152 
30 
4 6 7 
7 1 
6 0 8 4 
3 2 84 
4 8 0 0 
4 171 
2 6 0 1 
5 7 7 
1 
12 
5 2 
I ta l ia 
. • 
6 
17 
4 
12 
48 
23 
25 
5 
4 
20 
3 
3 
14 
3 
2 
10 
3 
. a 
. 3
5 
9 
1 
5 
17 
14 
. a 
a 
. 
8 
5 
a 
1 
13 
3 
2 
15 
1 3 8 
29 
1 0 9 
88 23 
2 1 
. . 
■HORLOGERIE, ELEC­
1 2 5 
312 
192 
87 
71 
17 
131 
12 
22 
4 7 
79 
6 
28 
10 
2 
11 
90 
2 1 
4 
5 
2 
91 
10 
23 
2 2 7 
16 
16 
127 
7 2 
2 
6 
14 
15 
36 
22 
8 
78 
5 
3 
R 
34 
25 
13 
8 
26 
24 
1 
32 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
28 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
480 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
24 e 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
33 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
524 
528 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
702 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 85 
133 
152 
129 
66 
22 
1 
2 
• 
1000 kg Q U A N T I T E S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
35 2 6 146 
2 0 2 3 69 
16 . 3 77 
1 0 
4 
5 
1 
2 
• 
2 73 
44 
1 4 
, . . . . a . ELEKTRISCHE REISEWECKER 
125 
30 
33 
68 
62 
2 
6 
9 
2 
11 
25 
10 
1 
8 
1 
1 
37 
1 
6 
162 
24 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
7 
1 
17 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
3 
4 
22 
5 
7 2 1 
2 57 
4 6 4 
3 6 1 
1 2 5 
102 
1 
1 
1 
1 2 5 
2 
1 
1 
a 
. 1 . . ­
30 
33 
68 
62 
2 
6 
9 
2 
11 
25 
10 
1 
Β 
1 
1 
37 
1 
6 
152 
24 
1 
1 
2 
4 
ι 4 
7 
1 
17 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
3 
4 
22 
5 
7 0 9 
2 5 6 
4 5 3 
351 
125 
1 0 1 
1 
1 
1 
NICHT ELEKTRISCHE WECKER ALS REISEWECKER 
5 6 8 
138 
154 
10 
2 9 8 
135 
1 
7 
39 
117 
4 9 
6 9 
117 
59 
12 
35 
33 
3 
5 
40 
5 
16 
4 
6 
2 
4 
8 
3 
2 
2 
2 
16 
5 53 
70 
4 
3 
1 
2 
2 
8 
10 
7 
4 
14 
3 
52 
8 
8 
42 
1 
14 
12 
5 
4 
5 
3 
2 
3 
1 556 
18 
2 
7 
17 
2 
. . 1 2 
2 
1 
4 
. a 
1 
11 
2 . 
■ 
5 . • 12 4 
. a 
1 
2 
• • « a a 1 
a 
8 
. . , a . a ■ . . , a a 
a 
1 
a , 
a , 
1 
1 
a « 
4 
« , « 1 
. a 
. a 
. , a « . , 
7 1 1 2 
152 
2 
2 8 1 
131 
1 
7 
38 
115 
46 
68 
110 
59 
11 
24 
24 
3 
a 
4 0 
5 
2 
. 5 1 
1 
β 
3 
2 
2 
1 
14 
545 
70 
3 
3 
1 
2 
2 
8 
9 
7 
2 
14 
3 
45 
7 e 36 
1 
14 
11 
5 
4 
5 
3 
2 
3 
I ta l ia 
96 
39 
56 
44 
1Θ 
12 
. , • 
10 
10 
10 
10 
11 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 1 8 
1 3 4 3 
1 3 7 4 
1 1 5 7 
5 7 7 
2 1 0 
17 
27 
8 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 4 4 17 4 2 1 4 4 5 
2 0 1 15 26 7 1 6 
143 2 16 7 2 9 
9 0 
4 0 
53 1 
16 1 
22 
1 
9 1 0 4 . 5 1 REVEILS DE VOYAGE NON ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 6 ARAB. SUO 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 0 7 
3 1 9 
345 
754 
5 7 9 
21 
67 
106 
22 
128 
263 
138 
13 
98 
13 
301 
10 
7 0 
1 5 2 0 
2 2 8 
13 
12 
21 
46 
11 
4 0 
73 
11 
Ή 11 
15 
14 
4 0 
32 
22 
35 
2 3 5 
52 
7 3 0 5 
2 7 2 8 
4 5 7 6 
3 5 9 9 
1 2 9 4 
9 6 5 
19 
22 
12 
a , 
3 
2 
5 
2 
) 6 7 2 
> 3 7 3 
9 52 
i i 5 
1 3 0 7 
1 3 1 5 
3 4 3 
L 746 
5 7 7 
2 1 
6 7 
106 
2 1 
128 
2 6 3 
138 
13 
98 
13 
: 3 0 ? 
10 
7 0 
1 4 9 3 
2 2 8 
13 
12 
21 
46 
11 
4 0 lì 1 6 4 
14 
9 
15 
14 
4 0 
32 
22 
35 
2 3 4 
52 
3 1 1 3 7 2 4 5 
12 1 2 2 7 1 3 
19 
8 
2 
1 1 
6 
3 
' 
4 532 
3 5 6 7 
1 2 9 2 
9 5 3 
13 n 
9 1 0 4 . 5 9 REVEILS NON ELECTRIQUE AUTRES OUE OE VOYAGE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
3 4 1 4 
875 
9 8 6 
59 
2 3 2 2 
7 9 4 
11 
41 
260 
704 
296 
4 1 3 
868 
4 7 7 
96 
314 
184 
16 
37 
327 
30 
96 
23 
27 
11 
26 
43 
19 
16 
10 
12 
1 1 6 
4 0 8 2 
5 6 6 
29 
?7 
14 
19 
81 
94 
4 2 
30 
104 
29 
368 
40 
26 
176 
13 
77 
55 
21 
19 
26 
19 
16 
16 
3 3 3 3 4 8 
9 0 . 2 5 7 5 5 
13 1 9 7 0 
4 6 
114 
13 
3 
5 
12 
10 
6 
19 
3 
82 
12 
1 
37 
. 6 3 20 
. , 6 17 
a 
2 
. 5 . , 7 2 5 
. , . a 
a , 
, , 2 2 
. , 3 
a 
8 
6 
2 
8 
1 
5 ; 
. , . a 3 
a , 
2 2 0 8 
7 7 1 
β 
4 1 
2 5 5 
6 9 0 
2 84 
4 0 7 
8 3 6 
4 7 7 
9 3 
232 
1 5 1 
17 
3 2 7 
30 
17 
3 
2 2 
5 
8 
4 3 
17 
13 
10 
6 
1 1 1 
4 0 0 6 
5 6 1 
23 
28 16 
13 
19 
79 
87 
4 2 
24 
103 
29 
3 4 7 
34 
24 
1 6 8 
12 
77 
50 
2 1 
19 
26 
16 
16 
16 
I ta l ia 
8 7 0 
385 
4 8 4 
386 161 
96 
3 
2 
. . . a . . , . . . . . . . . . . . 23 
. . . . . . . . . . . . . . . . a 1 
25 
24 
24 
a . . . 
60 
5 
2 
8 
10 
, 2 
2 
13 
. . 21 
. a . 16 
5 
3 
. 3
J 5 4 
6 
i 1 
. 5 
3 
1 
13 
. . , . . . . . . . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüsse! 
Code 
poys 
7 0 6 
708 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
200 
204 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 7 β 
480 
4 8 4 
528 
732 
740 
eoo 804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Uli 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
0 6 2 
200 
206 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
504 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
736 
7 4 0 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
26 
11 
23 
82 
11 
1 
2 9 8 0 
1 1 6 8 
1 8 1 1 
1 4 3 9 
5 4 7 
3 7 0 
16 
21 
3 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
3 
. , 6
a 
a 
1 
1 
1 
1 
20 
11 
22 
80 
10 
• 
1 2 4 . 9 2 8 0 2 
45 
79 
4 6 
10 
33 
5 
14 
• 
9 1 101 
1 7 0 1 
1 377 
532 
3 21 
9 
5 
3 
ELEKTRISCHE T I S C H ­ , KAMINUHREN UNO DERGLEICHEN 
22 
26 
18 
18 
53 
15 
2 
4 
3 
3 
8 
27 
7 
3 
21 
3 
3 
4 
1 
16 
3 0 0 
18 
8 
2 
3 
2 
5 
4 
25 
2 
4 
3 
6 4 8 
138 
5 0 9 
4 6 7 
68 
42 
2 
5 
• 
1 20 
31 
1 2 0 ! 
9 14 
15 
14 
2 20 
14 
2 
1 3 
2 
3 
1 5 
2 23 
1 6 
2 
4 14 
1 
3 
4 
1 
14 
4 1 6 9 
18 
1 4 
2 
2 1 
2 
4 
3 
1 23 
2 
1 3 
3 
1 6 7 7 4 7 4 0 6 
3 4 2 26 69 
133 5 20 3 3 7 
130 3 16 3 0 8 
6 1 5 55 
4 2 4 29 
l a a i 
1 . 2 2 
ELEKTRISCHE WANDUHREN 
2 54 
132 
129 
35 
2 6 6 
51 
4 
67 
34 
34 
64 
139 
40 
5 
85 
5 
2 
7 
3 
14 
2 
10 
4 
16 
7 00 
106 
5 
4 
4 
8 
20 
3 
23 
7 
9 
3 
2 
5 
6 
6 
2 
6 
22 
10 
2 3 9 4 
8 1 0 
1 583 
1 4 0 1 
4 0 3 
179 
4 
20 
3 
1 252 
1 . 4 0 90 
9 5 . 1 1 4 
2 1 2 1 
1 . 262 
51 
4 
66 
3 4 
1 33 
1 63 
1 13β 
40 
1 4 
3 62 
. 2 
6 
3 
14 
1 
9 
ί 3 
[ 1 15 
! 6 6 6 9 
1 105 
■ 
4 
. S 3
18 
3 
23 
3 
9 
3 
2 
5 
6 
6 
2 
6 
1 
10 
38 7 86 2 2 4 4 
12 5 6 4 7 1 7 
26 2 24 1 527 
7 2 17 1 373 
1 . 4 397 
18 
3 
9 
β 151 
1 
6 5 
3 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
45 1 0 0 0 M O N D E 
13 1 0 1 0 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
16 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
16 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
2 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
20 
12 
2 1 1 
46 
144 
592 
89 
10 
20 2 1 0 7 6 5 6 
12 554 
1 0 1 8 6 
3 6 1 2 
2 3 5 5 
97 
142 
14 
France 
1 
. 38 
. . 8
8 
7 
7 8 0 
263 
517 
334 
57 
184 
4 1 
79 
-
9 1 0 4 . 7 1 HORLOGES NON ELECTRIQUES 
L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
L 0 0 3 PAYS-BAS 
3 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
7 
2 
4 0 4 CANADA 
I 4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 B 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
7 1 0 1 0 CEE 
1 ' 
1 
, 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
ί 1 0 2 1 AELE 
3 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 1 
2 8 9 
142 
155 
3 3 8 
175 
20 
4 0 
3 1 
30 
84 
362 
70 
26 
199 
10 
32 
48 
11 
102 
1 3 6 3 
135 
54 
29 
32 
16 
66 
45 
2 0 6 
20 
42 
23 
4 6 1 6 
1 198 
3 4 1 9 
2 9 7 3 
7 6 8 
4 4 3 
12 
39 
2 
7 
1 
12 
37 
8 
. 3
. 12 
18 
. 2
6 
1 
. , 1
7 
244 
2 
6 
. . 1 
3 
1 
6 
3 
1 
4 0 1 
58 
343 
3 1 4 
43 
28 
8 
3 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
12 
173 
4 7 
142 
5 8 2 
8 0 
3 
5 35 19 1 8 6 
5 33 7 2 8 1 
2 1 1 9 0 7 
1 9 7 8 9 
3 5 2 9 
2 1 0 4 
4 9 
4 6 
14 
Italia 
. . 1
2 
2 
1 
■ 
2 0 2 
74 
128 
62 
26 
66 
7 
16 
• 
DE T A B L E S , DE CHEMINEE ET S I M I -
1 7 2 4 8 
87 177 
16 1 1 7 
3 1 0 0 
2 9 0 
2 165 
1 19 
4 
i 2 4 
Ί 1 13 58 
4 23 3 1 2 
2 6 58 
20 
13 
5 
32 
3 
9 
4 88 
33 1 0 7 5 
l 1 3 2 
ï 3 4 
L 28 
6 
15 
51 
39 
10 
17 
3 37 
1 22 
4 3 3 4 9 3 6 4 2 
2 0 2 0 6 832 
23 1 4 4 2 8 1 0 
12 123 2 4 6 9 
7 5 4 6 7 3 
11 20 
ã 
4 
3 23 
1 
9 1 0 4 . 7 5 HORLOGES ET PENDULES MURALES NON ELECTRIOUES 
1 0 0 1 FRANCE 
1 2 B E L G . L U X . 
1 
1 
1 
L 0 0 3 PAYS-BAS 
L 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
1 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
7 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
918 
675 
4 9 0 
1 5 8 
1 0 6 9 
183 
11 
2 4 1 
178 
120 
3 1 7 
698 
2 2 6 
26 
3 2 1 
13 
16 
27 
14 
68 
10 
46 
18 
65 
2 5 8 4 
3 3 1 
20 
23 
15 
43 
85 
12 
100 
23 
25 
10 
10 
18 
28 
33 
10 
48 
99 
43 
9 6 4 1 
3 3 0 9 
6 3 3 2 
5 5 4 7 
1 86B 
7 6 9 
14 
86 
14 
, 8 
11 
10 
5 
1 
4 
1 
4 
2 0 
15 
9 
135 
34 
102 
4 1 
9 
6 1 
9 
32 
. > 9 0 7 2 8 5 
29 4 4 4 
10 1 2 4 
1 1 8 1 0 4 5 
, 
ί 1 8 1 
11 
2 2 3 5 
176 
i 1 1 7 
1 3 0 9 
' 6 8 4 
2 2 2 2 
6 20 
13 
, 
10 
14 
23 
14 
6 6 
6 
4 2 
4 
Τ 56 
r 3 1 
, 
3 3 2 7 
1 19 
ί 2 2 
2 6 17 
, 
, 
, 
, 
L 75 
12 
1 99 
13 
25 
1 0 
10 
16 
28 
1 32 
10 
4 8 
3 95 
1 4 2 
49 5 5 8 8 8 3 5 
4 1 4 3 1 2 7 7 3 
8 1 2 7 6 0 6 2 
7 B7 5 3 9 1 
. 4 0 
4 
28 
14 
15 
18 
8 
4 0 
. . , . 1 
. 5
4 
1 
2 0 
1 
. . 1
3 
11 
. 12
5 
. 12 
5 
4 
i 
1 8 1 
82 
99 
55 
11 
4 4 
5 
6 
5 
6 
14 
i 4 
2 
5 
2 
1 
. . . 2 
3 
1 
. . . 5 
. 1 
. . . . . . . 1
64 
30 
33 
21 
7 
11 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar­Dezember — 1969 — janvier­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
528 
6 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KONTRC 
REGIS1 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
052 
2 0 8 
212 
2T2 
2 7 6 
2ββ 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 0 
512 
516 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
BOO 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
346 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ELEKTRISCHE UHREN 
83 
42 
37 
13 
31 
64 
3 
8 
4 
21 
5 
6 
2 
4 
2 
2 
9 
5 
183 
17 
1 
3 
7 
3 
3 
1 
8 
5 
593 
204 
390 
342 
104 
46 
2 
10 
• 
. 4 
24 
2 
14 
1 
. 2 
1 
6 
. . . 3
. 1 
1 
. 11 
. . 3
3 
. 3
. 1
• 
91 
43 
48 
28 
11 
20 
2 
8 
­
L L A P P . U . Z E I T M E S S E R 
e 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder lanc 
. N G . 
. . 2 
2 
. 
5 1 
4 
V i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
81 
1 36 
9 
Ί 
1 16 
63 
3 
1 4 
2 
1 11 
4 
6 
2 
1 
1 
1 
8 
1 3 
) 165 
16 
Β . 
, . 2
3 
a 
1 
7 
5 
) 4 5 8 
i 142 
2 7 316 
1 6 2 9 6 
1 
. . • 
> 86 
i 20 
. L 1 
• 
M.UHRWERK OD.SYNCHRONMOTOR 
Italia 
2 
1 
2 
5 
. . . . 1 
2 
1 
. . . 1
. . 1
4 
1 
1 
. 2 
26 
9 
17 
11 
4 
5 
. . • 
RI ERUHREN(ARBEITSZEITKONTROLL-U.KARTENAPPARATE) 
51 
23 
7 
12 
4 
1 
2 
3 
1 
3 
15 
8 
5 
8 
2 
2 
4 
i 1 
2 
1 
1 
8 
1 
12 
7 
1 
5 
1 
. 2 
7 
• 
2 1 6 
94 
123 
64 
4 0 
58 
3 
5 
• 
. 1 
8 
1 
7 
. . 7
2 
2 
• 
4 9 
2 
1 ; 
1 
1 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER 
76 
2B 
63 
6 
38 
15 
9 
29 
8 
21 
47 
13 
2 
15 
3 
7 
. 1
1 
. 1 
. 13 
13 
4 
6 
5 
1 
2 
3 
1 
i 1 
* 
; 2 
ί 2 
7 
12 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
15 
7 
4 
5 
2 
2 
3 
1 
i 2 
1 
1 
8 
1 
12 
7 
1 
5 
1 
, 2
7 
• 
193 
ί 87 
106 
58 
37 
48 
1 
3 
• 
71 
ί 22 
59 
a 
34 
12 
6 
28 
8 
19 
45 
13 
2 
β 
2 
6 
. 13 
12 
3 
5 
2 
1 
î 1 
3 
12 
3 
9 
6 
3 
3 
. . • 
5 
, 1 
3 
. . 3 
1 
. 2
1 
. , 4 
1 
1 
ΐ 
* Κ 
NIMEXE 
V f L · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 1 0 4 . 7 9 HORLOGES, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 00 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
462 
4 84 
528 
6 0 4 
706 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 1 0 5 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
VALEURS 
Naderland Deutschland 
(BR) 
PENDULES. REVEILS ET APPAREILS 
ELECTRIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
APPARE ILS 
MOUVEMENT 
2 
1 
1 
1 
, NDA 
4 8 1 
2 0 3 
123 
99 
153 
4 3 0 
23 
34 
26 
134 
45 
44 
16 
η 12 
44 
23 
580 
113 
15 
12 
34 
18 
10 
11 
6 1 
37 
956 
0 5 6 
698 
6 3 6 
697 
2 5 7 
12 
40 
1 
• 
. 15 
55 
20 
59 
2 
. 9
7 
25 
1 
2 
, 9
. 5
2 
. 56
8 
1 
12 
10 
6 
, 3
2 
3 6 3 
149 
2 1 4 
135 
45 
79 
12 
32 
DE CONTROLE ET 
D 
2 
l î 5 
1 
24 
19 
6 
5 
5 
. . • 
COMPTEUR 
HORLOGERIE OU A MOTEU 
9 1 0 5 . 1 0 ENREGISTREURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
052 
208 
212 
272 
2 76 
2 8 8 
322 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
512 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . 9 0 APPARE PRESEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
3 4 6 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
CES 
2 
1 
:8 
OU A MOTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
•ALGERIE 
GHANA 
KENYA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
4 8 1 
2 4 0 
83 
108 
4 1 
11 
17 
32 
13 
33 
155 
79 
44 
85 
25 
10 
48 
12 
14 
11 
19 
11 
15 
88 
13 
116 
82 
10 
51 
11 
10 
16 
57 
10 
1 7 9 
9 1 3 
2 6 5 
6 7 0 
4 0 2 
5 9 5 
39 
59 
2 
PRESENC1 
14 
11 
l ï 
10 
2 
100 
14 
86 
16 
1 
70 
22 
19 
7 
i 
19 
9 
10 
7 
3 
4 
3 
. • 
Italia 
}■HORLOGERIE. NON 
2 4 6 1 
Γ 1 7 0 
42 
25 
Ì 9 0 
4 2 7 
I 22 
? 19 1 11 
3 73 
37 
ί 34 
16 
3 
1 6 
7 
3 9 
î 14 
16 
2 97 
1 
9 
17 
3 
1 1 
56 
1 32 
82 2 2 2 0 
3 6 7 6 3 
4 6 1 4 5 7 
32 1 3 3 7 
1 5 9 1 
14 
. . ) 4
S DE TEMPS A 
R SYNCHRONE 
1 4 6 4 
4 0 
4 
41 
. 76 
108 
34 
11 
16 
32 
1 1 
32 
1 5 4 
6 9 
3 6 
5 1 
23 
1 0 
32 
7 
2 
11 
19 
6 
13 
. 83 
9 
116 
82 
10 
49 
11 
6 
16 
57 
4 
) 1 8 9 3 
) 8 2 2 
3 1 0 7 1 
Ξ CONTROLE AUTRES QUE ENREGIST 
■1PTEURS DE TEMPS A MOUVEMENT D 
SYNCHRONE 
896 
365 
9 3 4 
68 
5 2 7 
2 6 0 
121 
4 4 0 
99 
2 4 8 
6 0 8 
230 
31 
192 
4 9 
57 
10 
15 
26 
13 
12 
17 
164 
2 4 5 
53 
117 
70 
19 
14 
62 
21 
1 
11 
1 
1 
11 
1 
6 
39 
1 
1 
. 13 
22 
. . 3
4 
8 
5 
15 
8 
. 67 
22 
5 
24 
. 1 
4 
1 
. , a a 
. . . . . , . 4 
2 
* 
Κ 
5 8 8 
3 7 3 
s 4 8 3 
11 
34 
IEURS OE HORLOGERIE 
ί B41 
1 3 0 3 
, 836 
> a 
4 6 0 
i 2 0 8 
9 6 
4 2 3 
98 
2 3 2 
5 83 
2 2 6 
24 
105 
38 
52 
10 
2 
3 
13 
12 
14 
1 5 4 
1 2 3 0 
46 
57 
16 
11 
15 
49 
. 1 
3 
297 
6 
7 
. 1
11 
. 3 
6 
44 
6 
13 
15 
1 
1 
2 
2 
2 6 7 
9 1 
175 
1 2 7 
4B 
44 
. 1 
1 
16 
12 
10 
7 
23 
2 
5 
2 
2 
. a 
ι 3 
3 
1 2 4 
2B 
95 
59 
25 
35 
3 
5 
2 
46 
2 
12 
3 0 
6 
24 
5 
. 11
12 
3 
1 
4 0 
10 
4 
. . 1 
. . 2
2 
45 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
159 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlûssel 
Code 
pays 
4 6 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 1 6 
624 
6 8 0 
732 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
1 
. 1 
3 
5 
3 
1 
8 
9 
1 
4 6 6 
2 1 1 
2 56 
2 1 9 
138 
36 
2 
2 
• 
France Be lg . 
27 
11 
16 
8 
3 
8 
2 
2 
• 
1000 k g 
­ L u x . N e d e r l a n c 
8 
4 
5 
4 
3 
. , , . ■ 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
3 
. . 1
1 
1 
3 
1 
7 
7 
1 
398 
186 
212 
192 
1 2 5 
20 
a 
. • 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR 
ELEKTRISCHE SCHALTUHREN FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 6 
52 8 
6 1 6 
692 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
20 8 
2 1 2 
330 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
45 8 
462 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 8 
6 0 8 
624 
740 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L E I N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
390 
2 
5 
8 
2 
3 
6 
9 
. 4 
1 
2 
6 
2 
1 
2 
57 
22 
36 
23 
12 
11 
. 2
2 2 
TARIFUMSCHALTUNG 
ι ; ι ; . 
ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYN 
125 
54 
46 
4 1 6 
135 
1 3 1 
2 
8 
69 
16 
15 
35 
19 
5 
192 
107 
14 
2 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
12 
3 
. 5
1 
1 
2 
1 
2 
10 
3 
2 
6 
1 
5 
4 
1 4 6 7 
7 7 6 
6 9 1 
6 3 6 
281 
48 
1 
7 
5 
JHR­WERKE, 
a 
. . 1
. 1
. 1 
■ 
22 
4 
23 
54 
12 
1 
1 
5 
. . 4 
3 
2 
15 
2 
163 
103 
60 
47 
26 
12 
1 
7 
1 
.ANGFERTIG 
. . . 1
. 1
. . " 
1 
i 8 3 
1 
10 4 
10 4 
Ì " 
. 5 
8 
. 3 
6 
9 
. 4
1 
. 6 
2 
. 2
47 
16 
31 
ί 22 
11 
9 
. 1 
:HRONMOTOR 
1 1 0 4 
! 28 
37 
; 80 
107 
1 
6 
60 
16 
13 
28 
16 
3 
14 
10 
10 
2 
l 
, . 1 
Ί 1 
1 
3 
2 
, , 5 
. Β . 
2 
1 
1 
10 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
5 5 7 9 
i 2 4 9 
! 330 
2 2 9 4 
2 233 
34 
a 
, . 1 
, a 
. . . Β . 
, . . , . * ' 
Italia 
3 
1 
. . . 4 
. . . 2 
• 
32 
9 
23 
15 
7 
8 
. . • 
2 
2 
2 
129 
4 
346 
. 11 
. 1
4 
. 2 
3 
. 163 
97 
3 
i 
6 7 0 
3 7 1 
299 
293 
20 
2 
. 3
Ν; \» v r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
2 
3 
3 
1 
26 
61 
15 
10 
19 
35 
48 
63 
17 
129 
149 
19 
5 7 2 
8 0 9 
762 
105 
938 
6 3 0 
36 
39 
26 
9 1 0 6 APPAREILS MUNIS 
MOTEUR SYNCHRONE 
MECANISME A 
France 
3 
2 1 
2 
4 2 5 
165 
2 6 0 
118 
52 
139 
27 
3 4 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 
16 
2 
• 
1 7 7 
102 
75 
6 1 
29 
7 
2 
. 6
Nederlanc 
i 
1 ( 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
7 3 
t 
; 1
1 
• 
2 
1 
D UN MOUVEMENT D HORLOGERIE DU 
PERMETTANT DE DECLENCHER UN 
TEMPS DONNE 
9 1 0 6 . 1 0 HORLOGES ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 6 ROUMANIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
692 V I E T N . S U D 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
24 
7 4 
125 
36 
43 
87 
125 
15 
56 
13 
33 
122 
37 
16 
31 
902 
302 
60 0 
3 5 1 
179 
2 1 4 
4 
13 
3 4 
9 1 0 6 . 9 0 AUTRES APPAREILS MUN 
OU 0 UN MOTEUR SYNCH 
UN MECANISME A TENPS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
1 
15 
8 
6 
5 
3 
9 1 0 7 . 0 0 MOUVEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
390 R .AFR.SUD 
680 
683 
7 4 2 
802 
6 0 6 
102 
18 
130 
848 
313 
2 3 5 
615 
3 3 6 
53 
199 
6 1 8 
142 
31 
20 
4 9 
11 
80 
36 
13 
16 
130 
46 
13 
87 
2 1 
11 
25 
17 
31 
115 
58 
2 4 
89 
11 
87 
56 
3 3 4 
513 
8 2 1 
9 8 3 
3 1 9 
7 5 5 
15 
122 
84 
1 
1 
CHANGE-TARIF 
33 
16 
87 
11 
76 
40 
3 4 
S 0 
■tONE 
7 
7 
2 
11 
4 
2 
, 1
1 
1 
. 
1 
29 
n ι ; ι ; 12 
. 
26 
33 
5 
9 
16 
1 4 
9 
6 0 
13 
113 
9 5 
16 
5 6 5 
4 4 0 
1 2 5 
7 5 0 
792 
3 5 9 
5 
3 
16 
3 UN 
7 
69 
124 
. 39 
85 
125 
9 
54 
11 
. 122 
37 
. 30 
7 4 6 
2 3 9 
507 
3 3 3 
1 6 4 
174 
. 6
• 
UN MOUVEMENT D HORLOGERIE 
PERMETTANT DE OECLENCHER 
DONNE 
2 1 0 
73 
3 0 4 
5 0 9 
1 3 1 
8 
9 
59 
1 
5 
39 
37 
11 
1 4 1 
1 
10 
, . 12 
1 
80 
1 
, 3
7 
1 
5 
2 
21 
11 
. . 4 
. 15 
. 20 
. 16
2 1 
80 9 
0 9 7 
712 
504 
290 
188 
12 
1 1 9 
20 
20 
a 
20 
54 
l 
1 
99 
95 
4 
3 
2 
1 
1 
• 
DE MONTRES TERMINES 
57 
2 1 
49 
16 
36 
169 
15 
55 
54 
. ? 
34 
14 
15 
128 
15 
6 
2 
. 13 
2 
. 55 
14 1 
Π 
32Ó 
16 1 
10 
7 
3 
7 
4 
4 o : 
361 
3( 
3 
3 
7 
> 3 
> 4 
> 3 
2 
2 
4 6 1 
4 3 4 
6 1 6 
. 0 8 0 
830 
10 
112 
7 4 1 
309 
202 
5 3 8 
2 9 3 
4 0 
2 2 3 
122 
9 4 
31 
2 0 
. 10 
, 35 
13 
il 32 
8 
85 
. . 2 4 
14 
11 
1 1 4 
43 
24 
6 7 
11 
68 
24 
8 7 9 
5 9 1 
2 8 8 
732 
756 
532 
2 
2 
24 
55 
19 
2 
19 
4 1 
. 48 
I ta l ia 
25 
9 
. . a 
38 
. a 
a 
4 7 
1 
3 8 6 
9 0 
295 
1 7 0 
63 
124 
2 
1 
1 
17 
. 1
i o 
. . . 1
1 
. . . . . . 
33 
28 
5 
5 
2 
. . . • 
185 
2 2 
33 
3 1 2 4 
. 1 3 0 
. 9
4 1 
3 
24 
3 1 
2 
2 
8 3 3 
4 9 5 
3 8 
. . 37 
. . . . 7Í 
13 
. . . . 1
3 
16 
1 
. , 2 
3 
11 
5 1 4 4 
3 3 6 4 
1 7 8 1 
1 7 1 1 
240 
33 
. 38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4B4 
7 0 6 
72 8 
7 4 0 
France Belg. ­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' 1 . . 6 . 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 12 3 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 
2 1 
} 2 
1 
. . , . 1  1 
1 
, « , , . , a 
1 
8 
, . 6 
7 
a 
1 
a 
Β a a 
' 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 VENEZUELA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
t o i l EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ANDERE UHRWERKE.GANGFERTIG 9 1 0 6 . 0 0 AUTRES 
0 0 1 34 . . . 33 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 4 7 12 
0 0 3 1 5 7 17 
0 0 4 1 0 6 103 
0 0 5 257 16 
022 62 16 
0 2 6 4 
0 2 8 1 
0 3 0 42 1 
0 3 2 9 
0 3 4 143 
0 3 6 31 4 
0 3 8 10 
0 4 0 2 
0 4 2 4 2 7 
0 4 6 6 2 
0 4 8 1 
0 5 0 1 
052 10 
390 9 1 
4 0 0 566 10 
4 0 4 14 1 
4B0 12 2 
506 
512 '. 5 2 6 5 
624 . 6 8 0 17 
6 9 2 1 1 
728 2 
7 3 2 5 
7 4 0 4 
800 11 
1 0 0 0 1 6 2 
2 33 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
138 1 . 2 4 1 
46 
4 
1 
l 4 0 
9 
142 
27 
10 
2 
35 
1 3 
1 
. 10
8 
556 
13 
10 
a . , 
1 
2 
1 
17 
a . a 
2 
5 
2 
1 10 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
0 4 β YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUR0U1E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
195 2 12 1 4 0 8 4 1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 6 0 0 1 4 7 2 4 4 4 5 2 1010 CEE 
1 0 1 1 1 0 2 1 4 8 . 8 963 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 972 42 
1 0 2 1 2 9 3 22 
1 0 3 0 4 9 6 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. . . 
6 9 2 3 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 2 6 8 1 1 0 2 1 AELE 
3 40 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
GEHAEUSE FUER UHREN DER T A R I F N R . 9 1 0 1 U . T E I L E DAVON 9 1 0 9 BOITES 
S I M I L Ä 
GEHAEUSE UND T E I L E DAVON AUS EDELMETALLEN 9 1 0 9 . 1 0 * ) BOITES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
03 6 ; 
0 3 8 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 T 8 
604 
6 3 6 
740 
1 0 0 0 K 
1 0 1 0 ί 
ion ; 1 0 2 0 : 
1 0 2 1 ; 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEHAEUSE UND TI 
0 0 1 < 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 / 
0 0 5 ' 
0 2 2 < 
0 2 6 
03 6 41 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 6 ; 
400 4· 
4 0 4 ! 
412 
4 7 8 
4 8 4 
508 
6 2 4 
6 9 2 
702 
7 0 6 
7 3 2 
S I M I L Ä 
0 0 1 FRANCE 
3 
) 3 
3 
. a a 
. a 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAHA 
4 7 8 .CURACAO 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 4 0 HONG KONG 
7 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
ILE DAVON AUS ANDEREN STOFFEN 9 1 0 9 . 9 0 * l BOITES 
S I M I L Ä 
> . . . Β 1 0 0 1 FRANCE 
1 
. > 6 
. 4 
> 3 
. , > 2 3
. , . ! 1
24 
3 
. 
2 
1 ' 
: 
a 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
20B . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 9 2 V I E 7 N . S U D 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
î 1 a a a 7 3 2 JAPON 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 BB5 226 
6Θ2 9 2 
46 
116 6 1 
2 8 2 
103 11 
5 9 1 197 4 
4 9 7 7 845 76 
145 5 1 15 
4 832 7 9 4 61 
3 β55 4 9 0 2 
206 144 2 
9 1 3 2 9 5 4 
. . . 1 1 
6 4 9 55 
MOUVEMENTS D HORLOGERIE TERMINES 
4 7 7 . 3 
2 6 5 7 
5 8 9 
46 
53 
26 
9 2 
3 9 0 
4 0 5 1 
77 
3 9 7 4 
. 3 3 6 f 
6 1 2 
, , • 
I 4 6 2 
3 4 7 49 . 27 
1 131 4 2 6 1 0 8 3 
1 9 6 5 1 9 2 4 3 16 
1 Θ13 136 
7 7 6 97 
7β 
10 
3 7 0 2 3 
55 
4 3 5 6 
3 8 4 28 
157 
21 1 
36B 6 9 
16 3 
25 
17 
73 
3 3 5 2 5 4 
4 8 5 1 22Θ 
159 9 
63 9 
13 
10 
152 106 
22 1 
116 
14 14 
24 
6 4 
4 5 
152 3 
1 6 7 7 
i 6 6 9 
7β 
10 
I 3 4 0 
55 
6 
1 3 5 4 
1 156 
2 0 
2 9 9 
. 
10 
Γι 
Ι 4 6 2 1 
1 4 9 
54 
12 
10 
4 5 
2 1 
1 1 6 
24 
64 
19 
13 1 3 6 
14 6 3 7 3 0 1 1 13 116 11 4 0 4 
5 7 5 2 2 150 12 43 3 492 
8 8 8 5 8 6 1 1 75 7 9 1 2 
8 3 5 7 722 1 5 ! 7 5 5 9 
2 1 5 4 155 1 2 0 1 9 6 2 
522 138 . 23 3 4 8 
3 2 
3 3 
5 
1 
. 5 
DE MONTRES DE POCHE MONTRES­BRACELETS ET 
1RES ET LEURS PARTIES 
DE MUNTRES DE PDCHE MONTRES­BRACELETS ET 
1RES EN METAUX PRECIEUX 
2 8 1 
94 2 
158 
4 9 3 7 193 
4 9 2 0 
16 3 
11 
2 2 2 7 2 5 5 ( 
2 4 
13 
10 
7 5 8 116 
54 
59 
6 0 
5 0 
77 
13 
I 
8 9 6 9 594 14 
5 5 1 9 2 1 5 6 
3 4 5 1 3 7 9 6 
3 120 375 6 
2 2 7 9 2 5 9 6 
3 2 9 3 
74 2 
DE MONTRES OE POCHE MQNTRES­BRACEL 
1RES EN AUTRES MATIERES 
7 8 2 . 1 
52 19 
39 
526 4 9 5 
2 2 4 196 
2 6 8 2 0 9 
7B 32 
4 0 6 1 1 105 ; 
24 
4 1 20 
6 2 2 7 
2 1627 1 3 3 3 
4 4 1 167 
36 
10 
4 9 26 
13 
3 1 
2 1 
12 
9 1 
> 
9 9 4 6 
46 
19 
56 
, . 29 
7 
11 
6 8 8 
1 
13 
10 
52 
23 
23 
9 
, 10 
1 0 2 3 
150 
873 
7 9 7 
7 0 1 
76 
3 2 
ETS ET 
7 7 0 
15 
23 
. 28
59 
4 4 
2 7 0 2 
2 1 
14 
a 
1 2 9 4 
2 54 
36 
10 
22 
11 
31 
21 
12 
9 1 
51 
I ta l ia 
i 
2 
. . ■ 
5 
2 
3 
1 
2 
. • 
11 
1 
42 
10 
3 
91 
55 
36 
23 
16 
13 
. • 
235 
73 
102 
4 7 3 6 
8 
1 2 7 8 
23 
a 
5 9 0 
3 1 
59 
37 
4 1 
77 
3 
7 3 3 8 
5 146 
2 193 
1 9 4 2 
1 3 1 3 
2 5 0 
4 0 
11 
i a 
16 
25 
. 2 
2 5 2 
3 
7 
35 
. . . . 1 
l 
, , . . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEHAEl 
GEHAEl 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
400 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
GEHAEl 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ANDERE 
UHREN! 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UHRFE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
50 8 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SE 
SE 
SE 
2 
2 
128 
19 
108 
103 
52 
5 
2 
e χ ρ 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
• 
66 
10 
56 
55 
27 
1 
1 
2 
58 
8 
49 
46 
23 
3 
■ 
FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND T E I L E DAVON 
U . ­ T E I L E F.ANDERE UHRMACHERWAREN,AUS METALL 
112 
10 
26 
3 
25 
28 
9 
22 
8 
11 
41 
3 
1 
305 
175 
130 
125 
68 
5 
112 
. . , . , , a 
. 2
. 1
4 
. , « 
6 
, , 6
6 
2 
• 
10 
26 
. 25 
2B 
9 
16 
8 
10 
37 
3 
1 
2 9 4 
172 
122 
117 
64 
5 
U . ­ T E I L E F.ANO.UHRMACHERWAREN.A.AND.STOFFEN 
62 
7 
29 
30 
7 
3 
32 
22 
4 
27 
2 
235 
131 
103 
99 
66 
4 
• 
6 a 53 
7 
2 2 1 1 
30 
1 . 6 
3 
1 . . 23 
22 
4 
26 
2 
4 28 1 1 8 4 
2 27 1 9 2 
1 1 . 92 
ι ι . ee 1 1 . 56 
4 
a 
UHREN7EILE 
TE INE AUS 
. 
EDELSTEINEN,WEDER GEFASST Ν.MONTIERT 
. 
UHRENSTEINE.WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
1ER 
. 
. . . 1 
. • 
1 
. 1 
1 
1 
. ■ 
* , E I N S C H L I E S S L I C H SPIRALFEDERN 
1 
3 
3 
34 
32 
. 15 
1 
. 27 
. . 37 
6 
5 
19 
. . 2
205 
73 
131 
75 
18 
8 
48 
1 
2 
3 
34 
26 
. 7
1 
. 23 
. a 
37 
6 
1 
15 
. . • 
169 
65 
105 
55 
9 
6 
1 
. . a a a 
6 
Β a . 
5 
Β . . 
Β . . 
4 
Β . . 
Β ■ . 
. . . . . 4 
4 
. a 
Β . · 2 
32 
8 
23 
17 
6 
2 
44 . . 4 
I ta l ia 
. 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
• 
3 
. 5
, . . Β 
. a 
1 
• 
18 
9 
9 
9 
8 
. • 
. 
. . . 1
. ­
1 
. 1 
1 
1 
. . 
4 
. 3
3 
3 
. 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 1 1 0 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CAGES 
LEURS 
9 1 1 0 . 1 0 CAGES 
LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 4 0 
8O0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 1 1 0 . 9 0 CAGES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 1 1 1 
LEURS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEI 
10 
1 
8 
Β 
4 
363 
3 7 1 
4 1 8 
6 2 4 
7 9 5 
0 3 9 
345 
755 
72 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
9 
25 
3 7 7 8 9 
7 1 1 7 
3 0 6 8 3 
2 9 7 1 2 
1 3 1 6 2 
96 1 
27 
ET CABINETS 0 APPAREILS D HORLOGERIE ET 
PARTIES 
ET CABINETS D APPAREILS D HORLOGERIE ET 
PARTIES EN METAL 
1 
512 
4 9 
132 
23 
116 
113 
4 1 
95 
43 
53 
196 
21 
11 
4 5 6 
832 
624 
569 
302 
35 
. . . . , . 2
. , . , 23
a a 
5 
8 
. ' 
38 
2 
3 6 
3 6 
2 3 
• 
1 
1 
. , • 
ET CABINETS D APPAREILS D HORLOGERIE ET 
PARTIES EN 
203 
39 
156 
68 
24 
11 
173 
6 1 
12 
182 
10 
9 7 4 
4 7 4 
500 
4 8 4 
276 
17 
1 
AUTRES MATIERES 
2 4 
2 
7 97 2 
a . . 
4 
. . . 3 
. 1 
2 
14 127 3 
7 1 2 3 2 
7 4 1 
6 4 1 
3 4 1 
2 
1 
FOURNITURES D HORLOGERIE 
9 1 1 1 . 1 1 PIERRES GEMMES NON SERTIES N I MONTEES 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
9 1 1 1 . 1 9 PIERRE 
NON SI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
2a 
10 
17 
17 
5 
. 
. . . . . , , • 
(BR) 
6 
5 
4 
2 
1 
S D HORLOGERIE AUTRES QUE PIERRES GEMMES 
RTIES N I MONTEES 
1 
1 
3 
2 
8 
2 
5 
5 
3 
9 1 1 1 . 2 0 RESSORTS D 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
1 
0 2 7 
4 1 5 
45 
15 
0 6 0 
2 93 
184 
0 8 0 
4 8 7 
593 
5 6 7 
0 7 9 
20 
6 
i 4 5 
a 
6 4 
. 
1 1 0 
4 6 
6 4 
64 
6 4 
. . 
HORLOGERIE Y COMPRIS LES SPIRAUX 
157 
12 
12 
325 
3 0 8 
12 
770 
13 
66 
104 
18 
50 
61 
69 
11 
166 
13 
24 
2 4 5 
540 
814 
72 7 
4 1 9 
8 7 1 
97 
211 
. 12 
1 1 
3 2 0 
188 
6 
4 4 8 
6 
4 
7 9 
18 
50 
6 1 
4 5 
1 
7 0 
11 
12 
2 
1 3 8 9 
5 3 1 
8 5 9 
6 4 0 
4 6 8 
4 4 
1 7 5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 5 4 
3 4 6 
250 
836 
4 1 4 
798 
7 7 2 
6 1 6 
10 
4 9 9 
4 9 
132 
. 116 
113 
4 1 
6 1 
43 
48 
188 
21 
11 
372 
796 
5 7 6 
5 4 1 
2 6 7 
35 
1 6 7 
37 
. 6B
20 
11 
106 
57 
11 
175 
10 
6 8 8 
2 8 0 
4 0 8 
3 9 3 
2 0 0 
15 
. 
9 
. a 
7 
1 
5 
1 6 6 
1 8 8 
9 
179 
179 
8 
. . 
1 4 8 
ï 
12Ó 
6 
117 
7 
6 2 
21 
. . 24 
10 
90 
2 
12 
243 
9 2 0 
2 6 9 
6 5 1 
5 6 4 
198 
53 34 
I ta l ia 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
5 
5 
3 
• 
3B1 
70 
3 1 0 
268 
2 5 5 
4 2 
35 
13 
20 
l ì 
45 
33 
12 
12 
12 
­
12 
. 50
. . , 63 
4 
. 5
. 
142 
62 
60 
80 
68 
. • 
11 
28 
10 
17 
17 
5 
0 1 8 
4 1 4 
8 
9 9 5 
2 8 8 
0 1 8 
7 8 2 
4 3 2 
3 5 0 
3 2 4 
0 0 7 
20 
6 
9 
205 
4 
2 3 1 
14 
2 1 7 
215 
205 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
162 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
G 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutschland Italia 
(BR) 
KLEINUHR­WERKE,NICHT GANGFERTIG 
0 0 4 I I a . 
0 0 5 1 1 
0 2 6 1 1 . 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 . . . 
0 5 0 
054 . . . 
204 . . . 
208 
212 . . . 
4 0 0 2 2 
504 . . . 
6 6 6 . . . 
702 
706 . . . 
7 4 0 1 1 
600 . . . 
60S 1 1 
1 0 0 0 9 Β 
1 0 1 0 3 3 
1 0 1 1 6 5 
1 0 2 0 5 4 
1 0 2 1 
1 0 3 0 3 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE UHRWERKE.NICHT GANGFERTIG 
0 0 5 2 2 . . 
0 2 2 2 
2 0 8 . . . 
4 0 0 
508 4 
692 9 9 
7 4 0 . . . 
1 0 0 0 23 12 
1 0 1 0 3 3 
1 0 1 1 20 9 
1 0 2 0 6 1 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 15 9 
1 0 3 2 
2 
1 
1 
Β 
3 
6 
ROHWERKE FUER KLEINUHR­WERKE 
0 0 1 1 . . . 
0 0 4 . . . 
0 0 5 
0 3 6 2 1 
0 5 0 . . . 
0 5 6 
4 0 0 1 
4 1 2 1 
692 . . . 
7 2 8 . . . 
1 0 0 0 5 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 4 2 
1 0 2 0 2 1 
1 0 2 1 2 1 
1 0 3 0 1 
1 0 4 0 
' 
, 
ι 
i 
. 
3 
1 
î 
1 
Z IFFERBLAETTER 
0 0 1 13 . . 1 
0 0 3 5 . . 
0 0 4 16 2 
0 0 5 12 
022 1 . . 
0 3 4 4 . . 
0 3 6 12 1 
0 3 8 3 . . 
0 4 2 2 . . 
0 5 0 . . . 
4 0 0 138 
4 0 4 2 . . 
4 1 2 . . . 
740 4 . . 
eoo 1 . . 
1 0 0 0 2 2 0 4 
1 0 1 0 4 7 2 
1 0 1 1 174 2 
1 0 2 0 166 1 
1 0 2 1 21 1 
1 0 3 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ι 1 
I 
5 
1 
I ' 
' i 4 
e 3 
2 
1 3 ' 1 
2 
. 
191 
3( 
16 ! 
16 
1 ' 
I 
UHRENSTEINE,GEFASST ODER MONTIERT 
0 0 4 2 
0 3 6 . . . 
400 . . . 
732 . . . 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE UHRENTEILE 
0 0 1 13 . . l i 
0 0 2 10 4 
0 0 3 17 
0 0 4 60 14 
0 0 5 62 β 
0 2 2 50 β 
0 2 4 
0 2 6 1 
0 2 6 2 
1 
1" 
1 
5 ' 
2< 
'. 
0 3 0 5 1 . . ' 
a 
1 l i 
I 1 I ' ' : 
1 
. ' 4 ! 
► a 
ι ι: ' 
a 
■ 
Λ. γ V II » j 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
9 1 1 1 . 3 0 HOUVEHENTS DE MONTRES NON TERMINES 
0 0 4 ALLEM.FED 7 3 1 7 3 1 
0 0 5 I T A L I E 315 2 9 3 
0 2 6 IRLANDE 163 162 
0 3 6 SUISSE 6B 43 
0 3 6 AUTRICHE 1Θ 
0 4 0 PORTUGAL 56 5 4 
0 5 0 GRECE 2 0 2 0 
0 5 4 EUROPE ND 14 14 
2 0 4 MAROC 13 13 
20B . A L G E R I E 36 36 
2 1 2 T U N I S I E 10 10 
4 0 0 ETATSUNIS B23 6 6 6 
5 0 4 PEROU 3 1 
6 6 8 CEYLAN 3 1 
7 0 2 MALAYSIA 21 21 
706 SINGAPOUR 88 
7 4 0 HONG KONG 140 140 
8 0 0 AUSTRAL IE 13 13 
8 0 8 OCEAN.USA 2 5 9 2 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 1 5 2 4 4 1 
1 0 1 0 CEE 1 0 4 6 1 0 2 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 8 6 9 1 4 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 2 3 976 
1 0 2 1 AELE 1 6 5 98 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 4 5 4 4 0 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 . A . A O M 4 1 3 6 
22 
2 1 
45 
18 
4 
Β . 
a 
a a 
. a 
157 
31 
3 1 
88 
a 
a 
4 7 
4 7 3 
22 
4 5 1 
2 4 7 
67 
2 0 4 
5 
9 1 1 1 . 4 0 AUTRES MOUVEMENTS D HORLOGERIE NON TERMINES 
0 0 5 I T A L I E 3 2 5 3 2 5 
0 2 2 ROY.UNI 30 
2 0 8 . A L G E R I E 6 4 5 9 
4 0 0 ETATSUNIS 2 2 2 2 
5 0 8 6 R E S I L 29 
6 9 2 V I E T N . S U D 33 33 
7 4 0 HONG KONG 35 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 8 4 4 6 
1 0 1 0 CEE 3 3 3 329 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 5 1 1 7 
1 0 2 0 CLASSE l 7 4 2 4 
1 0 2 1 AELE 38 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 1 9 4 
1 0 3 2 . A . A O M 6 4 5 9 
3 0 
a 
. 29 
. 
83 
83 
4 9 
3 6 
3 4 
9 1 1 1 . 5 0 EBAUCHES DE HOUVEHENTS OE MONTRES 
0 0 1 FRANCE 1 8 3 . . . 1 8 3 
0 0 4 ALLEH.FED 73 73 
0 0 5 I T A L I E 69 
0 3 6 SUISSE 4 4 0 2 8 9 
0 5 0 GRECE 18 
0 5 6 U . R . S . S . 134 1 3 4 
4 0 0 ETATSUNIS 3 1 9 164 
4 1 2 MEXIQUE 1 7 7 
6 9 2 V I E T N . S U D 46 
7 2 8 COREE SUD 32 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 2 4 6 6 3 
1 0 1 0 CEE 3 4 5 7 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 179 5 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 8 5 4 5 4 
1 0 2 1 AELE 4 4 0 2 8 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 0 2 
1040 CLASSE 3 1 3 4 134 
a 
69 
1 5 1 
18 
1 5 5 
177 
46 
32 
8 5 8 
2 7 2 
586 
3 3 1 
1 5 1 
2 5 5 
• 
9 1 1 1 . 9 1 CADRANS D HORLOGERIE 
0 0 1 FRANCE 4 6 3 . . . 4 5 5 
0 0 3 PAYS­BAS 6 2 
, 0 0 4 ALLEM.FED 57 16 
0 0 5 I T A L I E 63 1 
0 2 2 ROY.UNI 15 4 
0 3 4 DANEMARK 35 
) 0 3 6 SUISSE 1 0 7 5 4 6 
0 3 6 AUTRICHE 19 
0 4 2 ESPAGNE 38 
0 5 0 GRECE 16 9 
4 0 0 ETATSUNIS 9 2 4 9 
4 0 4 CANAOA 23 1 
4 1 2 MEXIQUE 11 
7 4 0 HONG KONG 59 
BOO AUSTRALIE 33 
6 2 
6 2 
11 
35 
7 5 6 
19 
36 
7 
9 1 5 
22 
11 
59 
33 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 8 7 106 1 1 2 5 4 8 
> 1 0 1 0 CEE 6 5 4 18 . 1 5 8 6 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 3 3 2 8Θ 1 . 1 9 6 2 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 1 6 7 7 
1 1 0 2 1 AELE 1 1 6 0 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 114 10 
1 0 3 2 . A . A O M 4 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 . 1 . 
1 8 5 8 
8 3 1 
1 0 4 
• 
9 1 1 1 . 9 5 PIERRES D HORLOGERIE SERTIES OU MONTEES 
0 0 4 ALLEM.FED 6 8 6 6 4 6 
0 3 6 SUISSE 6 4 6 4 
4 0 0 ETATSUNIS 4 2 
7 3 2 JAPON 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 2 7 1 5 
1 0 1 0 CEE 6 9 1 6 5 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 3 1 6 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 1 64 
1 0 2 1 AELE 6 5 6 4 
9 1 1 1 . 9 9 P IECES D HORLOGERIE NOA 
0 0 1 FRANCE 9 5 9 . 2 . 6 3 9 
002 B E L G . L U X . 106 25 . 2 78 
0 0 3 PAYS­BAS 160 3 2 . 1 7 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 2 6 6 2 6 1 6 . 6 
005 I T A L I E l 4 6 3 6 9 4 . 1 5 6 6 
0 2 2 ROY.UNI 1 190 8 4 8 . 1 2 6 4 
0 2 4 ISLANDE 2 2 . . . 2 2 
D26 IRLANDE 67 13 . 54 
0 2 6 NORVEGE 2 1 . . . 21 
D30 SUEDE 1 2 1 67 . 6 48 
I ta l ia 
. . 5
. . 35 
49 
4 
45 
1 
43 
5 
. . . . . . . . • 
3 
. 3 
. . 3
• 
a 
. 4 1 
. . 273 
a 
2 
. . , . ­
331 
49 
2 8 1 
281 
278 
a 
. • 
4 0 
. 4 2
24 
106 
40 
66 
66 
318 
1 
1 
6 4 6 
a 
57 
. . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc 
0 3 2 4 . . . 
034 2 . . 
0 3 6 32 9 
0 3 8 27 
0 4 0 1 
0 4 2 18 2 
044 1 1 . 
0 4 8 
0 5 0 
052 12 
0 5 8 
0 6 0 1 1 
0 6 2 
0 6 4 1 1 . 
2 0 4 7 7 
2 0 8 
3 9 0 1 
4 0 0 4 9 1 ' 
4 0 4 1 
4 1 2 1 
4 6 8 1 1 
4 8 4 2 
508 l 
512 7 
5 2 8 
6 2 4 l 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 4 ! 
66 8 
6 8 0 2 
692 
706 
7 2 8 1 
7 3 2 2 
740 1 
800 4 
808 
1 0 0 0 4 1 0 75 
1 0 1 0 162 26 
1 0 1 1 248 4 9 
1020 2 1 4 36 
1 0 2 1 122 19 
1 0 3 0 31 11 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 2 2 . 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 0 3 2 FINLANDE 
2 . 0 3 4 DANEMARK 
21 2 0 3 6 SUISSE 
27 . 03B AU7RICHE 
1 
8 e 
li 
i 34 
1 
1 
a , 
2 
1 
7 
. a 
1 
2 
i 2 
1 
4 
« 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
608 OCEAN. USA 
3 2 6 1 7 1 1 0 0 0 M O N D E 
WAREN DES KAP 9 1 IM POSTVERKEHR BEFOERDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 1 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 1 
040 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 6 4 
272 
280 
2 6 4 
2 6 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 2 8 
740 
8 0 0 
e i e 
622 
1 0 0 0 3 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 
1 0 2 0 2 
1 0 2 1 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K L A V I E R E . CEMBALOS UND ANOERE SAITENINSTR KLAVIATUR. HARFEN.AUSGENOMMEN AEOLSHARFEN 
KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
0 0 1 4 8 4 . 3 15 
0 0 2 6 1 1 . 2 
0 0 3 2 4 8 . 7 
0 0 4 195 1 . 18 
0 0 5 555 1 
0 2 2 10 
0 2 8 313 
0 3 0 2 5 6 
0 3 2 17 
0 3 4 33 
3 
4 
3 
0 3 6 363 . . 4 
1 86 47 1 0 1 0 CEE 
173 25 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 153 2 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 67 15 1 0 2 1 AELE 
20 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
37 
1 866 
2 7 1 
125 
3 7 5 
83 
34 
70 
93 
80 
81 
24 
68 
105 
13 
2 7 
5 1 4 0 
39 
32 
10 
13 
24 
66 
19 
15 
27 
17 
202 
23 
11 
18 
142 
45 
120 
517 
94 
192 
17 6 0 2 
5 975 
I l 6 2 7 
9 822 
3 6 3 0 
1 5 4 6 
3 
14 
259 
Γ 9 1 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 1 FRANCE 
3 
1 
2 
2 
ι 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
272 . C . I V O I R E 
2 6 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 6 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
81B .CALEDON. 
622 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
15 
125 
56 
7 9 8 
34 
78 
10 
53 
23 
3 0 8 
67 
11 
59 
20 
11 
3 3 6 
312 
14 
15 
84 
2 0 4 
77 
10 
223 
20 
31 
31 
296 
78 
60 
106 
192 
153 
2 8 9 
100 
31 
129 
210 
137 
23 
47 
16 
178 
180 
5 3 9 4 
1 0 2 7 
4 3 6 8 
1 0 7 7 
536 
3 2 7 0 
1 3 9 9 
1 3 1 3 
20 
France 
i 1 0 5 2 
27 
7 1 
179 
83 
24 
48 
. 80 
80 
23 
68 
103 
13 
1 
1 9 6 6 
a 
8 
9 
. 7 
6 
2 
9 
2 
177 
. . . 2 
3 
101 
14 
16 
181 
8 873 
3 538 
5 3 3 5 
4 520 
2 0 6 6 
5 5 8 
3 
14 
257 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
l î 1 
2 34 
l 5 2 6 2 8 5 
24Z 
1< 
47 
1 
7 
158 
IC • . 20 
9C 
, 
1 
3 
" 
26 
. 3 1 2 6 ι ; 
3 9 
24 
1 
10 
17 
60 
15 2 
15 a 
16 
6 7 
2'. 
23 
1 
18 
140 
4 ; 
19 
4 9 7 6 
ί 74 
11 
7 35 7 2 7 5 1 412 
3 9 1 4 5 9 9 6 6 
4 2 6 5 816 4 4 6 
2 2 6 4 863 4 1 1 
2 9 1 2 0 3 3 5 0 
2 . 951 
. . . . 
35 
. a 
2 
CH 9 1 7RANSP0RTEES PAR LA POSTE 
. 123 
55 
6 8 6 
32 
76 
10 
4 1 
17 
162 
67 
11 
59 
20 
11 
3 3 6 
312 
14 
15 
84 
2 04 
77 
10 
2 2 3 
20 
3 1 
31 
296 
76 
60 
106 
192 
153 
288 
84 
30 
129 
210 
137 
23 
47 
16 
178 
180 
5 0 7 7 
8 9 6 
4 181 
8 9 1 
3 6 9 
3 2 6 9 
I 3 9 9 
1 3 1 2 
2 0 
JHENTE MIT 9 2 0 1 PIANOS ET INSTRUMENTS A 
9 2 0 1 . 1 1 PIANOS DROITS 
3 323 5 0 0 1 FRANCE 
3 40 . 0 0 2 BELG.LUX. 
2 4 1 
7 
4 520 
10 
3 273 
1 225 
2 15 
> 27 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
5 3 1 7 . 0 3 6 SUISSE 
1 4 1 2 
174 
6 6 6 
541 
571 
4 0 
1 0 6 4 
7 6 9 
51 
103 
1 112 
2 
3 
3 
3 
. . . . . ' 
6 9 
2 
1 
24 88 
a 
31 
2 
12 
6 
> 1 1 0 
i 16 
1 
67 2 5 0 
30 101 
37 1 5 0 
37 1 4 9 
36 1 3 1 
1 
. i 
;ORDES A CLAVIER HARPES 
5 3 8 0 1 0 1 
4 8 12 
8 . 65 
1 5 1 4 
48 
4 
9 9 9 6 
73 6 9 
4 4 
14 8 
1 1 7 9 9 
S 14 
. 
2 
) 3 
5 
s 
7 
î 
3 
i ι 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
e x p o r t 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
038 78 . . 21 56 
042 30 050 51 390 66 400 36 2 1 404 6 412 11 458 3 3 462 7 7 484 21 604 6 616 19 624 57 648 9 702 7 706 13 732 2 740 7 
30 
51 
55 r i 9 î 3 11 
. a . 
6 
6 
19 
. 52 9 
5 2 ) 6 2 
L 6 
1000 3 008 21 29 647 2 292 
1010 1 542 3 11 393 1 123 1011 1 466 18 18 254 1 169 1020 1 270 3 17 215 1 033 1021 1 052 . . 142 908 1030 190 15 1 36 134 1031 2 2 1032 16 12 3 1040 6 a . 3 2 
ANDERE KLAVIERE 
001 70 . 2 
002 22 003 37 1 004 5 1 005 74 l 022 21 028 17 030 61 032 3 034 7 036 88 038 12 
042 11 048 2 050 4 056 5 060 2 a a 390 10 400 65 404 8 412 14 484 3 508 3 528 1 624 6 680 1 706 5 708 1 728 3 732 17 740 1 800 2 
1000 595 6 4 
1010 207 3 3 
1011 388 3 1 i 1020 332 1 1 1021 207 1030 45 2 1031 1032 2 2 1040 10 
CEMBALOS U.AND.SAITENINSTRUMENTE M.KLAVIAl 
001 4 
002 3 003 S 0 0 4 
005 2 022 1 028 1 
030 3 034 1 036 13 038 2 390 1 400 17 l 404 2 732 l 800 1 
1000 62 1 
1010 13 1011 47 1 1020 46 1 1021 22 1030 2 1031 1040 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
STREICHINSTRUMENTE 
001 1 . . a 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
030 2 034 
036 2 400 75 1 404 6 732 2 740 1 
1000 91 2 1010 1 
66 
Ì 19 36 
73 
2 1 
17 
60 
3 
7 
B7 
12 
11 
2 
4 
5 
2 
10 
62 
8 
14 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
17 
1 
2 
1 563 
: 193 1 370 L 325 205 
36 
. , . i 8 
'UR. HARFEN 
3 
ί 2 
5 
, . 2 
1 
1 
3 
1 
13 
2 
1 
16 
2 
1 
ι 
56 
ί 11 
4 4 
43 
2 1 
1 
a 
• 
2 
. 2 
73 
6 
2 
1 
87 
1 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Niederland 
1 038 AUTRICHE 226 . . 53 
042 ESPAGNE 83 
050 GRECE 61 
390 R.AFR.SUD 143 
400 ETATSUNIS 69 2 
404 CANADA 15 
412 MEXIQUE 35 
45 6 .GUADELOU 12 12 
462 .MARTINIQ 25 25 
4β4 VENEZUELA 77 
604 LIBAN 16 
616 IRAN 60 
1 624 ISRAEL 176 
648 MASC.OMAN 17 
702 MALAYSIA 17 
2 706 SINGAPOUR 40 
732 JAPON 11 1 
740 HONG KONG 29 
1 
1 0 7 
S 26 
8 
. 
# 1 4 
a 
_ 10 
17 
11 
12 
a 
3 
19 1000 M O N D E 7 763 68 20 1 628 
12 1010 CEE 3 363 11 13 1 030 
7 1011 EXTRA-CEE 4 400 57 7 599 
2 1020 CLASSE 1 3 776 5 4 510 
2 1021 AELE 3 315 . . 357 
4 1030 CLASSE 2 608 52 2 82 
1031 .EAMA 14 6 2 1 
1032 .A.AOM 56 42 . 3 
1 1040 CLASSE 3 14 . 1 6 
9201.19 AUTRES PIANOS 
2 001 FRANCE 406 . 7 
002 BELG.LUX. 152 1 . 12 
003 PAYS-BAS 200 3 
1 004 ALLEM.FED 15 3 4 
005 ITALIE 407 3 
022 ROY.UNI 160 
028 NORVEGE 107 
1 030 SUEDE 286 
032 FINLANDE 17 
034 DANEMARK 48 l 036 SUISSE 500 
038 AUTRICHE 56 
042 ESPAGNE 58 4 
046 YOUGOSLAV 23 
050 GRECE 16 
056 U.R.S.S. 65 
060 POLOGNE 20 
390 R.AFR.SUD 51 
2 400 ETATSUNIS 386 3 
404 CANADA 53 
. 412 MEXIQUE 75 
484 VENEZUELA 21 
1 508 BRESIL 16 
526 ARGENTINE 13 
2 624 ISRAEL 32 
680 THAILANDE 10 
4 706 SINGAPOUR 21 
706 PHILIPPIN 10 
728 COREE SUD 16 
732 JAPON 143 
740 HONG KONG 13 
800 AUSTRALIE 14 
14 1000 M O N D E 3 492 27 13 30 
3 1010 CEE 1 181 10 11 19 
11 1011 EXTRA-CEE 2 313 18 2 12 
4 1020 CLASSE 1 1 940 8 . 2 
2 1021 AELE 1 162 1 
7 1030 CLASSE 2 279 10 2 2 1031 .EAMA 4 . 2 . 
1032 .A.AOM 12 7 . 2 
1040 CLASSE 3 93 . . 7 
9201.90 INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER AUTRES OUE 
HARPES AUTRES QUE EOLIENNES 
1 001 FRANCE 62 
002 BELG.LUX. 42 
003 PAYS-BAS 68 
004 ALLEH.FED 16 
005 ITALIE 32 4 
022 ROY.UNI 21 
028 NORVEGE 17 
030 SUEOE 42 
034 DANEMARK IB 
036 SUISSE 163 
038 AUTRICHE 29 
390 R.AFR.SUD 13 
400 ETATSUNIS 287 20 
404 CANADA 43 
732 JAPON 26 
800 AUSTRALIE 11 
1 1 
. 15 
1 
. a 
. 2
a 
. . θ
a 
a 
• 
4 1000 M O N D E 942 27 1 38 
1 1010 CEE 221 4 . 28 
2 1011 EXTRA-CEE 719 22 1 10 
2 1020 CLASSE 1 693 20 1 10 
1 1021 AELE 293 . . 2 
1 1030 CLASSE 2 22 2 
1031 .EAMA 1 1 . . 
1040 CLASSE 3 5 
9202 AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A CORDES 
9202.10 INSTRUMENTS OE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 
001 FRANCE 34 . 3 . 
002 BELG.LUX. 14 
003 PAYS-BAS 18 1 
004 ALLEM.FED 37 18 
005 ITALIE 14 3 
030 SUEDE 55 1 
034 DANEMARK 11 3 
036 SUISSE 54 1 
1 400 ETATSUNIS 1 69B 30 
404 CANADA 123 1 
732 JAPON 109 10 
740 HONG KONG 29 
. 18 
a 
. a 
a 
8 
a 
1 
• 
2 1000 M O N D E 2 275 76 4 31 
1010 CEE 117 22 3 18 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16» 
82 
61 
36 
37 
7 
35 
. . 63 
15 
60 
163 
. 6 
20 
10 
26 
5 987 
2 272 
3 715 
3 250 
2 953 
4 6 0 
5 
'J 
3 94 
139 
196 
a 
4 0 4 
160 
107 
2 8 6 
17 
48 
4 9 8 
56 
54 
22 
16 
65 
20 
50 
3 7 8 
53 
75 
21 
15 
13 
28 
10 
8 
10 
16 
143 
13 
14 
3 383 
ì ìli 1 918 1 157 2 4 6 
2 
3 
Θ6 
MANOS 
36 
29 
65 
. 27 
9 
17 
42 
16 
163 
29 
10 
2 5 5 
4 3 
16 
11 
8 1 0 
157 
6 5 3 
6 3 0 
2 79 18 
. 5
25 
13 
17 
. 11 
51 
8 
51 
1 626 120 
89 
29 
2 103 
66 
Italia 
5 
. . i 
. . . , „ 1 
3 
. . Β 
. 
60 
37 
22 
7 
5 
12 
. . 2 
5 
. 1 
1 
13 
39 
8 
31 
12 
4 
19 
. . • 
26 
2 
3 
1 
. 12
. . . . . 3
4 
. 10 
­66 
32 
33 
32 
12 
2 
. • 
6 
1 
. 1
. 3
. 2 
33 
2 
9 
• 59 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse] 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1011 50 2 
102U BS 2 
1021 4 
1030 2 
1031 
1032 
104O 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
U05 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
208 
288 
322 
346 
372 
390 
400 
4 0 4 
4 5 8 
512 
6 0 0 
6 2 4 
680 
706 
732 
740 
800 
808 
82 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
139 
17 
15 
25 
7 
51 
6 
11 
8 
1 
19 
18 
14 
3 
7 
2 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
9 
122 
37 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
4 
4 
2 
2 
5 80 
202 
378 
3 2 5 
122 
50 
5 
9 
1 
11 
5 
16 
5 
1 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
125 
27 
98 
79 
29 
18 
2 
86 
84 
4 
2 
37 
4 
5 
7 
6 
1 
5 
4 
13 
12 
9 
2 
ΐ 
6 
50 
27 
202 
53 
149 
139 
49 
10 
ORGELN. HARMONIEN UNO AEHNLICHE INSTRUMENTE MIT 
VIATUR UNO DURCHSCHLAGENDEN HETALLZUNGEN 
KLA-
PFEIFENORGELN 
001 002 004 024 030 036 03 8 040 050 390 400 
10 18 20 
1 
22° 5 6 3 3 187 β 20 6 
345 58 2B7 263 55 24 
7 5 18 
!S1 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 . . . . . 1032 1 . . 1 
HARMONIEN UNO AEHNLICHE INSTRUHENTE M.METALLZUNGEN 
13 
12 
11 
64 
7 
57 
57 
64 
30 
34 
33 
3 
13 
î 
i e 
18 
5 
3 
3 
89 
3 
2 
6 
175 
20 
155 
151 
45 
4 
00 1 
00 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 8 
052 
288 
400 
4 0 4 
512 
8Ü0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
76 
17 
13 
22 
141 
15 
6 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
374 
40 
14 
23 
777 
126 
651 
6 1 7 
167 
31 
4 
2 
1 
14 
5 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
47 
21 
26 
18 
11 
7 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
158 
085 
141 
74 
3 
6 
56 
48 
6 
9 
3 
2 
3 9 . 4 
2 037 1 976 129 61 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
3 
2 
2 
1 
2 
2 4 9 
122 
127 
107 
44 
19 
1 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
37 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
512 
6 0 0 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
732 
74 0 
800 
6 0 8 
822 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
. P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
• CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1031 10 32 10 40 
835 134 100 134 104 272 41 90 67 11 168 201 147 16 60 12 28 31 11 12 14 14 14 11 75 837 314 10 16 16 10 22 10 53 41 24 15 12 
173 306 866 468 959 391 44 62 7 
47 7 40 16 2 24 10 14 
18 5 12 1 
11 11 
55 33 
56 2 64 28 3 15 1 17 11 13 6 17 5 
4 2 6 13 2 3 4 8 127 4 7 8 1 . . . 1 
a 
4 . • 577 146 431 330 129 96 10 24 5 
354 61 46 . 96 56 13 55 46 3 141 162 117 4 25 . 26 1 8 1 1 
10 1 63 496 258 , 5 1 5 12 8 9 27 6 11 1 
2 203 557 1 646 1 496 581 149 3 4 1 
ORGUES HARHONIUHS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES CLAVIER ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES 
. , . . . a 
. . . / 4 18 • 29 
. 29 1 1 
a 18 . • 
62 10 6 20 139 14 6 1 , 1 1 3 . 369 411 14 23 
716 9Í 61 9 59H 156 2(1 1 1 . 
9203.10 ORGUES 
001 002 004 024 0 30 036 038 040 050 390 400 404 508 732 
1000 1010 1011 1020 102J[ 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ISLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
BRESIL JAPON 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
9203.90 HARHON 
001 002 003 004 022 030 032 036 038 040 048 052 288 400 404 512 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
LIBRES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV TURQUIE NIGERIA ETATSUNIS CANADA CHILI AUSTRALIE 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
A TUYAUX 
12 65 72 12 97 110 17 61 11 16 932 27 86 53 
1 639 160 1 477 1 352 297 121 2 11 
UNS ET I METALLIQ 
231 56 65 57 392 39 13 24 17 11 13 13 11 1 002 185 15 66 
2 310 419 1 892 1 803 494 85 15 14 3 
34 29 6 5 2 3 
59 9 50 50 
1 3 60 
264 5 
404 64 339 329 61 10 
11 59 
12 97 104 17 
lï 16 562 11 9 53 
008 79 929 901 2 30 28 
SÍMIL A CLAVIER ET A ANCHES 
38 
4 
15 
2 
13 8 3 
60 50 11 6 5 5 5 
51 
51 6 
424 39 54 74 
1.52 
32 5 7 9 
27 17 6 
18 7 2 26 1 3 
i 
1 4 4 2 07 52 2 3 14 5 10 2 
36 
ti 
4 11 328 591 737 625 247 111 10 20 1 
73 21 11 . 9 8 2 15 15 9 6 . 11 23 . 1 . 239 107 132 102 64 27 . 1 3 
157 28 16 53 383 31 11 4 2 2 7 13 . 978 185 14 66 
1 983 254 1 729 1 692 425 36 2 7 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
,BR, 
Italia 
AKK0R0E0NS,KONZERTINAS U.0GL.INSTR. MUNDHARMONIKAS 
MUNDHARMONIKAS 
COI 
002 
003 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
342 
050 
390 
400 
404 
412 
416 
484 
512 
528 
600 
624 
680 
692 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
38 
25 
19 
21 
22 
4 
5 
8 
5 
9 
18 
20 
3 
14 
3 
14 
92 
18 
13 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
13 
3 
410 
102 
308 
2 53 
84 
55 
1 
2 
37 
25 
19 
21 
22 
4 
5 
8 
5 
9 
18 
20 
3 
14 
3 
14 
91 
18 
13 
2 
2 
2 
4 
1 
I 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
13 
3 
403 
101 
307 
2 52 
84 
55 
1 
2 
AKKORDEONS,K0NZER7INAS U.AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
042 
048 
050 
216 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
484 
500 
512 
516 
624 
680 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE BLASINSTRUMENTE 
BLASINSTRUMENTE AUS METALL 
68 
17 
18 
19 
4 
10 
11 
29 
5 
9 
22 
27 
10 
6 
2 
5 
13 
178 
54 
10 
2 
1 
7 
1 
2 
4 
7 
4 
2 
3 
16 
2 
21 
3 
615 
123 
4 92 
425 
104 
66 
5 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
04 8 
05 0 
C56 
216 
244 
272 
30 2 
322 
19 
3 
7 
2 
7 
1 
3 
22 
2 
3 
6 
2 
5 
6 
17 
11 
9 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
1 7 7 
29 
1 4 7 
1 0 3 
4 4 
4 4 
5 
2 
9 2 0 4 . 1 0 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS HARMONICAS A BOUCHE 
HARMONICAS A BOUCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 i 6 
4 84 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
706 
7 0 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I TAL Ι E 
ROY. UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M D N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 7 6 
1 7 3 
1 2 1 
136 
1 5 9 2° 
4 3 
64 
32 
67 
1 3 0 
1 1 5 
26 
1 1 5 
16 
1 0 5 
6 7 2 
1 2 4 
92 
1 3 
1 5 
14 
2 7 
1 0 
10 
2 3 
2 0 
2 2 
2 4 
1 7 
14 
1 0 3 
2 3 
9 7 9 
703 
272 
857 
60 5 
4 1 4 
10 
14 
4 9 
1 3 
1 1 
19 
2 
3 
1 0 
26 
5 
2 
1 4 
5 
2 
1 
4 
6 
2 
7 
161 
43 
1 
1 
i 
3 
6 
2 
1 
15 
1 
16 
2 
4 3 6 
9 2 
345 
322 
6 0 
22 
9 2 0 4 . 9 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
05O 
2 1 6 
3 70 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 8 4 
500 
512 
5 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
706 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y E 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 9 
1 7 1 
1 8 4 
2 3 8 
39 
83 
168 
382 
6 9 
9 1 
2 5 2 
2 2 0 
3 5 
3 2 
169 
6 1 
1 7 
3 3 
1 1 9 
0 5 7 
5 5 9 
65 
13 
11 
7 2 
1 0 
19 
26 
8 1 
2 8 
12 
2 1 
138 
1 4 
2 2 2 
2 2 
6 3 0 
3 3 9 
2 9 2 
722 
1 8 7 
5 5 9 
36 
23 
10 
10 
5 
3 
2 5 
1 8 
8 
3 
1 
5 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT EN METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 1 6 
2 44 
272 
302 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
L IBYE 
•TCHAD 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
92 
92 
276 
1 4 9 
1 5 0 
137 
1 0 4 
1 1 7 
2 3 
4 1 
2 0 2 
1 5 3 
69 
17 
60 
33 
10 
1 8 
1 7 
11 
4 5 
4 9 
81 
8 8 
1 2 8 
4 9 
1 8 
3 5 
8 
17 
63 
7 
32 
5 
6 
16 
2 
1 5 
7 
70 
4 
2 
12 
2 
5 
25 ! 
1 
11 
7 
<>7 
3? 
93 
2 Ô 
5 5 
5 V 
71 
11 
l ib 
145 
29 
12 
l i 
11 
3 
? 
4 
272 
173 
121 
136 
159 
29 
43 
64 
32 
67 
130 
115 
26 
115 
16 
105 
667 
124 
92 
13 
15 
14 
27 
10 
10 
23 
20 
22 
24 
17 
12 
103 
23 
1 2 961 
1 702 
2 259 
1 849 
604 
410 lì 
164 
5 24 
58 . , 19 
55 
7 
20 
a 
64 
63 
170 
19 
22 
66 
13 
1 
30 
51 
131 
91 
62 
10 
11 
56 
7 
15 
8 
13 
11 
5 
20 
7 
8 
46 
5 
7 1 446 
6 252 
1 1 196 651 
362 
1 342 
33 
1 10 
3 
3 
12 
4 
9 
6 
1 
2 * 
573 
132 
120 
235 
20 
28 
161 
362 
69 
27 
188 
50 
16 
10 
103 
48 
16 
3 
68 
1 925 
467 
3 
3 . 14 
3 
4 
18 
60 
17 
7 
1 
131 
6 
176 
17 
5 147 
1 060 
4 087 
3 866 
824 
211 
3 
8 
7 
32 
9 
32 
36 
2 8 
2 10 2 
1 
1 4 
1 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
¡67 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
480 4 8 4 
504 
52 8 
6 1 6 
6 2 4 
680 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
80 
11 
3 
1 
. . 1 
. . 3 
1 
1 
10 
1 
181 
24 
158 
137 
25 
19 
3 
. 1 
BLASINSTRUMENTE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
20 
3 
4 
2 
3 
11 
4 
7 
3 
3 
6 
4 
1 
. 1
. 75 
9 
1 
. 9
4 
179 
35 
144 
139 
34 
6 
1 
. 1
1000 
France Belg.­Lux. 
35 Γ 
6 3 5 
8 2 
55 3 
50 1 
5 
4 2 
1 2 
. . 1
kg 
Neder lanc 
«S j 
QUANTITÉS 
Deutschland 
3 
1 
10 
2 
8 
6 
2 
1 
. . • 
AUS ANDEREN STOFFEN 
2 
3 
30 1 
2 9 
3 
1 1 
. ] 
a . 
1 
(BR) 
1 
27 
4 
1 
1 
. . a 
. . 1
. . . 5
1 
­
68 
7 
61 
55 
16 
6 
. . • 
19 
3 
4 
. 3 
8 
4 
6 
3 
2 
6 
4 
. . . . 46 
6 
. . 5
3 
125 
30 
95 
94 
28 
2 
, . • 
SCHLAGINSTRUMENTE!Ζ.Β.TROMMELN,XYLOPHONE,BECKEN 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 7 6 
504 
732 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
50 
22 
45 
8 
10 
10 
6 
19 
13 
20 
9 
6 
3 
1 
2 
1 
5 
84 
18 
4 
1 
3 
1 
9 
380 
134 
246 
219 
87 
27 
5 
4 
• 
1 
V 
1 
' 1 
1 1 
> 1 
6 
5 
6 1 
2 1 
2 
• 
. 6 
. 2
. . . . . . . . 3
. a 
a 
. 23 
. 1
1 
. . • 
37 
8 
29 
27 
. 2
. 1
• 
40 
14 
42 
10 17 
6 
17 
12 
16 
9 
5 
i 1 
. 5
50 
11 
1 
. 3 
1 
8 
276 
105 
1 7 1 
162 
79 
9 
1 
a 
• 
ELEKTROM<.(.N ET I S C H E , EL EKTROSTA Τ I SC HE,ELEKTRONISCHE UNO AEHNLICHE MUSIKINSTRUMENTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
, ' .3 
115 
ei2 ne 43 
371 
10 
122 
2 94 
44 
6 0 
166 
32 
10 
40 
9 
12 
5 
2 
321 
5 
4 5 1 
10 1 7 ! 
2 26 
7< 
3É 
72 
17 
1 
1« 
2 
1 
11 
, 1 
4 9 
30 
. 184 
12 
19 
3 
65 
81 
7 
8 
4 1 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
• 
12 
14 
17 
. 3
27 
1 
2 
11 
1 
5 
43 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
I ta l ia 
1 
15 
2 
35 
5 
31 
25 
2 
6 
. , ­
22 
4 
18 
16 
3 
2 
. . • 
9 
2 
I 
l i 6 
2 
. . . 1
4 9 
17 
31 
24 
3 
7 
1 
1 
• 
155 
36 
344 
3 4 9 
. 2 4 9 
5 
19 
130 
19 
46 
6 2 
11 
6 
27 
5 
9 
3 
• 
* Κ 
NIMEXE 
ι* r «. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 4 8 4 
504 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
732 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
5 
5 
4 
9 2 0 5 . 9 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
322 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S. 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
3 
9 2 0 6 . 0 0 INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
504 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
PEROU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
32 
833 
3 4 7 
49 
11 
10 12 
12 
20 
11 
15 
42 
17 
2 4 
11 
379 
32 
24 
872 
7 5 9 
112 
5 6 1 
7 6 3 
4 9 4 
114 
13 
58 
France 
1 
2 
2 
2 
6 2 9 
157 
31 
a 
i o 4 
. 8 
. 3
23 
2 
. . 2 2 9 
3 
7 
804 
346 
457 
2 7 1 
196 
155 
4 2 
9 
3 1 
DE MUSIQUE A 
2 0 1 
59 
106 
78 
4 4 
2 1 9 
50 
122 
47 
77 
124 
4 8 
13 
20 
10 
12 
606 
248 
21 
16 
325 
52 
6 4 3 
4 8 9 
154 
975 
6 4 0 
135 
16 
2 
4 4 
1 
1 
1 
1 
. 10 
5 
13 
6 
102 
8 
7 
6 
14 
2 
7 
3 
15 
. , 166 
80 
4 
9 
20 6 
11 
7 1 4 
3 4 
6 8 0 
6 1 8 
138 
33 
5 
1 
29 
DE MUSIQUE A 
2 0 0 
98 
199 
4 4 
4 9 
82 
34 
95 
63 
95 
43 
29 
13 
13 
12 
10 
17 
4 1 5 
9 4 
18 
10 
12 
13 
4 1 
8 3 0 
5 9 1 
240 
0 7 2 
4 1 4 
162 
43 
30 
6 
9 2 0 7 . 0 0 INSTRUMENTS DE Κ 
STATIQUE? ELECTf 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
166 
5 3 9 
348 
820 
325 
5 9 4 
56 
6 7 0 
4 5 7 
214 
3 6 7 
095 
211 
70 
252 
73 
77 
30 
2 0 
. 1 
5 
10 
1 
4 
3 
5 
4 
8 
. . . . a 
1 
. 3
2 
. . . 6 
• 
101 
18 
83 
35 
23 
45 
16 
15 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 
157 
77 
80 
15 
8 
65 
64 
. 1 
VENT EN 
1 
9 
2 0 
9 
11 
2 
1 
9 
9 
. • 
N e d e r l a n d 
1 
74 
27 
. . 
2 
5 
. 1 
1 
. . . . . a 
1 
220 
35 
1 9 3 
1 5 4 
50 
32 
. 4 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
25 
758 
109 
15 
I I 
4 
3 
1 
10 
4 
12 
. 7
11 
104 
2 4 
8 
8 8 6 
192 
6 9 4 
5 2 8 
4 5 3 
147 
6 
, 19 
AUTRES MATIERES 
7 
3 
4 
a 
. 4
. 1 
• 
PERCUSSION 
4 
. 1 
9 
15 
5 
10 
. 10 
1 0 
• 
. 36 
. 12 
. . . . . 2 
. . 12 
. . . . 86 
8 
10 
. a 
• 
170 
48 
122 
1 0 0 
2 
22 
12 
■ 
USJQUE ELFCTROMAGNETIOUES UNIQUES ET S I M I L A I R E S 
3 4 
. 79 
21 
3 
5 
, . . , 7 
. . . . . . " 
996 
. 1 8 4 4 
7 8 1 
216 
2 3 9 
. 1 7 1 
2 8 3 
65 
4 
127 
10 
5 
74 
. 4 
. " 
3 0 3 
178 
1 1 3 1 
69 
1 0 7 
20 
393 
5 1 2 
4 0 
47 
2 6 3 
63 
17 
6 
6 
4 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 7 8 
40 
90 
. 38 
83 
4 1 
9 4 
41 
43 
119 
40 
4 
5 
. 10
2 2 7 
1 2 9 
4 
5 
80 
36 
3 76 
3 4 6 
0 3 0 
9 5 9 
42 2 
56 
. . 15
1 6 1 
54 
1 8 1 
48 
77 
31 
84 
58 
79 
4 2 
24 
l ' i 
9 
. 15 
258 
6 0 
3 
. 11
5 
33 
292 
4 4 4 
848 
799 
3 7 3 
47 
11 
1 
2 
ELECTRO­
1 2 1 
135 
137 
19 
163 
7 
20 
1 1 1 
9 
58 
3 5 8 
73 
11 
5 
37 
5 
9 
17 
I ta l ia 
6 
3 6 7 
5 4 
3 
. 
2 
4 
11 
, 7
7 
15 
17 
. 46 
5 
Β 
7 9 7 
1 0 9 
6 8 6 
593 
56 
95 
2 
. • 
22 
8 
7 
60 
. 33
1 
21 
. 2 0 
3 
1 
11 
. 1
2 
2 1 3 
3 8 
13 
2 
39 
5 
5 2 6 
9 7 
4 2 9 
3 9 6 
79 
33 
2 
, • 
35 
7 
12 
22 
. 1 
. 6
1 
6 
ι 5 
1 
2 
3 
. 2
68 
32 
7 
. 1
2 
8 
2 5 2 
76 
177 
138 
16 
38 
6 
2 
1 
746 
192 
Ι 367 
1 8 2 9 
1 0 8 2 
2 4 
86 
5 5 1 
100 
2 5 8 
3 4 0 
65 
37 
167 
30 
6 4 
16 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
J L B R i _ 
Italia 
C62 
064 
200 
288 
32 2 
370 
390 
400 
404 
412 
458 
484 
5J0 
504 
50 8 
512 
520 
528 
600 
604 
62 4 
680 
706 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 
1031 
1032 1040 
1 2 3 2 1 4 
92 5 97 
265 5 1 5 4 1 3 4 3 
34 2 2 9 5 6 2 3 9 
67 
4 538 2 201 2 337 2 197 1 055 133 7 
23 
17 
6 
2 
1 
4 
2 
2 
2 1 7 
9 7 9 
2 3 8 
2 36 
2 0 6 
2 
1 
40 
5 
25 
Ί 
1 
4 
6 2 1 
275 
3 4 6 
320 
2 2 6 
26 
1 
1 
1 
20 
46 
1 6 : 
14 
98 
1 
A N D . M U 5 I K I N S T R . L O C K P F E I F E N . RuF-u -S IGNALINSTRUMENTE 
6 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
50 
3 
1 
3 
84 
9 
75 
65 
9 
10 
SPIELDOSEN 
001 
00 2 
003 
005 
022 
036 
03 8 
400 
404 
412 
420 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 
3 
4 
1 
5 
4 
2 
90 
1 
9 
1 
4 
149 
16 
133 
113 
12 
19 
. . 1 
AND.HUSIKINSTR. LOCKPFE 
001 
002 
003 
02 2 
030 
036 
32 2 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MUSIKSAITEN 
001 
002 
003 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
706 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
5 
5 
8 
3 
2 
3 
2 
16 
3 
57 
20 
37 
33 
10 
4 
1 
• 
7 
1 
5 
2 
19 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
23 
1 
1 
. 2 
1 
1 
2 
4 
1 
. 
91 ■ 
14 
77 ' 
64 ■ 
27 
13 
.' 1 1 
) 2 
! 1 
1 
l . 
FEN. RUF-
> . 
! . 
à . 
. 
; 
i 
­U.SIGNALINSTRUMENTE 
3 
1 
8 
1 
2 
3 
2 
11 
1 
35 
12 
22 
21 
7 
2 
6 
1 
4 
2 
15 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
19 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
76 
12 
64 
52 
22 
12 
2 
2 
2 
3 
46 
568 
229 
2 
3 
1 
26 
2 
2 
8 
5 
6 
1 
2 
9 
55 
470 
884 
586 
492 
524 
90 
3 
4 
3 
062 
064 
200 
288 
322 
370 
390 
400 
404 
412 
458 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
624 
680 
706 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUAOELOU 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
18 
13 
26 
12 
14 
26 
4 9 8 
84 9 
0 8 2 
37 
11 il 
13 
22 
22 
14 
208 
13 
18 
57 
32 
48 
16 
19 
56 
3 9 1 
2 2 185 
10 1 9 9 
1 1 9 8 6 
11 0 3 4 
5 4 6 5 
8B9 
59 
59 
64 
INSTRUMENTS DE MUSIQUL 
0 APPEL ET DE S I G N A L I S A T I O N A BOUCHE 
. . 
, 9 
1 
1 
. 4 
. . . . . . . . . • 
. . 2 
• 
197 
135 
6 2 
21 
10 
39 
17 
19 
2 
E NOA 
4 
i 
I 
. . 
10 
4 
4 
2 
«42 
837 
0 0 5 
9 8 9 
838 
if . • 
APPEAUX 
3 
1 
/ I 
1 
, 8 
1 
4 
207 
3 1 
130 
2 
3 
3 
24 
. 17 
, 9 
45 
1 
2 
2 
1 1 
1 
2 
69 
7 7 8 1 
6 6 0 
0 9 8 1 
9 3 2 1 
4 0 3 
164 
5 
7 
2 
INSTRUMENTS 
17 
1 
1 
. 
36 
138 
57 
25 
2 
4 
2 
4 
2 
7 
1 
4 
. 6 
1 
7 
2 
2 
16 
6 5 7 
4 1 2 
2 4 5 
116 
7 9 4 
89 
4 
3 
40 
Ì 
11 
4 
r 6 
> 
1 
12 
Í.' 
. 
26? 
6 / 6 
892 
10 
2 
18 
. 9 
. 14 
4 lil 14 48 
31 
46 
M 
15 
52 306 
711 
135 
5 16 
976 
4211 
SRI 
// 10 
20 
2 
, . . 2 
. . 39 
1 
6 
, 1 
59 
3 
56 
46 
2 
9 
, . 1 
2 
i 
6 
2 
4 
3 
1 
1 
. . 
1 
11 
2 
9 
8 
5 
1 
9 2 0 8 . 1 0 BOITES 
oo i 
0 0 2 
003 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
404 
412 
4 2 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
A MUSIQUE 
62 
11 
26 
17 
22 
25 
18 
6 1 7 
13 
66 
10 
18 
9 9 8 
1 1 9 
878 
7 4 9 
74 
122 
4 
3 
6 
9 2 0 8 . 9 0 INSTRUMENTS DE M D APPEL ET OE S I 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
322 
3 90 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
.CONGO RD 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
9 2 0 9 . 0 0 CORDES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
512 
706 
708 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 0 
26 
15 
18 
13 
4B 
13 
12 
196 
21 
4 9 2 
92 
398 
343 
100 
51 
23 
6 
HARMONIQU 
107 
28 
58 
33 
141 
4 2 
39 
12 
24 
60 
4 1 
17 
28 
3 4 0 
36 
16 
11 
12 
13 
19 
28 
136 
23 
26 
1 4 3 6 
2 2 8 
1 208 
9 6 9 
351 
2 2 7 
7 
2 
40 
12 
27 
10 
1 
17 
10 
4 
1 
25 
2 
43 
2 
81 
81 
73 
2 
11 
1 
10 
10 
10 
3 
1 
9 
10 
36 
10 
26 
25 
5 
1 
1 
46 
7 
11 
15 
16 
25 
17 
4 6 3 
8 
26 
9 
15 
718 
79 
6 3 9 
5 6 5 
64 
73 
3 
2 
1 
29 
10 
13 
16 
13 
44 
l ï 
177 
9 
3 7 4 
57 
317 
2 97 
91 
20 
95 
25 
55 
33 
86 
4 0 
31 
( 2 
2 3 
60 
41 
15 
28 
293 
36 
14 
10 
11 
12 
19 
28 
il 
24 
1 2 3 6 
2 0 6 
1 0 2 8 
8 1 1 
290 
200 
1 
150 
5 
40 
1 
3 
2 5 4 
22 
232 
178 
9 
4 7 
11 
\\ 
85 
59 
9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . Deutschland 
_ i B R L _ 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_JB— 
lulla 
1031 . . . . . 
1032 1 1040 . . . . . 
T E I L E U.ZUBEHOER F .MUSIK INSTRUMENTE. GELOCHTE PAPPEN 
U .PAP IERE F . M E C H . M U S I K I N S I R . MUSIKWERKE F . S P I E L D O S E N . 
METRONOME. STIMMGABELN UND ST IMMPFEIFEN ALLER ART 
MUSIKMERKE FUER SPIELDOSEN 
0 0 3 5 4 
1031 
1032 
1040 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
9 
10 
PARTIES ET ACCESSOIRES D INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
METRONOMES ET DIAPASONS 
9 2 1 0 . 1 0 MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE 
0 0 3 PAYS-BAS 56 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERSATZ-
12 
8 
4 
3 
2 
1 
4 
4 
. . . • 
UNO E I N Z E L T E I L E UNO 
DER T A R I F N R . 9 2 0 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
400 
4 0 4 
4 1 2 
70 8 
732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1ER T ÌR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
732 
8U0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSAT2-
65 
187 
1 
21 
21 
32 
43 
20 
29 
12 
7 
78 
25 
4 
7 
3 
161 
746 
2 80 
3 0 5 
2 8 1 
1 1 5 
18 
6 
1 
. 1 
1 
. . • 
UND E I N Z E L T E I L E UNO 
I F N R . 9 2 0 2 
11 
1 
54 
9 
11 
9 
2 
7 
4 
2 
4 
1 
99 
1 
4 
50 
3 
1 
2 
1 
1 
2 9 5 
87 
2 09 
196 
27 
12 
. . 2 
1 
1 
UNO E I N Z E L T E I L E UND 
DER T A R I F N R . 9 2 0 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 e 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ-
17 
25 
66 
4 7 
4 
12 
17 
30 
4 
16 
4 9 
23 
2 
2 
35 
179 
18 
2 
5 
564 
158 
4 0 2 
395 
148 
3 
. 6 
UND E INZELTE 
DER T A R I F N R . 9 2 0 4 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
4 
4 
14 
" 
12 
17 
13 
3 
3 
3 
. . • 
LE UND 
. 
. . * 
ZUBEHOER 
4 1 
159 
202 
200 
3 
3 
. , • 
ZUBEHOER 
5 
5 
1 
1 
l 
, . . • 
ZUBEHOER 
. 
. 3 
2 
. 6 
13 
5 
7 
7 
6 
. . « 
ZUBEHOER 
. 
. . " 
FUER 
1 ' 
2 
1 
1 
FUER 
1 
FUER 
4 
7 
1 
6 
6 
1 
FUER 
7 
3 
4 
3 
2 
1 
MUSIKINSTRUNENTE 
2 4 
28 
2Î 21 
i 18 
43 
2 0 
29 
12 
7 
73 
25 
4 
7 
3 
1 6 1 
i 5 2 0 
i 75 
> 2 8 4 
> 2 6 0 
115 
16 
6 
MUSIKINSTRUMENTE 
10 
1 
5 4 
. i 7 
ί 6 
2 
6 
ι ι 2 
4 
1 
99 
1 
4 
48 
3 
1 
2 
1 
1 
■J 2 6 6 
> 72 
î 1 9 4 
I 1 8 3 
I 22 
ί 10 
. 1 1 
MUSIKINSTRUMENTE 
14 
i 5 
20 
. 4 
3 2 
ί 16 
Ί 26 
4 
16 
3 4 1 
1 22 
1 
2 
34 
3 87 
3 10 
1 1 
4 1 
1 
1 
. . . ■ 
a 
. a 
. a 
. . . . . 1 
a 
. . . • 
2 
. 1 
1 
. • 
1 
9 
3 
6 
5 
1 
1 
. • 
3 
2 
43 
4 0 
. 1 
50 
7 3 1 3 1 4 4 
3 43 
b 269 
6 262 
2 122 
1 2 
; υ 
67 
57 
57 
5 
. . ­
MUSIKINSTRUMENTE 
1 
. , 14 
3 
4 
. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 2 1 0 . 2 0 P A R T I E S . 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 8 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MUSIQUE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 2 1 0 · 3 0 MuIliSI' 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
732 
600 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 0 . 4 0 P A R T I E S , 
0 0 1 
00 2 
O03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
062 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MUSIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
M 0 Ν D NE 
CEE ' 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 2 1 0 . 5 0 PARTIES 
0 0 1 
004 
0 2 6 
0 3 0 
MUSIQUE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
SUEOE 
9 1 
7 0 
20 
13 
12 
2 
4 7 
43 
3 
3 
3 
• 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
DU N O . 9 2 0 1 
1 
2 
78 
82 
13 
49 
4 1 
43 
8 1 
37 
69 
4 0 
30 
122 
29 
10 
15 
26 
4 7 0 
2 9 4 
2 3 0 
594 
542 
2 7 0 
40 
12 
a 
. . 2 
2 
a 
a 
a 
. a 
, 35 
. . . . • 
39 
2 
37 
37 
2 
. • 
10 
35 
47 
45 
2 
2 
. . • 
. . 4 
. 1 
19 
a 
, . a 
. a 
. . . . ■ 
28 
5 
23 
23 
1 
. • 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
l 
2 
1 
1 
73 
19 
116 
30 
73 
89 
32 
61 
29 
20 
58 
30 
70 
12 
l a 0 1 9 
57 
17 
49 
15 
12 
0 2 9 
312 
7 1 6 
593 
299 
10 8 
3 
4 
15 
a 
, . 5 
1 
1 
ï 1 
. 
18 
7 
11 
9 
1 
2 
1 
1 
7 
9 
7 
2 
2 
2 
. . . • 
2 
1 
. 1 1 
17 
7 
1 
10 
18 
1 
2 
. 1 
. 1 
4 
1 
. a 
1 
• 
96 
31 
6 4 
47 
22 
10 
1 
2 
7 
P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
OU 
3 
2 
2 
P I 
DU 
4 0 . 9 2 0 3 
112 
107 
3 1 4 
142 
25 
65 
127 
2 0 4 
27 
75 
332 
114 
17 
14 
1 5 7 
9 9 0 
115 
2 1 
22 
0 2 6 
7 0 1 
3 2 7 
2 8 2 
9 2 1 
15 
1 
31 
1 4 
2 
1 
. . . , . a 
16 
2 
. . a 
4 
. . • 
40 
17 
23 
23 
19 
. . • 
1 
l ï 7 
. 17 
38 
19 
19 
19 
18 
. . • 
2 
39 
. 22 
. 3 1 
5 
35 
. a 
23 
5 
. a 
7 
2 6 3 
52 
6 
1 4 
5 0 9 
6 4 
4 4 5 
4 4 2 
100 
4 
1 
. 
ECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
1 0 . 9 2 0 4 
32 
29 
22 
11 
. , . " 
. . . ' 
. . a 
" 
38 
2 1 
17 
15 
9 
2 
INSTRUMENTS 
68 
4 7 
47 
36 
24 
81 
37 
69 
39 
29 
75 
2 9 
10 
15 
25 
1 4 7 0 
2 1 5 5 
1 6 9 
5 1 6 4 6 4 
2 6 3 
40 
12 
INSTRUMENTS 
65 
16 
115 
. 55 
77 
29 
5 1 
11 
19 
56 
27 
6 9 
11 
17 
9 9 7 
5 4 
17 
4 6 
13 
9 
l 860 
2 5 3 
1 6 0 7 
1 5 0 7 
2 6 5 
9 2 
a 
a 
β 
INSTRUMENTS 
98 
4 2 
130 
a 
25 
14 
1 2 2 
169 
27 
lf£ 107 
1? 
149 
5 2 7 
63 
11 
β 
1 9 0 4 
2 9 5 
1 6 0 9 
1 56B 
7 6 7 
10 
. 3 1 
INSTRUMENTS 
9 
a 
22 
■ 
6 
6 
, . . • 
DE 
a 
. 9 
a 
2 
a 
. . . 1 
1 
10 
. . . 1 
• 
25 
9 
16 
16 
4 
. • 
OE 
6 
. 1 
7 
• 3 
2 
. . . . 3 
. 1 
. 12 
2 
. . , 3 
46 
14 
32 
28 
9 
4 
1 
1 
. 
DE 
11 
12 
1 7 1 
112 
. 3 
. . 
14 
. 9 
. 1 
194 
4 
­
5 3 7 
3 0 6 
2 3 1 
2 3 0 
17 
1 
. ­
DE 
23 
29 
l î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 6 
03B 0 4 2 
0 4 8 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 6 4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
ERSAT1 
DER Tl 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
52 8 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ERSAT 
BER τι ALLER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
390 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ UND 
.RIFNR 
. ­ UND 1RIFNR 
ART 
France 
23 
1 3 
5 6 
17 
8 4 3 
2 
4 
. 
102 
8 
94 54 
2 4 
6 
35 
E I N Z E L T E I L E . 9 2 0 7 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
UNO ZUBEHOER FUER 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
19 
. a a
1 
. a 
a 
1 
2 
. • 42 
1 
4 1 36 
19 5 
. Β 
I ta l ia 
4 
1 3 
4 6 
17 
Β 
4 2 
. 4
. 60 
7 
53 18 
5 1 
. 35
MUSIKINSTRUMENTE 
a 
55 8 . 3 4 
112 6 
3 
22 
8 
2 7 
89 
2 
. 3 2 9 ( 
186 
142 
140 
42 2 
. , , • 
EINZELTEILE 
. 9 2 0 5 , 9 2 0 6 Ul 
16 
14 1 
17 
4 
8 10 
3 
3 
4 
13 1 
5 2 
1 
58 21 9 
1 
4 
2 
182 31 
57 
1 2 4 2 
1 1 7 2 
4 0 
8 
. 1
• 
PLATTENSPIELER U. ­MECHSI GERAETE,AUCH OHNE TONAB 
ZE ICHI «UNGS­ UND MIEDERGA 
TONAUFNAHMEGERAETE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
24 8 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 4 8 0 
4 9 6 
504 
5 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 800 
822 
70 
15 
3 25 
i 
1 
6 
1 2 
2 
a 
. 5 5 .
1 
. . 1
. 
2 
l 
6 
3 
1 25 45 17 
i 16 3 7 3 
8 i 14 
8 Β 13 
7 6 9 
. . . • 
UND ZUBEHOER FUER ID 9 2 0 8 . METRONOME 
1 
a 
L 
" 
' 
! 3 1 
i 1 < 
2 
1 2 
1 2 
1 
a . 
L 
• 
. E R . O I K T I E R ­ . T O N B A I »EHMER. MAGNET.ARB 
JEGERAETE FUER DAS 
. 
1 
1 
. 
MUSIKINSTR UNO STIMMG 
14 
5 13 
a 
6 7 
3 
3 
4 
12 
5 2 
1 
31 8 
1 
2 
2 
1 122 
) 37 85 
80 
1 33 
5 
, . 
4 D ­ U . A E H N L . EITENDE AUF 
FERNSEHEN 
1 
1 12 
104 
4 
, 12 
5 
. 1
86 
1 
• 234 
122 
112 
4o 1 
. ., « 
ü8fME 
14 
5 
9 
8 
69 
15 
2 25 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
04 8 0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 6 4 0 0 
412 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 2 1 0 . 6 0 PARTIES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 022 
03O 
032 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
MUS 1 QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
9 2 1 0 . 7 0 PARTIES 
MUSIQUE 
001 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
732 740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
9 2 1 1 
DE TOUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXiaUE 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
mm 
W E R T E 
EWG­CEE 
135 
13 35 
56 59 
134 
4 1 
33 32 
23 
36 
12 
7 4 8 
72 
6 7 7 364 
162 44 
1 
2 6 8 
, P IECES 
DU 
1 
•D!J 
France 
? 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
a 
. 11 
• 
1 0 4 
2 
l î 
23 
2 0 6 
13 
1 9 3 1 5 4 
«ξ 
a 
Β · 
I ta l ia 
31 
11 
Í 5 45 59 
1 3 4 
3­3 
23 
. 36 
12 
538 
56 
4 8 2 2 1 0 
54 4 
268 
DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE 
1 0 . 9 2 0 7 
32 
77 
2 7 8 
32 
51 102 
68 
14 
4 9 
4 2 8 
16 
95 
312 
4 7 0 
8 4 1 
732 
2 4 1 109 
5 
3 1 
ECES NO. 9 
GENRE 
1 
2 
2 
1 
ti 8 
141 
92 124 
65 
67 123 
32 
46 
35 
123 
59 19 
12 
2 40 107 
15 
111 10 
21 
562 
4 8 9 
0 7 3 
9 5 1 
423 
101 
9 
8 22 
ENRE 
ENRE 
9 
12 
9 
3 
3 
1 1 
. 1
• 
14 3 6 
35 9 
10 
3 
16 
3 
17 3 4 12 4β ? 
2 12 
13 
. 1
8 
. 
1 43 
i 22 
73 152 135 
44 8 0 31 
28 71 1 0 4 
23 7 0 100 
14 5 0 7 2 5 
5 
. • 
I 3 
a 
1 
9 
24 
252 
21 
. 39 
54 
1 
5 
3 9 9 
7 
95 
9 4 0 
3 06 
6 3 5 
536 
1 0 4 99 
. 1 
• 
DETACHEES FT ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE 2 0 5 , 9 2 0 6 ET 9 2 0 8 . METRONOMES ET DIAPDSONS 
a 
6 9 
28 
20 28 
4 
4 
4 
5 
2 
. a 
742 18 
5 
2 9 4 
2 
9 7 0 
63 
907 
84 8 
48 
42 
7 
6 18 
3 2 128 
4 0 4 2 
. 96 1 11 
. 2
1 
1 
47 1 72 
23 
3 7 
2 
117 
56 16 
10 
! 3 2 6 1 84 
θ 
26 6 
17 
9 65 1 1 8 3 
4 53 3 1 3 
5 12 8 7 0 
4 
4 
9 6 2 3 
S 3 3 6 
1 4 4 6 
1 
. • 
1 
ί 1 
1 
GISTRFMFNT ET DE REPRODUCTION DU SON G I S T R È M E N T ET OE REPRODUCTION DES IM 
ET DU SON EN T E L E V I S I O N PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
9 2 1 1 . 1 0 APPAREILS D 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
032 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
412 
4 7 2 4 8 0 
4 9 6 
504 
5 0 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 4 
732 800 
8 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O COLOMBIE 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
IRAN ISRAEL 
INDE JAPON 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
ENREGISTREMENT OU SON 
801 
79 
32 178 
55 103 
15 
33 
87 26 
25 
14 
19 22 
65 
24 
10 
10 
11 
24 141 
4 1 
18 20 
31 
33 
50 
21 28 
26 
82 28 
16 
. 3 
4 5 
. 7
. . a 
. 2
5 
a 
22 
1 
1 
10 6 
31 
16 
8 
6 . 
27 
i i 
a 55 Θ1 
15 
8 
6 4 
23 
a 
a 
a . 
a 2 
9 
a 
a 
24 132 
36 
18 
20 
33 
49 
16 25 
. 82 14 
8 
4 19 
25 
. 20 
3 
2 
170 4 
2 
56 
. 2 
335 
56 
2 7 9 
2 6 8 
30 
8 
. . 3 
AGES 
7 6 6 
76 
17 166 
. 14
. 25 
lì a 
9 
19 
21 
5 3 
26 
. 14
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
160 
114 
40 
27 
14 
18 
2 
4 
­
France 
7 
1 
6 
. . 5 
2 
2 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
2 . 19 
. . 2 
. . . 2 
a 
2 « > 
3 
16 
IO 
3 
6 
. . ■ 
PLATTENSPIELER UNO PLATTENWECHSLER OHNE VERSTAERKER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
264 
2 7 2 
2 8 8 
322 
330 
346 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
420 
4 4 0 
462 
4 7 8 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
692 
702 
7 0 6 
708 
7 3 2 
740 
800 
6 0 4 
eoe 
818 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
994 
3 0 3 
1 140 
862 
164 
77 
27 
122 
23 
35 
223 
98 
16 
50 
2 
4 1 
17 
10 
6 
4 
7 
12 
13 
1 
10 
4 
4 
31 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
116 
1 3 0 8 
3 4 4 
5 
18 
<■ 
2 
29 
19 
7 
24 
3 
4 
5 
39 
10 
4 
2 
3 
1 
5 
3 
18 
26 
9 
130 
84 
101 
6 
17 
2 
831 
7 524 
3 4 6 1 
3 2 3 1 
2 7 5 8 
5 9 8 
4 66 
11 
28 
5 
H U E N Z B E T A E T I G T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 
200 
2 0 4 
346 
350 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
eoo 
ι ο ο ο 
1 0 1 0 
i 09 
81 
7B 
50 
175 
2 3 6 
13 
8 
3 
6 
34 
44 
6 
2 
2 
30 
6 
14 
14 
11 
6 
3 
180 
9 
13 
4 
ΊΟ 
22 
I 219 
4 9 4 
. 9 
117 
3 
3 
7 
3 
5 
8 
9 
i 
179 
132 
47 
38 
27 
7 
3 
3 
1 
2 0 . 533 
. . 3 3 3 
18 
2 0 4 
6 0 9 
. 161 
62 
19 
111 
18 
27 
1 2 9 
68 
12 
37 
1 
19 
10 
8 
. 4 
3 
4 
1 
, 2 
. 1 
31 
1 
1 
2 
. 1 
2 
70 
1 2 86 
332 
5 
18 
1 
2 
29 
19 
7 
24 
2 
3 
4 
31 
8 
2 
2 
2 
. 5 
3 
16 
26 
9 
130 
83 
100 
6 
17 
8 3 1 
3 7 2 8 3 1 4 353 
3 7 1 . 1 506 
1 
1 
2 846 
2 4 5 1 
4 2 8 
3 9 1 
4 
9 
4 
MUSIKAUTOMATEN 
. 16 
7 
42 
61 
59 
. . . 2 
1 
β 
3 
1 
. 14 
. 13 
12 
. . . . . . . 5 
15 
262 
126 
8 . 101 
33 
6 
2 0 
2 
a 
. . . 6 
2 
, a 
. 1 
. a 
1 
1 
> 62 
38 
1 a 
94 
175 
13 
8 
3 
4 
27 
34 
3 
1 
2 
15 
6 
1 
1 
10 
6 
3 
179 
9 
13 
4 
35 
7 
82 6 866 
67 6 2 9 4 
I ta l ia 
132 
110 
22 
17 
11 
; . . • 
441 
90 
61 
841 
a 
ι ï 
1 
s 
. . e ; 
30 
4 
i : 
1 
22 
1 
2 
. ' E 
12 
1 
e 
' 2 
. 
. 't 1 
; 4« 
2C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 7 7 
1 146 
l 131 
6 1 7 
2 5 6 
510 
4 1 
131 
3 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
164 84 6 7 1 8 
12 10 6 93 
152 74 . 6 2 5 
15 8 
9 4 
135 66 
35 1 
6 2 6 4 
1 
4 0 0 
1 2 9 
2 2 5 
a 
, • 
9 2 1 1 . 3 1 TOURNE­DISQUES ET CHANGEURS DE DISQUES AUTOMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
12 4 0 4 CANADA 
, 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
2 4 6 2 . M A R T I N i n 
a 
. 
! 1 
E 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
2 6 3 2 ARAB.SEOU 
1 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
e04 N.ZELANDE 
eoe OCEAN.USA 
i 9 7 7 SECRET 
1 7 8 9 1 0 0 0 M O N D E 
1 452 1 0 1 0 CEE 
337 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 6 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
143 1 0 2 1 AELE 
68 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 1 0 3 1 .EAMA 
16 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 9 5 0 
1 6 1 5 
5 0 2 5 
3 3 7 5 
7 3 7 
3 7 9 
1 5 1 
6 6 8 
1 2 1 
1 7 5 
1 1 4 5 
4 5 2 
102 
262 
10 
2 5 9 
94 
124 
50 
10 
4 1 
67 
100 
10 
66 
23 
22 
130 
11 
10 
14 
15 
22 
25 
6 0 2 
6 169 
1 4 8 5 
24 
108 
19 
10 
143 
86 
32 
147 
2 1 
2 1 
29 
230 
63 
2 0 
10 
17 
10 
25 
17 
81 
120 
45 
593 
4 2 6 
4 5 9 
33 
95 
1 1 
4 0 5 6 
3 5 6 7 8 
15 7 0 1 
15 9 2 2 
13 3 4 8 
3 0 7 3 
2 5 5 3 
77 
193 
2 1 
158 . 2 7 8 5 
46 
4 9 8 1 2 8 0 
14 98 
19 
1 
38 
17 
19 
28 
39 ; 
. , 4 
3 
. a 
. 1 1 
. 5 0 
. . 1 
5 
2 
. . 7 
a 
1 1 
, 1 
5 
8 
4 
• 
1 1 9 1 
2 9 2 4 
. 7 1 8 
3 0 0 
1 0 7 
6 0 6 
101 
1 4 7 
6 9 3 
3 1 0 
68 
1 8 6 
2 
1 2 0 
54 
β9 
s 
10 
17 
20 
5 
1 
14 
1 
6 
1 2 9 
7 
9 
13 
1 
9 
13 
3 4 5 
6 0 5 9 
1 4 0 7 
2 4 
1 0 8 
2 
10 
1 4 2 
86 
28 
1 4 7 
18 
13 
24 
î e e 
4 9 
12 
10 
11 
3 
24 
17 
B l 
1 1 9 
45 
5 6 6 
4 2 0 
4 4 9 
33 
95 
1 
4 0 5 6 
8 4 3 1 5 3 9 4 0 5 6 2 1 3 6 0 
577 1 535 . 7 6 1 8 
2 6 7 4 
2 0 1 3 
1 2 7 2 
6 1 1 
25 1 
2 6 
5 
13 7 4 2 
1 1 6 7 4 
2 2 3 1 
2 0 5 4 
27 
48 
14 
9 2 1 1 . 3 5 ELECTROPHONES COMMANDES PAR L INTRODUCTION 0 UNE 
P I E C E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 8 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
DE MONNAIE 
561 
395 
4 7 1 
168 
8 1 4 
1 26B 
66 
46 W 175 
1 9 6 
26 
11 
16 
120 
33 
51 
27 
46 
10 
13 
808 
49 
142 
20 
199 
96 
5 985 
2 4 1 0 
OU 0 UN JETON 
2 1 . 5 3 7 
58 
2 4 2 3 5 
148 12 
2 0 8 106 
2 0 1 2 
a * 
l 
6 ï 
2 27 
3 0 3 
12 
3 
. , 49 1 
47 . 
18 3 
3 
a 
. . . . . 2 1 
58 
! 3 3 5 
2 1 2 
. 4 9 8 
1 0 6 5 
86 
45 
18 
2 6 
1 4 6 
163 
14 
8 
12 
7 0 
33 
4 
6 
43 
10 
13 
805 
4 9 
142 
2 0 
178 
38 
9 0 5 4 2 2 11 4 6 3 2 
4 3 8 3 7 6 9 1 582 
I ta l ia 
1 305 
1 0 2 5 
280 
194 
1 1 4 
84 
5 
5 
2 
2 0 0 7 
3 7 8 
3 2 3 
3 263 
a 
78 
6 
45 
1 
, 4 1 1 
142 
30 
73 
8 
139 
38 
35 
. . 24 
46 
90 
7 
52 
22 
9 
1 
2 
1 
, 9 
5 
12 
2 5 7 
110 
78 
. . 12 
. 1 
. 4 
. 3 
8 
5 
42 
11 
8 
a 
6 
7 
1 
a 
. 1 
7 
6 
10 
. . 6 
• 
7 8 8 0 
5 9 7 1 
1 9 0 9 
1 4 7 0 
7 1 3 
4 3 7 
2 4 
1 1 9 
2 
3 
15 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 2 4 
6 3 9 
348 
78 
4 
1 
7 
France 
1 3 6 
107 
73 
29 
3 
1 
• 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg . ­Lux Neder iant Deutschland 
(BR) 
14 . 572 
10 
10 
4 
1 
. • 
5 2 0 
2 6 5 
45 
. a 
7 
PLATTENSPIELER UND PLATTENWECHSLER MIT VERSTAERKER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24 β 
272 
2 7 6 
2B0 
2 8 4 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
33 8 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
42 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 7 0 6 
7 4 0 
SOO 
8 1 8 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 4 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 0 
3 6 4 
2 4 6 7 
1 9 7 
8 1 
31 
3 
43 
1 1 1 
25 
22 
2 6 5 
44 
35 
4 
15 
22 
20 
7 
6 
20 
13 
12 
20 
4 
2 
2 
3 
5 
36 
9 
4 
7 
16 
4 
13 
6 
3 
4 
4 
4 
12 
15 
8 30 
2 7 
3 
2 
9 
17 
3 
6 
8 
4 
1 
3 
7 
7 
5 
34 
16 
3 
2 
3 
1 
1 
6 
36 
7 
12 
7 
1 9 5 4 
6 9 7 1 
3 8 1 7 
1 2 0 1 
7 4 7 
552 
445 
112 
85 
8 
. 115 
726 
93 
21 
12 
. 36 
83 
8 
19 
113 
5 
9 
1 
• 8 
■ 
7 
■ 
2 
5 
7 
19 
1 
2 
2 
2 
4 
31 
. 4 
7 
15 
4 
13 
5 
, 1 
• 1 
ì°2 
7 
7 
3 
■ 
2 
. θ
12 
2 
• 7 
3 
■ 
. . 1
1 
17 
ί ■ 
• ■ 
a 
. ■ 
1 
11 
4 
• 1 4 9 4 
9 5 5 
5 3 9 
313 
278 
2 2 6 
97 
62 
• 
1 3 8 . 4 7 6 
. 9 5 3 
92 
2 3 0 
7 3 1 
. a 
60 
10 
3 
7 
28 
17 
3 
143 
39 
23 
3 
8 
14 
20 
. .  6
i e 
7 
5 
, 3 
Β . 
a 
1 
1 
5 
9 
Β * 
. 1
. . . 1 
3 
3 
4 
3 
2 
. 3 
3 
25 
26 
27 
1 
2 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
7 
6 
4 
16 
14 
2 
2 
3 
1 
1 
6 
36 
6 
1 
3 
1 9 5 4 
1 1 8 6 1 9 5 4 2 119 
1 1 8 3 . 1 4 9 6 
4 
a 
. , 3 
. , a 
• · 
6 2 3 
4 0 5 
2 5 3 
2 1 0 
15 
23 
8 
ΤΟΝΗΙ Ε DER GÄBE GERAE TE 
67 
22 
3 7 0 
13 
20 
32 
2 
1 
6 
1 
2 
21 
6 
2 
7 
• 4 
6 
1 
. . 6
2 
1 
7 
4 9 
8 
. 1 
6 
1 
1 
■ 
., a 
. ■ 
■ 
. ■ 
■ 
. . . . 1 
■ 
. 5 
2 
. . 3
' 
2 1 38 
1 5 
3 5 6 . 5 
3 4 
19 
2 23 
2 
1 
5 
1 
1 
13 
ί 3 
a 
6 
. a
1 
. . . a 
« a 
2 
6 40 
. 1 6 
I ta l ia 
2 
2 
96 
19 
57 
12 
. 9
7 
218 
183 
35 
29 
2 1 
6 
a 
. • 
26 
15 
3 
5 
. 7
. a 
1 
. . 8 
1 
2 
1 
. 4 
4 
. . a 
1 
. 1
. . 1
Ν MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 5 7 4 
3 163 
1 8 3 1 
3 7 2 
13 
9 
39 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux. Neder lanc 
4 6 6 46 
382 34 
2 5 1 34 
84 11 
1 1 
7 
9 2 1 1 . 3 7 AUTRES ELECTROPHONES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
02Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N i a 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 HAROC 
2 4 4 .TCHAO 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E7A7SUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 0 
lil?? 1 2 0 1 
4 3 6 
20 5 
16 
2 8 6 
6 4 1 
149 
1 2 4 
1 4 5 9 
2 7 0 
2 1 9 
34 
95 
122 
206 
54 
20 
126 
7 1 
65 
127 
22 
10 
15 
14 
35 
2 2 4 
82 
25 
39 
101 
2 1 
?5 
18 
32 
29 
26 
73 
95 
59 
159 
198 
128 
14 
11 
66 
104 
16 
34 
49 
30 
11 
23 
46 
32 
23 
242 
107 
16 
10 
26 
11 
10 
35 
191 
33 
82 
4 2 
1 2 1 8 1 
3 9 7 8 5 
20 3 1 2 
7 2 9 2 
4 4 2 5 
3 2 0 3 
2 6 3 4 
7 0 0 
547 
28 
APPAREILS 
803 
21T 
1 7 1 4 108 
2 2 5 
504 
30 
32 
140 
25 
36 
3 0 0 
93 
21 
96 
14 
4 7 
55 
17 
10 
11 
30 
12 
15 
121 
7 8 9 
124 
1 
, 
Θ96 
6 0 6 
3 59B 3 865 
5 5 9 5 7 8 
122 
6 6 
2 3 2 
4 5 5 
5 2 
102 
6 0 4 
30 
6 1 
5 
4 5 
. 54 
14 
2 9 
4 0 
103 
8 
10 
15 
10 
2 9 
194 
2 5 
39 
96 
2 0 
80 
2 9 
2 
7 2 
6 
65 
8 2 
35 32 
16 
l î 
58 
7 6 
13 
1 
4 4 
2 5 
i 
4 
3 
111 
4 
5 
3 
. 1
a 
4 
7 9 
2 5 
β 0 8 5 5 3 6 ­
4 8 8 5 5 34( 
3 2 0 0 2" 
1 7 5 9 
1 5 5 0 : 
1 4 4 0 11 
6 2 1 
4 1 6 
OE REPRODUCTION 
31 
2 6 1 56 
1 1 1< 
19 ' 
1 < 
. . . . . , 2 ; 
a 
3 
. a . 
a a 
I T 
a 
25 
12 
6 
a , 
38 
1 
12 18 
Γ 1 2 181 ) r 
' 
a 
a 
DU SON 
) 1< 
11 
» 5Ï 
. a 
1 
È 
2 
1« 
: 
2: 
β: l e 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 3 0 5 0 
2 7 37 
1 5 4 5 
1 2 7 5 
i 1 38 
2 6 8 9 
1 3 7 9 
4 7 9 0 
. 3 1 3 
6 8 
16 
54 
1 8 4 
9 7 
22 
7 9 2 
2 3 8 
1 2 7 
2 9 
45 
7 7 
2 0 6 
: iï8 
3 6 
24 
2 
13 
. 4 
6 
29 
82 
. 5 
1 
1 
Β 6 
16 
25 
27 
2 0 
Β 8 
13 .1? 1 7 5 
126 
3 n 8 
2 6 
3 
17 Ι 11 
22 
46 
2 8 
2 0 
1 3 0 
1 0 0 
11 
10 
2 0 
11 
9 
3 2 189 
29 
3 
17 
L 
12 9 5 8 
9 1 7 1 
3 7 8 7 
2 4 3 6 
1 4 8 5 
1 3 2 3 
TT 1 2 9 
28 
I 5 5 8 18? a 
2 0 2 
H 3 2 9 
28 
134 
22 
28 
2 3 5 
67 . 87 
12 
14 
1 0 
11 
a 
a 
98 
6 6 6 
103 
I ta l ia 
10 
10 
1 
1 
1 
'. 
4 9 5 »8 64 
7 Î 
62 
2 
31 
50 
. 
. 2 
6 
1 
22 
1 
3 
3 
2 
a 
a . 
1 1 9 4 
9 1 6 
278 
2 2 5 
165 
53 1 
2 
196 
9 9 26 
27 
80 1 
4 
6 
3 
58 
10 
18 
6 I? 34 
. . 5 
9 
4 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
173 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
4 6 2 
4Θ0 
504 
52 β 
6 1 6 
6 2 4 
66 Β 
7 0 6 
7 3 2 
800 
818 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOHBIN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
22 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
33 6 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
45 6 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4B0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
504 
506 
512 
520 
524 
5 2 8 
600 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 6 
6 2 0 
624 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
e e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
l a . . . 
2 2 '. 
3 
3 1 
• a a 
1 
2 " . 
1 0 
1 1 
36Θ 
. . 3
. 1 
2 
9 
. 3 6 8 
1 0 6 6 35 3 6 4 3 8 9 1 9 0 
4 9 0 8 3 6 1 6 66 
2 0 6 26 3 15 123 
1 6 7 6 2 13 1 1 6 
72 1 2 4 46 
3 9 2 1 . 2 7 
9 9 . . . 
5 3 . . . 
1 . . . 1 
IERTE TONAUFNAHME­UND TONNIEDERGABEGERAETE 
1 315 . 16 . 1 0 8 6 
3 9 7 2 
4 0 6 7 4 3 5 0 9 
138 26 9 0 
3 0 5 . 3 
181 1 2 1 
1 6 
2 0 
145 
68 
54 
2 2 4 1 
73 
48 2 
33 
1 
7 1 
5 0 1 
32 
52 52 
2 4 1 ( 
13 
7 
2 1 
2 
2 
45 
20 2 
14 1 
4 1 
7 
3 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
6 4 
1 
1 1 
e 5 ι 1 1 
1 
2 
4 3 
1 1 
2 2 
2 1 
15 
6 
6 1 
6 1 
10 
3 
2 
2 
4 3 
8 7 
3 
39 
­277 
95 
1 1 
3 
1 
1 
1 
4 2 
9 2 
2 
1 
2 
8 
3 2 
2 
2 
9 
7 
1 
1 
22 1 
13 
9 
2 
32 2 
1 
54 3 
8 1 
14 
2 
1 
6 
3 
4 
3 7 3 
5 3 4 
, 302 
1 5 1 
1 
4 
20 
145 
66 
49 
2 0 9 
67 
45 
32 
1 
70 
48 
32 
17 
13 
7 
1 
2 
2 
43 
17 
13 
1 
6 
3 
1 
. . a 
1 
2 
1 
, 3 
1 
, , 1
2 
1 
. a . 
1 
14 
6 
5 
5 
10 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
39 
272 
94 
, . 3 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
2 
8 
1 
2 
2 
8 
7 
1 
1 
21 
13 
9 
2 
26 
1 
5 1 
7 
14 
2 
1 
6 
3 
4 
5 . . . 5 
I ta l ia 
1 
8E 
4 ' 
3C 
3C 
1< 
5 
. ; 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
β ί β . C A L E D Q N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 1 1 . 5 0 APPARE 
OU SON 
2 1 3 0 0 1 FRANCE 
22 0 0 2 B E L G . L U X . 
20 0 0 3 PAYS-BAS 
22 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
8 
2 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
2 0 3 2 F INLANDE 
5 0 3 4 DANEMARK 
9 0 3 6 SUISSE 
6 0 3 8 AUTRICHE 
1 
1 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 10 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 1 2 T U N I S I E 
1 216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
l 4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
I 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
ί 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
11 
14 
16 
41 
29 
11 
21 
14 
47 
158 
15 
4 2 7 2 
10 4 1 7 
3 0 6 5 
3 0 8 0 
2 6 5 8 
1 1 2 4 
3 9 7 
6 2 
6 1 
24 
I L S MIXTES 
14 4 5 6 
3 4 3 5 
2 5 T26 
1 3 6 8 
4 6 8 2 
2 3 1 7 
16 
75 
3 7 6 
1 9 1 2 
8 4 4 
6 4 6 
2 6 3 9 
6 6 6 
4 3 7 
4 3 2 
11 
776 
4 4 3 
4 0 8 
8 6 3 
3 4 7 
2 4 1 
124 
4 0 
43 
45 
4 1 4 
2 0 6 
118 
47 
82 
38 
13 
17 
17 
18 
16 
69 
11 
15 
108 
21 
12 
11 
24 
66 
12 
29 
2 1 
178 
73 
57 
63 
98 
3 1 
21 
20 
62 
1 1 1 
35 
5 6 9 
4 3 9 8 
1 4 1 0 
22 
57 
11 
10 
18 
39 
99 
27 
16 
68 
1 0 7 
4 1 
16 
23 
155 
93 
13 
19 
2 4 4 
96 
67 
15 
4 9 5 
12 
4 6 6 
79 
126 
16 
12 
4 4 
21 
51 
74 
France 
4 
. 16
■ 
5 
1 
. . . . 15
• 2 6 8 
61 
2 0 7 
6 2 
3 
1 4 4 
53 
39 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 12 
• ■ 
4 1 
1 0 
1 7 
2 1 
3 10 
42 
1 4 6 
• . 4 2 7 2 
1 6 2 8 4 5 3 9 3 2 6 2 
1 6 1 4 8 1 9 6 1 
15 1 8 5 2 3 0 1 
1 1 1 5 9 2 1 2 9 
10 3 1 9 0 5 
3 27 1 4 8 
3 . 5 
1 3 
2 4 
D ENREGISTREMENT ET OE REPRODUCTION 
. 
2 1 
38 
388 
5 
9 
. 
27 
14 
5 
10 
4 
863 
55 
l 
3 
9 
6 
9 
. 60 
2 1 
14 
1 
. 8
11 
9 
14 
7 
49 
. 11 
7 1 
. 9
4 
. 48
10 
27 
13 
1 
. 8
12 
. . . . 4 7 
97 
. 3 
5 
10 
18 
. . . . 23 
36 
1 
. . . 30 
1 
. 1 
12 
. 6 
. 5
. 25 
40 12 
. . . . . . 1 
192 . 11 9 8 1 
. . 2 0 8 5 4
7 5 6 
23 
1 2 4 
. « . « . a 
1 
. 1
4 7 
6: 
2 
8 
> 
3 
3 2 3 8 
4 6 4 3 
. 4 6 5 4
2 1 0 3 
16 
6 9 
3 7 3 
1 9 1 1 
8 2 3 
6 2 7 
2 4 2 6 
7 8 8 
4 0 7 
4 1 3 
10 
7 3 8 
4 1 6 
4 0 4 
. 2 2 9 
2 4 0 
1 2 1 
3 1 
37 
33 
4 0 0 
145 
95 
8 
68 
36 
5 
6 
8 
4 
9 
2 0 
1 1 
4 
3 5 
2 1 
3 
7 
23 
18 
2 
2 
8 
1 5 4 
7 1 
4 9 
5 1 
9 8 
3 1 
2 1 
20 
14 
12 
35 
5 6 1 
4 3 3 4 
1 3 9 2 
4 
57 
1 1 
1 0 
18 
15 
57 
26 
16 
6 4 
1 0 7 
1 1 
15 
23 
1 4 7 
8 0 
12 
15 
2 3 7 
95 
6 1 
15 
3 8 6 
12 
4 2 6 
67 
1 2 2 
16 
12 
4 4 
2 1 
5 1 
73 
I t a l ia 
7 
■ 
. ■ 
14 
2 
. 1
4 
12 
• • 7 2 0 
348 
372 
2 9 7 
175 
75 
1 
18 
• 
2 2 8 3 
1 7 6 
1 9 1 
2 2 2 
• 8 1 
. 6 
2 
. 2 1
18 
1 3 7 
76 
16 
15 
1 
33 
14 
3 
14 
1 
2 
25 
13 
i 2 
a 
5 
59 
2 
. a 
. , 1
6 
. a 
4 
. . . . 7 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
. 4 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Oécemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
■e C 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É ! 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
66 8 1 . . . 1 
6 8 0 2 
7 0 0 3 
7 0 2 2 
7 0 6 15 
7 2 0 
7 2 4 5 
7 3 2 174 
7 4 0 16 
800 4 0 1 
804 3 
612 1 
818 12 7 
8 2 2 2 1 
9 5 8 1 
9 7 7 4 8 0 0 
2 
3 
2 
15 
a 
5 
3 
16 
38 
3 
1 
5 
1 
1 
4 800 
1 0 0 0 13 2 5 1 1 4 9 3 6 5 5 4 8 0 0 4 144 
1 0 1 0 6 2 2 0 31 3 6 1 7 . 2 2 9 5 
1 0 1 1 2 2 3 0 1 1 8 37 
1 0 2 0 1 68B 58 27 
1 0 2 1 7 4 4 4 2 6 
1 0 3 0 4 8 6 58 5 
1 0 3 1 48 2 2 1 
1 0 3 2 57 23 
1 0 4 0 56 2 6 
1 849 
1 3 8 9 
6 8 5 
4 1 2 
25 
33 
47 
MAGN.ARB.AUFZEICHN.­U.UIEDERGABEGERAETE F.FERNSEHEN 
0 0 1 12 . 6 . 6 
002 2 1 . 
0 0 3 12 . 1 0 
0 0 4 I T . 17 
0 0 5 4 2 
0 2 2 13 . 12 
0 3 0 2 2 
0 3 2 . . . 
0 3 4 1 
0 3 6 1 1 . 2 
0 4 0 2 . 1 
0 4 2 1 . 1 
0 4 8 3 . 3 
0 5 0 1 . 1 
0 5 2 1 
0 5 6 1 l 
0 6 0 
0 6 6 1 1 
0 6 8 1 
0 7 0 2 2 
2 0 4 2 . 2 
2 0 8 17 16 1 
2 1 6 4 . 4 
240 . . . 
2 7 2 4 4 . 
3 9 0 1 
4 9 6 
508 . . . 
512 12 12 
6 0 4 2 . 2 . 
6 1 6 26 25 1 
6 2 4 1 
6 2 8 1 . 1 
632 1 . 1 
6 6 0 1 
6 9 6 2 2 9 7 7 2 9 . 2 9 
IODO 1 8 9 68 6 3 29 28 
1 0 1 0 48 3 33 . 11 
1 0 1 1 1 1 4 65 3 1 
1 0 2 0 36 3 19 
1 0 2 1 2 9 2 15 
1 0 3 0 72 5 9 1 1 
1 0 3 1 4 4 
1 0 3 2 18 17 1 1 0 4 0 5 4 
17 
14 
12 
2 
. a 
1 
I ta l ia 
17 
λ | l U Γ ί 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 6 8 CEYLAN 2 0 
6 8 0 THAILANDE 2 1 
7 0 0 INDONESIE 4 9 
702 MALAYSIA 2 9 
7 0 6 SINGAPOUR 2 1 2 
7 2 0 CHINE R.P 14 
7 2 4 COREE NRD 30 
1 7 3 2 JAPON 58 
7 4 0 HONG KONG 1 9 8 
1 8 0 0 AUSTRALIE 6 4 4 
8 0 4 Ν.ZELANDE 4 8 
8 1 2 OCEAN.SR. 10 
8 1 8 .CALEOON. 1 5 4 
822 . P O L Y N . F R 28 
9 5 8 NON SPEC 12 
9 7 7 SECRET 52 280 
5 0 3 1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 667 
2 7 7 1010 CEE 4 9 6 6 6 
2 2 6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 6 7 2 1 
2 1 4 1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 198 
29 1 0 2 1 AELE 9 194 
1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 2 5 
TONTRAEGER U.AND.AUFZEICHNUNGSTRAEGER.F.GERAETE DER 
T A R I F N R . 9 2 1 1 ODER F.AEHNL.AUFNAHMEVERFAHREN. MATRIZEN 
UND GALVANISCHE FORMEN Z.HERSTELLEN V.SCHALLPLATTEN 
AUFZEICHNUNGSTRAEGER.ZUR AUFZEICHNUNG VORGERICHTET 
0 0 1 9 4 9 . 3 9 . 6 86 
0 0 2 4 9 0 6 9 
0 0 3 7 9 5 6B 2 2 4 
0 0 4 1 0 0 3 5 2 3 75 
0 0 5 323 1 1 18 
0 2 2 4 6 2 36 64 
0 2 4 2 . . 
0 2 6 18 . 1 
02 8 83 1 6 
0 3 0 3 89 8 10 
0 3 2 79 1 3 
0 3 4 2 3 0 l 9 
0 3 6 2 9 8 9 1 1 
0 3 8 2 0 4 2 4 3 
0 4 0 32 1 1 
0 4 2 1 5 4 2 9 6 
0 4 8 48 15 
0 5 0 37 2 
0 5 2 6 
0 5 4 5 5 
0 5 6 15 
0 5 8 32 32 
0 6 0 47 
0 6 2 68 
0 6 4 4 9 16 
066 27 1 
0 6 8 3 
200 8 1 
204 13 7 
2 0 8 2 9 28 
212 9 6 
2 1 6 5 2 
220 10 
2 4 0 2 2 
2 4 8 4 3 
272 6 4 
2 7 6 4 
2 8 8 6 
3 9 9 
3 2 6 
2 9 4 
3 3 7 
2 
17 
38 
290 
67 
178 
233 
168 
25 
90 
29 
33 
6 
, . 15 
. 44 
66 
20 
24 
3 
7 
6 
1 
1 
3 
10 
, . 1 
1 
4 
6 
2 2 ' 
2 
17" 
4 0 
2 
3 
8 
4 
4 
e 
2" 
ι 
1 
1 0 3 1 .EAMA 6 5 8 
1 1 0 3 2 . A . A O M 6 9 1 
L 1 0 4 0 CLASSE 3 8 6 7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
20 
i . a , 
. a , 
a , 
. 15 
a 
a 
100 
15 
. , • 
2 1 
48 
29 
2 1 2 
14 
30 
45 
1 9 3 
6 1 0 
42 
10 
53 
12 
12 
52 2 8 0 
2 4 0 0 2 2 180 52 2 8 0 48 2 9 7 
4 5 1 21 8 2 7 . 2 4 5 1 6 
1 9 4 9 3 5 3 
9 7 4 1 8 1 
892 1 0 9 
3 3 0 2 7 
3 5 6 
83 63 
23 7 8 1 
18 5 1 8 
8 6 3 7 
4 5 1 5 
2 9 8 
3 2 2 
7 3 6 
Italia 
13 
5 
19 
6 
Ï 
• 
3 5 1 0 
2 872 
6 3 8 
525 
m 3 
13 
5 
9 2 1 1 . 7 0 APPAREILS D ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES 
ET DU SON EN T E L E V I S I O N PAR PROCEDE MAGNETIQUE 
0 0 1 FRANCE 4 7 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 127 
0 0 3 PAYS­BAS 7 1 1 
0 0 4 ALLEH.FEO 9 8 6 
0 0 5 I T A L I E 1 7 3 
0 2 2 ROY.UNI 9 4 6 
0 3 0 SUEDE 67 
0 3 2 FINLANDE 23 
0 3 4 DANEMARK 26 
0 3 6 SUISSE 9 4 0 
0 4 0 PORTUGAL 96 
0 4 2 ESPAGNE 55 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 7 9 
0 5 0 GRECE 7 1 
0 5 2 TURQUIE 14 
0 5 6 U . R . S . S . 9 1 
0 6 0 POLOGNE 2 6 
0 6 6 ROUMANIE 73 
0 6 8 BULGARIE 6 2 
0 7 0 ALBANIE 104 
2 0 4 MAROC 9 7 
2 0 8 . A L G E R I E 9 1 8 
2 1 6 L IBYE 2 9 2 
2 4 0 .N IGER 2 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 0 4 
3 9 0 R .AFR.SUD 37 
4 9 6 .GUYANE F 15 
5 0 8 BRESIL 16 
512 C H I L I 2 5 5 
6 0 4 L IBAN 142 
6 1 6 IRAN 1 4 9 3 
6 2 4 ISRAEL 2 1 
6 2 8 JORDANIE 76 
6 3 2 ARAB.SEOU 3 6 
6 6 0 PAKISTAN 59 
6 9 6 CAMBODGE 89 9 7 7 SECRET 1 0 3 1 
L 1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 2 6 
1 0 1 0 CEE 2 4 6 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 6 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 7 7 
1 0 2 1 AELE 2 0 8 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 7 6 
1 0 3 1 .EAMA 129 
1 0 3 2 .A .AOM 9 3 8 1 0 4 0 CLASSE 3 3 7 3 
2 3 5 . 2 3 1 
4 9 
5 1 6 
9 8 6 
88 
14 8 8 1 
59 
15 
. . 1 0 0 
77 
l 45 
11 262 
6 4 
a « 
85 
. 73 
a 
104 
9 7 
8 1 9 87 
2 9 1 
18 
1 0 4 
5 
15 
253 
1 4 1 
1 3 4 3 1 4 1 
1 
76 
36 
. a 
8 9 
78 
1 8 9 
, . 85 
33 
Β 
8 
26 
8 4 0 
19 
9 
6 
1 
14 
6 
26 
a 
62 
Β 
. 12 
a 
3 
Β . 
32 
. 16 
2 
1 
9 
2 0 
. a 
59 
. 1 0 3 1 
3 1 5 4 4 0 4 4 l 0 3 1 1 8 5 8 
137 1 7 3 9 . 583 
3 0 1 7 2 3 0 5 
106 1 4 3 2 
73 1 0 5 9 
2 6 4 9 8 7 4 
122 4 
8 3 9 87 
262 
1 2 7 5 
1 0 1 2 
9 3 3 
152 
3 
12 
1 1 1 
9 2 1 2 SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO 9 2 1 1 OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES MATRICES ET MOULES 
GALVANIQUES POUR 
9 2 1 2 . 1 0 SUPPORTS DE SON 
ι 0 0 1 FRANCE 9 143 
! 0 0 2 B E L G . L U X . 4 1 5 4 
Γ 0 0 3 PAYS­BAS 6 6 6 4 
> 0 0 4 ALLEM.FED 6 7 2 8 
0 0 5 I T A L I E 3 2 6 8 
> 0 2 2 ROY.UNI 5 3 1 3 
0 2 4 ISLANDE 2 1 
0 2 6 IRLANDE 122 
Ì 0 2 8 NORVEGE 6 7 0 
1 0 3 0 SUEDE 2 8 6 5 
1 0 3 2 FINLANDE 7 1 5 
> 0 3 4 DANEMARK 1 6 7 5 
i 0 3 6 SUISSE 2 5 3 7 1 0 3 8 AUTRICHE 2 5 6 1 
> 0 4 0 PORTUGAL 2 7 3 
1 0 4 2 ESPAGNE 1 5 5 9 
> 0 4 8 YOUGOSLAV 4 4 6 
! 0 5 0 GRECE 3 1 9 
0 5 2 TUROUIE 82 
0 5 4 EUROPE ND 84 
0 5 6 U . R . S . S . 1 8 8 
0 5 8 A L L . M . E S T 3 9 3 
) 0 6 0 POLOGNE 3 2 2 
0 6 2 TCHECOSL 5 0 4 
0 6 4 HONGRIE 3 0 9 
! 0 6 6 ROUMANIE 183 
0 6 8 BULGARIE 21 
2 0 0 A F R . N . E S P 95 
2 0 4 MAROC 1 4 4 
2 0 8 . A L G E R I E 2 8 7 
! 212 T U N I S I E 8 2 
2 1 6 L I B Y E 59 
2 2 0 EGYPTE 75 
2 4 0 . N I G E R 26 
2 4 6 .SENEGAL 4 2 
1 2 7 2 . C . I V O I R E 5 0 
2 7 6 GHANA 33 
2 8 8 N I G E R I A 48 
LA FABRICATION DES UÍSQUES 
PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
3 5 2 . Τ 3 9 4 
1 2 5 9 
5 9 9 2 0 2 2 
3 387 6 0 0 
117 178 
3 2 6 482 
a * 
6 
14 58 
6 6 95 
9 34 
6 74 
7 3 96 
4 7 7 38 
6 14 
2 2 1 72 
1 2 7 5 
27 1 
2 
64 
9 
3 9 3 
6 
23 
76 
4 
a 
17 
76 
2 7 0 
65 
27 
1 
2 6 
3 4 
36 
a 
2 7 5 0 
2 B21 
a 
2 9 7 3 
4 3 4 0 
2 1 
1 1 6 
3 9 0 
2 2 1 8 
6 2 7 
1 3 7 2 
2 0 9 5 
2 0 0 4 
2 3 1 
1 0 6 9 
2 6 3 
2 6 7 
80 
. 1 7 9 
. 3 0 0 
4 8 1 
1 6 7 
1 6 5 
21 
78 
64 
17 
5 
3 1 
70 
. 8 
il 1 a a 4 5 
6 
. 4 
20 
39 
10 
29 
27 
21 
1 
. . • 
1 3 9 7 
145 
1 2 2 2 
2 7 4 1 
a 
165 
■ 
,, 2Q8 
4 8 6 
2 2 3 
271 
42 
22 
197 
5 1 
24 
. . . . 16 
. 66 
14 
. . 2 
. 12 
1 
4 
. . 2 
1 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
334 
342 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
436 
4 4 8 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 0 
484 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
706 
70 β 
7 2 0 
732 
740 
800 
8 0 4 
812 
818 
622 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUFZE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
022 
03 8 
0 4 2 
212 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
2 : 
2 ; 
2 1 
β : 
5 1 
4 
3 
8 
2 
6 
5 ; 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
a 
3 2 
2 ; 
2 
81 3 1 
947 10 6 
114 2 2 
18 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
15 
1 
1 
4 
43 
9 ; 
62 1 
3 
35 
4 
5 ! 
21 
28 
15 
11 
3 
3 
2 
5 
8 
1 
23 
2 
1 
1 
33 
102 
5 
1 
2 2 9 
38 
1 1 3 
4 
4 
2 
3 
6 3 1 
8 6 4 9 98 
3 5 5 9 6 7 
4 4 5 6 31 
3 533 15 
1 6 9 3 7 
685 10 
33 2 
4 5 3 
2 4 2 4 
CHNUNGSTRAEGER.M. 
# a 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
. . 1 
14 
3 
10 
8 
3 
1 
. ­
: AUFZEICHNUNGSTRA 
5 
7 
2 
5 
Ì 
1 
1 
1 
36 1 
15 
21 1 
13 
9 
7 
2 
3 
• 
SCHALLPLATTEN FUER DEN 
0 0 1 
O0 2 
63 
5 1 3 
, 1 
> I 
; 
. 1 
4 
3 
4 
2 
8 
2 
6 
3 
1 
. 2
66 
9 2 9 
1 0 1 
17 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
14 
i 4 
38 
7 
54 
3 
12 
1 
. 16 
14 
14 
11 
3 
3 
2 
5 
7 
1 
23 
2 
1 
32 
1 0 1 
5 
1 
226 
36 
96 
4 
4 
1 
3 
6 3 1 
1 4 8 1 6 3 1 5 3 4 6 
1 3 5 6 . 1 7 0 4 
) 1 2 5 
ί 123 
î 1 0 3 
) 2 
> I 
3 
; 
3 6 4 1 
2 9 3 4 
1 2 6 7 
532 
11 
12 
175 
» U F Z . , Z . H E R S T . V . S C H A L L P L A T T E N 
B 
3 
> 1 
i 
. 1 
, , 1
2 
1 
2 
a 
, , 1
1 9 
1 
1 7 
7 
3 
, . a 
a 
• 
EGER.MIT AUFZEICHNUNG 
2 
2 
i 
. . 
6 
5 
1 
3 
2 
7 
2 
3 
. , a 
. , , . 1
• 
1 
, 1 
I 
. , . . . • 
SPRACHUNTERRICHT 
6 
9 . 11 1 
I ta l ia 
l ì 2 
9 
. . . . a 
. , 1 
, . 4
. . 21 
1 
. 2 
7 
. . . . . . . . . . . . a 
. . 3
1 
9 
1 2 1 0 
828 
382 
323 
244 
42 
1 
1 8 
a 
. . . . . . , . • 
1 
, 1
1 
. . , . • 
5 
5 
. 5
2 
i 1 
19 
10 
9 
9 
7 
. . • 
77 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 0 2 .CAHEROUN 3 0 2 1 . 9 
314 .GABON 36 36 
3 1 8 .CONGOBRA 17 9 
3 2 2 .CONGO RO 66 15 : 
3 3 0 ANGOLA 46 13 
3 3 4 E T H I O P I E 34 
3 4 2 . S O H A L I A 2 4 11 
3 4 6 KENYA 78 2 
3 5 0 OUGANDA 17 
3 5 2 TANZANIE 50 1 
3 6 6 MOZAMBIQU 4 4 2 7 
3 7 0 .MAOAGASC 36 25 
3 7 2 .REUNION 28 2 7 
3 7 6 Z A M 6 I E 20 
3 9 0 R . A F R . S U D 7 5 2 29 13 
4 0 0 ETATSUNIS 6 6 6 8 101 57 
4 0 4 CANADA 1 0 8 6 18 17 
4 1 2 MEXIQUE 2 5 5 10 
4 3 6 COSTA R I C 10 
4 4 8 CUBA 10 4 
4 6 4 JAMAÏQUE 10 
4 7 2 T R I N I D . T O 10 
4 7 8 .CURACAO 23 
4 8 0 COLOMBIE 64 
4 8 4 VENEZUELA 135 6 
4 9 6 .GUYANE F 33 3 1 
5 0 0 EOUATEUR 10 
5 0 4 PEROU 58 2 
5 0 6 B R E S I L 4 8 7 7 
5 1 2 C H I L I 100 17 
5 2 8 ARGENTINE 7 5 5 6 1 
6 0 0 CHYPRE 18 
6 0 4 L I B A N 238 28 
6 0 8 SYRIE 2 9 9 
6 1 2 IRAK 4 1 4 1 
6 1 6 IRAN 209 13 1 1 
6 2 4 ISRAEL 2 5 9 43 2 
6 3 2 ARAB.SEOU 170 2 0 
6 3 6 KOWEÏT 62 2 
6 4 0 BAHREIN 2 7 1 
6 4 6 MASC.OMAN 35 2 
6 5 6 ARAB.SUD 22 
6 6 0 PAKISTAN 32 2 
6 6 4 INDE 63 6 
6 6 8 CEYLAN 12 
6 B 0 THAILANDE 1 0 9 
6 9 2 V I E T N . S U D 3 1 1 
6 9 6 CAMBODGE 11 1 
7 0 0 INDONESIE 19 1 1 
7 0 2 MALAYSIA 2 0 5 17 
7 0 6 SINGAPOUR 6 9 3 12 
7 0 8 P H I L I P P I N 50 2 
7 2 0 CHINE R.P 13 6 
7 3 2 JAPON 2 0 4 0 3 
7 4 0 HONG KONG 3 5 5 9 
8 0 0 AUSTRAL IE 1 152 6 1 
804 N.ZELANDE 4 1 
8 1 2 OCEAN.BR. 3 4 
8 1 8 . C A L E D O N . 25 12 
622 . P O L Y N . F R 36 7 
9 7 7 SECRET 8 1 4 0 
• 8 
46 
2 9 
3 4 
13 
76 
17 
49 
17 
11 
1 
2 0 
6 5 9 
6 4 β β 
1 0 1 3 
2 4 4 
10 
6 
10 
1 0 
23 
6 4 
1 2 6 
2 
1 0 
56 
4 7 0 
8 0 
6 9 4 
18 
81 
7 
• 1 7 0 
155 
1 4 4 
80 
2 6 
33 
2 2 
3 0 
55 
12 
1 0 9 
3 0 
10 
η 
188 
6 8 6 
46 
7 
1 9 9 7 
3 4 1 
1 0 3 3 
4 0 
3 4 
13 
29 
8 1 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 4 2 4 8 6 8 1 4 2 3 4 8 1 4 0 4 8 5 4 1 
1 0 1 0 CEE 2 9 9 5 7 5 362 3 152 . 15 9 3 8 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 9 3 2 6 3 3 1 9 1 0 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 995 1 6 5 3 1 0 6 3 
1 0 2 1 AELE 15 8 9 3 9 6 8 8 5 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 9 3 1 147 19 
1 0 3 1 .EAMA 349 2 2 7 5 
1 0 3 2 . A . A O M 4 6 0 3 5 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 3 5 5 1 7 
32 6 0 3 
26 3 3 2 
12 6 5 0 
4 9 5 1 
1 1 5 
103 
1 320 
I ta l ia 
5 1 
22 
38 
1 
a 
a 
. . . . 3 
a 
a 
a 
10 
3 
a 
a 
1 2 9 
13 
. 15 
59 
6 
4 0 
5 
58 
1 
. . a 
* 7 828 
5 505 
2 323 
1 9 4 7 
1 4 1 8 
276 
2 
1 
98 
9 2 1 2 . 3 1 C IRES DISQUES MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIA IRES ENREGISTREES POUR LA FABRICATION DES DISQUES 
0 0 1 FRANCE 13 1 1 1 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 22 2 4 16 
0 0 3 PAYS­BAS 13 1 
0 0 4 ALLEH.FEO 10 7 
0 0 5 I T A L I E 15 3 
0 2 2 ROY.UNI 4 8 1 
0 3 8 AUTRICHE 25 
0 4 2 ESPAGNE 45 
2 1 2 T U N I S I E 10 3 
4 0 4 CANADA 10 
732 JAPON 31 
11 
2 
2 10 
5 4 2 
25 
1 4 0 
7 
1 0 
3 1 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 3 1 1 2 5 4 36 2 3 3 
1 0 1 0 CEE 73 14 1 8 4 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 3 8 12 3 2 9 186 
1 0 2 0 CLASSE 1 193 2 . 12 1 7 2 
1 0 2 1 AELE 64 1 . 8 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 10 3 17 13 
1 0 3 1 .EAMA 3 2 1 . . 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 . . . 1 
9 2 1 2 . 3 3 AUTRES FORMES INTERMEDIA IRES ENREGISTREES POUR 
SUPPORTS DE SON 
0 0 1 FRANCE 21 . . . 1 
0 0 4 ALLEM.FED 27 12 
0 0 5 I T A L I E 1 0 9 
0 2 2 ROY.UNI 11 1 
0 3 6 S U I S S E 35 6 
0 4 2 ESPAGNE 13 
4 0 0 ETATSUNIS 10 3 
4 0 4 CANADA 12 4 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 2 3 7 116 
1 0 1 0 CEE 6 7 29 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 170 87 
1 0 2 0 CLASSE 1 100 25 
1 0 2 1 AELE 59 17 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 6 0 
1 0 3 1 .EAMA 19 19 
1 0 3 2 . A . A O M 17 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 
. . 1
2 
7 
1 1 
3 
. 
34 
2 
3 2 
28 
1 1 
4 
. . . . • 
9 2 1 2 . 3 4 DISQUES POUR L ENSEIGNEMENT DES LANGUES ENREGISTRES 
0 0 1 FRANCE 148 15 1 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 2 149 . 4 4 8 
1 
. 1
1 
. a 
. 4
. . « 
11 
3 
8 
7 
1 
1 
. . • 
20 
15 
■ 
8 
22 
2 
4 
a 
87 
36 
51 
4 7 
31 
3 
. . • 
1 2 7 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
0 0 3 3 
0 0 4 16 005 1 030 2 036 24 038 3 040 2 050 4 400 6 4Ç4 3 
1000 204 
1010 155 1011 48 1020 45 1021 31 1030 4 1031 
1032 1040 
ANDERE SCHALLPLATTEN 
001 002 00 3 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 046 048 050 052 054 066 200 204 208 212 216 248 260 26e 272 284 288 302 314 318 322 330 338 346 370 372 378 390 400 404 412 452 458 462 484 500 508 604 616 624 632 636 648 660 696 706 712 73 2 740 800 
eie 
82 2 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 1 1 3 
66 
43 
23 
2 1 
16 
2 
454 
842 
1 ili 
179 120 
123 2 5 110 409 38 172 833 295 
29 1 15 17 1 33 5 5 38 18 2 6 2 4 6 12 2 4 4 1 2 19 4 7 5 3 5 15 30 305 139 13 3 11 12 5 2 2 
8 3 
4 1 1 1 31 2 12 2 63 13 55 3 4 760 
6 465 
2 704 3 001 2 676 1 971 316 46 63 8 
461 118 108 16 
18 
a 
. 3 31 2 12 309 θ 
15 . 1 3 . 33 4 . 35 18 2 2 2 4 5 11 2 1 4 1 2 13 2 7 , 3 5 10 2 29 27 3 2 11 12 
a 
a 
, 5 1 
. a 
. . 28 2 2 , 3 1 6 3 4 • 
1 418 
702 716 503 396 208 39 61 5 
46 
3 
13 11 2 2 2 
79 
76 4 1 1 2 1 
16 
5 10 10 
9 1 
363 
3 6 5 
935 
104 78 2 5 107 
378 
36 
160 
4 6 8 
284 13 
4 13 1 
ï 5 3 
3 27 247 100 10 1 
5 2 1 3 2 4 1 1 1 3 
1Ö 
2 
59 
12 
45 
894 
767 127 
0 26 
4 8 7 
99 5 2 2 
MAGNETTONTRAEGER,BESPIELT,Ζ.WIEDERGABE B . K I N E F I L M E N M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
03 6 
042 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
616 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 
6 3 5 2 3 1 10 
i 
1 
41 13 27 23 
18 
4 14 11 5 
102 
90 Íf 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
0 0 0 M O N D E 
_ 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
020 1021 030 
1Û32 
1 0 4 0 
23 54 14 17 105 35 12 31 51 20 
7 7 4 
443 
332 
295 
175 
35 
5 
7 
2 
6 
28 
4 
51 
6 
2 13 
19 
315 
188 
127 
104 
59 
23 
64 
16 
12 
68 
55 3 1 1 10 1 
1 29 12 
9 2 1 2 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02 θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 4 0 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 60 
2 6 8 
2 72 
2 84 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 6 
6 8 0 
6 9 6 
706 
7 1 2 
732 
740 
800 
818 
B22 
977 
AUTRES DIQUES ENREGISTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N IGE RIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEΙ Τ 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
CAMBOOGE 
SINGAPOUR 
T I MOR,MAC 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
314 
159 
154 
146 
87 
7 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
023 432 30B 801 714 580 15 28 681 300 228 907 779 555 199 
13 105 87 12 275 39 36 259 103 14 64 17 15 
53 96 17 
21 27 12 16 144 
33 56 38 34 47 96 164 379 848 73 20 44 
48 34 15 18 49 26 29 
12 10 10 241 18 91 
13 305 93 376 39 
19 794 
33 267 12 277 17 196 14 849 
Il 003 2 279 381 371 59 
097 649 589 96 
127 1 
1 21 180 12 70 
616 47 
102 
2 8 15 
1 275 29 
1 243 100 14 18 17 14 44 95 17 5 26 12 16 
105 14 56 3 34 47 73 13 
229 155 20 16 44 
*5 3 1 34 10 
3 
1 
219 18 12 
22 4 25 39 18 
S2ïo 6 6 4 
126 
363 
501 
3 3 6 
3367 
20 17 3 3 3 
1 4 0 
29 
4 
17 
66 
49 
17 17 
2 7 6 
2 4 9 
26 10 7 
16 
4 
16 
10 
39 
35 1 2 
125 
39 
86 
80 
75 
5 
Ì S?? 4 4 7 5 
6 1 8 
3 8 8 14 27 
6 6 0 118 215 B35 543 
4 9 5 
89 
3 14 
67 10 
10 
35 
16 
3 
16 
1 
35 
16 
13 145 918 592 53 4 
Ì2 
13 
13 
15 
29 
9 
9 
\\ 
77 13 
2 82 
88 
2 9 6 
19 6 1 4 
8 1 7 7 11 437 
10 7 1 7 
β 1 2 8 
7 0 3 
37 
i°7 
SUPPORTS OE SON ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT POUR LA 
SONORISATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
616 
7 3 2 
1000 8 1010 12 1011 11 1020 3 K " 
21 
1021
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
71 23 
l33 77 74 52 63 210 12 13 18 
863 247 615 483 172 
21 
40 i? 13 
15 53 132 8 9 7 
433 91 342 252 82 
5 5 9 4 4 '1 
3 2 
62 14 48 40 17 
5 
27 3Î 
248 150 99 
ÌÌ 
134 
60 
183 
65 
2 415 13 8 8 83 4 1 
6 
io3î 
069 996 
505 59 4 
65 2 70 
16 52 33 
6 65 
1 1 9 
363 139 224 190 72 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
200 
204 
2 1 6 
272 
2 8 8 
322 
3 4 6 
3 7 0 
372 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
706 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
800 
812 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND. Τ 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
. 
3 
France 
1 
. . 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . • 
i BESPIELTE AUFZEICHNUNGSTRAEGER 
45 
52 
47 
4 ( 
27 
l f 
1< 
14 
4 
12 
4« 
F 
4 
f 
1 
U 
. ï 
1 
! : 
1 
. . " 25 
11 
; , 1
6 
. 4 
. '_ 
. 1
a 
16 
22 
1" 
Β 
Ρ 
1 
2 
1 
] 
12 
1 
1 
1 
IC 
i 
i . 1
. 
i 2 
3 
1 
: 
1 
. a 
å 
4 4 
3 
. 
a 
4 1 
: 1
. 
462 
. 2 
i 
121 
2 1 6 63 
2 4 4 64 
191 
111 
51 
46 
16 
5 
11 
a 
a 
35 
31 
3 
1 
25 I . 4 4 2 
4 4 
2 1 
EILE UNO ANO.ZUBEHOER F.GERAETE D. 
TONABNEHMER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 3 6 
706 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TONABNEHMER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FUER RILLENTONTRAEGER.AUSG 
13 
1 
25 
IC 
2 
8 
5 
I 
FU 
1 
3 
1 
k ' 
1 
. : 1
' 
iR ANDERE 
! ï a 
1 
8 
. 23 
9 
. 1
> 4 1 
4 0 
2 
1 2 
1 
. . . • 
TONTRAEGER 
4 
1 
35 
3 
. , • 
9 
21 
. 10 
12 
3 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
4 
i 1 
1 
87 
52 
35 
25 
Π 
5 
. . • 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
13 
11 
18 
• 7 
1 
8 
7 
2 
8 
29 
5 
1 
1 
4 
3 
20 
6 
2 
2 
3 
2 
4 
. . • 
165 
4 9 
115 
99 
60 
16 
. . 1
T A R I F N R . 9 2 1 1 
MEMBRANDOSEN 
1 
1 
2 
27 
2" 8 
5 
4 
3 
1 
1 
. . • 
a 
. 
* 
I ta l ia 
1 
. . 1
7 
4 
2 
8 
. 4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
48 
21 
27 
20 
14 
7 
. . ■ 
4 
4 
4 
11 
. • 
«. y ­
NIMEXE 
ï* r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
47 
4 
6 
85 
9 2 1 2 . 3 9 AUTRES SUPPORTS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
272 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
500 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 6 
712 
732 
7 4 0 
800 
812 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 2 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N IGE RIA 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
■CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
8 
3 
5 
4 
2 
1 
6 4 3 
4 6 8 
6 2 1 
6 8 7 
63 9 
2 6 8 
3 2 8 
3 4 6 
75 
2 1 6 
133 
217 
5 1 
134 
34 
2 3 9 
28 
102 
17 
19 
27 
11 
4 1 
19 
127 
10 
113 
4 4 4 
2 3 6 
68 
27 
38 
11 
161 
15 
66 
14 
135 
13 
25 
33 
25 
60 
76 
11 
117 
92 
150 
19 
Ì4° 
733 
0 5 6 
6 7 6 
125 
5 5 7 
4 7 9 
2 2 9 
69 
65 
AUTRES PARTIES Ρ 
APPAREILS 'REPRIS 
9 2 1 3 . 1 1 LECTEURS DE 
GRAVES LEUR 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 3 6 
706 
732 
7 4 0 
800 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
EUROPE NO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
KOWEΙΤ 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 
6 
2 
1 
1 
France 
28 
4 
6 
63 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. , • 
Neder land 
DE SON ENREGISTRES 
. 146 
186 
213 
118 
120 
11 
29 
8 
14 
2 3 3 
25 
9 
26 
4 
2 3 9 
2 
. 9
1 
27 
3 
12 
1 
127 
9 
8 
38 
71 
20 
. . 11
19 
3 
2 
9 
1 
4 
3 
. . 58 
4 
. 27 
1 
16 
1 
i o 
14 
1 973 
664 
1 3 0 9 
882 
442 
412 
197 
58 
15 
116 
. 44 
1 0 1 
2 
3 
. 1 
4 
2 1 
. 
126 
4 3 0 
2 6 2 
16T 
37 
28 
1 3 0 
3 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
. 
4 
160 2 6 8 
148 1 4 4 
3 5 7 
2 8 5 
343 
81 
176 
23 
56 2 0 9 
132 1 7 3 
17 4 1 
62 
96 
1 3 6 
6 7 5 
4 8 1 2 0 
10 15 
β4 2 0 
6 1 
a 
17 
Ζ 
: 
73 
7 
1 0 
, 3 4 
12 1 4 
2 
. , 2 ; 
6 
l i 
11 
16 
. 
5 4 
3 1 5 
1 4 1 
10 
27 
3: 
7 Ì e 
7 
5 4 
7 
6 4 
1 
1 
4 
Τ 
1 6 6 
14 16 
16 9 
2 
2β 4 4 
1 1 
12 
46 
23 
4 4 
1 0 7 
6 
. • 
2 0 8 2 3 4 9 0 
9 3 5 9 4 5 
1 1 4 7 2 5 4 5 
7 3 0 2 1 1 3 
4 8 4 1 3 5 1 
39 f 
13 
4 0 4 
15 
9 1 
19 28 
IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
AU NO 9 2 1 1 
SON POUR DISQUES ET POUR F ILMS SONORES 5 PARTIES ET P IECES DETACHEES 
829 
2 86 
745 
5 97 
84 
4 7 8 
42 
106 
20 
89 
2 0 7 
4 4 
39 
168 
4 8 
12 
38 
19 
B5 
67 
36 
18 
2 9 
11 
14 
36 
28 
23 
13 
169 
507 
540 
798 
518 
9 6 4 
276 
13 
18 
5 
9 2 1 3 . 1 9 AUTRES LECTEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
2 7 7 
22 
2 7 5 
137 
4 
1 
6 
3 
1 
. . . . 1
. . 
. 1 
38 
2 
4 
94 
14 
8C 
4£ 
3 
33 
11 
l e 
DE SON L 
21 
t 
ι : 
6 7 2 
5 1 9 
5 9 0 
4 4 4 
39 
82 
14 
B2 
144 
5 
29 
69 
5 
. 4 5 
. 10 
18 
27 
3 
12 
3 
a 
­
2 822 
1 7 8 0 
1 0 4 2 
968 
7 6 5 
74 
'. • 
2 16 
2 16 
EURS'PARTIES ET Ρ 
1 9 1 
2 6 5 
104 
1 2 4 
2 8 2 
2 2 5 
a 
8 1 
32 
3 
2 4 
6 
Τ 
62 
3 9 
10 
9 9 
37 
11 
16 
35 
67 
2 6 
2 
8 
2 
36 
25 
23 
13 
3 
) 1 3 7 8 
7 1 2 
6 6 6 
4 9 3 
1 7 5 
1 6 8 
2 
5 
I ta l ia 
15 
. a 
18 
99 
30 
34 
88 
a 
4 1 
52 
11 
9 
4 
125 
3 
17 
2 
23 
. . 8
. 2
. 1 
a 
. , 1
29 
25 
7 
27 
a 
. . 17
. 54
. 1
4 
a 
3 
. . . . 3 
1 
4 
. a 
­
7 5 8 
2 5 0 
5 0 8 
363 
2 5 2 
135 
1 
1 
2 
33 
44 
34 
10 
9 
1 
1 
. • 
IECES DETACHEES 
5 
1 
4 
81 
. 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
022 2 . 1 . 
0 3 6 2 
0 3 8 1 . 1 
0 4 2 7 
04 6 
0 5 4 2 2 
272 
4 0 0 1 1 
5 2 8 3 1 
9 7 7 3 3 
1 0 0 0 78 7 43 3 
1 0 1 0 54 2 4 1 
1 0 1 1 21 5 2 
1 0 2 0 17 3 2 
1 0 2 1 6 . 2 
1 0 3 0 5 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NADELN. DIAMANTEN,SAPHIRE USW..AUCH GEFASST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 1 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
800 
9 7 7 1 
1 0 0 0 2 1 
1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ί 
1 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN M 
MAX.25MM DURCHMESSER 
6 1 6 3 3 . . NI 
1 0 0 0 8 3 1 . 
1 0 1 0 1 . 1 
1 0 1 1 7 3 
1 0 2 0 4 
1 0 2 1 
1 0 3 0 3 3 
ANDERE T E I L E UND ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR 
TONABNEHMER, NADELN, DIAMANTEN, SAPHIRE USW. SOWIE 
VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE DER N R . 9 2 1 3 5 0 
0 0 1 3 3 7 . 8 5 . 1 5 
0 0 2 153 7 
003 5 1 9 3 9 2 0 2 
0 0 4 2 1 9 5 
0 0 5 79 26 
022 5 3 9 3 4 
0 2 6 2 0 
0 2 6 18 
0 3 0 4 1 5 
0 3 2 9 
0 3 4 2 0 
0 3 6 113 2 
0 3 8 140 
0 4 0 4 
0 4 2 4 0 
0 4 6 4 1 
0 5 0 4 
0 5 2 5 
0 5 4 4 4 
0 5 6 2 
0 6 0 5 
0 6 2 2 
0 6 4 3 1 
0 6 6 
0 6 6 1 1 
200 2 
2 0 4 4 3 
2 0 6 16 16 
212 
2 1 6 1 
2 2 0 2 
272 2 1 
288 2 
3 0 2 2 2 
3 1 4 1 1 
3 2 2 1 
330 4 3 
3 3 8 1 
3 4 6 3 
3 5 0 1 
3 7 0 2 2 
378 2 
390 26 6 
400 2 6 1 5 1 
4 0 4 75 
4 1 2 5 4 
4 4 0 3 
4 6 2 2 1 
4 6 4 
4 8 4 6 
500 2 
504 1 
5 0 8 10 3 
512 30 2 7 
5 2 8 18 
6 0 4 1 
6 1 6 36 3 1 
6 2 4 3 
628 
632 2 
1 4 
2T 
5 
53 
2 
1 
3 
2 
1 0 
13 
. 2 
3 
. 
1 
2 5 
7' 
i 
t 
1 
2 
. 7 
. Β . 
. . 2
• 
25 
11 
14 
12 
4 
3 
. a 
• 
STALLEN, 
> 
4 
, . 4 
4 
, , Β -
Ini1 ALS 
> 96 
! 4 
1 1 
7 
) 1 1 
1 
î 
i 
) I 
) 11 
1 
ί 
) 2 0 
r 3 
■ 
! 3 
a 
S 
> ι 
á ί 
': 
i 1 
a 
. . 1 
ί 
ι > 4 
I 2 
. 1 
a 
1 
1 
i . ¡ 2 
I 
t 14 
. . S 
, a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 2 2 R O Y . U N I 38 
0 3 6 SUISSE 45 
0 3 8 AUTRICHE 14 
0 4 2 ESPAGNE 6 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 14 
0 5 4 EUROPE ND 35 
2 7 2 . C . I V O I R E 15 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 
5 2 8 ARGENTINE 24 
977 SECRET 9 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 2 1 
1 0 1 0 CEE 7 1 6 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 0 
1 0 2 1 AELE 1 1 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 82 
1 0 3 1 .EAMA 3 1 
1 0 3 2 . A . A O M 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
9 2 1 3 . 3 0 A I G U I L L E S OU POI 
P iERRÈS GEMMES S 
0 0 1 FRANCE 100 
0 0 2 BELG.LUX. 16 
0 0 3 PAYS-BAS 79 
0 0 5 I T A L I E 22 
0 2 2 ROY.UNI 14 
0 3 4 DANEMARK 2 1 
0 3 6 SUISSE 65 
03B AUTRICHE 16 
4 0 0 ETATSUNIS 38 
4 0 4 CANADA 10 
8 0 0 AUSTRALIE 14 
9 7 7 SECRET 7 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 3 6 
1 0 1 0 CEE 2 1 6 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 223 
1 0 2 1 AELE 126 
1 0 3 0 CLASSE 2 64 
1 0 3 1 .EAMA 13 
1 0 3 2 .A .AOM 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 4, 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
32 . 1 
1 
13 
2 1 
35 '. 
15 
10 
15 
36 
1 
3 
a 
a 
a 
9 5 0 
1 5 7 6 2 8 9 5 0 71 
4 1 5 6 1 . 13 
1 1 6 68 
48 68 
1 46 
67 
3 1 
17 
• 
5B 
52 
4 6 
3 
. a 
3 
YNTHET OU RECONST HONTES O L T N O N 1 
1 0 0 
. . 3 5 33 
2 
. . . . . « a . 
a « 
. , . . 
16 
9 
20 
14 
21 
65 
16 
36 
10 
14 
7 2 5 
6 0 34 7 2 5 4 1 2 
37 34 . 1 4 5 
2 2 1 
9 
a · 12 
9 
2 
I 
2 67 
212 
126 
52 
4 
3 
3 
9 2 1 3 . 5 0 »1 P IECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, 
HAX.2SMM 
6 1 6 IRAN 9 0 
1 0 0 0 M O N D E 120 
1 0 1 0 CEE 12 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 108 
1 0 2 0 CLASSE 1 18 
1 0 2 1 AELE 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 0 
9 2 1 3 . 7 0 » , PARTLES. P ^ 
A I N S I QUE PIECES 
0 0 1 FRANCE 2 8 0 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 2 9 
0 0 3 PAYS-BAS 2 5 7 7 
0 0 4 ALLEM.FED 3 2 0 
0 0 5 I T A L I E 5 7 0 
0 2 2 ROY.UNI 3 9 7 3 
0 2 6 IRLANDE 155 
0 2 8 NORVEGE 182 
0 3 0 SUEDE 4 8 8 
0 3 2 FINLANDE 1 1 4 
0 3 4 DANEMARK 5 0 9 
0 3 6 SUISSE 1 3 0 4 
03B AUTRICHE 1 1 3 1 
0 4 0 PORTUGAL 4 7 
0 4 2 ESPAGNE 6 7 3 
0 4 8 YOUGOSLAV 388 
0 5 0 GRECE 54 
0 5 2 TURQUIE 1 1 6 
0 5 4 EUROPE ND 4 9 
0 5 6 U . R . S . S . 37 
0 6 0 POLOGNE 82 
0 6 2 TCHECOSL 5T 
0 6 4 HONGRIE 4 6 1 
0 6 6 ROUHANIE 18 
0 6 8 BULGARIE 14 
200 A F R . N . E S P 16 
2 0 4 MAROC 3 0 
2 0 8 .ALGERIE 166 
2 1 2 T U N I S I E 14 
2 1 6 L I B Y E 87 
2 2 0 EGYPTE 19 
2 7 2 . C . I V O I R E 22 
2 8 8 N I G E R I A 11 
3 0 2 .CAMEROUN 16 
3 1 4 .GABON 12 
3 2 2 .CONGO RD 20 
3 3 0 ANGOLA 18 
3 3 8 . A F A R S - I S 4 8 
3 4 6 KENYA 27 
3 5 0 OUGANDA 15 
3 7 0 .MADAGASC 27 
3 7 8 ZAMBIE 18 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 0 6 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 7 8 
4 0 4 CANADA 439 
4 1 2 MEXIQUE 81 
4 4 0 PANAMA 14 
4 6 2 . M A R T I N I Q 2 0 
4 6 4 JAMAÏQUE 11 
4 8 4 VENEZUELA 6 1 
5 0 0 EQUATEUR 12 
5 0 4 PEROU 38 
5 0 8 BRESIL 62 
512 C H I L I 4 7 9 
5 2 8 ARGENTINE 1 2 9 
6 0 4 L IBAN 34 
6 1 6 IRAN 8 1 2 
6 2 4 ISRAEL 2 9 
6 2 8 JORDANIE 12 
632 ARAB.SEOU 19 
9 0 a a ND 
9 0 2 1 
12 
9 0 9 
9 
9 
9 0 
a a 
. . , -
I ta l ia 
5 
8 
. il 
. . 30 
9 
ïoï 
1 1 4 
102 
il 
. . • 
5 
2 
2 
2 
DIAMETRE 
. 
9 
. 9 
9 
1 
SuiiAl:EHCEfiuRÍDAíCÍoN°,ífGU.Í!^S.PPP0ÍN}E5.?Vc. 
DECOLLETEES DU N O . 9 2 1 3 5 0 
4 2 9 . 1 821 
33 
1 6 7 1 3 9 4 
112 167 
144 35 
4 2 2 2 7 
25 
. a 
2 4 2 0 
12 
1 11 
9 30 
1 65 
2 2 
13 29 
4 4 84 
3 1 
2 
4 9 
1 
. . a , 
108 
13 
5 
1 
1 0 3 
159 
10 
1 18 
a , 
12 
a « a 
15 
12 
2 6 
14 
4 3 
1 
20 2 
49 
4 2 2 7 9 
70 
a , 
9 
2 
4 
. , 2
12 
4 5 5 
ί 13 
7 2 0 20 
a . 
• a a 
8 8 6 
1 0 0 7 
. 3 9 1 
3 7 0 2 
130 
182 
4 4 4 
1 0 1 
4 9 5 
1 2 3 2 
1 0 6 4 
4 2 
472 
2 5 2 
4 9 
15 
3 6 
82 
57 
3 5 3 
5 
9 
15 
17 
5 
4 
i°5 
9 
8 
1 
12 
4 
5 
26 
14 
7 
16 
1 3 8 
2 4 0 6 
4 3 8 
11 
14 
11 
9 
57 
8 
33 
47 
24 
35 
2 0 
72 
28 
12 
19 
5 5 3 
10 
9 
41 
. 2 
. . . 1
2 
33 
1 
1 
159 
e 1 
99 
2 
. 48 
4 
1 
3 
19 
6 5 1 
1 
4 
3 
i 
. 94 
. . 1
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
636 1 a . . 
648 1 660 
6 9 6 
702 2 706 4 70S 6 732 4 740 4 800 42 804 2 80 θ 6 977 1 850 
I 
1 
. . 2
4 
6 
4 
4 
42 
2 
6 
1 85Ò 
1000 4 582 208 306 1 850 2 048 
1010 1 108 81 292 1011 1 622 126 13 1020 1 411 28 13 1021 B76 11 11 1030 200 97 1 1031 10 8 1032 22 18 1040 13 2 
WAREN DES KAP 92 IM POSTVERKEHR BEF0ERDER1 
0 0 1 
0 0 4 
030 l 034 1 0 3 6 
390 1 400 l 6 2 4 
1000 9 
1010 1 1011 8 1020 5 1021 3 1030 3 1031 1032 1 1040 
627 
1 421 1 326 8 4 2 
64 
2 
4 
11 
; . 
1 
L 
9 
. 1 
3 
BLANKE WAFFEN. TEILE DAVON UND SCHEIDEN F 
001 3 ND Ν 
002 1 022 2 0 2 8 
030 1 036 2 050 2 
400 33 4B0 1 504 
512 l 6 4 0 
680 1 
1000 52 
1010 6 1011 47 1020 41 1021 5 1030 5 1031 1032 
REVOLVER UND PISTOLEN 
REVOLVER UND PISTOLEN,KALIBER MINO.9 MM 
001 8 . ND Ν 
002 
003 1 004 8 005 1 0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
036 2 0 3 8 
0 4 0 
334 2 400 106 404 1 412 1 4 6 0 
6 2 4 
632 
702 
706 1 
1000 135 
1010 18 1011 117 1020 112 1021 5 1030 5 1031 1040 
REVOLVER UNO PI STOLEN,KALI BER UNTER 9 MM 
001 3 ND Ν 
002 2 0 0 3 
004 2 00 5 4 022 1 C30 1 032 1 0 3 4 
036 5 036 4 0 4 0 
048 1 052 1 064 4 068 6 
1 
Italia 
170 
108 
6 2 
44 
lì . . • 
DIESE WAREN 
1 
25 
36 
36 
32 
) 1 
56 
66 
2 
64 
60 
3 
4 
. ■ 
3 2 
2 
. 
3 
1 
. . . 1
3 
. . a 
a 
« 
16 
5 
11 
9 
1 
1 
• 
7 
. 1
8 
50 
69 
16 
53 
52 
2 
1 
. • 
1 
i 1 
4 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
636 KOWEIT 16 1 . 1 ! 
648 MASC.OMAN 11 . 3 660 PAKISTAN 12 696 CAMBODGE 14 702 MALAYSIA 11 706 SINGAPOUR 31 708 PHILIPPIN 31 732 JAPON 83 740 HONG KONG 44 800 AUSTRALIE 219 \ 804 N.ZELANDE 23 80B OCEAN.USA 27 977 SECRET 14 588 
• 
β 
10 2 14 
1 
3 . 
3 1 
60 
43 1 216 1 22 1 27 
14 568 . 1000 M O N D E 36 765 2 499 2 891 14 588 17 039 1 768 
1010 CEE 7 198 457 2 024 . 4 105 612 1011 EXTRA­CEE 16 999 2 043 867 1020 CLASSE 1 13 536 282 789 1021 AELE 7 635 78 356 1030 CLASSE 2 2 782 1 633 78 1031 .EAMA 135 95 6 1032 .A.AOM 271 227 1040 CLASSE 3 679 128 
12 934 1 155 11 484 983 7 161 40 899 172 33 1 42 2 5 5 1 
9297.00 MARCHANDISES DU CH 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 10 . . 1 0 
004 ALLEM.FED 15 030 SUEDE 15 034 DANEMARK 33 036 SUISSE 12 390 R.AFR.SUD 20 400 ETATSUNIS 22 624 ISRAEL 10 
1000 M O N D E 273 
1010 CEE 27 1011 EXTRA­CEE 245 1020 CLASSE 1 140 1021 AELE 70 1030 CLASSE 2 99 1031 .EAMA 2 1032 .A.AOM 17 1040 CLASSE 3 7 
1 14 15 
33 
12 
20 
22 
1 0 
2 271 
1 26 1 244 1 139 70 
99 
2 
17 
7 
9301.00 »1 ARMES BLANCHES LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
001 FRANCE 18 . ND ND 2 16 
002 BELG.LUX. 10 022 ROY.UNI 30 028 NORVEGE 12 030 SUEDE 15 036 SUISSE 21 050 GRECE 36 400 ETATSUNIS 414 480 COLOMBIE 32 504 PEROU 12 512 CHILI 17 640 BAHREIN 13 680 THAILANDE 14 
1000 M O N D E 723 
1010 CEE 38 1011 EXTRA­CEE 6B6 1020 CLASSE 1 564 1021 AELE 90 1030 CLASSE 2 122 1031 .EAHA 6 1032 .A.AOM 1 
a 
30 
12 
15 
18 3 34 2 378 36 3 2 
12 
17 
13 
14 
635 88 
12 26 623 63 519 45 86 4 104 18 6 
1 
9302 REVOLVERS ET PISTOLETS 
9302.10 * ) REVOLVERS ET PISTOLETS Du CALIBRE 9 OU AU­DESSUS 
001 FRANCE 215 . ND ND 67 148 
002 BELG.LUX. 20 003 PAYS­BAS 26 004 ALLEM.FED 184 005 ITALIE 62 022 ROY.UNI 25 026 IRLANDE 11 028 NORVEGE 16 036 SUISSE 118 036 AUTRICHE 36 040 PORTUGAL 22 334 ETHIOPIE 60 400 ETATSUNIS 2 328 404 CANADA 21 412 HEXIQUE 44 480 COLOMBIE 19 624 ISRAEL 13 632 ARAB.SEOU 13 T02 MALAYSIA 15 708 PHILIPPIN 17 
1000 M O N D E 3 351 
1010 CEE 506 1011 EXTRA­CEE 2 845 1020 CLASSE l 2 607 1021 AELE 222 1030 CLASSE 2 238 1031 .EAMA 1 1040 CLASSE 3 
. 
6 
) 18 184 
20 5 11 
16 
84 34 32 4 22 
6 0 
1 474 854 18 3 4 4 
19 
2 11 13 
6 9 17 
2 054 1 297 
154 352 1 900 945 1 697 910 179 43 2 0 3 
9302.90 »i AUTRES REVOLVERS ET P I S T O L E T S 
1 
001 FRANCE 106 . ND ND 78 28 
002 BELG.LUX. 77 003 PAYS­BAS 13 004 ALLEM.FED 65 005 ITALIE 144 022 ROY.UNI 29 030 SUEDE 64 032 FINLANDE 29 034 DANEHARK 35 036 SUISSE 181 038 AUTRICHE 132 040 PORTUGAL 12 048 YOUGOSLAV 40 052 TUROUIE 34 064 HONGRIE 144 
. 12 
65 
1 4 4 
25 4 59 5 22 7 33 2 139 42 120 12 7 
068 BULGARIE 103 
4 0 
34 
1 4 4 
103 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
«S i 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
390 1 
400 232 
4 0 4 3 . . . 
4 1 2 2 . . . 
4 1 6 
4 3 6 1 
4 8 0 1 
516 1 
528 1 
6 2 4 
6 6 0 1 
6 8 0 
7 0 0 
702 . . . . 
7 0 8 β eoo 
1 0 0 0 2 9 3 
1 0 1 0 11 
1 0 1 1 281 
1 0 2 0 2 5 3 
1 0 2 1 13 
1 0 3 0 18 
1 0 3 1 
1 0 3 2 . . . . 
1 0 4 0 10 
ί 
2 2 1 1 1 
3 
2 
8 
2 6 2 3 1 
8 3 
2 5 4 27 
2 3 7 16 
1 2 
16 
KRIEGSWAFFENIAND.ALS SOLCHE D . T A R 1 F N R N . 9 3 0 1 υ . 9 3 0 2 
FEUERWAFFEN UND AEHNLICHE GERAETE 
JAGD-UND SPORTGEWEHRE 
. a 
1 0 
0 0 1 2 4 4 . 27 . 102 115 
0 0 2 38 4 
0 0 3 6 
0 0 4 53 6 15 
0 0 5 4 0 11 1 0 
0 2 2 13 . 2 
0 2 6 2 
02B 13 
0 3 0 13 1 1 
032 1 
0 3 4 15 1 
0 3 6 25 . 1 
0 3 8 13 
0 4 0 9 1 1 . 
0 4 2 2 4 1 9 
0 4 6 2 . 1 
0 4 8 3 . 1 
0 5 0 6 1 
0 5 2 . . . 
0 5 4 1 1 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 1 
2 0 0 
2 0 4 7 3 1 
2 0 8 3 2 . 
2 1 6 . . . . 
2 2 4 1 
2 3 6 1 1 . 
2 4 4 1 1 . 
2 7 2 2 2 
3 0 2 5 4 1 
3 2 2 . . . 
330 3 . . 
3 3 8 . . . . 
352 1 . 1 
366 1 . . 
3 7 0 2 2 . 
372 2 2 . 
3 6 6 
3 9 0 5 
4 0 0 8 1 1 1 5 5 1 
4 0 4 1 0 4 14 39 
4 1 6 1 
4 2 8 4 . . . 
45 8 
4 8 0 l 
4 6 4 4 1 
5 0 6 
512 . . . 
5 1 6 3 
5 2 8 3 
6 0 0 
6 0 4 12 3 1 
6 0 8 3 1 
6 1 6 2 1 1 
6 2 4 3 
6 3 6 2 . 1 . 
6 4 8 6 
6 6 0 1 
6 8 0 12 . 8 
7 0 2 2 . . 
7 0 6 1 
7 0 6 1 . . , 
732 15 . 9 
7 4 0 2 . 1 
800 50 7 5 
804 5 . 1 
8 1 8 5 4 . 
10OO 1 6 1 3 78 6 8 6 
1 0 1 0 3 8 0 20 52 
1 0 1 1 1 2 3 3 58 6 3 4 
1 0 2 0 1 1 2 7 27 6 1 8 
1 0 2 1 9 9 3 4 
1 0 3 0 104 30 16 
1 0 3 1 13 11 1 
1 0 3 2 11 9 
1 0 4 0 3 . 1 
29 5 
3 
32 
19 
1 3 
2 
6 7 
ι 6 
a 
10 4 
22 2 
1 
81 
3 
, 
< 
a 
3 
, 1
43( 
i s : 
27 
2 4 
6a 
3 
ANDERE FEUERWAFFEN UND AEHNLICHE GERAETE 
0 0 1 31 . . . 2 
0 0 2 3 
003 4 . . 
0 0 4 1 
0 0 5 3 . . 
ί 2 
7 
> 8 
1 
1 
. 1 
! 173 
ì 13 
ì . 
! 
ί 7 
> î a 
1 
a 
i a 
a 
! 4 
1 
7 
î 2 
. 
) 4 1 9 
155 
Γ 2 6 4 
2 4 1 
! 3 0 
i 22 
1 
1 
l 1 
i 7 
! 1 
1 1 
1 
) 
•V | # W I 1 . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4B0 COLOMBIE 
5 1 6 B O L I V I E 
52B ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 0 3 . 0 0 . 1 AR¿ESE 
9 3 0 4 ARMES 
W E R T E 
EWG­ŒE 
4 3 
3 2 5 3 
4 3 
37 
10 
34 
4 9 
11 
29 
2 0 
37 
11 
21 
30 
147 
13 
5 1 1 8 
4 0 5 
4 7 1 3 
3 9 2 0 
4 5 8 
545 
11 
7 
2 4 8 
?E9^|RRE 
A FEU NON 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
28 
2 8 8 7 
4 1 
37 
10 
31 
4 9 
23 
7 
37 
5 
2 1 
2 9 
1 4 4 
10 
4 158 
3 0 7 
3 8 5 1 
3 3 8 2 
388 
4 6 7 
a 
7 
2 
AUTRES QUE CELLES REPRISES AUX NOS 
REPRISES SOUS LES NOS 9 3 0 2 ET 9 3 0 3 
9 3 0 4 . 1 0 F U S I L S ET CARABINES DE CHASSE ET DE T I R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 β NORVEGE 
0 30 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 NOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 66 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 6 .GUADELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
818 .CALEOON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 0 4 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 5 0 
4 4 3 
2 1 7 
1 9 0 7 
7 6 8 
2 9 8 
27 
184 
3 9 1 
43 
3 3 7 
4 3 9 
2 5 9 
277 
6 2 7 
47 
74 
89 
23 
19 
II 46 
23 
114 
64 
21 
20 
16 
32 
26 
97 
15 
80 
13 
4 4 
42 
24 
16 
12 
135 
2 0 6 0 2 
1 7 3 6 
2 0 
56 
21 
124 
11 
36 
26 
57 
17 
2 2 3 
35 
26 
38 
35 
91 
19 
2 1 1 
63 
17 
15 
6 3 6 
73 
598 
9 0 
82 
37 5 7 7 
Β 3 8 6 
2 9 1 9 0 
2 6 9 3 8 
2 186 
2 167 
2 5 2 
2 0 9 
66 
2 
1 0 5 0 . 1 156 
> . 3 3 1 0 
58 . 67 
157 7 7 1 
56 3 6 1 2 3 4 9 
1 0 5 . 112 
5 
a 2 2 
8 
I B 
8 4 8 
15 
12 
2 0 273 
it 11 
4 
1 9 
8 
1 1 
5 
5 
35 33 
4 4 
4 
4 
16 
28 4 
2 6 
7 0 19 
H i 3 
30 
5 14 
2 2 1 
9 6 
12 
3 
15 14 4 3 3 
121 9 5 0 
6 
1 
7 
2 
l'a 
1 
33 
a , 
3 
! 2 
4 9 37 
11 
14 9 
8 
5 
1 06" 
23 
82 · 
34 
6( 
48 
18 
13 
ARMES A FEU 
282 
28 
27 
14 
32 
4 
28 
5 
1 
1 5 1 
16 
8 
i 3 
4 3 8 
41 
ι 1 5 7 
ί 28 
> 12 
17 
7 9 
1 4 6 
13 
1 2 9 
3 3 6 
173 
10 
1 0 3 
9 
23 
ί 16 
Β . 
4 
Β 4 
1 
6 
1 0 
. 2
6 
. , . a 
2 
1 
17 
2 
8 
6 
Β , 
a 
a 
9 7 
1 6 9 4 
3 5 1 
13 
55 
16 
25 
2 
1 
26 
4 2 
a 
5 
2 
2 
25 
4 
86 
17 
4 9 
23 
T 
9 
56 
2 1 6 
24 
14 
Γ 19 5 1 6 1 1 6 0 5 2 
I 2 2 4 0 9 1 862 
1 17 2 7 6 2 4 170 
. 16 6 8 3 2 3 6 0 8 
3 0 3 . 9 8 5 
) 5 6 6 1 5 4 5 
38 . 11 
24 . 19 
5 27 . 17 
1 . 2 5 7 
ί 
. . a 
1 
24 
23 
a 
31 
I ta l ia 
15 
366 
2 
. 
3 
. , 6 
13 
6 
. 1
3 
3 
9 6 0 
98 
862 
538 
78 
11 
a 
2 4 6 
2 8 4 4 
106 
92 
9 7 6 
a 
81 
5 
97 
l ! i 161 
4 7 
7 1 
189 
231 
33 
43 
24 
2 
. a 
. 37
12 
36 
20 
15 
10 
. . . 6 
2 
50 
5 
6 
17 
1 
1 
, 14
4 4 5 9 
3 1 4 
. . . 3
64 
f 
. 12 
13 
132 
22 
1 
Ì 
a 
1 
11 
24 
2 
L 
142 
32 
137 
36 
1 
10 9 3 1 
181? 
6 3 0 1 
838 
575 
19 
?î 
24 
3 
4 
14 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
181 
Januar­Dezember — 1969 — janvler­Décembr 
Lander­
schlüsse! 
Code 
POP 
022 
030 
034 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
200 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 7 8 
4 8 4 
512 
52 8 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
732 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAFFE! 
T E I L E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
2 
1 
2 
8 
2 
128 
6 
4 
1 
2 1 6 
43 
173 
164 
29 
10 
. . • 
: 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
• 5 i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
1 12 
1 
12 
12 
11 
. . . a . a 
. 
WAFFEN!EINSCHL.FEDER­ ,LUFT­U.GASGEWEHRE 
2 1 6 
40 
41 
4 
135 
8 
4 
52 
5 
4 0 
31 
25 
7 
3 
2 
14 
2 
3 
37 
89 
6 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
7 
6 
2 
15 
2 
3 
28 
2 
874 
4 3 6 
438 
3 56 
167 
81 
3 
10 
2 
. a 
1 
i à 
8 . 2 
2 . 1 
6 . 1 
1 
. . . 5 a 1 
1 
2 a 1 
. 
I T E I L E . E I N S C H L . S C H A F T R O H L I N G E UNO LAUFROHl 
FUER WAFFEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
400 
4 3 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 4 
220 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
1 193 
3 7 6 
490 
44 
95 
42 
1 
16 
17 
17 
5 
4 7 4 
2 7 8 1 
2 0 6 0 
7 2 1 
715 
172 
6 
1 
1 160 
315 6 1 
2 0 0 2 69 
2 9 
86 
42 
. , . , 15 
5 
3 7 2 102 
2 193 4 9 4 
1 6 7 6 3 5 0 
5 1 7 144 
5 1 1 1 4 4 
115 
6 
1 
1 
2 
1 
? 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
58 
32 
26 
21 
16 
5 
. . • 
USW.) 
203 
35 
39 
. 134 
7 
4 
51 
5 
40 
29 
25 
7 
2 
. 12 
2 
3 
37 
80 
5 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
. 6 
2 
15 
2 
2 
28 
l 
809 
4 1 1 
398 
334 
163 
62 
2 
7 
2 
INGE 
a 
a 
1 
4 
9 
, 1 
1 
17 
. , • 
33 
1 
32 
32 
31 
. • 
F.WAFFEN 0 . T A R I F N R . 9 3 0 2 , A U S G E N . S C H A F T R O H L I N G E 
1 
1 
2 
55 
60 
3 
57 
55 
1 
2 
NO ND 
E WAFFENTEILE,AUSGENOHMEN SCHAFTROHLINGE 
123 
3 
2 
2 9 6 
13 
4 1 
1 
2 
14 
. . . 1 2 1
2 2 
22 
1 
1 
. . 36 
37 
1 
36 
36 
. • 
5 
3 
2 
. 9
1 
. 2 
I ta l ia 
2 
. . . . . 125 
4 
3 
• 
145 
10 
135 
131 
2 
5 
. • • 
13 
4 
2 
3 
55 
22 
33 
2 1 
4 
13 
. . • 
33 
. . 11
. . , 15 
. 2 
a 
­
6 1 
33 
2B 
28 
26 
• 
. 1 
2 
19 
23 
2 
21 
19 
1 
2 
104 
. . 274 
. le . • 
* K 
NIMEXE 
v r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 3 0 5 . 0 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 00 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 7 8 
4 8 4 
512 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
732 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 3 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
P A R T I ! 
CELLE? 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
22 
10 
20 
65 
18 
5 4 7 
29 
30 
2 0 
1 2 8 9 
382 
9 0 5 
7 8 9 
178 
114 
5 
3 
3 
ARMES 
9 9 4 
20 4 
205 
46 
734 
83 
34 
350 
58 
2 0 6 
166 
141 
38 
21 
14 
6 9 
10 
19 
2 0 2 
3 8 9 
35 
12 
23 
13 
13 
15 
2ÌÌ 
29 
12 
80 
2 1 
30 
138 
10 
4 8 4 4 
2 183 
2 6 6 2 
1 9 8 6 
1 0 1 8 
6 5 6 
24 
60 
18 
France 
. . . . . 1
. . « 
10 
2 
7 
1 
. 6
1 
3 
■ 
12 
67 
20 
47 
11 
35 
16 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
25 
32 
1 
30 
30 
25 
. a 
. • 
3 
1 
2 
. . 2 
1 
1 
. 
S ET P IECES DETACHEES POUR ARMES 
DU NO 9 3 0 1 
9 3 0 6 . 1 0 * ) PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES 
9 3 0 6 . 3 1 EBAUCHES DE CROSSES POUR 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 0 
432 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
5 8 8 
202 
165 
147 
145 
16 
11 
12 
175 
48 
14 
337 
1 866 
9 5 7 
9 1 0 
893 
490 
16 
1 
530 
163 
70 
29 
53 
24 
14 
273 
1 160 
763 
397 
3 8 1 
a2 
15 
1 
9 3 0 6 . 3 5 * | PARTIES DE REVOLVERS ET 
0 0 1 
0 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
19 
31 
54 
7 2 8 
861 
53 
808 
7 4 5 
17 
63 
. . . • . . . . . • 
AUTRES ARMES 
. 38 
91 
2 
. 16
64 
2 1 1 
129 
82 
82 
2 
. • 
MSTOLETS 
ND 
a 
. a 
. * a 
. a 
• 2 
. 2 
. . 2
a 
. " 
11 
7 
5 
. a 
5 
. 4
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
21 
10 
17 
6 2 
18 
22 
16 
21 
20 
6 4 0 
3 3 5 
305 
212 
142 
90 
4 
. 3 
9 4 2 
190 
1 9 9 
. 7 2 0 
47 
34 
3 44 
57 
2 0 6 
160 
1 4 1 
34 
17 
1 
58 
9 
19 
200 
3 37 
30 
11 
19 
6 
9 
15 
14 
. 29 
12 
77 
2 1 
23 
138 
5 
4 2 6 1 
2 0 5 1 
2 2 1 0 
1 8 3 3 
9 6 6 
359 
15 
38 
18 
AUTRES QUE 
OU 
ND 
10 9 3 0 3 
. . 4
24 
92 
. 11 
11 
1 7 4 
10 
. • 
3 2 9 
5 
3 2 4 
3 2 3 
3 1 3 
1 
17 
. , 356 
3 9 2 
18 
3 74 
367 
11 
7 
9 3 0 6 . 3 9 PARTIES ET P IECES DETACHEES NDA D AUTRES ARMES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
787 
42 
25 
1 0 3 8 
1 8 5 
2 9 1 
11 
6 2 
. 2 
. 13 
28 
. . * 
3 1 9 
. 4
128 
61 
126 
3 
3 
. . . 1
. . . " 
103 
36 
19 
96 
22 
8 
53 
I tal ia 
4 
1 
. 3 
3 
• 5 1 9 
13 
9 
• 6 0 5 
44 
5 6 1 
546 
1 1 
16 
. ■ 
• 
52 
11 
6 
36 
. 36 
■ 
5 
1 
. 6 
. 3 
4 
13 
11 
1 
. 1
4 9 
5 
. . 7 
4 
. 3 
2 2 3 
. . 3
. 7 
. • 
5 0 2 
104 
398 
142 
2Ü 
1 
1 
. 
58 
9 2 
14 
166 
60 
107 
107 
93 
. . 
2 
31 
54 
3 7 2 
4 6 9 
35 
4 3 4 
378 
6 
56 
365 
4 
2 
8 9 6 
a 
143 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
182 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C32 034 036 036 040 042 2U8 390 400 404 528 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
GESCHO' SCHLIE Í 
2 
4 
55 
ï 5 2 76 4 2 1 1 
6 4 3 
4 3 6 
207 
1 9 7 
105 
10 
13 3 10 
30 
2 
94 
37 
57 
57 
24 
2 
3 
23 
2 
29 
1 
85 
18 
67 
66 
32 
1 
1 30 
451 
378 
73 
7 0 
49 
3 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1021 1030 1031 1032 
41 31 85 
389 
16 
25 
26 
4 0 
691 
106 
79 
50 
39 
145 
0 7 7 
0 6 8 
9 0 2 
886 
166 
5 
35 
28 
2 
52 13 
10 
165 43 122 82 1 40 4 33 
1 3 3 12 
2 
7 9 9 
50 
32 
5 
578 513 
065 051 143 14 1 1 
25 
69 197 2 5 
33 
622 
38 
2 
4 
20 
SE y . M U N I T I O N . E I N S C H L . M I N E N . T E I L E D A V O N . F I N ­SL.REHPOSTEN,JAGDSCHROT UND PATRONENPFRÛPFEN 
GESCHOSSE U . H U N I T I O N F.REVOLVER I I . P I S T O L E N O . T A R I F ­
N R . 9 3 0 2 UND FUER HASCHINENPISTOLEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
9 3 0 7 PROJECTILES ET H U N I T I O N S YC LES MINES PARTIES ET 
P I E C E S DETACHEES YC LES CHEVROTINES PLOMBS DE 
CHASSE ET BOURRES POUR CARTOUCHES 
9 3 0 7 . 1 0 « I PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS PISTOLETS ET P I S T O L E T S ­ M I T R A I L L E U R S 
GESCHOSSE UND MUNIT ION FUER WAFFEN DER T A R I F N R . 9 3 0 3 
ANDERE GESCHOSSE UND MUNIT ION FUER KRIEGSZWECKE 
9 7 7 5 2 4 7 . NO 5 2 4 7 
PATRONEN FUER JAGDGEWEHRE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
232 
2 3 6 
24 8 
268 
272 
284 
302 
314 
318 
330 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
462 
496 
504 
512 
528 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 4 4 
702 
706 
70 8 
732 
800 
818 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 438 
2 59 3 5 7 
6 0 6 
3 4 9 
6 1 
3 7 
1 3 1 
1 4 
1 7 3 
1 4 5 
1 0 6 
4 6 
1 9 5 
2 6 
1 5 
1 2 5 
5 
17 
7 4 
5 5 1 
12 
14 
12 
1 5 
8 
4 2 
22 
4 9 
3 1 7 
14 
3 2 
2 7 
3 6 3 
9 
5 8 
12 
2 9 
9 8 
4 9 
7 
1 5 
22 
3 5 
16 
14 
3 5 
2 7 
1 1 5 
11 
10 
4 
70 
2 7 
10 
30 
1 0 
3 3 
6 493 
3 008 3 484 1 298 6 9 9 
1 3 3 
4 5 
1 5 8 
6 1 
. . 2 5 
10 
4 
1 0 0 
3 
10 
2 1 
. . 1 3 
. 4 2 
5 0 3 
7 
. 12 
3 
8 
4 1 
1 5 
4 9 
3 1 7 
1 4 
2 7 
2 7 
3 6 3 
a 
5 4 
12 
1 
. 3 9 
. 1 5 
2 1 
3 5 . , . i o 3 
. . 4 
8 
. . 1 6 . 2 9 
2 287 
3 9 7 
1 890 2 4 7 
1 4 2 
4 5 6 
92 
3 4 121 2 
12 
2 
1 
9 
82 
5 
3 
3 
2 
3 
3 10 
1 3 
908 703 205 118 26 
9 3 0 7 . 3 1 * ) PROJECTILES ET MUNITIONS Ρ ARMES DE GUERRE DU NO 9 3 0 3 
9 3 0 7 . 3 3 » I PROJECTILES ET MUNIT IONS POUR AUTRES ARMES OE GUERRE 
ND 5 7 7 SECRET 17 1 6 1 . ND 17 1 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 17 1 6 1 . . 17 1 6 1 
47 11 36 35 
179 
74 
148 
. 167 
1 
37 
12 
4 
81 
26 
96 
. 12 
3 
1 
12 
2 
. . . . . . 12
. a 
. . . . . . . . . . 22
40 
3 
5 
31 
009 
567 
4 4 1 
351 
2 53 
803 
44 
72 
4 1 1 
. 58 
. 94 
. 76
17 
6 
27 
80 
ia 14 
97 
. 15 
29 
48 
5 
12 
3 
5 
3 
. 5
23 
7 
2 
. 1
. 10 
. 4 
11 
107 l\ 
. 6 0 
. 10 
14 
9 
• 2 242 
1 3 3 0 
9 1 2 
547 
278 
9 3 0 7 . 3 5 CARTOUCHES DE CHASSE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 8 4 
302 
314 
318 
330 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
45 0 
462 
4 9 6 
504 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 4 4 
702 
7 0 6 
708 
732 
8 0 0 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
PERDU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
KATAR 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 6 4 9 
4 1 2 
4 3 9 
7 5 8 
633 
111 
73 
213 
24 
223 
158 
275 
86 
332 
29 
34 
222 
13 
22 
107 
6 7 3 
20 
17 
34 
18 
18 
61 
32 
134 
4 4 0 
20 
47 
4 0 
3 8 5 
17 
85 
26 
51 
2 7 6 
9 4 
11 
24 
32 
56 
29 
22 
34 
48 
81 
22 
13 
10 
79 
36 
25 
56 
23 
54 
1 0 135 3 
4 6 9 2 
5 2 4 4 2 
2 2 9 4 
1 1 3 9 
178 
30 
136 
147 
, . 9
17 
5 
51 
4 
24 
32 
. 23 
, . 71 
617 
14 
. 34
3 
17 
60 
22 
134 
440 
20 
39 
4 0 
365 
81 
26 
2 
. 68 
24 
3 1 
56 
. , . 22 
6 
. 10
9 
. . 29 
. 47 
02 5 
4 9 1 
5 3 4 
274 
93 
740 
121 52 
173 
5 
a 
. a 
16 
3 
1 
13 
128 
5 
a 
4 
5 
3 
5 
. 
15 
34 
2 
5 
1 ' 4 0 0 
1 0 8 7 
3 1 3 
180 
38 
14 1 
43 1 19 4 
32 1 15 189 11 
3 218 5 77 14 4 
1 3 7 8 
2 5 4 
î 1.3 
3 7 6 
11 
2 0 2 2 
1 2 6 6 
7 5 6 
656 
366 
100 
0 0 1 
0 3 8 
0 4 0 
042 
400 
520 
6 6 0 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 
3 
3 
3 
10 
5 
4 
2 
52 
11 
4 1 
23 
9 
18 
. 
ND ND 7 ND 0 0 1 
3 
3 
3 
10 
5 
4 
2 
52 
11 
4 1 
23 
9 
18 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
5 2 0 
6 6 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C L A S i E 1 
AELE* 
CLASSE 2 
. A . A O M 
27 
12 
13 
11 
37 
17 
15 
10 
1 9 0 
40 
150 
86 
35 
64 
1 
ND ND 27 ND 
12 
13 
11 
37 
17 
15 
10 
1 9 0 
4 0 
1 5 0 
66 
35 
6 4 
1 
3 3 9 
1 4 0 
2 i e . 3 1 3 
4 
7 3 
4 1 
7 
1 0 7 
9 0 
2 5 7 
1 
2 5 
4 
8 
2 2 
l 570 
8 1 
70 
5 6 0 
. 1 0 2 
a 
1 6 3 
9 5 
14 
1 3 
4 8 
1 4 7 
20 
2 6 
1 7 3 
i o 
3 
5 
46 
22 
3 
13 
2 
1 1 ' 
1 1 
27 
a 
4 
. • 
3 
2 
a 
a 
' 1 952 
1 0 1 0 
ι 9 4 2 
8 0 7 
5 7 3 
7 
19 
70 
22 
12 
67 
25 
27 
21 
3 6 2 1 
2 2 8 1 
l 3 4 1 
922 
435 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
216 
220 
244 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
30 2 
314 
318 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 7 2 
480 
4 8 4 
504 
512 
520 
52 8 
6 0 4 
60 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
648 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 6 
708 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KOENN 
S ITZM 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
212 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S ITZM 
O01 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 6 0 
064 
390 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 155 
895 
678 
33 
GESCHOSSE 
4 2 1 
179 
232 
307 
2 53 
69 
5 
114 
178 
71 
2 0 1 
127 
146 
57 
18 
2 
100 
2 
3 
20 
13 
9 
3 
6 
1 
20 
3 
4 
3 
14 
3 
4 7 
247 
29 
8 
1 
3 
25 
9 
3 
5 
30 
14 
23 
10 
6 
5 
62 
1 
2 
5 
1 
2 
13 
8 
12 
16 
40 
7 
3 2 8 6 
1 392 
1 8 9 6 
1 4 6 6 
689 
423 
40 
27 
6 
France 
1 643 
874 
624 
1 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
79 1 
14 
4 1 
8 
UND MUNIT ION 
a 
31 
2 
10 
16 
4 
. , . . . . 1
. 3
1 
. . 2 
3 
12 
8 
3 
6 
. . 2
3 
3 
13 
2 
3 
1 
. . 1
1 
ie 7 
1 
. 14 
3 
19 
i 4 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
. 3 
6 
. 1
225 
59 
167 
14 
5 
1 5 1 
29 
14 
2 
3 
. 23 
132 2 
105 '. 
20 
290 2 
1 5 8 2 
132 1 
106 
1 0 6 
26 1 
4 
1 
■ 
3EBEL.AUCH WENN S I E IN L IEGEN UMGEWAI* ÍNIAUSGEN.MOEBEL DER Τ A R I F N R . 9 4 0 2 1 . T E 
DEBEL FUER 
4 
17 
9 
90 
5 
1 
6 
8 
1 
2 
. 5 
177 
124 
54 
31 
20 
23 
4 
18 
OEBEL FUER 
1 4 9 6 
1 202 
166 
1 2 2 3 
2 2 4 
U ! 
14 
35 
8 
75 
107 
184 
141 
73 
6 
4 
LUFTFAHRZEUGE 
. 9 
6 
52 
3 
. 6
7 
1 
2 
. ­
110 
7 0 
4U 
19 
15 
2 ! 
3 
18 
. 
2 . 
2 
2 
, , a 
. , a , 
a , 
. . 1
6 6 
4 4 
2 ; 
1 2 
1 
1 
1 
KRAFTWAGEN 
19 
2 
4 7 0 
11 
1 
. 4 
. 2 
. . . . * 
1 192 
351 
103 
111 41< 
29 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
85 
1 
1 
6 
312 
121 
205 
. 2 37 
48 
5 
113 
157 
67 
86 
100 
140 
53 
6 
77 
14 
36 
2 32 
23 
8 
. 2
2 
2 
2 
5 
10 
10 
10 
58 
13 
5 
6 
4 
30 
5 
2 2 6 3 
875 
1 388 
1 185 
6 9 6 
200 
6 
9 
3 
D.WERDEN I L E DAVON 
i 
a 
1 
. . a 
. . 2 
4 
1 
3 
3 
1 
a 
, • 
Γ 60 
8 2 5 
49 
184 1 108 
9 
26 
8 
4 4 
91 
183 
81 
. 6 
" 
Italia 
347 
6 
48 
18 
106 
27 
2 
163 
17 
. 1 
21 
4 
10 
25 
5 
4 
9 
1 
23 
14 
12 
9 
2 
506 
298 
208 
161 
82 
45 
1 
3 
1 
3 
6 
, 36 
. . . 1
. . . 2 
51 
45 
7 
6 
3 
1 
• 
237 
7 
14 
226 
. . 1 . 29 
7 
1 
60 
73 
. 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
9 3 0 7 . 3 ­
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 72 
4 8 0 
4 84 
5 04 
512 
520 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
664 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
PROJECTILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAD 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OMAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
10 
3 
7 
4 
2 
2 
SIEGES MEME 
NO 9 4 0 2 ET 
9 4 0 1 . 1 0 SIEGES POUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
1 
1 
9 4 0 1 . 2 0 SIEGES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
02 Β 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
064 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
1 
7 
1 
896 
155 
883 
54 
F rance 
2 
1 
M U N I T I O N ! 
0 5 7 
4 1 6 
547 
846 
545 
518 
36 
363 
553 
174 
310 
2 6 6 
285 
133 
66 
17 
2 3 1 
14 
28 
43 
58 
157 
43 
34 
29 
11 
11 
37 
58 
35 
23 
IRO 
2 4 4 
1 7 1 
22 
10 
31 
248 
7 0 
26 
11 
4 6 1 
55 
85 
26 
39 
69 
98 
15 
25 
66 
13 
20 
32 
54 
134 
39 
177 
23 
5 9 0 
4 1 1 
180 
7 7 9 
4 2 9 
355 
194 
92 
4 4 
2 
1 
1 
25C 
123 
817 
2 
1000 DOLLARS 
Be ig . ­Lux . 
1 2 0 
24 
7 
13 
NDA PARTIES 
. 74 
37 
90 
126 
155 
6 
1 
3 
1 
. 3
ς 
. 4 
6 
. . 21 
14 
55 
156 
43 
3 ' 
1 
31 
57 
32 
22 
11 
f 
. 
IC 
2 ' 
19 -
5 f 
l f 
186 
( 76 
163 
5 4 
5 1 
38 
. 
. a 
'. 
\ 
3 4 
. . 
3 
■ 
5 
< 66 
2 ; 
l î 22 
6 Î 
13 
. 
'. 17 
a 
4< " 
95 
16 
044 3 6 5 
327 2 6 8 
7 1 6 97 
2 2 7 41 
172 40 
46 8 56 
171 
6 ' 
21 
8 
. 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 118 
; 
1 
. 17 
I ta l ia 
3 9 7 
7 
57 
22 
ET PIECES DETACHEES 
7 0 0 
278 
4 4 8 
) . 4 1 9 
3 2 4 
29 
3 5 8 
43 8 
1 6 1 
2 4 9 
2 1 3 
2 6 0 
126 
17 
3 
1 5 9 
14 
22 
1 5 0 
1 1 3 4 
122 
2 1 
15 
11 
11 
26 
43 
a . 
20 
6 
2 
1 7 0 
, . 3
. , . 3 
32 
4 
38 
12 
96 
15 
) 6 1 7 8 
S 1 845 
4 4 3 3 3 
3 8 7 7 
1 9 6 6 
i 4 3 9 
13 
i 15 
17 
TRANSFORMABLES EN L I T S SF CEUX DU LEURS PARTIES 
AERODYNES 
71 
23 
4 0 
182 
38 
50 
197 
14 
29 
20 
16 
138 
902 
3 5 4 
548 
483 
300 
66 
5 
27 
1 
1 
1 
VOITURES 
4 7 2 
889 
2 6 0 
9 0 1 
5 3 9 
1 14 
30 
101 
22 
137 
229 
328 
2 5 8 
50 
18 
10 
­3: 
1 
. 3 
1 3 9 
3 Í 
­
3 
a 
196 
1C . 29 
2C . 16 
2 1 
548 27 
21 12 
3 3 7 15 
2 7 Í 14 
2 4 4 
6 ; 1 
4 1 
2 7 
AUTOMOBILES 
1 0 0 7 
30 3 100 
8 2 0 2 8 2 
22 49 
l' 
1 
, , 3
. 3
. . . • 
1 0 53 
» 6 
11 
. . b 29
I 
1 
, . . 12 1 2 1 
47 2 1 1 
2 5 59 
2 2 152 
22 152 
10 2 9 
1 
2 1 102 
4 7 9 7 3 6 9 
98 
4 5 4 
4 6 8 
5 106 
2 2 5 78 
21 
1 7 4 
2 1 1 
1 3 2 4 
194 
å l ê 1 
194 
63 
e 7 0 0 
a 
39 
1 
4 
112 
12 
23 
4 7 
16 
7 
45 
8 
72 
. 6 
7 
3 
1 
a 
. 28 
, . 1
. . . 19 
102 
49 
1 
. . 2
1 
. , 246 
6 
9 
1 
2 7 
l 
5 
. . 1
. . 1 
1 
27 
65 
8 
1 9 9 4 
965 
1 0 3 0 
6 3 4 
2 4 9 
389 
2 
5 
6 
7 
12 
28 
12 
3 
. . . 2 
69 
4 7 
22 
20 
17 
2 
" 
342 
11 
59 
345 
1 
8 
1 
1 
58 
14 
3 
64 
50 
9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
Januar-Dezember 
Lander-
schiüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
248 
2 7 2 
2 8 0 
302 
3 1 4 
322 
3 7 0 
372 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
eoo 818 
8 2 2 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
θέροι! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
248 
2 7 2 
280 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 4 2 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4B4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 2 4 
632 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
19 
25 
162 
315 
847 
7 1 8 
531 
4 9 
1 
11 
80 
France 
1 
• 
5 2 5 
502 
23 
9 
8 
13 
1 
11 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
• 
1 4 4 8 
1 436 
12 
12 
10 
. . . • 
GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT 
5 
2 
2 
3 
2 
21 
13 
7 
6 
5 
1 
TERTE 
1 
1 
1 
3 
6 6 9 
164 
2 4 7 
613 
2 0 9 
312 
66 
91 
5 84 
7 6 4 
7 4 9 
525 
10 
17 
16 
85 
116 
6 
4 0 
3 
93 
39 
61 
9 
66 
19 
12 
49 
107 
39 
95 
4 6 9 
4 0 1 
102 
63 
8 
23 
20 
16 
82 
33 
28 
6 
12 
53 
32 
4 1 3 
9 0 1 
5 1 3 
3 3 4 
0 3 4 
171 
299 
4 0 6 
7 
200 
58 
58 
82 
2 9 
. . 1
5 
4 9 
10 
3 
12 
. . . . . 1
1 
27 
48 
4 
27 
16 
4 
17 
50 
. 3
31 
12 
9 9 
59 
a 
23 
• 2 
1 
a 
1 
2 
5 
48 
32 
1 0 8 3 
3 9 7 
6 8 6 
170 
97 
516 
175 
3 2 3 
­
302 
. 4 6 0 
319 
1 
20 
. . 17 
. 2 
6 
1 140 
1 OBI 
59 
46 
45 
13 
9 
. • 
H 
N e d e r l a n d 
• 
7 6 4 
7 7 4 
10 
6 
6 
4 
. . • 
«S ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
13 
15 
717 
119 
598 
575 
461 
17 
. . 6 
GESTELL AUS UNEDLE* 
1 6 1 7 
1 0 7 9 
. 2 502
2 
2 0 0 6 
6 1 
1 
188 
109 
5C 
50 
2 
. . 10 
17 
. 18 
. 1 
11 
6 
2 
18 
2 
. 19
1 
2 1 
24 
5 
3 2 5 
1 
. 8
. 1
45 
7 
6 
. . . • 
8 2 4 6 
5 2 0 0 
3 0 4 6 
2 8 4 8 
2 4 0 5 
198 
65 
13 
2 
1 
β 
5 
2 
2 
2 
SITZMOEBEL M IT GESTELL AUS UNEDLEN 
879 
149 
9 4 4 
3 5 1 
99 
140 
11 
72 
5 
85 
7 4 1 
4 5 4 
8 
27 
12 
21 
15 
6 
22 
15 
60 
158 
9 
8 
25 
101 
10 
33 
5 
4 1 
6 
23 
5 
18 
97 
19 
4 3 4 
23 
91 
101 
IC 
8 
34 
8 
19 
3 
49 
47 
. 3 4 1 
48 
146 
3 9 
13 
6 
. 12 
72 
3 
1 
10 
14 
14 
2 
3 
6 
24 
9 1 
10 
27 
5 
4 1 
6 
6 
. 17
82 
1 
35 
2 
86 
98 
. 1
34 
. 6 
. 2
273 
. 200 
7 1 
2 
2 
17 
2 
279 
2 5 9 
a 
1 4 4 
β 
6 2 
3 
16 
3 
26 
6 
. . 6 
. . . 1 
. 2
3 
1 
818 
837 
6 4 6 
. 124 
227 
5 
89 
365 
646 
4 7 4 
3 7 9 
4 
2 
i 
51 
97 
2 
10 
. 24
1 
7 
3 
19 
1 
l 
2 
. 18 
63 
13B 
47 
2 
4 
. , 12 
9 
25 
19 
19 
3 
5 
4 
• 
2 6 5 
425 
840 
6 0 6 
1 8 4 
231 
36 
11 
3 
Italia 
3 
10 
6BB 
4 8 4 
204 
116 
46 
15 
. . 73 
932 
48 
83 
734 
30 
. 1
13 
4 
174 
80 
1 
3 
15 
24 
2 
4 
12 
2 
67 
. . . 1 
, 11 
56 
. 4 
295 
17 
. , . a 
8 
4 
11 
7 
2 
l 
2 
1 
2 6 7 9 
1 7 9 8 
882 
6 6 4 
303 
213 
14 
59 
4 
4ETALLEN 
664 
314 
590 
. 50
34 
5 
53 
3 
4 9 
432 
2 4 1 
4 
1 
, 14
5 
1 
9 
. 4 
7 
1 
. 1
7 
. 6
. . , . . . 1
11 
30 
2 
. . . . . 1
4 
1 
5 
21 
4 6 3 
235 
106 
2 990 
. 29
6 
10 
2 
23 
221 
2 0 7 
1 
15 
12 
7 
8 
5 
11 
1 
4 2 
149 
5 
2 
. 3
. . . . a 
. 5 
I 
13 
4 
342 
13 
5 
3 
. 7
. 7 
8 
2 
40 
21 
*■ Κ 
NIMEXE 
V Γ la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
12 
1 
1 
9 4 0 1 . 3 1 SIEGES AVEC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
200 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
302 
3 1 4 
32 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
462 
492 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
732 
8 0 0 
618 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTIN IQ 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 3 5 SIEGES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
062 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 72 
2 8 0 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
342 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 84 
4 9 6 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
■REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
• M A R T I N i a 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
19 
11 
7 
5 
4 
1 
AVEC 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
6 1 
50 
568 
062 
506 
3 2 9 
943 
101 
5 
22 
75 
BATI 
7 8 5 
463 
4 4 6 
882 
259 
4 3 8 
38 
131 
4 6 7 
564 
0 2 3 
610 
16 
19 
13 
98 
79 
24 
66 
10 
166 
II 16 
68 
19 
23 
43 
117 
26 
78 
9 7 4 
2 5 7 
1 0 7 Ï 
11 
25 
19 
18 
98 
60 
27 
10 
11 
64 
39 
0 9 4 
835 
2 6 1 
850 
2 4 9 
378 
3 0 4 
4 5 2 
31 
BATI 
2 8 4 
9 7 8 
292 
0 3 9 
2 4 0 
2 0 9 
22 
160 
14 
156 
565 
535 
20 
56 
12 
5 2 
32 
29 
29 
29 
153 
263 
15 
13 
51 
2 0 6 
2 0 
66 
11 
77 
77 
12 
31 
151 
26 
123 
59 
128 
141 
17 
50 
56 
12 
30 
17 
65 
80 
France 
2 
936 
876 
60 
23 
20 
3 0 
4 
21 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
1 4 5 3 
l 4 3 8 
15 
14 
7 
1 
1 
• 
EN METAUX COMMUN 
205 
46 
54 
85 
25 
. 1 
1 
6 
49 
19 
4 
11 
. . . . 1
6 
2 
25 
49 
12 
32 
16 
6 
16 
54 
. 3 
31 
6 
n 24 
3 
6 1 
39 
1 1 4 0 
3 9 1 
749 
173 
106 
577 
195 
3 5 7 
2 1 4 
564 
392 
22 
. . 10
. 1
3 
14 
1 225 
1 1 6 9 
56 
37 
36 
19 
18 
. • 
N a d e r l a n d 
, NON 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
. 
9 7 1 
954 
17 
13 
12 
4 
. . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
8 
1 
1 
4 1 
43 
193 
0 3 7 
156 
0 9 2 
816 
46 
. . 18 
REMBOURRES 
0 1 9 
O04 
7 6 9 
2 
154 
30 
1 2 Î 
73 
4 7 
44 
3 
. 4 
11 
. 43 
. 2 
6 
4 
1 
12 
1 
15 
1 
13 
15 
11 
1 6 , 
11 
. 1
48 
13 
4 
. , . • 
6 7 4 
794 
881 
6 7 8 
4 4 5 
2 0 2 
44 
16 
1 
ί 
8 
5 
3 
2 
2 
EN METAUX COMMUNS, REMBOURRES 
. 4 6 9 
62 
222 
87 
2 0 
10 
21 
124 
7 
2 
23 
. . . 1 
1 
26 
43 
4 
5 
11 
4 7 
177 
20 
52 
10 
77 
11 
9 
. 30 
128 
3 
191 
8 
122 
139 
a 
3 
55 
a 
11 
a 
4 
' 
596 
a 
4 3 6 
121 
4 
2 
66 
2 
353 
4 6 3 
3 1 4 
19 
88 
1 
11 
3 
29 
5 
2 
1 
3 
93 
12 
a 
. 14 
. . . 2 
. 2
3 
1 
3 
9 3 9 
196 
7 1 9 
. 172 
198 
8 
126 
3 0 6 
4 8 1 
6 8 6 
4 7 3 
6 
5 
52 
66 
6 
10 
, 53 
. 6
3 
20 
i 3 
. 13 
55 
189 
56 
1 
4 
. 1 
9 
10 
33 
36 
19 
5 
5 
2 
0 5 9 
0 2 6 
0 3 3 
728 
2 76 
2 9 3 
35 
10 
12 
4 4 0 
7 1 5 
6 0 6 
. 130 
49 
10 
108 
5 
84 
8 39 
3 84 
12 
5 
a 
28 
10 
2 
13 
11 
13 
3 
. 3
21 
. 14
1 
. . . . 3 
13 
86 
9 
. . . . 1 
4 
6 
1 
12 
39 
Italia 
11 
7 
1 015 
7 5 7 
256 
187 
SS 
i 50 
613 
η5? 
6 6 7 
39 
i 29 
4 
240 
7 1 
3 
3 
13 
42 
2 
18 
12 
4 
109 
. . 1 
. 9 
62 
. 5
743 
34 
ΐ 
l í 
4 
lì 3 
1 
3 
1 
2 9 9 6 
1 4 5 5 
1 5 4 2 
1 2 3 4 
3 8 6 
287 
12 
67 
19 
8 9 5 
3 3 1 
188 
2 382 
50 11 
31 
9 
50 
5 7 3 
1 3 9 
4 
27 
12 
24 
19 
26 
14 
3 
9 9 
246 
7 
2 
10 
. . . . . 2
12 
1 
19 
7 
7 4 7 
30 
6 
2 
. 47 
. 8
11 
16 
47 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
732 
600 
616 
622 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
8 
3 
2 
1 
1 
42 
9 
15 
7 
5 
57 
50 
7 
7 9 3 
420 
373 
0 86 
5 0 8 
2 6 5 
303 
516 
16 
France 
1 
. . . . 56 
50 
• 
1 4 5 3 
5 7 4 
880 
162 
107 
7 1 3 
252 
425 
5 
U N G E P O L S T E R T E SITZMOEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
200 
2 0 4 
208 
216 
2 4 8 
272 
342 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 3 2 
818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
03B 
20 Β 
2 1 6 
2 4 8 
272 
37 2 
400 
4 0 4 
4 2 0 
45 8 
462 
4 9 6 
632 6 3 6 
7 3 2 
SOO 
618 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEPOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
0 7 9 
4 3 5 
085 
4 0 0 
93 
24 
18 
21 
47 
4 1 4 
334 
13 
49 
21 
15 
8 
16 
2 2 1 
21 
37 
61 
55 
14 
729 
84 
125 
105 
19 
5 
25 
19 
6 84 
092 
590 
782 
860 
800 
142 
373 
8 
. 31 
4 
125 
15 
6 
. 1 
. 24
. . . . 1 
, . . 21 
35 
. 42 
6 
80 
2 
124 
105 
19 
. 24 
18 
714 
174 
540 
124 
32 
416 
75 
337 
• 
er­Decembre 
1000 
Belg.­Lux. 
572 
Kg 
Nederland 
« i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 4 
1 
3 
. • • 
846 
5 4 5 6 8 9 
21 
: ; 
157 
128 
65 
2 4 28 
1 7 
5 12 
2 
3 
2 
1 
10 
9 
10 
4 
1 
1 
• . 
8 3 5 
818 
0 1 6 
891 
818 
123 
18 
8 
2 
Italia 
31 
. 1 
2 
1 
. 7 
5 0 8 7 
3 7 9 4 
1 2 9 3 
9 0 2 
4 9 6 
377 
16 
66 
7 
M . GESTELL AUS NICHT GEBOGENEM HOLZ 
1 3 4 10 
147 
1 2 8 
6 4 9 7 
16 
4 
13 
, 
11 
3 7 ; 
. 2
'. 
272 
3 4 2 2 5 4 
30 17 
19 5 
18 3 
11 7 
. l'l 
GEPOLSTERTE SITZMOEBEL MIT 
1 
1 
4 
2 
1 
STERTE 
12 
1 
10 
4 
4 
1 
592 
0 3 6 
035 
2 8 a 
46 
37 
3 
14 
9 
19 
183 
75 
21 
6 0 
22 
7 
35 
480 
33 
2 
33 
81 
19 
7 
9 
13 
6 
11 
237 
9 9 7 
24U 
879 
329 
358 
39 
210 
• 
899 
12 
11 
8 
4 
. 2 
1 
1 
29 
1 
1 
. 22 
6 
34 
8 
1 
. 31
78 
19 
. . . . 11 
1 195 
9 3 0 
¿65 
45 
35 
219 
33 
182 
• 
SITZMOEBEL M 
522 
860 
581 
866 
4 5 9 
86 
3 
18 
182 
13 
309 
079 
7 1 1 
7 
40 
27 
35 
. 108 
11 
106 
190 
4 
. . 3 
2 
1 
2 7 8 
1 
1 
1 
. 2 
29 
5 
GESTELL AUS 
2 
14 
3 0 4 
14Θ 28 
7 
'. 2 
3 
4 
'. 5 
1 
7 7 1 4 6 
7 5 0 43 
2 1 2 
17 1 
10 1 
4 1 
I 
1 
I T GESTELL AUS HOLZ 
5 2 6 6 120 
6 4 6 
5 8 1 1 
2 2 5 0 l 6 5 1 
75 
12 
a 
l 1 
) 5 
) l 3 
177 57 
11 10 
. . 1
a 
2 
1 
388 
225 
825 
, 62 
10 
2 
12 
32 
315 
296 
3 
4 7 
15 
8 
. . 2 
. 1
. . 7 
44 
9 
1 
. , 5
. . 
326 
500 
825 
796 
6 6 7 
28 
3 
2 
1 
547 
32 
128 
114 
. 8
12 
8 
2 
72 
38 
9 
2 
6 
6 
8 
16 
2 1 9 
61 
6 0 4 
73 
2 0 0 0 
822 
1 178 
838 
140 
338 
6 4 
19 
2 
GEBOGENEM HOLZ 
1 
3 
4 
2 
1 
155 
105 
652 
. 31
9 
. 1
2 
1 
99 
62 
. . . 1 
28 
12 
2 
. . . 6
7 
1 
. • 
196 
944 
2 53 
218 
172 
34 
1 
1 
0 7 1 
0 7 1 
4 0 1 
. 191 
13 
3 
2 
79 
1 
262 
1150 
577 
2 
22 
. 13 
144 
18 
67 
1 0 1 
. 24
2 
9 
6 
14 
50 
12 
20 
60 
. 1 
4 4 3 
15 
. 2
3 
, 1
2 
11 
6 
• 
1 0 2 9 
330 
6 9 9 
598 
111 
100 
4 
26 
• 
4 0 6 5 
2 3 5 
358 
359 
. 57 
13 
86 
7 
42 
Í 1 7 
112 
4 
16 
il 
HB f « 
NIMEXE 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
6 4 4 
64 8 
732 
800 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 4 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
342 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
632 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
S I E G E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
■ ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
■ C . I V O I R E 
.SOMALIA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
12 
6 
4 
2 
2 
AVEC 
1 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
9 4 0 1 . 4 5 SIEGES AVEC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
272 
372 
4 0 0 
4 0 4 
420 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
632 
6 3 6 
732 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
9 4 0 1 . 5 0 » ) SIEGES AVEC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
26 
4 
23 
13 
9 
3 
65 
22 
23 
15 
20 
103 
104 
28 
310 
832 
4 7 9 
100 
6 7 1 
303 
6 2 2 
880 
47 
B A T I 
7 4 6 
7 4 1 
80 2 
8 6 1 
143 
38 
66 
35 
145 
8 1 4 
412 
19 
16 
25 
20 
15 
25 
140 
16 
42 
35 
73 
22 
453 
150 
114 
112 
27 
12 
4 0 
28 
330 
2 9 1 
0 4 1 
224 
5 0 8 
805 
123 
4 3 1 
11 
BATI 
0 4 9 
7 4 0 
792 
570 
94 
93 
43 
74 
2 1 
46 
4 0 9 
177 
27 
39 
2 1 
13 
38 
425 
76 
11 
28 
57 
21 
12 
11 
59 
32 
17 
100 
245 
855 
4 7 9 
8 4 3 
373 
45 
2 0 2 
1 
BATI 
1 5 9 
7 3 4 
6 5 8 
7 8 6 
6 5 3 
2 0 6 
11 
114 
6 8 8 
45 
878 
325 
324 
23 
108 
63 
76 
France 
2 
. , 1 
2 
102 
104 
« 
2 524 
B40 
1 6 8 5 
4 2 2 
1 8 4 
1 255 
4 7 6 
7 0 2 
8 
EN BOIS 
76 
12 
285 
26 
1 0 
1 
2 
2 
67 
1 
1 
. . 1 
. . . 16 
33 
. 55 
13 
157 
6 
114 
112 
27 
39 
26 
1 127 
3 9 9 
72 9 
2 6 6 
83 
4 6 2 
7 4 
3 7 9 
EN BOIS 
4 8 2 
13 
19 
9 
6 
. 10 
4 
5 
4 4 
1 
1 
2 1 
11 
37 
3 1 
7 
24 
51 
21 
a 
a 
. 15
8 4 0 
523 
317 
107 
65 
210 
38 
158 
EN BOIS 
363 
42 
315 
12 3 
16 
2 
18 
9 
2 
616 
2 
2 
4 
. 3
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
1 23E 
Nederlanc 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
; i : 
a 
• 
1 47C 7 
1 1 5 6 1 1 4 9 5 
62 3 2 1 1 
10 2 6 6 1 
3 1 3 9 1 
7< 5 2 
66 
3 28 
• 
17 
22 
14 
7 
2 ι . • 798 
891 
9 0 7 
6 5 6 
4 8 6 
2 4 7 
4 4 
17 
4 
NON COURBE, NON REMBOURRES 
1 9 6 15 
2 1 . 
3 5 4 1 
126 2 5 0 
3 1 
1 1 
4 6 
, 99
2 
1 
13 
1 
ι 4 
B79 5 0 0 3 
7 0 7 4 7 6 2 
1 7 3 2 4 1 
1 6 0 1 1 1 
149 8 
13 
1 
13 
COURBE, 
4 
NON REMBOURRES 
4 7 3 
28 
6 0 7 1 
3 0 8 6 6 
13 
L 
28 
7 
11 
14 
6 
9 
4 
! , 
1 4 8 7 1 0 ' 
1 4 0 1 9 
66 
60 
6 1 
6 
l 
î 
REMBOURRES 
10 806 2 9 
12 52 
1 51 
6 5 5 1 3 88 ' 
150 
> 2 
26 
6 4 
3 
14 
η ί 1 4 5 2 
. 
> 2 
I 1 
! i 
, 
! 5 
! 1 
10 
, ) 
ι 
> ¡ ' > 5 
. 3 
. 
588 
4 0 6 
2 50 
. 86 
8 
β 
15 
36 
5 1 7 
3 5 1 
7 
14 
15 
8 
, 5
. 8
. , 6 
93 
18 
. . 12 
­
4 8 0 
3 3 0 
150 
0 9 5 
9 3 5 
5 4 
10 
1 
1 
3 0 1 
195 
103 
72 
30 
2 
8 
β 
6 
222 
153 
. . 2 
47 
20 
11 
. , 7 
10 
1 
■ 
2 3 4 
6 7 1 
563 
5 0 5 
4 2 1 
57 
3 
2 
1 
5 9 8 
972 
0 4 2 
3 7 1 
24 
11 
9 
2 7 8 
4 
7 5 1 
924 
0 2 9 
8 
47 
16 
Italia 
6 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
3 
2 
45 
. 2
5 
5 
. . 28 
2 8 0 
796 
4 8 4 
7 4 6 
8 5 9 
6 7 7 
3 6 
130 
32 
9 4 7 
4 7 
186 
2 0 0 
. 18
10 
17 
7 
2 2 3 
58 
10 
2 
10 
11 
15 
25 
135 
. 1
35 
5 
2 
197 
126 
. . . 1
2 
3 4 4 
3 7 9 
9 6 5 
692 
3 3 3 
2 6 6 
38 
33 
6 
2 7 0 
35 
69 
1 7 7 
56 
13 
49 
9 
2 4 
1 2 7 
23 
26 
3β 
. 1 
3 4 0 
4 0 
4 
6 
5 
1 
54 
32 
4 3 5 
5 5 1 
8 8 4 
7 6 4 
2 9 3 
99 
3 
3 9 
4 6 1 
8 8 7 
0 5 4 
0 3 6 
138 
7 1 
3 0 6 
28 104 
0 7 0 
229 
13 
55 ti 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
45 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SlTZMC 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 6 2 
63 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SITZMC 
BAMBUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
45 6 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 
1 9 
6 
1 6 
8 
5 
5 
6 0 
1 3 
l oo 3 
3 2 8 
5 
5 
6 0 
1 9 
8 1 
1 8 
1 8 
4 
4 2 
1 0 
8 
1 2 4 
3 
1 7 
7 8 1 
4 2 
6 
1 9 3 
2 3 7 
4 9 
1 3 
3 6 
1 0 
8 
1 6 
3 7 5 
1 3 3 
3 3 
7 0 
1 0 0 
1 9 
2 0 
3 
1 3 
7 1 
4 5 
4 0 1 3 4 
3 0 2 8 7 
9 8 4 6 
7 4 2 9 
6 391 
2 3 7 4 
2 5 6 
8 7 5 
4 2 
France 
1 
. 3 
. . . . . 2 
1 0 
1 
« 5 
2 
5 5 
. 4 9 
1 6 
1 7 
4 
. 8 
8 
1 1 5 
. 4 
8 3 
6 
. 1 8 0 
2 1 3 
. 4 
3 6 
6 
2 
3 
9 
1 
. . . . 1 
. . 6 9 
4 4 
1 6 7 6 
4 1 3 
1 263 
3 9 0 
2 8 7 
8 6 9 
1 6 1 
6 7 6 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
2 3 
9 
1 
. 2 
3 
1 
. . . . 1 
1 0 
4 
. 1 
. . 2 
. . 1 
• 
13 6 7 8 
13 4 0 3 
2 7 6 
2 1 6 
2 0 1 
6 0 
2 4 
1 3 
• 
k g 
N e d e r l a n d 
i 9 
8 
2Ó 
4 
. 1 
1 
7 
. . . 2 
. 1 
2 5B0 
2 4 1 9 
1 6 0 
1 1 0 
8 8 
4 4 
1 
2 6 
7 
ESEL AUS KORBWEIDEN,STUHLROHR, BAMBUS 
1 7 2 
2 6 
1 7 
1 1 0 
2 8 
2 5 
1 1 
2 0 
2 2 
7 
4 6 
2 3 
4 
5 4 6 
3 2 6 
2 2 0 
1 6 5 
1 0 7 
5 6 
6 
3 8 
EBEL AUS A UND AEHNL 
2 7 8 
5 1 3 
2 9 8 
2 9 5 
1 5 5 
3 1 
4 8 
7 9 
1 5 6 
2 8 
4 
4 
9 
1 0 
7 
7 
9 
β 
6 4 
2 
2 9 
1 1 
3 0 
7 5 
2 5 
1 5 
4 
1 6 
8 8 
1 1 
1 8 7 
3 6 
;­·. 2 6 
6 
1 5 
. 2 
. 1 
. . 1 
3 
. . . 1 1 
. 
2 9 
4 
2 5 
4 
4 
2 1 
2 
1 8 
6 5 
. 7 
4 
1 2 
6 
9 4 
7 5 
1 9 
1 9 
1 8 
. . • 
11 
1 5 
. 5 4 
5 
. . 1 
2 
. 2 
. ­
9 6 
8 0 
1 6 
1 0 
8 
6 
1 
5 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
12 
2 
1 0 
2 
2 
4 
4 7 
. 4 
ι 2 5 
. . 1 
1 8 
2 6 
1 
. ■ 
1 9 
1 
. . 1 
4 
1 3 8 
7 
h 
6 
. 2 8 
. . 1 
4 
5 
2 9 9 
9 0 
3 2 
6 7 
8 2 
1 9 
4 
. 1 
1 
• 
14 358 
8 535 
5 8 2 4 
5 0 0 0 
4 785 
8 0 3 
5 0 
4 4 
2 1 
OD.AEHNL. 
3 
7 
5 
. . . 1 0 
U 
4 
. 4 
. • 
4 9 
1 6 
3 3 
3 0 
2 6 
4 
. 3 
Italia 
1 3 
7 
1 
1 
6 
3 
1 9 
1 1 
8 5 
1 
3 0 0 
. 3 
4 
. 6 
1 
1 
. . 1 
. 4 
2 
8 
5 4 2 
2 0 
. 5 
2 1 
. 9 
, 3 
2 
7 
5 3 
3 8 
. 1 
1 1 
. 1 3 
3 
1 0 
­
7 842 
5 5 1 7 
2 3 2 5 
1 7 1 3 
l 0 3 0 
5 9 8 
2 0 
1 1 6 
1 1 
STOFFEN 
9 3 
2 
5 
5 1 
1 1 
1 9 
. 5 
1 6 
7 
4 0 
1 2 
4 
2 7 8 
1 5 1 
1 2 7 
1 0 2 
5 1 
2 5 
3 
1 2 
NOEREN STOFFEN ALS KORBWEIDEN. STUHLROHR, 
­ . 3 9 4 
5 3 
1 7 4 
ne 1 0 
1 2 
2 1 
7 7 
1 8 
2 
3 
. 1 
2 
7 
. 2 
6 0 
2 
3 
1 1 
3 d 
7 3 
2 5 
1 5 
4 
1 6 
8R 
7 
2 5 
3 1 
2 5 
2 6 
1 
1 5 
4 9 
. 2 2 
1 3 
2 
3 
1 3 
1 9 
. 1 1 
1 
4 
1 5 7 
8 7 
1 8 0 
3 4 
3 2 
5 3 
5 1 
2 0 
5 9 
1 3 
4 3 
9 7 
. 1 4 
4 
5 
2 7 
3 
. 1 
9 
3 
4 
. 9 
6 
3 
. 2 6 
. . 2 
. . . . . 3 
1 3 9 
5 
. . 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
• A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OHAN 
ARAB.SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 4 0 1 . 6 0 S I E G E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
4 0 0 
4 6 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
KOWEIT 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
9 4 0 1 . 7 0 SIEGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Û 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
Û 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
■.00 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
S I M I L Ä 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D ­
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
9 2 
6 8 
2 3 
1 8 
1 4 
4 
1 
4 7 
5 5 
5 3 
5 4 
1 7 
1 1 
1 0 
1 0 2 
4 6 
1 7 5 
2 4 
7 0 9 
1 6 
1 0 
1 0 4 
2 0 
1 8 6 
9 0 
3 5 
3 1 
1 6 6 
1 5 
1 8 
2 3 3 
1 0 
8 6 
1 6 9 
1 9 6 
1 4 
2 5 7 
3 1 1 
7 5 
8 4 
5 7 
3 9 
3 0 
5 5 
5 3 2 
2 3 7 
4 8 
9 2 
2 5 2 
2 2 
1 1 8 
1 2 
5 1 
1 3 3 
8 4 
2 0 7 
9 9 1 
2 1 8 
6 1 4 
5 5 7 
4 5 2 
6 8 7 
3 5 7 
1 4 5 
EN R O T I N , 
I 
2 5 1 
4 8 
2 7 
2 3 0 
4 4 
4 7 
1 7 
5 9 
4 8 
1 1 
1 2 5 
5 3 
1 4 
0 5 6 
5 6 5 
49 3 
3 6 5 
2 1 8 
1 2 7 
1 0 
8 " 
France 
6 
2 
4 7 
. . 1 
. 1 
1 4 
2 5 
2 2 
1 
1 6 
5 
9 7 
. 1 2 9 
8 6 
3 4 
2 6 
. 1 3 
1 7 
2 1 2 
2 2 
3 5 3 
2 4 
a 
2 4 4 
2 8 6 
1 
4 6 
5 6 
3 1 
1 2 
1 5 
4 0 
5 
. . 1 
1 
1 2 
1 
2 
1 2 8 
3 2 
3 6 6 6 
8 4 3 
2 823 
1 102 
6 5 9 
1 6 7 3 
4 2 2 
1 0 5 1 
4 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
θ'β 
2 6 6 
4 7 
3 
5 
2 
i 
. 2 
1 2 
5 
. . . 1 4 
1 
1 
3 
• 
3 1 2 3 0 
30 0 3 0 
1 2 0 1 
1 0 4 8 
7 1 4 
1 5 2 
9 4 
2 2 
O S I E R , BAMBOU OU 
. 3 
. 3 
. . 1 
1 2 
i 1 
2 0 
. 
6 9 
9 
6 1 
1 5 
1 4 
4 6 
6 
3 8 
7 6 
. 9 
5 
1 7 
9 
. 1 
. 1 
­
n e 
9 0 
2 E 
2 8 
2 7 
. • 
, AUTRES QU'EN R O T I N . OSIER 
1RES 
4 6 5 
7 5 1 
4 7 3 
9 2 9 
2 6 7 
7 3 
0 4 
1 2 5 
4 0 2 
5 B 
1 3 
1 4 
1 2 
1 6 
2 0 
1 0 
1 0 
2 2 
1 3 5 
1 7 
6 3 
1 5 
3 7 
9 0 
3 2 
2 2 
1 0 
2 1 
1 1 1 
1 4 
5 9 6 
6 3 
3 6 
3 3 
2 4 
2 4 
5 5 0 
1 0 9 
5 3 5 
20 3 
lî 3 2 
1 9 0 
3 3 
5 
n 
. 1 
6 
1 0 
a 
7 
I l i 
1 5 
4 
1 5 
3 6 
8 2 
S? .·,'-io 2 0 
1 1 1 
1 0 
1 3 3 
5 2 
3 6 
3 3 
9 
? 4 
7 · . 
6 9 
3 0 
2 
3 
ï 
1 
7 
1 
N e d e r l a n d 
2 5 
2 
2 1 
2 7 
. . 3 9 
1 
. . 1 
8 
i 1 
1 2 
. . . 1 
i 
6 0 9 1 
5 6 9 7 
3 9 4 
2 8 5 
2 3 1 
8 5 
3 
4 9 
2 5 
MATIERES 
1 1 
; · 5 
9Í 
1 3 
a 
2 
4 
a 
4 
a 
• 
1 Ú 0 1 27 
14 
2 0 
1 6 
1 4 
1 
1 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
1 7 
1 1 
1 0 
1 0 
1 
1 5 
3 4 
4 
2 4 
3 
3 
7 
8 1 
9 
1 
5 5 
. 2 
1 8 
3 7 
3 
5 
7 7 
1 
. 1 
2 7 
4 2 2 
2 4 
1 4 
2 
1 
3 3 
1 
i 1 5 
1 7 
3 5 7 
1 3 0 
4 6 
8 5 
1 1 4 
ij 
4 
1 
8 5 ? 
9 8 3 
8 6 9 
6 6 3 
0 2 3 
1 6 3 
1 2 7 
5 2 
4 3 
Italia 
2 6 
1 8 
2 
5 
1 4 
7 
3 
1 3 
3 2 
1 4 0 
1 
6 4 9 
5 
5 
1 
2 0 
1 
1 
. ί 
1 3 
9 
3 5 
2 1 2 5 
7 4 
8 
1 9 
3 6 
7 
3 
2 0 
1 1 5 
9 7 
1 
6 
1 2 5 
6 0 
io 
4 3 
1 
1 
21 3 6 8 
14 4 3 8 
6 9 3 1 
5 516 
2 9 3 0 
1 3 7 9 
4 1 
1 6 3 
2 9 
S I M I L A I R E S 
9 
1 6 
6 
, 1 
1 5 
il 
I R 
• 
1 2 7 
3 7 
9 0 
8 3 
6 3 
7 
6 
1 5 5 
4 
1 2 
1 3 1 
1 7 
3 7 
1 
1 1 
3 0 
1 0 
1 0 1 
3 3 
1 4 
5 8 2 
3 0 2 
2 80 
2 1 9 
9 β 
6 0 
3 
3 4 
BAMBOU OU MATIERES 
10 
4 3 
a 
2 ? 
3 
1 2 
1 
1 
1 
1 7 3 
1 1 9 
1 9 9 
5 9 
3 8 
8 2 
9 7 
1 !■ 
. 
1 1 
1 
a 
, 2 
a . . . . a 
, a 
. . 3 6 
a 
. . . * 
1 8 6 
3 9 
9 6 
3 4 2 
2 β 
1 4 
9 
1 1 4 
8 
1 
5 
1 2 
6 
1 ? 
1 0 
1 ' . 
l 2 
5 9 
. 8 
. . 1 
3 
4 1 7 
1 1 
lì 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
63 6 
732 
818 
82 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
— 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
4 
1 
7 
12 
20 
3 
7 
23 
13 
768 
537 
231 
6 4 4 
3 5 4 
582 
2 0 1 
260 
3 
>69 — Janv 
France 
2 
1 
7 
4 
10 
. 4 
22 
13 
1 4 5 4 
7 3 9 
7 1 5 
2 2 4 
140 
4 8 9 
196 
251 
2 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
9 ' 
a; 1 
­6 
1 
1 
­
kg 
Nederland 
55 
43 
12 
8 
6 
4 
4 
. 
T E I L E AUS HOLZ FUER ANDERE SITZMOEBEL ALS 
FAHRZEUGE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
206 
2 7 2 
302 
32 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
T E I L E 
ALS S( 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 4 
2 1 6 
302 
322 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEOIZ 
K I P P ­
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
958 
2 5 8 
B72 
113 
6 0 
20 
72 
326 
350 
27 
12 
34 
12 
17 
22 
50 
102 
39 
50 
551 
2 58 
2 9 4 
021 
776 
259 
91 
119 
14 
40 
. 13 
5 
1 
. 3 
. 21 
a 
24 
12 
17 
. . . . • 
186 
58 
126 
27 
5 
101 
60 
4 1 
• 
!3< 
19C 
4 ! 
: ; 
. . 
2 ; 
8 
5 9 
. 10 
1 
14 
5 
1 
16 
5 
. 
4 
42C 
5 
139 
3 8 0 77 
4 0 62 
10 5 1 
3 36 
30 1 1 
25 
7 
• 
«S ' 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 
. 1 
1 
. . 
641 
458 
183 
177 
144 
6 
1 
1 
• 
Italia 
2 
. . 7 
10 
7 
2 
1 
• 
524 
212 
312 
2 2 8 
58 
82 
3 
4 
1 
SOLCHE FUER L U F T ­
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER ANDERE 
1LCHE 
3 
5 
1 
4 
18 
15 
3 
2 
1 
FUER 
615 
328 
6 9 0 
3 7 1 
346 
192 
21 
14 
2 1 0 
19 
305 
816 
4 1 7 
19 
18 
295 
15 
M? 12 
7 
7 
14 
35 
230 
22 
31 
25 
2 
Β 
19 
32 
401 
352 
0 4 8 
6 4 0 
972 
276 
4 9 
33 
133 
LUFTFAHRZEUGE 
. 2 859 
7 0 6 
23e 
232 
51 
5 
. 14 
3 
19 
223 
157 
8 
14 
142 
. . 
. 3 
. 9 
4 
37 
10 
. 10 
. . . . 
4 7 7 2 
4 0 3 6 
736 
639 
473 
47 
18 
16 
1 
5 0 2 1 3 1 
2 3 9 
2 7 5 
1 6 0 2 5 1 
; 3 
40 
1 
, 
11 
8 1 
3 
1 
a 
5 
3 
1 0 3 
94 
9 
1 
i 
8 
1 
­CH IRURG.MOEBEL, DENTALSTU 
SCHWENK­U.HEBEVORRICHTUNG. 
DENTALSTUEHLE UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
208 
212 
122 
35 
86 
26 
31 
13 
31 
42 
11 
22 
36 
27 
3 
2 2 
6 
10 
7 
6 
. 3 
31 
1 
12 
3 
. . . . 1 
. . 1 
. . 4 
* 
. . 
1 831 
! 620 L 211 ι 200 183 11 . 1 7 
• 
2 
2 
7 
5 
1 
1 
732 
154 
655 
, 51 
1 
67 
255 
329 
. 12 
a 
. . . 50 
64 
38 
53 
501 
592 
909 
812 
6 5 7 
83 
4 
54 
14 
79 
5 
27 
4 1 
67 
10 
34 
305 
151 
155 
1 2 1 
75 
34 
2 
17 
• 
SITZMOEBEL 
807 
185 
619 
. I l l 
51 
3 
3 
141 
15 
2 5 9 
452 
64 
11 
3 
109 
13 
45 1 
1 
. 9 
172 
10 
n 5 
2 
4 
15 
2 2 9 
721 
507 
321 
9 8 1 
57 
5 
2 
129 
­HLE U .DGL.M.MECHAN. 
T E I L E DAVON 
L 2 
2 
i 
I 1 
79 
24 
44 
, 19 
7 
31 
42 
10 
21 
29 
25 
3 
14 
2 
4 
3 
6 
175 
45 
90 
3 7 2 2 
a 
35 
13 
11 
14 
1 
26 
130 
115 
, 1 
36 
2 
. . 11 
6 
4 
15 
15 
2 
23 
10 
. 1 
2 
4 5 3 6 
4 0 3 3 
5 0 3 
4 2 0 
3 3 1 
80 
8 
7 
3 
4 0 
6 
5 
25 
. 3 
. , 1 
1 
t 
2 
. 7 
4 
6 
. " 
* K 
NIMEXE 
V Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
612 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
732 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 1 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
272 
302 
322 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
49 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
.CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
1 
1 
PARTIES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•SURINAM 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
9 4 0 1 . 6 9 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 6 
302 
322 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
624 
632 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 2 
AERODYNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
MOBIL 
2 
6 
1 
3 
1 
18 
14 
3 
3 
2 
10 
30 
68 
33 
50 
11 
17 
35 
18 
4 8 8 
684 
6 0 5 
560 
763 
035 
266 
4 0 1 
8 
France 
2 
1 
1 
SIEGES EN 
0 1 7 
285 
485 
164 
99 
20 
61 
9 4 6 
2 8 6 
24 
15 
20 
12 
13 
13 
33 
162 
64 
38 
9 0 7 
0 4 8 
8 5 8 
6 4 1 
3 3 1 
194 
66 
79 
23 
SIEGES EN 
146 
7 4 1 
6 1 6 
4 9 2 
4 5 3 
2 20 
38 
22 
2 5 0 
70 
265 
0 6 1 
3 4 1 
23 
23 
3 4 0 
16 
49 
32 
12 
14 
12 
la 34 
3 20 
4 ' 
6 1 
56 
12 
10 
26 
11 
0 0 6 
4 4 8 
55R 
101 
186 
372 
65 
43 
85 
ER MEDICO­
3 
5 
4 
5 
3C 
66 
21 
3C 
1 
1C 
34 
ie 
ROC 
396 
404 
563 
320 
836 
251 
374 1 
BOI 
42 
. 14 
f 
­2 
11 
l f 
a 
13 
i ; 
ι : 
. 2 
1 
176 
6 . 
113 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . 
. 
. 
199 
1 7 6 
23 
18 
13 
4 
4 
1 
S , AUTRES 
1 3 1 
2 5 7 
88 
8 
1 
. . . . 
". 13 
. 5 
. 
5 2 3 
4 8 4 
39 
37 17 
16 5 
7 Í 22 
4 6 14 
28 
■ . 
N e d e r l a n d 
1 2 8 
93 
3 0 
23 
14 
7 
. 6 
­
QUE POUR 
7 
64 
. 11 
1 
12 
6 
1 
7 
5 
6, 
128 
82 
4 6 
35 
28 
11 
, 7 
■ 
AUTRES MATIERES QU'EN 
1 3 ' 
72 
296 
4 2 3 
. 1 6 5 
96 
2 3 4 14 
6 4 6 
« . . 24 e 
23 2 
18C . 9 8 
10 
19 
175 
, 
5 
1 ' a 
7 
6 4 10 
22 
, 2 4 1 
181 
i 11 
7 5 6 
385 6 9 7 
7 9 6 59 
7 0 9 2 4 
401 1 1 
65 35 
2 9 13 
26 
1 
CHIRURG 
114 
227 
. 2 2 8 
1 
54 
28 
15 
54 
7 5 0 
5 6 9 
181 
168 
152 
14 
. 8 
CAL ET SES PARTIES 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 
. . L 10 
20 
1 9 
7 
1 
. 
8 4 8 1 513 
5 50 6 6 4 
2 9 8 850 
292 6 6 4 
2 3 4 182 
6 182 
10 
2 
« 2 
AERODYNES 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
BOIS 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
9 4 0 2 . 1 0 FAUTEUILS DE OENTISTES ET S Í M I L LEURS PARTIES 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
O50 
208 
212 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
710 
161 
568 
59 
159 
67 
167 
2 0 9 
59 
115 
178 
130 
14 
102 
25 
3 0 
29 
32 
3 
11 
2 8 9 2 0 
6 2 56 
16 
1 
8 
4 
9 
1 
2 
7 8 8 9 1 
169 10 
1 6 1 6 7 
51 
82 
1 3 
5 2 1 
7 9 3 141 
2 7 2 
1 
15 
7 
a 
. . 33 
βΟ 75 
60 3 
3 2 
5 9 4 4 6 6 
2 0 0 2 1 9 
3 9 4 2 6 6 
3 1 0 2 4 2 
130 152 
6 1 24 
3 3 3 4 10 
23 
NON POUR 
4 1 3 196 
3 0 4 77 
6 1 0 1 2 0 
2 872 2 0 4 
4 4 52 
i 23 r 14 173 2 3 
63 2 
2 0 3 37 
6 8 3 1 8 3 
97 9 2 
13 
3 1 124 37 
14 2 
48 1 
3 2 
1 11 , 1 1 
5 
12 
2 0 2 4 1 
16 7 
25 3 6 
13 16 
12 
­ 1 
22 
Β 
3 9 β 3 9 2 1 
5 3 1 3 2 6 6 
6 6 7 6 5 5 
6 6 9 5 3 1 
2 20 4 0 2 
I I B 120 
10 13 
2 7 
80 4 
5 8 1 I I B 
1 3 4 12 
2 4 6 
42 
1 0 2 
43 6 
1 6 5 2 
2 0 7 2 
5B 1 
113 2 
1 5 7 17 
126 4 
13 1 
B6 12 
1 0 14 
20 10 
14 2 
3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Tobie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember 
L inder­
schlüssel 
Code 
pays 
216 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 8 
232 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
286 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 . 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 8 
512 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
618 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERI 
BETTEI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
— 1969 — Janvicr­Decemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
MEDI 
2 
1 
3 
4 
64 
6 
2 
5 
15 
1 
2 
2 
6 
6 7 7 
3 0 1 
3 7 6 
310 
174 
65 
4 
12 
1 
F rance Belg. 
10 
74 
46 
28 
6 
4 
22 
1 
8 
­
Z. ­CHIRURG.MOEBEL 
332 
2 0 7 
195 
52 
59 
45 
2 
6 1 
65 
33 
67 
170 
1 3 9 
16 
65 
5 
21 
5 
2 
69 
9 
53 
3 
24 
4 
7 
5 
29 
6 
7 
33 
50 
4 
14 
6 
42 
10 
31 
5 
11 il 2 
12 
9 
2 
7 
5 
6 
2 
4 
5 
3 
3 
3 
48 
4 7 
4 
36 
9 
4 
4 
7 
3 
5 
3 
14 
6 
8 
3 4 2 
843 
4 9 7 
808 
582 
6 6 6 
194 
109 
3 
. 2 7 
1 
5 
3 
1 
2 
, . 1 
2 
. 1
5 
. 1 
. 7 
45 
2 
i 7 
5 
29 
3 
. 32 
5 
4 
6 
3 
1 0 
30 
5 
8 
10 
12 
8 
. . 5
. 2 
, . 2
7 
1 
, . . . . . . . , . 6 
8 
325 
35 
290 
32 
5 
2 5 7 
132 
96 
: MOEBEL. T E I L E DAVON 
i AUS 
2 
1 
4 
1 
1 
UNEDLEN METALLEN 
988 
4 3 7 
9 3 5 
4 2 8 
4 9 5 
785 
2 2 7 
6 8 1 
8 
345 
0 4 6 
500 
16 
22 
a 
136 
14 
42 
214 
7 
. . . 20
1 
3 
7 
1000 
­ L u x 
e 
kg 
Neder lanc 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
6 4 
6 
2 
4 
5 
1 
2 
2 
6 
i 6 4 7 4 
8 
1 3 0 8 
2 7 3 
158 
3 4 
a 
4 
1 
! 14 220 
16 148 
ì 181 
9 14 a 
3 
2( 
1 
1 
1 
2 1 
8 
3 
1 
56 
4 
, 
3( 
i 9 
1 ­W 
> 5 
> i 
1 4 ' 
) 
\ 1 9 0 
87( 
1 
Γ 4 32 
9 
1 65 
4< 
32 
71 
k 4 6 
) 30( 
a 
54 
76 
28 
51 
1 5 8 
1 3 1 
7 
49 
4 
11 
4 
2 
68 
2 
5 
1 
14 
. . . . 3
) 4 
. 45 
2 
3 
1 4 1 
. 1 
. 9 
31 
3 
2 
. 1
2 
7 
6 
. 4 
5 
1 
3 
39 
S 7 
4 
36 
7 
4 
4 
7 
3 
5 
2 
2 
a 
­
¡ 1 592 
r 6 0 4 
9 8 8 
6 3 7 
> 4 8 9 
ι 34Θ 
50 
1 7 
3 
> 6 9 1 
J 397 
828 
!  183 
) 102 
) 178 
i 2 7 9 
> 2 6 4 
ί 4 5 7 
) 1 5 4 
ì 
i 11 
I ta l ia 
2 
115 
76 
39 
30 
12 
9 
3 
. • 
9C 
16 
10 
24 
. 26 
7 
9 
5 
14 
9 
8 
8 
11 
1 
β 
10 
2 
3 
7 
. . a 
. . . . . . . 2 
1 
2 
3 
. , . , . a 
. . 1
12 
. • 
294 
140 
153 
129 
61 
24 
3 
• 
178 
34 
10 
57 
. 26 
. 73 
2 
3 
73 
26 
3 
l 
* Κ 
NIMEXE 
W Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
512 
6 1 6 
6 6 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
10 
29 
372 
38 
13 
21 
56 
14 
17 
17 
30 
583 
6 5 7 
9 2 6 
595 
880 
318 
21 
59 
13 
9 4 0 2 . 9 0 M O B I L I E R MEOICO­
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
272 
280 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 8 0 
7 0 0 
Kg eoo 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
• M A L I 
•SENEGAL 
• C I VOI RE 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRE! 
1 
9 
3 
6 
3 
2 
2 
2 5 8 
7 1 2 
7 4 0 
20 6 
2 8 4 
212 
2 Ì 1 
3 7 0 
2 1 4 
260 
6 0 1 
5 1 1 
72 
399 
37 
115 
39 
24 
263 
70 
2 5 4 
19 
72 
14 
26 
15 
115 
20 
14 
145 
15 
44 
28 
39 
9 0 
12 
107 
19 
65 
2 2 7 
125 
28 
55 
3 1 
10 
39 
15 
21 
19 
2 1 
53 
15 
15 
24 
139 
109 
33 
149 
23 
16 
16 
46 
13 
Î2 
75 
15 
27 
2 6 7 
198 
06 8 
6 1 3 
2 3 6 
4 2 0 
562 
4 3 5 
35 
F rance 
. 1
2 
. . 34
. . . • 477 
362 
115 
26 
20 
89 
6 
39 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
25 28 
24 23 
1 5 
3 
2 
2 
L 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
5 
29 
371 
32 
13 
19 
22 
14 
14 
17 
30 
760 
063 
6 9 7 
4 9 0 
824 
194 
1 
16 
13 
Italia 
5 
. . 3
. 2 
. 
3 
. ­
2 9 3 
185 
1 0 8 
7 6 
34 
32 
13 
2 
• 
CHIRURGICAL SF FAUTEUILS DE DENTISTES 
. 1*0 
13 
14 
28 
10 
18 
. 1
, 7
9 
, 7 
38 
. 1
9 
. 1
55 
2 2 4 
16 
. 1
26 
14 
114 
9 
1 
1 4 0 
12 
4 4 
6 
27 
. 12
104 
19 
. 43 
6 6 
4 
54 
3 1 
. 3 
15 
. 16
. . 3
14 
. 41 
5 
. . . . . . . 3 
. . 15 
26 
1 5 1 4 
2 0 4 
1 310 
2 1 9 
3 4 
1 0 9 1 
4 9 6 
398 
• 
28 2 1 
4 9 
5 
22 
1 
1 
10 
6 
4 
4 
3 
MEUBLES ET LEURS PARTIES 
9 4 0 3 . 2 1 L I T S EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 
1 
2 
1 
9 9 7 
2 5 1 
9 1 3 
607 
4 1 0 
196 
242 
500 
10 
323 
892 
3 6 4 
22 
18 
, 179 
5g 
180 
7 
1 
. . . 33
1 
3 
5 
15 
6 
2 
1 
L 
ι '. 
5 2 
, 2 1 1 
) 1 2 1 
i 9 0 
b 19 
17 
) 7 0 
. 5 
3 
• 
. 1 1 1 4 
704 
) Γ 2 4 7 2 
62 
1 0 6 7 
29 
2 3 5 
4 
5 0 
S 3 3 2 
> 185 
1 
2 
6 
2 
3 
2 
1 
1 
7 2 5 
4 5 5 
6 6 9 
. 2 5 5 
65 
1 
175 
3 2 6 
189 
174 
5 4 5 
4 7 2 
37 
324 
29 
74 
30 
24 
258 
14 
16 
3 
58 
. . . l ì 
11 
. 3
. 8 
87 
. 2
« 5<V lg 24 1 
. 10 
36 
• 21 
2 
21 
53 
3 
. 24 
87 
37 
33 
149 
16 
16 
45 
11 
42 
8 
11 
. 1
0 1 8 
104 
9 1 4 
742 
7 9 4 
137 
25 
20 
35 
526 
318 
824 
. 168 
9 4 
2 1 1 
202 
. 2 7 0 
4 1 0 
134 
13 
10 
4 8 4 
58 
lî? 
. 1 3 1
• 36 
41 
25 
74 
43 
39 
28 
37 
5 
38 
. . 4
1 
14 
. 14 
. . 1
. . . . . . . 1
2 
. 1 
. 10 
M . . . . ., . . 1
. . 8 
l 
, U a 
. . . . 1
. . 4 
64 
a 
• 1 4 1 8 
7 0 9 
7 0 9 
6 2 7 
3 9 1 e! 
14 
• 
2 0 3 
50 
12 
78 
. 28
63" 
6 
3 
94 
30 
5 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 6 
04 e 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 272 
2 8 4 
302 
314 322 
346 
3 7 0 372 
390 4 0 0 
4 0 4 45 Β 
4 6 2 
476 
4 9 2 4 9 6 
600 
6 2 4 
632 6 3 6 
64 β 
702 
7 0 6 
7 4 0 800 
eie 622 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8Î2 
0 5 0 
2 0 8 
322 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4β4 6 2 4 
7 0 0 
600 6 1 6 
622 
1 0 0 0 
IS , 0 
Í0°2là 
ì°o!o 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SÇHRE 
CA.eoe 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
00 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 03 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 0 5 4 
056 0 6 2 
0 6 8 
2 1 6 22 8 
240 
244 248 
2 6 0 
272 2 6 0 
302 
314 
322 
3 3 8 
370 372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 β 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
19 
10 
9 
7 
4 
1 
26 
19 
55 
12 
26 388 
10 
33 
16 
8 54 
19 
39 
36 25 
10 
130 88 
6 0 560 
374 102 
103 
45 
64 24 
13 
59 
12 61 
22 
23 
18 
12 22 
112 
54 
856 
284 
572 
776 
602 
795 
402 6 1 6 
• 
France 
. . 12 
. 3 
10 
32 
15 
. 50 
7 
29 
33 1 
. 97 76 
1 4 
41 75 
85 
. . 24 
• 1 
. . . . 2 
. 7 
50 
22 
1 1 7 1 
4 0 7 
764 
105 
32 
659 
304 343 
­
er­Décemb 
1000 
Belg.­Lux 
36 
30 
6 
5 
5 
AUSGERÜSTETE ZEICHENTISCH 
2 
1 
1 
BTISC M HOC 
1 
1 
234 
143 
4 9 7 2 9 4 
3 54 
35 
17 
20 
26 
89 
28 9 
15 
7 
16 
7 17 
60 
84 7 69 
15 18 
20 
21 
2 0 6 
171 
036 
792 5 5 8 
241 25 
61 
2 
. 44 
332 277 
120 
. . 6 
3 
. 6 
. . • 10 
a 
• 5 
5 
. . . . il 
882 
654 228 
152 
130 
76 16 
51 
­
1 
2 
1 
1 
HE UND BUEROMOEBEL AU. 
'026 
192 
891 
233 
193 
80 32 
59 5 94 
129 
7 
15 9 
9 8 
9 
114 15 
15 
30 25 
9 
118 10 
61 
51 
10 
12 
52 26 
25 
59 
152 
12 
. 318 
87 
111 
86 
51 
. 7 86 
5 
1 
. 9 
3 1 
. 7 12 
15 
3 0 25 
9 
109 10 
61 
51 
a 
12 
51 26 
1 
59 
127 
* 
3 
6 1 
1 
Κ 
2 
e 
k í 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
8 
. 4 
. 11 5 
Β . 
t . 
. Β , 
. a 
6 
. 1 . 
. 9 IO 
6 3 6 0 
2 0 7 2 1 
12 
4 4 
6 2 
. 1 
2 
. 35 
19 
2 
1 
1 4 
57 
2 9 
Τ 1 1 0 7 5 
) 7 194 
! 3 8 8 1 
) 3 4 7 2 
) 2 8 6 8 
) 4 0 9 
) 18 2 4 7 
■ 
2 
6 
2 
4 
3 
1 
2 
6 
45 
10 
3 16 
10 
22 1 
36 185 
114 3 
6 
1 
2 
. 5 
51 
6 4 
2 
21 
15 
11 10 
5 
3 
223 
099 
124 
863 
4 4 4 
261 
47 22 
• 
Italia 
16 
13 
6 
, 8 370 
. a 
1 
1 1 
12 
3 
a 
. . 2 1 
17 
11 
12 3 
. . . . 7 
5 
4 22 
1 
. a 
. 1 
. • 
1 0 2 0 
2 7 9 
7 4 1 
283 
205 
4 5 7 
24 4 
■ 
: AUS UNEOLEN METALLEN 
ί 9 
19 
L 
3 
6 
, . . > 1 
8 
, , . 2 
a 
, , 3 
1 
. . 2 
2 
. • 
I 58 
1 3 1 
) 28 
i 24 
! 15 
! 4 
[ 
1 
-
. UNEOLEN 
! 84 
4 2 9 
> 78 
. 1 3 
. 2 
) 133 
4 
a · ! 3 
12 
60 
38 
157 
a 
73 
34 
17 
13 
12 
75 
15 
9 
11 
4 
6 
6 
16 
37 
70 
4 
26 
13 
16 
3 
. 
770 
258 
512 
406 
2 3 4 
103 
8 
9 
2 
153 
42 
7 
lis* 
l 
a 
1 
5 
6 
3 
15 
8 
3 
43 
. . a 
• 
4 7 3 
215 
258 
2 0 2 
1 7 1 
56 
. . • 
METALLEN B I S 
6 9 4 
4 1 6 
183 
106 
20 
32 
44 
334 
123 
5 
15 
. 2 
7 
10 
2 1 6 
29 
2 
33 
. 5 
2 
31 
1 
1 
. . 4 
. 5 
105 
3 
10 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 64 
2 7 2 
2 84 
302 
3 1 4 
322 
3 4 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
64 8 
7 0 2 
706 
7 4 0 
800 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
-NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.SURINAM 
•GUYANE F 
CHYPRE 
ISRAEL 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
14 
7 
7 
6 
3 
1 
20 
22 
50 
12 
20 
2 3 4 
13 
20 
18 
10 
50 
21 
27 
25 
38 
10 
87 
77 
60 
0 1 8 
2 8 7 
86 
80 
33 
37 
28 
15 
64 
15 
4 9 
11 
24 
17 
12 
19 
96 
6 0 
6 8 7 
178 
5 0 9 
0 7 3 
540 
4 3 4 
3 3 6 
516 
1 
9 4 0 3 . 2 3 TABLES A OESSIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
6 2 4 
7 0 0 
8 0 0 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 4 0 3 . 3 1 BUREAUX ET 
DE HAUT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
302 
314 
322 
3 3 8 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
L I B Y E 
.HAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
. A F A R S - I S 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
1 
1 
1 
2 5 5 
173 
4 0 6 
231 
2 9 7 
47 
23 
17 
4 1 
119 
37 
16 
48 
10 
3 0 
1 1 
30 
90 
1 0 1 
11 
86 
14 
2 9 
24 
3 6 
340 
0 7 3 
2 6 7 
9 3 0 
5 7 9 
3 2 9 
37 
94 
6 
France 
. 1 
12 
4 
13 
18 
16 
1 
44 
4 
18 
23 
1 
6 4 
66 
1 
10 
3 6 
64 
67 
. . 28 
i 
a 
. . 3 
. 5 
43 
33 
1 0 9 0 
4 1 7 
6 7 3 
115 
4 6 
5 5 8 
2 3 0 
30 8 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
5 
, . 3 
Β . 
8 
3 
. , . , a 
. a 
4 
. a 
a 
7 
9 
3 
2 2 0 
142 
15 
9 
3 1 
3 4 
ί 2 
25 
9 
1 
1 
1 
3 
4 6 
24 
2 7 7 6 9 1 6 
2 3 0 4 3 5 2 
4 6 2 5 6 4 
37 2 2 8 7 
37 1 8 9 9 
10 2 7 7 
10 
(NON E Q U I P E E S ) , 
55 
2 1 6 
203 
9 9 
. 
18 
19 
36 
7 2 2 
4 7 4 
248 
130 
1 1 0 
118 
23 
75 
-
1 7 7 
:N METAUX 
12 4 
2 1 
i 
2 
8 
1 
1 1 1 
2 6 
4 
, , . 2 
4 
3 
1 
2 
1 
11 
. 4 
1 
. 2 
2 
-
ί 6 2 
i 28 
i 3 4 
r 28 
Γ 15 
4 6 
4 
2 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
1 12 
6 16 
4 0 
. 8 
10 
, a 
2 
2 
a 3 3 
17 
4 
2 
2 9 1 
10 
14 2 
1 l 
35 2 1 
1 7 3 5 53 
9 4 15 
4 3 
4 
2 
3 
a 
5 
56 5 
7 8 
4 2 0 
L 1 
23 
13 
1 1 
10 1 
7 
3 
5 3β5 1 0 1 9 
1 8 3 6 343 
3 5 4 9 6 7 5 
3 2 7 7 3 5 7 
1 3 3 4 2 2 4 
2 7 2 3 1 7 
52 3 0 
2 7 
COMMUNS 
Β 
9 0 149 
5 1 46 
1 6 9 
26 
7 3 1 1 7 
4 2 4 
23 
12 1 
22 3 
1 0 4 7 
25 2 
16 
45 3 
7 1 
12 
7 
2 9 
6 2 20 
9g l 
4 2 4 4 
12 
2' 
ï a 
1 0 5 0 4 6 9 
3 1 7 239 7 3 3 2 3 0 
586 1 6 9 
3 0 5 132 
142 5 9 
10 
1 ' ; ι 
4EUBLES DE BUREAU EN METAUX COMMUNS, ENVIRON 80CM 
1 1 7 
088 
114 
1 9 0 
169 
78 
43 
68 560 
164 
18 
i l 17 14 
11 114 14 
16 
27 25 
14 
119 
11 60 
67 
12 
11 42 27 
40 
58 
1 3 0 
15 
2 6 9 
59 
7 3 
59 
3 1 
7 66 
3 
3 
12 
7 
1 
5 
11 
16 
26 25 
12 101 
11 
6 0 
67 
Γι 4 1 
27 
2 56 
115 
3 
78' 1 
» T l 
3 3 T , S 65 
ί 
2 
6 3 
6 
1 
ι 
θ 
1 2 
14 
7 5 4 2 5 3 
4 5 1 3 1 
2 6 9 
37 
1 0 9 
30 1 1 
43 
4 9 3 
3 5 6 36 
1 6 1 
13 2 
43 
2 8 
13 
9 2 
2 105 
1 
1 
3 
a 
1 
1 1 
a 
7 
ΐ 
i 12 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
818 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
1 
53 
53 
55 
150 
30 
753 
536 
2 1 9 
982 
903 
211 
415 
511 
26 
France 
53 
. 5
150 
30 
1 6 5 6 
6 0 2 
1 055 
163 
150 
888 
390 
465 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
. 4E 
. 
762 
662 
IOC 
1' 
1 ! 
8C 
4 
22 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
9 
2 
. • 
785 
592 
193 
148 
139 
45 
a 
19 
• 
BUEROSCHRAENKE MIT TUEREN ODER ROLLAEDEN. 
METAL 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 8 
240 
24 θ 
272 
280 
302 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 3 2 eie 0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUERO 
UNEDL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 eie 622 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
CA. 8 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
­ E N , UEBER 
4 
2 
1 
752 
8 95 
368 
111 
93 
32 
24 
71 
87 
5 3 6 
119 
5 
6 
101 
19 
16 
50 
194 
17 
171 
33 
18 
15 
17 
4 1 
38 
29 
2 
12 
34 
34 
0 34 
2 1 7 
816 
924 
874 
8 80 
532 
200 
13 
CA. 80CH 
l io 21 
36 
6 1 
1 
1 
3 
48 
. 1
i 19 
16 
50 
193 
16 
109 
33 
11 
15 
4 
4 1 
38 
28 
1 
. 34 
34 
955 
2 2 8 
726 
62 
54 
6 6 4 
4 5 6 
195 
1 
¡CHRAENKE H I T SCHUB 
EN METALLEN, UEBER 
2 
1 
1 
4 5 0 
342 
2 8 0 
2 4 6 
222 
55 
25 
87 
121 
311 
118 
28 
4 
22 
4 1 
17 
14 
51 
13 
14 
12 
2 0 
7 
24 
13 
2 1 
it 14 
33 
791 
540 
2 5 1 
780 
7 2 1 
4 1 2 
152 
190 
25 
147 
43 
169 
195 
13 
21 
58 
68 
23 
25 
ï 4 1 
2 
14 
49 
13 
14 
12 
19 
7 
24 
13 
. 19 
39 
14 
1 0 9 7 
553 
544 
2 2 0 
184 
3 1 9 
140 
162 
4 
HOCH 
12 
126 
62 
202 
138 
64 
. 64 
63 
. 
LADEN il. 
: A . 8 O C H H 
16 
. 149 
5 
1 
2 
I B I 
171 
IC 
4 
4 
6 
3 
; BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN ME 
­M HOCH 
913 
802 
316 
852 
101 
119 
33 
72 
8 
100 
4 97 
167 
15 
30 
13 
a 
2 0 6 
46 
92 
34 
4 
a 
8 
. 15 
33 
, . . 1 
12S 
118 
7 ! 
. 
, 
! 1 
. 
95 
387 
a 
42 
. 2
. . 1
179 
6 
722 
5 2 3 
195 
188 
188 
11 
1 
4 
ns i 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
. 
2 0 3 9 5 1 1 
1 3 9 9 2 8 0 
6 3 9 232 
602 5 0 
5 6 0 39 
25 1T3 
9 12 
2 3 
13 9 
AUS UNEDLEN 
4 5 8 1 8 7 
3 5 4 4 4 
2 2 0 
33 
32 
29 
23 
70 1 
82 
292 17 
113 
4 
6 
1 7 3 
1 0 6 
6 7 
64 
6 1 
2 
. 
Κ 
B.KARTEISCHRAENKE OCH 
12 
104 
46 
21 
35 
2Ï 
267 
162 
106 
64 
63 
41 
1 
27 
• 
201 
6 s: 
2 
c 
2 
6< 
6: 
16 
9 
8 2' 
3 5 ' 
4 7 ' 
45" 
4 4 
1 
TALLEN ALS SCHRAE 
225 
432 
574 
43 
93 
25 
38 
7 
63 
194 
55 
13 
7 
1 
12 
6 
8 
2' 
2 
1 
8 
8 
99 
12 
6 
) 4 1 6 
ι 2 6 5 
> 1 5 1 
1 33 
19 
i 115 
1 9 
. ) 2
, AUS 
> 2 1 6 
1 22 
1 35 
26 
i 4 
î · 
! i 2 0 
! 3 
3 
1 3 
2 0 
15 
33 
1 4 1 7 
. 299 
117 
35 
! 28 
i 3 0 
8 
. i 20 
. K E , UEBER 
i 4 3 6 
103 
1 7 1 
111 
, ! 2 0 r i 5 
. ! 10 
Γ 176 
! 16 
1 
22 
! 9 
* Κ ' 
NIMEXE 
V Γ l> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 6 
632 
636 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
.CALEDON. 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
1 
1 
9 4 0 3 . 3 3 ARMOIRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
272 
2 8 0 
302 
3 1 4 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 3 2 
Θ18 
822 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
43 
38 
43 
155 
37 
999 
6 7 8 
320 
0 6 9 
9 2 3 
2 0 9 
4 2 3 
496 
44 
I M O D O L L A R S 
France Belg.­
43 
. 
1 5 . 
37 
1 4 8 8 
4 6 0 
1 02 8 
1 2 9 
109 
891 
385 
453 
9 
BUREAUX. A PORTES 
METAOX COMMUNS. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
BULGARIE 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
IRAN 
ARAB.SEOU 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
730 
645 
2 9 5 
81 
57 
30 
15 
55 
7 7 
4 2 6 
113 
10 
13 
63 
13 
13 
33 
177 
12 
130 
28 
12 
11 
19 
33 
26 
24 
18 
13 
33 
26 
3 5 7 
809 
549 
785 
7 2 7 
7 4 1 
4 3 3 
163 
24 
Lux 
V A L E U R S 
Naderland Deutschland 
(BR) 
10 32 
. • 
9 1 7 6 3 5 
8 3 9 4 7 3 
78 162 
19 115 
14 1 0 3 
60 4 7 
6 
13 2 1 
. A 
PLUS D ' E N V I R O N e 
76 
13 
19 
28 
1 
3 
. 2 
47 
. 1 
. 1 
13 
13 
32 
176 
11 
91 
28 
8 
11 
10 
33 
26 
23 
16 
, 33 
26 
777 
135 
642 
6 8 
54 
574 
383 
156 
1 
• 
VOLETS QU >CM DE HAU 
1 0 6 1 
2 2 8 
9 0 
4 4 
. 4 
a 
. 1 
1 0 6 
4 
39 
143 4 5 9 
101 3 3 3 
4 2 1 2 7 
1 1 6 
115 
4 2 1 1 
4 1 
6 
3 
. . ■ 
2 3 9 5 
1 5 8 3 
8 1 2 
7 4 0 
6 4 6 
48 
19 
5 
24 
A CLAPETS 
T 
556 
3 1 1 
190 
. 29 
25 
12 
54 
73 
2 5 6 
109 
9 
13 
i 2 
3 
. ­
1 7 1 7 1 «!î 
5 7 4 
53B 
37 
2 
1 
20 
Italia 
. 25 
. ­
5 6 4 
323 
240 
66 
5 1 
163 
13 
4 
11 
, EN 
1 0 3 
30 
2 
18 
. . . 1
1 
17 
6 1 
4 
7 
8 
2 6 1 
1 5 4 
1 0 7 
27 
2 0 
77 
6 
. 3
9 4 0 3 . 3 5 ARMOIRES DE BUREAUX, A T I R O I R S , CLASSEURS ET F I C H I E R S , EN 
METAUX COMMUNS, PLUS D 'ENVIRON 80CM DE HAUT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
284 
302 
3 1 8 
370 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.GUYANE F 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 4 0 3 . 3 9 MEUBLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
02S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
473 
3 84 
293 
173 
123 
6 9 
15 
63 
103 
2 6 9 
130 
16 
11 
54 
54 
22 
17 
58 
12 
14 
14 
24 
38 
22 
16 
24 
20 
50 
14 
16 
7 4 9 
4 4 7 
302 
7 1 0 
6 5 1 
514 
179 
2 2 1 
62 
a 
185 
42 
112 
102 
29 
, 23 
6 2 
54 
17 
14 
1 
4 
54 
2 
17 
5 2 
12 
.•Ϊ 
22 
38 
22 
16 
. 20
50 
14 
. 
1 0 7 7 
4 4 2 
6 3 6 
2 1 9 
185 
4 0 5 
158 
190 
12 
18 1 0 
1 0 4 
103 
6 36 
2 
13 
12 
< 
BUREAU EN METAUX COMMI 
PLUS D 'ENVIRON eOCM DE HAUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE -
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
9 6 6 
6 7 4 
3 2 4 
898 
9 0 
99 
39 
86 
10 
109 
4 5 7 
231 
19 
37 
26 
148 
32 
66 
15 
4 
. 7
. 9 
27 
. . . 2 
7 
10 
4 
L 2 7 
i . 25 
1 
. . . . a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. a 
24 
. . , • 
1 2 4 9 
Ì 1 5 0 
1 9 9 
! 54 
! 53 
ι 4 5 
> 3 
3 0 
• 
164 
75 
48 
. 19 
9 
15 
39 
vìi 110 
4 
5 
722 
3 0 6 
4 1 6 
4 0 3 
388 
8 
. 1 
5 
281 
100 
19 
. 3 
. . . 16 
2 
2 
6 
45 
20 
16 
563 
*?1 1+2 
32 
23 
48 
12 
a 
45 
I N S , AUTRES QUE ARMOIRES, 
! 2 8 1 
3 5 4 
. 6 4 6 
54 
68 
3 1 
4 9 
8 0 
1T2 
. 7 2 
(l 3 
1 3 7 
80 
75 
. 21 
2 
4 
19 
. 9 
89 
135 
2 
. 7
4 7 6 
9 2 
113 
1 3 9 
. 25 
4 
11 
. 
16? 
18 
2 
22 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
216 
2 2 8 
248 
272 
2 7 6 
284 
30 2 
314 
322 
3 3 4 
342 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
in 462 
474 
4 7 8 
4 8 4 
496 
52a 
6 0 4 
632 
6 3 6 
64 6 
66 0 
7 0 0 
800 
eie 62 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1C20 
1 0 2 1 
103 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER! 
Z I N I s i 
BUERO' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
026 
02Θ 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
236 
244 
2 4 6 
2 6 0 
266 
272 
2 7 6 
280 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
352 
3 6 2 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
47 8 
4 8 4 
492 
496 
504 
506 
512 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
20 
16 
64 
7 
35 
215 
6 
19 
51 
9 
7 
24 
11 
21 
25 
22 
13 
26 
11 
56 
7 
2 
26 
28 
18 
74 
10 
11 
3 
5 
90 
68 
35 
37 
13 
10 
18 
19 
2 6 9 
983 
287 
172 
002 
025 
205 
231 
88 
France 
2 
. . . . 9 
. 19 
30 
. . 8 
10 
. . . 12 
25 
. . . 2 
26 
27 
. . . 11 
. . . . . a 
. . 18 
18 
683 
379 
30 5 
65 
60 
240 
99 
128 
• 
1000 
Belg.-Lux 
16 
i : 
6: 
4 3 ' 
32 
n : 1 
κ loc 3 
M0E8EL Aus UNEDLEN M E T A L l i 
H-CHIRURGISCRE MOEBEL, BET1 
IOEBEL 
11 
4 
6 
3 
1 
3 
1 
1 
4 3 8 
728 
0 6 3 
050 
6 7 4 
5 0 1 
55 
125 
4 1 6 
4 0 
483 
2 5 6 
6 6 8 
113 
519 
31 
184 
132 
7 
11 
49 
14 
34 
11 
24 
155 
12 
2 4 9 
35 
2 6 8 
11 
20 
20 
49 
14 
65 
6 
7 
21 
6 
93 
11 
13 
17 
105 
7 
37 
9 
8 
11 
45 
9 0 
119 
085 
106 
17 
13 
187 
172 
41 
49 
22 
74 
5 
5 
18 
10 
40 
10 
32 
916 
187 
182 
180 
7 1 
1 
10 1 
27 
B33 
24 
6 
373 
1 
1 
. . 11 
1 
1 
. . . 11 
3 
32 
9 
4 
10 
16 
19 
11 
1 
45 
. 3 
4 
. 46 
11 
12 a 8 
. 5 
1 
. 9 
22 
86 
. 48 
32 
. . 163 
166 
. . . 73 
. . 1 
1 
6 
. a 
1 7 5 ' 
1 25( 
7 2 ' 
11 
2( 
" 
1 
4 
* ϊ 
N e d e r l a n d 
2 
1 
. 27 
4 
. . a 
a 
, . . . 1 
. . . 7 
17 
2 
a 
. 1 
18 
7 4 
7 
. . 1 
14 
. . . 13 
5 
, • 
1 9 6 6 
1 2 7 4 
7 1 2 
1 533 
4 B 5 
1 7 4 
> a 
98 
4 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
; 
18 
12 
3 
53 
2 8< 
2 4 
23 
211 
I t 
N , K E I N E SITJMOEB EN, ZEICHENTISCH 
¡ 4 4 1 
1 1 6 0 
) > 7 1 4 
) 15 
2 1 8 
Γ 10 
6 
16 
> 3 
! 9 
35 
I 18 
2 
4 
. 6 
. a .
. . . 2 
1 
. 23 
2 
, i L 5 
. 1 
1 
a 1 , 1 
1 
, 5 
1 
. , . , . 5 
2 
2 
, . , . . 2 
1 
1 23 
7 12 
8 
39 
20 
I i 
6 
2 
4 
1 
Ì 
93 
09 
33 
46 
0 2 
3 
10 
3 1 
2 
35 
Ή 4 0 
2 
7 
2 
6 
1 
5 
20 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
7 
6 2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
8 
202 
2 
. 2 1 
9 
7 
i 8 
23 
22 
1 
1 
2 
. 3 5 
4 
. . . , . 3 
. 3 
4 
L 75 
7 
35 
37 
. Ì I 
. 1 
1 6 3 1 
( 7 2 0 
> 9 1 1 
3 3 0 
> 2 3 1 
) 5 0 1 
6 8 
5 
> 79 
­J.AC!?EDI­ODER 
. 2 308 
! 5 5 9 
7 2 8 9 
1 4 2 5 
) ! 170 
5 ; is ) 7 1 
6 
7 88 
4 5 4 
) 2 2 3 
5 8 0 
68 
1 2 7 
) 148 
Γ 65 
ί 5 
, . > 4 6 
r 6 
I 2 4 
S 1 
i 9 
) 7 1 
I 5 
16 
L 1 9 
) 2 2 9 
1 
1 
a 
37 
> 1 
Γ 1 1 
5 
ι 1 ί 6 
1 
. 2 
, , 1 
9 
S 5 
<, 1 
r 13 
7 I 
¡ 3 
ί 
2 1 
1 2 
D 25 
Ζ 3 9 6 
i 2 0 
7 
J 3 
> 3 
t 2 
I 1 
5 2 4 
2 
ί 
2 3 
s> 1 
I 5 
4 4 
7 27 
10 
3 13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
200 
2 1 6 
2 2 8 
248 
272 
2 7 6 
2 84 
302 
3 1 4 
322 
334 
342 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 04 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
528 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 0 
800 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
811 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 04 
20a 
212 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
362 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 5 β 
462 
4 7 8 
4 8 4 
492 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
6C0 
604 
612 
6 1 6 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
- P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
35 
30 
37 
il 2 8 4 
12 
17 
44 
14 
10 
22 
10 
30 
34 
22 
12 
21 
19 
122 
13 
13 
30 
23 
15 
69 
17 
10 
18 
11 
99 
5 1 
22 
29 
17 
19 
15 
15 
514 
9 5 4 
5 6 1 
3 4 6 
0 4 0 
130 
2 1 2 
2 1 6 
84 
MEUBLES EN METAU 
MEDICO-CHIRURGIC 
BUREAL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
• DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
9 
5 
5 
3 
1 
? 
2 
4 9 5 
0 8 8 
526 
2 0 1 
9 0 9 
2 6 4 
57 
156 
504 
81 
4 5 0 
280 
50 5 
185 
4 3 3 
4 0 
2 3 5 
150 
24 
14 
70 
27 
67 
28 
16 
2 5 3 
37 
250 
59 
4 2 7 
16 
16 
36 
35 
18 
97 
11 
13 
26 
14 
3 2 1 
12 
19 
30 
149 
16 
63 
14 
10 
42 
118 
298 
133 
135 
12 
15 
184 
2 3 7 
38 
88 
32 
81 
13 
108 
28 
16 
32 9 
15 
6S 
France 
2 
17 
19 
11 
2 0 
13 
30 
2 1 
10 
15 
14 
535 
2 6 2 
273 
52 
46 
2 2 0 
82 
117 
1 
X COMMUN« 
A L , L I T S 
. 
9 1 4 
181 
2 0 0 
177 
9 2 
1 
16 
2 
28 
557 
26 
12 
2 6 6 
1 
1 
1 
• 14 
1 
3 
. . 1 
16 
2 1 
36 
24 
12 
14 
13 
35 
14 
1 
68 
. 5 
3 
. 54 
10 
16 
18 
25 
4 
1 
. 7 
24 
114 
' 1 0 3 
3 7 
. 168 
2 3 1 
. . . 79 
, , ' 1 
16 
. ¡ 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
10 
13 
17 
4 4 
3 2 9 
2 2 4 
105 
13 
11 
93 
43 
. • 
, AUTRES TABLES 
1 3 5 7 
a 
9 9 3 
514 
20 
24 
6 
. 1 
2 
3 
17 
8 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
. 3 
1 
4 
80 
10 
N e d e r l a n d 
21 
14 
36 
15 
6 9 
10 
. 1 
1 
13 
. . . 17 
15 
. • 
2 112 
1 3 3 5 
7 7 8 
5 9 1 
4 8 8 
175 
. 9 2 
12 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 0 
3 1 3 
2 9 7 
2 7 7 
2 6 0 
12 
3 
. 8 
QUE S I E G E S , M O B I l I 
A DESSIN OU MEUBLES 
3 9 3 
1 2 7 2 
. 6 40 
23 
2 2 6 
9 
9 
14 
12 
51 
22 
19 
11 
2 
5 
18 
19 
6 
3í', 
31 
4 8 3 3 
2 0 4 1 
3 8 3 5 
. 6 8 9 
7 4 4 
33 
126 
3 2 6 
56 
3 0 7 
2 0 8 β 
1 2 4 2 
7 1 
79 
. 57 
B l 
5 
. 7 
12 
14 
25 
4 
1 2 5 
3 
1 7 9 
2 
69 
. . . 1 
15 
β 
9 
4 
14 
8 
2 6 5 
3 
. 35 
13 
33 
8 
5 
3 
. 2 2 5 
1 0 6 5 
4 7 
12 
β 
11 
4 
1 
19 
1 
2 
8 
97 
12 
7 
27 7 
20 
Italia 
32 
25 
29 
10 
12 
2 73 
2 
■ 
25 
14 
10 
. 1 
13 
31 
22 
1 
1 
3 
82 
6 
. . 1 
. . 7 
. 17 
9 
84 
7 
22 
29 
. 1 
. 1 
1 9 2 8 
820 
1 108 
4 1 3 
2 3 5 
6 3 0 
84 
7 
63 
ER DE 
2 9 1 2 
861 
5 1 7 
1 8 4 7 
a 
178 
8 
2 1 
147 
17 
100 
5 6 7 
2 0 7 
100 
83 
3 9 
1 7 4 
6 8 
19 
, 62 
11 
50 
3 
11 
93 
7 
3 4 
3 0 
333 
2 
, , 20 
2 
17 
1 
3 
9 
1 
1 
. 12 
9 
1 
21 
2 
9 
. 17 
3 
54 
9 3 6 
45 
7 
3 
2 
1 
69 
. 5 
U 
13 
6 
3 6 
15 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
700 
7 3 2 
7 4 0 
800 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
39 
25 
13 
9 
7 
3 
1 
MOEBELTEILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
200 
2 1 6 
2 2 0 
322 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 
1 
12 
10 
2 
1 
1 
162 
15 
221 
63 
2 9 
51 
10 
21 
4B 
9 
58 
2 4 6 
75 
37 
156 
9 5 0 
2 0 7 
9 5 9 
5 5 9 
0 70 
4 4 9 
167 
138 
AUS 
4 3 7 
811 
955 
9 6 9 
a i 
36 
14 
3 0 5 
68 
536 
4 0 0 
189 
72 
13 
32 
2 3 1 
32 
10 
11 
63 
12 
9 
9 
17 
17 
7 
19 
3 
9 
6 
16 
5 2 1 
2 5 4 
2 6 9 
755 
363 
4 9 β 
60 
73 
15 
France 
9 
2 3 4 
67 
4 0 4 4 
1 4 6 5 
2 5 7 9 
1 4 4 3 
9 7 1 
1 133 
2 1 3 
827 
4 
UNEDLEN 
. 18 
12 
45 
32 
17 
10 
17 
12 
232 
82 
151 
6 2 
43 
89 
17 
56 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
. 2
. . . . 1 
i 1 
. . 
3 8 7 5 
3 7 4 4 
131 
62 
42 
6 9 
57 
1 
4ETALLEN 
5 2 7 3 
. 4 3 0 
71 
44 
4 
126 
31 
3 
5 9 9 8 
5 8 1 6 
180 
138 
10 
42 
34 
3 
­
SCHLAFZIMNERMOEBEL AUS HOLZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
20 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
24 β 
2 6 0 
2 6 6 
m 3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
45 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
26 
7 
2 4 
1 
3 
4 
1 
3 0 1 
6 7 6 
4 2 6 
612 
0 2 9 
193 
44 
203 
0 7 9 
4 0 0 
52 
198 
95 
13 
25 
72 
35 
9 
21 
179 
3 
5 
4 1 7 
4 7 
32 
15 
82 
64 
106 
55 
17 
38 
20 
8 
4 0 2 
30 
4 9 8 
68 
17 
4 8 4 
809 
31 
58 
3 
152 
10 
8 
56 
844 
363 
182 
. 149 
107 
4 9 
17 
2 
1 
3 
9 4 
i 3 
. . . 2
1 
9 
19 
2 
2 
2 
19 
32 
4 
2 5 Ì 
26 
392 
2 6 7 
11 
4 8 0 
807 
152 
10 
10 2 5 6 
a 
9 3 3 
3 6 5 
7 
1 
. . 67 
2 
9 
. . . a 
. . , 13 
i 
. , 1 
3 
. 47 
. . , . 10
5 
5 
. 1 
2 
. . . . , 31 
24 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
. 83 
2 
2 
. . 2 
1 
2 
2 
5 
. . 
2 9 2 1 
2 3 2 8 
5 9 3 
3 7 1 
3 0 3 
2 1 4 
6 
72 
7 
71 
2 7 7 
. 7 3 3 
1 
7 
1 
94 
. 3 1 
28 
5 
2 
. 7 
3 
2 
1 2 7 0 
1 0 8 3 
1 8 8 
173 
1 6 1 
15 
1 
5 
• 
26 
6 8 4 
138 
3 
10 
1 
2 
7 
8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
13 
7 
6 
5 
2 
1 
1 
14 
6 
23 
1 
2 
4 
74 
14 
67 
11 
24 
39 
3 
7 
27 
4 
21 
6 
. 
910 
8 33 
0 78 
166 
144 
8 7 1 
113 
2 3 6 
41 
6 87 
4 7 7 
4 5 2 
. 29
20 
13 
207 
65 
315 
2 8 4 
14 
14 
1 
3 
7 
. . . a
28 
4 
. . 4 
. 5 
8 
2 
9 
3 
• 
681 
645 
0 3 6 
9 8 4 
905 
51 
. 5 
1 
8 20 
762 
360 
, 002 
174 
4 
195 
6 0 7 
346 
50 
15B 
95 
. 20 
32 
31 
. 2
159 
i 61 
28 
i 78 
6 
100 
ιό 12 
9 
. 14
135 
3 
17 
3 
1 
30 
47 
. . 4
2 
14 
7 86 
3 09 
182 
I ta l ia 
76 
1 
43 
49 
3 
12 
7 
12 
18 
2 
30 
6 
2 
37 
7 4 0 6 
4 5 8 0 
2 6 2 6 
1 9 1 7 
1 0 9 9 
7 8 3 
6 0 
31 
66 
4 0 6 
39 
6 1 
1 120 
. 1 
, 3
2 
152 
84 
27 
56 
12 
22 
224 
. , . a 
52 
6 
a 
. 13 
i 6 
1 
. 3 
1 
2 3 4 0 
1 6 2 6 
7 1 4 
398 
2 4 4 
301 
8 
4 
14 
1 199 
lì 260 
6 
3β 
3 
304 
l 
28 
. 13
5 
38 
3 
. 
1 3 5 4 
11 
12 
91 
47 
2 
. 5
5 
32 
26 
28 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
64a 
6 6 0 
6 8 0 
700 
732 
7 4 0 
8Ù0 
818 
8 2 2 
95 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
­CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 
24 
16 
11 
7 
4 
1 
9 4 0 3 . 4 5 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04 8 
0 6 2 
2 00 
2 1 6 
2 2 0 
322 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
7 0 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
EGYPTE 
.CONGO RD 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
247 
21 
42 8 
124 
25 
58 
26 
63 
123 
17 
122 
2 2 9 
84 
84 
557 
2 2 1 
3 3 6 
1 9 6 
345 
833 
8 0 6 
262 
217 
France 
15 
. 39
3 
. 1
1 
. 2
1 
4 
215 
72 
• 4 0 7 7 
1 4 7 3 
2 6 0 4 
1 1 6 4 
7 3 2 
1 4 2 6 
299 
9 2 0 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
. 2
. . a 
. . 2
. 1 
1 
a 
­3 0 6 9 
2 8 8 4 
185 
76 
53 
1 0 9 
95 
2 
1 
Neder land 
3 
. 1 5 9 
2 
5 
. . 2 
2 
2 
4 
1 
• 3 0 4 3 
2 3 2 8 
fis 
4 0 2 336 3 0 7 
3 
79 
5 
HEU BL ES EN METAUX COMMUN 
184 
7 1 0 
B21 
40 2 
64 
42 
21 
2 0 3 
73 
562 
304 
162 
75 
11 
35 
119 
24 
37 
17 
12 
169 
29 
11 
11 
32 
15 
IO 
27 
35 
22 
32 
27 
4 3 9 
180 
260 
7 1 4 
2 0 9 
5 3 1 
63 
98 
13 
. 26 
21 
4 6 
8 
4 
. 2
3 
29 
3 
20 
. . 1 
1 
. 2 
17 
. 2 
2 
11 
11 
. 15 
5 
. • . . 23 
2 8 1 
101 
180 
69 
4 2 
111 
2 0 
79 
­
3 0 4 5 
. 2 2 6 
46 
15 
5 
106 
34 
3 
i 
3 4 9 2 
3 3 3 3 
160 
117 
8 
42 
35 
1 
• 
9 4 0 3 . 5 1 MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
302 322 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 70 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 
604 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
2 0 
5 
14 
3 
2 
1 
105 
6 1 8 
5 5 1 
9 7 6 
837 
103 
71 
113 
227 
9 2 1 
30 
141 
70 
13 
25 
76 
57 
10 
16 
136 
15 
18 
6 1 2 
59 
4 0 
2 1 
69 
78 
3 9 8 
130 
13 
21 
18 
14 
4 0 2 
32 
6 6 8 
1 1 9 
20 
4 6 2 
6 4 0 
22 
46 
14 
145 
25 
29 
80 
6 1 7 
319 
1 1 1 
. 269 
124 
115 
38 
4 
3 
4 
2 0 3 
2 
1 
3 
. . . 3
3 
n . 9
17 
1 
36 
39 
7 
13 
55 
8 
6 
. 16
. 4
389 
a 
340 
29 
. 4 5 8 
63 8 
. . 4 
145 
8 
16 
20 
2 
9 
' 
10 1 4 7 
a 
1 105 
3 3 5 
11 
1 
76 
l ì 
17 
87 
13 
9 
12 
27 
23 
• 
6 4 
192 
. 5 9 9 
a 
10 
1 
54 
1 
28 
12 
4 
2 
. 4
3 
• 
9 9 1 
855 
1 3 6 
124 
1 0 7 
12 
. 5
• 
EN BOIS 
3 9 
4 5 4 
. 106 
3 
I 1 
6 
i i 
• 1 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
19 
11 
8 
6 
4 
1 
2 
1 
1 
β 
4 
13 
2 
2 
142 
20 
177 
2 1 
13 
36 
7 
14 
62 
θ 
66 
• 8 
« 9 2 6 
398 
5 2 8 682 
9 0 4 
7 8 4 
3 3 4 
206 
62 
5 6 4 
4 1 7 
4 8 0 
■ 
4 1 il 13B 
65 
3 1 9 
2 4 0 
9 
21 
1 
3 
5 
24 
1 
. 10
37 
5 
. . 6 
. 4 
9 
33 
22 
24 
• 
5 6 4 
502 
0 6 2 
9 1 6 
8 0 1 
145 
1 
6 
1 
0 9 4 
7 8 0 
2 7 1 
. 765 
β3 
3 
102 
4 2 1 
852 
28 
83 
70 
. 14 
26 
44 
a ' 
1 
112 
1 
. 53 
23 
. . 53 
14 
387 
1 
8 
5 
12 
. . 11 
1 4 4 
3 
19 
3 
1 
ii . . 2
2 
18 
531 
221 
111 
I ta l ia 
n 6 
1 
51 
98 
7 
21 
18 
47 
56 
6 
4 9 
9 
3 
84 
10 4 4 2 
6 1 3 8 
4 3 0 4 2 872 
1 3 2 0 
1 2 0 5 
75 
55 
137 
511 
75 
9 2 
7 1 1 
. 4
1 
9 
4 
183 
4 9 
23 
52 
10 
27 
113 
127 
16 
26 
. 14 
2 
5 
3 
ï 389 
7 2 2 
4 8 8 
2 5 1 
2 2 1 
7 
7 
12 
1 8 2 5 
115 
51 
4 2 0 
• 10 
64 
6 
'li 1 
44 
. 13
10 
47 
10 
. . 7
5 
1 
1 5 5 7 
a 
ι 13 
2 
5 
2 
36 
4 
. 6
10 
• 13 
175 
73 
1 
1 
. 
2 
10 
. u 5·? 
66 
■ 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
eoo 818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
75 
60 
15 
9 
7 
6 
2 
54 
242 
70 
96 
290 
137 
5 
810 
246 
565 
121 
974 
4 1 1 
362 
4 0 9 
29 
France 
. . . 267 
124 
3 155 
322 
2 833 
4 0 0 
101 
2 4 1 5 
134 
2 2 5 1 
19 
1000 
Belg.­Lux. 
. 3 
2 
9 
4 
1 1 805 
1 1 5 6 2 
244 
90 
70 
153 
51 
26 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
. , . . 9 
. 
900 
8 5 1 
48 
22 
19 
26 
1 
21 
1 
E S S ­ UND WOHNZIMMERMOEBEL AUS HOLZ 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C46 
04 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
228 
248 
260 
2 6 8 
272 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
42 0 
432 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
47B 
4 6 4 
4 9 6 6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
656 
732 
740 
800 
eie 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
47 
6 
13 
5 
1 
6 
3 
2 
9 1 
73 
17 
13 
10 
4 
1 
189 
076 
4 8 8 
521 
3 74 
136 
24 
165 
8 
86 
2 97 
452 
44 
237 
12 
38 
74 
83 
55 
22 
10 
6 
296 
4 
11 
8 
453 
13 
36 
16 
67 
88 
22 
6 9 
10 
73 
11 
2a 21 
10 
279 
7 
47 
075 
2 0 1 
22 
4 
365 
537 
35 
139 
16 
84 3 
19 
4 
8 
104 
428 
377 
60 
25 
117 
33 
2 9 
6 
37 
2 0 8 
100 
0 4 4 
6 4 8 
3 97 
106 
205 
245 
311 
7 9 0 
4 9 
334 
18 
183 
63 
23 
i 1 
2 
2 1 7 
3 
2 
1 
. . . . 1 
19 
2 
4 
2 
3 
2 
. 9 
28 
15 
2 
6 0 
13 
5 
9 
9 
, . 20 
9 
266 
. 9 
530 
22 
. . 342 
512 
. . 2 
82 
12 
3 
2 
33 
. 6 
1 
. 1 
. 6 
. . 170 
82 
3 166 
598 
2 567 
622 
248 
l 724 
159 
1 4 7 7 
21 
KUECHENM0E8EL AUS HOLZ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
200 
2 1 6 
268 
272 
15 
9 
15 
1 
1 
9 7 0 
134 
789 
452 
4 1 6 
55 
13 
113 
287 
010 
711 
86 
297 
6 
43 
9 
117 
311 
19 
17 
a 
272 
15 
80 
14 
24 
. . 1 
145 
, . 2 
. . . . . . 16 
24 O l l 
3 3 1 1 
3 4 7 8 
4 7 4 
12 
1 
i 
302 
28 
. 3 
l 
1 
. 2 
. . . 11 
. 1 
1 
5 
, 5 
. 3 
4 
1 
1 
. . 61 
, , . 10 
. 5 
157 
26 
. . 3 
16 
. 9 
a 
Í 
. . . 3 
46 
2C 
IC 
2 
11 
3 
i IE 
5 
3 2 0 6 ( 
3 1 273 
795 
542 
34Ξ 
2 5 ' 
74 
63 
4 0 9 Í 
7 1 ' 
222 
22 
' 
η 
6 
2 
2 7 7 
1 5 7 3 
1 6 1 2 
32 
42 
2 
37 
. 1 
7 9 
35 
. 1 
6 
. 7 
. 3 
. 1 
34 
. . 1 
7 
. , . 8 
. . . . . . . 1 
. . 3 
2 
2 86 
1 1 1 
1 
. 
ί 10 
74 
2 
. a 
. . 
lê 2 
. 
l i 
¡ 2 
3 
IC 
11 
4 322 
3 4 9 Î 
828 
6 1 " 
191 
2 IC 
2 
11C 
; 
7 3 ( 
973 
. 1 2 ; 
3 
16 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
56 
45 
10 
7 
7 
2 
19 
3 
10 
5 
3 
4 6 
34 
1 1 
10 
9 
1 
8 
7 
15 
1 
53 
2 1 4 
67 
2 
13 
. . 
073 
943 
130 
866 
378 
2 56 
148 
106 
8 
713 
955 
068 
. Θ05 
36 
17 
109 
4 
78 
4 1 3 
344 
35 
2 0 1 
5 
. 60 
71 
4 0 
2 
7 
5 
119 
. 2 
1 
54 
2 
I 53 
12 
8 
. . 1 
4 
3 
6 
6 
. 3 
1 
22 
9B1 
17 
20 
. 19 
5 
25 
56 
8 
t 1 
. 4 
48 
302 
221 
49 
21 
72 
31 
6 
1 
2 
6 
2 
196 
541 
655 
443 
032 
192 
36 
124 
21 
3 52 
645 
018 
, 376 
12 
11 
110 
277 
6 7 4 
690 
31 
9 
2 
9 
7 
69 
1 
16 
" 
Italia 
1 
28 
, 92 
1 
. 5 
3 8 7 7 
1 5 6 8 
2 310 
743 
4 0 6 
1 5 6 1 
28 
5 
1 
3 I B S 
2 1 4 
9 1 
248 
23 
4 
18 
2 
5 
2 86 
42 
7 
31 
. 37 
7 
12 
9 
1 
i 128 
2 
5 
3 
367 
2 
2 
a 
1 
12 
, . a 
. 8 
8 
2 
14 
1 
. 3 
9 
121 
25 
1 
4 
1 
3 
, . 4 
1 
6 
1 
2 
2 0 
6 2 
128 
. 2 
22 
2 
13 
3 
31 
4 
­
5 2 9 2 
3 741 
1 552 
682 
385 
865 
4 0 
16 
5 
2 782 
2 4 4 
37 
28 
. 1 
2 
3 
8 
174 
2 1 
55 
285 
4 
34 
2 
42 
307 
. 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 4 
64 8 
6 5 6 
8 0 0 
8 1 8 
822 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 5 ! 
ooi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
03 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 8 
248 
2 60 
2 6 8 
272 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
322 
334 
3 3 8 
342 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 
4 5 8 
462 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 6 6 0 0 
604 
612 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
64 8 
6 5 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
42 
14 
7 
6 
6 
2 
51 
185 
57 
73 
254 
1 3 1 
10 
285 
0 8 7 
198 
780 
4 7 7 
383 
7 7 1 
143 
26 
France 
1 
. a 
232 
111 
• 
3 4 6 6 
545 
2 9 2 0 
6 2 0 
2 1 9 
2 2 8 5 
176 
2 0 0 0 
15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 4 
1 
10 
4 
• 
11 9 1 6 
11 598 
31B 
116 
82 
2 0 2 
93 
3 1 
• 
Nederland 
■ 
. • 1 
16 
­
6 5 7 
6 0 2 
56 
16 
13 
36 
1 
31 
4 
MEUBLES POUR SALLES A MANGER ET DE SEJOUR, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
46 
6 
14 
10 
1 
7 
3 
3 
100 
79 
2 1 
16 
11 
5 
1 
3 7 9 
572 
4 5 5 
5 2 0 
6 0 9 
226 
58 
2 8 4 
15 
97 
5 0 6 
705 
4 2 
187 
10 
76 
55 
97 
133 
3 1 
22 
12 
2 4 6 
12 
37 
27 
6 4 5 
23 
59 
25 
96 
152 
59 
20 
10 
22 
175 
16 
24 
22 
24 
3 0 1 
14 
75 
0 5 4 
282 
36 
13 
345 
4 7 1 
27 
123 
36 
103 10 
86 
32 
46 
161 
4 2 9 
4 2 8 
56 
25 
134 
26 
89 
10 
4 9 
227 
113 
770 
535 
2 3 4 
0 5 5 
9 1 7 
0 9 5 
5 9 9 
779 
84 
. 52 3 
36 
4 6 1 
87 
53 
1 
5 
1 
6 
558 
R 
5 
5 
. . 2 
1 
5 
24 
4 
. 4 
8 
13 
15 
1 
17 
53 
24 
22 
94 
3 1 
11 
10 
18 
1 
. 18 
, 22 
28 5 
. 17 
9 4 9 
49 
1 
. 325 
4 5 4 
. . 13 
99 1 
55 
3 1 
33 
50 
. 21 
2 
a 
2 
. ia . . 1B2 
9 2 
4 867 
1 1 0 6 
3 760 
1 6 8 7 
6 3 4 
2 0 4 4 
2 8 2 
l 472 
2 9 
26 5 4 3 
. 4 7 7 7 
6 0 5 6 
6 9 4 
2 1 
6 
1 
1 
. 4 1 0 
53 
. 4 
1 
. . 1 
1 
■ 
. • 16 
. . 7 
7 
a 
5 
. 3 
4 
1 
9 
. , 123 
. . . . 14 
. 5 
1 2 0 
29 
. . 4 
13 
. 11 
\ 
a 
. . 7 
47 
26 
11 
2 
14 
22 
. 1 
27 
7 
39 123 
38 0 6 9 
1 0 5 4 
6 7 9 
492 
3 7 5 
146 
76 
• 
9 4 0 3 . 5 7 MEUBLES POUR C U I S I N E S , EN BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 6 8 
272 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
15 
a 12 
1 
7 6 7 
4 3 9 
5 3 1 
4 8 3 
519 
46 
23 
156 
337 
9 2 6 
643 
120 
4 1 5 
11 
44 
13 
140 
261 
17 
15 
. 203 
16 
53 
14 
16 
. . 2 
114 
. 5 
. . . . . . 14 
3 7 0 2 
. 6 9 9 
2 8 8 
48 
2 
2 
. 26 
. . . . . 8 
3 
. * 
4 2 9 
1 6 0 7 
. 3 3 3 4 
7 2 
4 9 
4 
7Θ 
. 2 
2 0 0 
8 1 
. 1 
5 
. 4 
. 7 
■ 
2 
. 27 
. . 1 
7 
. • . 9 
. . . . 1 
. . , 4 
. . 2 
4 
3 7 8 
113 
1 
. . 1 
12 
84 
4 
1 
. . . 1 
28 
1 
1 
. 18 
. 2 
4 
2 
9 
1 1 
6 6 1 8 
5 4 4 3 
1 1 7 5 
9 3 2 
4 1 5 
2 4 0 
4 
1 2 1 
3 
7 5 0 
9 6 2 
1 1 4 
2 
13 
a 
. . . 1 
i 
. . , . 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
34 
26 
7 
5 
5 
1 
47 
162 
53 
3 
9 
. • 
7 6 4 
9 3 0 
8 3 4 
890 
4 9 1 
9 3 8 
4 3 9 
7 1 
6 
EN BOIS 
14 
4 
9 
5 
3 
1 
4 1 
28 
12 
11 
9 
1 
7 
6 
11 
1 
5 6 7 
0 5 2 
4 9 0 
• 7 5 6 
43 
28 
149 
9 
76 
6 a i 
473 
27 
131 
4 
* 3 1 
75 
87 
3 
16 
9 
114 
. 2 
1 
72 
3 
. 1 
6 0 
22 
27 
. . 3 
7 
5 
4 
5 
■ 
2 
2 
36 
270 
36 
31 
. 14 
1 
15 
27 
11 
2 4 
3 
. 6 
80 
230 
185 
42 
2 0 lî 2 1 
1 
2 
6 
3 
2 4 6 
865 
3 8 1 
183 
4 7 7 
1 5 9 
7 0 
76 
39 
5 6 9 
9 5 6 
7 6 3 
4 5 5 
14 
17 
150 
318 
5 9 9 
6 2 4 
52 
13 
6 
10 
9 
67 
2 
15 
I tal ia 
4 
22 
. 69 
2 
. 10 
5 482 
2 4 1 2 
3 0 7 0 
1 138 
6 7 2 
1 922 
6 0 
10 
1 
4 840 
3 9 0 
152 
6 6 9 
• 6 0 
19 
51 
4 
13 
6 5 7 
9 0 
10 
46 
• 76 
16 
20 
33 
4 
. 3 
β5 
4 
22 
3 
5 5 8 
3 
1 
. 2 
32 
. . . . 4 4 
11 
2 
13 
2 
. 10 
oil 
55 
3 
13 
2 
2 
. 1 
8 
2 
2B 
1 
7 
23 
124 
1 9 5 
a 
3 
30 
1 
26 
5 
44 
3 
. 
8 9 1 6 
6 0 5 2 
2 8 6 4 
1 5 7 4 
699 
1 2 7 T 
9 7 
32 
13 
3 7 4 6 
3 1 8 
53 
26 
i 4 
6 
17 
187 
18 
68 
3 9 6 
5 
34 
4 
65 
2 5 6 
a 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
322 
338 372 
4 0 0 
45 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 sie 82 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
LADEN! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
216 
4 0 0 
4 0 4 
45 β 
4 6 2 
Bl 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BUERO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 6 
062 
216 
2 6 8 
314 
32 2 
3 3 8 
352 
3 7 2 
4 0 0 
45 e 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
818 
822 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
WOHNZ 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 6 
41 
4 
3 
3 
1 
(OEBEL 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
10EBEL 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
11 
11 
24 
32 
100 
79 
19 
8 
20 
73 
24 
14 
105 
27 
5 0 9 
761 
748 
6 9 0 
273 
0 4 4 
55 
378 
15 
AUS 
4 1 0 
196 
381 
302 
2 8 8 
34 
28 
28 
9 
36 
42 7 
207 
15 
7 
76 
13 
9 
30 
45 
31 
14 
16 
19 
13 
6 6 4 
574 
090 
9 1 9 
760 
147 
3 
56 
24 
AUS 
6 5 4 
963 
BIO 
126 
4 4 
16 
30 
28 
114 
2 4 8 
2 1 4 
10 
26 
13 
15 
73 
9 
3 
7 
9 
11 
22 
65 
13 
35 
6 
11 
38 
12 
31 
16 
755 
5 95 160 
772 
653 
352 
28 
137 
36 
France 
1 
9 
23 
5 
99 
76 
19 
4 
2 
. . 88 
27 
9 5 1 
382 
5 6 9 
180 
170 
390 
4 0 
342 
■ 
HOLZ 
56 
90 
28 
16 
18 
13 
2 3 3 
153 
80 
30 
28 
50 
2 
47 
HOLZ 
47 
3 
13 
7 
3 
i 
20 
4 
. 1
a 
2 
3 
5 
22 
12 
13 
35 
6 
2 
1 
31 
16 
2 6 9 
74 
195 
46 
25 
148 
8 
130 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
7 
. 1 
IO 
, 1
. . 1
17 
3 
3 
5 1 3 7 
5 0 6 1 
75 
29 
19 
46 
9 
7 
■ 
72 
2 7 1 
26 
1 
9 
3 64 
3 6 9 
14 
10 
1 
c 
. . • 
4 1 6 
. 72 
35 
1 
5 4 1 
523 
18 
12 
6 
6 
4 
. 1
i MOEBEL AUS HOLZ, KEINE S I I IMMER­ , KUECHEN­ , LADEN­ ODE 
7 
2 
1 
1 
1 
316 
0 6 0 
082 
348 
6 6 8 
129 
20 
54 
15 
41 
208 
224 
19 
87 
434 
73 
231 
5 80 
28 
3 
6 
2 0 9 
6 
1 
4 
3 206 
468 
191 
21 
10 
. . . . 73 
1 
■ 
kg 
Neder lanc 
«S i 
QUAN T I T f S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 7 9 34 
1 635 3 1 
44 3 
3 1 2 
17 2 
11 
6 
) 
11 1 
77 
1 
40 
3 
' 
L 
. 
1 4 1 4 
127 3 
14 
) 5 
9 
8 
12 
210 
2 L 
24 
2 4 
i ­ I 5CHL R BUEROH 
7 
6 4 
3 7 
2 
1 
1 
1 3 
) 2 
i 1 
ì 1 
! 1 
i 
i 
2 
. io . 1
. . 16 
50 
.16 
14 
. . 
4 6 1 
391 
0 7 1 
8 53 
804 
208 
2 
6 
10 
204 
0 59 
0 8 5 
. 2 86
31 
27 
26 
7 
36 
371 
205 
15 
3 
75 
3 
9 
28 
3 
16 
11 
i . 
514 
634 
8 80 
828 
6 9 7 
38 
1 
1 
14 
838 
6 94 
723 
. 36 
11 
30 
26 
107 
188 
2 0 9 
1 
18 
11 
6 
9 
7 
i 4 
11 
. 14
. . . 8 
5 
3 
, • 
996 
291 
705 
612 
571 
74 
11 
4 
19 
S.FZIHMER­. 3EBEL 
1 
3 
i 7 
> . 3 
> 1 
! 
2 84 
387 
3 76 
54 
2 
7 
14 
2 
12 
186 
138 
1 
2 
Italia 
3 
. . 5 
1 
1 
. 4
1 
6 
5 
. 14
■ 
4 0 8 1 
3 0 9 2 
9 8 9 
597 
263 
389 
4 
17 
3 
123 
4 
18 
146 
. . . 1 
. 26 
2 
. 4
1 
10 
. 2 
42 
6 
2 
. ­
392 
2 9 1 
102 
46 
29 
45 
. . 10 
3 8 8 
12 
7 
57 
. 2 
. 6 
36 
5 
5 
8 
. 9
64 
. . 2
, . 32 
. . . a 
32 
9 
, • 
700 
464 
2 3 6 
99 
49 
121 
5 
. 15 
E S S ­ UND 
3 755 
5 9 1 
165 
548 
, 63 
12 
32 
13 
21 
729 
77 
17 
8 1 
* Κ 
NIMEXE 
v r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
3 3 8 
372 
4 0 0 
4 5 8 
462 
4 96 
6 0 4 
624 
632 
6 3 6 
6 6 0 
eia 822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 4 0 3 . 6 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 6 8 
2 00 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 a 
462 
a i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CONGO RD 
.AFAR S ­ I S 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU .HART IN IQ 
.GUYANE F 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 
37 
4 
3 
3 
L 
20 
1 1 
20 
4 1 
76 
66 
19 
44 
19 
66 
29 
24 
101 
23 
6 0 7 
7 4 1 
865 
808 
252 
042 
70 
330 
15 
France 
2 
9 
20 
12 
75 
64 
19 
38 
3 
. . . 78 
23 
815 
2 8 6 
528 
153 
132 
375 
40 
288 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 
. . 7
. 1 
. . . 18 
2 
. 3 
• 
4 832 
4 738 
9 4 
38 
31 
56 
i n 6 
• 
MEUBLES POUR MAGASINS. EN BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
L IBYE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
9 4 0 3 . 6 3 MEUBLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
2 6 8 
314 
322 
3 3 8 
352 
372 
4 0 0 
4 5 8 
462 
4 9 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 
L I B E R I A 
.GABON 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
TANZANIE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
9 9 1 
7 4 4 
86B 
588 
4 7 6 
52 
68 
72 
19 
53 
880 
4 3 6 
29 
14 
142 
33 
18 
45 
102 
38 
27 
28 
20 
29 
836 
666 
170 
84 8 
5 6 4 
268 
7 
9 1 
53 
. 70 
10 
164 
4 
. . 1 
3 
. 52 
. . . a 
. . . . . . 28 
19 
29 
389 
2 4 8 
142 
58 
53 
84 
4 
79 
• 
SUREAU, EN BO 
0 3 0 
119 
892 
198 
72 
4 2 
36 
44 
132 
318 
194 
21 
33 
42 
4 9 
140 
18 
10 
28 
12 
10 
24 
152 
14 
42 
13 
22 
55 
I­S 17 
9 8 3 
310 
6 7 3 
012 
770 
555 
66 
171 
107 
9 4 0 3 . 6 5 MEUBLES EN B O I S , 
COUCHER, SALLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
8 
2 
1 
2 
3 
7 4 3 
9 6 8 
4 1 0 
700 
508 
243 
58 
134 
46 
63 
277 
327 
34 
167 
. 84 
15 
39 
19 
10 
. 3 
. 71 
. 11 
. 2
. 1
9 
1 0 
. 7 
. 24 
73 
14 
42 
13 
3 
3 
. 39 
17 
562 
157 
405 
184 
87 
218 
21 
160 
3 
2 54 
, 218 
57 
1 
539 
529 
9 
6 
1 
3 
. . • 
S 
4 5 8 
. 92 
29 
3 
19 
17 
6 3 6 
582 
54 
15 
10 
38 
19 
a 
2 
N a d e r l a n d 
1 8 6 5 
1 8 2 8 
37 
26 
14 
10 
. 6
1 
31 
84 
a 
76 
. 2 
1 
2 
. 1
1 
2 1 3 
191 
22 
9 
6 
13 
a 
10 
• 
20 
145 
. 30 
1 
. . 1 
ί 
2 0 8 
195 
13 
6 
2 
7 
a 
6 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
29 
26 
3 
2 
2 
2 
I 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
. 
2 
. 9
. . . . 14 
39 
20 
24 
1 
« 
808 
743 
0 6 5 
835 
7 7 4 
219 
3 
7 
U 
4 3 0 
5 8 3 
598 
• 4 7 1 
50 
67 
66 
16 
52 
765 
4 3 4 
29 
9 
141 
6 
18 
44 
8 
22 
22 
. 1
-
oa2 
772 
6 7 9 
437 
68 
3 
2 
25 
osa 
8 6 4 
772 
. 49 
28 
35 
39 
130 
178 
1 8 9 
2 
i a 
37 
17 
11 
9 
• 2 
5 
10 
. 30 
. a 
. 2
6 
2 
. -
544 
743 
801 
6 6 2 
6 0 0 
82 
15 
5 
57 
Italia 
5 
. . i l 
1 
1 
. 6 
2 
9 
7 
. 19
• 
5 2 8 7 
4 1 4 6 
1 141 
756 
301 
382 
9 
23 
3 
2 7 6 
4 2 
2 9 1 
6 1 
27 
94 
11 
8 4 1 
6 1 6 
225 
96 
67 
1 0 0 
a 
. 28 
4 9 4 
26 
13 
100 
a 
4 
1 
a 
59 
5 
8 
15 
1 
32 
128 
a 
a 
7 
■ 
. . 42 
. . . a 
46 
8 
■ 
• 1 0 3 3 
633 
4 0 0 
145 
7 1 
210 
11 
. 45 
AUTRES QUE S I E G E S , MEUBLES POUR CHAMBRES A 
A MANGER, C U I S I N E S , MAGASINS OU BUREAUX 
a 
50 5 
96 
354 
390 
4 6 
. 8
. 9
372 
9 
12 
7 
3 4 0 5 
a 
546 
343 
47 
16 
2 
. . 1 
1 160 
3 
. " 
1 8 1 
709 
. 562 
9 
22 
2 
5 
. 3
19 
4 
a 
3 2 9 
4 6 6 
375 
a 
62 
5 
13 
25 
• 19 
2 6 0 
1 5 T 1 
3 
4 828 
1 2 8 8 393 
1 4 4 1 
• 1 5 4 
4 1 
96 
46 
31 
1 4 6 6 
1 5 9 
21 
157 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
poys 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
22 8 
240 
2 4 4 
2 4 8 
272 
276 
302 
314 
3 1 8 
322 
324 
334 
342 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
45 β 
462 
4 7 4 
4 7 β 
4 6 4 
4 9 6 
512 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
646 
6 6 0 
73 2 
7 4 0 eoo a i a 
622 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M0E8E1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 
200 
272 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
45 8 
4 6 2 
476 
4 β 4 
616 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M0E8E 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
216 
322 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
20 
12 
7 
4 
1 
3 
T E I L E 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
. T E I L E 
1 
44 
27 
80 
53 
8 
104 
146 
13 
5 
31 
849 
20 
12 
?8 
13 
6B 
13 
8 
6 
10 
62 
8 
291 
25 
37 
68 
49 
798 
139 
14 
2 
4 
4 
15 
63 
109 
14 
50 
53 
39 
7 
13 
. 55 
744 
113 
67 
40 
8 
60 
5 
108 
95 
4 1 
10 
142 
4 7 4 
6 6 8 
184 
695 
348 
301 
495 
126 
AUS 
793 
926 
450 
2 7 1 
183 
51 
46 
92 
537 
557 
27 
15 
8 
22 
51 
13 
107 
5 
9 
18 
12 
6 
24 
32B 
6 2 3 
705 
4 7 9 
292 
2 2 1 
29 
109 
6 
AUS 
389 
730 
253 
265 
30 
64 
10 
60 
53 
32 
96 
433 
722 
31 
24 
125 
17 
59 
10 
France 
, 1 
1 
8 
80 
3 
4 
2 
22 
16 
1 
12 
. 9 
28 
6 
3 
3 
2 
1 
i 5 
54 
3 
198 
14 
1 
. 2 
15 
54 
103 
. 2 
36 
6 
2 
25 
41 
11 
i 
9 
5 
88 
32 
2 4 9 5 
1 3 1 8 
1 177 
4 9 6 
253 
599 
74 
370 
82 
HOLZ 
65 
6 
25 
45 
, . 1 
19 
1 
13 
. 7 
51 
3 
1 
7 
a 
. 3 
2 6 9 
141 
128 
38 
21 
90 
10 
75 
­
1000 
Belg.­Lux. 
30 
25 
3 
1 
¡"O 
. . 3 
i 
, ­
4 115 
3 892 
2 2 2 
117 
85 
105 
37 
11 
1 
7 1 4 
98 
17 
2 
852 
8 3 1 
21 
18 
E 
4 
1 
1 
• 
KUNSTSTOFF 
, 88 24 
129 
24 
31 
4 
9 
1 
2 
6 0 
1 
10 
17 
. . 2 
55 
55 
26 
2 
kg 
Nederland 
4 
17 
2 
1 
48 
10 
2 
3 
14 
46 
. 3 
. . . , 2 
1 
2 
6 
. 1 
7 
4 
8 
­
1 3 7 4 
1 103 
2 7 1 
130 
4 7 
1 3 8 
2 
92 
3 
4 
315 
6 7 
1 
4 
2 
1 
406 
388 
15 
11 
6 e 
2 
■ 
15 
14 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
15 
Β 
3 
2 
. . . . . . . 10 
, . . 7 
1 
3 
1 
. 1 
. 1 
. . « 
1 6 1 1 
1 101 
5 1 1 
4 2 1 
3 5 9 
75 
33 
1 4 
797 
4 9 9 
1 312 
135 
45 
46 
91 
4 9 1 
545 
5 
6 
15 
l î 79 
2 
1 
10 
10 
3 
21 
4 172 
2 743 
1 4 2 9 
1 332 
1 2 2 4 
96 
27 
1 
140 
5 7 4 
1 122 
4 
2 1 
3 
42 
4 1 
29 
69 
3 3 4 
6 9 2 
10 
1 
22 
2 
1 
1 
Italia 
40 
24 
64 
52 
. 14 
120 
9 
3 
9 
821 
19 
. 28 
4 
39 
11 
2 
2 
7 
29 
. 2 9 1 
24 
1 
3 
26 
1 513 
105 
10 
. 4 
2 
. 7 
3 
, 2 
35 
. 1 
11 
. 20 
6 9 9 
87 
34 
33 
7 
47 
5 
9 4 
3 
1 
10 
10 547 
5 0 6 0 
5 4 8 7 
3 0 2 0 
9 5 1 
2 4 3 1 
155 
22 
26 
278 
47 
34 
162 
2 
. . 18 
10 
3 
15 
, . . 2 
21 
2 
. . 2 
. 
6 2 9 
520 
108 
80 
33 
23 
1 
4 
5 
194 
53 
52 
96 
. 10 
3 
9 
11 
3 
5 
38 
29 
11 
6 
103 
15 
58 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 54 
056 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
22a 
240 
244 
2 4 8 
2 72 
2 76 
302 
314 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 4 
342 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
44 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 96 
512 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 3 2 
740 
8 0 0 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.DHAN 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
1 
5 
32 
16 
15 
1 0 
4 
4 
9 4 0 3 . 7 0 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 30 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 6 
2 0 0 
2 7 2 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 B 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
A F R . N . E S P 
. C I VOI RE 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
9 4 0 3 . 8 1 PARTIES DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
2 1 6 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y E 
.CONGO RD 
l 
1 
61 
53 
127 
134 
11 
130 
107 
45 
17 
185 
3B4 
19 
24 
69 
15 
1 2 1 
36 
3 1 
21 
18 
2 1 8 
20 
187 
27 
4 3 
88 
117 
1 0 1 
3 4 1 
58 
11 
11 
14 
22 
89 
123 
15 
6 0 
123 
43 
12 
30 
10 
4 6 5 
523 
198 
107 
59 
17 
ISO 
19 
2 1 6 
96 
53 
93 
2 7 6 
3 2 8 
9 4 7 
713 
135 
976 
6 3 4 
593 
163 
France 
î 4 
4 
11 
66 
6 
22 
9 
48 
155 
3 
2 4 
1 
12 
30 
. 28 
10 
6 
4 
3 
. . 12 
7 1 
12 
5 0 9 
50 
12 
. . 7 
22 
80 
114 
. . 27 
4 1 
9 
5 
9 
3 8 1 
50 
47 
1 
1 
. 25 
. 2 0 
87 
47 
• 
3 9 2 0 
1 345 
2 575 
l 0 9 9 
4 5 6 
1 4 0 8 
140 
452 
68 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
152 
17 
10 
. 76 
4 
2 
. . . . 2 
. . 3 
I B 
. . . . 5 
2 
14 
20 
. ■ 
6 
. 2 
. . ­
5 8 6 6 
4 3 4 1 
1 525 
1 2 7 2 
1 182 
2 5 2 
1 6 9 
15 
2 
4EUBLES EN BOIS 
62 6 
825 
197 
49 5 
228 
6 0 
37 
90 
7 9 9 
343 
24 
18 
14 
53 
24 
26 
155 
12 
14 
19 
13 
18 
45 
262 
3 7 1 
B90 
596 
338 
2 94 
67 
89 
1 
. 81 
10 
38 
65 
1 
. 2 
23 
. 9 
a 
1 
5 
24 
. 12 
1 
13 
8 
. . 13 
3 2 9 
194 
135 
51 
26 
84 
9 
55 
• 
7 1 4 
. 109 
22 
1 
192 
1 0 5 1 
8 4 6 
205 
202 
193 
4 
1 
1 
. 
Nederland 
2 
16 
4 
2 
1 
1 
i 2 
6 1 
12 
2 
3 
14 
53 
. 2 
. ■ 
. . 2 
2 
2 
9 
. 1 
a 
6 
4 
5 
• 
1 7 5 6 
1 4 6 0 
2 9 5 
149 
54 
143 
1 
9 0 
2 
5 
248 
. 75 
2 
5 
3 
2 
• 
3 5 2 
3 3 0 
2 1 
11 
7 
10 
. 4 
• 
MEUBLES EN MATIERES PLASTIQUES 
5 1 7 
742 
0 2 4 
363 
49 
9 4 
13 
74 
82 
46 
141 
5 6 1 
0 4 5 
49 
33 
208 
17 
57 
l a 
. 9 1 
32 
111 
4 1 
38 
4 
6 
1 
. 2 
62 
2 
21 
19 
. . 3 
3 
47 
. 6 1 
20 
1 
1 
9 
1 
25 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
19 
. 
17 
29 
29 
4 4 
24 
21 
10 
22 
35 
2 
5 
9 9 8 
2 3 2 
7 6 6 
5 9 1 
4 7 5 
154 
31 
. 21 
6 39 
450 
0 5 0 
. 160 
47 
37 
88 
5 5 1 
3 2 8 
3 
. 11 
48 
. 24 
77 
4 
. 11 
10 
io 31 
6 2 3 
299 
3 2 4 
171 
0 5 6 
153 
55 
25 
• 
Italia 
1 
4 
18 
7 
10 
7 
1 
3 
A R T I F I C I E L L E S 
1 
153 
542 
851 
7 
31 
5 
59 
58 
42 
130 
39B 
0 0 7 
16 
. 27 
5 
1 
1 
59 
49 
104 
130 
• 4 7 
75 
23 
8 
137 
1 9 6 
16 
• 66 
3 
9 1 
34 
2 
10 
12 
6 0 
• 167 
27 
2 
6 
59 
4 3 1 
2 5 4 
4 0 
1 
11 
7 
. 5 
6 
1 
4 
Γ.Ο 
■ 
2 
25 
1 
4 4 
4 6 7 
130 
63 
4 9 
15 
1 4 8 
19 
186 
5 
1 
93 
736 
950 
7Θ6 
6 0 2 
966 
0 1 9 
293 
36 
7 0 
268 
4 6 
28 
3 6 0 
a 
7 
. ■ 
32 
14 
7 
18 
. . ■ 
2 
61 
7 
. . . 6 
1 
9 0 7 
7 0 2 
205 
1 6 1 
56 
43 
2 
4 
1 
3 1 6 
84 
80 
223 
a 
22 
4 
9 
23 
4 
9 
100 
36 
12 
14 
1 8 1 
12 
53 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 4 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 4 5 6 
462 
4 8 4 818 
8 Î 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MQEBEI ODER > 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
042 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 2 1 6 
24 6 
260 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
372 
4 0 0 4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
818 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
SPRUNC 
— 1969 — Janvier­Décembr 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
2 1 
1 
. T E I L E 
'UNST! 
1 
RAHME 
9 
15 
13 52 
12 32 
36 
4 21 
15 
6 9 1 
6 6 8 
0 2 5 756 
4 5 8 
268 
23 
132 
• 
AUS roFF 
321 
181 
205 
145 
25 59 
51 
11 
102 
42 
8 
7 
9 
14 38 
10 
9 
37 
7 
7 
27 
54 8 
32 
3 5 
9 
6 
15 7 
5 9 9 
876 7 2 4 
391 
277 
307 
79 
126 
27 
France 
15 
5 1 
1 32 
34 
. 18 
15 
5 5 4 
265 
289 144 
112 
145 
14 
124 
• 
ANDEREN 
86 
3 
4 9 
19 14 
5 
3 
28 
. 2 
1 
. . . 10 
9 
36 
5 
1 
25 
6 3 
32 
27 
5 
1 
1 
13 4 
4 3 2 
157 2 7 5 
78 
51 
195 
6a 109 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
146 
139 
7 2 
2 
5 
5 
. • 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
3 0 
29 
2 2 
2 
. a 
. ­
f S i 
QUANT ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 3 2 
3 
. . . 1 
• 
3 150 
1 840 
1 311 1 2 9 7 
1 2 2 9 
13 
1 
1 
. 
STOFFEN ALS UNEDLEN METALLE!. 
177 
. 73 
25 
. 12 
2 
. 3 
. a 
, . . . . . , . 6 
. . . . . a 
. . , • 
299 
275 25 
18 
17 
6 
6 
. • 
•..BETTAUSSTATTUNGEN U . 
RUNG.GEP 
AUFLEGEMATRATZE^ 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03 8 
216 
268 2 7 2 
302 
3 0 6 314 
3 1 8 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 63 2 
6 3 6 
818 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
3 
2 
7 2 4 
72 295 
542 
10 
23 
26 
33 
7 6 
6 
5 15 
7 
7 
78 
2 
15 
23 
14 
11 10 
16 
21 
6 
0 6 0 
635 
425 
80 
59 343 
175 
• 
AND.BETTAUSSTAT1 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 03 8 C48 
2 1 6 
a82 
2 2 5 
94 
2 3 5 
23 3 
4 
54 
13 
25 9 
OD.GEFUELLT.AUCH 
1 
34 
. 34 
2 2 1 
10 
2 2 
120 
7 1 4 9 
3 5 
32 
15 
2 
10 
• 
37 
4 1 
110 
. 4 4 
39 
6 
60 
23 
3 4 5 
191 154 
147 
135 
7 
. . • 
AEHNL.WAREN,M.FEOE­UEBERZOGEN 
A.SCHAUM­,SCHWAMM­OO.ZELLKUNSTSTOFF 
4 10 
1 
. 3 
. . . 4 
4 
5 9 
7 
7 
77 
• 15 
23 
• 9 
. . 20 
6 
220 
15 
2 04 
3 
3 2 0 1 
44 
153 
• 
. U . D G L . A 
2 
1 
8 0 
15 
. . . . 1 
" 
700 
. 1 2 8 1 
198 
2 
. 1 
2 2 0 1 
2 180 
2 1 
4 
3 17 
5 
. • 
SCHAUM­, 
8 0 9 
a 
71 
141 
1 2 
2 
27 
1 
. * 
9 
63 
. 3 4 1 
8 
5 
3 
3 
2 
14 
2 1 
13 
1 
• 
4 9 3 
"11 23 
16 58 
11 21 
• 
SCHWAMM­, 
38 
40 
. 10 
. 1 
. 2 
, . " 
3 
3 4 
12 
20 
5Θ 
11 47 
33 
32 14 
, 1 
• 
ZELLKUNST. 
25 
1Θ1 
19 
, 7 
. 2 
22 
14 
" 
Italia 
9 
. 5 49 
8 
. 2 
4 2 
• 
811 
395 
416 311 
113 
105 
3 
7 
• 
. HOLZ 
106 
2 0 
19 
37 
. 8 
5 
2 
10 
9 
6 
6 
9 
10 38 
. . 1 
2 
. 1 
39 5 
, 4 
. 8 
3 
. 1 
403 
162 2 2 1 
113 
42 
64 
3 
7 
25 
12 
2 
2 
3 
2 
33 
4 
88 
16 
72 
17 
5 53 
1 
. • 
10 
2 
3 
4 
. 
t . 3 
io 9 
* K 
NIMEXE 
v r ·. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 4 
372 
390 4 0 0 
4 0 4 4 5 8 
462 
4 8 4 818 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
E T H I O P I E 
.REUNION 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA .CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
16 
22 127 
22 35 
36 
12 22 
16 
5 5 6 8 
2 6 9 5 
2 8 7 6 2 5 5 4 
2 0 4 6 
3 2 1 
36 
135 
1 
France 
16 
8 4 
3 35 
34 
a 19 
16 
611 
275 
337 177 
132 
160 
.28· 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
140 
129 
11 2 
2 
9 
9 
. • 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
37 
35 
I 2 
1 
. . • 
3 
1 
1 1 
. 6 7 
4 
. 
a . 1 
373 
553 
R20 800 
6 9 9 
20 
2 
1 
­
Italia 
10 
. 8 
116 
15 
2 
122 
• 
1 4 0 7 
703 
7 0 5 573 
2 1 1 
131 6 
6 
1 
9 * ° 3 · 8 5 SSÎÏ'SS MÍT?I«lkEPLÍ§TÍ0UEÍSASTA.F^¡LL^SEN ""*"* " ^ ^ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 022 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 0 2 1 6 
248 
260 
2 7 2 
3 1 4 
322 
3 72 
4 0 0 4 0 4 
4 5 8 
462 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
818 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGO RD 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I S IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
.CALEDON. .POLYN.FR 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 9 6 
2 3 6 
2 4 9 
242 
39 72 
9 9 
21 
2 0 6 
68 
15 
11 
10 
15 BO 
14 
12 9 1 
20 
11 
46 
1 6 9 15 
48 
34 
34 
15 
13 
46 12 
2 6 1 9 
1 2 6 1 1 3 5 7 
7 4 1 
4 8 0 
591 
161 
2 1 1 
28 
108 
4 
84 
26 13 
13 
5 
67 
1 
4 
3 
. 1 
û 88 
13 
2 
44 
36 3 
48 
30 
34 
3 
4 
43 8 
772 
2 2 1 550 
1 5 9 
101 
3 9 1 
141 
187 
1 
SOMMIERS ARTICLES DE L I T ! REMBOURRES OU GARNIS I N I 
2 56 
. 52 
47 
, 8 
4 
. 4 
. 1 
. . . . . . . . 9 
. 1 1 
. . . . . . ­
382 
3 5 5 27 
19 
16 
9 
9 
. • 
R U ET S 
1 31 
. 46 
2 28 
., „ 1 
8 
., . . 1 
. . . . ., 1 
2 
. „, ., I 
, I 
139 
80 59 
42 
38 
18 
1 
14 
­
67 
60 
162 
. 11 5 
71 
12 
104 
45 
. 1 
2 
. a 
. . . . . 12 
. . . . 4 
. • 
573 
3 0 0 273 
2 6 1 
241 
12 
. . 
I N I L A RESSORTS OU RIEUREMENT DE TOUTE! 
MATIERES RECOUVERTS OU NON 
9 4 0 4 . 1 1 MATELAS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
L ETAT CELLULAIRE 
0 0 1 
0 0 2 003 
004 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 6 8 272 
302 
3 0 6 3 1 4 
31Θ 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
462 
4 9 2 
4 9 6 632 
6 3 6 
818 
822 
IODO 
{81? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY^UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
•GUYANE F ARAB.SEOU 
KOWEIT 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
946 
98 1 3 6 4 
7 9 7 
19 
4 9 
34 
4 7 
11 10 
11 11 27 
13 
15 
160 
22 
24 
4 1 
17 
20 22 
17 
47 
14 
3 9 6 8 
3 2 1 1 
7 5 8 
143 
103 60 8 
117 
332 
3 
7 16 
1 
. 5 
. 1 
1 8 
a 11 18 
13 
15 
156 
24 
4 1 
19 
. 45 
14 
4 3 1 
4065 
5 
5 400 
88 
303 
• 
9 4 0 4 . 1 9 AUTRES ARTICLES DE L I T E R 1 PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 2 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
LIBYE 
1 4 2 3 
1 4 1 6 
143 
368 
40 15 
14 
102 
30 
60 20 
. 6 
3 
124 
19 
a 
1 
. 1 
889 
a 1 3 3 6 
2 0 9 
3 
1 1 
2 4 6 8 
2 4 3 5 33 
10 
5 22 
8 
• 
E ET S I M A L ETAT 
1 2Θ4 
a 83 
20 9 
6 12 
2 
33 
1 
" 
19 
77 
5 8 1 
15 
10 
3 
. 3 
3 
9 
. . 4 
1 
. , 16 
1 
1 
14 
2 
793 6 7 7 
1 1 6 
37 
29 79 
1% • 
A 
IL EN MATIERES CELLULAIRE 
6 9 
59 
. 28 
1 3 
10 
. " 
1 
10 
9 
8 
. 30 
27 
. . . . . . . . 1 
. 1 
15 
. . 
120 
91 
58 
57 33 
ï 
51 
351 
51 
14 
12 
53 
§3 
" 
l I 2 7 
31 
65 
. 18 
11 4 
30 
14 
10 
7 
10 
11 80 
. 3 
7 
. 1 
118 
11 
4 
. 11 
5 
ί 
7 5 3 
305 
4 4 8 
260 
84 
161 
10 
10 
27 
26 
5 
4 
6 
156 
113 
. 3 
19 
2 
6 
7 
. . 5 
2 
36 
20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
197 
januar­Dezember — 1969 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
26 6 
390 
4 0 0 
632 
618 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
a 
11 
13 
6 
4 
667 
4 6 0 
20B 
129 
77 
77 
13 
11 
3 
SPRUNGRAHMEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C38 
0 4 6 
216 
372 
4 0 0 
404 
45 8 
462 
492 
4 9 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
818 
82 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 
2 
4 
3 
1 
123 
141 
83 
159 
13 
21 
29 
159 
13 
49 
15 
17Θ 
53 
52 
153 
62 
22 
46 
28 
24 
30 
25 
5 9 0 
519 
072 
4 6 7 
209 
6 0 6 
4B 
3 7 4 
AUFLEGEMATRATZE!" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
372 
45 8 
4 6 2 
616 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
156 
66 
220 
369 
68 
74 
7 
13 
5 
31 
7 
0 8 5 
878 
208 
89 
83 
116 
21 
60 
France 
i . . 4 
115 
9a 17 
2 
. 15 
4 
10 
• 
22 
9 
188 
9 
3 
15 
. 9
. 15
. . 46 
147 
. 22 
1 
. . 23 
20 
578 
228 
350 
31 
18 
319 
4 1 
276 
1000 
Belg.­Lux 
kg 
Nederland 
2 
1C 
13 . . 4 
­1 115 94 
l 022 
9 : 
89 
5 
5 4 4 
31 4 
3 9 2 
E 
, 
1 
3 4 0 4 1 2 
9 3 
2 7 
3 
4 0 ! 
39 
' 
1 
a 
AUS SCHwAMM­ODEI 
. 4 
33 
35 
66 
2 
. 12
5 
25 
7 
216 
138 
79 
4 
3 
7 4 
16 
51 
12 
17* 
i 
30 
29 
AUFLEGEMATRATZEN MIT FEDERKERN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
03 6 
03 Β 
2 1 6 
22β 
2 3 6 
2 4 0 
244 
26 e 
272 
302 
3 1 4 
316 
322 
3 7 0 
3 7 2 
45 8 
46 2 
4 7 8 
492 
4 9 6 
63 2 
636 
648 
818 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
386 
39 
19 
140 
32 
44 
123 
103 
13 
20 
17 
a 16 
16 
74 
65 
14 
11 
35 
206 
60 
55 
16 
23 
30 
15 
91 
78 
78 
50 
13 
0 1 6 
6 1 6 
4 0 1 
183 
166 
205 
317 
5 3 1 
1 
. 14 
5 
92 
5 
23 
. . 9 
20 
17 
5 
. 6 
62 
54 
13 
. 34 
203 
57 
50 
. 1
29 
. . . 68 
38 
• 834 
117 
718 
24 
23 
694 
243 
4 4 9 
■ 
3 7 
1 ' 
1 
4 0 
39 
1 
1 
1 
AUFLEGEMATRATZEN MIT ANDERER FUE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
1C6 
37 
31 
19 
. 21 
2 
12 
4 
2 
1 9 3 9 
2 
18 
6 
7 4 
, . . 171 
53 
4 
4 
6 2 
. 1
16 
7 
7 
5 
2 8 9 5 
1 2 4 4 6 
Γ 4 4 9 
i 3 2 6 
I 98 
123 
9 1 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 
2 
300 43 
233 1Θ 
67 26 
53 16 
38 4 
12 
a 
. 2 1
1 3 0 2 4 1 
25 1 
4 7 
1 
2 
. 5 
85 
4 
2 4 7 
a 
5 
4" 
1 
1 
4 0 
2 0 ' 
20 
101 
9( 
10 
l SCHAUMGUMMI 
! 26 
46 
! > 3 3 0 
. . 3 
1 
. . • 
) 4 1 0 
Γ 4 0 1 
1 9 
4 
3 
1 5 
ι ι 3 
1 1 
12 
'· 31 10 
. . 4
. . , 1 
16 
2 
11 
11 
1 
) 1 
1 
. 3
a . 
16 
22 
1 
7 
86 
6C 
1C 
12 
• 
> 374 
I 55 
i 320 
7 
. > 313 
Ì 44 
73 
• 
.LUNG 
r 12 
1 
5 
Κ 
1 
. 2 
2 
. a 
: . 7 
, ­
Γ 305 
. 243 
1 63 
1 7 
) Ì 56 
2 
! 5 
î 6 
; '. . 2 
2 
7 
3 
4< 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 0 
4 
16 
13 
12 
2 
3 
Γ 45 
3 
, . 6 
• 
) 80 
5 7 
. 7 3 
! 4 9 
> 4 8 
! 22 
1 
6 
> 7 
) 3 1 
3 
7 
1 6 
1 10 
99 
4 
. , , 2 
Q 
ï . , . a 
, . 3 
a 
5 
a 
, . , . 3
S ) 9 
! 13 
S 199 
I 1 0 
1 188 
i 19 
7 16 
î 157 
ί 16 
I 8 
1 
i 23 
) 1 
i 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 8 
3 90 
4 0 0 
632 
B18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEI 
3 
3 
9 4 0 4 . 3 0 SOMMIERS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 a 
2 1 6 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
49 2 
4 9 6 
632 
6 3 6 
6 4 8 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 4 0 4 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 8 
372 
4 5 8 
4 6 2 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
•GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1 
2 
2 
MATELAS EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
.REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
1 
1 
14 
36 
42 
11 
11 
834 
392 
4 4 1 
31B 
167 
120 
24 
33 
3 
538 
1 0 9 
58 
4 1 9 
14 
la 
55 
70 
10 
23 
11 
1 1 7 
32 
29 
7 4 
29 
14 
23 
19 
11 
19 
2 4 
7Θ7 
138 
6 4 9 
3 1 3 
145 
335 
27 
210 
France 
1 
, . 11 
198 
152 
4 6 
4 
2 
42 
11 
3 1 
• 
. 50 
24 
4 5 8 
12 
8 
36 
1 
4 
. 11
1 
. 26 
71 
. 14 
2 
. . 14 
20 
7Θ6 
544 
242 
55 
47 
187 
22 
1 6 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
2 
34 
42 
1 
• 
1 7 3 1 
1 582 
149 
126 
48 
23 
11 
1 
• 
182 
. 11
21 
2 2 1 
2 1 4 
7 
2 
2 
5 
4 
• 
Nederland 
176 
157 
19 
15 
15 
4 
2 
. • 
155 
42 
. 937 
1 
io 
4 
33 
. . . 106 
32 
2 
2 
29 
. . 13 
4 
5 
4 
1 3 9 4 
1 136 
2 5 8 
1Θ8 
47 
7 0 
. 47 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
12 
i 
. 
. 4 
• 
1 6 1 6 113 
I 4 6 7 3 4 
1 4 9 78 
12 52 
95 
2( > 26 
a 
3 
62 1 3 9 
16 1 
23 
3 
a 
13 
36 
6 
23 
5 
, 
2 
. 1
1 
. a 
6 
7 
. • 
2 0 7 179 
102 142 
105 37 
60 8 
4 9 
45 28 
CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
2 4 0 
108 
3 2 1 
706 
103 
113 
12 
19 
11 
4 2 
10 
80 7 
4 7 9 
328 
139 
129 
181 
33 
9 1 
9 
34 
53 
101 
5 
1 
17 
11 
36 
10 
324 
197 
127 
11 
8 
116 
23 
79 
192 
. 2 6 1
9 
4 6 9 
462 
7 
1 
. 6 
6 
• 
9 4 0 4 . 5 5 MATELAS A CARCASSE METALLIQUE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 68 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 7 0 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
632 
6 3 6 
648 
818 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
.MAURITAN 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
•REUNION 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
377 
77 
43 
3 3 6 
32 
87 
81 
9 4 
11 
14 
15 
11 
11 
16 
50 
43 
12 
12 
25 
145 
55 
48 
14 
16 
24 
11 
63 
55 
55 
47 
16 
0 2 3 
865 
158 
194 
167 
949 
247 
4 1 4 
9 4 0 4 . 5 9 AUTRES MATELAS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
99 
27 
50 
36 
. 39 
14 
288 
θ 
42 
1 
. a 
14 
15 
4 
4 
42 
36 
11 
. 24 
143 
53 
43 
i 23 
. . 47 
38 
939 
349 
591 
53 
43 
537 
180 
351 
11 
3 
26 
3 60 
11 
11 
393 
3 7 9 
15 
1 
1 
14 
14 
. 
54 
36 
1 
3 4 
6 4 
. 643 
. , 5 
2 
. . • 
7 5 6 
742 
14 
6 
6 
8 
1 
6 
14 
34 
11 
14 
15 
6 1 
42 
8 
9 
2 8 9 
55 
233 
4 
a 
2 3 0 
30 
56 
11 
6 
1 
2 
5 9 
3 4 1 
25 
1 
2 
4 4 6 4 
2 4 
. 6 
1 3 6 122 
66 12 
7 0 110 
51 7 0 
46 69 
19 32 
2 
6 
9 7 
2 4 
16 
3 
18 
3 6 θ 
6 9 
2 0 
6 
13 
11 
10 
1 
1 
1 
9 1 
3 
a 
6 
l ì 1 
. a 
a 
. 2 
a 
5 
, a 
; ! 7 6 
a , 
16 
1 199 
) 13 
ι 185 
5 21 ; ie 1 149 
1 22 
7 
) 32 
, 1 
. 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ 1 B R i _ 
036 
0 3 8 
2 1 6 
314 
372 
4 5 8 
462 
496 
508 
632 
660 
822 
1000 1010 1011 102 0 1021 1030 1031 1032 1040 
15 
65 
30 
16 
23 
15 
45 
10 
2 
15 
19 
5 
538 
194 
3 4 4 
9 2 
BB 
2 50 
4 7 107 1 
16 
19 
14 
37 
10 
176 
35 141 
6 
4 135 41 
92 1 
7 54 
71 70 1 
IR 
17 1 
ANDERE BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNLICHE WAREN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
00 5 
02 2 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04 θ 
050 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
204 
212 
216 
2 2 0 
22 8 
248 
272 
30 2 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
484 
512 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
732 
B18 
822 
950 
977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 120 
4 6 5 
1 0 6 1 
532 180 14 
6 10 90 2 54 74 9 
90 
7 
2 
9 11 71 4 
6 21 2 7 7 20 15 5 31 18 
19 10 21 30 5 12 18 
6 
9 
9 
2 11 7 2 
6 
4 3 6 4 
3 3 5 7 1 003 
6 2 3 
4 5 0 
297 
68 
113 
82 
64 
22 
33 
1 1 
60 
5 
3 17 2 
7 
6 12 14 5 23 
5 7 21 30 
11 
6 
4 7 9 
2 0 6 
273 112 
68 
161 
54 
98 1 
780 
4 6 1 
29 
2 
3 
2 
154 
2 94 
4 5 2 
2 
1 
123 
47 
76 
67 
67 
79 
100 
576 
6 
3 
9 
88 
179 
56 
1 
42 
2 
2 
1 305 1 273 33 20 12 3 3 
9 0 1 
109 18 11 
25 
13 
9 
3 
2 12 
5 7 7 1 
321 843 
4 78 
4 1 9 345 54 7 2 
6 
S C H I L D P A T T , B E A R B E I T E T . WAREN AUS SCHILDPATT 
P L A I TEN,BLAETTER,STAEBE,ROHR E.SCHEIBEN U . D G L . , A U S S C H I L D P A T T , NI CHT POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
ANOERES BEARBEITETES S C H I L D P A T T . WAREN AUS SCHILOPATT 
1000 2 1 1 1010 2 1 1 1011 1020 IC21 1030 
P E R L H U T T E R , B E A R B E I T E T . WAREN A.PERLMUTTER 
PLATTEN,BLAETTER,STAEBE.ROHR E.SCHEIBEN U . D G L . , A U PERLMUTTER,NICHT POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
ANOERES BEARBEITETES PERLMUTTER. WAREN AUS PERLMUTTER 
Ί I I .' i 
004 
4 0 0 
ÍOUO 1010 1011 IC20 1021 1030 1032 
1 
6 
11 
30 
4 
1 
8 
2 15 19 
150 25 125 19 17 105 5 13 
107 7 2 
18 
2 
1 i 
8 
2 
30 
3 
5 21 2 
243 134 110 
54 14 54 4 
9 
0 3 6 
038 
216 
314 
372 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
508 
632 
6 6 0 
622 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
04 Β 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
062 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
272 
302 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 84 
512 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
732 
8 1 8 
822 
950 
977 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
.GABON 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MÄRT IN IQ 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
30 46 33 27 19 27 45 11 12 15 21 13 
6 2 7 21B 40B 
94 
90 
3 0 9 
6 0 128 2 
27 17 
1­9 
11 
13 
231 42 
188 
14 
12 
173 
52 113 2 
AUTRES ARTICLES DE L I T E R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
­REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
JAPON 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EAMA 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 .A..AOM CLASSE 3 
1 9 0 4 1 072 
2 223 
9 7 8 
6 3 7 
29 
21 
42 
506 
918 
190 
42 
92 
25 
13 
36 
53 
27 
11 
10 
32 
17 
19 
10 
48 
22 
13 
60 
55 
107 
47 
31 
45 
27 
1 0 1 
23 
2 1 
22 
59 
19 
24 
16 
12 
20 
9 825 
6 8 1 6 
2 9 8 9 
2 167 1 714 727 13Θ 
194 
81 
225 74 128 241 10 
6 
2 172 
16 11 34 7 
4 11 5 
19 
9 
21 
16 
13 
54 
1 
35 
30 
29 
45 
4 24 14 
1 344 670 674 365 
20 6 
305 98 176 4 
95 91 4 1 1 
3 3 
146 77 7 7 7 
12 4 28 
Ì 
19 17 
2 1 1 
316 325 
735 6 1 
11 
10 
105 32 73 58 5B 15 
190 506 995 
383 Β 
13 35 502 699 155 
3 17 10 12 
618 
4B6 133 71 31 9 6 1 52 
20 
2 
1 
20 
490 382 88 34 24 31 
ÍS 22 
1 
24 6 
44 59 15 
14 101 1 16 18 57 11 
i 
3 960 
2 074 
1 886 
1 597 
1 418 
286 
30 
4 
3 
ECAILLE TRAVAILLEE 
ECAILLE EN PLAQUES FEUILLES BAGUETTES TUBES DISQUES 
ET FORMES SIMILAIRES NON POLIS NI AUTREMENT OUVRES 
9 5 0 1 . 9 0 E C A I L L E AUTREMENT TRAVAILLEE 
¡GCC M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 1021 10 30 
16 
7 
9 
7 
4 
2 
NACRE TRAVAILLEE 
NACRE EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBI 
ET FORMES SIM NON P O L I S NI AUTREM OUVRE! 
PERLES OITES DE JERUSALEM VclP 
1 0 0 0 M O N D E 
" D I O CEE 
3 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
18t.
1020 1021 1030 
NACRE AUTREMENT TRAVAIL 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
16 
158 
217 30 187 178 16 
93 
115 3 112 
110 14 2 
177 36 
141 20 18 
117 5 14 
142 16 
413 
2 04 
208 100 35 96 4 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ELFENBEIN,BEARBEITET. WAREN AUS ELFENBEIN 
PLATTEN,BLAETTER,ST A EBE,ROHRE,SCHEIBEN U.DGL..AUS 
ELFENBEIN,NICHT POLIERT ODER ANOERS BEARBEITET 
ANDERES BEARBEITETES ELFENBEIN. WAREN AUS ELFENBEIN 
001 
00 3 
004 1 
036 
03 6 
390 
400 1 
404 
1000 5 1 . 1 2 
1010 1 . . . . 
1011 4 1 . 1 2 
1020 2 . . . 2 
1021 
1030 2 1 
1032 
B E I N , B E A R B E I T E T . WAREN AUS B E I N 
Ρ LATTEN,BLAETTER,STAEBE,ROHR E.SCHEIBEN U . D G L . A . B E I N , NICHT POLIERT ODER ANDERS BEARBEITET 
1000 
1011 
103 0 
1032 
ANDERES BEARBEITETES BEIN. WAREN AUS BEIN 
036 1 
400 1 
1000 2 
1010 
1011 1 
1020 1 
1021 1 
1030 
HORN, GEWEIHE,KORALL EN,AUCH WIEDER GEWONNEN,ANO.TT ERI­
SCHNITZSTOFFE,BEARB.WAREN AUS DIESEN STOFFEN 
KORALLEN,BEARB..WAREN A.KORALL EN,M.ANO.STOFF.VERBUND. 
004 . . . . . 
1000 2 1 
1010 
1011 1 1 
1020 1 1 
1021 1 1 
1030 
1032 
1040 
KORALLEN,BEARB..WAREN A.KORALLEN,OHNE AND 
001 1 
003 
004 5 
034 
036 
038 
042 
288 1 
400 5 
412 
476 
632 1 
808 
100O 16 
1010 6 
1011 9 
1020 6 
1021 1 
1030 4 
1032 
1040 
FEDERSPULEN,BEARBEITET. WAREN AUS FEDERSPULEN 
022 5 5 . . . 
1C00 7 6 . . 1 
1010 . . . . . 
1011 6 5 . . 1 
1020 6 5 . . 1 
1021 6 5 . . 1 
1030 . . . . . 
PLATTEN,BLAETTER,STAEBE,ROHRE.SCHEI BE Ν U.OGL.,A.AND. 
TIER.SCHNITZSTOFFEN,NICHT POLIERT OD.AND.BEAR6EITET 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 
1011 . . . . . 
1030 . . . . . 
ANDERE BEARBEITETE Τ 1 E R . S C H N I T Z S T O F F E . 
3 001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
18 
12 
1 
20 
1 
5 
2 
5 
14 
WAREN DARAUS 
1 
2 1 
1 
I V O I R E TRAVAILLE 
I V O I R E EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBE 
ET FORMES " S I H I L A Í R E S ' Ñ D Ñ POLÌ S~NÍ AÛTRËH! NT OUVRES 
I V O I R E AUTREMENT TRAVAILLEE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
1020 
1021 
1030 
1032 
12 
27 
24 
37 
14 
11 
246 
45 
4 7 7 
74 
4 0 4 
373 
64 
31 
6 
13 
7 
3 
6 
OS T R A V A I L L E 
OS EN PLAQUES F E U I L L E S BAGUETTES TUBES DISQUFS FORMES S I M I L A I R E S NON POLIS N I AUTREMENT OUVRES 
3 
1 
3 
. , 3
" 
I E  
4 
22 
36 
14 
11 
2 4 2 
45 
4 2 0 
36 
3 84 
362 
6 1 
22 
6 
ET 
1000 
1011 
1030 
1032 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
OS AUTREMENT T R A V A I L L E 
0 3 6 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
18 
11 
35 
32 
2 0 
3 
18 
11 
39 
8 
31 
31 
20 
CORNE BOIS 
ET AUTRES I D ANIMAUX CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE ATIERES ANIMALES A T A I L L E R TRAVAILLES 
CORAIL NATUREL OU AVEC D AUTRES MAT 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
38 
14 
2 4 
8 
6 
9 
2 
8 
RECONSTITUE T R A V A I L L E COHB 
IERES 
._ Ou RECONSTITUE TRAVAILLE NON 
COHBINE AVEC D AUTRES MATIERES 
CORAIL NATUREL■ r ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
2 8 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 8 
632 
808 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.CURACAO 
ARAB.SEOU 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
65 
85 
4 3 5 
49 
16 
4 4 
21 
67 
323 
15 
15 
52 
10 
2 74 
5 9 1 
6 8 4 
4 7 6 
116 
200 
17 
9 5 0 5 . 3 0 TUYAUX DE PLUMES TRAVAILLES 
0 2 2 ROY.UNI 29 29 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N O 
CEE 
F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
9 5 0 5 . 9 1 AUT 
1 
2 
E 
46 
45 
3B 
1 
45 
5 
4 0 
39 
36 
1 
33 
12 
21 
19 
13 
2 
. . . I E R E S ANIMALES A T A I L L E R EN PLAQUES TUBES F E U I L L E S BAGUETTES DISQUES ET S Í M I L NON OUVRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
AUTRES MATIERES ANIMALES A T A I L L E R AUTREMENT OUVREES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
64 
28 
24 
156 
10 
RO 
13 
14 
27 
10 6 
10 
9 
3 
1 
9 
2 
13 
3 
4 
24 
35 
31 
34 
14 
20 
5 
3 
8 
1 
8 
56 
85 
435 
49 
11 
38 
20 
67 
313 
15 
15 
52 
10 
1 232 
578 
654 
448 
100 
198 
17 
8 
48 
6 
15 
130 
75 
2 
12 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 
732 
800 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PFLAN 
PLATT 
PFLAN 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
ANDER 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
2 
70 
2 
2 
6 
1 
• 
164 
52 
112 
99 
21 
14 
2 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 
4 7 ; 
1 
2 
a . 
2 
6 
a , 
a a 
• 
6 9 3 4 33 
19 3 3 4 
5 0 1 29 
4 8 
1 
2 
a , 
• 
1 19 
16 
10 
'. i 
I L . S C H N I T Z S T O F F E , B E A R B . .HAREN A . D I E S E N STOFFEN 
ΞΝ,BLAETTER,STAEBE,ROHRE,SCHEIBEN U . D G L . . A U S 
. L . S C H N I T Z S T O F F E N , N I C H T POLIERT OD. AND. BEARS. 
a 
. , • 
E BEARBEIT 
3 
9 
2 
7 
6 
a 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
P F L A N Z L . S C H N I T Z S T O F F E . WAREN DARAUS 
. 
. . . . . . , . . . . ­
MEERSCHAUM,BERNSTFIN,AUCH HIEDERGEWONNEN,JETT,JETT­A E H N L . N I N E R . S ^ H N I T Z ­ U . F O R H S T O F F E , BEARB. HAREN DARAUS 
PLATT 
SCHAU 
EN,BLAETTER,STAEBE,ROHRE,SCH EI BEN y . p G L . A . H E E R ­
4 U S W . . N I C H T POLIERT 00 .ANDERS BEARBEITET 
AND.BEARB.MEERSCHAUM USW. WAREN DARAUS 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 8 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
GEFOR 
AWGNI 
KUE N S 
20 8 
ÎOOO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ÎOJO 
1 0 3 2 
ANOER 
UNG E H 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
20 6 
4 0 0 
52B 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ITE OD.GESCHNITZTE WAREN A.WACHS.GUHMEN.HARZEN, . UNGEHAERTETE GELATINE,BEARBEITET . .WAREN DAR« 
I L I C H E 
: WACH 
­ERTET 
HON 
10 
13 
13 
2 
1 
11 
10 
GHABEN 
10 
12 . . 1 
12 
1 
i i " 10 
1 
1 
1 
. . • 
I ta l ia 
ί 21 
2 
. . 1 
. • 
55 
23 
32 
31 
4 
2 
. 1
. 
. . • 
3 
9 
2 
7 
6 
, 1
S 
. 
.WAREN. HAREN AUS GUMMEN.HARZEN U S H . , A U G N I . 
: GELATINE,BEARBEITET,WAREN DARAUS 
7 0 
36 
56 
74 
23 
1Θ 
3 
3 
5 
37 
13 
3 
24 
15 
16 
13 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
8 
2 
1 
3 
1 
• 
4 5 9 
2 5 6 
203 
164 
7 9 
27 
2 
4 9 3 8 
7 . 4 12 
18 2 2 . 13 
9 6 2 
3 18 . 2 
6 10 1 
2 . 1 
1 . 2 
5 
1 27 7 
4 . 9 
3 
1 18 . 1 
10 . 5 
2 . 10 
13 
2 
1 2 . . 
3 
1 
2 
3 . . . 
. . . 6 
2 
1 
3 ■ · ■ 1 
. . . . 
53 2 6 1 10 85 
37 150 6 34 
17 111 3 51 
β 96 1 43 
7 51 1 17 
7 5 3 7 
. 
10 
13 
3 
3 
. 1
50 
29 
2 i 
16 
3 
5 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 2 
732 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
9 5 0 6 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
35 
6 9 5 
25 
17 
19 
194 
65 
11 
i seo 
262 
1 2 9 6 
1 2 0 0 
149 
89 
4 
14 
7 
France 
2 
a 
52 
. . . . • 94 
30 
64 
6 0 
a 
3 
I 
. • 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
'. i 
2 0 12 
17 7 
3 5 
3 
2 
ì 1 
1 
MATIERES VEGETALES A TAILLER TRAVAILLEES 
9 5 0 6 . 1 0 MATIERES VEGETALES A TAILLER EN PLAQUES F E U I L L E 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BAGUETTES TUBES 
M 0 N 0 E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
1 
1 
DISQUES 
. . . • 
:T S I M I L A I R E S NON OUVRE 
a 
. , . • · 
9 5 0 6 . 9 0 MATIERES VEGETALES AUTREMENT TRAVAILLEES 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
9 5 0 7 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
11 
39 
3 
36 
27 
1 
9 
a . 
ifUMAT.iRESRM.NEARAEÎ!?ÎMYCA.JEiUTRAviîÎLSÏEiUES 
12 
. 14 
8 
19 
. • 
130 
28 
102 
61 
41 
41 
3 
s s 
. , . ­
. 
J A I S 
9507.10 eTUSfM0lNMP^6uESAM?§5lLNLAETïRI)ÎaugVT^C?!l^iTi.fiodEASS 
ET S I M I L A I R E S NON OUVRES 
9507.90 jrøEaaflaJføll, 
003 
0 3 0 
0 3 a 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
9 5 0 8 
PAYS­BAS 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
15 
25 
10 
30 
75 
195 
29 
166 
163 
54 
3 
1 
OUVRAGES EN CIRE 
AMBRE NA S I M I L A I 
a 
. , . • 
1 
1 
. . . . • 
PARAFFI 
RESINES NATURELLES EN PA 
Í E ^ Í U T ^ N T O A V A V U L E S 
IE STEARINE GOMMES OU ÍES A MODELER OUVRAGES 
15 
25 
10 
29 
75 
192 
28 
164 
161 
53 
3 
1 
MOULES OU T A I L L E S NDA GELATINE NON OURCIE TRAVAILLEE 
9 5 0 8 . 1 0 C IRE GAUFREE EN 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. A L G E R I E 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
23 
29 
2 9 
3 
1 
26 
23 
9 5 0 8 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
528 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
DURCIt 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
RAYONS POUR RUCHES 
23 
27 
27 
2 
25 
23 
. 
MOULES OU TA ILLES GELATINE NON 
TRAVAILLEE 
980 
164 
5 1 8 
1 595 
4 1 5 
36 
49 
32 
13a 
6 4 0 
136 
67 
4 7 1 
321 
130 
3 6 1 
4 0 
69 
86 
22 
42 
16 
e? 
10B 
21 
13 
20 
12 
6 6 8 6 
3 6 7 1 
3 0 1 3 
2 4 8 1 
1 0 6 6 
2 7 3 
9 
56 
22 
147 
10 
2 1 
I B 
311 
227 
83 
2B 
266 
* 
9 3 1 12 
5 
4 5 5 
1 4 2 5 
3 9 9 
22 2 
4 7 
28 
136 
5 7 6 
1 0 8 
64 
3 9 5 
2 1 6 
56 
3 5 3 
37 
48 
76 
22 
42 
5 '. 
103 
21 
9 
20 
10 
5 6 3 4 3 3 
3 2 1 0 17 
2 4 2 4 15 
2 0 1 0 3 
9 5 5 2 
189 13 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
­
15 
20 
31 
13 
1 
2 
4 
il 
3 
101 
15 
64 
i 
3 5 6 
79 
277 
2 6 0 
63 
13 
" 
I ta l ia 
7 
34 
6 2 9 
25 
9 
. 194 
65 
11 
1 3 2 4 
2 0 0 im 98 
41 
10 
6 
1 ì 1 
11 
38 
2 
36 
27 
1 
9 
. . . 1 
2 
2 
2 
1 
• 
. 
• 
22 
H 23 
4 
. . 23 
3 
63 
4 
58 
8 
. , . . . . 11 
4 
. . 1 
352 
138 
2 1 4 
180 
30 
32 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BESEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
03 6 
0 3 8 
200 
216 
24 8 
272 
302 
372 
400 
404 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
95 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BUERS ANSTR 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
12 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
3 
2 10 
NUR GEBUNDEN,AUCH M I 7 S T I E L 
1 
3 
2 
2 
1 
261 
18 
3 75 
38 3 
26 
24 
1 5 8 
20 
21 
19 
18 
6 4 9 
92 
24 
43 
21 
12 
290 
6 5 8 
633 
171 
4 2 1 
4 5 1 
113 
102 
1 
18 * 
21 
11 
18 
24 . 
43 
192 
192 . 
192 '. 
97 
93 
. 2 
4 
4 
Γ E NW AR EN U ,Ρ INSEL ,MASCHINENBUERSTEN. , E ICHEN. WISCHER AUS KAUTSCHUK OO.AEHl 
ZAHNBUERSTEN 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
050 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
24 8 
272 
288 
302 
318 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
60 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
732 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
35 
67 
64 
23 
39 
10 
19 
8 
21 
27 
5 
3 
7 
2 
5 
15 
3 
2 
8 
5 
3 
2 
2 
2 
11 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
9 
5 
2 
3 
5 
1 
4 5 9 
227 
232 
121 
82 
112 
22 
24 
• 
• . . 22 3 ί 
22 
24 
10 
18 
5 
5 
16 
. a 
2 
. . 4 
15 
3 
2 
7 
. , 3 
2 
2 
2 
9 
a 
1 
1 
. a 
2 
3 
1 
2 
1 
. , 1 
1 
2 : 
199 9 2Í 
71 9 2 ! 
128 
66 
48 
6 2 
2 1 
22 
• MASCHINENBUERSTEN M IT METALLDRAHTBESTECKUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
208 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 8 4 
6 1 6 
7 0 8 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
46 
58 
132 
6 
45 
11 
13 
8 
8 
5 
36 
29 
3 
5 
4 
4 
11 
10 
12 
4 
187 
19 
21 
6 
7 
4 
751 
286 
4 6 4 
352 
l O j 
99 
6 
2 
6 a 1 
2 10 
ι ι ; 2 
a 
. 1 
a 
a 
1 
a 
. . . 1 
a 
4 
a 
3 1 Κ 
. a 1 
1 . 
2 
. ­ a 
63 4 0 ! 
11 13 
52 27 
36 12 
3 
16 14 
4 1 
« . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• 
3 
2 
2 
2 
. a . . . a 
5 
1 
. . . « 35 
7 
28 
16 
10 
12 
. 5 
KkVÖFör 
30 
20 
51 
15 
. 1 2 
16 
11 
5 
. 5 2 
1 
a 
a 
a 
1 
5 . . . . 2 2 
. . 1 2 
1 
8 
2 
1 
3 
4 
­2 0 6 
115 
91 
50 
33 
42 
1 
1 
• G 
26 
50 
118 
43 
11 
13 
6 
8 
5 
34 
28 
3 
5 
3 
3 
9 
10 
. 4 146 
19 
20 
3 
5 
4 
6 0 3 
2 3 7 
366 
3 0 1 
98 
54 
1 
Italia 
• 
257 
16 
3 7 3 
1 3 8 1 
2 4 
24 
158 
2 
. 8 
a 
6 4 4 
91 
. . 2 1 12 
3 0 5 9 
6 4 7 
2 4 1 3 
2 154 
1 4 1 1 
2 4 7 
16 
4 
5 
3 
1 
1 
20 
10 
11 
5 
1 
6 
. . • 
17 
1 
2 
2 
4 0 
22 
17 
2 
1 
14 
• 
* K ' 
NIMEXE 
L» Γ ta 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 6 0 1 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
03 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 6 0 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
2 5 7 
France 
18 
2 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
2 2 ' 
Nederlanc 
a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
B A L A I S BALAYETTES EN BOTTES L I E E S EMMANCHEES OU NON 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q CHYPRE 
SO UT. PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
173 
17 
115 
1 7 1 
14 
16 
86 
12 
14 
15 
14 
4 4 5 
64 
18 
20 
14 
2 4 
1 3 4 4 
3 0 9 
1 0 3 6 
7 1 7 
2 0 0 
295 
84 
7 0 
10 
14 
14 
18 
20 
134 
134 
133 
71 
6 0 
A R T I C L E S DE BROSSERIE RO EN CAOUTCHOUC OU EN ΜΑΤΙ 
9 6 0 2 . 1 0 BROSSES A OENTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 a 
0 5 0 
200 
2 04 
2 0 8 
212 
2 4 8 
272 
2 8 8 
302 
3 1 8 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
732 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 5 1 
2 6 2 
300 
74 
2 2 4 
50 
67 
35 
148 
127 
54 
19 
78 
10 
21 
91 
19 
23 
52 
22 
20 
10 
21 
2 1 
27 
15 
20 
21 
12 
3 4 
25 
4 4 
20 
12 
12 
18 
12 
2 3 6 6 
1 0 1 0 
1 3 5 5 
6 7 1 
455 
685 
164 
195 
1 
. 106 
18 
63 
123 
50 
62 
22 
46 
67 
3 
. 11 . 20 88 
19 
22 
49 
, 2 0 10 
2 1 
2 1 
21 
20 
2 1 
26 
20 
5 
a 8 
1 
4 
12 
1 0 7 9 
3 1 0 
7 6 9 
2 9 7 
228 
4 7 2 
157 
184 
1 
9 6 0 2 . 3 1 BROSSES CONSTITUANT DES 
DE F I L S METALLIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
6 1 6 
708 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
98 
136 
2 8 8 
14 
îoa 27 
29 
2 4 
ia 13 
115 
64 
10 
15 
12 
12 
22 
31 
23 
10 
333 
37 
48 
19 
13 
10 
1 6 6 9 
6 4 3 
1 0 2 5 
7 6 3 
283 
2 20 
11 
13 
5 
3 
6 
55 
138 
26 
1 1 1 
77 
13 
34 
8 
6 
5 
. 5 3 
l 3 50 
3 13 37 
26 
19 
11 
1 
7 
JLEAUX A PEINDRE RACLETTES ' R E S SOUPLES ANALOGUES 
5 
5 
5 
ELEMENTS 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
2 
5. 
1 4 0 
! 83 
2 2 2 
. 1 0 1 . 5 9 
1 0 1 
6 0 
4 7 
. 63 10 
1 
. , . . 3 22 
. . . 5 15 
. , . 2 
7 
! 2 
39 
9 
2 
11 
14 
Γ 72 1 038 
i 54 546 
18 492 
2 
2 20 
17 
l 5 
4 • 
DE MACHINE GARNIES 
1 3 62 
4 I I B ) i , 
259 
l 
101 
1 25 
29 1 
. 
7 
» 
9 1 
, 1 . 1
3 
3 
16 
13 
108 
62 
10 
10 
7 9 
17 
3 1 
10 2 7 1 
37 
4 5 
8 
9 
10 
5 1 3 5 9 
) 5 4 0 
a 8 1 9 
3 6 6 1 
! 2 6 4 
5 122 
Italia 
• 
166 
12 
113 
166 
11 
16 
86 
2 
a 
5 
. 4 3 9 6 4 
, . 14 24 
1 156 
2 9 2 
865 
6 9 0 
1 8 1 1 5 1 
12 
3 
11 
21 
4 
9 
. . . 4 1 
. 4 19 
3 
10 
1 
1 
3 
2 
. a • 120 
4 4 
76 
38 
7 
38 
1 
3 
• 
22 
1 
5 
5 
. a . . . . 2 2 
i 5 
. , 16 
. . 3 
8 
. sa 
33 
55 
11 
4 
38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ I B R j _ 
1032 
1040 
15 
11 
MASCHINENBUERSTEN MIT ANOEREM BEST ECKUNGSMATERIAL 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
062 
390 
400 
412 
484 
604 
624 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
144 
89 
59 
23 
77 
10 
14 
30 
16 
7 
53 
16 
23 
2 
9 
2 
3 
17 
15 
4 
13 
3 
2 
1 
1 
2 
667 
391 
276 
222 
131 
50 
6 
3 
5 
20 
1 
11 39 
62 
21 
41 
17 
5 
24 
6 
3 
39 
38 
1 
1 
59 
59 
RASIERPINSEL 
001 2 
002 10 
003 13 
028 1 
030 6 
034 2 
036 3 
038 2 
040 2 
050 4 
208 9 
390 2 
400 6 
404 4 
484 1 
616 3 
800 6 
1000 86 
1010 26 
1011 60 
1020 39 
1021 16 
1030 21 
1031 
1032 9 
FARBPINSEL UNO AEHNLICHE PINSEL 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
200 
20 Β 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
288 
302 
322 
334 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
458 
46 2 
474 
478 
480 
4Θ4 
504 
78 
122 
208 
72 
44 
29 
6 
38 
5 
14 
49 
12 
5 
7 
5 
4 
21 
1 
2 
7 
56 
20 
46 
3 
7 
5 
6 
12 
9 
5 
5 
5 
8B 
15 
5 
1 
3 
3 
3 
63 
23 
1 
2 
107 
31 
36 
27­
16 
7 
50 
16 
22 
2 
7 
1 
3 
17 
8 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
471 
2 50 
221 
199 
123 
19 
11 
1 
6 
2 
3 
2 
2 
4 
6 
2 
6 
3 
6 
72 
21 
51 
38 
16 
13 
36 
30 
57 
42 
25 
6 
33 
5 
5 
31 
8 
5 
2 
15 
5 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
28 
39 
BROSSES CONSTITUANT DES ELEMENTS DE MACHINE GARNIES 
D »UTRES MATIERES 
θ 
1 
3 
11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 84 
604 
6 2 4 
70Β 
732 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L IBAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
36 
23 
13 
5 
3 
7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
408 
254 
208 
80 
208 
45 
49 
109 
52 
34 
183 
62 
62 
13 
37 
14 
13 
60 
68 
11 
45 
10 
14 
10 
11 
16 
2 225 
1 157 
1 068 
839 
492 
199 
8 
6 
28 
50 
2 
15 
9 
29 
2 
î 
200 
66 
133 
5a 
24 
70 
6 
5 
5 
56 
6 
18 
76 
112 
107 
5 
4 
127 
123 
5 
3 
1 
2 
BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 .ALGERIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
9602.93 
92 
10 
56 
11 
45 
18 
20 
30 
38 
11 
70 
30 
12 
15 
37 
66Θ 
202 
465 
347 
159 
116 
2 
40 
15 
2 
60 
24 
36 
7 
4 
28 
2 
2 0 
BROSSES OU PINCEAUX A PEINDRE A BADIGEONNER A 
VERNIR ET S I M I L A I R E S 
20 
24 
146 
41 
2 
13 
3 
7 
19 
2 
45 
001 
002 
O03 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
200 
208 
212 
216 
220 
248 
268 
272 
288 
302 
322 
334 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
458 
462 
474 
478 
480 
484 
504 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
ETHIOPIE 
•MADAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
­GUADELOU 
­MARTINIO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
546 
617 
003 
191 
567 
357 
99 
440 
66 
98 
421 
102 
73 
52 
10 
41 
142 
21 
114 
25 
11 
20 
29 
226 
87 
152 
10 
14 
11 H 
18 
64 
31 
24 
20 
67 
.020 
158 
93 
10 
14 
44 
12 
26 
14 
lì 
35 
2 
20 
12 
2 
3 
29 
30 
3 
73 
14 
160 
64 
1 
3 
11 
24 
13 
1 
22 
19 
5 
28 
2 
14 
44 
16 
246 
73 
2 
4 
1 
1 
1 
4 
6 
22 
40 
7 
334 
126 
144 
201 
34 
48 
97 
52 
34 
171 
61 
58 
9 
30 
7 
13 
59 
52 
2 
9 
9 
11 
10 
10 
6 
644 
805 
B39 
744 
452 
79 
1 
16 
10 
66 
B8 
10 
56 
11 
41 
17 
20 
29 
20 
10 
69 
28 
4 
15 
570 
170 
400 
333 
155 
67 
20 
348 
273 
552 
553 
345 
99 
418 
66 
73 
343 
90 
70 
34 
22 
a 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
. . 1 
5 
. 9 
23 
2 
a 
16 
6 1 
1 9 9 0 
156 
92 
5 
a 
3 
3 
14 
34 
12 
142 
56 
86 
30 
15 
48 
1 
63 
63 
419 
95 
28 
64 
9 
142 
3 
4 
4 
9 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüsse! 
Code 
pays 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
708 
732 
7 4 0 
eoo 604 
e i e 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROLLE« 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
03 6 
208 
2 1 2 
272 
322 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 8 4 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
062 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
248 
268 
272 
2 7 6 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 i e 
322 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
45 6 
462 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
700 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
10 
1 
3 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
8 
. 3 
3 
5 
1 1 2 6 
5 2 4 
603 
314 
152 
281 
4 9 
82 
2 
France 
. . . . . . . . . . . . . 2 
2 
• 
117 
12 
105 
9 
5 
95 
28 
4 9 
1 
ZUM ANSTREICHEN 
4 
6 
57 
67 
6 
15 
21 
23 
23 
3 
3 
14 
3 
4 
10 
11 
4 
315 
141 
176 
81 
6 1 
94 
29 
36 
• 
2 
1 
52 
4 
. 11
23 
1 
3 
. 3
1 
. . 4 
127 
5 9 
69 
13 
11 
56 
15 
35 
-
1000 
Belg. -Lux 
31 
2-
12 
1 
1 
12 
12 
3< 
i : 
i : 
6< 
5' 
1< 
1 ' 
i : 
BUERSTENWAREN. WISCHER A . ( 
814 
5 1 8 
1 140 
1 288 
113 
103 
15 
59 
112 
44 
102 
220 
191 
20 
11 
10 
8 
22 
6 
1 
2 
24 
5 
43 
11 
102 
24 
9 
57 
12 
7 
43 
8 
24 
16 
75 
43 
78 
63 
954 
153 
3 
8 
47 
26 
25 
34 
12 
48 
22 
14 
2 
30 
25 
11 
22 
35 
58 
113 
32 
27 
46 
70 
33 
67 
21 
7 
. 4 
12 
3 
7 
13 
13 
3 
5 
. . 2
6 
, 1 
, 4
34 
8 
1 
20 
, 55 
. . 42 
8 
24 
16 
1 
4 0 
78 
16 
143 
33 
1 
2 
47 
25 
i 2 
. 22 
. 1
3 
. . 3
2 
2 
. 3 
" 
9 
3 7 : 
1 1 0 ( 
7 
6 
* ϊ 
N e d e r l a n d 
. . 9 
. 1
. 2 
1 
. 1
. . . 1
• 
1 3 9 
89 
4 9 
17 
9 
3 1 
2 
9 
1 
. 1
> . 
7 
. 3 
> 3 
3 
1 
1 1 
. 1
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
. 1
2 
1 
3 
1 
1 
. 1
8 
. . , « 449 
166 
2 84 
2 4 3 
113 
40 
1 
3 
• 
2 
2 
16 
. 2
15 
8 
21 
9 1 
23 
69 
55 
46 
13 
1 
. • 
I ta l ia 
. 5 
382 
2 3 0 
152 
44 
24 
103 
6 
2 1 
• 
. 
21 
19 
11 
B E S C H M E I O I G E N STOFFEN 
! 59 
24β 
1 
> 61 
i 5 
29 
1 1 
. a 
2 
1 
1 
. 2
2 
. ! 2 
. . . . , a 
. 3
1 
1 1 
l i 3 
1 
1 . 
i i 32 
> 14 
i 
Β . 
21 
3 1 
, . 45 
, , , . , , 7 
, . a , 
, , 1
21 
85 
24 
, . 1
4 3 5 
170 
6 35 
. 82
61 
IO 
53 
89 
39 
87 
174 
125 
16 
3 
2 
5 
12 
36 
5 8 7 
62 
2 
5 
. 4 
2 
6 
3 
. 13 
1 
3 
13 
22 
25 
2B 
20 
8 
24 
45 
2 2 8 
30 
99 
57 
i 1 
2 
10 
2 
6 
32 
52 
1 
1 
6 
3 
4 
. 1
. 1Θ
9 
2 
93 
3 
1 
2 
2 
6 lì°o 
. a 
. 1 
. 4 
• . 1 
. 20 
9 
7 
. 6 
1 
6 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 6 0 2 . 9 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
2 0 8 
212 
272 
322 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
2 
6 
4 
1 
1 
ROULEAUX A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
­CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 6 0 2 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
212 
2 1 6 
24Θ 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
322 3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
472 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
5 2 8 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
64 8 
6 8 0 
700 
RACLE1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I VOI RE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
1 
11 
17 
12 
2Θ 
14 
20 
14 
22 
12 
27 
10 
28 
191 
11 
13 
12 
20 
9 3 8 
9 2 4 
0 1 4 
3 8 8 
5 8 9 
4 2 6 
193 
3 8 6 
180 
France 
. . . . . . . 1
. . . . 1
1 1 
9 
. 69 9 
68 
6 3 1 
88 
38 
4 5 0 
106 
263 
93 
PEINDRE 
19 
24 
168 
160 
19 
88 
95 
63 
69 
13 
10 
56 
10 
12 
26 
38 
13 
0 3 7 
3 8 9 
6 4 7 
3 2 1 
26 2 
324 
110 
116 
1 
ART ί α ES 
5 
5 
9 1 
9 
. 36
. 68 
4 
1 0 
. 10 
5 
. 1
13 
3 3 3 
110 
2 2 3 
42 
36 
181 
52 
113 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
221 
153 
68 
7 
5 
6 1 
6 1 
. • 
8 
. 83 
6 0 
. . 3
10 
. . . 52
. . . . • 
2 1 8 
1 5 0 
67 
15 
15 
53 
53 
. • 
DE BROSSERIE ROUL 
TES EN CAOUTCHOUC OU EN MAT 
1 
1 
2 
1 
2 
9 a 9 
2 5 0 
2 3 8 
0 7 6 
4 6 4 
260 
26 
2 1 4 
4 6 6 
128 
302 
6 9 2 
4 0 4 
72 
41 
11 
33 
74 
26 
13 
11 
39 
17 
1 2 7 
34 
90 
40 
12 
71 
17 
26 
52 
11 
31 
21 
1 0 1 
56 
82 
2 0 6 
3 6 5 
4 6 1 
18 
11 
47 
35 
18 
48 
56 
43 
23 
25 
11 
30 
51 
15 
49 
90 
60 
121 
34 
72 
30 
. 310 
122 
2 2 5 
114 
29 
. 19 
5 1 
16 
38 
68 
4 0 
16 
14 
. 1
10 
26 
. 8 
. 11 
101 
24 
3 
31 
. 65 
. . 51
11 
31 
20 
3 
51 
82 
67 
4 8 7 
192 
10 
4 
47 
33 
10 
14 
23 
, 6 
1 
9 
. 1 
16 
5 
6 
, 7
196 
. 4 1 9 
6 8 0 
18 
19 
2 
7 
6 
9Ö 
23 
38 
3 
i 
N e d e r l a n d 
. . 25 
2 
2 
. 3 
7 
. 3 
. 1
. . 2 
-
585 
3 3 7 
248 
6 0 
2 2 
126 
7 
44 
6 1 
1 
3 
. 6
6 
2 0 
10 
10 
8 
l 
3 
1 
2 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
4 
4 
1 
EAUX A PEINDRE 
IERES ANALOGUE 
163 
383 
. 100 
15 
4 7 
1 
1 
1 
. 4 
3 
2 
. 4
3 
2 
. . . . . . . 2 
2 
2 
16 
19 
1 
. . 1 
a 
. 1 
62 
17 
i 
. 15 
37 
1 
40 
. 1 
1 
5 
1 
. 2 
21 
69 
19 
i 
1 
1 
1 
9 
17 
12 
. 12 
17 
14 
14 
3 
27 
7 
26 
1 8 9 
10 
. 1 
-
2 5 1 
7 2 6 
5 2 5 
0 4 8 
4 3 8 
4 5 4 
5 
9 
23 
10 
16 
77 
. 10 
as 
53 
52 
. 3
. 4 
. 1
17 
25 
« 
4 0 4 
113 
2 9 1 
2 3 8 
2 0 6 
52 
4 
. 1
i 
253 
4 8 0 
516 
, 317 
160 
2 1 
191 
3 8 8 
106 
2 4 4 
5 5 5 
3 0 1 
52 
20 
1 
2 0 
45 
. . 2 
13 
6 
3 
5 
. 7
ΐ 6 
, . . 6
3 
99 
6 5 1 
2 0 7 
7 
5 
. 3 
1 
2 1 
3 
2 0 
i 24 
3B 
62 
32 
36 
15 
63 
28 
I ta l ia 
2 
2 
. 20 
1 182 
6 4 0 
542 
185 
86 
335 
14 
7 0 
3 
. 
. 3 
3 
9 
12 
-
62 
6 
56 
18 
4 
35 
. 1
. 
3 7 7 
77 
1 8 1 
71 
5 
2 
3 
1 9 
6 
10 
65 
6 3 
3 
7 
12 
13 
13 
. 26 
26 
7 
Θ0 
7 
2 
6 
2 
2 
16 
127 
4 2 
1 
1 
2 
. 19 
a 
4 
a 
19 
17 
11 
10 
12° 
10 
. 1
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schltissel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Njederland Deutschland 
_ 1 B R J _ 
Italia 
706 732 740 800 81B 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 31 _ 32 1040 Ì0°  
12 
66 
9 
44 
20 
18 
5 4 9 
8 74 
6 7 4 
2 0 6 
807 
462 
328 
3 5 1 
4 
PINSELKOEPFE 
005 
022 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
STAUBWEDEL 
001 002 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
1 
5 
12 
2 10 10 
3 
2 2 
30 9 22 10 5 
12 2 2 
4 20 18 
1 044 191 852 319 59 533 229 2 50 1 
755 574 181 82 7 98 80 
ί 
749 
373 37o 87 32 289 
3 81 
4 12 
5 39 
082 322 760 415 605 343 6 
14 
5 
9 
9 
4 
PUDERQUASTEN UND DERGLEICHEN,AUS STOFFEN ALLER ART 
002 
003 
004 1 
0 3 6 
1000 5 2 
1010 3 1 
1011 2 1 
1020 2 1 
1021 
1030 
1032 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 6 8 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
504 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
42 
17 
39 
9 
23 
2 
6 
10 
4 
22 
6 
6 
30 
15 
71 
13 
2 
4 0 7 
109 
298 
186 
77 
103 
55 
12 
6 
27 
2 
25 
1 
24 
16 
3 
42 
13 
39 
9 
22 
2 
6 
10 
4 
22 
6 
18 
15 
71 
13 
2 
355 
103 
2 52 
184 
75 
67 
38 
1 
WAREN DES KAP 9 6 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
PUPPENWAGEN ALLER ART 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
400 
4 8 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
163 
193 
4 5 3 
1 115 
20 
11 
38 
164 
82 
a2 
12 
2 395 
1 9 4 7 
4 4 8 
403 
2 
19 
51 
40 
11 
11 
9 
2 
2 
61 
49 
318 
ί 
7 
27 
143 
59 
2 
672 
430 
242 
241 
915 
414 
505 
303 
104 
199 
10 
12 
1 
1 
1 
10 
2 
8 
1 
1 
7 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
e i e aCALEOON. 
6 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
l 5 21 
9 9 
38 
28 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EX­TRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
Io 
017 143 050 411 060 441 489 30 
10 
26 
37 
28 
2 818 
7 7 1 
2 0 4 7 
1 2 0 0 
2 6 1 
839 
300 
368 
313 
2 2 9 
106 
34 
122 
104 
TETES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
1020 
1021 
1030 
1032 
10 
59 
4 2 3 
526 
23 
503 
4 9 9 
69 
3 
2 
3 
15 
36 
7 
2 9 
27 
11 
2 
2 
661 
4 3 0 
150 
59 
280 
4 
85 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
11 
12 
95 33 63 22 12 41 8 7 
25 
5 20 
1 
19 8 6 
HOUPPES HOUPPETTES A POUDRE ET SIMILAIRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
10 20 1021 1030 10 32 
11 10 32 16 
107 62 45 40 21 5 1 
42 29 13 9 4 4 1 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
ooi 
002 003 005 022 026 02e 030 034 036 038 068 302 390 400 404 4 84 504 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE BULGARIE •CAMEROUN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
PEROU 
17 2 1 9 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
110 68 96 34 49 10 13 26 10 73 24 20 33 33 
135 22 12 16 
952 315 638 425 204 188 74 
11 23 
16 2 1 
73 7 66 5 
61 
32 
22 17 6 1 
1 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
15 3 12 9 2 2 1 
15 
3 12 9 2 2 1 
VOITURES ET DES ENFANTS VEHICULES A ROUES POUR L AMUSEMENT 
VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES 
102 119 129 1 112 
4 9 21 23 80 12 
1 655 1 462 193 160 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE -20 10 CLASSE 1 
165 
211 548 710 27 17 47 215 
100 83 19 
2 212 1 661 553 491 
4 
24 
75 59 16 i 
9 
63 
566 693 159 B91 530 13 6 
10 56 407 
487 15 472 471 58 1 
27 13 14 14 
7 
23 2 21 20 11 1 
110 51 96 34 48 10 13 26 10 72 24 
17 31 134 22 12 16 
8 2 6 
29 1 
535 
4 1 7 
202 
115 
38 
MARCHANDISES DU CH 9 6 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1 4 5 0 
T06 
744 
435 
166 
2 8 9 
§°0 
16 
69 
66 413 
3 9 36 
191 72 6 • 
869 
551 318 318 
96 110 129 
704 . 7 10 
24 28 77 19 
l 254 1 039 216 
ITO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
205 
J anu ar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ROLLER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
062 
200 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
492 
500 
504 
512 
520 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
624 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 2 
706 
732 
7 4 0 
800 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
PUPPE 
PUPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 β 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 4 
2 0 0 
204 
216 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
504 
M E N G E N 
EWG­CEE 
303 
4 1 
3 
10 
4 
.TRETAUTOS 
3 012 
7 8 9 
1 0 2 1 
1 965 
26 3 1 4 
55 
37 
3 1 0 
42 
152 
5 2 1 
4 6 7 
148 
28 
55 
30 
23 
55 
14 
20 
20 
17 
21 
45 
146 
1 513 
2 8 6 
19 
16 
11 
10 
20 
19 
28 
13 
16 
10 
8 
4 0 2 
Β 
24 
12 
7 
15 
7 
22 
76 
43 
42 
47 
17 
20 
12 
12 
77 
8 
12 3 0 7 
6 815 
5 4 9 3 
4 1 2 6 
1 803 
1 3 1 1 107 
114 
56 
1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
1 1 
2 
9 
. 
. . . • 
UND ANDERE SPIELFAHRZEUGE 
1 
6 0 . 2 1 
1 30 
8 2 2 7 5 
8 
10 '. 
2 
1 
10Ó 
4 9 
4 
2 0 
1 
1 7 1 34 4 8 2 
77 33 302 
95 1 18C 
17 . 177 
12 . 151 
78 1 3 
17 1 4 6 . 2 
* AUS KUNSTSTOFF 
1 4 0 7 
511 
5 3 9 
7 4 0 
29 
81 
29 
184 
28 
73 
229 
174 
17 
6 
62 
3 
7 
10 
18 
a 
14 
4 
3 
5 
5 
12 
4 
9 
12 
22 
2 4 7 
43 
5 
6 
5 
4 
4 
1 
3 
27 
6 
6 ; 
7 0 . 22 
65 30 
7 0 6 2S 
22 
4 
. 4 
1 
2 
25 
2 
3 
. . 3
2 
7 
11 
2 
3 
5 
a 
a 
5 
10 
1 
2 
1 
, . 4 
4 
. a 
a 
' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
236 
1 
. . • 
F.KINDER 
61 
171 
472 
14 
15 
ς 
IC 
87 
3 
91 
146 
2 31 
2 
. 14 
. 1
2 
1 
1 
Ì 
. 
6 5 
2 9 
1 
1 
4 
2 9 5 0 
5 3 7 
518 
1 6 8 0 
• 2 9 0 
4 5 
27 
2 2 3 
3 9 
6 0 
2 7 2 
186 
148 
26 
55 
16 
13 
54 
13 
11 
17 
12 
17 
26 
44
90 
t 
It 
I 
2! 
1 57( 
7 1 
85 
7 5 ' 
57 
9 
1 
1 
4 
5 
9 
' 
9 
2 
9 
7 
2 
1 4 0 2 
2 8 1 
3 
16 
1 1 
10 
i e 
16 
28 
9 
4 
10 
8 
3 9 6 
5 
24 
11 
> 3 
14 
6 
2 2 
74 
4 3 
! 30 
ι 43 
16 
1 17 
1 1 
1 1 
5 2 
! 2 
) 1 0 0 5 0 
! 5 6 8 5 
! 4 3 6 5 
1 3 173 
i 1 0 6 1 
ί 1 137 
8 1 
> 6 1 
55 
! 1 3 5 7 
1 361 
i 3 4 8 
6 3 5 
Γ 
i Tl 
I 26 
1 89 
! 25 
) 4 6 
1 1 3 
> 96 
13 
6 
1 59 
7 
7 
18 
1 
3 
2 
. a 
2 
ί 10 
4 
4 
2 
2 19 
. 2 2 2 
b 36 
5 
6 
5 
. a « 
I 
1 1 
2 7 
1 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux N e d e r l a n d 
1 0 2 1 AELE 3 8 7 . . 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 57 15 1 
1 0 3 1 .EAMA 6 3 1 . 
1 0 3 2 .A.AOM 13 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 . . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 0 8 
* ■ 
. • 
9 7 0 1 . 9 0 VELOCIPEDES TROTTINETTES CHEVAUX MECANIQUES AUTOS 
A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR ENFANTS 
0 0 1 FRANCE 2 6 8 0 . 4 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 9 5 6 6 . 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 9 1 8 3 30 
0 0 4 ALLEM.FED 1 835 10 4 2 8 9 
0 0 5 I T A L I E 26 8 
0 2 2 R O Y . U N I 2 7 6 6 
0 2 6 IRLANDE 50 
0 2 8 NORVEGE 3 1 
0 3 0 SUEDE 3 2 4 
032 FINLANDE 35 
0 3 4 OANEMARK 1 4 1 2 
0 3 6 SUISSE 5 2 9 5 
0 3 8 AUTRICHE 4 6 2 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 150 
0 5 0 GRECE 27 
0 6 2 TCHECOSL 4 7 
2 0 0 A F R . N . E S P 4 2 
2 0 4 MAROC 23 12 
2 1 6 L I B Y E 55 
2 4 8 .SENEGAL 14 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 4 10 
302 .CAMEROUN 17 3 
322 .CONGO RD 24 2 
3 7 0 .MADAGASC 23 2 
3 7 2 .REUNION 59 27 
3 9 0 R.AFR.SUO 156 
4 0 0 ETATSUNIS 1 3 5 3 10 4 0 4 CANADA 2 1 6 
4 1 2 MEXIQUE 23 
4 1 6 GUATEMALA 20 
4 2 6 SALVADOR 14 
4 3 2 NICARAGUA 14 
4 3 6 COSTA R I C 25 1 
4 4 0 PANAMA 22 
4 5 6 D O M I N I C . R 3 0 
4 5 6 .GUADELOU 18 1 
4 6 2 . M A R T I N I Q 2 0 11 
4 7 2 T R I N I D . T O 11 
4 7 8 .CURACAO 12 
4 6 4 VENEZUELA 4 9 2 l 
4 9 2 .SURINAM 1 1 
5 0 0 EQUATEUR 4 4 
5 0 4 PEROU 19 
512 C H I L I 16 5 2 0 PARAGUAY 14 
5 2 8 ARGENTINE 14 
6 0 0 CHYPRE 2 6 
6 0 4 L IBAN 67 
6 2 4 ISRAEL 43 
6 3 2 ARAB.SEOU 57 
6 3 6 KOWEIT , 57 
702 MALAYSIA 19 
7 0 6 SINGAPOUR 29 
7 3 2 JAPON 2 1 » 
7 4 0 HONG KONG 15 
βΟΟ AUSTRALIE 76 
818 .CALEDON. 10 6 
4 
1 
2 
9 6 
4 4 
6 
17 
1 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 9 4 8 2 3 9 3 9 4 8 3 
1 0 1 0 CEE 6 4 5 4 ββ 3β 3 1 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 4 9 3 1 5 1 1 1 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 664 33 . 166 
1 0 2 1 AELE 1 T64 14 . 1 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5Θ0 1 1 9 1 3 
1 0 3 1 .EAHA 126 29 l 
1 0 3 2 .A .AOM 156 72 . 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 1 
9 7 0 2 PDUPEES OE TOUS GENRES 
65 
15a 
4 1 1 
■ 
14 
14 
5 
9 
76 
2 
79 
148 
2 3 5 
17 
■ 
2 
. 3
2 
. 39 
84 
11 
2 1 
6 
2 
■ 
2 
12 
2 
12 
22 
2 
1 4 8 9 
6 4 6 
8 4 1 
7 2 5 
5 6 1 
112 
7 
5 
4 
9 7 0 2 . 1 1 POUPEES EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 FRANCE 3 5 2 1 . 3 0 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 530 2 6 5 . 78 
0 0 3 PAYS­6AS 1 4 7 0 162 177 
0 0 4 ALLEM.FED 1 735 2 4 0 20 126 
0 0 5 I T A L I E 132 67 . 2 
0 2 2 ROY.UNI 1 3 7 10 
0 2 8 NORVEGE 79 
0 3 0 SUEDE 7 0 3 14 
0 3 2 FINLANDE 73 3 
0 3 4 DANEMARK 2 2 5 5 
0 3 6 SUISSE 8 4 6 88 
0 3 8 AUTRICHE 6 7 7 9 
0 4 0 PORTUGAL 59 10 
0 4 6 MALTE 16 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 5 8 
0 5 4 EUROPE ND 14 14 
2 0 0 A F R . N . E S P 26 
2 0 4 MAROC 29 7 
2 1 6 L IBYE 4 2 1 
2 4 8 .SENEGAL 19 15 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 0 3 1 
3 0 2 .CAMEROUN 14 8 
3 1 4 .GABON 12 11 
3 1 8 .CONGOBRA 20 19 
3 2 2 .CONGO RD 23 2 1 
3 3 0 ANGOLA 4 7 1 
3 6 6 MOZAMBIQU 12 
3 7 0 .MADAGASC 24 14 
372 .REUNION 39 33 
3 9 0 R .AFR.SUD 7 0 3 
4 0 0 ETATSUNIS 9 8 5 10 
4 0 4 CANADA 98 2 
4 1 6 GUATEMALA 15 
4 3 6 COSTA R I C 23 1 
4 4 0 PANAMA 19 
4 5 8 .GUADELOU 1 1 1 1 
4 6 2 . M A R T I N I Q 15 14 
4 7 4 .ARUBA 11 
4 7 8 .CURACAO 11 
4 8 4 VENEZUELA 96 1 
. 4 
Β ­
. 6 
1 
I . 
6 
. . , . Β « 
. . î . 
Β a 
, a 
Β a 
, . , . . « 3 . 
. . . . . a a 
. . 6 
1 
. , . . , . . 2 
4 
• . 504 PEROU 26 
1 9 4 
2 7 8 
3 6 4 
. 43 
32 
10 
4 9 4 
12 
1 0 7 
4 3 4 
4 3 8 
. ■ 
15 
. ■ 
. . . 1 
. . . 3 
16 
. . . 16 
1 1 7 
21 
a 
3 
4 
. a 
6 
3 
5 
7 
I ta l ia 
77 
4 1 
2 
2 
4 
2 8 1 0 
550 
4 7 4 
1 532 
a 
2 5 5 
43 
2 2 
2 4 8 
33 
6 0 
2 8 0 
1 6 1 
150 
26 
46 
25 
11 
54 
13 
12 
14 
18 
19 
32 
1 1 1 
1 2 4 2 
2 0 4 
2 
20 
14 
14 
23 
18 
30 
11 
3 
11 
12 
4 6 3 
7 
44 
17 
4 
12 
13 
28 
66 
il 53 
18 
22 
17 
14 
54 
2 
9 6 9 8 
5 3 6 6 
4 3 3 1 
2 9 4 0 
1 0 4 8 
1 3 4 5 
?? 47 
3 292 
9 0 9 
7 6 7 
1 3 4 9 
• 95 
65 
195 
57 
1 0 7 
3 2 3 
2 2 8 
43 
16 
143 
■ 
26 
2 0 
4 1 
4 
8 
6 
1 
1 
8 
3 0 
12 
10 
6 
5 1 
852 
74 
15 
11 . 1 
3 
4 
90 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Njaderland Deutsch land 
512 
520 
600 
60 4 
624 
636 
732 
740 
800 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 
6 
17 
14 
9 
13 
6 
5 
16 
5 
2 
741 
225 
516 
222 
7B4 
293 
54 
34 
2 
2 
1 
3 
5 
2 
346 
227 
119 
50 
39 
69 
37 
26 
47 
43 
4 
1 
1 
4 
3 
60 
52 
8 
6 
4 
2 
542 
203 
339 
325 
2 87 
14 
1 
1 
2 
6 
17 
14 
9 
13 
3 
3 
12 
3 746 
2 700 
1 046 
840 
453 
204 
13 
6 
2 
PUPPEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KUNSTSTOFF 
001 00 2 003 004 00 5 022 028 030 034 03 6 038 040 046 048 054 216 330 372 390 400 404 436 480 4B4 512 520 604 624 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
289 114 103 218 6 
17 5 34 
51 91 29 5 5 
21 3 5 3 4 8 141 
24 6 3 
18 2 5 6 5 
10 4 
17 
311 730 581 
4 74 
235 
104 
9 
6 
2 
2 
5 
10 
33 
15 
18 
12 
2 
6 
3 
3 
13 
12 
1 
1 
1 
18 
16 
2 
1 
31 
17 
14 
13 
7 
KLEIDER, SCHUHE, HUETE UND ANOERES ZUBEHOER FUER PUPPEN 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
02 8 
030 
034 
036 
038 
400 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
TEILE FUER PUPPEN 
22 
11 
8 
11 
2 
1 
7 
4 
22 
5 
2 
101 
52 
51 
46 
43 
3 
1 
001 23 
002 2 
003 3 
004 25 
005 34 
022 3 
034 2 
036 2 
042 8 
046 33 
050 6 
400 8 
528 8 
1000 173 
1010 88 
1011 85 
1020 73 
1021 13 
1030 12 
1032 
ANOERES SPIELZEUG. MODELLE ZUM SPIELEN 
1 
6 
3 
21 
5 
50 
13 
3β 
37 
37 
5 
1 1 
33 1 1 2 6 
61 39 22 21 6 1 
512 520 600 604 624 636 732 740 800 818 822 
CHILI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
46 21 35 36 18 28 49 21 43 24 12 
13 616 β 369 5 228 4 257 2 727 964 167 135 7 
20 
3 9 23 
11 
194 754 440 203 137 237 111 100 
243 227 17 4 2 
il 
2 54 
212 
42 
33 
17 
9 
13 
8 
2 
2 709 
879 
1 830 
1 713 
1 515 
116 
4 
10 
1 
7 
21 
35 
ri 
27 
9 
10 
29 
1 
1 
216 
317 
899 
30 4 056 589 
41 18 6 
286 97 81 
207 
17 5 34 51 87 27 4 5 20 
5 3 2 8 129 
24 6 3 
18 2 5 6 5 8 4 
17 
1 216 670 546 447 225 97 6 3 
2 
001 002 003 004 005 022 
02a 
030 034 036 038 040 046 048 054 216 330 
3 72 390 400 404 436 480 
4 84 512 520 604 624 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9 7 0 2 . 3 1 
POUPEES EN AUTRES MATIERES QUE PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
9 FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
L I B Y E 
ANGOLA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
PARAGUAY 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
719 330 250 548 32 30 22 95 155 246 94 19 13 62 19 16 10 11 24 634 67 19 10 70 11 16 15 16 56 16 44 
865 880 985 611 661 366 29 26 
5 
6 4 14 27 
29 
3 
1 63 1 
14 21 37 
200 51 149 121 28 2a 12 14 
45 42 4 3 1 
4 
i 
70 58 12 
8 1 4 
9 2 27 15 4 
74 
1 
221 77 144 141 57 3 
696 272 180 504 
22 22 85 153 196 79 15 13 60 
16 10 
5 23 494 64 19 10 70 
9 16 15 15 36 16 43 
3 329 1 652 ï 676 
1 336 574 
331 17 10 5 
VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES ACCESS. P. POUPEES 
15 3 
2 4 
29 23 6 5 4 1 
16 l 2 
23 
i 
1 
2 
33 
6 
1 
5 
101 
44 
57 
49 
6 
8 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1020 1021 1030 1031 1032 
104 
93 
38 
6 1 
10 
10 
14 
73 
39 
223 
63 
12 
769 
307 
462 
446 
420 
16 
15 
3 
1 
39 
24 
15 
4 
3 
11 
6 
2 
13 
5 
5 
1 
2 
2 
3 
40 
24 
16 
16 
6 
3 
1 
1 
44 
37 
7 
7 
5 
PAR7IES ET PIECES DETACHEES POUR POUPEES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM 
133 15 17 102 121 13 12 14 40 28 51 18 35 
671 
387 284 223 61 
62 3 
21 12 2 
2 
20 
64 34 30 7 2 24 
52 47 31 
6 6 12 69 34 211 62 1 
537 136 401 
3 99 
394 
2 
26 
4 
3 
108 
4 
4 
11 
31 
6 
13 
738 
141 
97 
86 
28 
l3 
109 
B6 
io3 
12 
3 
105 
10 
12 
80 
3 
9 
i! 
3 
15 
364 
m 
130 
31 
27 
HOLZSPIELZEUG UND ­MODELLE ZUM SPIELEN, KEINE SPIELFAHRZEUGE 9703.05 
001 
002 00 3 
004 
591 
394 567 1 076 
52 27 46 
12 
. 18 24 
52 
128 
294 
178 
143 3 80 
• 
349 
71 142 712 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
1 039 
4B2 722 
1 462 
59 16 72 
AUTRES JOUETS. MOOELES REDUITS POUR LE OIVERTISSEMENT 
JOUETS ET MODELES REDUITS POUR DIVERTISSEMENT, EN BOIS 
if 
72 
138 , 540 
356 
197 522 
590 
88 159 813 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
0 0 5 168 
0 2 2 2 0 9 
0 2 6 4 
0 2 6 7 
0 3 0 76 
0 3 2 8 
0 3 4 63 
0 3 6 3 5 9 
0 3 8 176 
2 0 0 6 
2 0 4 18 
3 9 0 27 
400 9 5 5 
4 0 4 89 
4 1 2 5 
4 8 4 40 
6 0 4 9 
6 2 4 5 
732 6 
600 29 
1 0 0 0 4 9 8 4 
1 0 1 0 2 795 
1 0 1 1 2 190 
1020 2 0 2 1 
1 0 2 1 8 9 3 
1 0 3 0 169 
1 0 3 1 15 
1 0 3 2 19 
1 0 4 0 
1000 kg 
France Belg. ­Lux Nederlanc 
59 1 K 
15 96 13 
. 
15 . 
21 2 
17 ; 
5 1 ï 
11 
2C 
6 
17 
E 
. 6
163 
34 
i 
' 14
3 4 2 1 5 5 781 
185 55 48S 
157 1 0 1 291 
122 101 284 
58 1 0 0 63 
35 . l'­
i o 
6 . 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
92 
47 38 
1 2 
6 
36 19 
7 1 
37 5 
2 4 7 72 
117 4 8 
2 4 
1 
17 3 
4 8 2 2 5 8 
27 17 
5 
18 2 0 
3 6 
3 2 
2 
15 
1 9 0 3 1 7 9 7 
7 9 3 1 2 7 3 
1 110 5 2 4 
1 0 4 6 46B 
4 8 9 183 
64 56 
3 2 
3 3 
ELEKTRISCHE E I S E N ­ UNO AUTOBAHNEN. AUCH T E I L E DAVON 
0 0 1 3 2 9 
0 0 2 2 1 9 
0 0 3 5 2 7 
0 0 4 1 5 4 
0 0 5 124 
0 2 2 4 8 
028 33 
0 3 0 170 
032 27 
0 3 4 105 
0 3 6 210 
0 3 8 9 9 
0 4 0 13 
0 4 2 27 
0 4 8 4 
0 5 0 7 
0 5 4 7 
0 5 8 7 
200 8 
2 0 4 4 
390 2 1 
4 0 0 4 8 0 
4 0 4 Β 
4 3 6 7 
4 8 4 7 
5 0 0 7 
504 1 
512 3 
526 20 
604 3 
7 0 6 3 
7 3 2 25 
7 4 0 10 
800 23 
8 0 4 2 
1 0 0 0 2 7 6 9 
1 0 1 0 1 3 5 2 
1 0 1 1 1 4 1 7 
1020 1 3 1 5 
1 0 2 1 6 6 0 
1 0 3 0 94 
1 0 3 1 3 1 0 3 2 7 
1 0 4 0 7 
SPIELZEUGWAFFEN 
0 0 1 105 
00 2 53 
0 0 3 25 
0 0 4 2 6 9 
005 7 
0 3 0 27 
032 4 
0 3 6 22 
0 3 6 17 
048 31 
0 5 0 7 
2 1 6 8 
3 9 0 9 
4 0 0 107 
4 4 0 3 
4 8 4 45 
500 4 
504 10 
512 4 
528 33 
6 0 4 16 
6 3 6 6 
732 33 
7 4 0 6 
1 0 0 0 9 0 9 
1 0 1 0 4 5 9 
1 0 1 1 4 5 1 
1 0 2 0 2 6 9 
1 0 2 1 74 
1 0 3 0 182 
1 0 3 1 1 0 
1 0 3 2 9 
1 
7 9 
87 
16 
34 
28 
. , 1 1 
3 
8 
5 
2 8 7 1 ' 
2 1 7 1 
7 0 
64 
45 
6 
2 
3 
• 
. 
2 
K 
2 1 1 l 
6 1 1 
7 
5 
PROJEKTIONSAPPARATE UND ANDERES SPIELZEUG 
VORRICHTUNG 
0 0 1 20 
0 0 2 9 
0 0 3 11 
004 28 
0 0 5 10 
. 5 
3 
23 
8 
109 219 
127 13 
4 0 4 36 
135 
90 
13 7 
30 3 
164 6 
15 1 
93 β 
186 14 
97 2 
5 3 
11 16 
2 2 
5 2 
. . 7 
7 1 
2 1 
1 1 10 
266 2 1 4 
β 
6 1 
4 3 
7 
1 
3 
18 2 
3 
3 
24 1 
θ 2 
3 20 
2 
, 1 7 3 9 7 3 8 
i 728 4 0 3 
1 1 O l i 3 3 5 
9 3 9 3 1 1 
1 590 4 4 
71 17 
1 
2 2 
7 
1 7 97 
, 5 42 
9 14 
) . 2 5 8 
6 
2 25 
4 
7 14 
2 Í 5 
31 
1 6 a 9 
5 102 
3 
4 5 
4 
10 
1 3 
33 
15 
6 
33 
6 
S 52 8 1 9 
5 27 4 1 0 
25 4 0 9 
ί 18 2 4 6 
12 59 
7 162 
3 
4 
H I T OPTISCHER 
2 18 
3 1 
6 2 
5 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 7 0 3 . 1 0 TRAINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . M . E S T 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 7 0 3 . 2 0 ARMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
263 
2 1 9 
10 
14 
158 
16 
83 
6 4 6 
2 4 9 
10 
10 
66 
2 0 1 7 
175 
12 
54 
12 
10 
17 
53 
7 9 8 3 
3 9 6 8 
4 0 1 6 
3 7 4 6 
1 3 7 2 
2 6 2 
25 
38 
6 
France 
81 
9 
1 
1 
• . 10 
30 
6 
. 9 
2 
68 
17 
. 1
. . a 
• 
4 1 4 
229 
185 
145 
55 
4 0 
15 
12 
• 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
1 19 
5 1 2 2 
4 
1 
3 5 
1 
13 
2 3 
13 
. . 12 
3 7 4 
63 
. 2
1 
1 
13 
24 
145 1 4 0 2 
84 7 6 9 
6 1 6 3 3 
6 0 5 9 8 
60 1 0 7 
35 
• . 16 
■ 
(BR) 
162 
88 
2 
12 
39 
14 
54 
4 7 0 
178 
3 
1 
46 
951 
47 
12 
34 
4 
5 
4 
28 
3 3 5 6 
1 2 3 7 
2 1 1 9 
1 9 9 6 
B91 
117 
7 
5 
6 
I ta l ia 
. 
49 
3 
. 30 
1 
6 
l i a 
52 
7 
a 
6 
623 
4 8 
. 17 
7 
4 
a 
1 
2 6 6 6 
1 6 4 9 
1 0 1 8 
9 4 7 
2 5 9 
7 0 
3 
5 
­
ET C I R C U I T S D'AUTOS ELECTRIOUES, YC LEURS ELEMENTS 
1 4 2 3 
965 
2 302 
5 2 6 
593 
3 2 9 
151 
806 
116 
5 1 5 
1 2 9 3 
4 7 4 
74 
138 
29 
32 
64 
22 
36 
18 
107 
3 8 3 8 
106 
31 
36 
25 
11 
20 
108 
14 
19 
198 
61 
103 
11 
14 7 4 1 
5 8 2 9 
β 9 1 1 
8 4 0 0 
3 6 4 3 
4 8 6 
10 
27 
24 
JOUETS 
2 3 0 
106 
55 
5 6 9 
19 
65 
11 
55 
46 
56 
17 
18 
25 
325 
14 
116 
17 
30 
14 
78 
4 2 
19 
74 
2 1 
2 188 
9 6 0 
1 2 0 9 
7 0 5 
180 
504 
26 
30 
. 2 7 6 
235 
32 
7 0 
146 
. . 4 9 
14 
39 
. 3 1
. . . 64 
. . 5 
. 3
a 
. . . . . 1 
1 
. 2 
, . • 9 8 9 
6 1 4 
375 
350 
2 3 1 
25 
6 
12 
• 
. 6 
2 
3 
2 
9 7 0 3 . 3 0 APPAREILS DE PROJECTION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
70 
23 
29 
90 
30 
11 
10 
7B 
20 
3 
l î 
12 
4 2 8 
3 15 
I 12 
. 12 
. . . • 
1 1 
7 
1 
17 
2 27 
2 2 6 
2 
1 
1 
, . . • 
LT AUTRES JOUETS OPT 
a . 
1 
1 
2 
" 
7 9 1 
6 5 7 
1 9 4 7 
. 522 
131 
142 
7 8 0 
63 
4 6 1 
1 1 8 3 
4 6 3 
31 
a i 
9 
27 
. . 32 
11 
72 
1 9 4 6 
1 0 5 
29 
30 
25 
10 
19 
98 
12 
18 
1 8 7 
56 
28 
11 
10 0 5 8 
3 9 1 7 
6 141 
5 7 3 0 
3 1 9 1 
4 0 9 
4 
10 
2 
18 
13 
22 
. 17 
5 
. 19 
8 
. 4 
. . 14 
. . . 1
3 
. , . . 1
143 
70 
73 
51 
33 
22 
1 
1 
I0UES 
16 
9 
12 
. i o 
6 2 9 
52 
120 
4 7 9 
a 
52 
9 
26 
4 
2 8 
7 1 
11 
12 
57 
20 
5 
a 
22 
4 
2 
35 
1 889 
1 
2 
6 
. 1
1 
9 
1 
1 
9 
5 
75 
­3 6 6 2 
1 280 
2 3 8 2 
2 3 0 8 
2 0 9 
52 
a 
5 
22 
2 1 0 
8 0 
3 0 
5 4 9 
a 
60 
11 
32 
37 
56 
13 
18 
25 
3 1 0 
14 
116 
17 
29 
11 
78 
4 1 
19 
74 
2 0 
1 9 6 2 
8 6 9 
1 0 9 3 
6 4 6 
142 
44B 
9 
14 
54 
2 
6 
10 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Schlüssel 
Gode 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NI'MEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
_ i B R j _ 
Italia 
030 
036 
038 
400 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
MUSIKSPIELZEUG 
loa 
79 
29 
21 
9 
9 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
C40 
048 
200 
372 
390 
400 
404 
484 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
356 
83 
58 
120 
23 
58 
4 
29 
7 
35 
25 
7 
5 
5 
116 
59 
4 
7 
11 
1 072 
638 
434 
375 
165 
59 
7 
16 
40 
39 
1 
20 
3 
2 
17 
4 
13 
32 
32 
KUNSTSTOFF­MODELLE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
001 41 
002 34 23 
003 42 11 
004 15 9 
005 11 5 
022 27 5 
030 7 3 
034 4 1 
036 46 21 
038 24 1 
042 7 
390 3 1 
400 69 32 
404 1 
1000 350 122 
1010 143 48 
1011 207 74 
1020 194 69 
1021 110 33 
1030 13 5 
1031 1 1 
1032 1 1 
1040 
KUNSTSTOFF­BAUKASTENSPIEL ZEUG 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
02Θ 
030 
034 
03 6 
C38 
042 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
685 
276 
205 
620 
258 
38 
6 
49 
9 
40 
18 
7 
2 
37 
281 
041 
239 
219 
162 
22 
3 
4 
23 
9 
67 
46 
21 
13 
7 
9 
2 
12 
5 
7 
7 
20 
13 
ï 
36 
34 
2 
2 
1 
549 
215 
612 
236 
9 
8 
18 
2 
667 
611 
56 
54 
44 
2 
25 
13 
12 
9 
21 
11 
21 
22 
7 
3 
12 
3 
17 
2 
16 
39 
2 
1 
3 
201 
75 
126 
118 
51 
16 
7 
24 
6 
17 
3 
3 
21 
20 
ί 
30 
1 
156 
53 
104 97 64 7 
108 
35 
182 
ιό 
30 5 
37 1 18 13 3 2 
25 
482 
335 
147 
137 
105 10 1 
42 
26 16 12 
1 4 
335 
56 
36 97 
49 
17 
4 ia 17 6 8 4 2 3 
100 
20 2 6 
811 
523 
288 
254 
112 
34 3 3 
24 4 3 
59 
37 
22 21 13 1 
030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1021 
1030 
1031 
1032 
11 
12 
15 
31 
11 
375 
241 
134 
90 
45 
43 
2 
3 
125 
119 
6 
1 
5 
1 
2 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE JOUETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
6 2 4 
BOO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
D E 1 0 0 0 H 0 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
799 
183 
122 
261 
56 
128 
15 
91 
26 
111 
74 
17 
23 
13 
12 
13 
3 1 6 
104 
13 
16 
28 
541 
4 2 2 
119 
9 7 0 
462 
149 
17 
33 
6 0 
11 
4 9 
7 
4 
42 
11 
26 
1 
12 
33 
33 
11 
12 
15 
lì 
120 
47 
73 
45 
41 
28 
1 
1 
67 
23 
45 
54 
18 
12 
32 
13 
62 
25 
4 
3 
51 
51 
7 
1 
7 
504 
189 
315 
2 9 4 
166 
21 
3 1 
125 
71 
54 
43 
4 
10 
731 
144 
237 
106 
3 
59 
13 
49 
49 
13 
23 
h 
10 2 5 l 
6 
15 
21 
942 
187 
755 
6 6 9 
292 
86 
6 
7 
MODELES REDUITS A ASSEMBLER, EN MATIERES PLASTIOUES A R T I F I C . 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 7 0 3 . 5 5 
130 
94 
111 
50 
40 
84 
23 
14 
137 
42 
14 
10 
235 
10 
1 0 7 3 
42 8 
6 4 6 
59Θ 
3 0 9 
4 7 
3 
5 
1 
52 
34 
25 
IB 
12 
9 
3 
67 
5 
2 
Θ8 
1 
350 
129 
221 
20 2 
100 
19 
3 
5 
9 
19 
43 
29 
14 
14 
57 
25 
50 
22 
49 
11 
10 
50 
30 
5 
113 
465 
154 
311 
2Θ7 
154 
24 
64 
17 
a 
25 
23 
3 
1 
19 
7 
3 
34 
1 
214 
115 
99 
94 
54 
4 
JOUETS DE CONSTRUCTION, EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
29 
15 
13 
13 
5 
1 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 6 8 0 
8 0 4 
6 2 9 
7 1 6 9 
8B6 
127 
19 
139 
25 
149 
70 
11 
11 
145 
12 9 6 8 
12 166 
8 0 3 
7 3 0 
5 3 4 
71 
9 
20 
42 
15 
12 
18 
2 
6 
146 
87 
60 
29 
13 
3 0 
7 
1Θ 
sa 
41 
1 
3 
1 
112 
103 
10 
9 
2 
2 2 8 1 
6 3 5 
7 1 4 9 
8 3 0 
26 
22 
23 
62 
11 
17 
11 0 6 8 
10 8 9 4 
173 
167 
144 
6 
327 
120 
572 
35 
99 
17 
111 
792 
54 
7 
10 
114 
1 5 9 0 
1 054 
5 3 6 
503 
364 
33 
2 
1 
52 
28 
24 
22 
11 
2 
ANDERES KUNSTSTOFF-SPIELZEUG ALS SPIELFAHRZEUGE,PUPPEN,SPIEL 
ZEUGWAFFEN,OPTISCHES S P I E L Z E U G , M U S I K - U.BAUKASTENSPIELZEUG 
SOWIE AND.KUNSTSTOFF-MODELLE ALS SOLCHE ZUM ZUSAMMENSETZEN 
9 7 0 3 . 5 9 JOUETS ET MODELES REDUITS NON A ASSEMBLER, EN MAT. PLAST. 
A R T I F I C , AUTRES OUE TRAINS ET C I R C U I T S D 'AUTOS, POUPEES. 
ARMES JOUETS, JOUETS OPTIQUES, DE MUSIQUE ET DE CONSTRUCTION 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
034 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
241 
941 
6 6 0 
2 8 8 
6 6 4 
535 
9 
36 
2 4 4 
996 
77 
3 8 9 
527 
Θ83 
50 
26 
13 
181 
663 
524 
823 
530 
34 
1 
8 
2 
51 
4 
1 
145 
20 
4 
3 
58 
53 
2 8 4 
30 
3 
20 
65 
379 . 625 
22 
48 
1 
1 
10 
15 
1 
7 
29 
11 
4 . . a 
2 406 
1 437 
2 977 . 1 059 
260 
6 
26 
213 
810 
39 
329 
1 164 
699 
29 
18 
1 
39 
717 
462 
875 
810 
173 
1 
1 
19 
119 
33 
52 
174 
153 
13 
5 
12 
84 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
04 Β 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
8 4 9 2 
4 9 5 2 
7 2 2 8 
4 7 5 3 
2 832 
8 8 6 
20 
52 
3 8 5 
2 0 1 1 
165 
6 8 3 
3 0 8 6 
1 7 1 5 
183 
72 
23 
401 
9 6 1 
562 
165 
763 
56 
2 
a 
3 
94 
11 
4 
244 
37 
13 
10 
1 
93 
119 
414 
72 
8 
27 
4 
1 
1 
23 
158 
621 . 967 
64 
65 
3 
2 
16 
39 
1 
.7 
24 
14 . . a 
4 
/ 4
1 
1 
t 
1 
60 7 
567 
988 
a 
977 4 74 
14 
39 3 24 
643 
94 
574 
400 3 94 
122 
50 
4 
98 
3 60S 
803 1 264 
2 549 
2 64 
1 
3 
40 
231 
58 
93 
362 
260 
34 
12 
18 
210 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
204 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
512 
516 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
706 
7 3 2 
7 4 0 eoo e 0 4 eie 622 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M I N I A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04 e 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4β4 
528 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
24 
16 
7 
6 
4 
21 
4 
8 
19 
41 
4 
9 
45 
22 
32 
2 
17 
6 
7 
17 
14 
11 
7 
7 
37 
46 
76 
4 1 6 
2 8 6 
5 
3 
9 
6 
19 
27 
6 
5 
23 
7 
6 
6 
10 
10 
5 
5 
26 
19 
34 
32 
8 
12 
4 
5 
39 
4 
52 
4 
22 
15 
4 1 3 
793 
618 
867 
6 2 4 
7 3 8 
162 
154 
15 
France 
2 
4 
1 
1 
3 0 
4 
7 
a 
19 
28 
15 
6 
6 
15 
2 
. . 1 
2 1 
36 
6 
112 
25 
. . . 17 
25 
. 3 
. 6 
. . . . 2 
1 
4 
5 
Ί 1 
. 3 
. 5 
1 
18 
10 
3 3 8 4 
2 591 
7 9 3 
4 9 1 
2 5 8 
301 
122 
118 
1 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux 
4 1 ' 
36 
4 ' 
3ί 
3< 
-, 
UR-MOOELLE AUS METALL, IM 
14 
24 
25 
4 1 
15 
1 
10 
4 
13 
5 
4 
. 3 
29 
5 
3 
2 
11 
18 
108 
2 
3 6 6 
116 
251 
192 
36 
57 
5 
4 
• 
. 
14 
20 
12 
14 
. . , 2 
. , . 1 
15 
5 
. . 3 
3 
24 
1 
132 
59 
73 
52 
4 
21 
3 
3 
• 
' 
MINIATUR-MODELLE AUS METALL, N I C 
HERGESTELLT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 6 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
200 
2 0 4 
1 332 
6 3 6 
972 
663 
9 4 6 
93 
18 
22 
184 
15 
1R6 
316 
221 
27 
22 
26 
30 
7 
4 
13 
9 
164 
86 
325 
4 6 1 
4 
. 3 
36 
2 
9 
51 
16 
3 
6 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
9 
106 
6 
> 1 3 6 3 
) 1 0 9 1 
. 2 7 2 
2 5 2 
> 123 
' 17 
! 1 
7 
3 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
7 
5 
4 
3 
13 
. 6 
15 
6 
. 1 
2 
2 
3 
2 
2 
. 1 
1 
8 
10 
2 
5 
6 
6 
39 
0 0 1 
185 
2 
2 
7 
6 
2 
l 
5 
3 
12 
3 
. 5 
6 
9 
4 
1 
20 
3 
10 
12 
2 
4 
2 
2 
26 
2 
26 
2 
3 
4 
048 
878 
169 
927 
505 
236 
23 
24 
7 
SPRITZGUSSVERFAHREN 
. 
. k 3 
r t 
7 5 
1 1 
a 
, . 1 
. . , . • 
2 
1 
1 
ï 1 
. , 8 
a 
. . . 3 
. 3 
. . 1 
8 
. 
31 
4 
27 
21 
9 
6 
. . ■ 
Italia 
6 
. 1 
3 
5 
i 43 
. 1 
. . . i 1 
5 
1 
10 
1 
22 
197 
70 
3 
1 
2 
. . 1 
1 
1 
8 
1 
. 
3 
1 
1 
4 
4 
15 
19 
14 
2 
7 
1 
1 
8 
2 
16 
1 
1 
1 
6 2 0 4 
4 864 
1 340 
1 159 
702 
177 
14 
5 
4 
HERGEST. 
IO 
7 
3 
22 
. . 10 
4 
3 
5 
4 
. 2 
11 
. a 
2 
3 
9 
76 
1 
190 
4 1 
149 
119 
23 
29 
2 
1 
•T IM SPRITZGUSSVERFAHREN 
2 20 
5S 
• 3 118 
1 1 
. 12; 
1 
4 
910 
261 
725 
4 83 
64 
\% 
135 
12 
50 
215 
178 
21 
13 
2 
25 
. 2 
10 
1 
390 
152 
1 4 7 
212 
a 
25 
2 
1 
13 
1 
5 
49 
23 
3 
2 
24 
4 
a 
2 
3 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 4 
0 64 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
2 8 6 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
334 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
512 
516 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
706 
732 
7 4 0 
800 
804 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBlaU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
43 
28 
15 
13 
8 
1 
75 
12 ie 5 1 
72 
11 
22 
98 
36 
74 
17 
36 
14 
17 
39 
40 
36 
16 
22 
85 
93 
191 
1 0 0 
4 9 7 
15 
10 
27 
16 
39 
52 
12 
14 
71 
16 
14 
16 
27 
38 
10 
11 
77 
4 0 
65 
60 
16 
29 
11 
13 
150 
17 
145 
11 
44 
34 
695 
2 5 9 
6 3 6 
8 6 4 
9 4 8 
7 4 3 
3 6 5 
3 2 7 
29 
France 
7 
12 
3 
2 
4 7 
9 
18 
. 3 1 
64 
. 32 
13 
16 
35 
7 
. , 2 
46 
77 
22 
2Θ2 
4 7 
. 1 
. . 34 
4 7 
■ 
. 9 
. 14 
. . . . . 7 
2 
6 
7 
. 3 
3 
a 
11 
a 
20 
2 
38 
23 
5 107 
3 4 7 2 
1 6 3 5 
9 8 0 
4 5 1 
6 5 0 
2 6 7 
2 4 9 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
4 
. 3 
1 
4 
6 8 7 
6 1 3 
74 
63 
55 
11 
5 
. • 
. . 1 
, a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
. , 2 
. 1 
1 
. 2 
23 
2 0 1 
15 
i 2 
3 
. . . 4 
6 
. 14 
. a 
• 
2 3 3 8 
1 8 1 1 
5 2 7 
4 9 0 
2 2 7 
36 
3 
12 
1 
9 7 0 3 . 6 1 MOOELES MINIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EN 
O01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 6 4 
52 6 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
80 
99 
100 
186 
51 
10 
27 
15 
76 
22 
20 
13 
10 
191 
17 
18 
10 
47 
60 
574 
11 
7 4 7 
5 1 6 
2 3 1 
9 9 0 
158 
228 
19 
20 
13 
65 
83 
53 
46 
. . 2 
14 
, a 
. 4 
6 5 
16 
. . 12 
24 
127 
5 
567 
2 4 7 
320 
242 
2 0 
78 
13 
14 
17 
. 3 
21 
44 
4 1 
3 
1 
1 
2 
1 
. • 
9 7 0 3 . 6 9 MODELES M I N I A T U R E S , OBTENUS NON PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
72 8 
2 2 7 
7 0 4 
2 1 1 
8 1 8 
172 
52 
65 
4 9 2 
48 
875 
0 5 0 
4 9 9 
106 
59 
57 
62 
3 1 
21 
33 
18 
342 
160 
601 
801 
7 
. 5 
66 
5 
17 
119 
32 
11 
6 
. 2 
3 1 
a 
1 
13 
41 
. 19 
53 
5 
2 
4 
. 6 
18 
12 
6 
4 
1 
2 
. a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
53 
■ 
13 
39 
16 
1 
1 
7 
3 
8 
15 
4 
1 
1 
2 
21 
35 
7 
16 
16 
12 
1 0 1 
2 2 1 5 
340 
10 
8 
22 
15 
4 
3 
11 
10 
33 
7 
. 14 
18 
35 
9 
3 
57 
8 
24 
25 
6 
14 
6 
8 
82 
9 
87 
8 
5 
10 
2 4 9 3 3 
14 1 3 9 
10 7 9 4 
1 0 117 
6 9 3 1 
6 6 3 
56 
54 
14 
METAL 
7 
2 
3 
. 5 
4 
. . 48 
. . . . 2 1 
. 16 
. 1 
3 
4 1 
. 
1 6 9 
17 
152 
1 2 0 
56 
32 
, 1 
Italia 
14 
. 2 
9 
9 
1 
3 
9 1 
1 
2 
2 
. ■ 
• 2 
6 
1 
8 
3 
23 
2 
4 4 
3 9 9 
94 
5 
1 
5 
ί 2 
1 
2 
29 
3 
. 2 
8 
3 
1 
8 
13 
29 
33 
25 
6 
12 
2 
1 
50 
8 
24 
1 
1 
1 
10 830 
8 2 2 4 
2 6 0 6 
2 2 1 4 
1 2 8 4 
3 8 3 
3 4 
12 
9 
54 
28 
11 
1 0 6 
. 6 
26 
13 
13 
22 
20 
13 
6 
102 
1 
2 
10 
34 
33 
4 0 6 
6 
9 4 9 
199 
7 5 0 
6 2 3 
80 
1 1 4 
5 
5 
13 
MOULAGE, EN METAL 
38 
6 3 
. 96 
2 
a 
1 
1 
. a 
7 0 5 
2 
. 1 
2 1 7 4 
5 7 6 
1 3 5 0 
1 0 1 0 
129 
48 
57 
3 8 4 
41 
143 
573 
4 2 9 
82 
49 
4 
48 
. 8 
26 
1 
4 7 5 
2 4 6 
175 
4 6 1 
. 36 
3 
2 
4 2 
2 
10 
3 5 6 
36 
13 
3 
II 
. 13 
6 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siene am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
210 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 4 8 
272 322 
3 3 0 
3 4 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
m 4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
706 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
32 2 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
MUSIKS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S P I E L ! 
KUNSTS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
4 
2 
1 
1 
4 
a 5 
4 
3 
7 
12 
30 
561 
83 
9 
9 
8 
53 
5 
9 
7 
23 
B 
11 
8 
5 
2 
99 
a 33 
5 
4 
829 
548 
282 
9 8 0 
04 B 
2 9 7 
3 9 
4 1 
5 
France 
3 
84 
27 
2 
1 3 5 5 
1 0 3 6 
3 1 9 
2 5 9 
122 
60 
20 
27 
• 
1000 
Belg.­Lux 
1< 
5 
3 
2( 
1< 
S SPIELZEUG AUS SPINNSTOFF! 
1 
S KAU P I E L Z 
2 4 7 
80 
100 
159 
58 
7 
6 
63 
3 
102 
97 
θ 
2 
4 
1 
1 
1 
78 
7 
4 
0 5 7 
6 4 4 
4 1 3 
3 82 
2 86 
29 
7 
6 
• 
. 18 
. 10 
5 
. . , . 20 
. a 
. . . . . a 
. • 
64 
33 
31 
21 
20 
10 
4 
5 
• 
1 
t 
2­
2( 
j 
ISCHUK­SPIELZEUG ALS I 
EUG ­ KAUT5CHUK­NODELI 
77 
57 
112 
122 
13 
3 
10 
5 
5 
63 
14 
6 
5 
40 
5 7 1 
382 
190 
156 
102 
34 
8 
5 
10 
2 
3 
6 
3 
. . 1
. . . . 16
51 
2 1 
31 
22 
6 
9 
2 
3 
84 
; 
91 
9 j 
j 
EUG UND MODELLE ZUM S P I E L E ' 
T O F F , 
ZEUG DER NR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
062 
0 6 8 
200 
1 
METALL, SPINNSTOFFEN 
9 7 0 1 
664 
4 4 9 
432 
0 80 
2 3 4 
100 
29 
1 1 5 
15 
110 
263 
183 
20 
23 
13 
4 
37 
2 
1 
11 
, 9 7 0 2 , 9 7 0 3 1 0 , 9 7 0 : 
162 
141 
3 0 5 
175 
14 
3 
8 
2 
1 
68 
3 
5 
6 
37 
3 ' 
2C 
1 
2 ' 
kg 
N e d e r l a n d 
ι 1 
3 3 3 
> 198 
1 135 
1 1 3 2 
1 2 7 
L 3 
. 1 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 ι 1 
Ν ALS PUPPEN 
4 
19 
r m L 
r 1 3 9 
> 1 3 4 
5 
4 
4 
. 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
4 
24 
4 2 1 
66 
9 
2 
1 
24 
4 
9 
6 
14 
1 
4 
5 
2 
2 
28 
4 
28 
5 
2 
860 
3 78 
482 
325 
6 82 
154 
13 
11 
3 
135 
34 
71 
52 
3 
6 
58 
3 
73 
97 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
76 
6 
1 
6 4 1 
292 
3 4 9 
3 36 
246 
12 
2 
1 
• 
I ta l ia 
2 
. . 2 
3 
1 
5 
53 
θ 
, . . 26 
1 
. . 6 
7 
6 
3 
3 
. 25 
4 
5 
. • 
1 2 2 6 
9 0 1 
326 
245 
1 1 7 
79 
5 
2 
2 
106 
9 
12 
32 
. 4
. 4
. 6 
. 1 
. . . . . 2 
1 
3 
186 
159 
27 
20 
15 
7 
1 
• 
■UPPEN, SPIELZEUGWAFFEN OOER 
E ZUM SPIELEN 
ι 15 
2 1 
a 
I 98 
1 
a 
145 
1 3 5 
10 
10 
10 
a 
. a 
AnS AND. 
OOER KAUT 
1 2 0 , 9 7 0 3 3 0 
1 86 
65 
. i 2 8 8 
11 
I 
7 
4 2 
2 
14 
2 2 
2 
31 
23 
22 
. 6 
, 9
5 
4 
44 
11 
5 
. 19 
201 
82 
119 
103 
71 
17 
6 
1 
STOFFEN AL 
SCHUK 
ODER 
, ΚΕ Ι 
26 
3 
4 
18 
. 1
. 10 
2 
1 
5 
5 
77 
52 
25 
19 
13 
6 
a 
• « mu. 9 7 0 3 4 0 
196 
SI . 47 
19 
10 
24 
2 
18 
75 
101 
10 
7 
. 1
. 1
1 
1 
5 6 8 
139 
172 
472 
a 
38 
9 
4 1 
9 
76 
97 
77 
5 
10 
13 
2 
, 1
a 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
24β 
272 
322 
330 
3 4 6 
3 7 0 
3 72 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 5 8 
462 
4 3 4 
504 
508 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
624 
6 3 6 
706 
732 
7 4 0 
800 
804 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 7 5 JOUETS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
322 
3 3 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ìo°i? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
9 7 0 3 . 8 0 JOUETS 
ARMES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
9 7 0 3 . 8 5 J O U F T S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
062 
0 6 8 
2 00 
J O U Î T ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
15 
a 7 
6 
3 
13 
27 
15 
12 
21 
33 
77 
7 8 9 
205 
48 
16 
18 
138 
13 
41 
28 
96 
17 
25 
16 
14 
10 
518 
45 
61 
14 
11 
884 
6 8 7 
196 
2 3 6 
258 
9 2 4 
127 
97 
36 
EN TISSUS 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
126 
385 
376 
612 
2 6 9 
27 
18 
213 
13 
572 
4 6 6 
40 
10 
17 
11 
1 1 
17 
757 
52 
25 
2 0 2 
7 6 8 
4 3 5 
2 4 9 
3 6 9 
185 
37 
36 
1 
France 
7 
i o 
3 
. 1 
5 
19 
3 
160 
22 
11 
1*2 
. . 5
. 1
. . . 140 
1 
. . 7
2 683 
1 9 0 4 
7 7 9 
6 2 4 
255 
155 
52 
63 
• 
, AUTRES 
72 
2 
35 
15 
. . . . 72 
4 
1 
. . 1 
. 3
. . 
2 5 9 
123 
136 
84 
77 
51 
21 
25 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
1 
. . . Î 
2 
94 
2 2 1 
119 
102 
99 
1 
3 
3 
• 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
î 36 
2 
9 5 6 
198 
7 5 7 
749 
710 
8 
. 1 
­
OUE POUPEES 
14 
. 81 
30 
3 
132 
1 2 7 
5 
4 
3 
1 
. . • 
23 
80 
. 4 6 0 
l 
. . 6 
1 
9 
1 
i , 1 
585 
565 
20 
il 1 
. . • 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
i 
ET MODELES REDUITS EN CAOUTCHOUC, AUTRES 
JOUETS OU INSTRUMENTS DE MUSIQUE JOUETS 
1 
1 
245 
170 
2 8 6 
3 4 1 
33 
15 
4 0 
19 
18 
2 0 0 
ÌÌ 16 
1 4 1 
6 7 1 
0 7 5 
595 
514 
3 2 3 
61 
21 
13 
26 
4 
10 
7 
10 
1 
2 
2 
. . 1 
4 9 
134 
47 
86 
6 7 
17 
19 
7 
8 
ET MODELES R E D U I T ! 
OUE A R T I F I C . METAL 
T5ES 
1 
1 
IOS 9 7 0 1 , 9 7 0 2 , 
7 8 2 
334 
6 2 6 
6 5 2 
4 1 0 
144 
43 
2 3 5 
29 
179 
673 
4 1 4 
75 
38 
30 
12 
132 
15 
24 
22 
. 277 
96 
338 
2 5 1 
13 
4 
13 
5 
1 
139 
10 
13 
6 
. 2
132 
. 
25 
. 194 
10 
. . . . 2 
1 
. • 
2 3 8 
2 2 9 
9 
4 
3 
5 
2 
1 
64 
65 
. 2 3 7 
2 
1 
1 
. 22 
1 
. • 
4 4 8 
4 1 9 
2 9 
27 
27 
2 
1 
2 
EN AUTRES MATIERES , T ISSUS DU CAOUTÇHO 9 7 0 3 1 0 , 9 7 0 3 2 0 , 9 7 0 3 3 0 
64 
41 
36 
2 
19 
, . . 2 
2 
1 
122 
93 
4 6 6 
17 
1 
9 
57 
2 
27 3? 
3c 
6 
11 
23 
15 
5 
10 
11 
6 0 
3 5 3 
167 
4B 
5 
1 
75 
11 
4 1 
26 
67 
2 
10 
9 
11 
8 
152 
25 
48 
14 
4 
4 7 9 
110 
3 6 9 
7 8 8 
7 9 7 
567 
62 
29 
14 
581 
190 
2 57 
2 50 
18 
l a 
188 
12 
4 5 3 
4 7 9 
36 
10 
16 
9 
10 
13 
7 4 2 
48 
6 
4 1 4 
2 7 8 
136 
0 4 6 
2 0 4 
90 
12 
10 
QUE 
106 
73 
77 
24 
3 
36 
19 
15 
152 
31 
18 
76 
683 
2 80 
4 0 3 
3 6 6 
2 4 6 
37 
11 
2 
E BOI 
I ta l ia 
2 
. 6 
6 
3 
12 2 3 9 
12 
, 1 
51 
2 
. n 14 
7 
3 
2 
132 
i ! 
­
2 5 * 5 
1 3 5 6 
1 189 
976 
4 9 5 
191 
1 0 
4 
22 
508 
43 
36 
87 
9 
. 19
. 36 
2 
3 
. 1
1 
1 
1 
11 
4 
18 
812 
675 
138 
96 
6 9 
42 
4 
1 
POUPEES, 
50 
6 
11 
34 
i 2 
i 22 
2 
3 
15 
16 
1 6 8 
1 0 0 
68 
50 
28 
18 
. • 
EXCLUS 
OU 9 7 0 3 4 0 
4 0 1 
167 
2 1 9 
140 
44 
19 
32 
9 
61 
3 0 6 
2 3 8 
45 
34 
2 
6 
a 
13 
18 
3 
1 1 9 5 
2 9 7 
270 812 
67 
a 13 
88 
1 9 6 
160 
17 
48 
28 
4 
2 
6 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
211 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
204 
2 1 6 
24Θ 
2 7 2 
302 
314 
318 
32 2 
330 
3 3 4 
342 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 5 β 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
500 
504 
512 
516 
520 
52 Β 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
800 
eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
20 
9 
46 
9 
13 
8 
9 
2 
6 
7 
7 
2 4 
34 
422 
44 
9 
4 
12 
10 
13 
58 
5 
15 
7 
3 
5 
10 
10 
5 
8 
6 
32 
11 
4 9 6 2 
3 0 7 9 
1 8 8 3 
1 4 5 7 
8 1 9 
4 2 3 
116 
79 
4 
France 
1000 
B e l g . ­ L u x 
4 
7 
43 
9 
1 . 8 
2 4 
1 '. 
20 
32 
6 
lb 13 
1 
1 13 
76­
35 
18 
10 
16 
9 
6 
1 
! 
'. , 2 
1 
> 108 
70 
Ζ 3E 
; 33 
L 31 
i 5 
1 5 
kg 
N e d e r l a n d 
13 
1 
i ■ 
560 
4 5 1 
109 
106 
ββ 
3 
3 
­
QUANTITÉS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
4 
i 
, ; 
; 
2 
3 
a 
, 3 
a 
1 
7 
i l 3 
3 18 
48 3 4 1 
3 35 
9 
4 
12 
. . 56 
14 
L 6 
2 
, , 
5 
10 
3 7 
5 
3 
4 
7 
• 
7 8 4 2 3 7 5 
4 2 5 1 3 5 0 
3 5 9 1 0 2 5 
3 3 0 7 9 9 
257 3 4 2 
28 2 2 4 
3 18 
1 10 
2 2 
ZUSAMMENSTELLUNG VON STOFFL ICH vERcCHIEOENARTIGEN SP IELZEUG DIESER TARIFNUMMER I N GEMEINSAMER OMSCHLIESSUNG 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 4 0 
272 
2 8 0 
3 1 4 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
496 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
145 
7 0 
105 
60 
84 
9 
14 
12 
75 
55 
6 
6 
4 
9 
4 
12 
5 
15 
5 
5 
4 
2 1 
51 
11 
7 
14 
a92 
4 6 4 
4 3 0 
2 8 9 
175 
140 
6 1 
28 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
22 
10 
11 
2 
1 
8 
5 
2 
GESELL SCHAFTSSPIELE I E I N BENUTZUNG,81LLARD­U .GLU 
KARTE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
216 
244 
2 7 2 
3 0 2 
322 
3 4 6 
400 
4 0 4 
4 2 0 
702 
7 4 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
( S P I E L E ­ , E I N S C H L I E S 
157 
7 
2 9 1 
78 
23 
15 
15 
56 
20 
11 
32 
8 
3 
12 
15 
4 4 
8 
6 
10 
16 
β 
45 
12 
5 
13 
1 0 3 2 
5 3 5 
4 9 7 
177 
135 
292 
7 
10 
9 
1 
8 
Ì . 
Ì 
ì 1 
. 
7 '. 
1 
; . 
1 . 
, l 
5 
3 . 
i ; 3 
2 å . 7 
1 1 
î e 
ì 1 
, ί 
7 1 
i 
7 ί 
Ζ '. 
ζ 
EcKfeSPlÍLl 
5L ICH Κ Ι Ν Ι 
1 3 ' 
2 
252 
2 6 ' 
3 2C 
É 
1C 
1 
ι: 0 12 
ί 
1 
1 11 
1 1 ' 
44 
ί 
' b 1 
ι ι: '. 4 : 
3 < 
1 7 1 ! 
4 4 5 " 
7 25( 
α 5' 
3 4 ! 
7 1 6 ! 
ie 
κ 5 
3 
2 
5 
ï 1 
112 33 
29 8 
9 2 
6 
65 
7 
14 
11 
67 1 
53 
5 
4 
: '. 
'. 20 1 
45 4 
7 
12 
585 6 0 
2 9 7 4 7 
2 8 8 13 
2 5 0 8 
1 5 6 2 
38 5 
4 
4 1 
• 
IStHE..ÍsèH?ENNÍsT· 
Ι ERKARTENSPIELE 
. 2 
a 
a' 
'. 
• a 
. ■ 
3 
ã 
5 
Γ 4 
i 
1 
a 
4 
19 4 
i 1 
i 30 
5 
9 
j 
33 16 
20 
1 1 
3 
8 
7 
7 
2 
I 2 
3 
2 
. 
5 
13 
k 9 3 
39 
3 5 4 
b 3 1 
3 17 
7 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
334 
342 
3 7 0 
372 
390 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 5 8 
462 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
504 
512 
516 
520 
528 
600 
6 0 4 
732 
800 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
MAROC 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q VENEZUELA 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
10 
5 
4 
3 
1 
17 
4 0 
2 0 
7 0 
25 
28 
13 
22 
19 
i! 15 
58 
7 4 
4 2 0 
92 
19 
10 
27 
25 
3 0 
112 
11 
33 
18 
12 
13 
20 
27 
13 
23 
33 
50 
16 
0 3 3 
305 
7 3 1 
7 4 6 
76 5 
9 3 7 
2 3 1 
1 7 1 
46 
9 7 0 3 . 9 0 ASSORTIMENTS DE 
PAR LA MAT IERE, 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 4 0 
272 
2 8 0 
3 1 4 
322 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.GABON 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUYANE F 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 6 6 
154 
187 
120 
166 
27 
4 4 
23 
2 5 1 
142 
17 
14 
10 
22 
10 
18 
14 
38 
16 
15 
10 
4 0 
148 
2 4 
19 
19 
0 1 3 
8 9 2 
1 2 1 
7 8 5 
515 
3 3 1 
150 
7 1 
3 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
a 
. 17 
65 
25 
23 
13 
6 
a 
. . 9 
4 7 
2 
86 
2 0 
a 
, . 2 4 
3 0 
8 
11 
a 
. . . 1 
5 
7 
16 
1 7 6 9 
962 
808 
4 5 7 
194 
350 
179 
1 4 1 
ASSEMBLES EN 
80 3 1 
68 
32 
3 
1 
23 
4 
1 4 
2 
22 
10 
17 
14 
35 
1 
13 
9 
7 
12 
19 
1 
530 
2 3 1 
2 9 9 
82 
45 
2 1 7 
125 
6 0 
• 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
9 7 0 4 . 1 0 CARTES A JOUER YC LES CARTES­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 4 
2 72 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
702 
740 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•TCHAD 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN .CONGO RD 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
MALAYSIA 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
265 
15 
4 4 0 
160 
4 8 
3 1 
31 
134 
4 0 
2 4 
154 
10 
10 
14 
19 
4 4 
11 
11 
35 
28 
17 
57 
21 
18 
17 
7 9 5 
889 
906 
392 
298 
4 5 6 
4 
3 
16 
. 1 
, 136 
i 3 
3 
1 
. 2 4 
3 
a 
7 
. • 
2 3 8 1 
8 230 
48 
18 
182 
­Lux N e d e r l a n d 
1 16 
6 
2 
5 
1 8 4 8 6 1 
144 6 9 8 
4 1 1 6 4 
30 1 5 8 
2 4 1 3 0 
1 1 6 
1 1 
PRE PAN 
1 
2 
1 
1 
1 
JOU 
22 
40 
14 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 1 
7 6 
3 4 
9 
7 
23 
5 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
18 
3 
23 
193 
11 
8 
2 
5 
1 
14 
• 
2 1 4 4 
9 2 7 
1 2 1 7 
1 0 9 6 
7 9 5 
89 
8 
4 
32 
I ta l ia 
9 
38 
3 
5 
. a 
a 
7 
1 
15 
12 
5 
8 
32 
1 135 
59 
19 
10 
27 
1 
. 96 
. 32 
17 
4 
13 
20 
18 
11 
13 
25 
3 1 
• 
5 0 7 5 
2 5 7 4 
2 5 0 1 
2 0 0 5 
6 2 2 
4 8 1 
33 
21 
14 
iWisWifflüiiiiia'mß. 
3 
25 
i 
'. 
1 4 0 
b 26 
S 1 4 
1 4 
3 
4 9 
, 1 
1 
ETS 
5 
5 2 2 
. . 7 
3 
1 ¡, 
8 
3 
ί 
1 
S 
3 
D 
S 
2 I 
3 
5 9 
7 
4 
ί. 19 
8 5 
Β 1 4 
2 3 
4 1 
2 1 1 
2 2 3 
6 1 
156 
13Ô 
23 
43 
2 1 
2 2 7 
1 3 6 
, 12 
9 
. . 1 
. 3 
1 
2 
1 
39 
128 
12 
17 
1 3 2 8 
5 7 0 
7 5 8 
6 7 6 
4 6 1 
80 
10 
8 
2 
3 4 
6 
18 
. 2 0 
14 
63 
3 9 
a 
. , . . . 1 
î 2 
3 
. a 
• 
2 3 1 
63 
1 6 8 
1 5 6 
142 
12 
40 
12 
7 
. . . . 1 
3 
i 
. . . . . . . 1 
13 
. * 
9 4 
59 
35 
22 
6 
11 
1 
2 
6 
3 
22 
13 
1 
. 6 0 
. a 
a 
a 
a 
. . 5 
7 
10 
. . 18 
17 
1 9 1 
45 
146 
93 
63 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
212 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüsse 
Code 
fp 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MECHA. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I L L A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 β 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 692 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER! S P I E L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
20 β 
248 27 2 
2 8 8 
322 370 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
45 8 4 7 8 
4 8 4 
5 1 2 6 0 4 6 2 4 
70S 
732 
800 
8 1 8 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«ISCHE 
1 
95 
91 11 
S P I 
90 
140 
3 0 9 62 
33 
4 9 2 
4 
34 
11 
7 92 105 
1 
16 46 
β 
60 
7 
7 
28 1 4 7 
5 
326 
635 
6 8 9 568 
2 9 7 94 
8 4 
9 
France 
4 
72 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 0 
18 11 
ELE ZUR OEFFENTLICHEN 
. 34 
. . 8 
2 
. . • ■ 
. Î . . • . 2 
■ 
1 
. 2 
■ 
76 
4 2 
33 12 
8 22 
5 3 
• 
1 0 ­ , GLUECKSSPIEL­ . 
4 6 4 
73 
68 6 9 
38 
51 
34 
4 
24 
28 
6 10 
9 3 2 
6 7 7 
2 5 7 200 
1 3 6 
51 
7 
6 
5 
. 15 
5 3 
. . a 
a 
14 
a 
6 
• 
6 2 
25 
36 16 
1 
16 
2 
4 
5 
8 
. 4 9 12 
2 
15 
. ■ 
17 
■ 
. . 10 
• 4 
, 2 
3 
. 6 
. 12 
• 
150 
7 1 
79 64 
4 4 14 
a 
a 
2 
T I S C H T E N N I S · 
2 1 
, 4 2 4 
12 
, a 
a 
a 
. a 
• 
61 
67 
14 13 
13 
1 
1 
. ­
ί • 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
• 
BENUTZUNG 
IC 
102 
• 
126 
16 
110 104 
1 
. , . 6 
­ UNO 
a 
25 
. 37 
a 
1 
. a 
a 
a 
. • 
65 
6 1 
4 2 
2 
2 
. 1 
• 
5T 
57 
2 4 6 
. 23 
11 2 
4 
12 
10 
6 90 46 
1 
32 
. 4 0 
7 
. 28 31 
3 
7 1 8 
383 
3 3 4 2 9 0 
169 43 
1 1 
1 
I ta l ia 
. • 
25 
43 
14 4 0 
. 2 1 
. . 5 
l 
. 1 48 
. U , 14 
. . a 
. 2 
2 5 6 
123 
133 1 1 8 
75 15 
2 
, • 
A E H N L . S P I E L T I S C H E 
194 
29 
18 
. 2 
46 
33 
. a 
. . 10 
352 
242 
110 9 2 
9 1 
18 
1 
1 
• 
249 
4 
25 
24 
4 
4 
10 
26 
. • 
372 
2 8 2 
?7 
2 9 
14 
3 
. ­
a GESELLSCHAFTSSPIELE ALS KARTENSPIFLE, MECHANISCHE : UND S P I E L T I S C H E , E I N S C H L . ZUBEHOER 
1 
5 
2 
2 2 
522 
6 0 5 7 2 3 
545 
157 
181 
5 
7 
i e 1 3 9 
14 
59 
240 132 
4 4 16 
2 
11 
21 
6 9 
1 
7 
6 
5 13 
23 4 2 5 
83 
8 
3 6 
5 
1 3 
24 
4 8 
16 
6 5 
154 
552 
603 383 
7 7 3 
2 1 9 4 1 
57 
a 
2 9 1 2 5 4 
287 
4 4 
7 9 
, a 
1 6 
1 
3 
38 1 
a 
4 
1 
10 
17 
6 9 
1 
1 
5 
5 
a 
4 77 
β 
s 
3 
a 
. a 
2 
1 
, . 4 
6 5 
1 196 
877 
319 226 
128 
9 0 29 
4 1 
23 
. 70 
16 
9 
3 
3 8 9 
22 
5 7 4 
117 
4 5 7 4 3 7 
13 
20 
1 0 1 
2 5 7 
. 1 1 0 
50 
3 
3 
. 8 26 
5 
23 
24 2 
i 34 
15 
2 
683 
5 1 8 165 
146 
86 
19 
. 16 
106 
41 3 8 1 
, 54 
34 
2 
7 
9 97 
3 
27 
166 109 
3 
ï 1 
1 
. . a 
a 
a 
1 
. 3 
14 6 2 4 
25 
1 
. . 4 
1 1 
5 
a 
. 5 
. • 
1 7 4 9 
5 8 2 
1 167 1 130 
4 4 5 
37 
1 
292 
16 18 
132 
. 6 2 
. , a 
7 
5 
3 
U 
i 
13 , , . . . . 3 
# 10 
4 3?3 
. a 
. « . ,, 16 
. ,, 1 
. ­
952 
4 5 8 
4 9 5 442 l§i 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
9 7 0 4 . 9 1 JEUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 4 0 4 6 0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
113 171 24 
t MOTEUR 01 
3 
1 
1 
1 
9 7 0 4 . 9 5 B ILLARDS­NE TABLES OE T 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
04B 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 692 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS CANADA 
EQUATEUR 
V I E T N . S U D 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 76 
4 2 9 
4 5 8 2 1 3 
179 
109 13 
11 106 
66 
4 0 184 
163 
12 
16 2 1 8 
24 
102 
4 4 
13 
114 186 
21 
112 
554 
5 5 8 2 6 1 
6 1 5 
265 
18 20 
30 
mi 
4 1 2 
66 
' 7 5 
43 
29 
15 
10 
73 
36 
10 10 
9 6 9 
6 5 9 
310 2 3 5 
98 
73 
14 
12 
2 
9 7 0 4 . 9 8 JEUX DE S O C I E T E , JEUX A MOTEUR OU 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 4 8 272 
2 8 8 
3 2 2 
3 70 
372 3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 4 7 8 
4 84 
512 604 
6 2 4 
7 0 8 732 
8 0 0 
8 1 8 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
.MADAGASC . R E U N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.CURACAO VENEZUELA 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
9 4 2 
9 8 9 166 
0 1 5 
376 300 
10 
15 
3 9 
*Ï2 
164 
537 zl\ 17 
37 
11 24 
43 
2 7 3 1 
17 
15 
19 
14 1 9 
56 
663 225 
lî 11 23 
iï 3 0 
15 33 
58 
a 
10 1935 
4 
6 5 
1 
4 6 7 
4 4 8 84 8 
6 7 3 
592 
121 144 
6 
1000 D O L L A R S 
France Belga­
17 
143 
A MOUVEMENT 
142 
. 3 
4 0 
3 
a 
. . , 6 4 
. . . . 3 
ί 
6 
2 4 0 
184 
56 
24 
15 
3 1 
12 
14 
•DÉATA§LSEP8U* 
i! 7 
. . a 
55 9 
10 
3 
154 
43 
111 *1 38 6 
10 
2 
L u x 
95 
iï 
POUR 
19 
129 30 
12 5 
2 
36 
Ì 29 
7 
9 
5 
10 
19 
330 
190 140 
107 74 
23 
a 9 
N e d e r l a n d 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
L I E U X PUBLICS 
l ì 
98 
i 
. a . 8 
a 
a 
a 
. 15 1 
. . 5 4 
1 8 9 
110 
7 9 
6 4 
9 
. , 15 
1 
1 
1 
" 
1 9 8 
117 
2 94 
127 
70 11 
47 
62 29 
174 109 
12 
193 
56 
44 
2 1 1 4 1 0 6 
19 
6 3 7 
7 3 6 
101 9 0 7 
4 4 0 lea 3 
6 6 
j¿5rs?6iE¿ffte?s ε τ DE 
51 
65 5 
12 
. . a 
. . • 
136 
1 2 1 15 
lì 2 
1 
. 
14 
3Ö 
a 
a 
a 
1 
a 
. 
4 9 44 
5 2 
2 
3 
ï 
9 0 
IB 
18 
2 2 2 
14 
i 
a 7 
190 129 
lo 
46 
11 
i 
MDUY^!N?°tíESl.uÍ3LUTE!EÍTQ¥lBl.ê!T^UÍt 
, 4 0 3 333 
6 3 0 
102 
141 
. 2 
19 6 
8 
7 1 
8 
1 
l ï 5 
22 
43 27 29 
16 
2 1? 
12 
2 , 2 7 l 
. 19 
. 3 
5 
1 
. . 10 
16 
11 
2 3 8 9 1 
1 4 6 8 9 2 1 1 6 2 4 1 
2 5 1 
2 9 6 9 9 
115 
1 
79 
136 
5 1 
3 1 3 
, l i 
l i ? 4 
2 
, , „ . , . 9 
. „ 1 1 
3eo 
24 
a 4 
2 
3 
15 31 
27 
• 
677 
2 9 8 
5 7 9 
502 • 34 
77 
11 
2 2 7 4 4 1 
Ή 
Β 
3 
ñ 
4 5 
6 0 4 
; 
β 1 
5 
„ „ 1 
,, 
1 it 
. 11 
a 
1 
1 
i 
a 
• 
1 2 0 6 
9 2 1 
2 8 5 
2 5 3 169 
31 
1 
27 
1 
4 
1 2 
a 
2 6 8 
102 6 6 6 
166 76 
6 14 
2 3 6 
11 
97 
3 7 8 2 4 6 
lì 
6 
1 
a 
2 
1 
î 
7 
38 4 2 9 
65 
6 2 
19 6 
3 
8 
l | 
. 
0 4 9 
2 2 2 
8 2 7 
6 9 8 
0 8 2 124 
4 I 
I ta l ia 
a' 
5 9 
159 
35 82 
3 0 
23 4 
3 
2 1 
à 
37 
.. 
Î 
5 1 6 
3 3 4 
182 1 5 9 
77 23 3 
. 
SALONS, 
2 7 1 12 
6 33 
2 9 
7 1 
10 I,' 
'a 
¿¿I l4S 37 19 
7 
• 
JOUER, JEUX 
3 4 8 
43 
ΐ Π 
7Ö 
1 
1 
17 
8 
3 
il 
à 
, . . . . 3 
a 
11 
4 
5 6 8 
30 
. , a 
1 
17 
. 3 
• 
1 4 1 4 
5 7 8 
8 3 6 
7 T À 137 
64 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
213 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
KÅRNE, 
WAREN 
SCHMUC 
KARNEV WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ALS 
ZUR 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
­ , K O T I L L O N ­ , S C H E R Z ­ , Z A U B E R A R T I K E L 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
U .AEHNL. 
UNTERHALTUNG UND FUER F E S T E . CHRISTBAUM­
K UND AEHNLICHE WEIHNACHTS ART IKEL 
ALS 
ZUR 
■ j K Q T I L L O N ­ , SCHERZ­ , ZAUBERARTIKEL ■UNTERHALTUNG UND FUER FESTE 
260 
73 
149 
164 
70 
25 
14 
80 
6 
28 
107 
43 
8 
4 
9 
2 
3 
4 
Β 
262 
I B 
4 
9 
7 
3 
4 
1 4 1 9 
718 
702 
6 1 9 
308 
78 
13 
19 
• 
9 8 4 
32 . 9 
7 6 4 
1 1 9 8 5 
24 1 4 
2 
4 
5 
. 4 
12 
4 
2 
2 
9 
2 
3 
4 
. 17 
3 
4 
. 4 
1 
• 
2 8 6 172 30 
183 1 7 1 22 
104 1 8 
6 0 . 5 
33 . 5 
44 1 2 
11 1 
16 . 2 
. 
U.AEHNL. 
103 
26 
58 
. 41 
13 
8 
67 
5 
15 
89 
4 1 
6 
2 
. . . 7 
171 
8 
. 9 
1 
2 
• 
6 8 4 
228 
4 5 6 
4 3 4 
2 3 6 
22 
1 
1 
CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS GLAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
20 
7 
4 
17 
4 
3 
4 1 
4 
23 
7 
5 2 6 
16 
6 9 6 
53 
6 4 5 
6 2 9 
81 
15 
4 
4 
. a a 
1 
a 
5 
. . 7 
1 
. 3 
. • 
6 1 18 
3 1 6 
6 . 12 
. . 6 
3 
3 
12 
1 1 
. , · ­
15 
4 
1 
. 4 
2 
34 
2 
20 
4 
501 
13 
6 1 5 
24 
592 
5B3 
65 
8 
1 
1 
CHRISTBAUMSCHMUCK UNO AEHNLICHE ARTIKEL AUS ANDEREN 
ALS GLAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
24 0 
2 7 2 
330 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
45Θ 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
52 6 
6 0 0 
6 0 4 
7 4 0 
600 
sie 622 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 54 
2 8 9 
2 0 0 
2 3 6 
37 
66 
43 
20 
151 
5 
71 
182 
45 
9 
3 
4 
3 
6 
9 
3 
4 
4 
3 
2 
4 
24 
2 7 5 3 
154 
7 
7 
6 
9 
3 
4 
4 
7 
6 
14 
a 
131 
3 
3 
5 2 4 8 
1 4 1 4 
3 833 
3 6 6 9 
543 
162 
20 
2 9 
4 4 
8 
17 
7 
4 
5 
1Í 
8 
3 
4 
a 
. 1 
4 a 
1 
3 
a 
a 
6 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
3 
3 
4 0 
. 59 
. . , 1 
53 
1 
33 
4 
6 
1 1 0 1 2 4 4 
36 1 142 
74 . 102 
21 
16 
53 
16 
1 0 0 
97 
2 
Β 
27 . 1 
172 
43 
65 
. 33 
28 
4 
16 
9 1 
4 
27 
1 1 4 
25 
4 
1 
1 
2 
3 
a 
. . 4 
3 
. . 8 
8 4 0 
7 1 
5 
. . . 1 
2 
1 
2 
1 
2 
8 
5 
. ­
1 6 0 7 
312 
1 2 9 4 
l 242 
3 0 5 
52 
2 
1 
I ta l ia 
55 
6 
20 
32 
10 
2 
4 
1 
9 
6 
3 
ΐ 74 
7 
. . 2 
a 
4 
2 4 7 
114 
133 
120 
34 
9 
. . • 
5 
2 
2 
10 
i . 
3 
. 25 
3 
54 
19 
35 
34 
5 
1 
. . 
STOFFEN 
4 3 8 
198 
1 1 7 
170 
33 
39 
3 
7 
. 11 
53 
14 
5 
2 
3 
1 
3 
1 
. , . . 1 
. 
1 911 
80 
2 
7 
. a 
2 
2 
3 
5 
5 
10 
a 
125 
, • 
3 2 6 6 
923 
2 3 6 3 
2 3 0 6 
125 
55 
2 
" 
* Κ 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 7 0 5 
W E R T E 
EWG­CEÍ 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
POUR ARBRES OE ΝΟΕΙ 
" ° 5 · 1 0 aETÍ0TfÜLONOUlTOiKfícíiI!3SSpR.ITESFETES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
462 
4 8 4 
6 0 4 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 5 . 5 ] 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N i a 
VENEZUELA 
L IBAN 
AUSTRALIE 
SO UT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
2 
2 
2 
1 
ARTICLES E l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
9 7 0 5 . 5 9 A R T I C I 
EN AU1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 4 8 
272 
3 30 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 84 
5 0 0 
504 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
7 4 0 
800 
a i a 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1°020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
MOZAMBiaU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXiaUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
2 
2 
2 
6 0 7 
323 
5 0 9 
4 7 4 
2 7 4 
8 1 
69 
3 5 9 
32 
142 
5 1 1 
254 
52 
23 
18 
16 
10 
16 
4 1 
898 
80 
14 
14 
23 
2 0 
12 
035 
18Θ 
8 4 7 
583 
4 6 8 
2 5 2 
51 
64 
1 
9 4 
1 4 0 
4 4 82 
323 19 
9 5 4 
9 
25 
3 0 
2 
2 0 
6 0 
2 5 
17 
14 
1 7 
8 
8 
16 
1 
9 1 
18 
14 
13 
7 
1 0 6 3 2 0 5 
602 1 9 9 
4 6 0 7 
3 2 6 
186 
135 7 
35 4 
56 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ARTICLES 
ACCESSOIRES 
8 
30 
. 25 
4 
. . 12 
. . 1 
1 
a 
. . . . . . 1 
1 
a 
, a 
• 
8B 
67 
21 
14 
13 
7 
a 
5 
ACCESSOIRES P. ARBRES DE NOEL 
103 
30 
22 
54 
22 
16 
93 
12 
131 
2 1 
796 
49 
452 
2 3 2 
219 
152 
2 6 3 
6 9 
8 
17 
a . 
1 
6 
. . . , , a , 
a 
. . 
28 2 
8 1 
2 0 
1 
1 
2 0 
5 
1 2 
ES ET ACCESSOIRES POUR ARBRES DE 
RES MATIERES OUE VERRE 
1 
6 
12 
3 
9 
8 
1 
5 7 0 
6 3 4 
4 6 9 
5 6 7 
127 
163 
55 
63 
4 0 9 
15 
2 1 2 
6 7 7 
142 
58 
12 
13 
19 
16 
27 
12 
15 
16 
10 
12 
14 
53 
3 1 7 
2 6 3 
ì\ 25 
29 
11 
14 
13 
18 
14 
35 
11 
155 
13 
13 
561 
3 6 7 
194 
6 5 9 
7 2 2 
532 
B2 
112 
. a 
2 5 
59 , 
24 
9 
13 
a 
a 
. , . 3 2 
i 1 
. 1 
2 6 
1 2 
15 
. 7 
1 4 
2 
8 
a 
a 
25 
29 
. . . . . 4 
. a 
12 
1 2 
3 8 3 2 
117 2 
2 6 6 
6 0 
4 5 
2 0 6 
6 7 
1 0 4 
3 
31 
a 
16 
3 
a 
8 
1 
63 
34 
29 
29 
2 7 
1 
a 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
4 1 0 
130 
3 4 3 
. 171 
53 
39 
3 0 8 
27 
85 
4 3 0 
2 1 6 
34 
9 
1 
7 
1 
. 
6 9 0 
43 
. 14 
6 
12 
1 3 4 
0 5 4 
0 8 0 
9 9 3 
165 
86 
11 
2 
1 
ET S I M I L . 
1 
2 
1 
1 
NOEL ET 
4 7 
96 
a 
117 
a 
. 1 
146 
2 
106 
7 
18 
5 5 4 
2 6 0 
?94 
289 2 7 9 
5 
3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
9 1 
2 0 
9 
, 
2 7 
76 
7 
110 
13 
65B 
45 
130 
142 
9 8 8 
9 4 4 
2 2 2 
44 
3 
4 
I ta l ia 
95 
23 
4 0 
107 
19 
5 
9 
3 
37 
20 
12 
, 2 
116 
l e 
. 4 
1 
12 
5 4 5 
2 6 6 
2 7 9 
250 
104 
17 
1 
1 
EN VERRE 
12 
6 
12 
17 
9 
1 
2 
2 1 
13T 
4 
2 ίτ 
162 
178 
33 
4 
. -
S I M I L A I R E S , 
7 2 6 
1 6 9 
192 
n e 86 
9 
53 
2 4 7 
12 
79 
4 8 5 
84 
32 
6 
3 
7 
10 
a 
a 
15 
10 
1 
3 0 
8 0 5 
1 6 6 
2 7 
1 
a 
6 
9 
7 
5 
3 
8 
11 
18 
1 
1 
5 1 3 
2 0 5 
3 0 8 
1 2 4 
0 6 6 
184 
9 
5 
7 9 7 
3 4 4 
2 1 6 
4 2 6 
64 
46 
9 
16 
1 
25 
153 
4 0 
25 
5 
10 
12 
a 
23 
4 505 
109 
14 
11 
. 5 
5 
6 
Í. 
22 
1 3 4 
. 
7 109 
1 7 8 3 
5 3 2 6 
5 186 
332 
137 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1969 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C40 
GERAETE 
janv 
France 
2 . 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
FUER FREI L U F T S P I E L E , L E I C H T A T H L E T IK 
UNO ANDERE 
GERAETE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
SPURTARTEN 
FUER KRICKET 
8 
7 
1 
. 1
TENNISSCHLAEGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
zu 0 5 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
GERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
322 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 4 
512 
6 3 6 7 3 2 
7 4 0 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
27 
2 
10 
32 
6 
11 
5 
5 
2 
3 
3 
1 
163 
7 
2 8 8 
76 
212 
2 0 9 
26 
3 
■ 
• FUER TURNEN, 
1 
1 
SPORTBAELLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
372 
163 
182 
178 
2 0 6 
20 
9 
17 
84 
45 
77 
97 
9 
11 
26 
6 
5 
6 
18 
4 
14 
7 
5 
7 
2 2 2 
1 5 0 
10 
10 
7 
4 
15 
3 
12 
12 
4 
8 
755 
7 4 8 
0 0 5 
7 8 1 
332 
208 
19 
4 9 
16 
UND 
5 
5 
. . • 
, 1 
■ 
8 
1 
. • 3 
. . 3
. 45 
• 61 
9 
52 
5 1 
3 
1 
• • 
POLO 
2 
2 
14 
. <i
23 
; IC 
5 
2 
1 
3 
i 1 1 " 
7 
195 
51 148 
Î 4 1 
19 
1 
■ 
GYMNASTIK UNO 
. 17 
. 121 
1 
. ■ 
1 
. 2 
i • 8 
. ■ 
6 
5 
2 
3 
• • • . 2
9 
• 7 
. 2 
2 
■ 
• ■ 
7 
225 
139 
86 
16 
4 
70 
9 
30 
• 
.BALLHUELLEh, 
1 1 1 
55 
174 
174 
44 
2 
16 
20 
10 
12 
9 1 
55 
7 
39 
26 
4 
2 
3 
3 
13 
12 
6 
6 
4 
13 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
4 
2 
. 29 
12 
19 
10 
2 
9 
1 
4 
6 
12 
9 
3 
39 
2 
2 
■ 
. 13 
12 
6 
2 
4 
11 
1 
2 
2 
. 1
. 4
2 
2 
. 12 
1 
27 
14 
12 
4 
. 8
8 
. • 
1 
à 
. 
2 
3 
1 
2 
2 
. 
. ■ 
ATHLETIK 
24 
112 
5 
. . 1 
1 
1 
1 
1 7 1 
1 4 4 
27 
9 
5 
16 
. 4 
2 
NNENBLASEN 
15 
• 78 
9 
29 
«S . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
.GYMNASTIK 
2 
2 
2 
1 
. . • 
1 1 9 
52 
134 
, 19
5 
15 
78 
30 
65 
90 
7 
11 
18 
6 
4 
. 13 
2 
10 
1 
4 
7 
99 
1 4 4 
1 
2 
. 4 
11 
1 
12 
. • 1 
1 01B 
3 2 4 
6 9 3 
577 
285 
103 
2 
15 
13 
54 
16 
39 
. 5 
, 9 
17 
6 
2 
69 
41 
3 
Italia 
2 
1 
i . 1
12 
4 
. 
21 
13 
8 
7 
3 
1 
. . 
18 
1 
32 
75 
. 4
1 
4 
14 
9 
6 
1 
. 2 
. 1
. . . 1
a 
1 
. 119 
1 
. . . . 2
. . 12 
4 
• 
3 1 4 
127 
187 
175 
38 
11 
a 
. 1
42 
2 
45 
13a 
a 
. . 2 
. 7 
4 
1 
. 24 
* κ 
NIMEXE 
v r 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
9 7 0 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
CLASSE 3 
ARTICLES 
9 7 0 6 . 0 3 ARTICLES 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
9 7 0 6 . 0 7 RAOUETTE! 
0 0 1 
0 0 2 
Ü03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
9 7 0 6 . 1 0 MATERIEL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
212 
2 1 6 
322 
334 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 5 3 
4 64 
4 34 
512 
6 3 6 
732 
740 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXiqUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
JAMA I GUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ET 
DE 
2 
France 
. 
ENGINS POUR 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
ipORTS ET 
CRICKET ET POLO 
ίο2 
? 1 
I 
. . • 
DE T E N N I S 
1 
2 
1 
1 
OE 
3 
l 
1 
1 
166 
19 
93 
3 0 5 
74 
82 
35 
55 
18 
26 
30 
10 
4 6 5 
68 
500 
6 5 7 
B43 
811 
2 0 0 
32 
6 
6 
9 
1 
79 
28 
5 
24 
1 
30 
396 
590 
1 1 7 
473 
4 6 2 
3 0 
12 
4 
5 
GYMNASTIQUE 
291 
332 
310 
2 5 4 
44 
18 
34 
1 4 1 
74 
143 
150 
22 
18 
102 
15 
10 
11 
26 
10 
22 
15 
10 
23 
429 
212 
36 
31 
13 
11 
27 
10 
17 
25 
26 
10 
103 
2 2 9 
8 7 6 
4 1 4 
568 
4 2 9 
36 
75 
33 
20 
95 
6 
. 1 
3 
1 
4 
. 26 
. 11 
10 
2 
7 
. 1 
1 
13 
33 
13 
6 
6 
. . 8
323 
121 
20 3 
54 
6 
149 
15 
48 
9 7 0 6 . 2 0 BALLONS ET BALLES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
02 8 
C30 
032 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
C40 
C42 
0 4 8 
C50 
0 54 
0 6 2 
0 6 8 
2 04 
208 
212 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
2 8 0 
3 02 
314 
322 
330 
3 34 
370 
3 72 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
3 6 1 
2 1 2 
4 2 6 
2 5 8 
184 
24 
4 0 
63 
19 
23 
250 
123 
28 
2 0 4 
77 
ÍS 18 
12 
36 
42 
48 
38 
12 
43 
11 
26 
10 
15 
14 
37 
12 
13 
99 
54 
5 0 
84 
2 2 14 
θ 
6 
16 
35 
26 
6 
2 0 4 
27 
e i e 1 
1 
34 
4 2 
48 
22 
12 
36 
11 
2 1 
1 0 
3 
9 
12 
12 
3 
3 
. • 
108 
80 
2 1 0 
44 
74 
34 
25 
8 
22 
10 1 0 2 7 
67 
1 7 3 1 
4 4 2 
1 2 9 0 1 281 
149 
9 
1 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
JEUX OE 
2 
2 
. . 
7 
. 4 
i 
a 
, , . . 11 
1 
27 
10 
16 
13 
\ 
ï 
. 
P L E I N AIR 
10 
11 
i 
3 1 
26 
5 
3 
2 
2 
1 
ET OE SPORT ATHLETIQUE 
7 
8 
5 
14 
43 
19 
24 
7 
1 
17 
17 
• 
42 
147 
22 
84 
35 
2 2 9 
25 
. 2 
3 
4 
2 
1 
a 
1 
7 
. . a 
. a 
a . 1 
5 
1 
29 
3 5 8 
289 
70 
19 
13 
4 4 
9 
7 
24 
15 
2 07 
82 
2 2 3 
38 
11 
31 
129 
47 
122 
138 14 
18 
71 
8 
7 
16 
8 
14 
1 
9 
22 
226 
192 
2 
2 
11 
i a 4 
16 
. 2 
1 7 9 1 
5 5 0 
1 2 4 1 
1 0 3 7 
4 8 2 
181 
3 
18 
23 
2 4 8 
81 
153 
16 
2 
26 
l\ 7 
190 
88 
16 
2 
6 
Ì, 
1 
. 2 
3 
4 
5 
5 
37 
* 
Italia 
2 
2 
ï 1 
50 
lî 
2 
1 
6 
9 
3 
30 
1 2 1 
6 2 
59 
52 
18 6 
a 
42 
1 
79 
1 2 9 
7 
1 
7 
23 
16 
10 
3 
4 
3 
. a 
1 
i 
1 9 4 
2 
. 
. 3 
25 
26 
5 8 8 
2 50 
3 3 6 
297 
66 38 
1 
3 
71 
8 
72 
171 
. a 
3 
I 
19 
6 
4 
48 
. . 
1 
. 14 
3 
. a 
. a . . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
215 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
404 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
680 
7 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEOERE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
18 
8 
2 
87 
5 
2 
2 
1 0 8 7 
5 5 7 
532 
317 
2 0 6 
2 0 7 
38 
23 
8 
1000 
France Belg.-Lux. 
6 
3 
2 
. . . -
2 4 9 134 
70 130 
1 8 0 4 
l oo : 
42 3 
79 1 
33 1 
22 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
22 
16 
6 
5 
5 
i 
A L L - UND AEHNLICHE SCHLAEGER, KEINE 
86 
5 
23 
31 
13 
4 
3 
5 
5 
3 
1 
10 
2 
203 
157 
46 
44 
24 
1 
1 
1 
SKI ALLER ART,SK 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
355 
25 
19 
154 
352 
7 
18 
96 
15 
4 
510 
575 
14 
45 
3 
17 
1 
9 
3 
1 201 
2 3 8 
4 
1 
4 
5 
87 
2 
12 
2 
3 7 9 1 
9 0 6 
2 887 
2 B46 
1 2 1 0 
27 
1 
3 
13 
78 
1 
2 14 
6 2C 
1 IC 
2 
2 
3 
1 
1 
3 ί 
1 
18 131 
9 1 2 ; 
9 l i 
8 l i 
4 ί 
1 
1 
1 
3 
2 
a 
4 
1 
2 
i 1 
15 
9 
6 
5 
3 
a 
. • 
ISTOECKE,SCHNEEREIFEN 
, 
15 
1 
43 
147 
2 
6 
17 
4 
a , 
2 3 3 
24 
6 
i 17 
1 
2 
6 0 3 
118 
i 3 
2 
28 
5 
1 
1 2 8 5 
2 0 6 
1 0 8 0 
1 0 6 7 
283 
11 
1 
2 
1 
SCHLITTSCHUHE UND ROLLSCHUHE 
UOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 4 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GERAE 
0 0 1 
0 0 2 
60 
I I B 
2 9 1 
15 
21 
5 
4 
5 
60 
53 
3 
12 
30 
4 
12 
227 
14 
121 
3 
1 0 8 7 
504 
5B4 
405 
133 
148 
1 
4 
30 
55 
19 
2 
6 
, . 2 
3 
2 
a 
. . a 
118 
2 1 7 
82 
135 
8 
2 
127 
1 
4 
TE FUER ANDERE SPORTARTEN U 
834 
797 
5 
4 1 5 
6 
5 
1 
1 
1 
, , . , . • 
3 
10 
! li 2 
5 
, . , , . . a 
, . . . . E 
1 ' 
■ 
51 
27 
3C 
3C 
E 
, . . . . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
8 
5 
2 
2 
324 
114 
211 
167 
142 
38 
2 
1 
6 
Italia 
3 
1 
79 
. • 
358 
227 
131 
42 
14 
89 
2 
a 
• 
T E N N I S S C H L A E G E R 
5 
2 
7 
. 1 
i 5 
1 
1 
a 
• 
30 
16 
14 
14 
10 
. . . ­
307 
5 
13 
2 0 5 
2 
11 
77 
10 
3 
219 
537 
β 
39 
1 
. 9 
. 4 5 7 
74 
4 
. 1 
3 
47 
2 
6 
1 
2 0 4 2 
531 
1 512 
1 492 
6 4 9 
10 
. . 10 
56 
53 
272 
13 
3 
5 
58 
53 
IÓ 30 
2 
4 
227 
a 
3 
8 0 1 
393 
4 0 8 
3 6 4 
120 
13 
. 30 
MD F R E I L U F T S P I E L E 
3 9 517 
7 . 263 
, . 1 
. . . . . 1 
. • 
3 
l 
2 
2 
1 
. . . • 
48 
4 
5 
107 
2 
1 
2 
1 
1 
58 
14 
6 
1 
. a 
1 
141 
4 6 
a 
. . . 12 
i • 
4 5 8 
164 
294 
2 86 
77 
6 
. 1 
2 
3 
3 
a 
. • 
258 
44 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 84 
504 
6 8 0 
706 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 7 0 6 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. M A R T I N i a 
VENEZUELA 
PEROU 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
198 
62 
10 
112 
32 
18 
13 
330 
4 4 4 
8 8 6 
170 
557 
6 7 2 
170 
93 
44 
France 
1 
86 
48 
10 
3 
. ■
. 
190 
238 
90 2 
534 
131 
3 5 8 
145 
88 
10 
RAOUETTES DE BADMINTON El 
DE TENNIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 6 3 
16 
118 
339 
139 
3 1 
20 
18 
4 0 
23 
16 
94 
20 
6 0 7 
2 7 6 
3 3 1 
3 0 4 
141 
26 
5 
7 
2 
. 
3 
2 
12 
7 
a 
. a 
12 
1 
a 
14 
1 
7 0 
25 
4 6 
35 
13 
11 
5 
5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
305 
295 
14 
6 
6 
E 
a . • 
Neder lanc 
. 
. . ■ 
■ 
■ 
5 Í 
4C 
l î 
E 
E 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
S I M I L A I R E S , A L ' 
616 
. 9 ; 
278 
1 2 ; 
14 
14 
4 
15 
12 
l î 
72 
i ; 
1 285 
1 1 0 ! 
181 
1 7 ; 
6 
1C 
. 1 
■ 
2E 
! a 
42 
E X C L . 
7 
17 
1 
1 
a 
'■ 
7 
1 3 0 
8 2 
47 
4 
26 
4 
a 
. "' 
9 7 0 6 . 4 0 SK IS DE TOUTES ESPECES CANNES Ρ SKIS RAOUETTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 50 
0 5 4 
0 5 6 
062 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
732 
740 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
2 
8 
1 
22 
4 
17 
17 
6 
3 0 6 
139 
88 
7 8 8 
226 
34 
131 
655 
72 
18 
4 1 2 
0 7 6 
85 
199 
18 
139 
14 
4 8 
11 
175 
643 
19 
16 
18 
24 
7 3 7 
11 
36 
16 
286 
547 
7 4 0 
516 
3 2 9 
145 
10 
14 
79 
1 
1 
4 
9 
1 
7 
7 
2 
9 7 0 6 . 5 0 PATINS A GLACE OU A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 6 4 
330 
3 90 
4 0 0 
40 4 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
210 
2 3 7 
4 5 7 
39 
65 
19 
14 
10 
124 
93 
18 
29 
71 
11 
52 
586 
5 1 
175 
16 
343 
0 0 8 
3 3 6 
02 2 
2 7 5 
242 
2 
7 
73 
9 7 0 6 . 9 0 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 113 
7 4 1 
. 84 
5 
324 
159 
16 
53 
142 
32 
2 
6 9 0 
155 
50 
1 
10 
139 
12 
. 9 
3 1 3 
9 0 1 
3 
13 
14 
11 
2 7 4 
a 
35 
6 
493 
572 
921 
826 
0 6 2 
75 
9 
12 
2 0 
2 
: 1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 2 0 10 
; ! 18 2 1 
ROULETTES 
a 
95 
9 
3 
11 
. , . 10 
. 16 
6 
. . , , . 170 
• 
3 3 4 
117 
2 1 8 
33 
10 
185 
2 
7 
■ 
ET ENGINS POUR S 
. 3 6 4 4 
L 
1 
! 7 
2 7 
I 3 
14 
2 5 
3 4 
î 
1 9 
, 
ι 
, 
Β 
i 
33 
5 1 
1 9 4 1 
62 
1 1 2 
1 1 1 
2 6 
• 
?ORTS ET 
1 
ί 
105 
13 
■ 
32 
32 
la 13 
2 5 9 
4 9 8 
761 
531 
379 
2 0 3 
12 
4 
27 
Italia 
7 
1 
. 77 
. ■ 
• 
5 1 7 
3 2 3 
194 
91 
33 
102 
4 
1 
1 
OE RAOUETTES 
15 
8 
24 
. 3 
■ 
2 
13 
3 
5 
. ■ 
• 
91 
50 
4 1 
4 0 
30 
1 
■ 
. • 
3 
. 3 
5 
a 
4 
• 
27 
11 
16 
16 
11 
• . a 
-
1 NEIGE 
0 6 0 
29 
67 
. 0 6 6 
8 
73 
5 0 4 
37 
13 
4 4 3 
867 
34 
180 
6 
■ 
2 
48 
. B14 
4 3 8 
16 
3 
3 
13 
3 63 
11 
45 
8 
1 8 4 
2 4 2 
942 
842 
9 0 8 
43 
■ 
. 52 
1 9 4 
117 
4 4 8 
. 46 
. 7 
10 
1 1 4 
9 1 
2 
23 
7 1 
8 
19 
5 8 6 
. . 16 
7 8 7 
805 
932 
867 
2 2 9 
43 
. . 72 
2 2 4 
18 
4SI 
• 9 
5 
9 
3 
3 
2 7 6 
52 
1 
13 
2 
■ 
. • 2 
1 0 4 8 
3 0 4 
• . 1 
• 100 
• 6 
2 
2 586 
713 
1 8 7 4 l 845 
3 5 6 
22 
1 
2 
7 
2 
• . 2 
. . 7 
• • . . • . 3 
. . . 5 
• 
28 
4 
24 
11 
10 
13 
. . • 
JEUX DE P L E I N A IR 
3 10 
84 
4 3 4 
2 1 6 
6 2 6 
77 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Naderland Deutschland Italia 
003 
004 
00 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
C46 
048 
050 
052 
054 
060 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
24 8 
272 
30 2 
314 
322 
330 
334 
338 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
420 
436 
440 
44 a 
456 
45 8 
462 
464 
468 
472 
476 
464 
512 
528 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
702 
732 
740 
800 
804 
818 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
540 
906 
146 
129 
3 
27 
144 
10 
80 
2 55 
145 
15 
31 
11 
113 
30 
1 
14 
6 
8 
5 
20 
23 
9 
27 
3 
5 
20 
10 
6 
6 
4 
5 
10 
5 
4 
12 
23 
51 
545 
123 
4 
12 
5 
22 
2 
3 
17 
29 
6 
7 
3 
10 
29 
4 
2 
16 
22 
6 
15 
7 
6 
2 
27 
5 
22 
3 
24 
30 
585 
221 
3 64 
783 
797 
559 
75 
177 
19 
81 
285 
77 
24 
6 
4B 
1 
3 
70 
15 
4 
22 
14 
6 
1 
1 
19 
23 
θ 
4 
1 
5 
17 
9 
6 
9 
1 
1 
β 
22 
19 
153 
60 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
14 
26 
3 
4 
1 
10 
1 
20 
26 
671 
359 
812 
484 
170 
320 
60 
158 
65 
47 
2 
158 
1 
10 
66 
54 
1 
11 
67 
5 
28 
90 
75 
1 
2 
35 
2 
174 
163 
11 
6 
1 
5 
5 
260 
241 
19 
17 
16 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
i 
1 
3 
3 
52 
6 
1 
1 
2 
18 
133 
5 20 
436 
326 
77 
6 
6 
7 
ANGELHAKEN,ANGELGERAETE. HANDNETZE ZUM LANDEN VON 
F ISCHEN,SCHMETTERLINGSNETZE. LOCKVOEGEL,LERCHENSPIE­
GEL UND AEHNLICHE JAGDGERAETE 
ANGELHAKEN,NICHT MONTIERT 
1 
6 
2 
1 
1 
11 
5 
1 
7 
1 
2 
14 
20 
17 
21 
25 
1 
10 
3 
2 
3 
ί 
io 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANGELROLLEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
1 
6 
/ / 1 
21 
H 
1 . 
6 
1 
8 
1 
2 
5 
25 
27 
1 7 
23 
25 
/ 12
4 
4 
5 
1 
1 
in 3 
5 
9 
7 
1 
107 416 
41 
2 10 28 4 49 90 55 10 
5 11 78 19 
1 
1 4 1 
i 
21 2 
003 C04 005 022 026 028 C30 03 2 034 0 36 03 8 040 C42 046 048 050 052 054 060 066 200 204 208 212 216 220 248 272 302 314 
PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE EUROPE ND POLOGNE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN GABON 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
29-
338 
37 
1 
5 
. 2 
. 1 
3 
3 
ί 1 
23 
1 
1 
lo 
4 
5 
5 
4 
2 
21 
2 
11 
2 
1 
4 
322 
3 3 0 
3 34 
33B 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 90 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 84 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
7 0 2 
732 
7 4 0 
800 
8 0 4 
818 
822 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• AFAR S - I S 
KENYA 
HOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR.BR 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N i a 
JAMAlaUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
580 427 298 243 
11 83 
251 38 134 
617 273 47 76 27 
176 100 10 41 
10 15 20 37 63 54 74 33 15 54 29 21 22 13 24 20 14 19 30 51 174 42 5 309 17 47 16 28 11 14 45 42 23 
22 12 39 82 21 13 
47 46 17 30 16 
16 10 141 17 
Β 
73 108 
82 5 002 β40 284 155 
4 12 
4 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
159 963 275 649 635 211 479 50 
68 26 3 192 57 3 30 36 4 6 
121 32 19 53 
1 
36 
3 41 7 5 7 32 82 w 
3 14 46 
\% 
2 3 
2 17 5 7 24 
48 76 627 176 8 26 
12 I 
10 40 41 13 15 8 33 13 7 
12 26 6 
13 1 1 1 
42 5 
37 4 66 96 
3 307 892 2 415 1 407 302 989 
170 434 
18 
72 66 18 210 3 13 
1 17 1 
85 71 
29 147 20 36 
228 130 2 5 
55 6 
228 199 29 8 
3 20 18 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 4 
1 4 0 0 
4 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EUROPE ND 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
9 7 0 7 . 9 1 HOULI 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAMEÇONS ET EPUISETTES ARTICLES POUR LA PECHE A LIGNE APPELANTS MIROIRS A ALOUETTES ET ARTICLES SIMILAIRES POUR CHASSE 
HAMEÇONS NON MONTES 
24 24 
158 158 34 34 56 16 16 16 
362 308 197 190 
165 118 134 93 Il 11 31 25 
6 6 
7 7 
M NETS POUR LA PECHE A LA LIGNE 
44 169 245 206 392 
2lt 
162 51 31 65 25 12 125 33 57 76 22 10 
130 193 198 379 272 10 146 43 15 43 
10 125 
22 
10 
33 48 41 
13 2 5 16 
e ì69 
24 2 
166 8 83 
102 8 24 66 14 91 
250 110 26 16 26 
121 53 4 
3 
13 
4 
352 
3 0 7 
45 
37 
33 
a 
4 
a 
2 1 
7 9 0 
1 1 9 6 7 4 
26 107 
5 4 
2 19 
3 1 
1 L 4 
4 
5 
1 
10 
L 6 
4 
1 3 
13 
10 4 
5 7 
34 
4 16 
3 a 
6 11 
2 12 
5 10 
1 8 
10 89 
5 7 
3 4 0 
6 
4 
12 
2 0 9 0 4 145 
1 0 0 9 1 T52 
1 08 2 393 
8 9 8 1 9 2 5 
6 4 3 6 6 8 
1 6 7 4 5 1 
12 11 
9 ?2 
16 16 
43 
3 40 40 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
52 8 
6 2 4 
702 
7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
JAGDGE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
272 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
512 
5 2 8 
6 2 4 
702 
7 3 2 eoo 804 
8 1 6 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KARUS 
STELLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 2 
208 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
528 
6 0 0 
6 1 2 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1969 — Janvler­Decemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
RAETE 
1 
>ELLE, 
­RUNTE 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
6 
540 
28 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
8 
2 
7 9 7 
97 
6 9 9 
664 
54 
23 
2 
3 
13 
UND 
94 
167 
184 
121 
1 0 8 
28 
4 
8 
2B 
5 
25 
24 
12 
8 
18 
11 
8 
3 
6 
3 
2 
2 
4 
4 
56 
31 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
8 
1 
2 
3 
0 1 9 
672 
348 
2 80 
130 
63 
11 
15 
4 
LUFTS 
RNEHf 
796 
583 
269 
041 
12 
18 
62 
50 
203 
90 
110 
264 
57 
277 
35 
143 
65 
92 
240 
52 
7 
36 
6 0 5 
104 
190 
180 
29 
95 
41 
39 
8 
811 
6 9 9 
111 
099 
7 9 1 
610 
54 
4 0 1 
France 
2 
5 
4 6 8 
25 
5 
2 
6 6 4 
72 
591 
572 
45 
16 
2 
3 
3 
e 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder lanc 
ANDERE A N G E L G E R A E T E 
1 0 4 
8 1 
96 
99 
11 
1 
2 
11 
2 
2 
13 
2 
3 
10 
8 
6 
3 
. 2
4 
2 
36 
10 
, . 3 
a 
2 
2 
2 
3 
536 
380 
156 
117 
43 
38 
10 
15 
1 
CHAUKFLN 
E N . Z I R K U 
264 
, 355 
a 
. 58 
. . . 15 
. . . . . 65 
, 24 
52 
. . 32 
. . . . . . . • 
868 
6 1 9 
249 
104 
15 
54 
54 
9 1 
18 
38 
2 
1 
6 0 
59 
1 
. 1 
1 
. • 
. S C H I ESSSTAENDE 
SSE,TIERSCHAUEN 
132 
. 13
4 0 
186 
185 
1 
1 
. . . 
; 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 48 
2 
. . 1
1 
i a 
, 3 
« 
100 
2 
81 
67 
9 
5 
. 10 
3 34 
21 
, 
3 
3' 
U 
, U 
1 
5 
7 
15 
7 
8 
7 
25 
24 
. 7 
16 
2 
5 
16 
2 
6 
8 
9 
4 
6 
3 
. 3
, 1 
. ­, 2 
5 
1 
1 
2 
2 
i 1 9 6 
ι 90 
107 
90 
63 
14 
. , , 3
.AND.SCHAU­.NDERTHEAT. 
5 132 
> 143 
72 
ï 
12 
1 
, . 2
59 
79 
51 
124 
139 
14 
, . ; 216 
. 7 
7 
2 6 4 
100 
. , a . 
, . . , . 29 
5 1 4 5 8 
5 358 
O 1 100 
1 8 7 0 
1 3 1 6 
12 
9 2 1 8 
I ta l ia 
24 
3 1 
27 
25 
39 
9 
4 1 
21 
17 
15 
20 
192 
109 
83 
73 
24 
10 
. . • 
527 
161 
184 
591 
a 
17 
4 
4 8 
144 
11 
43 
140 
57 
138 
21 
143 
. 13 
. . . 29 
308 
4 
190 
180 
29 
95 
4 1 
10 
a 
3 144 
1 4 6 2 
1 6 8 1 
1 123 
4 5 9 
544 
. 13
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 4 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
508 
512 
52Θ 
6 2 4 
7 0 2 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
9 
1 
8 
6 
10 
90 
7 8 1 
365 
14 
30 
12 
27 
17 
14 
12 
56 
21 
76 
32 
7 5 8 
0 7 6 
6 6 1 
2 6 0 
6 2 0 2fl 28 
113 
9 7 0 7 . 9 9 EPy lSETTES AUTRE APPELANTS ET ART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 812 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 72 
3 1 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
512 
5 2 8 
6 2 4 
702 
7 3 2 
800 
8 0 4 
618 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
9 7 0 8 . 0 0 ATTRACTIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
062 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
526 
600 
6 1 2 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECDSL 
.ALGERIE 
L IBYE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
6 3 6 
922 
0 1 5 
6 1 4 
9 7 4 
3 0 9 
25 
81 
2 3 1 
4 1 
89 
2 4 2 
85 
50 
151 
32 
121 
25 
3 1 
18 
11 
11 
10 
35 
835 
225 
18 
33 
24 
25 
10 
38 
54 
22 
2 1 
14 
250 
162 
0 8 8 
6 8 1 
0 8 6 
36 8 
53 
80 
4 1 
FORA 
138 
750 
3 0 2 
6 1 2 
14 
27 
34 
45 
3 0 9 
100 
157 
146 
44 
323 
72 
47 
B4 
173 
390 
24 
19 
74 
0 3 2 
148 
214 
269 
34 
1 4 1 
19 
91 
21 
892 
816 
076 
672 
827 
7 4 9 
30 
656 
France 
5 
3 
7 
7 
10 
74 
917 
3 3 6 
14 
2 1 
9 
7 
8 
14 
3 
56 
2 1 
54 
28 
358 
8 9 9 
45 8 
216 
530 
208 
19 
26 
35 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 8 
4 
13 
4 6 3 
19 
• 5 
2 
20 
8 
■ 
9 
. ■ 
21 
3 
9 2 3 
135 
7 8 8 
6 4 4 
87 
66 
. 1
7β 
S ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE 
I C L E S S I M I L A I R E S POUR LA CHASSE 
4 
2 
1 
1 
INES 
1 
1 
a 
5 6 3 
4 7 1 
4 9 0 
8 4 1 
1 0 4 
12 
19 
83 
21 
13 
116 
14 
14 
8 0 
1 
121 
a 
30 
18 
. 11
9 
6 
6 1 7 
172 
a 
2 
2 
18 
. 38 
11 
5 
2 1 
13 
0 3 3 
3 7 0 
6 6 3 
4 5 7 
363 
192 
4 4 
77 
14 
a 
403 
a 
6 4 6 
. a 
22 
. . a 
4 0 
. . . . . 83 
. 23 
24 
. . 46 
2 
a 
. . . . . ­
300 
0 4 9 
m 40 
31 
3 0 
1 1 1 
108 10 
7 1 
1 8 7 
7 ' 
10 ι 
3 2 2 93 2 
312 9 0 
10 3 1 
ί 
1 
3 
7 
Ì 1 
1 3 0 3 
2 2 
15 
39 1 0 7 
19 
18 
! 14 
7 
2 28 
4 13 
Β 14 
8 
1 
14 
7 
1 2 
2 
) 1 
1 1 
1 
7 
341 
2 4 1 
1 7 7 
. 122 
2 0 0 
9 
5 1 
146 
18 
4 9 
104 
69 
33 
56 
29 
• 25 
. . 6 
. 1 
29 
1 5 4 
18 
15 
30 
22 
7 
10 
. 39 
17 
. 1 
0 7 8 
8 8 1 
197 
0 2 4 
652 
1 4 7 
2 
3 
26 
2 8 6 
178 
112 
. 14 
2 
, 3
127 
72 
63 
62 
. 193 
19 
. 1 
. 367 
a 
19 
2 2 
541 
139 
. 1
. . . 63 
2 
3 0 7 
590 
7 1 7 
3 1 6 
329 
29 
. 372 
I U l i a 
. 
3 
4 0 1 
10 
4 6 5 
3 0 
4 3 5 
4 2 0 
3 
15 
a 
1 
• 
1 7 7 
42 
1 8 0 
1 1 0 
a 
5 
4 
11 
2 
2 
27 
19 
2 
3 
15 
2 
a 
. i 
. 5 
. , , 62 
35 
3 
1 
. . . a 
4 
. . " 7 2 4 
509 
2 1 5 
194 
6B 
21 
. i 
7 1 9 
1 4 7 
175 
820 
a 
25 
12 
4 2 
1B2 
28 
52 
84 
44 
125 
53 
4 7 
. 26 
a 
. a 
52 
4 3 8 
7 
2 1 4 
2 6 8 
3 4 
141 
19 
28 
19 
3 812 
1 861 
1 9 5 2 
1 2 3 7 
4 5 6 
6 6 9 
. 26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüsse! 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I ta l ia 
WAREN DES KAP 9 7 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4 7 8 1 . . 1 
9 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
4 7 8 .CURACAO 14 . 1 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
3 1 2 1 
a 1 1 
3 1 2 1 
1 . . 1 
1000 H 0 N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
66 22 44 13 5 31 27 
66 22 44 13 5 31 27 
KNOEPFE.ORUCKKNDEPFE.MANSCHETTENKNOEPFE UNO DERGL. 
( E lNSCHL.KNOPF-ROHLINGE,KNOPFFORMEN U . K N O P F T E I L E ) 
KNOPF-ROHLINGE UNO KNOPFFORMEN 
001 
00 2 
003 
004 
00 5 
022 
026 
02 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
O40 
0 4 2 
048 
0 6 4 
0 6 6 
208 
212 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
600 
6 1 6 
7 3 2 
aoo 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
130 41 53 21 71 71 6 10 41 18 18 6 12 2 62 3 18 26 93 31 139 6 12 5 2 36 4 35 
035 315 721 448 160 226 1 97 47 
14 1 13 12 
DRUCKKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 046 04 a 050 064 066 204 208 322 390 400 404 412 456 474 480 484 500 504 512 616 624 680 692 706 708 732 740 800 80 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 104O 
202 95 90 12 75 43 6 44 53 73 135 18 27 27 35 10 12 5 2 9 6 2 45 99 3 12 9 4 4 25 6 6 4 4 11 4 43 7 35 5 60 2 2 
1 422 473 951 649 349 294 7 11 9 
16 5 11 7 2 4 1 2 
73 62 12 12 5 
MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
4 
4 
26 
3 
1 
71 
39 
50 
70 
15 
2 
10 
41 
18 
18 
6 
12 
1 
8 
2 
1 
21 
5 
12 
418 
2 30 
189 
177 
103 
11 
116 
90 
72 
66 
4 1 
6 
41 
47 
73 
46 
18 
24 
21 
35 
6 
12 
2 
2 
8 
3 
2 
42 
85 
2 
12 
9 
4 
4 
24 
6 
6 
4 
4 
9 
4 
43 
7 
35 
5 
60 
2 
2 
144 
344 
801 
511 
249 
2 85 
6 
8 
5 
25 
15 
20 
ί 
26 
3 
1 
BOUTONS BOUTONS-PRESSION BOUTONS DE MANCHETTES ET 
S I M I L A I R E S 
EBAUCHES ET FORMES POUR BOUTONS 
58 
1 
3 
21 
56 
4 
1 
54 
1 
17 
26 
92 
31 
106 
1 
36 
4 
29 
6 0 1 
82 
519 
259 
57 
214 
1 
95 
46 
48 
2 
1 
89 
3 
3 
14 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 6 
0 6 4 
0 6 8 
208 
212 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 2 4 
6 0 0 
6 1 6 
732 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
CHYPRE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
D E 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
40 2 
1 3 9 
2 3 7 
38 
2 9 8 
1B5 
15 
45 
149 
116 
9 4 
27 
77 
12 
168 
15 
16 
24 
130 
27 
2 7 8 
21 
38 
10 
10 
42 
12 
66 
Θ57 
113 
7 4 3 
334 
590 
363 
2 
144 
46 
33 
10 
24 
15 
9 
1 
2 
BOUTONS-PRESSION ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 : 2 
4 5 6 
4 74 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5L2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
692 
706 
7 0 8 
732 
740 
8 0 0 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
D O M I N I C . R 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
184 
60 
124 
119 
93 
5 
i 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 20 
1021 
1030 
1031 1032 1040 
852 349 391 61 390 180 
197 216 290 524 83 127 148 121 49 49 27 14 23 20 11 139 321 14 50 24 12 16 79 IB 26 15 17 43 12 129 17 88 27 173 14 10 
558 043 516 558 430 909 25 35 49 
12 3 3B 35 36 1 
25 23 1 3 
BOUTONS DE MANCHETTES ET 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 
548 492 446 65 98 675 73 25 
103 32 71 46 12 25 6 10 
S 
117 3 55 3 14 1 
377 304 73 69 31 4 . • 
MILAIRES 
4 
. . 1 
. . 
341 128 232 
293 124 9 45 149 116 93 25 77 7 27 14 2 
lï 
134 19 38 
9 2 011 994 1 017 909 , 520 102 
16 6 
515 10 324 
1 2 
1 
3 1 1 
, 
1 
173 27 171 191 269 244 81 113 111 120 33 45 8 14 20 
lï 132 258 10 50 24 12 16 76 18 26 15 14 36 11 129 16 88 
17Í 14 9 
1 4 452 > 1 503 Ì 2 949 
2 059 1 098 862 19 24 r 28 
535 368 443 
95 661 
25 
56 
3 
3? 
61 6 
1 2 
5 139 
1 14 24 IIB 27 131 
2 
1Ò 
42 12 33 
799 97 701 409 70 252 1 126 40 
142 6 26 14 
1 2 
274 2 12 
Ί 15 2 2 
593 188 405 383 2 89 18 
i 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Décemb 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 2 
208 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
7 0 6 
732 
7 4 0 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
1 
2 
18 
10 
2 
1 
4 
6 
. . . 7 
2 
5 
. 2 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
8 
­
2 0 8 
74 
134 
104 
66 
27 
1 
. 3 
e e χ ρ o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 
1 
2 
I B 
10 
2 
1 
4 
6 
. , a . 
. . 7 
2 
5 
a 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
6 
• 
8 1 1 192 
5 1 1 63 
3 . . 1 2 9 
1 
2 
1 
. , ■ 
1 0 1 
65 
25 
. , 3 
AND.KNOEPFE,A.UNEDL.METALLEN,OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
208 
212 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
732 
740 
eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 6 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 4 6 
272 
28 8 
302 
346 
4 1 
75 
92 
65 
37 
33 
5 
6 
28 
4 
22 
46 
18 
10 
4 
3 
10 
3 
, 7 
2 
6 
50 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
. 1 
1 
605 
309 
295 
2 5 7 
165 
32 
4 
7 
8 
KNOEPFE,« 
159 
190 
190 
6 9 7 
34 
117 
6 
13 
84 
15 
65 
143 
44 
1 
11 
37 
6 
3 
4 
16 
1 
10 
33 
20 
6 
6 
15 
5 
4 
15 
2 . 16 
4 2 . 8 14 
24 
34 
2 2 
2 1 
5 
. 8 
. 6 
23 
1 
. 2 
a 
, . , • 4 
1 
1 
1 
. a 
, . a 
. 1 
1 
. . • 
61 
1 . 
1 . 14 
6 
. . 5 
19 
4 
1 14 
21 
17 
10 
1 
3 
8 
3 ■ 
. . a 
a . 
1 3 
21 
a . 
. . 1 
1 
1 
1 
1 
1 
. . 1 
2 0 2 3 15 2 5 5 
122 2 9 105 
80 . 6 150 
7 1 
6 0 
9 
2 
4 
1 
3 136 
1 93 
11 
a . 
a a 
3 4 
.KUNSTSTOFF,OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
13 9 
5 1 
10 
17 
1 1 
2 
. a 
1 
a 
a 
2 
1 
a 
. . . . . , . 1 
3 
7 
1 
6 
14 
, 4 
23 24 
22 
18 
2 21 
7 8 
1 1 
5 3 
8 39 
1 6 
6 15 
20 
26 
. , 1 
! 4 30 
2 
3 
4 
13 2 
1 
1 8 
a , ■ 
* . ■ 
a a a 
a · · * . . , . . a . ■ 
• a ■ 
I ta l ia 
2 
2 
23 
11 
30 
28 
130 
71 
59 
47 
11 
12 
2 
3 
• 
137 
92 
153 
662 
, 100 
4 
5 
36 
β 
44 
121 
17 
1 
I O 
1 
4 
. . 1 
. . 30 
13 
5 
. 1 
5 
. 15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 a YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
208 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
β04 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
136 
24 
4 7 
4 4 5 
2 5 9 
69 
31 
118 
107 
19 
13 
24 
1 2 J 
111 
180 
10 
51 
13 
60 
46 
21 
32 
75 
17 
34 
38 
34 
26 
79 
153 
18 
4 9 7 9 
1 6 5 1 
3 3 3 0 
2 6 2 8 
1 6 5 7 
6 7 5 
13 
18 
24 
1000 D O L L A R S 
France 
VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
5 
. , 1 
12 
. 1 
4 
. , a a 
3 
5 
1 
a a 
4 
1 
, . a ■ 
. , 6 
1 
a a 
2 
8 
. , 3 
1 
a , 
15 
2 
4 
­
(BR) 
1 3 1 
24 
4 6 
4 3 2 
2 5 9 
67 
27 
115 
1 0 7 
16 
8 
23 
1 2 5 
1 0 6 
179 
10 
5 1 
13 
54 
4 4 
2 1 
3 0 
67 
17 
3 1 
3 7 
3 4 
13 
76 
1 4 4 
18 
2 8 9 9 1 0 4 6 4 2 
179 6 9 1 4 4 1 
1 1 1 3 
6 3 
33 
4 5 2 
7 2 
6 
3 
3 2 0 1 
L 2 5 5 4 
1 6 2 1 
6 2 6 
4 
10 
21 
9 B 0 1 . 3 5 AUTRES ROUTONS EN METAL COMMUN NON RECOUVERTS DE 
MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
eOO AUSTRALIE 
β04 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 β 0 1 . 3 Τ AUTRE« 
NON Ri 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE , 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
24B .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 4 6 KENYA 
551 
7 0 7 
9 9 5 
512 
5 80 
2 7 0 
56 
101 
4 2 9 
76 
345 
6 1 6 
3 3 3 
2 3 8 
5 1 
60 
172 
33 
11 
78 
20 
115 
4 2 6 
16 
15 
40 
23 
4 0 
17 
49 
82 
17 
21 
10 
7 2 5 1 
3 3 4 6 
3 9 0 4 
3 4 2 4 
2 3 3 1 
4 2 0 
22 
8 1 
60 
18 3 6 5 
399 . 1 3 1 
1 8 6 3 7 5 1 
3 4 9 2 15 
2 2 6 3 
175 
39 
9 
62 
3 
7 9 
2 1 9 
3 2 
3 
l e 
2 . 
4 
l 
3 
3 7 
12 
β 
16 
4 
. . 5 
1 
18 
28 
3 
4 
• 
Β 
> 
1 3 5 0 
7 1 
9 
85 
l 3 2 9 
7 0 
5 2 5 3 
1 3 6 8 
3 0 0 
2 3 2 
1 1 1 
5 50 
1 1 4 5 
3 1 
8 
, , , 2 1 
! 2 8 6 
6 
4 
2 7 
18 
17 
10 
2 2 
23 
10 
1 7 
10 
1 9 9 5 30 2 2 4 4 1 4 2 
1 162 25 1 4 8 1 6 0 6 
8 3 3 4 7 5 2 5 3 6 
7 2 7 3 38 2 3 3 3 
6 0 0 1 
102 1 
16 1 
3 9 
7 1 6 3 8 
1 8 4 
2 
1 
4 . 37 19 
BOUTONS EN MATIERES PLASTIQUES ART 
COUVERTS DE MATIERES TEXTILES 
1 0 2 0 
1 192 
9 4 0 
2 4 1 3 
2 2 0 
393 
27 
177 
7 7 3 
152 
4 7 1 
8 3 6 
381 
30 
47 
3 8 6 
115 
33 
32 
76 
18 
38 
14 
25 
2 1 
11 
37 
11 
14 
19 
I F I C I E L L E S 
12 6 8 1 6 4 
2 2 9 . 2 3 5 3 8 0 
87 4 2 7 8 
2 2 5 2 2 2 2 
6 2 3 16 139 
19 . 65 51 
2 
7 
20 
2 
16 
39 
23 
. 
, 2 14 66 7 1 
84 5 2 4 
, 9 108 74 
, 
2 1 
4 3 1 1 
1 2 8 0 
7 
7 
2 15 10 
1 
. . , . 3 
4 
13 
17 
9 
33 
a 
14 
4 2 0 
33 
1 3 0 
58 
! 
, 
' 
14 
6 27 
a 
. 1 
1 
. , 
I ta l ia 
5 
­
2 9 
16 
14 
1 0 
3 
2 
. . • 
168 
37 
53 
146 
. 24 e 6 
17 
2 
8 
27 
1 
3 
21 
1 
22 
. . 4 1 
i l 
122 
6 
11 
13 
5 
18 
6 
9 
3 1 
4 
9 
. 
8 6 0 
4 0 5 
4 5 6 
3 2 3 
85 
133 
3 
4 1 
7 7 6 
348 
5 7 1 
1 9 6 4 
2 5 8 
9 
33 
145 
33 
1 4 5 
4 8 2 
77 
23 
37 
34 
9 0 
ï 5 
4 
10 
12 
4 
1 
3 
11 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder. 
Schlüssel 
Code 
pop 
37C 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 504 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
13 
7 1 8 
19 
1 
1 
1 
23 
ia 3 
4 
13 
17 
21 
2 849 
1 2 7 0 
1 578 
1 3 2 7 
4 6 9 
2 1 5 
45 
22 
36 
KNOEPFE 
72 
45 
4 9 
90 
24 
20 
1 
2 
12 
4 
12 
16 
9 
3 
2 
5 
11 
8 
2 
2 
4 
5 
137 
3 
• l 2 
4 
9 
1 
4 
1 
9 
5 
1 
594 
2 80 
3 1 4 
2 50 
7 0 
54 
9 
2 
11 
10« 
France Belg.­Lux 
4 
1 
8 
■ 
. ; 
a 
. a . . . • 
kg 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 2 1 
1 9 9 
Β 
9 
; ; . , : 1 2 
1 
1 
1 4 9 4 3 1 6 2 8 1 
88 1 56 76 
6 1 
18 
7 
43 
2 9 
? 1 
. 12 
î 2 6 0 2 0 4 
> 2 4 4 182 
27 112 
2 4 
, , 14 
L 5 17 
12 4 
2 2 4 
15 2 
5 2 31 
30 21 
2 1 ' 
12 
6 1 
9 1 
3 
1 
1 
REISSVERSCHLUESSE. T E I L E DAVON 
REISSVERSCHLUESSE,TEI LE DAVON,AU! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0 2 8 
0 3 0 
0°Ì4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
624 
7 3 2 
7 4 0 
2 3 8 
154 
2 8 5 
555 
92 
74 
3 
9 
19 
120 
33 
58 
94 
86 
16 
6 
6 
120 
30 
14 
4 9 
95 
23 
4 
10 
14 
47 
6 
10 
19 
16 
19 
3 
46 
15 
8 
1 
1 
9 
17 
13 
17 
2 
72 
14ε 
5 9 
9 4! 
2 4 7 81 
13 1 
4 0 
• 1 2 13 
3 i . 1 0 
3 ; 
5 
6 
'. 5 
1 
1 1 3 ! 
. . 14 2 
1 
13 
34 e 
4 
2 
13 3 
11 
19 
1 2 
1 . . 1 . , . , i i . a 
1 
1 
2 
I 2 
, ■ 
UNEDLEN 
3 
4 
2 1 
Α­
Ι ' 
■ 
1 
, 
, 
6 
3 . 
1 21 
10 
, a 
1 
5 
2 
1 4 
6 
4 
2 
. 2 6 
, . , . . a 
l 2 
» 45 
1 
a . 
a . 
2 
. 2 . 1 1 , . 4 4 
Β 
7 Ibi 
3 4 9 
7 1 0 4 
k 94 
ί 32 
! 10 
a 
, . • 
METALLEN 
1 43 
i 34 
2 1 5 
! \ 34 
27 
3 
4 
17 
104 
25 
50 
8 1 
> 62 
7 
1 
. 1 4 0
19 
1 
3 
1 
> 2 
1 
2 
. 5 
2 
a 
3 
7 
a 
, 13 
10 
6 
1 
1 
8 
> 1 
1 
11 
1 
' 
Italia 
11 
9 
4Θ3 
10 
1 
ί 23 
18 
2 
3 
10 
16 
20 
2 0 9 9 
1 0 4 9 
1 0 5 0 
8 8 1 
3 2 3 
166 
16 
13 
2 
4 9 
Ì77 
70 
a 
7 
. 1 4 
2 
5 
9 
5 
1 
1 
2 
5 
8 
1 
3 
2 
B7 
1 
, 1 
4 
7 
l 
1 
1 
5 
ì 
3 3 1 
153 
176 
137 
3 0 
32 
5 
\ 
17 
16 
2 0 
8 
a 
7 
a 
5 
1 
1 
5 
1 
5 
a 
4 
a 
. 79 
li 
m 9*V 3 
1 
7 
1 
. 8 . . . a 3| 1 
a 
a 
1 
1 
12 
5 
, 72 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
624 
732 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 8 0 1 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 8 
370 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4B4 
5 2 8 
6 0O 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
732 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 8 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I OUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
14 
5 
8 
8 
3 
3 0 
87 
7 7 8 
164 
22 t! 84 
29 
22 
36 
2 30 
100 
101 
7 4 7 
7 8 7 
9 6 0 
157 
0 6 0 5 9 9 
105 
33 
2 0 2 
BOUTONS 
5 
2 
3 
2 
FERMETURES 
9 8 0 2 . 1 0 FERMETURES 
PARTIES EN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 4 8 
2 7 2 
2E8 
3C2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
512 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 732 
7 4 0 
FRANCE" 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONS 
1 
1 
2 
823 
515 
3 2 1 
7 4 1 
4 2 4 
159 
15 
4 2 
2 2 7 
75 
150 
2 4 4 
104 
50 
35 
6Θ 
163 
16 
22 
18 
12 
88 
842 
32 
13 
28 
27 
19 
88 
10 
42 
18 
178 
56 
21 
843 
626 
0 1 7 
522 
975 
4 4 3 
37 
27 
52 
France 
9 
3 
102 
4 
; i 
. 3 17 
4 
9 9 2 
6 0 4 
388 
259 
123 
127 
7 0 
20 
3 
136 
31 
196 
15 
26 
4 
2 
25 
2 
16 
22 
5 
1 
6 
7 
7 
4 
, 'S 9 
63 
5 
6 
5 
. 2 1 
1Ö 1 
13 
2 
3 
6 9 1 
378 
312 
2 1 6 
96 
89 
19 
17 
8 
A G L I S S I E R E ET 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
45 
21 
24 
16 
. Í 
7 
13 
a 
106 
17 
4 
. . . 3 1 
4 
1 
163 
1 4 1 
23 
16 
? 5 
. • 
25 
1 728 
1 1 3 
3 
a 
. . 19 » 
2 Ht 
2 3 2 2 
2 2 2 3 
2 9 4 33 
i 65 
46 
8 5 
19 
3 
2 
2 
i 1 
4 
a 
3 
15 
l î 24 
l 
2 3 2 
1 5 4 
7Θ 
49 
Í5 1 
2 
16 
LEURS PARTIES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
AVEC AGRAFES EN METAUX COMMUNS LEURS 4ETAUX COMMUNS 
9 9 1 
065 
3 9 9 
102 
622 
2 7 9 U 108 
6 2 4 
197 
299 
5 0 4 
4 4 4 
95 
47 
16 
7 8 0 
3Ό2 
2 0 5 
43Θ 
105 
19 
5 1 
4 1 
2 0 7 
25 
19 
74 
73 
84 
17 
164 
138 
59 
12 
10 
3 0 
26 
31 
55 
21 
1 1 4 
a 
3 1 3 
66 
7 0 8 
lî) 
2 
5 
7 
1 1 
1 
4 
33 
2 1 
4 1 
16 
a 
1 
50 
. a 
8 
4 
3 9 
144 
14 
5 
4 9 
83 
9 
3 
8 
1 
. 1 
. 5 
2 
546 
154 
2 4 5 
3 
3 
. . 45 
2 
29 
25 
7 
, , 16 
126 
1 
4 0 
2 
30 1 
6 
10 
36 
8 
13 
1 0 9 
383 
1 1 0 6 
2 8 4 
1 
. , , a 
a 
1 
53 
a 
. 7 
. 2 
4 2 
i 
1 
17 
1 4 1 
9 
9 
5 
7 
4 
U 
1 
2 
2 9 2 
9 6 1 
331 
163 
4 8 0 
5 1 
2 
117 
262 
72 
101 
402 
96 
6 
27 
132 
43 
76 
113 
6 1 
33 
2 
26 
74 
6 
1 
. 36 
3 4 7 
14 
7 
22 
3 
16 
4 
11 
3 
58 
31 
2 
1 0 9 
8 3 7 
272 
151 
540 
109 
. a 
12 
2 59 
2 8 3 
113 
2 54 
1 4 5 
n 101 
5 6 9 
167 
2 6 7 
4 5 4 
3 5 7 
57 
6 
2 6 4 
73 
8 
27 
6 
10 
5 
13 
30 
10 
15 
37 
. ?9 
4 2 
io 
26 
3 
3 
4 1 
19 
1 
Italia 
2 1 
1 8 0 7 
38 
ίο 
7 
Β 
22 
1 5 4 
lì 
7 5 5 4 
3 6 5 9 
3 895 
3 4 9 6 
1 1.7 
32 
12 
10 
5 0 2 
'8 
5 0 9 35 
3 
13 
66 
28 
108 
35 
16 1 102 
6 
6 
8 
9 
32 4 0 7 
12 
7 
21 
16 
51 
6 
10 
14 
107 î! 
2 6 4 8 
1 3 1 6 
1 3 3 2 
1 0 9 0 
321 
s 16 
77 
86 
66 
43 
19 
1 
16 
2 
3 
17 
20 
1 
10 
a 
5 0 9 
3 
21 
♦ï! 6 
31 
2 
3 
6 
. 1 
û * . 4 
5 
28 
9 
113 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
eoo 
804 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
6 
2 5 5 9 
1 3 2 1 
1 2 3 7 
7 6 7 4 6 8 
2 86 
54 48 
1B2 
France 
2 
• 
505 
327 
178 
76 
53 
88 
34 35 
14 
REISSVERSCHLUESSE,Τ E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
060 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
272 
302 32 2 3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 4 0 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FEDER B L E I S 
118 
210 
205 
114 
74 
68 2 
4 
35 1 0 1 
10 85 
59 
35 33 
13 
7 
48 5 
8 
21 4 1 
3 
3 6 
10 
65 
4 
3 
5 
, 2 
20 
12 
4 
9 3 
5 
2 
7 93 
1 5 6 9 
7 2 0 
848 6 4 7 
4 2 1 
127 
11 
69 75 
4 7 
15 
35 
17 
4 
. 1 
. 11 
, . 2 
8 2 
4 
6 
a 
. . . . . . 1 
10 
63 
1 
3 
5 
. 1 
7 
1 
4 
. . . a 
a 
88 
3 4 4 
114 
2 2 9 139 
28 
89 
10 
66 2 
I A L T E R , F U E L L H A L T E R , I I F T H A L T E R U . D E R G L . 
KUGELSCHREIBER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 4 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
052 0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 200 2 0 4 
208 
212 
216 2 2 4 
2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 2 β β 
302 
3 0 6 
314 318 
322 
7 7 9 
588 
3 4 7 
51Θ 81 
180 
2 
2 4 4 
1 7 1 
93 80 
360 
63 
14 
13 3 
3 1 4 6 
2 4 9 
4 3 
16 
1 
11 
3 
9 
2 49 
6 2 
52 
58 12 
5 4 
20 
3 
12 
7 38 
33 
7 
28 2 
50 
4 
70 12 
70 
. 238 
10 
l ï 
1 
. . 1 
4 1 
" . 1 
16 
1 
2 
3 
a 
. . 124 
. 3 
. , . a
1 
. 3 
2 
36 
1 
a 
5 3 
17 
1 
4 
. 37 
18 
7 
26 1 
36 
4 
8 8 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
­
403 
278 
126 
38 29 
39 
ε a 4S 
DAVON,AUS 
2 
. 1 
1 
5 
Ί 
1 
I 
MJGELSCHS 
T E I L E DJ 
11 
ιοί 
kg 
Nederland 
. 
3 5 5 
330 
24 
16 
15 
4 
. 
4 
ANDEREN 
11 
51 
55 
12 
i 
132 
1 2 Í 
3 1 
1 
1 
. 
i 
EIBER,FUE 
VON UNO 1 
2 
t 
t 1 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
B63 
3 2 6 
537 
4 7 5 
3 4 8 
52 
3 5 
10 
STOFFEN 
6 0 
30 1 8 6 
45 
61 
2 
35 89 
9 83 
55 
27 14 
36 
21 
9 
5 
a 
β 
2 
1 
1 
. 5 
795 
3 2 1 
4 7 4 4 3 3 
362 
16 
. 1 25 
L L S T I F T E . UBEHOER 
113 
76 
132 
. 6 7 
25 
1 
. 2 1 
4 7 
23 22 
62 
22 
9 
5 
11 
19 
3 
Italia 
2 
3 
433 
6 0 
372 
162 18 
103 
9 
. 105 
45 
82 
3 
23 
. 3 
3 
. 1 
I 2 
22 
β 
1 
12 
1 
a . 4 0 
1 
a 
5 
. 2 
3 
a 
. , 1 
4 
6 
a 
1 
4 
1 
7 
• 
293 
152 1 4 1 
74 
3 0 
2 1 
l 
2 46 
6 4 6 
2 6 8 
98 
502 
154 
1 
2 22 
Θ0 
7 0 57 
282 
39 
3 
5 3 
2 135 
106 
4 
. 16 
. 8 
3 
6 
. 39 
5 , 16 
49 12 
. 1 
3 
1 
8 
6 1 
13 
. 2 1 
13 
■ 
62 4 
60 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
11 
6 
5 
3 2 
18 
30 
9 3 1 
180 
7 5 1 
9 9 6 3 5 3 
9 1 9 
2 1 2 2 2 0 
Θ27 
France 
4 
1 
1 β 7 3 
1 167 
7 0 6 
2 7 1 162 
3 7 1 
157 154 
6 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederland 
. 
1 3 5 6 2 
9 4 9 1 
4 0 7 
127 109 
1 1 0 
30 30 
170 
9 8 0 2 . 9 0 AUTRES FERMETURES A G L I S S I E R E ET LEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
02 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
272 
302 
322 3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 6 0 8 
6 1 6 
624 
7 4 0 8 0 0 
1 0 0 0 
Ì8Ì1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
9 8 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE HAROC 
­ A L G E R I E T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD .MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE IRAN 
I S R A E L HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
2 
1 
1 
13 
6 
6 5 
4 
PORTE­PLUME PARVIE s ET 
9 8 0 3 . 1 1 PORTE­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 4 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 4 
240 2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 4 
2 6 8 272 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 286 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E SOUDAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL GUI N.PORT 
SÏERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD 
­PLUME 
3 
2 
1 
1 
1 
7 5 3 
0 3 1 
6B4 
96 8 6 9 2 
5 0 1 
3 7 
23 
5 0 1 158 
103 867 
62 5 
225 2 2 9 
52 
27 
6 2 7 4 9 
2 1 
262 
2 0 8 43 
38 29 
19 
3 7 6 
17 
12 
26 
1 1 11 
123 
104 
37 
15 
11 23 
21 
19 1 9 1 
0 9 4 
3 2 9 
7 6 5 5 0 6 
106 
6 6 8 
6 9 
39 5 5 8 8 
a 
30 7 
145 
9 7 
u i ! 
13 
9 0 
, 2 
8 
2 4 10 
26 
17 
a 
. . 5 2 
. a 3 
18 
3 6 0 
9 
12 
26 
2 8 
39 
3 
2 7 
1 
a 
7 
. 134 
1 563 
6 6 7 
896 409 
150 
4 7 4 
5 7 
3 7 6 13 
8 
. 16 
9 
45 1 
36 1 
9 2 
1 
1 
1 
. 5 
STYLOS PORTE­MINES PORTE­C ACCESSOIRES NON REPRIS SOUS 
A RESERVOIR 
0 2 9 
365 
8 0 9 
848 7 4 0 
5 7 3 
13 
17 3 1 3 
7 7 0 
320 3B4 
255 
332 
12Θ 
194 16 
14 5 66 
7 0 5 
4 1 26 
6 1 
1 7 
92 
33 
37 
1 6 ? 
18 25 
188 
179 27 
19 
7 4 
12 32 
15­,9 
1 1 1 20 
93 10 
156 
16 
43 48 
195 
. 9 6 5 
189 
9 4 242 
27 
, 1 2 1 
1 4 1 
3 18 
93 
16 
19 
54 
. . 3 7 0 
. 26 
1 4 
. 1 6 
a 
35 
2 4 
143 
5 
, 19 14 
63 
4 
12 
155 68 
20 
89 
3 129 
16 
37 37 
2 4 
­
0 0 7 
6 8 3 
1 2 4 
69 56 
8 
. 2 
4 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
2 1 
PARTIES 
1 1 1 
986 
. 6 7 3 
134 
1 
1 7 
9 3 4 
9 0 4 
30 7 
3 4 
, . 19 
»AYO 
9 8 0 
ET STYLOGRAPHES A 
7 0 
3 4 5 
1 9 
12 
18 46 
. ÎI 1 
ï 
23 
a 
3 
2 
1 2 
1 
1 
8 
3 
5 4 
3 
N ET 
4 ET 
B I L L E 
1 
7 
25 
9 9 6 
9 0 9 
0 8 7 
7 7 4 9 5 0 
2 4 6 
16 31 
6 7 
4 8 5 
4 6 3 
7 0 9 
. 4 4 0 
4 7 2 35 
1 
4 9 9 0 6 2 
9 8 8 5 9 
6 0 5 
2 0 0 1 3 8 
1 1 
6 
5 1 1 45 
. 2 5 7 12 
2 1 
38 1 
. 3 
. . . 8 
. 7 0 
7 1 
7 
13 8 
5 
9 
3 57 
2 90 
0 9 7 
193 7 5 3 
8 3 5 
1 1 1 8 
6 
329 
S I M I L 9B05 
93 7 
5 4 2 
0 1 5 
4 7 7 
167 
9 
6 
2 0 8 3 4 3 
1 9 1 
1 5 9 5 6 9 
2 2 2 89 
1 2 1 
1 
8 1 0 9 
103 9 
6 
13 
62 
4 
1 17 
2 1 3 
1 
1 
45 
2 
a 
a 
5 
3 
3 1 
9 
a 1 
6 
a . 13 
Italia 
7 
4 
1 6 9 9 
2 7 2 
1 4 2 7 
7 5 5 56 
1 8 4 
9 3 
4 7 9 
1 4 9 
275 
12 
1 8 9 
. 13 2 
9 
2 5 
5 6 
12 
1 81 
15 
4 
1 1 3 4 
21 
. 192 
5 
. 25 
1 13 
8 
. . a 
3 
14 
3 0 
i 
18 
5 
16 
1 262 
6 2 5 6 3 7 3 3 7 
119 
78 
3 
13 2 2 2 
2 0 0 4 8 1 2 
2 6 0 
1 7 0 6 
3 7 8 
4 9 
84 
2 6 3 
126 
2 0 7 m 19 17 
15 
6 
4 7 7 
2 3 0 32 
53 
3 0 
26 
30 1 
4} 
4 4 1 2 9 
25 
i 11 
3 
17 
16 3 
33 
4 
5 21 
6 
11 
1 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
524 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
706 
70 θ 
732 
7 3 6 
7 4 0 eoo eoe 818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
37 
38 
6 
13 
5 
10 
5 
IO 
52 
5 
21 
59 lì 5 
11 
4 
11 
5 
2 
30 
42 
21 
3 
5 
5 
e 5 
51 
9 
18 
7 
ÎI 5 
3 
12 
7 
5 
19 
14 
99 
35 
125 
19 
1 
15 
22 
14 
7 
5 
22 
12 
6 
1 7 9 
6 
63 
2 
3 
4 0 
117 
267 
62 
3 
54 
96 
10 
3 
6 
6 4 2 6 
2 3 1 4 
4 112 
1 7 5 6 
9 1 1 
2 3 0 6 
3 7 1 
98 
43 
FUELLHALTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
224 
2 4 8 
2 6 4 
2T2 
276 
2 8 8 
302 
3 0 6 
322 
3 1 5 
187 
2 2 5 
196 
108 
63 
1 
5 
26 
20 
16 
22 
6 1 
72 
78 
35 
4 1 
1 
3 
. 2 
4 
3 
7 5 
26 
11 
30 
24 
2 
7 
1 
14 
1 
2 
1 
5 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 . . ι 
14 
15 
i . 1
3 
2 
4 6 
4 
15 
23 
2 
5 
3' 
2 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
a 
7 4 
6 
. 1
1 
14 
2 
2 3 5 
17 
a 
15 
9 
3 
6 
2 
2 
34 
1 
5 
2 
? • 
2 
10 
. 1
3 
3 
4 
4 
2 
i 2 
6 
, , , . 2 
2 
33 
4 
5 
173 
74 
1 
a 
• 
1 294 129 22 986 
269 127 16 388 
1 025 2 6 598 
212 . 5 393 
63 . 5 208 
811 2 1 198 
204 2 . 6 
23 . . 4 
2 . . 6 
43 166 
23 
30 
3 
28 
12 
3 
6 107 
115 
9 . 2 9 
1 
4 
23 
16 
11 
17 
53 
64 
21 66 
19 
10 
1 
. 3 
a 
2 
a 
4 
2 
5 
l 
2 
2 
1 
. . . 1 
1 . . 2 
Italia 
3 
19 
2 1 
6 
11 
3 
7 
2 
6 
5 
1 
5 
24 
76 
24 
5 
3 
4 
10 
1 
2 
6 
n 1 
3 
. 8
5 
51 
8 
17 
6 
80 
9 
4 
2 
7 
5 
2 
18 
5 
44 
32 
94 
19 
4 
17 
8 
1 
2 
2 1 
11 
4 
99 
. 63 
1 
. 24 
82 
26 
4 0 
. 22 
22 
. . • 
3 995 
1 514 
2 481 
1 148 
635 
l 294 
159 
71 
35 
106 
51 
80 
184 . 34 
. 1
3 
4 
5 
5 
7 
7 
3 
7 16 
6 
. . 1 
a 
. 4 
3 3 
3 
9 
7 
28 
22 
7 
14 
1 
. . 2
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
42 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EOUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
eoe OCEAN.USA 
E i a .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2D4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 β .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CONGO RD 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
135 
103 
16 
6 0 
17 
36 
13 
37 
170 
24 
33 
2 4 1 
4 6 1 
148 
22 
43 
2 0 
30 
24 
11 
10 6 
1 4 7 
36 
U 35 
24 
11 
210 
44 
7 7 
24 
42 33 
57­
2 1 
31 
65 
55 
360 
9 1 
3 6 4 
35 
32 
50 
84 
83 
30 
22 
60 
39 
37 
6 0 2 
19 
502 
16 
18 
168 
580 
845 
5 0 8 
12 
3 0 6 
4 2 9 
4 1 
16 
25 
2 5 9 5 5 
9 7 8 9 
1 6 1 6 6 
7 4 8 0 
3 7 5 8 
8 4 1 7 
1 0 5 1 
4 4 1 
2 5 9 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
2 . . 4 
49 
51 . 6
. 6 
12 
9 
153 
20 
6 1 
3 
1 1 
36 
. 14 
1 
. 13 
82 
. . . 11 
3 4 
. . , a 
, . a 
4 
. . . . 8 
lÛ 2 
118 
4 
2 2 
6 
9 
7 
4 
2 
, 322 
19 
8 
2 
9 4 
8 
7 6 6 
102 
a 
7 8 
2 
33 
14 
25 
32 
1 1 
7 
1 0 
9 
2 : 4 1 
7 
2 186 
1 3 2 
49 
3 
: : 4 τ f 9 
: : 4 : 4 
. a 
Β . · 2 
. . 1 15
11 
1 7 
43 
9 
10 
9 
33 
15 
it 15 
1 * 5 
1 2 0 
83 
Β . . 
1 26 
12 
2 16 
3 2 
20 
10 
1 
1 7 
5 
30 
. . 2 
'. 15 
9 
ί 2!1 
ί . 260 
11 
159 
331 
7 
1 
Β · . 
5 5 9 0 4 4 1 1 7 0 7 7 7 9 
1 4 8 9 4 2 4 1 2 3 2 9 7 1 
4 1 0 1 17 4 7 * 8 0 8 
9 4 6 3 3 6 3 2 7 * 
3 3 7 1 3 0 1 7 5 7 
3 1 *2 1 * 1 0 1 431 
T 6 7 13 . 32 
1 3 7 . 3 30 
13 . 1 1 0 3 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES 
2 3 2 3 
1 6 2 2 
1 542 
6 8 4 
1 828 
5 5 9 
10 
5 0 
2 5 6 
2 8 1 
188 
2 2 5 
1 1 2 5 
8 2 5 
2 0 8 
6 1 5 
6 2 6 
133 
n 18 
25 
29 
69 
23 
5? 
37 
2 1 0 
63 
a 3 3 
18 
64 
21 
19 
10 
48 
2 23 1 892 
3 * 8 . 38 1 0 3 2 
135 
4 1 
4 1 8 
* . 1
1 
a 
. 3
i\ 
12 
* 8 
15 
16 
10 
1 
1 0 1 
18 
a a 
5 
. 12 
. , 2 
13 
10 
ί . 1 166 
83 
Ι 5 1 * 0 * 
1 *70 
10 
44 
2 * 3 
2 6 5 
1 7 3 
1 2 0 6 
1 Ι 0 * 7 
7 6 3 
1 185 
552 
5 * 9 
1 9 7 
28 
: 2 5 
2 9 
6 7 
9 
9 
3 5 
: h 13 
II 3 
a . 
β 
1 * 
5 
. 2 1 . 38 
Italia 
5Î 
4 1 
16 
47 
7 
21 
4 
η 
15 
50 
3 1 8 
6 3 
19 Ϊ 4 
Ι β 
23 
3 
β 
15 
4Î , 
1 
24 
9 
210 
28 
66 
4 23 
7 
24 
6 
9 
49 
15 
113 
6 8 
183 
35 
1 
16 
60 
42 
3 
β 
57 
31 
32 
2 5 0 
500 e Λ 2 8 8 
57 
145 
1 
69 
96 
1 
1 
. 
11 975 
4 782 
7 193 
3 2 2 1 
i til 2 3 9 
2 7 1 
1*2 
* 0 6 
2 0 * 
2 * 0 
5 6 0 
. 84 
. 5
12 
16 
15 
15 
36 
37 
Ι? il . „ 16 
, . 1
14 
lì il 32 
7? 
2 
26 
. 56 
5 
1 
. 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J an u a r­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
Ì8* 4 1 2 
4 1 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
732 
7 4 0 
800 
804 
eie 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FUELL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
508 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 6 
0 4 8 
066 
20 8 
390 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc 
9 
3 
1 
5 
3 1 
2 1 
1 
3 1 
38 
13 
3 
• , 2 1 1 
15 
2 
2 
1 
20 
2 
6 
7 
13 
2 
10 
8 
36 
2 
4 1 
4 
2 
5 
2 
1 
6 
1 
1 
4 
18 
17 
19 
10 
2 0 
5 
2 1 
1 9 9 7 123 1 5 
1 0 3 1 63 1 5 
9 6 6 3 9 
56B 10 
290 3 
3 6 4 2 9 
19 8 
36 17 
13 
. T I F T E . A U C H MIT MINEN 
7 
4 1 
6 2 
3 
4 1 
7 
. , 3 1 
2 
4 1 
2 
2 
4 
1 
1 
25 
4 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
100 7 
23 4 
77 3 
65 2 
19 1 
12 1 
1 
1 1 
• : FEDERHALTER. BLE IST IFTHALTER UNO 0 
11 . 1 
6 3 
13 1 
15 
2 
5 
4 
3 
5 
7 
4 4 
2 
8 
1 1 4 17 3 
4 8 5 2 
67 12 1 
33 1 
15 
26 12 1 
6 3 1 
5 5 
7 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE T E I L E A.UNED 
0 0 5 
042 
2 2 
6 4 
Q U A N T I T I E S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
. 3 1 
1 
14 
S 3 
a 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
15 
2 
2 
6 
11 
2 
* 1 21 
1 
3 
1 
1 
. . . 2 
a 
1 
1 
17 
3 
19 * 14 2 
1 
) 1 0 4 0 
î 46Θ 
1 5 7 2 
4 2 4 
1 223 
143 
6 
9 
5 
5 
1 
2 
a 
3 
5 
. 3 l 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
3 
1 
1 
! 4 
1 
4 
53 
11 
42 
38 
12 
4 
. . • ERGLEICHEN 
. 2 
4 
1 
1 
1 2 
i 1 
. . , . 1 6 
3 30 
1 7 
2 24 
1 13 
L 4 
11 
1 , . > 
L.METALL. 
ND 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 3 0 ANGOLA 
2 
1 
2 
1 
, : 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 ­REUNION 
37β ZAMBIE 
17 3 9 0 R .AFR.SUD 
li 4 0 0 ETATSUN1 
. 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 2 . M A R T I N i a 
4 8 0 COLOHBIE 
13 
1 
¡ 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
4 
524 URUGUAY 
2 5 2 8 ARGENTINE 
a 6 0 0 CHYPRE 
6 6 0 4 L IBAN 
7 6 0 8 SYRIE 
15 6 1 6 IRAN 
1 6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
3 
6 3 6 KOWEIT 
5 6 5 6 ARAB.SUD 
2 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
4 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
3 7 0 2 MALAYSIA 
1 7 0 6 SINGAPOUR 
1 4 7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
6 7 4 0 HONG KONG 
6 βΟΟ AUSTRALIE 
3 804 N.ZELANDE 
. 8 1 8 .CALEDON. 7 7 5 1 0 0 0 M O N D E 
* 2 1 1 0 1 0 CEE 3 5 4 ¡.011 EXTRA­CEE 
133 1 0 2 0 CLASSE 1 
63 1 0 2 1 AELE 
2 1 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 3 1 .EAMA 
10 1 0 3 2 . A . A O M 
) 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 PORTE­
2 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 BELG.LUX. 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEH.FED 
1 
4< 
3 
2 
" 
1 
1 
i 
6 
3 
2 
1 
1 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
3 9 0 R.AFR.SUO 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
! 6 7 6 B IRMANIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
) 1 0 0 0 M O N D E 
ι 1 0 1 0 CEE 
! 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
I 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
59 
11 
12 
38 
25 
11 
10 
2 3 2 
1 0 5 7 
1 7 8 
1 1 1 
10 
14 
3 0 
102 
10 
19 
36 
148 
48 
28 
4 1 
91 
2 1 
112 
48 
4 0 1 
15 
83 
25 
25 
29 
22 
15 
58 
10 
11 
36 
3 4 7 
85 
1 4 5 3 
3 3 8 
3 2 9 
49 
20 
2 0 2 2 3 
β 0 0 0 
12 2 2 4 
β 4 4 8 
3 4 7 7 
3 592 
1 6 6 
2 9 4 
184 
­MINES 
81 
5 2 
92 
3 1 
77 
76 
14 
57 
13 
43 
51 
27 
16 
56 
3 1 
27 
2 9 3 
45 
14 
14 
19 
101 
10 
58 
1 4 2 1 
3 3 5 
1 0 8 6 
9 3 0 
2 8 5 
153 
7 
9 
2 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
2 
10 '. 
(BR) 
5 1 
7 
10 
29 
14 
3 
7 
1 6 0 
! 1 0 1 5 
157 
1 1 0 
9 
8 
L 29 
53 
1 7 
17 
3 6 
1 1 3 7 
47 
2 1 
38 
82 
18 
9 0 
27 
3 7 3 
12 
7 4 
15 
2 1 
1 
14 
3 
46 
, . 11 2 3 
3 4 3 
68 
l 4 4 8 
3 1 4 
3 0 3 
36 
10 
1 3 9 2 7 1 5 9 15 9 9 6 
9 4 2 4 1 5 0 5 4 9 4 
4 5 0 3 1 0 10 5 0 2 
1 7 8 1 
86 
i 7 7 5 6 
> 3 1 7 9 
2 7 1 2 4 2 6 0 5 
7 0 1 
147 
1 
a 
2 1 
4 1 
3 
9 
2 
1 
1 
3 
6 
14 
3 '. 
128 1 
78 
1 106 
1 * 1 
6 8 
; i o 
37 
68 
68 
12 
54 
9 
34 
27 
16 
10 
4 7 
3 0 
27 
117 
36 
13 
9 
! 1 0 1 
10 
58 
i 9 5 7 
75 . 4 1 9 1 
53 1 
37 
25 
16 1 
3 1 
6 
9 8 0 3 . 3 9 AUTRES PORTE­PLUME PORTE CRAYON ET S I M I L Ä 
) 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
. 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 2 2 ROY.UNI 
, 0 2 8 NORVEGE 
> 0 3 6 SUISSE 
, 0 4 8 YOUGOSLAV 
Γ 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
1 1 0 0 0 M O N D E 
Ì 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
) 1 0 2 1 AELE 
» 1 0 3 0 CLASSE 2 
L 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
î 1 0 4 0 CLASSE 3 
50 
29 
60 
63 
10 
15 
11 
19 
15 
19 
12 
11 
33 
4 4 7 
2 1 3 
2 3 3 
133 
65 
77 
20 
17 
21 
6 
10 
28 . . 2 3 
2 '. 
. a 
1 1 
80 12 1 
39 10 
4 0 2 
3 
2 
37 2 
14 2 
16 
9 8 0 3 . 5 1 * ) P IECES DECOLLETEES OANS LA MASSE EN METAU 
0 0 5 I T A L I E 
! 0 4 2 ESPAGNE 
39 
165 
3 9 
158 
7 6 6 
6 6 5 
2 2 1 
99 
1 
1 
2 
1RES 
4 
1 13 
12 
b 
5 
3 4 
1 
5 4 
. 6 
22 
) 1 1 7 
7 34 
1 83 
. 57 
·< 22 
2 26 
1 
2 
K COMMUNS 
ND 
I ta l ia 
6 
4 
2 
9 
4 
. 3 72 
35 
14 
1 
1 
. . 47 2 
2 
. 10 1 
7 
3 
6 
3 
22 
21 
27 
3 
3 
10 
3 
28 
8 
12 
12 
10 
. 13 3 
17 
4 
17 
26 
13 
. 2 6 6 9 
1 4 1 0 
1 2 5 9 
5 0 7 
2 0 9 
7 1 0 
17 
4 0 
42 
13 
10 
14 
28 
6 
1 
2 
1 
3 
10 
11 
6 
6 
1 
1 7 Î 
9 
5 
19 
. . 3 3 1 
65 
2 6 6 
22 8 
39 
37 
2 
. 
4 0 
5 
2 0 
57 
6 
10 
12 
11 
19 
1 
5 
11 
2 2 3 
123 
100 
69 
37 
10 
3 
1 
19 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
L inder­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ÎOOO 11 
1 0 1 0 3 
ion e 1 0 2 0 7 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 
e 
1000 kg Q U A N T I T E S 
F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
6 . 1 . 
2 
4 
4 
. a 
• 
1 
ERSATZMINEN FUER KUGELSCHREIBER 
0 0 1 16 
0 0 2 30 
003 * 3 
0 0 * 2 
0 0 5 1 * 
0 2 2 2 
0 2 8 3 
0 3 0 2 
0 3 2 7 
0 3 * 2 
0 3 6 19 
0 3 8 7 
0 * 0 1 
0 * 2 10 
0 * 8 I T 
m j3 
0 6 8 3 
2 0 4 6 
208 * 
2 7 2 3 
3 * 6 12 
3 5 2 5 
3 6 6 7 
3 9 0 17 
* 0 0 2 
* 0 * 4 
4 7 4 10 
4 7 8 2 
5 0 0 2 1 
5 0 4 1 1 
528 2 
6 0 4 3 
6 1 6 6 9 
6 2 4 12 
6 8 0 2 7 
6 9 2 45 
6 9 6 5 
7 0 2 3 1 
7 0 6 5 0 
7 0 8 6 
7 3 2 15 
7 3 6 9 
740 15 
800 2 
1 0 0 0 6 2 2 
1 0 1 0 1 0 7 
1 0 1 1 515 1020 1 2 3 
1 0 2 1 3 7 
1 0 3 0 3 8 8 
1 0 3 1 12 
1 0 3 2 16 
1 0 4 0 3 
1 . 12 
2 1 . 1 8 
4 3 . 34 
. . 2 
1 
; 
. , . a 
5 
. . * . . 6 
. , a a 
5 
1 
2 
8 
5 
7 
. . , a . 
. , a a 
. . 2 
. . a 
6 6 
a 
25 
a 
5 
30 
a a 
* 12 
6 
3 
­
. 12 
1 
3 
2 
7 
2 
S 
6 
13 
43 
10 
2 
2 3 9 4 1 1 8 8 
28 4 1 66 
2 1 1 . . 122 
29 
7 
182 
10 
1 
­
53 
23 
68 
. . • 
ANDERE T E I L E UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN 
0 0 1 6 1 
0 0 2 10 
0 0 3 110 
0 0 4 2 1 
0 0 5 4 2 
0 2 2 25 
026 4 
0 2 8 1 
0 3 0 26 
0 3 2 1 
0 3 * 12 
0 3 6 22 
0 3 6 75 
0 4 0 2 
0 4 2 7 1 
0 4 8 20 
0 5 0 3 
0 5 2 16 
0 6 4 10 
2 0 4 20 
2 0 8 12 
2 7 6 3 
28B 1 
3 1 8 3 
322 8 
3 3 4 11 
3 5 2 10 
3 9 0 36 
400 6 
4 0 4 31 
4 1 2 
4 1 6 2 
4 5 2 11 
4 8 4 12 
500 2 
504 19 
5 0 8 * 
512 
5 2 8 1 
6 2 * 1 
6 6 8 1 
6 9 2 1 
7 0 2 13 
706 
7 0 8 5 
732 128 
736 2 1 
7 * 0 1 
800 11 
8 0 4 7 
1 0 0 0 9 2 4 
1 0 1 0 2 4 3 
1 0 1 1 6 8 0 
1 0 2 0 4 9 5 
19 
1 
* * 2 * 
■ ■ 
. . a a 
1 
a . 
2 
4 
1 
. : 
. . . . . . . . . . 8 
. . . . . . 3 
. . 9 
3 
. , 23 
. , . . . a . . . « a a 
1 
a a 
. . ■ . 
a a 
„ . 8 
. . 1 
1 1 * 
16 
1 
a 
• 
23Θ 
33 2 0 5 
156 
7 
102 
) . 18 
* 3 
1 
2 * 
1 
10 
15 
50 
1 
9 
3 
2 
1 * 
5 
7 3 2 3 
7 145 
177 
155 
I t a l i a 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 1 
52 
189 
173 
1 
16 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 0 4 . 11 
39 
165 
1 5 8 
7 
1 
η 
, . . . • 
9 8 0 3 . 5 5 CARTOUCHES DE RECHANGE A B I L L E 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
5 0 * 2 ESPAGNE 
15 0 * 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TUROUIE 
3 0 6 8 BULGARIE 
3 2 0 * MAROC 
3 2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 7 2 . C I VOI RE 
* 3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
* 3 9 0 R . A F R . S U D 
2 * 0 0 ETATSUNIS 
* 4 0 4 CANADA 
1 0 4 7 4 .ARUBA 
2 4 7 8 .CURACAO 
2 0 5 0 0 EQUATEUR 
6 5 0 * PEROU 
1 5 2 8 ARGENTINE 
3 6 0 * L I B A N 
1 6 1 6 IRAN 
12 6 2 * ISRAEL 
2 6 B 0 THAILANOE 
45 6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 7 0 6 SINGAPOUR 
2 7 0 6 P H I L I P P I N 
1 732 JAPON 
2 7 3 6 FORMOSE 
2 7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 9 0 1 0 0 0 M O N D E 
8 1 0 1 0 CEE 
182 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
* l 1 0 2 0 CLASSE l 
7 1 0 2 1 AELE 
1 3 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
15 1 0 3 2 . A . A O M 
3 1 0 * 0 CLASSE 3 
154 
2 3 9 
4 0 7 
27 
2 2 1 
37 
36 
23 
7 0 
31 
115 
77 
17 
76 
87 
39 
20 
I B 
45 
17 
14 
6 0 
27 
38 
57 
11 
2 2 
3a 
10 
1 1 4 
91 
16 
14 
450 
6 9 
86 
2 2 6 
27 
132 
30 7 
2 4 
91 
56 
98 
2 0 
4 0 * 6 
1 0 * 9 
2 9 9 8 
8 * 2 
3 3 8 
2 1 2 9 
5 1 
76 
27 
3 4 1 3 2 
159 . 2 78 
7 9 9 . 312 
13 a 1 a 
6 5 
7 
a 
. 6 
19 
3 
5 
3 9 
19 
a 
3 1 
2 
9 
4 6 
27 
3 7 
, 3 
a 
a 
14 
î 4 3 5 
1 
79 
. 25 
1 2 * 
13 
4 0 
4 2 
10 
. 
2 1 5 4 
3 0 
: ¡S 
7 0 
25 
7 1 
7 2 
1 1 
19 
9 
14 
9 
, . . a 
, . , . , a 
1 
3 7 
5 
3 
a a 
5 
35 
13 
1 
14 
5 * 
a 
β 
2 7 7 
1 
42 
10 
7 9 
18 
1 * 2 7 12 9 1 6 7 0 
3 1 6 12 9 6 7 6 
1 1 1 1 . . 9 9 * 
153 
* 9 
9 5 7 
* 3 
9 
1 
4 9 4 
2 6 0 
♦ 9 7 
4 
3 
9 8 0 3 . 5 7 » 1 AUTRES P I E C E S OETACHEES ET ACCESSOIRES 
42 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
* 0 0 3 PAYS­BAS 
11 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 6 IRLANDE 
02 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
2 4 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
55 0 4 2 ESPAGNE 
17 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
9 0 6 4 HONGRIE 
19 2 0 4 MAROC 
4 2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 6 GHANA 
1 2 8 β N I G E R I A 
3 3 1 8 .CONGOBRA 
5 3 2 2 .CONGO RD 
1 1 3 3 * E T H I O P I E 
1 3 5 2 TANZANIE 
32 3 9 0 R . A F R . S U D 
2 * 0 0 ETATSUNIS 
8 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
2 4 1 6 GUATEMALA 
11 4 5 2 H A I T I 
12 4 8 4 VENEZUELA 
1 5D0 EQUATEUR 
18 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 * ISRAEL 
1 6 6 8 CEYLAN 
1 6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
3 7 0 8 P H I L I P P I N 
10 732 JAPON 
1 7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
7 8 0 0 AUSTRALIE 
2 8 0 * N.ZELANDE 
3 5 6 1 0 0 0 M O N D E 
58 1 0 1 0 CEE 
2 9 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
184 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 7 5 
128 
524 
1 7 7 
4 1 5 
180 
19 
27 
4 7 2 
16 
94 
242 
4 8 4 
20 
2 4 2 
121 
25 
177 
89 
31 
1 0 1 
4 7 
11 
12 
33 
12 
13 
348 
114 
137 
i o 
20 
17 
122 
10 
117 
178 
14 
84 
14 
10 
11 
94 
10 
25 
6 9 0 
68 
52 
78 
39 
6 5 3 1 
1 7 2 0 
4 812 
3 5 2 7 
2B5 
2 2 
6 8 
63 
163 
* . , 1 
3 
1 
9 
5 * 
β 
3 
37 
a 
2 
23 
a 
a 
8 3 
i 1 
2 2 
1 1 
1 8 9 
a , 
9 * 
a , 
. , a , 
, , . 139 
6 
a , 
1 
. 6 2 
3 . 
6 1 1 
32 
4 8 
2 
5 
1 9 4 
4 * 6 
1 
2 5 2 
6 * 
2 6 
4 6 5 
15 
8 4 
175 
3 80 
17 
9 0 
37 
20 
135 
5 
5 
1 
47 
1 
2 
. 9 
1 0 3 
16 
10 
1 
*% 
9 
39 
8 
8 * 
13 
. 32 
10 
6 
6 5 
32 
4 
35 
27 
l 7 9 8 2 5 4 3 2 1 1 
3 1 6 1 5 4 1 0 7 7 
1 046 . 1 I T Í O 
Italia 
26 
2 
24 
15 
1 
9 
15 
7 
13 
. ·_ 
„ 
25 
2 
1 
76 
lî 
18 
15 
5 
14 
2 0 
6 
38 
10 
1 0 9 
4 2 
3 
12 
63­
3 
2 2 6 
2 
ÎO 
9 
4 
9 
2 
9 2 8 
36 
893 
195 
fl 63 
23 
190 
9 
10 
6 4 
112 2 
4 
i 12 
96 
115 
84 
3 
19 
84 
26 
17 
9 
11 
9 
12 
2 
150 
11 
27 
19 
lèi 
6 
i o n 
, . ,, 10 
11 
. 
14 
4 
û 
l 4 6 6 
272 lm 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 0 2 1 161 Β 105 
1 0 3 0 1 7 5 4 9 
1 0 3 1 11 3 
1 0 3 2 13 9 
1 0 * 0 12 
22 
. . 1 
SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEOERSPITZEN 
SCHREIBFEOERN AUS GOLD 
0 0 1 . . . . . 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 6 
0 5 6 
732 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 1 . . . 1 
0 0 2 5 2 
0 0 3 1 
0 0 * 20 8 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 2 
0 3 8 
0 4 2 1 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 1 
0 6 6 
2 0 4 3 
2 0 8 5 5 . 
212 1 1 
4 0 0 1 
412 1 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 6 0 1 
6 9 2 7 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 6 0 22 
1010 2B 10 
1 0 1 1 32 11 
1 0 2 0 7 1 
1 0 2 1 3 
1 0 3 0 25 1 1 
1 0 3 1 4 4 
1032 6 6 
1 0 4 0 1 
2 
1 
. 1
12 
5 
8 
3 
2 
4 
. i 
KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
0 0 1 . . . . . 
0 0 5 3 3 
0 2 2 
062 
6 6 0 
706 
7 2 4 
732 
9 7 7 
1000 15 15 
1010 15 15 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BLE I S T I F T E , S C H I E F ERGRIFFEL,M I N E N , F A R B S T I F T E . Z E I C H E N ­
KOHLE. S C H R E I B ­ , Z E I C H E N ­ , S C H N E I O E R ­ , B I L L A R D K R E I O E 
ST IFTE UND GRIFFEL MIT FESTEM SCHUTZMANTEL 
0 0 1 2 3 0 . 1 2 226 
0 0 2 2 0 9 4 0 . 6 163 
0 0 3 93 5 
0 0 4 4 3 
0 0 5 252 16 
0 2 2 47 6 
0 2 8 3 9 
0 3 0 83 
032 47 
034 22 2 
0 3 6 62 
0 3 8 26 4 
0 4 0 36 2 
0 4 2 101 5 
048 11 
0 5 0 89 7 
0 5 2 14 
0 5 4 2 2 
200 6 
2 0 8 94 9 0 
212 11 
216 5 
248 6 5 
272 17 10 
2 8 8 3 
322 8 1 
330 5 1 
3 4 6 6 
3 5 0 5 
88 
1 
2 3 6 
39 
39 
83 
47 
20 
62 
22 
34 
96 
11 
82 
14 
a 
6 
4 
11 
5 
1 
7 
3 
4 
4 
6 
5 
352 7 . . . 7 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
48 1 0 2 1 AELE I 5 1 8 82 
104 1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 8 5 4 3 * 
8 1 0 3 1 .EAMA 50 2 7 
* 1 0 3 2 .A .AOM 1 1 0 9 0 
11 
1 . 
2 
1 
1 
1 
1 0 * 0 CLASSE 3 99 2 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 2 1 1 
1 . 3 4 8 
3 
1 
6 
9 8 0 * PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
9 8 0 * . 1 1 PLUMES A ECRIRE EN OR 
0 0 1 FRANCE 2 * 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 12 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 2 
0 3 6 SUISSE I B 1 
0 5 6 U . R . S . S . 2 6 
7 3 2 JAPON 18 
7 * 0 HONG KONG 1 1 1 0 
1 0 0 0 M O N D E 1T6 42 
1 0 1 0 CEE 6 9 16 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10T 26 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 15 
1 0 2 1 AELE 32 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 12 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 1 
9 8 0 4 . 1 9 PLUMES A ECRIRE EN AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 170 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 4 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 4 7 
0 0 4 ALLEM.FED 119 20 
0 0 5 I T A L I E 78 2 
0 2 2 R O Y . U N I 7 0 4 5 
0 3 4 DANEMARK 1 1 
1 0 3 6 SUISSE 7 0 
0 3 8 AUTRICHE 59 
0 * 2 ESPAGNE * 1 6 
0 * 8 YOUGOSLAV 19 
0 5 0 GRECE 1 1 
0 5 2 TURQUIE 5 * 3 
0 6 4 HONGRIE 6 7 
0 6 6 ROUMANIE 57 
) 2 0 4 MAROC 2 2 
2 0 8 . A L G E R I E 58 55 
2 1 2 T U N I S I E 12 1 2 
l 4 0 0 ETATSUNIS I T 
4 1 2 MEXIQUE 5 1 
5 0 8 BRESIL 19 1 5 2 8 ARGENTINE 18 
6 1 6 IRAN 17 
6 6 0 PAKISTAN 4 9 
Γ 6 9 2 V I E T N . S U D 32 1 
7 3 6 FORMOSE 22 
8 0 0 AUSTRALIE 2 6 
a 1 0 0 0 M O N D E 1 4 6 8 2 0 3 
1 1 0 1 0 CEE 5 1 8 4 6 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 5 0 157 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 4 3 2 54 
1 0 2 1 AELE 2 2 6 45 
} 1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 7 103 
1 0 3 1 .EAMA 26 2 2 
1 0 3 2 .A .AOM 7 0 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 1 
9 8 0 4 . 3 0 POINTES POUR PLUMES 
0 0 1 FRANCE 7 8 
0 0 5 I T A L I E 1 6 5 1 5 9 
0 2 2 ROY.UNI 15 
0 6 2 TCHECOSL 29 
6 6 0 PAKISTAN 17 
7 0 6 SINGAPOUR 36 
7 2 4 COREE NRD 26 
732 JAPON 2 0 2 
9 7 7 SECRET 2 6 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 6 1 2 163 
1 0 1 0 CEE 2 4 7 163 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 4 
1 0 2 1 AELE 16 
1 0 3 0 CLASSE 2 55 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 0 
9 8 0 5 CRAYONS MINES PASTELS ET 
A DESSINER CRAIES OE T A U 
9 8 0 5 . 1 1 CRAYONS A GAINE 
L 0 0 1 FRANCE 8 0 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 583 1 1 4 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 7 15 
0 0 4 ALLEM.FED 15 9 
0 0 5 I T A L I E 7 7 3 45 
0 2 2 ROY.UNI 1 6 9 17 
0 2 8 NORVEGE 142 
0 3 0 SUEDE 2 9 8 
0 3 2 FINLANDE 2 1 8 1 
0 3 4 DANEMARK 84 8 
0 3 6 SUISSE 1 9 4 2 
0 3 8 AUTRICHE 82 9 
0 4 0 PORTUGAL 126 3 
042 ESPAGNE 3 2 9 15 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 0 1 
0 5 0 GRECE 2 4 5 14 
0 5 2 TURQUIE 4 1 
0 5 4 EUROPE ND 12 12 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 9 2 0 9 
2 1 2 T U N I S I E 4 4 
2 1 6 L I B Y E 2 0 
2 4 8 .SENEGAL 17 1 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 3 22 
2 8 8 N I G E R I A 12 
3 2 2 .CONGO RD 23 2 
3 3 0 ANGOLA 18 2 
3 4 6 KENYA 3 0 
3 5 0 OUGANDA 15 
352 TANZANIE 17 
22 
9 
9 
17 
26 
18 
1 
1 2 7 
4 6 
8 1 
49 
2 1 
1 
3 1 
MATIERES 
1 6 7 
7 6 
43 
. 76
2 * 
11 
6 1 
57 
35 
15 
1 1 
5 1 
6 7 
57 
10 
3 
. 13 
5 1 
17 
18 
17 
* 9 
22 
26 
3 2 1 0 7 4 
1 . 3 6 2 
3 1 7 1 2 
1 3 5 0 
1 1 6 9 
3 1 2 3 3 
3 
1 3 
1 2 9 
7β 
6 
15 
29 
17 
3 6 
26 
2 0 2 
26 
* 4 9 
8 4 
3 3 9 
2 2 4 
55 
6 0 
FUSAINS CRAIES A ECRIRE 
LEURS ET CRAIES DE BILLARDS 
7 2 7 9 3 
17 4 5 2 
2 9 2 
. 7 2 8 
1 1 5 1 
142 
2 97 2 1 7 
76 
1 6 4 
73 
1 1 6 
3 1 4 
6 9 
2 3 1 
4 1 
2 0 
10 
4 4 
2 0 
6 
2 1 
12 
1 4 
16 
30 
15 
17 
I ta l ia 
2 2 4 
4 0 2 
2 0 
19 
91 
2 
7 
7 
3 
4 
3 
99 
12 
4 
3 1 
1 8 6 
1 0 9 
77 
27 
11 
4 7 
1 
2 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Niderland Deutschland 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
416 
428 
436 
440 
456 
462 
464 
500 
504 
50 8 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
616 
632 
636 
676 
680 
702 
706 
708 
732 
740 
600 
e04 
818 
IODO 
1010 lull 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
9 
4 
5 
8 
17 
119 
9 
4 
4 
15 
5 
4 
7 
6 
14 
10 
3 
6 
15 
6 
dl 
4 
17 
93 
17 
5 
55 
36 
4 
23 
11 
7 
21 
29 
5 
3 
330 
786 
544 
768 
316 
775 
50 
120 
272 
64 
208 
63 
17 
145 
28 
109 
10 
8 
2 
i 
ï 
ANDERE STIFTE UND GRIFFEL,MINEN,ZEICHENKOHLE 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
042 
043 
050 
208 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
50 β 
612 
616 
624 
702 
706 
73 2 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SCHREIB­,ZEICHEN­,SCHNEI OER­,BI LLARDKREIDE 
73 
44 
46 
13 
40 
72 
43 
4 
11 
3 
6 
11 
9 
3 
10 
3 
2 
4 
14 
83 
15 
2 
3 
l 
2 
6 
3 
7 
34 
9 
10 
59 
715 
215 
498 
3 60 
117 
135 
19 
50 
10 
40 
16 
3 
24 
12 
5 
19 
25 
3 
10 
5 
Ì 
1 
1 
1 
28 
6 
1 
1 
119 
57 
62 
49 
10 
11 
001 
00 2 
003 
004 
005 
02 8 
030 
03 2 
034 
036 
038 
20 8 
248 
272 
280 
302 
318 
322 
370 
400 
604 
616 
702 
706 
1000 
1010 
1011 
64 
167 
16 
53 
38 
11 
42 
24 
19 
25 
14 
2 34 
4 0 
96 
35 
135 
32 
149 
78 
14 
38 
18 
8 
10 
I 7 8 4 
3 3 6 
1 447 
77 
49 
2 3 4 
40 
95 
34 
74 
32 
3 
68 
12 
911 
125 
785 
159 
38 
121 
5 2 
1 
22 
15 
5 
1 
57 
3 
18 
5 
3 2 9 
55 
2 74 
9 
3 
2 
8 
17 
89 
6 
4 
4 
S5 
4 
6 
14 
10 
3 
6 
15 
6 
27 
102 
4 
17 
93 
17 
5 
51 
36 
4 
23 
11 
6 
21 
29 
5 
0 3 9 
7 1 2 
327 
7 0 3 
2 98 
6 2 4 
19 
10 
49 
9 
41 
27 
65 
43 
3 
10 
1 
6 
8 
8 
2 
6 
2 
1 
13 
45 
β 
1 
2 
1 
2 
6 
2 
2 
34 
9 
7 
59 
500 
126 
3 7 4 
288 
102 
85 
3 
I 
1 
26 
37 
15 
38 
10 
20 
8 
14 
24 
14 
14 
θ 
13 
8 
10 
3 6 9 
116 
253 
m 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
462 
4 6 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
732 
740 
8 0 0 
804 
Β18 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
31 It 
29 
75 
558 
47 
15 
13 
260 
14 
26 
19 
45 
39 
10 
23 
4 0 
17 
88 
2 8 9 
14 
39 
302 
55 
20 
139 
102 
14 
74 
4 0 
46 
66 
129 
24 
12 
7 2 9 
4B3 
2 4 6 
8 9 7 
0 9 5 
3 4 8 
143 
308 
1 
i . 
26 
1 
3 
2 
12 
747 
183 
564 
166 
44 
3 7 6 
73 
277 
25 
8 
17 
9 
9 
8 
9 8 0 5 . 1 9 CRAYONS AUTRES QU A GAINE MINES PASTELS ET FUSAINS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
504 
5 0 3 
612 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
706 
732 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
44 
22 
21 
7 
2 
14 
3 
2 
1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1C20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 9 9 
100 
103 
23 
262 
206 
48 
38 
103 
23 
50 
69 
35 
31 
66 
15 
14 
18 
57 
7 1 9 
96 
15 
21 
11 
16 
13 
15 
16 
4 9 
15 
102 
156 
0 4 6 
7 86 
2 6 1 
870 
531 
3 79 
40 
34 
10 
6 
6 
12 
6 
16 
3 
136 
68 
12 
64 
2 9 
23 
3 
É r C K A l l s ^ e Í L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 BO 
302 
3 1 8 
322 
370 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
702 
706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
16 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
14 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
67 
78 
3 0 
14 
55 
14 
32 
20 
18 
37 
26 
6 6 
10 
32 
14 
36 
12 
45 
22 
30 
11 
18 
12 
14 
920 
244 
675 
ET A DESSINER CRAIES DE 
LARDS 
66 
10 
31 
13 
21 
12 
1 
20 
260 
14 
247 
57 
37 
30 
l5 
29 
75 
467 
39 
15 
13 
46 
20 
1* 
19 
*5 
39 
10 
23 
40 
17 
88 
289 
1* 
39 
302 
55 
20 
126 hï 73 
40 
43 
. 66 
12T 
2* 
30 6 918 
23 2 265 
7 4 653 
1 2 696 
1 0*1 
6 1 957 
61 
5 26 
I
38 247 
44 32 
a 92 
6 . . 
16 234 
11 
48 
2 
1 95 
20 
49 
3 62 
: 
31 
1 
33 
30 
73 
1* 
9 
3 
56 
636 
86 
2 ' 
. : 1 
. " 1 
?lf 
16' 
l? 1* il 5 
48 
15 
96 
154 
2 567 
605 107 1 962 
78 1 701 
? 
?· . 
Ί 
492 259 * 6 2 
TAILLEURS 
1 
3" . 1 : I 
■ 
t 
• 
. . Β 
1 · 1 
a 
4 
1 
-
121 
4' 7 
*7 
33 
29 
a 
5* 
13 
25 
17 
12 
36 
26 
1 
1 
a 
29 
3 
17 
12 
1* 
469 
163 
306 
98 
44 
54 
22 
5 
30 
6 
4 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember —■ 1969 —■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse! 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
193 
122 
1 253 
6 6 3 
323 
3 
785 
4 4 1 
309 
1­20 
120 
47 
29 
228 
91 
13 
144 
93 
106 
3 
1 
3 
SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
0 0 1 393 . 3 2 . 5 7 
002 394 10 . 77 307 
0 0 3 4 5 5 4 4 4 9 
004 25 3 7 1* 
0 0 5 14 1 . . 13 
0 3 0 24 . . . 21 
034 70 . . 6 8 
0 3 6 1 5 4 2 . 29 123 
038 1 9 7 . . 4 193 
204 51 51 
206 152 152 
2 4 8 26 26 
272 3 7 36 
2 8 0 14 14 
3 0 2 18 18 
306 11 11 
318 21 19 
322 4 0 1 
370 22 18 
372 13 13 
3 9 0 27 
4 0 0 s e i 
4 6 2 16 18 
4 9 6 4 4 
6 6 0 63 
e i e 7 7 
1 0 0 0 3 6 3 9 4 5 9 4 5 2 1 2 6 1 3 0 6 
1 0 1 0 1 2Θ2 1β 39 92 Θ26 
1011 2 358 4*1 414 36 482 
1020 1 383 11 . 33 * 3 * 
1021 450 3 . 33 409 
1 0 3 0 9 7 5 4 3 0 4 1 3 3 * 9 
1 0 3 1 576 1 6 4 4 0 6 . 1 
1032 207 202 . 2 2 
1040 . . . . . 
PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL,ZUSAMMENSETZSTEMPEL.OATUM­
CHE STEMPEL UND AEHNLICHE HANDSTEMPEL STEMPfcL.EINFAC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
062 
064 
204 
20 8 
272 
322 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
60Θ 
616 
624 
6 8 0 
6 9 2 
732 
800 
1000 
1010 
liü 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
137 
24 
25 
99 
54 
68 
9 
43 
4 
19 
27 
12 
5 
15 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
83 
5 
1 
2 
1 
1 
4 
674 
339 
3 34 
305 
185 
29 
4 
5 
2 
9 
74 
20 
43 
4 
21 
2 
8 
10 
3 
3 
17 
4 
21 
17 
10 
1 
6 
2 
3 
1 
20 
10 
10 
4 
2 
6 
2 
3 
303 
191 
112 
108 
93 
4 
1 
1 
137 
59 
78 
76 
23 
2 
31 
18 
15 
14 
15 
4 
15 
2 
9 
14 
8 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
28 
4 
1 
2 
1 
207 
78 
128 
112 
67 
16 
1 
1 
1 
FARBBAENOER UND STEMPELKISSEN 
FARBBAENOER F.SCHREIBMASCHINEN UND AEHNL.FARBBAENOER 
001 
002 
003 
004 
00 5 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
042 
04 8 
050 
060 
204 
75 
82 
69 
119 
57 
98 
1 
4 
17 
34 
10 
21 
34 
5 
7 ί? 12 
45 29 118 43 72 
4 
9 25 4 14 27 1 3 
12 1 2 
46 26 39 
14 23 
1 
9 6 7 6 4 3 6 17 10 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
219 139 452 20 5 97 3 
245 140 
93 
37 37 
16 14 59 24 
4 
124 105 
2 
ARODISES ET TABLEAUX POUR L ECRITURE ET LE DESSIN 
292 307 9Θ5 905 
5 60 5 1 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 204 208 248 272 280 302 306 31B 322 370 372 390 400 462 496 660 818 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE HAROC .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA 
-CONGO RD .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS .MARTINIQ 
.GUYANE F PAKISTAN .CALEOON. 
N D E 1000 M 0 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
145 328 319 37 13 18 49 
176 141 29 117 
21 
12 10 15 13 217 11 14 
17? 17 10 12 10 
106 842 265 607 390 655 365 183 1 
13 6 9 1 1 
29 117 
21 40 12 10 15 12 
10 14 
17 10 
10 
405 29 376 17 4 358 141 177 
1 65 41 249 312 
12 15 48 149 137 
17 
1 
253 28 226 
225 221 
CACHETS NUMEROTEURS COMPOSTEURS DATEURS TIMBRES ET SIMILAIRES A MAIN 
26 
4 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 7 2 
322 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.C.IVOIRE 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 472 
421 
3 9 9 
6 6 6 
6 2 9 
829 
136 
560 
52 
2 2 4 
389 
1 6 1 
6 1 
183 
53 
38 
28 
10 
11 
36 
10 
20 
12 
110 
752 
51 
22 
21 
18 
11 
59 
14 
13 
12 
25 
37 
16 
10 
15 
100 
1 
1 
6 
4 
1 
4 
4 
2 
28 
4 
4 4 6 
171 
2 64 
30 
2 0 6 
16 
49 
100 
31 
27 
56 
9 
4 
1 
6 
11 
3 
41 
11 
10 
2 
5 
7 2 2 
5 9 0 
132 
6 7 3 
3 6 1 
40 6 
55 
47 
54 
232 
141 
91 30 17 61 18 34 . 
2 449 
l 520 
929 852 7 07 
72 24 4 5 
114 
78 36 32 29 4 
3 • 
1 033 
614 419 375 354 43 
3 1 
141 
37 
204 129 96 7 63 , 22 18 6 2 22 6 3 . 9 2 1 
2 2 2 240 
. . , 1 2 4 
a 
. , • 
038 
512 526 488 215 29 6 2 9 
516 
368 300 . 229 468 98 285 34 149 270 124 28 100 43 25 28 . 3 6 
6 7 67 455 45 
22 21 18 . 55 5 13 
12 25 37 
3 947 
1 413 2 534 2 256 1 422 
240 6 7 38 
RUBANS ENCREURS POUR MACHINES A ECRIRE ET RUBANS 
ENCREURS S I M I L A I R E S TAMPONS ENCREURS 
RUBANS ENCREURS POUR MACHINES A ECRIRE ET RUBANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
812 
6 9 5 
701 
735 
3 9 9 
665 
10 
23 
1 3 6 
240 
86 
182 
2 2 6 
66 
6 1 
123 
113 
102 
16 
44 
268 
197 
710 
270 
363 
1 
17 
4 9 
143 
19 
82 
129 
11 
15 
6 4 
7 
10 
7 
3e 
14 
1 
3 
57 
12 
1 
1 
6 4 1 
3 0 1 
4 8 9 
128 
2 9 2 
R 
6 
86 
93 
67 
96 
89 
55 
36 
57 
104 
84 
11 
6 
30 
93 
208 
183 
3 
25 
3 
165 
4 9 
1 
12 
29 
I 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­Dezember — 1969 —> Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
272 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 Ä 8 3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 8 * 
500 
5 0 * 
5 0 8 
520 
52 6 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
eie 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
6 
3 
4 
4 
1 
8 
1 
1 
2 6 
5 
3 
3 
6 
2 
27 
8 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
7 
2 
6 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
6 
5 
1 
881 
4 0 3 
4 7 7 
3 2 1 
2 1 5 
154 
35 
25 
2 
France Belg 
13 
6 
1 
3 
3 
5 
2 
20 
4 9 8 
2 3 6 
262 
191 
150 
6 9 
25 
21 
2 
STEMPELKISSEN,AUCH GETRAENKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
2 0 4 
20 e 
5 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S IEGEI 
T I N E P . 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FEUER 
KATALI 
AUS VI 
­LACK 
ISTEN 
30 
12 
2 
9 
10 
3 
7 
4 
4 
128 
58 
7 1 
27 
2 0 
44 
7 
9 
. 3 
. . . 1
6 
. • 
19 
4 
15 
1 
1 
14 
5 
7 
I N KLEINEN SCHEIB 
F.DRUCKMAI.ZEN.GRA 
6 
82 
14 
6 9 
25 
13 
42 
7 
8 
. 
19 
1 
18 
1 
. 18 
6 
6 
.EUGE UND ANZUENDER.Z.B f T I S C H l . T E I L E DAVON,AÖ 
1LLEM MATEt I A L GEDREHTE 
MAX.25MM DURCHMESSER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
FEUER1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
EUGE 
1 
. l 
1 
1 
• . • 
FUER 
50 
78 
46 
90 
111 
15 
14 
2 
33 
, 12
68 
15 
1 
, 1
1 
1 
• . • 
GASFUELLUNG 
. 60 
21 
7 9 
76 
6 
. . 19
. 5
36 
4 
I M O kg 
­Lux. Neder lanc 
2 
1 
I 
. . 1
1 
. • 
6 
. 6
2 
2 
4 
• • 
1 ' 
. 
" 
-M OD .AEHNL.F ( »H.RE PRODUKT.! 
. 
4 
. 4 
. . 3
. • 
MECHANISCH 
¡GEN. STE INE 
1 . 
1 
; 
'■ 
El Ut 
STUECKE AUS t 
2 
1 
li ' 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
B . 
1 
ι 1 
. 1
a 
; 
3 
4 
2 
. ι a 
ί 5 
8 
1 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
, a 
a 
1 
3 
2 
3 
a 
1 
2 
1 
6 
a 
2 
3 
2 
2 
3 
L 5 
4 
• 
I 317 4 
I 1 2 7 3( 
! 190 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 2 0 6 
2 1 2 
ί 2 1 6 
2 * 6 
2 7 2 
2Θ0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 6 
* 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
ί 4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
520 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 BOO 
8 1 8 
î 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
s ioli 1 121 6 1 0 2 0 
60 * 1 0 2 1 
i 69 9 1 0 3 0 
7 1 1 0 3 1 
ί 2 1 
• 
30 
θ 
2 
9 
10 
1 
1 
* * 
! 96 
50 
* 7 
2 * 
17 
23 
1 
2 
RHEN. GELA-
I D . O E R G L . 
6 
1 40 1 
9 ' 
3 i : 
1 15 
11 
i 16 
1 
. 
EKTRISCH, 
ID DOCHTE 
INEDLEN METALLEN, 
ND 
4 6 , 
7 
25 
1 
31 
9 
1 * 
i 2 : 
. , 7 
2 9 
11 
1 0 * 0 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGDLA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
149 
48 
19 
31 
34 
10 
45 
19 
12 19 
43 
41 
22 
36 
4 0 
16 
149 
88 
11 
33 
14 
24 
11 
16 
14 
10 
12 
11 
32 
22 
23 
18 
11 
26 
19 
58 
18 
12 
30 
20 
24 
4 2 
55 
64 
11 
146 
3 4 0 
807 
4 1 3 
5 9 7 
3 4 6 
296 
223 
45 
9 8 0 8 . 5 0 TAMPONS ENCREURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
i 2 0 * 
2 0 8 
5 0 * 
6 1 6 
S 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
) toti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
MAROC 
. A L G E R I E 
PEROU 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
9809.00 61 R i s 
0 3 6 
ι 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 8 1 0 
101 
48 
12 
32 
36 
10 
24 
18 
16 
4 4 0 
195 
2 4 4 
89 
65 
157 
33 
31 
A CACHETER 
A BASE DE 
ROULEAUX D 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
15.81.! 
France 
3 
1 
1 
122 
46 
2 
24 
27 
10 
4 1 
19 
H 7 
2 
. . 32 
16 
81 
1 
1 
. , 1
. 1
10 
12 
a 
. . . 13
. 13
5 
2 
a 
10 
03 7 
4 6 5 
573 
995 
79 2 
5 6 0 
221 
185 
18 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
IMPREGNES OU 
13 
. 1
3 
18 
• 
72 
n 3 
2 
56 
25 
25 
Na*derlan< 
10 
27 
17 
10 
. 10 
10 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
12 15 
, , 
6 2 
2 
1 l ì 6 1 
î ι 
I : ? 7 15 
6 i , ) 53 6 
87 
10 
29 4 
12 2 
2 4 
10 , 
15 1 
13 
, . , , i 2 
22 10 
22 
21 2 
5 
11 
13 
! 10 2 
53 3 
10 
11 
25 3 
20 
18 6 
38 4 
4 
55 
1 
1 4 * 3 5 3 0 * 0 8 
73 l 5 5 9 2 2 6 
7 1 1 9 7 1 182 
26 1 3 1 8 7 * 
10 7 * 7 * 8 
38 6 3 5 103 
6 .52 
* 1 
7 1 
NON AVEC OU 
13 
3 
10 
3 
2 
8 
2 
b 18 
î 2 
SANS BOITE 
9 9 1 
4 
I > ί 36 
t 
ν 3 
b 
3 
i 
6 3 3 8 1 1 
6 
1 6 , , 
Θ3 
6 1 
8 * 9 
4 2 
EN PLAQUETTES BATONNETS ET S I M I L 
GELATINE Ρ REPRODUCTION GRAPHIQUES 
IMPRIMERIE ET 
10 
119 
22 
98 
4 1 
22 
56 
8 
7 
. 
2 1 
21 
1 
20 
6 
7 
S I M I L 
TS ET ALLUMEURS ET LEURS 
QUE LES PIERRES ET LES 
9 8 1 0 . 0 5 » 1 P I E C E S DECO 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 8 1 0 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
MAX.25MM DE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
MEME SUR SUPPORT 
. 
6 
1 
5 
. 5
-
.lifiÊI* 
-LETEES DANS LA MASSE. EN 
DIAMETRE 
22 
8 
14 
9 
7 
5 
1 
2 
BRIQUETS A GAZ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 2 0 
301 
169 
82 7 
9 2 5 
530 
370 
39 
454 
17 
241 
6 9 0 
332 
1 
2 
16 
2 
14 
9 
7 
5 
1 
2 
a 
962 
5 4 5 
6 5 6 
0 0 1 
298 
1 
2 
20 5 
7 
7 0 
814 
66 
6 
6 
44 
6 
6 
. 1
1 
i 
10 
16 67 9 
: 12 8 15 55 2 
13 27 
* 18 
2 
2 
DETACHEES 
. 
METAUX COMMUNS. 
2 : 
141 
141 
104 
1 
' V 
1 
3C 
ND 
1 13 
1 9 : 
6 1 
82< 
231 
361 
2 
23 
I T 
8 4 ' 
261 
) 15 
1 
; 18 . ι 
. ι . i . 1 2 
> ■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
229 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
040 6 5 . . 
0 4 2 20 7 
0 4 8 2 1 
0 5 0 7 6 
0 5 2 2 1 . 
0 5 4 15 15 
0 6 0 1 
0 6 2 1 
2 0 0 1 
2 0 4 1 1 
2 0 8 2 2 
2 1 6 
2 6 8 
272 1 1 . 
322 1 1 . 
3 3 0 
3 7 0 2 2 
3 9 0 
400 162 117 
4 0 4 8 4 
4 1 2 2 
4 4 0 2 2 
462 1 1 . 
4 8 4 2 
508 . . . 
528 7 2 . 
6 0 4 2 2 
608 . . . 
6 1 6 
624 4 3 . 
6 3 2 
6 3 6 2 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 6 1 1 
732 42 38 
740 6 4 . 
800 1 . . 8 0 4 1 
808 1 1 
eie ι ι 
ι : 
1 0 0 0 Θ51 5 3 0 3 4 Í 
1 0 1 0 375 2 3 5 3 26 
1 0 1 1 4 7 5 2 9 5 . 2C 
1 0 2 0 4 2 7 2 6 3 
1 0 2 1 150 74 
1 0 3 0 48 32 
1 0 3 1 6 6 . 
1 0 3 2 4 4 
1 0 4 0 2 
2C 
e 
1 
ANDERE FEUERZEUGE 
0 0 1 7 . 2 1 
0 0 2 2 . . 1 
0 0 3 1 
004 9 . t 
0 0 5 2 1 
0 2 2 1 
0 2 6 2 
0 3 6 2 
0 3 8 
0 * 0 1 
0 4 2 4 
0 4 8 5 
0 5 4 3 3 
4 0 0 3 
4 0 4 2 
4 1 2 1 . a 
4 8 4 
5 0 8 1 . a 
528 1 
706 1 . a 
7 4 0 1 
i 
1 0 0 0 55 5 6 f 
1 0 1 0 23 1 6 « 
1 0 1 1 33 4 
1020 26 3 
1 0 2 1 6 
1 0 3 0 7 1 
1 0 3 1 1 I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANZUENDER 
0 0 1 80 
0 0 2 15 8 
003 18 7 
0 0 4 4 4 
0 0 5 88 1 
0 2 2 2 
0 3 0 9 
0 3 6 7 
0 3 8 14 
0 4 0 3 2 
042 4 2 
0 5 4 2 2 . 
1 
1 0 0 0 2 6 1 31 1 ] 
1 0 1 0 2 0 6 19 1 1 
1 0 1 1 55 1 1 
1 0 2 0 4 7 8 
1 0 2 1 36 2 
1 0 3 0 7 4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 I 
T E I L E FUER FEUERZEUGE UND ANZUENDER. K E I N ! 
UNO KEINE AUS VOLLEN MATERIAL GEDREHTE S i l 
METALLEN MIT MAX.25MM DURCHMESSER 
0 0 1 17 . 1 ' 
0 0 2 17 6 
0 0 3 7 1 4 . 
0 0 4 72 66 
0 0 5 10 5 . ; 
0 2 2 9 5 . 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
1 
1 
1 
. 1
1 
1 
. . a 
. . . . a 
33 
4 
2 
. . 2 
. 5 
. , 1
. . . . . . . . 2 
2 
1 
1 
. • 
2 6 9 
110 
158 
142 
7 0 
15 
. 2
1 
, a 
1 
1 
2 
1 
. , . 1
. 2
2 
1 
. 1 
1 
1 
1 
18 
3 
15 
11 
3 
4 
a 
. ■ 
80 
6 
8 
a 
87 
2 
9 
7 
14 
1 
2 
• 
2 2 4 
182 
43 
39 
34 
3 
. • 
Italia 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
. . . 1 
. 1
4 
4 
. 1
20 
7 
lì 3 
2 
. . • 
3 
4 
3 
1 
STE INE UND DOCHTE lECKE AUS UNEDLEN 
> 10 
> 6 
2 
ι . 
• 3 
3 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 4 0 PORTUGAL 1 5 9 
0 4 2 ESPAGNE 7 6 1 
0 4 6 YOUGOSLAV 4 0 
0 5 0 GRECE 1 3 6 
0 5 2 7URQUIE 95 
0 5 4 EUROPE NO 380 
0 6 0 POLOGNE 18 
0 6 2 TCHECOSL 4 6 
2 0 0 A F R . N . E S P 74 
2 0 4 MAROC 45 
2 0 8 . A L G E R I E 33 
2 1 6 L I B Y E 4 0 
2 6 8 L I B E R I A 1 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 10 
322 .CONGO RD 14 
3 3 0 ANGOLA 1 1 
3 7 0 .MADAGASC 32 
3 9 0 R.AFR.SUO 4 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 8 6 
4 0 4 CANADA 2 1 1 
4 1 2 MEXIQUE 120 
4 4 0 PANAMA 7 8 
4 6 2 . M A R T I N I Q 10 
4 8 4 VENEZUELA 79 
508 BRESIL 4 6 
52B ARGENTINE 3 4 3 
6 0 4 L IBAN 7 7 
6 0 6 SYRIE 1 1 
6 1 6 IRAN 2 2 
6 2 4 ISRAEL 1 4 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 4 0 
6 3 6 KOWEÏT 1 6 4 
6 4 0 BAHREIN 1 0 
6 4 4 KATAR 12 
6 4 8 MASC.OMAN 2 9 
6 5 6 ARAB.SUD 10 
6 8 0 THAILANDE 12 
7 0 6 SINGAPOUR 63 
7 3 2 JAPON 1 4 0 0 
7 4 0 HONG KONG 5 9 0 
6 0 0 AUSTRALIE 35 
804 N.ZELANDE 18 
808 OCEAN.USA 2 9 
8 1 8 .CALEDON. 10 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 7 5 2 
1 0 1 0 CEE 8 4 4 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 11 310 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 849 
1 0 2 1 AELE 3 4 4 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 7 6 
1 0 3 1 .EAMA 100 
1 0 3 2 .A .AOM 86 
1 0 * 0 CLASSE 3 8 * 
9 8 1 0 . 1 9 BRIQUETS AUTRES 
0 0 1 FRANCE 9 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 19 
0 0 3 PAYS­BAS 24 
0 0 4 ALLEM.FED 107 
0 0 5 I T A L I E 1 1 4 
0 2 2 ROY.UNI 28 
0 2 6 IRLANDE 3 9 
0 3 6 SUISSE 45 
0 3 6 AUTRICHE 22 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 ESPAGNE 4 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 9 
0 5 4 EUROPE ND 30 
4 0 0 ETATSUNIS 4 9 
4 0 4 CANADA 50 
4 1 2 MEXIQUE 12 
4 6 4 VENEZUELA 14 
5 0 8 BRESIL 34 
5 2 8 ARGENTINE 18 
70β P H I L I P P I N 19 
7 4 0 HONG KONG 15 
1 0 0 0 M O N D E 9 4 0 
1 0 1 0 CEE 3 5 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 8 3 
1 0 2 0 CLASSE l 4 0 4 
1 0 2 1 AELE 115 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 9 
1 0 3 1 .EAMA 7 
1 0 3 2 . A . A O M 5 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 1 
9 8 1 0 . 5 0 ALLUMEURS 
0 0 1 FRANCE 5 7 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 110 
0 0 3 PAYS­BAS 157 
0 0 * ALLEM.FED 3 9 
0 0 5 I T A L I E 3 9 6 
0 2 2 R O Y . U N I 15 
0 3 0 SUEDE 59 
0 3 6 SUISSE 35 
0 3 8 AUTRICHE 6 * 
0 4 0 PORTUGAL 14 
0 4 2 ESPAGNE 441 
0 5 4 EUROPE ND 11 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 9 6 
1010 CEE 1 2 8 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1 5 
1 0 2 0 CLASSE \ l 2 7 2 
1 0 2 1 AELE 198 
1 0 3 0 CLASSE 2 43 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 . A . A O M 9 
9 8 1 0 . 8 0 » ) P I E C E S DETACHEE' P IERRES ET MECHE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
115 . 1 
4 7 9 
1 1 
1 0 4 
25 
3 8 0 
1 
a 
5 1 
3 6 
25 
3 5 
10 
1 0 
13 
9 
32 
15 
9 6 4 
102 
55 
74 
10 
3 2 
32 
87 
7 4 
1 1 
5 
9 1 
3 6 
157 
8 
12 
2 4 
10 
3 
52 
1 2 8 5 
5 0 8 
3 
1 
28 
9 
1 
4 
1 1 1 4 
1 
20 
ï 
1 1 7 8 5 64 6 3 4 
5 1 6 4 56 4 2 0 
6 6 2 2 8 2 1 * 
* 9 5 * 6 2 0 2 
1 570 1 5 9 
1 6 6 3 3 1 0 
9 7 
63 . 3 
4 . 2 
QU A GAZ 
27 7 
2 . 5 
2 3 
13 7 0 15 
9 5 3 
3 1 
a a a 
2 
5 
1 
. 30 
4 
. , . a 
. . 2
176 1 0 6 2 9 
113 1 0 3 27 
63 2 1 
4 9 2 
11 1 
14 1 1 
7 
2 . 1 
7 1 
45 . 6 
43 1 
36 . 3 
13 
a 
4 
. 9
1 1 
1 1 
2 0 9 10 1 0 
137 8 10 
7 1 2 
4 4 1 
14 
27 1 
1 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
2 8 1 
29 
32 
7 0 
, 17 
4 6 
23 
7 
8 
5 
1 
. 1
2 
. 23 
805 
107 
65 
4 
. 4 7 
14 
2 5 2 
3 
. 17 
49 
4 
7 
2 
. 5
. 9
11 
94 
82 
30 
17 
1 
• 
7 2 2 7 
2 7 6 9 
4 4 5 8 
3 6 8 1 
1 8 1 3 
6 9 9 
3 
20 
78 
27 
4 
10 
16 
18 
39 
38 
15 
8 
10 
8 
. 38 
50 
12 
14 
34 
l a 19 
13 
4 5 5 
57 
398 
2 4 5 
80 
142 
2 
11 
5 6 9 
58 
54 
3 8 3 
15 
59 
3 1 
64 
5 
14 
1 2 8 6 
1 0 6 4 
2 2 2 
20B 
1 6 4 
14 
■ 
POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS, AUTRES S ET PIECES DECOLLETEES DANS LA MASS 
HETAUX COMMUNS AVEC MAX.25MM DE DIAMETRE 
0 0 1 FRANCE 2 9 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 322 
0 0 3 PAYS­BAS 9 0 
0 0 4 ALLEH.FEO 1 146 
0 0 5 I T A L I E 198 
0 2 2 ROY.UNI 159 
10 4 0 
9 4 . 5 4 
17 35 
1 0 7 9 . 6 7 
9 0 . 18 
9 2 . 7 
2 3 6 
1 7 4 
37 
90 59 
Italia 
1 
2 
1 
42 
34 
8 
6 
3 
1 
. • 
29 
8 
9 
9 
. 6
. 5
2 
9 
36 
♦1 
6 
1 7 * 
55 
119 
1 0 8 
23 
11 
. • 
1 
1 
59 
19 
81 
61 
20 
19 
ΐ 
. 
QUE 
E EN 
6 
. 1 
. 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
604 
6 2 * 
7 0 6 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
1 
3 
1 32 
14 
1 
15 
3 
2 
35 
4 
3 
3 
1 
3 
. 3
2 8 1 
122 
160 
144 
63 
16 
1 
• 
TABAKPFEIFENIE I IS Z I G A R R E N ­ U . Z I G A R 
PFEIFENROHFORHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 6 
0 6 2 
3 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
P F E I F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
528 
6 2 4 
73 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PFEIFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 4 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
imi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
22 
28 
8 
2 0 6 
90 
2 6 4 
I B 
52 
28 
142 
18 
5 74 
1 4 9 7 
3 5 3 
1 145 
9 5 7 
3 2 3 
40 
1 4 7 
1000 kg 
F rance 
§ 5 H ! . 
ETTE 
AUS 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
13 
1 
. 
6 
2 
1 
13 
2 
1 
11 
3 
3 
1 
1 
. a 
­
145 4 
78 4 
6 7 
59 
16 
8 
1 
• 
. 1
17 
9 
. . 1 
1 
18 
. , 2 
. . , 1
70 
17 
52 
50 
29 
3 
. • 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
β 
. 2
1 9 
3 
. 1
. . 6
1 
. . 3
. 2
6 0 
22 
39 
34 
17 
5 
. • 
.PFEIFENROHFORHEN U N D ­ K Q E P F E I . 
« S P I T Z E N . ROHRE UND ANDERE T E I L E 
kURZELHOLZ ODER 
a 
a 
. 1
90 
9 
. 13
a 
, , . 2 4 
135 
9 0 
4 5 
45 
2 1 
a 
• 
N UND PFEIFENKOEPFE AUS HOLZ 
6 
I B 
2 7 
89 
4 
58 
9 
3 
16 
3 
20 
21 
4 
. . 1
21 
212 
41 
1 
4 
10 
2 
1 
5 
1 
583 
144 
4 4 0 
4 1 9 
123 
21 
1 
• 
N UND P F E I 
3 
• 5 
1 
3 
2 
1 
7 
8 
38 
6 
107 
9 
99 
54 
8 
43 
14 
• 
1 
11 
8 1 
29 3 
3 
2 5 
8 
. 5 
1 
2 
10 
1 
. a a 
. 2 
39 5 
8 1 
2 " 
1 
1 
. 3 
1 
1 6 1 12 
51 5 
110 7 
1 0 6 7 
43 I 
1 . 
• 
FENKOEPFE AUS ANDEREN 
2 
2 i ­
7 2 
1 2 
5 1 
4 1 
1 . 
1 . 
1 a 
• 
ANDEREM HOLZ 
9 
6 
4 
4 
1 
. • 
9 
8 
1 
1 
1 
. • 
4 
1 
3 
3 
2 
. . • 
STOFFEN 
. . 2
1 
. . . . . . 11
1 
17 
3 
14 
13 
1 
. . • 
1 
. . . . 1 
1 
7 
8 
4 
1 
47 
1 
47 
7 
1 
40 
13 
• 
EN­y .Z IGARETTENSPITZEN,MUNDSTUECKE,ROHRE UNO T E I L E 
17 
18 
12 
. 4 a 
5 
1 
10 
12 
2 
5 
I t a l i a 
22 
28 
. 2 0 5 
. 255 
13 
39 
28 
142 
18 
5 5 0 
1 3 5 3 
255 
1 0 9 9 
9 1 1 
3 0 1 
40 
147 
5 
7 
13 
52 
, 33 
1 
3 
11 
2 
18 
10 
2 
. 1
19 
165 
31 
1 
2 
9 
1 
1 
2 
. 
397 
81 
316 
299 
76 
17 
. • 
20 
34 
2 
32 
29 
5 
2 
. • 
4 
2 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
6 0 4 
6 2 4 
708 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 8 1 1 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
L I B A N 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
P IPES FUME­ET AUTRES Ρ 
4 3 1 
17 
47 
29 2 6 9 
147 
13 
126 
24 
10 
232 
9 1 
52 
11 
17 
10 
5 1 
9 9 4 
0 4 7 
94 7 
. 7 1 1 
6 8 0 
235 
6 
6 
F rance 
2 
1 
ÏECES^DIT 
2 2 1 
12 
5 
6 7 3 
19 
11 
104 
21 
4 
4 5 II 9 
13 
a 
6 
1 
0 9 6 
2 8 1 
815 
695 
21Θ 
120 
6 
4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 1 0 
i 2 
7 
7 \ 1 Ï 7 
109 
a 
a 
1 1 
1 16 
2 
i 
192 4 5 
3 17 
1 
! l 3 
87 
1 
­12 38 
45 6 0 6 1 2 2 0 
♦ 5 
4 2 1 6 8 3 3 5 7 8 
2 0 4 2 4 8 
7 1 0 5 
2 
FUME­CIGARETTE BOUTS 
ACHEES 
9 8 1 1 . 1 0 EBAUCHONS OE P I P E S EN BO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
034 
0 4 6 
0 6 2 
352 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
MALTE 
TCHECOSL 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
9 8 1 1 . 9 1 P IPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
eo4 
1 0 0 0 
L 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
9 8 1 1 . 9 5 P IPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
034 
0 3 6 
054 
2 8 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
EUROPE ND 
N I G E R I A 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
2 
1 
1 
35 
56 
18 
338 
5 1 
6 4 9 
35 
144 
14 
102 
24 
850 
3 6 0 
4 9 7 
8 6 3 
7 2 3 
8 0 4 
31 
108 
. . . 4
51 
43 
. 66 
. . . 16 
180 
55 
126 
125 
109 
. ­
S OU EN RACINE 
TUYAUX 
a 
. 16
, . , . . a . 
a 
. , . • 
16 
16 
. a 
. • 
ET TETES DE P IPES EN BOIS OU EN RACINE 
1 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
105 
184 
5 1 1 
4 9 8 
127 
782 
194 
41 
2 4 1 
34 
184 
3 1 6 
45 
11 
10 
15 
191 
0 5 3 
5 1 6 
20 
28 
30 
47 
16 
53 
13 
3 80 
423 
9 5 7 
774 
6 1 8 
183 
10 
8 
2 
1 
1 
a 
107 
137 
624 
114 
4 3 5 
187 
3 
105 
a 4 4 
134 
7 
4 
, 2 
24 
66 9 
121 
3 
14 
11 
31 
1 
35 
7 
866 
98 2 
884 
831 
7 3 1 
5 3 
9 
5 
2 * 7 2 
4 2 
19 10 
50 73 
3 6 * 
2 6 
* 1 * 2
* 5 
, , 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 2 3 41 18 
46 
t 
2 9 
9 ' 
2 0 . 
19« 
2 : 
. 
1 
1 
a 
a 
. 
. 
Γ 1 7 9 1 1 8 
. 9 0 i e 
69 100 
( 65 95 
18 66 
3 
1 
EN TETES OE P I P E S EN AUTRE' 
18 
16 
4 0 
11 
17 
17 
10 
12 
13 
14 
-%% 
853 
91 
766 
6 7 7 
60 
89 
26 
3 
,811.99 F H t ø r ø f c r ø ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
91 
84 
117 
. 14 
19 
3 
3 
7 
3 
12 
. 55 
7 
145 
36 
109 
97 
14 
12 
6 
1 
ί 
IC 
l< 
( 1 
1 ; 
-C IGARETTE BOUTS 
29 
35 
a 
-
MATIERES 
> 4 1 
2 
10 
1 2 
2 
1 
, 
5 
5 
13 
1 * 
157 14 
3 f 
1 231 
23 
2 
9 6 
5 
! 2 0 8 
2 0 : 
ί 
27 
11 
3 
¡ 
TUYAUX El 
a 
20 
AU7RES 
68 
3 0 
4 2 
I t a l i a 
27 
21 
18 
10 
3 
. • 
35 
56 
2 
3 3 4 
a 
6 0 6 
35 
78 
1 4 
102 
2 4 
834 
2 164 
4 2 6 
1 7 3 7 
1 5 9 8 
695 
3 1 
108 
72 
71 
345 
7 5 1 
3 3 9 
7 
33 
1 2 1 
24 
136 
130 
17 
5 
2 
11 
165 
l 202 
3 3 1 
16 
14 
19 
15 
IT1 
2 
3 920 
1 2 3 8 
2 6 8 2 
2 564 
7 8 0 
118 
'2 
7 
11 
12 
262 
38 
3 6 7 
2 1 
3 4 6 
3 3 6 
27 
10 
• 
21 
11 
37 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
Pop 
0 0 4 
U05 
02 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
624 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R I S I 
F R I S I 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
272 
302 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 8 4 
500 
504 
604 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F R I S I 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 4 
204 
2 0 8 
2 1 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
6 8 4 
7 3 2 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
4 
8 
1 
3 
6 
9 
6 
1 
2 
7 
47 
5 
4 
1 
2 
185 
66 
118 
98 
34 
9 
. 11 
France 
1 
1 
1 
. 2
2 
1 
. . 1
. . 1
. • 
19 
10 
9 
8 
6 
1 
. • 
:R ­ ,E INSTECKKAEHME, 
ERKAEHME U. 
55 
6 9 
202 
37 
20 
12 
1 
7 
26 
10 
17 
36 
11 
4 
1 
4 
3 
6 
22 
9 
42 
7 
3 
5 
84 
6 
3 
1 
10 
3 
a 61 
3 
7 
3 
2 
3 
9 
4 
864 
3 83 
483 
2 3 7 
112 
245 
74 
28 
1 
ERKAEHME U 
34 
22 
21 
46 
3 
8 
4 
5 
1 
2 
13 
6 
5 
2 
1 
15 
2 
3 
4 
77 
3 
7 
3 
. 2 
1 
1 
. 3
317 
124 
193 
135 
43 
5Θ 
5 
20 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
« 2 i 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
HAARSPANGEN UND 
1 
IA 
12 
2 
. . 2 
. • 
3 
1 
1 
. 3
7 
6 
. , . 3 
1 
. 1
1 
48 
22 
27 
25 
18 
1 
. 1
AEHNL.HAREN 
>M. AUS HARTKAUTSCHUK OOER 
23 
26 
9 
4 
2 
. . 2
1 
1 
8 
2 
1 
. . . 5
22 
. 42 
7 
. 1
54 
1 
. . . . . 5 
. 2 
1 
. 2 
6 
1 
2 59 
6 1 
198 
79 
16 
119 
73 
26 
­
9 
17 
36 
27 
9 
9 
3 
. . . • 
,W. AUS ANDEREN STOFFEN 
10 
5 
6 
3 
6 
1 
2 
. . 2
1 
5 
2 
1 
15 
. . . 39 
2 
. 3 
. 2 
1 
1 
. 1
114 
23 
9 1 
6 0 
16 
31 
4 
17 
10 
a 
7 
2 
i 1 
2 0 
16 
2 
2 
2 
. . " 
4 
25 
3 ¡ 
3; 
1 
1 
1 
li 
1 ' 
ι: 
1 
KUNSTSTOFF 
3 9 
39 
142 
16 
7 
1 
7 
22 
8 
15 
24 
7 
3 
3 
3 
22 
5 
3 
1 
10 
3 
8 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
3 
3 
4 3 4 
236 
198 
135 
84 
63 
1 
1 
• 
3 
2 
3 
. . 2 
2 
2 
a 
1 
5 
2 
3 1 
76 
i 8 
68 
51 
14 
17 
1 
3 
Italia 
15 
. 6 
44 
103 
22 
80 
65 
10 
5 
, 10
3 
5 
17 
53 
103 
27 
77 
13 
8 
63 
. 1
1 
21 
7 
6 
28 
. 
5 
2 
93 
62 
31 
2 1 
10 
10 
. ■ 
«Β Y 1 
NIMEXE 
U» Γ », 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
624 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
9 8 1 2 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
l i a 
73 
52 
17 
15 
52 
66 
4 2 
10 
25 
24 
2 4 1 
70 
14 
11 
12 
1 2 2 8 
4 8 2 
7 4 7 
6 5 7 
2 4 6 
5 1 
2 
38 
France 
28 
46 
13 
11 
9 
14 
8 
. 1 
9 
. 2
1 
a 1 
1 
227 
1 3 8 
89 
79 
4 8 
10 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 
9 
3 
6 
6 
, a 
. • 
Nederland 
2 
4 1 
33 
θ 
1 
. 7
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
27 
14 
6 
. 26 
49 
39 
. 12 
. 28 
10 
. 10
5 
3 7 4 
1 5 1 
2 2 3 
2 0 6 
132 
11 
. 6 
PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
9812.10 ¡^NES^COJFH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 30 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04Θ 
0 5 0 
2 0 0 
204 
208 
2 1 6 
272 
302 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
42 8 
4 8 4 
500 
504 
604 
6 2 0 
624 
632 
6 3 6 
6 8 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L IBAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 7 6 
4 5 9 
1 3 0 7 
2 7 5 
163 
114 
13 
95 
2 56 
114 
159 
4 5 2 
72 
26 
11 
42 
13 
15 
64 
24 
52 
10 
16 
4 0 
9 9 6 
92 
12 
13 
53 
14 
31 
117 
11 
4 4 
10 
14 
18 
118 
51 
6 2 4 4 
2 8 7 9 
3 3 6 5 
2 6 7 1 
1 1 7 5 
6 8 7 
108 
85 
6 
RM?f ÇiIllIEF?L l Î T Î g J ^ L | R S T ?i Γέ ^ ¿LR f i 
109 
101 
79 
48 
18 
1 
3 
16 
17 
13 
70 
a 6 
. 1 
1 
12 
6 1 
. 5 0 
10 
1 
7 
615 
22 
2 
. . . , 2 6 
10 2 
1 
9 
78 
9 
1 4 8 9 
3 3 7 
1 152 
886 
134 
266 
104 
77 
67 
. 161 
20 
23 
, . a 
. 6 
13 
4 
62 
i 
3 5 8 
2 4 8 
110 
108 
46 
2 
. . • 
2 7 
12 
a 
148 
190 
1 8 6 
4 
3 
3 
. . . • 
5 5 7 
3 0 6 
9 4 8 
. 115 
6 9 
11 
87 
2 2 0 
93 
1 2 1 
3 4 5 
57 
20 
11 
4 1 
12 
3 
3 
12 
2 
15 
27 
2 74 
70 
8 
13 
53 
14 
3 1 
15 
11 
29 
Β 
13 
9 
35 
4 0 
3 7 6 6 
1 9 2 6 
1 8 4 0 
1 5 3 7 
9 1 9 
3 0 3 
2 
6 
• 
9 8 1 2 . 9 0 PEIGNES A COIFFER BARRETTES ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
EN AUTRES MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 4 
2 04 
2 0 8 
2 1 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
604 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
6 8 4 
732 
740 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EUROPE ND 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
LAOS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
4 9 4 
2 0 9 
250 
4 8 4 
42 
a4 70 
86 
29 
23 
230 
54 
45 
19 
10 
55 
2 1 
13 
26 
4 9 7 
32 
16 
25 
11 
15 
14 
24 
10 
20 
3 0 4 0 
1 4 7 9 
1 5 6 1 
1 2 5 6 
592 
298 
31 
77 
83 
4 0 
69 
32 
68 
16 
18 
4 
2 
27 
3 
4 2 
19 
8 
55 
1 
. 2 9 9 
17 
2 
23 
1 
13 
14 
9 
3 
8 
9 2 5 
2 2 4 
701 
534 
176 
1 6 6 
22 
67 
56 
10Õ 
37 
2 
1Ξ 
220 
195 
25 
24 
19 
1 
1 
15 
6 1 
i 
80 
76 
4 
4 
4 
, • 
69 
35 
51 
. 8
13 
37 
46 
10 
10 
1 3 3 
32 
3 
i 
5 
13 
14 
1 2 6 
12 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
7 
6 9 7 
1 6 3 
5 3 4 
4 5 2 
2 7 4 
82 
7 
10 
Italia 
88 
. 25
. 6 
12 
9 
3 
9 
4 
24 
2 0 5 
59 
6 
. 6
5 7 7 
157 
4 2 1 
3 6 5 
66 
23 
. 32 
25 
32 
97 
2 8 
4 
1 
5 
19 
4 
19 
22 
3 
12 
45 
76 
4 4 1 
182 
2 5 9 
137 
73 
116 
2 
2 
6 
3 6 9 
76 
59 
3 1 7 
2 
17 
2 1 
14 
11 
57 
11 
, 1
15 
12 
68 
3 
12 
1 
6 
1 
l"l 
6 
4 
1 1 1 8 
821 
297 
242 
119 
49 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­ M E N G E N 
Schlüssel 
Cade 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ i B R 2 _ 
Italia 
MIEDERSTAEBE U . D E R G L . F . K O R S E T T E , K L E I D E R U.­ZUBEHOER 
00 i 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
O30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
03 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
068 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PARFUEHZER, 
ZUECKEN. Zi 
β 
54 
63 
12 
38 
9 
3 
7 
11 
24 
27 
5 
6 
3 
7 
4 
56 
7 
5 
4 
3 8 1 
181 
2 0 0 
167 
76 
19 
2 
. 15
. 25 
29 
2 
14 
5 
, 
29 
• 
126 
71 
55 
50 
19 
6 
1 
. • 
TAEU8ER U.AND RSTAEUBERVORR 
PARFUEMZERSTAEUBER 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 3 0 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 2 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
50 a 
6 2 4 
708 
732 
740 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
23 
11 
24 
9 
13 
13 
2 
5 
4 
16 
6 
4 
3 
2 
4 
1 
7 
2 
7 
16 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
5 
1 
a 5 
2 2 5 
84 
138 
103 
49 
35 
3 
a 2 
UNO Al 
. 6 
7 
8 
8 
7 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
2 
2 i 
89 
29 
6 0 
42 
19 
17 
3 
7 
2 
ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
4 0 0 
624 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
15 
92 
19 
4 
3 
4 
3 
5 
6 
4 
2 
4 
1 
164 
131 
33 
30 
18 
2 
. 
88 
11 
4 
2 
3 
. 1
3 
2 
2 
1 
117 
104 
13 
11 
4 
1 
a 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
7 
4 
4 
4 
BALLZERSTAEUBER ZU . . CHTUNGEN.ZERSTAEUBERKi 
23 
37 
1 
7 
9 
18 
18 
5 
5 
3 
7 
4 
27 
7 
1 
4 
2 3 0 
92 
138 
1 1 1 
5 1 
12 
J E P Ï T E E ­
22 
5 
17 
ιό 
6 
1 
4 
2 
10 
4 
3 
6 
4 
128 
54 
74 
59 
29 
15 
4 7 
27 
20 
19 
14 
1 
ISÇLIERFLASÇHEN U.ANDERE I S O L I ER­ (VAKUUM­ IBEHAELTER, T E I L E O A V O N I A U S G E N B M K E N GLASKÔLBENI 
ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE I S O L I E R ­ Í V A K U U M ­ I B E H A E L T E R , M A X . 0 . 7 5 L 
4 7 
1 3 2 5 
7 9 
2 
4 8 
2 4 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 8 
115 
46 
150 
18 
49 
26 
7 
6 
. . . 
68 
65 
15 
1 
2 
9 8 1 3 . 0 0 BUSCS POUR CORSETS POUR VETEMENTS ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
I 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R.AFR­.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
20 
93 
1 7 6 
63 
64 
28 
11 
14 
22 
4Θ 
62 
21 
22 
13 
12 
14 
91 
10 
15 
10 
8 8 3 
4 1 5 
46 5 
3 7 1 
1 8 7 
59 
7 
2 
36 
29 
15 
1 4 2 
1 2 3 
5 2 
1 9 
2 
3 
5 3 
1 
10 
7 0 
57 
1 3 
8 
7 
5 
2 0 
12 
7 
7 
7 
18 
37 
1 0 2 
3 4 
1 4 
6 
1 4 
1 7 
3 2 
3 8 
2 0 
2 0 
13 
!23 
2 3 
1 0 
3 
10 
4 9 0 
1 9 1 
2 99 
2 2 9 
1 1 7 
3 4 
1 
2 
36 
VAPORISATEURS OE T O I L E T T E MONTES LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES 
VAPORISATEURS DE T O I L E T T E MONTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
62 4 
708 
732 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 B 1 4 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
196 
1 1 7 
2 1 5 
1 0 2 
2 0 1 
1 0 1 
2 4 
60 
32 
1 7 0 
56 
42 
24 
29 
26 
1 0 
2 0 
2 2 
6 1 
2 2 6 
20 
10 
1 5 
11 
1 3 
4 0 
12 
1 4 
10 
96 
12 
76 
34 
2 2 2 5 
8 3 1 
1 3 9 3 
1 0 9 5 
4 8 5 
285 
17 
4 2 
1 3 
69 
69 
93 
89 
5 1 
12 
7 
10 
62 
22 
7 
1 3 
2 
10 
15 
3 3 
1 3 2 
7 
9 
11 
7 
7 
6 9 
10 
20 
2 
320 
570 
4 5 7 
1 7 1 
1 0 0 
11 
3 0 
1 3 
192 
47 
146 
l l î 
5 0 
12 
5 3 
21 
1 0 6 
3 4 
3 4 
11 
2 8 
2 3 
4 
22 
28 
93 
1 3 
10 
9 
2 
2 
25 
12 
1 3 
3 
2 5 
2 
56 
32 
1 2 9 5 
4 9 6 
7 9 9 
6 2 9 
310 
170 
5 
11 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
9 8 1 5 
HONTURES TOILETTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ET TETES DE MONTURES DE VAPORISATEURS DE 
2 4 5 
327 
119 
4 1 
35 
16 
34 
42 
1 0 9 
23 
12 
2 5 
14 
1 0 9 7 
7 6 7 
330 
304 
2 1 4 
25 
1 
285 
54 
4 0 
16 
6 
1 
10 
1 
il 
1 0 
4 7 9 
395 
B4 
67 
19 
17 
2 4 5 
42 
65 
18 
9 
32 
32 
10B 
15 
6 
612 
3 7 0 
242 
233 
193 
1 
BOUTEILLES ET R E C I P I E N T S ISOTHERMIQUES MONTES ET 
LEURS PARTIES SAUF AMPOULES EN VERRE 
BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES R E C I P I E N T S ISOTHERMIQUES 
MONTES, CAPACITE MAX. 0 , 7 5 L 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 
274 103 343 66 120 57 
160 
155 55 1 4 
113 
74 
177 
119 53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pop 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
042 
200 
208 
4 0 0 
1 0 0 0 
«ft! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
u 
3 
20 
11 
4 
3 
47 
2 
5 3 9 
379 
160 
87 
74 
70 
9 
50 
3 
ISOLIERFLASCHEN 
0 . 7 5 L 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
054 
20 e 
390 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
France 
1000 
Bele.­Lux. 
. 1
. 1
. 47 
• 
73 
13 
6 0 
4 
1 
54 
5 
49 
2 
UND ANOERE 
FASSUNGSVERMOEGEN 
68 
143 
9 1 
8 
40 
3 
10 
10 
34 
43 
12 
16 
6 
3 
35 
3 
4 
2 
565 
3 5 0 
2 1 6 
145 
113 
62 
7 
41 
8 
. . . 2 
. . . . . . . . . 3 
35 
. . • 
61 
2 
59 
4 
. 47 
6 
40 
8 
VON ISOLIERFLASCHEN 
37 
34 
3 
6 
16 
103 
7B 
25 
24 
24 
SCHNEIDERPUPPEN 
. . . • 
2 
1 
1 
. • 
SCHAUFENST 
CHE FIGUREN U.AUSSTELLUNGS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
02Θ 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
212 
2 1 6 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
604 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
7 4 0 
123 
7a 
95 
1 2 6 
12 
53 
8 
9 
16 
8 
22 
45 
36 
7 
16 
28 
4 
2 
7 
3 
4 
1 
8 
51 
12 
4 
3 
3 
3 
9 
810 
4 3 3 
377 
332 
186 
36 
1 
4 
9 
. 17 
6 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
12 
10 
66 
26 
40 
30 
6 
10 
1 
3 
• 
156 
149 
7 
2 
2 
5 
4 
• 
k« 
N e d e r l a n d 
17 
15 
2 
2 
2 
, . . • 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
11 
3 
19 
11 
2 
2 
. 1
285 
200 
85 
76 
61 
5 
. 1 
. . 1
1 
. 1
8 
2 
6 
3 
1 
2 
. . 1
I S O L I E R ­ l V A K U U M ­ I B E H A E L T E R , UEBER 
4 0 
. 19
2 
1 
62 
62 
1 
. . 1
. . • 
USW. 
2 
. 2
. • 
4 
4 
a 
a 
. • 
1 
22 
3 
26 
25 
1 
1 
. . , • 
ERPMPPEN U.OERGL 
STUECKE 
4 
5 
ί 
25 
120 
72 
35 
3 
10 
1C 
34 
43 
11 
ε 
4 
. , 3 
: 1
394 
251 
1 3 ί 
128 
111 
IC 
1 
1 
V. 
34 
1 
< ie 
9t 
72 
24 
2 
1 
i . . 
, 
! 1
8 
2 
. a 
a 
1 
1 
22 
* 18 
13 
2 
4 
• 
■ 
■ 
24 
24 
. BEWEGLl 
FUER SCHAUFENSTEF 
46 
5! 
51 
■ 
( ' 1 
. 
• 
DES KAP 98 IM POSTVERKEHR BEF0ER0ER1 
1 
2 
1 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
; 
« ί 
*< 2' 73 2 9 
77 
a 77 
7 
2 ! 
1 
1 
22 
6 
3 
13 2 
6 2 
8 14 
31 
31 
3 
5 
5 
6 
1 
5 23 
2 1 
, ■ 
1 
7 
, 4 
5 
*Õ 1 7 * 
a * 3
2 
2 
8 
3 5 2 3 2 5 
157 190 
1 9 5 1 3 5 
189 107 
12 55 
5 
4 
3 
1 
ΐ 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
2 0 0 
20B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
29 
11 
53 
32 
16 
10 
68 
10 
1 2 6 7 
9 0 6 
359 
2 3 1 
185 
124 
17 
76 
5 
France 
68 
126 
3 0 
96 
8 
2 
86 
1 0 
74 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux 
. . 1
. 
, ■ 
N e d e r l a n d 
3 8 4 19 
3T 16 
13 
1 
i 
2 
2 
8 
7 
a 
• . 
9 8 1 5 . 3 0 BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIP IANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MONTE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
, CAPACITE 
193 
6 1 2 
3 1 6 
33 
155 
23 
39 
61 
191 
175 
55 
64 
17 
10 
62 
13 
25 
13 
2 1 7 0 
1 3 1 1 
8 5 9 
6 9 0 
547 
157 
22 
8 0 
9 
PLUS DE 
a 
3 
4 
9 
1 
2 
a 
. . , . . . 10 
6 2 
, . -
134 
17 
1 1 7 
14 
2 
94 
17 
76 
9 
0 . 7 5 L 
9 4 6 
4 : 
28 
9 7 
2 
ΐ 
1 5 5 4 5 
1 5 3 4 1 
2 4 
. 
• 
3 
2 
1 
. 1
• 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2f 
11 
51 
31 
10 
6 
. 6 
7 0 Í 
483 
223 
20« 
174 
1« 
. 2
■ 
1 
32 
β 
25 
12 
2 
11 
. 
2 
ISOTHERMIQUES 
86 
5 7 ' 
265 
. 1 5 ; 
19 
3< 
61 
191 
1 7 : 
52 
45 
11 
. 
12 
21 
E 
1 762 
1 082 
68C 
7 
2 
8 
. . . 
2 
3 
19 
6 
. 1
3 
5 
7 * 
18 
56 
6 3 4 3 9 
537 
4É 
­! 
9 8 1 5 . T O PARTIES DE R E C I P I E N T S ISOTHERMIQUES SAUF AMPOULES 
EN VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 8 1 6 . 0 0 MANNE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
2 1 2 
2 1 6 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
58 
a i 
10 
21 
47 
2 3 9 
160 
78 
7 5 
74 
3 
i . . 15 
24 
6 
17 
15 
15 
2 
1UINS ET S I M I L A I R E S 
ANIMEES POUR ETALAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 3 6 
3 2 6 
2 94 
4 1 8 
58 
2 0 8 
4 1 
32 
88 
40 
112 
222 
137 
26 
106 
152 
2 1 
10 
37 
12 
16 
10 
35 
5 8 8 
99 
16 
11 
20 
10 
50 
3 7 1 8 
1 532 
2 187 
1 962 
8 2 4 
174 
15 
34 
48 
9 8 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
002 
0 0 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
7 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
R .AFR.SUD 
HONG KONG 
19 
4 1 
27 
101 
12 
73 
77 
18 
10 
6 1 
28 
9 
10 
16 
6 
3 
2 
. . 15 
1 
3 
9 1 
. 3
. . 11 
7 
1 
164 
2 
. 6
1 
4 7 9 
108 
3 7 1 
309 
4 0 
6 0 
12 
23 
1 
5 2 
1 
7 
■ . . 
12 4 
12 4 
. . 
• 
51 
7ς 
·. 21 
32 
19 Í 
138 
6 
15 
2 
a 
â . 
1 
. 6 0 1 
59 
5Ç 
1 
AUTOMATES ET SCENES 
2 4 4 
2 7 
2 
3 1 4 0 
7 2 
4 
3 
CH 9 8 TRANSPORTE 
15 
i 6 
1 
1 
3 
Ζ 2 0 8 
b 1 7 3 
b 3 6 
î 3 1 
i 26 
4 
. 1 
:S PAR LA 
19 
4 1 
27 
1 0 1 
12 
73 
77 
18 
10 
171 
1 
. a 
2 3 1 
1 3 0 1 0 8 
211 53 
2 6 6 
39 
101 75 
9 26 
19 9 
7= 7 
32 7 
4 9 6 2 
187 17 
1 1 9 
23 
12 
3 0 122 
14 3 
3 7 
37 
1 
14 
3 
7 25 
4 1 5 5 
76 19 
l 15 
10 
13 
2 7 
15 35 
1 7 4 1 1 2 * 8 
5 5 7 6 5 8 
1 1 8 * 5 9 0 
1 1 6 1 4 5 6 
5 4 8 2 0 9 
2 0 90 
2 
2 β 
3 * * 
POSTE 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
234 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
JLB£L 
1000 20 
1010 3 
1011 IT 
1020 16 
1021 13 
1030 1 
1032 
ORIGINALGEMAELDE UND ­ZEICHNUNGEN 
ooi 
00 2 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04tì 
050 
056 
058 
06 2 
064 
208 
216 
220 
224 
346 
372 
390 
400 
404 
412 
420 
440 
452 
480 
484 
504 
508 
524 
528 
600 
604 
624 
732 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
308 
2 
1 
6 
135 
2 
138 
19 
3 
26 
1 
1 
817 
409 
407 
3 60 
184 
45 
7 
1 
115 
20 
3 
17 
16 
13 
1 
1 
15 
48 
1 
10 
17 
4 
4 
30 
4 
19 
456 
299 
156 
155 
121 
1 
118 
65 
54 
52 
26 
1 
78 
28 
50 
48 
22 
2 
1 
165 
1" 
14 
10 
1 
4 
ORIGINALSTICHE,­SCHNITTE,­RADIERUNGEN U.­STEINDRUCKE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
52 8 
732 
1000 22 . 2 1010 5 . 2 1011 16 1020 15 1021 3 1030 2 1031 1032 10*0 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
062 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
508 
528 
116 
24 
20 
19 
8 
28 
27 
7 
59 
6 
1 
1 
6 
1 
120 
6 
1 
6 
5 
2 
16 
5 
21 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
433 
66 
367 
343 
288 
23 
3 
ÍWLTS.ON'D^DE­SIINHNDOSTÉÍEÍS· 
2 
69 
5 
3 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
056 
058 
062 
064 
208 
216 
220 
224 
34 6 
372 
3 90 
400 
404 
412 
420 
440 
452 
480 
4 84 504 508 524 528 600 604 624 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 046 062 3 90 400 404 52B 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S. 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
KENYA 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
H A I T I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 185 
6 9 7 
846 
1 6 9 0 1 125 7 207 
18 
19 
673 
48 
2 * 0 
9 60S 1 115 
9 9 125 »8 
29 101 24 
62 10 17 
19 13 17 227 
2 9 8 4 8 
1 6 3 1 75 12 73 12 36 655 11 105 
ÌÌ 10 52 
2 6 2 
2 7 9 3 
3 4 
203 
6 7 3 7 8 I l 5*5 
55 8 3 5 
5 * 0 * 4 
18 9 6 3 1 602 12 
96 
1B0 
2 9 1 
27B 
4 8 8 
72 8 
3 3 6 
lî 
285 
3 
65 
4 1 6 
58 
8 4 
78 
9 
2 
29 
14 
21 
59 
9 
1 6 6 
15 9 5 4 1 156 
16 
2 
72 
33 545 1 7 1 17 7 32 177 
2 6 6 4 
17 
6 1 
33 247 1 785 31 462 30 359 10 256 1 030 
6 
80 
73 
• 
• 
. • 
4 3 3 
66 
3 6 7 
343 
2 8 8 
23 
3 
mu " LA HA,N 
152 
. 271 
262 
44 
4 1 5 
. 1
70 
. 46
365 
2 
3 
11 
. . 9 
30 
78 
120 
. 738 
6 0 
764 
6 
1 
68 
. 14
8 7 2 
33 
a . 
7 
a 
2 
A 
5 
1 
2 
1 
7 9 0 
246 
2 78 
2 9 1 
5 5 9 
1 
4 
189 
4 4 
6< 
M 3 
1109 
1 
21 
51 
7 
. 
45 
355 41 
24 1 885 71 
16 
1 
140 729 412 314 
T, 
4 
39 
1 
1 
a 
119 
9 5 6 
0 4 7 
9 0 9 
8 7 3 
7 6 0 
32 
3 
4 
13 
18 
1 0 6 6 5 221 7 1 
76 
65 
86 
6 1 
23 515 
6 6 0 9 
16 9 0 6 
16 6 6 1 
5 5 3 8 
2 0 0 1 
45 
GRAVURES ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
10 
1 
9 
8 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
135 94 
128 194 46 
1Θ1 93 202 23 15 
431 73 16 13 37 
670 95 71 
104 
657 
599 059 947 996 96 1 1 15 
PRODUCTIONS OR IG SCULPTURE EN 
17 40 130 9 23 54 170 19 
5 257 
999 55 
92 
1 8B7 197 1 690 1 682 509 
3 50 
1 16 
144 
101 43 38 ia 2 1 
6 
6 
10 
2 
î 
Í 
61 
2 
90 
22 
69 
67 
3 
1 
77 
70 
B5 
36 
139 
39 
31 4 
1 
9 
28 
5 89 
26 
69 
β 
477 
268 
209 
121 
461 
78 
..INALES DE L 
TOUTES MATIERE 
3 a 10 
ART STATUAIRE ET DE LA 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
050 
062 
390 
400 
404 
484 
508 
528 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FYN P Ç LANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TCHECOSL R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA BRESIL ARGENTINE 
41B 15Θ 463 195 236 
1 258 265 46 92 
1 690 117 45 10 40 129 
5 096 549 22 158 18 
112 
105 
'H 
714 
176 
25 
36 
334 
41 
1 
32 
145 
486 
13 
16 
59 
42 
9 
26 
328 
24 
1 
58 
6 
2 
5 
31* 
. *)?
I . 
. 86 
, 
„ ?A bî 
2 2 9 
18 
2 9 6 
130 
128 
73 
6 
4 6 
1 1 2 7 
ho 
39 
6 7 
1 2 2 5 
23 
165 
38 
152 
61 
1 
52 
2*2 
13 
3 
9 
12 
91 
2 
10 
1 
3 
10 
17 
19 
8 
19 
989 
142 
44 
5 
2 
3 
20 
3 
41 
3 
21 
520 
375 
146 
837 
506 
281 
1 
13 
19 
128 
23 
20 
24 
36 
15 
10 
119 
6 
2 
9 
l 
4 
606 
33 
9 
5 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 2 4 4 . . . . 
7 3 2 25 
7 4 0 1 
eoo 2 
1 0 0 0 5 0 4 1 0 1 0 166 
1 0 1 1 3 1 7 
1 0 2 0 2 9 0 
1 0 2 1 127 
1 0 3 0 2 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 9 
6 
. . ■ 
. 
ÌS l! l*7 
8 13 62 
7 13 72 
6 3 56 
6 
. . · 1  5 
BRIEFMARKEN.STEMPELMARKEN.STEUERZEIÇHEN U . D G L . AUCH ENTWERTET,IM VERBRAUCHSLAND UNGUELTÏG 
0 0 1 2 . . . 2 
0 0 2 5 
0 0 3 3 
0 0 4 5 
0 0 5 
0 2 2 3 
02Θ 2 
0 3 0 2 
0 3 2 
0 3 4 5 
0 3 6 6 
0 3 8 1 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 2 
0 6 8 
216 
3 9 0 
4 0 0 9 
4 0 4 
4 8 4 
50 β 
6 0 4 
624 
T32 eoo 
1 0 0 0 48 
1 0 1 0 16 
1 0 1 1 32 
1020 30 
m '? 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 2 
5 
1 . 2 
1 4 
. . . 1 1 
2 
1 1 
. . . 3 2 
2 4 
1 
. . . . . . 1 
. . . . . . 3 2 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
7 19 l i 
2 9 4 
5 10 l i 
4 
19 
1 
2 
3 3 6 
122 
2 1 * 
198 
62 
14 
. 3
3 
1 
2 
5 9 14 
1 6 11 
. . .  . a 
1 
ZOOLOG.,BOTAN.,MINERALOG.On,ANATOM.SAMMLUNGSSTUECKE 
1 
. 1 
U.SAMMLUNGEN. SANHLUNGSSTUECKE V .GESCHICHTL.»ARCHAEO­
LOG..PALAEONTOLOG.,VOELKERKUNDL.OD.MUENZKUNDL.WERT 
0 0 1 13 . 1 . 2 
0 0 2 2 
003 9 
0 0 4 5 
0O5 4 
0 2 2 2 
0 3 0 1 0 3 4 
0 3 6 3 
8*1 I : 0 6 2 
216 1 
4 0 0 9 
4 0 * 
6 3 6 1 
7 3 2 
1 0 0 0 57 
1 0 1 0 32 
1 0 1 1 2 * 
1 0 2 0 20 
1 0 2 1 9 
1 0 3 0 4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 
6 . 2 
3 1 
Ί 
ί 
1 
'. '. : 2 
1 
. a 
I 
9 
ï 1 
a 
a 
a' 
2 6 
, . a 
1 
. 
11 4 31 
9 2 i ; 
1 2 21 
1 2 16 
11 
1 0 
1 
1 
9 
. 4 . 
. . 
ANTIQUITAETEN.MEHR ALS 100 JAHRE ALT 
0 0 1 35 . 11 9 6 7 
0 0 2 4 0 
0 0 3 235 
0 0 4 106 
0 0 5 11 
0 2 2 9 1 
0 2 8 
0 3 0 9 
0 3 2 
0 3 4 1 0 0 
0 3 6 1 3 0 
0 3 8 10 
0 4 0 1 
0 4 2 1 
0 5 0 
2 0 4 
212 
3 9 0 3 
4 0 0 513 
4 0 4 19 
42 8 
4 8 4 1 
5 0 8 6 
528 
6 0 * 1 
6 1 6 
6 2 4 
708 1 
732 3 
800 22 
1 0 0 0 1 3 * 5 
1 0 1 0 4 2 6 
1 0 1 1 918 
I T 21 2 
16 . 2 1 8 
10 9 2 * 2 1 8 a 
15 63 5 8 
a a a a 
7 2 
. ! '. '. 9 9 
4 * 1 0 * 18 
1 1 6 2 
t 1 
, , .  a a a 
1 
5 0 * 3 1 2' 
2 16 
B a a 
• a . 
. a a 
1 
B a a 
• a a 
: ί 2? 
1 1 * 6 6 8 5 0 
î 9 1 1 7 2 5 7 * 5 5 1 2 * 
1 
> 8 
1 
1 6 2 
> 15 
> * 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 2 * ISRAEL 29 16 . 1 
7 3 2 JAPON 5ββ 230 . . 1 2 5 
7 4 0 HONG KONG 11 β 
8 0 0 AUSTRALIE 2 1 13 
1 0 0 0 M O N D E 11 7 5 6 5 7 5 3 5 5 8 2 9 1 3 812 
1 0 1 0 CEE 1 4 7 0 4 2 8 1 3 6 38 6 7 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 2 8 6 5 3 2 4 4 2 3 2 5 2 3 1 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 9 3 7 5 2 4 4 4 1 7 2 4 5 2 9 4 2 
1 0 2 1 AELE 3 * 3 3 1 265 3 5 3 1 * 1 1 * 8 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 6 77 . 7 1 5 7 
1 0 3 2 .A .AOM 6 6 . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 52 4 5 . 4 0 
9 9 0 4 . 0 0 i i S B R E . f c P O S J E ^ I M L j R J S F O C A U X ^ „ A N A L O G U E S N AYANT 
0 0 1 FRANCE 88 . 2 3 . 6 4 
002 B E L G . L U X . 4 5 4 119 . 1 5 1 126 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 2 2 0 16 . 1 7 4 
0 0 * ALLEM.FED * 3 * 380 19 3 * 
0 0 5 I T A L I E 4 0 0 85 4 3 1 1 
0 2 2 R O Y . U N I 4 1 8 163 14 1 1 1 8 0 
0 2 8 NORVEGE 38 . . 1 3 7 
0 3 0 SUEDE 1 8 6 9 1 1 175 
0 3 2 FINLANDE 24 . . . 2 4 
0 3 4 DANEMARK 1 5 9 14 1 5 1 3 9 
0 3 6 SUISSE 1 4 3 6 2 9 5 5 0 10 1 0 8 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 3 9 T . 1 2 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 9 2 4 4 . . 48 
0 5 0 GRECE 12 5 . 1 6 
0 6 2 TCHECOSL 10 2 5 . 3 
0 6 4 HONGRIE 2 1 9 3 3 4 
0 6 8 BULGARIE 27 . . . 27 
2 1 6 L IBYE 15 . . 1 * 
3 9 0 R . A F R . S U D 26 5 . 2 3 
* 0 0 ETATSUNIS 1 2 6 * 820 88 5 3 * 9 
4 0 4 CANADA 4 5 8 1 . 3 6 
4 8 4 VENEZUELA 10 . . 1 0 
5 0 8 BRESIL 14 1 . . 13 
6 0 4 L IBAN 16 13 . . 3 
6 2 4 ISRAEL 2 3 3 . 2 0 
7 3 2 JAPON 63 55 7 . 1 
BOO AUSTRALIE 18 2 1 . 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 845 2 0 9 2 2 4 1 2 2 8 3 1 6 9 
1 0 1 0 CEE 1 5 8 9 6 0 4 6 4 1 8 6 6 7 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 2 5 6 1 4 8 9 176 * 2 2 * 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 4 1 l 4 3 4 163 3 6 2 3 5 3 
1 0 2 1 AELE 2 4 8 * * 9 0 6 7 3 0 1 8 * 6 1 0 3 0 CLASSE 2 150 4 0 4 2 103 
1 0 3 1 .EAMA 1 * 12 1 . 1 
1 0 3 2 .A .AOM * 2 . 2 . 
1 0 * 0 CLASSE 3 65 15 9 3 3 6 
9 9 0 5 . 0 0 COLLECTIONS ET SPECIMENS Ρ COLLECTIONS DE ZOOLOGIE 
BOTANIQUE MINERALOGIE ANATOMIE H I S T O I R E ARCHEOLOGIE 
PALEONTOLOGIE ETHNOGRAPHIE NUMISMATIQUE 
0 0 1 FRANCE 2 1 7 . 6 1 183 
0 0 2 B E L G . L U X . 34 7 1 25 
0 0 3 PAYS­BAS 98 3 4 * . 51 
0 0 4 ALLEM.FED 6 8 12 26 2 1 
0 0 5 I T A L I E 73 1 0 . 3 6 0 
0 2 2 ROY.UNI 2 7 9 3 8 1 . 2 3 9 
0 3 0 SUEOE 55 1 . . 5 4 
0 3 4 DANEMARK 20 1 . . 19 
0 3 6 SUISSE 3 8 3 4 1 11 13 3 1 8 
0 3 8 AUTRICHE 54 ­ . . 5 4 
0 4 2 ESPAGNE 17 1 1 1 4 
0 6 2 TCHECOSL 93 . . . 9 3 
2 1 6 L I B Y E 2 1 . . . 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 6 8 7 2 1 4 2 1 1 2 7 3 1 5 
4 0 4 CANADA 21 13 1 . 7 
6 3 6 KOWEIT 43 . . 4 3 
732 JAPON 32 . 6 . 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 5 9 3 4 8 1 2 4 1 6 9 1 5 6 7 
1 0 1 0 CEE 4 8 9 32 7 6 25 3 1 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 7 7 0 3 1 7 4 8 1 4 3 1 2 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 7 7 3 1 2 4 0 1 4 1 1 0 7 2 
1 0 2 1 AELE 8 0 0 8 2 12 13 6 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 100 5 8 2 83 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . . 
1 0 3 2 . A . A O M 3 1 1 1 . 
1 0 4 0 CLASSE 3 93 . . . 9 3 
9 9 0 6 . 0 0 OBJETS 0 ANT IQUITES AYANT PLUS DE 100 ANS D AGE 
0 0 1 FRANCE 4 3 6 . 2 7 * 64 7 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 2 2 4 3 6 . 3 8 44 
0 0 3 PAYS­BAS 6 9 3 112 83 . 1 7 3 
0 0 4 ALLEH.FEO 8 7 1 2 9 0 1 2 1 4 2 * 0 0 5 I T A L I E 7 9 3 6 0 0 19 * 0 1 3 * 
0 2 2 ROY.UNI 2 1 2 1 9 9 8 163 6 3 7 2 6 9 
0 2 8 NORVEGE 2 2 4 1 3 14 
0 3 0 SUEDE 111 57 . 35 15 
0 3 2 FINLANDE 13 9 2 2 
0 3 4 DANEMARK 2 0 3 56 4 2 139 
0 3 6 SUISSE 2 149 1 4 2 0 35 75 5 6 7 
0 3 8 AUTRICHE 220 5 2 3 9 1 * 3 0 4 0 PORTUGAL 16 1 1 . 3 
0 4 2 ESPAGNE 4 4 1 3 8 7 . 3 5 1 
0 5 0 GRECE 45 45 
2 0 4 MAROC 12 12 
2 1 2 T U N I S I E 58 58 
3 9 0 R.AFR.SUO 56 2 1 19 29 
4 0 0 ETATSUNIS 6 6 1 5 4 5 6 0 2 * 1 1 3 6 2 3 3 3 
4 0 4 CANADA 2 * 1 1 * 2 12 66 15 
4 2 8 SALVADOR 13 13 . 
* 8 * VENEZUELA 1 1 9 112 . 1 5 
5 0 8 BRESIL 25 7 
5 2 8 ARGENTINE 5 1 4 7 . * 
6 0 * L IBAN 29 2 * . * 1 
6 1 6 IRAN 12 12 
6 2 * ISRAEL 72 7 1 . 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 14 10 . * 
732 JAPON 2 1 9 162 . 38 17 
8 0 0 AUSTRALIE 7 1 4 1 . 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 3 2 8 9 7 8 9 9 6 3 2 8 6 7 2 0 3 2 
1 0 1 0 CEE 3 3 1 4 1 4 3 7 4 9 7 5 6 6 * 2 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 13 0 1 * 8 352 4 6 6 2 3 0 1 1 6 1 1 
l u l l a 
12 
2 3 3 
3 
β 
1 ni 1 1ΛΘ 
1 0 8 9 
187 
55 
■ 
3 
1 
56 
. i 
• 50 
. • • . , . • . ■ 
2 
, 1
, 2
. . . . . • • Ψ> 
5Τ 
55 
51ι 
. . 2
27 
1 
. 9 
. 1
. . . . 1
. . 10 
. . . 51 
37 
14 
12 
2 
2 
a 
. • 
28 
4 
3 2 5 
36 
. 54 
a 
4 
. 2
52 
13 
2 
. a 
, . 5
119 
6 
a 
1 
18 
a 
, . . 2
1 
6 7 7 
393 
2 8 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pop 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 0 4 . 74 5 4 6 242 4 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 4 3 
12 
. • 
20 76 2 1 7 3 0 1 0 2 1 AELE 
2 3 7 [ 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
12 5 6 3 7 9 5 8 4 6 2 2 2 8 7 1 5 9 4 262 
4 842 2 596 2 0 6 7 6 4 1 147 127 
4 5 0 3 9 3 * 1 * 17 22 
2 . 2 . . . 
7 7 . . . . 
VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 9 9 9 6 . 0 1 T R A F I C CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 * 0 
2 * 6 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 * 
266 
272 
2 7 6 
280 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 2 * 
3 2 8 
330 
3 3 * 
33 8 
3 * 6 
350 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 0 4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 Β 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
464 
4 7 2 
4 7 * 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
500 
5 0 * 
5 0 6 
512 
516 
520 
5 2 * 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
612 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
57 7 5 9 . 53 9 4 2 3 6 1 7 . . 0 0 1 FRANCE 
27 9 1 3 
1 9 4 7 4 
1 3 7 β91 
26 809 
5 0 325 
1 1 9 6 5 
1 4 2 1 
77 5 0 4 
8 1 3 4 6 
23 8 3 5 
38 5 0 3 
17 5 6 5 
4 3 9 0 
1 6 0 9 
2 3 6 0 6 
3 0 
2 178 
1 715 
2 3 3 6 
3 0 2 2 5 
3 9 9 
2 1 822 
1 8 * 1 
4 9 6 
4 4 4 
13 
2 9 6 
2 3 1 8 
9 0 9 
9 4 
5 8 8 3? 5 9 6 9 
2 
78 
4 4 5 
2 
77 
32 
28 
7 3 8 
7 7 4 
21 
1 8 4 
1 5 3 6 
2 0 7 
77 
7 1 
35 
1 0 1 7 
4 0 
15 
3 9 4 
5 5 6 
1 2 0 
6 9 8 
1 5 6 
2 6 9 
16 
7 9 4 
1 6 5 
52 
83 
2 1 9 
1 1 4 2 7 76 7 4 8 
4 5 5 4 
1 8 0 1 6 
* | 7 
6 1 9 
1 0 9 
150 
242 
1 2 3 7 
315 
152 
352 
78 
1 535 
64 
2 * 0 3 7 
5 7 3 3 1 lïl : 
1*3 
552 1 2 4 6 3 
2 3 2 0 3 
137 
2 8 8 
1 6 9 
5 3 5 1 
73 
2 4 9 
3 2 1 2 
1 008 
1 3 1 0 
2 7 8 7 
1 9 6 
2 8 3 1 
106 
55 
36 
2 9 9 
35 
36 
1 7β4 
2 0 4 1 1 3 6 
2 1 1 
7 4 9 
1 8 6 7 
14 
2 7 9 1 3 
1 9 4 7 4 
2 6 9 * 2 1 1 0 9 * 9 
17 310 9 * 9 9 
3 0 4 0 7 19 9 1 8 
3 6 8 1 1 5 9 7 
1 2 3 1 1 9 0 
3 4 7 9 1 * 2 7 1 3 
4 7 8 * e 3 3 * 9 B 
2 2 2 5 * 1 5 8 1 
19 489 1 9 0 1 4 
1 1 4 5 6 6 109 
2 5 5 7 1 8 3 3 
1 5 5 4 55 
2 0 9 0 9 2 6 9 7 
3 0 
8 2 1 1 3 5 7 
1 0 * 5 6 7 0 
2 0 2 6 3 1 0 
7 3 6 2 9 * 8 9 
3 7 3 26 
2 1 565 2 3 7 
7 3 5 1 1 0 6 
3 1 4 1 8 2 
*** 12 1 
75 2 2 1 
4 2 6 1 8 9 2 
8 9 6 13 
93 1 
137 4 5 1 
3 2 * I 
38 9 3 1 
2 
78 
85 360 
2 
T 7 0 
¡1 5 
* 6 3 2 7 5 
2 1 2 5 6 2 
1 2 0 
1 8 * 
3 * 0 1 198 1 7 5 32 
77 
41 3 0 
3 1 * 
9 6 0 57 
4 0 
15 
1 5 4 2 * 0 
73 * 8 5 
9 1 1 1 
* 7 7 2 2 1 
Il 2?î 
16 
2 7 1 523 
8 1 8 * 
52 8 1 2 
16 2 0 3 
5 * 6 9 5 9 5 8 
1 9 0 3 * 5 7 7 1 * 
1 8 1 2 2 7 * 2 
1 3 * 6 16 6 7 0 
* 8 T 
3 20 
6 1 9 
8 * 25 
150 
2 * 2 
2 3 7 1 0 0 0 
3 1 5 
152 
3 5 2 
7 0 8 
34 1 5 0 1 
53 1 1 
15 2 * 0 2 2 2 576 3 1 5 7 
1 112 5 
14 72 
137 6 
3 * 6 2 0 6 
8 2 2 6 * 2 3 7 
2 2 2 * 2 9 6 1 
1 3 * 3 58 2 3 0 
1 0 6 6 3 
3 8 * * 9 6 7 
6 9 * 
2 1 7 32 
3 2 0 * 8 
8 0 5 2 0 3 
1 3 0 5 5 
2 7 7 6 11 
163 33 
2 0 7 8 7 5 3 
95 1 1 
45 10 
36 
2 6 9 3 0 
35 
38 
1 2 6 4 5 2 0 5 2 4 1 5 1 7 
129 7 
2 1 1 
6 6 4 85 . 
1 8 6 6 1 
13 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 ­MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 4 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 * HONDURAS 
4 2 3 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 * 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 6 * JAMAÏQUE 
* T 2 T R I N I D . T O 
4 74 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB. SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 T 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
2 1 2 9 1 . 17 3 0 5 3 9 8 6 
* 5 1 0 
7 6 9 7 
3 7 9 6 0 
1 * 9 5 7 
1 3 6 0 
6 5 7 
8 130 
7 7 * 8 
2 9 0 9 
* 2 9 6 
3 8 7 * 
2 * 8 0 
1 166 
* 7 2 0 
33 
1 1 6 9 
802 
7 3 3 
2 5 * 9 
3 2 9 
2 0 8 0 
1 0 4 8 
3 6 5 
2 7 3 
3 7 6 
1 2 0 
4 1 * 
2 * 3 
16 
1 422 
176 
70 
13 
2 0 9 
2 1 7 
12 
13 
132 
4 1 
123 
2 0 0 
10 
25 
5 3 4 
6 5 8 
33 
179 
1 2 6 
1 8 5 4 
1 6 9 
6 1 
1 2 8 
57 
23 
3 5 7 
122 
1 2 8 
2 1 
1 3 4 
77 
2 9 
55 
* 6 
2 7 3 0 
2 0 9 0 2 
1 7 * 8 
10 7 1 6 
2 6 3 
4 S 2 5 5 3 
19 
30 
1 6 9 
132 
34 
112 
1 6 4 
73 
30 
12 
4 3 9 
1 7 1 1 
8J5 
2 4 
9 1 2 
2 853 
1 5 2 8 
35 
3 * 
35 
2 9 0 0 
43 
1 5 8 
9 1 2 
2 6 0 
9 9 9 
3 0 0 5 
6 8 3 
10 5 7 8 
1 1 8 6 3 7 0 
183 
1 1 2 6 
96 
1 1 9 
1 3 7 6 
9 0 5 
43 
28 
5 8 0 
2 0 5 
12 
4 5 1 0 
7 697 
23 7 9 9 14 1 6 1 
10 6 3 3 5 2 5 9 
5 6 4 1 9 3 1 6 
27 1 3 3 3 
5 * 9 108 
3 8 7 6 * 2 5 * 
6 1 2 6 1 6 2 2 
2 6 T 6 2 3 3 
2 3 9 6 1 9 0 0 
1 6 * 7 2 2 2 7 
1 0 5 8 1 4 2 2 
1 1 0 * 6 2 
3 5 5 3 1 1 6 7 
33 
5 9 5 5 7 * 
7 0 * 98 
6 8 3 5 0 
3 6 * 2 1 8 5 
2 8 8 4 1 
2 0 4 2 38 
5 9 6 4 5 2 
2 7 7 88 
2 5 0 23 
3 4 6 30 
1 0 3 17 
3 1 7 9 7 
222 2 1 
15 
1 3 5 5 6 7 
1 7 0 6 
16 5 * 
13 2 0 9 , 
2 0 0 17 
12 
9 * 
1 3 0 2 
40 1 
104 19 
168 3 2 
9 1 
25 
2 8 9 2 * 5 
6 5 1 7 
33 
1 7 6 3 
1 8 5 0 4 
1 6 9 
1 0 7 2 Î 
21 36 
15 8 
3 1 5 4 2 
116 6 
99 2 9 
2 0 1 
95 39 
71 6 
2 9 
53 2 
37 9 
1 8 3 1 8 9 9 
8 2 1 6 1 2 6 8 6 
5 3 0 1 2 1 8 
3 8 8 8 6 8 2 8 
2 6 3 
* ** 2 5 5 3
u a 
1 6 9 
75 57 
3 * 
112 
1 6 * 
72 1 
1 1 19 
5 7 
6 4 3 3 
♦ 3 7 1 2 7 * 
8 0 6 9 
2 13 
2 2 2 
8 9 * 18 
2 3 * 1 5 1 2 
1 * 5 7 7 1 
35 
17 17 
26 9 
1 4 6 8 1 4 3 2 
39 * 
1 2 9 2 9 
9 1 0 2 2 * 6 1 * 
9 8 9 10 
2 9 1 5 9 0 
6 8 1 2 
10 5 * 0 38 
1 1 8 * 2 
3 6 9 1 
183 
1 1 2 3 3 
96 
1 1 9 
1 ­330 46 
2 , 1 6 1 * 
28 5 6 6 14 
170 3 5 
* 8 . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
%) Voir nous par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
237 
Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pop 
7 0 0 
702 
706 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
732 
736 
7 4 0 
800 
604 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
244 
2 4 8 
2 5 6 
260 
2 6 4 
268 
272 
2B0 
284 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
318 
322 
3 2 4 
328 
330 
334 
33 8 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
46 θ 
472 
4 7 4 
4 7 β 
4 6 0 
4 6 4 
408 
49 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
520 
52 8 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 6 9 . 1 108 1 1 6 1 . . 7 0 0 INDONESIE 
948 
1 0 0 1 
2 3 1 9 
2 7 5 7 
3 0 6 
6 9 9 7 
3 9 1 
887 
7 7 8 3 
3 0 9 8 
6 0 
915 2 7 0 
2 6 9 845 
6 * 5 * 2 5 
* 4 8 9 3 7 
2 7 1 2 4 2 
13β 4 9 2 
3 114 
25 8 4 7 
57 9 9 6 
130 8 1 8 
2 2 1 780 
1 154 1 165 
2 7 5 3 4 
10 2 9 6 
6 7 6 4 2 3 3 
171 2 2 0 
21B 6 6 9 
2 293 5 4 9 0 
7 4 3 2 3 5 5 
3 9 21 
4 4 2 120 4 7 3 150 
117 6 6 7 1 5 2 1 7 8 
3 2 * 4 5 3 3 2 0 9 7 2 
2 3 2 9 0 3 2 1 6 0 3 4 
1 * 8 1 0 1 1 2 3 1 4 1 
6 4 5 9 9 73 8 9 3 
2 252 862 
1 5 9 6 24 2 5 1 
26 9 5 1 3 1 0 4 5 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
72D CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 2 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
IM POSTVERKEHR BEFOEROERT A . N . G . 9 9 9 7 . 0 0 MARCH 
22 22 . 0 0 1 FRANCE 
3 0 
. 1 0 5 
13 
27 
1 
1 
11 
14 
6 
13 
25 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
. . a 
3 
1 
3 
1 
. 1 
1 
1 
. 1 
1Ò 6 0 
14 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
« • 1 
• • . a 
7 
16 
. 2 
• 10 
1 
. 1 
a 
a 
a 
3 0 
a 
1 0 5 
13 
27 
1 
1 
1 1 
14 
6 
13 
25 
8 
2 
2 
1 0 
6 0 
14 
16 
10 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
32B .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 6 .CONGRES 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOM IN I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
1 . . 1 5 2 8 ARGENTINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
990 
149 
8 3 5 
3 2 1 
1 3 1 7 
22 
5 4 6 7 
145 
3 9 7 
2 3 3 0 
528 
178 
2 * 4 2 9 8 
8 7 3 4 8 
1 5 6 9 4 9 
8 8 7 3 9 
4 2 6 5 1 
59 8 7 2 
3 7 6 7 
1 2 2 6 
8 3 3 8 
France 
TRANSPORTEES PAR L/ 
5 9 9 
4 3 2 0 
1 265 
7 0 7 7 
l 9 5 4 
1 8 5 4 
5 1 
100 
6 0 3 
1 3 4 6 
3 9 7 
1 0 0 0 
4 0 9 7 
7 0 5 
8 5 9 
5 84 
24 
33 
78 
183 
32 
3 3 4 
12 
13 
2 2 9 
50 
131 
68 
17 
55 
3 0 9 9 
* 7 3 6 
7 6 2 
177 
12 
22 
1 0 1 
1 5 5 
2 6 3 
130 
95 
9 1 5 
11 
12 
124 
19 
9 0 6 
2 0 7 
2 7 7 
35 
5 0 6 
173 
2 0 4 
3 3 3 
142 
20 
30 
66 
18 
1 9 1 
33 
137 
44 
33 
9 2 
4 1 
1 755 
1 9 3 1 
9 5 
7 5 7 
3 8 7 4 
7 0 7 
146 
1 6 9 
22 
il 23 121 
25 
2 1 2 5 
2 0 4 0 
25 
68 
29 
129 
3 0 7 
12 
3 1 6 
10 
194 
977 
19 
54 
29 
37 
18 
150 
3 6 1 0 
1 2 5 9 
4 0 5 9 
1 6 4 2 
1 1 9 0 
35 
7 1 
3 5 6 
1 0 1 3 
2 4 9 
6 6 6 
3 5 0 5 
5 1 7 
815 
535 
13 
18 
43 
135 
16 
3 3 4 
11 
7 
156 
23 
66 
55 
9 
3 5 
3 0 8 0 
4 7 1 6 
7 6 1 
162 
9 
17 
101 
155 
263 
130 
94 
912 
9 
11 
117 
18 
9 0 4 
2 0 6 
277 
2 1 
504 
172 
2 0 4 
332 
124 
17 
30 
59 
14 
190 
33 
96 
39 
2 4 
83 
3 4 
1 752 
1 9 2 7 
95 
5 1 6 
2 3 5 5 
4 0 2 
146 
145 
20 
27 
17 
20 
120 
20 
2 108 
2 0 3 5 
2 1 
65 
25 
8 
50 
10 
2 7 6 
6 
6 
9 7 0 
16 
44 
25 
29 
18 
125 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
9 1 5 75 
106 4 3 
7 7 0 65 
2 5 5 6 6 
1 163 1 5 4 
6 16 
4 8 9 1 5 7 6 
66 79 
3 0 7 9 0 
1 0 0 1 1 3 2 9 
359 169 
1 7 4 4 
159 2 2 8 85 0 7 0 
59 4 3 3 27 9 1 5 
99 795 57 1 5 4 
4 7 4 9 7 4 1 2 * 2 
2 1 848 2 0 8 0 3 
46 9 7 1 12 9 0 1 
3 7 0 9 58 
7 3 9 4 8 7 
5 3 2 7 3 O l i 
POSTE NON CLASSEES AILLEURS 
8 0 5 1 9 
7 1 0 
6 
55 2 9 6 3 
10 3 0 2 
27 6 3 7 
16 
2 9 
2 4 7 
3 3 3 
148 
4 3 3 0 
2 1 5 7 1 
2 186 
2 4 2 
3 4 6 
. 15 
35 
4 8 
16 
i 6 
73 
27 
65 
13 
8 
20 
19 
2 0 
1 
15 
3 
5 
14 
2 16 
2 1 
40 
2 4 1 
3 9 1 4 8 0 
2 3 0 3 
ï 23 
. Ì3 
3 
1 
5 
17 
5 
4 
3 
4 
1 2 1 
2 57 
2 
4 0 
4 
188 
7 
3 
10 
4 
8 
2 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 * 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
800 
8 0 * 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
RUCKW. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 * 
4 7 2 
4 7 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1030 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
EIN­UK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0°3* 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 * 6 
1969 — Janvler­Decemb e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4 4 6 
1 6 9 
2 7 6 
2 0 5 
98 
6 * 
1 
36 
7 
: 
! 
; 
'. i 1 
. 3 
A 
1 
. 
B 
1 * * 5 
165 
1 2 7 ! 
1 2 0 ' 
9Í 
64 
1 
36 
7 
ALS SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEOARF A 
76 1 2 1 . 2 6 6 9 7 3 3 005 
76 1 2 1 . 2 6 6 9 7 3 3 0 0 « 
76 1 2 1 . 26 6 9 7 33 0 0 5 
.REN A N G 
1 0 3 7 7 
10 3 * 7 
2 1 7 * * 
* 5 2 7 
2 7 * 8 
31 
175 
1 * 2 2 
2 1 1 
1 1 2 3 2 4 1 2 
1 7 0 2 
18 
1 4 2 6 
6 * 0 
8 
* * 7 
8 0 6 
1 8 5 * 
4 1 6 
5 0 * 
1 9 * 
1 
• , 3 
2 2 1 9 
35 
• . a 
. a 
9 
7 9 
2 
a 
a a 
1 a 
1 3 6 
15 
57 
2 
6 5 3 0 9 
* 6 995 
18 3 1 4 
14 3 1 6 
9 5 9 9 
1 7 7 
3 822 
D AUSFUHREN A N G 
14 * 9 0 . . 7 5 * 
13 0 3 8 
2 1 5 5 2 
1 0 9 1 
* 160 
2 9 8 3 
93 
1 6 8 
5 * 1 
3 1 7 * 
5 0 7 
1 1 3 7 
7 153 
5 9 1 0 
2 7 * 
1 2 8 9 
1 4 0 6 
. 1 0 9 1 
5 9 0 
4 7 2 
1 
27 
81 
145 
77 
52 
7 0 
9 
38 
4 5 
8 . . 6 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR¡ 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 CHYPRE 
a 
a 
a 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 * LAOS 
! 6 9 6 CAHBUÖGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
N G 9 9 9 8 . 0 0 MARCH 
16 * 1 9 . 9 5 0 SOUT.PROV 
16 4 1 9 . 1 0 0 0 M O N D E 
16 4 1 9 . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
52 
2 9 3 
143 
56 
34 
3 7 7 
54 
31 
54 
16 
29 
19 
36 
14 
17 
57 
57 
43 
38 
14 
120 
186 
4 4 
2 1 
5 0 3 
1 2 2 8 
2 8 6 
15 
48 
7 7 0 
7 4 5 
6 3 9 8 9 
15 214 
♦ 8 7 7 * 
18 4 8 1 
10 4 6 5 
2 9 7 4 6 
6 2 * 8 
1 * 432 
5 * 8 
OECLAREES 
2 7 6 6 8 
2 7 6 6 8 
2 7 6 6 8 
9 9 9 9 . 0 1 MARCHANDISES EN 
10 377 . 0 0 1 FRANCE 
lïiU 
* 5 2 7 
2 7 * 8 
31 
175 
1 422 
2 1 1 
1 123 
1 702 
18 
1 4 2 6 
6 * 0 
8 
* * 7 
806 
1 8 5 * 
4 1 6 
5 0 * 
1 9 * 
1 
. 3
2 2 1 9 
a 
. a a 
, , 9 
7 9 
2 
. , . , 1
136 
15 
57 
2 
6 5 3 0 9 
* 6 9 9 5 
18 3 1 * 
1 * 3 1 6 
9 5 9 9 
177 
3 8 2 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 ' I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R.AFJt.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 2 * HONDURAS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
18 5 3 * 
13 6 1 9 
17 8 5 8 
7 9 6 1 
1 0 1 9 8 
1 0 5 
* 6 7 
2 1 3 5 
2 1 1 
1 9 * 3 
1 1 2 7 * 
2 1 0 2 
5 0 
2 6 9 
7 4 2 
11 
16 
122 
2 2 0 
6 5 0 
3 5 4 
26°73 
10 
11 
11 
10 8 4 * 
2 3 * 
16 
11 
4 6 
1208 
792 
560 
10 
2 3 8 
10 
576 
4 6 
4 1 3 
2 4 9 
1 0 3 3 8 5 
57 9 7 2 
* 5 * 1 3 
* 1 * 3 7 
28 1 6 9 
2 3 5 6 
5 0 
1 6 2 0 
9 9 9 9 . 0 2 IMPORTATIONS ET 
13 7 3 6 . 0 0 1 FRANCE 
1 1 6 3 2 
2 1 5 5 2 
, « 3 5 7 0 
2 5 1 1 
92 
4 6 0 
3 0 2 9 
430 
1 085 
7 0 8 3 
5 9 0 1 
2 3 6 
1 2 * * 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
2 . 0 * 6 MALTE 
2 6 9 2 3 
15 6 0 2 
25 3 5 2 
9 5 6 
9 5 0 0 
8 7 0 9 2 1 * 
382 1 595 
5 7 3 8 
itti 13 9 2 6 
10 7 0 1 
2 ¡ 5 6 
4 1 
I M O D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 3 . 9 . . 
2 7 9 1 13 
1 3 6 . 7 
53 
32 
2 3 5 
5 1 
2 8 
4 6 
15 
2 9 
13 
1 1 
6 
17 
4 0 
56 
* 3 38 
* 105 
1 7 1 
3 6 
19 
♦ 6 9 
2 7 9 
1 8 9 
56 
13 
4 8 
7 7 0 
7 * * 
3 
2 
1 * 2 
3 
3 
8 
1 
: 2 i : : 8 
! 17 .* '. 
1 
! ιό ! ! 15 
15 
8 
2 
9*9 '. 1 
85 
3 0 
2 
• a a 
1 
51 9 0 5 2 6 6 1 1 8 1 8 
10 5 6 9 1 5 1 * * 9 * 
* 1 3 3 5 115 7 3 2 * 
13 4 9 8 1 0 4 * 8 7 9 
8 0 6 3 56 2 3 * 6 
2 7 4 8 4 11 2 2 5 1 
6 2 1 1 5 32 
13 8 1 2 . 6 2 0 
3 5 3 1 1 9 * 
COMME PROV DE BORD NON CLASSEES AILLEURS 
* 0 3 9 17 9 2 0 5 7 0 9 
* 0 3 9 17 9 2 0 5 7 0 9 
* 0 3 9 1 7 9 2 0 5 7 0 9 
RETOUR NON CLASSEES AILLEURS 
1 8 5 3 * 
B . 13 6 1 9 
17 ese 7 9 6 1 
B . 1 0 19B 
: IS? 
: : 2ÌH : 
l 9 * 3 
1 1 2 7 * 
: 2 1 8 
: î6*! 
11 
16 
1 2 2 
2 2 0 
6 5 0 
3 5 * 
2 0 3 
6 7 
1 0 
11 
11 
10 β * * 
2 3 * 
16 
11 
46 
28 
1 2 0 
7 9 2 
5 6 0 
Γ 238 '. 
10 
5 7 6 
46 
4 1 3 
2 * 9 
. 103 3 8 5 : Mill : * 1 * 3 7 
2 8 1 6 9 . 
2 3 5 6 
50 1 6 2 0 
EXPORTATIONS NON CLASSEES AILLEURS 
6 7 * 2 6 2 * 9 
9 0 * 14 8 9 8 
25 3 5 2 
9 5 6 
4 5 1 9 0 * 9 
5 1 9 β m 
3 * 3 * 8 
7 7 1 5 1 8 118 5 6 2 0 
9 0 1 3 5 7 
6 2 3 3 5 0 
5 * 13 8 7 2 
13 1 0 6 8 8 
7 * 6 3 6 
57 2 7 9 9 
16 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
232 
240 
2 4 4 
248 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
260 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
32 2 
324 
3 2 8 
330 
33 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
37Θ 
3B6 
390 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 4 2 0 
4 2 4 
42 8 
432 
4 * 0 
4 * 4 
4 5 6 
* 6 * 
4 7 2 
* 7 * 
* 7 β 
480 
4 8 4 
488 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 8 4 
692 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
72 8 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É ! 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 018 . . 17 2 0 0 1 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 7 2 6 
1 2 8 9 
6 4 4 
5 6 0 
1 0 6 8 
49B 
4 9 6 
2 3 3 
5 1 
3 7 7 
2 0 4 
6 2 7 
683 
172 
17 
20 
27 
8 
76 
5 
76 
7 2 1 
2 1 
68 
3 3 4 
16 
1 6 6 
1 1 4 
42 
1 * 
97 
3 * 1 
8 
6 
44 
37 
2 
6 
116 
35 
27 
14 
15 
3 0 
1 151 
3 7 4 6 
3 3 8 
89 
10 
44 
26 
6 
β 
7 
I T 
6 
3 9 
7 
19 
1 3 4 
71 
118 
5 
55 
23 
3 7 3 
263 
1 0 6 
1 2 6 
52 
24 
2 0 4 
56 
54 
12 
182 
846 
2 1 
4 1 8 
47 
3 9 9 
3 2 2 
3 
43 
2 0 3 
6 
. 6 4 * 
580 
19 
51 
4 5 
9 
312 
3 5 8 
* 9 0 
1 *7 
23 
16 
* 0 1 
1 9 
2 8 0 
1 7 8 
2 9 
17 5 5 1 
1 2 1 6 2 1 
5 * 3 3 3 
* 9 7 3 8 
3 * 1 1 6 
2 1 172 
12 0 9 9 
1 1 5 6 
4 2 0 
3 523 
1 3 1 1 595 
1 1 288 
13 6 3 1 
10 5 5 0 
19 1 0 * 9 
6 * 9 2 
* * 9 2 
1 232 
7 * * 
8 3 6 9 
1 203 
1 6 2 6 
* 6 7 9 
1 171 
2 15 
2D 
2 25 
1 7 
12 6 * 
2 3 
76 
7 9 6 * 2 
7 1 * 
37 31 
3 3 * 
* 12 
79 87 
19 95 
8 3 * 
10 * 
23 7 * 
20 3 2 1 
Ì : 4 4 0 
13 24 
1 1 
6 
2 1 95 
16 5 
23 12 
10 17 
1 * 
15 
22 8 
58 1 0 9 3 
2 6 6 3 1 0 8 3 
39 2 9 9 
1 88 
10 
12 32 
I 27 
6 
1 7 
5 2 
17 
1 5 
3 9 
5 2 
19 
132 2 
S 66 
118 
5 
55 
2 21 
1 * 3 5 9 
2 1 242 
10 96 
23 103 
1 5 1 
24 
6 198 
28 28 
1 53 
12 
1 1 i l l 
2 1 
5 * 1 3 
2 * 5 
13 3 8 6 
1 321 
2 1 
20 23 
3 2 0 0 
1 5 
16 6 2 8 
22 5 5 8 
1 18 
5 * 6 
* 5 
2 7 
2 6 5 * 7 
93 2 6 5 
* 6 1 29 
1 1 1 3 6 
23 
16 
69 3 1 2 
2 17 
2 2 1 59 
22 156 
2 27 
17 5 5 1 
9 9 2 3 1 1 1 6 9 8 
3 8 * 2 50 4 9 1 6 0 8 2 4 3 6 5 6 
4 0 4 7 30 0 6 9 
8 6 8 2 0 3 0 4 
1 9Θ0 10 1 1 9 
116 1 0 * 0 
2 1 0 210 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 * CANAL PAN 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB. SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
5 * 3 * 6 9 . 1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 9 3 0 . . 20 
1 9 1 0 
2 3 0 9 
1 6 0 6 
1 * 0 8 
3 3 2 4 
1 2 1 8 
1 6 0 6 
6 5 7 
66 
3 1 8 
2 9 2 
1 0 1 1 
1 1 1 1 
4 0 6 
33 
56 
170 
17 
96 
23 
9 8 
8 8 1 
66 
1 6 5 
3 0 0 
13 
3 0 7 
1 4 1 
9 1 
37 
1 6 4 
3 * 5 
2 1 
1 1 
1 3 6 
138 
10 
2 * 
2 * 0 
7 0 
8 1 
6 * 
* 5 
* 3 
* 2 
2 7 2 0 
8 2 7 8 
9 6 * 
3 7 9 
65 
6 * 
22 
15 
19 
19 
2 * 
18 
6 2 
11 
3 * 
1 8 0 
2 * 6 
2 1 3 
16 
182 
4 6 
4 1 0 
43 8 
3 7 9 
2 1 9 
164 
7 1 
8 7 8 
4 4 
1 0 1 
45 
2 9 6 
2 3 9 8 
45 
9 9 1 
95 
4 0 2 
3 6 9 
17 
50 
3 * 3 
15 
1 7 9 9 
9 0 1 
76 
183 
1 1 1 
35 
7 * 2 
1 2 7 1 
6 8 6 
1 5 0 
89 
120 
1 2 8 2 
I I S 
* 7 6 
7 0 6 
9 1 
63 3 1 9 
2 * 6 9 7 * 
78 5 3 * 
105 122 
7 1 9 2 5 
* * 7 9 0 
23 2 8 3 
1 6 1 3 
7 2 0 
9 9 1 * 
1 2 1 
5 
98 
1 3 9 
6 
16 
10 
6 
9 
6 
3 
* 1 0 
2 
6 
. 1
1 
17 
5 
2 
6 2 
1 * 
5 4 
. 4 
2 4 1 
3 1 
1 1 
1 1 
19 
23 
10 
5 
1 0 
10 
3 
• 4 1 
3 0 
28 
12 
. 2
28 
185 
3 6 3 
3 1 
3 
a 
1 4 
2 
1 
2 
1 1 
2 3 
1 
. * 33 
1 7 1 
1 0 
1 
. 1 7 7 
* 13 
í% 6 6 
* 1 
2 6 
16 
2 
1 
3 
2 0 
122 
7 
12 
5 
11 
15 
2 
2 
29 
110 
2 
5 
a 
3 
* * 2 
1 0 * 
56T 
33 
2 
1 
2 1 6 
* 2 7 6 
58 
β 
Β 
8 5 6 3 
2 9 8 6 
5 5 7 8 
2 127 
9 1 6 
3 170 
1 * 9 
3 9 3 
2 8 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 9 1 0 
1 7 8 9 
2 3 0 4 
1 5 0 8 
1 2 6 9 
3 3 1 8 
1 2 0 2 
1 5 9 6 
6 5 1 
57 
3 1 2 
2 8 9 
1 0 0 7 
1 1 0 1 
4 0 4 
27 
56 
1 6 9 
16 
79 
I B 
96 
8 1 9 
52 
1 1 1 
3 0 0 
9 
66 
1B8 
26 
1 4 5 
3 2 2 
1 1 
6 
1 2 6 
1 2 8 
7 
24 
1 9 9 
♦0 53 
52 
* 5 
* l 
1 * 
2 5 3 5 
7 9 1 5 
9 3 3 
3 7 6 
65 
50 
2 0 
1 * 
I T 
8 
1 
I T 
62 
7 
1 
9 
2 3 6 
2 1 2 
18 
5 
* 2 
3 9 7 
3 9 8 
3 5 * 
1 5 3 
1 6 0 
7 0 
8 5 2 
28 
9 9 
** 2 9 3 
2 3 7 8 
* 5 
8 6 9 
83 
3 9 0 
3 6 * 
6 
35 
3 * 1 
13 
1 7 7 0 
7 9 1 
7 * 
178 
1 1 1 
32 
3 0 0 
1 1 6 7 
1 1 9 
1 1 7 
87 
1 1 9 
1 0 6 6 
1 1 1 
2 0 0 
6 * 8 
83 
6 3 3 1 9 
2 3 8 4 1 1 
75 5 * 8 
99 5 4 4 
6 9 7 9 8 
4 3 8 7 4 
2 0 1 1 3 
1 4 6 * 
3 2 7 
9 6 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­Dezembe — 1969 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. . f — N I M E X E 
9 0 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
9 A73 
1 9 * 2 
8 8 2 * 
5 0 7 7 
2 9 7 1 
2 3 2 6 
11 
* 7 * 
7 9 5 
2 0 9 
5 8 0 
1 0 9 3 
4 0 8 
6 1 
8 5 0 
8 * 
73 
9 
38 
* 9 
2 9 
9 
3 3 
1 1 9 
35 
3 
6 
1 
115 
28 
17 
9 
5 
5 1 
3 1 1 
4 4 5 
38 
7 4 
2 
2 2 
3 
5 
2 6 
132 
3 2 
6 9 
37 
7 
9 
1 
32 
6 
1 
14 
2 
4 5 
28 
11 
4 2 
1 * 7 
8 
32 
37 5 9 * 
2 8 2 8 7 
9 3 0 7 
7 9 * 2 
5 7 3 7 
1 2 2 6 
2 6 3 
87 
1 3 9 
2 9 
* 3 6 3 
7 
6 2 
6 0 8 
. , . 1 
38 
3 
2 
78 
30 
ï 
5 2 6 * 
* 4 6 1 
8 0 3 
6 5 6 
652 
1 4 1 
8 
16 
6 
STUECK ­ NOM! 
2 894 
2 7 9 
2 1 1 
4 * 5 
3 5 3 
2 1 7 
1 5 4 0 
36 
3 5 0 
3 1 
86 
2 9 3 
1 0 1 
138 
76 
6 0 
38 
14 
3 9 
3 4 
103 
12 
13 
5 9 
26 
4 
8 
75 
3 9 6 1 
2 9 0 2 
3 4 
6 1 
9 
5 0 
4 
7 9 
30 
15 
4 7 
26 
4 6 2 
1 3 6 
. 3
6 
3 
6 9 
11 
14 
mbre 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 7 0 6 5 
1 1 2 5 
9 2 9 
45 5 0 2 3 
3 1 
1 * 5 7 
1 
6 
3 
160 
2 6 * 
60 
7 * 
2 
1 0 3 
1 0 1 
1 
1 
1 
! 3 3 
i 18 3 5 0 
S 15 2 6 2 
9 3 0 8 8 
5 3 084 5 2 2 5 6 
) 2 
5 
. 2 
Ζ 3 3 2 
28 
3 
Ζ 2 3 5 
2 5 
. 2 1 
3 1 
2 
1 4 1 
2 
13 
3 8 
. 4 
5 
10 
1 
? 2 
. , . 1
! * 
Β a 
2 7 
3 5 * 2 
1 *3 
2 1 
27 
1 
4 
: Λ 
6 
, . 1 
1 
* 1 0 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 3 9 5 
7 8 8 
3 5 3 1 
a 
622 
2 5 9 
1 0 
* 6 β 
3 9 7 
49 
3 1 5 
9 9 4 
3 3 1 
zìi 83 
6 8 
6 
33 
4 9 
Η 33 
39 2Î 
6 
114 
28 
14 
9 
5 
5 1 
3 1 0 
4 1 0 
38 
7 1 
2 
2 2 
3 
5 
2 6 
9 1 
3 1 
6 9 
3 7 
7 
9 
1 
3 1 
6 
12 
2 
4 5 
2 8 
10 4 2 
147 
8 
31 
12 8 9 * 
7 5 3 6 
5 3 5 8 
* 1 8 6 
2 822 
1 0 5 1 
2 * 2 
ili 
613 
147 
192 
a 
2 5 9 
130 
9 
34 
2 0 1 
29 
73 
2 7 2 
97 
26 
66 
59 
3 0 
13 
37 
34 
4 3 
12 
12 
17 
5 
10 
2 
6 6 3 
I 2 3 1 
7 9 
12 
33 
7 
36 
3 
47 
23 
15 
4 6 
25 
44 3 
125 
I ta l ia 
10 
. 1
2 
. . . . a 
, a 
1 
. 1
i 1 
3 
5 
i 
ιό 
53 
13 
4 0 
7 
2 
23 
8 
. 10 
1 7 * 7 
1 0 1 
a 
205 
a 
6 2 
1 5 0 0 
. 1
. a 
4 
. 105 
a 
a 
. a 
, 6 0 
. . . 50 
5 
2 
2 
2 178 
2 6 8 0 
1 
1 
1 
1 
. u 1 
. . . ί 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
-CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S - I S 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 0 7 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
EWG­CEE 
4 0 2 
4 1 
16 0 9 9 
* 182 
1 1 9 1 7 
10 8 3 0 
1 2 2 1 
8 6 1 
4 8 
4 6 
2 2 5 
France 
• 
157 
81 
76 
25 
8 
51 
23 
14 
a 
STUECK ­ NOM 
8 8 0 6 7 4 
88 5 0 0 
1 6 7 4 2 8 
1 5 0 * 1 8 
3 0 3 6 6 * 
38 2 5 * 
3 5 1 
8 6 8 2 
2 0 6 2 0 
6 1 1 9 1 
16 7 8 0 
32 5 * 3 7 0 0 3 * 
38 3 1 0 
1 2 5 7 * 
2 0 0 * 3 
2 2 * 
23 * 1 0 
12 9 6 9 
5 2 0 
* 0 3 1 
1 * * 6 7 
3 3 6 
6 6 2 
3 8 9 
8 5 0 0 
5 5 8 5 
2 9 3 5 
1 2 0 7 
1 9 3 2 
1 0 * 8 
4 5 8 
6 9 3 
2 7 5 
9 7 3 1 6 5 1 
1 8 1 0 
3 5 7 
5 5 9 5 
* * 3 6 5 9 
56 7 8 * 
18 8 6 4 
1 7 5 2 
9 0 7 1 412 
1 0 3 8 
1 0 7 3 
1 5 4 2 
1 6 5 
12 0 0 1 
3 2 4 
1 9 3 1 
8 6 3 1 
9 4 5 
3 8 8 
4 1 0 5 
9 1 0 
3 2 1 9 2 
9 8 1 2 3 9 9 
4 7 1 
3 3 4 6 
1 8 3 9 
4 8 8 
4 4 5 
1 6 6 
3 9 1 
3 7 9 3 
96 
4 3 3 
1 7 2 6 
11 875 
2 3 9 8 
15 5 1 8 
2 5 6 2 * 
* 7 3 
5 1 2 
1 2 5 7 
1 5 6 5 
2 6 8 1 9 5 8 
1 5 9 0 8 6 4 
1 0 9 1 0 7 4 
9 0 5 3 8 6 
2 7 3 5 2 6 
168 6 7 7 
6 7 2 2 
12 3 6 2 
15 9 5 3 
a 
4 
a 
1 * 5 6 1 T 
2 8 5 0 
a 
, 2 0 0 
. . 15
30 
. . . • . . ■ 
4 0 3 1 
a 
. ■ 
a 
100 
• • 307 
143 
. ■
, 
5 0 
705 
a 
3 
1 1 0 5 1 2 
a 
• . 
6 8 3 
• , , a 
, • a 
■ 
■ 
■ 
. . • 
. . . . . ■ 
1 
a 
■ 
■ 
. , . a 
. . . a 
1 7 2 
1 2 4 1 
2 6 7 9 6 9 
148 4 7 1 
119 49Θ 
1 1 4 7 9 1 
3 0 
4 7 0 4 
1 2 1 0 
2 8 9 2 3 
STUECK ­ NOMI 
9 1 6 8 4 
2 1 1 5 2 
2 3 0 0 1 
38 2 2 4 
5 7 8 5 6 
4 9 2 0 
8 6 0 
4 7 3 4 
1 1 7 9 3 
1 1 8 9 
5 9 0 6 
2 * 6 3 8 
a 
2 3 5 2 
151 
6 2 0 5 
θ 0 0 2 
1 
. 3 
7 0 0 1 
2 9 9 
.. 16 
Belg.­Lux. 
• 
Î7 
26 
22 
12 
* 4 
. a 
3 
. 6
3 0 9 
. 11
4 
3 
a 
1 
26 
10 
3 8 0 
3 1 8 
45 
38 
14 
12 
. 3 
29 
3 9 4 
6 1 
3 
Unité 
N e d e r l a n d 
39 
5 
1 7 * 9 
6 2 0 
1 1 2 9 
9 8 7 
194 
1 3 9 
5 
. 3
6 1 
7 2 6 
a 
* 4 4 9 
1 5 5 
4 0 
12 
. 6 0 
2 
3 
2 6 1 
15 
6 9 
3 
9 
6 0 
12 
55 
65 
4 7 
131 
6 3 0 5 
5 3 9 3 9 1 2 
5 5 * 
4 6 7 
326 
a 
, 30 
6 3 0 6 0 
9 1 7 6 
a 
3 1 9 1 1 
4 2 2 5 7 
a 
84 
a 
3 
5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 2 
36 
5 1 0 3 
1 4 1 1 
3 6 9 2 2 9 6 2 
8 35 
5 6 8 
14 
27 
162 
8 * 3 8 1 8 
86 * * 2 
1 6 7 4 2 0 
• 3 0 0 8 5 9 
38 1 0 1 
3 3 5 
8 4 7 9 
20 4 7 0 
58 4 6 0 15 3 9 1 
32 5 4 3 
63 1 4 6 
37 7 3 2 
6 5 1 3 
2 0 0 4 0 
2 2 4 
23 4 1 0 
12 9 6 9 
5 2 0 
. 1 * 4 1 6
3 3 6 
6 5 9 
3 8 0 
8 4 4 0 
5 3 5 6 
2 9 3 5 
763 
1 5 7 5 
9 0 5 
1 6 5 
503 
2 7 5 
9 7 3 l i» 3 5 7 
5 5 9 1 
3 2 5 8 7 6 
56 7 8 4 
18 8 6 4 
1 7 5 2 9 0 7 567 
9 8 9 
1 0 7 2 
1 5 3 0 
165 
9 1 2 1 
3 2 4 1 9 3 1 
8 4 7 1 
9 4 5 
3 * 0 
* 1 0 5 
9 1 0 
20 4 3 5 9 8 1 2 3 9 5 
4 7 1 
3 3 4 5 1 8 3 9 
4 8 8 
4 4 5 
1 6 5 
3 9 1 
3 7 9 3 
88 
♦ 33 
1 7 2 6 1 1 8 7 5 
2 3 9 8 
15 3 8 6 
25 6 2 2 
* 7 3 
5 1 2 
1 0 8 5 3 2 * 
2 3 2 6 6 8 1 
1 3 9 8 5 3 9 
9 2 8 142 
7 6 5 4 0 2 
2 5 6 9 8 5 
1*6 8 7 3 
* 9 8 9 9 134 
15 8 6 7 
2 6 8 5 7 
β 6 1 8 
2 2 4 * 2 a 
7 5 9 7 
6 5 8 
8 6 0 
* 6*6 
* 7 9 0 8 8 7 
5 9 0 1 
23 1 * 0 
I ta l ia 
3 0 1 
* 
9 0 * 7 
2 0 5 3 
6 9 9 * 
6 8 3 * 
172 
99 
2 
5 
6 0 
36 7 9 2 
1 3 2 6 
2 
43 
« 102 
. a 
9 0 
2 7 0 8 
1 3 7 1 
6 5 5 1 
5 6 3 
5 9 9 2 
. a 
a 
a 
a 
a 
50 
a 
a 
a 
a 
116 
a 
4 2 4 
48 
a 
2 8 3 
190 
a 
100 
ioo a 
7 2 1 6 
• a 
a 
16a 
4 9 
l i 
a 
2 ΘΘ0 
• 95 
a 
4Θ 
* 11 71Ô 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1ι . . . . 
80 6 2 3 
38 163 42 4 6 0 2 4 5 9 4 
16 0 0 6 
16 7 5 8 
5 1 1 
3 3 6 
50 
l 7 3 8 
1 0 0 6 
14 
4 7 
* 4 2 5 3 
• i 
• a 
1 4 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier­Déce mbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
A D T R T t H F 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 T . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR. BR 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
5 103 
1 653 
6 1 0 
2 6 3 
3 4 6 
95 
2 6 4 3 
6 1 
7 8 1 
2 2 2 
2 4 4 2 
2 2 2 7 
Γ. 2 6 4 
3 8 9 
3 302 
1 9 4 6 
1 2 9 6 
3 5 9 1 
2 5 4 8 9 
15 1 7 5 
3 195 
2 7 0 
105 
132 
1 3 0 7 
904 
15 1 6 8 
I 3 5 6 
5 5 4 
4 9 0 
3 8 9 
5 5 6 
165 
6 8 1 
2 4 0 2 
9 9 1 
6 5 1 
3 9 9 0 1 3 
2 3 1 9 1 7 
1 6 7 0 9 6 
1 1 1 7 2 4 
5 8 7 4 7 
54 242 
5 8 8 1 
4 6 3 5 
1 1 3 0 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 2 0 9 0 
. . . . . . , 1 
2 6 4 3 
a . 
1 
a , 
103 
1 9 4 
3 5 9 
2 8 2 8 
7 5 0 
. 100 
1 
1 
3 
30 
11 3 6 7 1 3 0 
5 0 1 1 
20 
« « . , . , a 
. 5 0 0 0 
72 
a , 
a 
• . , , . 1 
1 
5 9 0 . 
1 0 0 
1 
7 
. . 13 
a 
1 
. 
51 8 0 8 9 2 2 1 4 6 8 0 7 
16 7 1 0 4 8 * 1 *6 * 0 * 
35 0 9 8 4 3 8 4 0 3 
2 1 9 3 3 4 2 8 2 3 8 
7 0 2 1 4 2 6 1 8 6 
13 163 10 162 
4 9 7 5 6 
1 5 8 9 . 5 
2 . 3 
STUECK ­ NOME 
8 1 0 1 6 
35 0 0 3 
5 1 6 0 7 
5 0 2 0 
5 0 0 6 6 
3 2 7 7 0 
1 9 0 1 
7 0 3 4 
26 942 
2 7 0 6 
13 6 2 9 
39 363 
12 9 3 0 
3 0 5 1 
16 542 
1 2 3 3 
98B 
993 
2 4 5 3 
4 7 5 
3 6 4 
5 4 9 
2 2 0 
4 0 7 4 
4 7 2 
7 3 3 
296 
788 
2 3 7 
6 2 7 
2 5 3 
4 8 7 
5 8 2 4 
1 3 1 ,338 
2 9 1 0 9 
5 3 2 6 
1 186 
2 168 
1 9 6 2 
1 115 
3 154 
2 7 4 
4 694 
5 0 0 
14 3 5 4 
3 8 6 
5 5 1 
5 5 4 
5 e 0 9 
1 4 9 5 
946 
4 3 4 
1 7 7 2 
β 9 7 7 
2 612 
1 7 8 6 
3 7 3 6 0 
6 8 2 6 
9 3 3 
7 8 8 
6 7 5 2 2 1 
2 2 2 712 
4 5 2 5 0 9 
3 3 9 2 0 4 
135 7 1 9 
111 2 4 6 
9 7 7 
2 7 9 0 
2 0 5 8 
2 2 0 9 
173 . 3 3 9 
1 2 6 0 7 6 5 
1 0 0 9 410 3 5 7 6 
2 3 3 5 5 0 0 
100 
a 
4 0 
2 0 4 
150 
. , 4 802 
2 0 0 
28 
2 2 9 6 
5 1 0 
, , a 
2 4 5 3 
a 
1 8 0 
a 
23 
a 
6 
a 
62 
. . a 
1 
192 
6 7 6 
5 5 8 
27 
540 
1 5 0 
3 5 * 
76 
18 * 8 * 1 6 7 5 6 1*0 
4 7 7 7 l 6 7 5 6 1 2 4 
13 7 0 7 . 16 
12 6 3 9 
5 3 7 4 
6 6 5 
1 0 5 
33 
20 3 
11 
3 
5 
. . Β a 
a . 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 593 
1 6 3 5 
6 0 7 
2 5 3 
25 
95 
. 6 1 
7 6 0 
2 2 0 
2 4 4 2 
6 2 4 
5 1 1 
30 
4 7 3 
I 1 9 6 
1 2 9 6 
3 2 9 0 
1 1 7 3 7 
14 6 7 1 
3 1 7 5 
2 7 0 
104 
132 
1 3 0 7 
9 0 1 
4 9 5 8 
1 2 6 6 
4 5 1 
4 6 5 
7 8 2 
5 5 8 
1 6 5 
8 6 7 
2 4 0 1 
4 8 9 
6 1 
1 7 9 82 8 
6 5 5 1 * 
1 1 * 3 1 * 
7 9 9 8 8 
* 5 3 6 3 
3 3 2 0 3 
8 9 7 
1 5 1 1 
1 1 2 3 
78 8 0 7 
3 4 4 9 0 
4 9 5 8 2 
a 
* 7 2 3 1 
3 2 6 7 0 
1 9 0 1 
6 9 9 1 
2 6 73 8 
2 5 5 5 
13 5 2 9 
3 * 5 5 8 
12 7 3 0 
3 0 2 3 
1 * 2 * 6 
7 2 3 
9 8 8 
9 9 3 
. 47 5 
184 
54 9 
1 9 7 
4 0 7 * 
4 6 6 
7 3 3 
2 3 4 
7 8 8 
2 3 7 
62 7 
2 5 2 
4 8 7 
5 6 2 5 
130 6 6 1 
2 8 5 5 1 
5 2 9 9 
1 1Θ6 
2 1 6 3 
1 9 6 2 
1 1 1 5 
2 6 1 4 
2 7 4 
4 6 9 4 
5 0 0 
14 3 5 * 
3 8 8 
5 5 1 
* 0 * 
5 8 0 9 
1 * 9 1 
9 * 6 
4 3 4 
1 7 7 2 
8 9 7 7 
2 6 1 2 
1 4 3 2 
37 3 6 0 
6 7 5 0 
9 3 3 
7 8 8 
6 4 8 7 8 8 
2 1 0 1 1 0 
4 3 8 6 7 8 
326 4 5 0 
130 2 3 9 
110 3 7 3 
8 7 2 
2 7 5 7 
1 8 5 5 
I ta l ia 
a 
lé 2 
9 
3 1 7 
. a 
, 2 
. 1 5 0 0 
5 2 9 
. 1 
. 2 0 1 
2 3 5 4 
2 
a 
a 
, a 
a 
5 2 1 0 
2 0 
3 
24 
100 
, a 
a 
a 
5 0 1 
a 
19 6 4 8 
2 805 
16 8 4 3 
9 1 3 7 
5 7 5 1 
7 7 0 * 
3 
1 5 3 0 
2 
a 
1 
a 
25 
. . . . . 1 
1 0 0 
3 
134 
26 
1 0 8 
104 
103 
3 
. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — NIMEXE 
9 0 0 8 . 1 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGOBRA 
KENYA 
.REUNION 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INOE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. A F A R S ­ I S 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
3 8 1 
2 * 5 
2 2 6 
1 2 1 6 
3 5 3 
* 6 5 
47 
17 
3 9 3 
5 0 
57 
3 5 3 
1 0 9 
19 
4 5 
4 1 
8 
8 
53 
38 
2 7 
14 
10 
7 
1 1 
12 
3 1 
25 
2 6 
1 1 
2 6 
5 
10 
6 
6 3 
3 7 2 9 
2 1 1 
15 
14 
10 
1 
15 
7 
33 
2 9 
7 
77 
17 
3 
9 
4 0 
3 
8 
4 
14 
10 
6 
2 7 8 
1 7 1 
1 4 3 
5 
3 
9 4 0 8 
2 4 2 1 
6 9 8 7 
6 0 9 3 
1 4 1 3 
7 0 8 
6 9 
59 
1 8 6 
. 140 
3 3 
1 0 7 8 
2 5 4 
2 0 1 
1 
10 
108 
7 
12 
2 3 7 
27 
16 
19 
1 
4 
. 47 
1 
15 
. . . 9 
20 
19 
9 
26 
5 
6 
6 
55 
2 5 7 2 
108 
4 
. 10 
. a 
4 7 
1 
8 
. 2 8 
1 
3 
3 
. 1 
. 1 
9 
, . 95 
87 
96 
. 3 
5 4 9 5 
1 505 
3 9 9 0 
3 6 1 9 
6 1 1 
299 
60 
4 6 
7 2 
STUECK ­ NOMI 
8 1 160 
3 0 9 6 
6 6 6 * 
1 5 3 1 
2 0 5 2 6 
6 7 5 
1 6 7 5 
6 9 7 6 
3 6 7 
2 8 * 0 
6 1 6 4 
6 4 6 4 
2 0 1 
7 9 2 
6 7 
1 9 3 
8 9 6 
3 7 7 
142 
98 
3 5 7 
1 4 7 0 
28 5 6 5 
2 9 8 9 
9 5 3 
83 
2 0 5 
162 
4 3 2 
167 
75 
2 2 1 
3 0 0 
1 6 0 
1 7 4 9 
2 3 8 
1 2 9 
1 4 9 
1 8 1 9 6 9 
1 1 2 9 9 9 
68 9 9 0 
. 2 3 6 
3 3 
1 0 2 4 
5 * 
24 
3 1 
211 
8 
63 
9 7 
102 
4 
56 
a 
8 9 6 
1 
4 
. . . 1 
1 
a 
. 5 
a 
. . . 3 
a 
8 
10 
2 7 
7 0 
3 6 6 9 
l 3 4 7 
2 3 4 2 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
; 15 
(BR) 
7 9 
3 4 0 
2 1 9 1 
8 1 0 
1 9 8 
4 
2 2 8 
a 
6 
7 
5 7 
* 3 
1 
. 
1 0 2 
8 1 
3 
! 23 
38 
* β 
* 3 7 
1 1 
1 * 
1 0 
7 
11 
2 
5 
6 
23 
2 
. a . 
* . 8 
8 9 * 
1 0 2 
1 0 
1 * 
. 1 
1 
1 1 
3 1 
2 1 
7 
* 9 
15 
6 
40 
2 
θ 
3 
5 
1 0 
6 
I B I 
8 * 
4 1 
5 
Β . 
2 * 9 
13 3 2 4 0 8 
2 3 6 16 2 3 7 5 
2 3 1 1 1 1 8 8 1 
2 2 9 6 5 2 7 
5 5 3 8 3 
5 
, 
4 2 * 
* 5 
1 1 1 
L 7 9 9 0 7 
3 * 2 8 2 6 
6 9 . 6 5 7 8 
2 * * 7 3 
7 0 * 2 0 * 0 0 
1 1 1 7 * 2 5 
19 1 6 2 5 
a 6 7 6 5 
3 5 9 
2 7 T 5 
t 12 
Ζ 
21 
I 
2 1 
64 
58 
6 
a 
9 9 7 
7 5 1 
Ζ * 5 
I 6 3 5 7 
1 9 6 
7 3 6 
6 7 
1 9 3 
! 3 7 6 
1 3 8 
98 
3 3 6 
I 3 7 3 
> 23 0 1 7 
2 9 8 8 
9 5 3 
83 
2 0 0 
ί 1 6 1 
) 3 2 5 
1 6 7 
75 
2 1 7 
3 0 0 
1 5 2 
1 7 3 9 
2 1 1 
1 2 9 
79 
I 1 7 0 1 1 * 
Ζ 1 0 9 7 1 1 
ί 6 0 403 
I ta l ia 
2 8 1 
62 
. 120 
. 26 
4 0 
, . a 
1 
12 
1 
a 
1 
1 
a 
. 2 
a 
1 
a 
. a 
a 
6 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a a 
2 5 9 
1 
1 
8 3 3 
4 6 3 
3 7 0 
3 5 1 
4 0 
16 
a 
6 
3 
8 2 8 
4 
10 
1 0 8 
. a 
2 
5 
i 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 6 
5 2 2 7 
a 
. . a 
1 0 * 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 566 
8 * 2 
5 7 2 * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,*—NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.GABON 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 0 8 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
EWG­CEE 
6 1 2 0 3 
2 * 9 9 5 
7 7 5 0 
8 5 5 
9 9 8 
3 7 
France 
1 5 3 0 
5 3 2 
810 
6 2 2 
146 
2 
STUECK ­ NOM! 
3 5 7 3 856 
1 0 0 1 
7 6 3 0 
182 
S 9 8 0 l 3 6 9 9 2 
l 3 3 5 5 1 
4 8 1 
3 3 9 
9 8 
5 6 9 
2 3 
183 
3 * * 
5 
1 1 
1 1 
5 
2 2 1 
1 1 7 
23 
188 
1 * 
* 3 1 
52 
3 9 
3 8 
17 
9 
2 * 
17 
8 1 3 
5 1 5 5 
9 9 2 
6 5 1 
8 7 
** 1 6 9 
1 6 8 
6 8 
I? 126 
** 36 
1 3 9 
2 8 
9 
** lf? 
2 0 7 
8 
4 6 
7 2 
♦ 2 7 
7 8 
3 * 3 0 9 
R fi? 17 3 7 1 
8 5 7 7 3 6 * T 
188 
2 1 5 
* 9 
, 13 
11 
4 2 8 
7 
13 
. . 3 0 
32 
2 0 
. 10 
3 
2 
63 
15 
10 
1Ö 
10 
89 
877 
4 5 9 
4 1 8 
2 2 9 
95 
1 8 9 
4 6 
9 9 
a 
STUECK' ­ NOMI 
55 0 * * 
6 9 9 * 
1 0 9 1 5 
4 1 6 * 6 
1 0 9 8 0 
2 8 * 3 
2 146 
1 1 5 3 6 
5 9 3 
3 * 7 3 
8 382 
1 6 6 3 
9 6 7 
2 7 3 8 
1 6 T * 
6 2 7 
2 9 2 
5 9 0 
9 9 2 
2 7 3 
4 0 0 
1 8 3 lf Iti 
2 3 9 2 
1 * 1 7 
176 173 
3 5 9 3 
2 * 6 
133 
1 7 8 
2 3 0 
4 6 5 
a 
1 8 1 5 
Ì 2 5 6 
2 1 5 1 
19 
7 
. 1
5 9 6 
75 
3 
35 
. i l 
84 
590 
. 1
2 
a 
. 67 
2 
9 
a 
4 2 
5 
a 
Ì 
3 
Belg.­Lux. 
2 9 
7 
33 
9 
2 1 
a 
50 
2 
l ' i 
16 
83 
178 
52 
126 
16 
12 
110 
2 2 
. 
8 
, 145 
8 
33 
N e d e r l a n d 
4 5 0 
151 
85 
12 
7 0 
4 
118 
5 
13 
10 
12 
20 
3 
14 
38 
2 
5 
a 
5 
2 
3 
5 
5 
5 
. . l 
2 
8 
2 
2 
5 
* 
a 
3 
2 5 6 
80 
9 
* a 
2 
e 3 
a 
6 
2 
a 
1 
5 
6 
3 
9 
3 
7 
15 
2 
6 
25 
11 
5 
3 
9 7 3 
171 
802 
62 0 
165 
166 
1 0 
il 
10 
4 0 3 
16 
5 1 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
53 5 9 5 
2 4 1 8 9 
6 7 7 3 
2 2 0 Bìl 
7 5 4 
1 3 6 
2 6 4 
1 7 Î 
I 5 3 * 1 3 ί 
7 3 1 1 2  
2 6 8 
3 8 9 
3 1 1 
3 2 
55 
lì 8 
, e e 
i 
* 9 
, 2
3 
1 
1 
2 * 
3 
12 
3 
13 
7 
2 0 8 
l 9 6 7 
* 8 
36 
. 1 
9 
16 
13 
20 
ί ί 6 
4 
* 
il 3 
7 
ì 
2 1 
2 0 0 
7 8 T 2 
1 3 2 5 
6 5 * 7 
6 0 7 7 
3 3 9 6 
*** 6 0 
67 
2 6 
3 * 2 2 7 
3 0 7 6 
8 0 8 2 
8 7 9 5 
1 2 * 0 
9 m 
3 8 * 
2 6 3 7 
2 3 3 5 
9 6 2 
* 0 9 
1 * 3 * 
in 2 0 8 
5 * 0 
1 1 9 
9 6 
3 9 
1 8 1 6 
* 7 5 5 
2 7 8 
2 9 3 
76 
Ui 1 1 5 
m 2 2 8 
* 0 * 
Italia 
5 5 9 9 
116 
1 2 5 
* . . 
2 6 8 * 
6 9 5 
7 2 * 
7 132 
* 304 
248 
2 
z5, 5 
5 2 
4 6 6 
l *? 
3 3 5 
ΐ . a 
2 1 3 
è 1 8 6 
a 
, 2 1
lì a 
2 
1 
6 0 2 
2 8 3 9 
8 5 5 
6 0 6 
. 38
1 6 6 
li? 
55 
a i* 2 * 1 2 8 
2 0 
2 9 
I+S 1*3 
a 
2 0 * 
1 
3 * 
2 1 * 
75 
2 * * 0 9 
11 2 3 5 
13 1 7 * 
10 * 2 9 
* 8 8 9 
2 7 3 8 
5 0 3? 
2 0 80S 
2 093 
1 6 8 5 
3 9 9 7 9 
. 1 5 7 9 
2 2 3 
2 3 7 6 
2 0 9 
7 8 * 
* 948 6 2 6 
5 5 5 
1 2 6 9 
1 5 1 * 
* 0 3 
. . *5¡? 153 
3 0 2 
1 0 2 7 
6 8 2 9 
2 1 1 2 
l 1 1 5 
100 
2 8 5 7 
1 2 6 
54 
1 
56 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . j ; — NIMEXE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL .CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
.AFAR S ­ I S 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EWG­CEE 
1 1 1 6 
3 1 9 
9 9 
1 9 2 5 2 5 
1 2 5 5 7 9 
6 6 9 * 6 
56 2 1 3 
31 0 1 0 
1 0 6 5 0 
3 1 0 
9 9 3 8 1 
France 
a 
a 
7 899 
6 225 
1 6 7 * 
1 5 1 2 
7 0 1 
162 
4 0 
4 3 
STUECK ­ NONI 
1 8 3 6 7 3 
♦ 6 2 8 5 
1 0 8 0 0 8 3 9 6 8 9 
48 6 6 9 
2 9 3 7 8 
8 0 9 
3 4 6 5 
13 8 * 2 
55 1 7 5 
8 0 7 3 
28 3 * 3 
3 8 3 8 6 
40 2 8 * 
3 0 5 3 
29 2 5 1 
2 3 * 3 
5 8 6 4 
3 5 6 
1 2 8 * 
m 
1 5 ? 8 
3 7 8 0 
* 9 7 
1 0 7 5 
5 5 * 
2 1 8 1 2 6 
1 0 2 
1 2 8 
1 6 2 
6 5 1 2 I * 5 3 0 3 8 6 
3 9 9 
1 8 5 5 * 
50 2 * 8 
6 3 0 * 
5 9 2 6 
2 5 6 
2 0 2 T 
5 6 8 
3 8 2 9 
6 7 5 
2 9 8 6 2 
2 8 2 
9 0 0 
8 6 9 
5 3 1 0 
♦ 0 3 
1 2 1 
93 
1 2 6 8 
5 5 7 
3 0 7 8 
13 5 1 5 
5 3 8 3 
13 8 9 3 
1 0 6 1 
1 9 3 9 
* * 2 
8 7 0 7 3 5 
4 2 6 3 2 4 
* * * * 1 1 
3 6 3 6 3 8 
2 0 8 4 6 1 
7 8 0 6 5 
1 0 7 4 
3 591 
2 6 9 7 
a 
3 3 7 * 
1 0 9 2 
2 1 8 6 6 
7 * 7 
590 
. 9 0 
41B 
* 2 * 2 
2 8 2 
8 2 8 
1 2 0 7 
7373 
6 7 1 
! 
3 
1 2 8 * 
a 
! 
. ?! 3 7 3 
. f6o 
1 
ΐ 
. 2 7 6 
a 
1 2 2 * 
110 
25 
. . 1 
2 
7 
552 
12 
16 
5 
165 
. 2
2 
. a 
1 
2 
5 
183 
* S 3 1 9 
27 0 7 9 
13 2 * 0 
11 0 9 7 
7 3 9 5 
2 1 2 1 
3 * 9 
580 
22 
STUECK - NOMI 
16 3 1 4 
1 §Ï3 
* 9 5 8 
1 1 5 8 
3 5 6 7 
1 3 9 
9 2 2 
3 1 0 7 
3 6 3 
1 7 2 3 
3 5 3 5 
1 2 7 3 
3 8 7 
1 3 6 J 
2 * 9 31 
2 7 5 
2 
1 7 8 
67 
3 8 
27 
1T3 
2 5 9 
. 6 4 
4 2 
14 
2 
a 
1 
. , . , . a 
110 
, ί 
2 1 
9 
4 
94 
Belg.-Lux. 
. a 
2 0 7 
1 9 4 
13 
3 
3 
10 
7 
a 
. 
4 3 6 5 3 
. 12 3 5 6
15 7 8 0 
3 4 9 * 
2 7 7 7 
4 1 
4 1 0 
2 6 4 3 
11 4 8 9 
1 3 5 5 
7 0 0 
2 456 
2 1 6 
3 74 
9 3 8 
. 523 
6 0 
. 2 
2 
72 
37 
32 
5 
. 22 
66 
. . . 122 
2 0 3 6 
5 
. 
30 
. 
3 5 0 
a 
*» 2 
1 6 8 3 
m . a 
4 1 
122 
1 2 9 0 
8 0 
40 
86 
2 1 
105 6 8 * 
75 2 8 3 
3 0 * 0 1 
26 1 * 5 
20 6 55 
* 2 * 1 
1 3 0 
1 0 3 
* 
. . 5
44 
1 0 ! 
. . . a 
i 
1 
, • 
, . • 
I 
, 36 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 6 0 1 
3 1 9 
7 7 
5 1 2 
* 1 5 5 * 180 
9 7 3 * 0 * 8 
8 * 2 9 6 * 0 
7 3 19 1 *2 
13 * 3 2 8 
162 
4 8 8 80 
9 9 1 3 7 9 1 8 
1 5 3 2 
93 1 3 3 
6 9 8 " . 
3 3 7 * * 0 9 1 
6 5 2 2 5 3 * * 
1 7 6 7 
3 2 9 6 2 
53 10 7 2 6 
5 6 2 3 8 5 0 2 
17 6 3 6 0 
2 0 9 26 5 8 6 
* 1 0 3 * 2 1 6 
1 7 0 39 8 * 3 
1 3 0 2 1 9 1 
4 > 26 7 1 2 
S 2 3 2 8 
34 * 8 1 1 
6 
! 3 0 7 
b 2 2 6 
. 3 7 0 
10 1 5 6 6 3 6 5 2 
4 1 0 
î 5 8 9 
13 
. 1 6 1 
Ζ 1 6 2 7 9 
7 5 * 
Ζ 1 5 5 
6 5 0 
2 7 1 
hi 1 3 1 52 6 T 1 * * 8 1 
3 * 6 * 9 7 * 8 
1 ) 6 2 * * 
5 
1 7 6 
50 1 9 5 9 
T 5 3 8 
1 3 * 5 * 
23 6 * 1 
2 2 * 19 3 3 8 
I 2 1 5 
720­
3 3 1 5 2 
Ζ \ì\ 
9 1 
! 1 2 2 2 
* 4 2 0 
1 8 
ί 13 5 1 3 
10 3 9 13 7 7 1 
3 1 0 1 3 
10 
2 3 6 
6 2 2 1 6 9 8 8 8 9 
2 6 6 6 3 1 5 6 4 2 
3 5 5 5 3 8 3 2 4 7 
2 9 6 8 3 2 0 S 3 * 
2 1 8 6 1 7 7 * 1 0 
5 3 5 6 0 0 9 8 
13 5 7 * 
5 2 * 9 5 
52 2 6 
* 
1 
ί * 8 * 0 
8 5 9 
2 * 8 Τ 
) 1 0 5 * 
87 
η 6 6 6 
58 
2 6 2 
ί 1 0 * * 
3 5 * 
1 * 7 
5 8 
3 * 
10 
12 
9 
5 7 
1 23 
ÌÌ 
5 9 
1 0 1 
Italia 
5 0 5 
22 
95 6 7 9 
6 * 5 6 5 
3 1 1 1 * 
2 * 9 7 * 
1 6 ? ? 7 
1 0 1 4 6 2 
1 
2 0 0 3 
8 7 9 ISS 
l i 
. 
3 8 0 
59 
18 
97 
22 iii 7 
5 1 * 
8 
3 
; 
56 
38¿ 
57 
i 
5 
i 
1*3 
20 
3 
5 * * 
3 9 
25 
. 17 
\) 
9 7 * 8 
50 ÍT Φ 3 0 7 
i 
3 
'i 
i 
a 
2 
19 6 2 2 
5 6 5 4 13 9 6 8 2 8 9 * 
um 
* 0 β 
* 
11 * 7 3 
2 3 0 9 
2 6 7 9 
* 890 
3 * 8 Ó 
8Τ 
8 9 7 
2 4 * 1 
3 0 5 
2 * 8 9 
9 1 8 
1 Ï S 8 
2 1 
2 3 9 
19 
2 6 5 
119 
4 1 
2 * 
2 
7 * 
6 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvler­Déce mbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,,$:—NIMEXE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 1 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
EWG­CEE 
18 
93 
73 
1 *8 
108 
1 755 
3 7 2 7 * 
2 7 2 0 
9 2 9 
1 0 9 2 1 7 
2 3 3 
3 * 6 
2 * 6 5 
32 
5 * 
147 
9 8 6 
146 
3 * 
190 
3 5 8 
1 0 6 7 
1 1 *3 
1 106 
2 3 5 
1 0 2 1 8 * 3 0 9 1 6 
7 1 2 6 8 
6 0 9 2 * 
l * 5 1 * 
9 6 9 7 
lit 6 * 7 
France Belg.­Lux 
e χ ρ 
Nederland Deutschland 
2 
a 
* 7 
(BR) 
1 
5 
* 7 7 1 9 9 6( 
1 
48 
e 1 1 * 2 1 1 6 
1 2 2 
7 9 
17 
16 
8 * 
3 2 * 
3 0 
18 
2 * 
6 9 
5 9 1 
* 2 1 
3 3 
2 3 
7 9 
5 7 
1 2 6 
* 8 
) 16 9 * 0 
122 1 5 0 53 9 2 * 0 
3 5 5 * 9 7 7 TOO 
1 1 3 2 
2 [ ì ìli 2 2 8 46 5 2 1 3 8 
7 5 10 
1 * 0 
1 * 1 
STUECK ­ NOMBRE 
10 8 5 1 
3 7 5 3 
5 * 3 6 
3 * 7 I l 8 1 1 
860 
2 9 
5 3 0 
1 8 2 2 
1 0 9 
* 7 0 1 7 9 2 
1 1 8 9 
5 5 5 
1 5 8 * 
4 6 
3 8 6 
2 5 * 
4 4 
12 
28 
6 
3 2 
2 1 
23 
1 7 3 
4 2 5 
6 7 1 
1 5 9 
16 
85 
38 
6 
129 
14 
4 7 
2 0 2 
6 5 
23 
2 2 5 
5 2 7 23 6 0 
7 7 
6 3 8 6 6 5 4 
1 8 5 6 
315 
37 
19 
35 
2 1 
8 
1 3 9 
8 1 8 
3 2 
9 5 0 
2 0 6 
6 0 9 
27 
1 1 
8 * 
5 8 0 2 5 
168 
9 0 
76 
2 9 2 
1 6 2 
6 3 
7 1 *2 75 
2 5 * 
55 
2*1 16? 
28 
2 2 6 
7 * * 
1 *2 
. 
8 2 '. 1 4 1 ' 
1 7 8 
* 0 7 17 
8 9 9 8 l 
16 . 3 ' 
. • 1 
. a 
9 i 
2 
1 
6 
6 
2 0 3 
6 5 6 
. a a 
7 3 a , 
3 
a 
12 
* 5 
8 2 ' 
8 
. . . 
* 2 
T7 
1 33 
17 
* 
6 
1 * 
1 
* 6 * 
2 
a 
a 
6 0 
2! 3 
• . a 
ι . . 
2 
2 
3 
6 7 
1 3 5 
1 1 2 * 
10 8 * 2 
> 2 2 3 8 
5 2 5 5 
! 
2 8 1 1 i 02 2 7 
L 5 2 9 
1 8 2 0 
ί 1 0 8 
* 7 0 
ï 1 
ι 
4 4 
„ 
, 
i 1 1 8 3 
5 5 2 
) 1 1 0 8 
4 3 
3 8 6 
2 5 * 
* 0 
1 2 
L 3 
► 
> 
6 
ί 22 
2 3 
1 6 7 
2 2 2 
1 * 
1 * 0 
1 6 
il 
* 1 2 8 
i 1 6 5 
57 
23 
2 2 5 
! 5 2 5 
i 2 2 
18 
6 3 7 
ί β 6 1 β 
1 8 3 9 
3 1 0 
3 6 
19 
3 5 
2 1 
e 1 2 a 
8 0 3 
2 9 
9 3 2 
1 * 0 
5 9 7 
2 7 
1 1 
2 * 
) 5 6 8 
1 6 5 
8 9 
76 
2 9 2 
160 
6 3 
6 
'S 2 * 8 
33 
2 3 T 
1 6 6 
2 8 
2 2 6 
Τ * * 
1 *2 
Italia 
15 
17 
25 
1 0 0 
1 0 0 
1 6 * 1 
3 5 1 5 7 
2 5 9 8 
8 * 9 
9 2 
2 0 1 
1 * 8 
2 2 
2 4 3 5 
1 * 
30 
78 
3 9 5 
1 *2 
13 
1 5 7 
3 3 5 
9 8 8 
1 0 8 6 
9 8 0 
1 8 7 
84 5 0 8 
2 1 3 5 1 
6 3 1ST 
55 3 7 0 
I l 9 2 6 
7 2 8 0 
1 6 * 
1 7 0 
5 0 7 
9 
14 
2 
1 2 8 
. , a 
1 
a 
4 
2 
2 0 
3 
19 
5 
1 
2 
14 
2 
10 
7 
4 
19 
4 
1 
, . . 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
M Ü N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 0 1 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O IRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
EWG­CEE France 
6 3 5 5 1 10 9 9 * 
32 1 9 8 9 2 9 8 
3 1 3 5 3 l 6 9 6 
2 1 9 0 2 1 5 3 
7 2 1 8 2 9 
9 0 5 9 1 5 3 3 
5 3 0 2 * 3 6 * 1 4 0 9 
3 9 2 1 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 8 6 
152 8 1 1 0 3 * 2 9 
2 * 2 * 
1 
10 
56 
2 
35 3 3 
1 1 
1 1 2 8 18 
25 25 
3 3 
2 6 8 3 6 
6 * * * 3 
6 7 5 1 5 2 7 0 
1 5 1 8 1 *0 1 5 5 4 130 
1 5 3 6 112 
6 9 
17 17 
1 1 
1 0 1 0 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 9 
19 8 9 9 1 0 0 1 
1 1 9 0 * 9 1 * 7 7 7 
1 1 3 7 9 3 6 
2 1 * 8 1 3 0 
1 4 2 7 1 3 3 2 
4 4 1 
2 6 * 
9 8 0 
1 0 6 5 6 * 
3 1 5 3 
8 1 5 9 * 6 1 0 
7 1 8 8 6 
6 2 7 7 2 3 
1 8 2 0 15 
3 * 13 
2 9 0 8 7 2 9 0 8 T 
8 9 2 8 * 4 0 2 
2 6 2 3 5 25 7 9 1 
5 6 0 
1 6 6 6 1 0 9 
20 3 1 6 3 0 0 5 
12 3 2 1 9 0 3 8 
6 9 3 6 
3 1 
3 1 
1 3 2 2 2 
9 3 
2 7 7 4 8 6 95 1 3 9 
1 5 2 7 9 * 15 9 * * 
1 2 * 6 9 2 79 195 
2 2 3 2 0 6 6 * 5 
12 6 5 1 6 0 0 9 
1 0 1 5 9 5 72 * 8 l 
5 3 1 5 3 0 
2 9 7 7 3 29 5 5 3 
7 7 7 6 9 
STUECK ­ NOMBRE 
* 7 9 9 8 
2 * 1 5 0 6 9 0 1 
6 * 5 7 7 6 7 1 
3 7 7 8 0 * * * 1 
7 6 3 5 * 7 * 6 * 3 
13 9 1 0 2 9 7 
3 1 
3 5 0 5 
32 0 6 0 2 4 
3 0 2 5 5 6 
13 5 2 8 4 7 2 
1 * 5 0 0 3 2 6 2 
2 7 1 5 
1 * 0 9 9 2 5 1 2 1 9 8 7 7 
9 2 6 27 
2 5 * 5 * 
2 2 2 4 1 
113 2 8 
2 5 5 5 
2 6 6 7 1 0 9 8 0 
♦ 6 3 2 * 
* 5 5 1 * 5 * 1 
2 9 6 9 1 2 9 6 6 7 
* 1 6 7 * 1*8 
1 2 9 1 8 7 
2 6 3 2 6 3 
5 7 2 5 7 2 
* 3 2 * 3 2 
8 3 5 8 3 3 
2 9 * 5 2 6 2 5 
* 8 2 7 * 3 6 6 
* 5 3 6 * 3 9 
9 1 3 9 1 0 
3 2 5 1 3 2 2 2 
Belg.­Lux. 
* 1 
9 
32 
2 
2 
29 
2 9 
i 
27 
1 0 0 3 
1 1 1 8 
1 1 1 8 
66 
3 9 0 6 6 
1 5 3 
2 0 1 0 
* 
* 1 3 0 2 
39 2 6 7 
2 0 1 5 
2 0 1 * 2 0 1 0 
1 
a 
a 
2 0 9 1 5 
1 0 8 0 
1 5 1 
139 
1 
a 
5 
4 5 5 
1 
3 
175 
Unité 
N e d e r l a m 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 1 1 3 50 0 9 7 3 0 6 
1 59J 
521 
2 1 1 * 6 1 5 3 
2 8 951 1 5 3 
♦ 9 9 2 1 2 1 5 
*' 11 7 1 3 3 7 7 3 7 * 1 0 7 
2 5 3 5 
* 2 2 6 
6 
6 * * * 3 
6 * * 4 3 
1 5 9 
Ί 
ί lì 2 d ι no 
232 
1 6 8 4 
Β 2 6 0 
1 4 2 * 
1 4 2 4 
Β 6 9 
2 2 2 2 7 
13 8 * 2 * 97C 
6 5 2 0 6 
1 0 9 8 ; ' 203Γ 
2 0 1 8 
30 65 
2 0 3 2 3 8 
* 7 2 1 7 
7 9 5 
1 0 0 1 
211 
*; 
a 
1 5 3 9 
5 8 6 
6 2 0 3 5 1 
1 5 0 5 3 0 0 
9 
* 5 2 6 
1 * 3 6 
5 6 0 
1 55Ò 
17 3 0 5 ; 3 2 0 5 
ί 3 2 
2 
2 
1 1 0 
6 
* 9 * 1 0 
2 5 0 5 : 7 2 221 2 9 1 
2 * 3 5 9 18 1 7 3 9 5 0 
1 1 3 8 12 1 6 9 3 5 * 
1 0 9 5 3 5 3 6 1 
2 2 5 7 1 5 9 6 0 5 8 2 
. 1 2 0 1 0 0 
6511 
3 3 6 3 5 3 1 6 18 4 0 4 
2811 
6 0 6 5 3 2 1 7 3 
5 7 1 8 2 7 * 7 0 
86 1 4 8 6 . 
164 13 4 4 7 
2 9 
5 5 ' . 
1 1 3 2 0 2 0 
18 2 7 3 6 2 1 5 
16 1 2 2 9 6 2 8 9 
1 1 T 3 1 3 3 8 8 T 2 6 
5 2 7 0 0 T 
3 0 ! 7 
16 2 3 3 9 3 
2 6 4 2 8 4 4 5 
2 2 
2 ! η πι i l l 
2 9 
2 3 7 2 0 2 
6 
1 8 
5 12 9 0 6 
i : 3 2 0 
« « 0 9 7 
3 
2 9 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
•GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 0 2 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
. M A L I 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
19 0 6 1 
160 
2 813 
310 
9 * T 
4 2 9 4 
6 6 8 6 
1 1 1 6 
1 2 3 9 
1 8 0 9 
3 9 
2­ 0 7 0 
6­ 7 6 1 
4 7 6 3 
6 2 8 2 
332 
8 7 5 8 
1 0 3 6 
2 0 1 8 
1 3 3 1 
76 
4 8 5 
7 7 9 3 
5 4 3 
12 3 6 6 
6 8 7 
2 2 9 8 4 
1 2 3 6 1 1 
1 * 1 
5 8 3 9 
3 718 
5 6 8 5 
8 188 
16 2 1 1 
* * 5 7 
1 0 8 9 
7 0 0 1 
10 0 3 7 
4 6 4 
2 1 
1 755 
13 388 
7 3 3 2 3 3 
250 859 
4 6 8 9 6 6 
9 2 4 2 2 
8 1 6 2 7 
3 7 5 3 2 8 
43 2 0 2 
5 1 5 2 2 
1 2 3 6 
France 
24 
135 
1 
2 7 7 
1 
4 2 9 4 
6 6 8 6 
4 1 9 
9 3 
2 7 2 
2 9 
1 0 0 0 
6 5 0 0 
4 7 8 3 
6 2 8 2 
. 1 1
1 0 3 6 
8 
44 
358 
5 5 3 0 
1 2 9 
12 1 7 9 
139 
180 
96 4 5 0 
i 1 0 0 0 
5 6 5 2 
3 0 4 7 5 855 
9 5 7 
4 
7 0 0 0 
9 0 0 0 
a 
1 7 5 5 
3 2 8 4 5 8 
86 6 5 6 
2 4 1 802 
7 2 1 2 
4 9 β 0 
2 3 4 4 2 5 
18 6 1 3 
51 3 8 5 
1 6 5 
STUECK ­ NOMI 
10 7 1 0 
4 9 3 6 2 
6 5 5 2 0 
β 0 6 9 
2 8 5 6 
2 1 8 6 
4 5 3 3 
2 6 4 1 5 
4 6 138 
2 5 7 0 0 
15 1 1 4 
2 0 168 
17 1 0 8 
22 152 
5 0 3 3 
6 3 3 
3 5 0 2 6 
1 7 4 4 
2 0 0 
1 4 1 
1 4 9 8 
8 955 
2 3 7 * 6 
25 * * 1 
13 0 7 7 
1 2 9 0 
8 * 4 4 
13 3 9 1 
3 0 0 5 
1 0 0 4 
2 3 5 2 
1 1 6 * 
1 0 1 9 
6 1 *8 
2 2 0 * 
2 1 3 7 
1 8 3 0 
5 255 
3 852 
β 3 7 4 
1 3 7 2 
β 2 6 9 
5 7 3 1 
25 5 6 0 
4 9 120 
9 0 3 
2 4 3 6 
34 566 
β 1 5 7 
2 1 0 2 9 
10 0 6 9 
2 0 9 
34 1 4 7 
2 0 6 3 
β 352 
9 651 
7 4 5 β 
3 5 9 6 
2 9 9 
1 74β 
3 0 0 0 
152 
6 0 2 
2 3 2 
2 1 6 5 2 
226 
1 5 1 7 
5 8 
3Θ7 
164 
313 
2 
6 67Θ 
2 4 8 
219 
12 
5 9 
6 7 
1 3 7 6 
. 23 7 1 8
25 4 4 1 
a 
1 2 9 0 
8 4 4 4 
13 3 8 8 
a 
1 0 0 4 
2 3 5 2 
1 1 6 4 
1 0 1 9 
35Ò 
1 
9 9 8 
5 2 5 5 
3 852 
2 
9 2 0 
8 2 6 9 
5 7 3 1 
2 4 0 2 
90 3 
. a 
. . 4 8 5 9 
22 
1 500 
1 
. . . 1 
3 0 0 0 
142 
4 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 9 0 3 2 
i 1 
4 
2 
. ' 
2 
1 3 5 2 
1 0 5 6 
2 6 0 
, 
, . . 1 110 
. . 1
. 6 
. . 17Ö 
4 
. . 23 
, 70 Ö 
. 1 342 
a 
2 5 0 0 
4 
1 
1 0 2 
5 
■ 
4 9 7 9 5 13 9 
2 2 2 8 5 9 4 5 5 
2 7 5 1 0 4 5 1 5 
6 6 3 4 2 7 9 
6 * 0 1 9 2 5 
2 6 8 * 7 2 1 1 
1 9 6 0 0 
103 
25 
2 6 
1 8 7 0 
* 106 
1 1 6 6 7 5 2 
1 0 5 6 
5 
9 9 
72 
14 
4 6 5 0 
■ 1 8 8 0 
) 3 1 6 5 
ι '. 
2 55Ó 
2 0 0 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
5 
25 
30 5 
2 1 
8 
. 4 6 0 
3 2 4 
185 
9 
14 
1 
a 
. 3 3 2 
1 * 2 3 
a 
1 8 0 6 
1 3 2 1 
3 2 
1 2 1 
2 2 6 3 
1 3 
5 
4 4 3 
3 0 
2 1 2 
1 1 8 
5 812 
7 3 
13 
1 * 
5 6 0 6 
a 
90 7 
. 1 0 3 7 
3 6 2 
16 
. 13 3 8 8
1 8 1 4 1 1 
7 4 6 7 7 
93 3 * 6 
7 0 0 6 3 
65 0 5 2 
2 2 * 9 1 
8 2 
28 
7 9 2 
3 2 1 
* 5 9 7 5 
6 1 3 5 6 
. 1 6 3 6 
2 1 8 6 * 5 3 3 
2 6 4 1 5 
* 6 1 3 6 
25 7 0 0 
15 1 1 1 
9 9 1 9 
17 1 0 6 
15 * 6 7 
i? 5 
4 0 8 3 3 1 1 3 
5 5 0 
93 
4 6 
6 7 
5 7 9 0 
2 8 
2 
. . 3 0 0 4
, a 
a 
5 1 5 « 
1 8 5 « 
2 2 6 
6 0 4 
a 
a 
8 3 7 2 
4 3 8 
. . 2 4 833 4 8 7 1 4 
a 
2 4 3 6 
10 3 3 0 
8 0 4 4 
2 0 9 8 0 
2 6 6 0 
2 0 4 
34 1 2 4 
5 3 3 
8 1 5 1 
9 8 5 1 
7 4 5 8 
3 5 7 0 
2 2 6 
1 7 * e 
a 
7 
6 0 2 
2 2 8 
21 852 
2 2 6 
p o r t 
Italia 
2 
6 
22 
26 
1 
3 
4 
1 
159 
IEÎ 
10 
9 
9 1 
4 
10 
9 
1 
13 
1 
24 
.. a 
506 
11 
9 3 4 
. 
m 2 1 6 9 
. 1
a 
a 
. a 
. 2 1 4 
a 
2 1 2 
1 
„ 
. • ♦?i 51 
7 7 4 
9 * 8 
. 26 
9 * 5 
20 
7 7 9 
7 5 0 
0 0 0 
1 7 * 
5 9 9 
7 8 6 
6 1 3 
2 0 5 
0 3 0 
3 5 4 
9 0 7 
6 
2 5 4 
3 1 1 
834 
9 2 2 
. 7 
10 
6 
17 
1 9 4 
48 
28 
5 
0 7 5 
91Ô 
28 
14 
2 3 6 
113 
4 9 
. . 1 
50 
. . . 26
70 
. . 3 
. . . ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 2 1 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY .UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
9 1 0 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
CANAL PAN 
•CURACAO 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 3 9 
­FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
EWG­CEE 
1 1 8 4 
3 1 3 9 
7 8 0 1 3 9 
1 3 6 5 3 7 
6 * 3 6 0 2 
2 3 3 0 7 9 
1 * 7 5 * 2 
4 0 8 5 8 6 
4 2 3 6 3 
4 9 9 3 0 
1 9 3 6 
France 
1 1 8 * 
3 0 9 * 
1 3 3 2 * 7 
2 126 
1 3 1 1 2 1 
9 178 
7 3 3 * 
1 2 0 * 3 7 
36 1 6 * 
* 8 9 3 3 
1 5 0 6 
STUECK ­ NOMI 
6 2 1 
6 * 
3 6 2 0 
2 2 1 
2 6 1 8 
10 3 9 3 
78B 
9 6 0 5 
6 0 3 0 
308 
3 5 6 9 
2 6 
6 
. 1
5 
. 2 6 0 0 
5 2 8 5 
29 
5 2 5 6 
2 156 
1 5 1 
3 1 0 0 
• . 
STUECK ­ NOMI 
7 7 886 
6 3 * * 
9 0 6 
1 3 * 8 
2 8 6 0 5 18 5 9 6 
9 8 8 
6 * 9 
8 3 2 
2 1 * 
* 8 3 9 7 
* 7 7 
2 2 2 6 
191 7 5 2 1 1 5 0 8 9 
76 6 6 3 
6 9 5 3 4 
20 5 6 1 
7 1 2 9 
1 2 3 0 
2 3 3 
• 6 258 
. 1 3 3 0 
25 7 5 5 
; 
. 7 0 0 
. . . . 
3 6 7 9 * 33 3 * 3 
3 * 5 1 
17 
. 3 * 3 4
l 2 3 0 
. 
STUECK ­ NOMI 
1 151 
10 3 2 8 
1 2 1 0 3 2 
7 8 0 4 
2 4 8 2 
1 4 8 4 
3 3 3 3 
6 5 1 0 
6 5 2 
6 7 3 9 
1 1 3 7 6 
8 5 8 5 
2 0 7 2 
3 1 4 
2 4 2 
8 1 
1 1 1 
102 
1 0 0 0 
1 2 3 5 6 
1 1 3 9 
2 8 0 
1 4 1 
4 0 7 
6 2 1 
9 0 9 
2 0 6 
6 7 
3 3 7 
1 4 4 7 
1 3 4 
6 7 
58 
1 2 5 7 
1 6 0 0 
4 3 
4 0 
2 1 0 1 0 5 
1 * 2 7 9 7 
6 7 3 0 8 
5 6 0 3 8 
38 0 6 5 
9 1 5 8 
* 5 6 
1 3 0 * 
112 
. 1 3 1 7
6 2 6 
1 9 5 8 
7 3 1 
4 
. 2 4
■ 
2 0 1 
530 
. 4 0 1 
3 1 4 
. 6 1 
95 
102 
7 2 
1 5 6 5 
3 0 
20 
31 
. . 226 
. 4 2 
. S
. 53 
24 
1 
101 
42 
40 
9 141 
4 6 3 2 
4 5 0 9 
3 183 
7 5 9 
1 3 2 6 
4 3 6 
48 3 
. 
STUECK ­ NOMI 
5 2 1 
7 2 1 
6 163 
5 6 2 6 
1 0 5 0 
1 8 2 7 
1 5 6 6 
27 5 5 0 
. 11 
14 
2 4 4 
. 14 
. 27 5 5 0
Belg.­Lux. 
a 
. 
7 5 6 6 
5 3 0 4 
2 2 6 2 
17 
13 
2 195 
1 0 3 0 
. 50 
2 
2 
2 
■ 
10 
18 
• 1 1 
. . . . , . 
33 30 
3 
3 
2 
a 
. a 
3 
. 42 
133 
58 
50 
2 9 5 
178 
117 
1 1 7 
58 
a 
. . . 
3 
. 48 
5 
. 107 
a 
Unité 
Nederland 
. a 
2 1 4 7 6 
8 6 7 * 
12 802 
6 5 5 2 
2 1 
6 2 5 0 
a 
100 
a 
1 
3 6 5 
a 
2 4 1 
4 
29 
10 
22 
1 
2 1 
105 
54 
2 
3 
. 2
26 
1 0 2 3 
6 1 1 
4 1 2 
2 7 9 
187 
97 
, 1
36 
. 12
. 2
. . . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 45 
5 5 5 5 6 7 
1 0 9 2 8 8 
4 4 6 2 7 9 
2 0 6 1 2 8 
1 3 0 2 1 1 
2 3 9 9 1 9 
5 166 
8 9 7 
232 
6 2 1 
63 
3 6 1 5 
2 2 1 
18 
5 1 0 6 
7 5 7 
* 3 * 9 
3 8 7 * 
1 5 7 
4 6 9 
28 
6 
77 8 8 4 
86 
8 9 6 
■ 
2 8 50 18 5 9 5 
9 8 7 
6 4 9 
132 2 1 * 
* 8 3 9 7 
* 7 7 
2 2 2 6 
1 5 * 9 2 5 8 1 7 1 6 
73 2 0 9 
6 9 5 1 * 
2 0 5 5 9 
3 6 9 5 
. 2 3 3 
1 120 
8 6 0 4 
1 2 0 0 2 0 
■ 
1 7 4 7 
1 4 5 1 
3 3 2 3 
6 4 1 4 6 5 1 
6 5 1 7 
10 4 3 9 
7 9 5 8 
6 2 7 
. 242 
20 
16 
• 9 2 8 
10 2 1 2 
921 
2 5 7 
110 
127 
6 2 1 
6 8 1 
197 
25 
3 3 7 
1 4 3 9 
1 3 * 
13 
3 * 
1 2 3 0 
1 4 9 9 
. . 
1 9 0 6 4 0 
1 3 1 4 9 1 
59 1 4 9 
51 B21 
36 140 
7 2 5 2 
2 0 
759 
76 
3ÌÌ 
2 9 2 7 
a 
545 
221 
3 4 7 
Italia 
. a 
6 2 2 6 3 
11 145 
5 1 1 3 8 
I l 2 0 4 
9 9 6 3 
3 9 7 8 5 
3 
. 148 
27 
4 2 
3 * * 
5 * 7 2 
a 
. a 
50 
a 
a 
2 * * 
6 2 7 
9 9 * 
5 1 6 
186 
2 7 8 
9 0 0 6 
5 885 3 121 
2 6 3 8 
9 2 1 
4 8 3 
. 61 
a 
4 8 1 
1 8 6 
3 1 7 4 
5 375 
505 
1 4 8 5 
1 2 1 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
.CURACAO 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
9 1 0 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUOAN 
•MAURITAN 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
K OH Ε IT 
MASC.OMAN 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 1 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EWG­CEE 
6 2 9 4 
8 4 6 
12 6 2 8 
6 8 7 
1 B03 
4 4 6 
580 
4 9 5 
74 6 2 8 
13 6 8 4 
6 1 1 4 4 
19. 7 8 5 
4­ 985 
4 1 3 5 9 
34 7 1 8 
1 127 
France 
6 2 9 4 
2 46Ó 
22 
3B 5 0 7 
2 6 9 
38 2 3 8 
2 8 9 3 
2 1 4 
35 3 4 5 
34 552 
523 
STUECK ­ NOMI 
65 5 4 7 
1 2 4 2 1 7 
5 2 7 9 4 4 
2 1 145 
43 5 5 4 
36 103 
9 4 3 3 
13 2 5 7 
16 9 7 1 
2 6 6 2 
95 4 5 9 
4 1 1 2 6 
122 3 7 4 
17 4 9 2 
6 6 878 
2 5 6 1 
43 6 1 0 
1 0 0 7 
4 7 4 1 
1 7 7 1 
9 2 8 1 
1 3 4 9 
1 2 6 595 
3 2 6 6 
4 8 5 1 
18 9 7 0 
2 1 1 8 
1 645 
903 
4 4 7 3 
5 6 5 
1 2 0 7 
84 150 
4 6 9 7 6 5 
32 5 7 0 
4 5 244 
5 0 7 5 
2 290 
1 3 3 6 6 4 1 9 
4 4 1 9 
2 0 3 9 
1 2 2 6 
4 9 9 
1 164 
2 0 4 3 
647 
5 3 5 7 
2 7 * 2 
2 9 5 0 
1 6 7 2 
3 1 2 5 3 
6 7 9 1 
2 116 
4 9β3 
1 0 5 3 
56 2 0 5 
3 7 5 8 
9 186 
3 6 4 7 
2 6 3 0 
5 1 5 5 9 
1 2 7 3 
9 2 8 
2 9 2 4 
1 3 9 4 
4 7 2 1 7 
11 1 5 9 
25 617 
3 4 127 
15 4 9 2 
2 4 4 3 7 7 6 
7 8 2 4 0 7 
1 6 6 1 3 6 9 
1 1 2 3 672 
3 * 2 7 6 2 
* 8 9 5 7 9 
3 1 7 2 6 
16 593 
* 7 8 5 4 
STUECK ­
1 4 7 7 7 4 
1 4 8 0 9 1 
2 1 1 9 0 2 
8 4 8 63β 
149 0 5 β 
24 4 7 6 
3 2 5 9 
12 8 2 5 
4 9 9 2 
17 7 4 5 
9 6 1 
2 3 2 0 1 
24 4 0 0 
38 4 6 6 
12 843 
. 34 0 7 2 
54 1 7 1 
2 0 0 4 3 
11 6 2 5 
7 4 7 
100 
1 6 1 9 
4 5 0 
4 3 7 0 
6 8 4 7 
3 5 6 0 
6 4 5 2 
55 5 7 6 
38 4 2 9 
1 0 0 
4 7 4 1 
7 1 8 
9 2 6 1 
1 3 1 3 
126 4 3 4 
3 2 5 0 
4 8 5 1 
18 5 6 1 
2 52 
1 4 2 5 
1 3 9 
3 5 3 8 
5 6 5 
152 
4 6 0 0 
7 9 9 7 6 
10 9 9 1 
l 9 0 0 
. 2 0 0 2 3 0 0 
2 2 7 5 
a 
4 6 7 
a 
. 2 3 6 9 
a 
. 15 1 9 1
β 2 1 7 
. . 8 0 0 
52 3 5 2 
3 4 0 1 
2 6 2 3 
67 
2 0 1 4 
. 7 6 0 
750 
4 7 ISS 
8 595 
9 2 8 
1 2 5 7 
6 7 1 2 1 8 
119 9 1 1 
5 5 1 3 0 7 
2 2 9 3 4 4 
23 5 9 5 
2 7 4 7 4 1 
29 9 1 9 
11 2 4 6 
47 1 5 8 
tOMBRE 
a 
114 7 6 7 
9 1 5 5 8 
6 8 7 8 7 1 
143 502 
7 0 1 3 
990 
. 2 50 
3 878 
. 3 022
16 705 
5 523 
2 831 
Belg.­Lux. 
, 1 
. . . . ' 
325 
56 
2 6 9 
118 
117 
1 5 1 
. * 
. . 7 7 8 
124 
1 50Ò 
2 4 3 ; 
9 0 ; 
1 53C 
1 50 
2 ' 
2" 
5 91( 
2 9 72i 
65 91 
2 4 
1 021 
5 « 6 
8 76 
2 0 2 
6 35 
N e d e r l a n d 
15 
14 
1 
a 
. 1
* 
3 
6 2 * 9 
. 8 0 9 
2 
127 
. 7 
. 13 
1 8 0 2 
. l 
l 
16 
2 0 
12 
lî 
55 
2 
1 
. . 
9 252 
7 0 6 i 
2 18« 
1 975 
> l 94« 
1 3 Î 
2C 
79 
1 
2 051 
a 
10C 
i 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
7 0 9 
9 2 0 3 
3 * 0 
12 
, 6
16 8 6 2 
* 1 2 9 
12 7 3 3 
1 1 9 9 3 
1 4 2 0 
7 4 0 
5 6 
' 
6 4 5 4 4 
8 3 8 5 6 
4 7 2 1 6 5 
. 3 1 9 2 7
35 2 2 9 
9 3 3 3 
13 2 5 0 
15 3 5 2 
2 2 1 2 
9o sea 3 2 3 5 7 
1 1 8 6 6 5 
9 9 9 0 
12 7 5 1 
2 580 
5 1 6 5 
9 0 7 
a 
1 0 5 3 
3 6 
161 
16 
, 4 0 9 
1 8 6 6 
2 2 0 
7 6 4 
5 3 5 
1 0 5 5 
7 9 5 4 6 
3 8 9 7 7 9 
2 0 0 7 9 
* 3 3 * 3 
5 0 7 5 
2 2 9 0 l 1 3 8 
* 1 1 9 
1 5 8 1 
2 0 3 9 
1 2 2 8 
12 
1 1 6 * 
2 0 2 3 
8 * 7 
2 9 5 5 
2 7 * 2 
2 9 5 0 
1 6 7 1 
l * 9 6 2 
573 
2 1 1 6 
4 9 8 3 
2 5 3 
3 8 4 1 
3 5 7 6 562 
3 5 8 0 
6 0 5 
5 1 5 5 9 
1 2 7 3 
1 6 8 
2 1 7 4 
1 3 9 4 
a 
2 562 
2 5 8 1 6 
33 1 8 9 
1 * 2 3 5 
1 7 5 * 6 7 0 
6 5 2 * 9 2 
1 1 0 2 1 7 8 
8 8 8 9 7 8 
3 1 5 7 3 1 
2 1 2 5 8 3 
1 3 6 2 
5 3 2 7 
6 1 7 
1 3 6 1 5 0 
2 9 3 9 6 
75 9 * 7 
a 
5 3 0 7 
1 5 2 
, , , i 
Β 
5 
2 2 6 9 
12 6 2 5 
* 7 * 1 
Β 4 0 4 
9 6 1 
1 1 4 1 4 
i 3 0 0 
5 
3 2 4 8 3 
1 9 6 
I ta l ia 
137 
9 6 4 
3 2 5 
1 7 9 1 
4 4 6 
5 80 
4 8 9 
19 1 1 9 
9 2 1 6 
9 9 0 3 
4 7 8 1 
3 2 3 * 
5 122 
110 
6 0 4 
1 0 0 0 
* 0 
830 
169 
, . a 
. . . 1 8 8 
115 
1*9 
1 0 5 0 
5 5 0 
4 0 0 
562 
33 
1 10Ô 
ιό . 
6 2 0 * 
2 0 3 9 
4 165 
2 0 7 0 
1 502 
2 0 9 5 
4 0 0 
a 
' 
5 7 1 4 
1 8 7 7 
14 6 7 1 
9 4 9 5 6 
. 4 2 9 1 
. . 1
. . a 
2 664 
4 6 2 
3 4 6 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , , f — N I M E X E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
LIBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
• A F A R S - I S 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 1 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 3 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
EWG-CEE 
2 8 9 0 3 2 
9 0 8 8 
4 6 8 2 6 
6 2 4 8 
38 9 6 0 
B3 6 7 0 
4 6 4 7 
1 3 8 1 
7 6 7 7 3 
1 0 0 6 1 0 
5 2 8 1 
3 4 3 1 
3 0 5 8 
2 6 8 
8 4 4 2 
9 9 4 0 
3 4 2 7 
2 7 9 0 
15 1 1 7 
9 2 9 7 
4 5 4 4 
43 6 0 9 
4 0 9 9 0 4 
6 4 9 6 9 
5 1 4 0 2 
* 0 3 5 
* 5 9 2 
9 0 0 7 
6 5 156 
1 4 9 6 3 9 
89 2 3 7 
13 6 6 1 
10 0 1 9 
6 1 6 1 8 
3 6 4 8 3 
3 1 5 5 
2 3 0 0 
5 9 6 2 
5 0 5 2 3 
3 8 5 6 
4 9 9 6 0 
27 5 4 1 
23 5 2 7 
4 9 9 4 
2 5 5 1 
5 4 5 
3 6 3 1 192 
1 5 0 5 6 6 3 
2 1 2 5 5 2 9 
1 0 9 1 0 0 4 
1 4 6 1 2 5 
1 0 2 9 8 1 1 
113 8 2 6 
9 5 1 2 
* 6 9 5 
France 
190 4 2 7 
7 
35 7 1 7 
6 2 4 8 
3 5 9 0 7 
80 7 9 3 
4 6 4 7 
1 3 8 1 
7 5 7 4 6 
4 8 6 9 8 
5 1 8 1 
3 3 3 1 
1 3 8 0 
2 6 8 
1 0 2 5 
. 
13 9 1 7 
* 3 9 7 
1 0 3 8 4 
2 3 6 4 1 1 
26 6 8 9 
23 4 6 2 
• 4 180 
3 4 0 0 
37 5 1 2 
3 5 5 5 2 
48 2 3 3 
5 0 2 0 
8 9 5 0 
24 1 3 3 
4 5 5 0 
. 6D0 
5 5 0 0 
a 
. 4 9 9 2 0
7 8 2 
360 
a 
2 5 5 1 
5 4 5 
2 1 4 0 108 
1 0 3 7 6 9 8 
1 1 0 2 4 1 0 
5 4 7 2 3 7 
39 2 2 2 
5 5 5 1 7 3 
109 6 1 6 
8 2 5 5 
• 
STUECK - NOM 
1 5 3 1 
5 5 6 
3 8 8 
2 1 * 5 
10 1 1 5 
3 0 3 4 
7 0 8 1 
5 1 6 2 
5 9 4 
1 8 7 9 
5 6 4 
3 4 8 
4 0 
STUECK -
1 4 9 3 7 4 
33 5 8 5 
4 7 5 4 1 
Θ2 * * 7 
6 3 703 
5 6 5 0 
1 0 3 6 9 
29 7 2 0 
16 3 7 7 
2 2 6 53 
12 0 4 4 
3 2 6 9 
5 2 1 0 1 
2 3 7 3 4 2 
4 7 1 0 7 
4 5 0 9 
5 5 2 0 
4 2 9 6 7 
8 3 0 5 
1 1 6 0 0 
1 1 1 6 0 
10 1 6 5 
3 3 4 0 
10 6 8 5 
9 6 9 9 5 2 
3 1 4 5 5 5 
65 5 3 9 7 
4 7 3 6 1 0 
1 2 8 6 3 2 
1 8 1 6 8 7 
5 9 9 4 
1 6 3 6 
1 0 0 
STUECK -
150 4 4 1 
12 1 6 9 
5 T74 
7 2 5 
4 1 0 
4 2 7 
3 7 4 
5 0 4 
6 3 5 3 
1 2 9 5 
5 05B 
3 2 2 8 
3 7 9 
1 6 3 0 
5 6 4 
3 4 6 
a 
40MBRE 
. 7 3 5 
195 
* 8 3 4 
1 0 7 8 
20 
2 
9 2 5 
a 
2 6 3 6 
6 0 2 
3 2 6 9 
. 7 2 8 
203 
20 2 
a 
a 
a 
60C 
a 
10 135 
1 27C 
e 
35 56 f 
7 075 
2 β 493 
10 141 
2 0 2 Í 
16 352 
4 01C 
1 508 
a 
NOMBRE 
7 451 
13C 
2 4 ! 
Belg.­Lux. 
25 2 0 0 
* 0 0 0 
1 ODO 
1 5 7 0 
16 
2 OOÔ 
6 0 7 5 * 
26 550 
2 0 0 0 
a 
a 
. 23 6 5 0
8 1 853 
2 5 8 0 
. a 
19 1 5 0 
9 8 5 0 
2 3 0 7 
1 350 
300 
50 * 5 0 
4 4 3 812 
101 7 9 6 
3 4 2 0 1 6 
140 126 
23 6 2 4 
2 0 1 888 
16 
a 
■ 
396 
126 
« ■ 
588 
522 
66 
54 
54 
12 
. • . 
2 630 
. 2 3 1 Í
14 
. a 
40 
31 
. 
Unité 
Neder lanc 
. 2 
1! 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 1 2 4 6 
5 3 0 
2 4 0 9 
a 
1 6 5 3 
1 1 8 2 
. 1 0 2 7 
48 177 
1 0 0 
1 0 0 
1 6 6 2 
. 7 4 1 7
9 9 4 0 3 4 2 7 
2 6 * 0 
1 2 0 0 
2 9 0 0 
4 5 4 4 3 2 1 2 5 
85 7 9 6 
1 1 5 4 2 
14 9 2 5 
3 B85 
4 1 2 
5 6 0 7 
1 2 9 6 
4 5 7 4 
5 6 3 5 
1 7 9 6 
8 6 9 
6 9 1 9 
21 0 8 3 
8 4 8 
1 5 0 
162 
58 
3 8 5 6 
4 0 
26 7 0 9 
23 112 
4 9 9 4 
• . 
5 8 2 0 
2 1 5 1 2 4 6 8 0 0 
3 6 6 9 4 6 1 6 3 9 
3 5 4 2 8 7 7 1 7 
352 7 2 0 4 3 
1 3 5 1 7 3 0 4 9 
4 1 9 4 
100 1 1 5 7 
3 1 8 0 1 0 7 3 
a . 
5 
* 1
3 5 0 
3 5 0 6 2 
2 0 2 
1 6 5 
1 6 1 
3 7 
a . 
Β · . . 
. 1 4 6 4 2 4 
88 3 2 7 5 2 
2 0 
4 
1 
a 
, a 
. 
5 
5 3 4 0 45 
5 1 5 8 8 
182 3 6 
82 2 0 
77 2 0 
1 0 0 16 
50 
i 
6 
1 
4 4 918 
7 7 5 9 9 
6 2 6 2 5 
5 6 3 0 
10 3 2 7 
3 27 2 9 0 
16 3 7 7 
2 0 192 
1 1 4 3 0 
a . 
5 2 1 0 1 
. 2 3 6 5 9 4 
46 9 0 3 
4 3 0 7 
5 5 2 0 
4 2 6 8 6 
8 3 0 5 
11 0 0 0 
0 11 1 1 0 
30 1 9 5 0 
10 6 6 3 
7 9 2 5 6 4 8 
8 3 0 1 6 9 3 
9 6 2 3 9 5 5 
3 4 6 1 6 3 3 
3 1 2 5 0 6 2 
6 1 6 2 2 2 2 
1 6 8 4 
3 2 8 
1 0 0 
. 1 0 7 1 9 8 
9 4 4 7 6 
5 5 9 6 
1 
I t a l i a 
6 2 1 5 9 
8 5 4 9 
* 7 0 0 
. 4 0 0
1 6 9 5 
. 
a 
2 1 6 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15Ò 
a 
1 1 0 0 
26 9 * 3 
2 0 8 
1 1 0 1 5 
1 5 0 
a 
a 
2 7 0 0 
2 7 6 6 0 
32 7 8 9 
6 845 
2 0 0 
11 4 1 6 
1 0 0 0 
a 
2 0 0 
a 
• • . 50 
55 
­a 
. 
332 813 
1 1 7 2 1 8 
2 1 5 595 
1 1 5 5 6 8 
10 8 8 4 
99 5 6 6 
• . 4 4 2 
725 
. 14 
1 6 * 0 
2 5 6 0 
8 0 5 
I 7 5 5 
1 7 1 5 
• • • . 40 
320 
10 
110 
. . . . l 2 6 5
a 
25 
12 
. . 16
. . a 
3 0 1 
a 
« . a 
120 
1 * 
2 9 3 9 
5 * 1 
2 3 9 8 
1 5 5 1 
1 2 6 5 
8 * 7 
2 5 0 
a 
a 
* 3 2 4 1 
166 
4 8 
4 7 5 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
246 
Januar-Dezember — 1969 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R .AFR.SUO 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
IRAN INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 * . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
EWG­CEE 
8 1 4 0 
182 5 3 0 
5 7 1 7 5 
2 1 0 9 
1 7 0 6 
1 1 9 3 
16 3 2 1 
2 350 
6 0 1 2 
4 588 
8 6 T 1 
4 6 $ 0 6 2 
1 7 7 2 4 9 
2 9 0 833 
2 8 3 2 2 1 
2 4 6 602 
7 5 8 1 
7 4 
2 1 8 
2 0 
France 
3 3 9 9 
2 0 
2 3 8 7 
32 
24 
le 157 
67 
6 0 
3 0 7 8 
17 
17 6 8 4 
11 2 3 5 
6 4 * 9 
3 0 9 1 
2 5 2 3 
3 3 5 8 
30 
1 7 9 
STUECK ­ NOME 
3 132 
1 5 8 0 
3 128 
l 1 5 * 
250 
9 3 0 
1 712 
2 6 5 0 
2 6 1 1 
* 7 3 
5 0 7 
* 7 0 
3 3 7 
1 9 1 
83 
2 8 0 
1 2 1 
1 2 9 
« 7 4 
8 1 
2 2 3 3 3 
8 9 9 7 
13 3 3 6 
1 1 0 8 1 
6 6 7 « 
2 2 3 3 
1 1 5 
1 1 9 
2 0 
, * 9 β 
19 
4 
2 
. 3 2 7 
1 3 7 
30 
. 1 
a 
. a . 
1 2 0 7 
5 1 7 
6 9 0 
5 0 1 
4 7 0 
1B9 
82 
102 
STUECK ­ NOMI 
3 « 0 5 8 
84 0 3 5 
1 2 1 8 3 8 
9 0 6 9 6 
7 2 0 5 8 
1 2 5 7 5 
33 3 2 2 
1 2 5 « 7 3 
« 9 9 2 
1 3 0 0 3 3 
6 « « 8 8 
25 1 3 9 
3 4 6 6 
* 5 6 * 
2 0 8 ? 7 2 6 1 
* * 8 5 
1 * 6 7 
2 9 7 6 1 7 5 * 
6 1 8 * 
8 5 0 8 9 9 
* 0 2 6 8 5 * 4 8 , 2 1 4 
4 2 6 3 3 6 
3 9 * * 9 6 
2 0 7 * 2 
2 1 0 9 
2 0 9 9 
1 1 3 0 
, 8 7 5 4
5 4 5 
7 7 7 3 2 
* 7 9 8 
158 
3 3 0 5 
18 5 9 9 
2 * 
2 6 5 1 
1 7 2 8 
2 8 7 
3 0 0 
5 9 8 
2 9 0 Hl l 1 0 7 
56 
9 8 1 
6 6 0 
1 2 5 6 1 1 
n m 2 9 9 * 0 
2 7 0 2 8 
3 8 * 2 
5 7 5 
6 2 6 
STUECK ­ NOM! 
1 0 * 302 
1 2 5 8 * 2 
1 1 * 8 6 7 
1 2 2 7 2 3 2 7 2 6 
2 7 1 * 1 
1 6 6 5 
1 9 6 2 
3 0 7 0 * 
1 1 0 7 7 2 
3 8 4 1 0 
8 1 8 3 9 
8 9 9 9 0 
86 2 6 8 
15 0 6 6 
2 9 133 
2 7 5 2 
5 5 0 3 
1 1 9 9 
8 1 *2 
1 1 0 7 * 
1 535 
2 582 
1 0 8 7 
8 8 0 8 783 
. 16 1 9 9 
8 0 * 9 
2 3 0 
53 6 6 9 
2 9 6 2 
6 3 0 
1 380 17 3 2 2 
2 3 8 6 
3 * 3 5 
* 3 2 0 
1 7 7 9 
À 7 3 * 0 6 1 
. 1 6 8 8
1 1 9 9 
28 
2 8 1 
1 0 4 2 
Ζ 2 3 6 
8 * 1 
" 
Belg.­Lux. 
2 3 7 
2 * 3 
3 
2 * 0 
2 3 7 
2 3 7 
3 
3 
. . 
* 5 1 
. 65 100 
. . . . 2 
2 
a 
. a 
, , . * 
. 
6 3 2 
6 1 7 
15 
4 
4 
11 
7 
a 
" 
5 
87 
9 9 1 
24 
1 1 0 7 1 0 ! l 
2 * 
2 * 
, a 
. 
1 * 4 
7 3 7 
4 6 4 
10 
4 2 2 
25 
50 
180 
N e d e r l a n d 
20 
148 
90 
58 
. 58 
8 
, 5 
14 
7 
7 
6 
1 
1 
1 
a 
" 
* 6 3 4 
9 1 2 8 
1 0 1 0 
10Ó 
18 3 7 2 
13 7 6 2 
* 6 1 0 
1 0 1 0 
2 6°o8 
îoô 
1 0 0 0 
1 6 * 
1 3 7 5 
a 
2 7 3 
18 
* 
a 
a 
5 
12 
. 13 
* 9 
. . . 55 
. . . . . . 20 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
* 7 2 1 
1 8 1 0 * 9 
53 * 9 9 
2 0 2 1 
1 6 * 6 
9 8 6 
1 7 8 5 
1 8 6 6 
S 3 * 6 
1 * 7 8 
8 3 8 0 
3 8 6 6 0 6 
1 2 1 9 9 1 
2 6 * 6 1 5 
2 6 0 9 2 6 
2 * 1 2 * 1 
3 6 7 9 
, 10 
2 6 7 6 
1 0 7 7 
3 0 6 3 
1 0 3 5 
2 * 6 
9 2 8 1 7 1 2 
2 650 
2 2 8 2 
3 3 0 
5 0 7 
4 1 4 
3 3 6 
1 9 1 
2 6 0 
1 2 1 
1 2 5 
*ïî 
2 0 4 * 1 
7 8 5 1 
1 2 5 9 0 
10 5 * 0 
6 1 9 6 
2 0 3 0 
2 * 
17 
2 0 
3 1 6 7 0 
TO 6 * T 
1 2 1 2 0 6 
6 7 26Õ 
12 * 1 7 
3 0 0 1 7 
1 0 5 8 * 0 
* 9 6 8 
127 3 8 2 
6 2 7 6 0 
2 * 7 6 7 
3 0 9 6 
3 9 6 6 
1 7 9 9 
7 1 0 * 
2 5 5 0 
3 6 0 
2 9 2 0 
6 7 3 
5 5 2 * 
6 9 5 0 5 * 
min 3 9 * 9 8 * 
*! ïi\ 8 * 
7 3 
1 3 0 
1 0 3 0 8 1 
108 2 1 0 
1 0 5 9 1 * 
1 7 9 0 3 9 
2 * 0 6 2 
1 0 3 5 1 9 6 2 
2 9 3 1 * 
9 3 * * 5 
35 8 5 5 
7 7 1 6 3 
8 5 1 2 6 
8 * 2 1 6 
1 * 7 9 5 
2 * 7 1 0 
1 6 3 9 
3 7 0 9 
. 8 1 1 3 
10 6 1 3 
* 9 1 
3 4 4 
1 * 6 
8 8 0 8 
7 1 * 
Italia 
a 
1 4 6 1 
1 0 5 2 
56 
36 
189 
1 * 3 7 9 
♦ 1 7 
6 0 6 
3 2 
2 7 * 
63 4 0 1 
«3 9 3 0 
19 « 7 1 
18 9 6 7 
2 8 0 1 
« 8 3 
« 1 
il 
5 
26 
39 
5 
3 « 
3 0 
3 
2 
1 
. " 
2 3 8 3 
2 8 * 5 
îl 
1 885 
1 0 7 5 5 
l II! 3 7 8 
s i i ! 1 * 5 0 
1 3 0 0 
a 
'si 
1 6 7 
2 6 0 
1 1 3 
. a 
. 1 5 7 
8 1 9 
5 3 1 2 2 * 
9 8 
3 3 7 
1 1 1 3 
1 
. 1 
2 
1 0 0 
a 
49 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE . A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SUO 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
1 5 0 8 
1 1 * 5 
13 2 3 2 
2 * 9 6 5 
3 8 7 1 
5 6 0 9 
3 6 * * 
1 0 113 
2 1 5 2 
3 3 1 5 
1 6 3 5 
3 1 5 9 
* 6 0 9 
1 2 7 6 2 
* 0 8 5 
8 0 8 9 3 
9 3 2 1 
1 3 * * 3 1 9 
5 7 8 9 6 * 
7 6 5 3 5 5 
6 6 8 6 8 8 
* * 1 7 8 0 
88 3 5 7 
1 6 3 3 
5 0 0 6 
8 3 1 0 
France 
3 8 3 
a 
3 0 4 
1 2 2 1 
. 3 4 6 
. 3 3 5 5 
87 
45 
5 * 
2 2 3 0 
* 3 3 
1 5 8 1 
9 0 6 
l 2 7 9 
1 3 7 
1 * 1 7 8 3 
78 1 *7 
6 3 6 3 6 
4 6 0 1 9 
3 1 3 7 1 
17 5 8 9 
1 2 9 0 
4 0 0 9 
28 
STUECK ­ NONI 
22 6 0 6 
63 4 2 1 
2 * 0 5 8 
9 * 9 9 
26 8 1 1 
10 5 * 6 
1 8 8 1 
3 2 2 T 6 
2 2 6 2 
* 8 1 5 
11 6 2 7 
8 * 5 7 
1 0 9 1 
5 0 6 * 
1 5 * 7 
1 5 1 5 
2 5 8 9 * 6 
13 6 * 0 
3 6 3 0 
3 0 3 
9 6 2 
2 1 5 6 6 4 5 6 
6 1 2 
3 7 * 1 
2 6 9 0 8 0 
1 * 6 3 9 5 
1 2 2 6 8 5 
112 4 5 1 
7 0 6 9 3 
10 1 * 2 
6 0 T 
7 2 9 
9 2 
a 
4 8 1 9 
4 6 5 
2 6 5 1 
16 6 0 0 
1 2 1 
24 
520 
a 
1 0 0 8 
5 0 0 7 
4 9 1 
1 2 4 
67 8 
, 1 1 2 1
1 8 1 
a 
1 8 5 6 
8 5 
5 
1 5 0 
62 2 
35 
3 4 
105 
38 5 4 3 
2 4 5 3 5 
14 0 0 8 
12 0 9 9 
7 2 9 5 
1 9 0 7 
♦ 3 5 
4 6 8 
2 
STUECK ­ NONI 
6 2 * 5 5 7 
1 7 7 5 0 8 
1 7 0 3 5 * 
3 4 6 1 4 4 
3 * 5 9 * 9 
11 5 * 9 
2 8 0 8 1 
50 3 8 0 
9 8 0 * 
56 8 2 0 
1 2 5 1 9 6 
53 2 0 5 
5 6 8 6 
4 0 4 3 4 
iîll 1 8 4 4 8 5 
3 3 8 1 
2 9 4 0 9 
1 0 6 * 6 0 3 
1 1 6 7 7 8 
6 7 * * 
* 9 0 2 
8 8 8 1 
2 2 9 5 * 
5 6 1 3 
2 2 3 * 9 
3 9 0 9 8 
6 3 9 8 
9 * 3 2 0 
8 0 1 7 
6 0 5 5 
7 7 0 0 
8 4 1 0 
2 2 2 6 5 
12 5 7 6 
12 7 6 5 
17 * 0 7 
1 1 3 6 2 2 
2 2 3 1 3 
3 9 6 0 8 * 2 
1 3 2 0 3 0 8 
2 6 * 0 5 3 4 
2 1 0 0 1 3 9 
6 6 5 3 1 7 
5 3 4 3 5 8 
S 3 0 8 
8 7 6 5 
6 0 3 7 
1 0 8 2 
5 3 1 
8 2 6 
1 4 0 
2 0 0 
7 0 
20 
5 6 1 
50 
7 3 8 
8 7 6 * 
3 9 1 * 
* 8 5 0 
1 4 6 6 
2 1 0 
3 3 8 4 
1 6 3 9 
6 7 1 
Belg.­Lux 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 0 3 
12 
• 
2 0 3 8 2 1 
1 3 * 5 1 8 3 0 
6 9 3 2 8 6 
501 2 5 3 
* 3 2 
1 8 6 3 3 
6 
. 6 
5 7 9 
91 
1 7 8 5 
. 1 5 9 6 6 6 2
1 8 5 
3 1 8 
1 0 6 
. 1 * 
! 2 
1 
. 2 0 
. 5 0
2 * 8 8 
2 4 5 8 2 6 7 7 
3 0 6 8 6 
T * 9 1 
23 ? , ! 
23 
5 9 
. 
2 6 
1 7 9 
1 8 0 
2 0 
2 0 
. 
1 0 3 
2 2 5 
n i 
. 21Õ 
i 1 1 3 1 J 4 9 6 
6 3 5 
2 2 5 
Β . 
4 1 0 
. I l l 
' 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 ill 
n m 3 7 9 2 
5 2 1 1 
3 6 4 4 
ì m 3 2 7 0 
1 5 8 1 
9 2 9 
4 1 7 6 
1 1 1 8 1 
3 1 7 9 
79 4 9 0 9 1 8 4 
1 1 9 2 2 2 9 
4 9 6 2 4 4 6915 9 8 5 
6 1 7 9 3 7 
4 0 8 1 2 1 69 7 6 7 
3 3 6 
9 9 1 
8 2 8 1 
12 8 7 7 
56 1 3 6 
23 0 3 0 
. 9 8 2 6 
8 2 3 4 
1 8 3 1 
3 1 3 9 0 
1 * 2 2 
3 2 2 6 
5 7 7 2 
7 5 3 1 
7 3 2 
2 0 3 8 
1 * 9 * 
2 7 3 
. 6 7 9 
8 2 3 6 
1 5 7 1 
1 1 9 
6 1 8 
2 9 9 6 1 0 3 
5 5 5 
2 4 0 9 
1 9 1 9 7 0 
1 0 1 8 6 9 
9 0 1 0 1 
85 0 6 9 
5 8 7 1 6 
* 9 8 1 
1 * 8 
1 2 5 
51 
6 2 * 5 3 1 
I T 6 2 * 7 
1 6 9 6 * 3 
3 * 5 2 1 5 
3 * 5 8 0 9 
11 5 * 9 
28 0 8 1 
50 3 8 0 
9 6 0 * 
56 7 5 0 
1 2 5 1 8 8 
Hin * 0 * 3 * 
* 7 9 5 
5 4 8 0 1 8 4 4 8 5 
3 3 8 1 
2 9 * 0 9 
1 0 6 2 7 8 2 
1 1 6 7 7 8 
6 7 * * 
* 7 9 1 
22 8 9 8 
5 6 1 3 
§9 0*98 
6 3 9 8 
9 * 3 2 0 
8 0 0 0 
5 1 0 7 
7 7 0 0 
8 « 1 0 
2 2 2 6 5 
12 5 7 6 
Î7 «SI 
I\Î m 
3 9 « 9 1 5 5 
1 3 1 5 6 3 6 
2 6 3 3 5 1 9 
2 0 9 6 9 * 5 
6 6 5 0 9 9 
5 3 0 5 3 7 
6 6 6 9 7 9 8 3 
6 0 3 7 
Italia 
. . 5
3 6 8 
Io . 15
6 
112 
• 
6 153 
1 3 9 8 
* 755 
3 9 7 2 
1 785 
T 8 f 
. 1 
9 120 
681 
4 6 5 * 5 9 0 
• 2 1 9 1
lì leí 8 * 3 
* 3 5 
2 3 5 
2 1 *8 
53 
tf 2 5 3 
3 5 * * 
1 973 
1 7 9 
I T * 
1 2 3 5 2 6 8 
23 
1 2 2 7 
3 2 T 1 6 
I * 8 5 6 
17 860 1 * 7 8 5 
* 3 5 9 
3 0 3 6 
1 
II 
9Ö 
1 0 3 5 
17 
3 7 0 
• 
1 5 8 6 
56 
1 5 3 0 
1 503 
a 27 
• . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notei par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,rf—NIMEXE 
9104T59" 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R OY . UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
PANAMA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
HONOUR.BR 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
­Décembre 
France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 8 3 4 2 4 5 
4 0 6 6 1 0 5 1 3 0 2 1 
24 0 8 8 
1 0 8 0 052 
4 1 8 9 9 7 
4 7 0 9 
2 1 9 0 8 
1 2 1 0 5 4 
3 7 5 . 6 8 5 
1 5 3 2 3 8 
2 1 6 830 
4 4 0 3 6 4 
2 2 4 179 
38 862 
1 0 7 7 6 0 
95 195 
6 538 
15 1 9 4 
1 9 4 6 4 3 
16 6 1 6 
« 2 eoe 
10 2 3 6 
12 153 
6 0 1 2 
13 3 2 2 
12 6 2 8 
9 0 0 9 
6 7 5 9 
2 177 
6 5 2 7 
56 21Θ 
2 « 6 7 6 7 1 
3 1 « B20 
1 1 2 3 1 
13 6 0 6 
« 5 * 5 
7 683 
5 378 
2 7 1 9 * 
* 1 30 5 
l e 0 3 0 
9 6 3 9 
5 0 6 8 5 
12 9 8 9 
1 6 8 0 6 3 
2 0 3 2 5 
16 * 7 0 
1 0 8 0 1 3 
5 6 5 1 
18 0 1 7 
18 6 5 9 
5 3 1 0 
* 0 1 * 
5 * 2 9 
8 8 5 9 
7 9 * 8 
5 6 2 5 
8 2 0 2 
* 866 
82 235 
28 1 0 1 
6 2 8 5 0 
2 8 5 3 5 6 
38 6 6 1 
3 9 5 1 
1 0 4 5 9 1 *8 
3 8 6 0 0 1 6 
6 5 9 9 132 
5 * 9 6 « 9 5 
1 8 3 6 1 7 1 
1 0 9 3 7 6 7 
46 152 
6 1 0 3 7 
8 870 
42 
5 
17 
43 
4 
2 
4 
7 
1 
9 
1 
26 
6 
15 
31 
9 
2 
6 
2 
29 
1 
2 
2 
12 
2 
1 
12 
2 
3 
2 
330 
109 
221 
130 
25 
90 
16 
37 
. 299 
4 4 4 
870 
6 8 4 
855 
350 
. 712 
7 3 6 
101 
770 
891 
a 
50 8 
9 1 0 
322 
5 00 
194 
a 
a 
270 
2 5 0 
. 5 2 4 
6 7 8 
100 
2 1 6 
. a 
6 5 6 
. 3 7 1
8 0 0 
. . . . . 340 
7 8 2 
. 525 
160 
. 8 1 7 
6 2 1 
814 
89 5 
4 5 3 
100 . a 
a 
0 0 0 
100 
27 8 
565 
9 9 
786 
a 
. 320 
1 8 1 
544 
6 9 6 
2 9 7 
3 9 9 
4 5 7 
4 7 2 
9 4 2 
308 
9 8 1 
a 
STUECK ­ NOMI 
* 6 7 3 3 
2 2 2 9 4 
4 2 6 6 9 
6 144 
3 4 9 5 1 
3 4 6 1 7 
2 6 9 2 
3 2 8 4 
1 762 
3 3 8 9 
8 0 6 4 
2 0 6 5 5 
1 0 5 7 4 
1 4 5 5 
13 172 
3 5 5 * 
* 0 3 * 
3 9 3 1 
992 
6 * 9 2 
76 2 8 9 
9 362 2 9 6 9 
2 5 8 8 
3 0 7 * 
1 6 7 3 
β 7 7 6 
3 8 2 9 
9 0 8 0 
1 0 0 9 
* 5 7 8 
1 766 
4 1 9 1 8 6 
152 8 0 1 
2 6 6 3 0 7 
2 1 8 6 8 6 
8 0 4 1 1 
4 7 6 5 4 
4 
9 
19 
6 
13 
12 
1 
1 
. 555 
105 
832 
6 9 2 
4 3 1 
. . 44 
350­
2 7 1 
3 64 
390 
26 
. . 26 
116 
7 ?5? 
174 
. a 
10 
37 
4 9 
109 
37 
67 
• 
872 
184 
6 8 8 194 
163 
4 7 1 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
3 4 7 
14 805 
6 2 5 
6 9 3 6 7 9 
1 
1 051 
1 0 * 
5 
6 9 
4 
15 
60 
6 0 
2 5 1 
1 3 0 
2 0 0 
2 0 
3 
14 32 
eo 13 52 
7 69 
4 56 
5 83 
l o o 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
1 8 0 8 1 0 4 
34β 2 9 3 
505 5 9 9 
. 1 0 3 6 3 6 7
4 1 0 4 6 7 
4 3 5 9 
2 1 9 0 8 
1 1 8 2 9 0 
3 7 0 2 1 9 
144 0 3 9 
2 1 5 0 6 0 
4 2 2 172 
2 2 3 7 2 9 
3 7 3 5 4 
80 7 8 6 
7 4 1 3 8 
6 0 3 8 
194 6 2 6 
16 6 1 6 
7 0 3 8 
9 6 2 
9 * 2 1 
3 4 8 8 
3 6 4 * 
12 5 2 8 
8 7 9 0 
5 9 5 9 
2 1 7 7 
3 0 2 5 53 9 * 2 
2 * 3 7 6 6 8 
3 1 3 9 3 7 
9 0 9 5 
13 6 0 6 
* 2 6 1 
7 2 2 0 
5 3 7 0 
26 8 5 « 
37 9 2 3 
18 8 3 0 
6 2 9 « 
« 9 8 5 0 
12 9 8 9 
1 6 1 7 7 « 
17 7 0 « 
I S 6 5 6 
9 5 116 
5 1 9 8 
18 0 1 7 
16 5 5 9 
5 3 1 0 
« O l « 
5 « 2 9 
7 8 5 9 
7 8 * β 
5 3 * 7 
7 6 3 7 
* 7 6 7 
6 9 * * 9 
27 1 0 1 
6 1 3 5 0 
2 8 2 6 6 5 
3 5 3 * 8 
1 * 0 7 
) 2 0 819101 
! 2 0 0 7 * 
î 7 * 5 
ι 4 3 0 
5 3 3 2 
i 2 6 5 
i 
2 6 5 
50 
} 4 1 3 
, 2 2 2 3 
î 
) 2 3 9 0 
1 157 
1 7 0 
20 
) 1 0 3 
6 0 
} * 2 1 2 3 8 
3 486 
) 103 
81 
2 7 6 
) 3 4 3 
, . 4 * 
6 8 2 
3 3 0 
1 2 * 
15 
1 * 1 
, . . i 1 *9
, . 116 
2 4 
3 8 3 4 * 
k 5 1 8 3 
V 3 1 6 1 
» 2 5 9 1 
ί 1 1 * 1 
1 5 7 0 
3 6 9 8 3 6 3 
6 3 1 3 6 9 1 
5 3 2 9 9 * 7 
1 7 9 7 2 9 1 
9 7 * 9 2 * 
2 * 6 * 5 
18 2 9 1 
8 8 2 0 
♦ 5 * * 8 
I T 0 1 2 
4 1 110 
3 0 0 9 9 
3 4 1 1 5 
2 6 7 2 
3 0 0 6 
1 6 3 5 
2 7 4 5 
6 8 7 0 
1 7 3 3 7 
9 0 9 0 1 2 6 3 
10 9 * 7 
1 3 8 2 
3 830 
3 8 6 1 
9 2 5 
6 2 9 * 
6 5 6 2 6 
9 2 3 * 
2 5 1 6 
2 5 7 3 
2 2 7 2 
1 6 6 3 
7 7 * 6 
3 5 1 5 
8 7 * 0 
9 7 1 
* 3 8 8 
1 7 1 9 
36 3 2 6 6 
133 6 6 9 
2 2 9 5 9 7 
192 7 1 3 7 3 3 1 6 
36 8 7 0 
p o r t 
I t a l ia 
24 
3 
1 
2 
3 
2 
8 
14 
4 
2 
3 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
94 
3 1 
63 
35 
13 
27 
5 
4 
2 
2 
1 
13 
6 
6 
3 
2 
2 0 * 
213 
3 5 3 
* 7 0 
6 7 5 
. 52 
9 3 0 
0 9 8 
064 
3 5 0 
6 * 
7 3 5 
, 15 
5 0 0 
2 * 
7 3 2 
0 0 Ó 
a 
800 
. 6 * 6 
2 7 0 
832 
83 
136 
2 8 * 
* 6 3 
. 6 0 0 
a 
820 
6 7 5 
* 7 2 
. a 
2 
. . , . . . . . a 
. . 0 0 0 
500 
3 7 1 
132 
5 2 9 
2 * 0 
269 
6 5 6 
0 7 1 
6 3 3 
196 
500 
8 1 3 
* 9 * 
7 8 1 
8 T Î 
a 
. 25 
23 
6. 
78 
* 7 
5 5 9 
1 *6 
4 
27 
39 
3 8 
2 0 5 
11 
155 
66]" 
9 9 3 
2 6 5 
8 1 
1 
7 
23 
3 7 8 
9 6 1 
4 1 7 
4 9 5 
2 3 0 
9 1 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
. bAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 1 0 4 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EWG­CEE 
2 0 7 2 
3 6 1 5 
4 7 
France 
5 9 6 
2 64 
23 
STUECK ­ NOMI 
2 1 0 * * 0 
6 1 3 6 1 
7 0 3 0 1 
5 6 * 2 
2 1 9 9 6 5 
57 3 8 0 
8 5 0 
15 * * 3 
32 2 * 8 
16 6 * 5 
3 * 1 0 1 
1 8 7 7 7 7 
38 6 3 6 
2 6 9 7 
2 9 * 1 * 
1 5 8 6 
2 6 8 7 
3 7 8 9 
2 1 5 1 
1 0 6 7 0 
9 2 3 
8 2 2 9 
2 588 
7 5 6 0 
* 9 6 * * 9 
58 8 6 * 
2 0 * 1 
5 2 * 5 
5 9 6 
2 5 9 6 
13 0 9 8 
2 7 3 3 
19 9 7 * 
2 * 1 5 
6 123 
2 1 * 8 
5 1 1 
1 7 6 8 
3 7 1 6 
2 7 2 5 
1 0 2 1 
3 7 7 * 
2 0 7 9 0 
6 7 5 7 
1 7 0 * 9 8 0 
5 6 7 7 0 9 
1 1 3 7 2 7 1 
1 0 2 0 0 9 3 
3 6 8 2 8 2 
1 1 * 5 * 5 
* 6 6 1 
6 1 7 6 
2 6 1 6 
a 
1 4 0 4 
9 3 9 
9 4 9 
1 3 1 6 
3 4 8 
6 2 1 
152 
42 5 
135 
261 
2 1 9 
120 
69 3 
5 5 4 
199 
4 2 2 
14 298 
4 6 0 8 
9 6 9 0 
3 9 3 3 
1 552 
5 7 5 7 
3 6 0 2 
1 3 3 0 
STUECK ­ NOMI 
* 2 5 0 * 
2 0 4 9 8 1 1 2 6 6 
5 655 
16 12T 
5 0 8 5 6 
9 0 5 
2 1 2 6 
1 T l l 
8 863 
2 4 5 6 
3 8 5 2 
1 T 1 4 
9 0 7 
3 1 9 1 
592 
* 3 1 3 
7 9 1 
* * 4 2 6 
I l 3 * * 
* 0 * 
3 8 2 
* 9 5 1 
2 1 1 0 
5 7 5 
3 7 5 
1 7 8 1 
3 114 
2 5 7 6 0 6 
9 6 0 5 0 
1 6 1 5 5 6 
1 * 1 0 8 * 
6 7 1 0 * 
20 3 7 6 
1 0 8 0 
1 8 5 6 
93 
. 3 150 
5 7 7 0 
1 4 6 8 
8 7 2 4 
2 6 
2 9 9 
2 1 2 
9 5 7 
9 2 
104 
, 4 8 7 
189 
106 
7 
1 6 5 7 
6 
16 
382 
582 
2 9 5 
99 
18 
28 5 6 9 
19 112 
9 4 5 7 
4 8 4 9 
1 6 2 3 
4 5 9 9 
9 * 7 
1 * 3 0 
9 
STUECK ­ NOM! 
3 0 8 3 
2 302 
7 9 8 
7 7 2 
* 0 2 
6 9 
1 1 6 
1 8 0 
1 9 7 
2 3 8 
8 3 8 
* 7 6 
2 * 7 
. 124 
1 
4 5 
3 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder lanc 
10 . 
56 
5 876 
1 4 9 8 
292 * 006 
26 3 9 6 
4C 
. 7 
12 
51 
174 
172 
34 
1*7 
4 7 6 
a 
4 
, 6
. 
9( 
147 
5 9 1 
1 
ne 46 
37 
a 
694 
40 
{ 
12 
f 
52 
. ) 5
6 Í 
30 
2 * 7 9 
1 6 7 ! 1 0 3 9 3 
6 0 7 * 2 2 1 
5 9 7 2 *1< 
T 625 
10 1 802 
. 1 * 7 2
173 
7 ! 
63*1 
7 1 2 761 
23 46 
18 
12 
1 88 
1 53 
3 * 
3 1 
3 2 
2 
1 
15 
1 
. 1C 
Γ 12 
12 
J 32 
3 
5 
, , 1
, . 5J 
! 5 * ; 
l e 
. , 1 ! 
1 
11 
2d 
) 1 95C 
1 9*C 
1 01C 
ä 7 2 ' 
b T. 
I 283 
) *C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 * 1 7 
2 4 2 5 
14 
m m 6 7 6 7 7 
2 1 8 2 2 7 
56 9 8 9 
8 50 
14 7 6 9 
32 0 8 0 
16 7 8 2 
33 8 9 3 
1 8 7 1 4 0 
38 5 6 3 
2 5 5 0 
28 8 0 0 
1 3 8 5 
2 3 * 6 
3 4 6 8 
2 1 2 1 
10 6 6 4 
7 0 4 
β 1 0 9 
1 8 * 8 
7 * 1 3 
* 9 * 2 2 1 
58 7 1 8 
1 9 9 3 
5 2 0 8 
42 
1 9 0 2 
1 1 9 8 6 
2 7 2 7 
19 9 5 8 
1 9 2 5 
6 1 2 3 
2 1 4 8 
5 1 1 
1 7 6 8 
3 7 0 8 
2 6 7 3 
1 0 2 1 
3 7 5 5 
2 0 7 0 8 
6 7 2 5 
1 6 6 9 7 4 9 
5 4 9 886 
1 1 1 9 863 
1 0 1 2 2 5 1 
3 6 5 9 6 4 
1 0 5 0 2 6 
7 8 4 
3 3 7 3 
2 5 8 6 
* 1 5 * 7 
1 6 3 2 6 
3 8 8 7 
7 3 3 * 
50 7 5 3 
8 9 3 
1 5 6 2 
9 5 6 
T 2 1 1 
2 2 7 2 
3 0 6 6 
1 7 1 * 3 0 6 
* 5 
* 0 3 
* 1 5 8 
6 8 5 
3 7 6 9 0 1 0 6 6 7 
28 
2 9 7 
l 5 9 1 
1 * 1 
3 6 5 
1 6 2 6 
3 0 0 5 
2 0 2 9 3 6 
69 0 9 * 
133 8 * 2 
1 2 * * 5 7 
6 3 6 7 T 
9 3 8 5 
5 0 
17 
. 
\ 5 
7 8 Í 
9 
1 . 
1 
1 3 1 * 
6 3 8 
T 7 1 
3 3 7 
6 9 
1 0 8 1 8 0 
1 5 2 
2 3 0 
8 0 7 
♦ 11 
2 0 5 
I t a l i a 
59 
6 6 1 
1 0 
2 5 9 
109 
187 
3 9 5 
a 
3 
. a 
* 6 
3 * 
4 0 
33 
1 3 8 
66 
3 4 1 
56 
30 
a 
a 
a 
6 5 0 
a 
1 2 9 
28 
a 
. . . 8 7 3 
a 
4 
68 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
13 
2 
3 8 4 0 
9 5 0 
2 8 9 0 
8 9 3 
1 9 5 0 
2 7 5 
. 30 
7 3 2 
9 * 7 
9 7 8 
2 7 0 8 
77 
2 
65 « 1 533 
89 
6 7 3 
a 
1 1 * 
3 1 *5 
. 4 7 
* 7 
* 5 3 5 
6 5 5 
3 6 0 
a 
* 0 5 7 
5 1 8 
1 3 9 
56 
71 
2 2 2 7 1 
5 3 6 5 io6 m 
1 « 1 7 
6 0 8 6 
20 U 
1 0 9 
T6 
. . 52
é 
a 
8 
65 
39 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1969 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
yrf—NIMEXE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
BOL I VIE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 0 7 . 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 1 1 . 3 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE ND 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
PEROU 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOM 
9 2 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q VENEZUELA 
L IBAN 
IRAN 
EWG­CEE France 
4 9 2 1 
2 2 2 110 
98 
1 9 5 4 7 
4 3 1 1 
8 9 53 
30 
73 2 
6 4 
6 7 8 
7 1 0 
2 2 9 
1 1 7 5 
3 9 1 
37 
3 0 9 30 
4 7 
4 5 2 
6 9 
3 7 5 33 
1 3 4 9 12 
17 1 1 1 l 0 4 0 
6 9 8 7 1 2 5 
10 1 2 4 9 1 5 
5 9 9 8 1 7 1 
2 4 9 7 3 
* 1 1 * 7 * 3 
2 5 7 1 * 6 
2 5 5 9 9 
12 1 
STUECK ­ NDMBRE 
11 9 1 6 
5 0 5 5 1 5 5 0 
14 9 9 4 5 645 
3 0 1 8 4 2 9 4 9 4 
18 0 6 2 13 7 2 5 
23 0 7 0 17 1 3 1 
3 6 0 5 3 6 0 5 
4 3 5 0 0 
14 0 0 1 1 1 2 7 
5 0 1 765 72 6 0 9 
1 2 3 9 6 5 31 8 6 5 
1 0 6 9 0 
18 7 3 3 12 6 2 9 
5 6 0 0 5 0 0 
23 5 0 0 4 0 0 0 
1 5 2 0 6 0 67 4 0 0 
1 0 2 0 3 6 7 2 7 5 3 9 8 
6 3 1 1 7 37 6 6 5 
9 5 7 2 5 0 2 3 7 7 3 3 
6 9 0 6 0 2 1 4 1 8 1 4 
4 3 0 0 5 3 0 8 5 6 
2 1 8 1 9 8 9 0 9 6 9 
1 
2 5 7 2 2 3 
48 4 5 0 4 9 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 5 6 * 1 405 6 0 0 
156 9 0 0 150 9 0 0 
7 8 1 1 0 6 9 3 1 0 
38 7 3 0 2 2 100 
1 9 0 0 0 
2 0 7 0 0 18 7 0 0 
10 0 0 0 10 0 0 0 
5 3 7 1 5 3 7 1 
2 2 9 1 2 2 9 1 
1 2 1 2 5 12 1 2 5 
4 5 0 0 4 5 0 0 
4 2 2 7 8 9 3 0 2 5 8 9 
Β 7 6 5 
5 525 
7 500 7 5 0 0 
23 5 0 0 
12 7 0 0 0 1 2 7 0 0 0 
5 0 0 0 5 0 0 0 
1 2 1 7 5 0 9 0 7 5 0 
1 4 8 4 195 1 2 4 0 4 3 4 
562 552 5 5 6 5 1 1 
9 2 1 6 * 3 6 8 3 9 2 3 
6 0 5 7 0 0 * 3 8 0 7 0 
7β * 3 0 4 0 eoo 
3 1 5 9 * 3 2 * 5 8 5 3 
87 87 
13 1 2 5 12 125 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 1 6 
3 6 1 7 
l 3 0 5 1 
1 3 5 1 6 
2 8 6 7 3 
* 7 
1 8 6 4 
1 4 9 0 
9 9 
1 9 7 
2 0 3 0 1 
4 8 0 
1 7 7 
2 4 1 
4 0 6 
1 3 6 12 
35 1 
95 
17 17 
4 4 4 4 
1 1 6 
33 
107 
Belg.­Lux. 
37 
46 
12 
. . . . 2
. , 12 
3 2 1 
176 
143 
93 
13 
50 
38 
. " 
1 7 8 6 
8 7 * ê 
4 3 20Ô 
3 000 
5 6 7 3 6 
10 5 3 * 
4 6 2 0 2 
1 
1 
3 0 0 1 
1 
. 4 3 2 0 0
41 
4 1 
4 1 
15 
14 
3 
1 
1 
27 
e x p o r t 
1 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 2 8 
1 0 2 
9 8 
1 2 5 
2 5 
6 
3 0 
7 1 
2 7 
56 
6 * 9 
1 8 5 
1 1 7 5 
3 9 0 
3 7 
2 7 9 
* 7 
2 2 
6 9 
7 
7 3 
8 1 0 12 7 8 2 
7 9 6 5 6 7 8 
1 « 
* 0 5 8 
2 2 7 8 
1 * 
3 7 
1 
30Í 
3 2 
2 
301 
3 0 
1 0 0 
12 
1 2 9 
3 0 
26 
23 
1 
4 
30 
15 
34 
* 1 
3 
10 1 3 0 
3 5 0 5 
. 6 9 0
* 3 3 6 
5 9 1 6 
. ! 12 8 7 * 
4 2 9 1 1 8 
9 1 8 * 5 
10 6 9 0 
5 6 0 * 
5 1 0 0 
1 9 5 0 0 
8 1 6 6 0 
S 6 8 6 6 * 1 
S 1 * * β ο 
) 6 7 2 1 6 1 
5 * 8 * 5 1 
1 2 1 2 5 
123 T I O 
« 3 * 
) 
a 
6 0 0 0 
8 BOO 
1 6 6 3 0 
1 9 0 0 0 
2 0 0 0 
. , . a a 
a 
a 
, 1 2 0 2 0 0 
8 7 6 5 
5 5 2 5 
, . 2 3 5 0 0
Β . 
, , 3 1 0 0 0
. 2 * 3 6 2 0 
6 0 0 0 
. 2 3 7 6 2 0 
. 167 6 3 0 
3 7 6 3 0 
6 9 9 9 0 
a 
1 0 0 0 
9 1 8 5 5 
3 2 2 5 
1 2 8 9 
3 
i 2 5 5 7 
* 6 
5 1 5 9 9 
3 1 2 6 0 
4 85 
3 1 5 * 
I 1 7 2 6 
L 3 2 0 
1 1 7 5 
2 * 1 
8 5 8 
b 4 6 
3 1 6 
95 
3 83 
3 2 
1 0 7 
I ta l ia 
163 
1 0 
. 23 
7 
30 
. . 3 
15 
32 
"l 
. a 
. 19 
a 
a 
1 2 5 2 
2 1 5 8 
2 1 0 
I 9 * 8 
1 6 7 6 
2 0 3 
2 6 1 
3 6 
23 
11 
. a 
4 0 1 
. ­23 
. a 
a 
58 
2 5 5 
a 
5 0 0 
a 
. * 
1 2 6 7 
* 1 3 
8 5 * 
3 3 6 
23 
5 1 8 
. . ,, 
100 
ICO 
10Õ 
37 
1 
1 
4 9 
2 
9 
1 
. . 5 
. a 
. . . 1
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, rf— NIMEXE 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 0 1 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 0 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE ­
.ALGERIE 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
. R E U N I O N 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
EWG­CEE 
3 2 2 
56 
4 2 
84 
11 
4 0 
I T 2 3 2 
8 8 0 0 
8 4 3 2 
7 2 8 1 
6 1 1 0 
1 1 1 1 
19 
89 
3 9 
France 
. . ■ 
. 1
. 
117 
17 
100 
16 
1 
84 
12 
67 
■ 
STUECK ­ NOMI 
2 5 5 
73 
1 2 8 
12 
2 6 1 
6 1 
59 
2 0 9 
8 23 
2 9 6 
3 9 
3 8 
8 
13 
10 
4 
34 
2 1 0 
2 9 
43 
9 
7 
3 
22 
2 
2 5 
3 
9 
* 7 
4 
7 
2 0 1 5 
7 2 9 
1 2 6 6 
1 0 8 9 
6 8 8 
1 7 4 
2 
15 
23 
1 
3 
2 
3 
. 
28 
19 
2 
15 
• 13 
­
STUECK ­ NOMBRE 
8 0 5 
95 
4 6 1 
2 2 8 
5 8 1 
1 0 8 6 
1 2 5 
8 4 2 
5 4 5 3 * 
3 6 9 9 
1 5 0 * 
5 5 4 
65 9 7 7 
2 1 7 0 
6 3 8 0 7 
6 2 4 3 8 
2 3 9 1 
1 3 5 3 
2 2 
53 
1 6 
. 6
38 
1 7 4 
7 1 
13 
3 0 
4 2 
2 8 2 
27 
6 2 
• 
8 1 3 
2 8 9 
524 
45 8 85 
6 6 
21 
10 
. 
STUECK ­ NOM 
2 2 4 3 6 9 
7 3 8 4 
7 4 3 1 
12 1 1 8 
2 8 0 5 
2 2 1 3 5 
3 1 3 4 
3 8 8 5 
* 3 6 5 
6 7 1 
9 5 2 4 
1 1 8 0 2 
7 8 6 6 
1 4 7 8 
2 5 0 1 
1 3 9 6 
6 2 2 
4 2 0 4 
4 2 4 
7 7 3 
l 0 7 2 
2 5 4 
8 3 3 
9 1 5 
2 8 6 9 
6 2 7 3 2 
17 2 2 9 
4 4 9 
58 
54 
4 7 
4 0 
7 2 
34 
Belg.­Lux. 
1 
67 
33 
34 
28 
1 
4 
3 
■ 
2 
7 
11 
9 
2 
1 
. 1
1 
. • 
136 
. 16
13 
166 
152 
1< 
14 
1 
. . a 
a 
20 
S 
2 
2 ! 
11< 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 * 
56 
35 
• 8 
* * 3 T 
2 7 3 6 
1 7 0 1 
1 * 5 8 
9 9 0 
2 2 3 2 
7 
2 0 
. 7 
5C 
2 ' 
130 
51 
75 
29 
*i . "1 
6 608 
2 221 
. 6 6 7 1
2 0 ! 
1 0 122 
2 6 7 Í 
2 5 ' 
2 1 9 : 
7: 
2 0 9 Í 
1 27C 
tKi 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 9 0 
• 35 
10 
32 
12 4 7 7 
5 9 2 6 
6 5 5 1 
5 7 6 1 
*m 2 
15 
13 
2 3 4 
63 
123 
• 2 5 6 
61 
59 
2 0 3 
8 23 
2 9 2 
38 
37 
6 
13 
10 
4 
33 
197 
28 
4 3 
9 
6 
3 
12 
2 
3 
3 
9 
47 
4 
5 
1 8 6 * 
6 7 8 
1 1 8 6 
1 0 5T 
ìl i 1 
1 
16 
4 9 1 
86 
♦ 0 3 
. 5 1 0 
1 0 6 3 
95 
7 7 1 
53 9 7 3 
3 6 6 5 1 3 6 4 
5 5 * 
6 * 3 1 0 
1 * 9 0 
6 2 8 2 0 
6 1 5 6 8 
2 2 6 5 
l 2 * 6 
1 
2 
6 
18 3 3 1 
2 2 3 8 
3 5 3 1 
. 2 5 2 1
* 0 0 * 
* 3 7 1 9 6 1 1 9 T 0 
81 6 8 6 * 
8 0 3 8 
5 3 5 2 
8 * 
8 7 9 8 8 0 
654 . 2 1 0 
7 * ' l 
67 
37] 
1 5 8 
6 8 
1 0 3 2 
122 9 
5011 
592 96 
7 * 8 1 9 2 5 
3 
734 13 5 1 8 
3 9 5 
I ta l ia 
7 
• ■ 
14 
. • 
1 3 * 
88 
46 
18 
23 
a 
­'t 
1 * 
a 
i ­. • 5 
. 3 
1 
2 
■ 
. 110 
1 
. ■ 
1 
■ 
10 
. 22 
. . ­2 
87 
18 
69 
25 
9 
44 
■ 
. • 
178 
2 
4 
4 
. '1 
. 29 
2 4 2 
6 
74 
. 5 5 8 
188 
3 7 0 
3 6 9 
* 0 
■ 
. . 1
199 * 1 0 
2 923 
3 8 9 1 
5 3 7 9 
■ 
8 0 0 9 
21 
1 6 6 7 
1 9 9 
5 1 9 
5 5 2 
2 * 9 3 1 2 1 3 
3 3 3 
7 * 2 
7 * 2 
* J2 3 * 1 5 
199 
2 8 7 
13 
9 101 
1 8 7 
196 
12 5 * 3 
2 9 7 6 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ^ — N I M E X E 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
.POLYN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 0 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 2 0 * . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL THAILANDE 
V I E T N . S U O 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
9 2 0 * . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
EWG­CEE 
1 189 
1 T 7 9 
7 9 9 
1 2 7 2 
2 2 0 
1 4 1 8 
1 2 0 0 
1 7 8 4 
5 7 4 
1 0 9 6 
4 3 7 9 7 3 
2 5 4 : 1 0 7 
183 866 
160 7 4 3 
6 1 0 5 5 
2 2 7 7 5 
1 6 4 0 
4 187 
3 3 8 
France 
13 
8 3 6 
114 
722 
168 
13 
5 54 
7 0 
4 8 4 
. 
STUECK ­ NOMI 
10 0 1 3 
1 6 1 3 
1 0 6 8 
3 0 6 9 
18 0 0 3 
1 2 8 1 
2 8 3 
3 8 2 
3 1 0 
9 4 
3 7 1 
112 
54 
3 9 4 3 8 
5 1 8 0 
5 4 1 
1 9 6 1 
85 0 1 4 
15 8 3 9 
6 9 175 
67 9 4 6 
2 0 3 4 9 
1 2 0 4 
68 
154 
2 5 
. . , . . . . . a . a . . . a . a 
62 
. 62 1 
6 1 
22 
35 
STUECK ­ NOMI 
2 2 7 2 3 6 
7 1 7 * 8 
1 7 7 1 6 2 
1 9 5 3 8 * 
1 0 7 2 8 5 
13 0 2 7 
28 103 
6 0 1 6 5 
12 1 7 1 
6 1 6 3 T 
1 6 3 6 9 6 
1 * 6 1 *3 
2 9 8 5 7 
7 0 7 0 6 
9 5 2 7 
9 9 * 6 7 
8 1 6 152 
115 2 1 3 
1 * 3 3 * 1 
6 135 
* * 0 5 
3 7 2 8 3 
1 0 9 9 6 
3 4 3 8 
* 7 7 1 
9 1 *0 
13 * 0 2 
7 2 8 1 
19 ,075 
2 0 3 8 * 
3 9 2 0 
* 9 5 6 8 
11 5 7 8 
2 8 9 6 3 1 7 
6 7 2 1 7 9 
2 2 2 * 138 
1Θ25 7 9 8 
596 S86 
3 9 8 3 * 0 
2 8 9 * * 
9 * 5 0 
2 9 2 0 
2 9 2 0 
2 5 2 3 
3 9 7 
62 
3 3 5 
STUECK ­ NOMI 
8 1 2 1 
1 9 5 6 
2 2 6 3 
2 2 1 T 
5 6 1 
1 9 8 6 
1 1 1 3 
* 133 
6 5 5 
9 9 6 
2 5 2 8 
3 0 8 5 
5 5 * 
3 8 6 
6 T 8 
1 2 * 7 
190 
1 5 6 9 
2 2 7 7 
, 19 9 
9 
. 1 
mbre 
Belg.­Lux. 
17« 
57 
11" 
: 11< I I A 
5 
8È 
5 
ί 
1 2 ! 
101 
2 
H 
ί 
11 
11 
20< 
20 
20< 
1 
Neder lanc 
698 
185 
. 6 
3 
21 
721 
. 20 
73 347 
15 712 
57 635 
4 8 60E 
18 303 
8 ï ? c 
1 901 
301 
1 
72 
. 2 
8 ' 
7 Í 
ί 
; a 
t 
; 
. . 20C 
> 281 
> 2 8 C 
7 
1 1 
r 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 7 4 
52 
168 
2 1 8 
1 5 8 
1 3 7 
6 4 2 
3 0 3 
4 3 2 
1 6 0 
1 0 * 7 3 3 
26 6 2 1 
7β 1 1 2 
7 3 5 3 0 
28 2 7 3 
* 5 5 7 
109 
3 3 7 
2 5 
2 1 6 9 
6 0 0 
2 2 2 
1 5 * 
73 
2 2 
2 6 7 
2 9 5 
7 * 
* 0 
a 
5 0 
4 2 0 
. 37 
9 
5 0 2 6 
3 0 6 1 
1 9 6 5 
1 6 0 5 
9 7 5 
3 3 6 
9 
26 
2 * 
192 3 6 8 
7 1 5 * 8 
177 162 
1 9 5 3 8 * 
100 0 8 5 
13 0 2 7 
2 8 1 0 3 
6 0 1 6 5 
12 1 7 1 
6 1 6 3 7 
163 6 8 9 
1 *6 1 *3 
2 9 8 5 0 
7 0 6 9 6 
9 5 2 7 
9 9 * 6 7 
8 1 5 6 2 5 
1 1 5 1 7 3 
1 *3 3 * 1 
6 1 3 5 
* 4 0 5 
3 7 2 8 3 
1 0 9 9 6 
3 * 3 β 
* 7 7 1 
9 1 * 0 
13 4 0 2 
7 2 8 1 
19 0 7 5 
20 3 8 * 
3 9 0 0 
* 9 5 6 8 
1 1 5 7 8 
1 2 8 * 7 6 * 8 
6 3 6 4 6 2 
2 2 1 1 1 8 6 
1 8 1 5 4 6 3 
5 8 9 6 7 2 
3 9 5 7 2 3 
", Ϊ.Ι 
2 6 1 0 
3 1 3 
1 1 0 7 
k 3 2 3 
1 5 4 3 
1 1 0 7 
8 6 2 
2 
. 7 5 * 
1 0 9 1 
2 * 5 1 
3 5 0 
2 8 9 
* 6 2 
2 2 7 
2 
1 * 9 9 
6 0 5 
I ta l ia 
3 1 7 
1 5 * 2 
6 3 1 
1 0 5 * 
56 
1 2 6 5 
5 3 7 
7 6 0 
142 
9 1 6 
2 5 8 8 8 3 
2 1 1 6 0 3 
4 7 2 6 0 
38 4 3 4 
14 4 6 6 
8 β30 
5 7 7 
1 4 4 5 
6 
7 8 3 8 
9 * 1 
7 5 8 
3 0 5 8 
17 8 * 4 
1 2 0 8 
2 6 1 
112 
15 
2 0 
3 3 1 
112 
4 
39 0 1 6 
5 1 8 0 
5 0 * 
1 9 5 2 
7 9 7 1 * 
12 5 9 5 
6 7 1 1 9 
66 3 2 8 
19 3 6 6 
7 9 0 
2 6 
9 1 
1 
3 * 6 6 2 
. . a 
7 2 0 0 
a 
, a 
a 
a 
7 
7 
10 
. a 
5 2 7 
* 0 
. ; 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
. 20 
. 
* 5 2 6 3 
35 2 3 1 
1 0 032 
7 8 1 2 
7 2 1 * 
2 2 2 0 
2 1 5 0 
5 * 9 * 
1 5 1 3 
1 1 * 0 
2 2 0 * 
2 3 8 
* * 2 
l 0 0 5 
3 2 7 1 
6 5 3 
2 4 2 
1 4 3 * 
6 3 * 
2 0 * 
97 
2 1 6 
1 0 2 0 
188 
7 0 
1 6 7 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 2 0 7 . 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY . UN I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
EWG-CEE 
2 * 6 * 1 
7 5 2 7 
1 9 7 1 
332 
* 0 2 
1 2 0 5 
1 1 3 
2 5 8 
3 0 3 
7 9 9 
7 5 8 
1 4 0 
5 1 7 
1 3 1 8 
1 5 1 
2 e i e 
3 4 7 
8 3 4 3 7 
14 5 6 9 
6 8 84B 
56 8 9 2 
12 9 7 0 
1 1 9 0 4 
1 6 2 2 
4 4 9 
50 
France 
2 
5 
97 
38 
59 
11 
3 
48 
2 
44 
. 
STUECK - NOMI 
4 5 3 9 9 
3 3 5 8 
30 1 8 9 
2 4 7 3 6 
7 9 0 
15 9 7 2 
2 3 6 
5 0 5 7 
17 8 8 4 
3 0 5 5 
1 7 5 6 
3 5 9 4 
1 2 1 6 
3 0 8 
1 1 6 9 
2 BO 
4 7 6 
1 6 1 
3 4 
2 1 
1 5 6 
106 
8 5 
67 
103 
1 4 0 1 
17 9 0 4 
θ 8 8 0 
102 
3 1 
2 5 2 
1 1 9 
77 
* l 
* 1 3 
85 
1 2 3 0 
57 
55 
2 8 2 
163 
1Θ6 
5 6 
9 8 
2 8 9 
2 7 9 5 
1 9 2 1 3 1 
1 0 * * 7 2 
8 7 6 5 9 
8 2 5 5 5 
* 5 78 7 
* 8 * 3 
3 1 8 
2 9 3 
2 6 1 
. 53 
4 
7 0 
16 
3 
3 
4 6 4 
143 
3 2 1 
216 
6 
104 
37 
4 9 
1 
STUECK - NONI 
2 * * T 3 
1 6 1 2 
T85 
6 810 
2 
20 
6 
7 3 * 
2 Θ55 
2 9 2 
8 
10 
2 1 7 
13 
7 2 
2 9 
2 
1 1 5 
5 1 2 
12 
* 0 
Θ2 
1 
* 33 
5 
1 *0 
106 
9 
a 
35 
100 
4 
. 3 
a 
a 
3 
. 6 
1 
. 7 
5 
8 
. 115 
12 
8 1 
33 
Belg.-Lux. 
29 
28 
1 
i 
3 6 3 0 3 
a 
22 9 8 4 
10 4 7 8 
5 4 8 
7 7 9 7 
a 
2 9 6 5 
6 5 8 8 
1 7 5 8 
1 5 0 
595 
59 
16 
2 8 0 
. 22 
4 9 
6 
4 
8 
2 
30 
3 
1 
9 0 6 7 3 
7 0 3 1 3 
20 3 6 0 
20 2 4 4 
18 I T O 
Ύο 
a 
. 
82 
. , 5 
. 5 
. , 2 
6 
a 
1 
2 
1 
66 
1 
11 
Unité 
Neder lanc 
I 
supp/émentoire 
Deutschland 
(BR) 
3 6 7 6 
2 6 9 2 
1 9 3 9 
2 5 9 
* 0 0 
1 0 9 2 
7 7 
2 1 * 
89 102 
* 9 0 
5 6 
5 0 3 
66 
78 
1 16 3 
1 5 3 
1 2 4 
11« c 
; ! Î . 5 
2 
9 9 ; 
93« 
. 2 9 0 : 175 
4 0 5 7 
26 2 2 2 
16 8 3 9 
5 9 3 8 
9 3 6 4 
l 5 * 7 
2 9 3 
19 
2 5 8 
3 3 7 
3 8 * 
5 1 
2 9 3 
64 15 
1 2 0 6 3 6 
1 7 * 6 1 7 5 
167 23 
1 * 8 1 1 1 
7 3 * 7 1 0 
1 8 9 1 8 3 
50 3 1 
1 ' 19 
12 8 2 
13 1 * 
19 17 
2 18 
3 
18 
2 * 
1 * 
2 
50« 1 3 8 
6 6 8 8 1 
3 2 0 3 0 6 
3 3 9 
6 6 
1 * 13 
101 12 
10 
3 0 
a 2 7 
6 5 2 
2 5 0 1 1 
2 2 
* 1 
2 18 
3 
* 3 
* 2 0 
13 
1 7 1 * 9 
1 1 4 0 4 
5 0 0 5 1 0 3 0 
6 3 9 9 3 6 1 3 
5 7 * 5 3 3 1 5 
* 3 6 6 1 7 5 5 
6 * 7 2 * 0 
19 1 1 
2 3 12 
T 5 8 
1 
a 
2 
a 
2 
1 3 
6 
3 
2 
! 13 
; 3 
I ta l ia 
2 0 9 6 2 
* 830 
32 
73 
2 
113 
36 
** 2 1  6 9 7 
2 6 8 
8 * 
1 * 
1 252 
73 
1 6 5 5 
1 9 * 
52 9 0 8 
10 3 5 1 
* 2 5 5 7 
40 0 * 0 
7 0 2 8 
2 * B 7 
73 
107 
2 8 
7 8 * 3 
2 0 3 * 
6 817 
11 2 8 7 
a 
7 3 7 0 
1 5 4 
8 5 0 
9 3 7 5 
1 1 0 7 
1 3 4 7 
1 5 5 0 
7 8 5 
2 1 1 
8 5 3 L85 
* 2 T 
1 2 5 
6 3 
153 
8 2 
79 
* 86 7 5 3 
16 9 * 8 
8 2 5 1 
60 
1 * 
2 2 5 
6 
6T 
8 
3 5 6 
18 
9 6 8 
53 
* 7 
2 6 1 
160 
1 7 9 
32 
8 * 
2 5 7 5 
8 * 9 * 7 
27 9 8 1 
56 9 6 6 
53 0 3 5 
2 1 4 8 6 
3 T36 
1 8 1 
2 0 9 
1 9 5 
2 * 3 9 0 
1 57T 
6 8 3 
6 7 9 8 
a 
8 
a 
T 3 3 
2 8 4 7 
2 8 * 
1 
8 
2 1 5 
5 
1 
19 
1 
a 
5 0 0 
β 
16 
. . l . , 1 139 
102 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
250 
Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
,rf—NIMEXE 
JAPON 
AUSTRALIE 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
HONOUR.BR 
PANAMA 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
KENYA 
OUGANDA 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
EWG­CEE 
3 
2 8 
2 0 5 
4 0 8 * 0 
33 6 8 2 
7 1 5 8 
4 6 1 2 
3 183 
2 5 2 6 
4 8 8 
7 6 5 
15 
France 
. 2 0 5 
1 1 3 6 
139 
9 9 7 
5T 
12 
935 
3 0 1 
4 9 7 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 3 3 4 0 
9 6 5 4 7 
3 * 0 0 4 9 
2 6 « 6 6 5 
« 2 B«9 
23 « 3 7 
6 5 2 0 
2 7 9 8 6 
5 6 1 « 
1 0 « 5 8 
5« « 7 5 
2 2 8 1 8 
3 7 2 5 
1 « 4 2 3 
6 8 8 
2 0 3 3 0 
5 5 4 4 
2 4 2 4 
1 6 0 4 
1 1 8 7 
2 4 6 9 
5 3 7 6 
5 945 
6 9 6 
5 1 1 3 
1 « 6 2 
1 156 
9 8 2 5 
3 0 2 
1 7 6 
« 4 5 
6 7 8 
9 7 0 
1 8 0 « 
7 5 6 5 « 
2 9 « 6 0 9 
7 9 « 8 7 
1 5 7 7 
2 2 6 8 
955 
2 7 9 
8 0 7 5 
« 3 6 1 
2 2 9 0 
1 1 2 8 6 
7 1 8 
1 0 5 6 
9 5 « 
1 1 6 5 1 
3 1 0 9 
1 0 6 5 
21» 
« 5 9 
5 9 7 
l 8 2 9 
2 9 1 
5 7 7 6 
5 9 « « 
1 5 6 0 
3 1 192 l « 903 
2 7 7 0 1 
l « 3 1 
2 6 3 8 
« 5 6 
2 8 2 2 5 3 
2 1 1 9 7 8 8 
9 9 T « 5 0 
e « 0 0 8 5 
7 1 0 8 7 9 
1 *9 « 1 9 
1 2 7 T O I 
3 0 8 9 
9 « 0 3 
1 « 9 « 
2 4 1 3 
6 0 8B0 
8 7 1 
1 8 5 8 
20 
2 « 0 0 
1 1 « * 
1 6 0 0 
2 5 6 7 
2 3 1 0 
64 
14 
. 4 3 3 
1 6 0 4 
3 
15 
33 
3 
27 
. 2 0 6 
3 
a 
36 
94 
4 1 7 
176 
4 7 
215 
• 
7 9 9 6 9 
6 6 0 2 2 
13 9 6 7 
12 1 6 0 
6 5 0 5 
1 7 0 0 
6 9 6 
8 1 6 
1 0 7 
STUECK ­ NOMI 
9 0 9 
6 5 9 5 * 9 
3 8 « 
1 2 5 9 
3 0 T 7 
1 0 4 
6 6 
30 
57 
2 6 3 
3 8 1 
4 7 
19 
30 
2 0 8 
58 
136 
103 
89 
31 
24 
1 382 
80 
. 'Si 326 
3 9 6 
57 6 
a 
. . 16 
4 
70 
23 
6 
. 90 
, 131 
82 
. . ' 
* 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
2 
. . . 
1 9 1 « 6 0 
87 3 5 
I D « 1 55 
28 1 3 9 
1 « 1 15 
76 . 1 6 
β 
6 6 
. . . 
3 153 . 1 1 * 8 2 7 
1 0 5 4 1 4 
5 542 
12 
15 
77 
6 9 6 7 6 
153 9 1 1 
a 
* 0 9 9 1 
1 9 * * 6 
3 5 6 2 
2 2 8 1 * 
* 1 0 1 
7 8 7 9 
2 0 8 9 9 
1 * 6 0 0 
1 9 7 * 
1 1 7 5 * 
97 
9 3 8 7 
2 32 7 
1 3 3 * 
. 1 1 8 * 
4 6 0 
1 1 5 7 
9 1 
7 
3 3 5 
7 8 
2 1 5 
9 7 9 4 
iva 1 2 6 
3 9 7 
3 8 
1 8 3 
1 1 8 0 
27 1 1 1 
2 8 5 8 5 9 
7 3 8 8 0 
1 5 7 7 
2 2 6 8 
8 1 
2 7 9 
8 0 7 3 
* 3 5 9 
2 0 8 8 
1 1 2 8 0 
2 8 9 
2 5 8 
6 6 0 
1 0 1 1 6 2 iti 2 1 1 
22B 
5 * 
1 7 7 9 
2 9 1 
5 7 7 6 
5 9 3 * 
1 5 6 0 
3 1 1 8 5 
I * 5 7 3 
2 7 2 2 7 
1 4 3 1 
2 6 3 8 
2 3 
'. 2 8 2 2 5 3 
1 1 4 2 1 9 2 8 2 2 5 3 1 0 * 3 5 * 6 
1 1 * 1 0 9 . 3 7 9 * 0 5 
110 
3 1 
15 
7 7 
77 
. 2 
6 6 4 1 4 1 
5 6 7 3 5 1 
9 1 1 7 * 
9 5 423 
7 2 0 
l i t t 
75 . 8 3 3 
2 l i 
40 1 
1 8 0 
a 
1 
. 2 
3 0 
7 
. . . 3 
1 
l ì 8 
; 
• 
i 5 2 9 
2 8 * 
Γ 
Β 6 8 3 
2 4 8 7 
1 0 * 
. 6 5 
3 0 
3 9 
2 2 8 
3 0 1 
2 * 
13 
2 1 
1 1 5 
57 
5 
1 0 
e i 
3 1 
2 * 
1 2 8 0 8 0 
I ta l ia 
1 
26 
, 
39 * * 9 
33 44 8 
6 0 0 1 
* « 8 7 
3 1 * 1 
1 * 9 9 
1 7 9 
2 0 2 
10 
1 3 5 3 6 0 
2 * * 5 8 
19 6 * * 
2 5 8 2 5 2 
. 3 9 6 8 
558 
4 0 2 8 
1 1 3 
12 
3 1 2 5 4 
β 2 1 8 
1 6 8 7 
2 6 5 5 
5 9 1 
10 9 4 3 
2 7 6 9 
1 0 9 0 
. . 1 9 9 * 
* 1 8 6 
5 8 5 1 
6 6 2 
* 7 7 8 
1 3 8 * 
7 3 3 
3 1 
47 
5 0 
12 
5 4 6 
3 7 0 
6 2 * 
* 8 5 * 3 
8 7 5 0 
S 6 0 6 
a 
a 
6 9 8 
. 2 
1 
2 0 0 
6 
* 2 8 
7 9 8 
2 9 * 
1 5 3 5 
9 0 0 
7 6 2 
a 
2 3 1 
5 * 3 5 0 
a 
, 10 
7 
3 3 0 
* 7 0 
, . 2 1 8 
• 
5 9 9 7 8 1 
♦ 3 7 9 1 * 
1 6 1 8 6 7 
1 3 1 3 3 7 
4 9 725 
3 0 5 0 1 
1 5 9 6 
7 * * 1 
18 
1 J 
9 
1 0 Î 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
VENEZUELA 
L IBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONOUR.BR 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU BRE S U ­
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
EWG­CEE 
185 
3 0 
3 6 5 
1 6 9 
1 0 863 
3 7 6 0 
7 1 0 3 
6 3 1 0 
3 9 9 5 
7 2 7 
* 6 
1 * 
66 
France 
. 51 
112 
2 0 7 7 
8 8 0 
1 197 
9 4 8 
6 8 9 
2 4 9 
21 
11 
­
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 2 * 0 6 
6 7 * 3 2 
6 2 * * 9 * 
5 * 302 
1 1 * 5 6 
7 6 7 8 ?*5 12 1 8 6 
2 7 1 2 8 
5 * 7 * 
10 7 6 9 
3 1 4 7 2 
6 2 9 6 
5 4 3 5 
7 0 1 
1 9 6 0 
3 7 6 9 
2 3 7 5 
1 4 2 6 
2 0 2 6 
2 3 8 6 
2 6 5 9 
3 9 5 1 
6 5 8 7 
5 2 7 
4 8 1 
5 5 6 
5 0 5 
1 1 0 4 
8 8 7 6 
2 0 3 2 
1 0 4 6 
1 7 4 1 
♦ 2 5 6 
9 7 1 
3 7 3 9 
1 2 3 5 
382 
9 7 2 
2 7 7 
6 3 9 
2 8 6 7 
3 4 7 4 
2 572 
5 1 7 2 
7 4 0 0 
* 6 6 5 
5 3 5 
1 * 6 
1 9 9 * 
3 6 3 5 
662 
l 1 0 * 
1 6 9 7 
1 138 
1 2 9 
3 2 3 
1 3 8 9 
8 * 7 
552 
9 755 
1 8 6 0 
3 8 3 
2 7 6 
7 4 5 
9 7 
1 2 5 0 
2 9 5 7 
5 0 0 
2 9 7 7 
1 3 0 6 
5 0 * 7 9 7 
1 6 0 6 0 * 5 
8 7 0 0 9 0 
2 3 1 1 5 8 
1 3 * 9 8 3 
100 964 
9 3 6 8 6 
26 0 1 0 
1 9 7 7 * 
2 2 6 8 
. 2 8 3 8 5 
2 0 6 106 
3 1 7 3 3 
* 6 7 6 
3 0 3 * 
. 1 1 4 8 5 
23 2 β 2 
2 5 3 7 
10 4 9 1 
13 1 0 9 
1 2 9 9 
l 9 2 1 
2 2 4 
. 2 1 7 0 
1 
1 4 2 6 
1 
6 0 2 
1 7 9 3 
3 5 0 6 
6 3 6 6 
2 9 2 
4 7 2 
5 5 4 
4 2 0 
1 0 1 2 
8 4 4 1 
. l 0 4 6 
1 7 4 1 
4 136 
9 5 6 
3 7 2 7 
l 1 7 1 
105 
5 6 3 
2 1 
3 0 0 
2 7 1 2 
3 2 5 6 
2 150 
2 7 1 7 
8 5 4 
1 
4 3 4 
. 1 8 6 4 
3 162 
5 0 3 
a 
1 6 3 0 
1 0 3 3 
. 6 
. 3 3 9 
130 
5 3 5 4 
139 
195 
9 2 
1 
8 0 
• a 
9 0 
2 9 2 9 
1 0 7 2 
. 
4 1 0 971 
2 7 0 9 0 0 
1 4 0 0 7 1 
7 * 6 5 6 
6 * 6 2 1 
65 * 1 * 
2 6 6 3 6 
17 7 7 9 
STUECK ­ NOMI 
1 6 3 2 * 9 
6 3 1 6 
* * 5 1 1 
* 3 1 * 
75 2 4 6 
8 1 0 6 
2 6 9 
4 0 6 
8 7 4 
2 * 5 
* 9 9 
5 5 0 8 
l 6 5 1 
9 1 * 
43 1 4 0 1 
a 
173 
1 2 5 9 
9 * 0 
2 136 
3 * 
82 
14 
" 
Belg.­Lux 
. 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 6 5 
3 0 
3 1 * 
57 
593 
5 0 6 4! 2 3 2 9 
87 2 
57 
5 * 
29 
* 
5 17β 
3 2 * 8 
* 2 7 
1 2 
1 6 * 
37 1 1 2 
2 9 2 0 6 8 
2 1 3 9 3 
12 
i 
19 
1 
9 
6 
4 
1 0 
4 0 
3 5 1 0 8 
350 5β 
* 9 ' 
6 
3 
* 1 
1 
2 1 
* 1 9 9 
* 9 
* 35 
î 
i 
) 
! 5 0 * 79 
3 5 0 * 7 9 
i 
> S 
î 
1 
3 
i 1 0 
ΙΟΙ 
ζ 
ί 41 
3 
. 13 
3 21 
17 : 
2' 
* 5 0 6 3 
32 8 7 1 
1 1 1 8 6 8 
. 6 7 6 8 
6 9 * 
2 * 5 
7 0 1 
3 8 2 5 
2 9 3 3 
2 6 5 
12 7 8 0 
* 8 9 2 
2 9 0 0 
4 6 3 
1 4 5 0 
1 5 8 7 
2 3 7 * 
. 2 0 2 5 
1 6 3 6 
5 2 * 
3 * * 
2 1 
2 0 * 
9 
2 
85 
9 2 
3 7 7 
2 0 3 2 
Β . 
. 1 2 0 
15 
12 
Β 6 * 
2 7 3 
3 8 9 
2 5 6 
3 3 9 
152 
2 1 6 
2 8 7 
2 * 5 1 
2 7 6 3 
* 5 2 6 
1 0 1 
1 * 6 
1 1 9 
* 6 5 
1 5 9 
7 0 3 
67 
1 0 5 
1 2 9 
3 1 7 
1 3 8 9 
.508 
4 2 2 
* 2 0 1 
1 5 2 1 
1 8 8 
2 7 6 
3 5 3 
Β 9 6 
1 3 1 
9 * 8 
2 6 9 7 
4 1 0 
48 
2 3 * 
Γ 
7 2 6 9 8 1 * 
1 9 6 5 7 0 
7 3 2 * * 
* 5 5 * 9 
26 0 5 7 
2 5 42 8 
1 2 9 8 
' 2 Ü 7 
Ι 1 5 5 9 7 1 
1 8 0 1 
9 2 6 
1 73 0 6 7 
k 6 5 7 1 
> 2 4 6 
2 9 2 
7 8 2 
17Τ 
3 6 4 
) 4 2 55 
1 7 6 6 
k 122 
* 2 7 3 1 
• 
I t i l i * 
« . . 
152 
* 1*8 127 
* II' 
. • 
3 0 2 3 1 
6 176 
1 * 452 
1 176 
a 
3 9 * 9 
a 
. 2 
4 
10 
5 5T4 
105 
6 0 8 10 
5 3 0 
2 
. . . 148 
3 * 2 
1 0 1 
2 0 0 
3 1 
60 
3 
a 
135 
* 3 TT5 
135 
a 
i i 
R 
. 1 
. . , . . . , 228o° 
. a 
300 
. 302 
2 6 0 
a 
. a 
. 
6 9 3 8 3 
52 035 
17 3 * 8 
1 * 7 1 5 
10 2 * 8 2 6 3 3 
63 
120 
6 9 6 0 
5 2 * 2 
3 3 * 
2 466 
1 1 4 7 
2 0 
116 
92 
67 
. 1 1 *2 
7 1 2 
Ì,S 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. . j;—NIMEXE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MAROC 
.TCHAD 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 2 1 1 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S I P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HDNDUR.BR 
PANAHA 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
EWG­CEE 
2 298 
1 109 
382 
103 
5 0 
1 4 7 1 
7 1 0 
2Θ6 
6 6 2 9 
18 1 6 9 
2 8 0 7 
2 9 6 
8 
7 5 0 
16 0 5 5 
1 162 
133 
5 
2 5 0 
63 
3 4 4 * 
6 9 0 
2 8 3 7 7 8 
7 0 3 2 6 1 2 9 3 6 3 6 
125 667 
9 6 652 
17 9 6 0 
2 6 6 6 6 
2 330 
1 6 9 3 
2 3 * 6 
France 
i 382 
a 
. 1 2 1 1 
7 1 0 
128 
. 2 3 2 1 
2 
77 
75Ô 
15Õ 
3 
a 
. . 6 9 0 
. 
15 1 4 8 
4 508 
10 6 4 0 
2 8 3 7 
116 
5 6 5 3 
2 189 
1 2 4 8 
2 1 5 0 
STUECK ­ NOM! 
2 5 7 0 6 5 
5 * * 2 5 
1 * 0 0 5 * 2 
3 * 2B6 
9 1 5 * 2 
5 2 9 5 3 
2 * 6 
7 0 5 
5 7 3 2 
25 825 
10 9 9 3 
8 450 
3 * 5 9 5 
1 2 2 8 7 
6 5 0 1 
5 7 2 0 
8 3 0 2 
7 5 5 * 
* 185 
23 0 5 2 
2 76T 
1 T 2 0 
1 1 9 1 
2 5 5 
3 3 3 
* 0 9 
7 3 * 1 
2 2 9 5 
1 3 7 * 
2 5 3 
1 3 3 9 
* 1 * 
ìli 3 8 6 
1 9 * 
3 5 9 
8 3 0 
183 
155 
2 9 6 9 
3 1 0 
98 
2 7 1 
1 2 9 
8 * 5 
2 7 3 
535 
4 0 1 
2 2 0 9 
6 5 0 
8 5 1 
7 6 2 
1 5 6 0 
5 3 2 
2 4 9 
3 * 0 
1 6 3 0 
1 7 6 * 
4 7 8 
7 3 9 7 
7 1 3 3 7 
16 6 0 3 
122 
5 * 7 
90 
1 0 5 
177 
7 6 2 
1 5 6 5 
2 9 5 
1B5 
3 6 2 
l 3 7 6 
6 1 1 les 2 2 5 
1 7 8 * 
8 7 0 
1 8 0 
2 7 0 
2 9 6 8 
1 5 5 7 
9 2 8 
, 3 4 7 
165 
8 0 0 8 
155 
13 
. 2 
1 
. 13 
6 
2 1 5 
5 
. 7
1 0 7 
53 
23 0 5 2 
4 2 
2 
1 
25 
3 
15 
5 
2 8 3 
107 
123 
2 1 
2 
28 
Â 140 
1 7 1 
5 2 7 
121 
2 3 5 0 
76 
88 
525 
2 4 4 
500 
258 
9 
18 
153 
. 
. 1 4 2 4 
1 5 3 0 
1 
22 
20 
30 
92 
1 
a 
. 4 9 4 
6 8 0 
16 
î 
4 8 9 
2 
6 
31 
. 72 
26 
Belg.­Lux. 
4 3 127 
4 2 7 4 5 
382 
3 6 1 
3 5 9 
21 
2 
a 
1 1 135 
1 3 2 9 6 7 0 
2 1 3 6 2 
4 9 3 
4 7 6 4 
20 1 5 1 6 
152 
56 
i 1 
6 1 
Neder land 
46 
33 ( 
2 7 * 5 
5 * 9 
, I 
. a 
2 ; 
, 18 
3 
. 2B3 77E 
2 8 8 6 *2 
616 
* 24E 
4 032 
356 
215 
20 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 4 
3 1 8 
a 
103 
50 
1 
a 
2 
6 4 8 1 
1 2 8 9 * 
1 8 2 0 
. 7
16 0 5 * 
1 1 
3 
5 
1 3 0 
6 1 
3 2 3 2 
. a 
3 2 9 832 
2 3 0 7 6 5 
9 9 0 6 7 
8 1 2 * 5 
13 152 17 6 2 6 
6 3 
18 
1 9 6 
192 1 9 9 
48 6 4 9 67 0 9 8 
a 
9 0 8 9 * 
* 7 1 3 3 
2 * 6 
6 5 6 
5 6 7 2 
25 8 1 7 
10 5 7 5 
7 8 2 2 
3 1 4 1 5 
11 0 8 8 
5 8 7 5 
5 3 1 9 
1 5 6 
7 6 2 9 
7 1 7 5 
* 1 3 2 
a 
2 5 7 3 
1 7 1 8 
1 1 9 0 
2 2 0 
3 2 8 
2 9 * 
7 1 *8 
1 9 8 0 
1 2 2 8 
86 
9 5 8 
4 1 2 
83 
2 6 
1 5 * 
54 
188 
3 0 3 
1 8 3 
26 
5 7 8 
2 9 5 
l i i ill 2 9 
3 5 
1 3 * 
2 1 * 3 
6 1 0 
8 3 3 
6 0 9 
l 5 6 0 
532 
2 * 9 
3 3 * 
1 9 1 
Β 1 9 * 
* 7 7 7 2 1 6 
6 8 9 6 2 
1 6 4 5 0 
3 0 
5 * 6 
: io9§ 
1 7 7 
ni 2 7 9 
1 8 5 
3 3 0 
1 3 7 5 
1 1 6 
1 8 1 
2 2 4 l 5 7 3 
8 3 5 1 5 0 
1 6 1 
2 9 0 1 
1 535 
8 9 6 
Italia 
2 2 3 4 
7 4 * 
. . a 
2 5 9 
. 156
18 
2 0 8 
♦ 3 6 
2 1 9 
a 
. 1
1 0 0 1 
102 
a 
102 
1 
2 0 9 
. a 
2 6 5 3 2 
15 0 0 2 
11 5 3 0 
8 3 7 6 
3 9 7 7 
3 151 76 
* 0 T 
53 7 3 1 
5 * 2 9 
3 * 0 9 * 9 1 6 
. 1 0 * 3 
a 
* 9 
57 
* * 1 8 
6 0 8 
1 6 5 1 
1 193 
* 1 1 
3 9 5 
17 
6 6 6 
2 6 * 
. . . . 1Ô 
10Ô 
18Θ 
3 1 
33 
4 4 
3 6 0 
• a 
, . . . . a 
8 
Í5 
a 
, 10 
. . 9 
l 
4 0 
. . . . 
6 
15 
4 0 
158 
2 3 5 4 
62 
a 
a 
a 
. i l * 
. 3 1 
1 
6 
5 
2 0 3 
* il 15 
22 
6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ j ; — NIMEXE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.OMAN 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
9 2 1 1 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 2 1 2 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 1 0 » 
FRANCE 
EWG­CEE 
2 2 7 
6 7 3 8 
1 0 9 
6 7 3 9 
1 1 * 9 
1 8 6 7 
2 5 2 
2 0 2 
5 9 7 
3 5 1 
* 5 2 
6 * 6 
2 2 
3 6 5 
* 9 0 
* 0 * 
3 0 1 5 
4 5 0 
1 1 5 9 
2 5 4 7 
8 2 9 0 
6 7 1 
100 
3 6 7 9 
4 4 5 
1 6 0 
1 6 2 9 2 2 8 
3 8 6 6 4 4 7 
1 8 3 7 6 6 0 
3 9 9 3 5 9 
3 1 2 8 6 0 
1 * 6 3 * 3 7 9 0 9 6 
1 1 2 8 1 
1 1 2 8 * 7 2 3 0 
France 
4 5 6 
a 
3 6 1 
27 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
13 
12 
a 
a 
1 
. a 
a 
110 
a 
a 
2 7 9 5 
2 7 0 
a 
a 
47 4 2 2 
S 6 7 5 
38 7 4 7 
23 6 5 6 
2 5 0 15 0 0 2 
6 6 6 6 
6 6 8 3 89 
STUECK ­ NOM 
3 3 * 
6 
5 3 1 
1 5 * 
* 8 
5 9 
5 
7 
18 
53 
2 
8 
9 
5 
5 
3 
! 
* 7 
2 
6 * 
e 3 
3 
3 0 
2 
3 
* * 18 
l * 
2 
1 
1 
1 
1 2 9 8 
2 7 7 9 
1 0 T 3 
4 0 8 
21T 
1 4 5 
1 6 0 
1 * 
7 * 
3 1 
a 
2 
a 
. 3 
2 
2 
2 
■ 
. • 2 
2 
■ 
. 2
■ 
2 
• 7 
• 6 1 
• 2 
3 
1 
2 
. 3
• 14 
. . • . 1
• 
1 2 6 
5 
121 
11 
4 
9 9 
6 
7 1 
11 
METER ­ METR 
8 0 7 3 9 * 
9 9 * 0 1 
9 9 3 1 8 3 
5 5 6 9 0 7 
7 5 6 032 
3 6 3 2 9 3 
* * 1 3 5 8 
2 9 5 8 9 8 
1 5 6 1 40 8 
1 2 8 8 6 6 
1 *0 1 9 1 
1 9 5 5 8 5 
7 * 2 7 5 7 5 
2 5 1 8 9 8 7 
* 9 0 8 5 8 6 
3 9 6 0 8 6 9 
1 3 7 8 9 5 * 
* 2 9 5 6 9 
19 2 7 6 
7 1 7 * 2 
5 1 8 1 3 0 
STUECK ­
6 * 5 9 
■ 
75 8 1 9 
3 7 4 2 5 3 
♦ 6 6 537 
5 * 6 2 6 7 
1 2 * 1 9 0 
1 * 0 0 7 8 2 0 8 3 8 3 
7 8 9 289 
90 6 3 2 
1 0 9 2 2 7 
8 1 6 6 3 
3 5 5 1 9 5 0 
9 3 6 2 2 5 
2 6 1 3 7 2 5 
2 0 2 2 218 
7 6 * 181 
2 8 2 572 
19 2 7 6 
6 9 6 6 6 
3 0 8 9 3 5 
NOMBRE 
' 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
2 2 7 
42 
2 6 a 
5 9 2 5 
1 0 9 
6 3 5 0 
1 1 2 2 
1 7 8 2 
2 5 2 
2 0 2 
5 9 7 
3 5 1 
4 * 9 
6 1 6 
22 
3 5 0 
♦ 7 8 
4 0 4 3 0 1 5 
7 6 
4 5 0 
9 8 6 
2 5 3 6 7 9 7 5 
6 7 0 
1 0 0 
8 6 4 1 6 3 
1 6 0 
'. 1 6 2 9 2 2 8 
1 3 6 9 5 4 1 1 6 2 9 2 2 8 7 * 0 9 T 5 
1 3 6 2 8 6 0 . 3 9 8 8 * 0 
6 6 8 1 
6 3 8 5 
6 3 0 * 1 * 2 
63 
6 1 5 * 
3 4 2 1 3 5 
2 7 3 0 9 9 
1 3 4 8 2 2 6 2 0 1 9 
4 4 7 * 
* 2 9 8 6 8 5 7 
1 8 0 
■ 
4 8 6 
1 5 2 
. 3 * 
• • . 7 
1 
* 
3 
2 
1 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
. ■ 
1 5 J 
* 4 0 
♦5 
19 
3 
* 18 
* 6 
Β 1 
. 5 
2 
1 
5 
1 
Β 8 
. , 3 
Β . 
. Β 2 
Β . 
1 
Β . 
2 9 
Β ■ 
Β 3 
i Β 2 
. 1 2 
. . Β . 
1 
. 1 2 9 8 
895 1 2 9 8 4 4 0 
8 1 8 
77 
52 
w T
1 
. 
2 * 2 
1 9 8 
1 * 6 
9 * 
33 
1 
2 
1 9 
29 6 5 8 2 9 0 0 1 6 0 1 8 7 
. 5 9 2 0 
• 3 0 8 0 2 30 
* 0 5 0 
. • • . • • 
LO 9 0 1 
. · 9 0 3 7 0 
) 2 3 2 7 1 
6 1 582 
37 5 2 2 
3 * 9 9 7 9 6 3 5 2 2 2 5 9 7 
1 1 7 3 2 
2 6 8 5 * 
* 5 7 8 3 5 2 0 0 7 * 7 9 7 6 
37 9 2 1 2 9 0 0 2 7 8 3 6 5 
7 862 2 3 0 0 4 6 9 6 1 1 
7 8 6 2 2 3 0 0 4 0 6 * T 5 
7 8 6 2 2 3 0 0 2 0 3 2 3 5 
2 0 1 1 3 
. . . 1 9 7 6 * 3 0 2 3 
ND ND 7 6 0 
Italia 
. 
3 1 5 
• 8 
• 84 
■ 
• • • 3 
• a 
2 
• • • ­■ 
1 6 4 
11 
2 0 5 
1 
a 
lì • . 
7 9 2 8 1 
6 7 * 8 5 
1 1 7 9 6 9 T 2 0 
* 9 6 7 
1 933 
76 2 9 7 
130 
1 
. 5 
2 
* 
2 0 
8 
12 
8 
5 
3 
a 
a 
1 
6l iì ta? 
6 1 3 0 1 0 
• IH Ì7Ì 
2 6 3 7 5 8 
52 5 1 8 
6 7 5 7 6 7 
15 6 5 7 
19 2 3 2 
87 0 6 8 
3 0 T 6 6 6 6 
1 2 6 1 5T6 
1 8 1 5 0 9 0 
1 5 2 2 0 3 * 
* 0 1 3T6 
1 2 6 8 84 
10Ò 
1 6 6 1T2 
5 6 9 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
2S2 
Januar­Dezember — 1969 — armer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf—NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 3 0 2 . 9 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 3 0 * . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
EWG­CEE 
♦ 9 0 
8 2 0 
7 6 1 3 
9 T 0 
596 
2 5 2 
2 5 * 
2 6 7 1 
6 6 8 
392 
1 8 3 0 
9 2 5 3 0 
9 8 7 
9 5 * 
3 0 6 
3 8 7 
3 6 6 
* 3 5 
5 9 1 
1 2 1 7 2 5 
16 3 5 2 
1 0 5 3 7 3 
9 9 1 8 6 
* 7 3 6 
6 1 8 * 
7 1 
3 
France 
STUECK ­ NOMB 
3 1 * 5 
2 2 3 8 
2 8 9 
2 9 2 2 
5 1 2 2 
1 2 2 7 
1 2 0 2 
1 197 
6 * 5 
7 * 0 2 
5 1 1 2 
5 8 0 
1 5 1 1 
1 2 8 0 
6 0 0 0 
1 * 5 0 0 
2 7 1 8 
2 1 1 2 1 3 
3 0 0 * 
2 2 6 * 
5 3 5 
2 5 7 9 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 0 0 3 
1 1 8 7 
2 3 * 0 
5 5 6 
4 6 8 
6 7 7 
8 8 * 2 
* 3 1 
2 9 9 7 0 * 
13 7 1 6 
2 8 5 9 8 8 2 3 7 826 
16 2 9 5 
2 7 6 * 2 
5 7 0 
2 7 2 
2 0 5 2 0 
STUECK ­ NOMB 
83 1 1 * 
14 6 6 3 2 1 3 5 
16 3 7 7 
1 * 7 7 7 
3 6 9 0 
' 9 0 8 * 3 3 9 
3 9 1 3 
* 6 9 
5 0 8 * 
8 6 * 8 
5 1 3 * 
2 7 5 2 
8 0 1 6 
5 * 7 
7 0 9 
2 5 3 5 
1 5 1 
2 0 3 1 0 6 
135 
* 9 2 
2 1 9 
2 7 9 8 
9 2 0 
1 6 0 
* 7 8 
3 9 3 
3 * 8 
6 3 7 
1 3 8 1 
1 5 5 
9 9 1 
152 
5 * 3 
4 0 4 
6 1 * 
8 7 7 
8 * 
2 0 2 5 
2 * 7 5 2 7 
3 * 8 0 0 
1 T8 
1 8 5 ! 
* 59" 
7 
29 
* 0 
11 
15 
37 
13 
2 0 
5( 
1 2 * 
57 
8 
3 9 
3 1 
6 3 ' 
1 13 
M 13 
3 
81 
59 
61( 
5 
1 8 . 
5 5 3 ' 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 0 7 
1 2 0 
. 9 7 0 * 6 7 
2 5 2 
2 5 * 
1 3 3 3 
5 3 7 
3 9 2 
1 8 3 0 
51 9 8 8 
9 1 7 
9 5 4 3 0 6 
1 2 
1 
1 3 5 
5 8 8 
6 3 8 1 5 
2 1 5 7 
6 1 6 5 8 
5 6 6 0 3 
3 0 7 5 
5 0 5 2 
2 0 
3 
: HD. H0. i 8 ? 
2 5 5 
5 1 2 2 
1 1 0 9 
1 0 7 0 
9 4 2 5 8 5 
5 4 7 0 
* 6 * 6 
2 6 8 
1 1 
ι 
l 9 6 1 
1 9 6 9 2 9 
2 8 9 0 
2 2 6 * 
5 3 5 
2 4 2 9 
1 O l i 
M í ! 
2Ì*S 
2 0 8 * 6 7 
6 2 8 
8 6 9 8 2 1 5 
2 * 9 2 8 6 
9 2 0 9 
2 * 0 0 7 7 2 1 6 3 7 5 
13 2 6 6 
2 3 6 8 2 
2 2 «M 
9 3 5 2 . 3 7 5 9 9 
! . 18 1 1 0 1 5 
! 2 8 9 . 7 9 0 
Γ * 6 3 9 15 
1 3 3 0 0 27 6 8 5 7 
7 * 0 . 2 1 2 8 
! * 1 1 7 ; 2 0 5 
7 8 
1 2 0 * 
S * 7 1 
86 
> 4 3 6 
Γ 2 9 3 2 
1 3 9 
1 6 * 
7 * 5 
1 7 3 5 
t 5 * 0 
2 7 0 
3 3 0 9 
7 * 9 5 
4 3 0 * 
1 5 0 
1 2 OTO 
, 1 0 9 I 1 8 9 2 1 6 1 6 
1 7 2 1 2 5 
) . . a 
8 1 
7 9 
1 2 8 
L 2Ü7 
a 
2 7 
a . 7 3 1 . i 1 7 7 1 88 
3 1 
) 2 7 
2 9 * 
> 86 
. 6 
1 5 5 
8 * 
'- 13» 
§6 
9 
9 2 
8 9 * 
1 
V! 
a. 
1 0 
Ài 4 6 
1 * 3 
6 * 
a 
. a 1 7 0 5 
! 1 6 3 8 8 6 2 25 3 3 9 
) 1 1 5 1 3 . 1 3 7 8 * 
Italia 
183 
7 0 0 
7 6 1 3 
a 
1 2 9 
a 
. 1 3 3 8 1 3 1 
a 
* 0 5 * 2 
7 0 
a 
a 
3 7 5 
3 0 0 
3 
5 7 9 1 0 
1 * 1 9 5 
* 3 7 1 5 
* 2 583 
1 6 6 1 
1 1 3 2 
5 1 
l i l î 3 * 
2 9 2 2 
a 
1 1 8 
132 2ll 1 9 3 2 
4 6 6 
1 500 
6 0 0 0 
1 * 5 0 0 
7 5 7 
l * 2 8 * 
1 1 * 
1 5 0 
2 2 5 2 
8 39 
3 * 8 
*4 m 5 0 4 1 8 
* 5 0 7 
* 5 9 1 1 
2 1 4 5 1 
3 0 2 9 
3 9 6 0 
5 * 8 
* 20 5 0 0 
3 6 1 6 3 
1 348 
1 0 5 * 
9 S66 
a 
8 2 1 8"ί 
2 + 8 7 
1 8 7 3 
1 2 1 
Mol 
T * * 
2 0 1 0 
2 6 3 6 
4 0 8 
4 3 6 
5 9 0 
T 
, . * 0 5 
9 3 
3*1 
325 
2 
J 11 
* 7 * 
** 1 0 6 
172 
1 * 
12 
1 3 0 
58 118 
3 9 6 * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
if— NIMEXE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 3 0 * . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
P H I L I P P I N 
M O N D E C ES EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUOAN 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
EWG-CEE 
4 6 8 
1 1 8 0 
1 * 8 
2 2 8 
1 1 1 * 
67 
1 5 7 
1 5 * 9 
1 1 2 1 
1 * 6 
* 1 * 5 
1 1 2 2 
5 5 1 
7 0 1 
5 0 0 
2 3 1 1 
* 8 3 
* 0 8 9 
5 6 6 
3 3 3 
2 6 5 
* 5 9 1 
* 7 5 
1 7 * 5 9 
1 5 1 5 
1 * 0 9 
5 2 * 0 8 7 
1 3 1 0 6 6 
3 9 3 0 2 1 
3 5 5 1 0 6 
33 5 6 0 
37 0 9 2 
* 0 0 0 
3 8 8 7 
8 2 2 
France 
2 * 
5 
126 
147 
2 1 
9 5 6 
iti 
1Ó 
2 5 5 3 
7 0 
1 1 * 9 
2 8 2 3 3 
8 2 3 * 
1 9 9 9 9 
1 0 1 5 8 
9 7 2 
9 7 9 0 
3 3 6 3 
2 9 5 5 
5 1 
STUECK ­ NOMI 
T * 3 0 * 
8 6 3 2 
9 5 8 6 
5 5 1 
7 3 7 3 
8 4 1 5 
* 9 7 5 
2 0 3 6 
5 2 6 2 
I l 583 
7 0 0 6 
3 9 7 8 0 5 
13 6 9 5 2 0 4 0 0 
2 4 8 1 
6 1 2 1 8 7 
lîfnî 
* 6 6 2 1 7 * 1 9 2 2 ♦ S 0 1 5 
9 5 6 
6 9 9 
5 0 8 
. 172 
1 6 0 
2B0 
1 0 7 8 
6 1 2 
4 6 6 
6 
. 4 6 0 
32? 
Belg.­Lux. 
1*8 
1 
6 
9 
196 
2 
138 
13 
13 
2 4 9 
l!i 263 24 
10 
2 6 1 9 
9 0 
145 2 * 
2 7 7 1 
2 * 5 
1 7 5 8 
2 2 9 
105 
2 0 9 8 2 9 
17 5 8 0 
192 2 * 9 
106 0 8 0 
2 2 5 9 
5 9 6 2 
3 2 3 
2 0 9 2 0 7 
72 
. . 2 2 3 0 
3 3 5 7 
43 
3 7 0 9 
3 0 * 
3 * 0 5 
3 4 0 0 
3 3 5 7 
5 
5 
1 0 0 0 STUECK ■ 
75 8 6 5 
6 3 9 3 0 
35 2 5 2 
5 3 3 0 0 
16 6 0 2 
17 9 5 * 
I T T 
5 1 6 
* 102 
16 2 2 1 
5 8 6 * 
6 9 6 * 
2 0 6 2 3 
* 5 6 * 
1 3 6 0 
6 9 9 
1 6 6 
* 5 T 
2 0 3 6 5 
2 7 0 2 9 
1 * T * 
1 7 3 
5 3 9 
5 1 
3 0 6 
5 9 6 
2 7 1 
• m 1 2 0 9 1 * 1 
6 8 9 1 
T 0 6 6 
1 6 1 * 
6 1 8 
* 3 3 
2 1 5 7 
3 0 2 
1 3 7 6 
7 8 0 
* 6 6 8 
3 5 7 3 
5 * 3 
3 2 7 2 
1 7 7 
5 8 5 3 
3 8 6 
1 0 8 7 
1 2 4 6 
1 0 0 * 7 
♦ 9 6 
* 0 3 7 
. 27 3 1 7 
♦ 3 0 
1 2 0 0 
9 8 3 5 
63 
2 
59 
* 7 2 5 
3 1 
6 1 
l 6 * 0 
23 
132 
9 * 
a 
1 
1 * 2 2 1 
. 17 3 1 
3 
a 
1 
1 * 
8 9 1 
3 
1 3 7 
* 2 * 8 
159 
6 1 6 
3 6 7 
1 7 8 * 
1 1 * 
* 3 1 
* * 5 5 6 2 185 
5 3 0 
3 0 * * 
9 0 
* 1 1 9 
3 8 6 
9 5 0 
9 0 3 
37 8 
6 * 
1 3 0 7 
2 0 6 9 
1 1 9 6 2 
16 
1 *5 
2 
. 5 
a 
5 
6 
1 7 * 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 9 6 
1 1 7 1 
I « 
1 6 8 
7 
* 1 5 * 9 9 9 6 
3 
3 1 0 
6 
29 
4 4 0 
2 0 0 
2 2 8 7 
4 4 9 
1 3 3 7 
2 6 3 
1 7 1 
2 2 1 
ί 5 * 3 
8 
10 9 1 3 
1*1 
141 
7 3 1 * 8 
6 0 56 2 6 1 
13 9 1 8 * 5 
) 78 6 8 1 
20 6 6 1 
5 13 O l i 
3 9 2 
2 * 2 
1 5 3 
6 6 T I O 
7 5 5 5 
β 1 5 6 
ί 
6 8 6 3 
! Ì ϊη Ι 2 0 3 5 
5 0 0 9 l i * 9 * 
Τ 0 0 6 
* 5 0 * 
7 7 8 * 
11 0 0 0 
2 4 8 1 
1 * 1 8 3 7 1 1 
1 89 2 8 * 
13 9 * * 2 7 
3 6 1 3 7 7 
) 36 3 6 1 
10 
5 0 8 
3 6 9 11 I 
5 2 1 6 9 2 * 
13 5 3 5 
6 1 5 
6 3 6 5 5 9 
* 2 5 3 8 
a 8 1 
5 1 9 8 0 
* 3 9 * 1 3 5 
2 2 1 6 
2 6 0 1 
5S 5 9 2 8 
1 0 6 1 8 8 7 
3 9 6 2 
* 2 8 0 
1 
1 
1 2 * 
9 9 * 
) 2 2 8 3 
3 0 
. > 2 0 
46 
1 3 * 
3 
12 
2 2 7 
1 8 7 
2 5 
, 1 
2 5 
'Λ 
. . 88 
45 
9 | 
Ι 1 7 7 
1 
. 3 
1 * 7 
, · 15 
• 
: 2 ! β 
5 3 6 
I t a l i a 
3 
. 4 1 
6 0 3 
58 
15 
. 1 1 1 
1 0 9 
2 6 3 0 
9 0 * 
26 
2 1 * 
37 
a 
ilS 
2 1 3 
17 1° 1 2 7 6 
2 2 2 
2 2 3 5 
4 8 5 
1 * 
1 3 7 84 6 
48 9211 
88 9 1 5 
80 179 
9 6 6 8 
8 3 2 * 
Út * 1 1 
7 5 2 2 
9 0 5 
1 4 3 0 
3 8 8 
. 1 1 0 5 6 0 0 
. 2 5 3 89 
a 
3 9 3 2 5 * 
5 9 0 9 
9 400 
* ♦ 2 3 6 7 5 
10 2 * 5 
* 1 3 * 3 0 
11 9 9 8 
I 
62 4 2 1 
2 9 1 6 8 
? 3 2 5 
5 1 4 6 9 
• 15 3 * 7 96 
* 9 3 
2 0 5 3 
6 9 2 2 
3 6 1 2 
* 2 9 9 
12 9 9 6 
2 5 * 8 
2 6 3 
3 2 1 
165 
3 3 3 
19 3 7 0 
1 0 5 0 8 
1 * * * 
• 512 • I T O 5 9 2 
2 * 5 
5 1 9 9 
1 1 8 1 
2 6 1 8 
ï %\% 
a 
66 
3 7 2 
100 
9 0 0 
m 1 2 J 0 
2 2 8 
8 * 
1 5 8 7 
• m Ί?* 7 
2 1 9 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1969 — anvler 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
, , J ;—NIMEXE 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
E I A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ARAB.SUO 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S. S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALED 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
EWG­CEE 
5 1 1 0 
eoe 1 7 7 2 
5 0 0 
9 3 0 
532 
7 5 6 
6 448 
5 4 9 
2 0 2 7 
4 828 
3 2 0 4 
2 502 
4 5 3 
1 3 8 0 
5 5 8 
1 6 2 9 
4 3 9 
3 1 3 
3 2 4 6 
5 792 
3 0 8 1 
3 2 1 
2 5 2 
5 8 9 
1 198 
635 
6 4 3 5 
Miî 1 3 0 7 
11 0 3 0 
1 3 1 2 
7 9 9 
196 
9 4 6 
4 8 1 
3 4 7 
1 3 8 6 
1 519 
1 0 2 4 8 
5 0 5 3 
6 5 5 8 
2 4 5 4 
98 
1 5 5 9 
2 162 
1 2 5 4 
8 0 0 
5 8 6 
2 9 2 4 
1 2 * 8 
5 3 8 
2 0 9 9 1 
7 1 7 
3 6 7 1 
1 4 0 
2 5 2 
4 2 0 1 
14 0 9 0 
3 3 4 1 6 
* 3 * 5 
3 1 1 
5 8 6 5 
11 * * 5 
1 1 8 6 
3 2 5 
6 * 0 
6 5 8 303 
2 * 4 9 4 9 
4 1 3 3 5 * 
155 0 5 6 
7 1 7 8 8 
2 5 6 193 
38 3 8 1 
11 6 3 1 
2 023 
­Décembre 
France 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
7 
29 
1 
1 
1 
152 
38 
114 
22 
6 
91 
23 
2 
1 0 0 0 STUECK ■ 
27 9 7 6 
14 9 5 7 
18 0 2 7 
2 4 . 1 2 6 
7 3 2 1 
4 4 0 2 
73 
5 5 8 
l 7 6 6 
1 6 7 1 
1 7 1 4 
1 855 
3 9 2 8 
7 4 5 8 
2 3 9 6 
* 822 
2 2 6 9 
1 1 3 * 
111 
4 2 
2 2 5 
133 
27 
106 
195 
3 2 3 5 
5 1 9 
3 7 1 
1 9 5 β 
6 9 7 
2 1 6 4 
753 
9 3 
4 9 e 
112 
826 
94 
129 
48 
2 6 4 
1 
1 
1 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
9 2 6 
a « 
4 4 
a 
1 0 4 
2 2 1 
1 4 1 
5 9 0 
3 0 5 
3 9 7 
7 2 
105 
113 
. 5 3 4 
3 
. , 2 66 
a a 
3 6 9 
a 
. a 
156 
5 5 3 
, . . , . , . , , a « 
. , 32 
1 
. . 4 5 
. 7 9 3 
382 
72 
2 4 6 
a , 
6 
8 4 6 
196 
1 7 9 
2 3 3 
1 0 0 
6 1 
. , 4 4 6 
7 1 7 
a 
6 0 
4 0 
6 7 2 
2 1 6 
9 2 4 
0 6 0 2( 
. 4 9 8 
5 * 
0 7 3 
2 7 * 
6 2 5 
10 
1 
6 
i 15 
. 6 
15 
3 
1 
3 
1 
1 '. 
802 1 * 4 3 0 2 2 8 0 
7 8 2 1 * 1 9 2 1 5 6 8 
0 2 0 238 7 1 2 
6 2 9 * 7 6 * 7 
7 0 3 15 6 1 1 
3 7 2 1 8 9 59 
5 0 6 1 8 9 
1 9 8 . 2 * 
19 2 6 
M I L L I E R S 
12 1 0 2 3 
540 . 7 1 8 
5 6 1 1 
3 5 2 
9 0 2 
2 7 
a 
. 2 
. . 10 
56 
23 
18 
2 0 3 
a 
13 
4 2 
. . . , 
a . 7 
. 0 2 * 
2 0 8 
a 
. 25 
a 
6 * 
a 
3 
74 
35 
a 
5 5 0 
l 23 
32 
1 0 0 
1 0 1 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
186 
2 1 
94 
20 Β 
2 9 0 
19 
184 
1 1 5 
52 
6 6 
4 0 0 9 
1 9 6 
8 5 3 
5 
5 1 4 
18 
66 
95 
6 6 
107 
1 4 3 
36 
164 
15 
3 
3 
44 
2 0 
1 4 1 
4 4 
1 1 0 
9 3 5 
6 9 
68 
67 
4 1 0 
2 6 6 
169 
120 
2 1 2 
2 3 2 5 
2 1 0 
9 4 6 
13 
69 
355 
3 2 7 
3 6 5 
4 4 9 
2 1 7 
3 0 
117 
2 0 0 
5 8 7 
. 1 
. 177 
1 5 1 
3 3 7 2 
4 0 2 
2 7 2 
2 9 7 
1 6 9 1 
β 6 9 β 
9 2 
10 
14 
9 9 1 5 5 
38 0 2 4 
6 1 1 3 1 
4 0 0 9 3 
2 0 0 3 1 
2 0 5 9 4 
6 58 
4 2 1 
4 4 4 
1 1 6 7 0 
8 5 7 6 
β 4 0 0 
5 3 9 * 
1 8 1 1 
73 
3 8 1 
1 5 3 * 
1 0 9 0 
7 9 3 
1 1 1 9 
3 * 1 0 
6 115 
2 0 * 9 
* 0Θ7 
9 5 0 
7 9 4 
1 1 1 
, 2 
133 
20 
76 
5 
11 
2 5 2 
122 
3 7 2 
100 
Θ5 
54 
4 1 
8 
4 6 
2 2 
23 
4 1 
13 
1 5 9 
I ta l ia 
2 9 9 6 
7 8 7 
1 6 3 1 
292 
536 
292 
4 3 1 
743 
192 
5 6 4 
7 3 7 
2 9 0 2 
Ι 530 
4 4 8 
3 3 2 
5 3 7 
1 563 
58 
2 4 5 
7 7 0 
5 6 * 9 
3 0 * 5 
1 5 7 
81 
33 
1 195 
7 9 1 
6 4 1 4 
9 7 8 
1 7 4 7 
1 1 9 1 
1 0 095 
1 2 1 1 
7 3 0 
131 
5 3 6 
2 1 5 
133 
1 2 6 6 
5 1 4 
4 5 4 1 
4 7 5 6 
4 3 6 6 2 'ìh 
3 5 7 
1 6 3 6 
7 0 9 
118 
2 6 9 
2 8 3 3 
1 128 
3 3 8 
12 9 5 8 
a 
3 6 7 0 
8 0 
35 
3 3 7 8 
10 500 
3 0 9 0 
2 9 9 3 
1 * 
2 6 7 6 
2 6 9 1 
21 
* 1 
1 
3 8 9 6 3 6 
152 3 8 3 
2 3 7 2 5 3 
9 1 6 * 0 
44 4 2 8 
1 * 3 9 7 9 
1 * 028 
8 9 8 6 
1 5 5 2 
15 2 7 1 
* 123 
9 0 5 5 
2 3 2 2 6 
a 
2 5 3 2 
1 7 7 
2 3 0 
5 8 1 
9 2 1 
7 1 9 
4 6 2 
1 3 2 0 
2 2 9 
5 3 2 
1 3 1 9 
3 2 7 
. 2 2 2 
7 
3 0 
1 9 0 
3 2 2 4 
260 
2 4 9 
5 6 2 
3 8 9 
2 0 7 9 
6 9 9 
27 
4 9 0 
. 8 0 6 
68 
14 
94 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOL I V 1 E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
S Y R I E 
IRAN 
AFGHAN I S T 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ARAB.SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 8 0 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
3 1 5 
2 2 1 
8 1 
2 6 2 
2 2 1 
7 9 
1 1 6 
1 6 3 2 
2 3 8 7 
l 0 7 0 
102 
43 
127 
2 0 
9 4 6 
9 0 
1 7 0 
1 0 1 
1 4 9 3 
86 
5 3 0 
7 1 8 
l 4 0 0 
1 4 6 
5 6 1 
4 9 9 
1 9 0 5 
1 * 6 
1 5 5 
1 8 3 
17B 
3 6 2 
2 * 8 
97 
* 7 * 
9 0 
10 
4 6 6 
9 8 6 
2 0 0 7 
6 9 6 
1 0 1 9 
1 1 9 9 
2 4 3 
9 9 
1 6 4 594 
9 2 4 0 9 
7 2 1 8 5 
4 1 5 1 1 
2 3 4 7 6 
26 7 5 2 
1 1 7 7 
2 6 2 5 
3 9 2 1 
Unité supplémentaire 
F r a n c e Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 . . 2 3 5 
5 4 
3 9 
2 1 
15 
*Ô 
1 9 1 
3 
. , 37 
* 3 
4 5 
1 4 9 
87 
4 0 
2 7 
9 0 3 
2 1 8 3 
8 3 0 
9 0 
3 2 
1 0 6 
2 0 
64 
! 5 6 
1 4 9 
1 0 1 
1 3 8 5 
79 1 1 8 
7 0 0 
1 3 0 7 
1 2 7 
1 7 3 
5 9 
1 2 T 6 
4 8 
1 2 8 
6 0 
7 5 
i l 
2 2 
38 
a 
10 
1 0 7 
8 9 1 
9 9 
6 7 5 
2 2 3 
7 9 1 
9 1 
6 2 
6 6 4 9 36 2 4 5 9 7 * 3 5 2 
4 3 5 5 25 2 3 1 4 3 * 0 * 0 
2 2 9 * 11 1 4 5 4 0 3 1 2 
4 0 2 9 1 4 0 2 9 8 4 0 
1 3 6 . 1 3 9 17 128 
1 892 1 5 10 2 2 5 
3 8 9 1 . 4 6 9 
1 2 1 6 . 4 6 6 6 
1 . 2 * 7 
STUECK ­ NOM 
4 0 5 3 5 5 
2 0 2 1 9 3 
7 7 5 2 2 1 
3 0 5 146 
1 7 9 7 9 3 
2 * * * 7 5 
38 0 9 * 
1 9 1 5 0 5 
3 6 8 8 9 
1 * 5 8 * 9 
3 1 1 2 9 2 
1 3 2 6 1 5 
7 0 2 3 8 
1 3 * 5 7 2 
* * 6 9 8 
7 7 2 0 2 
1 8 3 8 9 5 8 
1 6 0 0 1 1 
3 6 9 5 0 
5 0 172 
1 8 * 0 
162 4 8 4 
25 2 3 2 
1 8 9 7 2 1 
6 5 3 8 0 8 0 
1 8 6 7 7 0 8 
* 6 7 0 3 7 2 
3 8 7 2 * 3 1 
1 1 3 * 0 6 8 
7 9 5 8 3 3 
1 5 7 0 5 2 
41 8 6 9 
2 108 
2 6 0 0 2 2 3 2 * 5 
6 3 1 1 3 
7 8 2 9 8 6 0 
25 5 7 3 
2 6 * 1 5 
3 5 2 5 
3 8 * 0 
* 8 0 6 
9 7 3 8 
33 3 4 2 
80 8 3 9 
. a 
4 6 3 3 
. 1 0 2 1 
2 0 7 6 0 
120 
1 3 0 0 
3 2 1 0 0 5 0 3 5 * 
) . 1 2 9 3 2 1 
1 0 0 
. 1 5 3 3 7 8 
. 2 0 2 7 6 1 
3 1 4 3 3 
1 6 2 9 * 9 
25 * 7 1 
9 0 7 1 3 
. 1 1 8 1 2 0 
58 5 3 6 
33 8 2 8 
. 1 0 1 * 5 9 
4 0 8 8 3 
76 1 8 1 
. 3 3 5 9 6 4 
1 2 * 8 6 2 
3 * * 5 0 
29 * 7 2 
* 5 0 
. 1 6 2 4 8 4 
25 2 3 2 
. 1 8 6 4 2 5 
4 5 1 2 0 9 7 1 0 0 3 * 8 0 0 2 7 1 2 9 5 * 
193 3 9 9 6 0 0 3 * 8 0 0 5 5 6 2 9 8 
2 5 7 8 1 0 6 5 0 0 . 2 1 5 6 6 5 6 
182 756 
1 2 6 352 
75 0 5 * 6 500 
2 1 8 9 2 6 500 
37 4 0 6 
a a 
. 1 8 1 1 4 5 6 
. 6 9 8 3 * 0 
. 3 * 3 0 9 2 
2 6 6 0 
* * 6 3 
2 1 0 8 
I ta l ia 
7 9 
178 
3 6 
113 
80 
• 89 
7 2 9 
2 0 0 
2 3 8 
iï . . sei 32 
2 1 
a 
1 0 7 
9 * i | 78 
19 
3 8 8 
4 4 0 
6 2 9 
96 
2 0 
1 2 3 
103 
353 
2 3 6 
75 
4 3 6 
9 0 
a 
3 5 9 
55 
1 9 0 8 
12 
795 
4 0 5 
152 
a 
81 0 9 8 
5 1 6 T 5 
29 4 2 3 
11 120 
6 0T3 
14 6 2 9 
3 1 8 
7 3 9 
3 6 7 3 
1 T 9 5 1 0 
56 6 2 6 
5 6 7 002 
2 7 9 * 7 3 
a 
38 1 8 9 
2 8 2 1 
23 750 
l 6 8 0 
2 1 7 9 * 
11? 3 3 3 
7 * 0 7 9 3 6 4 1 0 
28 * 8 0 
3 8 1 5 
a 
1 * 8 2 2 3 * 
35 0 2 9 
1 2 0 0 
2 0 7 0 0 
1 3 9 0 
. a 
1 2 9 6 
3 3 3 2 0 1 7 
1 0 8 2 6 1 1 
2 2 * 9 * 0 6 
1 8 7 8 2 1 9 
3 0 9 3 7 6 
3 7 1 1 8 7 
1 2 6 0 0 0 
a 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
IMI' 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: einscnl. Fernrohre für den Hand­
gebrauch der Nr. 9005.50 sowie Teile und Zubehör 
der Nrn. 9005.30 und 50 
DEUTSCHLAND: einschl. Fernrohre für den Hand­
gebrauch der Nr. 9005.50 ; ausgen. Teile und Zu­
behör, In 9005.10 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Fernrohre für den Hand­
gebrauch, in 9005.10 oder 30 enthalten, sowie Teile 
und Zubehör, In 9005.10 enthal ten 
FRANKREICH: einschl. Apparate der Nr. 900S.15 
für kinematographische Luftbildaufnahme 
FRANKREICH: ausgen. Apparate für kinematogra­
phlsche Lufbildaufnahme, in 9008.11 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9014.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: 
9014.60 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 9014.C0 enthalten 
ausgen. Teile und Zubehör, in 
EXP 
EXP 
EXP 
ausgen. Teile und Zubehör, in 
einschl. Teile und Zubehör der 
DEUTSCHLAND: 
9014.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: 
Nrn. 9014.11 bis 50 
DEUTSCHLAND: einschl. 9014.30 und Teile und 
Zubehör der Nrn. 9014.11, 19. 21, 25 und 50 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren des Kapitels 90, 
unvollständig angemeldet 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, außer 
für elektrodentale Apparate, in 9017.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile und Zubehör, in 
9017.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile und Zubehör der 
Nrn. 9017.30, 40, 50 und 70, außer für elektrodentale 
Apparate 
BELG.­LUX.: nd, in 9020.19 enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. 9020.11, 51 und 59 
BELG.­LUX.: nd, in 9020.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. mikroskopischer Präpa­
ra te der Nr. 9021.90 
DEUTSCHLAND: ausgen. mikroskopischer Präpa­
rate, in 9021.50 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. kombinierte Ins t rumente , 
in 9023.9S enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. kombinierter Ins t rumente 
der Nrn. 9023.19. 30, 91 und 95 
DEUTSCHLAND: 
einschl. 9028.52, 
— elektrische Apparate für Drahtnachrichten­ und 
Funktechnik der Nrn. 9028.71 und 80, 
— elektrische Apparate für Photographie und Kine­
matographie der Nr. 9028.71. 
— elektrische Auswuchtmaschinen der Nr. 9028.80, 
— elektrische Apparate für Navigation, Luft­ und 
Raumfahrt , Meteorologie und Geophysik der Nr. 
9028.71 ; 
ausgen. Apparate zum Messen für elektrische Grös­
sen, in 9028.54, 50, 5S und 62 enthalten, 
— Apparate im Sinne der Vorschrift Ob des Kap. 90, 
in 9028.71 enthalten, außer den oben angeführten, 
— Regelgeräte für elektrische und nichtelektrische 
Größen, in 9028.80 enthalten, außer den oben 
angeführten 
BENELUX: nd, in 9028.62 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 9028.10 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. elektronische Apparate 
der Nr. 9028.10 
BENELUX: einschl. 9028.52 
DEUTSCHLAND: einschl. elektronische Apparate 
der Nr. 002S.10 
DEUTSCHLAND: einschl. elektronische Apparate 
im Sinne der Vorschrift Ob des Kap. 90, außer elek­
tronischen und elektrischen Apparaten für Draht­
nachrichten­ und Funktechnik, Photographie, Kine­
matographie, Navigation, Luft­ und Raumfahrt . 
Meteorologie und Geophysik, in 9028.10 enthalten 
ITALIEN: nd, in 9028.80 enthalten 
ITALIEN: nd, in 9028.80 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Regelgerüte im Sinne der 
Vorschrift Ob des Kap. 90. außer elektronischen und 
elektrischen Apparaten für Drahtnachrichten­ und 
Funktechnik und Auswuchtmaschinen, in 9028.10 
enthalten 
ITALIEN: einschl. 9028.71 und 75 
NIMEXE 
9005.10 
9005.30 
9005.50 
900S.11 
9008.15 
9014.11, 19, 21, 25 
9014.30 
9011.50 
9014.00 
9010.10 
9017.30 
9017.40, 50, 70 
9017.90 
9020.11 
9020.19 
9020.51. 59 
9021.50 
9021.90 
,1023.19, 30, 91, 95 
9023.9S 
9028.10 
902S.52 
9Ü2S.54, 56, 58 
9028.02 
9028.71 
9028.75 
902S.80 
ALLEMAGNE : inel. les longues­vues Λ la main du 
η» 9005.50 ainsi que les part ies et pièces détachées 
des n<>» 9005.30 et 50 
ALLEMAGNE : incl. les longues­vues ä la main du 
n° 9005.50 ; excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 9005.10 
ALLEMAGNE : excl. les longues­vues ä la main, 
reprises sous 9005.10 ou 30 ainsi que les part ies et 
pièces détachées, reprises sous 9005.10 
FRANCE : incl. les appareils du u" 900S.15 pour la 
cinematographic aérienne 
FRANCE : excl. les appareils pour la cinematogra­
phic aérienne, repris sous 9008.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.00 
IMP ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.60 
E X P ALLEMAGNE: nd, repris sous 9014.00 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous 9014.00 
IMP ALLEMAGNE : incl. les part ies et pièces détachées, 
des n»" 9014.11 a 50 
EXP ALLEMAGNE : incl. 9014.30 ainsi que les parties 
et pièces détachées des n»'> 9014.11, 19, 21, 25 et 50 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du chap. 90, 
insuffisamment définies 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées. 
sauf pour les appareils électriques pour l 'ar t den­
taire, reprises sous 9017.90 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous 9017.90 
ALLEMAGNE : incl. les parties et pièces détachées 
des n"s 9017.30, 40, 50 et 70, sauf pour appareils 
électriques pour l ' a r t dentaire 
EXP UEBL : nd, repris sous 9020.19 
EXP UEBL : incl. 9020.11, 51 et 59 
EXP UEBL : nd. repris sous 9020.19 
ALLEMAGNE : incl. les préparat ions microscopi­
ques du n» 9021.90 
ALLEMAGNE : excl. les préparat ions 
ques. reprises sous 9021.50 
ALLEMAGNE : excl. les ins t ruments 
repris sous 9023.9S 
ALLEMAGNE : incl. les ins t ruments combinés des 
n"« 9023.19, 30, 91 et 95 
ALLEMAGNE : 
incl. 9028.52, 
—■ les appareils électriques pour la télécommunica­
tion des n»« 9028.71 et 80, 
— les appareils électriques pour la photographie et 
cinématographie du n° 9028.71, 
— les appareils électriques a équilibrer du n" 
9028.80, 
— les appareils électriques pour la navigation, 
l 'aviation, la météorologie et la géophysique du 
n­ 902S.71 ; 
excl. les appareils pour la mesure de grandeurs 
électriques, repris sous 902S.54, 50, 58 et 62, 
— les appareils visés il la note Gb du chap. 90. 
repris sous 902S.71, sauf ceux cités ci­dessus, 
— les régulateurs de grandeurs électriques et autres , 
repris sous 902S.S0, sauf ceux cités ci­dessus 
BENELUX : nd, repris sous 9028.62 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 902S.10 
ALLEMAGNE : inel. les appareils électroniques du 
n° 9028.10 
BENELUX: incl. 9028.52 
ALLEMAGNE : incl. les appareils électroniques du 
n« 9028.10 
ALLEMAGNE : incl. les appareils électroniques 
visés Λ la note 0b du chap. 90, sauf les appareils 
électroniques et électriques pour la télécommunica­
tion, photographie, cinématographie. navigation, 
l 'aviation, la météorologie et géophysique, repris 
sous 902S.10 
ITALIE : nd. repris sous 902S.80 
ITALIE : nd. repris sous 902S.80 
ALLEMAGNE : incl. les régulateurs visés Λ la note 
6b du chap. 90, sauf les appareils électroniques et 
électriques pour la télécommunication et il équili­
brer, repris sous 9028.10 
ITALIE : incl. 9028.71 et 75 
microscopi­
>mbinés, 
L/69 255 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 9029.31, 41, 51, 61 oder 71 
enthal ten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. Teile, die in diese Posi­
tion gehören, doch normalerweise in 9029.20 ent­
halten sind 
DEUTSCHLAND:, ausgen. Rohlinge und Gehäuse­
teile, in 9109.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Rohlinge und Gehäuse­
teile der Nr. 9109.10 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 9213.70 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 9213.50 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd. vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.­LUX., DEUTSCHLAND und 
ITALIEN: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, In 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd. in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX. und ITALIEN: nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.­LUX., DEUTSCHLAND und 
ITALIEN: nd. vertraulich 
NIEDERLANDE: nd. in 9307.33 enthal ten 
BELG.­LUX. und ITALIEN: nd. vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. S70S.10, 30.9301.00, 9302.10. 
90. 9303.00, 9300.10, 35, 9307.10 und 31 
DEUTSCHLAND: es wird angenommen, daß die 
Sitzmöbel der nationalen Unter te i lung 9401.19 aus 
Holz sind 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 9803.57 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 9S03.51 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 9S10.S0 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 9S10.05 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson­
deren Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren­
positionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur 
in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
9029.20 
9029.31, 41, 51, 
01, 71 
9109.10 
9109.90 
9213.50 
9213.70 
9301.00 
9302.10, 90 
9303.00, 9306.10 
9300.35 
9307.10 
9307.31 
9307.33 
9401.50 
9S03.51 
9803.57 
9S10.05 
9S10.S0 
9019.30 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 9029.31, 41, 51, βΐ 
ou 71 
EXP ALLEMAGNE : Incl. les pièces r en t ran t dans cette 
position, mais normalement reprises sous 9029.20 
ALLEMAGNE : excl. les ébauches et part ies de boi-
tes, reprises sous 9109.90 
ALLEMAGNE : Incl. les ébauches et part ies de boi-
tes du n» 9109.10 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 9213.70 
EXP ALLEMAGNE : incl. 9213.50 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
FRANCE, UEBL, ALLEMAGNE et I T A L I E : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd. repris sous 9307.33 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
UEBL et ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd. repris sous 9307.33 
FRANCE. UEBL, ALLEMAGNE et ITALIE : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS-BAR : nd, repris sous 9307.33 
UEBL et ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : incl. 870S.10. 30. 9301.00, 9302.10. 90, 
9303.00, 9300.10, 35. 9307.10 et 31 
ALLEMAGNE : les sièges, repris sous la sous-posi-
tion nationale 9401.19 sont considérés comme étant 
en bois 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 9S03.57 
EXP ALLEMAGNE : incl. 9S03.51 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 9S10.S0 
EXP ALLEMAGNE : incl. 9810.05 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des par t ies et pieces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en imités supplémentaires, elles sont simple-
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quant i tés . 
Il y a donc Heu de tenir compte de cet é ta t de choses 
dans l ' interprétat ion de chiffres en unités supplémentaires. 
ALLEMAGNE : nd, non repris en stat is t ique 
UMRECHNUNGSKURSE 1969 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BK) 
I t a l i e n 
a) Durchschni t tskurs . 
Wäli rungscinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Liro 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent eil dollars 
193,23 a) 
- 20,00 
276,243 
Jan.-Sept. 250,000 jaiiv.-sept. 
Okt.-Dez. 273,224 oct-déc. 
1,00 
a) Taux moyen. 
France 
Belgique-Lux. 
I 'ays-Bas 
Allemagne (RF) 
Ha lie 
256 L/69 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1969 — VERSION) 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj.Verw.;s. 001; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
West indien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
23 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
L A N D Z O N E PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana. Falk-
landinseln 
Surinam 
Französisch-G uayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek-
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec-
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand-
schurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch- Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-ZüTern weisen im «Einheitlichcn-Länder-
verzeìchnis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutlerländer) 
Insgesamt ausseht der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . 
Europäische Freihandeisvercinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
Chinaa VR.; Vietnam, Nord-; Mongolische VR; Korea, Nord- . . 
Verschiedenes a.n.g 
DNF 
01 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d*Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires dOutre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pavs europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord. Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
II 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
001.10 0102.11 
13 
1 * 
15 
17 
90 
001.20 0104.11 
13 
15 
90 
001.30 0103.11 
15 
17 
90 
001.40 0105.10 
9 1 
93 
95 
97 
98 
001.50 0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
001.90 0106.10 
30 
9 1 
011.10 0201.03 
0 « 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
1Θ 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
+2 
+3 
44 
46 
47 
48 
51 
011.40 0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
9 1 
99 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
4 1 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
9 1 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
9 1 
99 
CST NIMEXE 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
4 1 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
6 1 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
2 1 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
4 1 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
CST 
032.01 
032.02 
041.00 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
NIMEXE 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.IC 
90 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
9 1 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
7 1 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
CST 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.C2 
052.03 
052.09 
053.20 
053.­31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
053.64 
NIMEXE 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
4 1 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
6 0 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 1 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
4 1 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
4 0 
51 
55 
60 
70 
8 1 
85 
89 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
0813.00 
CST NIMEXE 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
6 1 
65 
7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
4 1 
43 
45 
4 7 
49 
5 1 
53 
54 
55 
56 
59 
6 2 
63 
66 
67 
68 
7 1 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
9 1 
93 
95 
97 
0797.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
9 0 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
9 1 
054.81 0706.10 
30 
50 
054.82 1204.11 
15 
30 
054.83 1205.00 
054.84 1206.00 
054.89 1208.10 
31 
39 
50 
90 
CST 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
NIMEXE 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
9 1 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
7 1 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
4 0 
50 
60 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
4 0 
ao 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
6 1 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.10 
50 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
CST NIMEXE 
075.29 0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
081.11 1209.00 
081.12 1210.10 
9 1 
99 
081.19 2306.10 
9 0 
081.20 2302.11 
13 
30 
081.30 2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
B0 
95 
081.40 2301.10 
30 
081.91 0901.30 
081.92 1802.00 
081.93 2303.10 
90 
081.94 2305.00 
081.99 2307.10 
30 
50 
90 
091.30 1501.11 
19 
30 
091.40 1513.10 
90 
1598.00 
099.01 2101.10 
30 
099.02 2102.30 
099.03 2103.11 
15 
30 
099.04 2104.05 
10 
4 0 
099.05 2105.00 
099.06 2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
099.07 2210.10 
30 
099.09 2107.10 
20 
31 
35 
4 1 
45 
9 1 
99 
111.01 2201.10 
90 
111.02 2202.05 
10 
112.11 2204.00 
112.12 2205.10 
21 
25 
31 
35 
4 1 
42 
44 
45 
4 7 
51 
56 
57 
59 
6 1 
69 
2298.00 
112.13 2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
112.20 2207.11 
15 
17 
31 
35 
37 
CST NIMEXE 
112.30 2203.10 
90 
112.40 2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
7 1 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
9 1 
93 
95 
99 
121.00 2401.10 
90 
122.10 2402.20 
122.20 2402.10 
2498.10 
122.30 2402.30 
40 
50 
60 
70 
211.10 4101.41 
45 
5 1 
55 
80 
211.20 4101.31 
'35 
211.40 4101.61 
211.60 4101.11 
19 
211.70 4101.23 
7 0 
211.80 4109.00 
211.90 4101.65 
9 0 
212.00 4301.10 
20 
30 
90 
221.10 1201.11 
15 
221.20 1201.20 
221.30 1201.30 
221.40 .201.40 
221.50 1201.61 
69 
221.60 1201.96 
221.70 1201.50 
221.80 1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
221.90 1202.10 
90 
231.10 4001.20 
31 
39 
4 0 
50 
6 0 
231.20 4002.20 
4 1 
49 
50 
6 1 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
231.30 4003.00 
231.40 4004.00 
241.10 4401.10 
30 
241.20 4402.00 
242.10 4403.30 
60 
242.21 4403.40 
242.22 4404.91 
242.31 4403.10 
7 1 
73 
74 
79 
242.32 4404.10 
99 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.21 
266.22 
266.23 
NIMEXE 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.20 
30 
4 0 
4413.30 
4405.10 
7 1 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
9 1 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5 301.30 
4 0 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5502.10 
9 1 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
9 1 
95 
5501.00 
5502.10 
9 0 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704,10 
5702.00 
5704.30 
50 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
29 
CST NIMEXE 
266.31 5601.21 
23 
25 
29 
266.32 5602.21 
23 
25 
29 
266.33 5604.21 
23 
25 
266.40 5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
267.01 6301.10 
90 
267.02 6302.11 
15 
19 
50 
271.10 3101.00 
271.20 3102.10 
271.30 2510.00 
271.40 3104.11 
273.11 2514.00 
273.12 2515.10 
31 
39 
273.13 2516.10 
31 
35 
39 
273.21 2520.10 
90 
273.22 2521.00 
273.30 2505.10 
90 
273.40 2517.10 
30 
50 
90 
274.10 2503.10 
90 
274.20 2502.00 
275.10 7102.11 
93 
275.21 7104.00 
275.22 2512.00 
275.23 2513.10 
93 
95 
99 
276.10 2715.00 
276.21 2507.W 
30 
90 
276.22 2504.00 
276.23 2518.10 
30 
50 
276.24 2519.10 
90 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276.40 2524.00 
276.51 2506.10 
90 
276.52 2526.10 
90 
276.53 2528.00 
276.54 2531.11 
15 
90 
276.62 2604.10 
90 
276.68 2602.10 
276.69 2602.91 
93 
95 
276.91 2508.00 
276.92 2509.11 
15 
19 
30 
276.93 2511.10 
30 
276.94 2525.00 
276.95 2527.10 
31 
39 
276.96 2529.00 
276.97 2530.00 
276.99 2532.10 
30 
90 
281.30 2601.19 
281.40 2601.11 
282.01 7303.10 
282.02 7303.20 
CST 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
2 8 3.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
234.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
NIMEXE 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
es 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
4 1 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.OC 
0511.OC 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
SO 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
CST N I M E X E 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.11 
15 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.10 
21 
23 
25 
29 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.11 
19 
321.40 2701.10 
2798.00 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 27C4.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.10 2710.11 
13 
19 
332.20 2710.15 
31 
33 
35 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2716.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
CST NIMEXE 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
91 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
0 2 
03 
04 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
61 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
4 3 1 i i l 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
4 0 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2996.00 
2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
CST NIMEXE 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
6C 
70 
81 
B9 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
6 4 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
3B 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2009.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
CST N I M E X E 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
6-1 
63 
65 
69 
CST 
512.53 
512.61 
512.62 
512.63 
512.64 
512.69 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
NIMEXE 
2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
6 1 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
2917.00 
2918.10 
30 
50 
90 
2919.10 
31 
39 
91 
99 
2920.00 
2921.00 
2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
2 1 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
9 0 
2943.50 
90 
2945.10 
90 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
7 1 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
9 0 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
4 1 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
CST N I M E X E 
513.64 2818.10 
30 
51 
55 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
30 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
4 1 
45 
50 
60 
7 1 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
514.00 2897.00 
514.11 2829.10 
20 
4 1 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
4 1 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
4 1 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
9 1 
99 
CST NIMEXE 
514.26 2840.10 
20 
4 0 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
514.29 2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
7 1 
72 
74 
79 
90 
514.31 2843.21 
25 
30 
40 
9 1 
99 
514.32 2844.10 
30 
50 
514.33 2845.10 
9 1 
99 
514.34 2846.11 
13 
15 
19 
9 1 
99 
514.35 2847.10 
31 
39 
4 1 
43 
49 
6 0 
70 
80 
90 
514.36 2848.10 
20 
30 
40 
50 
6 1 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
514.37 2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
514.91 2853.00 
514.92 2854.10 
90 
514.93 2855.10 
30 
9 1 
99 
514.94 2856.50 
514.95 2856.10 
30 
70 
90 
514.96 2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
514.99 2858.10 
30 
50 
90 
515.10 2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
515.20 2851.10 
90 
515.30 2852.20 
80 
521.10 2706.00 
521.30 3804.10 
30 
C S T 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
541.50 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
6 0 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
7 1 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
4 0 
50 
6 1 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
31 
35 
50 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
4 1 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
9 0 
29 39.10 
30 
51 
59 
7 1 
79 
90 
CST NIMEXE 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
31 
39 
91 
99 
Í 4 1 . 6 3 3002.11 
15 
30 
90 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
30 
4 0 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.00 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
21 
29 
31 
39 
4 1 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
554.00 3497.00 
554.10 3401.10 
30 
90 
554.20 3402.11 
13 
15 
19 
30 
554.30 3405.11 
15 
9 1 
93 
95 
99 
561.10 3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
561.21 3103.11 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
15 
17 
19 
561.32 3104.30 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
4 1 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
CST NIMEXE 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
4 1 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
6 1 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
4 1 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
CST 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
NIMEXE 
3904.CO 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
4 0 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
9 1 
93 
98 
3 504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
9 1 
9 9 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
9 1 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
4 1 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
S3 
85 
9 1 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
CST NIMEXE 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
21 
29 
611.40 4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
9 1 
99 
611.92 4104.10 
9 1 
99 
611.93 4106.10 
90 
611.94 4107.00 
611.95 4108.10 
90 
611.99 4105.20 
30 
9 1 
93 
99 
612.10 4204.10 
20 
9 0 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
20 
3 1 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
19 
2 0 
621.01 4005.10 
30 
90 
621.02 4006.10 
9 1 
99 
621.03 4007.11 
15 
20 
621.04 4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
621.05 4009.10 
30 
621.06 4015.10 
20 
629.10 4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
Θ0 
629.30 4012.10 
9 0 
629.40 4010.10 
30 
9 0 
629.98 4014.10 
9 1 
93 
95 
97 
629.99 4016.00 
631.10 4414.10 
20 
631.21 4415.10 
30 
5 1 
59 
90 
631.22 4416.00 
631.41 4417.00 
631.42 4418.11 
19 
30 
9 0 
631.81 4406.00 
631.82 4408.00 
631.83 4409.00 
631.84 4410.00 
631.85 4411.00 
631.86 4412.10 
30 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST N I M E X E 
631.87 4419.10 
90 
632.10 4421.10 
9 0 
632.20 4422.10 
30 
632.40 4423.10 
30 
51 
55 
7 0 
80 
632.71 4420.00 
632.72 4424.00 
632.73 4427.10 
30 
9 0 
632.81 4425.10 
9 1 
99 
632.82 4426.10 
90 
632.89 4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
633.01 4503.10 
90 
633.02 4504.10 
9 0 
641.10 4801.03 
641.21 4801.37 
58 
6 1 
65 
67 
641.22 4807.62 
641.30 4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
641.40 4801.05 
641.50 4801.35 
4 1 
43 
45 
4 7 
4 9 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
9 1 
93 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
3 0 
9 0 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
50 
6 0 
80 
641.92 4804.10 
30 
50 
6 0 
70 
80 
641.93 4805.10 
20 
3 0 
50 
80 
641.94 4806.00 
CST N I M E X E 
641.95 4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
7 0 
81 
85 
9 1 
97 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.11 
15 
20 
642.11 4816.10 
9 1 
95 
99 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
90 
642.30 4818.10 
20 
30 
4 0 
90 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
50 
8 0 
642.93 4815.05 
10 
20 
30 
4 0 
50 
9 0 
642.94 4820.10 
90 
642.99 4821.10 
20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
90 
651.11 5004.10 
90 
651.12 5005.10 
90 
651.13 5006.10 
90 
651.14 5007.10 
20 
30 
651.15 5008.00 
651.21 5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
651.22 5307.11 
19 
9 1 
99 
651.23 5308.10 
20 
651.24 5309.10 
20 
651.25 5310.11 
15 
20 
651.30 5505.13 
21 
27 
33 
4 1 
47 
51 
6 1 
67 
7 1 
9 1 
651.41 5505.19 
25 
29 
39 
45 
4 9 
59 
65 
69 
79 
99 
651.42 5506.10 
90 
CST N I M E X E 
651.51 5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
6 1 
69 
651.52 5404.10 
9 0 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
651.62 5102.12 
13 
15 
17 
18 
651.63 5103.10 
651.64 5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
4 1 
43 
49 
651.65 5606.11 
15 
651.71 5101.50 
6 1 
62 
64 
66 
7 1 
73 
76 
80 
651.72 5102.21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
6 1 
65 
71 
75 
8 1 
85 
9 1 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
9 1 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
9 1 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
9 1 
652.12 5508.10 
652.13 5509.02 
05 
12 
22 
24 
25 
26 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
68 
72 
73 
74 
CST N I M E X E 
652.21 5507.19 
99 
652.22 5508.30 
50 
80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.01 
03 
06 
07 
OB 
14 
15 
19 
39 
4 1 
42 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
2 0 
31 
39 
4 1 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
SB 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
4 1 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
CST N I M E X E 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
0 7 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
IB 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
6 6 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
9 1 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
B3 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
CST N I M E X E 
653.70 6001.10 
30 
4 0 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
BC 
9 1 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5697.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
4 0 
51 
59 
7 1 
75 
79 
9 0 
654.02 5806.10 
9 0 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
9 0 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
9 1 
95 
99 
654.06 5810.21 
29 
4 1 
45 
49 
51 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
4 1 
45 
4 7 
51 
55 
9 1 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
90 
655.43 5908.10 
5 1 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
20 
655.46 5912.10 
30 
90 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
CST N I M E X E 
655.62 5905.11 
13 
15 
91 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
9 0 
655.72 6502.10 
20 
90 
655.Bl 5901.07 
09 
11 
21 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
4 1 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
9 9 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
9 1 
93 
95 
97 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
656.61 6201.91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
17 
4 1 
43 
4 7 
6 1 
65 
7 1 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
657.42 5910.10 
31 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
7 0 
9 0 
657.70 5803.00 
CST N I M E X E 
657.80 4602.10 
20 
9 1 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
20 
30 
40 
80 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
3 1 
35 
38 
4 0 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
90 
661.81 6808.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
13 
15 
17 
90 
662.31 6901.10 
90 
662.32 6902.10 
30 
51 
55 
80 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6905.10 
90 
662.43 6906.10 
90 
662.44 6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
662.45 6908.20 
30 
4 0 
50 
60 
¡8 
663.11 6804.11 
15 
16 
18 
9 1 
99 
663.12 6805.10 
90 
663.20 6806.15 
30 
40 
50 
663.40 6815.10 
20 
9 0 
663.50 6807.10 
9 1 
93 
663.61 6810.10 
90 
663.62 6811.10 
30 
90 
663.63 6816.05 
20 
30 
9 0 
663.70 6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
663.81 6113.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
663.82 6814.00 
663.91 6909.11 
13 
9 1 
93 
663.92 6914.10 
20 
90 
664.11 7001.10 
20 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7005.10 
30 
4 1 
49 
9 1 
95 
664.40 7006.10 
2 0 
30 
9 1 
99 
664.50 7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
B5 
664.60 7016.10 
9 0 
664.70 7008.11 
19 
30 
664.80 7009.10 
30 
664.91 7007.10 
30 
9 1 
99 
664.92 7011.10 
30 
90 
664.93 7015.00 
664.94 7020.30 
35 
4 0 
45 
50 
80 
85 
99 
665.11 7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
665.12 7012.10 
20 
665.20 7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
7 1 
79 
8 1 
89 
665.Bl 7017.11 
15 
17 
20 
665.82 7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
9 1 
99 
665.89 7021.20 
51 
59 
90 
666.40 6911.10 
90 
666.50 6912.10 
20 
31 
39 
90 
CST NIMEXE 
666.60 6913.10 
20 
91 
93 
95 
667.00 7197.02 
667.10 7101.10 
2 1 
23 
7197.01 
667.20 7102.13 
97 
667.30 7102.15 
91 
96 
98 
667.40 7103.10 
9 1 
99 
671.10 7301.10 
671.20 7301.21 
26 
28 
31 
35 
4 1 
49 
671.31 7304.10 
9 0 
671.32 7305.10 
671.33 7305.20 
671.40 7302.11 
19 
671.50 7302.20 
30 
4 0 
5 1 
55 
60 
70 
8 1 
83 
91 
93 
99 
672.10 7306.10 
30 
672.31 7306.20 
672.32 7361.20 
672.33 7371.23 
24 
29 
672.51 7307.12 
15 
21 
2 4 
25 
30 
672.52 7361.10 
50 
90 
672.53 7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
672.71 7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
672.72 7362.10 
672.73 7372.11 
13 
19 
672.90 7318.11 
13 
673.11 7310.11 
4 1 
673.12 7363.21 
673.13 7373.23 
24 
25 
26 
29 
673.21 7310.12 
14 
15 
20 
30 
43 
45 
49 
CST NIMEXE 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
3 1 
39 
4 1 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
53 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
4 1 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.Bl 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
B9 
9 0 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
7 1 
73 
79 
677,02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
4 1 
51 
678.30 7318.49 
59 
678.40 7319.00 
678.50 7320.10 
30 
51 
53 
679.10 7340.12 
15 
2 1 
679.20 7340.61 
81 
679.30 7340.92 
94 
681.11 7105.10 
20 
30 
40 
50 
681.12 7106.10 
20 
681.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
41 
45 
49 
682.13 7402.00 
CST N I M E X E 
6B2.21 7403.10 
21 
29 
40 
51 
59 
682.22 7404.10 
21 
29 
682.23 7405.10 
90 
6B2.24 7406.11 
15 
20 
682.25 7407.10 
2 1 
29 
90 
682.26 7408.00 
683.10 7501.21 
25 
683.21 7502.10 
51 
55 
683.22 7503.11 
15 
20 
683.23 7504.11 
15 
20 
683.24 7505.10 
20 
90 
684.10 7601.11 
15 
684.21 7602.11 
15 
21 
25 
684.22 7603.10 
2 1 
25 
31 
35 
51 
55 
684.23 7604.11 
19 
90 
684.24 7605.10 
20 
684.25 7606.10 
20 
30 
684.26 7607.CO 
685.10 7801.11 
13 
15 
19 
685.21 7802.00 
685.22 7803.00 
6B5.23 7804.11 
19 
20 
685.24 7B05.10 
20 
686.10 7901.11 
15 
686.21 7902.00 
686.22 7903.11 
19 
25 
686.23 7904.10 
20 
687.10 8001.11 
15 
687.21 8002.00 687.22 8003.00 
687.23 8004.11 
19 
20 
687.24 8005.10 
20 
688.00 8104.69 
72 
74 
76 
689.31 7701.11 
13 
689.32 7702.10 
20 
30 
689.33 7704.10 
21 
29 
689.41 6101.11 
19 
21 
25 
90 
689.42 8102.11 
19 
21 
25 
90 
689.43 8103.11 
19 
20 
90 
CST NIMEXE 
689.50 8104.11 
13 
16 
16 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
691.10 7321.10 
20 
30 
4 0 
50 
90 
691.20 7608.10 
20 
90 
691.30 7905.00 
692.11 7322.10 
20 
3 1 
39 
50 
692.12 7409.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.10 
21 
23 
25 
27 
692.22 7610.41 
45 
50 
9 1 
95 
692.31 7324.10 
21 
25 
692.32 7611.00 
693.11 7325.00 
7398.00 
693.12 7410.00 
693.13 7612.10 
90 
693.20 7326.00 
693.31 7327.10 
21 
29 
693.32 7411.10 
30 
50 
693.33 7613.00 
693.41 7328.00 
693.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
91 
92 
94 
96 
99 
694.12 7414.00 
694.21 7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
694.22 7415.10 
9 1 
95 
99 
695.00 8297.01 
655.10 8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
CST 
695.21 
695.22 
695.23 
695.24 
695.25 
695.26 
6 96.00 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
657.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
NIMEXE 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
6205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
4 1 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8 297.0 2 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
2 1 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
9 0 
8214.10 
9 1 
99 
8215.00 
7336.11 
19 
30 
4 1 
49 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.CO 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
CST 
698.12 
696.20 
698.30 
698.40 
696.51 
696.52 
698.53 
698.61 
698.62 
696.81 
698.62 
696.63 
69Θ.84 
698.85 
698.86 
698.67 
696.91 
696.92 
696.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
6 0 
70 
9 1 
93 
95 
99 
8303.00 
7329.11 
13 
19 
20 
90 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
9 1 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
9C 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
4 1 
43 
4 7 
5 1 
53 
57 
63 
85 
96 
98 
7419.11 
19 
3 1 
39 
5C 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
9 1 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.10 
30 
90 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
840B.U 
13 
19 
31 
33 
71 
ι VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
VIIIL 
CST NIMEXE 
711.50 8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
711..60 8408.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
39 
711.61 8407.10 
30 
90 
711.89 8408.50 
7 9 
712.10 8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
712.20 B425. i l 
15 
21 
25 
30 
4 0 
51 
59 
6 0 
70 
OO 
712.31 8418.51 
54 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
50 
90 
714.10 8451.11 
16 
17 
2C 
30 
714.21 8452.11 
714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
9 1 
93 
714.30 8453.10 
31 
39 
714.96 8454.91 
714.97 8454.10 
93 
714.98 8455.30 
714.99 8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
7 1 5 . 1 0 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 3 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 2 0 
7 1 7 . 3 0 
7 1 8 . 1 1 
8 4 4 5 . 1 1 
19 
21 
2» 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
4R 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
9 9 
8 4 4 3 . I C 
30 
50 
7 Γ 
90 
6 4 4 4 . 1 0 
91 
93 
9 9 
8 4 5 0 . I C 
90 
8 4 3 6 . 1 0 
31 
33 
35 
91 
93 
6 4 3 7 . 1 1 
16 
17 
18 
31 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
8 4 3 8 . 1 1 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
8 4 3 9 . 0 0 
8 4 4 0 . 1 1 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
61 
85 
90 
6 4 4 2 . 1 0 
90 
6 4 4 1 . 1 2 
13 
14 
15 
17 
30 
8 4 3 1 . 1 1 
19 
3 1 
39 
51 
59 
CST 
7 1 8 . 1 2 
7 1 8 . 2 1 
7 1 8 . 2 2 
7 1 3 . 2 9 
7 1 8 . 3 1 
7 1 8 . 3 9 
7 1 6 . 4 1 
7 1 6 . 4 2 
7 1 6 . 5 1 
7 1 6 . 5 2 
7 1 9 . n o 
7 1 9 . 1 1 
7 1 9 . 1 2 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 9 
NIMEXE 
8433.10 
20 
3C 
40 
5C 
RO 
91 
99 
6432.OC 
6434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
C435. l l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IP 
1 = 
2C 
30 
6429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
5C 
90 
8409.10 
30 
9C 
8423.12 
14 
19 
2C 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
5C 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.OC 
8412.10 
30 
8413.10 
30 
50 
8414.10 
9 1 
93 
95 
99 
8415.25 
31 
35 
90 
8417.10 
20 
31 
39 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
65 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
»2 
97 
CST NIMEXE 
719.21 8410.13 
15 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
60 
719.22 8411.11 
13 
17 
18 
30 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
66 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
8C 
91 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
9C 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
719.52 8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
719.53 6449.11 
15 
30 
90 
719.54 8448.10 
30 
»1 
93 
95 
719.61 8416.10 
9 1 
99 
719.62 6419.11 
19 
°1 
93 
95 
719.63 8420.10 
3C 
51 
55 
70 
80 
719.64 8421.11 
15 
9 1 
93 
95 
719.65 8458.00 
719.66 8610.10 
30 
719.70 8462.11 
13 
15 
31 
33 
CST NIMEXE 
719.80 6459.IC 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
719.92 8461.10 
Ol 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
4 1 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
710.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
7 0 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
6 1 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
­
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
C2 
04 
05 
06 
OB 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
B7 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
6 1 
63 
65 
80 
723.21 8525.IC 
20 
30 
40 
50 
BO 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.26 
27 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
5C 
81 
85 
724.92 8514.10 
9 1 
95 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
83 
89 
725.01 8415.11 15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
70 
8 0 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
CST NIMEXE 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 1 1 
15 
20 
31 
33 
39 
4 0 
51 
53 
59 
6C 
7 2 6 . 1 0 9 0 1 7 . 1 1 
13 
15 
19 
7 2 6 . 2 0 9 0 2 0 . 1 1 
19 
51 
59 
71 
79 
7 2 9 . 1 1 8 5 0 3 . 1 0 
90 
7 2 9 . 1 2 8 5 0 4 . 1 1 
19 
30 
51 
59 
7 2 9 . 2 0 8 5 2 0 . 1 1 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
7 2 9 . 3 0 8 5 2 1 . 1 1 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
7 0 
7 2 9 . 4 1 8 5 0 8 . 1 0 
3C 
50 
7 C 
90 
7 2 9 . 4 2 8 5 0 9 . 1 1 
19 
30 
90 
7 2 9 . 5 1 9 0 2 6 . 5 0 
7 2 9 . 5 2 9 0 2 6 . 1 0 
52 
54 
56 
58 
62 
71 
75 
80 
7 2 9 . 6 0 8 5 0 5 . 1 0 
30 
50 
71 
75 
90 
7 2 9 . 7 0 8 5 2 2 . 9 5 
7 2 9 . 9 1 B 5 0 2 . i l 
19 
30 
50 
70 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 1 1 
2 1 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
39 
7 2 9 . 9 3 6 5 1 6 . 1 0 
30 
50 
7 2 9 . 9 4 6 5 1 7 . 1 0 
50 
90 
7 2 9 . 9 5 8 5 1 8 . 1 1 
15 
17 
19 
50 
90 
7 2 9 . 9 6 8 5 2 4 . 1 0 
30 
91 
93 
95 
7 2 9 . 9 6 8528 .CO 
CST NIMEXE 
729.99 B522.1Ü 
30 
91 
93 
99 
8598.OC 
731.10 6601.CO 
731.20 6602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 6604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
4 0 
50 
60 
7 0 
BO 
731.63 8608.10 
90 
731.70 8609.10 
30 
50 
70 
9 1 
93 
95 
99 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.03 
05 
12 
14 
5 1 
732.30 8702.70 
82 
84 
86 
88 
9 1 
732.40 8703.10 
30 
9 0 
732.50 8701.96 
732.60 8704.11 
91 
732.70 8704.19 
99 
732.81 8705.11 
19 
9 1 
99 
732.89 8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
732.91 8709.10 
51 
59 
70 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 B710.00 
733.12 6712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
733.31 8714.33 
733.32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
51 
59 
70 
733.40 8711.00 734.10 8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 8801.00 
734.92 6803.10 
90 
735.10 8901.10 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1969 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
812.41 
812.42 
812.43 
821.01 
821.02 
821.03 
821.09 
831.00 
841.00 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
9 1 
95 
8904.CO 
8902.00 
8903.10 
90 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7333.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.10 
31 
35 
39 
4 1 
45 
4 9 
80 
8510.10 
90 
9401.10 
20 
31 
35 
4 1 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
9402.10 
90 
9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
4 1 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
4202.11 
19 
31 
3 J 
35 
4 1 
4 9 
5C 
9 1 
89 
4297.01 
6097.00 
6197.00 
6597.01 
CST N I M E X E 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 1 1 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
4 1 
45 
4 9 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
9 1 
93 
95 
97 
99 
8 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 0 1 
0 9 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
4 1 
43 
45 
47 
4 9 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
9 1 
93 
95 
97 
9 9 
8 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 1 
15 
19 
31 
35 
39 
8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 1 0 
30 
90 
8 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 2 0 
30 
90 
8 4 1 . 2 2 6 1 0 6 . 1 0 
30 
40 
50 
6 0 
9 0 
8 4 1 . 2 3 6 1 0 7 . 1 0 
3C 
4 0 
90 
8 4 1 . 2 4 6108 .OC 
6 4 1 . 2 5 6 1 0 9 . 1 0 
50 
90 
8 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . 0 0 
8 4 1 . 2 9 6 1 1 1 . 0 0 
CST N I M E X E 
841.30 4203.IC 
21 
25 
29 
5C 
4297.02 
641.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
341.43 6004.21 
2 9 
31 
35 
4 1 
45 
47 
70 
80 
841.44 6005.IC 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
9 1 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
641.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
641.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 4013.11 
19 
30 
842.00 4397.00 
842.01 4303.10 
20 
90 
842.02 4304.00 
351.00 6497.00 
851.01 6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
6 9 
CST N I M E X E 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 0 
20 
31 
35 
37 
4C 
51 
55 
57 
6 1 
65 
69 
7 1 
79 
80 
90 
8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
8 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 0 9 7 . 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
19 
30 
8 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
19 
9 0 
8 6 1 . 2 1 9 0 0 3 . 1 0 
30 
50 
70 
8 6 1 . 2 2 9 0 0 4 . 1 0 
90 
B 6 1 . 3 1 9 0 0 5 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9 0 1 1 . 0 0 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
30 
70 
8 6 1 . 3 9 9 0 1 3 . 1 0 
90 
8 6 1 . 4 0 9 0 0 7 . 1 1 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
8 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
31 
8 6 1 . 5 2 9 0 0 8 . 1 5 
17 
35 
37 
3 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
30 
70 
8 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 1 0 
30 
50 
90 
6 6 1 . 7 1 9 0 1 7 . 3 0 
40 
50 
7 0 
90 
6 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
30 
50 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
30 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
31 
39 
50 
8 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 1 1 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
3 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 
8 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 2 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
6 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
50 
90 
8 6 1 . 9 5 9 0 2 2 . 1 1 
15 
19 
30 
5C 
80 
C S T N I M E X E 
B 6 1 . 9 6 9 0 2 3 . 1 1 
19 
30 
91 
92 
95 
96 
B 6 1 . 9 7 9 0 2 4 . 1 1 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
8 6 1 . 9 6 9 0 2 5 . 1 0 
30 
50 
90 
8 6 1 . 9 9 9 0 2 9 . 1 1 
20 
31 
4 1 
51 
61 
71 
8 6 2 . 0 0 3 7 9 7 . 0 0 
3 6 2 . 3 0 3 7 0 8 . 0 0 
8 6 2 . 4 1 3 7 0 1 . 1 0 
20 
92 
96 
8 6 2 . 4 2 3 7 0 2 . 2 0 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
33 
85 
37 
8 6 2 . 4 3 3 7 0 3 . 2 0 
9 1 
95 
8 6 2 . 4 4 3 7 0 4 . 1 1 
15 
90 
6 6 2 . 4 5 3 7 0 5 . 1 0 
90 
8 6 3 . 0 1 3 7 0 6 . 1 0 
50 
8 6 3 . 0 9 3 7 0 7 . 1 0 
30 
51 
53 
55 
57 
3 6 4 . 0 0 9 1 9 7 . 0 0 
3 6 4 . 1 1 9 1 0 1 . 2 1 
25 
31 
39 
4 1 
49 
8 6 4 . 1 2 9 1 0 2 . 1 0 
90 
8 6 4 . 1 3 9 1 0 7 . C O 
8 6 4 . 1 4 9 1 0 9 . 1 0 
90 
3 6 4 . 2 1 9 1 0 3 . 0 0 
8 6 4 . 2 2 9 1 0 4 . 2 0 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
8 6 4 . 2 3 9 1 0 5 . 1 0 
90 
8 6 4 . 2 4 9 1 0 6 . 1 0 
9 0 
8 6 4 . 2 5 9 1 0 3 . 0 0 
8 6 4 . 2 6 9 1 1 0 . 1 0 
90 
3 6 4 . 2 9 9 1 1 1 . 1 1 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
3 9 1 . 0 0 9 2 9 7 . 0 0 
8 9 1 . 1 1 9 2 1 1 . 1 0 
31 
35 
37 
39 
5C 
70 
CST N I M E X E 
891.12 9213.11 
19 
3C 
50 
7C 
891.20 9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
391.41 9201.11 
19 
90 
891.42 9202.10 
90 
891.43 9209.00 
891.81 9203.10 
90 
891.82 9204.10 
90 
891.83 9205.10 
90 
891.84 9206.00 
391.85 9207.00 
891.89 9208.10 
90 
891.90 9210.10 
20 
30 
4 0 
50 
60 
70 
892.00 4997.00 
892.11 4901.00 
892.12 4903.00 
892.13 4905.10 
90 
892.20 4902.00 
892.30 4904.00 
892.41 4908.10 
90 
R92.42 4909.00 
892.91 4819.00 
892.92 4906.00 
892.93 4907.10 
20 
9 1 
99 
892.94 4910.00 
392.99 4911.10 
9 1 
95 
99 
393.00 3907.10 
30 
50 
70 
31 
83 
35 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
894.00 9797.00 
894.10 8713.10 
50 
394.21 9701.10 
90 
894.22 9702.11 
19 
31 
35 
394.23 9703.05 
10 
20 
30 
4 0 
51 
55 
59 
6 1 
69 
75 
80 
85 
90 
694.24 9704.10 
91 
95 
98 
694.25 9705.10 
51 
59 
394.31 9304.10 
90 
694.32 9305.00 394.33 9306.31 
35 
39 
CST N I M E X E 
394.41 9707.10 
91 
99 
894.42 9706.03 
07 
10 
20 
30 
40 
50 
9 0 
694.50 9708.OC 
895.11 8304.00 
895.12 8305.10 
90 
395.21 9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
395.22 9804.11 
19 
30 
895.23 9305.11 
19 
30 
895.91 1213.10 
90 
395.92 9806.00 
895.93 9807.00 
395.94 9808.10 
50 
895.95 9809.00 
696.01 9901.OC 
896.02 9902.00 
896.03 9903.00 
396.04 9904.00 
896.05 9905.00 
396.06 9906.00 
897.00 7197.03 
397.11 7112.10 
20 
897.12 7113.10 
20 
897.13 7114.10 
20 
897.14 7115.11 
19 
21 
25 
29 
897.20 7116.10 
5C 
899.00 9697.00 
B 9 9 . i l 9501.10 
90 
899.12 9502.10 
90 
699.13 9503.10 
90 
899.14 9504.10 
90 
699.15 9505.11 
19 
30 
91 
99 
699.16 9506.10 
90 
899.17 9507.10 
90 
899.16 9508.10 
90 
899.21 4601.10 
20 
90 
899.22 4603.00 
899.23 9601.00 
899.24 9602.10 
31 
35 
9 1 
93 
95 
99 
899.25 9603.00 
899.26 9604.00 
899.27 9606.00 
899.31 3406.00 
399.32 3606.00 
899.33 3608.00 
899.34 9810.05 
11 
19 
50 
80 
899.35 9811.10 
91 
95 
99 
899.41 6601.10 
90 
899.42 6602.00 
CST N I M E X E 
899.43 6603.11 
19 
20 
90 
399.51 9605.00 
899.52 9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
899.53 9802.10 
90 
899.54 9812.10 
90 
699.55 9813.00 
899.56 9314.10 
50 
899.57 9816.00 
9697.00 
899.61 9019.30 
399.62 9019.11 
12 
14 
18 
2 1 
25 
91 
95 
899.91 4206.10 
90 
899.92 6701.11 
19 
20 
30 
399.93 6702.11 
19 
20 
399.94 6703.10 
90 
899.95 6704.10 
90 
899.96 6705.00 
899.97 9815.20 
30 
7 0 
399.93 8604.00 
899.99 8805.10 
30 
911.00 9997.00 
931.01 9999.01 
931.02 2499.00 
9999.02 
931.03 2498.90 
9998,00 941.00 0106.99 
951.01 8708.10 
30 
951.02 9303.00 
951.03 9306.10 
951.04 9301.00 
951.05 9302.10 
90 
951.06 9307.10 
3 1 
33 
961.00 7201.50 
990. 0050.00 
990.21 7107.10 
990.22 7107.20 
30 
40 
50 
990.30 7108.00 
990.40 7201.10 
990.5C 7111.10 
591.Γ0 7201.30 
998.00 0090.00 
999.00 9996.01 
990 - X00 
991 - X 1 0 
N B : 
2 5 1 . 9 0 
2 8 3 . 2 1 
3 2 1 . 0 2 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
N D 
IX 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
vierteljährlich : Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan ­Dez. 
bilingue: allemand/français 
édition tr imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
T3 
C rt 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
ε 
O 
> 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
coli 
NDB 
Abgekürzte 
Warenbenennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altre metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik.... 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 
scuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
DM 
1 2 ­
6,­
12,­
10,­
8 ­
12,­
8 ­
10,­
10,­
12,­
6, ­
10,­
Ffr 
15,­
7.50 
1 δ,­
Ι 2,50 
10,­
1 5 ­
1 0 ­
12,50 
12,50 
1 5 ­
7,50 
12,50 
Lit 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1870 
1 250 
1 560 
1 560 
1870 
930 
1 560 
Fl 
1 1 ­
5,40 
1 1 ­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
1 1 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu 
(12 ve 
je 4 Heften) = DM 360,­
)lumi di 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Prix: abonnement annuel 
DM 
40,­
20,­
40,­
32.­
24,­
40,­
24,­
32,­
32.­
40,­
20,­
3 2 ­
Ffr Lit 
50,­
25,­
50,­
6 250 
3120 
6 250 
40,­ 5 000 
30,­ 3 750 
50,­
30,­
40,­
40,­
50,­
25,­
40,­
6 250 
3 750 
5 000 
5 000 
6 250 
3120 
5 000 
FI 
36,50 
18,­
36,50 
29,­
22,­
36,50 
22,­
29,­
29,­
36,50 
1 8 ­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix s 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of FI 326,50 = Speci: 
van 4 afleveringen) 
Libellé abregé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres. plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. d e précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
)écial: édition complète (' 
Ie prijs: volledige uitgave 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
• 
E 
O 
> 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
I 
κ 
L 
Ω 
2 volumes 
(12 delen 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
alemán/francés 
edición t r imestral : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclaturade Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
me 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Spe 
Orde 
be se 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
ciai prie 
rs from 
nt t o : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
e : total series (12 volumes 4 booklets each 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capí­
tu lo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
men 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
I: serie completa (12 volúmenes a4fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
O F F I C E DES V E N T E S DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
37, rue Glesener — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
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